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Introduction Introduction 
The present volume isthesecondonthissubjectto 
be published by the Statistical Office of the Euro­
pean Communities. The first was published in 
1977 and contained data for the period 1970-76. 
This publication, as before, presents a selection of 
the principal economic indicators contained in the 
data bank (CRONOS, ZPVD) which the Statistical 
Office has created in cooperation with the Directo­
rate-General for Development. 
This bank comprises statistical indicators, dating 
back five to ten years, in the following fields: 
Demography, social indicators andprices .compris­
ing series on population, employment, education 
and health, indicators of consumption of industrial 
products and prices indices. 
Geography, food supply: comprising data on the 
geography of the countries and series on trade in 
and availability of the main food products. 
National accounts: giving the most important se­
ries on the origin of and expenditure on the gross 
domestic product. 
Transport, services: comprising indicators on the 
structure and flows of land, sea, river and air traffic 
in these countries. 
External trade: a summary, covering all the devel­
oping countries, of the main trade indicators by 
country and by products, copied from another 
SOEC data bank, entitled ZCA1. 
External aid: comprising the series on aid flows (by 
type of aid) granted to developing countries by the 
member countries of the OECD Development Aid 
Committee (DAC) and the other major internatio­
nal development aid organizations. 
Debt: comprising indicators of developing coun­
tries' debt burden to the major countries and to in­
ternational organizations. 
Public finance, exchange rates, external assets: 
comprising statistics on budget revenue and ex-
Le présent volume est le deuxième sur ce sujet que 
publie l'Office statistique des Communautés eu­
ropéennes; il fait suite à celui publié en 1977 qui 
contenait des informations sur la période 1970-
1976. 
Cette publication, comme la précédente, présente 
une sélection des principaux indicateurs contenus 
dans la banque de données (CRONOS ZPVD) que 
l'Office a mis en place en collaboration avec la di­
rection générale du développement. 
Cette banque de données comprend des séries 
statistiques, avec un historique de cinq à dix ans 
dans les domaines suivants: 
Démographie, indicateurs sociaux et prix: compre­
nant les séries de population, d'emploi, d'éduca­
tion de santé ainsi que les indicateurs de consom­
mation de produits industriels et les indices de 
prix. 
Géographie, politique alimentaire: dans lequel sont 
reprises les données sur la superficie des pays et 
les séries de consommation et de commerce des 
principaux produits alimentaires. 
Comptes nationaux: donnant les séries les plus si­
gnificatives sur l'origine et l'utilisation du produit 
intérieur brut. 
Transports, services: qui comporte des indicateurs 
sur la structure et les flux du trafic terrestre, mariti­
me, fluvial et aérien de ces pays. 
Commerce extérieur:qui est une synthèse, étendue 
à l'ensemble des PVD, des principaux indicateurs 
d'échanges par pays repris d'un fichier de l'OSCE: 
ZCA1. 
Apports extérieurs: dans lequel sont contenues les 
séries des flux d'aide (par type d'aide) censentie 
aux pays en voie de développement par les pays 
membres du CAD de l'OCDE et les autres grands 
organismes internationaux qui contribuent au dé­
veloppement. 
Dette: comprenant les indicateurs d'endettement 
des PVD vis-à-vis des principaux pays et des orga­
nisations internationales. 
Finances publiques, monnaie, avoirs extérieurs: qui 
comprend les statistiques sur les recettes et dé­
penses budgétaires et la situation monétaire, y 
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penditure and the monetary situation, including 
trends in parities with the dollar and the SDR. 
Balance ofpayments .giving the main components 
of payments and receipts for goods and services 
and of the financial flows with the rest of the 
world. 
Agricultural and industrial production: consisting 
of series showing trends in the production of the 
most important crops and industrial products. 
It would not have been possible to set up this data 
bank without the assistance of the statistical ser­
vices of the developing countries and international 
organizations who willingly supplied data to the 
Statistical Office. The SOEC would like to thank 
the statistical services of the ACP countries and 
the Commission Delegations in these countries for 
their assistance in collecting the data for the statis­
tical series. It would also like to thank the statistical 
departments of the OECD Development Aid Com­
mittee, the World Bank, the International Mone­
tary Fund, The United Nations, the FAO and Unes­
co for supplying the data essential for the setting 
up of its files and for the preparation of this publi­
cation. 
This publication has been prepared by Mr Jean-
Claude Roman, Administrator, with the collabora­
tion of Messrs George Clet, Jacques Chôme and 
Michel Dermience, Assistants, under the direction 
of Mr Alberto De Michelis, Head of the Specialized 
Service. 
compris l'évolution des parités avec le dollar et le 
DTS. 
Balance des paiements: donnant les principales 
composantes des créances et des dettes sur biens 
et services et des flux financiers qui relient les pays 
au reste de monde. 
Production agricole et industrielle: dans leq uel sont 
reprises les séries présentant l'évolution de la pro­
duction des principales cultures ainsi que les prin­
cipales productions industrielles. 
La constitution de cette banque de données n'au­
rait pas été possible sans le concours des services 
statistiques des pays en voie de développement et 
des organisations internationales qui ont bien vou­
lu communiquer à l'Office les statistiques en leur 
possession. L'Office tient à remercier tout d'abord 
les services statistiques des États ACP et les délé­
gations de la Commission dans ces pays pour l'ai­
de apportée à la collecte des séries statistiques. Il 
remercie également les départements statistiques 
du Comité d'aide au développement de l'OCDE, de 
la Banque mondiale, du Fonds monétaire interna­
tional, des Nations unies, de la FAO et de l'Unesco 
pour lui avoir transmis les informations indispen­
sables à la création de ses fichiers et à la prépara­
tion de cette publication. 
Cette publication a été préparée par M. Jean-Clau­
de Roman, administrateur, avec la collaboration de 
MM. Georges Clet, Jacques Chômé et Michel Der­
mience, chef de service spécialisé. 
NOTE TO USERS 
777/s publication contains a considerable number of eco-
nomic and social indicators for each ACP country which 
have been derived from a number of different sources. It 
was often necessary to choose between several values for 
the same indicator since there were significant differen-
ces between the various sources butas far as possible the 
SOEC has endeavoured to ensure a measure of homoge-
neity throughout the Yearbook. It was therefore decided 
to use the most reliable source for each group of indica-
tors even though this could result in certain anomalies 
when making comparisons between the tables. The SOEC 
is aware of these anomalies and will attempt to rectify 
them in the future in collaboration with the national sta-
tistical services and other interested organizations. 
AVIS AUX UTILISATEURS 
Cette publication comprend pour chaque ACP un grand 
nombre d'indicateurs économiques et sociaux provenant 
des sources les plus diverses. Il a été souvent nécessaire 
de faire un choix difficile car, pour un même indicateur, les 
données provenant de différentes origines divergeaient 
parfois sensiblement. Dans la mesure du possible, l'Office 
a essayé d'assurer une certaine homogénéité à l'ensem-
ble de ces séries. Ainsi, ila été décidé de choisir pour cha-
que groupe d'indicateurs la même source - lorsque celle-
ci donnait des garanties de fiabilité - bien que cela puisse 
provoquer certaines anomalies entre les tableaux. L'Offi-
ce est conscient de ces anomalies qu'il essaiera de recti-
fier à /'avenir avec la collaboration des services et organi-
sations intéressés. 
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Main abbreviations used 
Decimal point 
No data available or none 
Number 
Million 
Number of heads 
Index 
Mean 
Metre 
Square metre 
Cubic metre 
Metric carat 
Kilogram 
Kilowatt-hour 
Teracalories = 1012 calories 
United States dollar 
Special Drawing Rights 
European Community 
Gross National Product 
Statistical and Tariff Classification 
for International Trade 
Standard International Trade 
Classification 
International Standard Industrial 
Classification 
Principales abréviations utilisées 
No 
Mio 
Head 
Ind 
Φ 
M 
Μ2 
Μ3 
MC 
kg 
kWh 
Teracal 
S 
SDR/DTS 
EC/CE 
GNP/PNB 
CST 
SITC/CTCI 
ISIC/CITI 
Point décimal 
Donnée non disponible ou néant 
Nombre 
Million 
Nombre de têtes 
Indice 
Moyenne 
Mètre 
Mètre carré 
Mètre cube 
Carat métrique 
Kilogramme 
Klilowatt-heure 
Teracalories = 10'2 calories 
Dollar des États-Unis 
Droits de tirage spéciaux 
Communauté européenne 
Produit national brut 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
Classification type pour le commerce 
international 
Classification internationale type 
par industrie 
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Sources Sources 
National statistical offices 
Yearbooks, Bulletins and miscellaneous publications 
Statistical Office of the United Nations 
Monthly bulletin 
National accounts statistics 
Statistical yearbook 
Yearbook of international trade statistics 
World energy supplies 
World road statistics 
Demographic Yearbook 
FAO 
Production yearbook 
Forestry products yearbook 
Trade yearbook 
Monthly bulletin 
Unesco 
Statistical yearbook 
Economic Commission for Africa 
African statistical yearbook 
International Labour Office 
Yearbook of labour statistics 
World Bank 
World tables 
World debt tables 
Atlas 
Direction of trade 
International Monetary Fund 
International financial statistics 
Government finance statistics 
Balance of payments yearbook 
Aid Committee of the OECD 
Geographical distribution of financial flows to developing 
countries 
Other publications and specialized reviews 
Marchés tropicaux et méditerranéens 
Le bulletin de l'Afrique Noire 
Lloyds Bank: Economie Reoorts 
IC Magazine Ltd: New African Yearbooks 
Barclays International: Caribbean Yearbooks 
Europe Publications Ltd: Africa South of Sahara 
Services statistiques des États ACP 
Annuaires, bulletins, publications diverses 
Bureau statistique de l'ONU 
Bulletin mensuel 
National accounts statistics 
Annuaire statistique 
Yearbook of international trade statistics 
World energy supplies 
World road statistics 
Annuaire démographique 
FAO 
Annuaire de la production 
Annuaire des produits forestiers 
Annuaire du commerce 
Bulletin mensuel 
Unesco 
Annuaire statistique 
Commission économique pour l'Afrique 
Annuaire statistique pour l'Afrique 
Bureau international du travail 
Annuaire des statistiques du travail 
Banque mondiale 
World tables 
World debt tables 
Atlas 
Direction of trade 
Fonds monétaire international 
International financial statistics 
Government finance statistics 
Annuaire de la balance des paiements 
Comité d'aide au développement (CAD) 
Répartition géographique des ressources financières mises à 
la disposition du pays en voie de développement 
Autres publications et revues spécialisées 
Marchés tropicaux et méditerranéens 
Le bulletin de l'Afrique Noire 
Lloyds Bank: Economie Reports 
IC Magazine Ltd: New African Yearbooks 
Barclays International: Caribbean Yearbooks 
Europe Publications Ltd: Africa South of Sahara 
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CT) Country classif icat ion by geographical region, economic groups and GNP per capita in 1978 
Classif ication des pays par régions géographiques, groupes économiques et PNB par habi tant (1978) 
Afghanistan 
Algeria 
Angola 
Argentina 
Bahamas 
Bahrain 
Bangladesh 
Barbados 
Belize 
Benin 
Bermuda 
Bhutan 
Bolivia 
Botswana 
Brazil 
Brunei 
Burma 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Cayman 
Central Africa 
Chad 
Chile 
Colombia 
Comoros 
Congo 
Costa Rica 
Cuba 
Cyprus 
Djibouti 
Dominica 
Dominican Rep. 
Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Ethiopia 
Falkland Islands 
Fiji 
French Guiana 
French Polynesia 
Gabon 
ACP 
ACP 
X 
X 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Africa 
Afrique 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
America 
Amé­
rique 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Asia 
and 
Oceania 
Asie 
et 
Oceanie 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Land 
locked 
En­
clavés 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Islands 
Insu­
laires 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Least 
devel­
oped 
Les 
plus 
défa­
vorisés 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MSA 
MSA 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Magh­
reb 
Magh­
reb 
χ 
Mash­
req 
Mach­
rak 
χ 
OPEC 
OPEP 
X 
X 
X 
GPS 
SPG 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GATT 
GATT 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GNP per 
< 2 B 0 
241 
91 
245 
80 
152 
143 
143 
254 
143 
184 
118 
capita (S­1978) ­ PNB par tête (S­1978) 
280­550 
431 
509 
459 
537 
450 
440 
401 
341 
550­1135 
843 
615 
867 
X 
913 
913 
640 
1135­
2500 
1 259 
1 905 
1 942 
1 567 
1 414 
1 539 
2 114 
1 442 
2 340 
>2500 
2 620 
4 104 
X 
10 640 
X 
X 
5 270 
3 576 
Afghanistan 
Algérie 
Angola 
Argentine 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbade 
Belize 
Bénin 
Bermudes 
Bhoutan 
Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Brunei 
Birmanie 
Burundi 
Cameroun 
Cap Vert 
Iles Cayman 
Centrafrique 
Tchad 
Chili 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Cuba 
Chypre 
Djibouti 
Dominique 
Rép. Dominicaine 
Equateur 
Egypte 
El Salvador 
Guinée equatoriale 
Ethiopie 
Iles Falkland 
Fidji 
Guyane française 
Polynésie française 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Gibraltar 
Kiribati 
Greece 
Grenada 
Guadeloupe 
Guatemala 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Iran 
Iraq 
Israel 
Ivory Coast 
Jamaica 
Jordan 
Kampuchea 
Kenya 
Korea, South 
Kuwait 
Laos 
Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
Libya 
Macao 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malta 
Martinique 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Morocco 
ACP 
ACP 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Africa 
Afrique 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
America 
Amé­
rique 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Asia 
and 
Oceania 
Asie 
et 
Océan e 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Land 
locked 
En­
clavés 
Χ 
χ 
χ 
χ 
Islands 
Insu­
laires 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Least 
devel­
oped 
Les 
plus 
défa­
vorisés 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MSA 
MSA 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Magh­
reb 
Magh­
reb 
Χ 
Mash­
req 
Mach­
rak 
χ 
χ 
OPEC 
ΟΡΕΡ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
GPS 
SPG 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
GATT 
GATT 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
GNP per 
< 280 
229 
209 
160 
257 
175 
Χ 
90 
280 
247 
175 
150 
121 
273 
capita (S­
280­550 
387 
479 
359 
318 
469 
978) ­ PNB par tète (S­1978) 
550­1 135 
X 
574 
912 
551 
839 
1 055 
X 
1 094 
627 
667 
1135­
2500 
2 009 
1 860 
1 354 
1 160 
X 
2 164 
1 285 
> 2500 
3 660 
3 274 
2 850 
3040 
4 125 
14 888 
6 908 
3 950 
Gambie 
Ghana 
Gibraltar 
Kiribati 
Grèce 
Grenade 
Guadeloupe 
Guatemala 
Guinée 
Guinée­Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hong Kong 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Irak 
Israël 
Côte­d'lvoire 
Jamaïque 
Jordanie 
Kampuchea 
Kenya 
Corée du Sud 
Koweit 
Laos 
Liban 
Lesotho 
Libéria 
Libye 
Macao 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malte 
Martinique 
Mauritanie 
Maurice 
Mexique 
Maroc 
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00 Country classif icat ion by geographical region, economic groups and GNP per capita in 1978 (continued) 
Classif ication des pays par régions géographiques, groupes économiques et PNB par habi tant (1978) (suite) 
Mozambique 
Nepal 
Neth. Antilles 
New Caledonia 
New Hebrides 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Oman 
Pacific Islands 
Pakistan 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Portugal 
Qatar 
Reunion 
Rwanda 
St Helena 
St Pierre Miquelon 
Sao Tome and Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Solomon Islands 
Somalia 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Surinam 
Swaziland 
Syria 
Taiwan 
Tanzania 
Thailand 
Togo 
Tonga 
Trinidad and Tobago 
Tunisia 
ACP 
ACP 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Africa 
Afrique 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
America 
Amé­
rique 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Asia 
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Oceania 
Asie 
et 
Oceanie 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Land 
locked 
En­
clavés 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Islands 
Insu­
laires 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Least 
devel­
oped 
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plus 
défa­
vorisés 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MSA 
MSA 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Magh­
reb 
Magh­
reb 
Χ 
Mash­
req 
Mach­
rak 
Χ 
OPEC 
OPEP 
X 
X 
GPS 
SPG 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GATT 
GATT 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GNP per 
< 2 8 0 
214 
116 
222 
227 
183 
210 
125 
200 
230 
capita (S­1978) ­ PNB par tête (S­1978) 
280­550 
524 
550 
509 
510 
490 
340 
429 
319 
549 
491 
321 
X 
550­1 135 
844 
564 
846 
739 
X 
926 
953 
1135­
2500 
2 442 
X 
1 245 
2 023 
X 
1 660 
X 
> 2500 
4 650 
2 570 
12 738 
3 060 
8040 
3 264 
3 517 
2 908 
Mozambique 
Népal 
Antilles néerlandaises 
Nouvelle­Calédonie 
Nouvelles­Hébrides 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Oman 
Iles du Pacifique 
Pakistan 
Panama 
Papouasie­NGlle­Guinée 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
Portugal 
Qatar 
Réunion 
Rwanda 
Ste­Hélène 
St­Pierre­et­Miquelon 
Sâo Tomé et Prince 
Arabie Saoudite 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Iles Salomon 
Somalie 
Espagne 
Sri Lanka 
Soudan 
Suriname 
Swaziland 
Syrie 
Tai­wan 
Tanzanie 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 
Trinité et Tobago 
Tunisie 
Turkey 
Turks and Caicos Islands 
Uganda 
United Arab Emirates 
Upper Volta 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
Wallis Futuna 
Western Samoa 
West Indies 
Yemen, North 
Yemen, South 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
ACP 
ACP 
X 
X 
X 
X 
Africa 
Afrique 
χ 
X 
X 
X 
X 
America 
Amé­
rique 
χ 
X 
Asia 
and 
Oceania 
Asie 
et 
Oceanie 
Land 
locked 
En­
clavés 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Insu­
laires 
X 
χ 
Least 
devel­
oped 
Les 
plus 
défa­
vorisés 
X 
X 
X 
X 
MSA 
MSA 
Χ 
χ 
χ 
χ 
Magh­
reb 
Magh­
reb 
Mash­
re q 
Mach­
rak 
OPEC 
OPEP 
GPS 
SPG 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GATT 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GNP per capita (S­1978) ­ PNB par tète (S­1978) 
157 
170 
209 
280­550 
364 
422 
477 
480 
550­1135 
X 
581 
1135­
2500 
1 205 
1 610 
2 390 
' 2500 
14 234 
2910 
Turquie 
Iles Turques et Caiques 
Ouganda 
Emirats arabes unis 
Haute­Volta 
Uruguay 
Venezuela 
Vietnam 
Iles Wallis­et­Futuna 
Samoa occidentales 
Indes occidentales 
Yemen, Nord 
Yemen, Sud 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 
CD 

Notes on tables Notes sur les tableaux 
Tab. 1 - Selected demographic and social indi­
cators 
This table summarizes the principal demographic 
and social indicators for each country. 
The population figures are estimates at 30 June of 
each year. As far as possible the de facto popula­
tion is shown. 
The rate of growth of population is the average 
over the period 1970-78 calculated from the abo­
ve population figures. It is thus a relatively short-
term measure which takes account of recent mi­
gration as well as birth and death rates. 
The numbers of pupils in primary and secondary 
education are given as absolute figures with the 
data coming from Unesco. It is not possible to cal­
culate a reliable attendance rate since, for devel­
oping countries, the age range of the population 
who may attend school is generally wide, with 1 5 
year olds and over in primary school. 
By comparing the active population with the total 
population one can find the proportion of the total 
population engaged in economic activities and, 
conversely, the proportion who are dependent on 
them. The percentage of the total economically 
active population engaged in agriculture is also gi­
ven. This gives a clear indication of the importance 
of agriculture in the economy and can usefully be 
compared to the share of agriculture in total GDP 
given in Table 2. The source of these statistics is 
the FAO. 
It should be borne in mind that country practice in 
determining the economic status of subsistence 
farmers, in particular women, varies, but the f igu­
res are shown to allow broad comparisons. 
A rough guide to the level of urban development in 
each country can be obtained from the urban po­
pulation although these figures depend on the di­
verse definitions of 'urban' between countries. 
Tab. 1 - Sélection d'indicateurs démographi­
ques et sociaux 
Ce tableau présente les principaux indicateurs dé­
mographiques et sociaux de chaque pays. 
Les chiffres de population sont des estimations ef­
fectuées au 30 juin de chaque année. Dans la me­
sure du possible, c'est la population ote/acto qui est 
présentée. 
Le taux exponentiel de croissance de la population 
est la moyenne de la période 1 970-1 978 calculée 
à partir des chiffres de population précités. C'est 
donc une mesure à terme relativement court qui 
tient compte des migrations récentes, ainsi que 
des taux de natalité et de mortalité. 
Les nombres d'élèves dans l'enseignement primai­
re et secondaire sont donnés en valeur absolue, 
ces statistiques proviennent de l'Unesco. Il n'est 
pas possible de calculer un taux de scolarisation 
valable car, pour les pays en voie de développe­
ment, l'éventail d'âges de la population suscepti­
ble d'aller à l'école est généralement très large, 
jusqu'à 15 ans et plus à l'école primaire. 
En comparant la population active avec la popula­
tion totale, on peut obtenir la proportion de la po­
pulation totale occupée dans des activités écono­
miques. Le pourcentage de la population totale 
économiquement active occupée dans l'agricultu­
re est également indiqué. Cela donne une indica­
tion claire sur l'importance de l'agriculture dans 
l'économie, qui peut utilement être comparée à la 
part de l'agriculture dans le total du PIB indiqué au 
tableau 2. La source de ces statistiques est la FAO. 
Il ne faut pas perdre de vue que la méthode utilisée 
dans chaque pays pour déterminer le statut écono­
mique des exploitants agricoles marginaux, en 
particulier des femmes, varie, mais les chiffres sont 
présentés de façon à permettre de larges compa­
raisons. 
La population urbaine permet d'avoir une idée glo­
bale du niveau de développement urbain de cha­
que pays, bien que ces chiffres dépendent de la dé­
finition du «milieu urbain», qui varie fortement 
d'un pays à l'autre. 
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The statistics on the overall car and goods vehicle 
populations come from 'World Bank statistics'. 
The availability of medical facilities is indicated by 
two statistics: people per hospital bed and per 
doctor. Once again there are problems of inter-
country comparability. In some countries cots as 
well as beds are included. The definition of a doc­
tor is subject to variance, from university educated 
to the non-academically qualified practitioners on 
whom much of the work of a doctor can fall in de­
veloping countries. In most countries private me­
dical services are included, but known exceptions 
to this are indicated. 
The food supply and fertilizer statistics come from 
estimates made by the FAO, while UN estimates of 
energy use are given. 
The price indices shown are the most generally ap­
plicable of those available. However, they are of­
ten restricted to the capital city only, or principal 
towns. 
Les statistiques concernant le parc automobile 
global ou les véhicules utilitaires proviennent du 
«World road statistics». 
La disponibilité de l'infrastructure médicale est in­
diquée par deux statistiques: le nombre de person­
nes par lit d'hôpital et par médecin. A nouveau, il y 
a des problèmes de comparabilité entre les pays. 
Dans certains pays, les couchettes ainsi que les lits 
sont inclus. La définition du médecin varie du pra­
ticien de formation universitaire au praticien quali­
fié de formation non universitaire qui peut être 
chargé en grande partie du travail d'un médecin 
dans les pays en voie de développement. Dans la 
plupart des pays, les services médicaux privés sont 
inclus, mais les exceptions connues sont indi­
quées. 
Les statistiques sur l'alimentation et les engrais 
proviennent d'estimations faites par la FAO, tandis 
que les chiffres sur l'utilisation de l'energie pro­
viennent d'estimations de l'ONU. 
Les indices de prix présentés sont les indices exis­
tants qui sont le plus généralement applicables. 
Toutefois, ils sont souvent limités à la capitale ou 
aux principales villes. 
Tab. 2 - National accounts 
This table presents an analysis of each country's 
national accounts, showing the main aggregates 
in both current and constant prices and the per­
centage share by expenditure and by origin. 
To aid comparison between countries and as back­
ground detail, the GNP figures are given in US dol­
lars at the head of the table. These figures were 
provided by the World Bank, being taken from the 
methodological base for their Atlas. 
The World Bank method consists of firstly calcu­
lating the aggregates in national currency and 
then converting them to dollars for the base year 
selected. In this publication the base year is 1 976-
78. For this period, an average exchange rate cal­
culated over the three years is used to convert the 
data to US dollars. For the previous years the GNP 
in current dollars has been calculated by using the 
data for the base year corrected by the growth rate 
of GDP at constant prices and the rate of inflation 
in the USA. 
The advantage of this method isthat it allows com­
parison of the GNP between different countries. 
Nevertheless it should be noted that the figures 
obtained by this method will differ considerably 
Tab. 2 - Comptes nationaux 
Ce tableau présente une analyse des comptes na­
tionaux de chaque pays, indiquant les principaux 
agrégats à la fois en prix courants et en prix cons­
tants, et les pourcentages de PNB par type de dé­
penses et par origine. 
Pour faciliter la comparaison entre les pays, et à t i ­
tre de référence, les chiffres du PNB sont indiqués 
en dollars US en tête du tableau. Ces chiffres pro­
viennent de la Banque mondiale, et suivant la mé­
thodologie de «Atlas». La méthode de la Banque 
mondiale consiste à calculer d'abord les agrégats 
en monnaie nationale et à les convertir ensuite en 
dollars pour l'année de base choisie. Dans cette 
publication, l'année de base est celle de 1976-
1978. Pour ces années, un taux de change calculé 
sur une moyenne triennale a permis la conversion 
de ces données en dollars US. Pour les années 
précédentes, le PNB en dollars à prix «courants» a 
été calculé en utilisant la donnée de l'année de ba­
se corrigée par le taux de croissance du PIB à prix 
constants, ainsi que le taux d'inflation des USA. 
L'avantage de cette méthode est de rendre compa­
rable les statistiques du PNB pour les différents 
pays. Il faut néanmoins signaler que les statisti­
ques du PNB ainsi obtenues peuvent différer sen-
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from the figures obtained by converting the GNP 
in national currency directly into dollars, as is ex­
pressly noted by the World Bank. 
These differences increase the further away is the 
base year. 
The table also shows the GUP per capita at current 
prices using the same World Bank method, as well 
as the index of GNP per capita at constant prices. 
The exponential growth rate of GUP per capita at 
constant prices represents the average annual 
growth of GNP per capita between 1970 and 
1977. 
siblement des statistiques que l'on obtiendrait en 
faisant directement la conversion du PNB en mon­
naie nationale au PNB en dollars, ainsi que le 
signale expressément la Banque mondiale. 
Ces différences sont d'autant plus sensibles que 
l'on s'éloigne de l'année de base. 
Le tableau indique également le PNB/habitant à 
prix courants suivant la même méthode de la Ban­
que mondiale ainsi que l'indice du PNB/habitant à 
prix constants. Le taux exponentiel de croissance 
du PNB/habitant à prix constants représente la 
croissance moyenne annuelle du PNB/habitant de 
1970 à 1977. 
The GDP at market prices is expressed in millions 
of national currency units. It is broken down into 
private consumption, public consumption, gross 
capital formation (fixed capital and stocks) and net 
exports of goods and services (exports and im­
ports). The percentage represented by each of 
these elements in the GDP is indicated. 
The GDP at factor cost (or value of production) is 
also expressed in millions of national currency 
units. It is broken down according to origin. 
Agriculture includes forestry and fishing, distribu­
tion embraces both wholesale and retail activity, 
the heading Others' includes public administra­
tion and defence, the rents of buildings as well as 
services. For some countries where the statistics 
for certain headings are not available, the heading 
Others' includes the balance of the GDP not 
otherwise shown. 
Le PIB aux prix du marché est exprimé en millions 
de monnaie nationale. Il est ventilé selon la con­
sommation privée, la consommation publique, la 
formation brute de capital (capital fixe et stocks) et 
les exportations nettes de biens et services (expor­
tations moins importations). Le pourcentage que 
représente chacune de ces composantes dans le 
PIB est indiqué. 
Le PIB au coût des facteurs (ou valeur à la produc­
tion) est également exprimé en millions de mon­
naie nationale. Il est ventilé selon l'origine. 
L'agriculture inclut la sylviculture et la pêche, la 
distribution reprend l'activité du commerce de 
gros et de détail, le poste «Autres» regroupe l'ad­
ministration publique et la défense, le loyer des ha­
bitations ainsi que les services. Pourquelques pays 
où les statistiques concernant certains postes ne 
sont pas disponibles, le poste «Autres» reprend 
l'ensemble du PIB non ventilé. 
Tab. 3 - Principal agricultural products 
This table, which is based on FAO statistics, pre­
sents data on the main agricultural products of 
each ACP country. 
'The reference period is based on the calendar 
year. That is to say, the data for any particular crop 
refer to the calendar year in which the entire har­
vest or the bulk of it took place'. 
In the case of forestry, only the production of logs 
is regarded as agricultural production; sawn t im­
ber, wooden panels, wood pulp, paper and card­
board are included in industrial production. 
Round wood includes coniferous or non-conife­
rous wood. Nevertheless, for the ACP, mainly non-
Tab. 3 - Principales productions agricoles 
Ce tableau représente pour chaque pays ACP ses 
principales productions agricoles utilisant comme 
source la FAO. 
«Les périodes de référence se fondent sur l'année 
civile. En d'autres termes, les données relatives à 
une culture se rapportent à l'année civile au cours 
de laquelle l'intégralité ou le gros de la recolte s'ef­
fectue» (source: FAO). 
En ce qui concerne la production forestière, seule 
la production de bois rond est considérée comme 
agricole, le bois scié, panneaux à base de bois, pâte 
de bois et papiers et cartons figurent dans la pro­
duction industrielle. 
Le bois rond comprend le bois conifere et le bois 
non conifere. Néanmoins, pour les ACP, il s'agit es-
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coniferous wood is involved. Coniferous wood is 
however relatively important for Ethiopia, Kenya, 
Swaziland, Tanzania and the Bahamas. 
sentiellement de bois non conifere. Le bois conife­
re a cependant une certaine importance pour 
l'Ethiopie, le Kenya, le Swaziland, laTanzanieet les 
Bahamas. 
Tab. 4 - Principal manufactured products 
In this table the principal mining and industrial 
products are shown for each country. 
The sources of the statistics are the national offi­
ces of ACP countries, the FAO for wood and paper 
and the United Nations Statistical Yearbook. The 
last two sources give detailed notes on variances in 
country practice. 
The production of wood pulp is confined to only 
two ACP countries. For Madagascar, it is mainly 
mechanically produced, while for Swaziland it is 
all chemically produced. The figures for paper and 
paperboard exclude newsprint. 
The figures for minerals give the mineral content 
of the ores mined. This is sometimes calculated 
from a rough percentage of crude ore production. 
The production of phosphate rock includes apati­
te, but excludes guano. For tin the statistics for 
Uganda and Tanzania represent exports, rather 
than production. For bauxite the production is gi­
ven for the crude ore, except for Jamaica, for 
which the dried equivalent of the crude ore is 
shown. The data for diamonds relate to uncut dia­
monds and cover both gem and industrial stones. 
For the Congo, Liberia and Sierra Leone data are 
for exports. 
The production of crude petroleum includes shale 
oil, but excludes the condensates derived from na­
tural gas. For Nigeria, Trinidad and Tobago and 
Zaire the data have been converted to tonnes from 
the originally reported capacity or volume by use 
of specific gravity. 
Light oils are those products normally considered 
under the heading diesel oil, gas oil, etc. 
Heavy oils are those currently used as fuel by ships 
and large industrial heating installations or for the 
generation of electricity. 
For natural gas the data relates to gas collected 
from gas fields, petroleum fields and coalmines for 
use as a fuel or raw material. 
Tab. 4 - Principales productions manufactu­
rées 
Ce tableau indique les principaux produits miniers 
et industriels de chaque pays. 
Les statistiques proviennent des services natio­
naux des pays ACP, de la FAO pour le bois et le pa­
pier et de l'Annuaire statistique des Nations unies. 
Ces deux dernières sources donnent des détails 
sur les différences existant entre les méthodes ap­
pliquées dans chaque pays. 
La production de pulpe de bois est limitée à deux 
pays ACP seulement. A Madagascar, elle est pro­
duite principalement de façon mécanique, alors 
qu'au Swaziland, elle est produite chimiquement. 
Les chiffres concernant le papier et le carton ex­
cluent le papier-journal. 
Les chiffres relatifs aux minéraux donnent la te­
neur minérale des minerais exploités. Cette teneur 
est quelquefois calculée à partir d'un pourcentage 
approximatif de la production de minerai brut. La 
production de phosphate inclut l'apatite, mais ex­
clut le guano. Pour l'étain, les statistiques de l'Ou­
ganda et de la Tanzanie représentent les exporta­
tions, plutôt que la production. Pour la bauxite, 
c'est la production du minerai brut qui est donnée, 
à l'exception de la Jamaïque, pour laquelle l'équi­
valent desséché du minerai brut est présenté. Les 
données relatives au diamant couvrent tant les 
diamants précieux que les pierres industrielles. 
Pour le Congo, le Libéria et la Sierra Leone (après 
1972), les données portent sur les exportations. 
La production de pétrole brut comprend l'huile de 
schiste, mais exclut les condensais provenant du 
gaz naturel. Pour le Nigeria, Trinité et Tobago et le 
Zaïre, les données indiquées initialement en capa­
cité ou en volume ont été converties en tonnes mé­
triques au moyen du poids spécifique. 
Les huiles légères sont les produits communément 
désignés sous le nom d'huiles diesel, de gaz-oil... 
Les huiles lourdes sont celles couramment utili­
sées pour les navires et dans les grandes installa­
tions industrielles de chauffage comme combusti­
bles pour les calorifères ou les chaudières qui ser­
vent à produire de la chaleur ou de l'électricité 
(mazout). 
Pour le gaz naturel destiné à servir de combustible 
ou de matière première, les données concernent le 
gaz recueilli dans les nappes et champs pétrolifè-
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The series for coal relates to coal with a gross calo­
rific value of over 5.700 calories per gram, that is 
excluding brown coal and lignite. 
Electricity production includes, where possible, 
production by private industrial establishments as 
well as public companies. Station use and trans­
mission losses are included, except for Zambia. For 
Burundi only consumption data is available. Wes­
tern Samoa excludes private schemes and Tanza­
nia's data exclude Zanzibar. 
Production of cotton and wool fabric relates to the 
material before undergoing finishing processes 
such as bleaching, dyeing, printing, making-up, 
etc. 
Fertilizer production is generally reported for the 
year from 1 July to 30 June, and allocated in the 
table to the year in which this 'fertilizer year' 
starts. Exceptions are the Ivory Coast, Tanzania 
and Uganda which report calendar year produc­
tion. For nitrogenous fertilizers the nitrogen con­
tent is reported. While for phosphate and potash 
fertilizers the plant nutrient content is reported 
(P205 and K20 respectively). 
The statistics of vehicle assembly include both 
passenger and commercial vehicles. 
res et les mines de charbon. La série relative à la 
houille concerne celle ayant une valeur calorifique 
brute supérieure à 5700 calories par gramme, ex­
cluant donc le lignite. 
La production d'électricité inclut, dans la mesure 
du possible, la production des entreprises indus­
trielles privées ainsi que celle des sociétés publi­
ques. La consommation des centrales et les pertes 
dues à la transmission sont incluses, sauf en Zam­
bie. Pour le Burundi, on ne dispose que de données 
sur la consommation. Pour Samoa occidental, les 
projets privés sont exclus et les données de la Tan­
zanie ne comprennent pas Zanzibar. 
La production de tissus de coton et de laine con­
cerne le matériau avant les traitements de finition, 
tels que le blanchiment, la teinture, l'impression, la 
confection, etc. La production d'engrais est géné­
ralement calculée du 1e 'juillet au 30 juin; dans le 
tableau, elle est indiquée dans l'année où com­
mence cette période, sauf pour la Côte-d'lvoire, la 
Tanzanie et l'Ouganda où la production concerne 
l'année civile. Pour les engrais azotés, la teneur en 
azote est indiquée, alors que pour les engrais 
phosphatés et potassiques, c'est l'équivalent de 
principes fertilisants qui est indiquée (respective­
ment P205 et le K20). Les statistiques relatives au 
montage de véhicules comprennent les voitures de 
tourisme et les véhicules utilitaires. 
Tab.5 to 8 - External trade 
These tables present statistics on the external tra­
de of each ACP country and are based on data sup­
plied to EUROSTAT by the statistical services or 
customs departments of the individual States. Af­
ter the data had been aggregated and harmonized 
in the SOEC's CRONOS data base (file sub-set 
ZCA1), the following tables were compiled: 
Tab. 5 - Total trade by economic regions and princi-
pa/ partners 
This table presents the structure of external trade 
by economic groups and selected countries. 
Class 1 comprises the western industrialized coun­
tries, class 2 the developing countries, and class 3 
the countries with State-trade. 
In addition to the European Community, the fol­
lowing countries are shown separately in class 1 : 
Portugal, Spain and Greece, who are applying for 
membership of the EC, and the United States and 
Japan. 
Tab. 5 à 8 - Commerce extérieur 
Ces tableaux présentent un ensemble de statisti­
ques sur les échanges extérieurs de chaque ACP. 
Les données communiquées à l'EUROSTAT par les 
services statistiques ou les départements de doua­
ne des ACP sont la source de ces tableaux. Ces 
données sont regroupées et harmonisées dans la 
base de données CRONOS (SEF ZCA1 ) de l'Office 
statistique, à partir de laquelle ont été élaborés les 
tableaux suivants: 
Tab. 5: Commerce total par zones économiques et 
principaux partenaires 
Ce tableau présente la structure des échanges 
extérieurs par zones économiques et par princi­
paux partenaires. 
Dans la classe 1 sont regroupés les pays industria­
lisés occidentaux, dans la classe 2 les pays en voie 
de développement, dans la classe 3 les pays à 
commerce d'état. 
Parmi les pays de la classe 1 ont été mis en éviden­
ce, outre la Communauté européenne, les États-
Unis et le Japon, les pays candidats à l'adhésion: 
Portugal, Espagne et Grèce. 
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The total trade is given in thousands of dollars for 
the world and in percentages for the countries and 
economic regions. 
Tab. 6 and 7 : Imports/exports by SITC sections by 
principal partners and economic regions 
The aim of these tables is to present the structure 
of external trade by SITC section. The sections 
have been grouped according to usual practice as 
follows: 
Sections 0+1 Food, beverages and tobacco 
Sections 2 + 4 Raw materials excluding fuels 
Section 3 
Section 5 
Section 7 
Fuels 
Chemical products 
Transport equipment 
Sections 6 + 8 Manufactured products 
Data are given in 1 000 US dollars. 
Les données sont exprimées en mille dollars pour 
le monde et en % pour les pays ou zones économi­
ques. 
Tab. 6 et 7: Importations/exportations par sections 
de la CTCI par principaux partenaires et zones éco-
nomiques 
L'objet de ces tableaux est de présenter la structu­
re du commerce extérieur par section CTCI (rév. 1 ). 
Les regroupements de sections les plus usuels ont 
été effectués: 
Sections 0+1 Produits alimentaires, boissons, ta­
bac 
Sections 2+4 Matières premières autres que 
combustibles minéraux 
3 Combustibles minéraux 
5 Produits chimiques 
7 Matériel de transports 
Section 
Section 
Section 
Sections 6+8 Produits manufacturés. 
Les données sont présentées en mille dollars. 
Tab. 8: Main exports 
This table shows the main exports (SITC Rev. 1, 5 
digits) of each ACP country with only those pro­
ducts which accounted for more than 5% of total 
exports. 
For these exports the following data are given : va­
lue in thousands of dollars, price per tonne in dol­
lars, and the value as a percentage of the total 
value of the country's exports. 
Users who require more detailed information on 
the external trade of the ACP countries should re­
fer to the EUROSTAT publication: 'Yearbook of 
the external trade of the ACP countries 1972-
1978'. 
Tab. 8: Principales exportations 
Ce tableau indique pour chaque ACP ses principa­
les exportations (CTCI Rév. 1 5 positions). 
Du point de vue du critère de choix, seules ont été 
retenues les exportations supérieures à environ 5% 
des exportations totales. 
Pour ces exportations, on a indiqué leur valeur en 
mille dollars, la valeur unitaire en dollar par tonne, 
et le pourcentage de la valeur par rapport au total 
des exportations du pays. 
Les utilisateurs qui souhaiteront des données plus 
complètes sur les échanges extérieurs des ACP se 
référeront à la publication de l'EUROSTAT: «An­
nuaire du commerce extérieur des ACP 1972-
1978». 
Tab. 9 - Balance of payments 
This table presents, in millions of SDRs, the main 
parameters currently used in the analysis of the 
balance of payments, namely: 
(1) balance of trade: exports minus imports of 
goods fob; 
(2) balance of services: exports minus imports of 
services; 
(3) balance of unrequited transfers (private and 
public); 
Tab. 9 - Balance des paiements 
Ce tableau présente en millions de DTS les princi­
paux concepts couramment utilisés dans l'analyse 
de la balance des paiements. 
Il s'agit de: 
1) Balance commerciale: exportations moins im­
portations de marchandises FOB 
2) Balance des services: exportations moins im­
portations de services 
3) Balance des transferts unilatéraux (privés et 
publics) 
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(4) current balance: sum of the three preceding 
balances; 
(5) long-term capital; direct investment and other 
long-term capital; 
(6) basic balance: sum of the current balance and 
long-term capital; 
(7) short-term capital; 
(8) errors and omissions; 
(9) overall balance: sum of the basic balance, 
short-term capital and errors and omissions. 
This balance includes therefore all headings of 
the balance of payments with the exception of 
those which represent the financing of a sur­
plus or deficit in the balance, i.e. essentially 
changes in foreign exchange reserves, mone­
tary gold, SDR's, the reserve position at the 
IMF, as well as various other heading (excep­
tional finance, allocation/cancellation of 
SDR's, monetarization/demonetarization of 
gold, revaluation/devaluation of exchange re­
serves. The source of these statistics in the 
IMF. 
4) Balance courante: somme des trois soldes 
précédents 
5) Capitaux à long terme: investissements directs 
et autres capitaux à long terme 
6) Balance de base: somme de la balance couran­
te et des capitaux à long terme 
7) Capitaux à court terme 
8) Erreurs et omissions 
9) Balance globale: somme des soldes de la ba­
lance de base et des capitaux à court terme et des 
erreurs et omissions. 
Cette balance reprend donc l'ensemble des postes 
de la balance des paiements à l'exclusion de ceux 
représentant le financement du déficit ou de 
l'excédent de la balance, c'est-à-dire essentielle­
ment le changement dans les réserves de change, 
l'or monétaire, les DTS, la position de réserve au 
FMI, ainsi que divers autres postes (financement 
exceptionnel, allocation/annulation de DTS, mo­
nétisation/démonétisation de l'or, réévaluation/ 
dévaluation des réserves de change). 
La source de ces statistiques est le FMI. 
Tab. 10 - Government finance 
Two principal sources have been used to provide 
the statistics of government finance: the Interna­
tional Monetary Fund and the UN Economic Com­
mission for Africa (UNECA). 
Tab. 10 - Finances publiques 
Deux sources ont principalement été utilisées pour 
obtenir les statistiques sur les finances publiques: 
le Fonds monétaire international (International f i ­
nance statistics et Government finance statistics) 
et la Commission économique des Nations unies 
pour l'Afrique (CEA). 
These receipts comprise gifts received, expenditu­
re comprises net loans and repayments. The differ­
ence between the two figures gives the surplus or 
deficit on the global budget. 
The financing of this deficit (or utilization of a sur­
plus) is shown divided into net borrowing, sub-di­
vided by domestic (local currency) and foreign (fo­
reign currency), use of cash balances and, where 
appropriate, other financing which is a residual in­
cluding all errors and omissions. 
Les recettes comprennent les dons reçus, les dé­
penses reprennent les prêts nets de leur rembour­
sement. La différence entre les deux chiffres don­
ne l'excédent ou le déficit budgétaire global. Le f i ­
nancement de ce déficit (ou l'utilisation d'un excé­
dent) comprend les emprunts nets, subdivisés en 
emprunt national (en monnaie locale) et étranger 
(en devises), le recours aux fonds de trésorie et, le 
cas échéant, les autres modes de financement qui 
représentent un reliquat comprenant toutes les er­
reurs et omissions. 
For comparison between countries the total 
expenditure and, where available, total revenue, 
are converted into dollars and expressed per capita 
and asa percentage of GNP which gives a measure 
of the involvement of government in the overall 
economy. 
En vue d'établir des comparaisons entre les pays, 
les dépenses totales et, le cas échéant, les recettes 
totales sont converties en dollars et exprimées par 
tête et en pourcentage du PNB, ce qui donne une 
mesure du rôle de l'État dans l'ensemble de l'éco­
nomie. 
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Tab. 11 
rates 
- Monetary survey and exchange 
This table presents, for each ACP country, the 
main data relating to the monetary situation (i.e. 
consolidated position of the monetary authorities 
and commercial banks) and the rates of exchange 
in relation to the US dollar and the SDR. 
Tab. 11 - Situation monétaire et taux de chan­
ge 
Ce tableau présente pour chaque ACP les principa­
les données concernant la situation monétaire 
(c'est-à-dire la situation consolidée des autorités 
monétaires et des banques de dépôts) et les taux 
de change par rapport au dollar US et au DTS. 
Les autorités monétaires sont définies de la façon 
suivante par le FMI: Banque centrale, Conseil 
monétaire. Fonds de stabilisation des changes et, 
dans la mesure où il se charge de fonctions moné­
taires centrales, le Trésor public. 
The monetary survey includes on the assets side 
net external assets and internal credit (net claims 
on the State, claims on the private sector), and on 
the liabilities side currency, quasi-currency and 
other items. 
La situation monétaire indique en actif les avoirs 
extérieurs nets, le crédit intérieur (créances nettes 
sur l'État, créances sur le secteur privé); au passif, 
la monnaie, la quasi-monnaie et autres postes. 
The figures are given in millions of SDR's and %. 
For certain countries the credits in the private sec­
tor are superior to internal credit: i.e. the net cre­
dits of the States are negative - the State is a cre­
ditor of the central bank and the savings banks. 
Ces données sont exprimées en millions de DTS et 
en pourcentage. 
Pour certains pays, les créances sur le secteur privé 
sont supérieures au crédit intérieur: c'est que les 
créances nettes de l'État sont négatives; L'État est 
créancier de la Banque centrale et des banques de 
dépôts. 
Two rates of exchange are given in the tit le: 
(1 ) the rate known as 'rf' by the IMF, which indi­
cates the number of national monetary units 
obtained for 1 US dollar and is a 'period aver­
age of parity rates'. For periods during which 
the countries kept to a margin of 1 % on either 
side of the parity, this rate is an average of pa­
rity rates, in other cases it is an average of mar­
ket rates. As it is an average calculated over the 
year, this rate was used in the yearbook as a 
conversion factor for the statistics on flows. 
(2) The rate 'aa' indicates the number of natio­
nal monetary units obtained for 1 SDR and is 
calculated at the end of the period. According 
to the IMF, 'the " a " series of exchange rates 
reverse the preference for market rates'. 
Deux taux de change sont présentés: 
1 ) Le taux que le FMI appelle « r f» et qui indique 
le nombre d'unités monétaires du pays pour 1 
dollar. Ce taux est une «moyenne sur période 
de taux paritaires». Pour les périodes pendant 
lesquelles les pays ont tenu une marge de 1 % 
de part et d'autre de la parité, ce taux est une 
moyenne de taux paritaires. Dans les autres 
cas, ce taux est une moyenne de taux observés 
sur le marché. Étant une moyenne calculée 
pendant l'année, ce taux a été utilisé dans l'an­
nuaire comme facteur de conversion pour les 
statistiques de flux. 
2) Le taux «aa» indique le nombre d'unités 
monétaires pour 1 DTS. Ce taux est calculé en 
fin de période. Selon le FMI, «les séries 'a' (de 
taux de change) réorientent la préférence vers 
les taux du marché». 
An index for each of the two types of rates of ex­
change is given, based on 1970. 
A partir de ces deux types de taux de change, un 
indice d'appréciation ou de dépréciation du chan­
ge de l'année n par rapport à l'année 1 970 est cal­
culé. 
The statistics in this table were supplied by the 
IMF. 
Les statistiques de ce tableau ont pour source le 
FMI. 
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Tab. 12 - International reserves and external 
public debt 
This table presents the situation of each ACP 
country with regard to foreign exhange reserves 
held by the central bank as well as the external pu­
blic debt. The statistics are expressed in millions of 
US dollars and %. International reserves are com­
prised of assets in gold, SDR's, reserve accounts 
with the IMF and foreign currency held by the 
monetary authorities. The external assets are made 
up of international reserves and other claims on 
foreign countries. 
For certain countries the external assets of the cen­
tral bank include those held by the Monetary Au­
thority, Exchange Stabilization Funds, where these 
exist and, in so far as it carries out central monetary 
functions, the Treasury. 
The data taken from the World Bank are as fol­
lows: 
- amount of public external debt outstanding; 
- interest on the public external debt; 
- servicing of the public external debt. 
The World Bank defines the public external debt as 
a debt which is: 
(1) due to foreign creditors; 
(2) expressed in foreign currency or goods or ser­
vices; 
(3) with a due date of more than one year; 
(4) where the debtor is public (central govern­
ment, local government, public agencies, 
autonomous public bodies) or private (in this 
case, however, the debt must be guaranteed 
by a public debtor as defined above). 
The amount of debt outstanding includes both the 
amount already disbursed and, possibly, the 
amount not yet drawn by the debtor and consists 
of the principal (excluding interest) net of repay­
ments already made. Servicing comprises the 
amortization of the principal and the interest for 
the reference year. 
Various indicators frequently used by the World 
Bank to analyse the debt burden were calculated, 
as well as an indicator of the level of international 
reserves. 
The debt burden is calculated with reference to the 
GNP and to the exports of the country, both of 
which enable the repayment of the debt to be f i ­
nanced. 
The amount of international reserves is compared 
to imports with the given percentage indicating 
the theoretical proportion of annual imports which 
these reserves could finance. 
Tab. 12 - Réserves internationales et endette­
ment extérieur public 
Ce tableau présente la situation de chaque ACP 
concernant les réserves internationales détenues 
par la Banque centrale du pays ainsi que la dette 
extérieure publique. 
Les statistiques sont exprimées en millions de dol­
lars et en pourcentage. 
Les réserves internationales comprennent les 
avoirs en or, les DTS, les positions de réserves au 
FMI, les devises détenues par les autorités moné­
taires. 
Les avoirs extérieurs se composent des réserves 
internationales et d'autres créances sur l'étranger. 
Les données reprises de la Banque mondiale sont 
les suivantes: 
- encours de la dette extérieure publique, 
- intérêts de la dette extérieure publique, 
- services de la dette extérieure publique. 
Par dette extérieure publique, la Banque mondiale 
entend une dette: 
1 ) due à des créanciers étrangers, 
2) en monnaie étrangère ou biens ou services, 
3) avec une échéance de plus d'un an, 
4) dont le débiteur est public (gouvernement 
central, institutions locales, agences publi­
ques, corps publics autonomes) ou privé (mais 
dans ce dernier cas, la dette doit être garantie 
par agent public défini comme précédem­
ment). 
L'encours de la dette comprend la partie versée et, 
éventuellement, celle non encore tirée par le débi­
teur. Ce montant comprend le principal (à l'exclu­
sion des intérêts) net des remboursements passés. 
Le service comprend l'amortissement du principal 
et les intérêts pour l'année de référence. 
On a calculé différents indicateurs fréquemment 
utilisés par la Banque mondiale pour analyser la 
charge de la dette, ainsi qu'un indicateurdu niveau 
des réserves internationales. 
La charge de la dette est calculée par rapport au 
PNB et aux exportations du pays qui permettent de 
financer le remboursement de la dette. 
Le montant des réserves internationales est com­
paré aux importations, le pourcentage indiquant 
ainsi la part annuelle des importations que les ré­
serves peuvent théoriquement financer. 
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The statistics for imports and exports come from 
the balance of payments. 
Les statistiques relatives aux importations et ex­
portations proviennent de la balance des paie­
ments. 
Tab. 13 to 15, 20 and 21 ­ External resource 
flows 
The tables on external resource flows give the f i ­
gures for public and private sector flows from 
members of the OECD Development Assistance 
Committee (DAC) and multilateral organizations. 
Figures for centrally­planned economies and 
members of OPEC are not included. 
For all donors, the absence of a figure implies that 
there is either no flow, or that it is less than half of 
the unit used. 
Tab. 13 à 15, 20 et 21 ­ Les apports extérieurs 
Les tableaux sur les apports extérieurs présentent 
les données venant de l'OCDE sur les flux publics 
et privés des membres du CAD et des organisa­
tions multilatérales. Les données concernant les 
pays de l'Est et de ΓΟΡΕΡ ne sont pas reprises. 
Pour l'ensemble des donneurs, toute absence de 
chiffre peut être considérée comme résultant d'un 
apport nul ou inférieur à la moitié de l'unité rete­
nue. 
For ail types of flows 'a certain percentage is al­
ways unallocatable by country, sometimes becau­
se the flow is actually given in that way (regional 
projects), sometimes because expenditure by en­
terprises in the donor countries is in favour of tem­
porary residents who are nationals of developing 
countries, but whose nationality cannot be speci­
fied, and sometimes for lack of statistical informa­
tion'. ' 
The donors shown separately are those whose 
flows to developing countries are the largest; na­
mely, the European Community (EC), Canada, Ja­
pan, USA. The other DAC donors, that is Australia, 
Austria, Finland, New Zealand, Norway, Sweden 
and Switzerland, are shown together, although 
their relative importance as donors is very varied. 
Amongst the flows for the multilateral agencies, 
the EDF (European Development Fund) is shown 
separately. The concepts used are as follows: 
(1) Official development assistance, net (ODA). 
This is defined as 'those flows to developing 
countries and multilateral institutions provided by 
official agencies, including State and local govern­
ments, or their executive agencies, each transac­
tion of which meets the following tests: 
(a) it is administered with the promotion of the 
economic development and welfare of devel­
oping countries as its main objective; 
and 
(b) it is concessional in character and contains a 
grant element of at least 25%. 
Néanmoins, pour tous les types d'apports, «un 
certain pourcentage en est toujours déclaré com­
me non alloué géographiquement parfois parce 
qu'il en est réellement ainsi (projets régionaux); 
parfois, parce que les dépenses sont entreprises 
dans le pays donneur en faveur des ressortissants 
de pays en voie de développement temporaire­
ment résidents dans ce pays, mais dont la nationa­
lité ne peut être identifiée; et parfois pour des rai­
sons de comptabilité statistique».i') 
Les donneurs retenus sont ceux dont les flux vers 
les PVD sont les plus importants ­ l a Communauté 
européenne, le Canada, la Japon, les USA. Les au­
tres donneurs du CAD, c'est­à­dire l'Australie, 
l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle­Zé­
lande, la Suède et la Suisse, ont été regroupés, 
bien que leur contribution soit très différente. En 
ce qui concerne les agences multilatérales, on a re­
pris les flux du FED (Fonds européen de dévelop­
pement). Les concepts utilisés sont les suivants: 
1 ) Aide publique au développement nette (APD) 
«On entend par aide publique au développement 
l'ensemble des apports de ressources qui sont 
fournis aux pays en voie de développement par des 
organismes gestionnaires et qui, considérés sé­
parément, au niveau de chaque opération, répon­
dent aux critères suivants: 
a) être dispensés dans le but essentiel de favori­
ser le développement économique et l'amélio­
ration du niveau de vie dans les pays moins dé­
veloppés; 
b) revêtir un caractère de faveur et comporter un 
élément de libéralité au moins égal à 25%. 
Source: OECD ­ Reporting Systems Division of DAC. Source: OCDE ­ Division statistique du CAD. 
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Grant element is defined as the face value of a f i ­
nancial commitment less the discounted present 
value of the required amortization plus interest 
payments (using a 10% discount rate). The thres­
hold of 25% applies to commitments made after 
January 1 973. No lower limit is specified for com­
mitments before that date.' (Source: Data on dis­
bursements and commitments for 1977, OECD). 
(2) Other official flows, net. 
This heading includes official bilateral or multila­
teral transactions which are in general not conces­
sional. However, 'totals shown for other official bi­
lateral flows include certain grants not shown 
separately, in particular interest subsidies and cer­
tain other budgetary subsidies'. (Source : OECD 
report as in (1) above). 
(3) Total official flows. 
The sum of ODA and other official flows. 
(4) Direct investment, net. 
'This category covers direct private investment in 
the developing countries'. It should be noted that 
the figures for direct investment are not compre­
hensive as regards allocation by country, since 
certain donors do not provide DAC with a com­
plete breakdown. The unallocated sums amount 
on average to 30 to 35% of the total reported.' 
(5) Other private flows, net. 
This category covers net portfolio investment and 
private export credits, guaranteed or not. 
(6) Total private flows, net 
Sum of net direct investment and other private 
flows. 
(7) Total official and private flows, net 
Sum of total official and total private flows. 
L'élément de libéralité est défini comme étant égal 
à la valeur nominalede l'engagementfinancier, di­
minuée du montant actualisé de l'amortissement 
et des intérêts prévus (sur base d'un taux d'actuali­
sation de 10%). Le seuil de 25% ne s'applique 
qu'aux engagements souscrits après le 1er janvier 
1 973. Il n'est pas fixé de degré de libéralité mini­
mal pour les engagements souscrits avant cette 
date». 
(Source: données relatives aux versements et en­
gagements pour 1977, OCDE). 
2) Autres apports du secteur public nets. 
Cette catégorie comprend les opérations bilatéra­
les ou multilatérales du secteur public qui n'ont 
pas essentiellement caractère de libéralité. «Sont 
inclus également certains dons qui n'apparaissent 
pas séparément en particulier les bonifications 
d'intérêts et certaines autres subventions budgé­
taires», (suivant l'OCDE, même source). 
3) Total des apports publics nets. 
Ce total regroupe l'APD et les autres apports du 
secteur public. 
4) Investissements directs nets. 
<<Cette catégorie couvre les investissements privés 
directs effectués dans les pays en voie de dévelop­
pement». Il convient de noter que les donnés rela­
tives à l'investissement direct sont incomplètes au 
niveau du bénéficiaire, du fait que certains décla­
rants n'envoient pas au CAD une ventilation 
complète. Les montants non alloués s'élèvent en 
moyenne à 30 ou 35% selon l'année.''* 
5) Autres apports privés nets. 
Sont regroupés les investissements de portefeuille 
nets, les crédits privés à ('exportations garantis ou 
non. 
6) Total des apports privés nets. 
Ce total reprend les investissements directs nets et 
les autres apports du secteurs privé. 
7) Total des apports publics et privés nets. 
Cette catégorie regroupe le total des apports 
privés et le total des apports publics. 
Tab. 13 to 15 ­ External resource flows 
These tables present figures of the aid given by 
each donor to each recipient country, giving the 
absolute figures for 1972 to 1978 and for 1970­
72 and 1 973­75 in millions of dollars. 
Tab. 13 a 15 ­ Apports extérieurs 
Ces tableaux reprennent les statistiques pour les 
années 1 972 à 1 978 et des moyennes 1970­1972 
et 1973­1975 en millions de dollars. 
Source: OECD ­ Reporting Systems Division of DAC. (■) Source: Division statistique du CAD de l'OCDE. 
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The donors shown in the tables are the European 
Community, Canada, Japan, USA, other DAC 
countries, EDF, multilateral agencies and total. 
The different types of flows in the tables are as fol­
lows: net ODA (Table 13), total net private flows 
(Table 14), total net official and private flows (Ta­
ble 15). 
Figures are shown net, i.e. after subtraction of 
amortization. 
Les donneurs mis en valeur dans les tableaux sont 
les suivants: Communauté européenne, Canada, 
Japon, autres CAD, bilatéral CAD, FED, total multi­
latéral et total général. 
Les principales catégories d'apports sont reprises 
dans les différents tableaux: l'APD net (tableau 
13), le total des apports privés nets (tableau 14), le 
total des apports publics et privés nets (tableau 
15). 
Les flux sont nets, i.e. amortissements déduits. 
Tab. 16 - Main economic and social indicators 
This table presents the most important data con­
tained in the tables 'Demography and social indi­
cators' (Table 1 ) and 'National accounts' (Table 2), 
covering all the developing countries and based on 
common sources. 
In addition, two other indicators were calculated: 
- The average exponential annual rate of growth 
of the GUP per capita at current prices forthe years 
1 970-1978, this rate was calculated from statis­
tics supplied by the IBRD. 
Due to the method adopted bythe World Bank, the 
growth rate of GUP per capita at current prices al­
lows comparison between the developing coun­
tries since the notion of 'current prices' is relative 
to the price index of the US GNP. 
- The average exponential annual rate of inflation 
from 1970-78. 
Tab. 16 - Principaux indicateurs économiques 
et sociaux 
Ce tableau présente les principales données des 
tableaux sélection d'indicateurs démographiques 
et sociaux (tableau 1 ) et comptes nationaux (ta­
bleau 2) étendues à l'ensemble des PVD. Il utilise 
en particulier les mêmes sources. 
De plus, on a calculé deux autres indicateurs: 
- le taux de croissance annuel exponentiel moyen 
du PNB par habitant à prix courants de l'année 
1970 à 1978. Le taux est calculé à partir des 
statistiques de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD). 
En raison de la méthode adoptée par la Banque 
mondiale, les taux de croissance du PNB par habi­
tant à prix courants permet les comparaisons entre 
les PVD puisque la notion de «prix courants» est 
relative à l'indice de prix du PNB des États-Unis; 
- le taux d'inflation annuel exponentiel moyen de 
1970 à 1978. 
Tab. 17 - Comparative analysis of external 
trade 
This table presents the overall figures for external 
trade between all of the developing countries and 
the rest of the world with comparative indicators 
relating to their GNP and population. The degree 
of coverage of imports by exports is also shown. 
The data used are generally of national origin. 
Tab. 17 - Analyse comparative du commerce 
extérieur 
Ce tableau présente les données globales du com­
merce extérieur de l'ensemble des PVD avec le 
monde, ainsi que des indicateurs de comparaison 
avec leur PNB et leur population. Est également in­
diqué le taux de couverture des importations par 
les exportations. Les données utilisées sont de 
source nationale. 
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Tab. 18 - Balance of payments Tab. 18 - Balance des paiements 
This table presents the overall figures supplied by 
the IMF and certain indicators comparing the size 
of the deficit or surplus on the current and overall 
balances to the GNP. 
The sources and definitions are the same as those 
used for Table 9. 
Ce tableau présente les données globales du FMI 
et certains indicateurs pour évaluer l'importance 
du déficit ou d'excédent des balances courante et 
globale par rapport au PNB. 
Les sources et définitions sont celles utilisées pour 
le tableau 9. 
Tab. 19 - International reserves and external 
public debt 
This table presents the overall figures for interna­
tional reserves and the external public debt, both 
of which are defined in the notes relating to Table 
12. 
Tab. 19 - Réserves internationales et 
endettement extérieur public 
Ce tableau présente les données globales de réser­
ves internationales et d'endettement extérieur 
dont les concepts ont été définis aux notes du ta­
bleau 12. 
Tab. 20 and 21 - External resource flows 
These tables show the total external receipts of all 
developing countries and averages are given for 
the same period as in the preceding tables (1 970-
72 and 1973-75). 
In all the tables the classification by recipient 
country has been organized so as to highlight the 
importance of aid flows to particular groups. 
The content of each group is given on pages, 
(country classification by geographical region, 
economic grouping and GUP per capita in 1978). 
Tab. 20 et 21 - Apports extérieurs 
Ces tableaux présentent les apports extérieurs 
pour l'ensemble des PVD. Les moyennes ont été 
calculées pour les mêmes périodes que les ta­
bleaux précédents (1 970 à 1972 et 1973 à 1975). 
Dans tous les tableaux, des regroupements con­
cernant les pays bénéficiaires ont été effectués 
afin de pouvoir apprécier l'importance des apports 
extérieurs pour chaque classe ainsi définie. 
La définition de chaque classe est indiquée à la pa­
ge (Régions géographiques et économiques -
Classement des pays par PNB/habitant 1978). 
Tab. 20: External resource flows to developing 
countries from DAC members and multilateral 
agencies 
This table shows the principal types of resource 
flows received: net ODA, other official flows, total 
official flows, net investment, other net private 
flows, total net private flows, total official and pri­
vate net flows. The figures are expressed in mil­
lions of dollars. 
Tab. 20: Apports extérieurs aux pays en voie de 
développement 
Ce tableau présente les différents types d'apports 
reçus: APD net, autres apports publics nets, total 
apports publics nets, investissements nets, autres 
privés nets, total privé net, total public et privé net. 
Les données sont exprimées en millions de dollars. 
Tab. 21 : Share of principa/ donors in total net bila-
teral ODA 
Tab. 21: Part des principaux donneurs sur le total 
de l'APD nette bilatérale 
The table relates net ODA received from each do-
norto the total ODAreceived by a country from the 
members of DAC. The figures are given as percen­
tages. Since the percentages are calculated for net 
ODA, it is possible to have individual figures which 
are negative or exceed 100% although, of course, 
the total for each line adds to 100. 
Le tableau indique la part d'APD nette de chaque 
donneur par rapport au total de l'APD bilatérale du 
CAD. Les données sont indiquées en pourcentage. 
S'agissant de l'APD nette, pour certains pays des 
chiffres négatifs et d'autres supérieurs à 100% 
peuvent apparaître, le total arithmétique de la 
ligne étant toujours égal à 100. 
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ACP: Tables by countr ies 
ACP: tableaux par pays 

BAHAMAS BAHAMAS 
BAHAMAS 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH Π ) 
POPULATION < li Y.OL 
PUP ILS : PR IMARY 5 CH. 
PUPILS: SECOND. SCH. 
fCON.ACTIVE POPULAT. 
IN AGRICULTURE 
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS PY HOSPITAL HED 
PERS «Y DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY 
CONSUMPTION:FfcRTILIZ 
ENEPGY 
CONSUMER PRICE INDEX 
­ POPULATION 
­ TAUX DE CROISS ANCE (1) 
­ POPULATION < 15 ANS 
­ ELEVES : ENS.PR I H M RE 
­ ELEVES : ENS ­SF COND . 
­ POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
­ POPULATION UR1AINE 
­ PARC AUTOMOBILE 
­ VEHICULES UTIL IT AI RE S 
­ PFRS.PAR LIT HOPITAL 
­ PE»S . PAR »EDE Cl N 
­ ALIMENTATION: CAL/JOUR 
­ CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
­ PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
M 10 
χ 
% 
1000 
1000 
MIO 
I 
1000 
000 
010 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
0.1» 
3 1 .CO 
17.10 
47 
6 
4Π5 
2423 
170 
100.0 
1973 
0. It 
31.it 
20.00 
n.0> 
9.OC 
45 
5 
43? 
1203 
2416 
14 2 
105.3 
1974 
C.2C 
31.73 
24.»0 
46 
6 
44 R 
1449 
2428 
131 
119.1 
1975 
0.20 
40.90 
31.71 
30.61 
O.CR 
7.00 
40 
5 
449 
1242 
2296 
147 
131 .4 
1976 
0.?1 
31 .93 
42 
5 
233 
2100 
??96 
151 
137.0 
1977 
0.2? 
3.75 
??96 
159 
141.1 
1978 
U.23 
3.85 
165 
150.0 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX FXPONENTIEL MOYEN PASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.­10000 Τ EUUIV. CHARPON 
< 3 ) 1 9 7 2 ­­1 0 0 
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BAHAMAS 
National accounts 
BAHAMAS 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENl PRICES ­PNH A F'HIX C O U R A N T S 
ÜNP/CAPITA (CORR. PRICES) ­ΡΝΒ/ΓΕ1Ε A HRIX COOHANTS 
IMIP/CAP1TA (CONSI PHlCtS) ­PNB/TEIE A PHIX CUNSTAU1S 
. .EXPUNENTIAL HAIE ri A SE = 7 O­ 1 AUX EXPuNFNlIFI. riASE=\4M> 
GUP (CURR. MAHKEl PHICES) ­PIH fPRIX COURANTS ΜΑκΓΗΕ) 
GUP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIH PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMM A I I UN PDHLTQOE 
PHIVAIE CUNSUMPTIUN ­CUNSOI­.MA Π UN PRIVEE 
r.HUSS CAPITAL FUHMATIL1N ­FORMAT I UN HRU1E UE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SEHVICES­EXPUR1ATIUNS »FIJES 
NET INDIRECT TAXES ­INPUTS INDIRECTS ..ETS 
GDP Al CURREN! FACIÓ« COST­Plii CUUT FACTEURS (COURw.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­ÎNDUSIKIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTIUN 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPURTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
»· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«* MILLIONDF MONNAIE NATIONALE 
70=1 no 
ï 
«57 
?ílilil 
«5 
Sin 
?7|.<V ¿ile 
»7 
443 
Pina 
74 
«76 
75 
5?í 
Í4S0 
74 
­4.3 
b71 
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BAHAMAS 
Principal agricultural products 
BAHAMAS 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits 
COW MILK,RHOLE ERESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ Β 0V I N S,E F F E C Τ I F 
CATTLE S L A U G H T t a t D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V I A N D E BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORC I N S , E F F E C T I F 
PICS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE P O R C 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
Units 
Unités 
MGGCMT 
Í1C0CHT 
M L G G H E A D 
I1CC0HEAD 
MCCÚMT 
! 1'„OCHEAD 
M0O0HEAD 
! 1CGÚMT 
! 100CM3 
1972 
2 . 3 
3'. 4 
3 . 4 
C 8 
C­1 
1 5 . G 
6 . 9 
: . 3 
3 9 7 . 9 
1973 
­ 7 
3 . 5 
3 . 5 
'' . 9 
' . 1 
1 5 . 5 
7 . 3 
·: . 4 
2 0 0 . Ί 
1974 
2 . 3 
3 .6 
3 . 6 
0 . 9 
U .2 
1 6 . υ 
7 . 6 
0 . 4 
1 9 8 . G 
1975 
2 . 4 
3 . 7 
3 . 6 
G . 9 
0 . 2 
1 6 . 3 
7 . 7 
C .4 
1 1 5 . C 
1976 
2 . 4 
3 . « 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 2 
1 6 . 5 
S . C 
0 . 4 
1 1 5 . G 
1977 
2 . 5 
3 . Ç 
3 . 7 
0 . 9 
C . 2 
1 6 . 7 
R . 2 
0 . 4 
1 1 5 . 0 
1978 
2 . 5 
4 . 0 
3 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
17 .0 
8 . 4 
0 . 4 
115.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD t SLEEPESS _ F CI»GES FT T k A V F P ' F S 
ELECTRIC CNERGV­ENERGI l E L T C T , 1 3 U t 
THERM ELECTRIC E »E R G . ­ t Ν F Rf I E THE'­iM f L t C T U I . L Í 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L F S L l C E I ' S 
RESIDUAL FUEL O J L ­ H i l I L ­ LOURDl 
CEMENT ­ C I M ENT 
Units 
Unités 
! Μ7 
! » 1 C « I F 
! M 1 C K k' H 
! K C L M T 
! 1 C C Γ. » T 
! K C CM τ 
! 1CLCMT 
1972 
14 C c . c 
6 M .C 
f i .c 
7 f f . : 
1 5 4 4 . c 
7 U = . ; 
9 *6 .c 
1973 
u c c c 
6 4 4 . r 
6 4 4 . " 
1 3 7 Ρ . Γ 
2 C 3 C . f 
F7F 1 . i 
9 5 3 . r 
1974 
K C C . C 
i i ? .C 
( 6 2 . C 
1374 .C 
1 Í 4 9 . C 
( ' 7 2 . C 
/ 9 4 . C 
1975 
14CC.C 
6 4 7 . C 
6 4 7 . C 
1 5 3 C . C 
1 53 r .C 
6 » 5 C . C 
3 6 C . C 
1976 
1CGC.C 
6 1 C . C 
6 1 C . C 
1 2 3 5 . C 
1 2 3 5 . C 
5 5 6 C . C 
2 7 1 . C 
1977 
1 C C 0 . C 
6 5 G . C 
6 5 0 . C 
1 3 7 5 . C 
1 3 C 0 . C 
5 2 3 4 . C 
2 3 . C 
1978 
6 7 5 . C 
6 7 5 . C 
: 
1 3 2 5 . C 
5 1 « 0 . C 
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BAHAMAS 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV ­ $ 
8 
BAHAMAS 
Principales exportations 
V — 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
531 .1 
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1 CKUOfc HE l « l ) L I U« 
HUILE S ­ i n u l l ­1 /F RE Ihi lLi ­
i u^L.i 
­Ml...)r 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
WORLD 
MONDE 
V 
Í 
­IV 
V 
UV 
1972 
U . ' I 
245732 
7 1 . 9 
1973 
ι . ' ' 
341580 
6 4 . 5 
1974 
394544 
2 7 . 3 
962243 
66 .7 
1975 
1 Í 4 S 3 4 U 
992777 
39 .6 
1976 
l « ¿ S Ü 9 i 
6 3 . 4 
1977 
1 1765(17 
b i l . 9 
1978 
υ . υ 
: 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de DTS 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• •CURRENT BALANCE 
«•LONG­TERM CAPITAL 
• • • • B A S I C BALANCE 
• • • • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
• • • • E R R O R S 8 OMISSIONS 
« • • • • • G L O B A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ • • B A L A N C E COURANTE 
­ • • C A P I T A U X A LONG TERME 
­ • • • • B A L A N C E DE BASE 
­ . . . . C A P I T A U X A COURT TERME 
­ • • • • E R R E U R S Κ OMISSIONS 
­ . « • « . . B A L A N C E GLOBALt 
1972 1973 
­ 1 7 5 . 5 9 
1 3 9 . 1 9 
­ 1 4 . 5 Γ 
­ 5 C . R 9 
76 . o n 
2 5 . 1 1 
3 . 3 : 
­ 2 2 . <9 
6 . . . 2 
1974 
­ 2 3 9 . 6 9 
1 5 2 . 5 C 
­ 1 4 . 7 C 
­ 1 1 1 . 8 9 
9 4 . OC 
­ 7 . 8 9 
3 1 . 9 8 
­ 1 8 . 6 9 
b.« 'J 
1975 
­ 2 0 1 .SL' 
2 2 2 . 3 0 
­ 8 . 4 0 
1 2 . 1 0 
2 6 . 2 C 
3? . 3 0 
­ 1 9 . 4 L 
­ 1 5 . ' 0 
3 . 1 0 
1976 
­ 2 2 8 . 6 0 
2 8 1 ­ 3 0 
­ 9 . 9 0 
4 2 . 7 0 
2 . 3 0 
4 5 . G O 
­ 2 5 . 2 0 
­ 2 4 . 9 0 
­ 5 . 1 C 
1977 
­ 2 1 C . 3 C 
2 8 3 . 8 0 
­ 1 1 . 3 0 
6 2 . 3 0 
3 1 . 0 0 
9 3 . 3 0 
1 7 . 1 0 
­ 9 3 . 7 0 
1 6 . 7 0 
1978 
­ 2 4 0 . 4 0 
2 9 8 . 1 0 
­ 1 1 . 7 0 
4 6 . 0 0 
­ 2 0 . 3 0 
2 5 . 7 0 
2 . 3 0 
­ 3 3 . 6 0 
­ 5 . 6 0 
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BAHAMAS 
Government finance 10 
BAHAMAS 
Finances publiques 
R ' V L N U E 
E l P i N D l T U R E 
O L F I C I T O R S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
E i ' R 4 0 w I N C N A T I O N C U R R f N C Y ­
h RROWING FOREIGN CURRENCY 
U F OF C A S H F.ALA­.CES 
0 'Hl k F I N A N C I 'if 
α VI N U E " E * C A P I Τ A 
E ' P r N D l T U R L P E * C A P I T A 
R V E N U E / G N P 
R E C E T T E S . ' U D G E T A I 4 E S 
D E P E N S E S ' U D G E T A I ι­ES 
E X C E D E N T C j D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S E X T E R I t U ­ S 
R E C O U R S F O N D S T R F ' O R 
AliTtf F 1 Ν J K C E * F ­, T 
R E C E T T E Ρ A 4 HA­ I T ­ N T 
D E P E N S ! P A R H A ­1 τ _ Ν γ 
»E C E T T E / Γ­ΝΕ 
Units 
Unités 1972 
97 .* 
96.? 
1 .5 
­1.5 
­2.9 
­1 .« 
3 .1 
5 4 < 
5 ­4 
24 
1973 
1r.8.> 
1 :1 . 
7 . ­
­7.8 
­7.t 
6 .­
­6 . * 
57; 
531 
? 
1974 
1 'r :,. 6 
1 45.5 
­ 7 4 . 9 
24.9 
?·>.? 
> .4 
_ ; . e 
6' 3 
7 2 s 
1 · 
1975 
1 1 9 . ,Τ 
1 3 » . 6 
­19.5 
19.5 
2 e .5 
­5 .6 
­'.? 
V95 
653 
19 
1976 
13 4.2 
154.1 
­19.9 
19.9 
21 .3 
­4.2 
2.a 
6'4 
7'í 
1­
1977 
139.3 
165.5 
­26.3 
26.3 
36.6 
3.6 
­14.: 
6'3 
752 
1978 
166.5 
2 02 .4. 
­36.1 
36.1 
28.4 
­5.8 
13.4 
: 
724 
878 
: 
f . l E I L L 1 0 N S ' F N A T I O N A L CURRENCY 
M I L L I O N S " F M O N N A I E I . A T I O I ALE 
Monetary survey and exchange rates 11 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­
MONEY ( M1 ) 
aUASl­MONEY < F12 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US J < I M F : R F ) ­
APPREC­DEPREC.INDEX (·>­
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) ­
NAT.CURR ./SOR (IMF:AA>­
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 i ) ­
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
aUASI­HONNAIE ( M2 > 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
HON.NAT/S US (FMI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIELÍ70.7Í) 
HON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7Í) 
1972 
64.93 
244.36 
222.62 
78.20 
110.16 
120.93 
1.0000 
100.2 
: 
1.0857 
92.1 
1973 
­104.28 
325.78 
306.46 
66.65 
112.99 
41.86 
1.0000 
100.2 
: 
1.2063 
82.9 
: 
1974 
­61.09 
266.75 
216.28 
63.54 
111.90 
30.22 
1.0000 
100.2 
: 
1 .2243 
81.7 
: 
1975 
­23.15 
307.69 
251.23 
62.96 
136.50 
85.08 
1.0000 
100.2 
1.1707 
85.4 
: 
1976 
­5.51 
314.25 
228.00 
66.71 
204.33 
37.70 
1.0O0O 
100.2 
: 
1 .1618 
86.1 
: 
1977 
­70.80 
329.96 
235.94 
73.68 
163.41 
22.06 
1.0000 
100.2 
: 
1.2147 
82.3 
: 
1978 
­58.80 
332.36 
237.41 
82.21 
165.87 
25.48 
1.0000 
100.2 
0.0 
1.3028 
76.8 
­3.3 
( · ) 1970 » 1U0 
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BAHAMAS BAHAMAS 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN .RES ER V/I«POR TS 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT. E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/6NP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.HON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
37.06 
36.40 
36.40 
70.5C 
1973 
43.15 
43.50 
43.50 
-125.80 
5.83 
1974 
49 
49 
49 
-74 
2 
79 
SC 
8C 
80 
39 
1975 
53 
53 
53 
-27 
2 
28 
30 
30 
10 
17 
1976 
47 
47 
47 
-6 
1 
42 
5C 
5C 
4C 
65 
1977 
67 
67 
67 
-86 
44 
20 
20 
OC 
1978 
58 
58 
58 
-76 
71 
60 
60 
60 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:BIL A TUMULTI LAT ER AL 
1972 
C.91 
: 
0.02 
0.93 
: 
0.31 
1.24 
1973 
0.C7 
: 
0.07 
0.44 
0.51 
$ Mil 
1974 
0.08 
: 
0.08 
0.52 
0.6C 
ion / Millions 
1975 
0.13 
0.13 
: 
0.54 
0.67 
de $ 
1976 
0.12 
0.01 
: 
0.01 
0.14 
: 
0.46 
0.60 
1977 
0.14 
: 
0.C2 
0.16 
0.46 
0.62 
1978 
0.13 
: 
: 
0.13 
0.28 
1.16 
1.29 
Mean / 
1970-72 
0.36 
: 
: 
: 
0.01 
0.36 
: 
0.16 
0.52 
Moyenne 
1973-75 
0.09 
: 
: 
: 
0.09 
0.50 
0.59 
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BAHAMAS 
Total net private flows 14 
BAHAMAS 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S C A D 
B I L A T E R A L : DAC ­ C A D 
1972 
1 C . 9 3 
3 2 . 9 8 
1 5 0 . C O 
1 . 2 2 
1 9 5 . 1 3 
1973 
­ 1 2 . 4 3 
9 . 06 
3 0 2 . C C 
­ 1 . 6 7 
2 9 6 . 9 6 
$ Mil 
1974 
4 1 . 8 3 
­ 0 . 0 1 
­ 2 5 . 1 9 
1 4 4 . 0 0 
G . 9 8 
1 6 1 . 6 1 
ion / Million: 
1975 
1 8 0 . 0 8 
­ 2 7 . 8 1 
7 0 . 0 0 
1 8 . 4 2 
2 4 0 . 6 9 
de $ 
1976 
4 6 . 2 7 
: 
1 2 . 9 7 
4 9 C . 0 O 
2 . 0 0 
5 5 1 . 2 4 
1977 
1 . 3 7 
: 
­ 2 3 . 7 6 
2 0 8 . C C 
1 . 4 6 
1 8 7 . 0 7 
1978 
28 .44 
: 
3 . 5 3 
5 9 8 . O G 
­ 1 . 1 6 
628 .81 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 5 . 5 7 
­ 0 . 0 0 
2 2 . 2 7 
7 7 . 6 7 
2 . 3 3 
1 2 7 . 8 3 
1973­75 
6 9 . 8 3 
­ 0 . 0 0 
­ U . Ó 5 
1 7 2 . 0 0 
5 . 9 1 
2 3 3 . 0 9 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
t e ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 3 . 4 4 
0 . 4 1 
3 ? . 6 2 
1 ­ 7 . 0 C 
1 . 2 4 
2 C 4 . 7 1 
0 . 3 1 
2 C 5 . C 2 
1973 
2 0 . 1 2 
­ Ú . 4 9 
18 . ( ­3 
3 0 0 . r 0 
­ 1 . 6 7 
3.36 . 5 9 
0 . 4 4 
3 3 7 . C3 
$ Mil 
1974 
4 2 . 1 5 
0 . 4 9 
­ 2 5 . 1 9 
1 4 4 . L U 
' . . .98 
1 6 2 . 4 3 
G . 5 2 
1 6 2 . 9 5 
ion / Millions 
1975 
1 8 0 . 1 9 
­ '.. . f 4 
­ 2 7 . 8 1 
91 .(IC 
18 . 4 2 
2 6 G . 9 6 
ù . 5 4 
261 . S i , 
de S 
1976 
4Λ . ? ­
7 . 5 ' 
1 2 . 9 » 
4 8 9 . 0 
7 . 0 1 
5 5 7 . 8 7 
0 . 4 6 
5 5 8 . J 3 
1977 
1 . 5 1 
­ 0 . 6 2 
­ 2 3 . 7 6 
1 8 7 . O C 
1 . 5 2 
1 6 5 . 6 5 
1.95 
167.45 
1978 
2 8 . 5 / 
C . 7 ° 
3 . 5 3 
5 9 7 . 0 0 
­ 1 . 1 6 
6 2 8 . 7 3 
1 . 4 4 
6 3 G . 1 7 
Mean / Moyenne 
1970­72 
31 . 3 6 
1 . 0 9 
2 7 . 2 ? 
7 2 . 0 0 
2 . 3 4 
1 3 4 . 0 1 
0 . 1 6 
1 3 4 . 1 7 
1973­75 
« 0 . 8 2 
­ : . 2 « 
­ 1 1 . 4 6 
1 7 8 . 3 3 
5 . 9 1 
2 5 3 . 3 3 
0 . 5 P 
2 5 3 . 8 3 
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BARBADE BARBADOS 
BARBADOS 
BARBADE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
P O P U L A T I O N 
R A T E OF G R O U T H ( 1 ) 
P O P U L A T I O N < 1 5 Y . O L D -
P U P I L S : P R I M A R Y S C H . -
P U P I L S : S E C O N D . S C H . -
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . -
I N A G R I C U L T U R E -
U R B A N P O P U L A T I O N 
N U M B E R OF C A R S 
G O O D S V E H I C U L E S 
P E R S BY H O S P I T A L B E D -
P E R S BY D O C T O R 
F O O D S U P P L Y : C A L / D A Y -
CON S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
E N E R G Y 
C O N S U M E R P R I C E I N D E X -
P O P U L A T I O N 
T A U X DE C R O I S S A N C E ( 1 ) 
P O P U L A T I O N < 1 5 A N S 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : E N S . S E C O N D . 
P O P U L A T I O N A C T I V E 
. . D A N S L A G R I C U L T U R E 
P O P U L A T I O N U R B A I N E 
P A R C A U T O M O B I L E 
V E H I C U L E S U T I L I T A I R E S 
P E R S . P A R L I T H O P I T A L 
P E R S . P A R M E D E C I N 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U R 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
E N E R G I E 
P R I X A LA C O N S O M M A T I O N 
Units 
Unités 
MIO 
X 
χ 
ione 
1 0 0 0 
MIO 
χ 
1000 
000 
0 0 0 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
( 2 ) 
( 3 ) 
1972 
0 . 2 4 
3 5 . 6 4 
2 2 . 4 0 
26 
4 
191 
2 2 6 7 
3 2 1 8 
4 5 6 0 
22 
1 2 0 . 2 
1973 
0 . 2 4 
3 5 . 1 7 
2 5 . 5 1 
24 
3 
195 
1 9 0 2 
3 1 5 3 
5 2 3 0 
23 
1 4 0 . 5 
1974 
U . 2 4 
: 
3 8 . 5 0 
2 5 . 3 0 
: 
28 
4 
2 0 4 
1 3 9 6 
3 2 5 1 
6 5 0 0 
22 
1 9 5 . 1 
1975 
0 . 2 4 
3 4 . 5 8 
3 2 . 8 8 
0 . 1 0 
1 8 . 0 0 
27 
4 
2 0 3 
1 4 4 6 
3048 
4 2 0 0 
25 
2 3 4 . 7 
1976 
0 . 2 5 
3 3 . 9 9 
2 8 . 6 8 
0 . 1 0 
1 8 . 0 0 
29 
4 
119 
1 2 5 0 
3048 
4 8 0 0 
24 
2 4 6 . 4 
1977 
0 . 2 5 
0 . 5 8 
0 . 1 0 
1 7 . 0 0 
3048 
3 5 9 1 
24 
2 6 7 . 0 
1978 
0 
1 
0 
17 
292 
27 
48 
10 
0 0 
27 
. 3 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ E9UIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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BARBADOS 
National accounts 
BARBADE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAP1TA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PHIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRTX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70­TAUX EXPONENTIEL BASE«197( 
Γ.0Ρ (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX COURANTS MARCHE 
GÛP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION PUBLIOIIE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CU3T­PIB CODT FACTEUHS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND OUAHRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,«ATER 
C U N S T R U C T I O N 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERE! 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
2 7 3 
1 133 
1 0 9 
t l l . ] 
1 1 0 . 5 
1 9 . 7 
7 0 . 2 
2 3 . 2 
-17 .1 
5 3 . 3 
3 5 7 . 0 
1 ? . « 
0 . 6 
9 . 5 
2.D 
8 . 1 
2 7 . 0 
5 . 8 
2 9 9 
1221 
1 1 2 
5 1 1 . 1 
1 1 3 . 9 
2 1 . 7 
7 1 . » 
2 3 . 1 
- 1 9 . 2 
5 9 . 0 
1 5 2 . 1 
1 3 . 0 
0 . 5 
9 . 6 
2 . 1 
7 . 2 
2 5 . 2 
5 . 8 
3 3 8 
1383 
1 0 9 
6 3 9 . 1 
1 1 0 . 5 
1 8 . 0 
74.4 
2 3 . 8 
- 1 6 . 2 
b l . 7 
5 7 7 . 0 
1 3 . 6 
0 . 5 
1 0 . 8 
2 . 1 
7 . 3 
2 1 . 1 
5 . 9 
3 6 8 
1500 
109 
I 
7 0 5 . 0 
1 1 2 . « 
1 6 . 2 
7 1 . 7 
2 0 . 5 
- 8 . 4 
8 β . 9 
6 5 6 . 1 
1 9 . 1 
0 . 3 
1 0 . 6 
2 . 1 
5 . 6 
2 0 . 1 
5 . 9 
4 0 9 
1657 
I H 
7 6 β . 7 
1 1 6 . 6 
2 0 . 4 
7 7 . 1 
2 1 . 7 
- 1 9 . 2 
8 4 . 2 
6 8 0 . 5 
1 1 . 9 
0 . 5 
l i . o 
2 . 1 
6 . 4 
2 2 . 9 
6 . 0 
ΟΟΟ 
1770 
117 
2 . 3 
6 8 9 . 0 
1 2 2 . 1 
9 5 . 2 
2 1 . 9 
- 1 9 . 3 
9 7 . 0 
7 9 2 . 0 
1 1 . 1 
1U.7 
34.6 36.6 38.7 36.3 38.4 
466 
1902 
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BARBADE 
Principal agricultural products 
BARBADOS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A l I E ­ M A I S 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUG 
BANANAS­BANANES 
C0C0NUTS­NOIX DE COCO 
COW MIL); ,WHOLE FRESH ­ L * l T VACHE 
SOAT H I L K ­ L A 1 T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAU6HTERED­P0RCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I ANDE DE PORC 
BRUT 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
I 1 0 0 0 M T 
MCCONT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MÙCGMT 
MOuOMT 
MOOOMT 
MCCGHT 
MCOGHEAD 
MGOOHEAD 
MCOGNT 
MCOÜHEAD 
¡1000HEAD 
! 1 0 0 0 H T 
1972 
2 . 1 
2 ­ 1 . 
2 1 . 1 
1 1 2 . 8 
C .8 
1 . 6 
7 . 1 
2 . 2 
2 0 . 0 
3 . 2 
G .4 
3 2 . 0 
2 1 . 6 
1 . 7 
1973 
I . 0 
2 . i 
1 3 . 4 
1 1 8 . 0 
r .8 
1 .6 
7 . 2 
2 . 3 
2 1 . 0 
3 . 2 
?.b 
3 2 . 0 
1 8 . 3 
1 .5 
1974 
2 . 0 
2 . 0 
9 . 8 
1 1 0 . 0 
Q.8 
1 . 6 
7 . 3 
2 . 4 
2 0 . 0 
2 . 7 
0 . 4 
3 4 . 0 
1 1 . 8 
0 . 9 
1975 
2 . C 
2 . G 
11 . 0 
9 8 . C 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 4 
1 9 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
3 6 . 0 
8 . 2 
0 . 7 
1976 
2 . 0 
2 . C 
1 6 . 6 
1 0 6 . C 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 5 
: 
1 8 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
3 6 . C 
8 . 2 
0 . 7 
1977 
2 . 0 
2 . G 
1 6 . 7 
1 2 3 . 8 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 8 
: 
1 8 . 0 
1 . 4 
C­2 
3 7 . 0 
1 1 . 3 
0 . 9 
1978 
2 . 0 
2 . 0 
16.7 
103.8 
0 . 8 
1 . 7 
8 . 0 
: 
18 .0 
1 . 4 
0 . 2 
38 .0 
12.5 
1 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE PRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENER6Y­ENERGIE EL^CThlGUE 
THERM FLECTRIC ENE 0 G . ­ F N E PCI E T H " « F ELECTCICI IE 
PETROL ­ ESSENCF 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L F S LEC­EPES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L > LOURDE 
CIGARETTES 
A I T J U L F E E D - A L 1 K E N T 3 POOR ANIMAUX. 
LARD - 3AISDOUX 
MARCURHE 
BISCUITS 
PISTA - PATES 
RU» - RHU» 
MOI AI.C BEYEFUCES-BOI550WS KON ALC GAZEUSES 
UCCMT 
TEEACAL 
» I C KWH 
M I C K W H 
1 "L'?MT 
1 r C C M T 
1 C C C « T 
M 1 0 
1 .C 
22 .C 
1 8 8 . C 
1 F 8 . C 
3 6 . C 
4 5 . C 
' 5 . C 
18C .C 
2 . C 
2 8 . C 
2 C 4 . 0 
2 C 4 . C 
3 9 . C 
61 .C 
3 4 . C 
1 5 9 . C 
8 . C 
1 8 . C 
1 9 6 . C 
1 9 6 . C 
3 5 . C 
5 3 . C 
3 7 . C 
1 5 8 . C 
1 7 . C 
2 C . C 
2 C 7 . C 
2 C 7 . C 
3 6 . C 
6 4 . C 
2 9 . C 
2 C 7 . C 
2 0 . C 
3 9 . C 
2 1 4 . C 
2 1 4 . C 
3 7 . C 
5 2 . C 
4 2 . C 
1 8 9 . C 
1 7 . C 
3 9 . C 
2 4 6 . C 
2 4 6 . C 
3 9 . C 
3 2 . C 
7 8 . C 
1 9 0 . C 
3 7 . C 
9 6 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
3 9 . C 
3 7 . C 
7 5 . C 
: 
»T 
»T 
»T 
»T 
»T 
OOOMT 
OOOHL 
255Π.Ο 
1060.0 
1838.0 
4257.0 
882.0 
43.0 
200.0 
27303.0 
990.0 
1758.0 
384L.0 
913.0 
47.0 
194.0 
20941.0 
1218.0 
1671.0 
3613.0 
939.0 
45.0 
167.0 
28439.0 
1119.0 
1750.0 
3770.0 
890.0 
46.0 
166.0 
34606.0 
1189.0 
1728.0 
3965.0 
1054.0 
50.0 
171.0 
38339.0 
1240.0 
1965.0 
3844.0 
1028.0 
61.0 
182.0 
35382.O 
I48I.O 
2361.0 
3725.O 
1188.0 
61.0 
198.0 
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BARBADOS BARBADE 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPORTS ( FRUM / O R I G I N E I 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSE1 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
OENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALL EMAGNF. 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ k T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S I 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSE1 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­GLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1 6 5 8 
7 7 . θ 
3 7 . 9 
0 . 3 
1 .1 
1 . 3 
Ì . 2 
0 . 4 
1 .4 
3 . 4 
2 6 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 9 . 3 
3 . 5 
2 1 . 3 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
1 6 7 6 2 0 
7 5 . 8 
3 4 . 4 
0 . ) 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 9 
0 . 4 
1 . 5 
?.. 9 
2 4 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 1 . 3 
2 . 4 
2 3 . 7 
3 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
2 0 3 9 5 6 
6 6 . 0 
2 9 . 7 
0 . 4 
1 . 0 
1 . 5 
2. 3 
0 . 4 
0 . Β 
? . 9 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 9 . 6 
t . 9 
3 3 . 6 
1 0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
2 1 6 3 9 0 
6 4 . 7 
2 9 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
1 . 7 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 8 
1 . 5 
2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 9 . 3 
1 . 7 
3 4 . 8 
9 . β 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 6 5 8 3 
6 7 . 1 
2 6 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
1 .1 
2 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
1 .4 
1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 3 . 7 
3 . 2 
3 2 . 2 
5 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
2 7 1 6 1 4 
6 7 . 3 
2 6 . 0 
0 . 5 
1 .7 
1 . 3 
2 . 5 
Û . 4 
0 . 8 
0 . 9 
1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
2 5 . 5 
3 . 3 
3 1 . 9 
6 . 9 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
313598 
7 1 . 9 
26 .6 
1.2 
0 .4 
1.2 
2 .7 
0 .4 
0.7 
1.7 
18.3 
t 
ι 
0 .3 
29 .2 
3 .4 
ι 
1 
t 
: 
4 4 Í 2 5 
5 4 . 6 
3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
3 4 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 3 . 3 
0 . 1 
3 0 . 6 
0 . 2 
J . O 
0 . 0 
5 3 4 8 7 
5 9 . 0 
3 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 2 
3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 7 . 9 
0 . 1 
3 0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 0 4 8 
4 9 . 7 
1 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 5 
0. ι 
2 7 . 1 
0 . 0 
2 8 . 7 
1 . 5 
0 . 1 
1 0 7 2 6 5 
6 6 . 1 
2 9 . 4 
0 . 0 
o.o 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 9 
0 . 1 
3 0 . 2 
0 . 1 
2 0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 0 8 9 
5 6 . 6 
1 8 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
1 3 . 9 
O . l 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 9 
3 . 1 
2 9 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
3 . 0 
9 6 1 8 5 
5 8 . 8 
2 0 . 2 
0 . 2 
9 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
1 1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 1 
ΰ . Ο 
0 . 0 
3 2 . 7 
0 . 3 
2 7 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
129864 
49.8 
18.6 
0.6 
0 .2 
0 .1 
0 .7 
4 . 3 
0.1 
0 .1 
12.4 
: : 26.3 
0 . 0 
I 
: 
t 
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BARBADE BARBADOS 
Trade by SITC sections: 
imports from selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importations par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
HORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ ΠΡΕΡ 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2+4 
WORLD­MUNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­HONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MUNUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1411­58 
Ü 0 2 O 4 
53662 
28 
123 
408 
27327 
4921 
30234 
3512 
847 
399 
12 
36189 
28781 
11770 
14 
36 
b9 
6212 
201 
7195 
77 
69 
7 
3 
55C2 
2828 
482 
0 
4 
553 
5 
2670 
1 
0 
0 
167620 
127074 
57739 
9 
106 
502 
35663 
4073 
39807 
6537 
738 
335 
5 
44230 
34384 
12799 
6 
74 
91 
8830 
259 
9823 
63 
23 
2 
1 
6682 
2164 
412 
2 
342 
5 
4516 
27 
2 
2 03 95 6 
13461 6 
6051 6 
4 
66 
56 9 
39897 
3940 
68470 
20394 
53 9 
219 
5 
49620 
35 67 1 
13 767 
2 
1 0 
73 
8539 
42 6 
13910 
55 1 
39 
6 
0 
9523 
4 75 9 
68 4 
0 
99 1 
6 
4 76 0 
1 3 
4 
4 
216390 
140094 
63735 
33 
86 
645 
41812 
3774 
75273 
21232 
900 
584 
19 
50401 
35200 
9869 
22 
25 
174 
10733 
183 
15177 
227 
24 
8 
0 
Θ634 
4245 
637 
0 
2 
1296 
8 
4389 
1 
0 
0 
236583 
158787 
617Θ5 
40 
60 
756 
56110 
7514 
76278 
14006 
1373 
714 
37 
53931 
36034 
7967 
26 
26 
100 
12289 
251 
17863 
304 
34 
7 
0 
10299 
5896 
729 
0 
2 
2327 
10 
4402 
10 
1 
1 
271614 
182696 
70652 
13 
107 
990 
69190 
9078 
B6518 
18753 
2146 
310 
22 
57912 
39416 
9328 
10 
41 
127 
14643 
46Θ 
18330 
268 
156 
3 
0 
11182 
6337 
815 
11 
2435 
24 
4840 
47 
5 
5 
313598 
225530 
83439 
­_ 975 
91671 
10682 
­­_ _ ­
8288 
440 
314 
117 
0 
7848 
3334 
12374 
9 0 79 
6532 
1 
2 
1633 
85 
2977 
22 
18 
3 
7 
28729 
79091 
13717 
54 
9 
8619 
2520 
537 
33 
36 
19 
2 
11132 
646 
516 
121 
10485 
6334 
14061 
10687 
7814 
5 
1970 
74 
3284 
7 
93 
3 
3 
34181 
33369 
13637 
16 
40 
12441 
1975 
789 
28 
23 
'. C 
2 
32354 
962 
47 0 
48 4 
3139 3 
19478 
16 96 2 
12 33 6 
8787 
1 
1 0 
2 45 1 
4 7 
4 64 9 
1 7 
R 
5 
1 
29325 
2822 6 
1074 8 
40 
! 2 
13 048 
1 53 7 
l 06 3 
2» 
3 0 
2° 
1 
36537 
833 
515 
312 
0 
35704 
20775 
18392 
13164 
9426 
5 
25 
268? 
117 
5227 
3 
1 
1 
0 
39458 
37953 
17324 
21 
1 1 
12777 
1783 
1461 
101 
43 
24 
1 1 
30786 
7B5 
493 
205 
3O0J1 
13493 
21808 
15971 
10597 
3 
12 
3915 
109 
5818 
11 
20 
19 
41263 
39149 
15354 
1 
0 
25 
16527 
4271 
1745 
26 
169 
90 
23 
36008 
1096 
665 
329 
0 
34913 
18079 
25329 
18377 
11602 
2 
27 
83 
4892 
177 
6922 
β 
30 
14 
50711 
48219 
18093 
0 
39 
21571 
5577 
2J49 
37 
444 
51 
0 
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BARBADOS BARBADE 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 6­m 
WOPLD­MllNDf 
CLASSI ­ CLASSE'. 
EUR 9 
GREFCE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­FTATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
CPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHIMF 
USSR ­ URSS 
46729 
16949 
17889 
0 
2 0 
301 
Î311 
:i!i 
9946 
63 
r: ! 
368 
2 
5221 J 
40353 
! 3956 
3 
15 
316 
1 ! 1 4 2 
1759 
: J759 
73 
599 
M 9 
59532 
46 41 7 
21565 
2 
1 c 
.,1 4 
1 3 3' 9 
197 4 
1 2 65 6 
)'. 0 
456 
17 5 
3 
55534 
41435 
20504 
11 
ib 
412 
12967 
1682 
1329d 
122 
R M 
352 
8 
Í0239 
52883 
21144 
12 
26 
53t> 
¿9485 
¿ 3 7 3 
16 ­.08 
In'. 
9 4 9 
597 
1«. 
91418 
60534 
23635 
1 
39 
322 
2 3911 
2d31 
19402 
314 
1512 
238 
22 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
HORLO­MUNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASST3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSF1 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
44725 
24420 
15674 
1 
102 
0 
5941 
36 
13690 
74 
20 
0 
22527 
16648 
14863 
0 
611 
1 
4941 
0 
1973 
= 3487 
31535 
18535 
Ζ 
95 
54 
959C 
56 
16372 
91 
2 
25977 
20544 
176J4 
1975 
1 
4877 
1 
1974 
66 04 H 
42 75 1 
14199 
199 
23 3'. 4 
21 
24 71 3 
1 293 
l 
39 69 9 
23685 
1173 4 
1 
14163 
10 33 2 
101 2 
1975 
107265 
70919 
31552 
54 
32384 
95 
22049 
20 3 
1 
61236 
54798 
27740 
21846 
3 
6076 
0 
1976 
36089 
48764 
15880 
0 
15 
1 
26579 
92 
25376 
395 
1 
0 
36263 
28987 
1 3109 
0 
12114 
0 
6422 
0 
1977 
96185 
56585 
19415 
15 
0 
31434 
2 54 
26444 
316 
16 
37857 
30425 
17184 
10866 
160 
7039 
1 
: 
1978 
129864 
64613 
24100 
: : 0 
34228 
51 
48 
BARBADE BARBADOS 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
SECTIUN 2»4 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
UPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MUNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
ÜPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSP ­ U D S S 
SECTION 7 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUP 9 
GREFCE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
np^c ­ OPEP 
CLASSO ­ C L A S S C ? 
CHINA ­ C H U E 
USSR ­ URSS 
SFCTION 6.8 
WORLO­MUNOE 
CLASSI ­ Cl Λ S S c 
FU« 9 
GREECE ­ GRECE 
PUR TUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CL ASS2­CL ASSE.' 
L'PtC ­ HPtP 
CL t. S S 1 ­ CLASSE 
f. H 1 Ν Λ ­ CHIME 
USSC ­ URS3 
184 
101 
71 
1 
29 
11 
17 
6 010 
1B8 
107 
1 
0 
30 
2650 
3569 
7711 
311 
1 02 
2ii: 
353 
e = 7 0 
3975 
77 
2Ì2B 
0 
4 74 
355 
233 
53 
119 
4971 
41 
0 
41 
58 
3493 
8 
0 
4764 
3590 
41 6 
65 
?947 
1173 
62 6 
53 6 
33 6 
198 
1 
20 
293 
102 
1 902 4 
20 6 
1 0 
19 6 
31 
4 03 3 
49 
5 
3 92 7 
1 2 
0 
0186 
5 25 9 
1 06 4 
92 1 
1 2 
958 
671 
523 
48 
1 
92 
187 
37 
14439 
281 
22 
259 
312 
4503 
51 
15 
5449 
5299 
405 
1144 
23 
614 
429 
322 
91 
183 
11360 
366 
15 
351 
45 
5195 
58 
37 
0 
15 
1 
3 
5015 
3131 
7)7? 
591 
754 
13 
0 
368 
196 
99 
3 
93 
171 
10 
12623 
28 
15 
12 
36 
6347 
103 
72 
5776 
21 
1 '.406 
10 0 5 6 
671 
1328 
29 
14 
30^7 
6­.6 : 
5 ς 
C 
1 
4458 
7 
6 (¡3 3 
τ 3 
16 453 
7 42 5 
36 9 
τ 
4^ )9 
<)02 4 
ι.: '. 
18936 
9255 
2651 
7 
5­54 
0 
­";4 5 
12ο 
2 3 305 
1 1102 
1652 
7272 
12635 
30° 
τ 
0 
26733 
Ι493Β 
1215 
10921 
0 
11734 
2 
49 
BARBADOS 
Principal exports 
V - 000 $, % - of total exports, UV - $ 
8 
BARBADE 
Principales exportations 
V - 000 $, % - des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0 6 1 . 1 RA« SUGAH, UEEI « CAi l t 
SUCHE UE BETTENAVE-CANNEí ' iON ZAFF INE 
AURLU 
MONUE 
0 6 1 . 5 MOLASSES 
MELASSES 
rtIMLI' 
MONUE 
3 3 2 . 2 LAMP OIL ANU AHITE S P I H I T 
PETHOLE LAMPANT ET WHITE S P I H I T 
«OKLU 
MIJ.1UE 
3 3 2 . 3 D I S T I L L A I S FUELS 
H U I L E S L E l , E H t S - U l S T I L L A T E . F U E L S -
nOKLD 
MUNOE 
3 3 2 . 1 
H41 
H t S I D i . A L FUEL Ü I L i 
H U I L E S L U U H n t S - H c S I l l U A L F 
ftOHLU 
MOnDE 
C L O T H I N G 
VE T E M E N T S 
I O K L U 
n j i . o e 
i t L O I L S -
14 3 3 0 
3 2 . U 
l b 2 
1 / 6 b 
u.u 
73 
¿"594 
5 . 8 
6h 
164Ü 
3 . 7 
5 ( 
16 3U 
i . b 
2 0 
2 9 5 Ί 
" . 6 
1067 3 
3 1 . 2 
1 «9 
2 1 3 5 
4 . 0 
82 
3 1 b « 
5 . 9 
43 
1U8U 
?. .11 
57 
371 
1 . 1 
27 
5 3 6 1 
1 0 . 1 
2 5 6 6 b 
? 9 . 8 
2 8 4 
5 1 3 9 
b . U 
123 
7 5 2 2 
8 . 7 
2 1 b 
5 4 2 7 
b . 3 
I b i 
4 7 9 1 
5 . b 
1119 
9U99 
1 0 . h 
4 6 8 2 8 
4 3 . 7 
6 4 2 
5 7 6 9 
5 . 4 
2 9 5 
3 2 6 4 
3 . 0 
41b 
54S7 
5 . 1 
2 2 5 
5 1 9 5 
4 . 8 
1511 
1 3 2 0 1 
1 2 . 3 
2 3 4 1 9 
2 7 . 2 
2 7 8 
4 6 6 2 
5 . 1 
2 9 6 
2 2 5 8 
2 . 6 
139 
434U 
5 . U 
27U 
4377 
5 . 1 
14U 
152H2 
1 7 . 6 
2 5 2 2 8 
2 6 . 2 
2 4 9 
2 9 1 1 
3 . 0 
139 
4 6 7 3 
4 . 9 
114 
4 3 7 6 
4 . 6 
241 
2 9 7 5 
3 . 1 
86 
1 8 5 8 7 
1 9 . 3 
23393 
18.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
u.u 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SrRVlCES 
UNREOUITED TRANSFERS 
CURRENT BALANCE 
LONG-TtRM CAPITAL 
••BASIC BALANCE 
-PALANCE COMMERCIALE FOB 
-SERVICES 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-••BALANCE COURANTE 
-••CAPITAUX A LONG TERME 
.....PALANCE DE BASE 
•'SHORT-TERM CAPITAL -..«.CAPITAUX A COURT TERME 
••ERRORS R OMISSIONS -••••ERREURS S OMISSIONS 
• •••GLOBAL BALANCE -«....»BA LAN CL GLOBALE 
-83.C9 
37.29 
6.3Γ· 
-39 .89 
18.19 
-21 .7C 
1 .GO 
2C .59 
-0.1 1 
R 7 . / 9 
3 7 . < t 
6 . ? . . 
4 4 . « 
2 C . / 9 
2 3 . 6 1 
8 . 1 1 
1 9 . 3 9 
T . O i ' 
- 9 8 . 2 9 
5 2 . 5 3 
5 . 7 ' . 
- ' 9 . 8 9 
9 . 4 1 
- 3 L ' . 4 9 
- 1 2 . 0 9 
3 3 . 5 9 
- 8 . 9 9 
84 . 4 0 
44 . 4 0 
6 . 1 0 
3 3 . 8 9 
2 ' J . "C 
1 3 . 8 9 
6 . 6 0 
1 5 . 0 9 
7 . 9 0 
- 1 2 4 . 0 0 
5 7 . 1 0 
1 C . 9 0 
- 5 6 . 0 0 
2 0 . 5 0 
- 3 5 . 5 0 
3 . 6 0 
1 9 . 7 9 
- 1 2 . 1 1 
- 1 3 6 . 5 0 
8 3 . 6 0 
1 3 . 9 0 
- 3 9 . 0 0 
2 2 . G O 
- 1 7 . C C 
1 . 6 0 
1 1 . 1 0 
- 4 . 3 0 
- 1 4 5 . 9 0 
9 7 . 6 0 
1 3 . 9 0 
- 3 4 . 4 0 
1 0 . 3 0 
- 2 4 . 1 0 
- 3 . 7 0 
3 8 . 3 0 
1 0 . 5 0 
50 
BARBADE 
Government finance 10 
BARBADOS 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R· VI NUE 
t vPF NDITUoE 
D F 1 C I T 0 ' S U R P L U S 
F ' M A N C I N O 
R E C E T T E S ­ U O G E T A I I L S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F I N A NC EMC Ν T 
F· R R O w l N C N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
« R R O W I N i , F O R E I G N CU R R E NC V ­ E MPR U N T S E X T E R I E U R S 
U l E OF C A S H P A L A N C F S ­ R E C O U R S F O L D S T R E - . ΰ η 
Ù ' H F H F I N A N C I f ' . · ­ A ι ι γ ρ E F Ι Ν ANC E " t NT 
R ­ V E N U E P E R C / S I T A ­ R I C E T T I PAR Η » . Ι Τ ·> Ν Τ 
E > P E N D I T U R E ΡΕ'Ρ C A P I T A ­ D E P E N S E P A * HA I T ­ N T 
R V I N U E / G N P ­ R E C E T T E / Ρ F. Γι 
( * 1 F ' I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S ÜE M O N N A I E N A T I O N A L E 
1 1 9 . 5 
1 2 7 ­ 5 
­ 8 . 0 
6 . 0 
2 i ° 
? 7~> 
Γ Ι . ι 
17^.4 
- '3 .8 
3 3 . 8 
1 3 . / 
? r . 1 
1 7 7 . 5 
1 ' 9 . 5 
­ 2 2 . 0 
2 2 . 0 
1 " . 4 
' . 6 
2 1 4 . 2 
235 ­2 
­ 2 1 . 0 
¿1 . 0 
2 3 Γ . 3 
-56.5 
58.5 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Mil/ions de D TS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US » (IMF:RF 
APPREC­OEPREC.INDEX (· 
EXPONENTIAL RATE(70,7Í 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (· 
EXPONENTIAL RATE(70,78 
<·) 1970 = 100 
­ SITUATION MONETAIRE 
­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
­ CREDIT INTERIEUR 
­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
­ MONNAIE ( M1 ) 
­ OUASI­MONNAIE < M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
­ MON.NAT/S US (FMI:RF) 
­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
­ TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
­ MON.NAT/OTS (FMI:AA) 
­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
­ TAUX EXPONENTIEL(70,7Î) 
1972 
6.67 
94.62 
96.83 
30.55 
75.92 
­5.18 
1.9213 
104.1 
: 
2.2194 
90.4 
1973 
4.40 
103.89 
100.25 
30.82 
79.71 
­2.23 
1.9592 
102.1 
: 
2.4925 
80.5 
= 
1974 
2.72 
127.73 
102.65 
35.11 
95.23 
0.11 
2.C532 
97.4 
2.5024 
80.1 
1975 
18.11 
147.86 
121 .36 
44.96 
117.95 
3.06 
2.0201 
99.0 
2.3458 
85.5 
: 
1976 
1.24 
185.36 
138.74 
49.87 
132.52 
4.21 
2.0038 
99.8 
: 
2.3281 
86.1 
: 
1977 
­6.39 
208.09 
139.12 
55.11 
140.94 
5.65 
2.0068 
99.7 
2.4431 
82.1 
: 
1978 
13.07 
202.98 
143.32 
62.39 
146.42 
7.24 
2.0112 
99.4 
­0.1 
2.6203 
76.5 
­3.3 
51 
BARBADOS 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
5 Million - % 
12 
BARBADE 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L1ABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
27.99 
29.37 
29.37 
8.03 
21.89 
11.11 
0.73 
7.19 
29.49 
4.07 
19.09 
2.63 
1973 
32.37 
3Í .39 
32.39 
5.31 
21.23 
38.49 
0.34 
3.55 
79.39 
12.87 
7.41 
1 .19 
1974 
39 .15 
30.87 
30.87 
3.33 
21 .10 
38.46 
2.51 
3.73 
56.09 
11 .38 
5.54 
1 .10 
1975 
39.58 
41.84 
41.84 
21 .20 
20.07 
51.22 
1.91 
4.01 
56.25 
13.92 
4.25 
1.09 
1976 
27.98 
28.24 
: 
28.24 
1.44 
14.32 
59.77 
1.89 
3.71 
79.90 
14.61 
4.99 
0.91 
1977 
37.00 
37.13 
37.13 
-7.77 
79.31 
3.08 
8.90 
: 
18.02 
: 
2.02 
1978 
59.83 
59.81 
59.81 
17.02 
102.61 
7.42 
: 
21.11 
1 .53 
Official deve lopment assistance, net (ODA) 
13 
Aide publ ique au 
développement net te (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
CAD 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:BILAT*MULTILATERAL 
1972 
3.04 
1.28 
: 
4.32 
: 
C.43 
4.75 
1973 
1.75 
2.58 
: 
0.01 
4.34 
0.42 
4.76 
$ Mil 
1974 
1 .36 
1.62 
: 
G.01 
2.99 
C.89 
3.88 
ion / Millions 
1975 
0.75 
0.92 
1 .OC 
0.C2 
2.69 
2 .66 
5.35 
de $ 
1976 
G.51 
2.48 
1.00 
0.05 
4.04 
3.5? 
7.56 
1977 
0.45 
1 .71 
0.01 
1 .CC 
0.C3 
3.20 
0.4 
2.56 
5.76 
1978 
0.17 
5.9C 
G.02 
1.00 
0.10 
7.19 
3.77 
10.96 
Mean / M 
1970-72 
2.55 
1 «CI 
O.CC 
3.57 
0.35 
3.92 
oyenne 
1973-75 
1.29 
1.71 
0.33 
G.01 
3.34 
1 .32 
4.66 
52 
BARBADE 
Total net private flows 14 
BARBADOS 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
0 . 2 4 
­ 0 . C 7 
0 . 1 7 
1973 
1 . 5 6 
1 . 9 0 
3 ­ 4 6 
S Mil 
1974 
1 . 9 2 
­ 1 . 9 2 
: 
: 
ion ' Millions de S 
1975 1976 
­ 2 1 . 3 3 1 5 . 6 7 
­ 2 1 . 3 3 1 5 . 6 7 
1 9 7 7 
­ 2 . 9 5 
­ 2 . 9 5 
1978 
­ 0 . 1 4 
: 
: 
­ 0 . 8 3 
­ 0 . 9 7 
Mean 
1970­72 
0 . 4 0 
0 . 0 0 
: 
: 
0 . 4 0 
/ M lyenne 
1973­75 
­ 5 . 9 5 
­ 0 . 0 1 
: 
: 
: 
­ 5 . 9 6 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATÉRAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : P l L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 . 2 8 
1 . 2 1 
4 . 4 9 
0 . 4 3 
4 . 9 ? 
1973 
4 . 5 4 
4 . 4 Ê , 
0 . 0 1 
9 . 0 3 
U . 4 2 
9 . 4 5 
S Mil 
1974 
3 . 2 8 
2 . 3 6 
0 . 0 1 
3 . 6 3 
0 . 8 9 
r . 5 4 
ion / Millions 
1975 
­ 2 Û . 5 P 
5 . 4 5 
1 . 0 0 
: . 0 2 
­ 1 4 . 1 1 
2 .»C 
­ 1 1 . 3 1 
de S 
1976 
1 6 . 1 7 
4 . 6 i 
2 . CO 
Λ . 05 
? ? . 8 5 
4 . 7 ­ : 
? 7 . 6 
1977 
­ 2 . 5 6 
1 .C» 
C C I 
1 .CG 
­ 0 . 9 2 
­ 1 . 3 9 
1 0 . 5 6 
9 . 1 7 
1978 
­ O . C 3 
4 . 8 8 
G.C2 
1 .C0 
­ C . 7 3 
5 . 1 4 
6 . 5 1 
11 . 6 5 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 . 9 5 
1 . 0 1 
O.CO 
3 . 9 7 
0 . 3 5 
4 . 3 2 
1973­75 
­ 4 . 2 5 
4 . 1 0 
C 3 3 
: .o i 
0 . 1 9 
1 . 3 7 
1 . 5 6 
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BENIN BENIN 
BENIN 
BÉNIN 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.0LD­
PUPILS : PR IMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL UED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTI LIZ .­
ENER6Y 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SFCONO. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PAHC AUTOMOBILE 
VEHICULE 5 UTIL IT AIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS . PAR MEDECI N 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
M IO 
X 
% 
1C0C 
1000 
MIO 
χ 
1COC 
OOG 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
2..'7 
207.ÍS 
3?.35 
366.no 
22 
8 
2118 
5946 
1? 
106.8 
1973 
2.9' 
244.C3 
39 .3» 
3«6.0C 
22 
9 
93? 
30632 
1995 
4376 
20 
108.2 
1974 
3. C 3 
259.S8 
41 .80 
4C1.00 
23 
9 
826 
36071 
2007 
4581 
21 
1975 
3.11 
44.»6 
279.67 
45.57 
1 .46 
46.00 
419.00 
23 
9 
781 
32737 
2153 
2414 
23 
1976 
3.20 
1.49 
47.00 
431.00 
27 
io 
727 
35555 
2153 
2600 
18 
1977 
3.29 
2.7A 
46.50 
293.67 
51.24 
1.52 
47.00 
2153 
1? 
1978 
3 
2 
338 
55 
1 
47 
.38 
.75 
.95 
43 
.55 
00 
19 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN RASE=1970 
(2) 10000 T COAL FOUIV.­10000 T EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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BENIN 
National accounts 
BENIN 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX CllURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PHIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PHIX CUNSTANTS 
..EXPUNENTIAL HATE HASE=70­TAUX EXPONENTIEL HASE=197l) 
GDP (CUHR. MARKE! PRICES) ­PIH (PHIX CUUHANTS MARCHE) 
GDP INDtX (CONST. PRICES) ­INDICE PIH PRIX CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CUNSOMMAΤ I ON PUhLIUUF 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GHOSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE Ut CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTtS 
MET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURREN! FACTUH CUST­PIB CHUT FACTEURS (CUUHH.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING ANO IJUAKHY1NG ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INUU5IRIES MANUFACTURIERES 
­ELECIRICIIE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTHES 
S 
70=100 
MANUFACIUH1NG 
ELECTRICITY,GAS,«ATER 
C U N S T R U C T I O N 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
.. MILLION NATIONAL CUHREUCY UNIIS 
** MÏLLIONDE MONNAIE NATIONALE 
377 
I 13 
98 
79600.0 
102.6 
14.9 
8 4.4 
13.9 
­13.1 
7800.0 
7 1800.0 
42.6 
3.8 
18.1 
5.3 
406 
135 
85600.0 
103.7 
14.6 
82.0 
13.0 
­10.6 
8000.0 
77600.0 
42.3 
3.7 
17.7 
439 
136 
506 
170 
96 
583 
178 
103 
673 
201 
110 
1.3 
95500.0 107600.0 128900.0 143400.0 
101.2 105.3 115.6 126.8 
14.1 13.1 11.9 12.6 
76.2 82.2 83.2 86.3 
18.3 17.7 20.1 20.2 
­9.6 ­13.0 1­15.2 ­19.1 
9 3 0 0 . 0 9 8 0 0 . 0 110O0.0 1 2 3 0 0 . 0 
8 6 2 U 0 . 0 9 7 8 0 0 . 0 1 1 7 9 0 0 . 0 1 3 1 1 0 0 . 0 
« 2 . ? 3 9 . 3 3 7 . 8 3 8 . 4 
4 . 3 
17 .7 
4 . 8 
4 . 6 
1 9 . 4 
5 . 5 
4 . 3 
2 2 . 6 
5 . 3 
4 . 0 
2 3 . 0 
5 .1 
767 
2 4 5 
56 
BENIN 
Principal agricultural products 
BENIN 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
C E R E A L S T C T A L ­ C E R E A L E S T O T A L 
S O R G H U M ­ S C R G H O 
M I L L E T 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PAODY -111,PADDY 
R O O T S A N D T U B E R S ­ R A C I N E S T U B E R C U L E S 
6 R O U N D N U T S IN S H E L L ­ A R A C H ID E S N O N DE C O R Τ I 0 LE E S 
C O P R A ­ C O P R A H 
P A L M K E R N E L S ­ P A L M I S T E S 
P A L M O U ­ H U I L E DE P A L M E 
T O B A C C O L E A V E S ­ T A B A C B R U T 
C O F F E E G R E E N ­ C A F E V E R T 
B A N A N A S ­ B A N A N E S 
P I N E A P P L E S ­ A N A N A S 
C O C O N U T S ­ N O I X DE C O C O 
O R A N G E S 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
60AT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ BOVIN S , 1 F FE CT I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
P IG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­ B O I S ROND 
! 10GOMT 
I1CO0MT 
! 1C0CMT 
MGOCMT 
MOOOMT 
·. 10G0MT 
ÜGOOMT 
MÚOOMT 
MCGOMT 
! 10GGMT 
! 100OMT 
! 1000MT 
! 1000MT 
! 10CUMT 
MCOGMT 
! 10CGMT 
I1GO0MT 
I10C0MT 
MûGCMT 
MQ0ÜMT 
I 1G0CHEAD 
MOGOHEAD 
¡10O0MT 
I1GOGHEAD 
! 10C0HEAD 
! 10C0MT 
! 1CG0M3 
27C.1 
4 9 . 8 
5 .7 
2 0 6 . 7 
5 . 3 
1 1 9 5 . 5 
4 1 . 8 
2 . 6 
8 4 ­ 6 
1 5 . 4 
1 . 1 
3 .1 
11 . 0 
3 . 0 
2 0 . C 
1 G . 5 
1 5 . 6 
4 7 . 4 
7 . 9 
3 . 3 
5 8 7 . 8 
81 . 0 
7 . 9 
3 5 9 . 0 
2 1 Ü . : 
9 . 2 
2 1 5 6 . C 
3 4 4 . 
7?.. 
' 8 . 
2 3 8 . 
f>. 
1 1 5 1 . 
6 t . 
8 ? . 
1 5 . 
1 . 
1 . 
1 1 . 
3 . 
2 " . 
11 . 
1 6 . 
4 9 . 
7 . 
4 . 
6 4 6 . 
8 4 . 
8 . 
34F­. 
211 . 
9 . 
2 1 6 . " . 
3 3 1 . 2 
7 9 . 2 
1 2 . C 
2 2 8 . 5 
8 . 7 
1 C 3 5 . 4 
4 1 . 7 
? .6 
81 . 8 
2 5 . 8 
1 . 2 
0 . 2 
11 . 5 
3 . 0 
2 0 . 0 
11 .5 
1 4 . 7 
4 4 . 6 
8 . 7 
4 . 2 
6 9 3 . 8 
8 7 . C 
8 . 7 
3 5 2 . 5 
2 1 3 . 0 
9 . 4 
2 2 5 5 . 0 
2 9 8 . 6 
51 . 6 
1 5 . 0 
2 1 6 . 5 
1 2 . 8 
9 5 9 . 8 
3 4 . 6 
2 ­ 6 
8 3 . 0 
3 8 . 5 
1 . 2 
0 . 5 
1 1 . 5 
3 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . 0 
1 0 . 1 
3 0 . 6 
9 . 4 
4 ­ 3 
6 8 3 . C 
8 5 . 5 
9 . 0 
3 5 8 . 0 
2 1 5 . 0 
9 . 5 
2 5 4 9 . C 
2 8 4 . 6 
71 . 7 
1 0 . C 
181 . 7 
1 8 . 4 
1 2 6 5 . 0 
6 1 . 1 
2 . 6 
8 0 . C 
3 0 . C 
1 . 8 
0 . 6 
1 2 . 0 
3 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . 0 
7 . 7 
2 3 . 4 
9 . 6 
4 . 4 
7 0 C . C 
8 9 . 0 
9 . 8 
3 6 5 . 0 
2 1 9 . 0 
9 . 6 
2 3 9 4 . C 
3 3 5 . 9 
7 5 . 6 
5 . 2 
2 3 4 . 6 
1 7 . 5 
1 2 1 5 . 1 
6 0 . C 
2 . 6 
8 0 . 0 
2 5 . 0 
1 . 8 
0 . 6 
1 2 . 0 
3 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . C 
1 5 . 1 
4 5 . 7 
9 . 0 
4 . 5 
7 1 7 . 0 
9 0 . 0 
9 . 4 
3 6 5 . C 
2 1 9 . 0 
9 . 6 
2 4 6 G . 0 
3 5 5 . 0 
6 2 . 0 
3 . 0 
2 5 0 . 0 
2 0 . 0 
1 2 4 2 . 0 
6 0 . 0 
2 . 6 
8 0 . 0 
3 5 . 0 
1 . 8 
0 . 6 
1 2 . 0 
3 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . 0 
6 . 4 
1 9 . 4 
1 0 . 2 
4 . 6 
7 3 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 . 4 
3 7 0 . 0 
2 2 0 - 0 
9 . 7 
2 5 3 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités l 372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNWOO" ♦ SLEIPER^ _ <­ C I t. ( L s i l ' M V t > S t S 
ELECTRIC ENFSCT­Fr .LRGr · E L i C T t­1.1 II E 
THERM I LE CT RIC " Μ ­ Ι . - - ν ' ί ι . Π Τ Η I « - Ε L L C Τ L I C 1 
CEMENT - C 1 » E M 
'IC K W " 
1 U C C M 1 
- c c ι. r Kcc. 
4 5 . C ÍC . 
'· 5 . ( 5 C . 
1 1 2 . : 1?3. 
7ÍCC.C 9CCC.C 5CC0.C 9CCG.C 
52.C 57.C 62.C 
5?.C 57.C 62.C 
1?5.C 164.C 164.C 
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BENIN BENIN 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS 1 FROM / O R I G I N E I 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E T A T S U N I S 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME U N I 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
DPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1972 
9 3 1 6 7 
7 6 . 4 
6 3 . 3 
2 . 1 
0 . 7 
4 0 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
2 . 5 
5 . 9 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
6 . 7 
3 . 1 
1 7 . 6 
5 . 0 
6 . 0 
2 . 7 
1 . 9 
3 6 4 5 7 
8 4 . 3 
7 4 . 7 
2 . 4 
0 . 4 
3 7 . 5 
1 5 . 9 
2 . 4 
1 4 . 1 
2 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 4 
1 4 . 8 
4 . 7 
a.9 
0 . 5 
0 . 0 
1973 
1 1 1 7 3 4 
7 0 . 6 
6 0 . 0 
2 . 4 
0 . 3 
3 6 . 2 
7 . 1 
0 . 0 
3 . 4 
5 . 1 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
4 . 6 
3 . 2 
1 9 . 7 
6 . 5 
9 . 7 
6 . 9 
2 . 0 
4 3 5 7 5 
7 6 . 8 
6 7 . 2 
3 . 7 
3 5 . 7 
1 2 . 3 
5 . 7 
9 . 9 
0 . 1 
1 .1 
1 . 8 
1 . 8 
4 . 8 
1 4 . 5 
3 . 9 
8 . 7 
3 . 7 
3 . 4 
1974 
1 6 4 3 ) 2 
7 0 . 0 
5 6 . 5 
1 . 6 
0 . 3 
3 1 . 2 
7. 7 
0 . 0 
2 . 9 
5 . 5 
7. 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
3 . 6 
2 3 . 1 
9 . 9 
6 . 5 
3 . 5 
1 . 1 
3 9 6 ! 2 
5 5 . 7 
4 2 . 1 
3. 7 
1 . 3 
2 4 . 3 
5. 6 
1 . 2 
5. 2 
0 . 8 
5 . 4 
0 . 8 
3 . 3 
6 . 7 
2 8 . 8 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
) . 0 
1975 
196178 
7 4 . 8 
59 .9 
2 . 7 
0 .9 
2 8 . 6 
7 . 5 
1.4 
6.3 
12 .5 
1.4 
6 .7 
4 . 3 
IB.O 
7 . 1 
4 . 5 
i . e 
31705 
5 1 . 0 
49 .5 
1.8 
27 .2 
7.7 
3^8 
7 . 0 
2 . 0 
O.B 
0 .2 
0.3 
35.7 
7.7 
5.5 
2 . 1 
1976 
218799 
73 .6 
56 .5 
1.7 
0 .2 
2 9 . 9 
7 . 1 
1.0 
5.8 
¡ 0 . 7 
1.3 
5.9 
7.6 
19.6 
6Ì2 
3.3 
1.4 
232IO 
72 .7 
53 .6 
2 .9 
1.0 
3 1 . 0 
3.5 
1.3 
6 .0 
7.8 
0.7 
0 . 1 
0 .0 
18 .2 
2 6 . 9 
O . i 
0 .3 
1977 
246244 
69 .5 
54.5 
1.0 
1.3 
2 3 . 3 
8 .2 
1.9 
5.9 
12.7 
1.4 
5 .5 
5 .1 
26 .5 
2 .3 
0 .0 
0 .7 
31179 
76 .0 
55.3 
0 . 1 
0.4 
2 4 . 6 
8 .4 
0 .9 
13.3 
7.6 
0.2 
0 .3 
2 0 . 1 
2 3 . 1 
O.S 
0 . 0 
1978 
20300 
9 7 . 1 
60 .9 
2.9 
24 .2 
2 . 8 
1.9 
2 8 . 0 
1.2 
7.7 
0.5 
26 .7 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
HORLD-
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
- C L A S S E l 
- GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
J A P A N -
CLASS2 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR -
JAPON 
-CLASSE2 
OPEP 
- CLASSE3 
- CHINE 
URSS 
1972 
9 3 1 6 7 
7 1 1 4 B 
5 8 9 6 3 
4 
0 
575 
6 2 3 4 
29C9 
1 6 4 1 1 
4 7 0 5 
5 5 9 7 
25C3 
1755 
1973 
1 1 1 7 3 4 
7 8 8 8 6 
6 7 0 4 7 
1 
9 3 9 
5 1 4 8 
3 5 4 0 
2 2 0 3 0 
7 3 1 0 
1 0 8 1 5 
7 7 6 2 
2 2 4 5 
1974 
164 30 2 
11502 8 
92 77 6 
7 
96 6 
1042 2 
5 93 5 
37 87 7 
1 6 2 5 7 
1 0 6 1 0 
5 714 
1 80 6 
1975 
196I78 
146717 
II7467 
t 
1 
2747 
13175 
8432 
35360 
1 
13930 
88 34 
3488 
1976 
2 I8799 
161129 
123665 
t 
t 
2891 
12874 
16536 
42920 
: 13617 
7227 
3161 
1977 
246244 
171240 
I 8 4 1 4 I 
t 
: 3354 
13599 
12476 
65342 
t 
5680 
40 
1737 
1978 
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Trade by SITC sections: 
imports from selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importations par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTtUN 0 * 1 
WORLU-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EU« 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDF 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 7 
WORLO-MONDF 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6 * 8 
W'JRLD-MUNDF 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GRC?LF - GPFC5 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNI S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
QPTC - û P f P 
CLASS 1 - CLASSE ) 
CHINA - CHINF 
USSR - URSS 
19123 
14015 
11186 
2 
0 
371 
2112 
16 
3755 
317 
1354 
683 
636 
4347 
3290 
968 
4 
2303 
1024 
295 
33 
1 
18 
4019 
449 
437 
9 
3562 
314* 
7 
23855 
16100 
11755 
1 
677 
3098 
156 
4365 
24 8 
3390 
2484 
843 
3983 
2003 
1682 
4 
290 
11 
1981 
370 
0 
0 
6374 
533 
463 
0 
70 
5822 
5432 
18 
14 
29092 
23472 
19121 
0 
864 
2 99 1 
19 1 
3 38 1 
302 
2 24 0 
84 7 
125 6 
31B9 
1942 
90 9 
2 
97 6 
124 6 
139 
0 
0 
16067 
81 5 
776 
30 
9 
15241 
14 31 7 
1 
8669 
7151 
6744 
0 
13 
30 
; 124· 
35 
277 
22 
a 
15828 
18839 
16635 
9 
985 
2d-. 
625 
238 
354 
18-
12 
37133 
7737b 
22965 
2 
181 
795 
2 608 
6234 
62c 
3 5 72 
1513 
107* 
9 74 6 
9113 
8740 
0 
79 
12 
492 
135 
140 
7 
3 
22225 
2C966 
19083 
: 17 
936 
523 
989 
3>5 
269 
262 
4 
45491 
^0110 
2 5263 
0 
14 1 
675 
?939 
P381 
79Q 
f.Cr.Q 
4995 
1391 
15172 
1041 3 
9 60 6 
6 
352 
2 2 
4 72 2 
135 
37 
22 
1 4 
42 67 4 
3 7 600 
31 18-" 
7 
o 
4 75 1 
93? 
1 91 1 
332 
3 09 9 
1132 
-t 
58082 
40 76 1 
31 152 
0 
55 
1 34 3 
4 79 -] 
11 38»· 
1032 
5 23 3 
3 71 2 
53 5 
59 
BENIN BENIN 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSF1 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPFC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MCINDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
HOPLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
UPEC - OPFP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
3 6 4 5 7 
3 0 7 3 0 
2 7 2 4 9 
1203 
16 
E87 
12 30 
5 3 8 7 
1722 
339 
170 
4 
1 2 7 2 3 
1 0 7 3 8 
1 0 6 4 2 
2 
94 
1 6 5 3 
613 
332 
170 
4 3 5 7 5 
3 3 4 5 4 
2 9 2 9 0 
487 
792 
786 
2 0 9 6 
6 3 3 1 
170 0 
3 7 9 0 
1 6 0 4 
1 4 9 4 
1 7 2 2 5 
1 3 5 3 4 
1 3 4 9 9 
2 
4 
28 
2 1 9 8 
7 1 5 
1 4 9 4 
1 4 9 4 
39 61 2 
22 07 1 
1 6 6 3 3 
2 1 3 0 
32 1 
13 5 
2 6 5 2 
1141 5 
4 5 9 7 
4 44 0 
4 44 0 
0 
1 0 3 5 4 
7 59 7 
7 44 6 
5 
3 
2 7 0 1 
86 2 
31705 
16173 
15694 
246 
: 79 
94 
1 
11333 
1 
2442 
1750 
674 
23210 
16882 
12436 
161 
1 
15 
2 
4223 
6248 
1 
80 
80 
: 
31170 
23691 
17247 
1 
t 
64 
106 
6260 
7215 
t 
251 
1 
1 
20300 
19713 
12366 
: 1 
1559 
104 
5413 
87 
14 
14 
73 
35 
1025 
518 
512 
5 
0 
507 
75 
1 
111 
5 
1 
107 
10 
1568 
669 
4?5 
899 
32t 
2 0 5 7 6 
1 8 8 9 3 
1 5 5 5 3 
1 2 0 3 
16 
853 
1 1 2 9 
1682 
95 
0 
2 2 8 9 1 
1Β7Θ9 
1 4 9 7 7 
4 8 7 
7 9 0 
4 8 6 
2 0 4 9 
1 8 0 6 
179 
2 2 9 6 
1 6 0 4 
2 0 2 2 6 
13 72 8 
8 6 5 2 
2 1 3 0 
31 6 
4 
2 62 6 
2 0 6 4 
30 3 
4 4 3 5 
4 43 5 
192 7 
2 
2 
310 
127 
106 
28 
2 8 
67 
3 3 
2 21 6 
23 8 
21 8 
1 4 
1973 
66 9 
2 
60 
BENIN 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
BENIN 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
SECTION 6»8 
WOPLD­MONDF 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREFCE ­ GR CCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF? 
OPEC ­ ΟΡΓΡ 
CLASSO ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
2037 
567 
528 
Cj 
27 
1464 
915 
0 
1973 
1 7'4 
4 58 
389 
49 
1315 
458 
1974 
4782 
47 1 
33 7 
12 1 
4331 
'60 3 
'* 
1975 1976 1977 1978 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV — $ 
8 Principales exportations 
V ­ 000 $, % ­ des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
071.1 COFFEE,GREEN OH ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
rtOHLD 
MONDE 
072.1 COCOA BEANS, RAM OH ROASTtl) 
FEVtS DE CACAO,BRU1ES OU IORHEFIEES 
«URLO 
MÜNUE 
081.3 OIL­SEED CAKE S MEAL * OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX S AUTRES RF.SIU DES HUILES VEUF 
ftOHLU 
MONOE 
121.U UNMANUF.TOBACCO TOB.REFUSt 
TABACS BRUTS ET UECHETS 
«ORLO 
MONUE 
221.1 G R O U N D N U T S ­ P E A N U T S ­ G K E E N ­ E X . F L O U R I MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
lïORLD 
MONOE 
221.6 COTTON SEED 
GRAINES DE COTON 
rtOHLD 
MONDE 
221.8 OIL­SEEDS,OIL NUTS S OIL KtRNELS.NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLE AGINEUStS,NDA 
«ORLD 
MONDE 
263.1 RAW COTTON, OTHER THAN LINIERS 
COTON BRUT, «ON COMPRIS LES LINIERS 
«ORLD 
MONUE 
332.3 DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES­DIS1 ILLATE F U E L S ­
«ORLD 
MONUE 
332.4 RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOUxDES­RESIDUAL FUEL UILS­
liOHLD 
MONJE 
422.2 
422.4 
661 .2 
• 1978 : 
H» 1978 . 
PALM OIL 
HUILE DE PALME 
PALM KERNEL 
HUILE DE 
CEMENT 
CIMENT 
CTCI 072 
CTCI 263 
MOMLU 
MONDE 
OIL 
PALMISTE­AREC 
MOHLU 
MONÚE 
•fOHLU 
MONUE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
s 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
ζ 
DV 
1927 
5.3 
626 
7U51 
19.4 
572 
1533 
4.2 
68 
5U8 
1.4 
581 
915 
2.5 
135 
1961 
5.4 
86 
723 
2.0 
bl 
10147 
27.9 
b2U 
U.O 
U.U 
1 487 
4.1 
¿US 
4161 
11.4 
234 
η 
U.u 
0 
1231 
2.8 
9|8 
11018 
24.9 
721 
1734 
3.9 
109 
584 
1.3 
1058 
37Ü1 
8.4 
1 1 IH 
1407 
3.2 
7 9 
ubn 
1.0 
144 
12967 
29.4 
848 
0.0 
U.O 
1449 
3.3 
2bl 
2424 
5.5 
285 
8a 
U.2 
52 
147 
U.4 
913 
4777 
12.0 
1293 
1164 
2.9 
126 
1Û4B 
2.6 
92b 
1980 
5.0 
430 
2551 
6.4 
91 
1731 
4.4 
1SB 
12315 
31.J 
732 
1209 
3.0 
115 
19U 
U.5 
65 
338 
0.9 
203 
84 
u.2 
279 
19Π4 
4.H 
53 
677 
2.1 
1419 
2996 
9.5 
1861 
2244 
7.1 
117 
1075 
3.4 
1026 
1197 
3.8 
673 
931 
2.9 
150 
o.u : 
7195 
22.7 
619 
0.0 
0.0 
1838 
5.8 
321 
2U25 
b.4 
376 
2594 
8.2 
57 
779 
3.4 
1345 
1280 
5.5 
1582 
778 
3.4 
100 
506 
1028 
602 
2.6 
382 
623 
2.7 
97 
«143 
4.9 »5 
6804 
29.4 
1029 
0.0 
t 
0.0 
845 
3.6 
265 
2109 
9.1 
351 
473 
2.0 
52 
2069 
6.7 
3392 
3360 
10.β 
3041 
2147 
6.9 
167 
461 
1.5 
HO B 
322 
1.0 
3U7 
1004 
3.2 
103 
143 
0.5 
143 
5491 
17.7 
870 
: 
0.0 
0.0 
798 
2.6 
244 
4079 
13.1 
458 
10 
U.O 
52 
t 
0.0 : 
6033* 
29.7 
3258 
Ü.O 
0.0 
: 
: 
0.0 : 
6<o 
3.2 
112 
762 
3.8 
ΐ*6 
7251" 
35.7 
1343 
: 
0.0 
: 
0.0 
0.0 
: 
2366 
11.7 
631 
0.0 
: 
61 
BENIN 
Balance of payments 
BENIN 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
6­LANCE OF TRADE FOB 
SIRVICES 
UNREaUITEO TRANSFERS 
" C U R R E N T BALANCE 
•■LONG­TERM CAPITAL 
.··.BASIC BALANCE 
•'«•SHORT­TERM CAPITAL ­
....ERRORS ti OMISSIONS ­
......GLOBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­««BALANCE COURANTE 
­••CAPITAUX A LONG TERME 
­••••BALANCE DE BASE 
•••»CAPITAUX A COURT TERMI 
••••ERREURS C OMISSIONS 
..«•«.BALANCE GLOEALF 
24 . 8 9 
1 6 . 3 9 
3 5 . 6 9 
­ 5 . c : 
8 . C O 
3 . Γ 0 
­ 2 .CO 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
­ 1 8 . " 9 
­ 1 2 . 2 ° 
2 1 . 5 9 
­ 9 . ' ' 
» . . . t 
0 . 0 0 
Jt . 
­ 7 . '. .· 
I . ' L 
­ 1 9 . 7 9 
­ 6 . 9 G 
? » . 2 9 
­ 2 4 . O C 
15 .3 .3 
­ 9 . 3 , . 
0 . 0 0 
9 . 0 3 
0 . 0 0 
­ 7 3 . 7 C 
­ 2 5 . 5 0 
5 5 . 3 C 
­ 4 3 . 9 0 
l u . 5 0 
­ 3 3 . 4 C 
­ 6 . 1 L 
2 2 . 6 0 
­ 1 6 . 9 C 
­ 7 3 . 4 C 
­ 1 3 . 6 0 
4 1 . 3 0 
­ 4 5 . 7 : 
1 5 . 3 0 
­ 3 0 . 4 " 
6 .CO 
2 9 . 1 0 
4 . 7 0 
Government finance 10 Finances publiques 
R .VENUE 
E'­PtND1TURE 
D' FIC1T OR SURPLUS 
F:NANCING 
­ RLCETTCS ­,UDGITAI*SS 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT 3 U DEFICIT 
­ FINANCE MENT 
H i R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­ E h P P U N T S I N T E R I E U R S 
P I R O O W I N G F O R E I G N CU RR E N C Υ ­ E « Ρ » U>¿T S E X T E R I E U R S 
U ' E OF C A S H B A L A N C E S ­ R E C O U R S F C \ D S ' S E j O R 
0 H E R F I N A N C I N Í ­ A U T R E F I N A N C C * L N T 
R V E N U E P E R C A P I T A ­ R E C E T T E P l i ' H A I T / N T 
F P f W M T U R f c P E R C A P I T A ­ L ' E P E N S Í Ρ A >< H A B I T A N T 
R ' V E N U E / G N P ­ R E C E T T E / P N F 
( « ) » I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
» I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Units 
Unités 
62 
1972 1973 1974 1975 
15729. 
13 3 1"'. 
2¡-1> . 
1976 1977 197 
BENIN 
Monetary survey and exchange rates 
11 
BENIN 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY ­ SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( M1 > 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
21 .82 
35.58 
37.42 
45.65 
4.28 
7.48 
15.71 
40.74 
44.83 
43.42 
8.66 
4.37 
25.91 
51.57 
60.46 
57.81 
10.00 
9.67 
20.26 
112.97 
124.17 
102.38 
19.01 
11 .85 
22.83 
103.22 
111 .19 
88.78 
17.32 
19.95 
21.94 
109.81 
131.58 
102.25 
19.60 
9.90 
0.70 
147.57 
165.64 
113.89 
29.3β 
4.99 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>­ MON.NAT/I US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX («)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7Í>­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7Í> 
NAT.CURR./SDR (IMF:««)­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX <·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)­ TAUX EXPON ENT I EL(70,7g) 
(·) 1970 = 100 
252.2100 
110.1 
278.2C97 
99.2 
222.7000 
124.7 
283.9697 
97.2 
240.5000 
115.5 
272.0796 
101 .4 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
238.9800 
116.2 
288.6997 
95.6 
245.6700 
113.0 
285.7595 
96.6 
225.6400 
123.1 
2.6 
272.2795 
101.4 
0.2 
International reserves 
and external public debt 
S Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­ RESERVES INTERNATIONALES 
CENT.BANK FOR. ASSETS ­ BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
FOR. LIABILIT.­ ENGAG. EXTER. 
NET FOR.ASSETS­ AV.EXT.NETS 
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­ SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
INTERN.RESERV/IMPORTS ­ RESERVES I NT/IMPORTAT. 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL ­ DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTEREST ­ INTERETS 
SERVICE ­ SERVICE 
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­ DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORΤ 
/GNP ­ /PNB 
DEBT SERVICE/EXPORTS ­ SERVICE DETTE/EXPORT 
/GNP ­ /PNB 
28.4C 
28.42 
28.42 
23.73 
30.10 
90.89 
0.65 
3.05 
135.03 
24.11 
4.54 
0.81 
33.1Q 
33.10 
33.10 
19.37 
28.66 
110.41 
0.44 
2.32 
117.33 
27.06 
2.50 
0.57 
34 .7C 
34 .61 
34 .61 
31 .72 
29.36 
138.41 
0.75 
6.14 
144.CI 
31 .53 
6.50 
1 .40 
15.00 
15.03 
15.03 
23.72 
10.94 
153.32 
0.74 
5.99 
177.49 
30.30 
6.69 
1.18 
19.20 
19.20 
19.20 
26.52 
: 
204.60 
0.90 
4.18 
35.09 
0.72 
20.60 
20.36 
20.36 
26.65 
254.30 
0.90 
3.90 
37.79 
0.58 
15.90 
15.50 
15.50 
0.91 
259.60 
2.60 
11 .50 
: 
33.85 
: 
1 .50 
63 
BENIN 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
BENIN 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
C A N A D A 
J A P A N - J A P O N 
U S A - E T A T S U N I S 
O T H E R D A C - A U T R E S C A D 
B I L A T E R A L T O T A L 
E D F - F E D 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
8 . 4 5 
2 . 2 5 
0 . C 1 
1 . 0 0 
C . 3 9 
1 2 . 1 C 
3.9 
8 . C 1 
2 C . 1 1 
1973 
1 1 . 7 2 
1 . 4 0 
ϋ . Ί 
1 3 . 5 3 
5.4 
1 3 . - 6 
2 6 . '9 
$ Mil 
1974 
12 . 0 3 
3 . 2 7 
3 . 0 0 
( . 2 3 
n . 5 3 
7.5 
1 4 . 6 7 
3 3 . 2 G 
ion / Millions 
1975 
21 . 5 9 
5 . 3 8 
2 .CO 
0 . 1 6 
2 9 . 1 3 
13.6 
22 . 8 6 
51 . 9 9 
de $ 
1976 
1 5 . 4 4 
5 . 5 : 
0 . 1 1 
6 . 0 . 
0 . 4 4 
2 7 . 4 5 
11.8 
2 3 . 4 1 
5C..9Ù 
1977 
15 .CR 
3 . C 6 
0 . 1 4 
8 .CO 
0 . 3 3 
2 6 . 6 1 
6 . ' 
18 . 2 4 
4 4 . fi 5 
1978 
21 .12 
? . 3 4 
0 . 1 7 
3 . 0 0 
3 . 6 2 
3 0 . 2 5 
11.6 
2 7 . 4 1 
57.66 
Mean / 
1970­72 
11 , C 3 
1 . 6 9 
3 . C T 
0 . 6 7 
0 . 3 2 
13 . 7 1 
4 . 2 
7 . 7 3 
21 . 4 4 
Moyenne 
1973­75 
1 5 . 1 1 
3 . 3 5 
1 . 6 7 
Γ . 2 7 
2 C . 4 0 
8 .8 
1 6 . 8 6 
3 7 . 2 6 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
E C ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
­ 1 . 2 4 
­ 1 . 2 4 
1973 
1 . 4 7 
: 
: 
1 . 4 7 
$ Million / Millions de S 
1974 1975 1976 
­ 1 . 7 3 5 . 2 3 ­ 1 . 9 5 
­ 1 . 7 3 5 . 2 3 ­ 1 . 9 5 
1977 
3 . 8 8 
3 . 8 8 
1978 
6 .02 
6 .02 
Mean 
1970­72 
­ 0 . 3 5 
: 
: 
­ 0 . 3 5 
/ Moyenne 
1973­75 
1 . 6 6 
1 . 6 6 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Dono!/ Donneur 
EC ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
7 . 0 8 
2 . 2 5 
C C I 
1 . 0 0 
0 . 3 9 
1 C . 7 3 
8 . 0 1 
1 8 . 7 4 
1973 
12 . 9 3 
1 .4C 
0 . 4 1 
14 . 7 4 
1 3 . 1 6 
2 7 . 9 C 
S Mil 
1974 
1 0 . 3 5 
3 . 2 7 
3 . 0 0 
G . 2 3 
1 6 . 8 5 
1 4 . 8 6 
31 . 7 1 
ion / Millions 
1975 
26 . 8 2 
5 . 3 8 
2 . CO 
0 . 1 6 
3 4 . 3 6 
2 2 . 9 6 
5 7 . 3 2 
de $ 
1976 
1 3 . 4 3 
5 . 5 ! · 
0 . 1 1 
6 . O u 
'. . 44 
2 5 . 4 ? 
2 4 . 5 5 
5 0 . 0 3 
1977 
18 . 9 8 
3 . C 6 
0 . 1 4 
R .CC 
0 . 3 3 
3 0 . 5 1 
21 . 6 9 
5 2 . 2 G 
1978 
2 7 . 1 5 
2 . 3 4 
0 . 1 7 
3.CO 
3 . 6 2 
3 6 . 2 8 
2 9 . 9 0 
6 6 . 1 8 
Mean / 
1970­72 
1 0 . 6 3 
1 . 6 9 
O.CO 
0 . 6 7 
0 . 3 2 
1 3 . 3 1 
7 . 7 3 
21 .C4 
Moyenne 
1973­75 
1 6 . 7 0 
3 . 3 5 
1 . 6 7 
0 . 2 7 
2 1 . 9 8 
1 6 . 9 9 
3 8 . 9 f 
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BOTSWANA BOTSWANA 
BOTSWANA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION."FE RT I LIZ.-
ENER6Y 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URPAINF 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS . PAR MEOECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
η. 63 
81 .66 
7.19 
69.00 
7 
5 
14318 
2070 
1750 
1973 
0.6S 
95.51 
10.63 
0.31 
85.00 
8 
5 
375 
14773 
2029 
1900 
1974 
0.66 
1G3.71 
12.24 
C.32 
81.00 
1 1 
7 
10476 
1976 
1961 
1U0.0 
1975 
0.69 
46.09 
116.29 
14.29 
0.33 
84.00 
11 
7 
332 
9580 
2070 
2400 
111.7 
1976 
0.69 
: 
125.59 
16.27 
0.34 
83.00 
13 
0 
328 
2070 
: 
125.6 
1977 
0.71 
2.93 
: 
0.35 
82.00 
18 
14 
2070 
: 
141.7 
1978 
0.73 
2.92 
0.35 
82.00 
21 
15 
154.4 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL E9UIV.-10000 T EOUIV. CHARBON 
(3) 1974-100 
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BOTSWANA 
National accounts 
BOTSWANA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE»19T0 
-PIB (PHIX COURANTS MAHCHE) 
-INDICE PIB PHIX CONSTANTS 
-CONSUMMATION PUBLIQUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FURMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
-IMPOTS INDIRECTS NETS 
-PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70 
70 
»100 
X 
** 
= 100 
X 
X 
X 
X 
**. 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
129 
196 
114 
103.6 
156.8 
15.4 
57.0 
52.5 
-25.0 
11.2 
.-92.4 
33.0 
10.8 
5.9 
1.3 
9.7 
16.9 
3.7 
5.1 
13.7 
1973 
167 
251 
143 
: 
150.6 
191.1 
12.4 
59.7 
49.9 
-21.9 
12.0 
138.6 
33.0 
10.8 
5.9 
1.3 
9.6 
16.9 
3.7 
5.1 
13.7 
1974 
282 
416 
171 
: 
198.4 
241.6 
14.3 
53.8 
52.2 
-20.3 
16.6 
181.8 
35.3 
8.0 
5.1 
1.7 
10.6 
17.7 
2.7 
6.7 
12.2 
1975 
286 
414 
144 
: 
205.7 
217.9 
18.0 
56.2 
49.4 
-23.6 
18. 5 
187.2 
27.5 
6.4 
7.2 
3.4 
10.3 
20.9 
2.7 
6.8 
14.9 
1976 
343 
464 
160 
: 
275.3 
258.1 
17.9 
53.9 
42.7 
-14.5 
22.1 
253.2 
24.5 
12.3 
7.3 
3.9 
7.4 
19.7 
2.8 
6.4 
15.8 
1977 
392 
539 
168 
7.7 
327.7 
276.2 
: 
: 
: 
1 
' 
I 
1 
1978 
459 
615 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILHONDE MONNAIE NATIONALE 
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BOTSWANA 
Principal agricultural products 
BOTSWANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS T 0 T A L - C E R E A L E S TOTAL 
WHEAT-BLE 
SORGHUM-SORGHO 
MILLET 
M A I Z E - M A I S 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARA CH I DES NON 
ORANGES 
COTTON L I N T - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COU MILK,WHOLE FRESH - L A I T VACHE 
GOAT M I L K - L A I T DE CHEVRE 
BUTTER ANO GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - V I A N D E BOVINS 
PIG STOCKS - PORC I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERE0-PORC1NS ABATTUS 
P I G M E A T - V I ANDE ί,Ε P O R C 
ROUNDW003 - 8 0 I S ROND 
DECORTIQUEES 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
! 1000MT 
! 1GGOMT 
•100CMT 
MCOCMT 
I1ÙCCMT 
MOOOMT 
MOGOHT 
(1­COMT 
M O O U M T 
Ι 1 0 0 Γ Μ Τ 
I1GCGMT 
•1GC0MT 
!1CGÛMT 
!10G3HEAD 
I10COHEAD 
tlOCOMT 
! KCCHEAD 
!1 iCCHEAD 
ÜCCuMT 
! 1 ; Ü C M 3 
1972 
7 9 . 5 
C.5 
6 8 . 3 
0 . 4 
1 C 3 
5 . 5 
3 . 0 
C . 3 
0 . 9 
2 . " 
6 9 . 3 
2 . 3 
: . 7 
? r c c c 
1 5 7 . G 
3 2 . 5 
1 5 . 3 
1 C . 7 
C ­ i 
>>9 5 . υ 
1973 
3 4 . 5 
" . 5 
1 U . 3 
1 . 4 
? 2 . 3 
5 .6 
3 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
3 . : , 
6 8 . 3 
2 . 3 
: ■ ­ ' 
2 11 7 . C 
2 ­ . 9 . J 
4 ­ . 5 
1 6 . ' 
1 1 . 2 
. . 6 
7 1 7 . ' 
1974 
1 1 0 . 8 
0 . 5 
7 2 ­ 3 
4 . 0 
3 3 . 9 
5 . f 
5 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
3 . C 
6 7 . 2 
2 . 4 
0 . 8 
2 3 1 6 . C 
18 6 . 0 
3 7 . 6 
1 7 . G 
11 . 9 
0 . 6 
7?1 . 0 
1975 
6 8 . 0 
0 . 5 
3 3 . 8 
5 . C 
2 8 . 7 
6 . C 
6 . 4 
0 . 3 
1 .C 
3 . C 
7 C . C 
2 . 4 
C . 9 
2 5 6 4 . C 
1 s 8 . C 
3 9 . 5 
1 8 . C 
1 2 . C 
C . 6 
7 3 9 . C 
1976 
1 2 3 . 7 
0 ­ 6 
5 5 . 5 
5 . C 
6 2 . 6 
6 . 3 
6 . 5 
G.3 
1 .C 
3 .C 
7 5 . 3 
2 . 5 
1 . c 
2 8 5 5 . C 
2 1 2 . C 
4 3 . 7 
1 9 . α 
1 3 . C 
C.6 
7 5 9 . : 
1977 
7 4 . 0 
0 . 6 
3 3 . 0 
5 . 0 
3 5 . 4 
6 . 5 
7 . C 
O . ' 
1 .C 
3 . C 
8 0 . 5 
2 . 6 
1 . 1 
3 0 0 0 . 0 
1 9 7 . C 
4 C . 8 
2 0 . 0 
1 4 . G 
Ü.7 
7 8 0 . c 
1978 
105 .6 
0 . 6 
4 5 . 0 
5 . 0 
4 5 . 0 
6 . 7 
7 . 0 
0 . 4 
1 . 0 
3 . 0 
8 4 . 0 
2 . 6 
1 . 1 
3 0 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
41 . 4 
21 . 0 
1 5 . 0 
0 . 8 
7 8 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
COPPER ORE(CU C ON Τ E NT ) ­ M I NE R A I C U I V R E Í C U CONT) 
MANGANESE ORE(MN C O N T ) ­ « I N . MINC.ANESEIMN CONT) 
NICKFL ORE ­ MINERAI DE NICKEL 
DIAMONDS ­ D lAMANTS 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC ENERGY­ENLPGI I ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENE R F . ­ Ε Ν E R C­1 E THERM E L E C T R I C U ! 
Units 
Unités 
! MT 
! MT 
! MT 
! 10CCCAR 
! 1CCCMT 
!MIO KWH 
! "1 C KW ►-
1372 
3CC.C 
7 4 4 6 . C 
F .C 
5 7 . C 
57 .C 
1973 
6 C C . C 
1 C C . 0 
5CC . 0 
2 4 5 3 . C 
1 6 . C 
F 3 . C 
8 3 . C 
1974 
2> C C C 
2 ! 4 7 . C 
2 7 1 8 . C 
2 6 . C 
; 2 7 . C 
; 2 7 . t 
1975 
6 5 C C . C 
: 
6 4 4 7 . C 
2 3 9 7 . C 
7 1 . C 
2 7 4 . C 
2 7 4 . C 
19/6 
1 2 5 C 0 . 0 
1 2 5 8 1 . C 
2 3 6 1 . 0 
2 2 4 . 0 
3 3 2 . C 
3 3 2 . C 
1977 
118CO.C 
: 
1 2 0 9 9 . C 
2 6 6 0 . C 
2 9 4 . C 
3 4 8 . C 
3 4 8 . C 
1978 
1 4 6 0 0 . C 
: 
1 6 1 0 0 . C 
4 3 2 3 . 0 
3 1 2 . C 
4 0 8 . 0 
4 0 8 . 0 
67 
BOTSWANA 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
BOTSWANA 
Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Pioducts / Produits 
6 6 7 . 2 
οι ι 
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D I A M O N D S , N O T I N U U S . N O T S E T OR S T R U N G 
D I A M A N T S N O N I N U J S T R I E L S , N U N S E R T I S 
n O R L D 
M O N U E 
M E A T F R E S H C H I L L E D OH F R O Z E N 
V I A N D E F H A I C H E R E F R I G E R E C O N G E L E 
rttJRLO 
M O N U E 
H I C K E L AHD COPPER 
H I C K E L E T C U I V R E 
WORLD 
MOHTJE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
i 
UV 
1972 
2 5 4 0 2 
4 3 . 5 
2 4 2 5 U 
41 . 6 
1973 
2 6 9 4 8 
3 3 . 9 
4 4 4 2 6 
b 2 . 1 
846 
1.0 
1974 
4 4 3 6 5 
3 6 . 8 
4 6 9 8 2 
3 9 . U 
13416 
11 .1 
1975 
4 3 1 1 0 
3 0 . 4 
4 9 7 9 6 
3 5 . 1 
30950 
2 1 . 8 
1976 
5 5 6 1 9 
3 1 . 6 
4 9 4 5 1 
2 8 . 1 
59533 
33.8 
1977 
55612 
30.8 
t 
4 8 9 4 3 
27.2 
47330 
26.3 
1978 
91153 
41.1 
: 
34289 
15.5 
60484 
27.3 
: 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de DTS 
B A L A N C E O F T R A D E F O B 
S F R V I C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
• ' C U R R E N T B A L A N C E 
« • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
« » « « B A S I C B A L A N C E 
« ■ • • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
« « « « E R R O R S K­ O M I S S I O N S 
« . . . « . G L O B A L B A L A N C E 
­ B A L A N C E C O M M E R C I A L E F O B 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
­ . . B A L A N C E C O U R A N T E 
­ « • C A P I T A U X A L O N G T E R M E 
. . . . . B A L A N C E DE B A S E 
­ . . . . C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
­ . « . . E R R E U R S t O M I S S I O N S 
­ . . · · . . B A L A N C E G L O B A L E 
1972 
­ 3 7 . 5 0 
­ 3 5 . 6 0 
I C I O 
­ 6 3 . Π 0 
8 8 . 5 0 
2 5 . 5 c 
­ 6 . 2 0 
1 9 . 3 0 
1973 
­ 3 7 . ­ r 
­ 3 6 . 6 Γ 
1 7 . L " · 
­ 5 6 . A C 
7 3 . 6 0 
1 7 . ; ­
­ 1 0 . 9 1 ' 
: 
6 . 1 r ' 
1974 1975 
­ 5 5 . 3C 
9 . 7 0 
1 7 . 3 C 
­ 2 8 . 3 C 
5 8 . 9 C 
3 0 . 6 C 
­ 2 . 6 0 
­ 1 4 . 4 0 
1 3 . 6 0 
1976 
­ 2 8 . 7 0 
­ 2 1 . 3 0 
5 0 . 3 0 
C . 3 0 
4 . 1 0 
4 . 4 0 
2 0 . 5 0 
­ 8 . 6 0 
1 6 . 3 0 
1977 
­ 3 7 . 4 0 
­ 2 1 . 3 0 
» 0 . 8 C 
2 2 . 1 0 
­ 1 8 . 2 0 
3 . 9 0 
2 0 . 6 0 
­ 9 . 9 0 
1 4 . 6 0 
1978 
­ 5 2 . 6 0 
­ 5 2 . 2 0 
6 2 . 0 0 
­ 4 2 . 8 0 
4 1 . 8 0 
­ 1 . 0 0 
2 6 . 9 0 
5 . 3 0 
3 1 . 2 0 
Government finance 10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R1 VÍ NUE 
Ε νΡΕΝΠITURt 
D' FICIT OR SURPLUS 
FINANCINC 
­ R E C E T T E S ­ L ' D G I T A I ­ 5 5 
­ n t P E N E E S . ! U D G Ε Τ A I J I S 
­ E X C E D E N T OC D E F I C Γ Τ 
­ F I N A VC E M E ' . Τ 
Η R R O W I N C N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S ¡ N T E S l n U ­ ì S 
B O R R O W I N G F O R E I G N CU RR Ε Ν C Y ­ F " " « U N T S E X T E R I E U R S 
U ' .E OF C A S H P A L A N C E S ­ R E C O U R S F C Ν D S T R E 3 0 R 
O ' H E R F I N A N C I N G ­ A U T R E F I N A N C E M E N T 
R t V F N U E PER C A T I T û ­ R E C E T T E PAR H A ' ­ I T A N T 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A ­ t i E P E N S F P A ' H A r l T / Λ Τ 
R t V E N U E / G N P ­ R t C E T T E / L N B 
59..' 
­ c . 7 
5.7 
t ? . 4 
1R . 0 
1 
­ 1 
­ 1 4 
1 3 
. ? 
. 2 
. 9 
.( 
115.5 
I?. . 1 
­4.6 
4 .6 
­1 .6 
6.1 
1 ; i 
1 ', 
(1 
147 
I f . 
t , 
175 
173 
4 I 
141 
17b 
1 " 
2 o 1 
39 
(») MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS CL MONNAIt NATIONALE 
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BOTSWANA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
BOTSWANA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( Ml ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US Í (IMF:RF)­ MON.NAT/* US (FMI­RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,7Ï>­ TAUX EXPONENT Ι EL(70,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)­ MON.NAT/DTS (FM1:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>­ TAUX EXPONENT Ι EL<7C,7») 
(«) 1970 100 
14.40 26.09 
14.04 20.69 
64.04 
27.20 
66.98 
43.08 
42.22 
5.95 
82.66 
32.24 
71.84 
57.86 
50.07 
6.96 
115.51 
16.19 
69.08 
56.48 
55.62 
19.60 
0.7687 
92.9 
0.8499 
84.4 
0.6940 
102.9 
0.8097 
88.0 
0.6795 
ICS .1 
0.8443 
84.9 
0.7395 
96.6 
1.0180 
70.5 
0.8696 
82.1 
1.0103 
71.0 
0.8420 
84.8 
1.0060 
71.3 
0.8316 
85.9 
­1.9 
1.0789 
66.5 
­5.0 
International reserves 
and external public debt 
S Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIAB1L1T.­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR TS 
TXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
143.00 
1.25 
1.64 
110.86 
1.27 
1973 
166.97 
2.22 
2.49 
99.98 
1 .49 
1974 
183.63 
3.03 
3.28 
65.12 
1 .16 
1975 
188.76 
3.35 
6.90 
66. OC 
2.41 
1976 
74.85 
74.41 
226.83 
3.18 
4.27 
66.13 
1.25 
1977 
100.12 
100.40 
259.10 
3.40 
5.80 
66.10 
1.48 
1978 
150.58 
150.49 
234.40 
4.60 
34.40 
51 .07 
7.49 
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BOTSWANA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
BOTSWANA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FFD 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : P I L A 1 + M U L T I L A T E R A L 
1972 
8 . 8 6 
1 5 . 1 6 
4 . C " 
1 . 2 1 
2 9 . 2 3 
0 . 1 
2 . 2 5 
3 1 . 4 6 
1973 
7 . 4 9 
1 1 . 4 2 
7 . : · : 
5 . : 1 
3 0 . 9 2 
5 . 6 5 
3 6 . 5 7 
S Mil 
1974 
1 G . 8 3 
3 . 1 3 
4 .OC 
11 . 9 6 
2 9 . 9 2 
6 . 7 C 
3 6 . 6 2 
ion / Millions 
1975 
12 . 9 4 
6 . 5 1 
5 . CC 
14 .1C 
3 8 . 5 5 
7 . 3 9 
4 5 . 9 4 
de $ 
1976 
1 D . 4 ; 
2 . 1 4 
G . 0 1 
6 . 0 , 
1 7 . 2 7 
4 0 . » ? 
7 . ; : 
4 7 . r 5 
1977 
1 6 . 7 4 
2 . 1 4 
0 . C 1 
3 .CC 
1 6 . C C 
37 .f) 
1.1 
9 . 1 8 
47 . Í 7 
1978 
19.14 
2 . 3 3 
0 . 0 4 
1 1 . 0 0 
2 2 . 1 ? 
54 .69 
2 . 0 
1 3 . 7 ' 
68 .4? 
Mean / 
1970­72 
8 . 9 2 
5 . 0 7 
2 . 6 7 
0 . 7 C 
1 7 . 3 6 
0 .3 
3 . 7 7 
?1 . 1 3 
Moyenne 
1973­75 
1 0 . 4 2 
7 . 0 2 
5 . 3 3 
1 C . 3 6 
33 . 1 3 
6 . 5 8 
3 9 . 7 1 
Total net private flows 14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
S Million / Millions de S 
1972 
­ 1 6 . C 4 
­ 1 6 . 0 4 
1973 
5 0 . 1 8 
5 0 . 1 8 
1974 1975 1976 
­ 3 4 . 2 3 3 1 . 9 1 4 . 5 6 
­ 3 4 . 2 3 31 . 9 1 4 . 5 6 
1977 
­ 0 . 5 5 
­ 0 . 5 5 
1978 
­ 2 5 . 6 2 
: 
­ 2 5 . 6 2 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
­ 5 . 2 9 1 5 . 9 5 
­ 5 . 2 9 1 5 . 9 5 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T « M U L T l L A T E R A L 
1972 
2 5 . 6 4 
1 5 . 1 6 
4 . C C 
1 . 2 1 
56 . C I 
1 4 . 7 4 
7 C . 7 5 
1973 
9 2 . · . ? 
11 . 4 2 
?. : o 
5 . . . 1 
1 1 5 . 4 5 
1 9 . ■". 9 
1 3 4 . 5 4 
$ Mil 
1974 
­ 2 2 . 4 2 
3 . 1 3 
4 . c : 
11 . 9 6 
­ 7 . 3 3 
1 2 . 3 8 
9 . Ü 5 
ion / Millions 
1975 
4 6 . 0 5 
6 . 5 1 
5 .OC 
14 . I C 
71 . 6 6 
1 0 . 1 0 
81 . 7 6 
de $ 
1976 
?? . 8 4 
? . 1 ' . 
c d 
6 . 0 
1 7 . 2 7 
4» . 2 6 
9 . 1 4 
5 7 . 4 ­
1977 
8 . 3 8 
2 . 1 4 
0 . 0 1 
3 .CC 
1 6 . C C 
29 . 5 3 
12 . 1 0 
41 . 6 3 
1978 
­ 3 4 . 1 5 
2 . 3 3 
0 . 0 4 
11 . 0 0 
2 2 . 1 8 
1 .4C 
1 6 . 2 6 
1 7 . 6 6 
Mean / 
1970­72 
1 7 . 9 0 
5 . n 7 
2 . 6 7 
0 . 7 0 
2 6 . 3 4 
7 . 9 ; 
3 4 . 2 7 
Moyenne 
1973­75 
3 8 . 5 5 
7 . C 2 
5 . 3 3 
1 0 . 3 6 
6 1 . 2 6 
1 3 . 8 6 
7 5 . 1 2 
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BURUNDI BURUNDI 
BURUNDI 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.0L0­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN PCPULATION 
NUMBER CF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (I) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URdAlNE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1C0C 
1C0C 
M IO 
X 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
3.74 
136.97 
8.65 
176.CO 
6 
2 
9Γ7 
45990 
2350 
806 
3 
107.9 
1973 
3.RC 
126.72 
1C.66 
185.0C 
5 
1 
742 
44310 
2373 
581 
3 
114.3 
1974 
3.8 6 
129.52 
12.2« 
194.00 
6 
? 
759 
43500 
2308 
950 
5 
13Σ.2 
1975 
3.93 
41.27 
129.60 
14.02 
1 .87 
85.00 
204.OG 
7 
2 
777 
41152 
2260 
747 
4 
153.1 
1976 
4.03 
130.74 
13.45 
1 .90 
85.00 
214.00 
7 
2 
765 
41045 
2?60 
531 
5 
163.6 
1977 
4.14 
1.94 
: 
1.93 
84.00 
: 
8 
2?60 
759 
5 
: 
1978 
4.26 
2.06 
1.97 
84.00 
5 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL EQUIV.­10000 T EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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BURUNDI 
National accounts 
BURUNDI 
Comptes nationaux 
GNP Al LURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7I 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FURMATION 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUUHANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX COURANTS MARCHE:) 
­INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
­CONSOMMATIUN PURLIQUE 
­CONSUMMATION PRIVEE 
­FURMAIION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVIC£««t>PORTA Τ IONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUS 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (CÜURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
«· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s. 
70=100 
X 
«« 
70x100 
X 
X 
X 
X 
*· * * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
310 
83 
93 
22312.2 
98.4 
1 1.9 
Ö6.0 
5.4 
­3.6 
1556.5 
20755.7 
62.9 
0.4 
9.3 
2.7 
9.0 
1.7 
14.0 
1973 
355 
93 
98 
25052.0 
104.4 
10.5 
84.3 
7.5 
­2.7 
1737.8 
23314.2 
65.9 
0.4 
9.6 
2.3 
7.b 
1.2 
13.0 
1974 
386 
loo 
95 
28050.0 
103.3 
10.8 
83.5 
11.3 
­5.6 
1995.3 
26o54.7 
63.9 
0.4 
10.2 
: 
2.6 
8.2 
1.3 
13.4 
1975 
433 
110 
95 
319B1.1 
105.3 
10.5 
90.7 
9.8 
­11.0 
1807.4 
30173.7 
64.7 
0.3 
9.« 
: 
2.6 
7.8 
1.4 
13.4 
1976 
492 
123 
1 00 
40844.5 
114.2 
12.6 
79.6 
11.1 
­3.3 
3999.8 
36846.5 
64.1 
0.3 
10.1 
: 
3.0 
7.4 
1.2 
13.9 
1977 
548 
132 
102 
0.2 
49142.4 
119.5 
= 
: 
: 
I 
: 
I 
: 
: 
1978 
612 
1*1 
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BURUNDI 
Principal agricultural products 
BURUNDI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS T O T A L ­ C l R t ALES TOTAL 
UHFAT­BLt 
SORGHUM­SURGHO 
MILLET 
MAI Ζ F­MA I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS Af,D T U b t R S ­ R A C I N E S TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARAC H I 0 E S NON 
PALM KERNLLS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TAPAC PRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
ΤΓΑ­ΤΗΕ 
BANANAS­P.ANANES 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED CoTTON ­ COTON A GRAINES 
COW » ILK ,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T Df_ CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOV Ι Ν S , E F FCCT I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEFF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P1G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I 1 . M F A T ­ V I ANDE DE PORC 
ROUNnwom ­ t o i s R O N D 
DECORTIQUEES 
ENTI ER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
ncer.MT 
: i t o r M τ 
! I : O G M T 
! 1 ' ( C M T 
MCOOMT 
n c e c M T 
! W i m 
MOOGMT 
! 1CCOMT 
! I ; . G C M T 
MCOOMT 
MCÛOMT 
! v. C C M T 
! 1 G O G M T 
I1CC0MT 
¡ I : C C M T 
! 1 C 0 G M Τ 
MCÜCMT 
! 1 : L : M τ 
MCOCMT 
! KCCHEAO 
! I O O L H E A D 
MOOGMT 
! 1C0CHEAD 
I 1 'ICCHEAD 
M U L O M T 
! 1CC0M3 
1972 
2 7 2 . 9 
7 . 7 
1 0 7 . 3 
3 5 . . 
1 1 9 . 6 
3 . 3 
1 9 3 1 . C 
1 2 . 9 
1 . 9 
l . ù 
1 .C 
1 9 . 5 
C .5 
7 4 5 . 0 
1 . 9 
5 . 2 
4 2 . 7 
1 .1 
4 . F 
0 . 2 
72 4 . » 
7 5 . C 
9 . 8 
2 4 . 1 
2 4 . 1 
1 . 4 
R 1 4 . C 
1973 
2>­1 . < 
t.' 
1 1 5 . : 
3 ? . . 
1 1 5 . » 
2.' 
2 0 3 7 . " 
­ 7 . 0 
1 .» 
L e 
1 . 6 
2 1 . 5 
.' . 7 
8 4 6 . , ' 
1 .7 
4 . 7 
4 4 . ? 
1 . ? 
5 . . 
r . 2 
/ 3 6 . 1 
7 » . ' 
1 . . 1 
" 5 . 4 
?r, . 4 
1 . s 
­ 3 5 . ' . 
1974 
3 Ί 5 . 5 
11 .C 
1 6 0 . 8 
1 9 . 5 
1 C S . 6 
b . t 
1 9 5 7 . 3 
2 6 . 6 
1 . f 
1 . c 
1 . 6 
2 3 . 1 
C. 9 
8 4 6 . D 
1 . 7 
4 . 5 
4 7 . 3 
1 . 2 
5 . 2 
0 . ? 
/ 8 4 . : 
s : . : 
10 .4 
3 2 . 0 
2 7 . 3 
1 .t 
f 5 7 . C 
1975 
3 1 c . c 
1 3 . 1 
1 2 9 . 3 
2 4 . 6 
1 3 7 . 1 
5 . 9 
1 » 9 5 . 0 
? 3 . 7 
1 . i -
1 . c 
1 . 6 
1 6 . 9 
C . 9 
8 9 7 . 0 
1 .4 
3 . S 
4 9 . C 
1 . 3 
5 . 6 
0 . 2 
7 7 ? . C 
8 3 . C 
1 0 . 8 
4 7 . 0 
31 . 6 
1 . 9 
( Κ . Γ 
1976 
3 3 0 . 7 
4 . 5 
1 1 9 . ï 
2 9 . 3 
1 3 9 . 9 
7 . 1 
2 Γ 0 0 . 6 
2 6 . C 
2 . C 
1 . 1 
1 . 6 
21 . 4 
1 . 2 
9 1 4 . 6 
1 . 1 
3 . t 
5 0 . 4 
1 . 3 
5 . 7 
0 . 3 
7 9 2 . G 
» 5 . 0 
1 1 . 0 
2 9 . C 
4 5 . 0 
2 . 7 
9 C 3 . C 
1977 
2 8 3 . 3 
i . 5 
1 0 0 . C 
3 C . G 
1 4 0 . G 
7 . 6 
2 0 8 2 . 2 
2 7 . 0 
2 . 2 
1 . 2 
1 . 6 
1 7 . G 
1 .5 
9 3 2 . 2 
1 .? 
5 . 2 
5 1 . 7 
1 . 4 
5 . 7 
0 . 3 
7 9 9 . c 
F 8 . C 
1 1 . 4 
3 0 . G 
46 . 9 
2 . f 
9 2 7 . C 
1978 
2 9 3 . C 
5 . 0 
1 1 C . 0 
3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
7 . 9 
2 1 3 1 . 3 
2 7 . 0 
2 . 2 
1 . 2 
1 . 6 
2 2 . 9 
1 . 5 
9 4 9 . 8 
2 . 2 
6 . 1 
5 3 . 1 
1 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
8 1 9 . 0 
91 . 0 
1 1 . 8 
3 2 . 0 
4 8 . 8 
2 . 9 
9 5 1 . C 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAWNWUOD + 5 L t F F L ­ ' _ T Cl ΑΓ E C ET I . H F ^ K 
T I N CONC. tSN CONTENT)­CONCI NT . t T l I V (SN C P \ T ) 
GOLD­PR 
COAL ­ H C U I L L I 
ELECTRIC E N E R f V ­ E N T ' . G I ' E l r C T ­ I .. U : 
THER" ELECT»IC t'JE R Í . ­ I N E t Ρ Ι Ε 1 H > Î « F L l C T ^ I n u F 
Units 
Unités 
1 f I 
Ι ν τ 
ι κ ; 
ι ι :; t : Μ τ 
! ' Ι C KUF 
¡ « I C Κ Ρ F­
1972 
ν ; ç 
1 s t . ί 
>; ; 
( t . t 
: 4 . : 
1973 
A : c . c 
141 . " 
î . r 
2 . C 
? 4 . r 
¿ 4 . C 
1974 
/ L . . C 
113 .C 
11 .C 
3 .C 
2 6 . C 
? 6 . C 
1975 
7 c r . r 
ce .c 
1 1 . c 
4 . C 
2 6 . C 
2 6 . C 
19 76 
i : o ( . c 
4 6 . C 
1 3 . C 
5 . C 
2 7 . C 
2 7 . C 
1977 
1 C 0 . c 
6 . C 
2 7 . C 
2 7 . C 
1978 
. 
1 C 0 . C 
: 
7 . C 
: 
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BURUNDI BURUNDI 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPORTS I FROM /ORIGINF I 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS t TO /VERS 1 
HORLO-
CLASS1 
EUR 9 
UELGIU' 
DENMAR 
FRANCE 
GERMAN 
I REL AN 
ITALY-
NETHER 
UK 
GREECE 
PORTUG 
SPAIN 
USA-ET 
JAPAN-
CLASS? 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR -
MONDE 
- CLASSEl 
M-LUXEMBOURG 
K-DANEMAPK 
Y-ALLEHAGN? 
DE 
ITALIE 
LAND-PAYS BAS 
OYAUME UNI 
- GRECE 
AL 
-ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPON 
CLASSE2 
OPEP 
- CLASSE3 
CHINE 
URSS 
4 0 3 1 9 
6 7 . 5 
5 3 . 6 
2 4 . 3 
1 . 1 
1 0 . 7 
9 . 4 
0 . 1 
1 . 9 
3. 1 
3. 1 
0 . 4 
3 . 6 
4 . 4 
5. 0 
1 7 . 1 
6 . 2 
1 3 . 6 
5. 1 
3. 1 
6 2 7 0 8 
7 3 . 3 
5 8 . 9 
2 4 . 3 
1 . 1 
9 . 2 
1 1 . 6 
0 . 0 
3 . 1 
2 . 6 
6 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
4 . 9 
4 . 6 
1 3 . 9 
4 . 9 
9 . 8 
4 . 7 
0 . 7 
5 7 9 6 2 
7 1 . 2 
5 7 . 8 
1 8 . 0 
0 . 5 
1 2 . 9 
1 0 . 6 
0 . 0 
5 . 8 
6 . 0 
3 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 2 
4 . 9 
4 . 4 
2 0 . 6 
8 . 2 
6 . 1 
2 . J 
0 . 6 
2 9 568 
9 1 . 7 
5 7 . 0 
1 2 . 8 
4 . 9 
2 5 . 0 
3 . 8 
7 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
3 1 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
4 . H 
2 . 0 
2 . 0 
3 5 2 0 
6 3 . 3 
5 8 . 3 
2 3 . 0 
0 . 9 
2 . 8 
1 2 . 1 
0 . 4 
1 8 . 9 
3 . 4 
0 . 8 
O . O 
2 9 . 5 
5 3 5 6 4 
8 4 . 6 
3 6 . 0 
6 . 7 
0 . 2 
4 . 5 
1 7 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 1 
0 . 6 
4 4 . 3 
0 . 3 
1 .4 
0 . 0 
3 . 0 
i .e 
1 . 3 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLÍSS2-CLASSE2 
CPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
4 J 3 1 9 
27 199 
2 1 6 0 7 
1 7 7 
24 1 
1 78 0 
2 01 2 
6 9 0 ) 
251 B 
54rJ9 
2 04 0 
126 6 
6 2 7 0 8 
4 5 9 3 4 
3 6 9 4 4 
2 1 9 
2 
41 2 
3 0 9 2 
2 8 6 1 
8 7 3 0 
3 0 4 4 
6 1 1 7 
2 96 0 
4 2 5 
5 7 9 6 2 
4 1 2 9 2 
3 3 4 7 6 
1 7 5 
) 2 
6 9 9 
2 8 1 2 
2 5 2 9 
1 1 9 3 7 
4 7 6 8 
3 5 3 8 
1 6 1 6 
3 5 4 
58416 
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BURUNDI BURUNDI 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECT ION 0.1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUP 9 
CRÉELE - GRÇCF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
PPEC - OPEP 
CLASS 3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GRF.ECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLJ-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EU" 9 
GREFCE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHI.ME 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EU 0 9 
GREECE - GRECE 
PUR TUGAL 
SPAIN -FSPAGNE 
USA-^TATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CL4SSF? 
OPEC - ΊΡΕΡ 
CLASS ? - CLASSE ' 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
S FC Τ ION 6 . 3 
wnRLU­MÜNL'C 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
FUP 1 
GR E EC S ­ r.RFCP 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S I ­ f T A T S U'JIS 
J I P A N ­ J A P i l N 
C L A S S 7 ­ L L S 5 S ­ 2 
I'PFC ­ uPLP 
CLASS 1 ­ CLASS! 1 
CHINA ­ C H I ­ i t 
U S 5 ­ ­ URSS 
8439 
740 3 
6 56 0 
51 
55 
287 
106 
487 
1 
50 6 
24 0 
4 
3 41 0 
2 59 1 
163 3 
2 
73 9 
1 0 
74 1 
7 7 
76 
97 30 
7949 
5958 
36 
0 
105 
1306 
13 
1112 
569 
437 
1 
4710 
3796 
2528 
8 
1022 
1 
718 
118 
117 
10409 
7859 
5966 
22 
29 
71 
1255 
32 
1950 
38 
Ft 
7 
0 
3921 
3207 
2059 
9 
1 
849 
663 
39 
35 
3 04 0 
195 
15 7 
2 5 
3 
2*2 8 
2 50 5 
0 
3697 
521 
443 
15 
63 
3095 
2947 
5084 
239 
199 
40 
4844 
4716 
0 
3187 
2 72 5 
2 54 5 
2 
4 
3 
41 5 
3 3 
2 0 
4705 
4200 
4 09 0 
15 
9 
6 
3b9 
•,5 
69 
23 
4039 
3 5 80 
3432 
0 
16 
41 
352 
32 
17 
5976 
5 37 9 
4)6 0 
2 
ι 
409 
29 4 
1?4 
Λ 
62 
39 
> 
3?? 4 
8 73 1 
** 23 0 
12 0 
1 Ι? 
27 8 
; 59* 
247" 
\ * J7 8 
1 b1 3 
** : 
1741 0 
15538 
13033 
ol 
M 
3" 3 
1056 
?88 
0 
171 
3­
20 
2178 J 
13 317 
103 77 
^9 
i)j 
337 
172 1 
31 1 τ 
ç -) 
5! R­
?)44 
4 )1 
16763 
15385 
13016 
12 
491 
439 
11)5 
721 
4 
453 
57 
9 
16lol 
9715 
7554 
132 
3 
1 35 
13 1 
1J51 
3141 
10 
2999 
1 3ÌJ 
)4) 
12238 
5499 
6138 
2944 
15585 
10154 
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BURUNDI BURUNDI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
UP6C - ÜPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
29 56 8 
27106 
16 846 
1 1 
158 
9163 
3 
69 5 
1421 
59 8 
598 
26 07 0 
24 35 5 
1431 5 
9163 
3 
88 
142 1 
59 8 
598 
2 98 8 
2 7*5 
2 52 5 
1 1 
15 8 
53564 
45335 
19274 
324 
23747 
145 
752 
0 
1631 
938 
693 
49842 
42434 
16716 
23735 
145 
23 
1631 
938 
693 
3046 
287B 
2539 
107 
0 
90082 
89248 
529 
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BURUNDI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
BURUNDI 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197 
SECT ION 6»R 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR ') 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
542 
20 
16 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV — $ 
8 Principales exportat ions 
V ­ 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
0 7 1 . 1 
2 6 3 . 1 
COFFEE,SREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TORHEFIE 
MORLD 
MONUE 
RAN COTTON, OTHER THAN 
COTON BRUT, NON COMPRIS 
Nomo 
MONDE 
. I N T E R S 
LES L I N T E R S 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
2 2 U 2 5 
8 4 . 7 
8 8 3 
1 2 9 4 
5 . U 
5 1 4 
1973 
2 5 8 6 1 
A b . υ 
1 1 2 6 
977 
3 . 2 
587 
1974 
2 4 9 3 1 
8 4 . 3 
1 141 
1 0 7 8 
3 . 6 
5 9 9 
1975 
2 8 U 9 8 
8 8 . 9 
I O D I 
4 9 2 
1 . 6 
tua 
1976 
48840 
9 1 . 2 
2237 
913 
1.7 
515 
1977 
8 6 1 1 2 
96 .0 
5100 
39 
0 . 0 
5 1 3 
1978 
S T I " 
85.3 
1 
4422 
6.6 
1 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
b ' L A N C E OF TRADE FOB 
S! RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• «CURRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
...«BASIC BALANCE 
.«••SHORT­TERM CAPITAL 
»•«•ERRORS I OMISSIONS 
......GLOBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
•BALANCE COURANTE 
»CAPITAUX A LONG TERME 
«•»BALANCE DE BASE 
»»»CAPITAUX A COURT TERME 
...ERREURS R OMISSIONS 
.**.»BALANCE GLOBALE 
­ 4 . 3 e 
1 3 . 7 0 
14 . 2C 
­ 3 . 8 0 
6 . 7 0 
2 . 9 0 
­ 2 . 5 0 
­ (' . 2 ' 
­ 1 2 . 7 . 
1 2 . 5 1 
­ P . A . 
4 . "'■'­' 
3 . 6 . ' 
­ ? . 6 ' . 
­ 9 . 6 " 
­ 1 3 . 9 0 
1 4 . 9 Γ 
­ 8 . 6 : 
1 2 . 6 0 
4 . 0 ; 
­ 5 . 7 0 
­ 2 5 . 1 Γ 
­ 2 0 . 9 0 
1 8 . O C 
­ ? » . 0 0 
2 5 . O C 
­ 3 . 0 C 
1 5 . 2 C 
­ 4 . » : 
­ 1 9 . 6 0 
2 1 . C " 
­ 3 . 4 0 
21 . 8 C 
1 8 . 4 0 
­ 5 . 7 0 
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BURUNDI 
Government finance 10 
BURUNDI 
Finances publiques 
REVENUE 
EXPENDITURE 
DEFICIT OR SURPLUS 
FINANCING 
BORROWING NATION CURRENCY­
BORROWING FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
OTHER FINANCING 
RIVENUE PER CAPITA 
EXPENDITURE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU DEFICIT 
FINANCEMENT 
EMPRUNTS INTERIEURS 
­EMPRUNTS EXTERIEURS 
RECOURS FONDS TRESOR 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
DEPENSE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
(* ) 
<·) 
(.) 
r>) 
o 
I.) 
ï.) 
( ·) 
X 
1972 
¿6C7.5 
2405 .2 
202.3 
­202.3 
-2M .7 
­46.5 
54 .4 
8 
7 
12 
1973 
2S47 .7 
2692 .r 
155.1 
­155.1 
112 .' 
­53.5 
­213.5 
9 
υ 
1? 
1974 
33L2.2 
3D .,1.5 
3CÔ.4 
­300.4 
­3C 7.2 
­4F..0 
5Γ.8 
1 1 
1 3 
12 
1975 
3224.6 
3305.3 
­f 0.7 
80.7 
143.4 
3F .1 
­100.8 
10 
11 
10 
1976 
5106.6 
4867.7 
238.9 
­ 238.3 
485.G 
­213.2 
­510.7 
15 
14 
13 
1977 
7216.3 
6747.6 
468.7 
­468.7 
­3.5 
­238.0 
­227.2 
: 
19 
1F 
15 
1978 
9762.8 
9758.0 
4.8 
-4.S 
480.9 
­53.2 
­432.5 
: 
25 
25 
( * 1 M I L L I O N S OF N A T I O N A L CURRENCY 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
QUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( HI ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) ­ TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
NAT.CURR./SDR < I M F : A A ) ­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) ­ TAUX EXPON ENTI EL(70,72) 
( « > 1 9 7 0 ■= 1 0 0 
14.78 
19.73 
11 .59 
25.02 
1.18 
8.31 
17.37 
23.22 
13.78 
29.83 
1.66 
9.09 
11 .24 
35.36 
26.04 
35.45 
1.30 
9.85 
23.16 
24.61 
10.81 
35.51 
1 .39 
10.87 
36.60 
25.30 
14.52 
47.41 
1.58 
12.91 
70.98 
19.75 
17.26 
71 .70 
3.62 
15.41 
53.59 
51.91 
3 8 . J1 
75.25 
4.23 
26.02 
87.5003 
100.0 
79.4792 
110.1 
78.7500 
111 .1 
78.7500 
111.1 
86.2500 
101.4 
90.0000 
97.2 
90.0000 
97.2 
­0.4 
9 5 . 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 0 9 6 . 4 1 8 0 9 2 . 1 8 9 0 1 0 4 . 5 6 5 0 1 0 9 . 3 2 4 0 1 1 7 . 2 5 1 0 
9 2 . 1 9 2 . 1 9 0 . 8 9 4 . 9 8 3 . 7 8 0 . 0 7 4 . 6 
: ­. : : : : ­ 3 . 6 
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International reserves 
and external publ ic debt 12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
S Million ­ "Á, Millions de $ ­ % 
I N T E R N A T I O N A L R E S E R V E S ­
C E N T . B A N K F O R . A S S E T S 
F O R . L I A B I L I T . ­
N E T F O R . A S S E T S ­
M O N . S U R V . N E T F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . R E S E R V / I M P O R TS 
F X T . P U B . D E B T : T O T A L 
I N T E R E S T ­
S E R V I C E ­
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/ G N P 
D E B T S E R V I C E / E X P O R T S 
/ G N P 
R E S E R V E S I N T E R N A T I O N A L E S 
B A N Q U E C E N T . A V O I R S E X T E R . 
E N G A G . E X T E R . 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . A V O I R E X T . N . 
R E S E R V E S I N T / I M P O R T A T . 
D E T T E E X T . P U B : T O T A L 
I N T E R E T S 
S E R V I C E 
D E T T E E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/ P N B 
S E R V I C E D E T T E / E X P O R T 
/ P N B 
1972 
1 8 . 5 1 
1 8 . 5 1 
2 . 4 1 
1 6 . 1 0 
1 6 . 0 5 
3 0 . 6 5 
0 . 2 9 
1 . 9 4 
: 
9 . 8 9 
0 . 6 3 
1973 
21 . 7 3 
21 . 5 2 
1 . 1 0 
2 0 . 4 2 
2 0 . 9 5 
3 3 . 8 1 
0 . 1 9 
C . 8 6 
9 . 5 2 
0 . 2 4 
1974 
1 4 . 5 3 
1 4 . 7 5 
1 . 1 0 
13 . 2 4 
13 . 7 7 
48 . 2 3 
0 . 1 9 
0 . 9 3 
1 2 . 5 0 
0 . 2 4 
1975 
3 0 . 5 9 
3 0 . 8 4 
2 . 5 8 
2 8 . 2 7 
2 7 . 1 1 
6 7 . 1 2 
0 . 4 1 
2 . 0 2 
: 
1 5 . 5 0 
0 . 4 7 
1976 
4 9 . 0 8 
4 9 . 16 
4 . 8 7 
4 4 . 2 9 
4 2 . 5 2 
7 4 . 5 3 
0 . 4 9 
2 . 7 8 
1 5 . 1 5 
0 . 5 6 
1977 
9 4 . 7 8 
9 5 . 9 1 
8 . 8 6 
8 7 . 0 6 
8 6 . 2 2 
: 
1 0 8 . 9 0 
0 . 5 0 
2 . 7 0 
1 9 . 8 7 
0 . 4 9 
1978 
81 . 7 3 
8 3 . 3 6 
1 4 . 6 0 
6 8 . 7 6 
6 9 . 8 1 
1 3 6 . 5 0 
0 . 7 0 
2 . 5 0 
: 
2 2 . 3 0 
0 . 4 1 
Official development assistance, net (ODA) 13 Aide publ ique au développement net te (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
E D F ­ F E D 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 6 . 1 3 
0 . 2 2 
0 . 0 1 
0 . 4 9 
1 6 . 8 5 
5.4 
9 . 0 1 
2 5 . 8 6 
1973 
1 4 . 5 8 
0 . 2 3 
0 . 3 9 
15 . 2 0 
7 .6 
1 1 . 7 1 
2 6 . 9 1 
S Mil 
1974 
1 8 . 1 8 
0 . 1 3 
0 . 4 2 
1 8 . 7 3 
9 .6 
1 4 . 7 4 
3 3 . 4 7 
ion / Millions 
1975 
2 4 . 8 7 
0 . 1 0 
1 . 0 0 
0 . 4 5 
2 6 . 4 2 
12.7 
2 0 . 7 1 
4 7 . 1 3 
de S 
1976 
2 4 . 2 6 
0 . 0 8 
1 . 0 0 
0 . 5 1 
2 5 . 8 5 
10.6 
18 . 5 7 
4 4 . 4 2 
1977 
2 7 . 2 0 
0 . C 5 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
2 8 . 7 5 
4 . 8 
1 7 . 8 4 
4 6 . 5 9 
1978 
34 .91 
0 . C 2 
3 . Γ 0 
0 . 7 1 
38 .64 
7 .6 
3 2 . 9 9 
7 1 . 6 3 
Mean / 
1970 72 
1 3 . 1 2 
0 . 1 5 
0 . 0 0 
0 . 3 3 
0 . 3 6 
1 3 . 9 7 
4 . 4 
7 . 8 5 
21 . 8 2 
Moyenne 
1973­75 
1 9 . 2 1 
0 . 1 5 
0 . 3 3 
C . 4 2 
2 0 . 1 2 
10 .0 
1 5 . 7 2 
3 5 . 8 4 
Total net private f lows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
S Million / Millions de S 
1972 
0 . 2 7 
C . 2 7 
1973 
2 . 6 0 
2 . 6 0 
1974 1975 1976 
0 . 2 2 1 . 7 5 ­ 1 . 5 1 
0 . 2 2 1 . 7 5 ­ 1 . 5 1 
1977 
4 . 5 6 
4 . 5 6 
1978 
0.64 
0 .64 
Mean / M 
1970­72 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
yenne 
1973­75 
1 . 5 2 
: 
: 
: 
1 . 5 2 
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Total net officiai and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 6 . 4 C 
0 . 2 2 
0 . 0 1 
0 . 4 9 
1 7 . 1 2 
8 . 6 9 
2 5 . 8 1 
1973 
1 7 . 1 8 
C ­ 2 3 
0 . 3 9 
17 .SC 
11 . 3 7 
2 9 . 1 7 
$ Mil 
1974 
1 8 . 4 . 
U . 1 3 
: 
: . 4 2 
1 8 . 9 5 
1 4 . 3 9 
3 3 . 3 4 
ion / Millions 
1975 
2 6 . 7 1 
C . 1 0 
1 .GC 
C . 4 5 
2 8 . 2 6 
2 0 . 9 7 
4 9 . 2 3 
de $ 
1976 
22 .91 
0 . 0 « 
1 . o :■ 
0 . 5 1 
2 4 . 5 0 
2 0 . 0 7 
44.57 
1977 
3 1 . 7 6 
C . 0 5 
1 .ce 
0 . 5 0 
3 3 . 3 1 
1 8 . 9 2 
53.38 
1978 
3 3 . 7 « 
C . 0 2 
3 .CO 
C . 7 1 
3 7 . 5 1 
3 3 . 2 0 
7 0 . 7 1 
Mean / 
1970­72 ' 
1 3 . ' 9 
G . 1 5 
0 . 0 0 
0 . 3 3 
0 . 3 6 
1 4 . 2 4 
7 . 5 4 
21 .7 .« 
vloy enne 
1973­75 
2 Ù . 7 6 
0 . 1 5 
0 . 3 3 
0 . 4 2 
2 1 . 6 7 
1 5 . 5 ? 
3 7 . 2 5 
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CAMEROUN CAMEROON 
CAMEROON 
CAMEROUN 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATF OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILI I.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
0 00 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
7.06 
967.56 
97.13 
79 
38 
372 
21720 
2410 
12302 
52 
112.5 
1973 
7.21 
: 
10U.13 
108.01 
86 
40 
: 
2367 
16180 
54 
124.3 
1974 
7.37 
1074.02 
122.57 
: 
93 
43 
348 
17790 
2373 
16954 
55 
145.7 
1975 
7.53 
34.32 
143.81 
3.08 
83.00 
2100.00 
100 
46 
: 
: 
2408 
12500 
67 
165.4 
1976 
7.70 
: 
1156.20 
161.17 
3.13 
82.00 
: 
111 
51 
390 
: 
2408 
13049 
59 
181.8 
1977 
7.91 
2.23 
: 
1193.20 
182.35 
3.1« 
82.00 
: 
: 
: 
15820 
2408 
31400 
81 
208.3 
1978 
8 
2 
3 
81 
23< 
06 
19 
22 
00 
81 
.5 
(1) AVERA6E EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE'1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<S> 1970­100 
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CAMEROON 
National accounts 
CAMEROUN 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CURR. HARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPUNENTIEL B».SE»1970 
­PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE ΡΙβ PRIX CONSTANTS 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
ASRICULTURE 
MININE ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRIC I TV,GAS,MA TER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ.EAU 
•CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70S100 
X 
#* 
70*100 
«· 
** 
1972 
1950 
276 
101 
329300.0 
106.9 
15.0 
72.2 
17.1 
­1.3 
33900.0 
29540.0 
33.7 
0.3 
11.9 
1.5 
5.« 
26.0 
5.2 
0.1 
16.0 
1973 
2090 
289 
103 
: 
360600.0 
110.5 
10.2 
71.0 
17.8 
­3.0 
ooooo.o 
32060.0 
31.1 
0.3 
12.0 
1.6 
«.7 
26.5 
5.1 
0.1 
15.6 
1974 
2367 
321 
106 
029900.0 
117.3 
13.6 
63.0 
17.2 
6.2 
56200.0 
37370.0 
33.5 
0.3 
11.9 
1.6 
4.7 
27.9 
1.9 
0.0 
15.3 
1975 
2736 
363 
105 
: 
496500.0 
116.9 
14.3 
68.3 
21.6 
­«.2 
59100.0 
43740.0 
33. » 
0.3 
12.7 
1.5 
4.8 
25.6 
5.2 
0.0 
16.1 
1976 
2895 
376 
106 
565300.0 
121.2 
1«.5 
70.8 
17.8 
­3.2 
1 
565300.0 
32.9 
0.« 
12.9 
1.3 
4.8 
26.5 
5.0 
0.1 
16.2 
1977 1978 
3282 3701 
416 «59 
109 I 
1.3 I 
672000.0 ! 
128.2 I 
14.1 1 
67.1 : 
21.7 1 
­2.9 I 
t I 
672000.0 1 
32.3 : 
0.3 1 
13.1 1 
1.2 1 
6.1 1 
25.6 : 
«.9 : 
16.5 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLIONOE MONNAIE NATIONALE 
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CAMEROUN 
Principal agricultural products 
CAMEROON 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARACH ID ES NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
SUSAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO L E A V E S ­ T A B A C BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PI6 STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­BOIS ROND 
10OOMT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1GOOMT 
100OMT 
1000MT 
10COMT 
1000MT 
1G00MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
100GMT 
1000MT 
1000HEAD 
1COOHEAD 
100OMT 
1C00HEAD 
10CGHEAD 
10C0MT 
1CC0M3 
666.0 
338.9 
319.2 
7.5 
1754.5 
180.6 
G.4 
38.C 
64.6 
16­i 
3.5 
106.9 
96­2 
1 .4 
95.8 
6­3 
2.3 
17.3 
15.3 
45.3 
54.0 
2325.0 
260.1 
39.0 
530.0 
415.C 
12.4 
7953.0 
649.7 
321.3 
316.5 
11.9 
1777.4 
166.0 
0.4 
39.5 
69.3 
2C.9 
3.3 
109.9 
93.9 
1.4 
85.0 
t./ 
2.0 
18.0 
1C.4 
27.8 
54.0 
2325.G 
269.2 
40.4 
53C.0 
43C.0 
12.9 
8 1 5 2. C 
767.3 
366.4 
376.8 
24.1 
2064.5 
130.0 
0.4 
41.C 
72.2 
28.1 
3.1 
117.8 
109.0 
1 .6 
94.3 
18.1 
2.C 
18.0 
15.1 
40.0 
54.0 
2400.0 
277.0 
A1 .5 
560.0 
460.0 
13.8 
84C8.0 
751 .6 
386.0 
350.0 
15.5 
2017.0 
165.0 
0.4 
45.C 
79.9 
29.5 
2.9 
94.7 
79.9 
1 .8 
95.0 
18.0 
2.0 
16.4 
19.1 
49.5 
55.8 
2600.0 
285.0 
42­8 
600.C 
500.0 
15­0 
8650.0 
764.4 
390.0 
355.0 
19.4 
2009.2 
170.0 
0.4 
45.0 
80.0 
32.0 
2.7 
84.5 
81.0 
2.0 
100.0 
18.0 
2.0 
18.1 
18.2 
47.8 
57.6 
2750.0 
295.0 
44.3 
650.0 
520.0 
15.6 
8877.C 
680.0 
326.0 
477.0 
20.0 
2049.5 
267.0 
0.4 
47.0 
82.0 
33.3 
2.8 
107.0 
95.0 
2.0 
105.0 
18.4 
2.0 
16.0 
15.4 
40.7 
59.4 
2917.3 
305­0 
45.8 
700.0 
580.0 
17.4 
9230.0 
750.0 
409.0 
470.0 
20.0 
2100.2 
163.9 
0.4 
48.5 
83.5 
43.7 
2.2 
110.0 
103.5 
2.0 
105.0 
18.8 
2.0 
16.0 
23.3 
59.9 
60.6 
2971 .9 
313.1 
47.0 
789.4 
630­0 
18.9 
9392.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAWNWOOn + SLEEPERS _ SCIACES ET TRAVERSES 
WOOD BASFD PANFLS _ PANNEAUX A BASE CE 0 0 1 5 
PAPER +CA3DH0ARD _ PAPIERS ET CARTONS 
T I N C 0 N C . Í S N CONTENT1­CONCFNT . E T » I N (SN CONT) 
GOLD­OR 
CRUDE PETROLELM­PETROLf » H T 
ELECTRIC ENERGY­ENERG1E ELECTRI3UE 
HYDRO ELECTRIC E NE R G . ­ E N E RC I E HYDRO ELECTRIOUF 
THERM ELFCTRIC E NER G . ­ E NE Rb I E THERM ELECTRIQUE 
SALTED F I S H ­ P O I S S G N SALE 
ALUMINIUM 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
Units 
Unités 
, . . 
ι *i? 
ι * T 
! MT 
! KG 
! 1CCCMT 
!»1C KWB 
! MIC KWH 
! M I C XWP 
! I : C C « T 
! 1CCCMT 
! 1C0CMT 
! M io 
r ï ccc 
1972 
i 4 5 c : c .<" 
6 C 3 C C . ( 
5 : c : . c 
3 6 . C 
3 .C 
1 1 2 1 . 1 
1C8C .C 
41 .C 
C . t 
46 .2 
1 6 2 . C 
1 3 6 7 . ( 
1973 
14F­CC 
728CC 
5CCC 
3 6 
3 
1 1 2 2 
1C75 
47 
C 
44 
182 
145C 
»5 
.C 
.C 
r 
.: 
r 
e 
.C 
C 
9 
1 
C 
C 
0 
1974 
1 4 Í 1 C C 
7 2 Í C C 
5 (CO 
25 
4 
1 1 8 2 
1 1 29 
53 
1 
46 
125 
15 15 
P5 
.( 
.C 
.C 
c 
.c 
c 
c 
c 
9 
8 
c 
c 
C 
1975 
1 2 9 C C C . C 
7 2 8 C C . C 
5 C C C . C 
2 5 . C 
6 . C 
1 3 1 6 . 0 
1 2 6 1 . C 
5 5 . C 
2 . 1 
5 1 . 9 
1 9 2 . C 
1 6 3 5 . C 
6 C . C 
1976 
1 2 9 C 0 C . C 
7 3 C C 0 . C 
5CCC.C 
2 5 . 0 
3 . C 
1 3 3 6 . C 
1 2 7 8 . C 
5 8 . C 
2 . 1 
5 4 . 3 
2 1 0 . C 
1 5 3 8 . C 
5 1 . C 
1977 
129GCC 
73CC0 
5CC0 
?5 
6 
1 3 4 6 
1 2 8 4 
62 
56 
278 
1 7 5 5 
80 
C 
C 
.C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
1978 
9 0 0 . C 
1 3 6 0 . C 
1 2 9 7 . C 
6 3 . C 
4 1 . 3 
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CAMEROON 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
CAMEROUN 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS t FROM / O R I G I N F I 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
2 9 8 7 6 8 
8 5 . 9 
6 Θ . 9 
2 . 1 
0 . 2 
4 7 . 6 
7 . 7 
0 . 0 
5 . 5 
2 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
U . 2 
2 . 4 
1 1 . 9 
4 . 5 
2 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
2 1 7 8 4 4 
8 6 . 3 
6 9 . 8 
2 . 2 
0 . 1 
2 9 . 3 
9 . 6 
0 . 2 
3 . 0 
2 3 . 5 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 6 
9 . 3 
3 . 7 
1 1 . 5 
4 . 3 
2 . 1 
2 . 0 
1973 
3 3 4 6 7 6 
8 2 . 8 
6 8 . 5 
1 . 9 
0 . 2 
4 7 . 4 
9 . 5 
0 . 1 
4 . 2 
2 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 0 
1 3 . β 
5 . 2 
3 . 3 
1 . 8 
0 . 6 
3 5 2 5 1 0 
8 8 . 0 
7 0 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
2 8 . 5 
9 . 9 
0 . 1 
3 . 9 
2 4 . 0 
1 . 1 
0 . 2 
4 . 1 
7 . 5 
4 . 6 
1 0 . 9 
4 . 1 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
1974 
4 3 7 3 ) 5 
8 2 . 2 
7 0 . 7 
7. \ 
0. 6 
4 7 . 1 
9 . ? 
0 . 1 
5 . 6 
2 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 2 
?. 3 
1 3 . 7 
5 . 9 
4 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
4 7 6 5 5 0 
8 6 . 4 
7 4 . 3 
?. τ 
0 . 3 
2 7 . 1 
7 . 1 
0 . 0 
5 . 4 
3 0 . 6 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 0 
3 . 0 
9 . 7 
4 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
3 . 3 
1975 
5 9 8 2 5 6 
8 5 . 0 
7 1 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
4 6 . 3 
8 . 4 
0 . 4 
5 . 7 
3 . 2 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
6 . 5 
3 . 9 
1 1 . 9 
6 . 3 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
4 4 6 3 2 0 
7 3 . 9 
6 3 . 7 
1 . 6 
0 . 2 
2 6 . 8 
7 . * 
0 . 0 
3 . 9 
2 1 . 4 
2 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 7 
2 . 4 
1 5 . 0 
6 . 8 
1 1 . 1 
0 . 0 
1 0 . 5 
1976 
5 9 4 7 0 8 
8 3 . 9 
6 6 . 6 
2 . 6 
0 . 5 
4 4 . 4 
7 . 3 
0 . 2 
5 . 0 
3 . 1 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
7 . 9 
5 . 8 
1 2 . 2 
3 . 9 
3 . 8 
2 . 3 
0 . 6 
5 1 0 7 9 6 
7 9 . 7 
6 7 . 1 
1 . 9 
0 . 3 
2 5 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
6 . 3 
2 2 . 6 
1 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
3 . 9 
2 . 8 
3 . 9 
1 2 . S 
6 . 2 
7 . 5 
0 . 4 
6 . 9 
1977 
7 4 6 9 0 0 
8 7 . 0 
6 9 . 0 
2 . 3 
0 . 9 
4 5 . 6 
7 . 3 
0 . 3 
5 . 3 
2 . 9 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 9 
7 . 8 
6 . 1 
1 0 . 1 
0 . 7 
2 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
6 ( ,1010 
9 0 . 1 
7 8 . 5 
2 . 7 
Ü . 2 
2 8 . 3 
1 0 . 4 
D.O 
8 . 1 
2 7 . 3 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 0 
4 . 8 
3 . 4 
5 . 2 
0 . 9 
4 . 7 
O.B 
3 . 7 
1978 
1055277 
81.4 
6 5 . 1 
2 .3 
0 .5 
Λ2.3 
8 .0 
0.3 
5 . 1 
2 . 0 
4 . 6 
: τ 
1.5 
5.2 
5.7 
: : 
1.8 
1 
0 .5 
H031O1 
8 8 . 0 
76 .5 
2 . 7 
0 . 1 
3 2 . 0 
7 .1 
6.7 
26.4 
1.4 
0.2 
0.2 
1.9 
5.2 
2 . 6 
2 .7 
0.2 
2 .4 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
WORLU­MIINDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­FSPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ L L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS) ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
2 ° « 7 6 B 
2 5 6 5 Θ 5 
2 0 5 7 8 8 
110 
2 
21)84 
1 3 3 6 1 
7 1 5 9 
3 5 5 2 5 
134 14 
6 5 1 6 
2935 
857 
1973 
3 3 4 6 7 6 
2 7 7 2 6 0 
2 2 9 4 1 7 
72 
2 
3 1 2 9 
3 0 1 5 9 
6 5 9 2 
4 6 1 1 0 
1 7 4 2 4 
1 1 1 9 7 
6 1 0 6 
1 9 2 3 
1974 
4 3 7 3 ) 5 
35962 3 
3 0 9 3 0 8 
9 0 
0 
3 6 1 9 
2 7 2 5 0 
9 98 8 
60 02 1 
2 5 9 2 9 
17 322 
1 0 5 7 3 
1 6 9 7 
1975 
5 9 U 2 5 6 
5 0 8 3 B 0 
4 2 5 0 1 8 
564 
6 
6 2 4 2 
3 9 3 8 2 
2 3 5 8 « 
7 1 2 8 6 
3 7 4 2 1 
1 6 0 1 3 
5 5 6 5 
3 0 2 4 
1976 
5 9 4 7 0 8 
498ΘΗ1 
3 9 5 9 7 4 
) 3 2 
119 
7 3 4 4 
4 6 9 9 6 
3 4 3 9 9 
7 2 3 5 0 
2 3 3 8 0 
2 2 6 9 9 
1 3 7 4 7 
3 5 4 0 
1977 
7 4 6 9 0 0 
6 4 9 9 6 5 
5 1 5 0 7 5 
6 1 5 
9 3 2 
1 )«B8 
5 7 9 2 4 
4 5 3 2 1 
7 5 3 5 8 
4 8 7 8 
2 0 4 5 3 
1 2 0 9 7 
5 1 4 1 
1978 
1055277 
859202 
687504 
1 
1 
15802 
54903 
59764 
t 
1 
19465 
1 
5222 
84 
CAMEROUN CAMEROON 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTIUN 3*1 
WORLD­MUNDF 
C L A S S I ­ C L A S S E : 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A ' N ­FSPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLO­MUNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
CPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6.8 
WOPLU­MUNOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GRtECF ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ F T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
UPt­C ­ ΠΡΕΡ 
CLASS3 ­ C L A S S A 
CHINA ­ CHIN5 
USS" ­ LHSS 
34456 
30265 
24585 
51 
1683 
1923 
16 
3339 
105 
851 
83 
701 
4499 
3264 
2022 
0 
70 
1157 
7 
1225 
140 
10 
0 
17816 
5C99 
4596 
403 
93 
0 
12716 
1C596 
33783 
25675 
24840 
32 
345 
39 
7939 
56 
169 
13 5 
0 
106981 
105)46 
75302 
4 
145 
7 5221 
2686 
1246 
78 
326 
178 
32 
11)553 
36441 
74)94 
55 
2 
552 
4<J20 
4411 
3983 
1963 
5160 
2539 
1 Ì4 
41541 
30244 
25080 
14 
0 
1728 
1947 
43 
7490 
611 
3807 
7819 
926 
5140 
3673 
2702 
l 
961 
4 
1455 
65 
12 
2 
0 
21395 
5253 
4818 
411 
24 
1 
16070 
13788 
72 
72 
43227 
35324 
33862 
67 
806 
214 
7498 
78 
4^3 
85 
91 
115409 
1 12864 
«4 390 
12 
171 
22774 
3220 
1583 
234 
9)5 
29 6 
¡39 
107042 
«8950 
7764? 
2 6 
? 
750 
364J3 
1112 
1201 4 
2 64 e 
5998 
2904 
49s 
57882 
42187 
35109 
1 8 
0 
2067 
2906 
133 
6 56 1 
802 
9 13 3 
711 4 
1273 
8 06 6 
5 81 0 
3 77 8 
5 
198 0 
5 
2 24 6 
130 
0 
0 
42 42 5 
12 87 5 
12 778 
94 
2 
2955 0 
23099 
57251 
46955 
44 09 7 
63 
2235 
168 
9637 
58 
608 
71 
'.2 3 
1 36155 
1 33830 
10931 4 
6 
0 
282 
14 760 
6 77 9 
1 62 9 
166 
68 8 
2B3 
174 
134642 
117133 
10)476 
67 
1 302 
5 23 8 
2 90 0 
10 3)0 
1663 
0 Hb H 
31)5 
11 3 
63007 
54841 
47034 
31 
5 
3169 
3050 
129 
511 1 
529 
3055 
272 
1632 
10946 
6129 
4351 
41 
179 
1534 
0 
4066 
202 
79 
3 
60155 
19735 
19232 
472 
31 
40412 
34098 
2 
0 
82135 
76035 
70204 
27 
0 
63 
4465 
343 
5824 
60 
275 
131 
91 
189999 
183354 
138594 
264 
480 
21152 
17524 
2923 
409 
3321 
431 
1193 
191080 
167350 
14467Ü 
201 
1 
1880 
9150 
5592 
12951 
212 1 
9280 
47?8 
103 
55635 
46750 
J9510 
35 
27 
3484 
2700 
134 
5805 
530 
307Θ 
896 
1840 
9078 
5323 
2956 
50 
0 
298 
2006 
0 
3413 
156 
104 
2 
53212 
20519 
20083 
101 
236 
92 
32677 
20273 
16 
1 
75146 
60405 
55150 
4 
89 
Θ0 
3737 
178 
14161 
52 
581 
129 
7 
220040 
213545 
153236 
36 
0 
615 
27247 
28772 
2427 
426 
3855 
335 
1603 
174868 
145621 
122299 
207 
3 
2 766 
7 093 
5222 
1 3854 
1932 
15165 
12)84 
91 
87570 
66504 
55939 
63 
896 
4749 
3388 
146 
18049 
1123 
3016 
559 
2339 
11874 
7871 
4502 
46 
0 
682 
2580 
1 
3111 
120 
538 
10 
0 
67166 
49778 
46713 
2109 
113 
9 
17384 
1788 
4 
2 
83955 
70389 
64780 
l 
17 
2301 
1627 
151 
13390 
448 
175 
95 
16 
281021 
271206 
186527 
33 
0 
1370 
40505 
38698 
4980 
556 
4828 
1789 
2469 
21J775 
179837 
15367C 
470 
18 
2678 
8302 
6316 
18295 
836 
11379 
9642 
304 
85 
CAMEROON CAMEROUN 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WIIRLM­MIINUI 
C L A S S I ­ LI . ASSI 1 
TIJM 9 
GRILLE ­ ( ,« : : ( . r 
P'IKTUftAL 
SPA'M ­L5PAGNF 
U S A ­ I T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C I A S S 2 ­ L L A 3 s r 7 
OPFC ­ OPED 
CLA5S3 ­ CLASSI 1 
CHINA ­ CHINI 
USSR ­ URSS 
SECT|UN 0»1 
W'.I«L ll­MIINUI' 
CLASSI ­ CI ASSI 1 
I UK 9 
GRFECF ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
LLASS2­CLASSE? 
CPFC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
CPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSE! 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE7 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USS« ­ URSS 
,' 1 7344 
18 3 ) 9 8 
I 521 )2 
l ' I ) 
1 
5 7 5 ' j 
2 1256 
8 ) 1 1 
3 5 0 4 8 
1 179 
46 14 
4 ¡Ru 
13 5 1.­2 
1 2 7 6 4 2 
1 1 1 1 9 9 
1 
i i i 
Π 9 4 1 
5909 
4 4 ­ 2 
1967 
3038 
3 0 ) 8 
3 9 3 1 7 
3 6 6 0 0 
2 9 9 8 2 
190 
5 ) 5 4 
276 
345 
1072 
118 
1592 
1345 
402 
3 
3 
' 5 2 5 1 0 
3 1 0 0 6 6 
' 4 6 6 )4 
6 ( 5 
1 4 ) 1 5 
2 6 2 3 5 
1 6 2 ? 4 
3 8 1 4 1 
1 4 4 5 7 
4 0 3 6 
1774 
2 1 4 8 
21 3 3 5 3 
7 0 3 3 4 0 
1 5 2 2 2 8 
?77 
Bf­5 
2 592 5 
1 0 2 6 4 
6 6 0 Β 
3 1 5 4 
2 9 0 4 
1 7 7 4 
1 1 6 0 
8 1 7 7 0 
7 3 8 8 0 
0 1 1 7 6 
351 
1 3 4 6 3 
2 1 3 
2 4 2 8 
1 6 9 4 
119 
1182 
938 
595 
1 
1 
• . 7 6 5 6 0 
4 1 1 6 ) 7 
154 )<> Ì 
7 57 1 
? 
14 996 
1 9 1 9 6 
1 4 1 ) 3 
4 6 4 » ? 
1 9 0 7 4 
18 5? 0 
7 8 
1 5 95 1 
104 0? 3 
2 8 2 1 9 7 
244 795 
1 162 
4 2') h 
1 8 2 3 4 
3 88 9 
7 7 8 2 
3 35 5 
1 4 0 4 3 
75 
l ? 0 b l 
1 15 58 1 
9 9 3 1 9 
d313 7 
702 
1 0 7 4 4 
55 0 
2 88 5 
1 75 9 
2 4 3 
4 4 7 3 
3R87 
102 8 
0 
0 
446 12 ) 
1 2 9 6 4 ' 
7 8 4 5 1 2 
141 1 
?0 
1801 C 
11932 
1 0 6 1 5 
6691«. 
30­ .60 
4 9 7 5 « 
0 
4671 9 
2 H 5 7 5 4 
2 3 0 ) 5 1 
1 9 9 8 4 2 
177 
9 7 7 2 
1 0 9 9 4 
6 5 6 4 
1 0 8 7 1 
6 0 5 9 
4 4 5 3 1 
4 2 2 5 1 
7 9 6 7 8 
7 0 0 0 7 
5 8 5 2 9 
1 0 3 5 
2 0 
8 2 4 3 
312 
1 5 8 4 
4 5 0 0 
1 7 6 3 
5 1 7 1 
0 
4 4 1 1 
1 4 2 3 
0 
0 
3 1 J 7 9 6 
4 ) 7 3 6 4 
1 4 2 6 9 7 
3 1 3 3 
1 328 
1 9 7 6 0 
1 4 2 4 9 
2 0 1 1 2 
6 3 4 8 1 
3 1 3 7 9 
181 79 
1 9 8 0 
15203 
1 2 5 5 0 ? 
2 8 3 7 2 7 
2 4 7 3 4 9 
2 1 5 8 
5 9 1 8 
1 2 9 6 6 
1 0 4 4 6 
1 0 6 1 5 
5 5 4 9 
Π 1 3 3 
) 1 0 ? 3 
1 0 4 6 1 0 
9 2 9 1 4 
7 0 7 1 6 
9 9 9 
1328 
1 3 3 3 0 
287 
4 9 3 7 
4 6 2 1 
2 7 3 3 
7 0 3 3 
1 9 7 1 
4 1 7 5 
1 9 8 3 
2 
2 
6 6 1 J 1 0 
5 9 7 6 5 8 
5 2 0 4 4 5 
3 0 4 7 
3 1 2 7 
1 3 2 0 0 
3 1 5 1 2 
¿ 2 7 3 2 
3 4 1 7 2 
6 1 7 9 
3 0 9 1 3 
5 4 1 4 
2 4 3 0 1 
4 7 5 2 1 6 
4 4 7 9 5 8 
4 0 1 5 6 3 
208 
1 9 7 3 
3 J 5 7 9 
1 1 3 1 7 
6 8 3 6 
1 5 2 5 
2 0 4 2 1 
2 0 3 5 
1 8 3 8 6 
1 2 9 2 1 0 
1 1 3 5 7 7 
8 6 7 2 4 
2 8 3 8 
3 1 2 7 
1 1 2 2 7 
3 3 6 
8 2 0 9 
4 8 9 4 
2 4 8 8 
1 0 4 9 2 
3 3 7 8 
5 9 1 6 
4 6 2 
0 
0 
803301 
706657 
614387 
1612 
1511 
15069 
41655 
20769 
I 
1 
22031 
1989 
19428 
1 
: 1 
1 
: 1 
399 
351 
1974 
30 
30 
1944 
811 
4284 
1498 
1459 
3? 
3 
2782 
1026 
595 
485 
2780 
56 
5b 
2722 
1229 
6057 
1962 
1.821 
4-0 94 
1375 
1 0 2 8 
74 9 
3 6 7 5 
23 1 
23 0 
3 4 4 4 
2 0 4 2 
7 1 9 9 
2 33 5 
2 21 5 
3 
2 
1 H 
0 
4 8 6 1 
1 3 7 6 
1423 
774 
4 7 7 7 
58 
58 
4 7 1 3 
2 6 3 0 
10838 
2468 
1946 
8330 
4501 
4 0 
1980 
1459 
4115 
63 
62 
4052 
2398 
7708 
2868 
2207 
1 
646 
7 
4827 
1522 
14 
9 
5 
462 
0 
869 
40 
40 
7306 
3670 
3115 
489 
12 
3635 
67 
86 
CAMEROUN CAMEROON 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
SECTION 6.3 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EJR 9 
CR.EFCE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSF? 
OPEC ­ UPEP 
CLASS 1 ­ CL ASSE 3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ U«SS 
1972 
36623 
22209 
70315 
5 
7 
1755 
144)8 
810a 
0 
1973 
47332 
74704 
20706 
0 
7 
f­ 1 
35)2 
22627 
309»· 
1974 
54 73 a 
27314 
23 499 
702 
4 o 
3T1 
2 3t>3 
27 4?3 
13 T9 8 
1975 
63823 
26731 
24112 
■3 
110 
?467 
37074 
14731 
16 
15 
1976 
66832 
27477 
22350 
0 
9 
350 
4722 
39353 
17884 
1977 
49833 
32373 
28966 
0 
107 
1194 
17440 
2029 
0 
0 
1978 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV ­ $ 
8 Principales exportations 
V — 000 $, % — des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
U71.1 COFFEE,GREEN UH ROASTED 
CAFE VERT OU TORREFIE 
MORLD 
MONUE 
D72.1 COCOA BEANS, KAU OR KUASltD 
FEVES OE CACAO,dKUTES OU TORREFIEES 
WOHLD 
MUNDE 
0 7 2 . 3 1 COCOA P A S T E 
P A T E D E C A C A O 
WOKLU 
MONDE 
072.32 COCOA BUTTER (FAT OK OIL) 
BEURRE DE CACAO 
nuRLO 
MONOE 
231.1 NATURAL RUBBER A.JO SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. SIMI 
WORLD 
MONDE 
202.31 HOOD NON CONIF.FOH SAHING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
WORLD 
MONDE 
263.1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTEHS 
COTON BRUT, NON COMPRIS Lts LINTERS 
MORLD 
MONDE 
680.1 ALUMIN AND ALUMIN ALLOYS, UNNHOUGHT 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D ALUM, NON OUVRES 
WORLD 
MONOE 
V 
t 
MV 
V 
Χ 
uv 
ν 
χ 
uv 
ν 
χ 
uv 
ν 
χ 
υν 
ν 
χ 
υν 
ν 
χ 
υν 
ν 
χ 
υν 
61 108 
27.7 
861) 
470Η4 
21.5 
582 
3U76 
1.0 
378 
9807 
0.0 
1Ü90 
5207 
2.0 
326 
1790U 
8.1 
03 
7700 
3.5 
610 
16533 
7.5 
55« 
91085 
25.9 
1116 
79999 
22.6 
9 50 
0956 
1.4 
595 
13908 
3.9 
2U86 
8205 
2.3 
503 
05122 
12.8 
60 
11280 
3.2 
721 
17S98 
5.0 
631 
119822 
25.1 
1 19U 
126739 
26.6 
1025 
7827 
1.6 
81)0 
25739 
5.0 
3U07 
7022 
1.6 
619 
09373 
10.« 
95 
5000 
1.1 
871 
13711 
2.9 
605 
1U8237 
20.2 
11S5 
113771 
25.0 
157U 
12820 
2.9 
1106 
20068 
5.« 
3U30 
1U359 
2.3 
568 
3U726 
6.9 
93 
7825 
1.7 
862 
18131 
0.1 
720 
162030 
31.7 
1600 
1U2379 
2U.U 
1092 
6582 
1.3 
950 
19515 
3.8 
2908 
12679 
2.5 
698 
50666 
9.9 
113 
17577 
3.0 
1210 
16367 
3.2 
786 
220922 
33.9 
3158 
10881« 
22.4 
2796 
37893 
5.7 
3391 
33667 
5.1 
0872 
13630 
2.1 
807 
60623 
9.7 
135 
18000 
2 . β 
1556 
1Í170 
2.7 
698 
239098 
31.4 
19Π6« 
23.8 : 
0.Û 
Ι 
oio 
! 
! 
0.0 
Ι 
74100 
9.2 
1 
ι 
0.0 
t 
25892 
3.2 
ι 
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CAMEROON 
Balance of payments 
CAMEROUN 
Balance des paiement 
Million SDR Millions de DT 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SI RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
««CURRENT BALANCE 
««LONG­TERM CAPITAL 
•««•BASIC BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»•BALANCE COURANTE 
­««CAPITAUX A LONG TERME 
­«•••BALANCE DE BASE 
•»•«SHORT­TERM CAPITAL ­••••CAPITAUX A COURT TERME 
•"•«ERRORS ( OMISSIONS ­»»»«ERREURS & OMISSIONS 
••••««GLOBAL BALANCE ­«»«»««BALANCE GLOBALE 
16.89 
6 5 . ( 9 
32 .00 
50 .59 
15 .70 
34 .89 
12.70 
­ 9 . 5 0 
31 .69 
?3 . " t 
­ 7 9 . 5 0 
­ 1 7 . 5 Γ 
­14 . Γ [ 
44 .00 
30.00 
­ 2 . 9 0 
­ 2 4 . 7 9 
2 .31 
85.89 
­ 8 9 . 7 9 
­1C.2U 
­ 1 4 . 0 9 
40.29 
26.2ê 
­ 8 . 3 9 
­ 2 . 9 0 
14.91 
­ 2 3 . 3 0 
­ 1 0 7 . 1 0 
4.8C 
­ 1 2 5 . 5 9 
48.89 
­ 7 6 . 7 0 
29 .89 
­ 2 . 5 0 
­ 4 9 . 3 1 
25.40 
­ 1 2 7 . 2 0 
2 2 .00 
­ 7 9 . 7 9 
98 .59 
18.80 
­2 2 .41 
­ 3 . 0 » 
­ 6 . 7 0 
12.60 
­ 1 0 0 . 7 0 
8 .90 
­ 7 9 . 1 9 
95 .50 
16 .31 
­ 1 6 . 4 1 
­ 1 . 5 9 
­ 1 . 6 9 
39.60 
­ 1 6 2 . 9 0 
­ 2 5 . 6 0 
­ 1 * 8 . 8 9 
97.7» 
­51 .10 
40.59 
0 .50 
­ 1 0 . 0 1 
Government finance 10 
Finances publiques 
R . V F N U E ­ R E C E T T E S F U D G c T A I R E S 
E ï P F N D I T U R E ­ DEPENSES LUD G Π A 1 RE S 
D T F I C I T OR S U R P L U S ­ EXCEDENT OU O F F I C J T 
F I N A N C I N G ­ F I N A N C E M E N T 
BORROWING N A T I O N C U R R E N C Y ­ EMPRUNTS I N T E R I E U R S 
BORROWING F O R F I G N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
USE OF CASH B A L A N C E S ­ RECOURS FONDS TRESOR 
0 ­ H E R F I N A N C I N I , ­ AUTRE F I N A N C E M E N T 
R I V E N U E PER C A P I T A ­ R E C E T T E PAR H A B I T A N T 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A ­ DEPENSE PAR H A U T A N T 
REVENUE / GNP ­ R E C E T T E / PNB 
( « ) B I L L I O N S OF N A T I O N A L CURRENCY 
M I L L I A R D S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Units 
Unités 
( · ) 
(.) 
(») 
(.) 
o 
(.) 
(.) 
(.) 
s 
s 
X 
1972 1973 1974 1975 
90.9 
103.9 
­13.0 
13.0 
5­2 
7.8 
56 
64 
14 
1976 
109.6 
125.5 
­15.9 
15­9 
6 .6 
9 .2 
: 
60 
68 
14 
1977 
132.8 
135.8 
­3.0 
■3.0 
­16.5 
19.S 
68 
70 
1 5 
1978 
1 5 0 . 5 
1 5 7 . 4 
2 . 1 
­ 2 . 1 
­ 5 . 1 
3 . C 
8 8 
8 6 
1 9 
88 
CAMEROUN 
Monetary survey and exchange rates 
11 
CAMEROON 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
eUASI-HONEY ( M2 > 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US Í (1MF:«F>- MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (»)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPONENTIEL(70,7Ä) 
NAT.CURR./SDR (IHF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPONENTI EL(70,7Í) 
(·) 1970 « 100 
29.11 
203.08 
210.81 
169.62 
36.59 
25.99 
39.97 
238.79 
238.41 
195.06 
52.65 
31.06 
61.86 
317.30 
323.10 
267.90 
79.24 
32.01 
1.37 
452.12 
424.47 
289.63 
112.90 
50.96 
-5.72 
485.6» 
493.56 
327.57 
131.31 
21 .0» 
-14.70 
689.92 
715.95 
443.13 
19».01 
33.07 
-59.53 
»16.15 
»7».95 
53».70 
240.05 
76.87 
252.2100 222.7000 
110.1 124.7 
278.20»7 
»».2 
283.9697 
97.2 
240.5000 
115.5 
272.0796 
101 .4 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
238.9800 
116.2 
288.6997 
95.6 
245.6700 
113.0 
285.7595 
»6.6 
225.6400 
123.1 
2.6 
272.2795 
101 .4 
0.2 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
$ Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN .R ESER V/I MP0R TS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
43.64 
43.63 
0.08 
43.55 
31.67 
16.94 
281.10 
6.25 
15.31 
117.48 
14.42 
6.40 
0.79 
1973 
51 .15 
51 .13 
0.04 
51.08 
49.30 
16.47 
431.C8 
9.63 
24.56 
104.03 
20.63 
6.00 
1.18 
1974 
78.53 
78.93 
14.44 
64.49 
75.74 
20.14 
579.29 
11 .22 
25.29 
115.37 
24.47 
5.13 
1.07 
1975 
28.83 
28.58 
16.68 
11.91 
1.61 
5.34 
704.70 
15.05 
35.88 
142.75 
25.76 
7.01 
1.31 
1976 
43.80 
43.06 
40.93 
2.13 
-6.64 
8.43 
899.00 
19.46 
42.09 
181.90 
31.05 
8.57 
1.45 
1977 
43.03 
44.93 
44.42 
0.51 
-17.85 
: 
1409.40 
28.00 
52.70 
: 
42.94 
: 
1.61 
1978 
52.»7 
55.55 
67.70 
-12.15 
-77.56 
: 
1»78.*0 
46.10 
103.80 
53.46 
: 
2.80 
89 
CAMEROON 
Official development assistance, net (ODA) 13 
CAMEROUN 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:BILAT­»MULTILATERAL 
1972 
3 3 . 4 5 
4 . 5 5 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
1 . 1 0 
4 2 . 1 1 
10 .8 
2 0 . » 3 
6 3 . 0 4 
1973 
3 2 . 7 7 
4 . 3 5 
0 . C 2 
3 . C 0 
1 . 7 5 
4 1 . 8 9 
6 .1 
1 9 . 2 7 
6 1 . 1 6 
S Mil 
1974 
4 0 . 8 5 
5 . 0 4 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 0 8 
4 7 . 9 8 
6 .7 
1 4 . 3 0 
6 2 . 2 8 
ion / Millions 
1975 
5 0 . 7 8 
7 . 6 2 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
1 . 1 4 
6 4 . 5 6 
18 .6 
4 0 . 4 8 
1 0 5 . 0 4 
de $ 
1976 
7 1 . 3 2 
9 . 7 6 
0 . 0 1 
4 . O C 
2 . 9 0 
8 7 . 9 9 
18 .5 
4 4 . 1 8 
1 3 2 . 1 7 
1977 
6 9 . 1 4 
8 . 7 1 
0 . 0 8 
6 . C 0 
3 8 . 5 3 
1 2 2 . 4 6 
11.9 
4 0 . 1 4 
16? . 6 0 
1978 
96.16 
1 3 . 3 9 
0 . 0 5 
4 . 0 0 
3 . 6 2 
117.62 
11 .6 
5 2 . 5 4 
169.76 
Mean / 
1970­72 
2 4 . 6 6 
3 . 9 2 
0 . 0 1 
5 .CO 
0 . 7 6 
3 4 . 3 5 
15.7 
2 2 . 5 2 
5 6 . 8 6 
Moyenne 
1973­75 
4 1 . 4 7 
5 . 6 7 
0 . 0 2 
3 . O 0 
1 . 3 2 
5 1 . 4 8 
10.5 
2 4 . 6 8 
7 6 . 1 6 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
OTHER D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
C . 6 1 
0 . 0 1 
0 . 6 2 
1973 
1 5 . 4 1 
1 5 . 4 1 
S Mil 
1974 
4 0 . 4 8 
­ 0 . 1 3 
0 . 0 3 
4 0 . 3 8 
ion / Millions 
1975 
­ 1 3 . 5 7 
0 . 0 3 
­ 1 3 . 5 4 
de $ 
1976 
6 1 . 8 6 
I 
: 
U . 0 1 
61.B7 
1977 
8 7 . 2 1 
I 
: 
2 9 . 5 2 
116.73 
1978 
79.65 
­ 1 . 1 2 
! 
­ 1 . 5 6 
76.97 
Mean 
1970­72 
1 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 0 0 
1 . 1 7 
/ Moyenne 
1973­75 
14 . 1 1 
: 
­ 0 . 0 4 
0.02 
1 4 . 0 8 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
OTHER D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T É R A L TOTAL 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
TOTAL : B I L A T U M U L T I L A T E RAL 
1972 
3 9 . 2 9 
4 . 4 5 
0 . 0 1 
1 3 . 0 1 
1 . 1 t 
5 7 . 8 6 
2 7 . 4 5 
8 5 . 3 1 
1973 
5 0 . 6 7 
4 . i 7 
α.Γ,2 
3 . CO 
1 . 7 5 
5 9 . 5 1 
21.il 
8 9 . 2 3 
$ Mil 
1974 
8 L . 7 4 
4 . 7 5 
­ C . 1 2 
1 . 0 0 
1 . 1 1 
8 7 . 4 B 
2 4 . 7 5 
1 1 2 . 2 3 
ion / Millions 
1975 
51 . 4 5 
7 . 3 4 
0 . G 2 
5 .CC 
1 . 1 7 
6 4 . 9 8 
6 3 . 5 5 
1 2 8 . 5 3 
de $ 
1976 
1 4 1 . 1 3 
1 Γ . 1 6 
U . 0 1 
4 . 0 ' 
? . 9 1 
1 5 8 . 2 1 
5 3 . 4 5 
211 . 6 6 
1977 
174 . 3 5 
8 . 3 4 
0 . U 8 
1 0 . C C 
6 8 . C 5 
2 6 0 . 8 2 
5 9 . 2 5 
3 2 0 . Γ 7 
1978 
2 C F . 2 Π 
1 7 . 2 7 
­ 1 . 0 7 
2 . 0 0 
2 . C 6 
2 2 4 . 4 6 
8 8 . 8 6 
3 1 3 . 3 2 
Mean 
1970­72 
2 9 . 1 8 
4 . 5 7 
0 . 0 " 
9 . 3 4 
0 . 7 6 
4 3 . 9 3 
2 8 . 5 0 
7 2 . 4 3 
/ Moyenne 
1973­75 
6 0 . 9 5 
5 . 3 9 
­ 0 . 0 3 
3.OC 
1 . 3 4 
7 C . 6 6 
3 9 . 3 4 
1 1 0 . 0 0 
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CAP­VERT CAPE VERDE 
CAPE VERDE 
CAP­VERT 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
»»TE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y .OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: S E C O N D . SCH. ­
ICON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URIAH POPULATION 
NUMBER OF CARS 
«OODI VEHICULES 
P M S BY HOSPITAL BED ­
PÍAS BY DOCTOR 
POOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUHPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.28 
70.90 
3 
1 
12950 
2167 
2 
126.7 
1973 
0.2» 
: 
63.73 
3.71 
3 
1 
2248 
: 
3 
144.5 
1974 
0.2» 
65.68 
3 
1 
: 
2258 
64 
3 
21».2 
1975 
0.30 
: 
38.00 
: 
0.09 
59.00 
4 
1 
: 
2344 
100 
4 
280.1 
1976 
0.30 
: 
: 
: 
0.0» 
5».00 
4 
1 
: 
: 
2344 
: 
4 
283.6 
1977 
0.31 
1.9» 
0.0» 
4 
1 
516 
7750 
2344 
: 
4 
303.4 
1978 
0.31 
1.74 
0.0» 
4 
437.0 
( 1 ) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE B A S E ­ 1 » 7 0 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN B A S E « 1 » 7 0 
( I ) 1 0 0 0 0 Τ COAL E S U I V . ­ 1 0 0 0 0 T E Q U I V . CHARBON 
I I ) 1 » 7 0 ­ 1 0 0 
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CAPE VERDE 
National accounts 
CAP­VERT 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES») ­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASES70­TAUX EXPONENTIEL BASE*197(I 
GOP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
80P INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
S 
70=100 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRIC ΙΤY,GAS,NATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRIC ITE,GAZ,E AU 
­CONSTRUCTION 
•DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
•AUTRES 
3 
71.2 
»« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·» MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
63.5 66.7 
«0 
138 
14500 
«2 
140 
14000 
A4 
143 
13600 
1 0 1 . 7 
3o.9 
121.9 
22.7 
- 7 6 . 0 
31.0 
111.6 
35.7 
- 7 9 . 3 
35.4 
92.8 
25.8 
- 5 4 . 5 
31.7 
90.6 
20.1 
- 4 3 . 3 
29.8 
9¿.9 
16.1 
- 4 3 . 6 
7.5 
: 
2.6 
7.9 
22.7 
t 
3.4 
8.9 
21.9 
0 .5 
3.6 
7 .3 
24.3 
0 .5 
3.4 
4.9 
34.2 
Οι 5 
2.7 
4,6 
66.5 57.1 
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CAP­VERT 
Principa' agricultural products 
CAPE VERDE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
C E R E A L S T O T A L ­ C E R E A L E S T O T A L 
M A I Z E ­ M A I S 
R O O T S A N O T U B E R S ­ R A C I N E S T U B E R C U L E S 
SUGAR NON C E N T R I F U G A L ­ S U C R E NON CENTRIFUGE 
Β A N A N A S ­ B A N A N E S 
D A T E S ­ D A T T E S 
C O C O N U T S ­ N O I X DE COCO 
C O W M I L K , W H O L E F R E S H ­ L A I T V A C H E E N T I E R F R A I S 
C A T T L E S T O C K S ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S A B A T T U S 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V I A N D E BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORC1NS ABATTUS 
PI6MEAT­VIANDE DE PORC 
!1000MT 
tICOOMT 
! 1C0CMT 
M C O O M T 
Í1CD0MT 
I11C0MT 
M O O O M T 
•1C00MT 
! 1C00HFA0 
M O C O H E A D 
•1CG0MT 
!1CCOHEAO 
M O O O H E A D 
Ì1000MT 
1.0 
1 ,0 
12 .4 
0.4 
5­2 
1.3 
9.5 
1 .6 
14.8 
4.6 
0.4 
14.D 
14.û 
0.7 
5.' 
5.r' 
13.4 
P.4 
7.0 
1 .3 
9 .4 
1.6 
13. : 
4.8 
' .4 
15.C 
15.C 
:.8 
1 .c 
ι .c 
14.C 
0.4 
7.: 
1 .2 
9.3 
1 .5 
12.C 
4.5 
0.4 
15.0 
15.0 
0.8 
5.C 
5.C 
15.6 
0.4 
7.C 
1 .3 
9.2 
1 .4 
10.0 
4.0 
0.3 
16.C 
16.0 
0.8 
4.0 
4.0 
23.5 
0.5 
8.0 
1 .3 
9.5 
1 .4 
11 .0 
4.C 
0.3 
18.0 
18.0 
0.9 
2.0 
2.0 
21.0 
0.5 
8.0 
1.3 
9.8 
1.5 
11.0 
4.0 
0.3 
1».0 
19.0 
0.9 
9.0 
9.0 
21 .0 
0.5 
9.C 
1 .3 
9.8 
1 .5 
12.0 
4.5 
0.4 
20.0 
20.0 
1.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
THERM E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E R G I E THERM E L E C T R I O U E 
S A L T E D F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CANNED F I S H ­ P O I S S O N EN CONSERVE 
CEMENT ­ C I M E N T 
Units 
Unités 
• M I C KWH 
Ì M I 0 KWH 
! 1CCCMT 
! 1CCCM1 
! 1CCCMT 
1972 
6 . C 
6 . C 
0 . 3 
C . 2 
8 .C 
1973 
7 . C 
7 . 0 
C . 3 
C . 2 
1 2 . 0 
1974 
8 . C 
8 . C 
0 . 2 
0 .1 
4 . C 
1975 
8 . C 
8 . C 
: 
C.2 
4 . C 
1976 
7 . C 
7 . C 
C . 2 
4 . C 
1977 
7 . C 
7 . C 
0 . 1 
0 . 2 
4 . C 
1978 
7 . C 
7 . C 
: 
: 
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CAPE VERDE 
Principal exports 
V — 000 $, % ­ of total exports, UV ­ $ 
8 
CAP­VERT 
Principales exportations 
1/ = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
051.3 
031 
Β ANANAS­INCLUO ING PLAN TAI Ν S­FRESH 
BANANES FRAICHES,­Y COMP.BAN.DES A N U L L E 
WORLD 
MONDE 
FISH FRESH OR PREPARED 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENI CONSERVES 
WORLD 
MONDE 
V 
5 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
269 
14.9 
77 
317 
'tø 
1973 
127 
6.7 
B3 
648 
'W 
1974 
52 
2.6 
79 
539 
26.9 
415 
1975 
? 
0.1 
74 
t 
D . U 
1976 
299 
18.7 
331 
: 
O.u 
1 
1977 
160 
. 
319 
1 
o.u 
1 
1978 
! 0.0 
! 
: 
0.Ü 
1 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­
»ONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
FXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S ( I M F : R F ) ­
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) ­
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) ­
APPREC­DEPREC.INDEX ( « ) ­
EXPONENTIAL RATE(70,7Ã>­
(♦) 1970 ­ 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. (*) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7<) 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7Í) 
27.0110 24.6729 25.4082 25.5528 30.1393 
106.4 116.5 113.2 112.5 95.4 
29.3142 31.1781 30.1141 32.1604 36.6546 
98.1 92.2 95.5 89.4 78.4 
43.9401 
65.4 
­5.2 
59.9414 
48.0 
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CAP-VERT 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
CAPE VERDE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTNER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EBF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * N U L T I L A T E R A L 
1972 1973 
S Million / Mill ion; 
1974 1975 
: 1 . 6 1 
: 0 . 5 3 
: 2 . 1 4 
: 6 . 5 8 
8 . 7 2 
de $ 
1976 
1 . 8 6 
: 
3 . 0 0 
1 . 9 6 
6 . 8 2 
= 
6 . 3 1 
1 3 . 1 3 
1977 
5 . 0 6 
0 . 8 7 
: 
4 . 0 0 
5 . 8 2 
1 5 . 7 5 
8 . 6 1 
2 4 . 3 6 
1978 
11.53 
0 . 5 7 
6 . 0 0 
6 . 9 3 
25 .03 
7 . 4 6 
3 2 . 4 9 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: 0 . 5 4 
: : 
: : 
: : 
: 0 . 1 8 
: 0 . 7 1 
: : 
: 2 . 1 9 
2 . 9 1 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAO 
1972 1973 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
S Million / Mill ion: 
1974 1975 
- 0 . 0 7 - 0 . 1 7 
- 0 . 0 7 - 0 . 1 7 
de S 
1976 
- C . 0 4 
: 
: 
: 
- 0 . 0 4 
1977 1978 
s 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: - 0 . 0 3 
- 0 . 0 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 1973 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
S Mil 
1974 
- 0 . 0 7 
- 0 . 0 7 
- 0 . 0 7 
ion / Millions 
1975 
1 . 4 4 
b . 5 3 
1 . 9 7 
6 . 5 8 
8 . 5 5 
de S 
1976 
: 
3 . 3 · ' 
1 . 9 6 
# 
6 . 3 1 
• 
1977 
* 
0 . 8 7 
: 
4 .C0 
5 . 8 2 
« 
8 . 6 1 
• 
1978 
11 . 5 3 
0 . 5 7 
6 . 0 0 
6 . 9 3 
2 5 . 0 3 
7 . 4 6 
3 2 . 4 9 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: C . 5 1 
: C . 1 M 
: 0 . 6 8 
: 2 . 1 9 
2 . 8 8 
* Von Available 
* fon disponibla 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:F ERT I LI Ζ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1 .67 
193.87 
16.87 
13 
3 
522 
2303 
1813 
8 
114.5 
1973 
1.7C 
200.08 
18.78 
: 
14 
3 
28831 
2358 
1657 
9 
120.9 
1974 
1.72 
215.51 
21.09 
14 
3 
: 
2300 
2930 
6 
132.4 
1975 
1.79 
42.08 
221.43 
23.89 
0.9? 
89.00 
: 
: 
20833 
2250 
1700 
6 
153.7 
1976 
1.83 
: 
234.48 
22.43 
1.00 
89.00 
: 
: 
29410 
225o 
1600 
7 
169.8 
1977 
1.87 
2.U 
: 
241.20 
23.67 
1.02 
89.00 
: 
: 
: 
: 
: 
2250 
2800 
8 
188.4 
1978 
1 
2 
1 
88 
210 
.90 
09 
04 
00 
8 
.3 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE-1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BAS£=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
National accounts 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES! 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BA3E>70 
GOP (CUHR. MARKET PRICES) 
GOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BA3E«1970 
-PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
-CUN80MMATIÜN PUHLIOUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FURMATIUN HRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SERVICES-EXPORTATIDNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPUT3 INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR COST-PIB CUUT FACTEURS (CI)URR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INOUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
•AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION OE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
1 
s 
70»100 
t 
*· 
70»100 
X 
X 
X 
X 
·« 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
256 
153 
97 
55600.0 
103.1 
19.8 
70.6 
19.2 
-13.7 
7600.0 
s48ooo.o 
35.8 
».5 
8.5 
1.4 
3.2 
20.1 
2.0 
1 
21.5 
1973 
278 
163 
98 
: 
57100.U 
105.1 
20.7 
71.5 
22.1 
-11.2 
8600.0 
48300.0 
36.1 
4.6 
B.6 
1 .« 
3.5 
19.8 
2.1 
: 
23.8 
1974 
324 
237 
101 
72000.0 
111.6 
19.0 
72.5 
22.9 
-U.« 
9600.0 
62400.0 
36.8 
3.1 
8.9 
1.7 
3.6 
22.A 
2.1 
: 
21.« 
1975 
357 
200 
94 
I 
80600.0 
112.1 
19.7 
76.7 
2«.2 
-20.6 
10100.0 
705OO.O 
35.« 
2.7 
B.7 
1.7 
«.3 
23.0 
2.1 
: 
22.1 
1976 
395 
21b 
94 
: 
94100.0 
117.6 
18./ 
69.3 
23.5 
-11.5 
11*00.0 
82700.0 
38.9 
1.9 
8.1 
1.5 
«.6 
21.8 
2.1 
: 
21.1 
1977 
• •2 
251 
95 
-0.8 
106900.0 
12«. 3 
19.« 
68.5 
22.5 
-10.« 
14500.0 
, 924OO.O 
37.8 
2.2 
8.3 
1.« 
5.1 
21.6 
2.1 
: 
21.5 
1978 
«85 
25« 
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Principal agricultural products 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
MA12E­MA1S 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­Α RA CH I DES NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GPEEN­CAFE VERT 
B A N A N A S ­ B A N A N E S 
PINEAPPLES­ANANAS 
ORANGES 
N A T U R A L P U B B E R ­ C A O U T C H O U C N A T U R E L 
S I S A L 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVIN S,EFFECTI F 
CATTLE S L A U 6 H T E R E 0 ­ B O V 1 N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PI6S S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­BOIS ROND 
1C00MT 
10OOHT 
10OOMT 
100OMT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1000MT 
1O00MT 
1000MT 
1DOOMT 
100OHT 
100CMT 
1000MT 
1000MT 
10Û0MT 
1000MT 
1000MT 
10C0HEAD 
1000HEAD 
1000MT 
1C00HEAD 
1000HEAD 
100CMT 
1000M3 
9 9 . 9 
4 9 . 0 
4 4 . 4 
6 . 5 
9 2 8 . 5 
7 2 . 5 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 1 
9 . 0 
6 2 . 0 
0 . 4 
11 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
1 9 . 2 
5 1 . 8 
3 . 0 
5 5 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 8 . 1 
5 8 . 0 
3 5 . C 
2 . 1 
2 6 4 3 . 0 
1 0 2 . 6 
5 1 . 6 
4 5 . 0 
6 . 0 
1 0 0 5 . 2 
7 4 . 0 
1 . 5 
2 . 1 
1 .4 
1 0 . 0 
6 5 . û 
0 . 4 
1 1 . 0 
: . 5 
0 . 2 
1 6 . 4 
4 5 . 7 
7 . 1 
5 7 Γ . C 
1 2 0 . C 
1 9 . 2 
5 9 . 0 
3 6 . 0 
2 . 2 
2 8 2 3 . J 
101 . 1 
4 2 . 7 
4 5 . 8 
1 2 . 6 
9 5 8 . 8 
1 1 2 . 5 
1 . 6 
2 . 1 
1 . 6 
0 . 1 
9 . 7 
6 8 . 0 
0 . 4 
11 . 0 
a.6 
0 . 2 
1 7 . 3 
4 7 . 5 
3 . 2 
5 8 5 . C 
1 2 0 . 0 
1 9 . 2 
6 0 . 0 
3 6 . 0 
2 . 2 
3 C 1 8 . 0 
9 4 . 2 
4 1 . 5 
4 1 . C 
11 . 7 
9 1 0 . 4 
1 3 2 . 6 
1 . 6 
2 . 4 
1 . 9 
0 . 1 
1 2 . 3 
7 0 . C 
0 . 4 
1 1 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
1 2 . 1 
3 3 . 5 
3 . 3 
6 0 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 9 . 5 
6 1 . 0 
3 7 . 0 
2 . 2 
2 7 2 0 . 0 
9 6 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
1 3 . 5 
9 1 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 . 7 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 1 
1 0 . 0 
71 . 3 
0 . 4 
1 1 . C 
0 . 4 
0 . 2 
1 5 . 4 
4 1 . 0 
3 . 4 
6 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 . 0 
6 2 . 1 
3 7 . 6 
2 . 3 
2 8 9 3 . C 
9 3 . 0 
4 2 . 0 
3 3 . 0 
1 0 . 9 
9 6 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 1 
1 0 . 3 
7 2 . 6 
0 . 5 
1 1 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
1 0 . 3 
2 7 . 8 
3 . 4 
6 5 0 . C 
1 3 0 . 0 
2 0 . 8 
6 3 . 2 
3 8 . 2 
2 . 3 
2 9 4 8 . C 
8 6 . 0 
4 0 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
1 0 0 3 . 4 
1 3 3 . 2 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 1 
1 4 . 0 
7 3 . 9 
0 . 5 
1 1 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
1 1 . 7 
3 2 . 1 
3 . 5 
6 5 9 . 8 
1 3 3 . 7 
2 1 . « 
6 4 . 3 
3 8 . 8 
2 . 3 
3 D 6 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
S A V N W O O D . S L E E P E R S _ ' C l A C E S E T T R A V E R S E S 
D I A M O N D S ­ D I A M A N T S 
E L E C T R I C 5 N E R G Y ­ E N F R G I I E L Γ Γ Τ R I Q U ί 
H Y D R O E L E C T R I C E N E R 0 . - F N E R G 1 1 H Y D R n E L F C T ' I O U E 
T H E R M E L E C T R I C F NE R l i . - ! Ν E R Γ, I E T H E " « E L E C T R I O U i 
W O V E N C O T T O N F / F R 1 C S - M S S U S DE C O T O U 
R A D I O R E C E I V E R S - <■ E C E I T Ε ί' " S K A D I O 
Units 
Unites 
! «7 
11 υ· r. L c A t 
! ' l r KWH 
·. « I C KW* 
1 M C KH-
IMIO M 
! i r : c 
1972 
9 4 C C C . C 
5 2 4 . C 
' 8 .'. 
4 5 . C 
3 . C 
f . : 
1C - C 
1973 
m e t e : 
5 2 4 . 2 
5 1 . : 
4 6 . C 
5 . C 
6 . C 
1 2 . 0 
1974 
9 i ( C C . C 
3 3 8 . C 
5 * . C 
4 9 . C 
4 . C 
6 . C 
1 2 . C 
1975 
7 2 C C C . C 
3 3 9 . C 
5 2 . C 
4 9 . C 
' . C 
? . C 
1 3 . C 
1976 
7 6 1 0 C . C 
4 C 5 . C 
5 3 . C 
5 1 . C 
2 . C 
5 . C 
5 . C 
1977 
9 0 2 C C . C 
2 9 7 . C 
5 8 . C 
5 7 . C 
1 . C 
4 . C 
1 1 . C 
1978 
2 8 4 . C 
6 2 . C 
6 C . C 
2 . C 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et principaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS t FROM /ORIGINE ) 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 1973 1974 
30252 
93.0 
82.2 
2.1 
0.7 
61.7 
6.1 
0.0 
4.8 
3.8 
3.0 
0.0 
0.5 
2.0 
5.6 
1.8 
6.1 
0.3 
0.7 
0.3 
0.1 
51586 
91.1 
75.0 
0.8 
0.4 
57.3 
7.1 
0.0 
2.2 
3.3 
3.8 
0.3 
0.3 
0.6 
8.6 
2.3 
7.5 
1.1 
0.6 
O.l 
0.0 
32182 
85.8 
77.0 
12.0 
0.4 
56.1 
4.3 
1.2 
0.5 
2.6 
0.1 
0.0 
1.8 
0.6 
0.3 
13.6 
0.0 
0.2 
: 0.2 
37313 
82.2 
61.1 
3. 1 
0.1 
40.8 
2.6 
6.4 
3.7 
A.3 
0.0 
1.4 
15.4 
0.3 
15.2 
0.0 
0.2 
0.2 
1975 
46112 
88.8 
76.1 
1.3 
0.6 
55.3 
10.1 
0.0 
1.7 
3.3 
3.9 
0.1 
0.3 
1.5 
5.2 
1.9 
7.7 
0.6 
2.9 
0.2 
0.1 
«)B326 
88.1 
70.1 
8.8 
0.4 
43.0 
1.5 
10.7 
2.9 
2.8 
0.0 
0.3 
5.7 
6.8 
1.4 
9.2 
0.0 
0.0 
1976 
68190 
89.3 
71.4 
1.2 
0.1 
57.0 
6.9 
0.0 
1.4 
2.9 
1.8 
0.0 
0.3 
1.6 
3.5 
1.6 
7.1 
0.4 
2.6 
0.4 
1.1 
47181 
79.8 
63.4 
9.4 
0.2 
42.0 
2." 
: 7.7 
1.2 
1.0 
3.0 
1.4 
2.4 
8.3 
3.8 
13.4 
1.9 
2.0 
0.0 
1977 
52449 
82.5 
69.3 
1.4 
0.2 
46.2 
10.8 
0.0 
2.B 
5.4 
2.5 
0.0 
0.2 
1.4 
3.7 
2.9 
10.6 
2.3 
1.5 
0.1 
0.1 
58422 
87.5 
73.2 
9.2 
0.3 
44.4 
2.2 
: 13.7 
1.1 
2.2 
0.0 
2.7 
3.8 
3.2 
3.5 
8.3 
0.3 
1.2 
: 0.1 
1978 
63248 
84.3 
71.5 
0.9 
0.1 
55.1 
7.4 
0.0 
1.8 
3.1 
3.1 
0.0 
0.1 
1.6 
3.4 
4.6 
9.1 
1.0 
1.9 
0.3 
0.1 
81544 
90.0 
81.6 
15.5 
: 63.1 
0.3 
: 1.2 
0.9 
0.8 
: 0.1 
2.4 
3.4 
0.7 
6.2 
0.7 
2.8 
: 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
TOTAL 
WORLD­MCNCE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1971 
30252 
28144 
24871 
1 
145 
613 
169 7 
548 
1840 
93 
213 
93 
35 
1972 1973 
51586 
46980 
38677 
132 
130 
328 
4417 
1167 
3849 
561 
313 
53 
17 
1974 
46112 
40947 
35096 
27 
149 
6 79 
2409 
868 
3537 
282 
1355 
76 
26 
1975 
68190 
6C882 
48666 
11 
215 
1C79 
2357 
110S) 
4819 
287 
1899 
261 
722 
1976 
52449 
43Î49 
3(338 
4 
Θ0 
749 
1941 
1518 
5552 
1213 
770 
69 
40 
1977 
63248 
53288 
45210 
17 
80 
586 
2171 
2894 
5154 
(33 
1191 
220 
5C 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
SECTION 0 * 1 
WORLD­MCN0E 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ C H I N E 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
NORL0­M0NDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
SECT1UN 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPGN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 7 
WORL0­MCN0E 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MONCE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS2 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
5320 
4598 
3 9 3 9 
1 
57 
453 
135 
3 
6S5 
2 1 
7 
2 
2 
7 6 7 
2 9 2 
115 
37 
1 
139 
4 7 4 
2 2 
5 3 4 
4 6 9 
2 9 9 
139 
31 
34 
18 
2 7 7 2 
2 7 3 6 
2 6 0 6 
50 
12 
29 
14 
3 
3 
11410 
11293 
9 7 6 0 
1 
1143 
272 
40 
2 
51 
44 
2 
5464 
8141 
8138 
52 
1 9 
2CG 
262 
56 7 
16 
153 
43 
31 
7914 
7008 
6327 
86 
76 
314 
129 
2 
791 
49 
53 
32 
15 
1366 
388 
139 
: 
54 
1B8 
3 
976 
461 
493 
364 
351 
7076 
5968 
5250 
2 
87 
326 
260 
0 
1020 
247 
21 
12 
7 
1110 
480 
192 
0 
62 
224 
1 
628 
14 
0 
594 
519 
1S8 
10867 
SC85 
7549 
1 
31 
1051 
357 
0 
1349 
26 5 
167 
92 
2 
1249 
646 
234 
0 
21 
228 
570 
6 
17 
561 
305 
298 
8814 
6584 
5(31 
0 
17 
640 
221 
17 
2226 
1157 
14 
2 
0 
1458 
517 
182 
: 
35 
1 
276 
: 
930 
13 
'■ 
148 
(27 
430 
9790 
7822 
6519 
2 
38 
863 
205 
14 
1784 
569 
110 
95 
1 
1394 
621 
436 
: 
1 
146 
C 
766 
1 
2 
612 
45« 
439 
127 
48 
315 
6 
75 
18 
9 
1C7 
4 5 
8 
ne 
4 
4395 
429 8 
4152 
0 
0 
20 
0 
36 
2 
21 
: 
5758 
5700 
5546 
: 
: 
14 
0 
37 
1 
0 
0 
7846 
7739 
6781 
: 
: 
31 
4 
48 
1 
47 
5 
53(2 
5161 
4726 
1 
1 
137 
1 
103 
19 
18 
7623 
7417 
6293 
: 
1 
154 
C 
ne 
5 
(9 
15 
21091 
20717 
15838 
6 
3026 
560 
114 
14 
4 
1 
16326 
14204 
11869 
46 
0 
θ 
1040 
602 
1805 
1 
225 
1 7 
1 
18383 
17104 
13641 
12 
23 
1745 
583 
281 
896 
5 
6 
13187 
11173 
10265 
13 
C 
15 
160 
284 
1456 
1 
437 
59 
14 
25571 
24270 
19208 
10 
6 
1467 
724 
200 
0 
585 
58 
7C8 
22CS5 
18837 
14595 
0 
163 
22 
268 
361 
2494 
15 
684 
1C6 
12 
1EC77 
11115 
12553 
3 
12 
1C81 
1270 
303 
1 
355 
27 
16 
17528 
12184 
12373 
1 
27 
56 
218 
230 
1882 
23 
284 
41 
7 
22(31 
21511 
17276 
10 
3 
4 
1332 
2522 
314 
34 
644 
26 
33 
21186 
15408 
14234 
5 
38 
74 
326 
357 
2663 
20 
367 
84 
16 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
WORLC­HCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS) ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0 * 1 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2+4 
WORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MCNCE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETAIS UNIS 
JAPAN­JAPOS 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
32182 
27(22 
24780 
25 
1 
585 
20 7 
96 
4371 
2 
75 
75 
EÍ49 
8 544 
8544 
11316 
10481 
7665 
1 
585 
207 
96 
686 
75 
350 
0 
0 
55 
27 
27 
37393 
30748 
22839 
3 
507 
5767 
126 
5697 
1 
83 
74 
6128 
6085 
6085 
48326 
42560 
33883 
3 
162 
2748 
3266 
692 
4431 
: 2 
2 
14903 
14785 
14490 
47181 
31(39 
29936 
β 
(37 
1132 
3918 
1793 
6305 
880 
561 
17 
11983 
11711 
11701 
58422 
51117 
42139 
25 
1570 
2192 
1891 
2048 
4811 
147 
(82 
79 
21«88 
20(80 
2C3T5 
81544 
73385 
66576 
I 
99 
1966 
2811 
537 
504S 
548 
2251 
: 
34875 
34615 
34451 
70 
6B 
67 
152 
0 
0 
99 
92 
88 
16 
14 
14 
38 
32 
26 
43 118 
I 
1 
18716 22924 
17024 19828 
14779 14711 
3 3 
162 
507 2748 
107 2 
126 692 
915 1765 
: : 83 2 
74 2 
174 5C8 
2 
23999 2(505 
18790 22635 
15014 K4C9 
i 25 
637 1510 
1132 2192 
44 
1793 2C48 
2C72 1445 
880 145 
561 682 
17 74 
260 
1 
27186 
22460 
19241 
: 99 
1916 
I 
504 
1612 
369 
2251 
: 
87 
25 
21 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
SECT1UN 6 * 8 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MCNDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
J A P A N ­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS2 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CH INE 
LRSS 
1971 
1 1 7 5 5 
8 5 7 0 
8 5 4 4 
2 5 
0 
: 0 
3 1 7 8 
2 
: 
• 
1972 1973 
: 1 2 1 7 5 
: 7 5 7 1 
1 9 0 8 
5 6 5 9 
4 6 0 4 
1 
1374 
1 0 2 4 3 
7 8 5 4 
4 5 9 4 
3 2 6 1 
2 3 8 9 
1975 1976 
S 5 1 9 1 0 1 4 7 
7 1 2 4 1 1 1 1 
3 2 0 7 Î 5 2 8 
2 
: 3 9 1 8 1 8 4 2 
2 3 9 5 23 6 7 
1 
1977 
1 9 1 6 7 
1 6 2 8 5 
1 2 E 5 7 
t 
49 
2 8 1 1 
33 
2 8 8 3 
179 
: : : 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV ­ $ 
8 Principales exportations 
V — 000 $, % — des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
0 7 1 . 1 C O F F E E , K R t E N uR ­JOASItU 
CAFE νΕ·<Τ OU lOHRfcFIE 
rtORLD 
«UNUE 
1 2 1 . U UHMAiVUF.lOBACCU TOH.XEFUÒE 
TABACS 3RUTS ET UECHLTS 
AORLI) 
HIJMJt 
2 4 2 . 3 1 BUOD NON C O U I F . F U R SAnlNU 
BOIS N I I N CUN1F.8RUI .S SClAbE 
«OKLU 
MUNDE 
2 4 3 . 3 1 MUOD NON C O N I F . S A ^ N 
B 0 I 3 D'OEUVRE N0'< C O N . S U I F S 
«lORLD 
MONUE 
2 6 3 . 1 
667 .2 
291.13 
RAM COTTON, 
COTON BRUT, 
DIAXOTDS 
i iAur rs 
ITORT 
IVOIRE 
OTHER THAN 
NON COMPRIS 
HURLU 
MUNDE 
WORLD 
MOTTE 
WOSLD 
■OHE 
L I N T t K S 
L t S L I N T E R S 
U 
Χ 
ν 
uv 
ν 
% 
uv 
SV45 
2 3 . 5 
9 3 5 
1 I 42 
2 . 9 
1U98 
»5í<U 
1 1 . 7 
64 
3 5 2 2 
9 . U 
i 17 
6 9 3 1 
1 7 . 7 
5 1 8 
11801 
30 .2 
104 
0 .3 
3851 
4 7 u h 
1 ? . 7 
1 l u e 
3 . U 
I 16» 
61178 
1 6 . 3 
β« 
4H97 
1 3 . 1 
1 47 
6 8 6 8 
1 8 . 1 
5 6 3 
11518 
3 0 . 8 
364 
1 .0 
21412 
1 3 8 5 6 
2 8 . 6 
1117 
« ¿ 5 
1 . 7 
11166 
12118 
1 7 . 1 
1 44 
61 76 
l ¿ . a 
167 
6 9 2 8 
1 4 . 3 
541 
9398 
19.4 
: 
175 
0 .4 
17500 
111962 
1 1 2 2 
786 
1 . 7 
1 168 
9 5 4 9 
2 D . 2 
158 
4 3 3 ? 
9 . 2 
1711 
8 2 6 9 
1 7 . 5 
6U2 
9236 
19 .6 
770 
1.6 
22647 
1 9 7 3 9 
3 3 . Ö 
1 5 8 8 
1 4 2 3 
2 . 4 
1U57 
1 0 0 1 8 
1 7 . 1 
108 
4 1 2 5 
í . l 
174 
9 6 6 6 
1 6 . 5 
5 3 1 
9994 
17.1 : 
1559 
2.3 
24359 
3 3 3 3 9 
4 U . 9 
3 0 1 3 
1 0 3 6 
1 . 3 
1 0 1 « 
1U10« ) 
1 2 . « i 
1U3 ) 
) 
« 9 2 1 ) 
6 . U ) 
198 ) 
7 7 1 6 
9 . 5 
0 9 0 
I 8 7 7 I 
2 3 . 0 : 
2800 
3 .4 
23333 
21320 
29.7 
2074 
2.4 
1167 
11739 
16.3 
1 
4426 
6.1 
507 
26949 
37.6 : 
3856 
5.4 
2734B 
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Balance of payments 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B A L A N C E O F T R A P J E F O B 
S F R V I C E S 
UNREQUITED TRANSFERS 
. « C U R R E N T BALANCE 
. » L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
« · · . B A S I C BALANCE 
Ε­ALANCE COMMERCI ALF. FOR 
SLRVICES 
TRANSFERTS UNlLATtRAUX 
«.BALANCE COURANTE 
.«CAPITAUX A LONG TERME 
.»..BALANCE DE BASE 
•«SHORT­TERM CAPITAL ­...»CAPITAUX A COURT TERME 
»«ERRORS t. OMISSIONS ­.»'«ERREURS K O M I e S I O N S 
«••«GLOBAL BALANCE .......BALANCE GLOBALE 
­ 4 
15 
2 0 
1 
­ 2 
­ 1 
1 
­C 
­ 1 
. 1 9 
. 2 ¿ 
. 2 9 
.CO 
. 7 9 
79 
,1C 
. 7 1 
3 9 
3 
­ 2 4 
1? 
­ 2 
1 
­ 2 
­ 0 
­ 3 
­ 5 
Γ Ί 
:<< 
5.' 
i ■· 
4 ' 
71 
c 
8 J 
­ 4 . 5 0 
­ ' 4 . 3 9 
¿ 6 . 8 9 
­ 1 2 . 0 9 
i s . ι : 
2 . 9 1 
­ 3 . 2 Γ 
2 . 9 ' . 
2 . 6 1 
­ 2 3 
­ 3 8 
31 
­ 3 : 
16 
­ 1 4 
11 
3 
0 
.SC 
. 7 0 
. 8 0 
65 
. 5 0 
. 1 9 
. 5 9 
. 2 0 
. 6 0 
­ 5 . 5 r. 
­ 2 5 . 9 0 
3 6 . 2 3 
4 . 7 9 
1 4 . 4 3 
1 9 . 1 9 
­ 6 . 9 0 
1 . 0 1 
1 3 . 2 9 
0 . 5 C 
­ 4 2 . 8 0 
2 6 . 1 0 
­ 1 6 . 0 9 
8 .AC 
­ 7 . 6 9 
5 . 09 
8 ­ OC 
5 . 4 0 
­ 7 
­ 4 5 
33 
­ 1 9 
11 
­ 7 
­ 7 
7 
­ 8 
00 
«O 
60 
39 
40 
99 
90 
40 
49 
Government finance 10 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R' VENUE 
L>PINDITURE 
DI F K I T OR SURPLUS 
F I N A N C I N G 
­ R I . C t T T E S I 'UnGF TAJ ­iE s 
­ D I P E M S E S l ' l ' D O t T A I >­E S 
­ EXCEDENT OU Dt F 1C Π 
­ F I NANCLMENT 
l ' i R R O W I N G N A T I O N I U R R L N C Y ­ EMPRUNT«. 11. Τ 1 ► t E U RS 
P ' R R O W I N i , F 0 r. L 1 G Ν CU R R Ι Ν C Y - E »PR UNTS i X T E R l E U " S 
U:.E Of CASH B A L A N C E S - RECOURS FONDS T R r ' - T R 
O ' H I R F I N A N C I N G - AUTRE F I N A N C E M E N T 
R . V t N U E PER C A P I T A - R t C E T T E PAI . H A » I T * N T 
E X P E N D I T U R E BEF ( A P I T A - DEPENSE PAR H A B I T A N T 
R . . V I N U E / GNP - R E C E T T E / PNB 
( · ) M I L L I O N S OF N A T I O N A L CURRFNCT 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
104 
1 5 4 2 ) 
18224 
- 2 8 0 1 
1537 ' . 
18775 
- 3 3 9 9 
17423 
22774 
- 5 3 5 1 
17111 
24962 
- 7 8 5 1 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR. % Mil/ions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONET ( M1 ) 
9UASI-M0NEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 > 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IHF:RF>- MON.NAT/Ï US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE ( 70, 76*) - TAUX EXPONENTIEL(7C,7Í) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (»)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE (70 ,7&*> - TAUX EXPONENTI EL ( 70,78) 
(«) 1970 100 
-1 .73 
50.07 
41.23 
32.06 
3.06 
13.23 
-8.42 
58.49 
41.52 
32.43 
4.26 
13.38 
-11.61 
75.90 
48.26 
45.87 
4.23 
14.19 
-18.32 
85.70 
51 .31 
46.74 
5.37 
15.27 
3.08 
78.21 
44.54 
59.13 
7.86 
14.31 
-3.99 
89.24 
51.55 
63.69 
8.01 
13.54 
-9.07 
110.99 
66.99 
75.36 
7.31 
19.25 
252.2100 
110.1 
278.2097 
99.2 
222.7000 
124.7 
283.9697 
97.2 
240.5000 
115.5 
272.0796 
101 .4 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
238.9800 
116.2 
288.6997 
95.6 
245.6700 
113.0 
285.7595 
96.6 
225.6400 
123.1 
2.6 
272.2795 
101.4 
0.2 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BAMK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS-
INTERN.«ESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TO T.E XT.PUB.DEB T/EX PORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
1.71 
1.72 
4.14 
-2.42 
-1 .88 
3.81 
70.16 
0.34 
0.85 
173.3C 
27.41 
2.10 
0.33 
1973 
1.78 
1.78 
10.99 
-9.21 
-10.38 
3.51 
73.46 
0.79 
3.58 
132.13 
26.43 
6.51 
1 .29 
1974 
1 .74 
1 .76 
10.22 
-8.46 
-14.22 
2.77 
82.99 
1 .05 
4.01 
142.13 
25.61 
6.99 
1 .24 
1975 
3.82 
3.97 
11 .77 
-7.80 
-21.45 
4.61 
118.51 
2.24 
6.38 
227.49 
33.20 
11.80 
1.79 
1976 
18.83 
18.67 
10.78 
7.89 
3.58 
24.83 
122.11 
0.61 
2.11 
174.61 
30.91 
3.04 
0.54 
1977 
25.59 
26.27 
12.92 
13.35 
-4.85 
: 
145.80 
1.40 
6.20 
: 
32.99 
: 
1.40 
1978 
24.51 
26.22 
22.01 
4.21 
-11.82 
: 
195.70 
1.10 
3.90 
: 
40.35 
: 
0.80 
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Official development assistance, net (ODA) 
13 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : B I L A T . M U L T 1 L A T E R A L 
1972 
1 1 . 8 4 
C . 2 4 
C . 0 1 
2 . 0 0 
C .C5 
1 4 . 14 
5 .6 
11 . 5 1 
2 5 . 6 5 
1973 
1 3 . 8 9 
0 . 1 4 
1 .C2 
1 5 . : 5 
6 .6 
1 0 . 6 2 
2 5 . 6 7 
S Mil 
1974 
1 8 . 4 6 
C .C6 
C . 0 1 
0 . 0 2 
1 8 . 5 5 
13.4 
1 6 . 9 9 
3 5 . 5 4 
ion / Millions 
1975 
3 3 . 2 6 
0 . C 5 
0 . 0 1 
0 . C 1 
3 3 . 3 3 
15.2 
22 .C.6 
5 5 . 3 9 
de $ 
1976 
2 5 . 5 1 
0 . 0 9 
Í. . 0 2 
3 . 0 7 
2 5 . 6 9 
7 .8 
12 . 4 2 
3 8 . 1 1 
1977 
2 9 . 9 8 
0 . C 7 
0 . C 1 
0 . 1 C 
3 0 . 1 6 
4 .7 
1 0 . C 6 
4 0 . 2 2 
1978 
2 9 . 2 6 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
C . 1 8 
29 .66 
5 .9 
2 1 . 6 3 
51 .29 
Mean / Moyenne 
1970-72 
9 . 7 6 
0 . 1 6 
0 . 0 1 
0 . 6 7 
0 . C 3 
1 0 . 6 3 
3 .8 
7 . 9 2 
1? . 5 5 
1973-75 
21 . 8 7 
0 . 0 8 
0 . 0 1 
0 . 3 5 
2 2 . 3 1 
11.7 
1 6 . 5 6 
3 8 . 8 7 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
- 1 . 8 4 
: 
2 . 2 1 
C . 3 7 
1973 
0 . 8 0 
: 
- 0 . 3 8 
0 . 4 2 
S Mil 
1974 
0 . 9 1 
: 
: 
- 1 . 4 4 
- 0 . 5 3 
ion / Millions 
1975 
- 3 . 2 4 
: 
- 0 . 6 4 
- 3 . 8 8 
de S 
1976 
0 . 5 5 
: 
: 
- 0 . 1 2 
0 . 4 3 
1977 
1 . 0 6 
: 
- 0 . 1 3 
0 . 9 3 
1978 
0 .78 
0 . 7 8 
Mean / 
1970-72 
- 1 . 3 7 
: 
: 
1 . 0 6 
- 0 . 3 0 
Moyenne 
1973-75 
- 0 . 5 1 
: 
: 
: 
- 0 . 8 2 
- 1 . 3 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
UsA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 0 . 0 C 
0 . 2 4 
0 . 0 1 
3 . 0 C 
2 . 2 6 
1 5 . 5 1 
11 . 5 1 
2 7 . 0 2 
1973 
1 4 . 6 9 
0 . 1 4 
1 .LO 
0 . 6 4 
1 6 . 4 7 
1 0 . 6 2 
2 7 . Í 9 
S Mil 
1974 
1 9 . 3 7 
G . 0 6 
U . 0 1 
- 1 . 4 2 
1 8 . 0 2 
1 6 . 9 9 
3 5 . 0 1 
ion / Millions 
1975 
3 0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
1 .co 
- 0 . 6 3 
3 0 . 4 5 
2 2 . 6 1 
5 3 . 0 6 
de S 
1976 
2 5 . 4 0 
0 . 0 9 
0 . 0 2 
- O . O 5 
25 .46 
1 2 . 6 5 
38 .11 
1977 
3 0 . 7 9 
0 . C 7 
0 . 0 1 
- 0 - 0 3 
3 0 . 8 4 
1 0 . C 6 
4 0 . 9 0 
1978 
2 9 . 9 9 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
C . 1 8 
3 0 . 3 9 
21 . 6 2 
5 2 . 0 1 
Mean / Moyenne 
1970-72 
8 . 4 0 
0 . 1 6 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 0 9 
1 0 . 6 6 
7 . 9 2 
1 8 . 5 8 
1973-75 
2 1 . 3 6 
0 . 0 8 
0 . 0 1 
0 . 6 7 
- 0 . 4 7 
2 1 . 6 5 
1 6 . 7 4 
3 8 . 3 9 
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TCHAD CHAD 
CHAD 
TCHAD 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OL0­
PUPILS: PRIMARY S C H . ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN A6RICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BT DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
οαο 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
3.79 
41.00 
188.48 
13.69 
: 
473.00 
12 
7 
1060 
60175 
1799 
2465 
6 
: 
1973 
3.86 
41 .11 
198.03 
12.57 
13 
8 
1175 
43472 
1714 
4772 
8 
1974 
3.95 
208.07 
13.60 
: 
548.00 
14 
8 
1140 
44382 
1781 
8900 
8 
: 
1975 
4.03 
: 
40.60 
212.98 
16.52 
1.53 
87.00 
576.00 
15 
8 
1240 
47976 
1793 
5900 
9 
100.0 
1976 
4.12 
: 
210.88 
19.58 
1.55 
87.00 
: 
: 
1248 
41160 
1793 
6004 
9 
102.5 
1977 
4.21 
2.10 
1.57 
86.00 
1793 
7140 
10 
136.0 
1978 
4 
2 
1 
85 
.31 
.13 
.60 
.00 
10 
144.8 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL 6R0WTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE»1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3> 1975ι«100 
107 
CHAD 
National accounts 
TCHAD 
Comptes nationaux 
BNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE«7( 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE»1970 
-PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SERVICES-EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST-PIB COUT FACTEURS (COuRR.) 
AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
Units 
Unités 
S 
s 
70S10O 
** 
70«100 
** 
*· 
1972 
369 
97 
96 
1 
85200.0 
98.9 
20.2 
75.1 
13.0 
-9.0 
6200.0 
79000.0 
53.« 
0.« 
7.2 
0.8 
1.3 
17.0 
1.0 
0.8 
18.2 
1973 
35« 
92 
86 
: 
83300.0 
90.6 
22.« 
90.0 
-3.0 
-13.4 
5800.0 
77500.0 
51.« 
0.8 
8.3 
0.9 
1.7 
15.1 
1.2 
0.9 
19.9 
1974 
• 08 
103 
86 
1 
1975 
«83 
120 
93 
1 
90700.0 107000.0 
95.1 
20.1 
78.2 
16.3 
-14.6 
7100.0 
83600.0 1 
52.2 
1.0 
8.5 
1.0 
2.0 
15.1 
1.3 
1.0 
18.1 
103.8 
18.« 
83.3 
18.1 
-19.8 
5600.0 
01400.0 
51.1 
0.9 
9.1 
0.8 
2.7 
16.3 
1.9 
D.9 
16.5 
197E 
516 
125 
92 
I 
1SO00.0 
105.1 
18,3 
8«. 5 
15.2 
-18.0 
6200.0 
12200.0 
51.5 
0.8 
9.6 
0.8 
3.1 
15.6 
2.2 
0.9 
15.« 
1977 
557 
132 
«2 
-1.1 
130800.0 
107.2 
1978 
»10 
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TCHAD 
Principal agricultural products 
CHAD 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­HLE 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I 2 , P A D D Y 
ROOTS AND TUBEHS­RACI NES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ΑRACH I 0 E S NON 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
DATES­DATTES 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND 6HEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­V1ANDE DE PORC 
ROUNDMOOD ­ B O I S ROND 
DECORTIQUEES 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
MCUOHT 
MOOOMT 
¡10O0MT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
Î I C O O M T 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MùCOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 1COOMT 
MOOOMT 
MOODHEAD 
MOOCHEAD 
MOOOMT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M 0 0 0 M 3 
1972 
4 8 5 . C 
­8 .2 
4 1 5 . 0 
1 3 . 5 
4 C . C 
3 1 3 . 4 
7 G . 0 
0 . 2 
2 3 . 0 
3 8 . 9 
1 0 4 . 2 
1 7 8 . 0 
8 . 5 
1 7 . 5 
6 . 6 
4 6 9 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 8 . 8 
6 . 0 
4 . 5 
C .2 
3 4 1 0 . 0 
1973 
4 6 8 . 0 
7.0 
4 C T . G 
1 1 . j 
4 2 . L 
2 9 4 . 5 
7 8 . 5 
'J.1 
2 5 . 0 
4 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 7 0 . 0 
7 . 5 
1 6 . 5 
6 . 6 
4 6 9 C . 0 
2 4 C . 0 
2 5 . 2 
6 . 0 
4 . 5 
0 . 2 
3 4 7 6 . 0 
1974 
5 9 3 . 6 
7 . 2 
5 3 0 . 0 
11 . 5 
3 6 . 6 
2 9 8 . 9 
9 0 . 0 
0 . 1 
2 5 . 0 
5 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 6 0 . 0 
7 . 5 
1 5 . 5 
5 . 9 
2 9 7 0 . 0 
2 2 0 . 0 
2 5 . 3 
5 . 5 
4 . 6 
0 . 2 
3 5 4 7 . C 
1975 
5 9 1 . 0 
5 . 0 
5 2 2 . 1 
1 5 . 0 
3 8 . 9 
3 3 6 . 5 
8 2 . 3 
0 . 2 
2 5 . 0 
6 4 . 6 
1 7 4 . 1 
1 6 7 . 0 
7 . 0 
1 5 . 0 
6 . 1 
3 2 5 0 . 0 
2 3 0 . C 
2 7 . 6 
5 . C 
4 . 7 
0 . 2 
3 6 2 4 . 0 
1976 
5 9 0 . 0 
6 . α 
5 0 7 . 0 
2 4 . 0 
5 0 . 0 
3 4 7 . C 
8 7 . C 
0 . 2 
2 5 . C 
5 4 . 0 
1 4 7 . 4 
1 9 5 . 0 
7 . C 
1 5 . 0 
7 . 3 
3 4 0 0 . 0 
2 3 0 . C 
2 7 . 6 
6 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
3 6 9 9 . 0 
1977 
6 2 1 . 9 
6 . 0 
5 7 4 . 4 
2 1 . 0 
2 0 . 0 
3 6 1 . 0 
8 3 . 0 
0 . 2 
2 5 . 0 
4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 0 
7 . 0 
1 5 . 0 
7 . 4 
3 9 5 4 . 0 
2 3 0 . C 
2 7 . 6 
6 . 0 
5 . 1 
0 . 3 
3 7 7 8 . 0 
1978 
6 4 8 . 0 
6 . 0 
5 8 0 . 0 
2 2 . 0 
4 0 . 0 
3 6 7 . 5 
8 5 . 0 
0 . 2 
2 5 . 0 
5 0 . 1 
1 3 6 . 7 
2 0 5 . 0 
7 . 0 
1 5 . 0 
7 . 6 
4 0 1 1 . 8 
2 3 0 . 0 
2 7 . 6 
6 . 0 
5 . 3 
0 . 3 
3 8 5 9 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG. ­EN ERGIE THERM ELECTRIQUE 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CIGARETTES 
■MIO KWH 
■MIO KWH 
MIO M2 
! 1000MT 
! MIO 
51 . 0 
5 1 . 0 
1 8 . 0 
2 0 . 0 
2 4 0 . 0 
5 7 . 0 
5 7 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 4 
3 1 0 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
2 0 . 0 
2 6 . 0 
2 3 2 . 0 
5 6 . 0 
5 6 . 0 
1 9 . 0 
2 8 . 0 
3 1 3 . 0 
55.0 
55.0 
22.0 
360.0 
6 1 . 0 
6 1 . 0 
6 3 . 0 
6 3 . 0 
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CHAD TCHAD 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S ) 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLANO­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1969 
4 6 1 6 0 
5 9 . 0 
5 1 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
3 5 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
4 . 3 
2 . 9 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
5 . 2 
1 . 4 
3 7 . 6 
1 6 . 0 
3 . 3 
1 . 4 
0 . 5 
3 1 0 7 1 
8 4 . 6 
8 4 . 4 
0 . 0 
8 3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
1 5 . 4 
4 . 9 
1970 
5 5 7 2 3 
6 0 . 4 
5 3 . 2 
1 . 3 
0 . 4 
3 9 . 8 
3 . 4 
0 . 0 
3 . 4 
2 . 7 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
4 . 2 
1 . 0 
3 7 . 7 
1 4 . 1 
1 . 9 
1 . 0 
0 . 1 
2 4 7 1 0 
7 1 . 0 
7 0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
7 0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 8 . 7 
6 . 5 
: 
1971 
6 1 9 7 5 
6 3 . 1 
5 7 . 0 
1 . 7 
0 . 5 
4 * . 4 
3 . 2 
0 . 2 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
3 . 2 
1 . 3 
3 3 . 5 
1 5 . 1 
2 . 5 
1 . 4 
0 . 1 
2 6 3 6 6 
1 7 . 0 
1 6 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
1 6 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 2 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1972 
6 1 3 6 1 
6 5 . 7 
5 9 . 7 
1 . 1 
0 . 3 
4 8 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
3 . 5 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 2 
1 . 1 
3 0 . 6 
l * . l 
2 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
3 * 1 5 0 
6 8 . 1 
6 7 . 9 
: 0 . 0 
6 7 . 3 
0 . 3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
2 4 . 2 
7.4> 
: 
1973 
8 2 3 6 6 
5 9 . 6 
5 2 . 2 
3 . 3 
0 . 4 
4 2 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
4 . 0 
2 . 3 
3 6 . 6 
1 5 . 1 
2 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
3 5 9 4 9 
6 2 . 7 
4 3 . 6 
4 . 4 
0 . 4 
2 8 . 5 
6 . 7 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 .Θ 
0 . 7 
0 . 0 
1 1 . 0 
2 5 . 6 
1 2 . 6 
: 
1974 
8 7 1 3 9 
6 4 . 0 
5 1 . 8 
3 . 7 
0 . 8 
3 6 . 6 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 8 
4 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
9 . 7 
1 . 1 
3 1 . 1 
1 3 . 5 
4 . 2 
1 . 0 
0 . 3 
3 5 0 6 5 
« . 6 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
: 2 2 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1975 
1 1 0 0 5 0 
6 7 . 4 
5 8 . * 
0 . 7 
0 . 2 
* 0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
4 . 4 
7 . 1 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
5 . 7 
1 . 8 
2 8 . 8 
1 2 . * 
3 . 2 
1 . 1 
0 . 2 
* O 0 3 1 
6 . 7 
6 . 1 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
0 . 3 
0 . 0 
3 7 . 7 
2 1 . 1 
: 
: 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1 9 6 9 
4 6 1 6 0 
2 7 2 3 0 
2 3 6 2 9 
1 
58 
1 6 5 
2 * 2 2 
6 3 3 
1 7 3 6 6 
7 3 8 8 
1 5 2 7 
6 * 3 
2 2 5 
1 9 7 0 
5 5 7 2 3 
3 3 6 * 0 
2 9 6 * 5 
* 7 1 
2 9 5 
2 3 5 3 
5 7 7 
2 0 9 9 1 
7 8 6 5 
1 0 6 9 
5 3 7 
56 
1971 
6197 5 
3 9 1 1 5 
3 5 3 4 * 
2 
I D I 
* * 2 
198 0 
62 9 
2 0 7 8 7 
932 8 
155 5 
89 8 
3 * 
1 9 7 2 
6 1 3 6 1 
4 0 3 2 7 
3 6 6 5 2 
8 
63 
* 3 3 
1 9 5 2 
7 0 6 
1 8 7 7 6 
Θ672 
1 6 5 2 
8 1 1 
2 0 
1 9 7 3 
8 2 3 6 6 
* 9 0 9 0 
* 3 0 1 3 
3 6 
35 
* 2 9 
3 2 6 0 
1 9 0 6 
3 0 1 8 7 
1 2 * 5 5 
1 7 * 1 
1 1 5 2 
3 * 
1 9 7 * 
8 7 1 3 9 
5 5 7 7 2 
* 5 1 1 8 
11 
25 
* 8 7 
8 * 5 8 
9 2 5 
2 7 0 9 3 
1 1 7 8 6 
3 6 6 1 
8 5 2 
2 6 0 
1 9 7 5 
1 1 0 0 5 0 
7 * 1 9 8 
6 * 2 * 0 
1 
6 2 1 
6 2 5 1 
2 0 3 2 
3 1 7 3 * 
1 3 6 0 3 
3 5 2 5 
1 1 8 6 
2 1 3 
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TCHAD CHAD 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
SECTION 0 * 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 * * 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6 + 8 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
9 * 3 6 
2 7 * * 
2 2 2 6 
1 
33 
1 * 6 
283 
2 
6 2 7 2 
9 * 
* 0 6 
3 * 0 
3 
1 5 2 2 
5 * 0 
1 2 8 
21 
3 
351 
9 80 
3 8 6 
7 5 9 6 
8 * 3 
* * 8 
1 
3 9 * 
6 7 5 2 
6 * 0 * 
3 2 9 6 
2 7 3 2 
2 5 9 2 
9 0 
5 
5 3 8 
1 * 
5 
5 
9 9 * 0 
9 5 1 9 
8 1 8 8 
1 
3 
1 1 0 2 
138 
192 
3 
2 2 8 
17 
212 
1 2 6 9 * 
9 9 1 8 
9 1 2 6 
3 
12 
2 0 1 
4 7 8 
1 8 8 9 
186 
887 
2 8 6 
5 
1 0 B 8 8 
3 2 8 2 
2 8 7 8 
3 
48 
161 
132 
2 
7 2 * 8 
1 2 6 
3 * 1 
258 
23 
1 8 9 5 
* * 7 
155 
21 
1 
2 3 0 
1 * * 8 
5 9 6 
1 
0 
0 
8 6 2 1 
813 
5 1 1 
3 0 2 
7 8 0 8 
6 1 6 7 
4 8 1 3 
* 2 6 6 
4 0 5 9 
1 0 * 
16 
5 * 6 
1 * 
1 
1 
1 2 9 5 5 
1 2 5 7 6 
1 0 6 * 0 
1 
2 
1 3 5 3 
1 7 3 
3 6 6 
2 
13 
4 
2 
1 5 1 8 0 
1 1 * 8 5 
1 0 6 5 6 
0 
2 
119 
2 2 5 
3 8 6 
2 9 8 3 
5 5 7 
712 
2 7 3 
30 
1 1 5 1 9 
5 8 * 0 
5 2 * 8 
2 
3 * 
3 8 7 
1 0 3 
2 3 
* 8 3 7 
76 
8 0 1 
3 9 7 
3 
2 1 2 3 
* 7 2 
180 
5 6 
0 
173 
0 
1 6 * 5 
65 6 
6 
: 6 
1 0 2 6 7 
77 3 
6 * 3 
2 8 
1 0 3 
9 0 8 1 
7 3 6 2 
* 9 1 7 
* 3 3 7 
* 1 7 0 
5D 
1 1 
5 4 2 
3 2 
0 
: 
1 5 5 5 0 
1 5 3 5 3 
1 3 8 3 3 
2 
1 2 3 6 
1 7 1 
1 7 * 
4 
1 2 
θ 
3 
1 6 0 1 3 
1 1 4 2 3 
1 0 3 5 6 
2 
2 5 
31 5 
62 0 
3 8 * 1 
76 5 
73 7 
49 ? 
22 
1 * 6 1 7 
8 7 0 5 
8 2 2 7 
6 
18 
3 7 1 
58 
0 
* 9 9 9 
207 
B 8 * 
3 1 3 
2 
1 8 2 9 
5 * 7 
2 * 0 
4 2 
: 193 
1 2 7 8 
2 8 2 
8 9 3 5 
* 8 5 
3 9 9 
18 
66 
7 9 9 * 
6 8 9 2 
5 3 3 2 
* 9 8 1 
4 8 1 8 
15 
1 
2 8 6 
3 0 
9 
8 
1 
1 3 3 6 0 
1 3 2 3 0 
1 1 3 9 9 
1 
1 3 2 * 
3 * 7 
77 
4 
4 0 
5 
1 
1 5 7 1 9 
1 1 3 1 9 
1 0 5 1 * 
2 
2 
4 2 
2 9 5 
3 5 * 
3 6 3 8 
90S 
713 
4 8 4 
17 
2 2 5 * 7 
1 3 2 1 * 
1 2 0 1 3 
6 
1 * 
3 9 2 
7 2 * 
0 
8 1 * 2 
7 3 6 
9 8 5 
7 * 6 
7 
2 * 2 7 
6 6 * 
2 5 6 
15 
1 
3 * 2 
1 7 * 6 
5 2 * 
: 
1 3 * * 7 
* 1 9 
* 0 9 
: 
11 
1 2 8 1 8 
9 6 * 2 
* 8 8 8 
4 1 0 6 
3 8 7 1 
29 
128 
1 
5 6 9 
19 
19 
6 
13 
1 6 7 3 9 
1 6 0 9 6 
1 3 7 5 7 
0 
6 
1 7 9 6 
4 * 8 
156 
6 
16 
5 
9 
2 1 5 1 8 
1 * 2 5 3 
1 2 3 7 5 
1 
6 
29 
2 6 0 
1 * 5 3 
6 3 5 8 
1 2 9 0 
720 
395 
5 
2 0 0 5 2 
1 0 9 9 0 
9 5 9 3 
3 
10 
* 1 * 
853 
3 * 
6 0 7 0 
3 2 8 
2 9 2 7 
6 * 8 
2 2 1 
2 2 7 8 
5 * 2 
2 7 * 
l * 
2 
2 3 2 
0 
1 6 8 7 
2 9 2 
0 
0 
1 3 8 1 9 
6 * 3 
6 2 2 
. 
18 
1 3 1 7 1 
1 0 * 2 8 
9 2 2 0 
8 * 1 1 
7 0 7 6 
8 
9 0 6 
0 
6 8 5 
25 
1 2 2 
27 
35 
2 0 6 9 5 
2 0 0 5 1 
1 5 2 8 1 
: 
2 
4 2 8 1 
3 8 1 
* 9 5 
* 9 
4 0 
36 
1 
2 0 * 2 0 
1 * 8 9 * 
1 2 0 * 3 
0 
0 
69 
2 1 6 2 
5 0 9 
4 9 0 1 
6 2 3 
5 7 3 
141 
2 
1 * 9 9 9 
7 5 0 2 
6 6 7 3 
1 
9 
* 0 0 
3 1 5 
2 1 
5 2 1 1 
1 0 3 3 
2 2 5 0 
3 5 6 
106 
3 1 8 7 
1 2 2 9 
9 7 8 
0 
5 
0 
1 8 * 
0 
1 7 * 8 
3 3 * 
0 
0 : 
1 5 5 9 9 
9 7 * 
9 1 9 
: 
5 * 
1 * * 2 8 
1 1 2 2 5 
1 8 0 1 1 
1 6 5 2 9 
1 5 5 5 5 
102 
3 * 3 
1 
1 3 6 5 
1 3 6 
102 
10 
91 
3 1 7 * 8 
3 0 2 3 * 
2 5 3 6 2 
2 
* 2 5 2 
3 3 6 
1 3 * 1 
125 
101 
90 
8 
2 6 1 6 1 
1 7 6 2 0 
1 * 6 * 9 
0 
0 
1 1 6 
1 1 0 0 
1 6 7 2 
7 * * * 
6 3 6 
1 0 7 2 
7 3 0 
7 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2+4 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
31071 
26297 
26217 
1 : 
56 
1 * 
: * 7 7 * 
1537 
: 
2*710 
175*9 
17521 : : 
7 
16 
3 
7101 
1613 
: 
26366 
* * 7 5 
* * * 3 : : 
8 
12 
1 2 
8*86 
173* 
3 
3 
3*150 
23259 
2319* 
: 
65 
1 
0 
8276 
2521 
359*9 
22552 
15680 
296 
2 * 6 
6 
39*6 
9208 
♦ 5*3 
35065 
1605 
1308 
1 
ï 
282 
11 
7727 
2173 
0 
0 
40031 
264* 
2*32 
1 
1 
157 
1 0 * 
0 
15095 
8**9 
: 
3705 
1003 
2663* 
26122 
260*5 
56 
1* 
512 
2 60 
112 
55 
51 
58 
3 
5 8 2 * 
105* 
1 7 6 5 0 
1 7 3 * * 
17325 
7 
13 
2*6 
120 
282 
79 
72 
203 
22 
3760 
55 
55 
5855 
31 
3 1 
6931 
3 * 
2 2 
6265 
5 8 
58 
5888 
2 0 8 
159 
65*2 
122 
122 
6 1 1 * 
77 
77 
1 2 
6898 
1162 
17919 
*269 
4262 
24 8 
9* 
35 
1 
1 
3* 
2 
200 
79 
68 
118 
24 
3 
6208 
1915 
23353 
23022 
22957 
331 
186 
50 
1 
282 
46 
46 
0 
236 
47 
50 
5680 
2513 
2*25* 
22070 
15255 
296 
2*6 
0 
3895 
1786 
1*60 
1*1 
0 
0 
1*1 
10 
370 
5* 
*7 
6 
2 
316 
80 
6316 
1597 
23725 
1025 
7*2 
*79 
255 
0 
276 
3 
291 
124 
119 
167 
46 
6037 
2*91 
27*7* 
2275 
2118 
6111 
5781 
181 
2 
215B 
131 
118 
12 
0 
2027 
*7 
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TCHAD 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
CHAD 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 6 * 8 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
1 9 6 9 1 9 7 0 
1 *7 195 
28 56 
28 53 
0 
3 
120 139 
22 11 
1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 * 
2 7 1 9 * 6 7 9 6 5 * 0 
2 9 7 0 1 2 7 2 7 1 
2 9 7 0 127 2 6 * 
0 
: : 
7 
: 2 * 2 8 7 8 6 6 8 2 7 0 
1 5 1 1 10 95 
1 9 7 5 
7 4 8 
120 
27 
: : 
92 
6 2 8 
96 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
0 0 1 . 1 
0 1 1 . 1 
2 6 3 . 1 
BOVINE C A T T L E ­ I N C L U D I N G BUFFALOES­
ESPECE BOVINE ­BUFFLES C 0 M P R I 3 ­
NORLU 
MONDE 
MEAT OF BOVINE A N I M , F R E S H , CH ILL FHOZ 
VIANDE DE B O V I N S , F R A I C H E , H E F H I G . CONGE 
MORLD 
MONUE 
RAM COTTON, OTHER THAN L I N T E H S 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES L I N T E R S 
MORLD 
MONOE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
1 4 8 1 
« . 3 
99 
3 5 8 U 
1 U . 5 
6 0 3 
22406 
65.6 
550 
1973 
1971 
5 . 5 
12Π 
2 5 3 7 
7 . 0 
8 1 1 
22223 
61 .8 
614 
1974 
1U33 
2 . 9 
2 8 6 
4 2 3 5 
1 2 . 0 
7 3 5 
2227O 
62.9 
590 
1975 
1 1 3 « 
2 . « 
162 
2B37 
6 . 0 
1 1 3 5 
26214 
55.6 
573 
1976 
33479 
53.8 
1 
2649 4.3 
I 
1 
0 . 0 
1977 
1 
0 . 0 
1 
I 
0 . 0 
1 
1 
0 . 0 
t 
1978 
1 
0 . 0 
1 
U.O 
: 
0 . 0 
1 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
•"CURRENT BALANCE 
««LONG­TERM CAPITAL 
••••BASIC BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­••BALANCE COURANTE 
­••CAPITAUX A LONG TERME 
­..••BALANCE DE BASE 
••••SHORT­TERM CAPITAL ­••••CAPITAUX A COURT TERME 
•••«ERRORS & OMISSIONS ­*···ΕΡΗΕυΡ5 8 OMISSIONS 
••••••GLOBAL BALANCE ­••••••BALANCE GLOBALE 
1 7 . 1 9 
1 0 . 4 0 
38 . 6 9 
11 . 0 9 
11 . 9 0 
­ 0 . 8 1 
­ 2 . 7 0 
1 . 2C 
­ 2 . 3 1 
­ 2 0 . 7 9 
­ 2 3 . 3 9 
3 8 . 5 n 
­ 5 . 7 C 
3 . 5 9 
­ 2 . 2 Γ 
­ 6 . 3 f 
1 . 2 9 
­ 7 . 7 9 
­ 1 0 . 2 0 
­ 3 6 . 8 9 
4 3 . 5 9 
­ 3 . 5 0 
1 1 . 0 0 
7 . 5 0 
­ 4 . 5 0 
5 . 5 9 
8 . 5 9 
­ 5 6 . 2 0 
­ 4 9 . 9 0 
5 6 . 5 0 
­ 4 9 . 5 9 
2 2 . 2 9 
­ 2 7 . 3 0 
11 . 4 0 
5 . 7 0 
­ 1 0 . 2 0 
­ 1 2 . 6 0 
­ 6 4 . 8 0 
7 2 . 9 0 
­ 4 . 5 0 
3 1 . 5 9 
2 7 . 0 9 
­ 1 2 . 7 0 
­ 2 . 7 0 
1 1 . 7 0 
­ 3 0 . 5 0 
­ 7 6 . 0 0 
8 2 . 0 0 
­ 2 4 . 5 0 
2 8 . 2 9 
3 . 7 9 
­ 2 . 2 9 
­ 6 . 0 0 
­ 4 . 5 0 
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CHAD 
Government finance 10 
TCHAD 
Finances publiques 
R l V E N U E 
E ' P I N D I T U R C 
D L F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B " R R 0 W 1 N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
B O R R O W I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
USE OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
P E C E T T E S ¿ U D G E T A l » E S 
D E P E N S E S « U D G I T A I . , C S 
E X C E D E N T U U DF F I C Ι Τ 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E J R S 
­ E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E P A R H A B I T A N T 
D E P E N S E » A R H A B I T A N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
,., 
o 
C ) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
(.) 
$ 
$ 
X 
1972 
ι ; R s 2 . ' 
1 ' f 7 5 . o 
­ , 78 3 . : 
: 7 s ; . ­
212 8 . . . 
t , 5 5 . ; 
13 
16 
15 
1973 
1345L . 
1 7 · c .1 . 
­ 3 9 1 " . ■ 
3 = 1 0 . 
2 7 : 7 . ■ 
1 1 1 7 . 
1« 
2 . 
I o 
1974 
16 7 1 7 . " 
1 ° 2 5 L . 0 
­ 2 5 4 3 . C 
2 5 4 3 . : 
1 7 1 7 . J 
» T . ? 
1 ° 
2 : 
I f 
1975 
ι n 9 1 . ; 
2 0 3 2 1 . 0 
­ 2 1 3 ' ; . Γ 
2 1 3 : .C 
5 8 4 . 0 
1 5 4 6 . Γ 
: 
; 
21 
24 
17 
1976 
2 t 2 9 2 . L 
2 31 4 ι,. L 
­ 7 F 4 8 . u 
; F 4 S . L ' 
1>9 9 . 0 
1 4 4 9 . G 
71 
?4 
17 
1977 1978 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR. % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de D TS. % 
1972 1973 974 1975 976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
QUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
­ MONNAIE ( M1 ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US $ ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/t US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) ­ TAUX EXPONENT IEL(70,7%) 
NAT.CURR ./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,76>­ TAUX EXPON ENTI EL(70,76) 
(·) 1970 » 100 
3 . 8 5 
4 5 . 7 9 
3 3 . 8 6 
3 4 . 6 1 
1 . 7 6 
1 3 . 2 6 
­ 3 . 3 5 
5 6 . 4 1 
3 9 . 7 2 
3 4 . 4 8 
3 . 0 3 
1 5 . 5 6 
­ 0 . 6 2 
7 5 . 3 5 
5 4 . 5 4 
5 1 . 9 7 
3 . 6 4 
1 9 . 1 1 
­ 2 0 . 1 1 
1 0 6 . 3 1 
8 5 . 3 6 
5 9 . 0 8 
4 . 4 6 
2 2 . 6 6 
­ 1 . 2 8 
9 2 . 2 8 
6 7 . 0 2 
6 7 . 5 1 
4 . 6 4 
1 8 . 8 4 
­ 7 . 9 4 
1 1 1 . 7 4 
8 2 . 5 5 
7 8 . 7 7 
4 . 2 0 
2 0 . 8 2 
­ 1 6 . 6 0 
1 4 5 . 2 5 
1 1 4 . 5 9 
1 0 1 . 2 2 
6 . 7 9 
2 0 . 6 4 
2 5 2 . 2 1 0 0 
1 1 0 . 1 
2 7 8 . 2 0 9 7 
9 9 . 2 
2 2 2 . 7 0 0 0 
1 2 4 . 7 
2 8 3 . 9 6 9 7 
9 7 . 2 
2 4 0 . 5 0 0 0 
1 1 5 . 5 
2 7 2 . 0 7 9 6 
101 . 4 
2 1 4 . 3 2 0 0 
1 2 9 . 6 
2 6 2 . 5 3 9 6 
1 0 5 . 1 
2 3 8 . 9 8 0 0 
1 1 6 . 2 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
2 4 5 . 6 7 0 0 
1 1 3 . 0 
2 8 5 . 7 5 9 5 
9 6 . 6 
2 2 5 . 6 4 0 0 
1 2 3 . 1 
2 . 6 
2 7 2 . 2 7 9 5 
1 0 1 . 4 
0 . 2 
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TCHAD CHAD 
International reserves 
and external public debt 12 
$ Million 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR T S 
EXT.PUB.DFBT : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O T . E X T . P U B . O E B T / E X P O R T -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1 0 . 0 8 
1 0 . 0 9 
2 . 3 8 
7 . 7 0 
4 . 1 8 
1 7 . 2 3 
3 7 . 4 0 
0 . 7 C 
4 . 1 6 
9 3 . 9 0 
1 0 . 1 4 
1 0 . 4 4 
1 . 1 3 
1 
1 
1 
0 
- 4 
2 
58 
0 
3 
117 
16 
6 
0 
. 4 7 
. 4 8 
. 2 6 
. 2 2 
. 1 3 
. 0 0 
13 
. 4 5 
. 2 6 
84 
42 
69 
92 
15 
15 
3 
11 
- 0 
18 
133 
0 
3 
185 
32 
5 
0 
. 2 7 
. 3 5 
. 9 2 
. 4 3 
. 7 7 
46 
14 
. 6 6 
59 
60 
63 
09 
88 
3 . 0 6 
3 . 2 1 
1 3 . 5 1 
- 1 0 . 3 0 
- 2 3 . 5 4 
2 . 4 3 
1 4 9 . 0 0 
1 . 3 6 
6 . 1 5 
2 6 6 . 8 9 
3 0 . 8 5 
1 0 . 6 3 
1 . 2 7 
23 
23 
11 
11 
- 1 
20 
2 5 0 
0 
5 
246 
48 
5 
1 
. 2 8 
. I C 
. 8 3 
27 
. 4 9 
19 
10 
92 
3C 
61 
47 
26 
03 
19 
19 
12 
7 
- 9 
2 4 4 
2 
13 
43 
2 
. 0 3 
. 7 2 
. 6 2 
10 
65 
7 0 
5 0 
2 0 
93 
37 
12 
13 
27 
- 1 3 
- 2 1 
282 
3 
15 
45 
2 
. 1 8 
. 8 8 
. 8 0 
. 9 2 
. 6 3 
. 7 0 
. 5 0 
. 5 0 
6 0 
5 0 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
Aide publ ique au 
développement net te (APD) 
Dono! / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : 8 I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 3 . 3 3 
0 . 2 6 
1 . 0 0 
C . 2 6 
2 4 . 8 5 
3.9 
6 . 0 1 
3 0 . 8 6 
1973 
2 4 . 1 2 
0 . 9 2 
1 .CC 
0 . 3 7 
2 6 . 4 1 
11.5 
1 5 . 8 4 
4 2 . 2 5 
S Mil 
1974 
2 7 . 8 7 
3 . 5 3 
6 .OC 
0 . 4 8 
3 7 . 8 8 
20.7 
2 7 . 3 6 
6 5 . 2 4 
ion / Millions 
1975 
2 3 . 3 7 
0 . 0 9 
4 .OC 
0 . 7 4 
2 8 . 2 0 
15.4 
2 8 . 9 1 
5 7 . 1 1 
de S 
1976 
3 6 . 3 1 
0 . 1 « 
5 . 0 0 
1 . 6 8 
4 3 . 1 7 
5.5 
1 7 . 7 r, 
6 0 . 8 7 
1977 
3 4 . 7 1 
3 . 8 8 
9 . C C 
1 . 9 8 
4 9 . 5 7 
14.5 
32 . 2 7 
81 . 8 4 
1978 
53.42 
C . 2 4 
0 . 0 2 
1 2 . c : 
5 . 2 2 
7 0 . 9 0 
17.6 
4 6 . 9 2 
117.82 
Mean 
1970-72 
1 9 . 4 0 
5 . 2 6 
: 
0 . 6 7 
3 . 1 9 
2 0 . 5 2 
5.3 
7 . 4 1 
2 7 . 9 3 
/ M venne 
1973-75 
2 5 . 1 2 
1 . 5 1 
3 . 6 7 
0 . 5 3 
3 0 . 8 3 
15.9 
2 4 . 0 4 
5 4 . 8 7 
Total net pr ivate f lows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC - CAD 
1972 
- 0 . 2 9 
- 0 . 0 7 
- C . 3 6 
1973 
0 . 3 9 
: 
- 0 . 1 0 
0 . 2 9 
S Mil 
1974 
- 1 . 0 5 
: 
- 0 . 1 2 
- 1 . 1 7 
ion / Millions 
1975 
3 . 4 8 
- 0 . 1 3 
3 . 3 5 
de S 
1976 
C . 6 3 
0 . 6 3 
1977 
5 . 9 7 
5 . 9 7 
1978 
13.71 
13.71 
Mean 
1970-72 
- 0 . 4 9 
: 
- 0 . 0 4 
- 0 . 5 3 
/ M lyenne 
1973-75 
0 . 9 4 
: 
: 
- 0 . 1 2 
0 . 8 2 
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CHAD 
Total net official and 
private resource flows 15 
TCHAD 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOT AL :B IL ATUMULTÚATE RAL 
23.78 
C.26 
1.CC 
0.19 
25.23 
6.CI 
31.24 
24.36 
0.92 
1 .CC 
0.27 
26.55 
15^4 
42.?9 
26.62 
3.53 
6.or 
;.36 
3Í.71 
27.36 
64.07 
26.85 
0.C9 
4.OC 
α.61 
31 .55 
28.91 
6 u . 4 6 
38.24 
L.I ï 
5.PC 
1.6« 
4 5 . 1 ' 
1?.7i' 
62.«'' 
40.60 
3.88 
9.CC 
1 .98 
55.46 
32 .27 
87.73 
67.02 
C.24 
0.02 
12.00 
5.22 
84.50 
46.92 
131.42 
19.16 
0.26 
0.67 
0.15 
2C.24 
7.41 
27.65 
26 
1 
3 
a 
31 
24 
55 
01 
51 
67 
41 
6C 
04 
64 
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COMORES COMOROS 
COMOROS 
COMORES 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.0LD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: S E C O N D . SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION : F ERT ILI!.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.28 
20.09 
2.62 
458 
: 
2287 
: 
1 
: 
1973 
0.29 
: 
45.17 
23.19 
3.20 
: 
4 
: 
: 
13810 
2269 
1 
: 
1974 
0.29 
2270 
1 
: 
1975 
0.30 
44.00 
0.11 
65.00 
2180 
: 
2 
: 
1976 
0.31 
0.12 
65.00 
2180 
: 
2 
: 
1977 
0.32 
2.46 
0.12 
65.00 
2180 
: 
2 
= 
1978 
0.32 
2.15 
0.12 
64.00 
2 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE*1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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COMOROS 
National accounts 
COMORES 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PHIX COURANTS 
­PNb/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CUNSUMMATIUN PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70 
7 0 
} 
= 100 
X 
« . 
= 100 
X 
X 
X 
X 
** 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ï 
X 
1972 
55 
182 
106 
13.8 
68.3 
28.6 
­11.1 
41.8 
7.0 
18.4 
1 
32.4 
1973 
60 
20« 
loa 
14.3 
75.S 
30.1 
­19.6 
: 
40.5 
6.6 
21.9 
: 
30.2 
1974 
61 
189 
101 
14.2 
89.2 
32.2 
­35.6 
38.8 
: 
6.6 
18.2 
36.4 
1975 
60 
180 
92 
: 
12.6 
84.3 
27.7 
­24.5 
■ 
45.3 
: 
7.6 
12.5 
: 
: 
34.6 
1976 
63 
180 
eu 
: 
6.1 
96.8 
19.I 
­22.7 
: 
50.7 
! 
8.1 
11.9 
: 
1 
: 
28.9 
1977 
67 
181 
77 
­3.6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
72 
îea 
: 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
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COMORES 
Principal agricultural products 
COMOROS 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
C E R E A L S T O T A L ­ C E R E A L E S T O T A L 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
B A N A N A S ­ B A N A N E S 
COCONUTS­NOIX OE COCO 
SISAL 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E CT I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
10D0MT 
1C00MT 
1000MT 
10LDMT 
I O O O M T 
1000MT 
1000MT 
10C0MT 
1000Μ­Γ 
IOOOMT 
IOOOMT 
1000HEAD 
100OHEAD 
10ÚOMT 
1 2 . 6 
3 . 6 
9 . 0 
8 6 . 1 
4 . 4 
0 . 1 
C . I 
9 C . 0 
5 7 . D 
C .1 
2 . 7 
6 8 . 0 
1 3 . 0 
1 . 4 
1 3 . 7 
3 . 7 
U . O 
6 8 . 2 
6 . 9 
j . 1 
9 2 . Û 
7 5 . 0 
0 . 1 
2 . 8 
7 0 . 0 
1 3 . 3 
1 .4 
1 2 . 8 
3 . » 
9 . 0 
9 0 . 6 
6 . 2 
0 . 1 
9 3 . 0 
7 0 . 0 
C . I 
2 . 9 
7 2 . 0 
1 3 . 5 
1 . 5 
1 6 . C 
4 . 0 
1 2 . 0 
9 3 . C 
3 . 3 
0 . 1 
9 3 . 0 
5 5 . 0 
0 . 1 
2 . 9 
7 3 . 0 
1 4 . C 
1 . 5 
1 9 . 2 
4 . 2 
1 5 . 0 
9 4 . 4 
3 . 6 
0 . 1 
9 5 . 0 
5 6 . 5 
0 . 1 
3 . 0 
7 4 . 3 
1 4 . 6 
1 . 6 
1 9 . 8 
4 . 6 
1 5 . 2 
9 7 . 0 
3 . 8 
: 
0 . 1 
9 7 . 0 
5 8 . 0 
0 . 1 
3 . 1 
7 5 . 1 
1 5 . 2 
1 . 7 
2 0 . 5 
5 . 0 
1 5 . 5 
9 8 . 9 
4 . 0 
: 
0 . 1 
9 9 . 6 
5 9 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
7 6 . 4 
1 5 . 8 
1 . 7 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 19/6 1977 1978 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G 1 E E L E C T R I C U E 
T H E R M E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E R b I F T H E R M E L E C T R I O U E 
! » 1 C KWh 
t r i e K y p 
3 . ( 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
3 . C 
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COMOROS 
Principal exports 
V — 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
COMORES 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
U 7 5 . 2 1 V A N I L L A 
V A N I L L E 
0 7 5 . 2 3 CLOVES 
GIROFLES 
5 5 1 . 1 E S S t N l IAL 
rfOKLt) 
*0NUE 
».ORLI) 
lUNl IE 
O I L S A N U * e s i 
H U I L E S E S S E ' I T l t ' L L E S t l 
rtlMLU 
•lu Mir . 
M l 1US 
N t S I "J 0 Τ111 Λ 
V 
χ 
υν 
ν 
χ 
uv 
ν 
χ 
υν 
1972 
2 4 3 4 
n υ . 6 
1175Ö 
I.S5 
1 υ . 9 
3 2 4 2 
?1 72 
( 6 . 2 
21ÜR7 
1973 
'145 
9 . 1 
1 3 0 0 « 
UDII 
8 . 1 
13US 
2 7 5 9 
b 6 . 1 
2 6 5 2 H 
1974 
1 9 7 5 
1 9 . 7 
123UU 
9SU 
Ì U . Il 
4UU6 
15=15 
3 5 . 5 
3 1 5 1 5 
1975 
3 2 1 0 
3 3 . 8 
1 5 2 5 6 
2 7 3 0 
2 8 . 7 
4 8 5 8 
2 6 3 6 
2 7 . 7 
4 8 8 1 5 
1976 
1 8 9 3 
2 U . 3 
1 5 2 6 6 
3 2 9 7 
3 5 . 4 
3 7 4 7 
26(15, 
2 8 . 0 
3 4 7 3 3 
1977 
» 0 1 5 
4 9 . 2 
1 9 1 9 6 
1197 
1 3 . 3 
5 4 4 1 
2 5 9 2 
2 8 . 9 
« 1 8 1 6 
1978 
0 . 0 
O.U 
U.U 
Government f inance 
10 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
RFVENUE 
EXPENDITURE 
DEFICIT OR SURPLUS 
FINANCING 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU DEFICIT 
FINANCEMENT 
BORROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
BORROWING FOREIGN CU RRENCY­EMPRUNTS EXTERIEURS 
USE OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
OTHER FINANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
RtVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HABITANT 
EXPENDITURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAR HABITANT 
RFVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
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COMORES 
Monetary survey and exchange rates 
11 
COMOROS 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR. % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
«ONEY < M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( M1 ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US $ ( I M F : R F ) - MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) - INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R A T E Í 7 0 . 7 S ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,7?) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) - INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RAT E ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
(«) 1970 = 100 
252.2130 
11C.1 
278.2129 
99.2 
222.7000 
124.7 
283.9749 
97.2 
240.4980 
115.5 
272.0747 
101 .4 
214.3220 238.9820 245.6730 225.6390 
129.6 116.2 113.0 123.1 
: : : 2 .6 
262.5437 288.7029 285.7607 272.2830 
105.1 95.6 96.6 101.4 
: : : 0.2 
International reserves 
and external publ ic debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET F O R . A S S E T S ­
HON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN.RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TO T.E XT.PUB.DEB T/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV. EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
0.67 
0.01 
0.02 
1.21 
0.04 
1973 
. 
: 
: 
: 
= 
: 
1 .16 
0.02 
0.07 
: 
1.82 
: 
0.11 
1974 
3.82 
0.03 
0.09 
6.26 
0.15 
1975 
5.30 
0.08 
0.40 
8.83 
0.67 
1976 
42.34 
0.12 
0.47 
67.20 
0.74 
1977 
52.44 
0.27 
0.71 
78.26 
1.06 
1978 
61.61 
0.33 
0.66 
85.57 
0.91 
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CONGO CONGO 
CONGO 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATF OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OL0­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON. ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
: 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1 .26 
: 
277.38 
54.88 
: 
27 
10 
226 
8117 
2358 
7200 
20 
78.0 
1973 
1 .29 
: 
293.14 
72.52 
: 
: 
29 
10 
215 
7901 
2284 
5706 
20 
80.7 
1974 
1.32 
307.19 
87.97 
: 
: 
539.00 
30 
10 
: 
2179 
4300 
21 
85.1 
1975 
1.35 
: 
42.30 
319.10 
102.11 
0.47 
38.00 
31 
11 
195 
6338 
2234 
2300 
20 
100.0 
1976 
1.39 
: 
: 
: 
0.48 
37.00 
628.00 
33 
11 
201 
7320 
2234 
2625 
20 
105.1 
1977 
1.4* 
2.64 
: 
0.49 
36.00 
: 
13 
: 
: 
2234 
2134 
20 
122.1 
1978 
1.46 
2.48 
0.50 
36.00 
20 
103.1 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 197ÍF100 
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CONGO 
National accounts 
CONGO 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES -PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) -PNB/TETE A PRIX COURANIS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) -PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70-TAUX tXPONENTIEL BASE=1970 
GDP (CURR. MARKET PRICES) -PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) -INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION -CONSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION -CONSOMMAT IHN PRIVFE 
GROSS CAPITAL FORMATION -FORMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVICES-EXPURTATIDNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST-PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
S 
ί 
70=100 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPURTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
4 6 8 
3 7 2 
1 0 7 
9 1 0 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
3 0 . 3 
7 3 . 1 
2 3 . 3 
- 2 6 . 7 
1 1 9 0 0 . 0 
79I00.0 
1 5 . 5 
4 . 2 
1 1.9 
7 . 5 
1 0 . 7 
1 0 . 7 
5 1 2 
3 9 8 
1 0 « 
1 0 2 6 0 0 . 0 
1 1 7 . 9 
2 7 . 5 
6 3 . 1 
2 3 . 3 
- 1 3 . 8 
1 2 9 0 0 . 0 
897OO.O 
13 .Β 
9 . 3 
1 1 . 7 
7 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
6 5 5 
0 9 7 
1 2 3 
1 3 7 0 0 0 . 0 
1 3 5 . 8 
2 7 . 6 
5 5 . 7 
2 3 . 1 
- 6 . 0 
1 0 5 0 0 . 0 
122500.0 
1 0 . 9 
2 3 . 8 
9 . 9 
5 . 9 
1 2 . 7 
1 1 . 8 
6 8 8 
5 0 9 
1 17 
t 
1 5 9 6 0 0 . 0 
1 3 1 . 0 
3 0 . 0 
6 8 . 6 
2 5 . 8 
- 2 8 . 0 
1 9 7 0 0 . 0 
139900 
1 1 . 3 
1 6 . 2 
9 . 5 
7 . 5 
1 3 . 3 
1 1 . 0 
7 0 2 
5 0 6 
l i 1 
1 7 3 0 0 0 . 0 
1 3 1 . 2 
3 5 . 3 
6 9 . 7 
2 0 . 8 
- 2 5 . 8 
2 6 0 0 0 . 0 
I47OOO.O 
1 1 . 2 
1 7 . 9 
9 . 0 
7 . 3 
1 2 . 9 
1 0 . 3 
7 0 9 
5 0 1 
99 
- 0 . 1 
1 8 1 7 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
3 3 . 7 
6 7 . 8 
1 8 . 1 
: 
2 6 7 0 0 . 0 
I55OOO.O 
1 2 . 6 
1 5 . 0 
1 0 . 8 
1 3 . 9 
2 0 . 9 
780 
537 
25.0 30.8 31.« 22.7 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
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CONGO 
Principal agricultural products 
CONGO 
Principales product ions agricoles 
Products / Produits Units Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARAC H 1 DE S NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
0RAN6ES 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COW M I L K , W H O L E FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVI Ν S„E FFECΤ I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOV1NS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V I A N D E BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMtAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOO ­ROIS ROND 
1C0CMT 
10OOMT 
1000MT 
lacoMT 
10OOMT 
10OOMT 
130CMT 
1000NT 
100CMT 
1GC0MT 
1000MT 
I0Ú0MT 
1C00MT 
1000MT 
1Û00MT 
1ÛCCHEAD 
10CCHEAD 
1CUCMT 
IC.PHEAD 
10CTHEAD 
10CCMT 
I : : D M 3 
1 2 . 7 
6 . 0 
6 . 7 
5 8 2 . 8 
1 8 . 0 
1 . 1 
9 . C 
3 3 . 5 
ï . c 
2 . 1 
1 . 3 
2 1 . 5 
2 . 5 
0 . 2 
0.3 
3 8 . C 
7 . : 
1 . 1 
3 C . C 
1 2 . 5 
C . 7 
5 5 C . 0 
1 4 . 2 
9 . 0 
5 . 2 
6 0 2 . 0 
1 9 . 0 
C .9 
E . ' 
3 5 . 5 
1 . 1 
2 . 5 
ï . c 
2 5 . 0 
2 . 6 
(■.3 
3 ç . : 
7 .' 
1.? 
7 3 . r . 
1 2 . 7 
: . 7 
2 5 . i,.: 
1 8 . 4 
1 1 . 8 
6 . 7 
6 0 0 . 9 
1 9 . 2 
0 . 9 
8 . C 
2 8 . 6 
1 . 0 
2 . 4 
0 ­ 9 
2 0 . 1 
2 . 7 
0 . 3 
4 5 . „ 
8 . 5 
1 . ï 
3 6 . C 
1 4 . 0 
0 . 8 
2 3 7 2 . C 
2 0 . 6 
1 6 . 8 
3 . 8 
5 9 8 . 0 
1 6 . 9 
0 . 8 
7 . C 
3 1 . 6 
1 . 0 
3 . 5 
1 . 7 
2 2 . 1 
2 . 8 
0 . 3 
5 2 . C 
<5.C 
1 . 4 
3 9 . 6 
1 F . 0 
1 .C 
2 2 6 G . C 
2 0 . 9 
1 7 . 0 
3 . 9 
6 0 4 . 2 
1 7 . 5 
0 . 6 
6 . 6 
3 3 . 1 
1 . 0 
3 . 6 
1 . 9 
2 4 . 4 
2 . 8 
0 . 3 
5 8 . 1 
9 . 5 
1 .5 
3 8 . 0 
1 6 . 0 
0 . 9 
24C1 . 0 
2 1 . 0 
1 7 . 1 
3 . 9 
6 0 8 . 7 
1 8 . 0 
0 . 6 
7 . 0 
1 6 . 0 
0 . 6 
3 . 9 
2 . 2 
2 4 . 6 
2 . 9 
0 . 3 
6 3 . 9 
1 0 . 0 
1 . 6 
4 0 . 5 
1 6 . C 
C .9 
2 4 6 7 . 0 
1 3 . 5 
1 0 . 0 
3 . 5 
5 7 8 . 1 
1 8 . 0 
0 . 6 
7 . 2 
2 7 . 0 
0 . 7 
4 . 0 
2 . 6 
2 5 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
7 0 . 3 
1 0 . 5 
1 . 6 
48 . 6 
1 8 . 0 
1 . 0 
2 5 2 1 . ù 
Principal manufactured products Principales product ions manufacturées 
Products / Produits 
SAVNWOOD * SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVFRSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASF DE POIS 
COPPER ORE(CU C O N T E N T ) ­ M I N E R A I CU1VREÎCU C O N I ) 
T I N C O N C I S » ! CONTEND­CONCFNT . ETAIN (SN CONTI 
LEAD ORE ­ M INERAI DE PLOMB 
ZINC ORE (ZN C 0 N T E N T ) ­ M 1 N E P A I Z I N C Í Z N C O N I . ) 
POTASH ­ SELS POTASSIQUES 
GOLD­OR 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE BRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENER6Y­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG. ­Ε Ν ERGI E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENE R G . ­E NE R(­1 E THERM ELECTRIQUE 
POTASH F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS POTASSIQUES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
Units 
Unités 
! M 7 
! M3 
! MT 
! MT 
! MT 
! MT 
! 1CLCMT 
! U 
MCCCCAR 
! 1C0CM1 
tTERACAl 
! M I C KWH 
Ï « I C KWH 
! M I C KWH 
! MT 
! 1CCCMT 
! MIO 
l 372 
422CC 
911 CQ 
26CC 
5C0 
9C0 
474 
64 
7CC 
336 
U C 
99 
66 
33 
2P43CC 
S3 
1C14 
C 
C 
c 
c 
c 
( 
c 
( 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
[ 
r 
1973 
6 3 3 C C . C 
9 6 0 C C . C 
1PCC .0 
13CC.C 
5 1 C C . C 
4 4 2 . C 
3 9 . C 
7CC.C 
2 0 9 1 . 0 
1 4 5 . 0 
9 6 . C 
5 C . 0 
4 6 . 0 
( 6 5 4 C C . C 
6 9 . 0 
1 1 5 3 . C 
1 9 7 4 
4 6 I C 0 . C 
7 K C 0 . C 
U O . C 
5 0 . C 
K C O . C 
3 3 C 0 . C 
4 7 5 . C 
2 2 . C 
Í A 5 5 . C 
1 7 7 . C 
9 9 . C 
5 A . C 
4 5 . C 
2 8 5 ( 6 0 . C 
3 4 . C 
12C1 .C 
1975 
4 1 C 0 0 . C 
4 3 C C 0 . C 
9 C 0 . C 
5 C . C 
2CCC.C 
4 0 C 0 . C 
4 6 2 . C 
1 6 . C 
1 7 8 9 . C 
1 5 8 . C 
1 1 C . C 
6 C . C 
5 C . C 
2 7 7 1 4 C . C 
5 5 . C 
1 3 3 C . 0 
1976 
4 C C 0 0 . 0 
5 Í C 0 0 . C 
4 0 0 . C 
2 5 0 0 . C 
5 2 0 0 . C 
4 4 5 . 0 
2 8 . C 
: 
2 C 0 2 . C 
1AG.C 
1 1 7 . C 
6 5 . 0 
5 2 . C 
2 6 6 8 0 0 . C 
5 2 . C 
1 3 8 0 . C 
1977 
4 8 4 2 8 . C 
7 3 0 0 0 . C 
1 C 0 0 . C 
: 
2 4 C 0 . C 
4 7 0 0 . 0 
1 3 5 . C 
1 7 . C 
: 
1 5 8 2 . C 
9 0 . C 
1 1 8 . 0 
6 8 . C 
5 0 . C 
8 1 3 C 0 . C 
4 5 . C 
1 2 6 9 . C 
1978 
4 3 C 9 2 . C 
785OO ; 0 
1 4 1 6 . C 
: 
2 5 0 0 . C 
4 8 0 0 . C 
: 
5.C 
: 
2 C 6 2 . C 
9 5 . C 
1 2 6 . C 
7 1 . C 
5 5 . C 
: 
63iO 
1 2 8 2 . C 
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CONGO 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
CONGO 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS I FROM / O R I G I N E ) 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S ) 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1971 
7 8 8 7 3 
9 1 . 0 
7 6 . 5 
3 . 9 
0 . 3 
5 3 . 8 
7 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
6 . 3 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
8 . 5 
1 . 9 
5 . 9 
0 . 6 
2 . 9 
2 . 4 
0 . 2 
3 9 4 5 8 
6 7 . 6 
5 7 . 0 
8 . 3 
0 . 7 
1 5 . 3 
1 4 . 6 
4 . 1 
1 1 . 9 
2 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
6 . 7 
1 . 6 
1972 
8 9 7 0 2 
8 7 . 1 
7 5 . 1 
3 . 4 
0 . 4 
5 3 . 6 
8 . 1 
0 . 0 
3 . 7 
4 . 2 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
6 . 5 
1 . 7 
6 . 4 
0 . 0 
6 . 4 
4 . 7 
0 . 5 
5 2 3 7 7 
7 0 . 8 
5 8 . 7 
5 . 4 
1 . 2 
1 9 . 7 
1 7 . 7 
0 . 0 
5 . 6 
5 . 8 
3 . 2 
0 . 6 
4 . 9 
1 . 9 
1 . 8 
1 2 . 4 
0 . 7 
6 . 3 
3 . 3 
1 . 3 
1973 
1 2 5 0 7 0 
8 9 . 2 
7 7 . 9 
4 . 2 
0 . 2 
5 5 . 7 
7 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
6 . 1 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
6 . 3 
1 . 2 
6 . 6 
0 . 5 
4 . 0 
2 . 5 
0 . 5 
8 5 4 1 4 
8 1 . 4 
6 9 . 9 
4 . 5 
1 . 5 
2 9 . 4 
9 . 8 
0 . 2 
1 4 . 0 
6 . 8 
3 . 6 
0 . 4 
4 . 0 
2 . 8 
2 . 0 
7 . 4 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 3 
1 . 7 
1974 
1 2 3 2 9 5 
7 9 . 8 
6 9 . 0 
2 . 5 
0 . 2 
5 1 . 6 
7 . 4 
0 . 1 
2 . 3 
3 . 5 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
6 . 3 
2 . 0 
1 5 . 6 
B.O 
4 . 5 
2 . 6 
1 . 1 
2 2 8 0 9 9 
9 1 . 6 
8 3 . 2 
3 . 2 
0 . 6 
4 9 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
2 1 . 1 
1.Θ 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 9 
3 . 9 
0 . 9 
4 . 1 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
I975 
1 6 4 8 1 0 
8 0 . 9 
6 9 . 1 
2 . 5 
1 . 1 
4 9 . 7 
7 . 9 
0 . 1 
3 . 0 
3 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 0 
5 . 2 
1 . 9 
1 4 . 4 
6 . 6 
4 . 4 
3 . 4 
0 . 5 
1 7 8 7 3 0 
8 3 . 3 
6 4 . 9 
0 . 8 
0 . 2 
2 7 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
2 6 . 1 
0 . 9 
6 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 6 
1 3 . 1 
1 . 0 
1 2 . 6 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
1976 
1 6 7 5 5 6 
7 9 . 4 
6 8 . 3 
4 . 2 
0 . 7 
4 7 . 1 
8 . 1 
0 . 1 
2 . 3 
4 . 2 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 3 
5 . 1 
2 . 9 
1 6 . 7 
7 . 4 
3 . 8 
2 . 9 
0 . 2 
1 8 1 7 6 7 
9 1 . 0 
3 8 . 9 
1 . 4 
0 . 2 
1 5 . 9 
1 . 2 
1 8 . 6 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
U . O 
3 9 . 5 
1 . 0 
6 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
1977 
1 8 3 1 0 5 
8 5 . 6 
7 2 . 3 
2 . 6 
0 . 1 
5 5 . 2 
6 . 5 
0 . 2 
2 . 4 
3 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 3 
5 . 7 
3 . 4 
1 1 . 6 
0 . 2 
2 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
1 8 1 7 1 1 
8 3 . 1 
5 8 . 3 
2 . 9 
0 . 3 
1 4 . 2 
2 . 9 
3 3 . 9 
3 . 5 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 3 
7 . 7 
1 0 . 3 
2 . 1 
1 2 . 2 
0 . 3 
2 . 4 
0 . 6 
1 . 2 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLD-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSES 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
1971 
7 8 8 7 3 
7 1 1 5 1 
6 0 3 C 5 
1 
0 
1 5 2 9 
6 7 4 0 
1 4 7 6 
4 6 1 5 
4 7 8 
229 7 
i e79 
1 2 5 
1972 
8 9 7 0 2 
7 8 1 0 6 
6 7 3 8 3 
14 
15 
1 5 1 5 
5 8 0 3 
1 4 8 2 
5 7 3 3 
33 
5 7 0 2 
4 1 7 6 
4 0 7 
1973 
1 2 5 0 7 0 
1 1 1 6 1 3 
9 7 4 4 8 
3 
6 
1 8 8 3 
7 9 3 0 
1 4 4 4 
8 2 2 5 
6 1 2 
5 0 3 8 
3 1 4 1 
6 6 1 
1974 
1 2 3 2 9 5 
9 8 3 4 2 
£ 5 1 1 3 
H 
0 
1 7 7 3 
7 7 8 8 
2 4 9 1 
1 9 1 9 8 
9 9 0 0 
5 5 4 3 
3 1 5 3 
1 4 0 2 
1975 
1 6 4 8 1 0 
1 3 3 3 9 3 
1 1 3 8 5 9 
2 0 8 
2 9 5 
4 9 4 6 
86 5 1 
3 1 1 4 
2 3 7 9 6 
1 0 9 4 5 
7 1 8 4 
5 6 4 1 
8 3 0 
1976 
1 6 1 5 5 6 
1 3 3 C 6 7 
1 1 4 5 2 1 
20 
1 1Θ 
3 8 4 3 
E4T6 
4 9 0 5 
2 8 0 6 1 
1 2 4 6 0 
6 2 9 4 
4 8 4 3 
4 1 6 
1977 
1 8 3 1 0 5 
1 5 6 6 7 3 
1 3 2 4 7 2 
53 
255 
4 3 0 1 
1 0 4 1 3 
6 1 8 8 
2 1 2 0 1 
4 4 5 
4 1 7 4 
2 0 8 1 
1 0 0 9 
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CONGO CONGO 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
SECTION 0 * 1 
WORLD 
C L A S S I 
EUÄ 9 
GREECE 
PORTUG 
S P A I N 
USA­ET 
J A P A N ­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
MCNDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
AL 
ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPCN 
CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSES 
CHINE 
URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLO­MONOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
WORLD­MONOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
12229 
9375 
7667 
1 
a 1202 
42 9 
17 
2205 
76 
544 
509 
30 
1158 
979 
914 
; 
1 
40 
0 
177 
H 
1 
1 
1 
1960 
829 
54 7 
24 7 
35 
1130 
34 2 
■ 
: 
6833 
6336 
6148 
104 
5 
110 
1 
32 5 
318 
5 
32479 
32041 
25692 
2 
5541 
373 
182 
0 
215 
81 
41 
2418a 
22167 
19313 
0 
0 
77 
591 
1080 
807 
49 
1212 
570 
4S 
156 04 
9997 
86C7 
2 
0 
1002 
268 
22 
3345 
14 
2136 
2056 
38 
1608 
1295 
1137 
H 
39 
44 
C 
30 7 
11 
5 
3 
2 
2357 
1054 
7 59 
3C8 
26 
1176 
2 
87 
87 
9488 
8514 
8235 
: 
156 
1 
91 
1 
854 
804 
47 
29781 
28683 
23168 
27 
4357 
362 
68 
0 
1005 
36B 
151 
30861 
28519 
25475 
1 
15 
138 
951 
1J57 
726 
5 
1615 
905 
82 
17374 
12090 
10895 
3 
0 
810 
242 
51 
4210 
139 
917 
896 
12 
1644 
1376 
1249 
; 
0 
62 
255 
9 
12 
9 
3 
3491 
913 
785 
87 
41 
2566 
441 
13 
5 
7 
10759 
10543 
10193 
: 
300 
12 
91 
98 
73 
2 
48372 
47065 
39200 
5 
158 
6264 
672 
176 
1127 
409 
435 
43424 
39621 
35120 
0 
0 
Θ28 
1021 
7C9 
928 
24 
2872 
1748 
20 0 
20132 
12372 
10682 
2 
0 
1027 
417 
12 
6329 
629 
1282 
1065 
119 
1577 
1082 
958 
0 
1 
24 
435 
0 
60 
9 
52 
10610 
1119 
5 74 
386 
157 
1 
9445 
9116 
46 
46 
8173 
7873 
7803 
0 
43 
17 
53 
16 
235 
80 
53 
46190 
43982 
35848 
8 
0 
131 
6401 
1215 
1180 
128 
9 79 
136 
642 
36596 
31898 
29230 
0 
0 
229 
745 
1246 
1756 
11 
2941 
1864 
489 
24999 
16192 
12508 
10 
230 
2888 
482 
35 
5903 
89 
2616 
2324 
239 
3447 
2271 
1842 
169 
1 
69 
1146 
5 
30 
7 
15 
12562 
1729 
1613 
55 
47 
11231 
10729 
1 
0 
1 
13160 
12672 
12437 
0 
54 
38 
26 
329 
116 
157 
110 
46 
5E518 
56561 
46414 
8 
0 
377 
6 902 
2035 
84 5 
1 
574 
501 
205 
51718 
43963 
39039 
21 
65 
1572 
1113 
1C17 
4342 
5 
3405 
2698 
325 
26249 
14836 
16542 
4 
1C8 
2732 
396 
15 
4616 
30 
1625 
1384 
141 
2628 
2070 
1869 
2 
35 
35 
: 541 
0 
17 
12 
0 
15126 
1555 
1494 
32 
29 
13Í67 
12003 
4 
: 
12055 
11525 
11353 
5 
50 
5 
268 
130 
262 
128 
17 
5E270 
56161 
446C2 
1 
3 
283 
7183 
3613 
16C8 
3 
496 
252 
64 
52228 
41921 
3E6Í1 
15 
4 
157 
7E3 
1272 
14C1 
295 
389C 
3C67 
193 
36772 
282T4 
23875 
45 
237 
3020 
389 
214 
7C99 
114 
399 
149 
203 
3624 
2902 
2699 
| 
4 
1 
2 
665 
0 
11 
7 
2 
2661 
1959 
1895 
39 
24 
2 
496 
: 205 
205 
18466 
18189 
17676 
3 
224 
Π 
181 
102 
96 
33 
23 
58362 
56168 
41071 
11 
239 
8586 
4576 
1185 
1 
1003 
328 
139 
62658 
48623 
44696 
8 
10 
997 
1181 
576 
11577 
228 
2458 
1564 
435 
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CONGO CONGO 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
1971 1573 1974 1975 1976 1977 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0+1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.4 
UORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­HCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CUNE 
USSR ­ URSS 
39458 
26689 
22488 
1238 
1193 
459 
526 
3947 
0 
5116 
2654 
632 
6565 
2216 
2216 
52377 
37059 
30764 
323 
2572 
993 
953 
6479 
346 
3291 
1746 
688 
6459 
2194 
2194 
85414 
69516 
59664 
380 
3429 
2371 
1730 
6342 
325 
1956 
292 
1425 
2469 
2167 
2167 
228099 
2C8833 
189817 
883 
2 
6511 
8964 
2073 
9270 
632 
3523 
1199 
1646 
8403 
6467 
5220 
178730 
148943 
115936 
247 
503 
2830 
23398 
I860 
22545 
292 
1551 
1 
1439 
8335 
5568 
5568 
181767 
165313 
7C179 
468 
383 
15982 
71149 
1770 
11273 
135 
709 
: 403 
7689 
6805 
68C5 
181711 
150939 
105894 
2011 
2322 
13921 
18683 
3846 
22089 
Î44 
4354 
1015 
2135 
17583 
15476 
15476 
18894 
14530 
11349 
1238 
1184 
0 
212 
1352 
2636 
175 
632 
477 
333 
3 ' 
1E68 
0 
2473 
2473 
2521 
: 1738 
1738 
2 3 0 5 1 
19905 
15099 
323 
2572 
4 
526 
1196 
70 
1546 
688 
2602 
2437 
2437 
27463 
23968 
17638 
380 
3429 
2 
1544 
1277 
237 
1663 
1425 
28182 
28133 
26137 
1443 
0 
916 
128 
1020 
1020 
43469 
38320 
30733 
882 
2 
4606 
1666 
1342 
313 
2125 
1646 
157989 
154727 
146664 
8063 
3246 
18470 
15392 
10483 
247 
503 
2466 
810 
383 
205 
1495 
1 
1364 
131170 
118371 
94268 
20817 
12706 
13649 
12447 
1C662 
468 
282 
653 : 
131 
218 
136840 
136625 
46407 
1S167 
71C31 
1065 
1442 
1CC7 
35789 
31630 
14121 
2015 
2322 
1985 
4366 
2689 
1214 
357 
2903 
2135 
99062 
85562 
55894 
11942 
14125 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
WORLD­MCNCE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­EIATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
5312 
3690 
3376 
314 
163 
485 
319 
271 
7 
4 1 
82S6 
3485 
2624 
436 
425 
2250 
268 
312 
275 
241 
34 
32 
11550 
2981 
2795 
1 
185 
4236 
292 
292 
626 
471 
429 
41 
119 
9327 
2471 
1103 
657 
303 
4C8 
3352 
17 
377 
180 
307 
69 
41 
237 
173 
1 
18689 
7741 
3775 
363 
2552 
1050 
6550 
323 
148 
119 
120 
83 
55 
16554 
6843 
4541 
713 
1638 
6162 
3961 
284 
278 
36 56 
30 
20 
13262 
3944 
2786 
1157 
5382 
266C 
Π 5 0 
1749 
1102 
5 
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CONGO CONGO 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MCNOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
L L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
1971 
7 6 6 4 
5 6 0 0 
4 9 4 2 
0 
2 
4 1 8 
0 
3 9 6 
0 
7 
7 
1 9 7 2 
1 1 6 5 7 
8 7 6 1 
8 1 6 9 
0 
518 
2 
4 7 9 
7 
7 
7 
1 9 7 3 
1 5 1 1 8 
1 1 7 9 2 
1 0 4 9 4 
0 
8 8 3 
1 
4 1 2 
0 
0 
1 9 7 4 
8 6 0 2 
6 7 7 9 
6 0 5 5 
0 
C 
5 7 5 
177 
0 
1975 
1 7 4 2 
1 7 2 2 
1 7 2 2 
0 
0 
20 
4 
1976 
2 6 1 5 
2 3 1 9 
2C66 
0 
141 
1 
353 
1C5 
1977 
1 2 7 5 5 
1 2 1 7 7 
1 1 8 6 7 
2 
1 9 1 
4 5 2 
182 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
061.2 REF SUGAR A UTHEH PR0D.0F KtF NO 5YRUP 
SUCRE RAFFINt tT PHO.uU RAFF EXC.SlKIIPS 
10KLU 
MUNUE 
071.1 CUFFEE.GKEEN UH KOASIEU 
CAFE VERT OU TOKKEFIt 
10RLU 
MUNUE 
202.31 BUOI) NON CONIF.FOR SABINI, 
BOIS NON CONIF.oRUTS SCIAGE 
nliRLO 
MU NUE 
283.7 ORES ANU CON OF MANGAN 
MINERAIS UE MANGANESE ET CONCENTRES 
rtORLU 
MUNUE 
331.Ul CRUDE PEIROLEUM 
HUILES 8HUTES UE PETROLE 
.(ORLO 
MONUh 
667.2 DIAMONDS,NOT lnUUS.NOT St Γ OK STRUNG 
DIAMANTS NON INDUSTRIELS,i<ON SERTIS 
»ORLO 
MONUE 
072.1 COCOA BUIS 
FETES BE CACAO 
WORLD 
MOFEE 
V i 
UT 
2 3 8 1 
« . b 
164 
­*5U 
I . 3 
1U63 
2 U 5 3 9 
3 9 . 3 
59 
U . J 
2 0 3 4 
0 . 7 
16 
1 3 3 2 
2 . 5 
U 
561 
1.1 
519 
2 8 4 
υ . 3 
184 
U41 
I ) . 6 
961 
226U7 
2 6 . 6 
96 
U.U 
28UU8 
3 2 . 9 
19 
1 3 2 8 
1 . 6 
0 
1174 
1.4 
696 
3 7 5 1 
1 . 6 
U7h 
6 8 1 
υ . 3 
884 
393HU 
1 7 . 2 
165 
479 
0 ,2 
22 .5 
1582UU 
6 9 . 3 
64 
1157 
U . 5 
0 
2967 
1.3 
1158 
2 7 9 9 
1 . 6 
756 
7 6 8 
0 . 0 
987 
1 3 8 6 3 
7 . 6 
101 
U.U 
1 3 U 7 5 9 
7 3 . 3 
72 
1606 
0 . 9 
0 
2729 
1.5 
1205 
244 
o . i 
0 2 3 
2 6 7 0 
1 . 5 
1 6 5 8 
1 0 5 5 8 
5 . 6 
159 
U.O 
1 3 6 6 7 7 
7 5 . 1 
77 
1 2 7 1 
U .7 
0 
2535 
1.4 
1050 
3157 
1 .7 
023 
7 5 7 7 
0 . 2 
3 8 1 3 
2 2 6 3 3 
1 2 . 5 
170 
900U 
5 . U 
51 
9 8 8 3 7 
5 0 . 0 
8 2 
5 0 5 1 
2 . 8 
0 
4894 
2.7 
2012 
0.0 
4211 
3.6 
2576 
9640 
8.2 
164 
63449 
53.9 
89 
8764 
7.4 
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CONGO 
Balance of payments 
CONGO 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE COMMERCIALE FOB 
SERVICES 
TRANSFERTS UNILATERAUX 
..BALANCE COURANTE 
..CAPITAUX A LONG TERME 
«.«»BALANCE DE BASE 
»•SHORT­TERK CAPITAL ­ » « · * C AP I Τ AUX A COURT TERME 
•»ERRORS * OMISSIONS ­..«.ERREUR S Κ OMISSIONS 
....GLOBAL BALANCE ­ *..*.*BALANCE GLOBALE 
BALANCE OF TRADE FOB 
S ' R V 1C E S 
UNREQUITED TRANSFERS 
••CURRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
...'BASIC BALANCE 
3 7 . 8 9 
5 6 . 7 9 
8 . 4 2 
8 6 . 2 9 
7 3 . 8 9 
12 . 4C 
1 5 . 3 8 
­ 9 . 7 9 
­ 6 . F 1 
­ 3 
­ 6 6 
5 
­ Λ 5 
61 
­ 4 
­ 7 
2 
­ 9 
9 ' , 
­"/ 
C Í 
A U 
69 
v i i 
Cl· 
/> 
5 6 . 3 9 
­ 1 Í 7 . 3 C 
­ 2 6 . 7 9 
­ 7 7 . 3 9 
7 1 . 3 9 
­ 6 . O U 
7 . 1 9 
1 4 . 5 ) 
1 5 . 6 9 
­ 3 3 . 9 C 
­ 1 7 9 . 8 0 
/ . 2 0 
­ 2 C 6 . 5 C 
1 2 6 . 2 9 
­ 8 0 . 2 1 
36 .CO 
2 8 . 7 9 
­ 1 5 . 4 2 
­ 1 1 . 7 0 
­ 1 9 7 . 2 0 
1 2 . C O 
­ 1 9 6 . 8 9 
1 1 5 . 0 3 
­ 8 1 . 8 9 
1 4 . 7 3 
5 1 . 1 9 
­ 1 6 . Γ 0 
2 7 . 9 0 
­ 1 8 9 . 2 0 
­ 4 . 4 0 
­ 1 6 5 . 6 9 
1 1 6 . 1 9 
­ 4 9 . 5 0 
­ 6 . 0 9 
2 9 . 5 9 
­ 2 6 . 0 0 
3 2 . 5 0 
­ 1 9 8 . 5 0 
3 2 . 8 0 
­ 1 3 3 . 1 9 
1 * 0 . 2 9 
7 . 1 0 
­ 1 9 . 8 8 
1 . 7 9 
­ 1 0 . 9 9 
Government f inance 10 Finances publ iques 
R' V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
[ H F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B T R R O W I N G N A T I C N C U R R E N C Y ­
B O R R O W I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U ' E OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E PER C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R r V E N U E / fillp 
R E C E T T E S r­EIDGL 7 A I '· t S 
D F P E N S t S " U O G E T A I R E S 
t X C E O E I J T J L D I ­ F I C T T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S D R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E P A R H A B I T A N T 
D E P E N S E P A R H A L I T A N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
f * 1 
(.) 
(.) 
(·) 
(.) 
(·) 
C ) 
(.) 
1 
ï 
1972 
7 ' 7 W 3 . 
6 b 
2 ' 
1973 
2 2 4 4 A . 
7 ' 
2 ' 
1974 
40 500 . j 
46 4 0 0 . 0 
­ 5 9 0 0 . 0 
5 9 0 0 . 0 
3 3 0 0 . 0 
2 600 .0 
128 
146 
15 
1975 
4 4 4 0 0 . : 
64800.0 
­ 2 0 4 0 0 . 0 
20400.0 
15000.0 
5400 .0 
153 
224 
33 
1976 
4 8 4 0 : . ' 
5700C.O 
­B6OC.0 
86OC.0 
11400.0 
­ 2 8 0 0 . 0 
: 
146 
172 
7 1 
1977 
50400 .0 
60800 .0 
­ 1 0 4 0 0 . 0 
10400.0 
12300.0 
­ 1 9 0 0 . 0 
142 
172 
1978 
60000.0 
75900.0 
­ 1 5 9 0 0 . 0 
15900.0 
15200.0 
7 0 0 . 0 
: 
182 
230 
( · ) M I L L I O N S OF N A T I O N A L CURRLNCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
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CONGO 
Monetary survey and exchange rates 
11 
CONGO 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de D TS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 > 
DUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( Ml ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US I (IMF:RF)­ MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7?)­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7?) 
NAT.CURR./SDR (IMFlAA)­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,78>­ TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
(·) 1970 « 100 
1.37 
72.18 
63.37 
52.62 
4.49 
16.43 
1 .66 
82.19 
70.22 
60.08 
5.00 
18.77 
13.93 
101.07 
84.02 
87.22 
6.87 
20.91 
­3 
150 
111 
102 
8 
36 
.24 
15 
60 
46 
23 
22 
­9 
172 
131 
108 
9 
46 
04 
46 
69 
31 
08 
03 
­24.88 
195.23 
136.23 
107.15 
13.54 
49.66 
­28.39 
218.49 
144.78 
121.05 
14.40 
54.65 
252.2100 
110.1 
278.2C97 
99.2 
222.7000 
124.7 
283.9697 
97.2 
240.5000 
115.5 
272.0796 
' 101.4 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
238.9800 
1 16.2 
288.6997 
95.6 
245.6700 
113.0 
285.7595 
96.6 
225.6400 
123.1 
2.6 
272.2795 
101.4 
0.2 
International reserves 
and external publ ic debt 
$ Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­ RESERVES INTERNATIONALES 
CENT.BANK FOR. ASSETS ­ BAN0UE CENT.AVOIRS EXTER. 
FOR. LIABILIT.­ ENGAG. EXTER. 
NET FOR.ASSETS­ AV.EXT.NETS 
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­ SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
INTERN.RESERV/IMPORTS ­ RESERVES I NT/IMPORΤ AT. 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL ­ DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTEREST ­ INTERETS 
SERVICE ­ SERVICE 
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­ DETTE EXT.PUB.TOT/EX PORT 
/GNP ­ /PNB 
DEBT SERVICE/EXPORTS ­ SERVICE DETTE/EXPORT 
/GNP ­ /PNB 
10.33 
10.32 
0.08 
10.24 
1 .49 
8.67 
365.74 
3.43 
10.21 
468.59 
78.15 
13.08 
2.18 
7.56 
7.86 
0.04 
7.82 
2.04 
6.20 
426.89 
4.24 
13.20 
345.24 
83.38 
10.80 
2.58 
24.09 
24.21 
0.09 
24 .12 
17.06 
12.46 
521 .36 
4.8? 
20.62 
196.06 
79.60 
7 .89 
3.15 
13.82 
14 .09 
0.04 
14.35 
­3.79 
5.Γ8 
520.96 
7.16 
33.00 
234.11 
75.72 
14.30 
4.80 
12.16 
12.15 
3.62 
8.53 
­10.50 
5.17 
669.23 
5.90 
19.24 
300.18 
95.33 
8.68 
2.74 
13.77 
14.45 
15.39 
­0.94 
­30.22 
770.20 
11.80 
36.60 
108.63 
: 
5.16 
9.82 
11 .43 
25.45 
­14.02 
­36.99 
: 
865.50 
10.60 
27.80 
: 
110.40 
: 
3.55 
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CONGO 
Official development assistance, net (ODA) 13 
CONGO 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:BILATtMULTILATERAL 
1 2 . 9 8 
0 . 1 1 
C U 
1 3 . 1 9 
4.6 
9 . 9 6 
2 3 . 1 5 
1 6 . 2 7 
0 . 1 6 
0 . 1 1 
1 6 . 5 4 
4.6 
1 0 . 2 0 
2 6 . 7 4 
1 9 . C I 
2 . 2 3 
0 . 0 9 
21 . 3 3 
8 . 1 
1 6 . 7 2 
3 8 . 0 5 
3 0 . 8 4 
7 . 1 7 
0 . 0 1 
0 . C 8 
3 8 . 1 0 
9.7 
1 8 . 2 6 
5 6 . 3 6 
41 . 8 8 
4 . 0 1 
Ο ­ Ο ' 
4 5 . 9 « 
13.3 
2 0 . 8 1 
6 6 . 7 1 
3 0 . 5 4 
2 . 1 C 
C . C 9 
3 2 . 7 3 
4.6 
1 2 . 4 C 
45 . 1 3 
4 2 . 2 3 
2 . 4 1 
C O S 
4 4 . 7 2 
13.5 
2 4 . 4 8 
6 9 . 2 0 
10 
0 
0 
10 
4 
8 
18 
71 
C6 
Of 
85 
2 
11 
95 
2 2 . 0 4 
3 . 1 9 
C O O 
0 . 0 9 
2 5 . 3 2 
7.5 
1 5 . 0 6 
4 0 . 3 8 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
1 5 . 1 9 
5 4 . 8 9 
0 . 6 7 
7 0 . 7 5 
1973 
1 4 1 . 2 5 
5 . 3 3 
­ 0 . 4 1 
1 4 6 . 1 7 
$ Mil 
1974 
4 0 . 8 3 
­ 9 . 8 2 
: 
­ 0 . 1 4 
3 0 . 8 7 
ion / Milli ons 
1975 
­ 3 3 . 2 1 
­ 9 . 7 7 
: 
­ 0 . 1 5 
­ 4 3 . 1 3 
de $ 
1976 
5 7 . 5 6 
­ 7 . 5 5 
: 
­ U . 1 5 
4 9 . 8 6 
1977 
­ 9 . 4 5 
­ 8 . 1 5 
: 
­ 0 . 1 6 
­ 1 7 . 7 6 
1978 
2 .21 
: 
­ 1 . 4 1 
: 
0 . 8 0 
­ 1 . 4 1 
Mean I M 
1970­72 
1 6 . 1 4 
1 7 . 2 7 
: 
0 . 3 7 
3 3 . 7 9 
lyenne 
1973­75 
4 9 . 6 2 
: 
­ 4 . 7 5 
­ 0 . 2 3 
4 4 . 6 4 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : B I L A T + M U L T 1 L A T E R A L 
1972 
4 5 . C9 
U . 1 1 
5 4 . 8 9 
C . 7 7 
1 0 0 . 8 6 
7 . 8 8 
1 C 8 . 7 4 
1973 
163 . 2 6 
0 . 1 6 
5 . 3 3 
­ 3 . 3 0 
1 6 8 . 4 5 
9 . 9 6 
1 7 8 . 4 1 
$ Mil 
1974 
3 9 . 7 1 
2 . 2 3 
­ 9 . S 2 
­ C . 0 5 
3 2 . 0 7 
1 7 . 6 2 
4 9 . 6 9 
ion / Millions 
1975 
21 . 4 6 
7 . 1 7 
­ 9 . 7 6 
­C .37 
1 8 . 8 0 
1 8 . 7 5 
3 7 . 5 5 
de $ 
1976 
1 2 9 . 1 5 
4 . 0 1 
­ 7 . 5 5 
­ U . Û 6 
1 2 5 . 5 5 
2 5 . 5 " 
1 5 1 . 0 5 
1977 
44 . 1 9 
3 . 1 3 
­ 8 . 1 5 
­ 0 . C 7 
39 . 1 0 
15 . 8 2 
5 4 . 9 2 
1978 
51 . 7 2 
3 . 0 4 
­ 1 . 4 1 
­ C . 1 0 
5 3 . 2 5 
41 . 2 7 
9 4 . 5 2 
Mean 
1970­72 
4 0 . 8 4 
0 . 0 6 
1 7 . 2 7 
0 . 4 6 
5 8 . 6 ? 
6 . 8 0 
6 5 . 4 3 
' M lyenne 
1973­75 
7 4 . 8 1 
3 . 1 9 
­ 4 . 7 5 
­ 0 . 1 4 
7 3 . 1 1 
1 5 . 4 4 
8 8 . 5 5 
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DJIBOUTI DJIBOUTI 
DJIBOUTI 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION:FE RT I LI Ζ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.10 
7.78 
1 .67 
11 
2 
117 
7 
1973 
0.1C 
8.52 
1.92 
12 
3 
110 
2730 
f 
1974 
0.10 
: 
0.31 
2.16 
: 
: 
13 
3 
110 
2000 
: 
7 
: 
1975 
0.11 
: 
9.76 
1 .99 
: 
: 
14 
3 
107 
2115 
: 
: 
7 
: 
1976 
0.11 
15 
3 
107 
1964 
: 
8 
: 
1977 
0 
2 
11 
91 
15 
3 
8 
1978 
0 
2 
.11 
54 
9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE = 1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2> 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ FQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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DJIBOUTI 
National accounts 
DJIBOUTI 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
SOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE! 
NET INOIRECT TAXES 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX C0UHANT3 MAHCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C03T­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
S 
S 
70 
70 
] 
= 100 
X 
** 
= 100 
X 
ζ 
I 
I 
* . 
.. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
120 
1 170 
I 
I 
39.6 
65.3 
18.3 
­23.3 
8.5 
8.0 
3.0 
80.4 
1973 
100 
1370 
36.8 
66.9 
14.1 
­17.9 
7.9 
8.9 
3.1 
: 
t 
: 
79.9 
1974 
170 
1680 
: 
31.3 
67.8 
16.6 
­15.9 
1 
7.5 
10.0 
3.4 
: 
: 
79.0 
1975 
220 
2000 
: 
ι 
31.7 
65.0 
15.5 
­12.2 
: 
6.8 
10.1 
4.5 
: 
78.5 
1976 
260 
2390 
32.7 
67.4 
16.5 
­16.5 
6.7 
10.1 
4.8 
78.4 
1977 1978 
«· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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DJIBOUTI 
Principal agricultural products 
DJIBOUTI 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits 
C A T T L E STOCKS - B O V I N S , E F F E C T I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E D - B O V I N S A B A T T U S 
BEEF B U F F A L O MEAT - V I A N D E B O V I N S B U F F L E S 
ROUNDWOOD - B O I S ROND 
Units 
Unités 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M 0 0 0 M 3 
1972 
1 7 . 0 
1 . 5 
0 . 2 
2 3 . C 
1973 
1 7 . 5 
1 . 5 
C.2 
2 3 . 0 
1974 
1 7 . 8 
1 . 6 
0 . 2 
2 3 . 0 
1975 
1 8 . 1 
1 . 7 
0 . 2 
2 3 . 0 
1976 
1 8 . 2 
1 . 8 
0 . 2 
2 3 . 0 
1977 
1 8 . 4 
1 . 9 
0 . 2 
1978 
18.7 
1 . 9 
0 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
E L E C T R I C E N E R G Y - E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
THERM E L E C T R I C E N E R G . - E N E R G I E THERM E L E C T R I Q U E 
f l C KWH 
! M I C KWB 
4 1 . C 
4 1 .C 
45 .C 
45 .C 
50.C 
50.C 
58.C 
58.C 
6 C . 0 
6 0 . 0 
6 2 . C 
6 2 . C 
6 4 . C 
6 4 . C 
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DJIBOUTI 
Government finance 
10 
DJIBOUTI 
Finances publiques 
R r V E N U E 
E ' P E N D I T U R E 
D L F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B J R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
B f R R O W l N I - F O R E I G N C U R R E N C Y 
U : E OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R r V E N U E P E R C A P I T A 
E ï P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R - V E N U f / G N P 
R E C E T T E S B U D G E T A I R E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F 1 N A N C E M E H T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E PAR H A ' j l T A N T 
D E P E N S E PAR H A B I T A N T 
R E C E T T E / » N E 
Units 
Unités 
(·) 
(·) 
( >) 
( . ) 
(·) 
(·) 
(« ) 
(·) 
5 
1 
% 
1972 1973 
3937 
3954 
-17 
: 
1974 
4766 
4799 
-33 
1975 
5504 
5265 
239 
1976 
7005 
6950 
55 
1977 
8958 
7828 
1130 
1978 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CUR R L N C Y 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 973 1974 1975 197 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>-
APPREC-DEPREC.INDEX (·)-
EXPONENTIAL RATE(70,78)-
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)-
APPREC-DEPREC.INDEX (»)-
EXPONENTIAL RATE(70,78)-
- SITUATION MONETAIRE 
- AVOIRS EXTERIEURS NETS 
- CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
- MONNAIE ( M1 ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
(·) 1970 100 
194.7C80 171.9240 185.6640 165.4540 184.4950 280.9155 177.7200 
110.1 124.7 115.5 129.6 116.2 76.3 120.6 
: : : : : : 2.4 
214.7860 219.230C 210.0490 202.6880 222.8740 215.8780 231.5320 
99.2 97 .2 101.4 105.1 95 .6 98 .7 92 .0 
: : : : : : - 1 . 0 
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DJIBOUTI 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
DJIBOUTI 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANA DA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T0TA1 : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 3 . 1 1 
1 3 . 1 1 
0 .2 
Ú . 2 4 
1 3 . 3 5 
1973 
19 . 4 2 
1 9 . 4 2 
0 . 1 
0 . C 6 
1 9 . 4 8 
S Mil 
1974 
2 8 . 3 2 
2 8 . 3 2 
0 .7 
C . 7 4 
2 9 . 0 6 
ion / Millions 
1975 
3 4 . C 9 
3 4 . 0 9 
0 .3 
C . 7 1 
3 4 . 4 0 
de $ 
1976 
2 8 . 0 8 
2 8 . 0 8 
2 8 . 0 8 
1977 
3 2 . 7 0 
: 
: 
3 2 . 7 0 
1.2 
1 . 8 2 
3 4 . 5 2 
1978 
2 8 . 2 3 
0 . 0 2 
1 . 0 ' j 
C . 0 6 
29 .31 
0 .4 
2 . 7 5 
32 .06 
Mean 
1970-72 
11 . 4 0 
.-
: 
11 . 4 0 
0 .5 
0 . 5 4 
11 . 9 4 
/ Moyenne 
1973-75 
2 7 . 2 8 
2 7 . 2 8 
1.1 
C . 3 7 
2 7 . 6 5 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
S Million / Millions de S 
1972 
1 . 3 6 
1 . 3 6 
1973 
- 2 . 9 2 
- 2 . 9 2 
1974 
- 0 . 4 6 
- 0 . 4 6 
1975 
- 0 . 8 6 
- 0 . 8 6 
1976 
- 1 . 6 3 
- 1 . 6 3 
1977 
1 . 0 4 
1 . C 4 
1978 
- 0 í 4 1 
- 0 . 4 1 
Mean / Moyenne 
1970-72 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
1973-75 
- 1 . 4 1 
- 1 . 4 1 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T 1 LATE RAL 
* Non a v a i l a b l e 
* lfcn d ispon ib le 
1972 
14.4 
14.4 
0 . 2 4 
14.64 
1973 
16.5 
16.5 
0 . C 6 
16 .56 
S Mil 
I 974 
2 7 . 9 
2 7 . 9 
0 . 7 4 
28 .64 
ion / Millions 
1975 
3 3 . 3 
33 .3 
0 . 3 1 
3 3 . 6 1 
de $ 
1976 
28 .4 
28 .4 
0 . 0 
2 8 . 4 
1977 
• 
» 
* 
* 
1978 
2 7 . 7 2 
C . 02 
1 . 0 0 
C.C6 
2 8 . 8 0 
2 . 7 5 
3 1 . 5 5 
Mean / M 
1970-72 
12.27 
: 
12.27 
0 . 5 4 
12.81 
oyenne 
1973-75 
2 5 . 9 0 
: 
: 
2 5 . 9 0 
0 . 3 7 
26 .27 
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DOMINIQUE DOMINICA 
DOMINICA 
DOMINIQUE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
BATE OF GROWTH (1) 
-
-
POPULATION < 15 V.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. 
PUPILS: SECOND. SCH. 
ECON. ACTIVE POPULAT. 
IN AGRICULTURE 
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BT HOSPITAL BEO 
PERS BT DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY 
CONSUMPTION:FERTILIZ 
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.07 
17.53 
6.65 
4556 
2149 
1 
107.6 
1973 
0.07 
16.99 
6.57 
234 
5336 
2084 
: 
1 
120.6 
1974 
0.07 
17.67 
6.38 
5079 
2095 
: 
1 
164.2 
1975 
0.08 
: 
17.23 
6.89 
0.02 
36.00 
: 
: 
: 
"081 
: 
2 
194.3 
1976 
0.08 
: 
17.57 
6.54 
0.02 
36.00 
: 
: 
2081 
: 
2 
215.4 
1977 
0.08 
1.93 
0.02 
36.00 
2081 
: 
2 
235.9 
1978 
0.08 
1 .68 
0.02 
35.00 
2 
254.2 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 T F.auiv. CHARBON 
(3) 1970=100 
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DOMINICA DOMINIQUE 
National accounts Comptes nationaux 
BNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BA3E=7C 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
SOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­PNU A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CUNSOMHATION PUBLIUUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C03T­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND BUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRIC ITY.GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ.EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70»100 
** 
70=100 
** 
** 
1972 
27 
372 
100 
50.2 
t 
I 
: 
7.9 
02.3 
1 
17.0 
t 
I 
t 
1973 
27 
367 
97 
50.5 
T.B 
06.7 
15.7 
I 
1974 
26 
305 
83 
63.0 
: 
: 
: 
: 
7.2 
55.β 
: 
: 
10.3 
: 
: 
: 
1975 
26 
303 
75 
60.6 
: 
25.9 
71.5 
26.4 
­23.S 
8.1 
52.5­
3 2 . β 
1.0 
o.o 
1.5 
6.3 
Í.9 
8.9 
3.6 
33.0 
1976 
29 
315 
78 
: 
72.4 
: 
27.1 
68.4 
23.3 
'18.β 
10.0 
S2J) 
3Α.1 
1.1 
0.0 
1.0 
6.2 
9.0 
3.6 
0.1 
30.7 
1977 
30 
400 
75 
­0.0 
90.4 
ί 
29.5 
70.TJ 
21.4 
-20.9 
13.1 
77.-3-
36.6 
1.1 
3.8 
1.1 
4.5 
7.6 
7.7 
0.0 
33.5 
1978 
30 
449 
1 
ι 
40.9 
ι 
30 .·3 
70.4 
25/7 
-2«.4 
·« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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DOMINIQUE 
Principal agricultural products 
DOMINICA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MAIZE­MAIS 
ROOTS AND TUBESS­RACINES TUEERCULES 
COPRA­COPRAH 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
B A N A N A S ­ O A N A N E S 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
E"N Τ Ι E R FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
M O C O M T 
M O O O M T 
nacoMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
IKOCMT 
MCCCHEAD 
MOCOHEAD 
MOUOHT 
MOOOHEAD 
! 1ÜGGHEAD 
! 1 1 C ιΛ Μ Τ 
1972 
0.2 
C.2 
8.6 
2.1 
0.2 
38.C 
16.3 
C.6 
1.0 
3.4 
C E 
:.2 
7.4 
5.0 
0.3 
1973 
C.2 
:.2 
f.» 
2.5 
..2 
28.G 
18.5 
C.6 
l.i 
5.5 
■".y 
C.2 
7.5 
b .7 
' . Ζ 
1974 
0.2 
0.2 
9.1 
2 .1 
0.2 
36.C 
16.4 
7.6 
1 .C 
3.5 
0.9 
0.2 
7.6 
5.? 
3.3 
1975 
0.2 
0.2 
9.0 
2.5 
0.2 
35.0 
18.7 
U.6 
1.1 
3.6 
1.9 
0.2 
7.7 
5.9 
C.4 
1976 
0.2 
C.2 
9.2 
3.0 
0.2 
35.0 
19.1 
0.7 
1 .1 
3.7 
C.9 
C.2 
7.? 
6.0 
0.4 
1977 
0.2 
C.2 
9.3 
3.1 
0.2 
35.0 
19.3 
C.6 
1.1 
3.6 
1.0 
0.2 
7.f 
6.1 
G.4 
1978 
0.2 
0.2 
9.5 
3.1 
0.2 
37.0 
19.5 
0.6 
1 .2 
3.8 
1.0 
0.2 
7.8 
6.2 
0.4 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités l 372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G I E E L E C T R I O U E 
H Y D R O E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E R G I E H Y D R O E L E C T R I O U E 
T H E R M E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E RG Ι E T H E R M E L F . C T P I Q U E 
! M I C KWH 
! M1 C KWH 
¡ M I C KWH 
12.C 
1C.C 
2.C 
13.C 
11 .0 
2.C 
13.C 
11 ­C 
2.C 
14.C 
12.C 
2.C 
15.C 
13.C 
2.C 
16.C 
14.C 
2.C 
16.C 
14.C 
2.C 
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DOMINICA 
Principal exports 
V - 000 $, % - of total exports, UV - $ 
8 
DOMINIQUE 
Principales exportations 
V — 000 $, % = des exportations totales, UV - $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
OTHER CITRUS FRUIT 
AUTRES AGRUMES 
MORLD 
MONUE 
ΒANANAS-INCLUDING PLANI AINS-FMESH 
BANANES FRAICHES,-» COMP.BAN.OES ANTILLt 
«ORLO 
MONOE 
700 
1U.1 
auoo 
57.b 
1169 
13.7 
ouo 
0707 
55.7 
163 
1315 
13.0 
010 
6380 
b5.2 
198 
1290 
11.3 
390 
7001 
65.1 
261 
«OU 
3.6 
ooo 
3.3 
6600 690U 
59.5 S7.5 
I 
o.o 
: 
0.0 
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GUINEE EQUATORIALE EQUATORIAL GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
GUINÉE EQUATORIALE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUP1LS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: S E C O N D . SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
<2> 
(3) 
1972 
0.30 
5 50 
1200 
3 
1973 
0.31 
35 98 
100 
2 
1974 
0.32 
7 
3 
100 
3 
1975 
0.32 
37.81 
4.52 
0.09 
77.00 
: 
: 
: 
62000 
: 
100 
3 
1976 
0.33 
0.10 
77.00 
3 
: 
1977 
0.34 
2.30 
0.10 
77.00 
3 
: 
1978 
0.35 
2.38 
0.10 
76.00 
3 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE»1970 
<2> 10000 Τ COAL EaUIV.­10000 Τ EOUIV. CHARBON 
<3> 1970­100 
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EQUATORIAL GUINEA 
National accounts 
GUINÉE EQUATORIALE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASEAI 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
GOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
-PNB A PRIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASEI1970 
-PIB (PRIX COURANTS MAHCHF) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CONSOMMATION PUBLIUUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES-EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPUTS INDIRECTS NEIS 
GDP Al CURRENT FACTOR COST-PIB COUT FACTEURS (COURH.) 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
Units 
Unités 
s 
S 
70»100 
** 
701100 
• * 
** 
l « 
J « 
X 
1972 
76 
252 
77 
O205.2 
80.2 
21.8 
69-4 
10.8 
-2.0 
315.0 
3890.2 
62.7 
4.3 
5.3 
: 
: 
27.3 
1973 
A3 
267 
78 
: 
0730.9 
81.8 
23.4 
67.3 
9.1 
I 
355.0 
4375.9 
56.9 
5.? 
6.1 
: 
: 
: 
31.6 
1974 
89 
280 
75 
: 
5031.8 
79.6 
21.7 
74.6 
7.8 
-4.3 
090.0 
4941.8 
58.8 
5.4 
5.9 
: 
: 
29.6 
1975 
95 
290 
72 
: 
5987.3 
77.9 
23.5 
66.7 
7.2 
2.4 
58.3 
5-3 
6.0 
30.1 
1976 
'.00 
303 
70 
6930.7 
78.2 
25.3 
64.4 
6.8 
3.2 
: 
57.4 
: 
5.6 
5.9 
I 
: 
: 
31.0 
1977 
108 
319 
73 
-0.5 
7599.1 
79.5 
1978 
118 
301 
1 
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GUINEE EQUATORIALE 
Principal agricultural products 
EQUATORIAL GUINEA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
CATTLE STOCKS ­ BOVIN S,E F FE CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PI6MEAT­V1ANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­BOIS ROND 
100CMT 
1O0OMT 
10Ù0MT 
1ÜÜ0MT 
1000MT 
1000NT 
1C00MT 
1000HEAD 
1000HEAD 
1Q00HEAD 
1000HEAD 
1C00MT 
1000M3 
73.C 
2.1 
4.1 
10.0 
6.9 
13.7 
6.7 
3.3 
0.3 
6.4 
3.8 
C.2 
415.0 
73.9 
2.1 
4.2 
12.0 
6.3 
14.0 
6.7 
3.4 
t.3 
6.6 
4.G 
C.2 
422.0 
75.3 
2.2 
4.3 
12.0 
6.6 
14.0 
6.8 
3.5 
0.3 
7.C 
4.2 
0.2 
428.0 
78.0 
2.3 
4.4 
12.0 
5.4 
15.0 
6.9 
3.6 
0.3 
7.4 
4.3 
0.2 
434.0 
80.0 
2.4 
4.5 
7.0 
5.4 
15.2 
7.1 
3.7 
0.3 
7.6 
4.3 
0.2 
442.0 
82.0 
2.4 
4.6 
7.0 
5.5 
15.4 
7.1 
3.8 
0.3 
7.6 
4.4 
0.2 
449.0 
83.4 
2.4 
4.7 
5.0 
5.6 
15.6 
7.1 
3.9 
0.3 
8.0 
4.7 
0.2 
455.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNW000 » SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC E NER Γ, .­Ε Ν E RC 1 E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC E NEPG.­EN ERGIE THERM ELECT°ICUF 
! MIC KWH 
ÎMIC KWH 
! MI C KWH 
1 s c r e . c I Í C C C . C 
1 C CC .C 1 0 C 0 . c 
1 7 . C 2 3 . C 
2 . C 2. C 
1 5 . C 2 1 . C 
1<(CC 
KCO 
23 
2 
21 
C 
C 
C 
c 
c 
160CC 
1CCC 
23 
2 
21 
.C 
C 
c 
.c 
c 
1 6 C 0 0 . C 
1 C 0 0 . 0 
2 3 . C 
2.0 
2 1 . 0 
1 6 0 C 0 . C 
1 0 0 0 . C 
2 3 . C 
2 . C 
2 1 . C 
: 
2 4 . C 
2 . C 
2 2 . C 
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EQUATORIAL GUINEA 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
GUINEE EQUATORIALE 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
P r o d u c t s / P rodu i t s 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0 7 1 . 1 COFFEE ,bKEE I IIR ROASTED 
CAFE VERI IIU T O n R E F I t 
.­iuKLll 
»IU'MOE 
U / 2 . 1 COCHA DEAUb, «A« On NI IASIKI l 
FEVES UE CACAU, HRl ' lES Ou I l I N k t F l t t S 
Ml«Li> 
­lONÜf 
5<49<4 
¿ r t . b 
931 
1 3 i b S 
6 9 . 5 
668 
0 3 h 7 
2 2 . o 
800 
1 4 0 5 a 
7¿.K 
5 1 2 4 
1 2 . u 
915 
t "<«b i 
b 9 . 0 
1 2 0 3 
U.U O.U 
u.o o.u 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
B­LANCE OF TRADE FOB 
S f R V I C E S 
U N R i a U I T E D TRANSFERS 
.»CURRENT BALANCE 
•■LONG­TERM CAPITAL 
. . . . B A S I C BALANCE 
. · . · S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
. . . . E R R O R S X OMISSIONS 
. . . . . . G L O B A L BALANCE 
­BALANCE COMMtFClALt IOF. 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ . . B A L A N C E COURANTE 
­ . » C A P I T A U X A LONt Τ E k Κ E 
­ . . . . B A L A N C E DE BASE 
­ . . . . C A P I T A U X A COURT TERMfc 
­ * * * * f c P R E U R S Κ OMISSIONS 
­ . . . . « . BALANCE GLOI­ALt 
1972 
­ 4 . . 9 
­ 1 . 8 2 
­ 1 . 2 7 
­ 7 . : . : ' 
4 . C C 
­ 3 . jC 
­ 2 . : c 
­ 5 . Γ 0 
1973 
? . 5 ? 
­ 1 . t ' 
­ Γ ' . 15 
­ 1 . . ; 
5 . " I 
1974 
1 6 . 9 ' 
­ ' . 6 = 
u . : : 
­ 1 3 . o : 
1975 1976 1977 1978 
Government f inance 
10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 975 1976 1977 1978 
Rl V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D T F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
R E C E T T E S P U D G E T A I B E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
B O R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
B O R R O W I N G F O R t I G N C U » R E N C Y ­ E » P R U N T S E X T E R I E U R S 
USE OF CASH B A L A N C E S ­ R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
O T H E R F I N A N C I N G ­ A U T R E F I N A N C E M E N T 
R l V E N U E PER C A P I T A ­ R E C E T T E PAR H A B I T A N T 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A ­ D E P E N S E PAR HAF­ITANT 
R . V E N U E / G N P ­ R E C E T T E / PNB 
(.) M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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GUINEE EQUATORIALE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
EQUATORIAL GUINEA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
RUASI-HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( M1 ) 
- OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>- MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. (») 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,7Í) 
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) - MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. ( O 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,7&> 
( · ) 1970 = 100 
64.2733 58.2428 57.6875 57.4072 66.9031 75.9668 76 .6630 
108.9 120.2 121.3 121.9 104.6 92 .1 91 .3 
68.8922 68.5758 68.7007 69.9750 79.3390 98.2846 91.3386 
101.0 101.5 101.3 99 .5 87 .7 70 .8 76 .2 
: : : : : : - 3 . 3 
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EQUATORIAL GUINEA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
GUINEE EQUATORIALE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1972 1973 
0 . 0 3 
: 
0 . 0 3 
: 
0 . 9 8 
1 - CI 
1974 1975 1976 
0 . 6 4 0 . 7 3 » 
0 . 6 4 0 . 7 3 * 
1977 
* 
* 
1978 
0 . 6 1 
0 . 6 1 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: 0 . 0 1 
: : 
: : 
: = 
: : 
: 0 . 0 1 
: 0 . 7 8 
0 . 7 9 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 1973 
- 2 . 7 5 
- 2 . 7 5 
$ Million / Mill ion: 
1974 1975 
: - 1 . 7 7 
- 1 . 7 7 
de S 
1976 
- 1 . 8 0 
: 
: 
: 
- 1 . 8 0 
1977 
- 3 . 8 0 
- 3 . 8 0 
1978 
0.69 
0.69 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: - 1 . 5 1 
- 1 . 5 1 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / u . . 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
* Hon a v a i l a b l e 
• Hon d ispon ib le 
1972 1973 
- 2 . 7 2 
- 2 . 7 2 
0 . 9 8 
- 1 . 7 4 
S Mil 
1974 
0 . 6 4 
C . 6 4 
ion / Millions 
1975 
- 1 . 7 7 
- 1 . 7 7 
0 . 7 3 
- 1 . 0 4 
de S 
1976 
- 1 . 8 C 
- 1 . 8 C 
• 
» 
1977 
- 3 . 8 C 
- 3 . 8 0 
• 
* 
1978 
0 . 6 9 
: 
: 
0 . 6 9 
0 . 6 1 
1 . 3 0 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: - 1 . 5 C 
: : 
: : 
: : 
: - 1 . 5 0 
: 0 . 7 8 
: - 0 . 7 1 
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ETHIOPIE ETHIOPIA 
ETHIOPIA 
ETHIOPIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION : FERTILI!.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
: 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
25.89 
43.03 
762.69 
169.63 
2711 .00 
47 
7 
3081 
73314 
2154 
11008 
74 
94.4 
1973 
26.19 
43.50 
859.83 
190.92 
2888.00 
48 
9 
2084 
16919 
70 
102.8 
1974 
26.78 
43.50 
959.27 
: 
3076.00 
50 
9 
: 
1914 
19144 
85 
111 .7 
1975 
27.47 
43.49 
: 
11 .92 
82.00 
3276.00 
52 
9 
3185 
79609 
1838 
31200 
57 
119.0 
1976 
28.19 
: 
43.50 
: 
12.15 
81.00 
3489.00 
54 
9 
3277 
93966 
1838 
27151 
56 
152.9 
1977 
28.98 
2.35 
42.50 
: 
: 
12.39 
81.00 
21 
5 
: 
: 
1838 
28838 
54 
178.4 
1978 
29.71 
2.37 
12.63 
80.00 
58 
203.9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3) 1970-100 
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ETHIOPIA 
National accounts 
ETHIOPIE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
SNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE«7C 
GOP (CURR. HARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE » PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASEH970 
-PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FURMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS SOOOS SERVICE3-EXP0RTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST-PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
** 
70«100 
*a 
** 
1972 
2076 
78 
105 
! 
0703.7 
110.0 
10.7 
78.5 
12.7 
-2.1 
327.1 
OOlb.6 
51.8 
0.2 
10.0 
0.8 
5.0 
8.9 
5.5 
1.7 
16.2 
1973 
2263 
83 
105 
: 
5005.2 
113.7 
10.7 
75.9 
11.0 
2.2 
37b.0 
0b29.2 
50.0 
0.2 
10.0 
0.9 
5.0 
9.5 
5.5 
1.6 
16.8 
1974 
2522 
90 
100 
5551.2 
115.2 
10.b 
76.1 
9.9 
3.7 
010.0 
5100.8 
50.7 
0.2 
9.9 
0.8 
O.b 
10.0 
5.1 
1.9 
16.5 
1975 
277b 
97 
102 
1 
5520.5 
115.b 
13.2 
80.2 
10.S 
-0.2 
021.3 
5103.2 
07.5 
0.2 
11.2 
0.8 
O.b 
10.2 
5.3 
2.3 
17.9 
1976 
3013 
102 
103 
I 
bOOO.O 
lia.» 
10.0 
76.9 
4.b 
-1.0 
07«.0 
5530.0 
09.5 
0.2 
10.5 
0.7 
0.0 
10.0 
5.5 
2.b 
17.0 
1977 
3281 
109 
103 
0.0 
6831.1 
119.» 
I 
I 
I 
: 
680.0 
6151.1 
51.9 
0.2 
9.9 
0.7 
3.9 
9.« 
0.9 
2.0 
16.7 
1978 
364« 
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ETHIOPIE 
Principal agricultural products 
ETHIOPIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS T O T A L ­ C E R E A L E S TOTAL 
WHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I D E S NON DECORTIQUEES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VEST 
BANANAS­BANANES 
ORANGES 
SISAL 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ PORC I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNOWOOD ­ B O I S ROND 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
¡100OMT 
MOOOMT 
MGOOMT 
MOOOMT 
ÜÜO0MT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 1CO0MT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
M Û Ù O H E A D 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
MCOOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M DOOM 3 
1972 
4 2 2 5 . 4 
6 5 C . C 
7 5 0 . 0 
1 2 0 . C 
8 8 8 . 4 
9 2 9 . 0 
2 5 . 0 
1 3 1 . 3 
2 . 6 
1 6 3 . 5 
5 7 . 5 
9 . 0 
1 . 0 
1 1 . 5 
3 4 . 7 
5 4 5 . 3 
5.C' 
9 1 . 0 
9 . 0 
2 6 3 5 3 . 7 
1 9 0 0 . 0 
2 0 5 . 0 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
C . 8 
2 2 5 4 4 . 0 
1973 
4 4 7 5 . i < 
6 4 4 . 8 
8 7 0 . 0 
1 2 1 . 2 
8 R 2 . Û 
9 3 7 . 0 
2 6 . C 
1 3 4 . 9 
2 . 7 
1 8 0 . 1 
6 j . J 
9 . 0 
1 . 0 
1 3 . 3 
3 9 . 9 
5 1 9 . 9 
5 . C 
8 5 . 0 
» . 1 
2 6 7 5 7 . 0 
1 9 2 9 . J 
2Γ .8 .3 
1 7 . 5 
15 . f 
0 . 8 
2 3 0 2 9 . d 
1974 
4 5 3 4 . 7 
6 5 2 . 8 
8 7 0 . 3 
1 6 5 . 3 
981 . 3 
9 5 5 . 0 
2 5 . 4 
131 . 0 
2 . 7 
1 5 3 . 4 
6 2 . 5 
9 . 0 
0 . 5 
1 5 . C 
4 5 . 1 
4 9 5 . 0 
5 . 0 
9 0 . 0 
7 . 6 
2 6 9 2 6 . 0 
2 1 6 0 . 0 
2 2 0 . 2 
1 7 . 0 
1 5 . 3 
0 . 8 
2 3 5 2 1 . 0 
1975 
4 5 4 9 . 2 
6 1 2 . 7 
6 4 8 . 2 
3 1 1 . 2 
1 3 3 0 . 6 
9 7 5 . 0 
2 7 . 0 
1 3 5 . 8 
2 . 7 
1 7 1 . 0 
6 5 . 0 
9 . C 
0 . 5 
1 8 . 4 
5 5 . 3 
5 2 1 . 0 
5 . 0 
9 2 . 5 
8 . 5 
2 5 8 7 9 . 0 
1 9 1 1 . 0 
1 9 5 . 6 
1 6 . 0 
1 4 . 3 
0 . 7 
2 4 0 2 9 . 0 
1976 
4 6 6 5 . 2 
5 0 7 . 2 
8 0 3 . 4 
1 9 8 . 7 
1 0 1 5 . 3 
1 0 1 0 . C 
2 7 . C 
1 3 5 ­ 6 
2 . 8 
1 7 8 . 6 
6 7 . 0 
9 . C 
0 . 4 
2 4 . 0 
7 2 . 0 
5 3 0 . 6 
5 . 0 
9 3 . 5 
8 . 6 
2 5 9 6 3 . 0 
1 8 9 3 . 0 
2 0 4 . 4 
1 6 . 5 
1 4 . 8 
C . 7 
2 4 5 4 4 . 0 
1977 
4 1 9 4 . 0 
6 0 5 . 0 
7 5 6 . 0 
2 0 7 . 0 
9 2 9 . 0 
1 0 0 7 . 0 
2 7 . 5 
1 5 9 . 0 
2 . 8 
1 9 1 . C 
6 6 . 0 
9 . 0 
0 . 4 
2 0 . 0 
4 5 . 0 
5 4 0 . 2 
5 8 . 0 
9 4 . 0 
8 . 7 
2 7 2 1 1 . 2 
1 9 0 0 . C 
2 0 6 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 2 
0 . 8 
2 5 1 2 8 . 0 
1978 
4 0 4 1 . 0 
4 2 9 . 0 
7 0 8 . 0 
1 9 0 . 0 
9 8 2 . 0 
9 9 5 . 0 
2 7 . 5 
1 7 0 . 0 
2 . 7 
1 8 8 . 0 
6 6 . 0 
9 . 0 
0 . 4 
2 4 . 0 
4 5 . 0 
5 4 9 . 8 
5 8 . 0 
9 4 . 1 
8 . 8 
2 7 5 0 0 . 0 
1 9 2 5 . 0 
211 . 6 
1 7 . 2 
1 5 . 5 
0 . 8 
2 5 1 2 8 . 0 
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Principal manufactured products 
ETHIOPIE 
Principales productions manufacturées 
Pioducts / Produits 
TJÏITED NATIONS STATISTICS 
SAWNUOOD « SLEEPERS _ : C I A ( E S FT TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPER ­1CAR0B0ARD _ PAPIERS ET CARTONS 
GOLD­OR 
ELECTRIC ENERGY­ENERGU ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC E NE 1 c, . ­ F N E R C­1 E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC ENERG . ­ΞΝERG I E THFR* E L t C T R I O U E 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL Ü I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
Ï I T I O I I L STATISTICS 
SALT ­ SEL 
BEER — MI FWE 
Units 
Unités 
■ y 7 
! M 1 
! *T 
! ΚΕ­
Ι MIC KWH 
f l C KWH 
f l C KWH 
! i r c c M T 
¡MIO Κ2 
ι I : C C M T 
! 1 CC CM Τ 
! 1C0CNT 
! 1CCCMT 
! U C C M T 
! MIO 
OOCHT 
OOOHL 
1972 
1 c c : : c . t 
1 4 c C B . c 
¿ c : o . c 
6 7 5 . C 
6CG.C 
3 C 8 . C 
2 = 2 . C 
1 0 . 3 
8 0 . C 
3 . C 
74 .C 
1«4 . ( 
3 2 C . C 
1 7 9 . C 
1 C 1 2 . C 
2 0 1 . 0 
3 1 1 . 0 
1973 
1CCCCC.C 
15CCC.C 
4CCC.C 
791 .C 
6 6 4 . 0 
3 2 7 . C 
3 3 7 . C 
11 . 7 
8 2 . C 
7 5 . 0 
1 9 2 . 0 
2 7 7 . C 
2 C 3 . C 
1 0 5 2 . C 
102 .0 
3 2 6 . 0 
1974 
1 C C U C . C 
1 5 CCC.C 
í ' C C . C 
' O C . c 
( 8 4 . C 
2 4 6 . C 
' 3 8 . C 
1 2 . 5 
7 6 . C 
7C.C 
• 1 8 2 . C 
2 5 3 . C 
1 7 2 . C 
1 1 9 7 . C 
122 .0 
3 9 8 . 0 
1975 
1CCCCC.C 
135 CC ­C 
74CC.C 
6 2 1 . C 
6 6 6 . C 
3 5 2 . C 
3 1 4 . C 
1 1 . 3 
7 4 . C 
: 
6 9 . C 
18 C.C 
2 4 7 . C 
1 4 8 . C 
1 1 4 9 . C 
101 .8 
4 2 2 . 9 
1976 
1CCCCC.C 
1 4 C 0 C . C 
7CCC.C 
8 4 1 . 9 
6 7 4 . C 
3 6 C . C 
3 1 4 . C 
9 . » 
8 1 . C 
7 9 . C 
2 0 C . C 
2 5 6 . C 
1 0 0 . C 
1 5 7 2 . C 
105 .9 
3 7 6 . 0 
1977 
1C0CC0 .C 
1 4 0 C 0 . C 
7 C C 0 . C 
2 8 9 . 0 
6 8 2 . C 
3 6 8 . C 
3 1 4 . C 
2 1 . 1 
7 6 . 2 
: 
7 5 . C 
1 7 6 . C 
2 7 3 . C 
7 2 . C 
IO84.4 
6 5 . 0 
4 1 0 . 9 
1978 
6 9 C . C 
3 7 4 . C 
3 1 6 . C 
7 8 . C 
1 8 0 . C 
2 8 0 . C 
1 
: 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E I 
WORLD­MONUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
173Û58 
7 7 . 3 
4 6 . 2 
1 . 1 
1 . 1 
2.Β 
1 3 . 6 
0 . 0 
1 7 . 6 
2 . 5 
7 . 4 
) . 2 
0 . 0 
9 . 3 
Β.4 
1 4 . 7 
1 7 . 0 
6 . 2 
5 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
187744 
7 7 . 2 
4 4 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
Î . 2 
1 1 . 1 
0 . 0 
1 6 . 1 
2 . 6 
9 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 3 
1 4 . β 
1 7 . 7 
7 . 0 
4 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
189361 
7 5 . 7 
4 4 . 9 
1 . 1 
1 . 1 
3.Β 
1 0 . 7 
0 . 0 
1 6 . * 
2 . 4 
9 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
9 . 2 
1 5 . 2 
1 7 . θ 
6 . 2 
6 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
213112 
7 4 . 3 
4 6 . 1 
2 . 1 
1 . 1 
4 . 4 
1 1 . 6 
0 . 2 
14 .Β 
2 . 5 
9 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
8 . 5 
1 3 . 5 
1 9 . 4 
7 . 0 
5 . 9 
2 . 0 
1 . 1 
272929 
7 0 . 3 
4 4 . 6 
1 . 7 
1 . 2 
4 . 1 
1 2 . 1 
0 . 1 
1 5 . 5 
2 . 2 
7 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
5 . 7 
1 3 . 0 
2 2 . 4 
8 . 2 
6 . 0 
2 . 1 
1 . 7 
2939 77 
6 6 . 5 
3 9 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
4 . 5 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 1 . 3 
3 . 3 
8 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 7 
1 2 . 4 
2 7 . 2 
1 6 . 0 
5 . 5 
1 . 7 
1 . 5 
353236 
31.4 
1.4 
0 . 8 
2 . 2 
8 . 8 
8 . 7 
3 . 0 
6 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
16.6 
12.4 
4 . 8 
1 .5 
1 .3 
122302 
7 8 . 8 
1 9 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
2 . 2 
7 . 3 
3 . 0 
6 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
4 8 . 7 
5 . 4 
1 9 . β 
6 . 7 
1 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
125606 
7 5 . 3 
2 1 . 1 
0 . 4 
3 . 0 
2 . 5 
7 . 9 
0 . 0 
5 . 3 
2 . 7 
2 . 2 
1 . 4 
0 . 7 
4 3 . 9 
6 . 0 
2 1 . 4 
6 . 6 
3 . 2 
0 . 7 
2 . 2 
1 6 8 4 2 3 
7 2 . 7 
2 4 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 0 
7. 3 
8 . 2 
2 . 3 
2 . 8 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 4 
3 5 . 2 
6 . 9 
2 1 . 6 
6 . 1 
5 . 5 
3 . 0 
1 . Θ 
2 3 6 7 0 0 
7 1 . 0 
2 8 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
8 . 8 
0 . 0 
7 . 8 
4 . 0 
3 . 0 
1 . 5 
1 . 7 
3 0 . 1 
5 . 5 
2 3 . 2 
6 . 6 
5 . 7 
3 . 0 
1 . 3 
266712 
6 6 . 3 
3 0 . 3 
1 . 4 
0 . 0 
3 . 2 
1 1 . 4 
6 . 7 
4 . 3 
3 . 2 
1 . 3 
1 . 1 
1 9 . 5 
9 . 1 
2 9 . 8 
1 0 . 2 
3 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
229369 
5 3 . 2 
2 1 . 9 
Ι . Β 
0 . 0 
2 . 5 
7 . β 
0 . 0 
4 . 5 
2 . 4 
2 . 9 
1 . 2 
0 . 3 
1 9 . 5 
8 . 4 
4 3 . 5 
1 3 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
278386 
25.0 
1.1 
3 . 5 
6 . 0 
6 . 9 
4 . 4 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
32.5 
6 . 9 
ί 
1.8 
1 .0 
0 . 3 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
MORLO-MONDF 
CLASSI - CLASSF1 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINF 
USSR - URSS 
1970 
1 7 3 J 5 8 
Π 3 8 0 9 
7 9 9 9 9 
396 
1 
4 5 2 
1 4 6 1 1 
2 5 4 4 3 
2 9 3 6 4 
1 0 8 0 8 
9 5 4 9 
2 5 9 9 
1507 
1971 
1 8 7 7 4 4 
1 4 4 8 8 1 
836G0 
6 4 1 
576 
1 7 3 7 2 
2 7 6 9 2 
1 1 2 4 6 
1 3 2 1 5 
8 8 2 2 
2 2 8 6 
1965 
1972 
1 8 9 3 6 1 
1 4 3 3 6 8 
8 5 0 1 8 
S40 
6 
52 8 
1 7 3 2 ° 
2B765 
3 3 6 2 6 
1 1 6 5 7 
1 1 7 6 0 
30B6 
1 9 2 6 
1973 
2 1 3 1 1 2 
1 5 8 3 9 4 
9 8 2 5 2 
5 5 7 
U 
B23 
1 8 1 3 8 
2 8 7 1 6 
4 1 2 6 3 
1 4 9 0 9 
1 2 5 9 7 
4 1 7 9 
2 3 2 1 
1974 
2 7 2 9 2 9 
1 9 1 8 3 9 
1 2 1 7 1 6 
859 
217 
726 
1 5 5 1 8 
3 5 4 0 9 
6 1 0 8 1 
2 2 3 8 B 
1 6 4 6 9 
5 6 2 0 
4 6 2 2 
1975 
2 9 3 9 7 7 
1 9 5 5 0 9 
1 1 6 3 6 0 
9 4 1 
0 
4 9 2 
2 2 7 0 1 
3 6 4 0 0 
7 9 9 4 0 
4 6 9 4 7 
1 6 2 2 7 
4 9 6 5 
4 5 0 0 
1976 
353236 
I 
110802 
869 
I 
655 
58670 
43799 
t 
1 
17095 
5361 
4756 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
SECTION 0 * 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S F 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 . 4 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSE l 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNF 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 3 
HORLD-MONDF 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLO-MONDF 
C L A S S I - CLASSE l 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECT ION 7 
HOKLO-MONDE 
C L A S S I - C L A S S C : 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S F 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSC3 
CHINA - CHINF 
USSR - UKSS 
SECT ION 6 . 8 
WORLD-MUNDE 
C L A S S I - CLASSAI 
EUR 9 
GREFCE - GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S F 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CL4SSE3 
CHINA - CHINT 
USSR - UKSS 
1970 
1 4 7 5 5 
1 1 3 1 5 
6 2 1 2 
116 
181 
9 8 0 
323 
2 2 8 6 
152 
4 1 6 
78 
9 
572B 
3 2 9 4 
1 8 4 9 
3 
34 
506 
180 
2 3 5 2 
171 
21 
g 
5 
1 3 4 3 3 
2 3 5 5 
1 8 0 0 
0 
5 3 a 
9 
n o n 
1 0 1 5 8 
58 
36 
3 
1 = 9 5 1 
1 6 6 1 2 
13 330 
130 
14 
1 0 6 7 
6 4 6 
2 6 5 8 
17 
675 
59 
464 
6 3 1 9 2 
5 4 9 9 9 
1 4 1 7 7 
90 
1 
120 
7 8 79 
7 1 » 4 
2 1 7 6 
2 6 1 
2 9 1 4 
144 
524 
5 5 5 6 3 
4 5 1 9 2 
2 2 o 0 6 
57 
3 
132 
1 5 7 : 
! 7095 
7 8 5 ! 
4 3 
540t> 
22Í-- . 
531 
1971 
1 3 7 5 7 
1 0 6 3 3 
5 7 7 2 
1 4 1 
132 
8 2 9 
429 
2 6 2 5 
30 
473 
96 
9 
7 3 1 4 
3 7 3 7 
1 7 6 4 
i l 
4 0 
853 
4 2 9 
3 5 6 5 
C 
2 
1 
1 7 7 1 7 
3 1 9 1 
2 4 3 0 
4 2 1 
61 
1 4 4 6 7 
1311C 
55 
40 
2 2 2 9 3 
1 P 5 2 6 
1 3 9 4 4 
139 
29 
2 0 7 4 
677 
3164 
14 
586 
52 
4 3 1 
6 5 6 3 5 
6 0 5 R 8 
' 8 8 8 4 
2 1 7 
144 
1 3 3 1 7 
6 1 9 3 
2 9 6 7 
l t 
2 3 4 6 
128 
626 
5 9 5 4 5 
4 6 8 3 5 
1 9 9 7 6 
80 
231 
2 6 9 3 
1 9 8 8 8 
6 4 1» 
45 
5 6 7 . ' 
1 9 5 1 
897 
1972 
1 2 2 3 4 
7 5 2 3 
51 34 
105 
1 33 
6 9 6 
4 7 3 
4 2 3 9 
311 
4 4 6 
1 1 3 
18 
7 1 6 0 
3 2 0 1 
1 6 4 3 
34 
1 43 
1 51 
3(35 
3 9 1 6 
7 
1 5 7 1 3 
2 8 2 7 
1 6 6 9 
1 0B9 
68 
1 2 5 6 4 
1 1 2 3 1 
2 9 7 
91 
23 
2 2 1 2 4 
1 8 2 9 6 
1 3 4 3 6 
2 4 4 
5 
9 
1 9 6 5 
6 9 8 
3 2 1 1 
2 5 
5HR 
1 33 
301 
7 5 * 2 9 
6 7 8 8 2 
4 3 7 6 7 
76 
1 
9 0 
11 2 7 1 
3 6 2 8 
2 8 2 1 
51 
4 6 2 3 
163 
1 2 3 8 
5 5 6 3 4 
4 2 6 9 0 
l d 8 3 9 
31 
152 
1 9 2 3 
1 8 3 6 7 
M . r 
39 
5 7 6 3 
2 5 8 3 
2Q5 
1973 
1 3 0 5 0 
9 3 2 0 
5 8 6 4 
9 4 
114 
1 9 3 3 
513 
3 4 3 9 
2 6 0 
290 
11 1 
12 
1 0 2 5 9 
5 8 8 1 
2 5 1 7 
2 
39 
7 9 0 
1 2 1 1 
4 0 0 6 
9 
91 
3 
1 3 
2 0 0 0 1 
2 3 3 9 
9 0 6 
0 
0 
1 3 2 9 
103 
1 7 3 7 5 
1 4 4 9 6 
2 1 9 
159 
1 2 
3 3 7 6 2 
2 7 3 7 1 
1 9 7 1 8 
258 
147 
3 6 7 3 
7 1 2 
5 5 9 1 
7 0 
1 0 5 7 
2 5 4 
6 3 1 
6 9 4 9 6 
6 2 9 6 8 
4 5 0 3 8 
79 
10 
2 2 7 
7 4 8 8 
6 9 6 0 
2 7 8 4 
35 
3 4 6 1 
336 
976 
6 5 0 0 3 
4 9 6 3 5 
2 3 4 0 1 
118 
1 
2 9 6 
2 6 3 3 
1 9 1 7 1 
7 9 9 6 
38 
7 1 3 7 
3 312 
676 
1974 
1 4 6 7 6 
1 0 5 9 1 
7 7 9 8 
130 
82 
1 2 8 0 
4 6 9 
3 7 3 4 
295 
344 
95 
68 
1 2 0 5 1 
8 6 3 0 
2 3 2 0 
1 
70 
5 7 1 
2 3 4 6 
3348 
1 
36 
22 
2 
3 6 7 1 0 
»835 
1 3 7 6 
1 
2 2 2 4 
227 
3 1 8 3 0 
2 1 8 0 8 
2 16 
157 
50 
4 3 6 1 4 
3 4 7 8 0 
2~"248 
369 
217 
47 
1675 
996 
o 3 6 6 
59 
2 4 3 0 
285 
1 3 1 4 
3 0 0 7 1 
7 1 6 6 3 
5 1 6 6 4 
206 
239 
7601 
3 1 9 9 
4 3 1 9 
101 
3904 
635 
2 3 2 1 
« I 8 6 0 
6 3 7 1 1 
3 3 2 3 0 
150 
317 
1 8 3 1 
2 3 0 5 0 
11 338 
120 
9 3 6 1 
4 3 5 7 
963 
1975 
1 3 6 3 1 
9 6 8 3 
7555 
95 
35 
1 1 0 5 
582 
3401 
2 
4 9 9 
129 
31 
1 2 8 6 2 
1 0 5 8 5 
1 2 5 7 
0 
24 
648C 
1521 
2 2 4 3 
9 
8 
4 
0 
5 1 2 8 5 
2 2 1 2 
1 6 6 3 
4 
5 1 7 
26 
4 d 4 8 4 
4 6 7 6 6 
3 2 1 
320 
5 4 3 2 2 
4 3 9 2 2 
3 0 4 4 6 
194 
49 
3 4 9 8 
4 6 1 4 
7 6 6 9 
88 
2 5 4 2 
362 
1 4 2 9 
8 2 8 2 3 
7 2 7 9 7 
5 0 0 1 2 
4 2 8 
0 
103 
9 1 1 4 
8 6 0 0 
6 1 7 9 
41 
1 1 9 6 
29 1 
1542 
767C5 
5 5 1 7 8 
2 4 4 7 4 
2 1 5 
0 
280 
1388 
2 1 0 3 8 
1 1 3 8 3 
36 
9 1 5 8 
3355 
1399 
1976 
20401 
IO782 
5327O 
529OO 
119809 
91631 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WOPLO­MONCF 
CLASSI ­ CLASSFI 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ E S P A G N C 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSF1 
EU« 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE? 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
W0RL0­M0NDF 
CLASSI ­ CLASSF1 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF1 
CHINA ­ CHINE 
1970 
1223C2 
9Í382 
23E21 
1773 
15 
1 78 
59608 
5644 
242)6 
3189 
1516 
736 
429 
89287 
74287 
11639 
51 
U 
56940 
1633 
14426 
5429 
419 
419 
0 
2:274 
18759 
1CÛ03 
1399 
178 
1767 
4976 
5463 
2209 
1347 
333 
1971 
125606 
94561 
264B1 
1753 
324 
55162 
7436 
26862 
9333 
4069 
869 
2720 
91912 
73373 
1 5976 
213 
67 
52618 
1969 
16628 
6715 
2115 
399 
1717 
27824 
15426 
9644 
1438 
757 
1669 
5447 
6474 
1273 
1924 
467 
1972 
169423 
122528 
43447 
2969 
3 
2398 
59206 
11656 
36323 
1 3326 
9241 
5103 
3 346 
112981 
85318 
20359 
152 
3 
607 
55499 
3292 
25587 
8430 
1853 
15 79 
274 
47995 
32936 
17863 
2 204 
1785 
.'30 9 
3335 
7 7 04 
1657 
7347 
3525 
1973 
236730 
167942 
66474 
3665 
4128 
71132 
13112 
54925 
15565 
13417 
7168 
3039 
158281 
1 17485 
37460 
1819 
1460 
66732 
3450 
38307 
12956 
2138 
303 
1323 
67558 
45952 
26895 
1664 
2654 
2596 
9553 
10588 
2070 
10990 
6328 
1974 
266712 
176804 
80740 
3597 
2981 
51991 
24276 
79400 
2 7 391 
10278 
2126 
2314 
152421 
99753 
40628 
253 
703 
42558 
4721 
49913 
2 3379 
3558 
2122 
liai 
99106 
73027 
38544 
3239 
2270 
6715 
19148 
19555 
3148 
6521 
1975 
229369 
121975 
50177 
2673 
647 
44687 
19356 
99726 
31124 
5910 
1473 
1072 
136448 
81288 
30471 
293 
110 
33660 
a084 
52611 
24281 
2303 
1422 
65898 
35924 
18003 
2313 
537 
3250 
11196 
26095 
4509 
3606 
51 
1976 
2783B6 
I 
69492 
936 
I 
2575 
90638 
19278 
: 4972 
2882 
789 
213978 
51573 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WOPLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GhECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­HUNUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR » 
GREECE ­ GKECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
JPEC ­ ΟΡΕ» 
CLASSI ­ C L A S S C ' 
CHINA ­ CHIME 
USSR ­ UKSS 
1414 
0 
685 
63 4 
9 
626 
51 
2 
3699 
1731 
1247 
3 31 
¡68 
e 
1922 
4 2 i 
9 
κ 
734 
6.3 5 
la 
665 
3 
C9 
0 
1391 
τ? 3 
465 
38 
151 
5 
650 
31 » 
1 
1295 
1 198 
53 
1140 
9Τ 
1 4 
2769 
2165 
1337 
489 
429 
1 
539 
3! 
1939 
1879 
641 
0 
0 
1192 
0 
6 0 
1 
3 
0 
3279 
1601 
935 
154 
447 
30 
1427 
110 
217 
¡2 
'9 
1336 
1181 
70 
1111 
155 
2 
3901 
2419 
895 
93 
143Β 
3 
1399 
178 
82 
3 
1885 
1313 
197 
7 
1597 
11 
73 
10 
9632 
1697 
559 
38 
103a 
5 
7906 
404 
0 
7017 
3119 
155 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECT ION 6 + 8 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGMc 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S F 2 
OPEC ­ UPFP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ U»SS 
1970 
: 74 i j 
906 
629 
22 
15 
73 
27 
916 
127 
14 
14 
1971 
1527 
499 
3 6 1 
6 
C 
45 
58 
1 3 1 5 
13 
3 
τ 
1972 
17 31 
567 
4 2 5 
2 4 
5 
56 
2 0 
1 1 2 0 
1 ! 8 
15 
1973 
3 6 8 2 
BO*1 
404 
27 
1 3 
134 
6? 
2 3 5 3 
344 
26 
4 
1974 
4 5 5 3 
1126 
37B 
9 
7 
169 
383 
1285 
335 
115 
1975 
3772 
1070 
326 
20 
136 
7 
2 2 6 0 
!42 
1 
0 
1976 
1692 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
REF SUGAR A OTHER PROU.OF REF NO SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU KAFF EXC.SIROPS 
nORLD 
MONDE 
COFFEE,GREEN OR ROASTEU 
CAFE VERT OU TORREFIE 
MORLD 
MONDE 
OIL­SEED CAKE S MEAL t OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX S AUTRES HESID DES HUILES VEGE 
MORLD 
MONUE 
GOAT SKINS AND KIU SKINS 
PEAUX DE CHEVRES ET PEAUX UE CHEVREAUX 
MORLD 
MONDE 
SHEEP AND LAMB SKINS,ΛΙΤΗ THE HOOL ON 
PEAUX D'OVINS LAINEES 
MORLD 
MONDE 
PLANTS,SEEDS,FLOnERS USED IN PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEUtC­PARF 
MORLD 
MONDE 
VEGETABLES AND TUBERS 
LEGUMES ET TUBERCULES 
WORLD 
MONDE 
V 
I 
UV 
I 
UV 
OIL SEED ANO OLEAGINOUS FRUIT 
GRAINES,NOIX tr AMANUES OLEAGINEUSES 
«ORLO 
MONDE 
3 9 4 7 
2 . 3 
267 
7 9 0 0 2 
0 7 . 1 
1 5 1 1 
2 6 3 3 
l . b 
52 
b 0 9 3 
3 . 9 
2 5 5 0 
7 7 7 7 
O .b 
2 0 2 5 
1 3 9 6 
0 . 8 
7 7 2 
13069 
7.8 
150 
7 8 5 3 
3 . 3 
2 4 2 
8 9 5 8 7 
3 7 . 8 
5U9 
3 9 0 7 
1 .7 
9« 
9 9 0 0 
0 . 2 
3 6 9 9 
136U9 
5 . 7 
2 8 9 2 
1B30 
0 . 8 
» 8 3 
38647 
16.3 
252 
2 1 7 8 
u.a 
207 
7 2 B 1 8 
2 7 . 3 
1308 
0 1 9 7 
1 . 6 
113 
8 9 0 3 
3 . 3 
3 6 5 5 
11)105 
3 . 8 
3 3 8 2 
2 7 0 2 
1 . 0 
1128 
51665 
19.4 
368 
4423 
1.9 
3 3 9 
73201 
31 .9 
1269 
3 8 5 0 
1 .7 
131 
5 9 7 0 
2 . 6 
3 0 1 7 
9 2 0 0 
O.U 
2 9 1 U 
2bU7 
1 . 1 
1 0 3 9 
32*11 
14.2 
287 
BObO 
2 . 9 
338 
1 5 5 b b 3 
5 5 . b 
2 2 8 9 
5 1 8 9 
1 . 9 
100 
9 b 9 5 
3 . 5 
1 3 7 6 6 
0 . 9 
3 1 0 7 
1 . 1 
9 1 0 
27954 
10 .0 
262 
9 7 b 
0 . 3 
2 7 8 
2 0 9 3 5 1 
8 2 . 3 
5 1 6 8 
0 6 2 0 
1 . 5 
102 
(1.0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
21177 
7.0 
: 
O.U : 
242657 
79.3 
1 
: 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
! 
0.0 
: 
8358 
2.7 
: 
22491 
13.4 
257 
24608 
10.3 
254 
45949 
17.2 
443 
39443 
Π . 2 
495 
14980 
5.4 
484 
0.0 
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ETHIOPIE 
Balance of payments 
ETHIOPIA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
S E R V I C E S 
UNREQUITED TRANSFERS 
«CURRENT BALANCE 
«LONG-TERM CAPITAL 
•••BASIC BALANCE 
•••SHORT-TERM CAPITAL -
•••ERRORS ï OMISSIONS -
•••••GLOBAL BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
-SERVICES 
RANSFERTS UNILATERAUX 
•BALANCE COURANTE 
•CAPITAUX A LONG TERME 
•••BALANCE DE BASE 
•••CAPITAUX A COURT TERME 
•••ERREURS S OMISSIONS 
•••••BALANCÉ" GLOBALE 
7 . 5 9 
15 . 9 0 
1 6 . 1 9 
7 . 0 0 
2 9 . 0 0 
3 6 . 0 0 
- 3 . 0 0 
- 5 . - . 0 
2 8 . 0 0 
5 0 . 6 9 
- 8 . 7 3 
2 1 . 7 9 
6 3 . : : 
4 4 . :L 
1 0 7 . C i 
- i o . - · : 
- 9 . ~ ù 
8 8 . : : 
1 4 . 2 9 
- 1 1 . 2 0 
4 3 . 0 9 
4 6 . 0 0 
4 2 . 0 0 
8 8 . 0 0 
- 7 . O C 
- 6 . O C 
7 5 . 0 0 
- 3 5 . 9 0 
- 3 5 . 1 0 
3 2 . 8 0 
- 3 8 . 2 0 
5 7 . 4 0 
1 9 . 2 0 
- 4 . 2 0 
- 1 0 . 7 0 
4 . 3 0 
- 5 5 . 4 0 
- 2 7 . 2 0 
5 4 . 4 0 
- 2 8 . 2 0 
5 6 . 6 0 
2 8 . 4 0 
- 1 0 . 0 0 
- 6 . 7 0 
1 1 - 7 0 
- 7 1 . 0 0 
- 4 7 . 7 0 
4 7 . 1 0 
- 7 1 . 6 0 
3 0 . 4 0 
- 4 1 . 2 0 
- 1 5 . 7 0 
4 . 0 0 
- 5 2 . 9 0 
- 1 0 2 . 5 0 
- 5 3 . 1 0 
6 7 . 0 0 
- 8 8 . 6 0 
2 0 . 2 0 
- 6 8 . 4 0 
- 2 5 . 0 0 
2 3 . 1 0 
- 7 0 . 3 0 
Government finance 
10 
Finances publiques 
R t V F N U E 
E X P E N D I T U R E 
D. F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B O R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
B O R R O W I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U-JE OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P E R C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S n U D G E T A I K E S 
D E P E N S E S « U C G E T A I S F S 
E X C E D E N T OL D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S [ X T E H I E U 4 S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E P A R H A E I T A N T 
D E P E N S E P A R H A B I T A N T 
R E C E T T E / » N B 
Units 
Unités 
( · ) 
( o 
( · ) 
<·> 
(.) 
( ·> 
<·) 
(.) 
s 
» 
ï 
1972 
587 . 0 
651 . 2 
- 6 4 .2 
64 .2 
2 .1 .3 
44 . 1 
- G . ? 
1 : 
11 
12 
1973 
652 -7 
701 - 9 
- 4 9 . ? 
40 .2 
- C . 7 
i° .' 
1 0 . 1 
12 
13 
13 
1974 
7 1 7 . 6 
7 6 1 . 4 
- 4 7 . » 
4 3 . 8 
8 . 1 
4 6 . 9 
- 1 1 . 2 
13 
14 
13 
1975 
RC 6 . 5 
1032 . 7 
- 2 2 6 . 2 
226 .2 
1 4 6 . 1 
9» . 3 
- 1 » . 2 
14 
18 
15 
1976 
P5 5 . 1 
1180 . 2 
- 3 2 5 . 1 
3 2 5 . 1 
2 2 3 . 8 
13 4 . 2 
1 7 . 1 
: 
15 
2 0 
11 
1977 1978 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
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ETHIOPIA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
ETHIOPIE 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS. % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
-
-
-
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( HI ) 
QUASI-HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT. CURR./US J (IMF 
APPREC-DEPREC.INDEX 
-
-
-
-
RF>-
(*)-
EXPONENTIAL RATE(70,76>-
NAT.CURR./SDR (IMF 
APPREC-DEPREC.INDEX 
EXPONENTIAL RATEÍ70 
A A > -
(·)-
.7«)-
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF> 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78> 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7Í) 
1972 
94.99 
237.79 
177.84 
181.93 
106.20 
44.65 
2.3000 
108.7 
2.4971 
100.1 
: 
1973 
181 .45 
241.72 
189.22 
233.43 
145.49 
44.25 
2.0892 
119.7 
: 
2.4971 
100.1 
: 
1974 
252.80 
250.47 
215.24 
273.99 
150.21 
79.07 
2.0700 
120.8 
: 
2.5344 
98.6 
: 
1975 
266.25 
345.19 
191.60 
364.38 
124.54 
122.52 
2.0700 
120.8 
: 
2.4233 
103.2 
: 
1976 
279.09 
435.39 
194.05 
336.63 
187.07 
190.77 
2.0700 
120.8 
: 
2.4050 
104.C 
1977 
229.04 
534.87 
225.97 
391.74 
188.19 
183.98 
2.0700 
120.8 
: 
2.5144 
99.4 
: 
1978 
154.67 
677.14 
271.25 
448.94 
179.18 
2 03.69 
2.0700 
120.8 
2.4 
2.6968 
92.7 
-0.9 
( * ) 1970 = 100 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
S Mil/ion - $ 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS­
HON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN.RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMP0RTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
92.60 
92.72 
0.95 
91.77 
103.01 
58.70 
404.49 
8.10 
21.39 
243.68 
19.48 
12.89 
1.03 
176.90 
176.80 
2.22 
174.58 
218.64 
98.93 
481.17 
8.93 
22.12 
198.75 
21 .26 
9.25 
0.98 
275 .40 
272.08 
3.41 
268.67 
309.52 
110.31 
566.72 
9.67 
21 .19 
208.60 
22.47 
7.94 
0.84 
287.90 
285.60 
4.29 
281 .31 
311.69 
102.39 
673.70 
11.28 
25.94 
294.08 
24.27 
10.92 
0.93 
305.90 
300.63 
4.81 
295.82 
324.25 
89.40 
697.27 
10.63 
26.08 
248.83 
23.14 
9.36 
0.87 
225.40 
238.41 
4.05 
234.35 
278.21 
783.50 
11.50 
28.20 
: 
23.88 
: 
0.86 
165.90 
188.70 
20.27 
168.43 
201.50 
: 
809.80 
13.40 
30.30 
: 
22.22 
0.83 
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ETHIOPIE 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
ETHIOPIA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T 1 L A T E R A L 
1972 
12 . C7 
0 . 2 4 
C . 5 6 
1 7 . C C 
7 . 8 C 
3 7 . 6 7 
9 . 9 4 
4 7 . 6 1 
1973 
1 6 . 1 7 
0 . 6 2 
1 . 3 1 
1 9 . C C 
12 . 4 8 
4 9 . 5 8 
1.3 
1 7 . 1 4 
6 6 . 7 2 
S Mil 
1974 
3 0 . 4 6 
5 . 9 3 
5 . 2 4 
2 7 . 0 0 
1 1 . 1 8 
7 9 . 8 1 
13.4 
4 0 . 2 3 
1 2 L . 0 4 
ion / Millions 
1975 
2 7 . 5 2 
2 . 6 2 
4 . 6 1 
2 5 . 0 0 
1 3 . 3 7 
7 3 . 1 2 
8.1 
4 6 . 1 5 
1 1 9 . 2 7 
de $ 
1976 
2 1 . 9 5 
C . 3 3 
1 . 9 0 
3·:.oc 
1 8 . 7 6 
7 2 . 9 4 
18.5 
6 7 . 7 3 
1 4 G . 6 7 
1977 
2 4 . 4 9 
0 . 4 3 
1 . 6 2 
1 0 . C C 
2 2 . 4 5 
5 8 . 9 9 
4 . 2 
5 2 . 6 5 
1 1 1 . 6 4 
1978 
25.13 
0 . 6 4 
3 . 0 5 
11 . 0 0 
1 6 . 1 8 
5 6 . 0 0 
8 .7 
8 1 . 0 5 
137.05 
Mean / Moyenne 
1970-72 
11 . 4 4 
0 . 1 3 
0 . 4 3 
1 6 . 6 7 
7 . 3 1 
3 5 . 9 9 
8 . 9 8 
4 4 . 9 7 
1973-75 
2 4 . 7 2 
3 . 0 6 
3 . 7 2 
2 3 . 6 7 
1 2 . 3 4 
6 7 . 5 0 
7.6 
3 4 . 5 1 
1 0 2 . 0 1 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
- 9 . 4 5 
: 
1 . 9 9 
: 
0 . 5 C 
- 6 . 9 6 
1973 
- 1 . 0 8 
: 
3 . 8 9 
- 2 . 6 1 
0 . 2 0 
S Mil 
1974 
- 1 . 0 9 
- 0 . 5 8 
- 0 . 4 1 
- 2 . 0 8 
ion / Millions 
1975 
- 3 . 4 4 
: 
- 0 . 6 9 
: 
- 0 . 0 3 
- 4 . 1 6 
de S 
1976 
0 . 1 9 
: 
- 0 . 5 2 
: 
- 0 . 3 3 
1977 
- 1 . 6 5 
: 
- 1 . 6 2 
- 0 . 0 2 
- 3 . 2 9 
1978 
0 .23 
- 2 . 6 1 
: 
: 
- 2 . 3 8 
Mean / 
1970-72 
- 2 . 1 6 
: 
1 . 5 7 
0 . 5 9 
0 . 0 0 
Moyenne 
1973-75 
- 1 . 8 7 
: 
0 . 8 7 
: 
- 1 . 0 2 
- 2 . 0 1 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L ; B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
4 . 5 5 
0 . 2 4 
2 . 7 5 
1 7 . O C 
8 . 3 C 
3 2 . 8 4 
1 6 . 1 3 
4 8 . 9 7 
1973 
14 . 5 0 
0 . 6 2 
4 . 7 3 
1 8 . C C 
9 . 6 7 
4 7 . 7 2 
21 . 2 8 
6 9 . C O 
S Mil 
1974 
2 2 . 0 2 
5 . 9 3 
4 . 6 6 
26 . ûû 
1 0 . 7 7 
6 9 . 3 8 
3 R . 4 0 
1 C 7 . 7 8 
ion / Millions 
1975 
2 3 . 6 2 
2 . 6 2 
3 . 9 2 
2 4 . 0 0 
1 3 . 3 4 
6 7 . 5 0 
48 . 2 5 
1 1 5 . 7 5 
de S 
1976 
2 1 . 7 3 
û . 3 3 
1 . 3 f 
2 9 . OC 
1 8 . 7 6 
7 1 . 2 j 
6 5 . 9 3 
1 3 7 . 1 1 
1977 
22 . 3 6 
0 . 4 3 
9 . 0 0 
22 . 4 5 
54 . 2 4 
4 8 . 9 5 
103 . 1 9 
1978 
2 4 . 4 0 
0 . 6 4 
0 . 4 4 
1 0 . 0 0 
1 6 . 1 8 
5 1 . 6 6 
7 7 . 1 7 
1 2 8 . 8 3 
Mean / Moyenne 
1970-72 
1 C . 6 2 
0 . 1 3 
2 . 2 9 
1 6 . 6 7 
7 . 9 0 
3 7 . 6 1 
1 5 . 0 9 
5 2 . 7 0 
1973-75 
2 0 . 0 5 
3 . 0 6 
4 . 4 4 
2 2 . 6 7 
1 1 . 3 3 
6 1 . 5 3 
3 5 . 9 8 
9 7 . 5 1 
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Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS RY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C0MSUMPTI0N:FERTILIZ .-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. CANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
y. 
10O0 
1000 
MIO 
X 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
0.54 
44.81 
130.44 
22.78 
188.00 
23 
6 
367 
2182 
2614 
9900 
27 
116.2 
1973 
0.55 
45.27 
133.89 
25.67 
195.00 
22 
7 
374 
2213 
2675 
8198 
24 
129.2 
1974 
0.56 
45. S° 
135.09 
28.42 
: 
203.00 
24 
8 
350 
2231 
2652 
12310 
31 
147.9 
1975 
0.57 
46.67 
134.97 
30.54 
0.18 
44.00 
211.00 
25 
9 
36 5 
1878 
2577 
11700 
29 
167.2 
1976 
0.58 
47.41 
0.19 
43.00 
219.00 
27 
10 
370 
1865 
2577 
12600 
23 
186.3 
1977 
0.60 
2.07 
0.19 
42.00 
30 
11 
2577 
11900 
30 
199.3 
1978 
0 
2 
0 
42 
211 
.61 
.02 
20 
00 
28 
.5 
(1) AVERA6E EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE = 1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL EaUIV.-10000 T EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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FIJI 
National accounts 
FIDJI 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BA3EI70 
GOP (CUHR. MARKET PRICES) 
GOP INOEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOODS SEHVICEÍ 
NET INDIRECT TAXES 
­PNB A PRIX COURANTS 
­ΡΝβ/TtTE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
­CONSUMMATION PUBLIQUE 
­CUNSOMMATION PRIVEE 
­FORMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CUST­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND OUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIbUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70»100 
* « 
70=100 
.. 
** 
X 
X 
1972 
438 
Θ13 
111 
261.3 
114.9 
10.5 
70.8 
51.0 
­9.3 
30.8 
230.5 
25.0 
1.3 
11.7 
1.8 
7.9 
22.6 
7.0 
12.5 
10.1 
1973 
529 
963 
125 
338.3 
128.2 
12.5 
78.7 
22.2 
­13.4 
37.7 
300.6 
25.2 
1.9 
10.5 
1.5 
8.2 
20.3 
6.7 
15.1 
m.6 
1974 
601 
1073 
127 
450.0 
131.6 
12.0 
70.3 
18.9 
­5.2 
50.0 
«00.0 
20.9 
: 
: 
: 
' 
: 
: 
79.1 
1975 
656 
1151 
126 
536.0 
132.3 
12.6 
71.« 
16.7 
­0.8 
60.0 
476.0 
19.8 
: 
! 
: 
: 
: 
80.2 
1976 
707 
1221 
127 
630.α 
135.9 
13.5 
68.8 
2 2 . « 
­5.6 
65.0 
565.4 
19.1 
: 
: 
: 
r 
80.9 
1977 
781 
1326 
128 
3.6 
707.1 
141.2 
13.6 
68.1 
21.2 
­3.2 
70.9 
636.2 
ÍS.8 
t 
: 
! 
I 
: 
81.2 
1978 
8b« 
1042 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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FIDJI 
Principal agricultural products 
FIJI 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits Units Unités 
1000MT 
IOOOMT 
10C0MT 
10CPMT 
1000MT 
1C0CMT 
1000MT 
10O0MT 
1000MT 
1000MT 
1Ù0CMT 
IOOOMT 
1000MT 
1000MT 
1C00MT 
10C0MT 
1G00HEAD 
1C0GHEAD 
10OOMT 
13C0HEAD 
1CC0HEAD 
1CCCMT 
1000M3 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARACH I D ES NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ ΒOV1 Ν S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­BOIS ROND 
2 2 . 2 
1 ­ 0 . 
4 . ? 
1 7 . C 
1 3 7 . 8 
C . 7 
2 9 . 5 
3 0 2 . 6 
C .1 
4 . 6 
C . 7 
2 6 C . 0 
2 . 1 
4 2 . 0 
C . 9 
1 5 6 . 3 
1 4 . 8 
2 . 9 
1 7 . C 
1 2 . 5 
C.4 
1 2 8 . 0 
2 1 . 3 
1 .2 
4 . 0 
1 6 . 1 
1 4 ? . 9 
( .7 
2 7 . 4 
3 0 1 . 2 
C .1 
4 . 0 
C.7 
2 5 0 . 3 
2 . 2 
4 3 . ù 
0 . » 
1 6 C . Ù 
1 5 . 2 
3 . 3 
1 7 . C 
1 7 . 6 
0 . 4 
1 4 8 . 0 
2 6 . 7 
1 .4 
4 . C 
21 . 3 
1 4 3 . 6 
G.7 
2 7 . 4 
2 7 3 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
C . 3 
2 5 3 . 0 
2 . 3 
4 4 . C 
0 . 9 
1 6 0 . 0 
1 4 . 7 
3 . 2 
1 6 . C 
11 . 0 
3 . 4 
1 6 8 . 0 
2 8 . 6 
1 .6 
4 . 0 
2 3 . 0 
141 . 1 
o . s 
2 2 . 4 
2 7 2 . 4 
0 . 1 
3 . 2 
4 . C 
0 . 8 
2 3 0 . C 
2 . 3 
4 5 . 0 
3 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 . 6 
2 . 5 
1 6 . C 
11 . 0 
0 . 4 
1 6 C . 0 
2 6 . 4 
1 . 8 
4 . C 
2 0 . 6 
1 4 2 . 1 
0 . 8 
2 6 . 0 
2 9 6 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
4 . 0 
0 . 8 
2 6 0 . C 
2 . 4 
4 5 . C 
0 . 9 
1 5 6 . 0 
1 3 . 7 
2 . 2 
1 6 . C 
11 . 5 
0 . 4 
1 6 8 . 0 
2 3 . 0 
1 . 0 
4 . C 
1 8 . 0 
1 4 3 . 1 
0 . 8 
3 0 . 0 
3 6 2 . 0 
0 . 2 
C . 5 
4 . 0 
0 . 8 
2 8 2 . 0 
2 . 4 
« 5 . 2 
1 .C 
1 5 6 . C 
1 4 . 6 
2 . 3 
1 6 . 0 
11 . 0 
0 . 4 
1 6 8 . 0 
3 5 . 0 
1 . 5 
4 . 0 
2 9 . 5 
1 4 4 . 1 
0 . 8 
2 6 . 0 
3 4 7 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
4 . 0 
0 . 8 
2 7 5 . 0 
2 . 5 
4 5 . 4 
1 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 . 4 
3 . 4 
1 6 . 2 
11 . 1 
0 . 4 
1 6 8 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1 372 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
UITITED NATIONS STATISTICS 
SAUNWOOP » SLEEPERS _ S C I M . t S ΓΤ TRAVESStS 
WOOD BASED °AKF15 _ PANNEAUX I n A s E DE POIS 
S ILVE R­ARGFNT 
GOID­OR 
ELECTRIC ENF RGY­ENt l ­GK E L F C Τ ­ 1 11'E 
THERM ELECTRIC E NE K G . ­ · N t ¡> {.· Ι E T H F K ­ E L E C T ' 1 " ! ' 
CEMENT ­ C I ' E N T 
CIGARE TTES 
' I C iru^ 
' I C KWt­
1 ' O l 
­ 10 
5 7 C r Γ . C 
1 C C C . ( 
1 .C 
2264 . Γ 
1­31 . ( 
1 c 1 . C 
Í 2 C C C . C 
2 7 C C . C 
i .r 
2 4 !· « . C 
21 7 .P 
21 7 .C 
9 5 I C C . C 
; < c c . c 
1 . c 
2 1 4 2 . C 
1 2 3 . C 
¡ 2 3 . C 
. °6 .C 
¿ 4 2 . C 
72CCC.C 
26 CC ­C 
1 .C 
2 1 4 6 .C 
2 4 1 . C 
2 4 1 . C 
7 6 . C 
4 7 2 . C 
81CCC.C 
4CCC.C 
1.C 
2 C 5 3 . C 
2 6 5 . C 
2 6 5 . C 
6 9 . 0 
5 2 9 . C 
R1CCC.C 
4 C C 0 . C 
1 .C 
1 5 3 5 . C 
2 9 0 . C 
2 9 0 . C 
8 C . C 
5 3 8 . C 
8 7 3 . 0 
3 1 5 . C 
3 1 5 . C 
8 8 . 0 
544 .0 
163 
FIJI FIDJI 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS 1 FROM / O R I G I N E ) 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
OENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
1 5 8 1 5 2 
7 9 . 0 
2 1 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
O.B 
1 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 6 . 0 
2 0 . 0 
5 . 0 
3 . 7 
0 . 6 
0 . 0 
TJOOB 
8 1 . 2 
3 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 8 
0 . 0 
2 2 . a 
3 . 9 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1973 
2 0 3 4 5 2 
8 4 . 3 
1 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 1 
3 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
1 4 . 5 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 5 
1 6 . 1 
1 4 . 4 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 6 
O .û 
7 8 4 4 3 
7 5 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 6 
: 3 . 0 
0 . 1 
1 8 . 8 
3 . 7 
1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1974 
2 7 3 9 5 3 
7 9 . 1 
1 3 . 5 
3. I 
η. ι 
0 . 8 
1 . 4 
0 . 3 
3 . 2 
3 . 9 
9 . 9 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
4 . 3 
1 8 . 0 
1 8 . 8 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 2 
0 . 3 
1 4 3 6 7 2 
7 4 . 3 
3 2 . 7 
0 . 3 
3 . 0 
n . 4 
3. 3 
3 . 3 
0 . 1 
3 2 . 2 
0 . 1 
2 7 . 9 
0 . 4 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
1975 
2 6 7 3 * 3 
7 9 . 6 
1 6 . 9 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 0 
1 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 0 
1 5 . 7 
1 8 . 8 
2 . 4 
1 . 4 
1 . 2 
0 . 0 
1 5 9 3 1 5 
7 5 . 2 
6 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
5 9 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 4 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1976 
2 6 2 6 7 6 
7 9 . 9 
1 3 . 9 
3 . 1 
0 . 2 
3 . 4 
1 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 8 
1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 3 
1 8 . 0 
1 8 . 2 
0 . 3 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 0 
1 2 6 8 4 1 
6 5 . 2 
4 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
4 3 . 8 
0 . 0 
: 0 . 3 
4 . 2 
0 . 3 
2 2 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1977 
306224 
1 2 . 5 
0 . 1 
0.2 
0 .4 
1.2 
0 .2 
0 .4 
9 .8 
0 . 0 
4 . 2 
16.2 
1.9 
173200 
43.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .5 
0 . 1 
0 .0 
4 3 . 3 
0 .0 
5 .8 
1.1 
1978 
356099 
I 
17 .8 
0.2 
0.2 
0 .8 
1.6 
0.7 
0 .5 
13.4 
0 .0 
6.7 
2 3 . 1 
3 .0 
203555 
4 0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 .6 
0 .0 
0 .0 
4 0 . 1 
0 .0 
9 .8 
0 .9 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
­
TOTAL 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­FSPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ ΠΡΕΡ 
CLASS3 ­ CLASSE? 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
1 5 8 1 5 2 
1 2 4 9 8 1 
3 3 8 6 9 
2 
43 
68 
4 7 7 8 
2 5 2 3 3 
3 1 6 1 3 
7 8 9 6 
1154 
9 0 4 
17 
1973 
2 3 3 4 5 2 
1 7 1 4 5 1 
3 6 7 8 4 
9 
4 2 
75 
9 1 6 4 
3 2 7 3 8 
2 9 3 8 8 
2 6 5 5 
1787 
1 2 4 8 
13 
1974 
2 7336 3 
2 1 6 0 1 6 
3 6 8 8 2 
7 
54 
1? 1 
1 1 6 5 5 
4911 6 
5125 6 
146 7 
4 1 B 8 
3 2 8 3 
51 
1975 
2 6 7 3 4 3 
2 1 2 8 5 6 
4 5 2 5 2 
3 
82 
7 4 1 
1 0 7 6 2 
4 2 0 6 3 
5 0 2 8 1 
6 4 6 2 
3 7 8 2 
3235 
9 
1976 
¿ 6 2 6 7 6 
2 ) 9 8 6 0 
3 6 5 7 0 
8 
69 
144 
1 1 4 0 8 
4 7 2 5 5 
4 7 7 3 3 
838 
4 5 6 3 
3 9 4 9 
88 
1977 
306224 
I 
38347 
I 
I 
136 
12893 
497M 
1 
1 
I 
5805 
1 
1978 
356099 
j 
43539 
1 
1 
112 
164 66 
56540 
1 
1 
1 
7312 
1 
164 
FIDJI FIJI 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 3*1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.4 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR ° 
GRFECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ JPEP 
CLASS3 ­ CLASSF1 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6.8 
WIIRLO­MONDE 
CLASSI ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
S P A I N ­ E S P A G N ? 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P U N 
C L A S S 2 ­ C L A S S F 2 
O P E C ­ U P E P 
CL ASSI. ­ CLASSÇ i 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ USSb 
32769 
24696 
2075 
2 
19 
9 
547 
2 390 
7948 
17 
44 
42 
1 
4238 
3987 
1149 
0 
3 
1 
253 
96 
225 
22 
26 
15 
42956 
35580 
2827 
4 
21 
16 
884 
2334 
6879 
38 
82 
71 
5792 
5306 
1753 
0 
C 
863 
16 
445 
25 
11 
11 
55095 
48066 
299 0 
6 
31 
19 
198 3 
4634 
5376 
57 
196 
191 
0 
8 62 6 
7576 
2174 
3 
1 
1397 
31 2 
894 
3 
138 
99 
50231 
43796 
2863 
3 
19 
10 
1783 
1548 
5923 
68 
273 
248 
0 
6687 
5835 
3131 
4 
7 
513 
26 
781 
12 
69 
49 
51476 
42881 
2484 
33 
8 
1593 
2313 
7793 
86 
404 
373 
1 
5729 
5183 
2845 
4 
136 
378 
458 
11 
88 
62 
15712 
4313 
13 
44 
3 
11347 
""851 
7 
7 
18197 
13231 
118 
49 
20 
7986 
2577 
2 
2 
42 89 6 
21390 
1 6 
2 1 
9 0 
2133 4 
1 38 0 
1 
1 
46579 
21421 
19 
44 
46 
25155 
6364 
2 
2 
42167 
22554 
26 
13 
0 
19605 
694 
7 
6 
5240 
5768 
2145 
1 
3 
157 
2326 
416 
0 
54 
48 
0 
39285 
37306 
16142 
6 
23 
1918 
9445 
1928 
37 
14 
2 
49787 
19355 
9.33 
' 1 J 
12 
735 
13772 
9714 
4 
5B6 
77<, 
14 
12567 
11886 
2392 
4 
6 
239 
2851 
544 
114 
101 
2 
47942 
46334 
15691 
4 
14 
'652 
12343 
1566 
61 
4.' 
■} 
Í727) 
53749 
13312 
3 
1 4 
16 
1 1 'H 
14 ..A 4 
11921 
! 2 
1 5 1 o 
ι ):: 
9 
18284 
17 31 1 
4202 
1 6 
2 
471 
4364 
11 U 
6 
132 
Il 1 
7 
43857 
4 168 9 
9 53 7 
9 
3 8 2 1 
1 5 5 5 8 
2994 
0 
! 5 6 
137 
4 
98031 
74 56 1 
1472 6 
1 
7 
97 
113 c 
2 3 4 1 1 
l'ITTg 
2 ; 
3 5 V 4 
2 70 ) 
19 
20206 
19137 
3210 
24 
19 
419 
7064 
826 
6 
228 
219 
54153 
52369 
13519 
1 
6 
634 
4384 
15449 
1451 
21 1 
126 
0 
62033 
62934 
13724 
2 
33 
133 
3121 
17J42 
15356 
11 
299e 
25=2 
9 
16185 
15018 
3112 
17 
7 
668 
3911 
931 
3 
266 
246 
12 
54572 
52656 
14273 
35 
4d69 
19582 
1408 
lae 
155 
1 
33611 
o2724 
13350 
8 
19 
93 
2923 
19 358 
17282 
15 
3633 
Π37 
74 
63683 
7202 
59034 
22423 
54545 
90733 
165 
FIJI FIDJI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 '976 1977 1978 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION O U 
WURLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.4 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPFC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CL4SS3 ­ CLASSA 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
73308 
59256 
23642 
15 
16626 
2670 
7254 
7 
3 
73443 
58853 
25663 
2 
93 
14767 
2884 
1 1 84 3 
2 7 
1 
1 
143672 
13631 3 
46964 
1 7 5 
40039 
5 9 5 
2301 4 
6 
9 
7 
159315 
119823 
55833 
1 9 
3236 
5 7 1 
26558 
6 
4 
3 
126641 
82656 
56303 
2 
17 
5312 
3 4 9 
28732 
15 
2 
1 
173200 
1 
76032 
I 
1 
6 
10050 
1822 
1 
I 
I 
1 
2035» 
t 
83348 
t 
1 
9 
19847 
18 09 
t 
I 
I 
: 
51866 
50058 
20350 
15503 
2773 
1584 
3563 
3364 
2953 
14 
23 
45 
178 
6460 
989 
14 
0 
1369 
5 
431 
23 
0 
0 
0 
435 
2394 
1793 
92 
1 
517 
48β91 
43410 
16637 
12948 
1946 
5246 
7935 
7717 
6712 
92 
78 
160 
211 
27 
8561 
O 
574 
31 
O 
1 
540 
4621 
4016 
2 23 
1130 
631 
6 J? 
93654 
83623 
34131 
36 81 4 
469 
9B3 4 
15493 
15268 
11906 
173 
52 8 
46 
225 
18634 
504 
73 9 
59 
O 
1 
o 
677 
2 
3 
O 
3163 
2 334 
53 3 
257 
1 3 
875 
119884 
106815 
90729 
2507 
427 
12975 
7121 
6861 
4490 
19 
51 
9 
260 
19316 
56 
41 
3 
6494 
614 
60 
9 
1 
O 
550 
3965 
2290 
277 
64686 
70555 
52393 
4762 
260 
14195 
6651 
6380 
3096 
17 
42 
26 
271 
22422 
O 
687 
105 
41 
O 
3312 
1696 
364 
210 
31 
1606 
11268 
24684 
1145 
5141 
166 
FIDJI FIJI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECT ION 6·β 
WORLD­
CLASS! 
FUR 9 
GREECE 
MONOE 
­ CLASSF1 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
lIPEC ­
CLASSI 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE 2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
1972 
4463 
153! 
131 
3 
13 9 
40 
2947 
J 
3 
1973 
58 = 2 
1956 
91 
1 
415 
143 
39^8 
1 
1 
1974 
928 9 
2 19 6 
179 
! 9? 
6«. 
7 2.7 9 
9 
5 
1975 
6U63 
1754 
42 
>OH 
64 
4297 
0 
} 
­ι 
1976 
t>527 
1924 
69 
2 
3 
163 
25 
4544 
1 
1 
1 
1977 1978 
7958 : 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
031.1 
061.1 
332.2 
022.3 
FISH, FRESH, CHILLED OR FHOZEN 
POISSON FRAIS, REFRIGERE OU CONGELE 
MORLD 
MONOE 
RAN SUGAR, BEET t CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANHE.NON RAFFINE 
HOHLU 
MONOE 
LAMP OIL AND «HITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET «HITE SPIHIT 
«OKLD 
MONOE 
C0C0NUT­C0PHA­0IL 
HUILE OE COPRAH 
WOKLO 
MONUE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
8158 
U . 2 
00672 
55.7 
105 
0959 
6.8 
02 
2816 
3.9 
1973 
5516 
7.U 
39373 
5U.2 
1 OU 
0 8 U 3 
6.1 
43 
6512 
8.3 
1974 
3183 
2.2 
63606 
56.2 
323 
13566 
7.0 
107 
13387 
9.3 
1975 
1595 
l.U 
112908 
70.9 
0S2 
9671 
6.1 
12? 
6037 
3.8 
1976 
3752 
3.0 
70098 
58.7 
298 
13227 
10.4 
131 
5070 
o.u 
1977 
4234 
2.0 
' 
lo2756 
59.3 
317 
3 227 3, 
7.1 
368 
9734 
5.6 
1978 
: 0.0 
' 
IO3698 
51.4 I 
: U.O 
: 
10560 
5.2 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
P ' L A N C E OF T R A D E F O B 
si RVICE; 
U K R E O U I T E D T R A N S F E R S 
" C U R R E N T U A L A N C t 
« • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
. · . · B A S I C B A L A N C t 
« . « « S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
« . . . E R R O R S R O M I S S I O N S 
. . . . . » G L O B A L B A L A N C E 
­ P A L A N C E C O M M E R C I A L E E O u 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U H I L A T E R A U X 
­ • • P A L A N C E C O U R A N T E 
­ • • C A P I T A U » A L O N G T E « M E 
­ « . . . H A L A N C E DE B A S E 
­ • • • • C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
­ • • • • E R R E U R S R O M I S S I O N S 
­ . · · . . « B A L A N C E G L C D A L E 
1972 
­62.70 
2 5.53 
7 .9 3 
­29 ."*9 
2 5.33 
­4 .59 
1 2 .09 
1 3 .70 
2 2 . 3 : 
1973 
_ C 3 . . C 
41 . " 
4.^ ' 
­4f. : 
..2.19 
­5 . '■ 1 
3... 1 
9 .Γ 3 
6. "= 
1974 
­'6.29 
5^.5:1 
1 .42 
­ ; 4.39 
4 1.53 
17.11 
­1.11 
17.22 
: A . 2 '. 
1975 
-f ' .43 
­ Λ . 3 0 
­ 0 .6 C 
­7' .69 
3 9 . c 3 
1 8 . 3 1 
2.63 
22.19 
41.13 
1976 
­9 2.«3 
5 0. ? 3 
­3.13 
­45.,;° 
1 6.69 
­28.4o 
5.50 
3.59 
­19.31 
1977 
­«4.2'.. 
59.1C 
­Γ .9C 
­26.30 
'1.10 
5.13 
­3.2C 
9.4C 
14.33 
1978 
­93.70 
64.10 
­1 .60 
­31.20 
0.90 
­30.30 
­8.50 
21 .70 
­17.10 
167 
FIJI 
Government finance 
10 
FIDJI 
Finances publiques 
R E V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D E F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B O R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
B U R R O W I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
USE OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R E V E N U E PER C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R E V E N U E / G N P 
R E C E T T E S B U D G E T A I R E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E PAR H A B I T A N T 
D E P E N S E PAR H A B I T A N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
(* ) 
( * ) 
(.) 
o 
(.) 
<·> 
(«) 
( * ) 
s 
s 
X 
1972 
56.6 
60.8 
- 4 . C 
4.0 
5.2 
- L . 1 
-1 .1 
127 
136 
22 
1973 
68.1 
79.2 
-11 .< 
11.2 
14.7 
5 .4 
-8.5 
156 
181 
2' 
1974 
79.» 
95.8 
-16.2 
16.0 
2.9 
6.2 
6.9 
177 
213 
18 
1975 
1C9.3 
117.& 
-7.6 
7.6 
8.2 
5.5 
-6.1 
231 
249 
23 
1976 
124.1 
147.7 
-23.6 
23.6 
14.3 
9.9 
-0.5 
: 
237 
283 
20 
1977 
134.1 
169.3 
-35.2 
35-2 
26.1 
19.2 
-10.1 
244 
33« 
19 
1978 
1*1 M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US » (IMF:RF>-
APPREC-DEPREC.INDEX (·>-
EXPONENTIAL RATE ( 70 ,7&> -
NAT. CURR. /SDR (IMF:AA>-
APPREC-DEPREC.INDEX («)-
EXPONENTIAL RATE(70,7?)-
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF> 
INDEX APPREC-DEPREC. (*) 
TAUX EXPONENTIEL<70,78> 
MON.NAT/OTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. («) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78> 
(·) 1970 100 
168 
68.60 
33.53 
39.10 
51 .01 
47.08 
4.04 
56.44 
58.38 
59.11 
53.47 
52.86 
8.19 
79.63 
83.41 
77.08 
64.83 
83.11 
15.11 
116 
81 
77 
81 
105 
11 
.39 
75 
.39 
.06 
.60 
48 
85.20 
110.25 
93.79 
76.52 
99.28 
19.65 
99.86 
132.01 
113.38 
79.91 
138.16 
13.81 
90.74 
157.60 
119.21 
88.49 
139.53 
20.32 
0.8252 
105.5 
0.9155 
95.4 
0.7942 
109.6 
0.9762 
89.4 
0.8038 
108.3 
0.9795 
89.1 
0.8241 
105.7 
1.0104 
86.4 
0.9008 
96.7 
1.0939 
79.8 
0.9174 
94.9 
1.0575 
82.6 
0.8468 
102.8 
0.4 
1.0679 
81.8 
-2.5 
FIDJI 
International reserves 
and external public debt 
S Million ­ % 
12 
FIJI 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TO T.EX T.PUB.DE BT/EX PORT­
/βΝΡ 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.Ν. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
69.42 73.94 109.15 148.59 116.33 147.37 135.07 
82 .65 
49.88 
45 .93 
0.92 
1.17 
64 .69 
1 0 . 4 9 
1.64 
0.27 
6 8 . 0 9 
37.98 
66.53 
1.31 
1 .66 
79.48 
1 2 . 5 8 
2 . 0 0 
0.31 
97 .50 
46.54 
69 .07 
3.03 
4 .53 
47.53 
11 .49 
3 .17 
0 . 7 5 
136.25 
64.35 
80 .81 
3.23 
4 .49 
53.19 
1 2 . 3 2 
2 . 8 5 
0.69 
98.99 
4 7 . 5 3 
8 8 . 0 5 
3 . 6 0 
5 . 7 7 
60.92 
12.45 
4 .02 
0.82 
101 
4 
7 
132 
6 
9 
169 
FIJI FIDJI 
Official development assistance, net (ODA) 13 Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : B 1 L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
4 . 8 4 
C .C1 
1 .CO 
1 . 6 2 
7 . 4 7 
1 . 0 1 
8 . 4 8 
1973 
8 . 4 1 
0 . C 3 
0 . C 2 
1 .CO 
4 . 1 5 
1 3 . 6 1 
0 . 9 6 
1 4 . 5 7 
S Mil 
1974 
6 . 9 C 
0 . 0 4 
0 . 1 4 
1 . 0 0 
6 . 0 6 
1 4 . 1 4 
C. 7 1 
1 4 . 8 5 
ion / Millions 
1975 
8 . 2 9 
0 . C 3 
G . 0 2 
1 .CC 
E . 4 3 
1 7 . 7 7 
0 .2 
1 . 6 5 
1 9 . 4 2 
de S 
1976 
8 . 9 8 
3 . 1 3 
1 .CÙ 
1 3 . 8 4 
2 Γ . 9 2 
0 .7 
2 . 4 2 
2 3 . 3 4 
1977 
9 . 2 0 
0 . 2 6 
1 .CO 
8 . 9 8 
19 . 4 4 
1.7 
3 . ' 2 
22 . 7 6 
1978 
9.57 
C . 6 4 
1 . 3 0 
1 2 . 7 6 
23.97 
0.4 
2 . 5 6 
26.53 
Mean / 
1970­72 
6 . 0 9 
3 .CC 
3 . 6 7 
1 . 2 2 
7 . 9 8 
0 . 7 5 
8 . 7 3 
Moyenne 
1973­75 
7 . 8 7 
0 . 0 3 
C . 0 6 
1 . 0 0 
6 . 2 1 
1 5 . 1 7 
0 .1 
1 . 1 1 
1 6 . 2 8 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
7 . 6 4 
: 
1 . 4 1 
: 
0 . 4 6 
9 . 5 1 
1973 
­ 0 . 7 5 
­ 0 . 3 6 
4 . 6 4 
3 . 5 3 
S Mil 
1974 
3 . 4 6 
: 
0 . 7 8 
7 . 8 7 
1 2 . 1 1 
ion / Millions 
1975 
­ 2 . 5 7 
0 . 9 4 
­ 6 . 1 3 
­ 7 . 7 6 
de $ 
1976 
­ 1 . 3 2 
3 . 4 3 
5 . 0 3 
7 . 4 4 
1977 
­ 2 . 7 6 
3 . 5 5 
1 3 . 8 9 
1 4 . 6 8 
1978 
1.71 
0 . 0 1 
: 
1 5 . 8 C 
17.52 
Mean / M 
1970­72 
2 . 4 4 
0 . 4 8 
: 
0 . 1 5 
3 . 0 7 
lyenne 
1973 75 
0 . 0 5 
0 . 4 5 
2 . 1 3 
2 . 6 3 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L ATER AL 
1972 
1 2 . 4 8 
1 . 4 2 
1 .OC 
2 . 0 8 
1 6 . 9 8 
1 . 0 2 
1 8 . C C 
1973 
7.VA 
0 . C 3 
­ 0 . 2 4 
1 .1.0 
8 . 7 9 
17 . 4 6 
6 . 1 9 
2 3 . 6 5 
S Mil 
1974 
1 2 . 7 8 
U . 0 4 
C . 9 2 
1 .OC 
1 3 . 9 3 
2 8 . 6 7 
7 . 4 1 
3 6 . CS 
ion / Millions 
1975 
6 . 8 8 
0 . C 3 
3 . 9 6 
1 . 0 0 
2 . 3 3 
1 1 . 1 7 
8 . 2 5 
19 . 4 2 
de S 
1976 
2 8 . 4 0 
3 . 5 2 
1 . 0 " 
1 9 . 1 9 
51 .12 
8 . 3 1 
59.13 
1977 
7 . 7 7 
3 . 8 1 
1 .CO 
2 3 . 7 2 
3 6 . 3 0 
7 . 8 2 
44 . 1 2 
1978 
1(2.95 
0 . 6 5 
1 . 0 0 
?t . 5 6 
4 1 . 1 6 
4 . 7 3 
4 5 . 8 9 
Mean 
1970­72 
8 . 5 3 
0 . 4 6 
0 . 6 7 
1 . 3 8 
11 . 0 4 
C . 9 7 
1 2 . 0 1 
/ M oyenne 
1973­75 
9 . 2 1 
0 . 0 3 
0 . 5 1 
1 . 0 0 
8 . 3 4 
1 9 . 1 0 
7 . 2 9 
2 6 . 3 8 
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Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y ­0LD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL RED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTIL1Z.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS . PAR MEDE CI N 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.51 
110.47 
14 .46 
15 
5 
147 
2269 
47 
49 
104.8 
1973 
0.51 
114.73 
18.55 
17 
7 
1¿7 
: 
2253 
21 
121 
110.0 
1974 
0.52 
: 
121.41 
21.00 
17 
7 
130 
2301 
3 0 
137 
123.2 
1975 
0.52 
3 2.50 
128.55 
22.54 
0.25 
79.00 
: 
: 
132 
: 
2493 
400 
93 
158.2 
1976 
0.53 
: 
130.40 
23.46 
0.26 
78.00 
: 
24o3 
863 
84 
190.1 
1977 
0.53 
0.84 
0.26 
78.00 
34°3 
884 
91 
216.3 
1978 
0.54 
0.97 
0.26 
77.00 
98 
239.6 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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National accounts 
GABON 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CUNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CUNSOMMATION PUBLIUUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPUKT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (CUURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
I 
70=100 
.. 
70=100 
A* 
tt* 
? χ 
J . 
1972 
896 
1760 
118 
22300.0 
122.8 
23.0 
00.1 
29.0 
3.1 
20000.0 
98300.0 
13.0 
33.7 
7.2 
2.2 
11.7 
1 1.5 
0.9 
2.0 
12.9 
1973 
103» 
2027 
127 
5b600.0 
135.2 
22.9 
01.7 
29.2 
6.2 
35000.0 
21200.0 
12.0 
35.5 
6.7 
1.8 
11.0 
7.7 
0.7 
1.7 
18.2 
1974 
1206 
2010 
181 
281700.0 
108.7 
16.1 
29.9 
21.6 
32.4 
48000.0 
233700.0 
10.7 
39.2 
6.7 
1.8 
11.1 
7.6 
0.5 
1.6 
16.8 
1975 
1066 
2813 
190 
306300.0 
160.6 
16.Β 
31.2 
23.7 
28.3 
57300.0 
289000.0 
10.9 
26.2 
9.4 
17.7 
35.7 
1976 
1518 
2881 
207 
: 
396500.0 
171.9 
17.5 
34.1 
79.0 
­30.6 
58600.0 
33790Ü.0 
9.8 
24.7 
9.6 
19.5 
: 
: 
ι 
36.4 
1977 
1698 
3186 
190 
9.9 
1978 
1927 
3376 
«» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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Principal agricultural products 
GABON 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS ToTAL­CERfcALES TOTAL 
MAIZ E­MAIS 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A 0 D y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I D E S NON 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­Η ANANE S 
COW « ILK ,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTEREO­BOVINS ABATTUS 
PEEF BUFFALO "EAT ­ VIANDE BOVINS 
PIC­ STOCKS ­ PORC I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGPTEREC­PCRCINS APATTUS 
P IGMEAT­V IANDE CE PORC 
ROUNDWOOD EIOIS ROND 
D E C O H I U U E E S 
ENTIER 
BUFFLES 
FPAIS 
Units 
Unités 
1 1C00MT 
! 13C0MT 
I1CC0MT 
! 13C0MT 
! ICbùMT 
! 131. Cl" τ 
ÜOCCiMT 
!13ϋΓΜΤ 
!1uO(MT 
I13C0MT 
! 1CCCMT 
! 1 „ C C H E A D 
Ü30GHEAD 
I1CC0MT 
! 1 : c : H Ε A r. 
I 1003HEAD 
! 1 0 3 3 K T 
¡ 1 3 L 3 M 3 
1972 
6 . 8 
t. 0 
C . 8 
2 0 1 . c 
3 ­ 5 
C . 3 
1 . 5 
5 . 3 
C . 9 
c . r; 
3 . 2 
4 . 5 
2 . C 
C.4 
5 . 8 
4 . 2 
2 . 2 
3 3 9 4 . 2 
1973 
ι.° 
7 . 2 
­ . c 
1 6 ε . 5 
1 .5 
, . 3 
1 . Ί 
5 . 2 
" . 5 
F. . 3 
:.i 
4 . 1 
3 . 5 
" . 5 
1 . 2 
1- . 4 
ι . 2 
3 4 - ; . . 
1974 
8 . 4 
7 . 9 
3 . 4 
1 8 7 . 8 
3 . 3 
0 . 3 
1 .5 
5 . η 
3 . 6 
7 . 7 
0 . 2 
3 . . , 
3 . s 
3 . 5 
6 . 2 
4 .5 
0 . 2 
2 2 3 3 . " 
1975 
7 . 8 
7 . 4 
3 . 3 
2 1 5 . 0 
4 . 5 
3 . 2 
1 . 6 
4 . 4 
C . 3 
p - c 
3 . 2 
2 . 5 
1 . 3 
G.2 
6 . 2 
4 . 7 
C . 2 
2 6 7 3 . C 
1976 
8 . 4 
8 . 3 
3 . 4 
2 C 4 . 9 
5 .C 
3 . 2 
1 .2 
3 . 5 
3 . 1 
8 . 3 
3 . 2 
3 . υ' 
1 . 4 
3 . 2 
6 . 2 
4 . ' 
0 . 2 
2 3 6 7 . C 
1977 
9 . 1 
» . 6 
3 . 5 
2 1 5 . C 
5 . 6 
3 . 2 
1 . 4 
3 . 3 
0 . 3 
P .C 
Γ . 2 
3 . 1 
1 . 5 
0 . 2 
6 . 2 
4 . 9 
3 . 2 
2 4 8 7 . 0 
1978 
9 . 9 
9 . 3 
0 . 6 
2 5 4 . 4 
6 . 3 
0 . 2 
1 . 4 
3 . 7 
0 . 3 
8 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
1 . 7 
0 . 2 
6 . 3 
4 . 9 
3 . 2 
2 2 R 9 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
OBITED ÏATIOJTS STATISTICS 
SAWNWOCD . SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS , PANNEAUX A PAÇE CE POIS 
MANGANESE ORE(MN C O N T I ­ M I N . M ANG A NE S E (M Ν C O M ) 
URANIUM 
GOLD­OR 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE PRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­ENERGI í ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NE RG . -t Ν t R C I F HYCRO ELFCTRIOt 'E 
THERM ELECTRIC E NE R G . ­Ε Ν E PI. I E THERM ELECTOICUE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E F U t l O I L S ­ H U T L c S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ CIMENT 
C ÎGARETTES 
Units 
Unités 
«τ 
Ι Μ Τ 
! Μ τ 
! MT 
! κ ί 
Ι K-C CK Τ 
Ι TE ΡΑ CA L 
! ΜΙ C KUH 
! » I C KWH 
• M I C KW H 
! 1CCGMT 
1 1 CL CK Τ 
! 1CCCMT 
! 1Γ03ΜΤ 
! M IO 
1372 
66CTC 
111 CCC 
9»P2CC 
2Cf 
255 
63C9 
317 
134 
5 
129 . 
1 43 
275 
! 9 r 
52 
136 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
£ 
c 
c 
1973 
7 2 C C C . 0 
1 1 7 C C 2 . C 
1974 
6 6 ( C C . C 
11 2 C CO . C 
1975 
75CCC.C 
1C4CCC.C 
1976 
7 5 C C 0 . C 
1977 
7 5 0 C 0 . C 
1978 
5 0 C 0 C . C 
1 C C 0 0 . C 1 1 9 C 0 0 . C 1 1 7 C 0 0 . C 
9 7 9 2 C C . C 1 C 9 K C C . C 1 1 1 6 2 C C . C 1 C 9 3 9 0 0 . C 9 4 1 0 C 0 . C 1 7 1 0 4 2 1 . C 
6 4 6 . C 
349 .C 
7 5 9 8 . C 
4 9 C C . 0 
1 6 5 . C 
5 .C 
16C .3 
1 5 9 . C 
2 9 5 . C 
4 2 3 . Γ 
6 3 . 3 
2 5 8 . C 
7 7 2 . C 
¡ 2 7 . C 
1 C 2 C 2 . C 
5 S 3 7 . C 
1 9 3 . C 
7 .C 
1 8 6 . C 
131 .C 
; 5 2 . C 
2 7 5 . C 
7 1 . C 
; P 2 . C 
9 3 C . C 
1 3 1 . C 
1 1 3 7 5 . 0 
2 4 4 2 . C 
2 3 G . C 
8 .C 
2 2 2 . C 
1 4 2 . C 
2 5 8 . C 
3 7 1 . C 
9 3 . C 
3 3 2 . C 
9 6 5 . C 
9 6 . C 
1 1 3 0 5 . C 
1 5 7 5 . C 
3 C 5 . C 
1 0 . C 
2 9 5 . C 
1 3 4 . C 
2 5 3 . C 
4 3 9 . C 
1 0 6 . C 
3 5 7 . C 
9 C 6 . C 
7 3 . C 
1 1 2 3 4 . C 
1 6 5 0 . C 
4 4 3 . C 
1 0 . C 
4 3 3 . C 
1 2 2 . C 
7 C 0 . C 
5 4 8 . C 
1 6 4 . C 
1 C 2 2 . C 
4 0 . C 
1 0 6 0 0 . C 
1 7 0 0 . C 
4 6 0 . C 
1 0 . C 
4 5 0 . C 
1 4 0 . C 
7 5 0 . C 
5 5 0 . C 
134 .C 
: 
HATIOHAl· STATISTICS 
B U E E ET 230ISSOÏS aiZETJSE 167.7 325.6 430.4 499.6 630.6 702.5 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et principaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E I 
WORLD-MONOE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMAPK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1970 
7 9 8 3 1 
9 2 . 7 
7 7 . 3 
2 . 6 
0 . 1 
5 6 . 6 
8 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 3 
1 1 .2 
0 . 8 
6 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 5 
3 . 0 
1 2 1 1 8 4 
6 9 . 1 
5 9 . 3 
1 . 6 
0 . 2 
4 2 . 1 
6 . 7 
3 . β 
5 . 5 
2 . 4 
1 . 1 
2 . 4 
3 . θ 
1 . 3 
3 3 . 3 
1 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
1971 
9 0 9 1 0 
9 5 . 3 
B D . 2 
2 . 0 
3 . 1 
6 0 . 9 
9 . 1 
3 . 0 
2 . 2 
2 . 6 
2 . 9 
0 . 3 
3 . 3 
1 . 6 
1 0 . 4 
1 .2 
4 . 3 
3 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
3 . 3 
1 7 7 8 4 5 
7 2 . 2 
5 6 . 3 
4 . 6 
3 . 3 
3 6 . 7 
5 . 9 
1 . 1 
5 . 5 
2 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
2 . 6 
8 . 4 
1 . 6 
2 7 . 1 
1 . 1 
0 . 7 
3 . 3 
1972 
133323 
79.7 
2 . 3 
0 .2 
58.3 
10 .4 
3.2 
2 .2 
3 . 0 
0 .0 
0 . 1 
1.2 
11 .2 
1.3 
0 .6 
0 .6 
193120 
53.5 
2 . 3 
35 .0 
7 .0 
2 . 1 
4 . 2 
2 . 7 
1.7 
0 .0 
2 . 4 
9 . 1 
1.9 
1973 1974 1975 
158515 : 
81 .6 ; 
2 . 3 
0 . 1 
60 .8 
9.8 
2.2 
2 . 8 
3 .6 
0 . 0 
0 .0 
0 .9 
9 . 1 
1.4 
0 .7 
0 .5 
4 4 6 2 7 3 
9 1 . 1 
8 2 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
6 6 . 9 
3 . 7 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 7 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 2 
4 . 0 
2 . 2 
5 . 7 
0 . 1 
1 . 2 
1 . 2 
: : 0 . 0 
?B95?0 
6 4 . 8 
2 . 2 
37.3 
9.8 
2 . 0 
6.9 
6.5 
2 .3 
3.3 
6.9 
1.2 
9 4 1 9 1 5 
8 1 . β 
5 8 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
3 6 . 7 
6 . 0 
4 . 9 
: 0 . 4 
8 . 3 
: 0 . 4 
0 . 0 
: 1 . 9 
: 1 9 . 2 
: 1 . 2 
: 1 5 . 9 
: 0 . 1 
: 0 . 1 
0 . 0 
1976 
4 9 7 3 7 5 
9 3 . 6 
8 3 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
6 8 . 8 
3 . 6 
C.O 
2 . 1 
4 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
5 . 9 
2 . 3 
4 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 3 
0 . 0 
1 1 3 6 3 3 3 
8 5 . 5 
6 3 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
4 2 . 1 
4 . 4 
4 . 4 
0 . 5 
1 0 . 0 
0 . 9 
C.O 
3 . 0 
1 7 . 2 
O.B 
1 4 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
P3RTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
133323 158515 
106255 
42 
76 
1548 
14944 
1699 
: 
1003 831 
129365 
66 
20 
1415 
14470 
2207 
1 
1099 
845 
4 4 6 2 7 3 
4 3 6 6 9 5 
1 6 5 9 9 2 
43 
2 8 1 
5 4 4 5 
1 7 9 7 8 
9 6 1 3 
2 5 4 0 0 
4 2 0 
5 3 3 7 
5 1 7 5 
13 
4 9 7 3 7 5 
4 6 5 7 6 5 
4 1 4 6 2 5 
52 
77 
5 4 6 7 
2 9 1 0 5 
1 1421 
2 0 7 8 8 
5 3 7 5 
6 3 9 2 
6 3 6 0 
21 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
GABON 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 0.1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUP 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
UPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 2.4 
WGRLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREFCE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SFCTION 3 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
□PEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WJRLD­HONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SFCTION 7 
WORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GRFECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­tSPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSF2 
3PEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 6.8 
WIIPLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S t 1 
FUR 9 
GRFEC3 ­ GI­ELC 
PUPTUGAL 
SPAIN ­ r S P A G N E 
US .1 ­ c Γ AT S UNIS 
J A P A N ­ J A P I I N 
C l A S S 2 ­ L L A S S E 7 
l 'PrC ­ CPEP 
CLAS33 ­ C L A S S ' I 
CHINA ­ C H I N ­
l, S S » ­ U 9 S S 
20581 
2404 
1812 
9693 
64449 
59479 
5569C 
46531 
41627 
9 
3258 
315 
1215 
2651 
129 
163 
157 
6 
6347 
3347 
2796 
82 
11 
158 
2954 
55644 
51401 
46689 
0 
45 
3903 
278 
441 
2522 
6 
170 
151 
19 
8951 
6236 
5818 
257 
64 
0 
26U3 
5679 
5422 
3243 
1739 
55 
253 
3 
3839 
3170 
281Θ 
1 
310 
26 
2 
645 
37 
21369 
23659 
20208 
13 
359 
37 
268 
39 
39 
34919 
34146 
33880 
116 
1292 
11 
634 
113 
20 
2 3 
176773 
173394 
154342 
32 
274 
132T4 
4293 
3047 
74 
134 
130 
191597 
183226 
159298 
2 
4 
544 
18375 
3911 
4489 
3884 
3470 
3473 
178698 
155624 
141759 
11 
1 9 2 
153 
3817 
4365 
16227 
211 
4 99 3 
4 »4 ! 
7 
2)2222 
117381 
168919 
49 
29 
337 
9373 
735* 
9895 
1338 
2731 
2718 
2 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLD-MUNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDF 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS? - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
193120 289520 
103301 
3318 
92 
4543 
17669 
3666 
1 
1 
t 
1 
1 
187736 
6680 
I 
9698 
19917 3387 
1 
1 
1 
I 
i 
1756 
145639 
124539 
941915 
77C687 
548832 
3546 
105 
18274 
180513 
11519 
149935 
820 
885 
1136333 
971942 
715956 
9872 
348 
33922 
195792 
9609 
158569 
583 
581 
2717 
2332 
2332 
1786 
1786 
1786 
68 
68 
68 
148970 
119198 
66328 
3546 
105 
3718 
37359 
7088 
8480 
510 
885 
228079 
218546 
133305 
9872 
348 
16788 
43366 
9609 
2891 
208 
581 
780739 
640974 
472213 
14494 
143077 
4431 
139765 
395388 
740702 
571277 
17323 
152402 
154386 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECT ION 6»8 
W'IRLD­^ENUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EU» 9 
GREECE ­ GRECE 
POR TUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS7­3LASSE2 
npcc ­ rjPEP 
CLASSI ­ CL4SSf3 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
13815 9423 8114 
7863 
h ? 
7 4 
1 336 
3 1 3 
11351 
13313 
9888 
12 
24 
1293 
3 7 5 
Principal exports 
V = 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
2 0 2 . 3 1 
2 8 3 . 7 
3 3 1 . 0 1 
6 3 1 . 2 1 
W000 NO'. C O N I F . F O K S A M I N G 
BOIS NON C O N I F . B R U T S SCIAGE 
MONDE 
ORES AND CON OF MANGAN 
M I N E R A I S DE MANGANESE ET CONCENTRES 
MONDE 
CRUDE PETROLEUM 
H U I L E S BRUTES UE PETHOLF 
MONDE 
pLineen, VBTKEIHD PA IELS­ . 
BOIS PLAQUES OD COHTRE PUiSUES 
rtORLD 
MONDE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
IV 
V 
X 
UV 
1972 
5 6 . i o b 
2 6 . 6 
5 3 
5 3 U 3 2 
2 7 . 1 
¿ 5 
5 8 5 U 5 
2 9 . 9 
1 9 
1 3 3 5 5 
5 . 3 
4 1 4 
1973 
9 3 1 7 6 
3 2 . 5 
7 7 
0 0 3 6 1 
1 5 . 5 
2 2 
1 2 3 0 b 6 
0 3 . u 
1 9 
1 2 6 7 9 
0 . 4 
0 7 5 
1974 
0 
U . O 
0 
0 
U . O 
0 
u o.u 
11 
u 
J . U 
0 
1975 
5 2 5 9 9 
5 . 6 
6 9 
8 5 2 5 3 
9 . 0 
0 3 
7 8 U 9 2 2 
8 2 . 9 
7 5 
7 0 1 9 
u.a 
0 6 7 
1976 
8 9 1 0 3 
7 . 8 
9 6 
1Ü3U20 
9 . 1 
0 6 
7 8 . 8 
» 5 
8 7 1 7 
0 . 8 
5 2 0 
1977 
8 1 9 9 5 
6 . 1 
3 3 
2 3 0 2 0 9 
1 7 . 0 
1 0 8 
7 3 . 5 
9 7 
1 9 3 1 1 
1 . 0 
3 9 3 
1978 
• 0 . 0 
• 
o.u 
U . O 
• 
U . O 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
C 
s 
υ 
• 
« 
* 
« 
• 
. 
LANCE ('F Τ "A Γ Ι FOI, 
RVICES 
. 'REQUITED. TRANSF ERS 
■CURRENT 1ALANCE 
LONG­TE R* CAP Ι Τ AL 
. . B A S I C 4ALANCE 
. " S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
• •ERRORS S OMISSIONS 
• « . « G L O B A L PALANCE 
­BALANCE C 0 " K E C C 1 « L E FCF 
­SE RVICFS 
­TRAN.sFERTS UNILATERAUX 
­ . • B A L A N C E COURANTE 
­ . . C A P I T A U X A LONG Τ E " M E 
­ * * · . B A L A N C E DL E A i F 
­ . . . • C A P I T A U X A COURT TER"«E 
­ • » • • E R R E U R S R OMISS10NS 
. . . . . . . P A L A N C E GLOHALE 
1972 
135 .5 ί, 
- 1 2 c . 5 2 
1 3 . 4 2 
- 2 . 5 9 
- 5 . 0 3 
- 9 . 4 9 
1 4 . 1 9 
- f . 2 9 
- 7 . 5 9 
1973 
1 - 5 . « = 
- 1 6 9 . -9 
3 . " 
- ' Ζ'. ■"­
2 7 . 1 9 
­ » . 1 ". 
1 4 . 1 9 
fi . ■' 
1 9 , 9 
1974 
< 7 < . 7 9 
­ 2 1 ­ 1 . 3 9 
­ 7 . 5 9 
1 7 4 . 2 9 
= 4 . 6 9 
2 C R . 9 R 
­ 2 2 1 . 1 9 
! . 4 ' . 
4 2 . 1 0 
1975 
4 5 4 . 9 C 
­ 3 9 9 .AC 
­ 7 . 7 3 
4 7 . 7 9 
2 . 2 . 2 9 
25 ­3 .08 
­ 7 1 3 . 9 3 
­ 1 . 2 9 
37 . » 9 
1976 
5 1 3 
­ 4 6 5 
­ 1 3 
2 4 
1 7 1 
1 9 5 
­ 2 3 F 
­ 1 
­ 1 4 
1 C 
8 3 
2 3 
2 9 
1 9 
?F 
1 9 
0 3 
f 1 
1977 
4 " 6 
­ 4 1 8 
­ 3 1 
7 6 
­ 1 5 
2 1 
­ 4 2 
­ 7 4 
­ 0 5 
» 0 
6 0 
7 C 
5C 
OC 
5 3 
1 9 
5C 
1 9 
1978 
5 7 4 
­ 4 4 1 
­ 4 1 
9 1 
7 2 
1 6 3 
­ 1 1 1 
­ 4 6 
5 
4 0 
P 3 
3 0 
2 9 
5 9 
» 8 
8 0 
0 9 
9 9 
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Government finance 10 
GABON 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Rf V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D . F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N C , 
­ R E C E T T E S U L i D G E T A I k E S 
­ D E P E N S E S H U D G E T A I ­ E S 
­ E X C E D E N T UU D E F I C I T 
­ F I N A N C f " E N T 
BORROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
BORROWING FOREIGN CU RRENCΥ­EMPRUNTS EXTERIEUR1, 
U­E OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
OTHER FINANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
RlVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HABITANT 
EXPENDITURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAR HA'­ITANT 
RÍVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
(«) BILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIARDS DE MONNAIE NATIONALE 
78.' 
56.2 
­17.υ 
17.6 
1 .7 
15.'­
►4.2 
124.6 
­ η .5 
1 s.5 
­5.9 
71 .4 
167.4 
2 34.4 
­1 / . C 
' 7 . ' 
2.8 
34 .2 
189.1 
347 .2 
­158 .1 
158 .1 
22.Α 
1*5.3 
342 
497 
17 
713 
836 
30 
1502 
1834 
53 
1493 
2694 
52 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS. % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY C M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( M1 ) 
­ aUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/I US (FM1:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 B ) ­ TAUX EXPONENT I EL(70,7§) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( » ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 6 ) ­ TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
(*) 1970 = 100 
1 2 . 5 8 
8 0 . 6 9 
8 9 . 0 7 
6 6 . 1 7 
4 . 6 7 
2 2 . 4 3 
2 6 . 3 1 
9 4 . 3 1 
1 1 6 . 6 7 
8 0 . 4 3 
11 . 5 2 
2 8 . 6 6 
5 7 . 4 5 
1 3 8 . 8 9 
1 7 7 . 0 8 
1 4 C . G 7 
2 1 . 6 5 
3 4 . 6 2 
1 CI 
238 
257 
2 2 4 
45 
39 
01 
77 
99 
. 6 1 
. 6 3 
. 5 4 
7 9 . 0 1 
4 3 0 . 5 5 
3 5 7 . 4 6 
3 6 0 . 4 1 
9 3 . 4 8 
5 0 . 6 8 
­ 6 8 . 1 0 
5 8 2 . 7 6 
4 3 6 . 4 2 
3 3 5 . 1 1 
1 1 8 . 3 2 
6 1 . 2 4 
­ 7 0 . 8 5 
5 3 2 . 1 4 
4 7 7 . 3 8 
3 2 9 . 9 2 
8 4 . 2 5 
4 7 . 1 2 
2 5 2 . 2 1 0 0 
1 1 C . 1 
2 7 8 . 2 0 9 7 
9 9 . 2 
2 2 2 . 7 0 3 0 
1 2 4 . 7 
2 8 3 . 9 6 9 7 
9 7 . 2 
2 4 0 . 5 C 0 0 
1 1 5 . 5 
2 7 2 . C 7 9 6 
101 . 4 
2 1 4 . 3 2 0 0 
1 2 9 . 6 
2 6 2 . 5 3 9 6 
1 0 5 . 1 
2 3 8 . 9 8 0 0 
1 1 6 . 2 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
2 4 5 . 6 7 0 0 
1 1 3 . 0 , 
2 8 5 . 7 5 9 5 
9 6 . 6 
2 2 5 . 6 4 0 0 
1 2 3 . 1 
2 . 6 
2 7 2 . 2 7 9 5 
1 0 1 . 4 
0 . 2 
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International reserves 
and external public debt 12 
S Mil/ion 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S -% 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
1972 
23.23 
23.22 
1973 
47.86 
4.7.87 
: 
1974 
103.30 
103.46 
1975 
146.07 
146.56 
1976 
116.15 
115.58 
1977 
10.17 
11.01 
1978 
23.01 
25.02 
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN . R ES ER V/1MPOR TS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
23.22 
13.68 
14.93 
212.63 
4.13 
22.34 
79.36 
23.73 
8.34 
2.49 
47.87 
32.45 
20.72 
382.56 
11 .38 
63.13 
99.35 
36.86 
16.59 
6.08 
103.46 
70.34 
25.84 
533.80 
11 .07 
41 .11 
61 .74 
42.84 
4.84 
3.30 
146.56 
118.25 
24.47 
799.83 
17.95 
68.79 
84.36 
54.56 
7.00 
4.69 
115.58 
91.79 
18.25 
1147.77 
24.77 
82.72 
93.69 
75.61 
6.80 
5.45 
11.01 
-82.72 
1297.60 
30.60 
136.60 
: 
76.42 
8.04 
25.02 
-92.30 
1261.00 
95.00 
308.10 
: 
65.44 
: 
15.99 
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Official development assistance, net (ODA) 
13 
GABON 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
bILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 7 . 4 6 
0 . 3 7 
C . 1 4 
1 7 . 9 7 
7.5 
8 . 8 9 
2 6 . 8 6 
1973 
1 5 . 6 7 
0 . 4 4 
C.C2 
1 6 . 1 3 
16.6 
1 8 . 3 9 
3 4 . 2 2 
S Mil 
1974 
2 1 . 9 9 
C . 7 4 
C . 0 1 
C . 0 2 
2 2 . 7 6 
0 .6 
1 . 8 7 
2 4 . 6 3 
ion / Millions 
1975 
3 6 . 3 9 
1 . 1 4 
3 . 3 1 
G.C1 
3 7 . 5 5 
0 .4 
2 . 7 6 
4 0 . 3 1 
de $ 
1976 
21 . 3 6 
1 . 0 2 
7 . 9 1 
3 3 . 2 9 
0 .1 
2 . 2 ' 
3 2 . 5 2 
1977 
2 0 . 1 1 
1 .00 
2 . 4 5 
3 . 3 2 
2 3 . 5 8 
1.2 
3 . 9 6 
2 7 . 5 4 
1978 
36 .24 
C.5G 
C.C8 
C.C5 
38 .87 
4.5 
6 . 0 8 
43.85 
Mean / 
1970-72 
1 6 . 6 1 
0 . 2 5 
0 . 3 6 
1 6 . 0 1 
6 .6 
7 . 6 9 
24.F-C 
libyenne 
1973-75 
2 4 . 6 8 
3 . 7 7 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
2 5 . 4 8 
5.9 
7 . 5 7 
3 3 . 0 5 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC - CAD 
1972 
21 . 3 4 
: 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
2 1 . 4 2 
1973 
3 6 . 7 9 
3 2 . 6 6 
: 
6 9 . 4 5 
$ Mil 
1974 
5 6 . 7 9 
: 
2 . 6 8 
5 9 . 4 7 
ion / Millions 
1975 
9 3 . 6 2 
: 
- 0 . 1 1 
1 3 . 1 6 
1 0 6 . 6 7 
de $ 
1976 
1 2 1 . 4 5 
2 . 6 2 
: 
1 2 4 . G 7 
1977 
2 4 1 . 3 7 
6 . 8 0 
: 
2 4 8 . 1 7 
1978 
51.70 
: 
2 . 2 9 
: 
53.99 
Mean 
1970-72 
10.31 
: 
- 0 . 3 2 
0.00 
9.99 
/ M yenne 
1973-75 
6 2 . 4 0 
: 
1 1 . 7 4 
: 
4 . 3 9 
7 8 . 5 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L ATE RAL 
1972 
4 0 . 0 9 
C . 3 7 
- 0 . 4 3 
0 . 0 1 
0 . 1 4 
4 0 . 1 8 
7 . 4 8 
4 7 . 6 6 
1973 
5 3 . 7 2 
0 . 4 4 
3 3 . 1 4 
2 . C 3 
C . I 2 
F 6 . 5 2 
1 3 . P2 
1 3 3 . 3 4 
S Mil 
1974 
8 2 . 8 8 
3 . 7 4 
2 . 6 9 
3 . 0 3 
3 . 0 2 
' 9 . 3 3 
3 . 2 7 
8 9 . 6 3 
ion / Millions 
1975 
9 9 . 5 4 
1 . 1 4 
- 0 . 1 0 
3 . 3 C 
1 3 . 1 7 
1 1 6 . 7 5 
5 . 9 3 
122 . 6 5 
de $ 
1976 
92.6 
1 . 3 2 
1 0 . 5 3 
6 . 0 3 
- 0 . 0 5 
110.10 
4.3>-
114.48 
1977 
2 6 4 . 6 5 
1 . 0 0 
9 . 2 5 
4 .3C 
0 .02 
278 .92 
5 . 5 7 
284 .49 
1978 
6 9 . 3 6 
3 . 5 3 
2 . 3 7 
3 . C 5 
7 2 . 2 8 
11 . 6 6 
8 3 . 9 4 
Mean 
1970-72 
2 3 . 4 1 
0 . 2 5 
0 . 7 7 
G . 0 0 
0 . 0 6 
2 4 . 4 9 
6 . 5 0 
3 0 . 9 9 
' M oyenne 
1973-75 
7 7 . 7 1 
0 . 7 7 
1 1 . 9 8 
2 . 6 7 
4 . 4 C 
9 7 . 5 3 
6 . 6 6 
1 3 4 . 2 3 
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GAMBIA 
GAMBIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
COMSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3, 
1972 
0.49 
41 .02 
19.42 
5 .79 
: 
77.00 
6 
3 
14636 
2293 
850 
3 
112.0 
1973 
0.50 
41.00 
20.72 
6.00 
79.00 
6 
3 
936 
13053 
2293 
917 
3 
119.8 
1974 
0.51 
40.98 
22.42 
6.16 
0.24 
81.00 
6 
3 
941 
13421 
2334 
1086 
3 
130.9 
1975 
0.52 
41.54 
24.62 
6.62 
0.26 
80.00 
83.00 
: 
: 
838 
11622 
2381 
755 
5 
164.9 
1976 
0.54 
40.37 
25.51 
7.46 
0.26 
80.00 
86.00 
: 
: 
771 
13500 
2281 
2500 
5 
192.9 
1977 
0.55 
2.59 
0.26 
79.00 
2281 
3400 
6 
216.9 
1978 
0.57 
2.72 
0.27 
79.00 
6 
236.0 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EO.U1V.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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National accounts 
GAMBE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CUHRENI PRICES ­PNU A l'HIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CUR«. PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­HWH/TFTt Α ΡκΙΧ CONSTANTS 
..EXPUNENIIAL RATE 13 AaE = 7 O­T AUX EXPCINENlltL HASE=197U 
GDP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PTH ΡΚΙΧ CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMA I ION PUBLIQUE 
PRIVATE CUNSIIMPTIUN ­CUNSOMM A Τ I UN PRIVEE 
GRUSS CAPITAL FORMATION ­FOKMA11UN BRUTE DE CAPITAL 
NET EKPURTS GOODS SERVICES­EXPUH1 A1IONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CUHRENT FACTOH CUST­PIB COUT FACTEURS (CUURR.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING AND DUARHYING ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE.GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
55 
1 15 
1 10 
101.5 
119.5 
15.9 
75.6 
1 1 .6 
­3.5 
12.1 
89.0 
56.2 
0.6 
1 .3 
0.3 
h? 
IPb 
119 
109.8 
120.9 
16.0 
«2.1 
11.9 
­10.4 
13.0 
96.0 
5b.6 
0.3 
1 .5 
0.3 
MO 
157 
139 
158.0 
109.9 
13.1 
70.ë 
17.3 
­1.3 
12.8 
105.6 
50.6 
2.5 
2.5 
O.o 
93 
178 
101 
173.0 
156.3 
17.6 
67.8 
9.3 
5.5 
10.3 
163.1 
59.1 
3.7 
1.6 
0.0 
100 
186 
1 39 
210.7 
159.0 
19.0 
90.7 
11.2 
­20.9 
23.3 
187.0 
60.8 
0.0 
1 .7 
0.9 
1 15 
208 
107 
5.7 
257.7 
172.0 
21.1 
76.3 
18.2 
­15.6 
35.0 
222.7 
56.3 
0.0 
2.7 
0.8 
19.2 
0.6 
1.1 
12.6 
18.2 
0.0 
0.8 
10.3 
28.b 
3.7 
0.7 
11.1 
19.5 
3.0 
0.9 
11.5 
lb.2 
3.0 
1.0 
12.4 
18. 2 
2.b 
1.0 
12.3 
130 
229 
·· MILLION NATIONAL CUHHENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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Principal agricultural products 
GAMBIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I DE S NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O Ï L ­ H U I L E DE PALME 
COW U L K , W H O L E FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ Β 0V Ι N S ,E F F E C Τ I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAU6HTERED­P0RCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V lANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­ B O I S ROND 
Units 
Unités 
I1CCOMT 
MOOOMT 
MGOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
¡13U0MT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOHEAD 
! 10GOHEAD 
M30GMT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
MCOOMT 
MOOOM3 
1972 
9 0 . 8 
4 7 . 0 
7 . 3 
3 0 . 0 
7 . 6 
1 3 6 . 0 
2 . 1 
2 . C 
4 . 7 
2 7 0 . 0 
3 2 . 5 
3 . 7 
8 . 1 
6 . 3 
C . 3 
1 9 0 . 0 
1973 
8 1 . 3 
4 2 . 0 
7 . 3 
2 5 . 5 
7 . 5 
1 1 5 . 3 
2 . 4 
2 . 1 
4 . 7 
2 6 3 . 0 
3 3 . 5 
S.9 
fi.4 
0 . 2 
' . 3 
2 4 3 . 3 
1974 
8 6 . 5 
4 5 . G 
6 . 6 
2 8 . 4 
8 . 5 
151 . 5 
1 . 4 
7 . 2 
5 . 1 
2 9 2 . 0 
3 5 . C 
4 . 3 
8 . 7 
6 . 5 
0 . 3 
2 4 5 . 3 
1975 
9 3 . 7 
4 6 . 5 
9 . 6 
3 0 . 6 
8 . 8 
151 . 5 
1 .C 
2 . 4 
5 . 3 
3 0 0 . 0 
3 6 . C 
4 . 1 
9 . C 
6 . 7 
3 . 3 
2 5 0 . 0 
1976 
6 7 . 6 
2 2 . 0 
4 . 1 
3 5 . C 
8 . 8 
1 5 6 . 5 
1 . 7 
2 . 4 
5 . 4 
3 1 0 . 0 
3 7 . C 
4 . 3 
9 . 4 
7 . 3 
3 . 3 
2 5 4 . 0 
1977 
4 6 . 3 
1 9 . C 
2 . 3 
1 8 . 0 
7 . C 
1 4 5 . 0 
0 . 2 
3 . 0 
5 . 1 
2 9 0 . 0 
3 5 . 0 
4 . C 
9 . 0 
7 . 0 
3 . 3 
2 5 9 . 0 
1978 
6 5 . 0 
2 4 . 0 
4 . 0 
2 9 . 0 
6 . 0 
1 0 5 . 0 
0 . 3 
2 . 5 
4 . 8 
2 7 5 . 0 
3 3 . 0 
3 . 8 
9 . 0 
7 . 0 
0 . 3 
2 6 4 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAWNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES FT TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERG1E ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG. ­Ε Ν ERGIE THERM ELECTRIQUE 
SALTED F I S H ­ P C I S S O N SALE 
Units 
Unités 
ι M ; 
!M1C KWH 
! M I C KWH 
'. 1C3CMT 
1972 
1CCC.C 
1 6 . C 
1 6 . C 
1 . 1 
1973 
1CCC.C 
1 8 . 0 
1 8 . C 
1 . 0 
1974 
K C O . C 
2 6 . C 
2 6 . C 
1 . 7 
1975 
1CCC.C 
2 7 . C 
2 7 . C 
2 . 1 
1976 
1CO0.C 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
1977 
1 0 0 O . C 
3 1 . C 
3 1 . 0 
1978 
. 
23.0 
23.0 
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Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROH / O R I G I N E 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S ) 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 1971 1972 
22832 
4 7 . 1 
1.3 
1 .1 
4 . 0 
4 . 8 
1 .1 
2 .5 
32 .3 
0 . 9 
2 .2 
17.3 
β'.8 
1.1 
18031 
8U3 
0 . 1 
21 .5 
0 .8 
16 .0 
3.4 
39 .5 
13Ì.6 
0.2 
0 . 0 
0 .3 
1973 
3 1 6 5 5 
6 1 . 0 
4 4 . 1 
2 . 3 
1 . 1 
4 . 3 
3 . 5 
0 . 0 
1 . 6 
3 . 0 
2 B . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 5 
1 0 . 8 
1 7 . 0 
0 . 6 
2 0 . 7 
1 3 . 4 
1 . 0 
2 0 7 0 2 
9 7 . 2 
7 7 . 4 
0 . 0 
1 9 . 9 
8 . 8 
7 . 2 
2 . 2 
3 9 . « 
0 . 1 
4 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
3 7 564 
5 9 . 2 
4 4 . 2 
1 .6 
1 .1 
5 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
5 . 0 
2 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
4 . 7 
4 . 1 
1 8 . 5 
1 . 5 
2 1 . 0 
1 0 . 0 
1 . 4 
4 0 1 6 7 
9 7 . 6 
8 8 . 6 
0 . 0 
2 2 . 6 
6 . 9 
0 . 0 
5 . 5 
1 6 . 9 
3 6 . 8 
0 . 1 
7 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1975 
4 8 7 3 9 
6 0 . 6 
4 6 . 1 
1 . 5 
0 . 8 
3 . 7 
4 . 8 
0 . 0 
5 . 3 
5 . 9 
2 * . l 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
3 . 3 
4 . 5 
2 0 . 2 
1 . 2 
1 8 . 0 
1 1 . 5 
0 . 7 
4 8 9 8 5 
9 6 . 3 
8 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
3 . 3 
1 1 . 7 
1 9 . 8 
3 8 . 5 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1976 
74149 
4 4 . 4 
1.5 
1.3 
5.3 
4 . 7 
0 .8 
6.2 
2 4 . 5 
τ 
1.5 
6 . 1 
38446 
7 4 . 1 
2 . 6 
9 . 7 
2 .3 
7 .5 
22 .3 
2 9 . 8 
5.4 
0.4 
0 .0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
AONDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­
CLASS2 
DPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
1970 1971 1972 
22832 
1 
10750 
1 
1 
212 
504 
394O 
1 
: t 
2015 
246 
1 9 7 3 
3 1 6 5 5 
1 9 3 2 5 
1 3 9 6 7 
1 
4 
103 
796 
3 4 3 2 
5 3 8 7 
202 
6 5 4 5 
4 2 3 4 
307 
1 9 7 4 
3 7 5 6 4 
2 2 2 2 4 
1 6 6 0 7 
0 
11 
162 
1 7 4 7 
1 5 4 8 
6 9 3 9 
569 
7 9 0 2 
3 7 4 8 
530 
1975 
4 8 7 3 9 
2 9 5 4 2 
2 2 4 6 1 
1 
8 
1 6 4 8 
1 6 0 3 
2 1 9 7 
9 8 4 6 
5 8 0 
8 7 8 1 
5 5 9 a 
331 
1976 
74149 
1 
32943 
t 
: 1 
1141 
4519 
t 
I 
t 
1 
1 
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Trade by SITC sections: 
imports from selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importations par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 973 1974 1975 1976 
SECTION O . l 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6*8 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - UPEP 
C L A S S I - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
4808 
962 
801 
1790 
3861 
10229 
6490 
3760 
3315 
1 
4 
68 
140 
4 
1926 
14 
835 
357 
25 
1518 
961 
490 
441 
0 
555 
3 
10682 
6265 
4658 
0 
9 
77 
1073 
7 
2485 
15 
1931 
639 
448 
1285 
664 
369 
1 
4 266 
621 
1 
0 
0 
11711 
6397 
4250 
1 
8 
1376 
639 
1 
4223 
7 
1086 
522 
61 
1444 
777 
465 
290 
667 
3 
448 
700 
688 
1977 
1371 
1363 
4351 
3611 
3606 
697 
172 
50 
6 
605 
542 
703 
543 
37 
37 
2507 
2049 
199 5 
1 
11 
3 
46 
1 
413 
33 
43 
4889 
4714 
3564 
1 
53 
913 
120 
55 
3fJ 
3 
1403'' 
6809 
3689 
32 
99 
2506 
2005 
11 
5223 
3798 
192 
3060 
2662 
2529 
18 
19 
153 
6 
245 
17 
24 
4688 
4439 
3776 
1 
88 
466 
178 
4 
71 
44 
12 
15001 
6477 
3631 
61 
251 
1069 
2 869 
1 
5655 
3047 
46 
4436 
3730 
3631 
0 
25 
33 
3 
238 
4 
467 
58 
153 
6885 
6195 
4984 
6 
109 
710 
506 
184 
111 
28 
18825 
8363 
5145 
241 
458 
1462 
3464 
18 
6998 
4870 
87 
185 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0«l 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2+* 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASS63 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
18051 
ι 
14884 
ι 
2465 
30 
2 
59 
I : 
1766 
I6279 
2 0 7 0 2 
2 0 1 1 8 
1 6 0 3 4 
20 
B38 
196 
4 
47 
396 
17 
1 
1 
3633 
3420 
2909 
40 
213 
6 
16143 
16082 
12786 
20 
838 
100 
110 
96 
41 
14 
6 
40167 
19197 
35606 
41 
3057 
175 
3Θ 
188 
612 
19 
11 
11 
0 
5457 
5117 
4737 
35 
161 
3 
183 
34U 
5 
33707 
33646 
30565 
6 
3057 
14 
5 
61 
116 
B5 
81 
1 
10 
48985 
47185 
40042 
21 
6807 
107 
182 
3 
1472 
51 
1 
1 
5434 
4579 
4475 
20 
81 
844 
36 
42640 
42155 
35323 
6 8 0 7 
25 
335 
21 
21 
67 
38 
27 
1 
0 
29 
12 
38446 
I 
26050 
1 
1893 
t 
137 
2 
186 
GAMBE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
GAMBIA 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECT ION 6.8 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
­ CLASSEl 
­ G R E C 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
DPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
1970 1971 1972 1973 1974 
472 362 
406 219 
190 109 
6( 
26 
132 
1975 
272 
235 
77 
' 
150 
17 
1976 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V ­ 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
DSI.3 
221.1 
021.0 
01L­SEE0 CAKE t. ,'EAL A OT VEG.OIL HtSI 
TOURTEAUX A AUTRES HESID DES HUILES 
«OHLU 
MONUE 
GHOUNDNUTS­PtANUTS­GMEtN­LX.FLOUW A 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF KAH ET 
HURLO 
MONUt 
GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE D ARACHIDE 
MORLD 
MUNUE 
VEGE 
MEAI. 
SEMU 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
1507 
8.0 
106 
10277 
55.5 
221 
5685 
3U.7 
OU S 
1973 
3U2b 
1 0.6 
107 
8020 
OU.7 
3U7 
7327 
35.0 
033 
1974 
005U 
11.1 
2U3 
2U379 
5U.7 
075 
12798 
31.9 
727 
1975 
0001 
9.1 
10« 
27U9B 
55.3 
5U9 
15086 
30.Β 
893 
1976 
3310 
8.6 
132 
21021 
55.7 οίο 
13711 
35.7 751 
1977 
6981 
1 
237 
25D1I« 
1 
509 
16901 
1 
925 
1978 
U.U 
0.0 
0.0 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
S'RVICES 
UI.RIQUITED TRANSFERS 
.«CURRENT BALANCl 
»•LONG-TERM CAPITAL 
.».»BAS!C SALANCE 
-BALANCE COMMERCIAL! FOB 
-SERVICES 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-.«BALANCE COURANTL 
-..CAPITAUX A LONG TERME 
-....EALANCE UE BASE 
••SHORT-TERM CAPITAL ­•■••CAPITAUX A COURT TERME 
."FRRORS S OMISSIONS ­••••[PREURS Κ OMISSIONS 
....GLOBAL BALANCE ­ · · . . . «R A LANC E GLO­TALE 
0.45 
2.27 
1 .62 
0. 20 
3.33 
2. 80 
4.73 
3 .33 
1. 80 
­4.7 
­3.75 
1.57 
­3 ...3 
3.33 
0 .0 
4 . L 
4 .'.r 
P." . 
3.12 
­4.11 
5.67 
4.2 3 
'.03 
7.33 
3.3 3 
­7.33 
3.30 
7.73 
­2.00 
3.60 
9.30 
1 .50 
1".fiC 
­2.8C 
5.5C 
11 .53 
­13.73 
­3.33 
2.3" 
­14.43 
2.10 
­12.30 
1 .13 
5. OC 
­6.23 
­7.93 
­3.00 
4.23 
­6.7G 
3.70 
­3.CO 
­1 .43 
5.40 
1 .33 
­34.10 
­13 . 00 
10.80 
­36.50 
8.50 
­28.00 
2.50 
13.20 
­12.30 
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GAMBIA 
Government finance 10 
GAMBE 
Finances publiques 
Ri V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D f F I C n OR S U R P L U S 
F ' N A N C I N & 
Ρ R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
Pr'RROWING F O R E I G N C U R R E N C Y 
USE OF CASH B A L A N C E S 
O ' H E H F I N A N C I N G 
R ' V E N U E PER C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PLI. C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S " U D G E T A I ^ i S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T Uli D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S EXTEF-ItUnS 
H L C O U R S F O N D S T R E ^ C R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E PAR H A B I T A N T 
D E P E N S E p A R H A B I T A N T 
R E C E T T E / PUB 
Units 
Unités 
s 
j 
X 
1972 
''t- .1 
7 7.2 
-'· .t 
4.6 
1 .2 
3 .4 
0.. 
?7 
2 f 
23 
1973 
. 2 . " 
72 .r 
-0.3 
- ΐ .<; 
7 . A 
7l 
27 
21 
1974 
71· . J 
^9.7 
-.'.-
2.8 
. .1 
7 .7 
31 
' j 
1» 
1975 
Ï ^ . ~ 
4 1 . 6 
­ «■. 6 
6.6 
1 ."X 
c . X 
37 
44 
21 
1976 
47.5 
54.1 
­6.6 
6.6 
1 .4 
^ . ι 
4 3 
45 
22 
1977 
94 .6 
»1.1 
­26.5 
26.5 
2ι· .5 
6. 3 
51 
72 
24 
1978 
η .1 
1..3.7 
­32.6 
32.6 
16.5 
16.1 
; 
: 
63 
84 
<>> MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­
MONEY ( M1 ) 
QUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US » (IHF:RF)­
APPREC­DEPREC.INDEX (»)­
EXPONENTIAL RATE (70,76")­
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)­
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­
EXPONENTIAL RATE ( 70,76*)­
(·) 1970 = 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. »RIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 > 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXPONENTIEL(7C,78) 
MON.NAT/DTS (FM1:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7i) 
1972 
10.24 
5.21 
6.69 
9.85 
1 .86 
3.75 
2.0013 
104.1 
2.3119 
90.4 
1973 
13.93 
14.62 
10.08 
15.31 
3.19 
10.05 
1.7024 
122.4 
2.0770 
100.6 
: 
1974 
24.82 
18.35 
11.55 
15.84 
4.42 
22.91 
1 .7109 
121.8 
: 
2.0853 
100.2 
1975 
26.39 
19.50 
9.92 
16.14 
4.56 
25.19 
1.8080 
115.2 
: 
2.3141 
90.3 
: 
1976 
18.27 
26.56 
14.33 
18.10 
7.51 
19.22 
2.2257 
93.6 
: 
2.7299 
76.5 
1977 
15.07 
33.03 
21 .08 
15.61 
8.49 
24.CO 
2.2930 
90.9 
2.5492 
81.9 
: 
1978 
8.21 
44.64 
30.27 
22.43 
12.44 
17.98 
2.0857 
99.9 
­0.0 
2.5614 
81 .6 
­2.5 
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GAMBE 
International reserves 
and external public debt 
5 Million ■ % 
12 
GAMBIA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. LIABILIT.­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
11.39 
11.40 
11.4C 
12.34 
53 .91 
13.32 
0.02 
0 .27 
61 .64 
24.23 
1.27 
0.50 
16.24 
.16.24 
16.24 
16.80 
62.12 
16.38 
0.02 
0 .33 
77.05 
26.42 
1.57 
0.53 
28.04 
28.05 
28.05 
30.38 
70.85 
22 .41 
0.05 
0.42 
50.79 
28 .01 
0 .96 
0.52 
28.55 
28.55 
28.55 
30.89 
62.49 
22 .07 
0.03 
0.42 
40.37 
23.73 
0.74 
0.45 
20.63 
20.63 
0.29 
20.34 
21.22 
34.57 
54.72 
0.05 
0.36 
124.12 
54.72 
0.83 
0.36 
24 .39 
24.39 
6.16 
18.23 
18.31 
: 
87 .20 
: 
0.40 
: 
75.83 
: 
0.35 
26 .07 
26.08 
16.48 
9 .59 
10 .70 
: 
109.40 
0 .10 
0 .50 
: 
84.15 
: 
0.38 
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GAMBIA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
GAMBE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : 6 I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 . 1 9 
1 ­CC 
C.C5 
3 . 2 4 
1 . 7 1 
4 . 9 5 
1973 
2 . 2 5 
1 . 2C 
G . 3 8 
3 . 3 3 
3 . 1 3 
6 . 4 6 
S Mil 
1974 
2 . 7 1 
1 . 3 3 
3 . 0 3 
3 . 7 4 
1.0 
5 . 0 6 
fi . 8 3 
ion / Millions 
1975 
3 . 5 4 
0 . C 4 
3 . 5 ? 
0 .3 
4 . 2 2 
7 .»C 
de S 
1976 
4 . 3 2 
1 . 0 0 
2 . 3 9 
5 . 4 1 
0 .5 
4 . 4 3 
9 . 8 1 
1977 
9 . ' 7 
1 . 9 6 
0 . 3 7 
1 . 0 3 
3 . 1 C 
12 .fi t 
0 . 2 
5 .22 
I f i . 3 2 
1978 
12.50 
1 . 3 9 
C.C3 
1 . 3 " 
3 . 1 5 
14.77 
3 .1 
1 1 . 9 2 
3 6 . 7 0 
Mean / M 
1970­72 
1 . 4 8 
0 . 3 1 
3 . 6 7 
0 . 3 4 
2 . 2 2 
1 . 3 8 
3 . 2 8 
lyenne 
1973­75 
2 . 8 3 
C . 6 7 
C.C5 
3 . 5 5 
0 . 6 
4 . 1 4 
7 . 6 9 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
C . 1 5 
C . 1 5 
1973 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
S Mil 
1974 
0 . 3 2 
1 . 4 1 
: 
1 . 7 3 
ion / Millions 
1975 
0 . 0 1 
0 .01 
de S 
1976 
0 . 9 9 
: 
: 
: 
0 .99 
1977 
1 . 1 6 
: 
­ 1 . 6 1 
1 . 0 0 
4 . 7 2 
5 . 2 7 
1978 
t 
3 . 3 4 
3 . 3 4 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
0 . 0 4 0 . 1 7 
: : 
0 . 1 3 5 8 2 6 8 9 9 « » 
: : 
0 . 1 7 5 8 2 6 8 9 9 « » 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOT A L : B I L AT.MU LT I L ATE RAL 
1972 
2 . 3 4 
1 . 0 0 
C . 3 5 
3 .39 
1 . 7 1 
5 .10 
1973 
2 . 4 4 
1 . . .C 
0 . 3 S 
3 .52 
3 . 1 3 
6 .65 
S Mil 
1974 
3 . 0 3 
I 
1 . 4 1 
1 . 0 3 
3 . 3 3 
5.47 
5 . 3 6 
10.53 
ion / Millions 
1975 
3.6 
0 . 0 
0 .0 
3 . 3 4 
3.64 
4 . 2 2 
7 .86 
de S 
1976 
4 . 8 0 
0 .0 
0 . 0 
1 . 3 · . 
Γ . 3 9 
5.89 
4 . 4 ' 
10.29 
1977 
11.84 
1.96 
­ 1 . 2 4 
2 . 3 3 
4 . S 3 
19.39 
5 . 2 4 
24 .63 
1978 
1 2 . 5 3 
1 . J 9 
C . 3 1 
1 . 3 3 
3 . 4 9 
1 8 . 1 1 
1 1 .9R 
3 C . 3 9 
Mean / 
1970­72 
1 . 5 3 
I 
3 . 1 1 
0 . 6 7 
3 . 3 4 
2 .37 
1 . 3 8 
3.47 
Vloyenne 
1973­75 
3.02 
I 
0.47 
0 . 6 7 
0 . 0 5 
4 .21 
4 . 1 4 
8 .35 
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GHANA GHANA 
GHANA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS : PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUHPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
9.C9 
1473.00 
84 
32 
798 
11058 
2304 
4502 
145 
114.8 
1973 
9.39 
1455.00 
94.78 
: 
: 
93 
35 
695 
9842 
2286 
6642 
153 
127.9 
1974 
9.61 
1051.01 
531.97 
3017.00 
99 
38 
11227 
2318 
9729 
176 
163.3 
1975 
9.87 
47.53 
1157.30 
556.18 
3.71 
55.00 
104 
42 
599 
10511 
2014 
24500 
167 
230.5 
1976 
10.31 
: 
1213.29 
576.98 
3.80 
54.00 
114 
46 
648 
10310 
3014 
20500 
162 
351.5 
1977 
10.63 
3.06 
: 
3.90 
53.00 
122 
49 
: 
2014 
29600 
175 
634.9 
1978 
10.97 
3.07 
4.00 
52.00 
178 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
<2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3> 1970-100 
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GHANA 
National accounts 
GHANA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GOP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FOHMATIUN 
NET EXPURTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TtTE A PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
-PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PHIX CONSTANTS 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
-IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CUST-PIB COUT FACTEURS (COURH.) 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY.GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTIUN 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
»* MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
S 
s 
70=100 
X 
** 
70=100 
X 
X 
X 
X 
** 
·* 
X 
X 
} : 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2693 
295 
99 
2815.0 
102.6 
12.b 
70.8 
7.1 
5.5 
303.1 
2512.3 
06.6 
2.2 
10.9 
0.9 
3.7 
11.7 
0.0 
7.1 
12.5 
1973 
3017 
320 
101 
3501.3 
108.3 
10.9 
75.8 
9.0 
0.3 
281.3 
3220.0 
09.0 
2.3 
11.7 
0.9 
3.7 
11.6 
3.6 
b.6 
10.6 
1974 
3550 
367 
103 
0660.1 
110.3 
12.2 
79.0 
13.0 
-0.3 
018.1 
4242.O 
51.1 
2.2 
10,8 
0.6 
4.6 
10.6 
3.5 
6.6 
10.0 
1975 
3715 
372 
101 
5771.1 
108.B 
11.2 
76.A 
12.6 
-0.2 
501.1 
5230.O 
56.5 
2.0 
9.2 
4.4 
: 
27.9 
1976 
3691 
358 
93 
9372.ü 
102.6 
12.3 
79.9 
8.5 
-0.7 
671.7 
87OO.3 
58.0 
1.9 
8.5 
4.1 
I 
: 
27.5 
1977 
393B 
370 
91 
-I.« 
16477.0 
103.8 
12.7 
82.1 
5.5 
-0.3 
567.3 
15909.7 
39.2 
: 
22.0 
1 
: 
: 
38.8 
1978 
4250 
387 
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GHANA 
Principal agricultural products 
GHANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
SORGHUM-SORGHO 
MILLET 
M A I Z E - M A I S 
RICE,PADDY - R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACH ID ES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
PALM KERNELS-PALMISTES 
PALM O I L - H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COC0NUTS-NO1X DE COCO 
ORANGES 
NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON L I N T - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT M I L K - L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS - B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 
P I 6 M E A T - V I A N D E DE PORC 
ROUNDWOOD - B O I S ROND 
!100CMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 10ÙOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOCOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MGOOMT 
MOOOMT 
M3GOMT 
MGOOMT 
! 1CDOMT 
MOOOMT 
MOCOMT 
MCOOHEAO 
MOOOHEAD 
M 3 0 3 M T 
! 130CHEAD 
MOOOHEAD 
MOCOMT 
M 3 3 3 M 3 
7 2 3 . 5 
15 2 . 4 . 
9 8 . 6 
4 0 2 . 4 
7 C . 1 
3 2 7 4 . 0 
8 9 . 2 
1 C . 2 
3 2 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . 8 
1 . 7 
4 1 5 . 7 
4 . 0 
1 5 . 6 
2 3 . 0 
2 9 5 . 7 
9 0 . 0 
1 . 6 
3 . 7 
1 . 9 
7 . 7 
1 2 . 4 
9 3 3 . C 
1 4 C. C 
1 6 . 1 
2 * 0 . 0 
2 2 4 . G 
4 . 7 
1 1 6 8 9 . 3 
7 6 4 . 1 
1 6 6 . 6 
1 0 8 . 7 
4 2 6 . 8 
6 2 . 0 
3 6 1 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 . 7 
3 2 . 0 
2 3 . Ü 
9 . 0 
2 . 6 
3 4 3 . 3 
7 . 9 
11 . 4 
2 E . 5 
3"'5.8 
1 2 F . 0 
1 . 6 
2 . 6 
1.7 
7 . 9 
1 4 . L 
9 6 2 . 3 
1 4 8 . 3 
1 7 . 3 
2 9 9 . 1 
24 3 . 3 
5 . 3 
1 2 3 3 R . : 
7 9 0 . 1 
1 7 6 . 8 
1 5 4 . 4 
3 8 5 . 7 
7 3 . 2 
3 9 9 0 . 0 
1 5 6 . 0 
1 0 . 8 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
1 2 . 0 
3 . 3 
381 . 6 
2 . 5 
8 . 1 
3 4 . 5 
3 0 6 . 9 
1 5 0 . 4 
1 . 7 
1 . 3 
2 . 2 
8 . 7 
1 4 . 4 
1 C 6 1 . 0 
1 9 7 . C 
2 2 . 7 
3 3 4 . 1 
2 6 7 . 3 
5 . 6 
1 1 9 4 9 . 3 
6 7 1 . 5 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 9 
3 4 3 . 4 
7 1 . 1 
3 7 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 . 0 
3 4 . 0 
24 .C 
1 3 . 0 
2 . 3 
3 9 6 . 2 
4 . 3 
6 . 8 
1 6 . 3 
3 1 1 . C 
1 5 0 . 4 
3 . 0 
3 . 7 
8 . 9 
7 . 5 
9 1 2 . C 
1 2 8 . 0 
1 4 . 7 
3 8 2 . 9 
3 C 6 . C 
6 . 4 
1 2 5 3 1 . C 
6 8 9 . 1 
1 8 8 . 5 
1 4 4 . 4 
2 8 6 . 4 
6 9 . 8 
3 1 6 7 . 2 
1 1 3 . 4 
6 . 4 
32 .C 
2 1 . 0 
1 3 . 0 
2 . 4 
3 2 4 . 0 
3 -7 
7 . 5 
2 5 . 3 
2 2 9 . 0 
1 4 5 . 0 
3 . 4 
1 . 5 
4 . 3 
7 . 0 
8 5 0 . 0 
1 3 0 . 0 
11 . 5 
3 9 0 . 0 
3 1 2 . C 
6 . 6 
1 3 0 5 8 . 0 
6 3 2 . 7 
1 3 9 . 9 
1 3 2 . 5 
3 0 9 . 3 
5 1 . 0 
3 7 3 0 . 0 
7 5 . 0 
1 0 . 4 
3 0 . 0 
2 0 . C 
1 2 . 0 
0 . 8 
2 7 0 . 0 
3 . 3 
7 . 5 
2 8 . 0 
3 0 0 . C 
1 4 0 . 0 
3 . 6 
1 . 5 
4 . C 
7 . 0 
8 5 0 . 0 
1 0 C . 0 
1 1 . 5 
3 8 0 . 0 
3 0 0 . 0 
6 . 3 
1 3 0 5 8 . C 
6 5 5 . 0 
1 8 0 . 0 
1 2 5 . 0 
3 4 0 . 0 
6 5 . 0 
3 8 0 0 . 0 
8 0 . 0 
1 0 . 2 
3 2 . 0 
21 . 0 
9 . 0 
2 . 0 
2 5 5 . 0 
3 . 5 
7 . 8 
3 0 . 0 
3 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
5 . 0 
1 . 5 
4 . 0 
7 . 4 
9 0 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 . 4 
3 9 0 . 0 
3 1 2 . 0 
6 . 6 
1 3 0 5 8 . 0 
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GHANA 
Principal manufactured products 
GHANA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNWOOD + SLEEPERS _ SCIAGES FT TRAVERSES 
WOOD BASED P R I L S _ ΡΛΙ,ΝΓΑυχ A RACE DE FOIS 
PAPER »CARDBOARD _ PAPIERS ET CARTONS 
MANGANESE ORE(MN C 0 N T ) ­ M I N . M ANG A NE S E <"N C O M ) 
BAUXITE 
GOLD­OR 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGI i ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC ENER G . ­ I N E RC. I E HYDRO ELECTRIOU 
THERM ELECTRIC Ε Ν ER G . ­EN E ° G Ι E THERM ELECTR1CUF 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
ALUMINIUM 
P E T R O L ­ E S S E N C E 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S L E G E R E S 
R E S I D U A L F U E L O l L ­ H U l L t L O U R D E 
C E M E N T ­ C I M E N T 
C I G A R E T T E S 
V E H I C L E A S S E « B L Y _ V E H I C U L C S A U T O M O B I L E S M O N T A G ! 
RADIO R E C E I V E R S ­ R E C E P T E U R S R A D I O 
KG 
12 C C CA c 
MIC KWH 
"I C KWH 
MIO KWH 
MIO M 
1 23C­T 
1 C 3 C M 1 
1 2 C 3 M T 
U G C M 1 
123CM1 
1233M1 
M IC 
NC 
S2C7C.C 274233. 
22521 .C 
2b"> .ί 
1357.C 
7321 .C 
ii .C 
43.C 
H t . f 
172 .fi 
IF4 .C 
27C.C 
2E2 .( 
412.C 
1723.C 
23C3 .C 
40.C 
153233.3 1234C3 
356.3 765 
2266Q.C 
2217.3 
3935.3 
3872.2 
37.0 
152.2 
199 .C 
261 .C 
35C.C 
374.C 
2259.C 
15 (94 
2 ' 7 2 
4 1 2 1 
i ( 7 R 
4 2 
157 
i l f 
728 
¿41 
■2\ 
2 23? 
C 4C3CCC.C 3 8 1 C 3 0 . C 3 8 1 C C C . C 
1 9 9 3 C C . 3 
3 2 5 . Γ 
1 6 2 9 5 . C 
2 3 2 8 . 0 
3 9 9 6 . C 
3 9 4 8 . C 
4 8 . C 
1 4 2 . 2 
2 3 9 . C 
3 5 5 . C 
4 4 4 . C 
6 8 8 . C 
2 3 7 9 . C 
12SC3C.C 1 C 7 C C 0 . C 
2 6 7 . C 2 4 4 . C 
1 6 6 1 9 . C 
2 2 8 3 . C 
4 2 2 6 . C 
4 1 7 4 . 0 
5 2 . C 
1 4 6 . 6 
2 2 4 . C 
3 1 9 . C 
4 1 3 . C 
7 0 0 . C 
2 3 C 0 . C 
4 3 C 0 . C 
4 2 4 8 . C 
5 2 . C 
1 5 3 . C 
2 2 5 . C 
3 5 0 . C 
4 4 0 . C 
4 3 1 0 
4 2 5 6 
54 
113 
23C 
3 5 0 
4 5 0 
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GHANA 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
GHANA 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS I FROM /ORIGINE 1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBnuRG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
OENMARK­DANEMARK 
FR ANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PDRTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
409945 
T9.0 
46.5 
1.2 
1.1 
3.7 
10.6 
0.0 
2.4 
4.0 
23.6 
0.1 
0.0 
1.5 
18.1 
6.2 
13.0 
2.5 
7.4 
1.6 
3.8 
432857 
87.2 
46.4 
1.4 
3.8 
0.5 
10.3 
1.2 
3.3 
9.9 
19.0 
0.0 
0.5 
19.0 
6.9 
2.2 
3.3 
10.6 
0.6 
9.4 
1971 
413619 
81.8 
49.7 
1.2 
1.0 
4. 2 
12.6 
0.1 
2.6 
3.2 
24.9 
0.1 
3.3 
1.0 
15.1 
9.1 
11.5 
2.0 
5.7 
1.9 
1.9 
341415 
91.7 
45.1 
1.1 
0.6 
0.7 
11.6 
1.1 
3.6 
10.1 
16.2 
0.1 
0.3 
1.1 
24.8 
8.9 
1.5 
0.8 
4.8 
β.θ 
2.9 
1972 
292167 
76.7 
4 0. 6 
0.5 
1.2 
5.2 
12.6 
0.1 
2.1 
3.5 
15.5 
0.1 
3.0 
1.6 
17.6 
5.7 
12.6 
3.7 
7.0 
1.2 
4.7 
393048 
83.8 
47.3 
1.9 
3. 6 
0.6 
11.5 
1.1 
1.1 
9.5 
18.6 
0.1 
0.0 
1.9 
14.5 
8.8 
4.0 
0.4 
12.2 
0.5 
8.9 
1973 
447634 
75.7 
43.1 
1.6 
1.1 
5.6 
12.1 
0.2 
2.1 
3.7 
16.5 
0.6 
0.0 
0.5 
15.6 
7.2 
15.2 
4.2 
5.0 
l.B 
1.4 
565078 
Bl.O 
45.7 
1.3 
0 . 4 
0.7 
8.7 
1.6 
5.5 
9.0 
18.4 
0.2 
2.5 
14.6 
8.8 
7.1 
0.4 
11.8 
1.1 
5.9 
1974 
817689 
65.6 
39.0 
1.5 
1.0 
4.5 
12.7 
0.1 
1.7 
3.0 
14.5 
0.1 
3.0 
1.1 
10.7 
5.6 
21.6 
11.5 
13.4 
4.5 
4.3 
646611 
84.6 
50.4 
0.7 
3.1 
0.6 
12.4 
2.3 
2.4 
11.5 
20.3 
0.0 
3.4 
13.2 
7.4 
3.0 
0.5 
12.4 
1.3 
5.7 
1975 
787941 
71.3 
37.9 
l.B 
0.5 
3.8 
11.4 
0.1 
2.7 
2.7 
14.7 
0.1 
3.0 
0.7 
16.2 
6.5 
21.9 
13.5 
4.4 
2.0 
1.0 
737015 
77.3 
41.2 
O.B 
3.4 
0.7 
9.0 
1.2 
2.3 
11.4 
15.3 
0.4 
0.0 
4.3 
12.8 
7.8 
4.5 
0.9 
IB.2 
1 .7 
7.5 
1976 
862039 
73.8 
42.0 
1.5 
0.6 
3.9 
14.5 
0.1 
2.6 
2.3 
16.5 
0.1 
0.0 
0.5 
15.7 
5.2 
19.9 
11.4 
4.0 
1.7 
1.0 
765202 
79.4 
43.4 
1.1 
0.3 
0.7 
9.4 
1.3 
1.7 
13.0 
16.1 
0.5 
0.0 
4.2 
16.7 
6.5 
3.8 
O.B 
16.8 
1.2 
10.6 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
C300 5 
TOTAL 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
439945 
323835 
193604 
541 
1 
6082 
74205 
25257 
53339 
10311 
30423 
6674 
15749 
1971 
433639 
354631 
215479 
342 
3 
4540 
65571 
40444 
49890 
8526 
24809 
8348 
8150 
1972 
292167 
22419Θ 
118704 
192 
5 
4680 
51285 
16715 
36844 
10758 
20461 
3543 
11650 
1973 
447634 
338838 
192806 
2501 
31 
2133 
69883 
32055 
68020 
18831 
22323 
7980 
6215 
1974 
817689 
536119 
318878 
625 
2 
9352 
87294 
45765 
176311 
94291 
85132 
36810 
35449 
1975 
787941 
562070 
298302 
676 
0 
541« 
127562 
51345 
172216 
106239 
34936 
15520 
8166 
1976 
862039 
636060 
362189 
452 
3 
4139 
135195 
44892 
171816 
98423 
34722 
14981 
8654 
195 
GHANA GHANA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
SECTION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSÉ3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
1970 
81731 
50567 
25922 
65 
0 
5094 
8320 
5376 
22Θ64 
7890 
8052 
149 
5905 
12990 
11018 
1713 
5 
44 
8571 
215 
1923 
96 
37 
9 
23872 
7713 
3913 
3830 
7110 
1966 
9048 
16 
8917 
65113 
57498 
38344 
0 
25 
15416 
788 
7048 
98 
766 
236 
4 
1971 
65B73 
44903 
25451 
68 
1287 
7827 
5636 
15025 
407 
5771 
155 
3601 
17262 
14232 
2716 
5 
2 
31 
10684 
494 
2724 
50 
115 
115 
0 
76490 
9552 
3817 
5700 
12 
12334 
7646 
4604 
3896 
70174 
67047 
42132 
18 
1 
B7 
15517 
1522 
6793 
87 
1334 
623 
a 
1972 
55456 
37486 
1B573 
22 
0 
3544 
5418 
1871 
8749 
142 
617 
16 
112 
13730 
11060 
1157 
5 
3 
18 
9326 
238 
2374 
5 
16 
15 
0 
33689 
7449 
1953 
5388 
18 
12907 
9960 
13333 
13264 
47522 
44204 
19485 
50 
27 
15510 
lOlfl 
2669 
144 
648 
317 
1973 
99777 
68728 
32634 
140 
0 
847 
15960 
12635 
11783 
176 
39B0 
2809 
20 
24623 
16978 
2555 
2 
31 
23 
11890 
471 
6211 
25 
277 
164 
0 
40053 
12012 
3039 
1802 
7169 
2 
22589 
16903 
5452 
6 
5302 
77960 
66090 
41359 
152 
0 
103 
15120 
2575 
9966 
125 
1796 
364 
19 
1974 
128033 
81000 
36059 
31 
0 
5209 
15012 
7100 
15203 
1991 
17380 
15694 
38203 
21180 
536« 
7 
23 
12554 
825 
14491 
77 
183 
89 
135671 
12139 
«528 
1 
7605 
5 
88682 
87554 
34850 
22« 
3««60 
106896 
89226 
5«853 
202 
106 
23411 
216« 
150«5 
291 
3624 
957 
21 
1975 
97138 
69397 
274«7 
7« 
0 
1311 
16063 
10332 
14464 
2715 
252 
11 
1 
32880 
25585 
4722 
0 
18184 
1338 
«673 
66 
12« 
51 
0 
131185 
215«8 
6635 
: : 
1«909 
« 102659 
100«33 
6977 
148 
6829 
110112 
93285 
51581 
245 
: 207 
33162 
1515 
14048 
686 
2778 
707 
38 
1976 
113383 
80826 
33452 
220 
2 
1823 
1682« 
11440 
16618 
20« 
3000 
1«92 
38 
39898 
26922 
6572 
5 
18521 
92B 
9583 
16 
113 
29 
128663 
2*593 
9846 
: 1473« 
12 
96042 
95465 
8027 
53 
797« 
135575 
12«076 
75396 
132 
: 165 
3«633 
136« 
8878 
«80 
2620 
433 
11 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSF1 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ C L A S S E ! 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
135970 
101739 
73998 
3 
3 
23 
17 8 61 
9515 
2494 
24 
1717 
776 
7 34 
l14880 
92664 
47788 
44 6 
391 
73363 
9335 
11483 
193 
13733 
5467 
692 
128891 
125326 
8B071 
0 
0 
88 
14556 
16826 
2345 
6« 
1791 
'34 
153 
116191 
04713 
5C251 
24 1 
112T 
13826 
15746 
10012 
228 
10996 
5816 
638 
77568 
74434 
52042 
3 
2 
561 
9403 
6228 
1­.05 
71 
1718 
1186 
34 
59132 
46884 
23484 
119 
527 
5741 
5328 
9195 
393 
4049 
198« 
159 
95198 
89834 
66601 
2 
41 
10700 
8130 
3152 
372 
2205 
538 
14 
103252 
81228 
43710 
401 
1132 
3426 
8355 
13590 
1164 
9431 
4C80 
762 
18406« 
171891 
129332 
0 
0 
180 
13665 
20997 
530B 
422 
6B63 
257Θ 
130 
215546 
156363 
84647 
383 
1 
3805 
14173 
14651 
36852 
3852 
22122 
17262 
104 
198327 
185267 
130053 
β 
0 
239 
21222 
22433 
4665 
617 
8377 
5157 
98 
205929 
158888 
72528 
344 
0 
3647 
22832 
15611 
10521 
1447 
16261 
9206 
UBO 
215339 
222886 
158089 
60 
391 
28776 
17730 
6287 
628 
6139 
1382 
1 38 
191285 
144017 
69686 
10 
0 
1712 
2C055 
11223 
31028 
1431 
14240 
9519 
397 
196 
GHANA GHANA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1970 1971 1972 1973 1974 975 1976 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2»« 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
432857 
377376 
233693 
133 
2158 
82284 
29719 
9342 
1188 
46022 
2397 
40552 
113741 
284974 
127970 
282 
77831 
24996 
25)0 
9 
41266 
637 
40347 
60B30 
54772 
43220 
20 
1794 
3782 
1090 
1331 
2C9 
2727 
1756 
496 
681 
517 
170 
99 
0 
164 
15 
436 
363 
36 3 
73 
43 
1329 
416 
298 
7 
136 
0 
609 
579 
3 
3 
341415 
31313« 
153968 
«56 
0 
3925 
84571 
30«88 
11916 
2846 
16253 
2631 
9791 
242865 
226762 
93968 
83 
70231 
23331 
2441 
0 
13662 
939 
9490 
54368 
49687 
39448 
185 
2339 
2745 
1231 
2«67 
«39 
221« 
1566 
150 
2737 
1688 
1123 
2«6 
318 
934 
537 
115 
115 
6">9 
605 
634 
74 
5B 
544 
169 
96 
4 
3T5 
259 
393048 
329514 
185759 
464 
0 
7466 
5692« 
3«602 
1560« 
152 8 
«7852 
1351 
3«953 
2556«2 
203839 
107155 
132« 
41811 
23260 
1830 
« 44973 
249 
3««29 
74470 
70596 
53116 
173 
2998 
2510 
1819 
1531 
357 
2 3«3 
110« 
515 
1039 
2950 
2285 
277 
191 
139 
0 
526 
417 
416 
1 
1 13 
79 
2440 
10« 
96 
4 
0 
2135 
205 
l 
565078 
«57988 
258116 
1336 
1«165 
8266« 
«9955 
«0153 
2023 
66859 
6304 
33298 
3«6150 
280027 
133139 
5«02 
66955 
325«1 
«367 
38 
61755 
«143 
31978 
134195 
125771 
102388 
«20 
8489 
2351 
6501 
«052 
1351 
«372 
1471 
129« 
3665 
3342 
36« 
900 
2078 
122 
1 
498 
425 
425 
72 
24 
11515 
192 
125 
14 
5 
11322 
268 
l 
646611 
5«72«0 
326173 
2«6 
21867 
3526« 
«8022 
19179 
3080 
80090 
1950 
36635 
«T«043 
«10363 
240092 
237 
14422 
6296« 
33456 
1883 
«6 
61797 
25318 
11137« 
3692« 
63666 
2 
6511 
2395 
2325 
7«76 
2313 
17«7« 
1«38 
11358 
12352 
12339 
526 
11813 
13 
0 
927 
830 
798 
32 
97 
27 
973 
328 
147 
0 
23 
645 
275 
737315 
569«29 
303505 
2715 
271 
31«09 
9«70« 
57763 
32Θ65 
6783 
13«496 
12«56 
55071 
56«123 
«35952 
221111 
1797 
2«365 
65038 
53336 
5311 
32 
122859 
10«99 
«95«3 
103359 
30842 
6«321 
896 
271 
6639 
877 
2597 
12028 
3811 
10938 
13«2 
5520 
20373 
13706 
3683 
j 
15018 
1610 
1533 
631 
561 
561 
69 
2 
1«33 
313 
167 
30 
81 
0 
1120 
82 
765202 
607309 
33207« 
3705 
355 
32203 
1278B9 
«9856 
28910 
6119 
128749 
9099 
81305 
52613« 
«01««3 
22190« 
3570 
23092 
6«299 
«3101 
«085 
553 
12058« 
3053 
80«89 
103483 
93993 
7597« 
115 
355 
9070 
795 
1453 
6446 
13«8 
30«« 
975 
800 
16380 
13598 
2«09 
988« 
2732 
271 
: 
957 
723 
719 
5 
213 
108 
20 
1326 
237 
156 
5 
; 
15 
1080 
599 
9 
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GHANA GHANA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
SECTION 6 * 3 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSF1 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P O N 
3 L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ C L 4 S S E 1 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
3 2 7 3 3 
3 1 1 0 1 
2 4 2 4 6 
6 7 
5 7 
3637 
1639 
9 9 
1971 
1 2 1 7 6 
7 8 1 0 1 
9B12 
0 
1 5 0 7 
1 3 6 1 4 
6 1 8 2 
1 8 9 3 
5 6 5 
1 9 2 
1 7 6 
1972 
4 7 4 9 8 
3 8 6 7 4 
1 1 2 9 4 
0 
3 ! 37 
1 1 2 6 1 
9 1 4 1 
8 3 3 0 
3 0 5 
4 9 i . 
^Q i . 
1973 
5 1 9 7 0 
4 4 1 3 1 
1 8 6 7 0 
2 
2 2 5 
13 5 3 1 
1 0 3 6 4 
7 1 5 7 
9 6 
6 7 9 
6 7 9 
0 
1974 
3 8 5 4 6 
3 3 « 8 « 
1 1 7 3 8 
1 
9 2 2 
7 1 7 3 
7 J 0 2 
7 5 7 8 
2 1 0 
4 B 4 
4 9 3 
1975 
3 7 7 4 6 
2 8 1 0 0 
9 4 2 0 
2 
3 6 2 
1 2 6 9 3 
1 7 9 6 
9 0 2 0 
0 6 9 
6 2 1 
6 1 4 
1976 
1 0 2 5 3 3 
8 7 8 0 4 
2 4 9 7 4 
3 4 
5 0 4 4 4 
5 0 0 9 
9 5 6 2 
3 8 « 
5 0 6 9 
5 0 6 9 
0 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
U 7 2 . 1 
U 7 2 . 3 2 
2 0 2 . 3 
2 0 Í . 3 
C O C O A B E A N S , K A * υ« ^ I I A S T E U 
FEVES UE CACAO, U r t U l t S OH l l l H H F F I E E S 
rtOKLU 
•H/i.UF. 
CuCOA HU1TER ( F A I OR M L ) 
» E U x R t UE CACAO 
VOrfLO 
MO­vufc 
SArtLOGS A . U VENE t κ LOG.5 ­ .J i|M­G UN IF t κ 
B l l I S UE NON U I I 'UFFHES HM'.I« I C U b t OU P.A 
MIHLU 
­HINOE 
L U M B E K I SA » N , H L A M i D , F l C . ­ f . l i . i ­ C L'·. I F E H 
H u l . i O 'OE 'JVRt u t J l l . . O M I I . , S C I E , ', A a u 1 
..UKLI) 
Mil Jul·. 
ν 
Ζ 
UV 
V 
4 
' IV 
\i 
L 
IV 
V 
X. 
1972 
? 2 1 U 0 4 
5 b . 2 
5 1 b 
2 2 1 9 b 
5 . η 
1 155 
3 2 3 0 1 
«..4 
'4M 
l b l 9 ¿ 
o . 1 
M d 
1973 
2 0 5 2 0 9 
5 2 . ? 
7 9 9 
3 7 8 5 ? 
6 . 7 
I h 1 S 
7hl i? '< 
1 1 . 3 
l u ? 
45741 . 
b . 1 
? I 2 
1974 
0 U 0 2 3 9 
6 2 . 5 
1287 
5 0 5 6 0 
­ ι . 't 
( 32U 
3 3 3 2 2 
o . b 
1 53 
? 4 4 ¿ 4 
O . b 
Λ » 
1975 
0795111 
6 5 . 1 
1 0 8 « 
b / 3 3 1 
9 . 1 
19bb 
Ί 2 9 Ι Ι 7 
3 . b 
1 1 1 
? α θ 9 4 
3 . 3 
1 6 « 
1976 
0 0 8 2 b b 
5 8 . 6 
13bB 
5 6 1 U 3 
7 . 3 
31.19 
015BU 
5 . 0 
1 0 U 
2 5 5 3 3 
¡ . i 
3 U 2 
1977 
591067 
61.5 
u.u 
I I . u 
u.u 
1978 
u.u 
0 . Ü 
U . J 
U . O 
Balance of payments Balance des paiements 
Million SDR Mi/lions de DTS 
B 
S 
U 
• 
• 
» 
• 
• 
« 
L A N C E OF T RADE F O U 
B V I C E S 
R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
C U R R E N T E ­ A L A N C E 
■ L O N G ­ T E R M C A F I T A L 
• « B A S I C B A L A N C E 
• • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
• » » E R R O R S S O M I S S I O N S 
• • « • G L O B A L B A L A N C E 
­ B A L A N C E C O M M E R C I A L E F C r­
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
­ • • b A L A N C E C O U R A N T E 
­ • • C A P I T A U X A LONE­ T E R M E 
­ • • • • b A L A N C E DE B A b E 
­ . . . . C A P I T A U X A C C U R T T E R M E 
­ . . . . f S K E L ' R S 1 O M I S S I O N S 
­ * . . » . . R A L A N C E G L C P A L E 
1972 
1 5 C . 3 9 
­ 6 1 . 1 9 
12 . 2 9 
99 . 6 9 
3 fi. 33 
137 . b 9 
­ 1 1 2 . 1 9 
C . 5 3 
2 6 . : 2 
1973 
1 7 ? . 5 9 
­ " 2 . 7 " 
1 3 . 5 
1 . 6 . 7 9 
7 6 . ' ­
1 1 2 . ; ' 
­ 7 7 . ' 2 
­ 7 . " 4 
fif . ; « 
1974 
­ 2 4 . 2 9 
­ 1 7 fi . 1 9 
2Í .'.19 
­ 1 4 2 . 5 5 
7 . 3 2 
­ 1 <5 . 5 9 
Í 6 . 7 9 
­ 2 4 . fi 4 
­ 1 " . 6 9 
1975 
1 2 1 .9C 
­ 1 6 7 . 1 3 
3 6 . 7C 
­ 1 . 5 5 
7 6 . 1 9 
7 4 . 6 5 
­ 7 . 9 1 
2 2 . 5 3 
fi 7 . 2 fi 
1976 
7 3 . 3 r 
­ 1 7 9 . 2 3 
2 5 . 1 3 
­ 7 6 . 7 9 
1 4 . 2 9 
­ 6 2 . 5 3 
­ ­ ' . Ç 1 
­ 9 . 5 9 
­ 1 1 6 . r 3 
1977 
2 5 . 1 3 
­ 1 4 3 . 5 C 
5 f . 2 3 
­ 6 f i . 1 5 
fil.69 
1b . 5 2 
­ 2 5 . 6 9 
1 1 . 4 3 
1 . 2 1 
1978 
1 4 3 . 8 3 
­ 1 7 6 . 7 0 
4 3 . 5 0 
7 . 5 9 
4 6 . 3 9 
5 3 . 9 8 
5 . 9 0 
­ 9 6 . 6 9 
­ 1 6 . 8 1 
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GHANA 
Government finance 10 
GHANA 
Finances publiques 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R' VE NUE 
E ' P I H D I I U R E 
D E F I C I T OR SURPLUS 
F'NANC1NG 
­ RECETTES '­UDGE T A I ­ E S 
­ CEPE NSES l'UDCt TAI ­ t S 
­ E <C£ UENT Uli D E F I C I T 
­ FINANCEMENT 
:,.:RROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS I N T E R I E U R S 
BURROWING FOREIGN CU RR F NC Y­EMPRUNTS t K T E R l E U ^ S 
U'E CF CASH BALANCES ­ RcCOURS FONDS T B E Í Ü Í 
OIHFR FINANCING ­ AUTRE FINANCEMtNT 
R'VFNUE PER CAPITA ­ RECETTE RAÍ HABITANT 
EXPENDITURE PEO CARITA ­ DEPENSE PAI. HABITANT 
RlVENUE / GNP ­ RICETTE / »NE 
( > ) M I L L I O N S CF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
415 . 4 
. 6 1 6 . 1 
­ 1 9 6 . 2 
196.2 
1 1 1 . 4 
7 6 . " 
4fi . 4 
0.4 
25 
4 <. 5 . . 
595­1 
­ 1 5 C . 1 
150.1 
' í . > 
' 5 . 
■■3.1 
24 
H 
9 4 7 . 4 
­ 2 ' 4 . 4 
294.4 
1 4 fi . 'ι 
5 ? :. 1 
523.3 
5Í­7.5 
1 2 . 3 
­ 1 o . S 
7s 
1 ?4 
­922.9 
923.9 
fi43.6 
­13.6 
91 . 7 
7,'. 
154 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ M O N N A I E ( Ml ) 
­ O U A S I ­ M O N N A I E ( M2 ) 
­ A U T R E S P O S T E S ( N E T S ) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/Í US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·>­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,78>­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7g) 
NAT.CURR ./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX < · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (*) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 j ) ­ TAUX EXPONENTI EL(70,78) 
(·) 1970 100 
91 
595 
203 
332 
147 
207 
.82 
.74 
.78 
80 
58 
17 
167 
607 
134 
403 
165 
205 
45 
58 
S7 
45 
65 
94 
16.48 108.89 
890.55 1186.70 
187.86 227.00 
489.63 742.43 
218.54 280.41 
198.86 272.76 
24 
1818 
288 
106 7 
354 
421 
.92 
20 
30 
14 
76 
23 
42 
2754 
401 
1706 
466 
624 
.52 
.63 
.03 
.97 
17 
02 
79.52 
1802.76 
2 06.27 
1146.85 
280.52 
454.91 
1.3248 
77.0 
1.3897 
73.4 
1 .1608 
87.9 
1.3873 
73.6 
1.1500 
88.7 
1.4080 
72.5 
1.1500 
88.7 
1.3463 
75.8 
1.1500 
88.7 
1.3361 
76.4 
1.1500 
88.7 
1.3969 
73.0 
1.7636 
57.9 
­6.6 
3.5827 
28.5 
­14.5 
199 
GHANA 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
GHANA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS-
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EAT.PUB.DEBT/EXPORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
107.40 
115.23 
7.34 
107.89 
99.69 
47.72 
609.17 
6 .97 
14.33 
157.00 
22.62 
3 .69 
0 .53 
189.00 
199.57 
7.65 
191.91 
202.00 
50.80 
758.52 
11.80 
23.65 
128.14 
25.14 
4 .04 
0.78 
93 .70 
126 . OG 
94 .17 
31 .83 
20.17 
13.23 
785.54 
13.14 
27 .71 
113.64 
22 .10 
4 .08 
0.78 
149.80 
185.04 
53.91 
131.13 
127.48 
23.03 
892.13 
20.53 
50.44 
115.52 
24.01 
6.30 
1.36 
104.10 
112.09 
76.96 
35.13 
28.96 
15.23 
931.02 
18.18 
52.61 
120.43 
25.22 
6.85 
1.43 
163.90 
217.39 
157.48 
59 .91 
51.65 
: 
1050.90 
16.10 
37 .20 
26.69 
: 
0 . 9 * 
289.50 
283.20 
174.62 
108.58 
103.60 
: 
1075.20 
22 .90 
46 .60 
: 
25.30 
: 
1 .10 
200 
GHANA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
GHANA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B ILATERAL TOTAL 
EOF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L r B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 7 . 5 C 
1 1 . 6 3 
C . 2 6 
2C.CC 
C . 6 3 
5 C . C 2 
0 .1 
8 . 5 7 
5 8 . 5 9 
1973 
1 6 . 1 7 
6 . 7 1 
0 . 4 1 
1 2 . 3 0 
1 . 3 7 
3 6 . 3 6 
4 . 6 7 
41 . 3 3 
$ Mil 
1974 
1 1 . 8 4 
1 1 . 7 8 
C . 3 9 
1 . 0 0 
0 . 6 4 
2 5 . 6 5 
1 0 . 9 4 
3 6 . 5 9 
ion / Millions 
1975 
7 8 . 4 4 
1 8 . 4 2 
1 . 9 9 
4 . 3 C 
1 . 5 2 
1 3 4 . 3 7 
1 6 . 8 6 
121 . 2 3 
de S 
1976 
7 . 6 3 
1 2 . 2 1 
3 . 9 4 
1 2 . 3 3 
1 . 2 9 
3 4 . 3 4 
7 .8 
2 9 . 9 s 
6 4 . 0 7 
1977 
1 9 . 3 3 
13 . 4 7 
2 . 9 6 
1 4 . C L 
2 . 2 1 
51 . 9 7 
3 .2 
3 4 . 5 7 
8 6 . 5 4 
1978 
2 3 . 5 0 
1 5 . 5 6 
7 . 9 4 
fi.33 
2 . 2 1 
5 7 . 2 1 
11 .1 
3 6 . 5 6 
93.77 
Mean / Moyenne 
1970­72 
21 . 3 9 
8 . 4 7 
0 . 2 8 
2 0 . 0 0 
0 . 4 5 
5 3 . 2 9 
0 . 1 
7 . 9 9 
5 8 . 2 8 
1973­75 
3 5 . 4 8 
1 2 . 3 0 
0 . 9 3 
5 . 6 7 
1 . 0 8 
5 5 . 4 6 
: 
1 0 . 8 2 
6 6 . 2 8 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
2 . 1 1 
: 
1 . 4 8 
: 
­ 2 . 0 1 
1 . 5 8 
1973 
4 . 9 3 
1 . 1 6 
­ 0 . 9 « 
5 . 1 5 
S Mil 
1974 
1 4 . 8 4 
: 
0 . 0 2 
1 4 . 8 6 
ion / Millions 
1975 
­ 1 3 . 7 8 
­ 0 . 1 0 
­ 1 . 3 5 
­ 1 5 . 2 3 
de $ 
1976 
­ 3 . 9 5 
: 
3 . 7 2 
t . O C 
­ 0 . 0 5 
2 . 7 2 
1977 
4 9 . 4 1 
: 
0 . 8 9 
5 0 . 3 0 
1978 
5 2 . 9 0 
: 
: 
: 
0 . 6 2 
5 3 . 5 2 
Mean / 
1970­72 
­ 3 . 4 9 
­ 0 . 0 2 
2 . 0 7 
: 
­ 1 . 1 2 
­ 2 . 5 6 
Moyenne 
1973­75 
2 . 0 0 
: 
0 . 3 6 
: 
­ 0 . 7 6 
1 . 5 9 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : 6 I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 8 . 7 2 
11 . 6 3 
0 . 4 3 
1 4 . O C 
­ 1 . 3 8 
4 3 . 4C 
8 . 9 2 
5 2 . 3 2 
1973 
21 . 1 4 
6 . 7 1 
0 . 5 3 
5 . Γ 3 
0 . 1 3 
3 3 . 5 1 
3 . »9 
3 7 . 4 C 
S Mil 
1974 
2 6 . 0 4 
1 1 . 7 « 
3 . 4 1 
­ 1 . 0 0 
3 . 6 4 
3 7 . 8 7 
9 . 3 8 
4 7 . 2 5 
ion / Millions 
1975 
6 . 6 8 
1 8 . 4 2 
1 . 8 9 
4 . 0 0 
0 . 1 7 
31 . 1 6 
1 5 . 5 0 
4 6 . 6 6 
de S 
1976 
3 . 6 5 
1 2 . 2 1 
1 . 6 6 
1 9 . 0 ' " 
1 . 2 4 
3 7 . 7 6 
3 3 . 3 3 
6 7 . 7 6 
1977 
68 . 8 1 
1 3 . 4 7 
2 . 9 6 
1 6 . C D 
3 . 1 3 
1 0 4 . 3 4 
47 . 2 9 
151 . 6 3 
1978 
7 5 . 9 1 
1 5 . 5 6 
7 . 9 4 
7 . 3 0 
2 . 8 3 
1 0 9 . 2 4 
6 2 . 4 8 
1 7 1 . 7 2 
Mean / 
1970­72 
1 8 . 4 5 
8 . 4 5 
0 . 9 8 
9 . 3 3 
­ 0 . 6 7 
3 6 . 5 3 
8 . 0 7 
4 4 . 6 1 
vloyenne 
1973­75 
1 7 . 9 5 
1 2 . 3 3 
0 . 9 4 
2 . 6 7 
0 . 3 1 
3 4 . 1 8 
9 . 5 9 
4 3 . 7 7 
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GRENADE GRENADA 
GRENADA 
GRENADE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION : FERTILI!.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE C D 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
: 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.10 
4521 
2238 
: 
2 
1973 
0.10 
4650 
2073 
3 
1974 
0.10 
4000 
2124 
: 
2 
1975 
0.10 
: , , 
0.03 
37.00 
4686 
2°79 
: 
2 
: 
1976 
0.10 
0.03 
36.00 
2079 
: 
2 
: 
1977 
0.10 
1.52 
0.03 
36.00 
2079 
: 
2 
: 
1978 
0.10 
1 .33 
0.03 
35.00 
2 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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GRENADA 
National accounts 
GRENADE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX COURANTS 
ENP/CAPITA (CURR, PRICES) ­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE»70­TAUX EXPONENTIEL BASE=197U 
GDP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
GOP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
$ 
S 
70=100 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
37 
412 
106 
37 
378 
90 
72.3 
39 
332 
72 
.^8.4 ­7 
44 
379 
80 
96.2 
: 
21.7 
77.3 
6.5 
­6.α 
11.6 
SO.b 
38.7 
0.1 
2.8 
2.0 
2.5 
11.6 
5.6 
16.9 
19.9 
44 
464 
92 
16.1 
26.9 
68.4 
13.2 
­8.4 
19.3 
96.8 
34.9 
0.1 
2.7 
2.1 
2.6 
11.6 
5.6 
22.0 
18.5 
49 
514 
96 
­0.7 
134.3 
23.5 
73.5 
15.6 
­12. S 
23.« 
110.9 
33.1 
0.1 
2.8 
1.9 
2.7 
11.7 
7.3 
IB.5 
18.9 
56 
57« 
♦ · MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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GRENADE 
Principal agricultural products 
GRENADA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
N A I 2 E ­ M A I S 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
COCOA 9EANS­FEVES DE CACAO 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX OE COCO 
COU MILK.UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ ΒOV1 N S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PI6 STOCKS ­ PORC INS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
M O O O M T 
M C O O M T 
! 10C0MT 
M O C O M T 
M C O O M 1 
! 1000MT 
M C O O M T 
M O C O M T 
! 1000HEAD 
! 1CÜ0HEAD 
M Û O C M T 
MCC'OHEAD 
M O O O H E A D 
M C O O M T 
C.3 
C . 3 . 
4 . 6 
C .6 
2 . 4 
1 4 . C 
8 . 5 
C.R 
r, . 5 
1 . 3 
C . 2 
1 4 . C 
1 .c 
C.1 
'. . 7 
r . τ 
4 . 7 
r . 6 
2 . 6 
1 1 . 2 
» . 6 
r . o 
6 . j 
1 .3 
C.2 
1 2 . 2 
1 .9 
•'•.1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 1 
2 . 7 
8 . 9 
b .5 
2 . f 
5 . 5 
1 . 3 
C.2 
1 2 . 0 
2 . C 
c i 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 6 
0 . 2 
2 . 7 
1 3 . 7 
6 . C 
C.R 
5 . C 
1 . 3 
C .2 
1 0 . 0 
2 . 1 
C I 
0 ­ 3 
C . 3 
4 . 6 
0 . 2 
2 . 9 
1 6 . 2 
6 . 2 
a.κ 
5 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
1 0 . 4 
2 . 2 
C . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 3 
2 . 9 
1 6 . 2 
6 . 5 
0 . 3 
5 .C 
1 . 3 
0 . 2 
1 0 . 8 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 3 
2 . 5 
1 6 . 2 
6 . 8 
0 . 8 
5 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
11 . 2 
2 . 4 
0 . 1 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIc ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC ENERG. ­EN ERGI E THERM ELECTRIOU! 
I M I C KUH 
! » I C KUh 
2 0 . C 
2 0 . C 
2 5 . C 
2 5 . C 
2 5 . C 
2 5 . C 
2 5 . C 
2 5 . C 
2 8 . C 
2 8 . G 
2 8 . C 
2 8 . C 
2 8 . C 
2 8 . C 
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GRENADA 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV ­ $ 
8 
GRENADE 
Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations tota/es, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
051.3 BANANAS­INCLUDING PLANTAINS­FRESH 
BANANES FRAICHES,­Y COMP.BAN.UES ANTILLE 
WORLD 
MONUE 
072.1 COCOA BEANS, HA« OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
HO«!.D 
Ht, j i 
075.2« NUTMEG,MACE i CARDAMONS 
NOIX MUSCADE MACIS AMOMES CARDAMOMES 
»UHLD 
MONOE 
779 
11.8 
61 
1721 
32.7 
679 
172U 
32.7 
85U 
984 
13.6 
97 
17B7 
24.6 
667 
2653 
36.6 
1859 
1596 
16.9 
189 
2641 
26.0 
1088 
2935 
31.1 
2717 
3022 
25.3 
230 
3299 
27.7 
1517 
«582 
38.« 
2165 
3138 
2«.l 
197 
«219 
32.5 
1«20 
«900 
37.7 
: 
3600 
25.2 
3800 
26.6 
5«U0 
37.β 
«000 
2«.2 
««OU 
26.7 
1 
6200 
37.6 
: 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
1972 1973 1974 975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
«•CURRENT BALANCE 
•«LONG­TERM CAPITAL 
«..»BASIC BALANCE 
«•««SHORT­TERM CAPITAL ­
«•«•ERRORS 8 OMISSIONS ­
·.*«..GLOBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE Ι­0Θ 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UN1LATERALX 
»BALANCE COURANTF 
»CAPITAUX A LONG TERME 
•••BALANCE DE BASE 
•••CAPITAUX A COURT TERME 
•»•ERREURS Κ OMISSIONS 
«••««BALANCt GLOfcALt 
­14 .60 ­11 . 14 .69 
11.54 
5.64 
2.49 
1.17 
3.66 
0.32 
­3.9C 
0.08 
­14.94 
11.19 
2.95 
­0.80 
­0.18 
­0.98 
Û.09 
­0.89 
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GRENADE 
Government finance 10 
GRENADA 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R VENUE 
L'PENOITURE 
D.­FICIT OR SUR 0LUS 
F1NANCING 
­ R E C E T T E S " U D G E T A I » E S 
­ D E P E N S E S " L D G E 1 « 1 ° E S 
­ EXCEDENT (. U DEFICIT 
­ FINANCEMENT 
B I R R O U I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
T i I R R O W I N G F O R E I G N CU R R EN C Y ­ E MPR U N T S E X T E f , I E U „ S 
U E OF C A S H P A L A N C E S ­ R E C O U R S F C N D S Τ R L ί 0 R 
O T H E R F I N A N C I N G - A U T R E F I N A N C E M E N T 
R T V F N U E P E R C A P I T A - R E C E T T E PAR H A r I T A N T 
E K P E H O I T U R E PER C A P I T A - D E P E N S E PAR H A f I T A N T 
R ' V E N U E / G N P - R E C E T T E / P N B 
-5.3 
5-3 
21 .3 
26.3 
-5.1 
5 .1 
6.? 
-1 .1 
29.8 
36.2 
-6.4 
6.4 
5.6 
0.8 
35.2 
36.9 
-1.7 
1.7 
1 .1 
2.5 
01 
11 7 
24 
9? 
121 
22 
11 4 
13? 
76 
131 
137 
26 
<·> MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDP, % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml ) 
OUASI-MONEY ( M2 > 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US » ( I M F : R F ) -
APPREC-DEPREC.INDEX (·>-
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) -
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) -
APPREC-DEPREC.INDEX < · ) -
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) -
S11UA110N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FH1:RF> 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,7&> 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
1972 
-4.05 
27.46 
20.87 
6.45 
17.84 
-0.88 
1.9213 
104.1 
: 
2.2194 
90.4 
: 
1973 
-4.28 
26.05 
20.35 
6.27 
15.99 
-0.49 
1.9592 
102.1 
2.4925 
80.5 
: 
1974 
-4.43 
25.43 
18.36 
6.31 
15.46 
-0.76 
2.0532 
97.4 
= 
2.5024 
80.1 
= 
1975 
0.49 
23.47 
15.85 
6.62 
18.58 
-1.24 
2.1698 
92.2 
: 
2.7770 
72.2 
: 
1976 
4.18 
21 .39 
13.15 
8.12 
17.57 
-0.12 
2.6147 
76.5 
: 
3.1369 
63.9 
: 
1977 
4.65 
23.50 
15.50 
8.69 
18.68 
0.78 
2.7000 
74.1 
: 
3.2797 
61.1 
: 
1978 
5.84 
26.41 
17.07 
10.47 
20.06 
1 .73 
2.7000 
74.1 
-3.7 
3.5175 
57.0 
-6 .a 
( · ) 1970 = 100 
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GRENADA 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
GRENADE 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ -% 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN.RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/SNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
5.44 4.62 4.97 4.61 4.66 5.83 7.74 
16 -5 42 0 57 4 15 5 64 7 
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GRENADE 
Official development assistance, net (ODA) 13 
GRENADA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donoi / Donneur 
EC ­ CE 
CANATA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
S Million / Millions de $ 
1972 1973 
0 . C 5 
0 . 2 5 
1974 
1 . 2 0 
0 . 3 1 
1 . 5 1 
0 . 3 4 
1 . 8 5 
1975 
0 . 5 8 
0 . 9 7 
1 . 5 5 
1 . 2 0 
2 . 7 5 
1976 
0 . 1 6 
1 . 2 . 
1 . 3 6 
1 . 3 6 
2 . 7 2 
1977 
0 . 6 6 
1 . 3 8 
C C I 
2 . C 5 
1 . 1 1 
3 . 1 6 
1978 
0 .41 
C . 2 4 
0 . 0 1 
C . 0 2 
0 .68 
1 . 7 7 
2 . 4 5 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
C . 5 9 
0 . 4 3 
1 . 0 2 
0 . 5 3 
1 . 5 5 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANACA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : CAO ­ CAD 
S Million / Millions de S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0.05 
9.44 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUT»E? CAD 
bILATERAL TOTAL 
MULT1LATLRAL TOTAL 
TOTAL:B1LAT«MULT¡LATERAL 
1972 1973 
G . 1 4 
0 . 1 4 
S Mil 
1974 
1 . 2 0 
i . 3 1 
1 . 5 1 
C .3? 
1 . 8 9 
ion / Millions 
1975 
0 . 5 » 
C . 9 7 
1 . 5 5 
1 . 1 « 
2 . 7 3 
de $ 
1976 
7 . 1 6 
1 .1 
1 . 3 6 
1 . 2 ' 
2 . 7 1 
1977 
0 . 6 6 
1 . 2 8 
C C I 
2 .C5 
1 . I C 
3 . 1 5 
1978 
C'.46 
Γ2.24 
C.C1 
C.C2 
C . 7 2 
1 . 7 7 
2 . 5 0 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
: 0 . 5 9 
: 0 . 4 3 
: 1 . 0 2 
: 0 . 5 7 
1 . 5 9 
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GUINEE GUINEA 
GUINEA 
GUINEE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y .OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ .­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SFCOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UT1LITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
«IO 
·< 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
OOC 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
4.11 
21 
11 
599 
28944 
2036 
2800 
41 
1973 
4.21 
2? 
1 1 
22394 
2002 
1000 
if 
1974 
4.31 
27 
11 
1943 
1828 
41 
: 
1975 
4.42 
43.10 
2.04 
82.00 
1921 
1500 
41 
1976 
4.53 
2.07 
82.00 
58« 
15100 
1921 
1300 
42 
1977 
4.64 
2.44 
2.11 
82.00 
1921 
1600 
43 
: 
1978 
4 
2 
2 
81 
.76 
46 
15 
00 
43 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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GUINEA 
National accounts 
GUINEE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PHICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL F0RMAT1UN 
­PNB A PRIA COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
­PNB/TtTE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PUBLIllUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COS 
AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HA1EK 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (CUURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I È R E S 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DIS1RIHU1I0N 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
% 
I 
70=100 
X 
** 
70=100 
ft* 
·* 
? ; S x 
X 
X 
X 
1972 
514 
119 
ion 
10800.0 
105.9 
24.1 
75.1 
7.1 
­6.3 
600. 0 
7780.0 
29.0 
9.6 
10.3 
5.8 
12.7 
5.« 
45.5 
1973 
560 
126 
1D2 
12100.0 
109.Β 
23.5 
70.6 
7..3 
­1.5 
600. 0 
8800.0 
23.6 
12.6 
10.3 
5.9 
13.« 
5.7 
47.5 
1974 
655 
1«3 
11/3 
13500.0 
116.7 
21.2 
74.6 
7.0 
­2.9 
63b.0 
11642.0 
22.6 
14.7 
10.0 
6,0 
13.1 
5.« 
46.7 
1975 
762 
162 
103 
: 
16000.0 
123.5 
19.4 
68.6 
8.4 
­4.2 
800.0 
1Ί400.0 
22.5 
14.4 
9.4 
7.9 
12.5 
«.9 
45.8 
1976 
895 
185 
103 
: 
19700.0 
138.2 
20.3 
74.1 
6.9 
-3.3 
23.2 
15.9 
7.2 
7.3 
: 
46.4 
1977 
997 
200 
105 
0.8 
1 
: 
I 
I 
1978 
1071 
209 
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GUINEE 
Principal agricultural products 
GUINEA 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
H A U E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I 2 , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ΑRACH I 0 E S NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM C I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO LGAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
ORANGES 
SISAL 
COU MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND 6HEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
P1G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOD ­ B O I S ROND 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 1COOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
I 1 0 0 0 M T 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
! IOOOMT 
! 10COMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
!1CCCMT 
MOOOHEAD 
I 1COOHEAD 
MCCCMT 
MCU0M3 
7 5 6 . 0 
5.0 . 
3 0 0 . 0 
3 7 5 . 0 
6 5 3 . 0 
2 5 . 0 
1 0 . 6 
3 0 . 0 
1 . 3 
7 . 5 
7 0 - 0 
1 2 . 5 
4 . 0 
C.1 
3 C . 5 
C . 9 
2 . 7 
C. 1 
1 3 2 C . 3 
1CC.C 
1C.C 
2 6 . 1 
1 9 . 5 
C.8 
2 9 2 5 . 0 
7 2 2 . 0 
5.C 
26C .0 
3 8 5 . 0 
5 6 0 . 0 
2 6 . 0 
1 3 . 8 
4 0 . 0 
1 . 3 
6 . 9 
7 C . 0 
1 3 . 3 
3 . 0 
0 . 1 
3 2 . 0 
1 .1 
2 . 9 
C . 1 
1 3 8 1 . 2 
1C5 .C 
1 J .5 
2 8 . 6 
2 1 . 5 
·: . 9 
2 9 9 8 . C 
7 5 8 . 0 
5 . 0 
3 0 0 . 0 
3 8 0 . 0 
5 8 5 . 0 
2 7 . 0 
1 3 . 5 
3 7 . 0 
1 . 3 
6 . C 
6 5 . C 
1 2 . C 
2 . 5 
C . 1 
3 3 . 3 
1 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
1 4 4 0 . 3 
110.C 
11 .C 
2 9 . 8 
22 .5 
2 . 9 
3 0 6 6 . 0 
7 9 0 . 0 
5 . 0 
3 1 0 . 0 
4 0 0 . 0 
6 0 6 . 0 
2 8 . 0 
1 0 . 0 
4 0 . 0 
1 . 3 
5 . 4 
6 0 . C 
1 2 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
3 4 . 4 
1 . 2 
3 . C 
0 . 1 
1 4 8 9 . 2 
1 1 0 . C 
11 .C 
3 3 . 0 
2 4 . 5 
1 .C 
3 1 3 9 . 0 
8 0 3 . 0 
5 . 0 
3 2 0 . C 
4 0 0 . 0 
6 6 1 . 0 
3 0 . 0 
9 . 5 
3 5 . 0 
1 . 3 
5 . 0 
7 0 . 0 
7 . 0 
1 .5 
0 . 1 
3 5 . 9 
1 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
1 5 5 0 . 0 
110 .C 
11 . 0 
3 5 . C 
2 6 . 3 
1 . c 
3 2 1 3 . 0 
6 5 5 . 0 
5 . 0 
2 7 0 . 0 
3 6 2 . 0 
6 7 1 . 0 
3 1 . 0 
1 2 . 0 
4 0 . 0 
1 . 4 
5 . 0 
6 5 . 0 
6 . 5 
1 . 0 
0 . 1 
3 6 . 1 
1 . 3 
3 . 1 
P . 1 
1 6 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 . 0 
3 6 . 1 
2 7 . 1 
1 . 1 
3 2 9 0 . 0 
8 0 5 . 0 
5 . 0 
3 2 0 . 0 
3 6 4 . 0 
6 8 7 . 0 
3 2 . 0 
1 2 . 0 
4 0 . 0 
1 . 4 
5 . 0 
6 5 . 0 
8 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
3 6 . 1 
1 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
1 6 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 . 0 
3 7 . 2 
2 7 . 9 
1 . 1 
3 3 7 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Producís / Produits 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
HOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
BAUXITE 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R 6 Ι E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
Units 
Unités 
! M3 
! M3 
! 1CCCMT 
MOCCCAR 
!M IO KUH 
Î M I C KUH 
! M I C KUH 
1372 
9CCC0 .C 
2 C CC .C 
2 6 C 0 . C 
8 C . C 
4 7 0 . C 
5 C C 
4 2 C C 
1973 
«CCCC.O 
2 0 C C . 0 
3 8 C C C 
8 C . 0 
4 7 C . C 
5 C . 0 
4 2 C . C 
1974 
9CCC0 .C 
2ÍCC.C 
7 Í C 0 . C 
8 0 . C 
5C0 .C 
8 0 . C 
A 2 0 . C 
1975 
90COO.C 
2CCC.C 
7 6 5 C . C 
8 C C 
5CC.C 
8 C . C 
4 2 C . 0 
1976 
9CC0G.C 
2 C 0 0 . C 
1 C 2 9 8 . C 
8 0 . 0 
5 0 0 . C 
8 0 . 0 
4 2 0 . C 
1977 
9 0 0 0 0 . C 
2 C C 0 . C 
1 0 ( 4 1 . C 
8 0 . C 
5 C 0 . C 
8 0 . C 
4 2 0 . C 
1978 
, 
: 
1 2 C 6 5 . C 
: 
5 0 0 . C 
1 0 . C 
4 2 0 . 0 
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GUINEA 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
GUINEE 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
U71.1 COFFEE,GREEN OR HOASTtU 
CAFE VERT OU TORREFIE 
1URLU 
MONDE 
221.1 G R O U N D N U I S ­ P E A N U T S ­ G H E E N ­ E X . F L O U R S REAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SFMU 
«ORLO 
MONDE 
221.3 PALM NUIS S KEKNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
«ORLO 
^UNUE 
287.31 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
HEV. 2 BAUXITE,­MINERAI O ALUM 11, I llH­t I CONCENT« 
AiUHLl) 
MOivUE 
3600 
7.9 
Ö 18 
7 ULI 
1 .5 
2U0 
2UU0 
«.« 2UU 
32U 
11.7 
β 
75U0 
13.9 
1013 
muu 
1 .9 
250 
2UU0 
3.7 
151 
450 
U.tt 
9 
13UU 
1.2 
t 30(1 
16D0 
1.5 
UUU 
'lUUO 
3.7 
320 
33615 
3U.8 
9 
3«31 
2.« 
1152 
1«U0 
l.U 
«67 
2711 
1.9 
311 
8U5U5 
56.6 
21 
1000U 
«.6 
200U 
1500 
0.7 
536 
2000 
0.9 
250 
173035 
79.3 
38 
11440 
: 5861 
C O 
2633 
: 248 
0.0 
0.0 
ü.u 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 975 1976 1977 197 
BALANCE OF TRADE FOb 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
»•CURRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
•••«BASIC BALANCE 
BALANCE COMMERCIALE FOP 
SERVICES 
TRANSFERTS UNILATERAUX 
•»BALANCE COURANTE 
«•CAPITAUX A LONG TERME 
••««BALANCE DE BASE 
»"••SHORT­TERM CAPITAL ­««••CAPITAUX A COURT TERME 
•••«ERRORS g OMISSIONS ­«»««ERREURS t OMISSIONS 
•■••••GLOBAL BALANCE ­·.·.·«BALANCE GLOHALE 
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­43.70 
­38.?C 
­19.30 
­101 .20 
GUINEE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
GUINEA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR. % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S ( I M F : R F ) -
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) -
EXPONENTIAL RATE(70,78>-
NAT.CURR./SDR <IHF:AA>-
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) -
EXPONENTIAL PATE(70,7i>-
(·) 1970 = 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF> 
INDEX APPREC-DEPREC. (»> 
TAUX EXPONENTIEL(70,78> 
MON.NAT/DTS (FM1:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
1972 
22.7360 
108.6 
24.6890 
100.0 
: 
1973 
20.7160 
119.2 
24.9110 
99.1 
: 
1974 
: 
20.5560 
120.1 
25.2830 
97.7 
: 
1975 
20.7440 
119.0 
24.6850 
100.0 
: 
1976 
21.3830 
115.4 
24.6850 
100.0 
: 
1977 
21 .1140 
116.9 
: 
24.6850 
100.0 
: 
1978 
19.6350 
125.7 
2.9 
24.68S0 
100.0 
0.0 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Mi/lions de $ -% 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR TS 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEB T/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
: 
: 
: 
: 
590.50 
7.14 
19.32 
: 
114.88 
3.76 
717 
9 
24 
128 
4 
.63 
47 
53 
15 
.38 
867 
9 
22 
132 
3 
.38 
38 
38 
42 
42 
947 
13 
34 
124 
4 
.45 
21 
86 
34 
.57 
1031 
11 
40 
115 
4 
93 
62 
41 
30 
51 
1052 
17 
49 
105 
4 
72 
19 
58 
59 
97 
1200 
16 
47 
112 
4 
.03 
.81 
08 
.05 
.40 
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GUINEA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
GUINEE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donoi / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ f T A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : B I L A T * M U L T 1 L A T E B A L 
1972 
0 . 3 3 
C C I 
1 .co 
0 . C 1 
1 . 3 5 
3 . 4 8 
4 . 8 3 
1973 
4 . 7 3 
0 . C 1 
C 2 1 
4 . C O 
0 . C 1 
8 . 7 6 
2 . 5 C 
11 . 2 6 
S Mil 
1974 
0 . 0 6 
C.4E 
1 . 2 3 
5 . 0 0 
­ C . O * 
6 . 7 3 
2 . 1 5 
8 . 8 8 
ion / Million* 
1975 
­ 2 . C 4 
0 . 0 4 
0 . 4 6 
7 .CC 
C C 1 
5 . 4 7 
3 . 8 7 
9 . 7 4 
de S 
1976 
­ 1 . 4 1 
C 7 3 
C O « 
5 . OC 
­ 0 . 1 0 
4.3 
7 . 1 4 
11.44 
1977 
1 . 5 1 
Q . 1C 
C . 4 6 
3 . C C 
­0.07 
5.0 
11 . 9 6 
16.96 
1978 
­ 2 . 8 2 
0 . 1 9 
1 . 4 7 
11 . 0 0 
C.C1 
9.85 
7.9 
38 . 4 2 
48 .27 
Mean / 
1970­72 
1 . 4 6 
0 . C 3 
o.cc 
3 . 2 3 
C C 7 
4 . 9 C 
0 .2 
3 . 3 5 
8 . 2 5 
Vloyenne 
1973 75 
0 . 9 2 
0 . 1 8 
C . 5 7 
5 . 3 3 
­ C O I 
6 . 9 9 
2 . 8 4 
9 . 8 3 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
2 6 . 3 3 
: 
2 . 6 9 
3 . 8 4 
3 2 . 8 6 
1973 
­ 6 . C 2 
3 1 . 9 3 
­ 1 . 1 7 
2 4 . 7 4 
S Mil 
1974 
­ 1 4 . 2 1 
1 . 4 8 
7 . 0 5 
­ 5 . 6 8 
ion / Millions 
1975 
­ 8 . 2 7 
: 
0 . 7 5 
­ 9 . 3 6 
­ 1 6 . 8 8 
de S 
1976 
­ 3 . 9 0 
­ 0 . 6 5 
: 
­ 2 . 2 0 
­ 6 . 7 5 
1977 
­ 4 . 3 0 
­ 0 . 9 9 
: 
­ 1 . 9 2 
­ 7 . 2 1 
1978 
11.87 
: 
­ 2 . 6 7 
: 
1 2 . 0 6 
2 1 . 2 6 
Mean 
1970­72 
9 . 6 7 
0 . 4 4 
: 
1 . 0 5 
1 1 . 1 6 
/ M lyenne 
1973­75 
­ 9 . 5 0 
1 1 . 3 9 
: 
­ 1 . 1 6 
0 . 7 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donoi/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 6 . 8 2 
0 . 0 1 
3 . 5 7 
3 . C C 
3 . 8 5 
3 7 . 2 5 
2 5 . 5 7 
6 2 . 8 2 
1973 
21 . 2 5 
0 . Γ 1 
31 . 7 3 
7 .7Γ, 
­ 1 . 1 6 
5 8 . 8 3 
8 . 3 8 
6 7 . 2 1 
S Mil 
1974 
­ 1 4 . 9 7 
0 . 4 8 
2 . 7 1 
5 . 0 0 
7 . 0 1 
C .2 3 
0 . 4 2 
C . 6 5 
ion / Millions 
1975 
­ 8 . 0 8 
0 . C 4 
1 . 2 1 
8 . 0 0 
­ 9 . 3 5 
­ 8 . 1 8 
5 . 1 7 
­ 3 . C 1 
de S 
1976 
­ 7 . C L 
0 . 7 7 
­ C 5 7 
8 . 0 ' 
­ 2 . 2 C 
­ 1 . 2 4 
5 . 0 4 
4 . 0 ! 
1977 
­ 0 . 3 6 
0 . 1 0 
­ 0 . 5 3 
8 .CC 
­ 1 . 9 2 
5 . 2 9 
11 . 6 2 
16 . 9 1 
1978 
ί . 2 3 
C . 1 9 
- 1 . 2 0 
9 .CO 
1 2 . 0 7 
2 6 . 2 9 
3 6 . 5 7 
67 . 8 6 
Mean / 
1970-72 
11 . 8 8 
0 . 0 3 
1 . 1 9 
4 .CO 
1 . 1 2 
1 8 . 2 2 
2 3 . 8 4 
4 2 . 0 6 
vloyenne 
1973-75 
- 0 . 6 0 
0 . 1 8 
11 . 8 8 
6 . 6 7 
- 1 . 1 7 
1 6 . 9 6 
4 . 6 6 
2 1 . 6 2 
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GUINÉE-BISSAU GUINEA-BISSAU 
GUINEA-BISSAU 
GUINÉE-BISSAU 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATF OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLO-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILI Ζ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.50 
41 44 
2296 
: 
3 
: 
1973 
0.51 
49 36 
2323 
5 
: 
1974 
0.52 
75.63 
5 
1 
: 
: 
2352 
453 
4 
1975 
0.53 
36.98 
68.22 
2.14 
0.17 
85.00 
: 
: 
: 
: 
: 
2344 
300 
4 
: 
1976 
0.53 
: 
83.78 
2.78 
0.17 
84.00 
: 
: 
: 
481 
7571 
2344 
3 
: 
1977 
0.54 
1.40 
0.17 
84.00 
2344 
: 
4 
: 
1978 
0.55 
1 .45 
0.17 
83.00 
4 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
<2> 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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GUINEA­BISSAU 
National accounts 
GUINEE­BISSAU 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASEiTO­TAUX EXPONENTIEL BA3E»1970 
GDP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES­EXPORTATIUNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR COST­PIB COUT FACTEURS (COURH.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING »ND OUARRYING ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTIUN 
­TRANSPURTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
100 
X 
MANUFACTURING 
ELECTRIC IT Y,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»· MILLION OE MONNAIE NATIONALF 
3 
65.2 
1.5 
0.5 
32.7 
62.4 
1.5 
0.5 
35.5 
62.6 
0.5 
35.3 
63.1 
ι 
1.3 
0 .5 
34.9 
130 
100 
I 
14.0 
106.2 
6.0 
- 2 6 . 1 
14.2 
104.6 
4.4 
- 2 3 . 4 
14.2 
101.6 
5.7 
- 2 1 . 7 
13.3 
101.3 
5.8 
-20 .5 
14.6 
96 .3 
5.4 
- 1 8 . 5 
63.7 
1.3 
0.4 
33.4 
130 
180 
l í o 
209 
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GUINEE­BISSAU 
Principal agricultural products 
GUINEA­BISSAU 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ RI7,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARACH I D E S NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER F A A I s 
SHEEP MILK­LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK­LAIT DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ Β Ο ν Ι Ν S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTEREO­EOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORC INS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­POIS ROND 
10COMT 
1C00M1 
1ÛOOMT 
1C00MT 
1CGOMT 
1Ú0ON1 
1000MT 
10C0MT 
1ÜOOMT 
1000MT 
1ÙC0MT 
1JGCMT 
10COMT 
10OCMT 
12C0MT 
10COHEAD 
1000HEAD 
1CO3MT 
100CHEAD 
1C00HEAD 
1­OOMT 
10ΟΠΜ3 
5 C . 5 
3 . 0 . 
5 . 5 
2 . 0 
3 2 . C 
3 5 . 0 
3 3 . 4 
7 . 3 
6 . C 
4 . 5 
3 6 . 5 
C I 
7 . 1 
0 . 3 
1 . 3 
2 4 7 . C 
2 4 . 7 
2 . 7 
1 5 5 . 0 
6 2. '2 
2 . 5 
4 6 9 . ; 
5 0 . 5 
4 . 5 
7 . 2 
2 . 0 
2 E . 0 
' S . ú 
3 8 . 0 
7 . 3 
5 . : 
4 . 5 
16 . 5 
0 . 1 
7 . 3 
C 3 
1 . 4 
25C.C­
2 5 . 2 , 
2 . i-
1 6 C . ■". 
6 ' . 7 
? . 5 
4 7 6 . 2 
5 6 . 0 
4 . C 
6 . 0 
3 . 0 
3 5 . C 
3 5 . C 
3 4 . 5 
5 . C 
9 . C 
4 . 5 
2 5 . C 
0 . 1 
7 . 6 
C 3 
1 . 4 
2 5 3 . 0 
2 5 . 3 
2 . 8 
1 6 5 . 0 
6 5 . C 
2 . 6 
4 8 4 . 0 
9 0 . 5 
4 . 5 
6 . 5 
3 . 5 
6 7 . C 
3 0 . 0 
3 7 . 0 
5 . C 
7 . 0 
4 . 6 
2 5 . 0 
0 . 1 
7 . 8 
C . 3 
1 . 4 
2 5 5 . C 
2 5 . 6 
2 . 8 
1 6 « . 0 
7 C C 
2 . 8 
4 9 2 . C 
1 0 6 . 0 
5 . C 
7 . C 
4 . 0 
8 0 . 0 
3 0 . 0 
4 5 . 0 
5 . C 
7 . 3 
4 . 8 
2 5 . C 
0 . 1 
8 . C 
0 . 3 
1 . 4 
2 5 8 . 0 
2 5 . 8 
2 . 8 
1 7 0 . C 
7 5 . C 
3 . C 
5 0 0 . C 
4 4 . 5 
A . C 
4 . C 
1 . 5 
9 0 . 0 
4 0 . 0 
2 9 . 5 
4 . 5 
7 . 0 
4 . 8 
2 3 . 0 
0 . 1 
8 . 2 
0 . 3 
1 . 4 
2 6 0 . 0 
2 6 . 0 
2 . 9 
1 7 2 . 0 
7 8 . 0 
3 . 1 
5 0 8 . C 
8 2 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
5 . 0 
7 . 0 
4 . 7 
2 4 . 0 
3 . 1 
8 . 3 
0 . 3 
1 . 4 
2 6 2 . 0 
2 6 . 2 
2 . 9 
1 7 4 . 0 
8 0 . 0 
3 . 2 
516 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités I 372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG . ­ E N ERGì E THERM ELECTRIOUE 
! MIC KUh 
!MIC KUH 
1 5 7 C C C 1 5 7 C C C 
14.C 18.C 
14.C 18.C 
1 5 1 C C . C 
2 C C 
2 0 . C 
1 5 7 C C C 
2 C . C 
2 C . C 
1 6 C 0 C . C 
2 4 . C 
2 4 . C 
1 6 0 0 0 . C 
2 4 . C 
2 4 . C 
: 
2 6 . C 
2 6 . C 
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GUINEA­BISSAU 
Principal exports 
V — 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 
GUINEE­BISSAU 
Principales exportations 
V — 000 $, % ­ des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
221.1 GHOUUUNUlS­PEANUIS­.iREtN­KX .FLIIUH A MEAL 
ARACHIDES NON GHiLLEtS, SAUF FA« Fl S6MI1 
«UKLO 
MUNUE 
221.2 COPRA,­EX .FLOUR AUU .HtAL­
CuPHAh, SAUF FAKINE El St­lOULt 
rtOKLU 
MONUE 
11*26 
7 3 . u 
158 
11 
U.U 
υ 
3 2 2 3 
1 U 4 . I I 
27U 
U 
U.O 
U 
4UI1U 
1 3 7 . 8 
¿UH 
U 
U.U 
0 
«1 l u 
6 8 . 7 
« 6 « 
bSU 
1 U . 9 
1 «h 
3 1 9 0 
5 9 . 2 
31 1 
607 
1 1 . 3 
122 
b 6 9 7 
6 0 . « 
0U9 
1 3 8 5 
1 2 . 5 
2 1 6 
Government finance 10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R! VENUE 
EXPENDITURE 
OtFICIT OR SURPLUS 
FINANCING 
RECETTES nUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU DEFICIT 
FINANCEMENT 
BCRROUING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
bl.RROUING FOREIGN CU R R Ε Ν C Y ­EMPR UNTS EXTERIEUFS 
υ·Έ OF CASH BALANCES - RECOURS FONDS TRESOR 
OTHER FINANCING - AUTRE FINANCEMENT 
RLVLNUE PER CAPITA - RECETTE PAR HABITANT 
EXPENDITURE PER CAPITA - DEPENTE PAR HABITANT 
RlVENUE / GNP - RECETTE / PNP 
(.) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
rlLLIONS CE MONNAIE NATIONALE 
220 
558 
776 
218 
218 
151 
200 
537 
907 
- 3 7 0 
370 
259 
75 
692 
118(5 
-494 
494 
327 
8 
784 
1190 
- 4 0 6 
406 
421 
27 
-133 3D 159 
GUINÉE­BISSAU 
Monetary survey and exchange rates 11 
GUINEA­BISSAU 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS 
MONEY ( M1 
QUASI­HONEY 
OTHER ITEMS 
'RIV.SECTOR 
) 
( M2 ) 
(NET) 
­
­
­
­
­
­
­
SITUAT 
AVOIRS 
CREDIT 
ION MONETAIRE 
EXTERIEURS NETS 
INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
1972 
: 
: 
: 
1973 1974 1975 
: 
: 
: 
1976 1977 1978 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHAN6E 
NAT.CURR./US S (IHF:RF)­ HON.NAT/Ï US (FMI:RF> 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATEÍ70,78)­ TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (»)­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,7Í)­ TAUX EXPONENTIEL(7C,7β) 
(·) 1970 = 100 
27.0110 
106.4 
29.3142 
98.1 
24.6729 
116.5 
31.1781 
92.2 
25.4082 
113.2 
30.1141 
95.5 
25.5528 
112.5 
32.1604 
89.4 
30.2226 
95.1 
36.6546 
78.4 
33.6701 
85.4 
41.6270 
69.1 
35.0388 
82.1 
­2.4 
44.0000 
65.3 
­5.2 
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GUINEA-BISSAU 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
GUINEE-BISSAU 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 1973 
0 . 0 1 
c c i 
Q . C I 
S Mil 
1974 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
3 . 9 9 
1 . 0 4 
ion / Millions 
1975 
1 . 3 2 
6 . 7 4 
8 . 2 6 
7 . 3 5 
1 5 . 4 1 
de $ 
1976 
1 . 3 ? 
1 . 0 0 
9 . 4 9 
1 1 . 8 1 
6 . 9 1 
1 S . 72 
1977 
9 . 6 3 
2 .CO 
14 . 4 7 
2 6 . I C 
9 . 7 3 
3 5 . f 3 
1978 
17.34 
C C 2 
5.CO 
1 4 . 4 0 
36.76 
1 C 9 4 
47.73 
Mean 
1970-72 
. 
0 . 0 4 
Q.C4 
0 . 0 7 
2 . 1 1 
/ M lyenne 
1973-75 
0 . 4 6 
: 
2 . 2 5 
2 . 7 1 
2 . 7 8 
5 . 4 9 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : 0AC - CAD 
S Million / Millions de $ 
1972 
1 . 3 5 
- 0 . 8 8 
: 
0 . 4 7 
1973 1974 1975 1976 
- 1 . 7 8 - 0 . 1 3 1 . 3 C 
- 1 . 7 8 - 0 . 1 3 1 . 3 C 
1977 
0 . 7 6 
: 
: 
0 . 7 6 
1978 
3 .11 
: 
: 
3 . 1 1 
Mean / M 
1970-72 
1 . 8 5 
- 0 . 2 9 
: 
1 . 5 6 
lyenne 
1973-75 
- 0 . 6 4 
- 0 . 6 4 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
I 
1972 | 
1 . 3 5 
- C 8 8 
C . 4 7 
C 4 7 
1973 
$ Mil 
1974 
- 1 . 7 3 
- 1 . 7 3 
C .9 9 
- 0 . 7 4 
ion / Millions 
1975 
1 . 1 9 
6 . 7 4 
7 . 9 3 
7 . 3 5 
15 . 2 8 
de $ 
1976 
2 . 6 < 
1 . 0 L 
9 . 4 9 
1 3 . 1 1 
6 . 9 1 
2 0 . 0 2 
1977 
1 0 . 3 9 
2 . 0 0 
14 . 4 7 
2 6 . 8 6 
9 . 7 3 
36 . 5 9 
1978 
2 C 4 5 
0 . 0 2 
5 . OU 
1 4 . 4 2 
3 9 . 8 7 
1 C 9 4 
5 0 . 8 1 
Mean 
1970-72 
1 . 8 5 
- 0 . 2 9 
C.Ü4 
1 . 5 9 
0 . 0 7 
1 . 6 7 
, M yenne 
1973-75 
- 0 . 1 8 
2 . 2 5 
2 . 0 7 
2 . 7 8 
4 . 8 5 
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GUYANA GUYANA 
GUYANA 
GUYANA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0 .74 
131 .58 
67.45 
: 
: 
: 
31 
9 
190 
3927 
2278 
14951 
77 
106.6 
1973 
0.76 
132.02 
67.85 
303.08 
33 
10 
190 
3584 
2410 
16060 
87 
116.1 
1974 
0.77 
35 
11 
190 
3249 
2351 
16300 
75 
133.9 
1975 
0.78 
44.36 
0.24 
25.00 
: 
38 
12 
199 
3270 
2431 
12747 
88 
144.6 
1976 
0.79 
140.39 
73.28 
0.25 
24.00 
: 
41 
14 
: 
2431 
11800 
84 
157.6 
1977 
0.81 
1.90 
: 
: 
0.26 
24.00 
: 
43 
15 
: 
: 
2431 
8800 
85 
170.5 
1978 
0.82 
1.82 
0.27 
23.00 
87 
196.5 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970*100 
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GUYANA 
National accounts 
GUYANA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE HA3Ex7C 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDtX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATIUN 
NET EXPORTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING ANO UUAHRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATE« 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
THANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUUHANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BA3E»1970 
­PIB (PRIX COURANTS MAHCHE) 
­INUICE PIB PRIX CUNSTANTS 
­CONSUMMATION PIIRLIDUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FURMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (CUURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
** 
7(1=100 
X 
X 
X 
** 
** 
X 
1972 
267 
362 
100 
593.1 
9«.9 
19,7 
61.5 
20.0 
­1.5 
68.3 
52«.8 
26.3 
18.5 
12.2 
1 
7.4 
8.6 
5.1 
3.9 
18.2 
1973 
282 
375 
98 
6«·.β 
t*.t 
2«. a 
6·.7 
ϊ».ί 
-16.7 
68.8 
576.0 
25.2 
17.9 
10.2 
t 
7.4 
9.4 
5.5 
4.0 
20. Γ 
1974 
329 
«29 
101 
95«.8 
t ου. ι 
17.0 
52.8 
26.« 
«.2 
85.« 
»69.β 
27.3 
17.6 
11.7 
t 
6.5 
8.7 
5.3 
3.5 
19.5 
1975 
«00 
512 
1 1 1 
1187.9 
105.7 
19.6 
«6.7 
33.0 
0.7 
90.0 
1097.9 
23.2 
16.4 
12.0 
t 
719 
9.9 
5.4 
3.6 
21.6 
1976 
«21 
527 
11« 
1133.1 
111.0 
28.2 
58.7 
37.5 
-24.5 
9«.β 
1036.3 
22.7 
14.0 
13.0 
I 
3.2 
10.4 
5.3 
3.7 
22.» 
1977 
«25 
521 
106 
0.8 
1120.0 
103.8 
27.0 
62.1 
27.1 
-16.2 
117.0 
1003.0 
23.0 
14.9 
13.0 
t 
7.1 
10.1 
5.9 
4.0 
22.0 
1978 
«60 
550 
·* MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
•A MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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GUYANA 
Principal agricultural products 
GUYANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH ID E S NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
P INEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COU MILK.UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOV Ι N S,E F F E CT 1 F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANOE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
1C0CMT 
100CMT 
1000MT 
1C00MT 
1 J O O M T 
1000MT 
1CC0MT 
1C0OMT 
100CMT 
1COOMT 
IjOGMT 
IOOOMT 
1CC0MT 
1C0CMT 
1C0CM1 
1CCGHEAD 
1C00HEAD 
1CCCMT 
1CC0HEAD 
1CCÛHEAD 
1CCCMT 
1CCUM3 
161 . 4 
2 . 8 
1 5 8 . 6 
2 7 . 4 
C . 1 
7 . 8 
3 1 9 . 6 
0 . 1 
2 . 8 
5 . 7 
2 . C 
6 8 . 5 
1 0 . 4 
1 6 . 9 
2 6 0 . 0 
3 2 . 5 
4 . 4 
9C­.C 
3 C . 6 
1 .5 
2 4 6 . C 
1 7 2 . 3 
<­2 
1 6 9 . C 
2 8 . 4 
Π.1 
4 . 5 
2 7 C . J 
c .1 
Γ . 7 
8 . 2 
2 . 0 
61 . 1 
1 ' . . 8 
1 6 . 4 
2 6 5 . J 
3 2 . 6 
4 . 4 
13U.C 
< 9 . 4 
1 . 4 
2 3 r. ■: 
2 8 3 . 2 
2 . 7 
2 8 0 . 5 
2 2 . 2 
4 . 2 
3 4 6 . 3 
0 . 1 
0 . 9 
4 . 5 
1 . 4 
2 6 . 4 
1 0 . C 
11 . 3 
2 7 0 . C 
2 7 . 4 
3 . 8 
1 1 0 . 0 
21 . f 
1 . 1 
2 6 6 . C 
2 9 7 . 8 
5 . 8 
2 9 2 . 0 
2 3 . 4 
0 . 2 
5 . 0 
3 1 0 . 9 
C . 1 
0 . 9 
4 . 5 
1 . 6 
31 . 3 
1 C 9 
11 . 7 
2 7 5 . C 
2 6 . 7 
4 . 1 
1 2 0 . 0 
2 5 . 4 
1 .5 
2 3 6 . 0 
1 7 6 . 4 
2 . 5 
1 7 3 . 9 
21 . 8 
0 . 3 
5 . 1 
3 * 2 . 8 
0 . 1 
0 . 9 
4 . 1 
1 .S 
3 2 . 4 
1 0 . 2 
1 2 . 2 
2 8 0 . 0 
2 8 . 0 
4 .G 
1 2 5 . 0 
3 7 . 0 
2 . 2 
2 4 0 . 0 
3 6 0 . 0 
3 . 3 
3 5 5 . 0 
2 4 . 5 
0 . 5 
2 . 7 
2 5 3 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
5 . C 
1 . 9 
2 5 . 2 
1 1 . 8 
1 2 . 7 
2 6 C 0 
2 3 . 0 
3 . 1 
1 3 0 . 0 
3 8 . C 
2 . 3 
2 4 0 . C 
3 0 2 . 1 
2 . 1 
3 0 5 . 0 
2 6 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
3 4 2 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
2 5 . 0 
1 2 . 0 
1 3 . 0 
2 7 0 . 0 
2 4 . 0 
3 . 2 
1 3 5 . 0 
4 0 . 0 
2 . 4 
2 4 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOO . SLEEPFRS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A El A S E DE HOIS 
B A U X I T E 
GOLD­OR 
DIAMCNDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE FLECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENE R G . ­ E N E RG Ι E THERM ELECTRIQUE 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CIGARETTES 
Units 
Unités 
! M7 
! M3 
! 1CCCM1 
! KG 
11CC0CAR 
! M I C KWH 
IM1C KUH 
! 1CCCMT 
! MIO 
1972 
6 9 C C C C 
3 7 2 7 . ( 
174 .C 
4 7 . C 
2 4 C ( 
3 4 C C 
4 F 8 . I 
1973 
6 8 C C C . 0 
3 6 2 2 . C 
2 3 6 . 0 
5 3 . C 
3 6 1 . r 
3 6 1 . 0 
4 8 9 . C 
1974 
82 (CO .C 
2<C6 .C 
3 8 1 . C 
5 0 . C 
2 7 C C 
3 7 0 . C 
0 . 1 
' 9 1 . C 
1975 
66CCC.C 
3 8 3 C . C 
5 6 2 . C 
2 1 . C 
3 8 3 . 0 
3 8 3 . 0 
: 
5 3 2 . C 
1976 
8 2 C 0 0 . C 
: 
3 2 0 3 . C 
4 8 7 . C 
1 4 . C 
3 9 2 .C 
3 9 2 . C 
5 5 9 . C 
1977 
P2CC0 .C 
3 2 2 3 . 0 
1 6 . C 
4 1 6 . C 
4 1 6 . C 
: 
5 5 8 . C 
1978 
, 
3 4 5 0 . C 
: 
: 
4 2 5 . C 
4 2 5 . C 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S 1 
HORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1 9 7 2 
1 4 3 3 4 2 
7 6 . 8 
3 9 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 2 
3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
2 4 . 4 
4 . 2 
2 2 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
1 4 7 0 2 0 
7 3 . 9 
3 5 . 7 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 8 
2 . 2 
1 . 6 
0 . 4 
2 9 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 5 . 4 
3 . 9 
1 8 . 7 
0 . 3 
7 . 3 
1 . 4 
5 . 9 
1973 
1 7 5 1 5 7 
7 1 . 8 
3 5 . 9 
1 . 3 
0 . 4 
l . l 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 8 
2 5 . 4 
0 . 0 
o.o 
0.·5 
2 4 . 3 
3 . 3 
2 7 . 2 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
1 3 7 0 7 7 
7 0 . 3 
3 7 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 7 
2 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 3 
2 9 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
2 1 . 4 
3 . 9 
2 1 . 2 
0 . 2 
8 . 5 
0 . 7 
5 . 9 
1 9 7 4 
2 5 4 8 8 2 
6 6 . 8 
3 Û . 7 
1 . 4 
0. 4 
1 . 4 
3. 2 
0 . 1 
0 . 6 
1 .1 
2 0 . 4 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
2 5 . 8 
3 . 3 
3 1 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 1 
2702210 
6 8 . 3 
2 6 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 6 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
2 0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
2 7 . 6 
2 . 6 
2 6 . 5 
1 . 1 
5 . 1 
3. 5 
1 . 6 
1 9 7 5 
342134 
69 .9 
30.2 
0 .7 
0 .2 
1.1 
2 . 6 
0 . 1 
ce. 
3 . 0 
2 1 . 6 
29 .6 
4 . 2 
2 8 . 0 
1.1 
352850 
6 7 . 6 
3 7 . 1 
0 .3 
1.8 
2 . 1 
2 . 2 
1.0 
0 . 6 
2 9 . 0 
2 2 . 5 
2 . 0 
19.2 
9.8 
1.3 
1 9 7 6 
363658 
69 .5 
30 .0 
0 .5 
0 .3 
0.8 
2 .3 
0 .0 
0 .6 
2 . 1 
2 3 . 0 
C.6 
28 .5 
4.4 
2 6 . 6 
2 . 0 
262189 
70 .4 
39 .8 
0.4 
0 . 1 
4 . 2 
6 .0 
1.6 
0 .6 
2 6 . 9 
2 . 1 
2 0 . 0 
2 . 3 
2 7 . 8 
1.0 
1.0 
1977 
315403 
67.2 
3o.e 
0 .5 
0.2 
0 .7 
4 .3 
0 . 1 
0 .5 
3 .5 
2 1 . 0 
0.2 
26 .9 
3.3 
31.2 
0 .7 
255863 
77 .5 
4 2 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 0 
3.8 
1.7 
0.4 
33 .5 
1.5 
18 .0 
1.9 
21 .6 
0 .7 
0 . 1 
1978 
278843 
62 .3 
30 .3 
0.4 
0.3 
2 . 0 
2 .3 
0 .0 
0.3 
3 .0 
2 1 . 9 
0 .1 
22 .7 
3 . 0 
34.3 
1.5 
288804 
78.9 
4 0 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 7 
4 . 2 
1.9 
2 . 1 
29 .5 
0 . 9 
1.2 
20.2 
2 .8 
19.9 
1.2 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
TOTAL 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSE l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
C L A S S I ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
1 4 3 3 4 2 
Ì I O I C O 
5 6 6 2 6 
6 
0 
1149 
3 5 0 2 8 
6 0 5 6 
1 2 2 8 4 
228 
952 
331 
419 
1973 
1 7 5 1 5 7 
1 2 5 6 9 6 
6 2 8 2 6 
3 
C 
9 3 6 
4 2 5 8 0 
5 8 3 8 
4 7 6 6 7 
368 
1 781 
9 3 6 
1 ·)) 
1 9 7 4 
254ΒΘ2 
1 7 0 3 6 1 
7 8 2 6 2 
1 
1 ! 
4 7 0 
65 74 9 
812 2 
7978 1 
1 1 2 9 
4 7 3 4 
3 3 7 7 
254 
1975 
342134 
239220 
103232 
1 
] 
I 
101286 
14339 
9571· 
: t 
3831 
ι 
1 9 7 6 
363658 
252741 
108216 
1 
: 2044 
103704 
16172 
96773 
t 
: 7333 
1 
1977 
315403 
211881 
97164 
ι 
ι 
740 
84851 
10453 
98474 
ι 
ι 
2200 
1 
1978 
278843 
173733 
84416 
Ι 
ι 
180 
63367 
8286 
95657 
ι 
1 
4125 
: 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
GUYANA 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 3.1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTIUN 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSF1 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSF1 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
SECTIUN 6.8 
WORLD­NONCE 
C L A S S I ­ CLASSF1 
PUR 9 
GREECE ­ G=ECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPI1N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 7 
riPCC ­ OPEP 
C L A S S I ­ CL ASSE 1 
C H I N » ­ CHINF. 
USSR ­ URSS 
21194 
15889 
7310 
6 
0 
14 
6520 
39 
5301 
11 
3 
3 
28043 
21229 
8992 
3 
0 
154 
1C409 
54 
6791 
57 
22 
22 
34079 
27343 
1081 6 
7 
14098 
28 
6 59 0 
8 
145 
52 
2285 
1929 
648 
11 
396 
7 
356 
2 
0 
0 
2374 
1929 
771 
2e 
388 
6 
443 
92 
2 
2 
θ 33 3 
6 97 7 
2521 
46 
2 86 4 
6 
1349 
190 
7 
7 
13520 
1C09 
680 
297 
0 
12511 
20 
22791 
870 
66C 
110 
C 
21911 
77 
4651 8 
978 
?03 
221 
45 53 8 
60 4 
1 
1 
17174 
12874 
6021 
8 
5856 
204 
4298 
6 
1 
1 
1 
38264 
37555 
21300 
2 
16 
12504 
1574 
630 
6 
«0 
16 
0 
52442 
4)523 
20541 
0 
1101 
92U1 
'.2 30 
93C3 
1? 1 
917 
3C9 
«le 
21392 
15879 
7918 
21 
649C 
123 
5490 
5 
23 
15 
1 
43650 
41689 
21269 
35 
15529 
2051 
1612 
83 
143 
33C 
­
56496 
4 Π11 
71162 
: 
69* 
9430 
l«î 
1 1366 
9 7­
1 >P7 
K6 ° 
'. 12 
3024 1 
21879 
10771 
96 
922 6 
150 
8 34 9 
14 3 
1 5 
1 1 
54 95 8 
51588 
2271 9 
H 
19 
21932 
2694 
2 57 0 
3 
90 ) 
754 
1 '" 
79790 
60810 
3J320 
2; 
11 1 
17 14 2 
53 «7 
1521 7 
172 
'76 > 
2 5'. 7 
2? 5 
47678 40897 
7311 9373 
54165 63091 
35733 28650 
IO6I98 86I5I 
109333 17992 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
TOTAL 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2+4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
CPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
147020 
108707 
52524 
0 
1303 
37385 
5682 
27514 
473 
10772 
2025 
8747 
72174 
58565 
35425 
0 
19201 
2513 
13587 
0 
0 
0 
65733 
47053 
15811 
1303 
16744 
3114 
7908 
371 
10772 
2025 
8747 
1506 
67 
60 
1438 
0 
2242 
1354 
142 
998 
97 
137077 
96423 
51236 
41 
1578 
29389 
5346 
29005 
320 
11616 
1002 
8035 
59784 
45498 
33351 
9 4 0 0 
1890 
14259 
0 
0 
0 
0 
67116 
48084 
16329 
41 
1578 
18937 
3421 
7425 
312 
11607 
100C 
8031 
1726 
65 
0 
2 
1661 
0 
1607 
657 
193 
6.71 
2 
751 
1 
2 7 1 2 0 0 
1 B 4 6 4 9 
71105 
170 
1 
2 31 0 
7451 9 
6 9 4 3 
71578 
8 2 6 7 
13 859 
942 5 
4 42 6 
166591 
105143 
4132 5 
0 
49645 
165 1 
55B6 7 
7752 
5 53 3 
5532 
91Θ8 8 
76 72 6 
2862 0 
170 
2 31 0 
2 3 7 8 4 
5 2 8 4 
7 49 3 
4 9 3 
766 8 
3 B 9 2 
3 7 7 6 
100 
1 2 
1 2 
0 
2 4 
3198 
71 
5 9 
247 7 
1 
6 4 9 
942 
575 
11 3 
2 0 2 
' 6 4 
9 
3 
352850 
238475 
130889 
79450 
7036 
67767 
1 
34422 
4429 
226084 
262189 
184470 
104229 
5380 
52534 
5914 
72937 
1 
2636 
2636 
131920 
255863 
198417 
IO7824 
3896 
45983 
9977 
55344 
1 
1730 
174 
111169 
288804 
227772 
117997 : 
262O 
3412 
58215 
8191 
57594 
1 
3433 
87919 95496 104335 
26793 32603 
259 749 1342 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECT ION 6.8 
HORLTJ­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GRFECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPFC ­ ΠΡΕΡ 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
4 9 0 1 
13 70 
9o4 
280 
4« 
35 30 
! 
6 2 5 2 
1 4 8 2 
1 1 5 9 
2 * 3 
23 
4 7 6 9 
1 
C 
c 
6 9 3 1 
1 6 3 7 
91 h 
0 
0 
0 
6 9 0 
9 
516 3 
1 
l 
0 
0 
6690 7180 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV ­ $ 
8 Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0«2.2 RICE.6LAZE0 OR POLISHED, NOT FUR PREP 
RIZ GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
«ORLO V 
MONUE X 
UV 
061.1 RAH SUGAR, BEET S CANE 
SUCRE DE BETTERAVE­CANNE,NON RAFFINE 
«ORCO V 
MONDE X 
UV 
287.31 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
SIT. 2 BAUXITE,­MINERAI D ALUMINIUM­ET CONCENTR 
MORLU 
MONUE 
. 3 2 
. 2 
ALUMINA 
ALUKINÏ 
WORLD 
«OUDE 
V 
UT 
121 I J 
β . « 
3 7 8 U 3 7 
« 8 8 1 9 
3 3 . 9 
16U 
6 3 3 5 1 
« 4 . U 
2« 
117U7 
8 . 7 
2un 
3 5 5 3 1 
2 6 . 5 
155 
6 « 3 1 7 
« 7 . 9 
2« 
12646 
9.3 
2 Ρ 0 3 9 
β . 2 
«26 
12BU21 
« 7 . 9 
« 1 6 
9 0 U 0 7 
3 3 . 7 
36 
21353 
7.9 
3 6 1 3 5 
1 0 . 2 
« 3 « 
1 7 5 9 6 0 
« 9 . 9 
6 0 8 
8 3 9 U 8 
2 3 . 8 
«5 
27723 
7.6 : 
2 6 6 6 0 
U . O 
« O l 
9 1 6 6 « 
3 5 . 0 
3 0 3 
6 9 8 0 5 
3 « . 3 
53 
24000 
8.6 : 
2 6 2 0 1 
1 0 . 2 
397 
7 2 8 1 5 
2 6 . 5 
3 5 0 
1 0 0 3 2 6 
3 9 . 2 
63 
Ì9W 
11.4 : 
37«47 
12.7 
1 
103 Í43 
3 5 . 1 
: 
7913T 
26.8 
t 
29490 
1 0 . 0 : 
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Balance of payments 
GUYANA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B . L A N C E OF T R A T E FOB 
S I R V I C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
. « C U R R E N T B A L A N C E 
« • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
• • » « B A S I C B A L A N C E 
­ E A L A N C E C O M M E R C I A L E l o e 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
­ • « B A L A N C E C O U R A N T E 
­ « « C A P I T A U X A L 0 N C T E R M E 
­ » « • « B A L A N C E DE B A S E 
« • « • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­ « . . » C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
• » « « E R R O R S & O M I S S I O N S ­ « « » « E R R E U R S E. O M I S S I O N S 
» « . . . » G L O B A L B A L A N C E ­ * * * * * *E? A L A N C E G L O T A L E 
1 3 . 5 9 
2 6 . 8 9 
­ 2 . 9 0 
1 4 . 2 0 
1 4 . C 9 
­ 0 . 1 1 
0 . 1 0 
7 . 4 2 ■ 
7 . 3 9 
­ 1 9 . ­ V 
­ ·,? .1 9 
­ O . f . 
­ 5 3 . 1 9 
2 6 . c o 
­ 2 6 . 3 2 
­ 3 . <° 
7 . 7 9 
­ 2 1 . 9 
' 3 . 1 9 
­ 2 7 . 7 9 
­ 2 . 9 Γ 
­ 7 . 5 9 
2 C 3 9 
1 7 . 9 7 
4 . 0 . 
5 . 9 3 
2 7 . 7 2 
3 7 . 5 C 
­ 5 1 . ' C 
­ 5 . 2 0 
­ 1 9 . 2 9 
43 . 7 9 
24 .5C 
­ 3 . 1 9 
0 . 5 9 
2 7 . 9 0 
­ 4 4 . 5 0 
­ 7 2 . 4 2 
­ 5 . 3 0 
­ 1 2 2 . 1 9 
2 3 . 6 9 
­ 9 8 . 5 " 1 
3 . 4 1 
­ 5 . 7 0 
­1 ' ;■ ' ) . 79 
­ 2 3 . 4 ' J 
­ 5 5 . 2 0 
­ 2 . 3 C 
­ 8 1 ,9 'J 
25.1Γ2 
­ 5 6 . 8 0 
1 4 . CC 
3 . 9 C 
­ 3 8 . 9 C 
3 3 . 5 0 
­ 5 1 . 3 C 
­ 5 . 3 0 
­ 2 3 . 1 0 
2 5 . 5 0 
2 . 4 0 
11 . 2 0 
1 3 . 6 0 
Government f inance 10 Finances publiques 
R ' V L N U E ­ R E C E T T E S E­U D GE Τ A I '. E S 
E r P F N D l T U R E ­ D L P 1 N S E S F ­ U D G t T A I H E S 
D i F I C l T OR S U R P L U S ­ E X C E D E N T U U D E F I C I T 
F I N A N C I N G ­ F I N A N C E M E N T 
b R R O U I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
E T R R O u I N G F 0 R E I 6 N C U R R E N C Y ­ E f P R U N T S E X T E R I E U R S 
l l . E OE C A S H B A L A N C E S ­ R Γ C C I I Ρ EÍ F U N D S T k E S O R 
O T H r » F I N A N C I N G ­ A U T " E F Ι Ν AE. C E " F NT 
R l V E N U E P E R C A P I T A ­ R E C E T T l " A K H A I I T Ä N T 
E V P F N D I T U R E " E R C A P I T A ­ O E P t N S E P 4 R H A t ­ l T A N T 
B. V E N U E / G N P ­ R t C F T T E / M b 
Units 
Unités 
. . 
( O 
C ) 
(.) 
<·) 
ι») 
C ) 
C ) 
1 
χ 
1972 
152 .7 
2 0 3 . 5 
­ 5 ­ι . > 
5 0 . 8 
3 2 . >' 
1 6 . . ' 
­ 2 . ' 
4 . 0 
9 9 
1 3 7 
7/ 
1973 
I n 1.f . 
¿ 9 9 . ' 
­ 1 ' 7 . I 
137.7 
1 7 . 4 
'2 .■ 
­ 1 . 2 
3 . 2 
Η 
1 " 5 
2 6 
1974 
3 2 2 . 7 
3 ' 4 . 1 
­ 1 1 . 9 
11.9 
­ 1 « . 2 
■■1 . 9 
­>­ . 7 
­ 3 . 1 
IV ­
1 ° 5 
' 6 
1975 
4 M . 4 
59? . 5 
­ 1 0 9 . 1 
109.1 
85 . 1 
5 6 . 5 
­ 1 1 . 1 
­ 2 1 . 4 
2 63 
' 7 3 
4 ' 
1976 
' 9 c 5 
7 ' 4 .!■ 
­344.3 
344.3 
29 1 . 7 
5! . 2 
­ 5 . C 
7. 4 
1 9 4 
36 5 
« 6 
1977 1978 
<«) M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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GUYANA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
GUYANA 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR. Mi/lions de D TS, % 
1972 73 1974 1975 1976 1977 197 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PR1V.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
8UASI-M0NEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( M1 ) 
- aUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US i (IMF:RF)- MON.NAT/Í US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
NAT.CURR ./SDR (IHF:AA)- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
(·) 1970 - 100 
28.26 
75.65 
35 .27 
36.44 
60.55 
6.93 
8.31 
103.65 
37.21 
37.47 
118.62 
-44.12 
33.35 
95.33 
38.98 
49.10 
69.27 
1C.31 
62.24 
1C9.57 
39.33 
69.44 
82.64 
19.73 
-18.33 
199.72 
40.50 
75.30 
91 .94 
14.14 
-35.87 
254.46 
36.48 
92.75 
101.31 
24.54 
-18.78 
256.82 
36.45 
90.64 
111.31 
36.09 
2.0873 
95.8 
2.4C96 
83.2 
2.1271 
94.0 
2.7061 
74.1 
2.2292 
89.7 
2 .7169 
73.8 
2.3554 
84.9 
2.9852 
67.2 
2.55C0 
78.4 
2.9627 
67.7 
2.5500 
78.4 
3.0975 
64.7 
2.5 5 00 
78.4 
-3.0 
3.3221 
60.4 
-6.1 
International reserves 
and external publ ic debt 
S Mil/ion - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Mi/lions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN.RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
36.75 
36.75 
: 
36.75 
34.05 
28.52 
230.77 
6.45 
9.14 
160.67 
86.43 
6.36 
3.42 
1973 
13.97 
12.75 
: 
12.75 
10.03 
8.77 
261.02 
6.02 
10.94 
190.15 
92.56 
8.06 
3.88 
1974 
62.57 
62.55 
62.55 
40.83 
27.17 
345.02 
7.96 
14.36 
125.47 
104.87 
5.32 
4.36 
1975 
100.49 
100.47 
: 
100.47 
72.86 
32.86 
387.84 
9.67 
17.72 
114.48 
96.96 
5.04 
4.43 
1976 
27.28 
27.49 
27.49 
-21.29 
8.26 
454.85 
17.95 
31.88 
166.04 
108.04 
11.71 
7.57 
1977 
22.98 
23.61 
23.61 
-43.57 
497.80 
12.60 
38.60 
117.13 
9.08 
1978 
58.27 
-24.47 
634.70 
16.90 
56.80 
137.98 
12.35 
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GUYANA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
GUYANA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FED 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 . 4 2 
2 . 1 3 
6 . C C 
J . C 1 
11 . 5 6 
C 9 1 
1 2 . 4 7 
1973 
0 . 1 2 
2 . 3 6 
3 .CC 
G . 02 
5 . 5 C 
2 . 7 2 
8 . 2 2 
S Mil 
1974 
1 . 5 8 
4 . 2 4 
0 . 7 2 
2 . 0 0 
0 . 0 4 
8 . 5 6 
3 . 5 9 
1 2 . 1 7 
ion / Millions 
1975 
1 . 1 4 
2 . 0 3 
0 . 2 2 
4 . C O 
0 . 0 3 
7 . 4 2 
2 . 8 2 
1 0 . 2 4 
de $ 
1976 
G . 9 1 
2 . 4 3 
1 . 1 1 
5 . 0 2 
0 . 1 6 
9 . 6 1 
2 . 3 6 
1 1 . 9 7 
1977 
­ 0 . 6 7 
1 . 3 9 
0 . 1 2 
6 .CC 
0 . 2 3 
7 . C 7 
3 . 2 4 
1 0 . 7 1 
1978 
9.62 
2 . 7 9 
­ 0 . 0 4 
5 . 0 0 
C . 3 6 
17.73 
1.0 
8 . 6 6 
2 6 . 3 9 
Mean 
1970­72 
4 . 7 8 
2 . 8 5 
6 . 6 7 
C C I 
1 4 . 3 1 
0 . 9 8 
1 5 . 2 9 
/ M ivenne 
1973­75 
0 . 9 5 
2 . 8 8 
0 . 3 1 
3 . 0 0 
0 . 0 3 
7 . 1 7 
3 . 0 4 
1 0 . 2 1 
Total net private flows 
14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
­ 0 . 9 2 
­ 0 . 9 2 
1973 
­ 2 . 9 2 
­ 2 . 9 2 
S Mil 
1974 
2 . 2 7 
1 . 0 0 
: 
3 . 2 7 
¡on / Millions 
1975 
­ 1 . 2 0 
0 . 6 1 
0 . 1 4 
: 
­ 0 . 4 5 
de $ 
1976 
3 0 . 6 7 
: 
5 . 3 5 
: 
: 
36 .02 
1977 
2 . 0 1 
­ 0 . 2 0 
­ 0 . 1 1 
: 
0 . 2 7 
1.97 
1978 
­ 2 . 2 3 
­ 0 . 1 3 
1 . 9 8 
: 
: 
0.38 
Mean ' M 
1970­72 
1 . 3 2 
1 . 3 2 
ivenne 
1973­75 
­ 0 . 6 2 
0 . 2 0 
0 . 3 8 
: 
: 
­ 0 . 0 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T l L A T E R A L 
1972 
2 . 5 C 
2 . 1 3 
7 . CO 
0 . 0 1 
11 . 6 4 
2 . 9 2 
1 4 . 5 6 
1973 
­ 1 . 5 7 
2 . 3 6 
3 .CC 
0 . C 2 
3 . 8 1 
5 . 1 6 
8 . 9 7 
S Mil 
1974 
3 . 8 4 
4 . 2 4 
1 . 7 2 
5 . 0 0 
C 0 4 
1 4 . 8 4 
7 . 2 1 
2 2 . 0 5 
ion / Mill ion; 
1975 
­ 0 . C 7 
5 . 3 6 
0 . 3 6 
1 6 . 0 0 
U.C3 
21 . 6 8 
5 . 1 3 
2 6 . F 1 
de S 
1976 
6 . 2 
4 . 9 ' 
6 . 4 6 
7 . Ο ­
υ . 1 6 
24.75 
6 . 5 9 
31 .34 
1977 
3.37 
1 . 7 8 
0 . 0 1 
7 .CO 
0 . 5 0 
12.66 
5 . 4 5 
18 .11 
1978 
9 . 6 « 
3 . 7 9 
1 . 9 4 
4 . 0 0 
0 . 3 6 
1 9 . 7 8 
1 4 . 3 7 
3 4 . 1 5 
Mean / Moyenne 
1970­72 
6 . 1 3 
2 . 8 5 
7 . 0 0 
C . 0 1 
1 5 . 9 9 
2 . 3 1 
1 8 . 3 0 
1973­75 
0 . 7 3 
3 . 9 9 
0 . 6 9 
8 . 0 0 
0 . 0 3 
1 3 . 4 4 
5 . 8 3 
1 9 . 2 8 
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CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
IVORY COAST 
CÔTE­D'IVOIRE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SFCOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
600DS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PFRS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CON SUMPTION:FERTILI2.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVFS: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3> 
1972 
5.S6 
45.65 
566.69 
92.10 
1677.00 
118 
42 
: 
2618 
30696 
149 
99.5 
1973 
6.15 
45.12 
606.26 
94.29 
1828.00 
124 
44 
13839 
2606 
29833 
136 
110.2 
1974 
6.43 
44.74 
641.37 
104.73 
: 
1993.00 
137 
49 
15270 
2654 
30872 
143 
129.8 
1975 
6.71 
44 .66 
672.71 
119.48 
3.46 
82.00 
2170.00 
109 
37 
589 
15234 
2563 
37700 
157 
144.6 
1976 
6.97 
3.53 
81 .00 
128 
43 
2563 
37300 
1»6 
162.0 
1977 
7.23 
4.51 
3.60 
81.00 
2563 
47800 
183 
206.4 
1978 
7.61 
4.60 
3.67 
80.00 
189 
233.3 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL ERUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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IVORY COAST 
National accounts 
COTE­D'IVOIRE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRIx CUNSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70­TAUX EXPONENTIEL BASE = 197II 
GOP (CURR. MARKET PHICES) ­PIB (PRIX COURANTS MAEiCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION PUHLIDUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CUNSUMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FURMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SER VI CES­EXPORT Α τ I UNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CUST­PIB CUUT FACTEUHS (CUURH.) 
AGRICULTURE ­AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING ­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GA2,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPURTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
70*100 
X 
. * 
7 0=100 
X 
X 
X 
X 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
»« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
281« 
499 
105 
3130 
522 
10b 
3552 
557 
105 
«176 
617 
107 
M 5 2 
725 
115 
5712 
765 
119 
2.6 
«66900.0 560000.0 739000.0 83«500.0 1114000.0 1582500.0 
113.3 119.6 
17.« 17.« 
61.3 60.3 
20.9 23.2 
0.5 ­1.1 
7 7 « 0 0 . 0 1 0 2 8 0 0 . 0 1 6 S 5 0 0 . 0 1 O 9 7 0 0 . 0 2 9 9 8 0 0 . 0 « 0 0 8 0 0 . 0 
3 8 9 5 0 0 . 0 « 5 7 2 0 0 . 0 5 7 4 5 0 0 . 0 6 3 4 B 0 0 . 0 6 1 4 2 0 0 . 0 1 1 8 1 7 0 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 6 . 2 
5 7 . 5 
2 2 . 0 
5 . 5 
1 3 1 . Β 
1 7 . 0 
6 2 . 8 
2 2 . « 
­ 2 . 7 
1 « 6 . 0 
1 6 . 2 
5 6 . 2 
2 3 . 0 
6 . 3 
1 5 7 . 9 
1 3 . 8 
5 5 . 7 
2 7 . 3 
a . 3 
37.5 36.° 36.1 34.9 34 .3 
8 . 3 
39-7 
6 5 7 5 
8 3 9 
16.2 
53.6 
30.9 
- 0 . 7 
: 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3 1 . 7 
0 . 3 
1 2 . 2 
0 . 8 
7 . 2 
3 3 . 7 
0 . 3 
1 1 . 3 
0 . 8 
6 . « 
3 2 . 8 
0 . 3 
1 3 . S 
0 . 9 
5 . 8 
3 « . « 
0 . 2 
1 1 . 8 
1 . 6 
7 . 1 
: 
3 3 . 5 
0 . 1 
1 3 . 1 
1 . « 
7 . 8 
3 0 . 3 
0 . 1 
1 2 . 2 
1 . 2 
8 . 2 
I 
24.5 
0 . 2 
1 1 . 8 
1 . 2 
8 . 8 
1 
6.9 
46.5 
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CÔTE­D'IVOIRE 
Principal agricultural products 
IVORY COAST 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RAC1NES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH IDES NON DE CORΤ 1 «UE E S 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F FE CT I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOO ­ B O I S ROND 
1COOMT 
1000MT 
10DÛMT 
1ÚC0MT 
IOOOMT 
1000MT 
1ÛGCMT 
1000MT 
IOOOMT 
IOOOMT 
1CCOMI 
1CC0MT 
10C0MT 
1COOMT 
1CÛ0MT 
1C00MT 
100OMT 
IOOOMT 
10C0MT 
1COOMT 
ÎCOOMT 
1UCCMT 
1CCCHEAD 
1 COCHE AD 
1U00MT 
1UC0HEAD 
100CHEAD 
1„0CMT 
1ÜC0M3 
5 8 5 . 9 
1 4 . U 
2 4 . 0 
2 2 6 . 0 
3 2 0 . 0 
2 3 2 6 . 0 
4 1 . 0 
6 . 3 
2 4 . 0 
9 3 . 4 
2 . 6 
1 8 5 . 4 
2 6 8 . 8 
2 1 9 . 8 
2 0 4 . 0 
5 7 . 5 
1 2 . 0 
1 4 . 5 
1 9 . 7 
4 9 . 5 
3 . 5 
440 .C 
353 .C 
4 5 . 6 
1 8 5 . 0 
1 3 8 . 8 
4 . 4 
9 C 5 2 . C 
6 1 3 . 4 
1 5 . 5 
2 9 . 0 
2 3 2 . C 
3 ' 5 . 0 
2 4 7 0 . 0 
4 3 . 5 
6 . 9 
2 4 . 4 
9 9 . 1 
2 0 8 . 5 
3C1 .8 
1 8 6 . 2 
2 ' Γ'. 'J 
6 2 . 5 
1 5 . C 
1 5 . ' 
21 . 4 
>3.S 
'.H 
4 7 0 . 0 
2 7 5 . 0 
3 7 . 7 
19 ; . c 
1 4 2 . 5 
4 . 6 
102«7 .Γ 
6 9 4 . 0 
1 6 . 0 
3 0 . 0 
2 4 0 . 0 
4 0 6 . 0 
2 5 3 3 . 6 
4 6 . 4 
7 . 3 
3 9 . 0 
1 4 5 . 9 
3 . C 
241 . 5 
1 9 5 . 9 
2 1 7 . 8 
2 7 5 . 0 
6 7 . 5 
1 5 . 0 
1 6 . 5 
2 3 . 1 
5 9 . 5 
4 . C 
5 0 5 . 0 
220 .C 
3 0 . 1 
1 9 5 . C 
1 4 6 . 3 
4 . 7 
9 ? 5 6 . : 
8 6 7 . 5 
3 2 . 0 
4 5 . 6 
3 2 7 . 1 
4 6 0 - 8 
2 8 0 0 . 7 
4 7 . 9 
9 . 0 
3 6 . 3 
1 5 3 . 4 
3 .1 
1 . 8 
2 3 1 . 1 
2 7 0 . 4 
1 9 2 . 3 
2 6 7 . C 
7 9 . 0 
1 5 . C 
1 6 . 5 
2 3 . 9 
6 0 . 9 
4 . 4 
5 4 5 . 0 
2 5 5 . C 
3 4 . 9 
2CC.C 
1 5 C . C 
4 . f 
9 2 9 5 . C 
7 8 0 . 1 
3 0 . 7 
4 0 . 4 
2 4 7 . 0 
4 6 0 . 0 
2 9 6 0 . 8 
4 8 . 9 
1 4 . 1 
3 5 . 5 
1 5 0 . 6 
2 6 . 1 
1 .8 
2 2 8 . 2 
3 0 8 . 1 
1 4 7 . 2 
2 7 2 . 0 
1 0 4 . 5 
1 8 . C 
1 6 . 9 
2 6 . 2 
6 6 . 0 
4 . 8 
6 0 0 . 0 
2 1 0 . 0 
2 8 . 8 
2 1 0 . 0 
1 5 7 . 5 
5 . C 
1 C 4 1 3 . C 
8 0 9 . 4 
3 0 ­ 8 
4 1 . 5 
2 5 8 . 0 
« 7 7 . 0 
2 9 7 7 . 8 
5 0 . 0 
1 8 . 2 
3 2 . C 
1 4 8 . 0 
3 1 . 5 
1 . 6 
3 0 4 . 0 
2 9 1 . 3 
165 .C 
2 5 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 8 . C 
1 9 . 3 
3 0 . 7 
7 6 . 4 
5-2 
6 5 0 . 0 
2 6 5 . 0 
3 6 . 3 
2 2 5 . 0 
1 6 9 . C 
5 . 4 
1 C 9 2 3 . 0 
8 3 7 . 0 
3 5 . 0 
4 5 . 0 
3 2 5 . 0 
4 6 5 . 0 
2 9 8 2 . 0 
5 0 . 0 
1 8 . 7 
3 8 . 0 
1 3 5 . 0 
3 5 . 3 
1 . 7 
3 1 0 . 0 
1 9 6 . 2 
171 . 0 
3 0 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 8 . 0 
1 9 . 2 
41 . 4 
1 0 2 . 9 
5 . 4 
6 8 0 . 0 
2 8 5 . 0 
3 9 . 0 
2 5 0 . 0 
1 8 8 . 0 
6 . 0 
1 0 3 9 7 . 0 
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IVORY COAST 
Principal manufactured products 
COTE­D'IVOIRE 
Principales productions manufacturées 
Pioducts / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A PASE DE L O I S 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENE RGY­ENE RGIE ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC ENE R G . ­ E N E ROI E HYDRO E L F C T H S U E 
THERM ELECTRIC ENERG. ­E N ERG Ι E THERM ELECTRI9UE 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CANNED F I S H ­ P O I S S O N EN CONSERVE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H I I I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL C I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGFAIS AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I S E R S . ENGRAIS PHOSPHATES 
CEMENT ­ C I ' E N T 
CIGARETTES 
VEHICLE ASSEMBLY.VEHICULES AUTOMOOILES M0NTAC­
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
1 CCC CAR 
" 1 0 KWh 
■«IC KUH 
MIC KUP 
1CCCMT 
1CCCM1 
1 r CCM1 
1CGCKT 
1CCCM1 
ICCCMI 
MT 
KT 
1CCCMT 
MIO 
NC 
10CC 
3 C 3 U ­ C . 
89CCC. 
724 . 
6 9 2 . 
7 2 6 . 
466 . 
4 . 
5 4 . 
3 . 
213 
2 71 
443 
59CU 
48CC 
6C3 
22C0 
6CCC 
115 
5CCCCCC 
9CCCC.C 
3 0 C . C 
7 9 6 . 2 
1 6 ' . C 
6 2 8 . 0 
4 .C 
3 6 . 6 
5 . C 
2 C 9 . 0 
348 .C 
4 6 C . 0 
4 9 L C C 
6 4 C C C 
6 6 2 . 0 
22CC.C 
6 C C C C 
1 2 C 0 
5 1 2 1 C C C 5 5 5 C C C C 5 7 7 C C C C 6 2 5 C C C C 
1 C U C C . C 
; 7 ° . C 
1 5 4 . C 
277 . C 
' 7 7 . C 
5 .C 
3 5 . 3 
» .C 
Î 3 7 . C 
i U . C 
' 5 2 . C 
5 5 6 5 . C 
7 Ì 4 7 . C 
( 2 8 . C 
Σ i 4 0 . C 
" ( C C C 
9 0 . C 
7 9 C C C C 
2 C 9 . C 
9 6 2 . C 
38 3 . 0 
5 7 9 . C 
6 .C 
4 8 . 6 
9 . 1 
2 5 4 . C 
4 5 1 . 0 
5 9 4 . C 
4 5 C C C 
15CC.C 
7 1 6 . C 
2 6 2 C C 
5CCC.C 
8 C C 
8 1 C 0 C C 
6 C . C 
9 6 0 . C 
2 8 0 . C 
580 .C 
3 6 . 2 
1 0 . 5 
258.C 
489 .C 
728 .C 
4 4 0 G . C 
800.C 
8 0 4 . C 
2 7 C C C 
5 C 0 C C 
9 3 C C C C 
4 1 . C 
1 2 4 3 . C 
2 2 2 . C 
1 0 2 1 . C 
7 . C 
3 4 . 1 
1 2 . 7 
25« .C 
5 1 7 . C 
6 6 4 . C 
« 7 C 0 . C 
1 5 0 0 . C 
9 1 8 . C 
3 2 4 0 . C 
7 0 0 0 . C 
125C 
3C0 
95 0 
26C 
5 2 0 
665 
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CÔTE­D'IVOIRE 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
IVORY COAST 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
«ORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS 1 
UORLD­HONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEHBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1971 
3 9 8 1 * B 
8 3 . S 
6 9 . 8 
2 . 2 
0 . 5 
4 6 . 7 
6 . 5 
0 . 0 
6 . 9 
4 . θ 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
7 . 0 
3 . 3 
1 4 . 2 
*.« 1 . 3 
0 . 2 
4 5 5 5 7 1 
8 7 . 2 
6 4 . 5 
1 . 8 
0 . 3 
3 3 . 4 
8 . 8 
0 . 0 
7 . 8 
8 . 9 
3 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
2 . 4 
1 6 . 9 
1 . 8 
8 . 4 
0 . 9 
3 . 5 
2 . 3 
1972 
4 5 2 8 3 6 
8 2 . 0 
6 8 . 9 
2 . 6 
0 . 3 
4 7 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
5 . 4 
4 . 5 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
6 . 1 
2 . 8 
1 5 . 9 
6.a 
1 . 4 
0 . 4 
5 5 2 9 1 3 
8 4 . 7 
6 3 . 5 
2 . 2 
0 . 3 
2 9 . 1 
1 0 . 9 
0 . 1 
1 0 . 7 
7 . 5 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
3 . 4 
1 3 . 9 
1 . 6 
1 2 . 1 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 1 
1973 
7 1 3 5 2 7 
7 6 . 6 
6 2 . 1 
1 . 8 
0 . 2 
4 3 . 7 
7 . 7 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 7 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 7 
2 . 7 
1 7 . 6 
4 . 3 
1 . 6 
0 . 7 
8 6 0 5 7 7 
8 3 . 1 
6 2 . β 
3 . 6 
0 . 2 
2 5 . 7 
1 0 . 8 
0 . 2 
1 1 . 1 
7 . 8 
3 . 3 
0 . 8 
0 . 1 
4 . 8 
1 1 . 0 
2 . 3 
1 2 . 3 
2 . 0 
2 . 2 
: 0 . 5 
1974 
9 6 6 6 5 8 
7 1 . 1 
5 7 . 5 
2 . 9 
0 . 1 
3 8 . 6 
6 . 2 
0 . 0 
4 . 3 
3 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
6 . 7 
3 . 5 
2 3 . 7 
1 3 . 5 
2 . 3 
1 . 5 
1 2 1 4 3 1 3 
8 1 . 0 
6 6 . 1 
2 . 6 
0 . 2 
2 6 . 0 
9 . 3 
0 . 1 
9 . 4 
1 5 . 5 
3 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
3 . 7 
7 . 0 
1 . 0 
1 * . 5 
1 . 7 
2 . 9 
2 . 1 
1975 
1 1 2 6 5 2 3 
7 3 . 3 
5 8 . 2 
2 . 3 
0 . 1 
3 9 . 1 
5 . 3 
0 . 0 
5 . 1 
2 . 9 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 3 
7 . 0 
4 . 0 
2 1 . 2 
1 3 . 0 
3 . 4 
0 . 5 
2 . 0 
1 1 8 1 5 6 8 
7 6 . 3 
5 7 . 5 
1 . 7 
0 . 3 
2 7 . 1 
8 . 8 
0 . 1 
6 . 6 
1 0 . « 
2 . 5 
1 . 1 
0 . 5 
3 . 9 
1 0 . 2 
1 . 6 
1 8 . 0 
2 . 2 
3 . 3 
0 . 0 
1 . 4 
1976 
1 2 9 5 * 3 6 
7 5 . 5 
5 8 . 4 
2 . 2 
0 . 2 
3 8 . 2 
6 . 9 
0 . 1 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 7 
7 . 3 
5 . 0 
1 8 . 1 
9 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
1 . 2 
1 6 3 0 7 8 9 
8 2 . 9 
6 1 . 2 
1 . 7 
0 . « 
2 5 ­ 4 
7 . 2 
0 . 2 
9 . 2 
1 3 . 1 
4 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
4 . 7 
1 0 . 4 
2 . 6 
1 2 . 9 
1 . 6 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 9 
1977 
1 7 5 1 4 5 3 
7 5 . 7 
5 7 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
3 8 . 5 
6 . 9 
0 . 1 
3 . 0 
4 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 0 
7 . 3 
4 . 9 
1 7 . 7 
9 . 1 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
2 1 5 4 7 B 5 
8 3 . 7 
5 9 . 7 
1 . 3 
0 . 3 
2 5 . 5 
5 . 3 
0 . 1 
8 . 5 
1 4 . 9 
3 . 7 
1 . 2 
0 . 9 
5 . 7 
1 1 . 7 
2 . 8 
1 0 . 6 
0 . 9 
3 . 0 
: l . l 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WOKLD­MCNOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1971 
3 9 8 1 4 8 
3 3 3 6 3 7 
2 7 7 8 8 3 
1 9 
4 8 1 
2 5 8 1 
2 8 0 * 3 
1 5 0 9 8 
5 * 4 5 1 
1 7 3 9 0 
5 2 3 1 
5 4 3 
1972 
4 5 2 8 3 6 
3 7 1 3 9 2 
3 1 2 1 0 0 
75 
«6 
3 4 0 7 
2 7 7 6 7 
1 2 5 6 8 
7 1 8 0 6 
3 0 5 8 2 
6 1 3 7 
1 7 2 5 
1973 
7 1 3 5 2 7 
5 4 6 5 6 5 
4 4 2 9 3 3 
1 4 0 
1 3 7 
3 8 4 7 
6 2 0 4 0 
1 9 5 1 2 
1 2 5 8 8 * 
3 0 * 9 6 
1 1 1 5 9 
: * 6 « 1 
1974 
5 6 6 6 5 8 
6 8 6 8 2 4 
5 5 5 7 1 * 
75 
6 1 * 
6 2 8 3 
6 5 0 7 3 
334ΘΟ 
2 2 9 3 3 0 
1 3 0 7 2 7 
2 1 8 0 5 
1 * 3 5 « 
1975 
1 1 2 6 5 2 3 
8 2 5 9 3 3 
6 5 5 3 9 6 
1 6 6 
2 1 4 7 
1 4 1 7 8 
7 9 2 5 9 
4 4 6 1 2 
2 3 9 1 6 3 
1 * 5 9 * 2 
3 8 2 6 2 
Î 3 7 8 
2 2 3 1 0 
1976 
1 2 9 5 4 3 6 
9 7 8 1 4 3 
7 5 6 1 3 0 
2 4 3 
2 7 6 8 
2 1 6 1 0 
9 5 2 0 8 
6 4 6 2 6 
2 3 4 3 6 1 
1 2 * 0 1 2 
3 3 6 6 5 
7 4 1 9 
1 Í 0 3 9 
1977 
1 7 5 1 * 5 3 
1 3 2 5 6 6 3 
1 0 0 0 3 5 7 
187 
* 5 7 0 
3 * 6 2 6 
1 2 7 9 3 3 
6 6 5 9 3 
3 C 5 S Í 8 
1 5 9 3 * 6 
3 0 1 3 9 
5 5 9 1 
8 5 5 8 
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IVORY COAST COTE-D'IVOIRE 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 0 + 1 
UORLD-MCNOE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - CRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - C H I N E 
USSR - URSS 
SECTION 2 * 4 
KORLD-M0NDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N - E S P A 6 N E 
USA-ETATS U N I S 
J A P A N - J A P U * 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - LRSS 
SECTION 3 
HQRL0-MCNOE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - LRSS 
SECTION 7 
MORLD-MONOE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
SECTION 6 * 8 
MORLO-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS2 - CLASSÉ3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1 9 7 1 
6 0 2 5 6 
4 1 3 0 * 
3 922 9 
9 
32 
3 4 1 
1 0 8 * 
30 
1 4 5 9 6 
2 6 8 9 
2 C 6 0 
: E 3 * 
6 6 0 9 
* 8 8 5 
2 7 6 6 
« 2 * 
1 1 * 4 
4 1 3 
5 2 
3 6 1 6 
2 4 6 
10 8 
1 9 1 0 3 
2 3 * 1 
2 1 1 6 
: 
: 1 0 9 
112 
* 1 6 6 6 9 
1 * 1 3 5 
6 3 
63 
3 5 1 9 2 
3 3 3 9 9 
2 9 9 0 3 
2 2 
1 6 8 0 
6 3 5 
159 7 
11 
178 
1 2 9 2 3 2 
1 2 8 C 4 2 
9 9 3 * 8 
* 16 1 
1 T S 5 1 
8 9 1 9 
8 2 8 
4 5 
1 *8 
2 9 
1 3 9 * 8 0 
1 1 8 * 8 1 
1 0 0 5 2 6 
9 
6 8 2 
6 * 2 5 
5 2 5 3 
1 6 3 6 1 
203 
2 5 1 4 
9 
1 9 7 2 
76 55 3 
5 3 6 * 1 
5 0 5 2 3 
9 
30 
6 7 7 
1 5 4 1 
1 1 
1 9 5 2 5 
3 6 0 3 
2 8 5 0 
: 1 6 1 4 
9 3 6 3 
« 5 5 0 
3 5 7 0 
: 
3 1 
7 7 7 
* 4 2 1 3 
38 
* 5 
: 
2 9 0 1 3 
1 9 5 9 
1 6 2 2 
: 
9 
2 4 4 
: 2 7 0 1 8 
2 6 6 4 7 
24 
: 24 
3 6 5 * 8 
3 5 1 2 5 
3 2 2 6 5 
17 
1 1 1 3 
2 1 8 
1 3 2 9 
38 
3 1 
: 
1 3 6 8 3 0 
1 3 5 3 7 1 
1 0 6 8 9 8 
6 
4 
1 7 8 
1 6 2 7 1 
7 6 2 9 
1 1 4 3 
37 
180 
1 5 2 3 7 2 
1 3 0 5 0 8 
1 0 9 1 8 7 
26 
5 
2 3 3 5 
7 0 9 0 
4 4 1 1 
1 7 0 3 3 
9 1 
2BC3 
8 1 
1 9 7 3 
1 * 2 * 0 6 
7 6 0 2 7 
7 0 9 * 1 
48 
1 2 * 5 
1 6 0 * 
38 
5 7 1 * 5 
4 4 9 8 
6 5 6 3 
: « 5 2 6 
1 0 1 7 2 
* 1 8 7 
3 5 5 1 
32 
4 1 8 
* 3 3 2 
« 5 
3 3 1 3 3 
3 * 7 2 
2 9 1 7 
: 
4« 
4 8 3 
: 2 7 6 7 1 
2 5 7 9 7 
6 2 
6 2 
5 2 3 9 1 
« 7 * 6 0 
* 2 7 7 * 
2 6 7 
2 1 3 0 
3 1 7 
2 0 0 6 
10 
2 4 2 9 0 9 
2 3 0 8 4 1 
1 7 3 1 * « 
35 
11 
2Ί2 
« 0 1 7 8 
1 2 5 1 9 
5 « 9 0 
3 2 
142 
2 2 5 1 0 8 
1 7 8 * 1 5 
1 * * 3 1 7 
106 
78 
2 0 1 6 
1 6 * 6 1 
6 6 2 7 
2 8 5 * 9 
50 
4 3 8 2 
53 
1 9 7 * 
1 6 5 1 6 0 
9 3 5 9 5 
8 7 6 8 7 
27 
«9 
2 3 0 1 
2 0 3 6 
59 
5 2 1 1 0 
5 3 * 9 
1 6 8 2 1 
1 * 1 7 7 
1 5 2 8 2 
7 6 5 9 
5 6 9 3 
«3 
1 8 3 1 
* 6 5 3 
1 1 0 
1 3 7 5 9 2 
* 5 « 5 
3 5 0 0 
: 
9 
1 0 0 5 
1 2 5 6 3 9 
1 2 * * * 8 
76 
76 
6 7 5 e 5 
7 8 8 0 7 
6 7 7 0 3 
5 6 5 
813 
« 3 6 1 
1 0 1 3 
6 8 * 3 
: 2 74 
42 
2 7 5 6 3 8 
2 6 7 * 8 9 
1 9 β 3 3 2 
«8 
8 2 8 
3 5 6 1 7 
2 6 0 9 9 
2 8 6 6 
11 
304 
12 
2 7 7 8 * 3 
2 2 8 8 9 5 
1 E 7 7 8 8 
2 2 7 5 
1 9 8 2 0 
6 2 7 3 
3 6 1 7 2 
7 30 
« 3 3 1 
17 
1 9 7 5 
1 6 2 7 3 3 
L 0 1 4 1 5 
9 2 5 7 0 
2 5 
64 
« 6 5 9 
1 5 3 1 
2 3 8 
3 0 2 1 8 
1 3 0 2 
2 7 7 3 * 
166 
2 2 2 2 7 
1 7 1 5 5 
E 6 5 6 
4 7 3 * 
: 
2 1 2 
3 * 8 3 
6 8 9 0 
1 7 0 
110 
1 5 6 6 2 3 
6 3 5 3 
5 1 5 1 
1 2 0 2 
1 5 0 C 8 3 
1 * * 2 6 8 
2 2 
22 
1 0 5 1 * 9 
9 6 5 0 3 
8 3 8 0 7 
2 2 
6 7 5 
4 5 0 
5 5 8 0 
1 1 1 0 
6 3 3 2 
: « 4 4 
1« 
3 « 6 E 6 3 
3 3 3 1 5 6 
2 3 6 5 8 « 
1 1 0 
4 5 1 
5 0 5 8 0 
3 3 8 2 2 
7 5 « « 
: eea 
541 
36 
3 2 B « 0 9 
2 7 1 E 7 7 
2 2 5 1 « 7 
10 
1«C8 
8 3 9 6 
1 5 4 3 8 
9 3 9 6 
3 7 1 0 0 
109 
9 C 6 5 
4 6 5 7 
25 
1 9 7 6 
1 7 0 5 * 9 
1 1 6 2 3 9 
1 0 * 5 1 8 
15 
îec* 
3 5 8 2 
2 8 6 6 
7 9 7 
3 3 8 * 0 
3 0 E 1 
1 8 2 0 * 
2 6 7 
1 3 * 6 * 
1 ( 2 * 6 
£ 5 2 2 
6 5 7 9 
: 
6 3 8 
1 5 * * 
3« 
6 6 3 5 
9 9 
1 6 6 4 2 2 
1C666 
1 0 1 3 * 
722 
1 2 6 9 8 9 
1 1 6 8 2 6 
1 1 6 1 5 9 
1 0 7 6 5 * 
9 1 5 6 * 
12 
3 2 7 5 
6 2 1 7 
E S I 
5 9 5 6 
30 
75« 
23 
1« 
4 2 2 5 1 5 
« 0 7 8 1 2 
2 8 * 1 0 * 
1 1 * 
1 6 6 9 
6 5 6 9 9 
« 5 9 1 * 
1 5 6 8 
1 4 4 * 
39« 
f 20 
3 8 5 2 1 9 
3 1 6 5 1 5 
2 5 1 4 7 3 
93 
S Í 4 
1 2 4 2 0 
1 7 3 0 « 
1 7 1 1 7 
4 ( 5 6 8 
72 
122C6 
6 6 3 * 
9 2 8 
1 9 7 7 
2 * 2 0 0 3 
1 5 8 7 2 0 
1 3 0 3 1 9 
: 3 0 1 0 
4 3 7 1 
1 6 3 0 * 
S86 
5 9 9 * 5 
7883 
1 5 0 0 9 
*ee 
6 1 1 2 
2 3 0 2 3 
1 1 * 8 7 
9 1 * 3 
: 
: 1073 
836 
95 
9 3 8 2 
1 9 5 9 * 9 
1 7 2 7 8 
1 * 6 9 6 
1 3 2 0 
1 2 6 2 
: 1 8 0 1 3 4 
1 5 1 1 0 5 
1 7 1 9 
: 
1 3 * C 7 6 
1 1 1 9 3 4 
5 8 5 2 * 
75 
56 
U S I 
8 8 * 8 
i ; *2 
5 5 9 9 
: 1 6 1 0 
: 305 
6 5 T 5 5 C 
6 1 8 T 6 2 
« 3 2 7 0 9 
112 
: 3 3 7 7 
8 1 1 5 6 
1 0 * 5 9 
1 0 1 8 2 
: 3 2 1 2 
476 
1265 
48C4S5 
3 9 1 4 2 3 
3 0 6 3 5 1 
15C2 
2 2 2 5 2 
1 8 2 5 6 
1 3 4 1 8 
4 3 5 8 1 
SÉ 
es90 
4 6 2 7 
877 
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COTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1ST* 1975 
MORLD 
C L A S S I 
EUR 9 
GREECE 
PORTUG 
S P A I N 
U S A ­ E T 
JAPAN 
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
MCNDE 
CLASSEl 
GRECE 
AL 
ESPAGNE 
ATS U N I S 
JAPON 
CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSES 
CHINE 
URSS 
SECTION 0+1 
WORLO­MONOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A 5 S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLO­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 5 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
WORLD­MCNOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
*55571 
391351 
29363 7 
25*5 
357 
10806 
76917 
810* 
38369 
4202 
160*6 
10*96 
288278 
263681 
176328 
1152 
266 
74500 
6532 
9128 
3C37 
13336 
552913 
«68399 
350827 
4398 
790 
18951 
76921 
9059 
66955 
6592 
11*3* 
5953 
308071 
28176* 
1956** 
10*6 
2* 
233* 
71926 
6577 
15291 
46*7 
7679 
860577 
715008 
5*0023 
6685 
1237 
41250 
9**9« 
20056 
106175 
17097 
18897 
*5*4 
422879 
3662*7 
25**07 
2156 
3607 
87536 
1*007 
37635 
1*52* 
1308* 
121*313 
S8397* 
602*31 
8357 
3997 
«*5C8 
85599 
12199 
175927 
21201 
35328 
25021 
677759 
586789 
48351* 
1682 
6588 
75*59 
58*6 
54937 
1*932 
29078 
1181568 
901060 
679011 
12*66 
539* 
46 52 3 
120583 
18758 
212Î20 
26*80 
39162 
21 
16652 
677683 
57760* 
*29896 
2380 
225 
14207 
111638 
11673 
58924 
15015 
31551 
1630789 
1351*52 
99Í762 
17627 
Π969 
76711 
110300 
*22*5 
210158 
26652 
36582 
112 
1*227 
10*5061 
929961 
679938 
3396 
772 
22820 
163Î31 
322*3 
72343 
12028 
2*357 
215*785 
180*602 
1266711 
25908 
20114 
123819 
252013 
60311 
228140 
19*55 
6*10* 
23862 
1*18888 
135*171 
953075 
3737 
12*3 
71*98 
2**769 
56292 
52567 
4011 
*7773 
13509* 
122562 
106182 
1290 
3*8 
10378 
108 7 
1E10 
8607 
570 
2655 
1282 
2*6* 
53 
53 
2131 
a 
3103 
936 
913 
24 
2767 
8 
«175 
120C 
113« 
6 
50 
11 
2915 
129 
179111 
161890 
136725 
2795 
758 
15857 
1800 
1732 
12199 
112 
3596 
1675 
11**8 
3*73 
1899 
275 
143 
526 
259 
6757 
83 
41 
5923 
2041 
1852 
130 
6C 
3862 
154 
9*96 
21S6 
1611 
5 
3E5 
: 7310 
1031 
3**20* 
313392 
258151 
3762 
123 7 
363*1 
3137 
5739 
1B879 
773 
55** 
1958 
19607 
5716 
3378 
*83 
292 
«82 
276 
13*2* 
1*8 
9« 
11 
92*7 
3032 
28*3 
153 
37 
5357 
150 
19369 
5279 
*243 
240 
767 
: 11716 
1092 
390627 
3*88*2 
281677 
5629 
3997 
36269 
6202 
4869 
30115 
2*65 
6091 
2923 
*5305 
15*97 
9877 
667 
590 
1667 
1*09 
29215 
506 
1*9 
96 
15027 
2801 
2369 
267 
127 
11536 
42« 
25089 
6897 
6 3«6 
298 
89 
22 
1593« 
1516 
29*781 
260171 
202519 
7001 
5138 
29689 
*620 
*S82 
16553 
3360 
7291 
3816 
66871 
25347 
1*022 
2839 
13 
2236 
21** 
2C28 
*0383 
376 
320 
21 
33 
19903 
1582 
1810 
120 
52 
17C66 
2*9 
«4228 
1155« 
5676 
118 
70 
197 
29933 
2655 
358620 
3502*6 
26 5122 
73*3 
11137 
*1652 
3647 
8437 
306*6 
1277 
12013 
11 
5ÍS7 
62956 
25539 
13870 
6787 
19 
1765 
1256 
991 
36653 
2613 
181 
101 
60 
1511* 
3401 
3010 
122 
269 
1ÍÍ55 
61* 
25206 
563* 
100* 
75 
12 
7C« 
: 17160 
1360 
9 
*31319 
371198 
276157 
13506 
18792 
*88C7 
3362 
3030 
35056 
8*55 
16218 
1C8*1 
81935 
30*26 
16015 
0569 
2772 
1Î35 
919 
48561 
1182 
112 
2151* 
2952 
2498 
289 
165 
15869 
797 
3*802 
73*0 
5550 
97 
: 
808 
20*5* 
1*09 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
1971 
1 6 6 1 4 
7 9 8 9 
6 3 3 6 
5« 
IC 7 
1 2 0 6 
2« 
1C699 
29 3 
2 « 
: 
1972 
3 1 5 0 7 
1 3 8 3 9 
1 0 7 2 7 
2 2 6 
3 9 1 
1 8 l a 
36 
1 7 5 3 0 
2 6 « 
75 
1973 
3 9 * 3 8 
1 7 2 3 6 
1 3 6 * 5 
16 
8 3 6 
2 1 5 « 
1 7 6 7 0 
1 8 6 
174 
135 
1974 
5 3 8 8 2 
1 Θ 3 9 2 
1 4 6 1 6 
6 1 
3 4 9 
17C7 
12 
3 2 4 2 8 
1 1 1 4 
1975 
6 9 6 4 « 
1 8 3 9 6 
1 6 0 3 6 
35 
176 
732 
18 
« 7 3 9 1 
« 2 5 5 
1976 
6 7 S C 1 
2 1 3 6 3 
2 5 5 3 2 
227 
4 6 6 
13 
3 Í C C 3 
2 3 9 3 
1977 
9 1 3 4 6 
1 2 Í 1 0 
2 8 2 9 9 
79 
349 
726 
5 2 8 2 7 
3 2 * 5 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
0 7 1 . 1 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
2 « 2 . 3 1 
2 « 3 . 3 1 
« 2 2 . 2 
332 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 
CAFE VERT OU TOHRFFIE 
flOHLD 
MONUE 
COCOA BEANS, HA« OR ROASTED 
FEVES DE C A C A O , B R U l t S OU TORREFIEES 
nOHLU 
MONUE 
COCOA PASTE 
PATE UE CACAO 
nOHLU 
MONDE 
COCOA BUTTER (FAT OR O I L ) 
BEURRE DE CACAO 
HOHLO 
rtONUE 
MOOD NON C 0 N 1 F . F 0 R SAfl ING 
S O I S NON C O N I F . B R U I S SCIAGE 
WORLD 
MONOE 
WOOD NON CONIF.SAWN 
8 0 I S D'OEUVRE NON C O N . S C I E S 
NORLO 
MONDE 
PALM OIL 
H U I L E DE PALME 
WORLD 
MONDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
PH0U01T3 HERITES DO PETROLE 
WORLD 
MOVIE 
V 
I 
uv 
v 
χ 
uv 
ν 
χ 
uv 
ν 
χ 
uv 
ν 
χ 
υν 
ν 
χ 
υ ν 
ν 
χ 
υν 
ν 
* υν 
1972 
106U7« 
2 6 . « 
77« 
09Ε.71 
1 6 . 2 
562 
5 4 6 5 
1 . υ 
6 8 « 
1 3 1 4 2 
2 . « 
1231 
1 2 8 0 2 « 
α.i 53 
1 3 9 7 « 
2 . 5 
121 
86Β8 
1 . 6 
182 
11366 
2 .1 
52 
1973 
1 9 8 3 U « 
2 2 . 9 
9 2 9 
1250t !« 
1 « . 5 
8 7 5 
83UH 
1.D 
122U 
1 7 2 3 3 
¿ . η 
2U75 
2 5 1 5 1 9 
2 9 . 1 
95 
3384U 
3 . 9 
197 
1 5 « 6 3 
1 . « 
¿711 
19510 
2.3 
65 
1974 
2 6 5 7 4 8 
2 1 . 9 
1UU8 
25>9«71 
21 . « 
1 2 6 3 
2 3 8 8 2 
2 . υ 
2 1 7 9 
2 6 4 3 « 
2 . 2 
3537 
2 U 5 3 0 7 
1 6 . 9 
94 
« « 7 8 6 
3 . 7 
1 94 
6 3 7 1U 
5 . 2 
626 
44884 
3.7 
110 
1975 
2 8 7 8 9 6 
¿α.i 
1 1 3 0 
2 2 2 2 6 9 
1 8 . 7 
13U9 
1 9 3 0 S 
1 . 6 
1 2 7 3 
« 7 5 7 3 
«.υ 
2HU5 
1451)0 1 
1 2 . 2 
91 
3 1 1 8 1 
2 . 6 
180 
« 9 0 9 0 
« . 1 
'131 
66761 
5.6 
145 
1976 
5 5 5 « 8 3 
3 3 . 8 
172U 
2 9 8 7 0 6 
1 8 . 2 
1 5 3 2 
3 8 8 7 8 
2 . 0 
1 9 3 8 
« « 3 2 8 
2 . 7 
3 6 5 9 
2 3 3 « 9 3 
1 « . 2 
111 
« 5 8 0 3 
2 . 8 
191 
3 2 5 6 1 
2 . 0 
35« 
63154 
3.8 
130 
1977 
8 0 9 U 5 1 
3 7 . 5 
3 0 7 0 
« 0 2 « 5 2 
1 8 . 7 
2 5 3 9 
5 7 3 1 1 
2 . 7 
« 5 0 7 
6 2 2 9 8 
2 . 9 
5 5 5 7 
2 0 3 1 0 8 
1 1 . 3 
116 
5 5 1 7 1 
2 . 6 
2 0 9 
0 2 5 5 8 
2 . 0 
50U 
81528 
3.8 
162 
1978 
580128 
2 5 . 0 
2545 
889027 
3 8 . 2 
ι 
0 . 0 
o . u 
46534 
2 . 0 
620 
85977 
3.7 
174 
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Balance of payments 
IVORY COAST 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
P. L A N C E OE TRADfc < OL' 
S · R V 1 C F S 
U ' . R E ' J U I T L D T R A N S F E R S 
• ' C U R R E N T B A L A N C E 
. ' L O N G ­ T f c R M C A P I T A L 
« . . . B A S I C B A L A N C E 
« . . . S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
• • • • E R R O R S * O M I S S I O N S 
• ' » • • • G L O B A L B A L A N C E 
­ B A L A N C E C O M M t i C I A L E E C " 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S E E R T S U N I L A T r R A L X 
• P A L A N C E C O U R A N T t 
• C A P I T A L A A I O N G T E o " E 
. . ' E A L A N C E D F B A S E 
. . « C A P I T A U X A C C U R T TERME 
. . . ç h D E U P S Ä O M I S S I O N S 
• • • • ■ E ALANCE. GLu'­ALi. 
124 
•18 7 
­26 
­89 
27 
­62 
­7 
3 
­66 . 
79 
79 
9 
2.9 
•'j 
:9 
j9 
­9 
';9 
1 ­, 4 . > 9 
­7(J./9 
­ 5 f . . 
­ I E ' . ­
1 <■ ° . 5 ¡' 
5.5 
­ 2.10 
­ 3.30 
0.10 
2°f 
­2 71 
­77 
­52 
144 
94 
­2 6 
­1 7 
S, 
19 
. A 3 
' ■ : 
69 
69 
­. c 
1C 
29 
81 
1 F6 
­2F6 
­116 
­31ft 
7", 
­«3 
­4 
1 1 
­76 
.7Γ 
.5'. 
.;·ι 
.29 
.CL 
29 
61 
4C 
5C 
407 
­4»f 
­224 
­215 
232 
1 7 
0 
r 
26 
. 1­. 
51 
2.' 
50 
69 
1 ί-
ΟΙ 
29 
10 
Government finance 
10 
Finances publiques 
Units 
Unites 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R VI NUE 
E X P E N D I T U R E 
D E F I C I T O S S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
- R E C E T T E S - U C G L T A I - i F S 
- D E P E N S E S - U D G E T A I - E S 
- E X C E D E N T OU D E F I C I T 
- F I N A N C E M E N T 
EiiRROUlNG N A T I O N C U R R E N C Y - E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
rji'RROuING F O R E I G N CU KR Ε Ν CY-E «PR UNT S F X T E K I E U R S 
U E OF C A S H P A L A N C E S - R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
O I H L R F I N A N C I N G - A U T R E F I N A N C E M E N T 
R l V E N U E PER C A P I T A - R E C E T T t PAR H A b l T A N T 
E ' P F N D I T U R E PER C A P I T A - D E P E N S E PAR H A B I T A N T 
R l V E N U E / G N P - R E C E T T E / P N B 
(· ) « I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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IVORY COAST 
Monetary survey and exchange rates 
11 
COTE­D'IVOIRE 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de D TS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
«ONETARY SURVEY ­ SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
QUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( M1 ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>­ MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R ATE (70 ,7ÍS ) ­ TAUX Ε XPON ENT I EL C7C ,7?) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)­ TAUX EXPONENTI EL(7C,7Ä) 
72 
441 
477 
370 
70 
71 
25 
03 
73 
80 
.70 
.78 
60 
528 
617 
415 
105 
68 
32 
75 
57 
'3 
54 
71 
1CR.24 
755.84 
895.84 
598.39 
221.99 
43.7C 
f 
1017 
1114 
685 
246 
94 
72 
86 
19 
08 
.51 
.99 
­9 
1282 
1357 
900 
310 
62 
C4 
78 
43 
97 
53 
25 
125 
1851 
2118 
1339 
494 
142 
35 
66 
95 
24 
82 
95 
162 
2162 
2557 
1526 
609 
188 
48 
52 
33 
19 
89 
92 
252.2100 222.7000 240.5000 214.3200 238.9800 245.6700 225.6400 
11C.1 124.7 115.5 129.6 116.2 113.0 123.1 
: : : : : : 2.6 
278.2097 
99.2 
283.9697 
97.2 
272.C796 
101.4 
262.5396 
105.1 
288.6997 
95.6 
285.7595 
96.6 
272.2795 
101 .4 
0.2 
(·) 1970 100 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
S Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR . LIABILIT.­
NET FOR.ASSETS­
«ON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BAN8UE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
87. 2C 
87.14 
1.06 
86.09 
78.58 
18.95 
702.29 
19.34 
57.90 
117.89 
24.96 
9.72 
2.06 
88.40 
88.40 
7.38 
81 .01 
74.41 
12.61 
918.90 
27.91 
72.11 
105.37 
29.36 
8.37 
2.30 
65.70 
65.66 
17.78 
47.88 
132 .53 
7.35 
1146.06 
38 .41 
114.95 
89.84 
32 .27 
9.17 
3.24 
102.80 
102.82 
24.52 
78.30 
10.21 
10.16 
1480.03 
55.63 
131.95 
123.91 
35.44 
10.65 
3.16 
76.50 
76.38 
29.98 
46.40 
­10.50 
6.73 
2144.92 
66.25 
175.11 
129.77 
«1.63 
10.66 
3.40 
185.70 
184.78 
27.88 
156.90 
152.26 
3628.00 
103.60 
288.20 
63.52 
: 
5.05 
449.50 
447.94 
60.24 
387.70 
211 .67 
: 
4363.40 
201.20 
424.10 
66.36 
: 
6.45 
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Official development assistance, net (ODA) 
13 
IVORY COAST 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donni / Donneur 
EC - CE 
CANA DA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
E D F - E E D 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 8 . C3 
6 . 5 1 
C.C4 
2 .CC 
C . 1 5 
2 6 . 7 3 
6.2. 
1 1 . 6 7 
4 8 . 4 C 
1973 
4 4 . C C 
4 . C 3 
0 . C 6 
1 .CO 
Û .34 
4 9 . 4 3 
7.4 
1 4 . 2 6 
6 3 . 4 9 
S Mil 
1974 
4 5 . 9 1 
4 . 0 9 
C . 3 6 
1 . 0 C 
0 . 2 0 
51 . 5 6 
18.7 
2 4 . 4 2 
7 5 . 9 8 
ion / Million! 
1975 
6 5 . 3 3 
4 . 6 5 
0 . 1 7 
1 .CC 
0 . 5 2 
71 . 6 7 
21 .4 
2 8 . 9 C 
1 0 Ù . 5 7 
de $ 
1976 
6 8 . 6 6 
5 . 4 E 
- . 1 5 
1 . 3 . 
3 . 3 3 
7 5 . 6 4 
25 .5 
3 2 . 5 ? 
1 C R . 1 Í 
1977 
6 7 . 1 5 
6 . 4 9 
0 . 2 3 
1 .CC 
Ü . 3 0 
75 . 1 7 
2 5 . 1 
31 .C9 
106 . 2 6 
1978 
73 .51 
1 2 . 3 9 
0 . 3 3 
- 1 .CC 
C . 5 0 
3 5 . 7 3 
6 .4 
4 5 . 6 4 
131.37 
Mean / Moyenne 
1970-72 
31 . 4 3 
3 . 4 0 
0 . C 3 
2 . 6 7 
G . 1 3 
3 7 . 6 5 
8 .7 
1 3 . 1 C 
5 L . 7 5 
1973-75 
5 1 . 7 5 
4 . 2 6 
C . 2 C 
1 .OC 
0 . 3 5 
5 7 . 5 5 
15.9 
2 2 . 4 6 
8 C . 0 1 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
6 . 4 9 
- 0 . 9 2 
3 . 3 8 
8 . 9 5 
1973 
2 3 . 3 1 
2 . 2 6 
: 
- 1 . 3 2 
2 4 . 2 5 
S Mil 
1974 
4 5 . 3 9 
- 0 . 1 6 
1 3 . 6 7 
5 8 . 9 0 
ion / Millions 
1975 
3 7 . 3 4 
- 0 . 4 2 
6 . 8 1 
4 3 . 7 3 
de S 
1976 
261 . 8 2 
: 
0 . 1 1 
1 .5 8 
2 6 3 . 5 1 
1977 
2 6 8 . 2 3 
18 . 6 8 
: 
4 9 . 9 1 
3 3 6 . 8 2 
1978 
340 .23 
1 1 . 1 0 
- 6 . 2 C 
345.3 
Mean / 
1970-72 
2 3 . 4 1 
1 . 5 6 
2 . 8 1 
2 7 . 7 8 
doyenne 
1973-75 
3 5 . 3 5 
0 . 5 6 
: 
6 . 3 9 
4 2 . 2 9 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
4 4 . C 1 
6 . 5 1 
- C . P f 
9 . C C 
3 . 5 3 
6 2 . 1 7 
2 2 . 7 3 
8 4 . 9 C 
1973 
1C1 . 4 6 
4 . . 3 
2 . 2 2 
22 . 2 2 
-u .is 
12 5 . 2 3 
2 9 . 3 4 
1 5 8 . 1 7 
S Mil 
1974 
S 7 . 9 7 
4 . C 9 
C . 2 0 
3 .CC 
12 . 8 7 
1 C 9 . 1 3 
5 4 . 8 5 
1 6 3 . 9 » 
ion / Millions 
1975 
1 1 3 . 4 1 
4 . 6 5 
- 0 . 2 5 
7 . 3 3 
1 2 5 . 1 4 
68 . 6 8 
1 9 3 . 8 2 
de S 
1976 
3 5 3 . 7 5 
5 .4K 
3 .2 f t 
1 . 2 
ï - 9 : 
3 6 2 . 4 7 
5 2 .82 . 
4 1 5 . 2 5 
1977 
3 6 8 . 4 A 
45 . 1 3 
18 . 9 1 
8 .CC 
5 0 . 2 1 
4 9 C . 7 3 
7 7 . 2 C 
5 6 7 . 9 3 
1978 
4 3 7 . 9 7 
2 4 . 8 2 
11 . 4 3 
5 .CO 
- 5 . 7 C 
4 7 3 . 5 2 
1 C 6 . 3 1 
5 7 9 . 8 . 2 
Mean 
1970-72 
61 . 1 2 
3 . 4 0 
1 . 5 8 
11 . Of 
2 . 9 4 
R C . 0 5 
21 . 2 7 
1 C1 . ? 2 
, M oyenne 
1973-75 
I C C . 9 5 
4 . 2 6 
C . 7 6 
8 . 3 3 
6 . 7 4 
1 2 1 . 0 3 
5 0 . 9 6 
1 7 1 . 9 9 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
JAMAICA 
JAMAÏQUE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: S E C O N D . SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1.93 
379.50 
165.61 
: 
118 
22 
271 
3918 
2725 
22700 
303 
111 .0 
1973 
1.97 
395.04 
158.66 
138 
29 
260 
3735 
2535 
18600 
396 
130.5 
1974 
2.01 
378.84 
201.35 
257 
3509 
2664 
25600 
366 
166.0 
1975 
2.04 
: 
45.83 
370.20 
213.55 
0.67 
25.00 
: 
: 
: 
2663 
18300 
396 
195.1 
1976 
2.07 
: 
367.63 
225.7' 
0.68 
2'.00 
: 
: 
: 
: 
: 
2663 
14300 
347 
214.1 
1977 
2.10 
1.67 
0.70 
23.00 
2663 
14800 
367 
238.0 
1978 
2 .13 
1.64 
0.71 
22.00 
385 
321.0 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
<2> 10000 Τ COAL EQUIV. ­10000 T ERUIV. CHARBON 
(3) 1970«100 
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JAMAICA 
National accounts 
JAMAÏQUE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GUP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATIUN 
NET EXPURTS GOODS SERVICE: 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTUK CU31 
AGRICUL1URE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
0I3TRIBUTIUN 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHER 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
-PIB (PRIX COURANTS MAKCHE) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CUNSUMMATION PUBLIQUE 
-CONSUMMATION PRIVEE 
-FOHMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
-EXPURTATIONS NETTES 
-IMPOTS INDIRECTS NETS 
-PIB CUUT FACTEURS (CUJRH.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRIC ITE,GAZ,EAU 
-CUNSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRAN3P0HTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
• * 
70=100 
X 
X 
X 
X 
• · 
* · 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
215« 
1 112 
no 
l«3«.l 
111.9 
13.5 
6«.6 
27.5 
-5.6 
125.« 
1308.7 
7.« 
0.9 
16.8 
1.2 
10.6 
20.6 
6.2 
«.5 
31.8 
1973 
2290 
1161 
108 
1733.6 
111.9 
15.9 
61.« 
31.2 
-8.6 
106.2 
1587.4 
7.« 
8.6 
16.9 
1 .1 
10.2 
20.1 
6.5 
«.3 
2«.9 
1974 
2525 
1258 
106 
2265.« 
112.2 
17.0 
63.7 
23.8 
-«.6 
185.« 
2080.0 
7.2 
13.1 
17.1 
1.0 
9.0 
18.1 
fa.l 
«.2 
20.0 
1975 
2713 
1328 
103 
: 
2632.5 
111.1 
18.3 
6«.7 
2«.7 
-7.7 
196.2 
2436.3 
7.7 
10.2 
16.8 
1.« 
9.6 
19.2 
5.9 
«.2 
25.0 
1976 
2657 
1282 
90 
: 
2717.6 
103.7 
21.9 
67.1 
18.1 
-7.1 
250.« 
2463.2 
8.« 
8.7 
18.7 
2.0 
7.7 
15.7 
6.1 
».3 
28.4 
1977 
2709 
1289 
89 
-1.7 
2965.5 
99.6 
22.1 
65.6 
10.5 
1.8 
178.1 
2787.4 
8.9 
10.5 
19.0 
2.1 
5.9 
1«.3 
6.9 
«.2 
28.2 
1978 
2885 
1Ï50 
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JAMAÏQUE 
Principal agricultural products 
JAMAICA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TUTAL­CEREALES TGTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I 2 , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I D E S NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
B A N A N A S ­ B A N A N E S 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
SISAL 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
EVAP CONO UHOLE COU M I L K ­ L A I T VACHE ENT EV CONO 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
P IG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­ B O I S ROND 
1000MT 
100CMT 
1­CCMT 
100CMT 
1CCCMT 
1C0CMT 
1CCCMT 
1CC0MT 
10CCMT 
1CU0MT 
1Ü­LUMT 
1CCÚMT 
1CO0MT 
1CC0MT 
1 UCOMT 
IOOOMT 
1CCOMT 
I C C O H E A D 
1C0CHEAD 
1000MT 
1 JOCHEAD 
1000HEAD 
1UCCMT 
10C0M3 
4 . 5 
4 . 4 . 
C .2 
2 1 4 . 1 
1 . 2 
1 5 . 8 
3 7 9 . 2 
1 . 1 
2 . 4 
1 . 0 
1 6 9 . 0 
6 . 7 
1 3 8 . 9 
8 3 . 2 
C . 3 
4 8 . 6 
C .1 
2 7 C . C 
5 9 . 3 
1 C . 3 
2 C C . C 
1 2 6 . 4 
6 . 0 
6 . C 
4 . 2 
3 . 9 
ι . 2 
1 9 4 . 2 
1 . 1 
1 7 . 7 
3 3 1 .2 
1 . 1 
2 . 7 
1 .1 
16 4 . '2 
5 . 4 
1 1 6 . 7 
7 3 . 4 
: . 3 
4 7 . 9 
2 . 1 
2 7 7 . 2 
6 2 . 2 
1 1 . 3 
21 r­. 0 
1 4 8 . 2 
» . 2 
6 . 2 
1 0 . 1 
9 .7 
C . 3 
2 C 8 . 9 
1 . 4 
8 . 2 
3 7 2 . 4 
1 . 0 
1 .6 
1 . 6 
1 3 2 . C 
4 . 2 
121 . 0 
3 9 . 3 
0 . 3 
4 8 . 5 
2 . 1 
2 7 4 . 0 
6 4 . 0 
11 . 5 
2 2 2 . C 
1 4 9 . 0 
8 . 3 
6 . C 
15 . 6 
1 3 . C 
2 . 7 
2 1 5 . 7 
1 . 1 
6 . 3 
3 6 C . 6 
1 .C 
1 . 8 
1 . 2 
1 2 7 . C 
4 . 4 
1 0 5 . 6 
4 0 . 8 
0 . 3 
5 0 . 0 
2 9 . 2 
2 7 6 . 0 
6 4 . 5 
11 . 6 
2 3 0 . C 
1 5 0 . 0 
8 . 4 
6 . C 
1 3 . 1 
1 1 . 1 
2 . 0 
1 9 3 . 1 
0 . 9 
6 . 4 
3 6 6 . 7 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 2 
1 4 4 . C 
4 . 8 
101 . 7 
4 1 . 2 
C . 3 
5 2 . 0 
3 1 . 0 
2 8 0 . C 
6 5 . 0 
11 . 7 
2 3 5 . 0 
1 5 1 . 0 
8 . 4 
6 . C 
1 4 . 8 
9 . 2 
5 . 6 
231 . 4 
1 . 6 
7 . 7 
2 9 C . 0 
o.s 
1 . 7 
1 . 5 
1 4 8 . C 
5 . 0 
1 4 4 . 3 
4 2 . C 
5 4 . 0 
3 0 . C 
2 8 2 . C 
6 6 . 0 
1 1 . 9 
2 4 0 . 0 
1 5 2 . 0 
8 . 5 
6 . 0 
1 6 . 0 
1 0 . 0 
6 . 0 
2 2 6 . 0 
1 . 5 
7 . 2 
2 7 9 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
1 5 0 . 0 
5 . 1 
1 3 0 . 0 
2 2 . 0 
: 
55 . 0 
3 1 . 0 
2 8 5 . 0 
6 8 . 0 
1 2 . 0 
2 4 5 . C 
1 5 3 . 0 
8 . 5 
6 . 0 
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JAMAICA 
Principal manufactured products 
JAMAÏQUE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 973 1974 1975 1976 1977 197 
UJTITEII MTIOHS STATISTICS 
SAUNUOOD « SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
BAUXITE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG . ­ E N ERGΙ E HYDRO ELECTRIOLE 
THERM ELECTRIC E NERG . ­ E N ERCI F THERM ELECTRIOUE 
UOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
S U L P H I R I C ACID ­ ACIDE SULPHUhlUUE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E ? LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS AZOTES 
CEMENT ­ CIMENT 
CI6ARETTES 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
ÏATIOHiL STATISTICS 
MOLASSES - MELASSES 
RUM - RHO» 
BEER - BIERE 
ASIKAL FXED - ALIMEHTS POUR ATJTJSAtJX 
ALDKIHA - ALÏÏKIBE 
OTPSA 
TTRES - PHEUS 
CLOTH - TISSUS 
M7 
M 3 
1CCCM1 
MIC KUH 
" I O KUH 
MIO KUH 
MIO Χ 
1CCCMT 
1CCCM1 
1CCCMI 
1CCCMT 
MT 
1CC0MT 
MIO 
10CC 
2CC 
13CCC 
129F.9 
2C22 
141 
1 8 8 1 
8 
14 
266 
295 
»A3 
431 
1 5 7 1 
13 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
.c 
( 
c 
­C 
.c 
.c 
.c 
2 C 0 . C 
14CCC.C 
1 3 4 8 9 . C 
2 1 8 7 . C 
9 9 . C 
2C88 . 0 
7 . C 
1 4 . C 
2 6 4 . C 
3 1 8 . C 
9 8 7 . C 
3 C C C . 0 
4 C 3 . C 
1 4 8 C . C 
11 . 0 
¡CO.C 
1 K C 0 . C 
1 5 Í 2 4 . C 
¡ 7 8 3 . C 
1 2 2 . C 
2 1 6 1 . C 
8 .C 
11 . c 
¡ C 2 . C 
¡ 4 0 . C 
Í 2 0 . C 
2 ( C C C 
7 9 6 . C 
1 5 4 6 . C 
1C.C 
2CC.C 
9CCC.C 
1 1 3 C 4 . C 
2 3 3 1 . C 
131 .C 
2 2 C C . C 
7 .C 
1 5 . C 
2 C 9 . C 
2 9 9 . C 
7 5 4 . C 
3CCC.C 
« C 6 . C 
1 6 2 5 . C 
7 .C 
1 1 C 0 0 . 0 
1 C 4 7 3 . C 
2 1 7 8 . C 
11 G.C 
2 C 6 8 . C 
6 . C 
1 9 . C 
2 2 5 . C 
2 5 5 . C 
674 .C 
1 6 5 . C 
1 5 4 « . C 
: 
4 0 0 0 . C 
1 1 4 2 0 . C 
2 1 C 0 . C 
1 C 0 . C 
2 0 0 0 . C 
8 . C 
2 2 1 . C 
2 4 9 . C 
3 5 9 . C 
3 3 4 . C 
1 4 8 0 . C 
: 
: 
1 1 7 3 6 . C 
2 1 3 0 . C 
1 2 0 . C 
2 C 1 0 . C 
: 
2 3 5 . C 
2 6 5 . C 
3 7 5 . C 
: 
2 8 9 . C 
: 
MOOOMT 
I100OBL 
MOOOHL 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
Π0Ο0Μ 
146.0 
146.0 
506.0 
123.0 
2O87.O 
379.0 
198.0 
7077.0 
131.0 
161.0 
567.O 
100.0 
25O6.O 
37I.O 
2I7.O 
6287.O 
123.0 
186.0 
578.O 
137.0 
2781.0 
234.0 
206.0 
7681.0 
1220.0 
I84.O 
663.0 
173.O 
2277.0 
240.0 
222.0 
6479.O 
120.0 
143.0 
6O6.O 
201.0 
1621.0 
249.0 
242.O 
5417 
118.0 
148.0 
557.0 
198.0 
2047.O 
209.O 
233.0 
8018.0 
133.0 
133.0 
613.0 
211.0 
2141.0 
134.0 
258.O 
9330.0 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPORTS I FROM /ORIGINE ) 
UORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXENBUURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS I TO /VERS I 
MORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1122515 
70.« 
19.9 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 9 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
1.1 
13.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
37.6 
3 . 8 
29.0 
13.8 
0 . « 
0 . 1 
0 . 0 
911192 
68.3 
17.2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
3 .1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
10.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
37.« 
3 .2 
30.6 
l « . l 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
859 802 
63.5 
15.6 
0.6 
0.2 
0.9 
2.7 
0.1 
0.4 
0.9 
9.7 
0.1 
36.2 
2 .3 
35.9 
I 
873 816 
65.9 
16.7 
0.7 
0.2 
1.2 
2.2 
0 .1 
0.6 
1.3 
10.4 
0.1 
37.4 
3.0 
33.3 
0.1 
83933 
81.6 
23.« 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
22.9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
38.1 
0 . « 
l « . l 
5 . « 
« . 3 
3 . 0 
63257« 
85.3 
19.1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
17.3 
0 . 0 
1.1 
«0.9 
0 . 7 
13.4 
3 . 6 
1.0 
0.0 
0 . 0 
762 751 
21.0 
0.5 
0.4 
19.9 
0.0 
43.7 
0.9 
743 983 
25 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
UUKLU-MONUE 
CLASSI - CLASSEl 
EU« 9 
CREFCE - CRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPORNE 
USA-ETATS UNIS 
JA9AN-JAPUN 
CLASS2-CLASSF2 
OPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINF 
USSR - URSS 
1122515 
79016« 
223530 
SU 
13« 
281 1 
422056 
«2«23 
325156 
155102 
«31« 
920 
«3 
911192 
622693 
156886 
«2 
233 
2333 
3«057« 
28969 
2791«7 
128229 
5751 
2«59 
«« 
859802 
545715 
134012 
1 
1 
792 
311228 
19386 
308619 
I 
1 
I 
1 
873816 
576273 
145871 
t 
1 
457 
327122 
25876 
290983 
1 
1 
1059 
1 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECT ION o n 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2.« 
WORLÜ-MUNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 3 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREFCE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USS" - URSS 
SECTIUN 6*8 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GRFECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPFC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
IJSSO - URSS 
20«172 
1*3176 
31831 
13 
80 
1969 
69341 
3399 
«8130 
788 
2853 
13 
52289 
36128 
2130 
1 
0 
28 
31097 
392 
15835 
310 
215340 
10593 
1109 
9286 
155 
2Ù«7«3 
1«9080 
1 
189799 
154509 
27307 
40 
40 
1912 
76165 
3895 
31540 
277 
3721 
1315 
1 
«6113 
33«95 
1815 
0 
20 
29897 
590 
12603 
«6« 
15 
12 
0 
207263 
13875 
2«75 
U2«l 
99 
193367 
12«008 
21 
10 
1 13800 
10161« 
29372 
2 0 
1 3 
19 
66587 
265 
12017 
619 
156 
48 
5 
2«9667 
239771 
70«43 
C 
0 
196 
1 32480 
22623 
97dl 
41 
61 
4 
86198 
77869 
23857 
27 
II 
48169 
294 
8225 
279 
98 
15 
158175 
150037 
4647« 
2 
11 
68 
75958 
11121 
7879 
25 
256 
12 
2B4721 
248797 
Ë8616 
16 
241 
581 
113 219 
15588 
14647 
4265 
1240 
|155 
2"" 
219946 
192761 
54894 
1 
lss 
121 
9)395 
12970 
25530 
3176 
1639 
1 395 
43 
143045 172996 
52294 48015 
249624 210448 
IO664 101908 
103754 IO6538 
201395 229166 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WO«lD­»ONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREFCE ­ GRECE 
PURTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0.1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.« 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
UPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WÜRLO­M0NUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR ) 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
PPFC ­ ΠΡΕΡ 
C L A S S I ­ CL4SSE3 
CHINA ­ CHINE 
USS» ­ URSS 
7 8 3 9 3 3 
6 3 9 6 9 8 
183577 
11 
1 
2 1 2 6 3 
7 9 8 9 1 8 
3 1 5 6 
1 10314 
42373 
33734 
2 3 3 5 2 
2 1 8 6 2 5 
1 6 7 2 0 3 
104861 
8 
1 
15« 
5 0 « « 8 
3 1 3 6 
5 0 2 2 8 
3 9 3 « 9 
1 1 7 6 
12912 
1597 
«3« 
2 
6 3 2 5 7 « 
539««5 
1 2 J 8 5 3 
67 
6 8 0 0 
2 5 8 8 5 8 
« 3 « 7 
8 4 5 0 1 
¿ 2 5 9 3 
6 1 8 7 
0 
9 
128222 
115699 
6 4 9 8 7 
9 
149 
2 9 7 5 5 
4 2 6 6 
1 1 6 0 9 
85 
9 0 0 
5C2646 
449993 
77487 
21105 
233677 
13 
20167 
2785 
32286 
412580 
4J4177 
54006 
6651 
218502 
«3 
23231 
2212« 
5172 
12080 
578 
123 
3B2 
11322 
18 
17569 
1203 
«97 
57 
563 
33 
13976 
«2 
1«28« 
1442 
275 
86 
2 
29 
12835 
16 
0 
341 3 
3876 
284 
2701 
3 
«496 
8 
31 
J 
1 3«78 
8735 
56« 
0 
1996 
6 
«661 
37 
25 
762751 
ι 
160055 
181 
333339 
7015 
t 
1 
154077 
743983 
1 
18688T 
15242 
284068 
3079 
13652 
131753 
165692 I67287 
17409 22746 
393612 391652 
4352 5135 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6 * 3 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EU« 9 
GREECE - GRELE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-F2TATS UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E ? 
OPEC - OPEP 
C L A S S ' - CLASSF3 
CHINA - CHI N F 
USSR - URSS 
1972 1973 1974 1975 
2 3 7 6 5 
1 1 1 2 9 
3 2 6 
j 
0 
10 « « 4 
1 2 5 « 6 
2 2 t 
87 
1976 
2 5 7 8 7 
7 7 7 3 
4 11 
3 
0 
637S 
3 
1 ^ 9 5 7 
7-.J 
«5 
0 
9 
1977 
26497 
1978 
25172 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV - $ 
8 
Principales exportations 
V - 000 $, % = des exportations totales, UV - î 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
051.3 BANANAS-INCLUOINÙ PLANI A INS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Y COMP.HAN.DES ANTILLE 
(«OHLD 
MONDE 
287.31 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
HEV. 2 BAUXITE,-MINERAI U ALMMInilUM-ET C D N C E N T R 
ÍIOKLU 
MONDE 
U61 
287 .32 
RET. 2 
SUGAR AND 
SUCRE ET 
ALUKINA 
ALUXINK 
HONEY 
MIEL 
10KL I I 
MONUE 
WORLD 
MOHIE 
V 
% 
UV 
252 
1U95« 
« . 6 
8 6 2 1 « 
2 6 . 6 
25 
« « 1 6 « 
1 3 . 6 
12b 
151140 
46.6 
71 
18U39 
« . 7 
B 7 « l 5 
2 2 . 9 
25 
« U 8 3 5 
1 U . 7 
162541 
4 2 . 5 
70 
1 2 5 7 2 
1 . 7 
1 U 8 2 1 9 
2 U . 6 
4M 
H«31 1 
1 1 . 7 
38I4O6 
5 3 . 1 
135 
I 6 1 4 1 
2 . 1 
233 
1 1 7 5 « 6 
1 5 . 3 
21 
1 5 3 7 9 2 
2 0 . u 
381554 
49.6 
159 
1 Ϊ 1 2 9 
2 . 1 
I 6 9 
123914 
19 .6 
20 
6 4 0 6 0 
1 0 . 1 
304490 
4 8 . 1 
188 
1 8 4 7 2 
2 . « 
242 
1 6 0 « B 5 
2 1 . 0 
25 
7 6 1 6 2 
1 0 . 0 
377627 
49.5 
183 
0 . 0 
159446 
2 1 . 6 
6T284 
9 . 1 
410108 
55.6 
: 
JAMAÏQUE 
Balance of payments 
JAMAICA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B ' l A N C E OF T R A S F F O « ­ [ A L A N C E C O M M E R C I A L E E O ' . 
S I R V I C E S ­ S E » V I C E S 
U ' . R E O U I T t D T R A N S F E R S ­ T R A N S F E R T S U M L A T E « A ; X 
C U R R E N T B A L A N C E ­ . . « A L A N C E C O U R A N T E 
L O N G ­ T E R M C A P I T A L ­ . ­ C A P I T A U X 4 L O N E Τ E c · E 
• • B A S I C HALA.'CE ­ • • • • E A L A N C E CL PA<E 
• • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­ · · . · r A P Ι Τ AU X A C O U R T TERME 
. " Í R R O R S g O M I S S I O N S ­ · ···E RR E LBS K O M I S S I O N S 
. . . « G L O B A L r A L A N C E ­ . · » « « » B A L A N C E GLOl'ALi 
1 ' 0 .H9 
­ 6 7 . 7 9 
26 . 5 J 
1 0 1 . 1 9 
1 1 6 . 6 « 
­ 6 4 .5 . 
4 U . 5 9 
­ 4 . 7 r 
­ 2 f . 6 1 
­ 1 . 9 . 
­ v 1 . 
' 3 . 
­2 : 7 . 
1 /: . 
­ 1 « . 
6 . 
7 . 
­ ; s . 
. ­ 1 . 
' 
, c 
1·° 
'j ' 
19 
­ . « . π 
­ « 7 . χ 9 
? ; . 6 9 
­ 7 A . 3 7 
1 11. ' ; 
­ 4 . 6 1 
­ ' '­ . 5 0 
­ 1 2 . 5 
4 1 . 5 2 
­ 1 3 2 . 6 C 
­ 1 7 3 . 1 L 
2 7 . f Ci 
­ 2 7? .,5 9 
1 6 4 . 7 9 
­ 6 8 . 1 2 
6 9 . 9 0 
­ 5 4 . 7 9 
52 .99 
­ 1 1 4 . ; l ' 
­ 1 j ï . 12 
5 . I C 
­ 2 6 2 . 19 
7 6 . C ' 
­ 1 » 6 . 1 9 
7 . 60 
­ 7 . 2 0 
185 . 79 
8 0 . 1 L' 
­ 1 5 5 . 0 2 
1 7 . 2 ' 
­ 5 8 . 3 2 
­ 7 . 9 C 
­ 6 6 . 2 2 
4 7 . 7 9 
­ 1 . 3 " 
­ 1 9 . 8 p 
1 7 . 7 0 
­ 1 4 4 . 7 0 
1 6 . 8 0 
­ 1 1 0 . 2 0 
1 C 8 . 9 C 
­ 1 . 3 0 
­ 4 2 . 7 0 
­ 0 . 1 0 
­ 4 4 . 1 C 
Government finance 
10 Finances publiques 
S' V E N U E 
E ­ 'PE N D I T U O E 
D l F I C I T OR S U R P L U S 
F ¡ N A N C I N G 
« r ' R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
E . R R O U I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U E OF C A S H H A L A N C E S 
O ' H E R E I N A N C I N u 
R L V E N U E F t R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P F r . C A P I T A 
R ' V E N U E / G N P 
R E C E T T E S r ­ U D G t T A I ï E S 
D E P E N S E S t i U D G t T A l S F S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F I N A N C F M E N T 
E " P R U N T S I N T E B I E U t S 
­ E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R L C F T T E P A S H A M T A N T 
D E P E N S E PAR H A B I T A N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
( · ) 
(.) 
C ) 
C ) 
' " ! «•'J (.) 
(.) 
i 
i 
X 
1972 
2 7 4 . 1 
' i i .b 
­7. . ­
7 0 . 0 
5 8 . 8 
C . 6 
10 .6 
1 77 
216 
2 2 
1973 
2 ? 6 . 4 
­ 1 6 . : 
­ 9 C . 5 
9O.5 
72 .5 
1» . 1 
i i ¡ 
2 3 ' 
1 . 
1974 
4< ­>.¿ 
6 c ι, . 9 
­ 1 ' 7 . 9 
v . 7 . 9 
163.8 
L . 1 
751 
7 4 5 
21 
1975 
6 2 ­ . 1 
Ρ« . 1 
­7' t .') 
206.0 
103.7 
1 0* . G 
­ 5 ­ 7 
242 
453 
25 
1976 
6 1 6 . 2 
1 · : 3 4 . 6 
­L 1 8 . i 
41 f . 3 
578.7 
­ U 2 . 4 
3 ? " 
549 
24 
1977 
7 3 3 . 3 
1 1 6 1 . 5 
­ 4 2 » . 7 
42 8.2 
3 1 1 . 8 
1 1 6 . 9 
.3 f 4 
6 C8 
26 
1978 
8 5 4 . 1 
1 4 7 9 . 1 
­ 6 2 5 . 0 
625.O 
4 8 0 . 3 
1 4 4 . 7 
: 
2 7 9 
4 8 4 
(«) M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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JAMAICA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
JAMAÏQUE 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de D TS. % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
UUASI-MONEY ( M2 > 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( H1 ) 
- OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » (1MF:RF>- MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE (70 ,7tS) - TAUX EXPON ENTI EL(70,7Í) 
NAT.CURR ./SDR (IMF:AA)- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPON ENTI EL(70 ,7Î) 
(«> 1970 = 100 
94.29 
570.88 
454.48 
205.11 
384.76 
75.29 
31 
568 
433 
208 
327 
63 
26 
78 
13 
55 
73 
76 
71 
628 
501 
261 
384 
53 
43 
78 
17 
50 
95 
.77 
-10.12 -205.40 -222.80 
918.35 1160.29 1238.27 
610.30 596.77 499.80 
328.86 339.40 447.29 
475.05 528.74 516.05 
104.32 86.74 52.14 
283 
787 
300 
263 
301 
-60 
27 
69 
21 
31 
.12 
02 
0.8011 
104.0 
0.9247 
90.1 
0.9091 
91 .7 
1.0967 
76.C 
0.9091 
91.7 
1 .1130 
74.9 
0.9091 
91.7 
1.0642 
78.3 
0.9091 
91.7 
1.0562 
78.9 
0.9091 
91.7 
1.1043 
75.5 
1 .4350 
58.1 
-6.6 
2.2081 
37.7 
-11 .5 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
$ Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN . R ES ER V/ I MPOR TS 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EX PORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/6NP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANaUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
159.70 
154.38 
: 
154.38 
113.60 
30.21 
350.67 
12.32 
28.86 
93.08 
16.28 
7.66 
1.34 
127.40 
128.18 
15.98 
112.20 
37.71 
22.33 
500.42 
17.42 
37.56 
126.13 
21.85 
9.58 
1 .64 
190.40 
191 .08 
36.22 
154.86 
87.46 
23.47 
686.98 
32.76 
62.71 
89.70 
27.21 
8.34 
2.48 
125.60 
126.45 
66.76 
59.69 
-11 .85 
12.95 
854.52 
49.32 
78.99 
109.60 
31.50 
9.77 
2.91 
32.40 
36.92 
196.66 
-159.74 
-238.65 
4.09 
1113.6C 
53.00 
107.83 
167.75 
41.91 
16.35 
4.06 
48.30 
48.07 
239.73 
-191.66 
-270.63 
1299.10 
61.20 
147.30 
47.95 
: 
5.44 
58 
58 
386 
-327 
-369 
1362 
75 
211 
47 
7 
.80 
.53 
31 
77 
04 
60 
90 
60 
23 
33 
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JAMAÏQUE 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
JAMAICA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
6 . 6 1 
3 . 6 3 
5 . CL 
C.C4 
1 5 . 2 8 
1 . 9 1 
1 7 . 1 9 
1973 
4 . 1 4 
4 . 2 4 
5 .CC 
0 . C 9 
1 3 . 4 7 
5 . 6 3 
1 9 . 1 C 
$ Mil 
1974 
7 . 0 6 
2 . 7 4 
0 . 0 3 
9 .OC 
C . 0 8 
1 8 . 9 1 
7 . 1 5 
2 6 . C 6 
ion / Millions 
1975 
4 . 4 2 
3 . 6 7 
C . 0 2 
1 0 . C C 
C . 0 9 
1» . 2 0 
7 . 1 3 
2 5 . 3 3 
de $ 
1976 
4 . 8 4 
2 . 9 Γ 
0 . 0 2 
9 . 0 2 
C . 4 5 
1 7 . 2 1 
8 . 2 7 
2 5 . 4 f 
1977 
9 . 1 3 
3 . 9 3 
0 . 3 1 
9 . C 3 
0 . 2 8 
2 2 . 6 5 
0 .6 
10 .C4 
3 2 . 6 9 
1978 
6 1 . 6 5 
1 0 . 9 7 
C . 0 6 
2 3 . 0 0 
2 . 0 7 
9 7 . 7 5 
2 . 6 
1 9 . 3 ' . 
117.05 
Mean 
1970­72 
4 . 9 1 
3 . 3 8 
5 . 0 0 
0 . C 2 
1 3 . 3 1 
3 . 4 3 
1 6 . 7 5 
/ M ovenne 
1973­75 
5 . 2 1 
3 . 5 5 
0 . 0 2 
8 . 0 0 
0 . 0 9 
1 6 . 8 6 
6 . 6 4 
2 3 . 5 C 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
­ 5 . 2 8 
2 . 7 6 
7 . 8 C 
C . 0 2 
5 . 3 C 
1973 
2 4 . C2 
1 4 . 0 0 
­ 5 . C O 
­ 0 . 8 8 
3 2 . 1 4 
S Mil 
1974 
1 6 . 8 3 
­ 1 . 3 4 
­ 6 . 0 0 
0 . 5 7 
1 0 . 0 6 
ion / Millions 
1975 
­ 1 6 . 4 3 
: 
4 6 . 0 0 
­ 0 . 1 2 
29 .45 
de S 
1976 
­ 6 . 5 1 
■■ 
­ 7 9 . 0 0 
1 . 6 0 
­ 8 3 . 9 1 
1977 
­ 1 1 . 7 2 
: 
­ 0 . 1 1 
4 . C 8 
­ 7 . 7 5 
1978 
­ 2 . 9 3 
: 
1 . 4 3 
­ 4 9 . 0 0 
­ 0 . 5 2 
­ 5 1 . 0 2 
Mean / M 
1970­72 
7 . 1 5 
0 . 9 2 
7 8 . 2 7 
0 . 4 2 
8 6 . 7 5 
lyenne 
1973­75 
8 . 1 « 
4 . 2 2 
1 1 . 6 7 
­ 0 . 1 4 
2 3 . 8 9 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + MULTIL ATE RAL 
1972 
1 . 3 3 
2 . 8 0 
2 . 7 6 
1 5 . t C 
'J.C6 
2 2 . 7 5 
4 . 3 C 
2 7 . 0 5 
1973 
3 0 . 1 3 
1 6 . 9 0 
1 4 . L ü 
1 3 . i C 
­ 0 . 7 9 
73 . 2 4 
8 .4f> 
f 2 . ¡ 2 
$ Million 
1974 
¡ 7 . 5 1 
3 . t' 3 
­ 1 . 3 1 
11 . 0 2 
L . 6 5 
4 5 . 8 8 
9 . 2 4 
5 5 . 1 ? 
/ Millions 
1975 
­ 1 1 . 2 4 
5 . 2 7 
C.Ú2 
72 .CC 
­ 0 . U 3 
6 6 . C 2 
1 6 . I C 
8 2 . 1 2 
de S 
1976 
­ 1 . P ­ 3 
3 . 2 . 
ü . i; 2 
­ 7 c . 2 . 
2 . C s 
­ 6 6 . 5 9 
2 9 . 5 4 
­ 3 7 . 0 5 
1977 
­ 2 . 6 5 
2 . 7 0 
1 . 8 7 
7 .CC 
3 . 4 5 
1 2 . 3 7 
2 8 . 5 6 
4C . 9 3 
1978 
5 8 . 6 6 
P . 2 « 
1 . 4 « 
­ 3 Γ . 0 0 
1 . 5 5 
2 9 . 9 4 
64 . 4 6 
1 C 4 . 4 C 
Mean 
1970­72 
1 2 . 0 6 
6 . 0 3 
0 . 9 2 
8 8 . 9 3 
0 . 4 4 
1 0 8 . 3 9 
7 . 8 8 
1 1 6 . 2 7 
/ M evenne 
1973­75 
1 5 . 4 7 
8 . 4 0 
4 . 2 4 
3 3 . 6 7 
­ 0 . C 6 
61 . 7 1 
11 . 4 4 
7 3 . 1 5 
255 

KENYA KENYA 
KENYA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH ( 1 ) 
POPULATION < 15 Y . O L D ­
P U P I L S : PRIMARY SCH. ­
P U P I L S : SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE ( 1 ) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: E N S . P R I M A I R E 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES U T I L I T A I R E S 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
MIO 
χ 
1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
NO. 
N O . 
NO. 
Τ Ο Ν . 
( 2 ) 
( 3 ) 
1972 
12 . 0 7 
1 6 7 5 . 9 2 
1 7 2 . 6 0 
: 
1 3 0 0 . 0 0 
144 
73 
759 
1 3 8 3 8 
2 1 5 9 
5 3 1 8 9 
151 
1 0 0 . 0 
1973 
1 2 . 4 8 
1 8 1 6 . 0 2 
1 8 6 . 4 7 
: 
1 4 0 0 . 0 0 
148 
74 
6 8 6 
1 3 9 9 5 
2 1 4 4 
5 0 8 6 2 
173 
1 0 8 . 2 
1974 
1 2 . 9 1 
2 7 3 4 . 4 0 
2 0 7 . 8 1 
: 
: 
1 4 7 0 . 0 0 
166 
83 
6 4 8 
1 0 3 9 6 
2 1 1 7 
5 2 8 0 0 
2 0 7 
1 2 4 . 3 
1975 
1 3 . 4 0 
4 5 . 9 7 
2 8 8 1 . 1 5 
2 3 5 . 5 0 
5 . 2 0 
8 0 . 0 0 
1 5 6 0 . 0 0 
168 
92 
: 
8 5 6 7 
2060 
4 4 4 9 4 
214 
1 4 7 . 2 
1976 
1 3 . 8 5 
: 
5 1 . 2 9 
2 8 9 4 . 6 2 
2 8 9 . 0 6 
5 . 3 3 
7 9 . 0 0 
1 6 5 0 . 0 0 
: 
773 
8 8 4 0 
2060 
5 3 8 9 6 
1 9 9 
1 5 9 . 6 
1977 
1 4 . 3 4 
3 . 5 5 
5 . 4 7 
7 9 . 0 0 
2060 
5 1 5 2 2 
2 0 2 
1 7 7 . 7 
1978 
14.86 
3.56 
5 .61 
78 .00 
2 0 7 
196.0 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE­1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE«1970 
<2> 10000 Τ COAL Εβυΐν.-10000 T EQUIV. CHARBON (3) 1972"100 
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KENYA 
National accounts 
KENYA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7(J 
GUP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COS 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,NATEH 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PHIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
-PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
-IMPUTS INDIRECTS NETS 
-PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
S 
s 
70=100 
X 
• ft 
70»100 
X 
X 
X 
X 
** 
*· 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2«02 
198 
10« 
I 
14428.0 
111.6 
80.1 
22.1 
-2.« 
1276.0 
13152.0 
32.6 
0.3 
1 1.8 
2.1 
7.1 
10.1 
5.8 
4.8 
25.0 
1973 
2655 
211 
105 
: 
16580.0 
119.« 
81.3 
20.1 
-1.5 
1778.0 
10802.0 
31.6 
0.« 
12.8 
2.0 
7.0 
10.9 
6.0 
4.7 
2«.7 
1974 
3072 
236 
108 
: 
2 0312.0 
12«.5 
79.1 
I 
28.5 
-8.6 
2436.0 
17906.0 
29.8 
0.« 
13.3 
1.8 
6.5 
12.9 
6.0 
5.2 
20.1 
1975 
3411 
252 
105 
I 
253««.0 
125.3 
85.6 
: 
19.6 
-5.9 
2782.0 
20562.0 
31.5 
0.3 
12.« 
1.9 
6.2 
11.9 
5.9 
5.3 
2«. 6 
1976 
3775 
269 
107 
: 
28582.0 
132.2 
78.7 
I 
20.9 
0.5 
3324.0 
25258.0 
33.9 
0.3 
13.ï 
l.B 
5.« 
U.« 
5.5 
5.« 
23.0 
1977 
«305 
295 
110 
1.3 
36654.0 
1«2.5 
75.3 
I 
21.2 
«.0 
4250.0 
32404.0 
36.3 
0.3 
12.7 
2.0 
«.8 
11.7 
«.3 
«.8 
21.0 
1978 
4*31 
318 
258 
KENYA 
Principal agricultural products 
KENYA 
Principales productions agricoles 
Product". / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARAC H1D ES NON DECORTIOUEES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
SISAL 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP MILK­LAIT DE BREBIS 
60AT MILK­LAIT DE CHEVRE 
DRY SKIN MILK BUTT ERM ILK­LA Ι Τ ECREME BABEUP SEI 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORC INS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORC1NS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
M O O O M T 
M O O O M T 
M O O O M T 
M O C O M T 
! 1 J O O M T 
M O O O M T 
M O O O M T 
M C O O M T 
M O O O M T 
M C O O M T 
M C U O M T 
M O O O M T 
!1000MT 
M O O O M T 
M O O O M T 
M O O O M T 
M O O O M T 
1000MT 
M O O O M T 
! 100OMT 
M O C O M T 
M C O O M T 
M C O O M T 
M O O C M T 
M C O O M T 
M O O O M T 
M O O O H E A D 
M O O O H E A D 
M C O G M T 
M O O O H E A D 
M O O O H E A D 
M C O O M T 
M 0 C C M 3 
3254.9 
164.4 
230.0 
135.0 
267C.0 
34.9 
1010.0 
4.C 
4.5 
95.8 
15.0 
C.2 
62.0 
53.3 
113.0 
36.5 
80.C 
1C.5 
41 .2 
5.6 
17.C 
950.0 
15.0 
4C.5 
4.1 
5.7 
92C0.O 
952.7 
141 .C 
62.C 
5C.0 
3.3 
12715.C 
315C.9 
136.3 
230.0 
135.C 
2 5 7 5 . O 
76.1 
1060.C 
5.0 
4.5 
151.9 
20.0 
0.1 
71.2 
56.6 
114.0 
48.1 
8C.0 
11.0 
58.1 
5.3 
16.2 
9C0.O 
14.4 
39.2 
3.8 
5.5 
93 8 1.2 
1013.6 
142.9 
61 .2/ 
AF .» 
2841.9 
172.3 
219.1 
128.2 
2250.0 
33.2 
1100.0 
6.C 
3.0 
178.6 
23.0 
0.1 
70.1 
53.4 
115.0 
44.0 
70.0 
11 .5 
86.5 
5.C 
15.0 
850.0 
14.0 
38.0 
3.C 
4 .4 
9616.C 
1150.E 
145.C 
59. C 
50.0 
3.3 
13628.C 
2965.1 
158.1 
218.9 
127.8 
2 4 0 0 . 0 
3 2 . 1 
1 1 7 3 . 1 
7 . 5 
2 . 1 
1 7 3 . 5 
2 4 . 0 
0 . 3 
6 6 . 2 
5 6 . 7 
1 1 6 . 9 
7 3 . 0 
6 4 . 0 
1 2 . 0 
4 3 . 6 
5 . 3 
1 6 . 1 
9 2 7 . 0 
1 4 . 4 
3 9 . 0 
2 . 8 
3 . 5 
9 7 1 2 . C 
9 8 0 . 0 
1 1 8 . 5 
6 0 . 0 
4 7 . 0 
3 . 1 
1422C.C 
3 2 3 0 . 3 
2 0 0 . 3 
2 2 3 . « 
1 2 8 . 0 
2 6 0 0 . 0 
3 9 . 3 
1 1 8 2 . 0 
7 . 9 
1 . 1 
1 8 1 . 6 
2 5 . 0 
0 . 8 
8 0 . 3 
6 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
1 2 . 5 
3 3 . 6 
5 . 2 
1 5 . 8 
8 9 8 . 0 
1 4 . 0 
4 0 . 0 
1 . 5 
3 . 6 
9 8 0 9 . 0 
1 C 3 5 . 0 
1 2 7 . 3 
6 3 . 0 
51 .C 
3 . 3 
1 4 7 7 6 . C 
3 1 7 8 . C 
1 7 8 . 0 
2 2 0 . 0 
1 2 9 . 6 
2 5 5 3 . 0 
4 1 . 4 
1 2 0 8 . 8 
7 . 9 
2 . 0 
2 1 1 . 8 
2 6 . 0 
1 . 7 
9 7 . 1 
8 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
7 5 . 0 
1 3 . 0 
3 3 . 8 
6 . 9 
1 6 . 3 
9 3 4 . 0 
1 5 . 0 
4 1 . 5 
1 . 2 
3 . 7 
9 9 5 6 . 0 
1 0 6 0 . 0 
1 5 2 . 8 
6 5 . C 
5 2 . 8 
3 . 4 
1 5 2 9 3 . 0 
2 7 6 0 . 0 
1 5 7 . 0 
2 2 1 . 0 
1 2 9 . 6 
2 1 6 9 . 0 
3 5 . 8 
1 3 1 0 . 5 
7 . 9 
2 . 2 
2 0 3 . 0 
2 5 . 0 
1 . 8 
8 4 . 3 
9 3 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 0 
7 8 . 0 
1 3 . 5 
3 1 . 5 
9 . 0 
2 7 . 2 
9 4 5 . 8 
1 5 . 0 
4 1 . 5 
1 .4 
3 . 9 
9 1 0 0 . 0 
1 1 9 0 . 0 
1 2 8 . 0 
6 4 . 6 
5 0 . 0 
3 . 3 
1 5 7 9 9 . 0 
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KENYA 
Principal manufactured products 
KENYA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD * S L E E P E R S _ 1 C 1 A C E S ET T R A V E R S E S 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX « ΓΗ A S E DE = ϋ IS 
PAPER +CARDBOARD _ P A P I E R S ET CARTONS 
S I L V E R - A R G E N T 
COPPER O R E ( C U CONTE N T ) - M I NERA 1 C U I V R E I C U C O M ) 
6 0 L D - 0 R 
E L E C T R I C ENE RG Y - E N ERC-H E L F C T R I Q L ' E 
HYDRO E L E C T R I C ENE R F · . - EN ER Π Ι E HYDRO E L E C T F K J U E 
THERM E L E C T R I C E N E R G . - E N ERG Ι E THERM E L F C T R I O U E 
COTTON Y A R N - F I L E S CE COTON 
UOVEN COTTON F A B R I C S - T I S S U S DE COTON 
S A L T E D F I S H - P O I S S O N SALE 
P E T R O L - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGERES 
R E S I D U A L FUEL O I L - H U I L E LOURDE 
PHOSPHATE F E R T I L I S E R S _ E N G R A I S PHOSPHATES 
CEMENT - C I M E N T 
C I G A R E T T E S 
M I C KUP 
" I C KUH 
M I C KUH 
1CCCMT 
1CCCMT 
1CCCMT 
i r . o c P T 
1CCCMT 
MT 
1 C 0 0 M 1 
M I O 
S 5 C C C . C 
4 2 C C . C 
4 2 C 2 . C 
1 C G . C 
1 . ( 
7 7 4 . C 
4 Γ 1 .C 
3 " . ( 
3 . 6 
9 . A 
3 2 4 .C 
5 1 C . C 
1 1 C 5 . Í 
R C O . C 
2 7 C 9 . C 
1 C 4 C C C . C 
4 5 C C . C 
« 7 C C . C 
I C C .C 
7 9 3 . 0 
« G * . C 
3 « 5 . C 
2 . 4 
1 C . 5 
3 3 3 . C 
5 4 7 . C 
1 2 9 3 . C 
7 9 2 . C 
3 C 5 C . C 
= ¡ ( C C . C 1 2 5 C C C . C 1 7 3 C 0 C . C 1 7 3 0 C O . C 
S S C O . C 
Î Î C C . C 
1 .C 
1 C 0 . C 
7 . C 
Í 7 C . C 
' 8 5 . C 
2 8 5 . C 
1 . 6 
2 2 . C 
1 C . 8 
3 6 9 . C 
! 6 3 . C 
1 7 8 0 . C 
E 5 6 . C 
2 Í C 8 . C 
1 1 C C C . C 
2 R C C C . C 
1 . C 
1 C C . C 
3 . C 
9 7 1 . C 
6 4 9 . C 
3 2 2 . C 
2 . 9 
7 6 . C 
7 . 7 
3 6 4 . 0 
5 6 4 . C 
1 2 8 2 . C 
8 9 7 . C 
3 5 6 2 . C 
1 2 C 0 C . C 
« 6 C 0 0 . 0 
1 0 C . C 
1 . 0 
1 1 9 5 . C 
5 8 4 . C 
6 1 1 . C 
ic -a 
3 6 3 . C 
5 C 4 . C 
1 1 3 3 . C 
9 8 7 . C 
3 7 C 3 . C 
1 2 C C 0 . C 
4 6 0 0 0 . C 
1 C G . C 
1 1 1 3 . C 
7 4 9 . C 
3 6 « . C 
3 8 5 . C 
5 2 4 . C 
8 9 9 . 0 
1 1 4 4 . C 
3 « 4 4 . C 
112C 
750 
370 
3 8 C 
5 5 0 
1 1 9 0 
1 1 3 3 
4 4 9 3 
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KENYA KENYA 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPORTS ( FROM /ORIGINE I 
MORLD­MQNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUH­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( ΤΠ /VERS 1 
MORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
OENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
96052 
7 7 . 4 
5 1 . 9 
2 . 0 
0 . 9 
4 . 0 
9 . 4 
0 . 0 
4 . « 
2 . 7 
2 8 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 7 
1 0 . 1 
1 8 . 6 
9 . 8 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
587616 
7 7 . « 
« 8 . 2 
1 . 7 
0 . 9 
3 . 2 
9 . 8 
0 . 1 
« . 0 
3 . 9 
2 4 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
β.2 
1 2 . 6 
1 8 . 5 
1 0 . 0 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
986591 
6 6. 3 
4 1 . 9 
1. 8 
0 . 6 
3 . 6 
1 1 . 2 
0. I 
3 . 5 
4 . I 
1 8 . 0 
0 . 1 
0. 5 
5 . 9 
U . 5 
2 8 . 5 
2 0 . 0 
* . 1 
1. 2 
0 . 1 
9 1 0 8 2 « 
6 5 . 1 
3 9 . 9 
1 . 4 
0 . 8 
2 . 9 
8 . 0 
0 . 5 
3 . 8 
2 . 0 
2 0 . 5 
0 . 1 
0 . « 
7 . « 
8 . 9 
3 1 . 5 
2 4 . 1 
1 . 1 
0 . « 
0 . 1 
97 18«0 
6 3 . 9 
« 0 . 0 
2 . 3 
0 . 5 
2 . 7 
1 0 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
2 . « 
1 8 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . « 
5 . 8 
1 1 . 1 
3 « . l 
2 3 . 3 
1 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
1285571 
6 8 . 8 
« 3 . 1 
2 . 2 
0 . 9 
5 . 0 
1 0 . 9 
0 . 1 
« . 1 
2 . 1 
1 7 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 7 
1 2 . 3 
2 5 . « 
1 6 . 3 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 0 
1 711 296 
75.1 
51.1 
3 . 2 
0 . 5 
4.7 
13.3 
5 . 1 
2 . 3 
22.1 
0.3 
: 0 . 4 
6 . 2 
10.3 
17.8 
1 .5 
0 . 8 
267182 
6 3 . 0 
« « . 2 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
9 . 9 
0 . 7 
3 . 0 
7 . 3 
2 1 . « 
0 . 2 
1 . 1 
5 . 8 
2 . 2 
2 3 . 6 
2 . 0 
2 . 9 
1 . 7 
0 . 3 
3 6 7 U 6 
6 2 . 2 
« 0 . 2 
2 . 5 
0 . « 
1 . 1 
1 0 . 5 
0 . 5 
2 . 9 
6 . 3 
1 6 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
5 . 8 
3 . 9 
2 6 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
2 . « 
0 . 0 
«7619 0 
5 6. 5 
3 8 . 2 
« . 8 
0 . 8 
1. 1 
1 0 . 5 
0 . 6 
2 . 6 
6 . 7 
1 1 . 0 
1. 1 
0 . 9 
«. 7 
3 . 2 
2 8 .3 
1 . 5 
2. 2 
1. 1 
0 . 2 
«76365 
5 2 . 5 
3 « . 6 
1 . « 
0 . 6 
0 . 8 
1 0 . 9 
0 . 6 
3 . 3 
4 . 2 
1 2 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
4 . 8 
2 . 6 
3 0 . 8 
2 . 1 
1 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
8 2 4 5 6 6 
« 9 . 9 
3 « . l 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 2 . 2 
0 . « 
3 . 9 
4 . 9 
1 0 . 3 
0 . « 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 3 
1 . 8 
3 6 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
1213156 
6 1 . 6 
« 6 . 3 
1 . 2 
0 . 6 
1 . 2 
1 7 . 1 
0 . 5 
2 . 7 
1 0 . 2 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 5 
1 . 0 
2 7 . 9 
1 . 1 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
985 040 
58.4 
44.3 
1.4 
0 . 3 
1 .5 
14.9 
0 . 6 
4 . 8 
6 . 3 
14.5 
0 . 6 
0 . 3 
4 . 4 
0 . 9 
1 . 6 
0 . 8 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
HORLD­MUNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
E1PEC ­ OPEP 
C L A S S I ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
« 9 6 0 5 2 
3 8 3 9 0 0 
2 5 7 « « 2 
344 
748 
3 3 4 4 2 
5 0 0 2 6 
9 2 3 3 « 
« e 7 6 8 
1 3 6 0 « 
3391 
1 386 
1973 
5 8 7 6 1 6 
« 5 « 7 3 6 
2 8 3 1 5 0 
3 6 « 
1 2 5 9 
479 J5 
7 4 3 0 0 
1 0 8 5 8 2 
5 8 7 1 4 
1 5 8 1 1 
4 6 1 1 
383 
1974 
9 8 6 5 9 1 
6 5 « « 6 1 
4 1 2 9 3 5 
6 3 9 
« 9 6 1 
5 d 2 0 3 
1 1 3 2 2 3 
2 8 0 9 4 ) 
1 9 7 0 8 6 
4 0 9 3 5 
1 1 7 2 0 
1 2 0 8 
1975 
9 1 0 8 2 « 
5 9 2 9 7 3 
3 6 3 3 2 1 
1 0 9 8 
3604 
6 7 2 5 0 
a l 0 6 3 
2 8 7 0 1 5 
2 1 9 1 « 6 
9 8 7 5 
3 7 6 0 
5 4 4 
1976 
9 7 1 8 4 0 
6 2 1 0 9 0 
3 d 8 7 7 9 
1 0 7 5 
94 
3 9 6 0 
5 6 5 6 8 
1 1 7 6 1 3 
3 3 1 2 2 6 
2 2 6 0 3 « 
1 5 8 5 « 
7 3 0 0 
328 
1977 
1 2 8 5 5 7 1 
3 B « 5 « 9 
5 5 « 2 2 0 
3 2 9 3 
1 3 2 
2 3 7 2 
7 3 7 « « 
1 5 8 7 0 9 
3 2 7 1 1 0 
2 0 8 9 1 0 
2 3 3 3 5 
1 4 0 6 6 
3 3 9 
1978 
1711296 
1284871 
874193 
5834 
1 
6995 
106403 
175780 
304697 
X 
26 I72 
12182 
i 
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KENYA KENYA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
SECTION 0*1 
UURLD­MÜNDE 
C L A S S I ­ CLASSE l 
EIIK 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
UORLD­HONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
C L A S S I ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 6 * 3 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSE l 
CUK 9 
GKEECF ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­ J A P J N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
C L A S S I ­ C L A S S " 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
d902 
8044 
0423 
34 
232 
1468 
98 
9908 
29 
1352 
102 
2 
44831 
30388 
17529 
90 
375 
11238 
187 
9576 
24 
2702 
'3 
15 
«6881 
26594 
22495 
54 
61 6 
1751 
727 
7750 
2 71 
12621 
67 
4 
34737 
25618 
14744 
14 
299 
7971 
1559 
7989 
2 
198 
84 
32 
48436 
25258 
22633 
51 
92 
232 
1195 
137 
19515 
156 
3««« 
33 
3 
«0780 
31768 
21216 
83 
36 
201 
5690 
122 
6263 
55 
2697 
«9 
11 
21«78 
12606 
7765 
« 
15 
1608 
1356 
7299 
9 
347 
14 
305 
57140 
7836 
3580 
2646 
12 
«8673 
«8553 
56 
;« 
2B637 
15868 
9711 
5 
9 
291« 
1643 
1040« 
3021 
204 
41 
70 
65217 
8310 
5616 
Θ61 
0 
55243 
5«951 
91 
ea 
«5 54« 
27666 
15297 
l 9 
5931 
2810 
17377 
616« 
«92 
66 
227563 
14«« a 
10177 
3760 
2 
20«12 2 
190453 
21 2 
209 
38723 
25571 
7853 
1 
16 
5559 
32«5 
12987 
«7 
66 
32 
1 
25690« 
12397 
6260 
21«6 
8 
225235 
218940 
152 
149 
53477 
35677 
1980« 
225 
35 
5679 
«105 
17606 
532 
1«6 
19 
83 
250065 
19271 
9726 
9«93 
«0 
228922 
225270 
210 
210 
7«05« 
«2502 
2««87 
1 
0 
101 
5129 
57«5 
2957« 
5128 
7« 
36 
286085 
23595 
15103 
3««« 
11 
215109 
203656 
235 
235 
5384)1 
49482 
38717 
137 
141 
5413 
2195 
3900 
72 
420 
22 
58 
72591 
68«20 
53625 
163 
143 
8053 
1320 
3625 
5C6 
543 
110 
37 
t«5657 
136870 
110169 
49 3 
2715 
12014 
«080 
7121 
7 
1666 
1«1 
1 7 
100957 
93345 
67264 
701 
124 
11090 
2912 
6706 
24 
373 
63 
367 
106385 
96298 
66101 
635 
2343 
1«437 
1716 
9331 
663 
340 
6B 
154000 
143102 
105605 
1950 
42 
1052 
16904 
3013 
3765 
17 
2129 
089 
1 51 
172648 
16 5856 
125311 
23 
U « 
15789 
14773 
5341 
1378 
173 
83 
181103 
176460 
121981 
0 
242 
I6J53 
73727 
604 2 
531 
66 
1 
223159 
214667 
148336 
17 
7 34 
20796 
31241 
6925 
1 
1751 
454 
«1 
276337 
265325 
183856 
16 
2663 
27530 
26355 
978« 
1 
1091 
322 
29 
27794B 
265935 
179622 
7 
2 
962 
17113 
19353 
10712 
33 
1271 
273 
43 
«35316 
«17058 
269010 
72 
42 
310 
33911 
7«861 
16880 
3 
1796 
68« 
le 
149421 
119506 
61077 
140 
241 
6499 
31592 
17205 
104 
! 2 7 5C 
3)16 
^39 
192348 
'.55289 
74639 
121 
491 
3737 
46923 
21686 
211 
117 12 
4734 
263 
2 96 31 5 
2 34213 
1 16453 
7 5 
32 3 
l' 150 
τ 4 3 6 3 
17*33 
2 J5 
21S91 
10731 
655 
202021 
17J155 
827B4 
366 
502 
12955 
46985 
24 304 
m 
7495 
3'. 1 ) 
117 
234011 
173613 
10 363 
108 
3»3 
3646 
61761 
45079 
43 
10114 
0421 
131 
2934C1 
226442 
113728 
1187 
11 
708 
3656 
74958 
60510 
51 
1O404 
12373 
1 59 
262 
KENYA KENYA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLD­HONDE 
CLASSI ­ CLASSF1 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WOPLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
I2PFC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GPEECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPACNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE7 
OPEC ­ OPEP 
C L A S S 3 ­ C L A S S E 3 
C H I N A ­ C H I N E 
U S S O ­ U R S S 
267182 
168380 
118223 
641 
2360 
15371 
5860 
63048 
5253 
7d57 
«531 
844 
367116 
228523 
147547 
3425 
2690 
21««7 
1«326 
97283 
6085 
12251 
6742 
3 
476190 
268827 
131726 
5429 
«31 8 
22478 
15020 
134975 
7209 
1U362 
5004 
1159 
476365 
249943 
164669 
2470 
3128 
22714 
12306 
146673 
10090 
8399 
3788 
75« 
82«566 
4112«9 
230925 
2890 
38 
3733 
«3626 
15126 
3)3326 
6873 
7767 
987 
28«1 
1213156 
7«7199 
561268 
2926 
0 
«0«2 
66705 
12651 
338«22 
1379« 
23709 
3536 
2165 
153741 
1 72796 
130057 
3 
231 
9826 
1397 
16072 
3367 
2«41 
752 
205648 
174801 
117338 
159« 
27 
16730 
6183 
2523« 
1997 
2666 
209826 
171«2« 
118811 
3026 
179 
15375 
5 616 
28779 
2256 
1606 
146 
2135«8 
176030 
1 17806 
1021 
569 
17392 
3636 
35813 
1929 
2021 
26 
311 
3982«7 
331830 
230632 
517 
231 
36090 
7125 
537«6 
1549 
30«9 
135 
778663 
6772«6 
516318 
703 
0 
249 
59669 
8076 
75296 
6952 
16738 
143 
41045 
29908 
1576« 
632 
2611 
«53« 
2857 
6179 
510 
4374 
3797 
83 
6687« 
«5210 
26118 
1827 
2590 
3677 
5989 
12909 
344 
8119 
7645 
103631 
84499 
57921 
2395 
4093 
5231 
7663 
1121 5 
560 
6498 
«99 7 
808 
7930« 
58221 
33774 
1438 
2519 
4361 
5017 
14809 
1676 
5883 
16«8 
«31 
8 5169 
62621 
39269 
2361 
18 
3435 
60«« 
«801 
13683 
1099 
«355 
987 
2688 
78193 
572«6 
35763 
1908 
3767 
5122 
«020 
12«98 
2382 
661« 
3526 
200« 
32622 
32« 
2 
322 
11685 
1 
37833 
607 
607 
17567 
21 
83247 
1818 
957 
80 0 
37779 
215 
102553 
8079 
4244 
2878 
36696 
7 
171129 
8012 
5115 
2691 
101557 
89 
207266 
1928 
1928 
127185 
14d9e 
1028 
255 
30 
559 
1 1616 
2dO 
1)13 
73« 
2O001 
1017 
599 
« 
1 
4 
338 
1 5 90« 
1359 
1452 
1097 
2452 2 
1133 
322 
h 
! 
35 
193 
21 Bid 
892 
1 36 
22684 
997 
399 
7 
1 
1 
40 
20376 
991 
427 
96 
47490 
480 
309 
4 
3« 
3 
63 
423«« 
1282 
319 
«3162 
95« 
556 
233 
21 
135 
«0«88 
1130 
253 
4543 
556 
435 
1 
6 
29 
3 
3731 
408 
3155 
dl6 
592 
14 
O 
5 
666C 
775 
833 1 
296 
195 
6 
1 d 
7 379 
999 
7 
τ 
10481 
278 
179 
33 
9761 
547 
3 
1 
36129 
1 
1 
25333 
10 
23351 
326 
260 
1 
1 
20 
β 
22490 
147 
5 
5 
263 
KENYA KENYA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 6*8 
WORLO-MONDE 
C L A S S I - CLASSF1 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
5PAIV -ESPAGNF 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPUN 
CLASS2-CLASSE2 
OPFC - OPEP 
CLASSI - CLASSE? 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
17765 
7269 
1461 
5 
12 
792 
135 
! '74 4 
667 
2 
28254 
5632 
2736 
1 
5E 
736 
1168 
13903 
1577 
2 
: 
41 147 
7226 
2347 
1 
34 
723 
1452 
27873 
2253 
1 
-2219 
5395 
2609 
4 
4J 
718 
687 
29163 
4923 
17 
17 
85722 
7765 
5423 
9 
31 
1241 
36« 
66097 
2845 
24 
81830 
8951 
6290 
31 
25 
1521 
398 
60457 
3174 
32 c 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
0 1 3 . 
0 5 3 . 
U71 
U70 
265 
292 
332 
332 
332 
3 
9 
1 
1 
0 
91 
2 
.3 
.0 
OIHER PREPAHEU OR PHESERVEU MEAT 
AUTHES PREPAHAI OU CONSERVES DE VIANDES 
nOHLU 
MUNUt 
FRUIT S NUTS,PREP OR PKEStH VtU,NES 
FRUITS El NOIX AUTREMENT PREP Ull CIJNSERV 
•1C1HLU 
MONUfc 
COFFEE,GREEN UH ROASItl) 
CAFE VERT OU TORREFIE 
nORLO 
MONUE 
TEA 
THE 
*03LU 
MONDE 
SISAL ANU OTH FIBRES uF THE AGAVE FAM 
SISAL ET AUTHES FIBHtS DE L'AGAVE 
rtlIHLU 
MONUE 
VEGETABLE SAPS A.EXTRACTS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
WORLD 
MUNDE 
LAMP OIL AND WHITE SPIHIT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
rtOHLD 
MONDE 
DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES-DISTILLATE F U E L S -
»1UR.LU 
MONOE 
RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOURDES-HESIOUAL FUEL OILS-
WOKLD 
MONDE 
V 
2 
UV 
V 
X 
UV 
V 
I 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
7722 
2.9 
1835 
2583 
1.0 
265 
69373 
26.U 
1U98 
«5967 
17.2 
975 
5789 
2.2 
152 
11163b 
«.U 
1 
12973 
«.9 
63 
3153 
1.2 
29 
7586 
2.8 
ID 
1973 
«3B7 
1 .2 
21B6 
0251 
1.2 
313 
inihe7 
27.3 
1352 
«83U3 
13.2 
938 
136U1 
3.7 
3U3 
8053 
2.3 
1U221 
2.8 
66 
««04 
1.2 
33 
10830 
3.0 
13 
1974 
6«6S 
1.« 
20ÖO 
0101 
U.9 
067 
1U759U 
22.6 
1«99 
50250 
11 .« 
1U93 
07073 
1U.U 
658 
12959 
2.7 
1 3 1111 
3.8 
13» 
11 «2 'I 
2.« 
81 
«137« 
8.7 
07 
1975 
7073 
1 .b 
2U09 
9663 
2.0 
032 
95163 
2U.U 
10U6 
6193« 
13.0 
1 178 
19830 
«.2 
000 
9501 
2.U 
23706 
5.0 
167 
13913 
2.9 
1U9 
03887 
9.2 
69 
1976 
132U5 
1.6 
2283 
16696 
2.0 
557 
223068 
27.1 
2B75 
78303 
9.5 
1923 
1UU38 
1.2 
065 
13807 
1.7 
54596 
6.6 
316 
23344 
2.8 
113 
39113 
«.7 
56 
1977 
9723 
0.8 
2«U6 
P5635 
2.1 
562 
494038 
40.7 
5237 
181793 
15.0 
2371 
9946 
U.8 
398 
12131 
l.D 
I 
68837 
5.7 
159 
30819 
2.5 
81 
«3U25 
3.5 
76 
1978 
1 
o.u 1 
: U.U 
Î 
322794 
31.5 
163532 
16.0 
U.O 
o.u 
t 
0.0 
: o.u 
u.u 
264 
KENYA 
Balance of payments 
KENYA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Η­LANCE OF TRADE FOB 
S. RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
«■CURRENT BALANCE 
•'LONG­TERM CAPITAL 
«'••BASIC BALANCE 
»··.SHORT­TERM CAPITAL 
....ERRORS t, OMISSIONS 
.....«GLOBAL BALANCE 
BALANCE COMMERCIALE FOP 
SERVICES 
TRANSFERTS UNILATERAUX 
■bALANCE COURANTE 
•CAPITAUX A LONG TERME 
•««BALANCE DE BASE 
•«•CAPITAUX A COURT TERME 
•«'ERREURS R OMISSIONS 
"••..BALANCE GLOPALc 
1 0 7 . 5 9 
9 . 7 9 
3 5 . " 9 
­ 6 2 .CO 
7 9 . : c 
1 7 . C O 
1 2 . CO 
- 7 . Γ Ό 
22 . 0 0 
- 6 2 
:«< 
? 5 . 
- 1 7 5 . 
1 08 . 
3 . 
I C . 
5 . 
1 » . 
/« 
;c 
22 
"··' 
0 j 
.". 
- 2 6 3 . 5 C 
- 1 8 . 5 9 
2 6 . 0 9 
- 2 5 6 . 0 0 
1 5 5 . " C 
- 1 2 1 . 0 2 . 
31.0-21 
- 4 . 02· 
- 7 4 . 0 2 
- 1 S 4 . 3 0 
- 4 3 . S C 
41 . 5C 
- 1 9 2 . 7 0 
1 2 » . 8 0 
- 6 3 . 9 C 
3 ! . 8 0 
- 1 3 . 9 0 
- 4 4 . 0 0 
- 5 4 . 2 0 
- 6 6 . 1 0 
1 7 . i r 
- 1 0 4 . 7 0 
1R7.7C 
« 3 . 0 0 
- 3 . 6 0 
- 6 . 9 0 
7 2 . 5 0 
11 . I C 
- 2 2 . 4 0 
6 1 . 2 0 
4 8 . 5 0 
1 7 5 . 4 0 
2 2 3 . 9 0 
1 0 . 4 0 
- 1 . 2 0 
2 3 3 . 1 C 
- 4 4 0 . 4 0 
- 4 6 . 5 0 
5 7 . 9 0 
- 4 3 0 . 4 0 
2 3 3 . 7 0 
- 1 9 6 . 7 0 
1 6 . 1 0 
1 . 9 0 
- 1 7 8 . 7 0 
Government finance 
10 
Finances publiques 
RI V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D E F I C I T OR S U R P L U S 
F i N A N C I N O 
U ' R R O U I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
B ' . R r l O U I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
W-l OF C A S H B A L A N C E S 
0 1 H L R F I N A N C I N f . 
R l V E N U E P F R C A T I T A 
E > P F N D 1 T U R E P E R C A P I T A 
R I V E N U E / GNP 
R E C E T T E S P U D G E T A I k t S 
D t P E N S t S E U C G c T A l A E S 
1. XC E D E N T ( U D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
f P R U N T S I K T E R l i U n S 
- E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F U N D S T R E < 0 R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R i - C E T T E P A « H A . I T - N T 
D E P E N S E P A R H A i - I T A Ν T 
R E C E T T E / P N I 
Units 
Unités 
5. 
Χ 
1972 
" 5 5 « . ­
· ' ' ( · . . 
­ 7 8 2 . Γ. 
7 8 2 . 0 
7 2 5 . ' 
189 . , 
?6Ε . ' 
7 C 
» 0 
IR 
1973 
2 1 . 1 6 . 
• ί 12 . 
- * - · 6 . 
6 9 6 . 0 
4 7 1 . 
' . . 6 . 
- Μ . 
3 " 
i l 
1 7 
1974 
ί ? " fr . 3 
. o u . . 
- 5 = » . : 
5 5 8 . 0 
1 7 /. . 1 
2 - . . " 
1 7 5 . 2 
7 7 
4 ί 
1 7 
1975 
Α 4 '-", * . Ί 
5 6 9 7 . -
- 1 2 5 9 . " 
1259.0 
4 2 2 . 
Ι · . . 1 
4 5 7 . 1 
4 5 
5ί 
? j 
1976 
b 23 7 . f 
ο 5 ° 5 . ' 
- 1 5 s f . 2 
1558.0 
1 5 6 6 . : 
76 7 . ' ; 
- 7 7 ? . -
- 3 . 0 
t ' 
57 
1« 
1977 
5 i 6 I . ζ 
L ; 7 3 . c 
- 1 2 2 0 . 3 
1020 .0 
9 4 4 . . . 
5 1 9 . 1 
- 4 4 3 . u 
4 9 
5* 
17 
1978 
9 1 6 6 . C 
1 0 0 3 7 . C 
- 8 7 1 . 0 
8 7 I . O 
- 2 2 3 . 0 
6 05 . 0 
48 9 . 0 
8C 
87 
: 
(«1 MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
265 
KENYA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
KENYA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
»UASI-MONEY ( H2 > 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
MONNAIE ( M1 ) 
OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>- MON.NAT/l US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPONENT IEL(70,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)- MON.NAT/OTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATEC70,7&)- TAUX EXPONENT IEL(70,78) 
<*> 1970 = 100 
171 
389 
319 
390 
163 
7 
76 
16 
92 
58 
.12 
.22 
185 
«63 
377 
463 
179 
6 
7b 
61 
59 
97 
49 
.21 
110.00 
567.84 
«36.00 
459.21 
2C6.17 
12.«6 
58 
663 
449 
469 
235 
17 
90 
96 
69 
98 
40 
.49 
150 
773 
555 
587 
287 
48 
31 
81 
C7 
37 
78 
96 
373.50 202.17 
958.07 1301.45 
744.93 945.65 
872.36 962.73 
412.63 498.76 
46.58 42.13 
7.1429 
100.0 
7.7551 
92.1 
7.0012 
102.C 
8.3238 
85.8 
7.1429 
100.0 
8 .7454 
81 .7 
7.3432 
97.3 
9.6600 
73.9 
8.3671 
85.4 
9.6600 
73.9 
8.2766 
86.3 
9.6600 
73.9 
7.729« 
92.4 
-1 .0 
9.6600 
73.9 
-3.7 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXFORT 
/PNB 
202.00 
198.38 
2.9« 
195.44 
186.48 
44.47 
541.32 
14.46 
25.46 
160.43 
22.5« 
7.55 
1.06 
233.00 
232.47 
0.87 
231.60 
224.20 
42.77 
633.41 
16.73 
29.63 
133.20 
23.86 
6.31 
1.12 
193 
188 
40 
148 
134 
21 
800 
18 
33 
135 
26 
5 
1 
30 
58 
46 
12 
68 
53 
96 
56 
32 
42 
07 
74 
.08 
173.40 
172.76 
90.80 
81.96 
68.89 
21.30 
1107.81 
19.88 
34.00 
200.75 
32.48 
5.94 
1.00 
275.50 
277.02 
101.56 
175.45 
174.73 
32.48 
1271.05 
23.13 
47.16 
169.8C 
33.67 
6.34 
1.25 
523.30 
535.67 
71.72 
«63.9« 
454.00 
: 
1603.20 
31.00 
54.10 
37.24 
1.26 
355 
368 
102 
265 
263 
2018 
46 
121 
41 
2 
.90 
.73 
.92 
.81 
78 
.40 
80 
.00 
78 
.50 
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KENYA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
KENYA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FEO 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
4 C . 2 4 
2 . 3 4 
C . 8 7 
b.CC 
1 2 . 2 3 
6 C . 6 S 
1 1 . 6 2 
7 2 . 3 C 
1973 
4 6 . 4 8 
4 . 4 4 
2 . 2 7 
4 . . C 
1 8 . 5 7 
7 5 . 7 6 
2 0 . 2 4 
9 5 . ' C 
S Mil 
1974 
5 3 . 4 2 
4 . 6 1 
2 . 7 7 
1 1 . C C 
2 7 . 6 4 
9 9 . 4 4 
2.4 
1f . 2 0 
1 1 7 . 6 4 
ion / Millions 
1975 
5 3 . 6 6 
6 . 6 7 
7 . 1 5 
7 . 2 C 
31 . 8 8 
1 0 6 . 3 6 
5.7 
2 0 . 6 0 
1 2 6 . 9 6 
de $ 
1976 
6 4 . 5 9 
1 C . 1 7 
1 2 . 8 : 
1 3 . 0 . 
3 4 . 7 2 
13 5 . 2 F 
0 .8 
2 4 . 6 9 
1 5 9 . 9 7 
1977 
6 4 . 5 9 
7 . 6 4 
4 . 8 C 
12 .CC 
3 5 . 8 6 
1 2 4 . 7 9 
3.3 
35 . 2 5 
1 6 0 . 1 4 
1978 
122.85 
5 . 7 1 
1 0 . 3 2 
11 . 0 0 
3 4 . 3 6 
134.24 
17.3 
6 1 . 1 5 
245.39 
Mean / Moyenne 
1970-72 
3 6 . 3 2 
2 . 3 C 
1 . 2 2 
7 . 0 0 
8 . 4 C 
55 . 2 4 
0 .2 
1 0 . 5 2 
6 5 . 7 6 
1973-75 
51 . 1 9 
5 . 2 4 
4 . 0 6 
7 . 3 3 
2 6 . 0 3 
9 3 . 8 5 
2 .7 
1 9 . 6 1 
1 1 2 . 4 7 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
6 . 3 2 
- 1 . 2 1 
1 . 9 3 
: 
1 . 4 2 
8 . 4 6 
1973 
3 5 . 8 2 
- 0 . C 3 
5 . 3 3 
: 
0 . 6 3 
41 . 7 5 
$ Mil 
1974 
1 8 . 9 8 
0 . 8 1 
- 0 . 1 2 
1 9 . 6 7 
ion / Million! 
1975 
- 1 2 . 9 2 
0 . 4 6 
: 
2 . 3 6 
- 1 0 . 1 0 
de S 
1976 
1 6 2 . 0 6 
- 6 . 7 7 
: 
0 . 1 9 
1 5 5 . 4 8 
1977 
2 3 4 . 9 6 
31 . 9 6 
: 
31 . 8 5 
2 9 8 . 7 7 
1978 
39 .17 
- 2 . 8 4 
2 8 . 1 1 
64 .44 
Mean / Moyenne 
1970-72 
1 2 . 3 5 
- 0 . 1 4 
0 . 4 3 
0 . 5 6 
1 3 . 2 0 
1973-75 
1 3 . 9 6 
- 0 . O 1 
2 . 2 0 
0 . 9 6 
1 7 . 1 1 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JA=>AN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L ATE RAL 
1972 
4 6 . 6 2 
2 . 4 C 
2 . 6 8 
6 .OC 
1 3 . 6 5 
71 . 3 5 
4 5 . 5 2 
1 1 6 . 8 7 
1973 
8 3 . Ί 
6 . 6 7 
7 . 6 0 
5 . 2 C 
1 9 . 7 ' . 
122 .if 
7 7 . 3 7 
199 .1 -5 
S Million / Millions 
1974 
78 . 2 3 
4 . 9 2 
3 . 5 ? 
1 C . 0 C 
2 7 . 5 2 
1 2 4 . 2 5 
5 2 . 9 4 
1 7 7 . 1 9 
1975 
3 9 . 9 7 
6 . 7 2 
7 . 6 1 
7 . C C 
14 . 2 4 
9 5 . 5 4 
9 5 . 1 7 
190 . 7 1 
de S 
1976 
2 3 1 . 4 5 
1 1 . 1 7 
6 . 0 7 
1 1 . I". 2 
» 4 . 9 1 
2 9 3 . Sí 
1 C 7 . 3 5 
4 C C . 9 1 
1977 
3 0 0 . 1 1 
8 . 1 9 
3 6 . 7 6 
12 .CC 
68 . 4 4 
4 2 5 . 5 C 
85 . 6 8 
5 1 1 . 1 8 
1978 
1 R 5 . 3 4 
4 . 5 9 
7 . 4 F 
1 0 . 0 0 
6 2 . 3 7 
2 6 9 . 7 « 
1 2 2 . 3 3 
3 9 2 . 1 1 
Mean / Moyenne 
1970-72 
5 1 . 3 2 
2 . 5 8 
1 . 8 0 
1 2 . 6 7 
8 . 9 6 
7 5 . 3 3 
3 1 . 3 4 
1 C 6 . 6 7 
1973-75 
6 7 . 3 4 
6 . 1 C 
6 . 2 6 
7 . 3 3 
2 6 . 9 9 
1 1 4 . 0 2 
7 5 . 2 3 
1 8 9 . 2 5 
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KIRIBATI - TUVALU KIRIBATI - TUVALU 
KIRIBATI - TUVALU 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
Population KIRIBATI 
Populat ion TUVALU 
Population <£" 1S yea r s - Populat ion <^15 ans 
Pupi l s primary school - Elleves primaire 
Pupi ls secondary echool - Elèves second. 
Urban populat ion - Populat ion urbaine 
Pe r s . by h o s p i t a l bed - Personne par l i t 
h ô p i t a l 
Pere , by doctor - Personne par médecin 
Energy conBumption - Coneommation énergie 
Consumer pr ice inde l - Pr ix à la coneommation 
* 10 COO T coa lequ iva len t 
10 COO T équivalent charbon. 
Units 
Unités 
NO 
NO 
% 
1000 
1000 
1000 
NO 
NO 
» 
71=100 
1972 
60O0O 
14.00 
1-59 
76 
2400 
1.2 
104.6 
1973 
60000 
46.67 
18.78 
1.68 
17.00 
100 
2727 
1.8 
118.0 
1974 
60000 
13.06 
99 
0 
2 .3 
183.6 
1975 
60000 
110 
2692 
2.3 
151.9 
1976 
60000 
175 
35OO 
2.3 
172.0 
1977 
60000 
13.68 
1.26 
2.3 
1978 
60000 
6000 
2 .3 
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KIRIBATI ­ TUVALU 
National accounts 
KIRIBATI ­ TUVALU 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP At CURRENT PHICES ­PNB A PHIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CUPR. PRICES) ­PNB/TETE A PHIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CUNSr PRICES) ­PNB/TETt A PHIX CUNSTANTS 
..EXPONENTIAL HATE t)A3E = 70­TAU« EXPUHENIIEL BAbE=1970 
GDP (CUHR. MARKET PHICES) ­PIB (PHIX CUUHANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) ­INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSOMMATION P U B H U U E 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSUMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FUKMAlIUN BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SEN VICES­EXPOHTA Τ IONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CUST­PIB CUUT FACTEURS (CUURH.) 
AGRICULTURE 
MINING AND OUARRTING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,ΛΑΤΕΗ 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INUUSTHIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
22 
URO 
PH 
503 
29.9 
60.3 
9.6 
­0.2 
1.3 
14.5 
13.0 
36.3 
1 .9 
3.7 
9.9 
1.6 
0.4 
33.6 
25.5 
07.9 
10.9 
16.6 
1 .9 
20.3 
12. β 
40.4 
0.9 
2.9 
10.4 
2.« 
0.6 
29.6 
45 
808 
52 
968 
101900 
39 
718 
71600 
40 
700 
65700 
16.7 
35.8 
5.7 
02.4 
2.6 
33.9 
9.1 
51.5 
O.B 
1.2 
12.7 
3.3 
0.1 
21.4 
40 
690 
»· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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KIRIBATI - TUVALU 
Main products 
KIRIBATI - TUVALU 
Principales productions 
Products / Produits 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Copra - Coprah 
PI ah Catchae - Peche 
Elec tr lo energy - Energie é lectr ique 
Phosphates rocks - Phosphates naturels 
000 MT 
000 MT 
MIO KWH 
0 0 0 MT 
5 0 0 
3 
511 
500 
Ì 
742 
750 
3 
530 
10 
750 
4 
529 
10 
750 
5 
427 
10 
915 
5 
425 
10 
980 
6 
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KIRIBATI - TUVALU 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
KIRIBATI - TUVALU 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
TUVALU 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T F R A L T O T A L 
E D F - F E D 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
KIRIBATI 
EC - CE 
CANADA 
J A P A N - JAPON 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
E D F - F E D 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 . 8 7 
: 
: 
0 . 1 7 
4 . 0 4 
0 . 1 7 
4 . 2 1 
1973 
5 . 3 8 
: 
0 . 5 1 
5 . 8 9 
0 . C 9 
5 . 9 8 
$ Mil 
1974 
5 . 0 1 
0 . 0 1 
: 
0 . 4 7 
5 . 4 9 
C . 1 7 
5 . 6 6 
ion / Millions 
1975 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
5 . 2 8 
0 . 2 6 
5 . 5 4 
0 . 1 4 
5 . 6 8 
de $ 
1976 
2 . 8 9 
2 . 0 2 
2 . 9 1 
0 . 0 4 
2 . 9 5 
3 . 5 8 
0 . 0 3 
C . 1 8 
3 . 7 9 
• 
* 
1977 
2 . 2 5 
0 . 1 0 
2 . 3 5 
0 . C 3 
2 . 3 8 
4 . 3 3 
: 
0 . 4 1 
: 
1 . 2 7 
6 . 0 1 
' 
1978 
1.97 
C . 5 7 
2.54 
C.33 
2.87 
6.74 
0 . 8 4 
: 
2 . 4 2 
10 .00 
C . 7 2 
10.72 
Mean / 
1970-72 
2 . 7 3 
: 
: 
0 . 1 1 
2 . 8 5 
0 . 1 3 
2 . 9 8 
vloyenne 
1973-75 
C . 0 2 
0 . 0 2 
5 . 2 2 
0 . 0 C 
0 . 4 1 
5 . 6 4 
0 . 1 3 
5 . 7 7 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
KIRIBATI 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER O A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 1973 
S Million / Millions de S 
1974 1975 1976 1977 1978 
- C . C 6 
- 0 . 0 6 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
272 
KIRIBATI ­ TUVALU KIRIBATI ­ TUVALU 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
KIRIBATI 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
• Non d ispon ib le 
TUVALU 
EC ­ C i 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 . 8 7 
0 . 1 7 
4 . 0 4 
C . 1 7 
4 . 2 1 
1973 
5 . 3 8 
: 
0 . 5 1 
5 . 8 9 
0 . C 9 
5 . 9 8 
$ Mil 
1974 
5 . 0 1 
0 . 0 1 
u . 4 7 
5 . 4 9 
C . 1 7 
5 . 6 6 
ion / Millions 
1975 
5 . 2 8 
L . 2 6 
5 . 5 4 
C . 1 4 
5 . A S 
0 . C 5 
C .C5 
de $ 
1976 
3 . 5 Í 
0 . 0 ' 
;·. ι ' 
J . 7 9 
• 
* 
2 . 8 9 
r , . Π 7 
2 . 9 1 
Γ . Γ 4 
2 . 9 5 
1977 
4 . 3 3 
0 . 4 1 
1 . 3 3 
6 . C 7 
» 
« 
2 . 2 5 
0 . 1 0 
2 . 3 5 
0 . C 3 
2 . 3 8 
1978 
6 . 7 4 
C . 8 4 
: 
2 . 3 6 
9 . 9 4 
0 . 7 2 
1 C . 6 6 
1 . 9 7 
C. 5 7 
2 . 5 4 
C . 3 3 
2 . 8 7 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 . 7 3 
0 . 1 1 
2 . 8 5 
0 . 1 3 
2 . 9 8 
1973­75 
5 . 2 2 
0 . 0 0 
0 . 4 1 
5 . 6 4 
0 . 1 3 
5 . 7 7 
0 . 0 2 
0 . C 2 
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LESOTHO LESOTHO 
LESOTHO 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1 .11 
: 
176.40 
10.02 
36.00 
5 
2 
543 
24578 
2059 
632 
93.5 
1973 
1.14 
39.21 
18 7.46 
12.56 
: 
56.00 
5 
2 
498 
21741 
2265 
89» 
1U0.0 
1974 
1.16 
34.57 
218.04 
14.91 
4 
2 
482 
23114 
2288 
802 
114.6 
1975 
1 .19 
36.97 
221.92 
16.46 
0.62 
87.00 
: 
8 
4 
515 
21224 
2138 
1500 
: 
131.6 
1976 
1.21 
222.00 
17.94 
0.63 
86.00 
9 
2 
552 
20570 
2138 
: 
: 
145.4 
1977 
1.25 
2.38 
: 
: 
0.64 
8 6.00 
: 
10 
2 
: 
2138 
: 
171.2 
1978 
1 
2 
0 
85 
193 
28 
39 
65 
00 
.5 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EaUIV.­10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1973.100 
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LESOTHO 
National accounts 
LESOTHO 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PHICES ­PNB A PHIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) ­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE B»SE=70­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) ­PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CUNSUMMATION PUBLIRUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CUNSOMMAΓI ON PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE UE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR COST­PI» COUT FACTEURS (COURR.) 
I 
$ 
70*100 
AGRICULTURE 
MINING ANI) UUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
120 
11 1 
115 
: 
62.2 
116.ί 
15.0 
138.9 
11.7 
-65.4 
7.1 
55.1 
07.2 
O.o 
2.0 
0.5 
2.0 
15.0 
2.0 
1.6 
28.1 
158 
139 
136 
: 
76.3 
127.3 
12.6 
125.6 
21.1 
-59.2 
7.0 
68.9 
51.5 
0.3 
2.6 
0.7 
2.5 
12.3 
2.5 
3.2 
24.4 
187 
160 
102 
1 
85.5 
123.8 
11.1 
151.6 
13.8 
-76.5 
9.8 
75.7 
06.5 
1.5 
0.2 
0.9 
1.3 
17.4 
2.8 
3.0 
22.3 
242 
203 
169 
! 
102.5 
135.2 
19.1 
152.4 
27.7 
-99.2 
15.2 
87.3 
«3.2 
1.9 
0.1 
3.0 
18.7 
2.4 
6.0 
20.7 
272 
223 
183 
I 
130.4 
148.7 
18.4 
165.1 
26.6 
-.-110.1 
24.6 
106.3 
41.0 
2.5 
3.6 
: 
5.0 
19.8 
2.7 
0.3 
21.1 
316 
25« 
188 
9.0 
160.2 
162.7 
20.5 
167.5 
25.8 
-113.9 
33.7 
126.5 
30.1 
2.4 
2.1 
: 
10.« 
20.3 
2.8 
5.3 
26.6 
360 
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LESOTHO 
Principal agricultural products 
LESOTHO 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS T O T A L ­ C E R E A L E S TOTAL 
U H E A T ­ B L E 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z E ­ M A I S 
ROOTS AND T U B E R S ­ R A C I N E S T U B E R C U L E S 
COU M I L K . U H O L E FRESH ­ L A I T VACHE 
C A T T L E STOCKS ­ BO V Ι N S , E F FE CT I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S A B A T T U S 
BEEF B U F F A L O MEAT ­ V I A N D E B O V I N S 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S ABATTUS 
P I 6 M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
E N T I E R F R A I S 
B U F F L E S 
Units 
Unités 
¡ 1 U C C M T 
! 1 J C O M T 
! 1 0 C 0 M T 
! 1 0 0 C M T 
M C C C M T 
¡ 1 C 0 O M T 
M 2GCHEAD 
I 1 0 0 Ü H E A D 
M C C C M T 
! 1 C O C H E A D 
1 1"COHEAD 
1 1 7 C C M T 
1972 
1 4 1 . 3 
2 L . 9 
6 C . 0 
5 9 . Ρ 
4 . C 
1 4 . 5 
4 4 1 . 7 
5 7 . ; 
f . 5 
7 2 . C 
4 4 . ; 
2 . 2 
1973 
26 5 .2 ' 
5 7 . 1 
Ρ 4 . ' · 
1 2 7 . 5 
4 . 5 
1 5 . 4 
4 6 5 . 5 
f ' . >. 
9 . 1 
7' . ί 
4 f . j 
c . 3 
1974 
1 5 4 . 4 
4 5 . 3 
3 7 . 4 
7 3 . 3 
4 . 5 
1 5 . 9 
5 1 2 . 4 
6 2 . C 
9 . 3 
7 9 . 0 
4 7 . 2 
2 . 3 
1975 
1 1 9 . 7 
4 4 . 6 
2 4 . 5 
4 9 . 1 
4 . 8 
1 6 . 8 
5 5 C . 0 
6 5 . C 
9 . 8 
7 8 . C 
4 9 . C 
2 .4 
1976 
2 5 1 . 0 
6 1 . 4 
6 2 . 3 
1 2 5 . 9 
5 . C 
1 7 . 4 
5 8 0 . 0 
6 7 . C 
1C.C 
7 5 . 5 
5 C . C 
2 . 5 
1977 
171 . 4 
5 0 . C 
6 2 . C 
7 C . C 
5 . C 
1 8 . 0 
6 C 0 . C 
6 8 . C 
1 C . 2 
7 8 . 0 
5 1 . C 
2 . 5 
1978 
211 . 4 
6 0 . 0 
5 9 . 0 
1 0 0 . 0 
5 . 0 
1 8 . 6 
6 2 0 . 0 
7 0 . 0 
1 0 . 5 
7 9 . 0 
5 2 . 0 
2 . 6 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
D I A M O N D S - D I A M A N T S 1 1 . C 5 . C 
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LESOTHO 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
LESOTHO 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % - des exportations totales, UV - $ 
Products / Produits 
0 5 4 . 2 DEANS, P E A » , L E N I I L S i L t l ì U M V E u , D « ! E 0 
H A H I C 0 I 3 , P U I S , L E N T I L L E S S L t l i l l M I « SELS 
»lONLU 
MUNUE 
6 6 7 . 2 D I A M O N D S , N U I I N D U S , N u l SET OH STRUNG 
DIAMAMTS .MON INDUS 1 R I E L S , NON S t K I l S 
10RLU 
MONUE 
ex 262 .7 WOOL OTHER THAH MOHAIR 
LAINK AUTRE QUE MOHAIR 
WORLD 
MONUE 
• ï 262 .7 MOHAIR 
MOHAIR 
WORLD 
KOHDE 
V 
X 
UV 
V 
X 
JV 
V 
UV 
V 
% UV 
1972 
6b<4 
1 . 3 
2 5 5 
3 . 2 
2652 
33 .5 
1459 
18 .4 
1 
1973 
2 7 1 
2 . 2 
3b7 
2 . 9 
4595 
36 .4 
t 
2197 
17.4 
: 
1 9 7 4 
81 
U .b 
1327 
9 . 2 
5080 
35 .2 : 
2340 
16 .2 
1975 
1 0 3 2 
1 1 . 5 
b 5 3 
5 . 2 
2045 
16.4 
3098 
24 .8 
: 
1976 
2 0 5 7 
1 2 . 2 
5 2 3 
3 . 1 
1977 
11.7 
1 
2287 
13.6 
: 
1977 
743 
: 
U.U 
: : : 
: : 
: 
1978 
u.u 
U.O 
ί 
: 
t 
: I 
t 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B'L'NCE OF TRAnE FOB 
SI. R V IC E S 
U'RtOUITED TRANSFERS 
»•CURRENT BALANCE 
••LONC--TCRM CAFITAL 
....BASIC BALANCE 
.■.'SHORT­TER!' CAPITAL 
»...ERRORS 8 OMISSIONS 
......GLOBAL bALANCE 
­BALANCE COM«tRCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­.•BALANCt COURANTE 
­..CAPITAUX A LPN'j TE'I*E 
­«***rcAL ANCE ΓΓ E a^E 
­...«CAPITAUX A CCURT TER« 
­ .... LRREU*S * OMISSIONS 
..... .»PALANCE GLCt ALb 
3 ° 
3Ü 
1>­
17 
1C 
I L 
«2 
s ^ 
­ 5 3 
54 
7 6 
27 
f ' 
7 ' 
f 
­ 6 9 
77 
:/ 
75 
O L 
0 ­
7 
6.· 
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LESOTHO 
Government finance 10 
LESOTHO 
Finances publiques 
R I V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D i F l C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
H f R R O y l N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
b ' R R O U I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U ' .E OF C A S H E A L A N C E S 
O T H l R ' I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A R I T A 
E > P 1 N D I T U R E PER C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S " U D G E T A I M E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
fcXCEDENT OU D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E F 1 E U ­ S 
­ E ' P R U N T S E X T E S I E U K S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R I C E T T E R A R H A B I T A N T 
D E P E N S E P A R H A B I T A N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
c ) 
< · ) 
(·) 
(·> 
(·) 
(») 
( · ) 
(·) 
s 
1 
X 
1972 
14961 . „ 
I58O8.O 
­ c. 4 7 . . 
847.O 
18 
18 ' 
1973 
23915 . . 
19218.0 
4 6 9 7 . ' 
­46 97.0 
30 
: 
23 
1974 
3 2 0 4 3 . " 
23323.0 
872i .■·, 
­87 2C.J 
- 6 7 4 F . Ί 
-19 7 2.2' 
: 
41 
25 
1975 1976 1977 1978 
( . ) THOUSANDS OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I E R S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Mil/ions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
OUASI-HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S (IMF:RF 
APPREC-DEPREC.INDEX (· 
EXPONENTIAL RATE(70,7t> 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA 
APPREC-DEPREC.INDEX (· 
EXPONENTIAL RATE(70,78 
- MONNAIE ( M1 ) 
- OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
- MON.NAT/I US (FMI:RF) 
- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
- TAUX EXP0NENTIEL(7C,78) 
- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
- INDEX APPREC-DEPREC. (>) 
- TAUX EXPONENTIELÍ70.78) 
(«) 1970 100 
0.7687 
92 .9 
0.8499 
84 .4 
0 .6940 
102.9 
0.8097 
88 .6 
0.6795 
105.1 
0.8443 
84 .9 
0.7395 
96 .6 
1 .0180 
70 .5 
0.8696 
82 .1 
1.0103 
71.0 
0.8696 
8 2 . 1 
1 .0563 
67 .9 
0.8696 
8 2 . 1 
- 2 . 4 
1 .1329 
63.3 
- 5 . 6 
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LESOTHO 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
LESOTHO 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
30.68 
C.22 
0.34 
38.69 
0.21 
0.49 
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LESOTHO 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
LESOTHO 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FEO 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTA! :P1LA T . M U L T I L A T E R A L 
1972 
6 . 2 1 
0 . C 8 
3 .CC 
C . 3 6 
9 . 6 5 
1.1 
4 . 4 7 
1 4 . 1 2 
1973 
5 . 7 8 
0 . 1 5 
2 .CO 
U . 2 9 
8 . 2 2 
0.1 
6 .CC 
1 4 . 2 2 
S Mil 
1974 
£ . 3 0 
C . 2 9 
3 . 0 0 
1 . 0 2 
1 2 . 6 1 
0 .3 
F . 3 3 
2 C . 9 4 
ÎDn / Million: 
1975 
10 . 4 4 
1 . 3 2 
2 .CC 
0 . 8 9 
1 4 . 6 5 
0 . 1 
1 2 . 6 5 
2 7 . 3C 
de $ 
1976 
7 . 1 7 
* . ? * 
0 . 0 1 
4 . C . 
3 . 0 5 
1 8 . 0 1 
: 
1 2 . 1 7 
2 2 . 1 4 
1977 
7 . 2 9 
4 . 9 7 
0 . C 3 
4 .CC 
4 . 4 1 
2 0 . 7 C 
0 . 8 
1 6 . IC 
3 6 . F C 
1978 
16.23 
4 . 0 0 
0 . 5 2 
5 .CC 
3 . 3 6 
29 .11 
3 .6 
2 C . 9 2 
50 .03 
Mean / 
1970-72 
5 . 2 0 
0 . 1 1 
: 
3 . 6 7 
0 . 2 9 
9 . 2 6 
0 .4 
4 . 3 3 
1 3 . 5 9 
vloyenne 
1973-75 
8 . 1 7 
C . 5 9 
2 . 3 3 
0 . 7 3 
1 1 . 8 3 
0 .2 
8 . 9 9 
2 C . 8 2 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
S Million / Millions de S 
1972 1973 1974 1975 1976 
: 0 . 2 0 - 0 . 0 5 
0 . 2 0 - 0 . 0 5 
1977 
0 . 3 4 
0 . 3 4 
1978 
0.40 
0.40 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: 0 . 0 7 
0.07 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
6 . 2 1 
0 . 0 8 
7 . CC 
ù . 3 6 
9 . 6 5 
4 . 4 7 
1 4 . 1 2 
1973 
5 . 7 8 
0 . 1 5 
2 . <. ·: 
0 . 2 9 
8 . 2 2 
6 . 2 C 
1 4 . 7 2 
S Mil 
1974 
f.iC 
0 . 2 9 
: 
3 .CC 
1 . 0 2 
1 2 . 6 1 
F . 3 3 
2 C . 9 4 
ion / Millions 
1975 
1 0 . 6 4 
1 . 3 2 
2 .ZZ 
C . » 9 
1 4 . ' 5 
12 . 6 5 
27 .5C 
de S 
1976 
7 . 2 V 
3 . 8 3 
2 . 3 1 
4 . O . . 
3 . 2 5 
1 7 . 9 Í 
1 2 . 1 3 
3 2'. 0 ° 
1977 
7 . 6 3 
4 . 9 7 
0 - C 3 
4 .CC 
4 . 4 1 
21 . 0 4 
16 . I C 
3 7 . 1 4 
1978 
1 7 . 7 4 
4 . 0 0 
C . 5 2 
5 . O u 
3 . 3 6 
2 C . 6 2 
21 . 2 2 
51 . 8 4 
Mean 
1970-72 
5 . 2 C 
0 . 1 1 
3 . 6 7 
0 . 2 9 
9 . 2 6 
4 . 3 3 
1 3 . 5 9 
/ M lyenne 
1973-75 
8 . 2 4 
0 . 5 9 
2 . 3 3 
C . 7 3 
1 1 . 8 9 
8 . 9 9 
2 0 . 8 9 
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LIBERIA LIBERIA 
LIBERIA 
LIBERIA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION: FERTILI! .-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1 .42 
139.04 
22.62 
22 
10 
696 
13240 
1931 
3734 
70 
104.2 
1973 
1.47 
23 
12 
652 
12348 
1985 
3292 
66 
124.6 
1974 
1.52 
149.69 
22 
9 
787 
11761 
2013 
3300 
77 
148.9 
1975 
1.57 
44.97 
157.82 
34.15 
0.60 
73.00 
21 
8 
: 
10050 
2374 
4856 
69 
169.1 
1976 
1.63 
: 
: 
0.61 
72.00 
: 
21 
8 
: 
: 
2374 
5887 
72 
178.6 
1977 
1.68 
3.28 
: 
: 
: 
0.62 
72.00 
: 
23 
6 
: 
: 
2374 
3500 
72 
189.7 
1978 
1 .74 
3.32 
0.63 
71 .00 
73 
203.6 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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LIBERIA 
National accounts 
LIBERIA 
Comptes nationaux 
GNP Al CURREN! PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PHICES) 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) 
..EXPUNENTIAL HATE BASEsTO 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPUHTS GOODS SERVICE; 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND UUAHHYING 
MANUFAC1UHING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CUN3THUCTI0N 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/IETE A PRIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNS1AN1S 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
-PIB (PHIX C0UHAN18 MARCHE) 
-INUICE PIB PRIX CUNSTANTS 
-CUNSOMMATION PUBLIJUt 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FURMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
-IMPUIS INDIRECTS NETS 
-PIB COUT FACTEURS (COUHR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPUHTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
Units 
Unités 
i 
s 
70=100 
X 
». 
7111100 
«* 
* » 
1972 
«11 
268 
105 
1 
038.9 
108.9 
11.6 
57.8 
14.6 
15.9 
33.7 
«05.2 
2«.3 
31.7 
«.« 
1.8 
5.0 
7.« 
7.« 
6.6 
11.5 
1973 
470 
319 
110 
«92.6 
113.1 
11.6 
50.5 
1».9 
23.1 
39.« 
«53.« 
29.2 
28.6 
5.0 
1.3 
«.0 
7.7 
7.2 
7.3 
9.6 
1974 
525 
3«5 
109 
: 
bl7.6 
118.5 
10.4 
56.2 
19.0 
14.4 
«7.5 
570.3 
31.5 
27.9 
6.1 
1.3 
«.5 
7.6 
5.7 
6.2 
9.2 
1975 
500 
3«3 
99 
: 
725.9 
1 1«.« 
10.1 
53.7 
30.5 
5.7 
50.5 
675.4 
25.9 
34.3 
5.« 
1.3 
5.0 
7.3 
6.0 
6.0 
8.9 
1976 
607 
397 
109 
: 
750.2 
116.6 
11.8 
56.5 
27.« 
4.2 
63.« 
690.6 
29.7 
26.7 
5.3 
1.5 
6.2 
8.0 
: 
: 
22.6 
1977 
7»5 
«02 
107 
1 .0 
615.0 
122.6 
13.9 
: 
30.2 
-7.6 
72.3 
702.7 
1 
18.9 
: 
I 
: 
: 
! 
: 
61.1 
1978 
eie 
069 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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LIBERIA 
Principal agricultural products 
LIBERIA 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARAC H 1 DE S NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
SU6AR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
COCOA BEAN5­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP MILK­LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK­LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVIN S,E F F E CT 1 F 
CATTLE SLAU6HTERED­B0VINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­RORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
! 1C00MT 
MOOOMT 
!10OCMT 
MuOOMT 
MOOOMT 
MOCOMT 
M2C0MT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MüuGMT 
! 1000MT 
MCCCMT 
MCGOMT 
!100CMT 
MCCOMT 
!1000MT 
MCOOMT 
MOLOMT 
! 1COOHEAD 
! 1000HEAD 
MOOOMT 
! 1COCHEAD 
MÛCOHEAD 
MOOOMT 
MCOGM3 
21 
210 
309 
2 
13 
17 
5 
62 
7 
6 
5 
83 
C 
C 
C 
31 
24 
3 
84 
67 
2 
2C9C 
225.0 
22 5.0 
292.5 
7.3 
12.2 
1R.C 
2.4 
6.9 
63.0 
7.21 
6.4 
5.6 
85.5 
2.5 
'2.U 
26.0 
Î.3 
26.r 
68.8 
2 .1 
2251.3 
248.0 
248. C 
298.C 
2.4 
18.0 
19.0 
3.3 
3.4 
64.0 
7.C 
6.5 
5.8 
86.2 
0.5 
0.8 
1 .0 
33.C 
23.0 
2.9 
88.0 
71 .û 
2.1 
2176.0 
229.0 
229.0 
304.5 
2.5 
14.0 
23.0 
3.2 
4.3 
65.C 
7.0 
6.7 
5.9 
80.9 
0.5 
0.8 
1 .C 
34.C 
22.0 
2.8 
90.C 
73.5 
2.2 
2274.0 
245.0 
245.C 
310.0 
2.7 
13.U 
24.C 
1 .5 
2.9 
4.7 
66.C 
7.0 
6.9 
6.C 
73.3 
C.5 
0.8 
1 .0 
35.0 
23.0 
2.9 
93.C 
76.0 
2.3 
2460.0 
256. C 
256.0 
316.2 
2.7 
13.0 
25.C 
4.9 
3.0 
8.9 
67.0 
7.2 
7.0 
6.0 
69.7 
0.5 
0.8 
1 .1 
0.1 
36.0 
26.G 
3.3 
95.0 
79.0 
2.4 
2678.C 
264.0 
280.0 
318.9 
2.7 
14.3 
25.2 
5 .0 
4.0 
9.0 
67.5 
7.4 
7.1 
6.0 
89.0 
0.6 
0.8 
1 .1 
0.1 
37.0 
26.3 
3.3 
97.6 
81.1 
2.4 
2550.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
S A U N W O 0 D + S L E E P E R S _ S C I A 1 , Ε Γ ET T R A V E R S E S 
I R C N ORE ( F E C O N T E N T ) ­ F I NF RA I F E R ( F E C O N T E N U ) 
G O L D ­ O R 
D I A M O N I ­ S ­ D I A » A N T F 
E L E C T R I C E N F R C Y ­ E N E R G I C E L E C T R I Q U E 
H Y D R O E L E C T R I C F NE Ρ G . ­ Ι Ν E ° C ­ 1 t " Υ Ρ ■> 0 E L é C T R I C L E 
T H E R M F L E C T R I C E NE F G . - t l E H ¡ t í T H F R H E l í C T R J O Ü t 
P E T R O L ­ F S S E N C E 
D I S T I L L A T E F U E L O I L S ­ H U T L C S L E P E R E ? 
R E S I D U A L F U F L O l L ­ W U I L r L O U R D . " 
C F M E N T ­ C 1 « E M 
C I G A R E T T E S 
Units 
Unités 
M 3 
í 1 2 C C M T 
1 « F 
! 1 ô L C C A F 
¡ M I C Κ U h 
I M I C KWH 
» I C K U h 
1 1 " 2 · · 1 
' 1"CCM1 
1 : ; c " i 
' 1 C C C l 
r IC 
1372 
5 R C 2 C . C 
1 3 7 5 C . C 
4 1 Λ 
7 5 4 . C 
R A 6 . C 
7 4 6 . C 
5 S C . C 
5 7 . C 
1 * 4 . ( 
2 6 8 . Ç 
= 1 . C 
1 r 7 . C 
1973 
7 1 C C C . C 
1 4 3 6 C ­ C 
8 1 7 . C 
F 5 4 . C 
2 9 9 . C 
5 3 5 . C 
5 8 . C 
1 7 c . : 
2 7 1 . C 
S 9 . C 
9 1 .¡2 
1974 
159 C CO .C 
1 4 Í 2 C . C 
9 0 . C 
( 3 6 . C 
E6C.C 
' 1 7 . C 
Í 4 3 . C 
6 1 . C 
194 .C 
¡ 6 9 . C 
F i .C 
3 8 . C 
1975 
1 2 1 C C C . C 
1 3 7 7 C . C 
1 4 C . C 
4 C 6 . C 
8 5 5 . C 
3 C Í . C 
5 4 7 . C 
6 3 . C 
1 4 2 . C 
2 6 F . C 
9 C . C 
5 C . C 
1976 
U t C G G . C 
14C1C .C 
1 4 0 . C 
' 2 C . C 
8 8 7 . C 
3 3 C . C 
5 5 7 . C 
6 5 . C 
1 4 0 . C 
2 7 C . C 
9 3 . C 
2 4 . C 
1977 
4 0 C C 0 . C 
1 1 9 6 0 . C 
3 2 6 . C 
8 8 7 . C 
3 3 0 . C 
5 5 7 . C 
6 7 . C 
1 4 C . C 
2 7 4 . C 
1 0 0 . C 
1 C 0 . C 
1978 
, 
: 
8 9 0 . C 
3 0 0 . C 
5 9 0 . C 
6 8 . C 
1 4 0 . C 
1 7 6 . C 
: 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
1971 1973 1974 1975 1976 
IMPORTS ( FROM /ORIGINE 1 
WORLD­
CLASSl 
EUR 9 
BELGIU 
DENMAR 
FRANCE 
GERMAN 
IRELAN 
ITALY 
NETHER 
UK ­ R 
GREECE 
PORTUG 
SPAIN 
USA­ET 
JAPAN 
CLASS2 
□ PEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
MONDE 
­ CLASSEl 
LUXEMBOURG 
K­DANEMARK 
Y­ALLEMAGNE 
DE 
ITALIE 
LAND­PAYS BAS 
OYAUME UNI 
­ GRECE 
AL 
­ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPON 
CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
CHINE 
URSS 
EXPORTS ( TO /VERS ) 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
178560 
8 2 . 6 
3 4 . 1 
1 . 5 
1 . 6 
2 . 5 
1 1 . 6 
0 . 0 
2 . 3 
5 . 4 
9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
3 0 . 2 
7 .Β 
1 2 . 1 
6 . 1 
5 . 1 
2 . 6 
0 . 3 
193460 
BO.9 
3 5 . 2 
2 . 5 
1 . 5 
3 . 8 
1 2 . 4 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 1 
9. 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 7 . θ 
6 . 4 
1 4 . 2 
6 . 1 
4 . 7 
2 . 4 
0 . 1 
288417 
7 2 . 0 
3 1 . 1 
1 . 9 
1 . 3 
3 . 2 
9 . 4 
0 . 1 
2 . 0 
3 . 7 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
2 8 . 4 
5 . 4 
2 3 . β 
1 8 . 6 
4 . 2 
1 . 9 
0 . 7 
331205 
7 8 . 3 
3 0 . 2 
1 . 8 
1 . 3 
3 . 1 
9 . 9 
0 . 1 
1 . 0 
3 . 5 
9 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
3 1 . 4 
5.a 
1 8 . 2 
1 3 . 5 
3 . 5 
1 . 6 
0 . 3 
244009 
97 .9 
64 .0 
6 . 5 
0 . 1 
5 . 5 
17.2 
18.0 
14.5 
2 . 3 
0 . 9 
3 . 6 
20.6 
7 . 7 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
323 78 9 
97.2 
69. 3 
1 7.2 
0 . 1 
5 . 9 
17.2 
13 .0 
12.5 
3 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
20 .3 
5 . 0 
2. 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
399757 
9 6 . 8 
66 .6 
11 .0 
1 . 2 
7 . 8 
19.0 
0.0 
12.3 
12.6 
2 . 6 
0 . 1 
2 . 1 
23.6 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 8 
: 0 . 0 
393935 
95 .3 
62.8 
7 . 9 
0 . 4 
8 . 1 
21.5 
13.0 
9 . 8 
2 . 1 
0 . 0 
4 . 9 
22.0 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 1 
2 . 3 
: 0 . 0 
399 2 0 0 
79.9 
34.8 
1 .6 
1 .1 
2 . 6 
12.4 
2 . 8 
6 . 0 
Β.2 
0 . 1 
0 . 5 
29.8 
6 . 9 
16.1 
3 . 1 
1.5 
0 . 3 
461 30C 
87.3 
35.8 
1.5 
1.1 
3 . 6 
9 . 2 
4 . 4 
8 . 6 
7 . 2 
1.1 
4 . 6 
26.4 
8 . 8 
6 . 1 
0 . 1 
446 900 
96.2 
6­1.9 
6.2 
2.2 
e.4 
24.0 
13Ì1 
7.3 
3.6 
0.4 
6^ 2 
21.2 
1.0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
HDPLU­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSF î 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1 7 8 5 6 0 
1 4 7 5 5 3 
6 0 8 0 1 
6 7 
0 
1 4 9 7 
5 ) t ü 5 
1 3 8 9 5 
2 1 6 6 1 
1 0 8 4 1 
9 C 9 3 
4 6 1 4 
4 6 7 
1 9 1 4 6 0 
1 5 6 5 4 C 
6 8 1 1 0 
4 0 
2 
1 7 7 4 
5 J 8 1 6 
1 2 4 4 7 
2 7 5 6 7 
1 1 8 9 1 
9 0 2 3 
4 6 7 0 
2 5 2 
2 8 84 1 7 
2 0 7 5 7 2 
8 9 6 1 4 
1 2 0 
7 3BO 
82 U 5 
1 5 5 6 1 
6 9 6 1 3 
5 1 5 H 6 
1 2 2 0 2 
5 5 5 0 
1 1 9 ^ 
3 3 1 2 0 5 
2 5 9 1 6 9 
1 U O 0 7 5 
4 8 2 
41 
1 7 4 4 
1 214152 
1 9 3 6 5 
Ö 0 4 2 0 
4 4 6 7 1 
1 1 6 1 2 
5 4 4 5 
1 0 3 2 
3 9 9 2 0 0 
3 1 9 0 0 0 
I388OO 
500 
1 
1900 
1 1 9 1 0 0 
2 7 5 0 0 
6 4 3 0 0 
1 
12300 
58OO 
1100 
4 6 1 3 0 0 
4 0 2 9 0 0 
165100 
4 9 0 0 
1 
2 1 2 0 0 
I219OO 
4O7OO 
283OO 
1 
4 0 0 
: 1 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 1.1 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSFl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSFl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTIUN 2.4 
uORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREFCE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
12PEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HURLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSFl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6.6 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
Π Ι « 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTU2.AL 
SP41N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P U N 
C L A S S 2 ­ C L 4 S S E 2 
OPEC ­ OPE" 
CLASS3 ­ CLASSE 1 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
29319 
26207 
9216 
3 
502 
14379 
298 
2422 
1 
oas 
99 
17 
2786 
2621 
1767 
0 
20 
506 
­ 6 
159 
1 
4 
0 
14323 
76344 
10287 
74 
0 
563 
12759 
599 
6644 
1 1 
1030 
200 
2 
2742 
2561 
1716 
45 
60 8 
23 
177 
0 
4 
3 
4Î1 12 
38903 
14892 
41 
61 4 
211 BO 
667 
3204 
10 
1105 
331 
1 
4495 
4129 
2996 
30 
948 
1 1 
329 
1 
36 
0 
44842 
39765 
16202 
5 
41 
741 
201B4 
866 
3690 
1 
1385 
146 
4034 
18"Ό 
1999 
43 
1146 
2 
133 
0 
31 
30 
12030 
1808 
1368 
426 
10222 
10190 
0 
14719 
3075 
2044 
757 
11643 
11640 
56406 
1196 
2 302 
31 3 
553 
5321 1 
53184 
4Β341 
3913 
2443 
383 
1 
1050 
44428 
44427 
9915 
8913 
6080 
3 
19 
1379 
18 
730 
533 
272 
44 
63397 
62461 
2462Θ 
0 
0 
15 
26675 
3820 
748 
5 
187 
94 
2 
58817 
43495 
16623 
60 
928 
9701 
9704 
716J 
92 
7695 
'1Í5 
441 
12803 
12039 
7882 
20 
1774 
Ί 
4Β0 
146 
235 
36 
68826 
67129 
2Β961 
2 
1 
'4 
267C1 
4796 
1277 
1 
403 
111 
0 
57tie 
43284 
16471 
11 
1099 
12365 
A947 
7066 
53 
7261 
4 3 1 e 
'47 
18529 
17419 
10576 
21 
8 6 
3675 
61 
65 b 
1°) 
45 3 
12 5 
85374 
81791 
33691 
20 
56 
37235 
6944 
1534 
36 
2 072 
26 4 
1667 
77711 
59722 
24429 
4*, 
1256 
lh955 
7b31 
9 37 b 
15 1 
661 1 
4 85 4 
21 1 
21961 
20838 
11271 
26 
53 
32·>2 
51 
464 
60 
659 
221 
2 
1 15724 
1 11320 
36839 
19 
0 
*2 
56996 
8552 
3151 
1253 
".5 
764 
92166 
76743 
30391 
49 
339 
20180 
9656 
7215 
161 
620 7 
4928 
245 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORin­MUNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREFCE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­FTATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPFP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 0*1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRFCE 
PORTUGAL 
S»AIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.4 
WORLD­MUNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSP ­ URSS 
WORLD­HONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPFP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
244009 
23β893 
156268 
2228 
P68B 
5J188 
18733 
5 2 94 
361 
1 
1 
1 
8680 
6682 
2092 
695 
4251 
1234 
198 
147 
227972 
2269211 
153232 
2228 
7725 
44407 
17498 
1035 
1 375 
20 
19 
a 
1355 
323789 
114783 
274447 
19 
64^7 
65675 
1 6266 
8053 
366 
917 
91P6 
«654 
3530 
4209 
676 
'34 
254, 
0 
309061 
302872 
219506 
θ 
6437 
60333 
15401 
4238 
0 
917 
1775 
1 
19975 7 
187126 
266096 
240 
8208 
94 3 34 
11544 
9425 
253 
316 0 
137 
11479 
1121 3 
7067 
1 7 5 
2769 
841 
26 6 
149 
3 8189 1 
37292/9 
257605 
237 
H0O5 
90574 
9698 
5793 
3157 
132 
393935 
375469 
247210 
52 
19466 
e6547 
10082 
9 3 6 1 
244 
9 1 J 5 
9 6 
11886 
11062 
5 9 2 5 
690 
3532 
71 1 
826 
59 
3 7 4 4 1 6 
3 6 1 6 5 7 
2 3 9 8 1 3 
52 
1 8 5 6 3 
8 2 2 9 3 
9 3 6 9 
3 6 5 5 
9 1 0 4 
16B 
3 
3 
165 
J90 
611 
176 
20 
173 
2) 
471 
36 
1596 
1 197 
667 
28 
6 
396 
5 
399 
13 
1 74 7 
1162 
555 
0 
12 
530 
578 
q 
1712 
66 ) 
639 
0 
217 
633 
1 19 
446900 
430130 
290230 
1800 
1 
277OO 
948OO 
4400 
4500 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
LIBERIA 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTIUN 6.8 
WORLO­
CLASS1 
EUR 5 
GREECE 
PORTUG 
S Ρ AI Ν 
MUNDE 
­ CLASSAI 
­ G"ECE 
AL 
­ESPAONE 
USA­ÇTATS UNIS 
JAPAN­
CLASS 2 
OPEL ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSF3 
­ CHINE 
URSS 
1972 
2617 
1245 
86 
9 
906 
1571 
122 
1973 
1994 
652 
172 
2 
0 
326 
1432 
78 
1974 
93 1 
269 
96 
0 
1 
164 
3 
6 5 6 
3! 
1975 
511 
39 
6 
31 
471 
1 1 
1976 1977 1978 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV = $ 
δ Principales exportat ions 
V = 000 $, % — des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
231.1 NATURAL KUBBEH AND SIMILAR NATURAL GUMS 
CAOUTCHOUC NATUREL ET GOMMES NATUR. »IMI 
WORLD 
MONDE 
202.3 SAWLOGS AND VENEER LOGS ­ NON­CONIFtH 
BOIS UE NON CONIFERES POUH SCIAGE OU PLA 
40HLU 
MONUE 
275.1 INDUSTRIAL DIAMONDS 
DIAMANTS INUUSTHIELS 
nOHLU 
MONDE 
281.3 IRON OHE * COY LX KOAST IwflN PYRITES 
MINtHAIS FEK A CIINCEN THES, S AUF PYRITES U 
«OKLD 
MUNUE 
29140 
11.9 
349 
8156 
3.3 
l'J 
6315 
2.6 
I) 
627U9 
74.9 
7 
«2B51 
13.2 
SUI 
166U6 
5.1 
U 
«9316 
15.2 
0 
196710 
6U.H 
7 
64513 
16.1 
7a» 
17581 
a.« 
U 
29938 
7.5 
(1 
262169 
65.6 
lu 
«6236 
11.7 
571 
1U991 
2.Β 
1840« 
«.7 
2935119 
7«.5 
15 
5330U 
11.6 
726 
0.0 
16570 
3.6 
331640 
72.2 
59130 
13.2 
I 
: 
O.U : 
21410 
4.8 
273480 
61.1 
69200 
14.2 
O.U 
30300 
6.2 
2744OO 
56.4 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOP 
SiRVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
.'CURRENT BALANCE 
• • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
. . . . B A S I C P A L A N C F 
* « * * S H O R T ­ T E R P C A P I T A L ­
· · « . E R R O R S R O M I S S I O N S ­
. . . . . . G L O B A L ».»ALANCE 
­ F A L A I . C f C C M f c R C l A L E F O E 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U M L A I t R A U X 
' ' A L A M C t C C U ­ . A N T E 
C A P I T A U X A L O N l Τ ί ί ι Έ 
. . ' • A L A N C E DE B A Í E 
" C A P I T A U X - C O U R T T E S " E 
. . E R R E U R S 7- O M I S S I O N S 
• • • . B A L A N C E G L O F A L E 
6 3 . 5 . 
- » 6 . 6 3 
1 4 . r - j 
- 9 . U 
1 5 . 5 2 
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Government finance 
10 
LIBERIA 
Finances publiques 
R! V E N U E 
E » P t N D l T U R E 
Dt-FICIT OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
Β I R R O W I N G N A T I O N C u R R E N C Y -
L· 'RROUING F O R E I G N C U R R E N C Y 
UI-E OF C A S H F.ALANCES 
O I H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E PER C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S t'UDGE TAI -tS 
D E P F N S E S U U D G E T A l R t S 
E X C E D E N T OU D L F I C I T 
F I N A N C E M F N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E PAR H A K I T ^ N T 
D E P E N S E PAt Η Α ' Ί Τ Α Ν Τ 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
(.) 
(.) 
(· > 
(·) 
(«) 
(«) 
(.) 
(·) 
s 
i 
X 
1972 
86 
73 
13 
-13 
.4 
.7 
.2 
.2 
61 
52 
75 
1973 
99. £ 
»9.3 
1C.S 
-10.5 
6P 
61 
24 
1974 
121.2 
79.9 
21.1 
-21.2 
-1.4 
-19.8 
66 
Í6 
26 
1975 
1 3 3 . 2 
121 .F 
11 .4 
-11.4 
- 5-7 
- 5-7 
: 
: 
8 5 
7F 
23 
1976 
1 5 7 . 3 
97 
24 
1977 1978 
(«) M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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Monetary survey and exchange rates 
11 
LIBERIA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR. Millions de DTS. % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S (IMF : RF 
APPREC-DEPREC.INDEX (« 
EXPONENTIAL RATE(70,7? 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA 
APPREC-DEPREC.INDEX (* 
EXPONENTIAL RATE(70,7¡5 
(«) 1970 = 100 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
- MON.NAT/I US (FMI:RF) 
- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
- TAUX EXP0NENTIEL(7C,78) 
- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
- TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
7.94 
71.41 
6G.04 
5.14 
76.52 
68.72 
29.54 
84.68 
73.85 
25.79 
99.90 
92.76 
6.58 
143.89 
110.36 
1.0000 
100.0 
1 .0000 
100.-2 
1.0000 
1C0.0 
1.0000 
100.0 
1.0000 
100.0 
1.0000 
100.0 
1.0000 
100.0 
1.0857 
92.1 
1 .2063 
82.9 
1 .2243 
81 .7 
1.1707 
85.4 
1.1618 
86.1 
1.2147 
82.3 
1.3028 
76.8 
-3.3 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS­
HON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TO T. E XT. PUB. DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
180.48 
4.71 
16.47 
43.91 
4.01 
1973 
. 
: 
194.96 
5.17 
17.07 
41 .48 
: 
3.63 
1974 
13.63 
13.62 
13.62 
9.72 
211 .25 
4 .90 
19.34 
40.24 
: 
3.68 
1975 
13.92 
13.92 
13.92 
6.02 
275.00 
4.88 
20.66 
: 
50.93 
: 
3.83 
1976 
17.17 
17.17 
17.17 
34.32 
315.10 
5.67 
19.63 
48.70 
3.03 
1977 
27.34 
27.34 
27.34 
31.32 
: 
413.60 
7.90 
27.8C 
: 
55.52 
: 
3.73 
1978 
18.02 
18.02 
: 
18.02 
B.58 
656.60 
12.50 
26.00 
: 
80.27 
: 
3.18 
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Official development assistance, net (ODA) 13 
LIBERIA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L r B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
C . 1 8 
0 . C 1 
1 0 . C O 
C . 1 6 
1 C . 3 5 
2 . 7 4 
1 3 . C 9 
1973 
0 . 8 8 
6 .CO 
0 . 2 C 
7 . „ 8 
3 . 17. 
1 0 . 8 6 
S Mil 
1974 
1 . 6 3 
C C 6 
5 . 0 0 
C . 5 5 
7 . 2 4 
6 . 5 9 
1 3 . 8 3 
ion / Millions 
1975 
2 . 2 6 
: 
C . 1 8 
8 . C C 
C . 2 3 
1 C . 6 7 
f . 6C 
1 9 . 2 7 
de S 
1976 
4 . 9 6 
1 . 1 5 
1 5 . Ο υ 
G . 3 9 
2 1 .2 ' . 
5 . 7 2 
2 6 . 9 2 
1977 
6 . 7 6 
4 . F I 
1 0 . C C 
0 .C8 
21 . 6 5 
0 .2 
1 1 . 8 1 
3 3 . 4 6 
1978 
10.15 
1 . 7 » 
1C.GÛ 
C . 0 5 
21 .98 
4 . 8 
2 6 . 2 4 
4 8 . 2 2 
Mean 
1970­72 
0 . 4 5 
C C C 
1 0 . O C 
C . 1 1 
1 5 . 5 7 
2 . 4 1 
1 2 . 9 8 
' M lyenne 
1973­75 
1 . 5 9 
0 . C 8 
6 . 3 3 
G . 3 3 
8 . 3 3 
6 . 3 2 
1 4 . 6 5 
Total net private flows 14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
­ 1 2 . 7 8 
2 7 . 5 6 
1 2 . C O 
­ 0 . 9 8 
2 5 . 8 C 
1973 
­ 1 0 . 7 6 
I 9 . C 6 
4 5 . 0 0 
0 . 0 4 
5 3 . 3 4 
S Mil 
1974 
1 5 2 . 1 2 
0 . 0 3 
2 C 2 . 7 1 
5 3 . 0 0 
­ 1 . 5 7 
4 0 6 . 2 9 
ion / Millions 
1975 
454 . 7 1 
­ 0 . 0 2 
8 3 . 9 4 
7 6 . 0 0 
­ 1 . 5 3 
6 1 3 . 1 0 
de S 
1976 
5 6 . 9 7 
: 
1 3 6 . 2 8 
1 4 . O C 
1 7 . 8 5 
2 2 5 . 1 0 
1977 
2 8 2 . 8 7 
3 3 7 . 0 0 
2 6 . G O 
3 2 . 6 3 
6 7 8 . 5 0 
1978 
60 .32 
6 6 9 . 6 2 
­ 6 3 . 0 0 
4 . 7 5 
671.69 
Mean / 
1970­72 
3 8 . 6 9 
1 4 . 7 5 
1 0 . 0 0 
0 . 2 7 
6 3 . 7 1 
vloyenne 
1973­75 
1 9 8 . 6 9 
0 . 0 0 
1 0 1 . 9 0 
5 8 . 0 0 
­ 1 . 0 2 
3 5 7 . 5 8 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : E I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
­ 3 4 . 6 
­ 0 . 1 6 
2 3 . C 4 
1 3 . C C 
­ 0 . 8 2 
0 .46 
6 . 2 1 
6.67 
1973 
­ 1 3 . 6 
­ 0 . 2 5 
1 8 . 4 E 
41 . 1 0 
0 . 2 4 
45 .87 
9 . 7 9 
55.66 
S Mil 
1974 
138.7 
1 . 3 6 
2 ­ 2 . 7 7 
5 1 . C C 
­ 1 . 0 2 
392 .81 
9 . 2 9 
402 .10 
ion / Millions 
1975 
4 5 8 . 2 
22 . 4 0 
8 4 . 1 2 
7 4 . C C 
­ 1 . 3 2 
637.42 
1 1 . 3 3 
648.72 
de $ 
1976 
138.4 
1 3 . 3 ' . 
1 3 7 . 4 ' 
2 7 . C '! 
1 7 . 9 4 
334.07 
1 4 . 8 2 
348 .90 
1977 
289.74 
3 . 6 8 
341 . 8 1 
24 .CC 
32 . 7 1 
691.91 
1 9 . C 7 
7 I I . O I 
1978 
5 3 . 7 6 
­ 1 . 9 6 
6 7 1 . 4 2 
­ 5 4 . 0 0 
4 . R G 
6 7 4 . 0 0 
3 7 . 1 5 
7 1 1 . 1 5 
Mean / 
1970­72 
30 .3 
­ 0 . 1 3 
1 5 . 2 2 
1 1 . 3 7 
0 . 3 8 
57 .10 
5 . 1 5 
62.25 
vloyenne 
1973­75 
194.43 
7 . 8 4 
1C­1.79 
5 5 . 3 3 
­ 0 . 6 9 
358 .70 
1 2 . 1 4 
368.84 
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MADAGASCAR 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION: FERTILIZ .-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
7.13 
1030.34 
94 
43 
361 
10690 
2376 
13529 
49 
111 .4 
1973 
7.30 
1033.99 
123.65 
97 
45 
371 
10990 
2319 
8900 
52 
118.2 
1974 
7.49 
1037.71 
100 
46 
: 
: 
2386 
8658 
58 
144.2 
1975 
7.68 
47.28 
1133.01 
113.84 
4.05 
87.00 
: 
103 
48 
405 
10665 
2480 
5947 
71 
156.1 
1976 
7.87 
: 
: 
4.14 
86.00 
106 
50 
417 
10337 
2480 
9500 
53 
163.9 
1977 
8.08 
2.49 
: 
4.23 
85.00 
110 
52 
: 
: 
2480 
9700 
65 
168.9 
1978 
8.29 
2.51 
4.33 
85.00 
65 
180.0 
(1) AVERA6E EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EeUIV.-10000 Τ EdUIV. CHARBON 
(3) 1970*100 
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National accounts 
MADAGASCAR 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE RASEx'C 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATIUN 
NET EXPURTS GOODS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUSÍ 
AGHICULIURE 
MINING AND UUAHHYING 
MANUFAClUHING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CUNSTHUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PHIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE=197U 
­PIB (PHIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PUBLIOUE 
­CUNSUMMATIUN PRIVEE 
­FURMATIUN BRUTE UL CAPITAL 
­EXPURTATIUNS NETTES 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIH COUT FACTEURS (COUHR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTHUCTION 
­DISTRIBUTIUN 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNI IS 
«« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70 = 
70: 
100 
X 
** 
100 
X 
X 
X 
X 
». 
» * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1296 
182 
98 
279700.0 
98.6 
18.8 
71.0 
13.6 
­3.« 
30000.0 
249300.0 
30.7 
0.5 
13.6 
1.3 
3.« 
12.« 
6.7 
1.5 
29.9 
1973 
13«8 
1 84 
94 
301700.1» 
96.0 
16.9 
71.7 
11.0 
­2.6 
28900.0 
275800.0 
32.9 
0.6 
1«.7 
1.2 
3.3 
12.1 
7.1 
2.Ci 
26.3 
1974 
150« 
201 
93 
369800.0 
96.« 
16.2 
73.6 
1«.7 
­«.6 
33800.0 
331000.0 
39.2 
0.5 
13.7 
1.1 
3.0 
11.0 
6.7 
1.9 
22.Β 
1975 
166« 
217 
91 
380900.0 
97.5 
15.9 
76.8 
13.5 
­6.2 
36900.0 
"344000.0 
38.1 
0.6 
13.7 
1.1 
3.1 
11.6 
7.0 
2.0 
22.6 
1976 
1706 
217 
66 
«00100.0 
94.7 
16.9 
73.1 
12.7 
­2.7 
39700.0 
360400.0 
37.8 
0.5 
13.7 
1.3 
3.« 
11.2 
7.1 
1.9 
22.9 
1977 
αο3 
1978 
1673 20S1 
232 2«7 
68 : 
­1.7 Ι 
100.0 Ι 
96.4 Ι 
16.3 Ι 
70.7 Ι 
15.7 ι 
­2.7 Ι 
«8600.0 I 
394500.0 ι 
38.« Ι 
0.5 Ι 
135.9 : 
ι.« ι 
3.6 ι 
10.9 1 
6.9 Ι 
1.9 : 
22.5 Ι 
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Principal agricultural products 
MADAGASCAR 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1S72 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MAÍZ Ε-MAIS 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­AR ACH I DES NON DECORTIOUEES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
SISAL 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I 6 M E A T ­ V I A N 0 E DE PORC 
ROUNDWOOD BOIS ROND 
MOGOHT 
MOOCMT 
MOOCMT 
I1U0GMT 
MCOOMT 
¡10OOMT 
nOGOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MOCOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 1COOHEAD 
! 1COOHEAD 
MOCCMT 
MCOGHEAD 
MOOÚHEAD 
MOGGMT 
MOOOM3 
1 7 9 5 . 7 
3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 6 8 6 . 7 
1 7 7 0 . 5 
4 9 . 3 
2 . 9 
1 1 0 . 2 
5 . 3 
1 . 2 
6 8 . 6 
2 4 5 . 9 
4 7 . 6 
2 5 . 9 
6 6 . 8 
2 9 . 5 
8 . 7 
2 3 . 9 
3 0 . 9 
9 3 1 6 . 0 
8 3 5 . 5 
1 0 6 . 5 
7 7 1 . 6 
5 3 4 . 8 
2 8 . 9 
5 6 1 3 . 0 
1 8 J 8 . 4 
C . 6 
1 G 7 . 9 
1 7 3 Í . 0 
1 6 4 7 . 3 
3 f . 1 
3 . 3 
1 ( 5 . 1 
5 . 9 
1 . 2 
7 3 . 9 
3 0 0 . 0 
4 7 . 2 
2 8 . 0 
6 7 . 1 
3 " . 9 
1 1 . 5 
3 0 . 5 
2 F . 3 
90rC2 i 
8 4 C 5 
1 0 7 . 2 
6 6 4 . S 
4 8 C . Û 
2 5 . 9 
6271 .C 
2 1 3 3 . 2 
1 . 8 
1 1 8 . 0 
2 C 1 3 . 4 
1 7 4 7 . 4 
4 0 . 0 
3 . 2 
1 2 1 . 9 
3 . 6 
1 . 6 
8 0 . 9 
4 6 6 . 2 
5 4 . 6 
2 7 . 4 
8 3 . 9 
2 9 . 1 
1 2 . 5 
3 3 . 3 
2 7 . 7 
88C0.C 
8 3 6 . 5 
1 C 6 . 7 
6 0 8 . 0 
4 2 5 . 0 
2 2 . 9 
6 3 6 6 . 0 
2 C 9 4 . 1 
2 . 3 
1 1 9 . 7 
1 9 7 2 . 1 
1 8 1 8 . 5 
41 . 8 
4 . 2 
1 2 0 . 9 
4 . 3 
1 . 4 
8 3 . 6 
4 4 4 . 0 
7 3 . 9 
3 3 . 8 
8 1 . 4 
2 1 . 0 
1 1 . 6 
3 0 . 7 
2 7 . 4 
8 7 0 0 . 0 
8 2 8 . 1 
1 0 5 . 6 
6 5 6 . 0 
4 5 9 . 2 
2 4 . 8 
6 4 6 4 . 0 
2 1 7 8 . 7 
G.2 
1 3 6 . 0 
2 0 4 2 . 5 
2 0 8 3 . 3 
5 4 . 2 
4 . 3 
1 1 4 . 0 
5 .1 
1 . 6 
7 8 . 9 
3 5 9 . 6 
3 8 . 5 
3 4 . 3 
6 4 . 6 
1 8 . 6 
1 3 . 1 
3 4 . 7 
2 7 . 8 
8 8 1 1 . C 
8 1 9 . 0 
1 0 4 . 4 
5 5 6 . 6 
3 » 9 . 7 
21 .C 
6 5 6 4 . 0 
2 2 7 6 . 2 
0 . 1 
1 2 2 . C 
2 1 5 4 . 1 
2 0 7 2 . 4 
4 7 . 0 
4 . 9 
1 1 6 . 7 
5 . 3 
1 . 0 
8 9 . 3 
4 8 7 . 2 
4 3 . 1 
3 8 . 5 
7 7 . 1 
2 6 . 0 
1 4 . 0 
3 7 . 5 
28 .C 
8 8 8 6 . 0 
8 0 8 . 6 
1 0 3 . 1 
5 5 6 . 7 
3 8 9 . 7 
2 1 . 0 
6 6 6 5 . 0 
2 0 8 2 . 0 
0 . 1 
1 0 0 . C 
1 9 8 1 . 0 
1 9 1 0 . 6 
2 9 . 0 
4 . 9 
1 0 4 . 0 
5 . 4 
1 . 7 
8 6 . 7 
4 5 0 . 0 
4 5 . 0 
3 8 . 5 
8 0 . 0 
2 5 . 0 
1 2 . 6 
3 4 . 0 
2 8 . 3 
9 0 0 0 . 0 
8 2 8 . C 
1 0 5 . 6 
5 6 0 . 0 
3 9 2 . 0 
21 . 2 
6 6 6 5 . 0 
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Principal manufactured products 
MADAGASCAR 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNWOOD . SLEEPERS _ SCIATES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNFAUX A 1A3F DE POTS 
WOOD PULP _ PATE DE HOIS 
PAPER ­»CARDPCARD _ PAPIERS ET CARTONS 
CHROME ORE _ M I N F R A I CE CHRO"F 
GOLD­OR 
ELECTRIC ENERGY­FNtRGIE ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC E N E R G . ­ t N E R f ­ I E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N ER G . ­ E N t » t I E THERr" ELECTRIOUE 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL 0 1 L ­ H U 1 L Í LOURDE 
CEMENT - CI«ENT 
CIGARETTES 
V E H I C L E ASSEMPLY_VEHICL'LES AUTOMOBILES MONTAGE 
MT 
"T 
KO 
Κ Ι Γ K W H 
V I C κ W h 
r*I C KWH 
MIO M2 
1 Γ C C " Τ 
i c r c » T 
1 C Ú C M T 
1 C C C M T 
i c : C M 
MIO 
NC 
1C 3 c r c . 
1 2 t 7 . 
2 1 CC 
5 S C C 
4 6 4 0 0 
i 
2 E 6 
142 
144 
121 . 
165 . 
191 . 
6 4 . 
1C92 . 
3 C CG. 
1 2 2 C C C C ' 
1478 .C 
3 1 C C . C 
«4UC .C 
£54CC .C 
2 ­C 
3 C 8 . G 
1 6 3 . C 
145 .C 
7Í . 0 
2 . 2 
141 .C 
1 8 9 . 0 
2 2 8 . 2 
7 C . C 
1 3 1 7 . C 
2GCC.C 
44 I C C . C 
1 ' 7 8 .C 
4 ! C C C 
U ' C C C 
6 4 V C 0 . C 
2 . C 
7 2 8 . C 
1 5 7 . C 
1 7 1 . C 
9 6 . C 
2 . 5 
1 3 5 . C 
1 7 5 . C 
; 2 C . C 
6 1 . r 
1 2 9 4 . C 
2 ( C 0 . C 
44CCC.C 
1 4 7 8 .C 
4 C C C . C 
9CCC.C 
8C6CC.C 
C C 
3 3 5 . 0 
1 7 2 . C 
1 6 2 . C 
9 3 . C 
1 . 5 
1 2 1 . C 
1 9 7 . C 
2 9 8 . C 
5 8 . C 
1 2 4 8 . C 
3CCC.C 
4 4 C C 0 . C 
1CCC.C 
4 C 0 C . 0 
4CCC.C 
P 7 7 C C . C 
2 . C 
3 4 3 . C 
1 7 1 . C 
1 7 2 . C 
9 3 . C 
1 . 7 
9 3 . C 
1 5 3 . C 
2 1 3 . C 
7 0 . C 
1439.C 
4 4 C C 0 . C 
1CCO.C 
5 C C 0 . C 
4 C C 0 . C 
2 . C 
3 6 6 . C 
1 8 1 . C 
1 8 5 . C 
9 5 . C 
2 . C 
9 7 . C 
1 2 6 . C 
2 1 5 . C 
5 2 . C 
1 8 C 4 . C 
3 6 6 . C 
1 8 1 . C 
1 8 5 . C 
7 6 . C 
9 8 . C 
1 3 0 . C 
2 2 0 . C 
6 5 . C 
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Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S 1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1969 
1 8 2 7 8 0 
8 3 . 0 
7 0 . 5 
2 . 1 
0 . 1 
5 0 . 7 
9 . 2 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 8 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
8 . 4 
2 . 4 
1 4 . 1 
5 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
1 1 2 9 5 0 
7 3 . 6 
4 6 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
3 6 . 2 
3 . 8 
0 . 0 
2 . 1 
1 . 0 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
2 3 . 7 
2 . 3 
2 4 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
1970 
1 7 0 3 9 7 
8 6 . 9 
7 7 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
5 4 . 7 
9 . 1 
0 . 0 
5 . 9 
2 . 5 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 7 
2 . 7 
1 1 . 4 
6 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
1 4 4 8 3 5 
6 9 . 8 
4 3 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
3 4 . 2 
4 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
2 2 . 7 
3 . 2 
2 6 . 7 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
1971 
21321 4 
8 6 . 0 
7 6 . 3 
1 . 9 
0 . 1 
5 6 . 3 
8 . 7 
0 . 0 
4 . 0 
3 . 1 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 9 
2 . 2 
1 2 . 1 
5 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
1 4 6 8 2 1 
7 2 . 1 
4 3 . 5 
1 . 0 
0 . 2 
3 4 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
2 2 . 3 
4 . 5 
2 4 . 3 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
1972 
2 0 2 2 4 2 
8 4 . 6 
7 4 . 1 
1 . 1 
0 . 2 
5 5 . 3 
9 . 5 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 9 
4 . 5 
1 3 . 5 
7 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 3 8 0 9 
7 4 . 2 
4 8 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
3 8 . 3 
3 . 5 
2 . 2 
1 . 8 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
2 0 . 5 
4 . 6 
2 0 . 6 
2 . 9 
2 . 4 
1 . 3 
1973 
2 0 2 9 3 0 
7 9 . 2 
6 5 . 2 
1 . 5 
0 . 1 
4 8 . 9 
7 . 7 
0 . 0 
3 . 1 
2 . 3 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
7 . 6 
4 . 5 
1 3 . 4 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 4 
0 . 0 
2 0 2 7 0 4 
7 4 . 1 
4 8 . 3 
0 . 9 
0 . 1 
3 7 . 3 
4 . 0 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1 7 . 5 
6 . 4 
2 1 . 5 
l . l 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
1974 
2 8 1 0 2 7 
6 6 . 1 
5 2 . 3 
1 . 5 
0 . 1 
3 5 . 7 
8 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 0 
4 . 9 
2 0 . 7 
1 7 . 3 
1 0 . 8 
1 0 . 5 
0 . 0 
2 4 4 1 7 6 
7 Θ . 4 
4 9 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
3 5 . 3 
4 . 6 
2 . 2 
2 . 6 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 . 6 
5 . 9 
1 5 . 5 
0 . 2 
2 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
1975 
3 6 6 9 3 0 
6 7 . 7 
5 7 . 4 
1 . 9 
0 . 2 
4 0 . 9 
Θ .4 
0 . 0 
2 . 8 
1 . 8 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
4 . 0 
3 . 9 
2 6 . 4 
1 9 . 3 
3 . 8 
3 . 2 
0 . 0 
2 9 4 2 6 5 
5 7 . 7 
3 9 . 2 
1 . 6 
0 . 2 
2 0 . 1 
6 . 6 
3 . 5 
2 . 3 
1 . 3 
3 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
1 1 . 7 
3 . 6 
4 0 . 6 
2 1 . 9 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1969 
1 8 2 7 8 0 
1 5 1 6 8 8 
1 2 8 9 2 7 
17 
1 1 9 
1 5 3 7 3 
4 4 6 2 
2 5 7 6 7 
1 0 0 4 9 
9 50 
1 2 7 
1970 
1 7 0 3 9 7 
1 4 8 0 2 4 
1 3 1 7 0 6 
7 
2 4 6 
96B0 
4 6 6 3 
1 9 3 9 7 
1 1 4 1 0 
3 1 1 
2 
1971 
2 1 3 2 1 4 
1 8 3 4 0 3 
L6264 1 
1 9 
1 3 1 
1 0 3 7 0 
4 7 6 9 
2 5 B 6 4 
1 1 9 6 5 
1 8 6 
6 
1972 
2 0 2 2 4 2 
1 7 1 0 7 8 
1 4 9 8 0 6 
11 
178 
7 9 1 5 
9 0 0 2 
2 7 3 8 7 
1 4 4 1 6 
3 0 9 
0 
5 
1973 
2 0 2 9 3 0 
1 6 0 6 6 7 
1 3 2 3 2 7 
13 
: 2 4 6 
1 5 3 3 4 
9 1 5 6 
2 7 0 9 5 
1 7 0 9 0 
1 1 2 4 2 
1 0 9 4 7 
14 
1974 
2 8 1 0 2 7 
1Θ5Β98 
1 4 6 9 8 1 
1 4 2 
3 0 8 
1 9 8 0 8 
1 3 9 0 6 
5 8 1 1 2 
4 8 6 7 5 
3 0 3 6 5 
2 9 4 6 3 
96 
1975 
3 6 6 9 3 0 
2 4 8 3 7 8 
2 1 0 4 4 8 
4 0 8 
B31 
1 4 4 9 6 
1 4 2 2 7 
9 6 7 4 9 
7 0 9 5 7 
1 3 8 7 2 
1 1 B 7 2 
134 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1969 1970 1973 1974 
SECTION O U 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 7 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6+B 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
22513 
11378 
10681 
0 
70 
238 
30 
8581 
1469 
39 
4575 
2563 
1768 
467 
5 
1987 
2 
12045 
1976 
1321 
627 
28 
9099 
8229 
IB627 
16776 
16470 
14 
172 
48 
1597 
1 
42 
0 
60519 
59856 
45506 
14 
18 
1111B 
1667 
504 
22 
12 
0 
64271 
58937 
52796 
3 
17 
2 744 
2675 
3972 
319 
656 
126 
19230 
1394 β 
13175 
3 
44 
640 
17 
5138 
1575 
9 
0 
5234 
4044 
2670 
t 
678 
1 
1139 
46 
12 562 
2079 
1109 
900 
69 
9549 
9474 
21795 
20584 
20128 
0 
0 
223 
50 
6Θ1 
3 
134 
: 1 
51223 
50579 
42210 
3 
174 
545B 
2212 
292 
12 
10 
0 
60034 
56484 
52141 
0 
28 
1580 
2280 
2586 
300 
159 
0 
27587 
17092 
16140 
3 
42 
66 2 
1 3 
10312 
85 0 
36 
0 
8070 
607 1 
40B4 
1 
0 
147 5 
50 
188 1 
0 
1 
13991 
162 9 
72 5 
74 6 
158 
10B65 
10809 
21381 
20131 
19363 
0 
1 3 
52 4 
86 
64 0 
7 
60 
4 
7075 β 
70070 
5 895 5 
15 
31 
5709 
1532 
40 3 
6 
4 
0 
71163 
681S9 
6 314 4 
0 
46 
125 2 
292 3 
1752 
294 
64 
1 
24914 
16976 
15432 
3 
22 
633 
39 
7808 
687 
58 
0 
1 
7921 
5400 
3956 
0 
1 
1036 
14 
2341 
15 
0 
17409 
1640 
87 5 
653 
112 
14308 
1343B 
19 
19353 
IB406 
17747 
6 
240 
86 
590 
16 
12 
0 
69799 
68912 
56675 
Β 
19 
4587 
5533 
710 
3 
26 
0 
61910 
58826 
54220 
0 
130 
766 
3202 
1615 
257 
192 
0 
4 
33924 
18314 
15521 
3 
27 
1218 
433 
4631 
1290 
10887 
10843 
1 
8040 
5340 
3831 
1066 
12 
2253 
3 
4 
4 
19400 
1232 
806 
384 
36 
16603 
15303 
46 
22530 
20660 
19705 
37 
551 
59 
1489 
327 
59 
20 
3 
60341 
59419 
42318 
β 
144 
11264 
4494 
730 
0 
34 
26 
0 
58445 
55460 
49922 
3 
36 
844 
4109 
1 385 
16Θ 
210 
56 
10 
53937 
22860 
11737 
8 
29 
10186 
256 
2596 
490 
28385 
28195 
0 
14071 
10363 
7772 
0 
1650 
23 
1934 
2 
117 
7 
75 
50728 
1703 
1376 
311 
1 
46814 
46092 
427 
427 
36132 
31609 
29285 
50 
719 
179 
3338 
1798 
329 
282 
13 
5 8099 
56403 
44099 
132 
38 
5448 
5738 
695 
363 
285 
5 
67827 
62733 
52495 
2 
191 
1493 
7700 
2731 
294 
744 
267 
3 
41508 
15580 
135Β4 
10 
157 
375 
49 
16676 
246 
9140 
8552 
19223 
14863 
10844 
3 
262Β 
49 
3254 
74 
53 
23 
31 
73815 
2280 
1803 
137 
337 
69939 
69798 
114 
114 
46644 
40648 
3759Β 
0 
56 
516 
244 
3321 
686 
1383 
420 
9 
89834 
86479 
67750 
10 
124 
8760 
7985 
775 
0 
1168 
103Θ 
17 
95528 
8B156 
7Θ511 
388 
492 
2079 
5553 
2779 
152 
2014 
1726 
77 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1971 1972 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - C L A S S E l 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0 * 1 
WORLO-MONOE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
SECTION 2 . 4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
S E C T I O N 3 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
112950 
83166 
52658 
224 
228 
26773 
2628 
27259 
940 
332 
84565 
62775 
37117 
10 
50 
24256 
1132 
21252 
674 
13642 
12262 
9887 
206 
138 
826 
927 
706 
172 
332 
144835 
101111 
62311 
219 
108 
32827 
4563 
38605 
1710 
697 
494 
112514 
79378 
45987 
6 
17 
30465 
2265 
30998 
1260 
623 
494 
15830 
14478 
10704 
208 
63 
1057 
2054 
584 
41 
73 
146821 
105682 
63933 
102 7 
507 
32739 
6580 
35677 
2906 
1007 
60 1 
11362 3 
82010 
47000 
66 
133 
29574 
458 8 
29361 
2339 
902 
611 
1494 9 
14065 
1022 7 
250 
37 2 
1140 
1775 
43 1 
1 2 
105 
163809 
121603 
79015 
300 
188 
33544 
7569 
33728 
4742 
3904 
2201 
130596 
98475 
61142 
9 
74 
30479 
6001 
27320 
4697 
3576 
2201 
17597 
16297 
13091 
283 
85 
1371 
1317 
728 
34 
328 
202704 
150118 
97936 
640 
654 
35422 
13032 
43489 
2147 
1655 
492 
216 
151111 
113412 
69249 
38 
105 
31561 
10744 
3 3 509 
2095 
1468 
492 
216 
23625 
22224 
1B376 
568 
327 
1030 
1585 
968 
51 
187 
244176 
191461 
119716 
2 30 
722 
50327 
14474 
37773 
574 
5260 
818 
1553 
167507 
137907 
77933 
321 
45932 
9923 
22756 
439 
5175 
818 
1553 
30317 
29525 
24061 
221 
346 
841 
3686 
346 
3 
84 
294265 
169783 
115443 
573 
2108 
34291 
10458 
119535 
64 349 
2757 
174 
647 
227038 
130141 
82662 
1891 
32458 
7778 
93005 
64181 
2586 
143 
647 
28956 
28035 
22397 
171 
203 
1360 
2511 
502 
164 
171 
31 
4042 
301 
165 
5598 
0 
0 
5293 
0 
0 
6539 
0 
0 
10330 
423 
0 
23550 
4666 
3589 
25BB7 
1470 
1470 
136 
2730 
4227 
4061 
2207 
3 
24 
1391 
386 
161 
2680 
1359 
1051 
220 
0 
1062 
363 7 
14 
3370 
3129 
1946 
994 
156 
237 
3081 
1776 
1620 
141 
3 
1165 
52 
0 
2BB0 
2 3 2 
373 1 
3 3 6 3 
1531 
3 
1 3 
170 3 
9 4 
34 3 
9 1 
471 8 
3 6 8 2 
2 6 3 2 
7 0 0 
2 7 3 
0 
99 8 
5 4 
3920 
3707 
1840 
17 
1663 
168 
210 
790 
284 
281 
3 
497 
7240 
6926 
3667 
13 
22 
2612 
594 
312 
1 
2BBB 
1685 
1494 
1 
190 
1072 
11643 
1 
9952 
9507 
5105 
38 
3506 
761 
321 
1081 
666 
645 
354 
2 
2101 
1900 
1354 
451 
91 
170 
887 
430 
46 
383 
445 
4 
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Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6­.B 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1969 
3 7 6 9 
2 4 0 7 
2 2 3 0 
5 
16 
81 
47 
1325 
94 
1970 
4 4 0 1 
2 3 1 8 
2 0 2 2 
6 
24 
1 6 9 
84 
1 9 7 7 
3 4 3 
1971 
4 4 9 6 
275 5 
2 53 7 
6 
1 8 
48 
123 
1 6 7 2 
1 8 9 
0 
1972 
4 2 0 3 
2 6 7 8 
2 5 0 1 
8 
12 
26 
84 
1 4 5 8 
3 
0 
1973 
7 4 9 5 
5 4 3 6 
5 1 4 0 
20 
19 
28 
109 
2 0 3 4 
0 
1974 
1 1 7 3 5 
9 1 5 9 
8 3 5 2 
10 
16 
25 
103 
2 3 5 2 
1 3 0 
1975 
9 3 8 0 
7 7 9 8 
7 5 0 5 
19 
10 
21 
79 
1 5 5 4 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
1 ) 1 1 , 1 
0 4 2 . 2 
U 7 1 . 1 
0 7 5 . 2 1 
07 5 . 2 3 
031 
MEAT OF BOVINE A N I M , F H E S H , C H I L L FRUZ 
VIANDE DE B O V I N S , F R A I C H E , H E F H I G . CUNGE 
R I C E , G L A Z E D 
R I Z GLACt OU 
COFFEE,GREEN 
CAFE VERT 
V A N I L L A 
V A N I L L E 
CLOVES 
GIHOFLES 
PISH, FRESH 
UU 
OH 
POISSON FSAIS 
rtOHLD 
MONDE 
JH P O L I S H E D , UUT FUR PREP 
P O L I , S A N S AUTRE PREPARATION 
WOKLU 
MUNUE 
OH ROASTED 
TUKHEF I E 
«OHLU 
MONDE 
n l lHLU 
MuNDE 
rtUHL» 
MONDE 
PRESERVED 
OU SIMPLEMENT CONSERVE 
WORLD 
MONDE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
i OY 
1972 
116«U 
7 . 0 
1 1 6 8 
6 5 3 6 
3 . 9 
2 S 1 
« 6 1 1 5 
2 7 . Β 
«2U 
1 5 1 2 3 
9 . 1 
12U47 
1 6 6 5 9 
1 Ü . 0 
2 7 2« 
6855 
4 . 1 
1834 
1973 
1 3 6 6 2 
6 . 8 
1 6 6 0 
2 5 2 « 
1 . 3 
UU2 
5 9 9 8 3 
2 9 . 7 
917 
9 9 9 9 
5 . 0 
1 3 8 8 6 
163U2 
9 . 1 
2 9 3 3 
10038 
5 .0 
1429 
1974 
9 5 6 9 
3 . 9 
1 6 3 « 
« 0 6 0 
1 . 8 
6 6 3 
6496G 
2 6 . 7 
9 9 « 
1 8 6 3 6 
7 . 6 
1377U 
1669U 
6 . 8 
3292 
14735 
6 .0 
1028 
1975 
« 7 7 6 
1 . 6 
19U6 
2 « 9 8 
0 . 8 
5 4 9 
6 5 6 6 « 
2 2 . 3 
9 7 « 
138«U 
« . 7 
1 6 1 3 1 
6 0 9 2 9 
2 7 . 5 
3637 
11109 
3 .8 
1643 
1976 
3 3 1 « 
1 . 2 
1661 
2 0 8 8 
U . 8 
475 
1 1 8 6 5 « 
« 2 . 9 
1 6 2 6 
1 9 8 0 9 
7 . 2 
1 7 9 9 2 
1 9 3 9 1 
7 . 0 
4091 
12923 
4 .7 
3916 
1977 
0 . 0 
1534 
0.5 
618 
I64676 
49.2 
5455 
35621 
10 .6 
20794 
20084 
6 . 0 
5525 
1978 
: O.U 
: 
O.U 
: 
162130 
4 2 . 0 
2939 
38291 
9.9 
76328 
19.8 
5169 
6371 
1.7 
: 
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MADAGASCAR 
Balance of payments 
MADAGASCAR 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
b' L ANCt OF T7A' E FOE 
S> » V I C E S 
U " R E a U I T i I T R A N S F t»S 
■ C U R R E N T S A L A N C E 
' L O N C ­ T E O M C A P I T A L 
" B A S I C B A L A N C E 
• • S H C R T ­ T E R " C A P I T A L 
♦ • E R F O R S K C I S S I O N S 
« . . « G L O B A L P A L A N C E 
­r­ALAICt C G M M i R C l A L E F 01­
­ 5 F R V ICES 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
...fcALANCE C O U R A N T E 
­ . . C A P I T A U X A 1 0 N C T E R P E 
­....(.ALANCE til B A S E 
­ . . * * C A P I TAU* A C O U R T T E R » ! 
• E R R E U R S >. O M I S S I O N S 
• • • H A L A N C i G L O H A L r 
­ 2 
? ( 
53 
32 
­ c 
24 
­ 6 . 
15 . 
3 . 
'2·: 
­
­C' 
2 3 
'20 
'.'0 
2 0 
19 . . 
­ 5 / . ' . 
ci . 
­ I C 
22 . . 
9 . ' 
2 . '. 
­ 1 . · 
1 : . 
F 
­ 7 1 
' 3 
­ T 4 
71 
­ 1 ' 
­ 1 7 
­' 
­ > 5 
. C 
'■Z 
07 
"2 
00 
­ 1 . 
­ e s 
41 
­ 5 * 
27 
- } Ί 
7 
•J 
- ? L 
.C c 
.oc 
¿r 
C 
:o 
"C 
2 G 
CC 
CC 
73 
­ H 
33 
­ 7 4 
12 
­22 
7. 
2 C 
1 . 
.2 
Γ', 
:c 
j f 
ηη 
cr· 
J'2 
:c 
35 
­ 9 2 
?R 
­ 1 9 
74 
5 
­ ï :. 
­ ç 
­ 1 4 
·: o 
3C 
01 
c.·. 
:.­
ΓΓ 
* ■ j 
ce 
τ··­. 
Government finance 10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197 
R. VENUE 
F.<PE NDITURE 
T H F I C I T OR SURPLUS 
F I N » N C I N C 
­ RtCETTES l U D G L T A l ' E S 
­ DFPFNSE S "L'DG> TAIRES 
­ tXCE DFNT (ill D E F I C I T 
­ FTNANCL^tNT 
B R R C ' y l N G NATION CURRFNCY­ EH°RUNTS I N T E R I E U R S 
ETRROWINl! FOREIGN CU « R E NC Y ­ 1 "PR UNTS C X T t Η Ι C U χ S 
U'E OF CASH BALANCES ­ RLCOURS FONDS THE20» 
Î I ' H I ' F INANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
PiVENUL PER CARITA ­ RLCtTTE °AR HA:­ IT¿NT 
E­PENDITURfc PtF CAPITA ­ E C P E N S L PAR H A ^ I T M N T 
R VENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
4 4 ' 3 7 . G 
3 . ­ 3 6 6 . 
­ ' 7 2 9 . 
67 29.0 
4955­0 
1774.0 
5 4 ? '' 4 . 
6 1 5 4 3 . 
­ 7 . 9 . 
7309.0 
3317­0 
3992.O 
5»24C 1 
t .7279.7 
­ 9 C < ·.■'· 
9035.O 
5657-0 
3378.O 
32 
37 
16 
( . ) » I L L I O N S OF NATIONAL CURRFNCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
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MADAGASCAR 
Monetary survey and exchange rates 
11 
MADAGASCAR 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de D TS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US I (IMF:RF>- MON.NAT/l US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
NAT. CURR ./SDR (IMFrAA)- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPON ENT IEL(70,78) 
(«) 1970 = 100 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
69.41 
204.16 
213.72 
191.69 
43.53 
38.35 
76.87 
198.12 
210.48 
201.82 
37.68 
35.5P 
69.91 
279.26 
257.31 
249.67 
52.37 
47.12 
46.70 
323.95 
276.07 
264.15 
54.70 
51 .80 
51 .33 
334.01 
263.94 
275.96 
60.30 
49.08 
55 
410 
319 
349 
57 
58 
CS 
80 
57 
87 
57 
44 
53.03 
526.48 
353.09 
418.21 
86.23 
75.07 
252.2100 
110.1 
278.2097 
99.2 
222.700C 
124.7 
283.9697 
97.2 
240.5000 
115.5 
272.0796 
101.4 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
238.9F00 
116.2 
288.6997 
95.6 
245.6700 
113.0 
285.7595 
96.6 
225.6400 
123.1 
2.6 
272.2795 
101.4 
0.2 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIAB1LIT.-
NET FOR.ASSETS-
NON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN . R ES ER V/I MPOR TS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/SNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
52.20 
65.76 
1.49 
64.27 
75.49 
31.02 
157.16 
2.43 
8.68 
94.61 
12.13 
5.23 
0.67 
1973 
67.90 
82.49 
0.56 
81.92 
94.83 
38.23 
208.52 
3.57 
12.92 
102.89 
15.47 
6.45 
0.96 
1974 
49.40 
60.39 
14.54 
45.85 
85.59 
20.75 
239.75 
3.53 
10.28 
95.06 
15.94 
4.15 
0.68 
1975 
35.60 
42.85 
19.22 
23.63 
54.67 
292.91 
4.20 
12.43 
17.60 
: 
0.75 
1976 
42.20 
50.30 
16.18 
34.13 
59.64 
326.35 
4.54 
13.02 
: 
19.13 
0.76 
1977 
68.90 
69.37 
41.32 
28.06 
66.91 
: 
397.40 
4.90 
13.20 
21 .22 
0.70 
1978 
59.20 
57.32 
27.61 
29.71 
69.09 
: 
571.10 
5.50 
14.20 
27.84 
: 
0.69 
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MADAGASCAR 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
MADAGASCAR 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:B ILAT- fMULT lLATERAL 
1972 
3 3 . 5 4 
C . 6 1 
C . 0 4 
1 . 2 C 
3 5 . 3 9 
14.4 
1 9 . 4 9 
5 4 . 8 8 
1973 
2 8 . 4 2 
0 . 5 C 
0 . 4 2 
1 . ' 2 
31 . 1 6 
7 .8 
21 . 4 7 
52 . 6 3 
$ Mil 
1974 
21 . 9 9 
0 . 4 7 
5 . 5 3 
3 . 0 1 
31 .CC 
14.2 
2 9 . 4 3 
6C . 4 3 
ion / Millions 
1975 
2 5 . 4 0 
1 . 0 8 
3 . 4 5 
2 . 0 0 
2 . 5 C 
3 4 . 4 3 
2 8 . 1 
48 . 2 8 
» 2 . 5 1 
de $ 
1976 
2 4 . í s 
•7.67 
C 5 1 
1.02' 
2 . " F 
7 9 . 2 1 
14.2 
3 7 . 9 5 
6 2 . 1 t 
1977 
2 3 . 4 0 
1 . 4 7 
1 . 9 9 
2 .CC 
3 .7C 
3 2 . 5 6 
10.4 
24 . 4 6 
5 7 . C 2 
1978 
19.28 
2 . 7 4 
5 . 8 4 
2 .GC 
9 . 7 6 
39 .62 
23 .2 
5C .2R 
99 .90 
Mean / Moyenne 
1970-72 
2 7 . 8 2 
0 . 5 2 
C C 5 
1 . 3 3 
Cl.84 
3 0 . 5 7 
13 .0 
19 . 4 8 
5 C C 5 
1973-75 
2 5 . 2 7 
3 . 6 8 
3 . 1 3 
0 . 6 7 
2 . 4 4 
3 2 . 2 0 
16.7 
3 2 . 9 9 
6 5 . 1 9 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
- 0 . C 3 
: 
1 . 9 1 
1 . 8 8 
1973 
- 2 . 1 8 
: 
- 0 . 0 3 
: 
- 2 . 2 1 
S Mil 
1974 
2 . 5 3 
1 . 4 4 
3 . 9 7 
ion / Millions 
1975 
- 4 . 4 6 
: 
1 . 3 8 
- 3 . 0 8 
de S 
1976 
- 3 . 0 3 
: 
- 0 . 2 5 
: 
- 3 . 2 8 
1977 
- 1 2 . 6 4 
: 
- 3 . 4 8 
: 
- 1 6 . 1 2 
1978 
18 .99 
: 
1 . 9 0 
2 0 . 8 9 
Mean / 
1970-72 
1 . 3 4 
0 . 7 5 
2 . 0 9 
vloyenne 
1973-75 
- 1 . 3 7 
. 
0 . 9 3 
. 
- 0 . 4 4 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:B1LAT.MULT I L ATE RAL 
1972 
3 4 . 8 5 
0 . 6 1 
1 . 8 3 
1 . 2C 
3 8 . 4 9 
2 1 . 6 3 
6 0 . 1 2 
1973 
2 7 . 2 4 
G.3C 
i . ' 9 
1 . " 2 
2 9 . 9 5 
2 4 . 9 7 
5 4 . 9 2 
S Mil 
1974 
2 5 . 4 2 
C 4 7 
6 . 9 7 
3 . 0 1 
3 5 . 8 7 
2 9 . 5 5 
6 5 . 4 2 
ion / Millions 
1975 
2 0 . 2 2 
1 .CR 
4 . 8 3 
2 . O C 
2 . 5 0 
3 G . 6 3 
61 . 1 1 
9 1 . 7 4 
de $ 
1976 
2 C . 8 ' 
J . 6 V 
C 2 6 
1 . O u 
2 . 6 f 
2 5 . 6 4 
36.G"· 
61 . 6 9 
1977 
1 2 . C1 
1 . 4 7 
- 1 . 4 9 
2 . C C 
3 . 7 C 
17 . 6 9 
3 2 . 1 6 
4 9 . 8 5 
1978 
3 7 . 8 7 
2 . 7 4 
7 . 7 4 
2 .CO 
9 . 7 6 
6 C 1 1 
5 4 . 3 7 
1 1 4 . 4 8 
Mean 
1970-72 
2 9 . 6 5 
C . 5 2 
0 . 7 4 
1 . 3 3 
0 . 8 4 
3 3 . 0 8 
2 1 . 7 4 
5 4 . 8 2 
/ M oyenne 
1973-75 
2 4 . 2 9 
0 . 6 8 
4 . 0 6 
0 . 6 7 
2 . 4 4 
3 2 . 1 5 
3 8 . 5 4 
7 0 . 6 9 
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MALAWI MALAWI 
MALAWI 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: S E C O N D . SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULAIION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
»IO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
I 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
4 .67 
481.52 
15.48 
414.00 
2G 
8 
611 
64861 
2411 
13343 
24 
112.1 
1973 
4.79 
537.3U 
15.72 
19 
9 
66P 
2435 
16392 
25 
117.8 
1974 
4.92 
: 
611.68 
17.07 
21 
10 
629 
47115 
2397 
10630 
24 
135.9 
1975 
5.04 
41 .87 
641.71 
16.71 
2-25 
87.00 
20 
10 
48462 
2282 
15021 
28 
157.0 
1976 
5.18 
: 
: 
663.94 
: 
2.29 
8 6.00 
: 
21 
11 
: 
: 
2282 
25131 
29 
163.8 
1977 
5.53 
3.19 
2.34 
86.00 
28 
16 
576 
: 
2282 
19700 
27 
170.7 
1978 
5.67 
3.10 
2.39 
85.00 
28 
185.2 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL EQUIV.-10000 T EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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MALAWI 
National accounts 
MALAWI 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPUNENTIAL RATE BASE=7C 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOODS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING AND UUARSYING 
MANUFAC1URING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHEH 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
-TAUX EXPUNENTIEL HASE=1970 
-PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
-INUICE PIB PHIX CUNSTANTS 
-CUNSOMMATION PUBLIQUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FORMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
-EXPURTATIUNS NETTES 
-IMPOTS INOIHECTS NETS 
-PIB CUUT FACTEURS (COUHH.) 
-AGRICUL TURE 
-INOUSTHIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
- C O N S T H U C U U N 
-DISTR1BUTIUN 
-THANSPUHTS 
-FINANCES 
-AUTHES 
»« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«* MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
• * 
70=100 
X 
X 
X 
X 
»» 
* » 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
457 
95 
115 
: 
359.1 
119.9 
12.9 
74.9 
2«.7 
-13.0 
23.9 
335.2 
52.« 
12.2 
1.1 
5.0 
1 1.9 
2.7 
3.5 
10.7 
1973 
521 
106 
121 
«01.6 
127.6 
12.9 
73.« 
22.7 
-9.6 
25.0 
376.6 
«7.7 
11.9 
1.2 
0.9 
12.5 
5.5 
5.1 
11.2 
1974 
615 
121 
125 
987.1 
13«.2 
12.« 
7«.0 
2U.0 
-11.0 
30.5 
«56.6 
06.9 
11.6 
1.2 
«.8 
12.9 
5.7 
6.3 
10.3 
1975 
700 
13« 
123 
: 
571.0 
136.2 
12.« 
74.7 
28.3 
-16.3 
32.9 
538.1 
«5.7 
12.5 
1.5 
5.« 
12.2 
5.8 
6.7 
10.2 
1976 
739 
136 
12« 
655.8 
198.2 
12.9 
77.3 
16.3 
-6.8 
30.0 
625.8 
«7.« 
11.7 
1.« 
«.7 
12.2 
5.5 
6.6 
10.5 
1977 
862 
15« 
128 
3.6 
75«.8 
156.7 
: 
: 
I 
: 
1978 
1010 
175 
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MALAWI 
Principal agricultural products 
MALAWI 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I DE S NON 
SU6AR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TAUAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
SISAL 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BO V Ι N S , E F F E CT 1 F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I 6 S SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I 6 M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDWOOD ­ " O I S ROND 
DECORTIQUEES 
BRUT 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
MOOOMT 
!1C0OMT 
MOGCMT 
MOCOMT 
MCOOMT 
MCCOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MGOOMT 
MOOCMT 
I1CC0MT 
MCOOMT 
MGOOMT 
MCOOMT 
! 1COCMT 
! 1CGOMT 
MCCCHEAD 
MCOOHEAD 
! 1200MT 
I 1CÛ0HEAD 
MOCGHEAD 
MOCGMT 
MOOOM3 
1972 
1 4 5 1 . 6 
C . 9 
9 9 . 0 
1 3 1 0 . 0 
4 1 . 7 
2 2 4 . 1 
2 1 9 . 3 
3 4 . 4 
3 C . 7 
G.2 
2 0 . 7 
S .C 
0 . 3 
7 . 2 
21 . 9 
1 4 . 3 
5 4 C . 9 
5 5 . 2 
7 . 3 
1 7 2 . 4 
1 4 0 . C 
7 . C 
4 4 C 5 . C 
1973 
1 4 1 C 4 
C.6 
9 6 . 2 
1 2 6 1 .8 
Î 4 . » 
1 6 8 . 5 
1 = 4 . 2 
4 8 . u 
3 2 . 3 
0 . 2 
2 7 . 5 
9 . 0 
C.1 
3 . 3 
1 6 . 2 
1 9 . 7 
5 7 2 . 9 
6 C 3 
8 . j 
1 7 2 . 3 
1 4 ν . 0 
7 .C 
4 5 3 3 . C 
1974 
1 4 1 9 . 0 
0 . 5 
1 C 0 . 0 
1 2 8 0 . 0 
3 8 . 5 
1 7 6 . 0 
1 6 5 . 3 
4 7 . 4 
2 6 . 8 
0 . 6 
2 3 . 4 
9 . C 
0 . 1 
7 . 1 
2 1 . 5 
2 3 . 3 
6 2 6 . G 
6 5 . 5 
R .» 
1 7 4 . 5 
1 4 0 . 0 
7 . G 
4 6 3 8 . G 
1975 
1 1 3 0 . 9 
0 . 6 
1 C 0 . 0 
1 0 0 0 . C 
3 0 . 3 
2 0 7 . 0 
1 6 5 . 0 
6 8 . 5 
3 4 . 9 
0 . 8 
2 6 . 2 
9 . 0 
5 . 6 
2 1 . 6 
2 8 . 0 
6 5 1 . 9 
6 5 . 6 
8 . 9 
1 5 4 . 6 
1 2 3 . 7 
6 . 2 
4 7 2 3 . C 
1976 
1 2 4 7 . 9 
0 . 9 
1 Π 5 . 0 
1 1 0 0 . 0 
4 2 . 0 
1 9 8 . C 
1 6 5 . 0 
8 5 . 9 
3 7 . 0 
0 . 9 
2 8 . 3 
1 0 . 0 
5 . 5 
2 1 . 7 
31 . 0 
6 9 0 . 0 
7 2 . 8 
9 . 8 
1 8 9 . 1 
1 5 1 . 3 
7 . 6 
4 8 3 4 . 0 
1977 
1 3 4 3 . 5 
0 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 0 . 0 
3 8 . 1 
1 7 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 0 
5 1 . 8 
0 . 9 
3 1 . 4 
1 0 . 0 
7 . C 
2 7 . 4 
3 5 . 0 
7 4 4 . 1 
7 4 . 0 
1 0 . 0 
2 6 5 . 2 
2 1 2 . 1 
1 0 . 6 
4 9 5 5 . C 
1978 
1 5 5 3 . 8 
0 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 0 . 0 
4 3 . 0 
1 7 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 6 . 0 
5 5 . 5 
0 . 9 
3 1 . 7 
1 0 . 3 
8 . C 
3 0 . 8 
3 5 . 5 
7 6 0 . 0 
7 6 . 9 
1 0 . 8 
2 7 3 . 5 
2 1 9 . 7 
11 . 0 
5 0 7 9 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAWNWOOD + SLEEPERS _ SCIACES ΓΓ TRAVERSES 
WOCD BASED PANELS _ PANNEAUX A PASE DE POIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERG1F ELECTRIOUE 
HYDRO FLECTRIC E NE R F . ­ Ε Ν E R Gl E HYDRO E L t C T F I O U F 
THERM ELECTRIC E NE R Γ, . ­ 1 Ν E R C. 1 E THER« ELECTRIOUE 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
RADIO RECEIVERT ­ RECEPTEURS RADIO 
Units 
Unites 
ι » τ 
, » , 
! M C KWH 
! " I C KWF 
! P I C KU6 
! 1CCCMT 
! M IO 
M C C 
1372 
27CCC.C 
I C C . C 
195 .C 
1 7 S . C 
2 2 . C 
' 4 . C 
458 .C 
3 2 . ( 
1973 
23CCC.C 
4CCC.C 
2 1 5 . 2 
192 .C 
2 C C 
F 9 .C 
5 2 6 . 2 
l 974 
7 3 ( Γ 0 . C 
4 C CC . C 
; 2 5 . C 
; c 5 . c 
3C.C 
8 2 . C 
Í Í 7 . C 
1975 
41CCC.C 
9CCC.C 
2 9 5 . C 
2 6 8 .C 
2 7 . C 
1 C 4 . C 
6 7 C . C 
1976 
3 Í C G C . C 
5C0G.C 
3 1 8 . C 
2 8 3 . C 
3 5 . C 
8 5 . C 
5 4 1 . C 
1977 
3 4 C C 0 . C 
5 C C 0 . C 
3 3 1 . C 
2 9 7 . C 
3 4 . C 
9 4 . C 
4 8 7 . C 
1978 
: 
3 3 1 . C 
2 9 7 . C 
3 4 . C 
1 0 3 . C 
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MALAWI 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
MALAWI 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E ! 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GFRMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L IE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS I 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLANO­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1 9 7 2 
1 2 9 9 5 7 
5 3 . 6 
3 8 . 7 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 5 
3 0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 9 
7 . 2 
3 3 . 2 
5 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
8 0 5 5 6 
7 0 . 4 
5 7 . 1 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 6 
2 . 1 
5 . 3 
0 . 1 
4 . 5 
4 1 . 8 
0 . 3 
1 . 0 
1 . 7 
4 . 7 
1 .5 
2 3 . Β 
0 . 3 
1 9 7 3 
1 4 2 1 6 5 
4 9 . 1 
3 4 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
1 .3 
3 . 3 
0 . 1 
1 . 2 
2 . 9 
2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 3 
6 . 4 
3 2 . 3 
4 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 2 9 0 
7 0 . 1 
5 4 . 9 
0 . 9 
1 .2 
1 . 4 
2 . 2 
5 . 1 
0 . 0 
4 . 8 
3 9 . 2 
0 . 4 
1 . 3 
0 . 5 
6 . 7 
3 . 2 
2 4 . 6 
2 . 0 
0 . 1 
1 9 7 4 
1 8 7 6 3 6 
4 7 . 9 
3 4 . 3 
1 . 7 
1 . 4 
0 . 9 
4 . 5 
0 . 1 
0 . 6 
1 . 9 
2 3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
3. 1 
5 . 5 
2 8 . 5 
3. 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 7 3 2 
7 0 . 2 
5 5 . 4 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 4 
4 . 0 
0 . 2 
7 . 6 
3 7 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 8 
S. 5 
0 . 6 
2 3 . 6 
0 . 3 
1975 
2 5 0 4 8 9 
5 3 . 0 
3 5 . 2 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 1 
4 . 0 
0 . 1 
1 . 4 
2 . 2 
2 4 . 2 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 3 
3 . 8 
7 . 4 
2 2 . 4 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 9 1 3 0 
7 2 . 5 
5 9 . 3 
1 . 4 
0 . 8 
2 . 9 
3 . 9 
3 . 8 
0 . 0 
6 . 6 
3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 5 
7 . 0 
0 . 9 
1 9 . 0 
0 . 1 
1 9 7 6 
2 0 5 5 9 4 
5 4 . 7 
3 4 . 0 
0 . 4 
1 .0 
1 .2 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
4 . 4 
2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
3 . 4 
7 . 7 
1 5 . 4 
1 .6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 5 5 4 7 
8 0 . 5 
6 2 . 0 
1 .0 
1 . 3 
0 . 9 
3 . 1 
1 .7 
0 . 1 
6 . 4 
4 7 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 4 
1 2 . 2 
1 .1 
1 3 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1977 
2 3 2 3 8 0 
5 0 . 6 
31 . 9 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 3 
3 . 9 
0 . 0 
1 . 6 
3 . 8 
1 8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
5 . 0 
6 . 8 
1 2 . 1 
0 . 5 
0.0 
2 0 0 0 3 7 
7 6 . 6 
6 1 . 1 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 5 
4 . 7 
1 . 2 
0 . 0 
8 . 4 
4 2 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 0 
9 . 1 
1 . 1 
1 1 . 4 
0 . 4 
1978 
338 756 
ι 
30.4 
0 . 6 
1.0 
1.7 
3.3 
0 . 1 
1.7 
2 . 0 
2 0 . 0 
0.4 
0 . 4 
4 . 6 
1 0 . 1 
178 774 
67.2 
1.7 
0.2 
1.7 
6.5 
1.7 
8Ì9 
46.5 
0.8 
1.2 
6 .2 
1.6 
1 0 . 1 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TCTAL 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GRFECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHIME 
USSR ­ URSS 
1 9 7 2 
1 2 9 9 5 7 
6 9 6 7 3 
5 0 3 0 0 
6 
4 6 3 
125 
2 4 2 4 
9 4 0 7 
4 3 1 3 1 
7 1 2 5 
513 
0 
0 
1 9 7 3 
1 4 2 1 6 5 
6 9 7 3 7 
4 8 8 9 4 
7 
549 
566 
3239 
9 1 5 9 
4 5 9 1 7 
6 2 4 3 
5C4 
C 
0 
1 9 7 4 
1 8 7 6 3 6 
69 84 5 
6 4 3 9 1 
2 6 
5 9 6 
6 2 2 
5 7 3 1 
1022 9 
5341 1 
6 0 0 6 
33 
Ί 
2 
1975 
2 5 0 4 8 9 
1 3 2 6 3 7 
8 8 0 9 U 
2 1 
4 7 6 1 
77 2 
9 4 2 5 
1 6 4 7 5 
6 6 0 6 1 
4 7 8 7 
2 2 
? 
3 
1 9 7 6 
2 0 5 5 9 6 
1 1 2 4 3 1 
6 9 8 3 3 
32 
129 
604 
7 0 3 3 
1 5 7 8 0 
1 1 6 3 3 
3 3 6 3 
976 
5 
0 
1977 
2 3 2 3 8 0 
1 1 7 6 0 0 
7 4 1 4 6 
2 1 9 
126 
1 1 7 6 
1 1 6 0 6 
2 0 3 8 5 
2 8 1 8 4 
1 2 5 7 
35 
1978 
338756 
I 
102590 
1 
1422 
1403 
15529 
34277 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTIUN 0*1 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
FU« 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNF 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - JPEP 
CLASS3 - CLASSC3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2.4 
W0RLU-M0N0E 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WOPLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-FTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSFl 
FUR 9 
GREFC6 - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNF 
USA-FTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
CPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSAI 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6»8 
HIlRL' l -MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P U N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
J A P A N - J A P U N 
C L 4 S S 7 - C L A S S r 2 
UPF.C - OPFP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHTNF 
USS'i - URSS 
14811 
4404 
2185 
1 
42 
24 
94 
126 
6695 
1 
0 
1973C 
3576 
2624 
C 
55 
12 
141 
76 
1C496 
8 
1 
19556 
4 42 0 
3744 
5 3 
1 6 
64 
71 
9764 
17 
21641 
5530 
4476 
1 
54 
26 
107 
64 
9911 
8 
3 
19539 
6453 
5750 
0 
45 
24 
2 09 
15 
7504 
0 
0 
16390 
6352 
4762 
0 
56 
10 
806 
81 
3581 
2 
2991 
1799 
409 
1 
1 
0 
171 
0 
691 
34 
0 
4674 
2190 
420 
3 
39 
233 
0 
212C 
41 6 
7576 
458 1 
141 8 
0 
6 
662 
0 
1938 
76 
6272 
3634 
1019 
0 
674 
8 
1325 
0 
1 
5880 
3181 
733 
3 
1 
573 
13 
1607 
6876 
3H47 
651 
380 
18 
1317 
29 
: 
11581 
246 
69 
95 
44 
17 
8287 
6235 
9799 
5294 
4378 
5 
17 
339 
384 
2783 
947 
0 
12713 
324 
99 
103 
106 
5 
8163 
5416 
1165C 
6634 
5997 
0 
4 
25 
296 
73 
2495 
354 
5 
19535 
342 
160 
21 
157 
1 
8298 
5 52 9 
19164 
11031 
9546 
3 
7 
22 
675 
163 
2571 
24915 
517 
289 
216 
12 
3367 
1775 
34 309 
19492 
14032 
2 
3137 
33 
14'9 
257 
6072 
3001 
l 
27783 
234 
131 
55 
5 
3540 
2123 
23791 
15014 
11897 
0 
531 
1173 
721 
3276 
1239 
616 
5 
30230 
469 
150 
325 
13 
2441 
1225 
27304 
15050 
11684 
0 
4 
331 
1646 
969 
1762 
0 
39328 
32365 
26169 
15 
31 
1 351 
1203 
2273 
77 
U 
49508 
24688 
16347 
5 
104 
53 
372 
5619 
18667 
0 
435 ') 
3 
42096 
30792 
23611 
19 
27 
1578 
3055 
3676 
132 
0 
52914 
26453 
15540 
6 
365 
464 
62 5 
5962 
1 8526 
6 
'70 
C 
53676 
3996 1 
3160 4 
1 3 
23 
2946 
4101 
5652 
6 
1 
67509 
29231 
17704 
74 
535 
". 3 
11-7 9 
5 66 9 
24)77 
T6 1 
2 7 
) 
75592 
59379 
42840 
27 
86 
6J40 
9193 
7609 
0 
7 
96310 
43917 
25121 
16 
1543 
626 
1921 
d9 3 5 
27 396 
.J 
13 
64294 
53301 
.36452 
4 
26 
106 
3403 
7153 
2984 
152 
0 
63026 
33966 
14506 
27 
51 
171 
1576 
7668 
12671 
0 
lû 
69934 
56334 
39060 
2 
197 
6726 
9036 
2550 
1 
63925 
35071 
17457 
219 
64 
639 
lb73 
112 61 
16396 
0 
33 
309 
MALAWI MALAWI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
WORLU-MUNOE 
C L A S S I - CLASSE l 
FUR 9 
GR.tFCE - CPECb 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ËTATS UNIS 
J A P A N - J A P U N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
C L A S S I - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTIUN 0 * 1 
WORLD-MONUE 
C L A S S I - C L A S S F l 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PURTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S C 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTIUN 2 . 4 
WORLU-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF.3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
FUK 9 
GRFECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSES 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
60656 
56 6 60 
45961 
256 
929 
1408 
3804 
1206 
19207 
227 
Se793 
43767 
34125 
627 
1307 
3657 
1054 
11270 
219 
13479 
11694 
1Û796 
256 
101 
140 
1537 
344 
2 
2 
2770 
685 
631 
52 
1 
1639 
3 
99290 
69611 
54543 
444 
1285 
462 
6629 
3215 
24395 
1936 
110 
77376 
51208 
37427 
1279 
491 
6481 
29D0 
14976 
1903 
H O 
12280 
10968 
9867 
443 
313 
784 
31 
436 
2 
1 
2933 
2 
120732 
94 7 7 9 
66866 
'.19 
74S 
969 
10316 
991 
28527 
370 
96007 
66788 
49664 
'43 
9Ί9 
13157 
948 
17425 
319 
11923 
10013 
9472 
119 
27 
12 04 
2211 97 1 
139130 
100939 
92454 
35 
427 
2099 
9695 
11B3 
26460 
130 
110755 
82781 
64754 
426 
7097 
9481 
1165 
1 .76 7 
124 
10935 
9990 
9940 
35 
3234 
0 
0 
674 
2 
165547 
133341 
102571 
43 
1328 
2 309 
20206 
1801 
2 1602 
697 
3 
136601 
110122 
90097 
O 
1321 
2 300 
19896 
1789 
13148 
697 
3 
17158 
15843 
15578 
42 
3 
50 
1 0 9 1 
0 
0 
1 3 6 0 
69 
69 
2 
47 2 
200037 
153259 
122292 
3 
947 
1991 
19299 
2278 
•22852 
650 
17065C 
137640 
107221 
8 3 9 
1 9 5 0 
1 8 1 5 6 
2 2 5 2 
1 7 5 8 6 
8 4 8 
1 4 8 1 7 
1 3 2 9 7 
1 2 9 9 9 
1 
37 
1 
25 
391 
98 107 
3 
4484 
11 
11 
178744 
t 
120220 
I 
1447 
2138 
11140 
2795 
18062 
310 
MALAWI MALAWI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
S F C r I O N t . 9 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EU» 9 
GRFFCF ­ G­l t r .F 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS (FMS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S I ! 7 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ GLASS E 3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ U"SS 
^ 7 2 
1B97 
66 
51 
3 
3 
0 
1 729 
3 
1973 1974 
2 5 3 2 543 3 
13 3 1 
11 1«· 
3 
6 
: ι h ο 14 4 : 
1975 1976 1977 
6 9 5 6 5 9 3 3 6 4 6 8 
6 1 Î 2 1 l d 7 0 
46 2 3 4 1 7 8 5 
396 
* 
1 6 
) 0 
3 1 
Ì 3 
2 25 
) : 3 3 9 7 4 2 0 6 
1978 
Principal exports 
V = 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % — des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 975 1976 1977 1978 
0 6 1 . 1 HAW SUGAH, l l t t T * CANE 
SUCHE UL HE r 1 EWAVÉ­CAMNE , Nl l r l H A F F l i v t 
rtilHLII 
*tUNi)F 
U 7 0 . | TEA 
THE 
* I) H L U 
MUNI.lt 
¿ 2 1 . 1 GROUNDNUT 6 ­ P t ANU TS­I.MF t N ­ E A .F LUUH Κ ME.AL 
ARACHIDES NUN I . K I L L t t S , SAUF FAR FT S F M I I 
nUWLU 
"MINUE 
2 6 3 . 1 RAW C U T I I I N , 1/THtW I ' l l , , L l u T E K S 
COTUN H H U I , NUN COMPRIS LES L I N T t R S 
WOHLU 
MUNUE 
121 TOBACCO,UWMANUFACTUKtU 
TAHAC HHUI 
ftUHLU 
.611 NU t 
ou 7 
:1 . 6 
1¿ 4 
1 5 1 3 2 
1 6 . 6 
l b M 
» 9 l l i 
i i . i 
2 0 9 
12U9 
O.U 
6 7 u 
3 5 6 9 9 
« « . 3 
2 9 5 7 
41169 
" . 1 
¿26 
17321) 
1 ' . 0 
1 0 9 5 
7 357 
7 . 0 
2 0 « 
¿ 0 2 0 
2 . 0 
96 1 
0 3 6 b f l 
oo.u 
33U1 
1 UoEW 
0 . 9 
«OU 
¿117 79 
1 7 . 2 
0 ÌU 
o l 9 3 
b . l 
¿99 
321H 
¿ . 1 
1299 
5 2 5 5 0 
« 3 . 5 
2 0 1 3 
1976H 
1 1 . 9 
036 
3IJ.383 
1 6 . 2 
10U3 
1282U 
7 . 7 
092 
2 6 0 8 
1 . 6 
1 3 5 3 
7 9 9 1 1 
9 7 . 9 
« 2 3 1 
¿ 5 3 3 « 
1 5 . 3 
599 
¿ « 9 3 U 
1 7 . 5 
1577 
1 2 2 7 « 
7 . « 
«7 1 
2 b b 4 
1 . 5 
1 2 6 « 
7 6 2 1 6 
« 6 . U 
«U56 
1656G 
6 . 3 
267 
0 6 2 « 9 
2 3 . 1 
2 3 6 3 
9 8 2 9 
4 . 9 
6 4 6 
27U1 
1 .« 
1 3 2 2 
9 7 3 5 6 
« 8 . 7 
5U59 
13510 
7.3 
: 
34724 
18.7 
I 
5451 
2.9 
: 
356 
0.2 
I 
105001 
56.5 
: 
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MALAWI 
Balance of payments 
MALAWI 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
-SERVICES 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-•»BALANCE COURANTE 
-•«CAPITAUX A LONG TERME 
-»•»•EALANCE DE BASE 
•««SHORT-TERM CAPITAL -«»««CAPITAUX A COURT TERME 
•«»ERRORS S OMISSIONS -««»«ERREURS ί OMISSIONS 
••»••GLOBAL BALANCE -··« «««EAL ANCL GLOèALE 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
«CURRENT BALANCE 
•LONG­TtRM CAPITAL 
««»BASIC BALANCE 
3 Ú . 3 9 
2 7 . 1 9 
12 . 4 0 
4 5 . 1 9 
3 5 .2­9 
H ­ I C 
8 . 1 1 
4 . 2 9 
7 .3 Γ 
­ 2 0 . 6 9 
­ 1 6 . <9 
1 3 . 9 : 
­ 2 3 . 1 9 
4 C . 1 4 
1 7 . C 
t . M 
4 . 5 9 
2 F . 4 ' 
­ 7 9 . 3 9 
­ 2 . 6 2 
1 2 . 5 9 
­ 2 9 . " < 9 
5 C C 
71 . 6 1 
C 2­9 
­ 1 9 . 5 9 
1 2 . 1 1 
­ 7 , 7 . 1 J 
­ 6 . 7 0 
11 . 7 0 
­ 6 5 . 0 9 
4 7 . 1 9 
­ 1 S . C' C 
25 . 7 9 
­ 2 3 . 2 9 
­ 1 5 . 3C 
­ 1 5 . 2 2 1 
­ 5 1 . 6 0 
3 C . 2C 
­ 3 6 . 5 9 
4 0 . 5 C, 
3 . 9 1 
1 1 . 7 C 
­ 4 6 . 7 9 
­ 7 1 . 1 8 
1 4 . 6 C 
­ 0 6 . 2 C 
21 .RC 
­ 3 1 . 7 9 
6 3 . 8 9 
3 2 . 1 Γ 
9 . 7 0 
G.7C 
4 7 . 5 2 : 
­ 6 1 . 1 0 
­ 7 4 . 8 0 
3 5 . 7 0 
­ 1 0 0 . 1 9 
71 . 5 9 
­ 2 8 . 6 0 
5 . 0 0 
8 . 0 0 
­ 1 5 . 6 0 
Government f inance 10 Finances publiques 
RlVENUE ­ R E C E T T l S l . U D G E T A I . t S 
E > P F N D I T U " E ­ DEPENSLS BUDGETAIRES 
D . F I C I T OR SURPLUS ­ EXCEDENT du D E F I C I T 
FINA NC I N L ­ F I N A N C E M E N T 
BORROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS I N T Ê R l E U K S 
BORROWING FOREIGN CU OR E NC Υ ­E MPR U M S EXTERIEURS 
U tE OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
OTHER FINANC1NC. ­ AUTRE FINANCEMENT 
RIVENDE PER CAFITA ­ RECETTE PAR HAt ­ ITANT 
EXPENDITURE PEE. CAPITA ­ DEPENSE PAR H A U T A N T 
R'.VENUE / GNP ­ RFCETTE / PNB 
( · > M I L L I O N S OF NAT IONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
(·) 
o 
o 
(») 
(.) 
(·) 
(») 
(») 
5. 
% 
1972 
55 .4 
ι. * . 2 
­ 2 7 . ' 
2 7 . 8 
4 . 2 
15 Λ 
7 . f 
1 ; 
22 
16 
1973 
,­ c ■ 
" c 
­ 2 4 . ­
24 .5 
1 1 . ­ ' 
1 C C 
­ 3 . 4 
­ 2 . 8 
16 
2< 
1c 
1974 
f ' 4 
<· C 7 
­22 . i 
22 .3 
9 . ° 
1 5 . 6 
2 . 3 
­ 5 . 4 
17 
¿2 
14 
1975 
s1 . 6 
1 1 7 . 1 
­'b . i 
35­5 
" · ' 
2c .0 
­' . S 
­ 6 . 5 
1 9 
27 
14 
1976 
3 c Ί 
1 2 6 . ' 
- ' C A 
33.4 
f . 2 
2 6 . 7 
5 . 5 
- 7 . 0 
7 i. 
<7 
1 5 
1977 
1 ' 7 . 6 
1 ' 6 . C' 
- 2 6 . 4 
28 .4 
1 . 1 
7 C 3 
- 3 . 3 
10 .3 
2? 
27 
15 
1978 
148 . 6 
2 0 7 . 7 
- 5 3 . 6 
53.6 
21 . 1 
5 2 . 6 
- 1 . 9 
- 1 8 . 2 
31 
42 
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MALAWI 
Monetary survey and exchange rates 
11 
MALAWI 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
»ONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
»ONEY ( Ml ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- SITUATION MONETAIRE 
- AVOIRS EXTERIEURS NETS 
- CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
- MONNAIE ί Μ1 ) 
- QUASI-MONNAIE ( Μ2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US ί ( I M F : R F ) - MON.NAT/l US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,7o>- TAUX EXPON EN TIEL(70,7É) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( « ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 6 ) ­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7?) 
(*) 1970 = 100 
2 6 . 8 2 
4 9 . 2 5 
3 8 . 3 9 
4 3 . 7 5 
2 4 . 0 6 
8 . 2 5 
5 0 . 8 1 
4 2 . 5 1 
3 2 . 2 4 
5 3 . 9 1 
2 9 . C 5 
1 0 . 3 6 
6 2 . D O 
6 3 . 2 1 
4 8 . 0 4 
7 1 . 3 5 
4 1 . 2 7 
1 2 . 5 9 
2 0 . 5 0 
1 1 6 . 9 4 
5 3 . 2 1 
6 9 . 8 4 
4 6 . 2 3 
2 1 . 3 7 
­ 2 3 . 0 0 
1 5 6 . 0 5 
7 2 . 6 2 
6 9 . 0 6 
4 5 . 7 6 
1 8 . 2 2 
9 . 8 0 
1 6 1 . 8 5 
8 0 . 5 4 
9 4 . 9 3 
5 7 . 8 0 
1 8 . 9 2 
­ 1 0 . 7 5 
2 1 0 . 3 0 
1 1 6 . 1 0 
8 9 . 0 3 
7 0 . 9 3 
3 9 . 5 9 
0 . 8 0 1 6 
1 0 4 . 0 
0 . 9 2 8 0 
8 9 . 8 
0 . 8 1 9 3 
1 0 1 . 7 
1 . 0 2 2 3 
8 1 . 5 
0 . 8 4 1 2 
9 9 . 1 
1 . C 2 9 1 
8 1 . 0 
0 . 8 6 3 8 
9 6 . 5 
1 . 0 5 4 1 
7 9 . 1 
0 . 9 1 3 0 
9 1 . 3 
1 . 0 5 4 1 
7 9 . 1 
0 . 9 0 2 9 
9 2 . 3 
1 . 0 5 4 1 
7 9 . 1 
0 . 8 4 3 8 
9 8 . 8 
­ 0 . 2 
1 . 0 5 4 1 
7 9 . 1 
­ 2 . 9 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
5 Million ­ % 
12 Réserves internationales et endettement extérieur public 
Mil/ions de S ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR . LIABILIT.­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TO T. E XT.PUB.DEBT/EXPORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.Ν. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
3 6 . 2 3 
3 6 . 2 3 
O . 3 0 
3 5 . 9 3 
3 2 . 4 3 
3 2 . 7 5 
2 2 1 . 0 3 
4 . 1 3 
8 . 4 0 
2 8 4 . 7 3 
4 8 . 3 7 
1 0 . 8 3 
1 . 8 4 
6 6 . 6 4 
6 6 . 6 3 
0 . 1 7 
6 6 . 4 7 
6 1 . 2 9 
5 4 . 8 0 
2 6 6 . 8 1 
6 . 1 0 
1 1 . 0 1 
2 7 2 . 0 8 
5 1 . 2 1 
1 1 . 3 6 
2 . 1 1 
81 . 7 9 
81 . 7 7 
0 . 2 0 
81 . 5 7 
7 5 . 9 1 
4 9 . 3 9 
3 2 4 . 4 8 
7 . 6 4 
1 4 . 3 0 
2 6 9 . 6 4 
5 2 . 7 6 
1 2 . 1 0 
2 . 3 3 
61 . 4 6 
6 1 . 4 6 
3 0 . 6 5 
3 0 . 8 1 
2 4 . 0 2 
2 7 . 5 7 
3 3 2 . 8 3 
8 . 0 8 
1 6 . 6 4 
2 5 0 . 4 9 
4 7 . 2 8 
1 2 . 0 7 
2 . 3 6 
2 6 . 2 2 
2 6 . 2 2 
3 4 . 4 9 
­ 8 . 2 8 
­ 2 6 . 7 1 
: 
3 4 1 . 7 1 
6 . 3 2 
1 4 . 1 8 
: 
4 6 . 2 4 
: 
1 . 9 2 
8 7 . 7 6 
8 7 . 5 1 
4 5 . 5 3 
4 1 . 9 8 
1 1 . 9 0 
: 
4 5 2 . 6 0 
4 . 2 0 
1 2 . 7 0 
: 
5 2 . 5 1 
: 
1 . 4 7 
7 5 . 2 4 
7 4 . 8 0 
6 2 . 3 5 
1 2 . 4 5 
­ 1 4 . 0 0 
: 
5 7 7 . 8 0 
9 . 1 0 
2 0 . 7 0 
: 
5 7 . 2 1 
: 
2 . 0 5 
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MALAWI 
Official development assistance, net (ODA) 13 
MALAWI 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANA DA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAl : B I L A T + MULT1LATERAL 
1972 
2 3 . 0 2 
0 . 4 1 
C . 1 1 
3 .CO 
C . 1 3 
2 6 . 6 7 
9 . 5 5 
3 6 . 2 2 
1973 
2 G . 8 2 
0 . 9 2 
G . 1 2 
0 . 1 6 
2 2 . L 2 
0 .1 
7 . 7 1 
2 9 . 7 ? 
S Mil 
1974 
2 4 . 1 2 
1 . 8 3 
. . 4 4 
4 . 0 G 
C . 1 4 
3 1 . 5 3 
1 1 . 1 5 
4 1 . 6 8 
ion / Millions 
1975 
2 9 . 1 2 
1 3 . 3 4 
G .5C 
4 . C C 
0 . 1 5 
4 7 . 1 1 
0 .1 
1 6 . 7 5 
6 3 . 8 6 
de $ 
1976 
3U.7· . ' 
1 2 . 3 9 
2 . 7 1 
5 . OC 
: . 1 9 
4 6 . 9 , 
1 7 . 0 9 
6 4 . 0 F 
1977 
3 4 . 7 6 
1 4 . 7 5 
1 . 1 3 
4 .CC 
C . 1 6 
5 4 . P C 
5.2 
2 5 . 1 1 
7 9 . 9 1 
1978 
3 6 . 0 0 
1 2 . 7 1 
i . 7 3 
5 . C 2 
G .19 
56 .63 
8 .9 
4 2 . 2 4 
98.87 
Mean / M 
1970­72 
21 . 3 7 
0 . 2 8 
C C 6 
3 . 3 3 
0 . 1 3 
2 5 . 1 7 
9 . 7 6 
3 4 . 9 3 
ovenne 
1973­75 
2 4 . 6 9 
5 . 3 6 
C . 3 5 
2 . 6 7 
G . 1 5 
3 3 . 2 2 
0.1 
11 . 8 7 
4 5 . 0 9 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
1 6 . 8 C 
0 . 1 7 
­ 0 . 0 1 
1 6 . 9 6 
1973 
2 . 4 0 
0 . C 4 
2 . 4 4 
S Mil 
1974 
6 . 0 7 
­ 0 . 0 5 
: 
6 . 0 2 
ion / Millions 
1975 
2 0 . 4 8 
­ 0 . 0 7 
2 0 . 4 1 
de S 
1976 
9 . 6 6 
­ C . 0 3 
: 
9 .63 
1977 
0 . 6 6 
: 
­ 0 . 0 7 
0 .59 
1978 
­ 0 . 2 4 
8 . 2 c 
­ 0 . 6 6 
7 . 3 0 
Mean / 
1970­72 
8 . 3 0 
0 . 0 6 
­ 0 . 0 1 
8 . 3 5 
vloyenne 
1973­75 
9 . 6 5 
: 
­ 0 . 0 3 
: 
9 . 6 2 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 9 . 8 5 
0 . 4 1 
G . 3 8 
3 . 0 0 
C . 1 2 
4 3 . 7 6 
1 0 . 4 3 
5 4 . 1 9 
1973 
2 4 . 1 0 
0 . 9 2 
G . 1 2 
0 . 1 6 
2 5 . 3 C 
8 . 4 6 
3 3 . 7 6 
$ Mil 
1974 
3 C . 1 9 
1 . 8 3 
C . 3 9 
4 . 0 0 
G . 1 4 
3 6 . 5 5 
1 1 . 4 4 
4 7 . 9 9 
ion / Millions 
1975 
4 9 . » 5 
1 3 . 3 4 
0 . 4 3 
4 .CO 
G . 1 5 
6 7 . 7 7 
1 7 . 1 2 
8 4 . 8 9 
de $ 
1976 
4 5 . D9 
1 C 3 4 
G. 6 C 
5 . G ■ 
G . 1 9 
6 1 . 3 e 
2 C 1 2 
» 1 . 4 7 
1977 
42 .C? 
14 . 7 5 
1 . 1 3 
4 . C O 
0 . 6 0 
62 .5C 
3 3 . 7 6 
9 6 . 2 6 
1978 
4 6 . 5 0 
1 7 . 7 1 
1 C . 9 3 
5 . 0 G 
­ 0 . 4 7 
7 4 . 6 7 
5 4 . C 9 
1 2 8 . 7 6 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 9 . 6 F 
C . 2 8 
0 . 1 5 
3 . 3 3 
0 . 1 2 
3 3 . 5 6 
1 G . 5 7 
4 4 . 1 3 
1973­75 
3 4 . 7 1 
5 . 3 6 
C . 3 1 
2 . 6 7 
0 . 1 5 
4 3 . 2 1 
1 2 . 3 4 
5 5 . 5 5 
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MALI MALI 
MALI 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUP1LS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: S E C O N D . SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
600DS VEHICULES 
PERS °Y HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FE RT IL 17 .-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
5.26 
254.63 
13 
3 
37571 
1753 
7246 
13 
1973 
5.3P 
260.'7 
14 
3 
1750 
8917 
13 
1974 
5.66 
240.52 
44.31 
: 
15 
3 
1347 
42769 
1774 
7442 
15 
: 
1975 
5.81 
: 
43.13 
252.39 
55.46 
3.14 
89.00 
17 
4 
2114 
2200 
16 
1976 
5.96 
: 
: 
3.20 
89.00 
19 
4 
1426 
58400 
2114 
11800 
16 
1977 
6.12 
2.78 
3.27 
88.00 
2114 
14200 
18 
: 
1978 
6.29 
2.78 
3.33 
88.00 
19 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 1OO0O Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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MALI 
National accounts 
MALI 
Comptes nationaux 
GNP AT CUHRENI PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PHICES) 
GNP/CAPITA (CJNST PRICES) 
..EXPUNENTIAL HAIE HASt=70 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INOtX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CUN3UMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FUHMATIUN 
NET EXPORTS GOODS StHVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP A T C U R R E N T F A C I U H C U S 
AGRICULTURE 
MINING AND DUARRY1NG 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPUHT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PHIX CUURANTS 
­PNH/TETF A PHIX CUURANTS 
­PUB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL BASE = 197II 
­PIH (PHIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
­CUNSUMMATlriN PUBLlUUE 
­CUNSUMMATIUN PRIVEE 
­FUHMATIUN BHJTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NFTTLS 
­ I M P O T S I N D I R E C T S N E T S 
­PIB CUUT FACTEURS (CIIUHH.) 
­AGRICULTURE 
­INUIlSIHItS EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELEC1HICITE ,GAZ,tAU 
­CUNSTHUC1IUN 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
«♦ MILLION NATIONAL CUHHENCY UNITS 
«« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70 = 
7 0s 
100 
X 
·« 
100 
X 
X 
X 
X 
« * 
* · 
X 
ί 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
«ou 
7« 
10« 
17O800.Τι 
10 9.5 
1«,8 
77.5 
15.7 
-8.0 
16800.0 
160000.0 
«2.7 
9.3 
1 .2 
3.2 
¿«.0 
3.9 
: 
15.7 
1973 
ooo 
7« 
94 
182700.u 
106.2 
15.2 
86.0 
16.0 
-17.1 
17700.0 
165000.0 
36.3 
1 1.5 
1.3 
«.« 
26.0 
4.2 
: 
16.4 
1974 
051 
BU 
96 
195400.0 
106.9 
15.6 
102.6 
13.7 
-31.9 
18000.0 
177400.0 
33.1 
12.3 
1 .« 
0.7 
27.1 
«.3 
: 
17.1 
1975 
508 
90 
103 
259000.0 
120.5 
10.9 
88.5 
16.3 
-19.7 
¿0600.0 
234400.0 
38.2 
: 
11.1 
1 .2 
«.2 
25.3 
«.0 
16.0 
1976 
635 
106 
106 
268000.1) 
126.0 
17.» 
7«.« 
18.5 
-10.8 
288000.0 
38.3 
10.9 
1 .2 
«.« 
2«.5 
«.1 
: 
16.5 
1977 
722 
118 
111 
1.5 
3«0000.0 
135.7 
: 
1978 
760 
121 
316 
MALI 
Principal agricultural products 
MALI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 376 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CFREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
MILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ R12,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ΑRACH IDES NON DECORTIQUEES 
SUSAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A 6RAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP MILK­LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK­LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED­aOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
ΡΙβ STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S ABATTUS 
PI6MtAT­VIANDE DE PORC 
ROUNOWOOD ­BOIS ROND 
1000MT 
1C0GHT 
1ÙGCMT 
1000MT 
1CGOMT 
100ÛMT 
IOOOMT 
10CCMT 
1000MT 
1COOMT 
1GOCMT 
1300MT 
1000MT 
1000MT 
1GC0MT 
1000MT 
1CGOHEAD 
10GGHEAD 
1CG0MT 
10O0HEAD 
1GC0HEAD 
1C00MT 
1CC0M3 
817.0 
2.0. 
624.C 
44.0 
110.G 
68.8 
134.6 
4.6 
C.4 
1 .0 
24.3 
78.8 
70.0 
24.0 
2C.0 
1.0 
4773.0 
35C.0 
29.8 
25.0 
20.C 
O.f 
2855.0 
890. 
2. 
66L­. 
67, 
125, 
ÍF. 
13C. 
4. 
1. 
1 9. 
55. 
60. 
19. 
1F. 
1. 
4501 . 
32C. 
24. 
2 G 
15 
1154.0 
2 .0 
8G0.C 
87.0 
220.0 
78.8 
160.0 
5.7 
C.3 
1 .0 
23.C 
71.0 
55.0 
21 .5 
20.0 
1 .C 
37CÛ.C 
300.0 
25.5 
21 .C 
17.C 
0.7 
2951.0 
1306.6 
2.C 
925.0 
70.6 
259.C 
84.1 
205.C 
4.5 
G.4 
C C 
39.2 
113.C 
68.C 
23.8 
26.0 
1 .3 
3886.0 
320.0 
28.8 
23.0 
19.C 
G.8 
3C31.0 
1228.6 
2.G 
832.0 
80.6 
264.0 
84.9 
230.0 
15.C 
0.4 
1 .G 
45.5 
133.C 
76.0 
26.2 
31.0 
1 .5 
4080.0 
340.C 
31.3 
25.0 
21.0 
0.8 
3110.0 
1059.0 
2.0 
751.0 
75.0 
200.0 
85.7 
228.5 
15.0 
0.4 
1.0 
42.3 
124.0 
80.0 
28.0 
34.0 
1.6 
4076.0 
350.0 
31 .5 
27.C 
23.C 
0.9 
3186.0 
1442 
2 
1035 
85 
250 
86 
146 
16 
0 
48 
125 
82. 
29 
34. 
1 
4263. 
369. 
34. 
28. 
24. 
1 . 
3268. 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
S A W N W O O D » S L E E P E R S _ S C I A G E S E T T R A V E R S E S 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E O G U E L E C T R I Q U E 
H Y D R O E L E C T R I C E NE » C . ­ E N E R G I E H Y C » 0 E Lr C T 3 I G II E 
T H E R M E L E C T R I C E N E 6 G . ­ f N E R l ­ 1 E T H E R * E L E C T R I Q U E 
S A L T E D F I S H ­ P C I S S O N S A L E 
C E M E N T ­ C I "· ENT 
M I C K U H 
» I C KWH 
M I C KWH 
1 r C C M T 
1 C ó C Μ T 
F C C C 
6° 
1 t 
"<4 
7 
42 
.( 
C 
C 
c 
F 
C 
3 2 C C 
8C 
35 
45 
5 
47 
. C 
Γ 
rj 
.C 
4 
.c 
C C . C 
f Ç . C 
2 8 . C 
4 1 . C 
« .6 
42.C 
5CCC.C 
92.C 
39.C 
53.C 
8.5 
49.C 
5C0C.C 
94 .0 
40.C 
54.0 
12.1 
5G.C 
6CC0.C 
98.C 
41 .C 
57.C 
: 
50.C 
10C.C 
42.C 
58.C 
: 
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MALI 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
MALI 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS t TO / V E R S I 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1970 
4 4 7 9 9 
5 6 . 8 
5 1 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
3 9 . 4 
2 . 8 
0 . 0 
1 . 8 
3 . 9 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 7 
1 . 3 
2 3 . 2 
1 . 5 
2 0 . 0 
7 . 2 
1 1 . 3 
3 5 4 5 6 
2 8 . 8 
2 4 . 4 
0 . 3 
1 7 . 1 
1 . 3 
2 . 8 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 9 
6 3 . 4 
1 .0 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 5 
1971 
5 9 2 6 5 
6 3 . 4 
5 5 . 4 
1 . 4 
3 . 2 
4 4 . 4 
3 . 6 
1 . 8 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 5 
1 . 6 
2 3 . 6 
1 . 6 
1 3 . 1 
6 . 2 
6 . 0 
3 6 0 1 2 
3 0 . 8 
2 6 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
2 0 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 5 
: 
0 . 0 
2 . 7 
5 3 . 0 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 7 
1972 
7 3 7 1 3 
6 2 . 4 
5 7 . 9 
1 . 6 
0 . 2 
4 3 . 2 
7 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 0 
2 7 . 2 
1 . 9 
1 0 . 3 
8 . 6 
1 . 2 
3 6 7 1 8 
2 4 . 1 
2 1 . 4 
0 . 5 
1 7 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 3 
J . O 
0 . 2 
5 2 . 4 
0 . 9 
4 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
1973 
126 290 
4 6 . 7 
42 .3 
2 . 8 
0 . 1 
33 .6 
3 . 7 
οΐβ 
0 .5 
0 . 9 
4.4 
0 .2 
9 .4 
9.4 
51 850 
4 1 . 2 
36 .3 
0 .7 
0 .2 
2 6 . 4 
4 . 1 
2 . 1 
1.9 
0 .6 
0 .3 
4 . 6 
is'.ì 
18.3 
1974 
1 7 9 4 3 0 
5 6 . 3 
3 7 . 7 
1 . 9 
0 . 1 
2 4 . 3 
6 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 7 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 3 . 4 
1 . 3 
2 6 . Β 
0 . 9 
1 6 . 5 
9 . 7 
7 . 2 
6 4 1 4 7 
4 3 . 5 
4 2 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
2 6 . 6 
5 . 5 
3 .7 
2 . 7 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
3 6 . 1 
3 . 0 
1 8 . 5 
1 7 . 2 
1 . 3 
1975 
1 9 0 0 7 2 
5 3 . 5 
4 7 . 6 
1 . 2 
0 . 3 
3 4 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 8 
1 . 3 
2 6 . 6 
0 . 7 
1 9 . 5 
1 4 . 0 
0 . 6 
3 6 5 3 8 
2 8 . 5 
2 2 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
9 . 8 
4 . 1 
0 . 5 
4 . 3 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 2 
4 8 . 6 
0 . 9 
2 2 . 2 
1 7 . 6 
3 . 3 
1976 
1 5 0 1 9 5 
5 8 . 9 
5 2 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
4 0 . 1 
5 . 8 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 9 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
2 . 4 
l . B 
2 6 . 6 
1 . 3 
1 3 . 9 
7 . 1 
2 . 9 
8 4 5 3 7 
6 4 . 1 
5 5 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
3 0 . 8 
1 0 . 9 
0 . 0 
1 . 4 
2 . 3 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 8 
2 4 . 1 
0 . 7 
1 1 . 1 
1 0 . 1 
α . 9 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 5 
TOTAL 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A 5 S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1970 
4 4 7 9 9 
2 5 4 6 0 
2 2 8 6 4 
0 
0 
93 
1 6 6 8 
605 
1 0 3 8 5 
670 
9 9 5 1 
3 2 4 4 
5 160 
1971 
5 9 2 6 5 
3 7 5 4 9 
3 2 9 0 3 
0 
0 
141 
3 2 4 9 
9 3 3 
1 3 9 6 5 
9 2 3 
7 7 4 4 
3 6 5 4 
3 5 7 6 
1972 
7 3 7 1 3 
4603 5 
42 71 3 
8 
0 
63 
1 0 7 5 
75 6 
2 0 0 5 3 
140 3 
760 2 
6 32 9 
9 1 7 
1973 
126290 
59230 
53430 
t 
: : 5500 
300 
: : 11900 
11900 
1974 
1 7 9 4 3 0 
1 0 1 0 3 1 
6 7 7 2 2 
27 
3 
1 7 5 1 
2 4 1 0 2 
2 393 
4 9 1 3 3 
1 5 4 4 
2 9 5 4 3 
1 5 6 1 2 
1 2 9 2 7 
1975 
1 9 0 0 7 2 
1 0 1 7 5 1 
9 0 5 2 4 
2 
72 
2 0 8 
5 3 0 6 
2 4 9 1 
5 0 5 9 4 
1 2 5 8 
3 7 0 8 7 
2 6 5 5 9 
H I O 
1976 
1 5 0 1 9 5 
8 8 4 6 8 
7 9 6 2 0 
5 
47 
546 
3 5 6 0 
2 6 6 2 
4 0 0 0 9 
1 9 3 2 
208B5 
1062C 
4 2 5 6 
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MALI 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
MALI 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTlUN 0 * 1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNF 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 1 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDF 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNF 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - C L A S S E ' 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECT ION 6*9 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRFCF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - C L A S S E ' 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
12796 
5259 
4363 
0 
0 
47 
843 
1742 
29 
5796 
1276 
4236 
2537 
96 
71 
25 
2422 
0 
18 
1 
17 
4007 
391 
360 
16293 
9189 
7C05 
0 
0 
31 
2152 
0 
1762 
49 
5342 
27C0 
2553 
4620 
794 
671 
93 
0 
3921 
0 
4 
1 
4 
5650 
627 
546 
16096 
928 8 
7378 
0 
0 
36 
8 
21 
2 91 1 
68 
4 99 6 
4 67 8 
214 
3 69 0 
170 
80 
90 
3485 
0 
3 
3 
0 
7890 
652 
63 9 
3504 
612 
110 
51 
23 
0 
5017 
932 
4 
1 
7202 
1 308 
1 7 
3 
14 
4)38 
3572 
3422 
14 
67 
8 
30 7 
2 
160 
86 
16 
9418 
8639 
90O7 
4 
412 
40 
191 
3 
569 
136 
293 
11479 
70 51 
6167 
1 7 
233 
557 
2160 
13 
2268 
1741 
365 
4704 
3e86 
3714 
0 
1 
94 
6 
465 
19 
332 
295 
17 
! 3960 
12643 
11746 
17 
053 
152 
21 9 
3 
995 
201 
619 
1 3 6 M 
9975 
9771 
0 
34 
195 
774 
2616 
14 
1039 
456 
369 
7 24 6 
5436 
533 1 
36 
1649 
4 
160 
147 
7 
23710 
21923 
20751 
8 
0 
8 
699 
22 5 
606 
3 
980 
264 
49 9 
15077 
9637 
8535 
1 2 
232 
506 
3998 
20 
1 54 0 
121 3 
16 1 
: 99250 
: 51933 
: 23925 
: 3 
: 3 
: 1586 
: 22432 
: 2 
: 21064 
: 126 
: 25571 
: 13224 
: 11876 
: 4682 
: 1396 
: 1177 
: 0 
: 216 
: 0 
: 3270 
: 14 
: 4 
: 11 
15745 
317 
308 
9 
15402 
1334 
26 
26 
10361 
7010 
6607 
0 
67 
10 
3129 
23 
222 
118 
6 
28938 
26110 
22394 
13 
101 
1038 
2020 
1518 
9 
1310 
440 
7 74 
20433 
14254 
13302 
10 
1 
64 
339 
360 
3741 
53 
2399 
1827 
236 
40290 
11076 
7142 
2 
1 
84 
1743 
31 
2115 
110 
27088 
18694 
0 
17239 
10685 
10075 
20 
590 
5895 
1 
23 
23 
20030 
497 
411 
51 
35 
19467 
1097 
66 
30 
21 
21664 
12270 
11878 
0 
95 
40 
8830 
14 
562 
431 
119 
41828 
39722 
34727 
0 
0 
13 
1751 
1982 
1460 
0 
1657 
947 
444 
48943 
29459 
26250 
71 
39 
1J91 
438 
12819 
26 
7665 
6407 
526 
27211 
11670 
10234 
2 
2 
42 
36 
0 
4362 
185 
11156 
5077 
776 
4607 
2521 
I860 
\ 
661 
2046 
166 
40 
26 
9 
21489 
983 
907 
53 
20 
20263 
1531 
204 
5 
200 
18080 
11834 
10901 
52 
36 
17 
5748 
24 
496 
455 
20 
44E96 
39148 
34536 
0 
99 
2195 
1755 
661 
3 
5052 
2504 
2310 
33903 
22305 
20175 
3 
46 
302 
611 
890 
6927 
23 
3537 
2553 
941 
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MALI MALI 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 973 1974 1975 1976 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE-« 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2«4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
35456 
10217 
8 64 3 
106 
11 
1374 
22483 
347 
647 
26 
516 
18043 
793 
774 
128 
3 
62 
9 
45 
5 
0 
36112 
11089 
9404 
54 0 
6 
982 
19101 
142 
617 
1 
601 
14395 
1154 
1153 
3T9 
2 
329 
1 
1 
326 
1 
36 71 9 
8848 
7865 
39 
4T4 
1 4 
71 
19252 
29 2 
172 3 
1347 
376 
14 05 7 
86 3 
72 7 
17197 
329 
53 
53 
13673 
9139 
7648 
106 
1374 
1844 
2 
583 
26 
465 
13241 
124 
18194 
9781 
9112 
54 0 
0 
992 
2611 
1 
567 
5»7 
13194 
286 
19164 
7 791 
6963 
39 
474 
4 
71 
2 75 6 
0 
1723 
134 7 
376 
24? 
43 
0 
197 
0 
5158O 
21370 
I88IO 
160 
24OO 
95OO 
95OO 
64147 
27872 
26955 
11 
55 
14 
186 
23164 
1932 
11873 
11032 
941 
16280 
1918 
1753 
14 346 
600 
40628 
24782 
24072 11 
44 
184 
2763 
12 
11864 
11031 
833 
83 
16 
15 
67 
6 
224 
46 
37 
2626 
877 
967 
2 
2 
1744 
1311 
36538 
10400 
9138 
6C 
99 
14 
812 
17755 
332 
8107 
6435 
1219 
11547 
1106 
776 
1 
10441 
249 
20701 
8835 
6970 
59 
89 
812 
3600 
19 
7991 
6435 
1103 
18 
5 
5 
273 
197 
197 
76 
2 
1044 
90 
66 
638 
60 
1 16 
84537 
54228 
47111 
40 
63 
1387 
5 
3250 
20337 
609 
9395 
8552 
778 
2C530 
1993 
1986 
18537 
605 
62824 
51758 
44776 
37 
63 
1308 
3250 
1053 
9395 
8552 
778 
439 
171 
166 
320 
MALI MALI 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6 . 8 
WURLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
­ C L A S S F : 
­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNF 
USA­ETATS U ' I IS 
J A P A N ­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­ C L A S S E 2 
UPEP 
­ GL4SSF3 
­ CHINE 
URSS 
1970 
3 2 3 2 
1 0 2 
9 6 
3 
1130 
4 
1971 
2 5 0 9 
4 7 
­ 2 
5 
245C 
1 
1 1 
: ι 
1972 
3 1 7 4 
1 4 3 
1 7 4 
1 0 
3 03 1 
1 
0 
197: 1974 
4 2 5 6 
2 3 8 
2 1 0 
4 
0 
4 0 1 6 
3 
2 
1 
1 
1975 
2 9 5 1 
1 6 5 
1 2 1 
1 
1 
2 7 e 6 
2 
1976 
7 2 7 
2 5 9 
1 7 4 
2 
9 C 
2 
4 6 8 
5 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportai/ons totales, UV = $ 
Products / Produits 
u u i . i 
O U I . d 
U31 . 2 
BUVINfc CAT i L t ­ I n C L U U I N G «uFFALOE.S­
ESPECE t JOV lN t ­ d U F F L E S C 0 " P H I S ­
rtOHLU 
l O N U t 
S H E E P , L A . i h s A N U G O A T S 
ESPECE OVINE E l C A P H I N E 
l U H L D 
• I U K I I E 
F I S H , S A L I E i ) , U H I E I ) OH S M o K t u 
POISSON SALE,SECHE ou F U M t , S A N ¡ j PREPARAI 
V 
l 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
6U3U 
1 7 . 7 
¿ 9 0 
1 9 0 b 
5 . 1 
3 3 o 
1973 
u 
n.u 
υ 
υ 
U . O 
II 
1974 
7 3 2 5 
U . « 
0 1 9 
3 0 7 6 
5 . 7 
7 5 U 
1975 
3 5 2 6 
9 . 0 
o o 7 
16U1 
0 . 0 
5 5 0 
1976 
513U 
6 . 1 
1 1 8 6 
3 9 2 7 
0 . 0 
9 5 U 
1977 
U . O 
o.u 
1978 
u.u 
0 . 0 
; 
■i 0 H L η 
•ION,) F 
O I L ­ S E E D CAKE *. ­ . rAL A ι) Γ V E b . U l L κ fc S I 
TilUHTEAUX Κ A U Í K E . S rfESIl) U t ö nU lL f cS V t l . t 
■AjOKLi) 
MONUfc 
ÜHOUNUNUÍS­PEANU f S ­ G K E t N ­ E * . F L U U k * *f" AL 
A * A C H I U E S I.IIN l i K l L L t E S . ÒAUF F A rt ET SfcMU 
VOKLü 
4U4UE 
HAW COTTUIN­ UTHfcrf THAN L l 'J Τ fc k S 
CUTON a W u l » N O N COMHhiIîi LES L I N T E L S 
rtdkLu 
i i l M J E 
NATURAL G U M á . K E S I N S . ü A L S A M A N U LACS 
G Ü M M E S » * E S l N E b , ö A U M t S ET LAuUES (MATUktLS 
rtUHLl) 
MONOE 
GNOüNDNIl l / P E A N U T / O IL 
H U I L E U AhíACHIUt 
rtOKLU 
­10 N U E 
1 9 2 0 
5 . 6 
SBO 
76H 
¿ . 3 
Η« 
2 1 9 7 
6 . 0 
190 
1 1 5 5 6 
3 3 . 9 
0 0 3 
6 9 5 
¿ . 0 
¿36 
1 16« 
3 . 0 
306 
1 . 7 
655 
2 0 9 « 
5 . 2 
106 
3 8 1 7 
7 . 0 
31¿ 
¿ 1 5 5 2 
« 1 . 0 
inu2 
1307 
2 . 6 
010 
1 7 9 0 
3 . 5 
5uo 
7 3U 
1 . 1 
bH5 
1 5 3 0 
2 . 0 
1 oo 
S 9 3 3 
9 . 3 
«12 
2 1 7 8 2 
3 0 . υ 
1207 
9 7 2 2 
1 5 . 2 
1058 
1¿63 
¿ . U 
63 1 
2 7 8 ¿ 
7 . 6 
1 102 
9U5 
2 . 5 
1¿9 
1875 
5 . 1 
380 
16019 
4 3 . 8 
843 
097 
1 . o 
6UP 
1U 
o.u 
m i 
192U 
2 . 3 
738 
1 0 3 6 
1.7 
117 
1 0 3 9 9 
1 2 . 3 
309 
42636 
50.4 
1221 
6 9 1 
U . 8 
63Ú 
3U7U 
« . 1 
087 
1832 
1.5 
: 
1832 
1.5 
I 
9769 
7.8 
1 
71030 
5 7 . 0 
611 
0 ; 5 
6513 
5 .2 
1551 
1.7 
: 
2438 
2.6 
4654 
4.9 
53626 
56.9 
2216 
2 .4 
6648 
7 .1 
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MALI 
Balance of payments 
MALI 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF IRADE FOB 
SI RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
»•CURRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
••••BASIC BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOU 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­••BALANCE COURANTE 
­••CAPITAUX A LONG TERME 
­»••»BALANCE D E BASE 
»••«SHORT­TERM CAPITAL ­••««CAPITAUX A COURT TERME 
..«»ERRORS R­ OMISSIONS ­ *· · « E.RR E UR S K OMISSIONS 
....»»GLOBAL BALANCE ­·«·».·ΒΑLANC E GL06ALE 
16 . 8 9 
2 3 . F9 
3 0 . 2 G 
1 G . 7 9 
1 8 . 1 9 
7 . 4 0 
­ 3 .1­0 
­ 5 . 9 0 
­ 1 . 6C 
­ 4 C . . 9 
­ 3 4 .5 = 
5 Ρ . .'■' 9 
­ 7 3 . 7 9 
8 . 2 . , 
­ 1 5 . 1 ­
1 3 . 2 . 
3 . 5 Γ 
1 . 1 
­ 5 4 . 2 9 
­ 6 7 . 3 9 
" 1 . 5 2 
­ 3 2. '22 
1 C . 4 C 
­ 1 9 . 6 2 
2 5 . 4 9 
­ 7 . 5 9 
­ 1 . 7 C 
­ 5 5 . i C 
­S 5 . 5 0 
9 3 . O C 
­ 4 C 5 G 
1 4 . 5 0 
­ 2 9 . 2 C 
3 9 . 7 0 
­ 1 2 . 4 0 
­ 1 ./Ζ 
­ 1 4 . 7 2 
­ 6 7 . 0 0 
4 5 . 1 0 
­ 7 6 . 5 9 
3 2 . 89 
­ 1 3 . 7 0 
1 6 . 6 0 
­ 7 . 5 ? 
­ 4 . 6 0 
8 . 7 2 
­ 7 5 . 3 G 
77 . 2 0 
1 G . 5 9 
3 1 . 3 9 
41 . 9 8 
­ 2 6 . 1 " 
­ 1 5 . 4 C 
C . 4 8 
­ 4 3 . 6 0 
­ 8 7 . 4 C 
7 1 . 2 0 
­ 5 9 . 7 9 
4 6 . 5 9 
­ 1 3 . 2 0 
1 5 . 1 9 
­ 7 . 7 9 
­ 5 . 8 0 
Government f inance 10 Finances publiques 
RE V I NUL 
EXPENDITURE 
D­ F I C IT Ok' SUROLUS 
F INANCING 
U. iRROUlNb NATION CURFENCT­
C'RROWING FORLIGN CURRENCY 
U E Or CASH FALANCEF 
01HS» F l Ν AN C I Nu 
R: VENUE F ER C A o l T A 
EXPENDITURE "f­ CAPITA 
R'VENUE / UNP 
FCCFTTES : l ' F G I ' : H L S 
T.EPENSES bUDGETAI»ES 
EXCEDI ' . T JU Oc E IC Π 
F INA NCEPt Ι. Τ 
E f P R U M S I ·. Τ Ε t­ K U R S 
­EMORUNIS E X T E 3 I E L ■; S 
RECOUPS FCNDS TRESOR 
AUTRE Π «A 1. CE "ENT 
RLCFT1E RAS HA: IT·'.NT 
DEPENSE pAR H A I l ' A NT 
»•CETTE / PNB 
Units 
Unités 
( · ) 
(< ) 
ι ·) 
ι · ) 
(·) 
o ) 
( · ) 
<· ) 
ι 
1 
1972 1973 
: 
1974 1975 
4 F 3 7 2 . 2 
I 
1 9 
1 ­
1976 
­2 ■ = : 2 . . 
5 7 9 o i . ! 
­1 C '.' 
10.0 
" 1 7 . " 
­8 " 7 . . 
t 
19 
19 
1 ' . 
1977 
o 9 ­, ¿ 4 . 1 
C 9 0 9 ? . 2 
­ 3 5 7 . , . 
353 .0 
1470 .2 
­ 1 1 7 3 . ·. 
1 
2i 
23 
71 
1978 
1 
i*» MILLIONS OF NATIONAL CURKtNCY 
KILLIONS DE MONNAIE N A T I O F * A L E 
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MALI 
Monetary survey and exchange rates 
11 
MALI 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONET ( M1 ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OIHER ITEMS (NET) 
FXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF)- MON.NAT/Í US (FM1:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
NAT. CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPONENTI EL(70,78) 
(«) 1970 = 100 
-67.95 
146 .61 
60.98 
57.46 
1 .51 
19.70 
-«4 
16F 
76 
61 
1 
70 
.58 
. Í1 
.22 
77 
C9 
86 
-117.69 
234.36 
125.4G 
99.22 
0.5G 
16.96 
-173 
319 
194 
121 
2 
75 
.84 
.90 
.53 
.71 
19 
16 
-182.85 
337.06 
212.31 
123.36 
2.20 
28.65 
-171 .87 
352.76 
187.59 
142.27 
4.08 
34.54 
-185.03 
409.53 
233.80 
177.81 
11 .29 
35.40 
5C4.4197 
110.1 
556.4297 
99.2 
445.3997 
124.7 
567.9497 
97.2 
480.9897 
115.5 
544.1597 
101 .4 
428.6396 
129.6 
525.0996 
105.1 
477.9597 
1 16.2 
577.4097 
95.6 
491.3396 
113.0 
571.5195 
96.6 
451.2695 
123.1 
2 .6 
544.5696 
101.4 
0.2 
International reserves 
and external publ ic debt 
S Mil/ion - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
WON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN.RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TO T.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
3.80 
8.50 
76.16 
-67.65 
-73.91 
5.99 
319.77 
0.53 
0.98 
709.70 
79.94 
2.17 
0.24 
4.20 
8 .64 
104.45 
-95.81 
-104.34 
3.95 
410.11 
G.63 
5.07 
692.52 
100.52 
8.67 
1 .24 
6 .10 
8.08 
145.01 
-136.93 
-144.09 
4.72 
452.79 
0.84 
2.23 
693.98 
100.40 
3.48 
0 .49 
4.20 
8.98 
193.51 
-184.53 
-200.00 
3.04 
482.58 
0.81 
2.86 
696.45 
88.06 
3.99 
0.52 
6.90 
11.57 
206.65 
-195.08 
-212.44 
6.10 
570.47 
0.82 
3.67 
598.13 
89.84 
3.87 
0.58 
5.80 
17.75 
201.72 
-183.97 
-208.78 
683.30 
2.40 
6.60 
94.64 
0.91 
8.80 
21.05 
227.13 
-206.08 
-241.05 
: 
785.10 
3.00 
8.70 
: 
103.30 
: 
1.14 
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MALI 
Official development assistance, net (ODA) 13 
MALI 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
7 0 T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 9 . 8 9 
C . 7 6 
2 .CG 
C G I 
2 2 . 6 6 
7 . 9 
1 5 . 6 4 
3 9 . 3 C 
1973 
2 5 . 5 1 
2 . 4 4 
7 . 2 C 
3 4 . 9 5 
2 5 . 8 
3 5 . 4 5 
7G . 4G 
S Mil 
1974 
3 6 . 6 3 
6 . 0 2 
1 7 . 0 0 
G.5C 
6 C . 1 5 
3 1 . 0 
4 3 . 9 5 
1 2 4 . 1 2 
ion / Millions 
1975 
A G . 5 8 
4 . 9 1 
G .C1 
1 0 . G C 
C.2C 
5 5 . 7 C 
32 .4 
5 9 . 5 5 
1 1 5 . 2 5 
de S 
1976 
4 4 . 4 8 
2 . 1 7 
2, ­11 
5 . G : 
1 . 5 5 
5 3 . 2 6 
8 .7 
3? . 7 3 
F 5 . 9 9 
1977 
4 9 . 3 7 
3 . 6 4 
0 . 1 6 
6 . C C 
1 . 6 8 
6 0 . 8 5 
12 .0 
.36 . C3 
9 6 . 8 8 
1978 
64 .61 
4 . 3 6 
6 . C 7 
1 5 . C G 
2 . 9 9 
93 .03 
15.8 
5 8 . 4 1 
151.44 
Mean / 
1970­72 
1 3 . 1 6 
C 5 2 
2 . 6 7 
0 . C 1 
1 6 . 3 6 
7 .2 
1 3 . 6 2 
2 9 . 9 8 
vloyenne 
1973­75 
3 4 . 2 4 
4 . 4 6 
C O G 
11 . 3 3 
G . 2 3 
5 C . 2 7 
29.7 
4 6 . 3 2 
9 6 . 5 8 
Total net private flows 
14 Total des apports privés nets 
Oonor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
2 . 2 4 
2 . 2 4 
1973 
­ 0 . 6 8 
­ 0 . 6 8 
S Million / Millions 
1974 1975 
­ 1 . 3 7 ­ 0 . 2 2 
­ 1 . 3 7 ­ 0 . 2 2 
de S 
1976 
­ 1 . 3 7 
: 
: 
­ 1 . 3 7 
1977 
1 . 4 1 
: 
1 . 4 1 
1978 
10.09 
: 
: 
10.09 
Mean / 
1970­72 
2 . 5 1 
2 . 5 1 
vloyenne 
1973­75 
­ 0 . 7 6 
­ 0 . 7 6 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRFS CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T 0 T A L : P 1 L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
22 . 1 C 
C . 7 6 
2 .OC 
0 . CI 
2 4 . 8 7 
1 5 . 6 F 
4 0 . 5 5 
1973 
2 4 . ^ 0 
2 . 4 4 
7 .CC 
34 . 2 4 
35 . 4 8 
6 9 . 7 2 
S Mil 
1974 
3 9 . 1 1 
6 . 0 2 
1 7 . 0 2 
C.5 2 
6 2 . 6 3 
4 3 . Ρ 5 
1 2 6 . 4 8 
ion / Millions 
1975 
4 C . 3 6 
4 . 9 1 
G.C1 
1 0 . 0 0 
C.2C 
5 5 . 4 8 
5 9 . 4 1 
1 1 4 . 8 9 
de S 
1976 
(>.(' 
2 . 1 7 
c i 1 
5 . C . ' 
1 . 5 5 
5 1 . 8 7 
3 2 . 6 ' 
8 4 . 5 ' ; 
1977 
4 9 . 6 8 
3 . 6 4 
0 . 1 6 
6 .CC 
1 . 6 8 
61 . 1 6 
3 6 . 5 3 
9 7 . 6 9 
1978 
7 6 . f 1 
4 . 36 
6 . C 7 
15 .GO 
2 . 9 9 
1 C 5 . 0 3 
6 C . 9 7 
166 . 0 0 
Mean 
1970­72 
1 5 . 6 5 
G.52 
2 . 6 7 
0 . 0 1 
1 8 . 8 4 
1 3 . 8 2 
3 2 . 6 6 
' M oyenne 
1973­75 
34 . 7 6 
4 . 4 6 
O.Oû 
1 1 . 3 3 
0 . 2 3 
5 0 . 7 8 
4 6 . 2 5 
9 7 . 0 3 
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MAURITANIE MAURITANIA 
MAURITANIA 
MAURITANIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUP1LS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAT -
CONSUMPTION:FERTILI Ζ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
OOG 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
1.31 
41 .03 
4.60 
221.00 
9 
5 
1826 
15 
1973 
1 .35 
42.OC 
4.60 
250.00 
17746 
1883 
221 
23 
: 
1974 
1.38 
47.00 
5.49 
280.00 
1891 
481 
24 
1975 
1.42 
37.89 
: 
0.44 
85.00 
304.00 
: 
2328 
15172 
1894 
1150 
24 
100.0 
1976 
1.46 
0.45 
85.00 
1894 
24 
114.4 
1977 
1.50 
2.64 
72.93 
10.10 
0.46 
84.00 
: 
: 
: 
1894 
26 
126.2 
1978 
1 .54 
2.64 
0.47 
84.00 
28 
135.3 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EaUIV.-10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1975=100 
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MAURITANIA 
National accounts 
MAURITANIE 
Comptes nationaux 
GNP Al CURRENI PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) 
..EXPUNENTIAL RATE BASE=70 
GDP (CUKR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CUNST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CUNSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOOUS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTUR CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHER 
-PNB A PRIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
-PNU/TETE A PHIX CONSTANTS 
-TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
-PIB (PRIX COURANTS MAWCHE) 
-INDICt PIB PRIX CONSTANTS 
-CUNSOMMATION PUBLIUUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FURMATION RRUlE UE CAPITAL 
-EXPORTATIUNS NETTES 
-IMPUT3 INDIRECTS NETS 
-PIB CUUT FACTEURS (CUURR.) 
-AGRICULTUHE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-THANSPUH1S 
-FINANCES 
-AUTHES 
«* HILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«» MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
* » 
711=100 
X 
X 
X 
X 
** 
* * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2U0 
183 
88 
9961.5 
95.1 
22.1 
51 .8 
27.1 
-1.2 
1293.0 
8668.5 
26.3 
28.0 
13.6 
6.9 
1 1.5 
13.4 
1973 
273 
203 
92 
11710.U 
99.9 
24.8 
56.7 
22.3 
-4.« 
1399.0 
10311 .0 
26.8 
29.6 
11.6 
5.8 
11.9 
: 
14.3 
1974 
343 
248 
111 
: 
15240.0 
111.2 
18.4 
71.9 
22.4 
-12.8 
195a.0 
13286.0 
28.9 
29.6 
10.3 
6.3 
11.7 
13.1 
1975 
350 
247 
1 11 
16510.0 
104.3 
20.8 
66.8 
44.2 
-31.8 
1522.0 
1«988.0 
32.5 
23.0 
10.2 
: 
7.6 
11.4 
: 
15.3 
1976 
405 
277 
111 
20250.0 
116.4 
32.8 
58.2 
53.3 
-44.4 
2186.0 
18064.0 
30.4 
22.7 
9.8 
8.2 
12.0 
: 
: 
16.8 
1977 
«10 
273 
113 
1.8 
20290.0 
111.4 
37.5 
54.5 
51.8 
-43.9 
2340.0 
17950.0 
25.9 
16.4 
10.9 
: 
9.5 
13.4 
: 
: 
24.0 
1978 
«22 
273 
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Principal agricultural products 
MAURITANIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R1Z ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I D E S NON 
DATES­DATTES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ Β 0 V I N S , E FFECTI F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
ROUNDWOOD ­ B O I S ROND 
DECORTIQUEES 
ENTIER 
BUFFLES 
FRAIS 
Units 
Unités 
I 100OMT 
MCOOMT 
! 1CGGMT 
MGUCMT 
¡1C0ÜMT 
!1GGCMT 
MOOOMT 
MCGOMT 
MGCOMT 
MOOOMT 
MOCOMT 
MOOCMT 
MOOOHEAD 
! 1C00HEAD 
MCOOMT 
MÚG0M3 
1972 
4 3 . 9 
C . 2 
3 7 . 5 
3 . 5 
2 . 5 
5 . 5 
1 . 0 
u . : 
7 5 . 3 
51 . 1 
. 3 1 . 0 
0 . 5 
2 0 2 ) 0 . 0 
1 G G . 0 
1 0 . 0 
5 3 2 . 0 
1973 
2 9 . 8 
' . ï 
2 5 . 0 
1 .5 
2 . 2 
7 . 9 
1 . 0 
1 3 . 2 
6 4 . 8 
4 7 . 3 
6 ' . 2. 
1 .4 
1 5 0 C . 0 
» 1 . 2 
F . 1 
5 4 3 . C 
1974 
5 7 . 2 
0 . 1 
5 0 . C 
3 . 0 
3 . 9 
5 .C 
1 . 0 
1 3 . 0 
5 2 . 5 
4 6 . S 
5 6 . 7 
G.3 
1 1 1 5 . 0 
8 0 . C 
8 . 0 
5 5 4 . C 
1975 
4 C . 4 
C . 2 
3 2 . 0 
4 . C 
4 . 1 
5 . 3 
2 . 0 
1 2 . 5 
5 9 . 5 
4 7 . 8 
5 8 . 5 
0 . 4 
1 2 3 6 . C 
9 5 . 0 
1 0 . C 
5 6 5 . C 
1976 
3 8 . 2 
C . 3 
2 8 . 0 
4 . 5 
5 . 3 
6 . 1 
3 . C 
1 3 . C 
6 3 . 0 
4 9 . 5 
6 3 . 9 
0.4 
1311 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
5 7 7 . C 
1977 
3 4 . 4 
0 . 2 
2 1 . 0 
4 . 0 
6 . C 
6 . 3 
3 . C 
1 4 . 0 
6 6 . 5 
5 1 . 1 
6 5 . 7 
0 . 4 
1 4 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 . 2 
5 9 0 . 0 
1978 
4 7 . 3 
0 . 2 
1 7 . 0 
4 . 8 
6 8 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
1 3 . 5 
6 8 . 4 
5 2 . 6 
6 7 . 7 
0 . 5 
1 5 0 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 . 6 
602 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IRON ORE (FE CON TE N T ) ­ " Ι Ν ER A I FER (FE CONTENU) 
COPPER ORE(CU CONT E NT ) ­M I NER A I C U I V R E I C U C O M ) 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG . ­EN ERG Ι E THERM ELECTRIQUE 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SAIE 
1CG0MT 
MT 
" 1 0 KWH 
" 1 0 KUH 
1CCOMT 
5 8 4 0 . C 6 5 8 0 . U 
1 4 8 C 0 . C 2 1 8 3 0 . 0 
7 9 . π 9 4 . 0 
7 9 . G 9 4 . C 
4 . 3 3 . 5 
C 6 5 0 . 0 
2 0 1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
1 . 7 
5 5 7 0 . 0 
1 6 2 0 0 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
2 . 1 
6 0 7 0 . 0 
9 4 0 0 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
1 . 0 
4 7 3 4 . 0 
4 8 0 0 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
: 
7 4 3 4 . 0 
2 8 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
: 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce total 
IMPORTS I FROM /URIGINE I 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS I 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK. 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
55855 
79.6 
55.7 
3 . 7 
0 . 6 
35.7 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
1 . 0 
8 . 8 
0 . 0 
8 . 6 
14.1 
0 . 0 
16.8 
2 . 0 
3 . 7 
2 . 5 
0 . 9 
62993 
79 .9 
55 .4 
2 . 0 
0 . 2 
36.5 
4 . 8 
0 . 0 
1 . 0 
4 . 1 
6 . 7 
0 . 0 
7 . 4 
15.5 
0 . 1 
18.3 
7 . 6 
1 . 7 
1 . 6 
0 . 0 
85186 
79.4 
61 .9 
3 . 4 
0 . 1 
43.8 
5 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
6 . 7 
0 . 0 
4 . 2 
10.6 
1 . 2 
15.5 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 5 
0 . 1 
127 806 
77.2 
64.9 
3.7 
0 .0 
50.0 
4 . 7 
1.2 
2 . 6 
2 .7 
2 . 0 
9.5 
0.5 
9.5 
3.9 
3 .8 
0 . 1 
8849 
93 . 9 
78.6 
14.0 
: 19.8 
12.8 
14.7 
0 . 7 
16.5 
0 . 3 
6 . 9 
0 . 7 
6 . 2 
6 . 0 
0 . 1 
93 895 
91.7 
75.5 
12.6 
0 . 0 
20.6 
11.0 
11.3 
4 . 1 
15.8 
0 . 2 
8 . 0 
0 . 1 
7 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
1.0 
0 . 0 
119205 
88.1 
64.3 
10.3 
0 . 0 
19.9 
6 . 7 
10.9 
1.7 
14.8 
0 . 0 
11.5 
0 . 4 
10.8 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
155 318 
75.5 
52.4 
8.5 
11.8 
7.9 
8.6 
0.4 
15.3 
0.1 
10.1 
0.4 
9.7 
0.5 
0.1 
0.1 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1974 1975 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
55855 
44433 
31137 
2 
4785 
7880 
2 0 
9361 
1117 
2056 
1398 
49 3 
62993 
50341 
34B6B 
3 
467 7 
"774 
6 7 
11551 
1664 
1093 
102 7 
2 1 
85186 
67647 
52694 
12 
3581 
9054 
1024 
13208 
3758 
3995 
3849 
5 2 
127806 
9867O 
82893 
2 
2581 
12159 
674 
12184 
: 5039 
4834 
85 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
SECT ION 0 * 1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2.4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6.8 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPE» 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
12501 
7002 
2 974 
2 
3865 
151 
0 
3833 
10 
1666 
1095 
419 
14388 
9061 
4247 
3 
369 9 
1104 
1 
4376 
19 
94 8 
932 
1 
18060 
12184 
8610 
5 
2153 
1287 
5 
3252 
12 
2609 
2581 
: 1141 
: 376 
: 241 
: 0 
: 97 
: 29 
: 749 
: 1 
: 16 
: 16 
: 4322 
: 2889 
: 2878 
: 3 
: 8 
: 1428 
: 1067 
: 1 
: 1 
: 3607 
: 2164 
: 2022 
: 49 
: 69 
: 1 
: 1380 
: 2 
: 63 
: 63 
: 21179 
20757 
: 13860 
141 
6347 
11 
304 
1 
117 
57 
58 
13092 
11232 
9149 
630 
1276 
8 
1668 
18 
193 
167 
15 
279 0 
46 4 
295 
11 8 
51 
2324 
2 
1 
0 
l 
406 5 
231 7 
2313 
1 
4 
174 8 
1601 
302 0 
1673 
158 8 
43 
31 
1 
129 1 
I 2 
56 
56 
25858 
2568 1 
17497 
75 
7446 
44 
165 
5 
20 
l 2 
8 
12817 
11100 
8883 
74 1 
1137 
22 
1647 
26 
57 
77 
10 
1912 
459 
266 
7 
117 
69 
1451 
1 
1 
0 
1 
5237 
3090 
3074 
2 
14 
0 
2145 
2039 
4440 
2727 
2379 
66 
247 
0 
1679 
34 
33 
0 
35642 
33433 
25392 
94 
6163 
911 
1934 
1646 
44 
41 
2 
19670 
15528 
12748 
1149 
1275 
107 
2746 
59 
1307 
1195 
44 
34402 27434 48344 
4I8I 6071 5406 
6257 14497 13200 
5033 4115 5780 
46423 43892 57750 
19364 24691 33000 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1969 1970 1971 1972 1973 1975 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION O-i-l 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2»4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SFCTION 3 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 7 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
88849 
83409 
69803 
275 
6128 
599 
5469 
5370 
79 
93895 
86092 
70883 
166 
752 3 
88 
7012 
4737 
66 
93 7 
2 
119205 
105023 
76624 
7 
13756 
487 
12888 
4104 
71 
457 
155318 
117298 
81419 
226 
15646 
609 
15009 
711 
: 194 
194 
7309 
4517 
2403 
275 
316 
6 
1515 
2789 
68 
67 
0 
0 
315 
239 
227 
10 
2 
76 
11 
7554 
4219 
2685 
166 
181 
1168 
2413 
l 1 
92 2 
13884 
10173 
4128 
: 
2296 
3046 
3254 
42 
457 
80723 
78501 
67029 
5797 
591 
3954 
2222 
7873 7 
77354 
63785 
732 8 
5 841 
37 
99089 
89441 
67417 
7 
11425 
220 
9828 
36 
683 5 
421 3 
4122 
94 
184 0 
2 
2 
2 
14 
9 
9 
5566 
5149 
4851 
24 
264 
412 
25 
10987 14520 13940 
141291 162803 156880 
187 1692 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
S F C T I O N 6 + 8 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1969 1970 1971 
4 3 4 7S0 
152 2 9 8 
1 4 4 2 8 4 
5 τ 
: 4 
) 3 
2 83 44 6 
5 2 
1 3 
0 
1972 
6 4 7 
2 5 1 
2 1 9 
12 
3 
14 
393 
5 
1973 1974 
75S 1990 
1975 
HÖÖ 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % ­ des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
2 8 1 . 3 IRON OHE S CUM EX RI IASI I HIM P Y R I T E S 
M I N E R A I S FLH t. CONCENTRES, SAUF P Y H I I E S 
MUNUt 
2 8 3 . 1 1 COPPER OHES 
M I N E R A I S U t C U I V H t 
WORLD 
MIINJE 
G 
V 
4 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
7 3 1 6 8 
6 1 . 5 
8 
2 3 4 9 0 
1 9 . b 
ÖU3 
1973 
1 1 3 7 7 9 
7 3 . 3 
1 1 
1 91U4 
1 2 . 3 
8 8 2 
1974 
1 3 3 5 5 7 
t>9 .8 
1 1 
33U5U 
1 7 . 3 
8 6 3 
1975 
1 4 2 1 2 3 
8 4 . U 
17 
5 U 9 5 
3 . U 
5110 
1976 
1 5 9 3 8 8 
8 4 . 2 
16 
8 9 1 7 
4 . 7 
78U 
1977 
125120 
79.9 
0 . 0 
1978 
91037 
7 6 . 4 
! 
O.o 
1 
Balance of payments 
Mil/ion SDR 
Balance des paiements 
Mi/lions de D TS 
B ' L A N C E OF T R A D E FOP 
S I R V 1 C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F t R S 
• • C U R R E N T B A L A N C t 
• « L O N G ­ T E R » C A P I T A L 
• « • « B A S I C B A L A N C E 
> ' « « S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
. . . « E R R O R S R O M I S S I O N S 
­ E A L A N C E C O M M t R C I A L I T O H 
­ S t RV I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
­ • • B A L A N C E C O U R A N T I 
­ • • C A P I T A U X A L O N G T E R M E 
­ * . « « b A L A N C E DE B A S E 
­ « « • « C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
­ « • • « t P R E U R S K O M I S S I O N S 
­ . . * . « « H A L A N C L G L O F A L L 
1972 
4 . 20 
1973 
9 . 7 9 
­ 7 3 . t ? 
2 5 . ·> V 
1 2 . . ' 
­ 0 . 2 0 
11 .80 
­ 2 8 . 7 0 
2 2 . 3 0 
5 . 4 0 
1974 
1 7 . GO 
­ ( 4 . 7 9 
4 7 . C9 
' 9 . On 
2 2 . 9 0 
6 1 . : : 
­ 4 0 . 6 0 
1 4 . 8 0 
3 5 . 2 0 
1975 
­ 3 C 8 0 
­ 0 6 . 3 0 
4 8 . 3 0 
­ 5 1 . 8 0 
9 . 3 0 
­ 4 2 . 5 Û 
0 . 8 0 
­ 4 . 1 0 
­ 4 5 . P C 
1976 
­ 8 0 . 2 0 
­ 1 0 3 . 5 0 
1 0 7 . 4 0 
­ 7 6 . 3 0 
« 4 . 5 0 
8 . 2 0 
3 . 1 0 
­ 0 . 3 0 
11 . 0 0 
1977 
­ 1 1 4 . 7 0 
­ 7 3 . 9 0 
8 9 . 7 C 
­ 9 8 . 9 0 
5 2 . 3 0 
­ 4 6 . 6 0 
­ 6 . 6 0 
8 . 7 0 
­ 4 4 . 5 0 
1978 
­ 1 1 6 . 6 0 
­ 4 8 . 5 0 
1 0 6 . 4 0 
­ 5 8 . 7 0 
4 2 . 8 0 
­ 1 5 . 9 0 
1 3 . 5 0 
1 0 . 9 0 
8 . 5 0 
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Government finance 10 
MAURITANIE 
Finances publiques 
R . V L N U E ­ R E C E T T F S : ­ l ' D G t τ A Ι Π t S 
E > P L N C I T U R F ­ D E P E N S E S I U D G L T A I R E S 
L i F I C I T OR S U R P L U S ­ E X C E D E N T u l l D E F I C I T 
F I N A N C I N G ­ F 1 N A N C E " E N 7 
B U R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­ F M P R U N T S I N T E h l t U ' S 
P ' R R U U I N C ­ F 0 R L 1 G N CU RRE NC Y ­ Ε M P R U N T S E X T E R I E U R S 
U . E OF C A S H F A L A N C E S ­ R L C O U R S F O N T S T R E 2 0 S 
O I H I R F I N A N C I N G ­ A U T R E F I N A N C E M E N T 
R ­ V F N U E PER C A P I T A ­ R t C F T T E P A R H A M T A N T 
L ' P t N D l T U R E p 1 9 C A P I T A ­ D E F E N S E P A R H A ­ ­ 1 T A N T 
R ' V t N U E / G N » ­ R E C E T T E / I N B 
Units 
Unités 
V 
1 
5· 
1972 1973 1974 1975 
6 9 7 7 . ' 
M 2' C ..' 
­ 1 1 4 6 . ' ' 
1 1 4 6 . ' 
­ ­ C " 
1 2 3 1 .:■ 
1 14 
i ' 2 
45 
1976 
­ ' 5 7 . . 
1 4 ' 4 ? . 2 
­477*6 . .­
4 7 » 6 . : 
1»? . i 
15 9 C 2 
146 
219 
51 
1977 
f 5 5 2 . G 
1 1 . 7 3 . '2 
­ 2 5 2 1 . ' 2 
2 5 2 1 . ' 
κ r i . : 
9 ? C . G 
125 
162 
¿0 
1978 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de D TS. 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
QUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
­ MONNAIE ( Ml ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF)­ MON.NAT/1 US (FM1:RF) 
APPREC­DEPREC.INOEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7Í>­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7o) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX («)­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)­ TAUX EXPONENTIEL(70,7Î) 
(*) 1970 ­ 100 
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7 . 8 9 
2 7 . 5 7 
3 3 . 3 2 
2 5 . 6 6 
2 . 1 0 
7 . 6 9 
6 . 0 0 
4 5 . 4 3 
5 0 . 3 2 
2 6 . 3 1 
6 . 8 3 
1 8 . 2 9 
2 8 . 9 4 
4 6 . 5 7 
5 9 . 9 7 
4 6 . 2 3 
9 . 5 6 
1 9 . 7 1 
0 . 0 4 
9 5 . 4 3 
91 . 5 9 
5 5 . 3 6 
1 4 . 5 3 
2 5 . 5 8 
­ 0 . 2 8 
1 2 4 . 6 3 
1 1 3 . 8 6 
7 2 . 6 2 
1 6 . 2 7 
3 5 . 4 6 
­ 3 5 . 2 0 
1 6 9 . 1 7 
1 3 0 . 5 8 
7 3 . 2 1 
1 2 . 5 7 
4 8 . 2 0 
­ 4 2 . 8 2 
1 6 4 . 7 4 
1 3 4 . 5 3 
6 8 . 7 7 
1 2 . 4 6 
4 0 . 7 0 
5 0 . 4 4 2 0 
1 1 0 . 1 
5 5 . 6 4 3 0 
9 9 . 2 
4 4 . 5 4 0 0 
1 2 4 . 7 
5 6 . 7 9 5 0 
9 7 . 2 
4 5 . 1 7 6 0 
1 2 2 . 9 
5 3 . 0 1 4 0 
1 0 4 . 1 
4 3 . 1 8 1 0 
1 2 8 . 6 
5 2 . 8 5 5 0 
1 0 4 . 4 
4 4 . 9 5 9 0 
1 2 3 . 5 
5 0 . 7 0 2 0 
1 0 8 . 9 
4 5 . 6 8 4 0 
1 2 1 . 6 
5 5 . 9 3 7 0 
9 8 . 7 
4 6 . 1 5 7 0 
1 2 0 . 3 
2 . 3 
6 0 . 1 3 0 0 
9 1 . 8 
­ 1 . 1 
MAURITANIE 
International reserves 
and external public debt 
5 Million ­ % 
12 
MAURITANIA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR TS 
tXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
ΤΟ Τ. E XT.PUB.DEB T/EX PORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
13.50 
13 .51 
: 
13.51 
8.58 
119.82 
1.81 
10.91 
: 
49.93 
: 
4.54 
42 .20 
4.1.38 
27.34 
14.04 
7.24 
35.26 
213.83 
2.02 
12.89 
160.86 
78.32 
9.81 
4.72 
103.80 
103.93 
45 .39 
58.54 
35.43 
62.32 
373.28 
4 .36 
14.21 
196.07 
108.83 
7 .60 
4 .14 
47 .70 
47.82 
36.84 
10.98 
0.04 
25.36 
413.25 
5.54 
39.60 
252.89 
118.07 
23.37 
11 .32 
82.CC 
82.08 
69.66 
12.42 
­ 0 . 3 2 
32.30 
619.29 
7.84 
77 .36 
325.83 
152.91 
40.96 
19­ 1 G 
50.30 
54 .70 
75.93 
­ 2 1 . 2 3 
­ 4 2 . 7 6 
: 
680 .70 
9 .10 
41 .10 
: 
166.02 
10.02 
79 .90 
79.19 
95.64 
­ 1 6 . 4 5 
­ 5 5 . 7 9 
: 
805 .20 
9 .60 
27 .40 
: 
190.81 
: 
6 .49 
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MAURITANIA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
MAURITANIE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOT A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 . C 8 
C . 5 8 
1 .CO 
4 . 6 6 
2 .3 
4 . 4 5 
9 . 1 1 
1973 
1 0 . 4 4 
1 . 4 4 
4 .GO 
0 . C 2 
1 5 . 9 C 
4 . 3 
9 . 2 5 
2 5 . 1 5 
S Mil 
1974 
1 2 . 8 5 
2 . 5 5 
1 . 9 4 
8 . 0 0 
0 . 1 1 
2 5 . 4 5 
15.0 
71 . 3 6 
4 6 . 8 1 
ion / Millions 
1975 
8 . 1 5 
1 . 2 1 
G . 2 3 
3 . 0 0 
0 . 2 G 
1 2 . 7 9 
17.1 
2 4 . 2 8 
2 7 . C 7 
de S 
1976 
1 1 . 3 8 
2 . 1 9 
C . 0 2 
4 . G ; 
0 . 2 3 
1 7 . 8 2 
9 .1 
2 0 . 2 G 
2» . 3 2 
1977 
14 . 3 0 
5 . 7 6 
2 . 2 5 
2 .CO 
0 . 5 1 
24 . 8 2 
11.2 
2 3 . 7 C 
48 . 5 2 
1978 
32.68 
1 . 1 7 
C.C5 
5 . 0 0 
0 . 6 7 
39 .57 
2 8 . 5 
4 7 . 4 6 
87 .03 
Mean / Moyenne 
1970-72 
2 . 7 6 
0 . 2 3 
0 . 6 7 
3 . 6 5 
2.4 
5 . 9 5 
9 . 6 C 
1973-75 
1 0 . 4 8 
1 . 7 3 
0 . 7 2 
5 . 0 0 
C . 1 1 
1 8 . 0 5 
12.1 
1 8 . 3 0 
3 6 . 3 4 
Total net private flows 
1 4 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
1 3 . 9 3 
1 3 . 9 3 
1973 
8 . 6 3 
0 . 3 2 
8 . 9 5 
S Mil 
1974 
- 2 . 0 4 
: 
: 
- 2 . 0 4 
ion / Millions 
1975 
2 . 4 9 
: 
: 
2 . 4 9 
de S 
1976 
- 2 8 . 5 4 
2 8 . 1 C 
- 0 . 4 4 
1977 
1 3 . 1 8 
: 
- 2 . 1 8 
11 .CO 
1978 
- 6 . 9 8 
- 4 . 9 6 
- 1 1 . 9 4 
Mean / M 
1970-72 
4 . 9 3 
1 . 3 1 
6 . 2 5 
yenne 
1973-75 
3 . 0 3 
0 . 1 1 
: 
: 
3 . 1 3 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 7 . CI 
0 . 5 8 
1 .CG 
1 8 . 5 9 
- 6 . 7 5 
1 1 . 8 4 
1973 
1 9 . C 7 
1 . 4 4 
0 . 3 2 
4 . C 0 
C . 2 2 
2 4 . 8 5 
- 1 . 5 6 
2 3 . 2 9 
S Mil 
1974 
1 0 . 8 1 
2 . 5 5 
1 . 9 4 
9 . 0 C 
0 . 1 1 
2 4 . 4 1 
11 . 2C 
3 5 . 6 1 
ion / Millions 
1975 
1 0 . 6 4 
1 . 2 1 
0 . 2 3 
3 . 0 0 
G . 2 0 
1 5 . 2 8 
2 . 7 3 
1 8 . C I 
de S 
1976 
- 1 7 . 4 h 
2 . 1 9 
G .02 
7 . 3 L 
7 8 . 3 ' 
2 C O * 
2 G . 6 1 
4 L' . 6 9 
1977 
2 7 . 3 8 
5 . 7 6 
2 . 2 5 
2 .CO 
- 1 . 6 7 
35 . 7 2 
24 . 8 8 
6 0 . 6 0 
1978 
2 5 . 5 7 
1 . 1 7 
0 . 0 5 
5 . O d 
- 4 . 2 9 
2 7 . 5 3 
4 7 . 4 4 
7 4 . 9 4 
Mean 
1970-72 
7 . 6 9 
0 . 2 3 
1 . 3 1 
0 . 6 7 
: 
9 . 9 0 
3 . 1 1 
1 3 . 0 0 
/ Moyenne 
1973 75 
1 3 . 5 1 
1 . 7 3 
C . 8 3 
5 . 3 3 
C . 1 1 
2 1 . 5 1 
4 . 1 2 
2 5 . 6 4 
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MAURICE MAURITIUS 
MAURITIUS 
MAURICE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULAIION < 15 Y.0L0­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPT ION: FERTILI! .­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VFHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
ï 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.83 
39.»8 
155.62 
53.66 
: 
365.00 
19 
6 
302 
3672 
2471 
31958 
19 
105 .7 
1973 
0.83 
39.40 
154.83 
57.45 
367.00 
22 
7 
30.3 
3174 
2385 
26164 
19 
120.0 
1974 
0.85 
38.24 
152.42 
62.01 
371.00 
26 
8 
304 
2627 
2458 
26914 
21 
154.9 
1975 
0.86 
37.56 
150.57 
67.45 
0.30 
31.00 
374.00 
29 
10 
308 
2379 
2557 
24142 
29 
177.7 
1976 
0.87 
36.90 
139.44 
68.83 
0.31 
30.00 
378.00 
33 
11 
271 
2900 
2557 
21387 
35 
201.6 
1977 
0.88 
1.19 
: 
: 
0.32 
30.00 
: 
39 
13 
: 
25r>7 
24579 
37 
220.2 
1978 
0.90 
1.33 
: 
: 
: 
0.33 
29.00 
41 
14 
36 
238.9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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MAURITIUS 
National accounts 
MAURICE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PHICES 
GNP/CAPITA (CURH. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONS! PHICES) 
..EXPUNtNTIAL RATE BASE=7I 
GUP (CUHR. MAHKE 1 PRICES) 
GDP INUtX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CUNSUMPtlilN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOUOS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTUR CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING AND 'JUARHYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,ΛΑΤΕΗ 
CCNSTHUCTION 
DISIRIBUTIUN 
TRANSPUHT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PHIX CUUHAMT5 
­PNIl/TtTt A PHIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX EXPUNENTIEL HASE=197U 
­PI« (PHIX CUURANTS MARCHE) 
­INUICt PIB PHIX CONSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PUHL1UUE 
­CONSOMMAIIUN PHIVtt 
­FORMATION HHUTE DE CAPITAL 
­EXPUHTATIONS NtITtS 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACIttlHS (CUUKR.) 
­AGRICULTURE 
­INUUSTHIFS EXTHACTIVrS 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­THANSPUHTS 
­FINANCES 
­AUTHES 
«« MILLION NATIONAL CUKHENCY UNITS 
»· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
$ 
s 
70=100 
I 
» * 
70=100 
X 
X 
X 
X 
». 
« * 
χ 
ï 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
311 
366 
109 
1932.0 
113.0 
15.3 
64.2 
17.9 
2.9 
153.1) 
1279.0 
27.6 
0.2 
18.2 
3.0 
5.7 
9.9 
10. 1 
1.7 
23.5 
1973 
571 
431 
122 
1652.11 
126.5 
12.7 
69.5 
25.3 
­2.8 
202.0 
1650.ϋ 
29.9 
0. 1 
16.6 
2.6 
6.9 
10.9 
9.6 
1.9 
21.6 
1974 
'10 0 
5U5 
130 
3216.0 
137.6 
1 1 .2 
60.6 
21.3 
7.5 
275.0 
29U1 .0 
«5.0 
0.1 
17.2 
1.7 
5.3 
7.5 
6.6 
1.5 
15.2 
1975 
una 
552 
130 
3416.0 
138.8 
13.0 
55.0 
30.8 
1 .1 
326.0 
3090.0 
33.5 
o.i 
18.3 
2.2 
7.0 
9.0 
9.1 
2.1 
18.6 
1976 
595 
665 
149 
3885.0 
161.1 
16.1 
55.0 
38.6 
-10.6 
360.0 
3525.0 
30.1 
0.1 
ie.α 
2.1 
7.» 
9.1 
8.9 
2.1 
21.7 
1977 
673 
7U3 
157 
6.7 
«167.0 
172.3 
: 
386.0 
3781.0 
27.0 
0.2 
18.0 
2.2 
8.7 
9.3 
9.9 
2.2 
22.5 
1978 
759 
627 
: 
I 
: 
: 
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MAURICE 
Principal agricultural products 
MAURITIUS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MAI2 Ε­MAI S 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ARACΗI DES NON DECORTIQUEES 
SU6AR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
TEA­THE 
Β ANANAS­BANANES 
PINEARPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVI Ν s,E F FE CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOD . ­BOIS ROND 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
! 1C00MT 
MCGOHT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
! 10UCHEAD 
! 1COOHEAD 
MCOOMT 
MCGOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M 0 0 0 M 3 
1 . 6 
0 . 5 . 
1 .1 
8 . 4 
1 .5 
7 2 7 . 4 
C . 6 
4 . 7 
1 C . 0 
0 . 4 
6 . 0 
2 1 . 6 
4 9 . 0 
1 3 . 0 
1 . 9 
5 . C 
1 C . 6 
0 . 8 
7 8 . C 
1 .3 
0 . 4 
0 . 9 
1 1 . 2 
2 .C 
7 6 0 . 8 
2 . 6 
4 . 1 
1 0 . 2 
C 7 
5 . 0 
2 1 . 6 
5C .C 
9 . 0 
1 .1 
5 . 0 
1 C .2 
C f 
5 8 . C 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 7 
1 0 . 0 
1 . 5 
7 3 8 . 0 
0 . 8 
4 . 0 
8 . 7 
1 . 1 
5 . 0 
2 2 . 0 
5 1 . C 
8 . C 
1 . 0 
5 . 0 
1 0 . 5 
0 . 8 
4 9 . 0 
1 . 7 
1 . 2 
C . 5 
9 . 9 
1 . 3 
4 9 5 . 9 
0 . 8 
3 . 1 
3 . 7 
0 . 5 
5 . 0 
2 2 . 4 
5 2 . 0 
8 . 0 
1 . 0 
5 .G 
9 . 0 
0 . 7 
4 1 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 5 
1 2 . 4 
1 . 1 
7 3 0 . 6 
0 . 7 
4 . 3 
8 . 1 
0 . 6 
5 . 0 
2 4 . 7 
5 3 . 0 
9 . 2 
1 . 1 
5 . C 
8 . 5 
0 . 6 
4 0 . 0 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 3 
1 1 . 3 
0 . 7 
7 0 4 . 8 
0 . 6 
4 . 7 
8 . 1 
0 . 4 
5 . 0 
2 4 . 2 
5 3 . 0 
1 0 . 3 
1 . 3 
5 . C 
7 . 3 
0 . 6 
4 1 . 0 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
1 2 . 8 
1 . 0 
7 0 5 . 4 
0 . 7 
5 . 2 
7 . 2 
0 . 5 
5 . 0 
2 0 . 6 
5 3 . 0 
7 . 7 
1 . 2 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 6 
7 5 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UHITED SATIOHS STATISTICS 
SAWNW00D * SLEEPERS _ SCIACES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG. ­Ε Ν ER61 E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC Ε Ν E R G . ­ LH i R C, I E I H E R " ELECTRIQUE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS AZOTES 
C1GARFTTES 
IAT IO IAL STATISTICS 
3ALT ­ SEL 
MOLASSES ­ MELASSES 
RDM ­ HinjM 
WHS ­ T I B 
BSKR — BIERS 
AEHATKD BEVERAGE ­ BOISSOHS 0AZE0SE3 
Units 
Unités 
I i" ; 
ι M3 
! " I 0 KWH 
¡ M I O KW M 
î MI 0 KWH 
! Ι Ί 
! MIO 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOHL 
MOOOHL 
MOOOHL 
MOOOHL 
1372 
6 0 0 0 . 0 
12 0 0 . G 
244 . 0 
6 8 . 0 
1 7 6 . 0 
: 
6 7 4 . 0 
5.5 
176.0 
18 .0 
5 0 . 0 
6 7 . 0 
137.0 
1973 
4 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
2 7 2 . 0 
74 . 0 
1 9 8 . 0 
7 5 5 . 0 
5.5 
185 .0 
19 .0 
5 3 . 0 
7 2 . 0 
214 .0 
1974 
1 0 0 0 . 0 
1 C 0 0 . 0 
2 8 4 . 0 
41 . 0 
1 9 8 . 0 
1 0 0 0 . 0 
8 3 8 . 0 
5.5 
I 7 3 . O 
2 5 . 0 
52 .6 
9 1 . 5 
239 .0 
1975 
1 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
3 2 5 . 0 
5 6 . 0 
2 7 3 . 0 
3 9 C 0 . 0 
8 8 9 . 0 
5 .5 
129.4 
28 .4 
3 9 . 0 
116 .0 
325 .0 
1976 
1 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
3 7 8 . 0 
5 5 . 0 
3 2 3 . 0 
6 1 8 1 . 0 
8 8 8 . 0 
6 .0 
199 .4 
3 3 . 4 
22 .6 
132.9 
4 6 5 . 0 
1977 
1 0 0 0 . 0 
4 0 8 . 0 
6 0 . 0 
3 4 8 . 0 
88OO.O 
9 8 4 . 0 
6 . 0 
194 .6 
35 .9 
25 .7 
155.3 
567.O 
1978 
4 1 6 . 0 
5 4 . 0 
3 6 2 . 0 
84OO.O 
1 0 3 1 . 0 
6 .0 
193.5 
38.5 
26 .9 
147.9 
605.O 
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MAURITIUS MAURICE 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEHAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS I 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEHAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
8 3 0 9 5 
6 3 . 0 
3 8 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
7 . 1 
4 . 8 
0 . 2 
1 .4 
1 . 6 
2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
7 . 1 
6 . 6 
2 6 . 7 
5 . 1 
2 . 7 
2 . 3 
0 . 0 
1 1 9 8 5 3 
6 0 . 9 
3 8 . 6 
1 . 1 
0 . 4 
6 . 8 
5 . 8 
0 . 2 
1 . 3 
2 . 3 
2 0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
O . l 
3 . 4 
7 . 8 
2 7 . 4 
7 . 2 
3 . 7 
2 . 2 
0 . 1 
1 6 9 6 3 6 
5 9 . 5 
4 0 . 8 
3 . 4 
0 . 8 
7 . 0 
5 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 9 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 8 
6 . 5 
2 8 . 2 
6 . 2 
3 . 6 
3 . 2 
0 . 0 
3 0 7 8 8 7 
5 4 . 1 
3 4 . 4 
2 . 4 
0 . 8 
7 . 6 
6 . 3 
0 . 2 
1 . 2 
1 . 6 
1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 7 
2 7 . 6 
8 . 7 
9 . 1 
8 . 5 
0 . 1 
6 4 9 3 6 
9 0 . 9 
5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
5 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 9 7 4 
8 6 . 7 
6 1 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
5 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
7 . 0 
1 . 8 
3 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
1 3 7 7 9 3 
8 2 . 6 
4 8 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
4 5 . 2 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 2 
1 1 . 6 
6 . 3 
3 . 5 
: 1 . 4 
3 1 2 3 6 0 
8 4 . 1 
3 9 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
3 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 4 
1 4 . 5 
9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
330 677 
298 070 
97.2 
86.1 
0.7 
0.0 
5.6 
1.7 
0.0 
0.2 
77.9 
5.5 
0.2 
2.7 
0.1 
0.1 
358 630 
265 060 
96.2 
83.2 
1.2 
1 
0.1 
395 ooo 
37.1 
2 .0 
0.2 
P.6 
6.6 
0.1 
1.4 
1.5 
16.6 
0.1 
0.1 
5.0 
7.9 
27.4 
3.1 
2.9 
37.5 
1.2 
0.3 
10.8 
6.1 
1.7 
1.8 
16.3 
3.0 
8.1 
26.1 
2 . e 
2 . e 
35.1 
0.9 
0.1 
9.6 
4.4 
0.1 
3.1 
1.8 
15.1 
0.0 
0.1 
2.3 
10.4 
30.3 
0.1 
349 700 
87.9 
79.9 
1.1 
0.1 
7.1 
3.9 
2 ^ e 
3.3 
61.7 
3.9 
1.5 
1.1 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
OOO S 
TOTAL 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
1 9 7 1 
8 3 C 9 5 
5 2 3 1 0 
3 1 5 9 3 
0 
5 4 
4 2 4 
5 S 3 4 
5 4 9 3 
2 2 1 7 7 
4 2 3 7 
220 5 
I S 3 9 
38 
1 9 7 2 
1 1 9 8 5 3 
7 2 9 9 2 
4 6 2 C 8 
6 2 
113 
1 2 0 
4 0 E 4 
925 7 
3 2 8 7 8 
8 6 6 7 
4 4 8 2 
264 1 
98 
1973 
1 6 9 6 3 6 
1 0 0 9 6 2 
6 9 1 9 8 
8 
184 
141 
4 7 2 7 
1 0 9 9 2 
' . 7 8 5 2 
1 0 4 9 7 
6 1 5 4 
5 4 9 0 
82 
1914 
3 0 7 8 8 7 
1 6 6 4 8 7 
1 0 5 8 9 5 
15 
2 1 2 
116 
1 5 3 3 6 
1 7 6 2 6 
8 5 1 1 2 
2 6 6 7 4 
2 7 8 8 7 
2 6 2 6 8 
1Θ8 
1 9 7 5 
330677 
! 122803 
: 186 
276 
16584 
26075 
90623 
: 10156 
9600 
1976 
358630 
1 
134604 
1 
: 10828 
29089 
93744 
10200 
10200 
1577 
395000 
1 
138800 
: 100 
300 
9000 
41000 
119600 
t 
: : : 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
SECTION O U 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAFCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTICN 2+4 
WORLD-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-HONCE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
' SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
SECTION 6»8 
WORLO-MCNUE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - CRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
JAPAN-JAPC. ' Í 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - UPEP 
CLASS2 - CLASSE3 
C H I N A - CHINE 
USSR - LRSS 
22568 
11601 
5 29 8 
0 
15 
25 
1070 
331 
EC52 
41 
402 
356 
4 
7422 
5612 
S33 
0 
356 
342 7 
22 
1531 
173 
33 
32 
31462 
17010 
6444 
62 
13 
47 
2139 
361 
9968 
26 
579 
516 
2 
6823 
3734 
269 5 
0 
307 
54 
1413 
45 
1422 
69 
42071 
18963 
8316 
2 
16 
50 
883 
848 
15108 
23 
2301 
2269 
13 
6915 
4657 
3425 
773 
28 
1846 
72 
114 
48 
90240 
36340 
16360 
6 
24 
52 
3153 
2111 
23428 
H O 
21619 
21469 
111 
19343 
13400 
7031 
3765 
66 
3401 
102 
523 
191 
5338 
209 
140 
66 
1 
4583 
3E56 
94 
93 
9561 
215 
152 
54 
8 
8520 
8415 
39 
38 
11787 
233 
176 
56 
1 
10637 
10236 
32 
32 
28392 
393 
214 
C 
174 
5 
26283 
24447 
110 
110 
8543 
1332 
5933 
C 
2 
0 
345 
206 
S U 
164 
2O0 
145 
4 
13575 
12532 
5E25 
25 
714 
1363 
685 
133 
95 
1 
24396 
1457 1 
5415 
0 
37 
1 7 
3C5 
3569 
6411 
2 
134 3 
1214 
25 
13267 
10SE2 
9161 
10 
2 
341 
255 
1047 
171 
271 
210 
1 
20966 
18724 
14254 
5 
34 
861 
2512 
1266 
0 
212 
113 
6 
37747 
223C7 
13483 
1 
£5 
36 
381 
61C7 
10657 
5 
1949 
1696 
3 9 
15071 
12119 
10611 
2 
15 
0 
306 
362 
1142 
142 
412 
276 
0 
41698 
3660 8 
27762 
2 
78 
41 
1951 
4084 
3799 
1 
359 
246 
2 
52016 
28306 
18848 
2 
75 
50 
758 
5668 
15320 
23 
2936 
2o20 
67 
26604 
18431 
14894 
3 
33 
0 
710 
577 
4942 
1994 
1042 
570 
5 
55112 
46189 
33166 
2 
16 
4886 
5075 
6405 
6C6 
520 
1 
88172 
ί 1711 
34209 
7 
153 
47 
2647 
9792 
20653 
21 
3986 
3408 
71 
79232 75483 
16690 20206 
32361 31273 
29992 25066 
73704 86775 
98921 11B511 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
SECTION 0+1 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAFCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
SECTION 2*4 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
WORLD-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MCNCE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
64536 
59017 
36512 
1 
0 
3923 
8 
3069 
3 
1 
0 
0 
61487 
5 7443 
35484 
3711 
1568 
536 
37 1 
367 
1 
3 
107 
106974 
9269 5 
65463 
0 
0 
6744 
3 
746 3 
1956 
32S6 
0 
3295 
1018C7 
89917 
63300 
5573 
1935 
3295 
370 
260 
247 
1 
57 
137793 
113795 
67009 
5 
11970 
220 
15970 
8625 
4831 
1908 
125234 
104604 
60240 
13085 
8623 
4831 
735 
555 
537 
0 
60 
31 
2 
2 
312360 
262830 
124061 
1 
0 
9 
24619 
1332 
45295 
28665 
1 
0 
1 
283715 
240601 
107861 
39826 
28650 
1281 
995 
96 5 
1 
1 
38 
155 
2 
153 
4 
4 
222 
13 
13 
434 
12 
12 
130 162 
<2 
6. 
3 
2 
34 
0 
1 5S8 
244 
183 
: 
) : 
59 
0 
1 309 
) : ) : ) : 
181 
2013 
1012 
171 
622 
218 
960 
1 
354 
9151 
6232 
1537 
0 
337] 
13K 
2856 
C 
0 
C 
a 
298070 
2897 60 
256705 
16394 
705 
8154 : 
156 : 
150 
260955 
265060 
252346 
220507 
15500 
90 
6200 : 
359 
t 
359 
3497OO 
3074OO 
279300 
I38OO 
5200 
4000 
466 
340 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 6 » 8 
WORLD­
C L A S S 1 
EUR 9 
GREECE 
MCNCE 
­ C L A S S E l 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPCN 
­ C L A S S E 2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ C U N E 
LRSS 
1971 
2 2 1 2 
1 1 2 6 
6 1 7 
1 
0 
1 5 0 
5 
90 7 
3 
1 
0 
0 
1972 
3 9 6 3 
2 2 4 0 
1 7 1 7 
0 
: α 
2 3 6 
3 
1 3 4 3 
21 
0 
0 
1973 
9 4 1 0 
7 4 8 4 
6 0 3 3 
1 1 8 6 
2 
1 6 3 3 
1 
0 
0 
1974 
1 7 5 6 5 
1 4 9 0 2 
1 3 6 6 9 
1 
C 
1 
6 5 4 
11 
2 1 3 3 
14 
1 
1 
1975 
2419ε 
1976 1977 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
0 6 1 . 1 
U 6 1 . 5 
8 4 1 . 1 
HAW SUGAH 
SUCRE DE 
MOLASSES 
MELASSES 
CLOTH 0F 
VETEMENTS 
, BEET «. CANE 
d E T 1 E H A V E ­ C A N N E , N U N HAFF INE 
10HLU 
MONUE 
ADHLI) 
MONUE 
TtXT FAB NOT M J I T T E U CROCHETED 
EN MATIERES T E X T I L E S , E X . B O N N E T 
nOHLD 
MONUE 
V 
ï 
UV 
V 
ï 
UV 
V 
< 
UV 
1972 
9 5 U 8 3 
8 8 . 9 
266U 
2 . 5 
19 
1 1 « 2 
1 . 1 
1973 
1 1 1 7 3 8 
8 1 . 1 
7 5 8 9 
5 . 5 
«1 
3 7 8 5 
2 . 7 
1974 
2 6 2 1 4 1 
8 3 . 9 
« 0 3 
7 8 7 9 
2 . 5 
«7 
2 9 9 U 
1 . 0 
1975 
2 5 7 0 1 9 
8 6 . 2 
517 
3 9 1 6 
1 . 3 
32 
7256 
2 . 4 
1976 
1 9 6 0 0 7 
7 3 . 9 
3 5 9 
A7«7 
1 .8 
36 
0 . 0 
1977 
1 9 0 3 6 0 
5 4 . 4 
3 6 3 
0 . 0 
0 . 0 
1978 
211691 
65.4 
: U.O 
: 
: 0 . 0 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
B­LANCE OF TRACE FOU 
S iRV1CES 
U>.RtQUlTED TRANSFtRS 
».CURRENT BALANCE 
».LONG­TERM C A P I T A L 
« • » . B A S I C HALANCE 
« • » • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L 
« •«"ERRORS lì OMISSIONS 
• • • • • • G L O B A L BALANCE 
­ R A L A l i C t COMMERCIALE FOT 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ « « E A L A N C E COUSANTE 
­ • • C A H I T A U X A LONC TtSME 
­ · . * . « A L A N C E Dt B A S t 
­ . . · «CAPI Τ AUX A COURT T t R M f 
­ . . . » F R R E U R S t. OMISSIONS 
. . . . . . . B A L A N C Í GLOPALt 
1972 
C 7 9 
­ 2 . 5 e 
7.71 
1 4 . 2C 
5 .CG 
1 9 . ­ .1 
­ 0 . 80 
+ 0 . ôo 
19 . 00 
1973 
­ 3 . ­
­ 1 . 7 1 
0 . 
0 .31 
U .' . 
4 .31 
­ 6 . ­ . 
­ 1 . . 
­ 2 .69 
1974 
"■9.59 
­ 6 . 5 ­ 2 
12 . 1 9 
4 5 . 2 2 
7 . oc 
5 2 . ­··:· 
­ 1 . G " 
6 . T . 
52 .00 
1975 
2 ' . 3 0 
­ 1 5 . 3 C 
9 . 6 C 
1 4 . 6 0 
? . 4 0 
2 3 . GO 
2 2 . 6 G 
­ 2 . 6 C 
4 C 3 C 
1976 
­ 3 7 . 1 ; 
0 . 4 G 
5 . 4 2 
­ 3 1 . 5 3 
9 . 1 0 
­22.2? 
­ 4 7 . 9 0 
4 . 5 0 
­ 6 5 . 60 
1977 
­ 5 1 . 7 2 
­ 2 6 . 2 2 
1 0 . 7 2 . 
­ 6 7 . 2 ' . · 
1 3 . O ù 
­ 5 4 . 2 G 
1 2 . 3 0 
9 . 2 0 
­ 3 2 . 7 L 
1978 
­ 7 9 . 4 0 
­ 2 7 . 4 0 
1 1 . 1 0 
­ 9 5 . 7 0 
2 3 . 2 0 
­ 7 2 . 5 0 
6 . 6 0 
9 . 9 G 
­ 5 6 . 0 0 
341 
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Government finance 10 
MAURICE 
Finances publiques 
R ' V E N U t 
f ­ P F N M T U P E 
D I F I C I T Ü R S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
P I R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
| ' " R R 0 W 1 N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U E OF C A S H " A L A N C E S 
O ' H E » F I N A N C I N G 
R . V E N U t F t R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A 
R i V C N U E / G N P 
R L C F . T T L S ­ i U D G t T A I I . E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D L F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S L X T C . I E U ­ S 
R E C O U R S F O N D S T R E O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C t T T L P A R H A , I T A N T 
D E P E N S E P A S H A , ­ I T A f ' T 
R i C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
r * ) 
(.) 
(») 
(») 
(«) 
(«) 
(.) 
o 
1972 
2F4 . 6 
' 2 9 .7 
­ 4 5 . 1 
4 5 . 1 
7 t . ? 
i .2 
­ 7 4 . 3 
64 
74 
2 2 
1973 
3 6 5 . *­
3 9 . 3 . ' 
­ 7 7 . 1 
27 .1 
7 6 . " 
12.■■ 
­ 6 1 . 5 
81 
β 7 
2 
1974 
4 > 9 . 3 
6 9 1 . 2 
­ 2 1 . 7 
201 .7 
ι " . 6 
; c 6 
c 4 . 4 
121 
14 ί 
15 
1975 
7 2 3 . 0 
9 G 9 . G 
- 1 8 6 . 0 
186 .0 
234 . ; 
44 .< 
-17 .2 
1 39 
175 
?1 
1976 
106 5 . 3 
1 2 7 4 . 2 
- 2 0 8 . 9 
208 .9 
112.4 
16 .6 
79-9 
1» 7 
219 
27 
1977 
1173.2 
1 o ? 0 . C 
- 4 5 6 . 8 
4 5 6 - 8 
398 .7 
69-4 
- 1 1 . 3 
202 
2 8 1 
1978 
1234.1 
1961.3 
- 7 2 7 . 2 
727 .2 
4 6 0 . 6 
284 .2 
- 1 7 . 6 
: 
223 
355 
: 
(*) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR. % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US J. (IMF:RF>- MON.NAT/t US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (»>- INDEX APPREC-DEPREC. (*) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPON ENTI EL(7C,78) 
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) - HON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,7«) 
(«) 1970 · 100 
65 
62 
57 
61 
48 
17 
3G 
11 
83 
04 
86 
52 
5 7 . 3 7 
9 0 . 2 9 
7 8 . 7 8 
6 7 . 3 9 
5 9 . 7 8 
2 0 . 4 F 
1 1 0 . 7 3 
1 4 3 . 1 7 
8 5 . 5 0 
1 1 2 . 7 4 
1 1 5 . 3 8 
2 5 . 7 8 
1 4 7 . 2 7 
1 4 3 . 9 8 
9 6 . 7 9 
1 2 8 . 7 6 
1 2 3 . 6 0 
3 8 . 8 9 
8 0 . 3 9 
2 2 5 . 2 9 
1 5 0 . 0 2 
1 4 2 . 4 2 
1 2 7 . 7 3 
3 5 . 5 2 
3 7 . 5 7 
3 2 5 . 1 3 
1 8 5 . 7 4 
1 5 8 . 0 5 
1 4 6 . 8 0 
5 7 . 8 4 
1 5 . 6 1 
4 0 2 . 2 4 
2 0 3 . 1 2 
1 8 7 . 8 7 
1 8 3 . 0 9 
4 6 . 8 9 
5 . 3 3 8 5 
1 0 4 . 1 
6 . 1 6 5 0 
9 0 . 4 
5 . 4 4 2 2 
1 0 2 . 1 
6 . 9 2 7 5 
8 0 . 5 
5 . 7 0 3 1 
9 7 . 4 
6 . 9 5 1 1 
8 0 . 1 
6 . 0 2 6 8 
9 2 . 2 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
6 . 6 8 2 4 
8 3 . 1 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
6 . 5 9 9 6 
8 4 . 2 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
6 . 1 4 1 0 
9 0 . 5 
- 1 . 2 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
- 4 . 0 
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MAURICE 
International reserves 
and external public debt 
S Mi/lion - % 
12 
MAURITIUS 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR . L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
M0N.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
¡XT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/6NP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
70.12 
76.88 
76.88 
78.68 
71 .21 
87.80 
1.34 
2 .26 
81.28 
28.23 
2.1C 
0.73 
66.83 
64 .80 
66 .80 
69.21 
46.60 
104.54 
1 .19 
2 .42 
74.46 
28.18 
1.74 
0.65 
131.07 
130.98 
130.98 
135.57 
48.98 
126.25 
1 .57 
2 .96 
39.35 
28.69 
0.94 
0 .67 
165.98 
165.95 
165.95 
172.40 
59.54 
130.55 
1 .62 
5.97 
44.63 
26.75 
1.97 
1.22 
89.52 
89.52 
89.52 
93 .40 
: 
138.75 
1.78 
3.46 
: 
23.32 
0.58 
66 .72 
67.89 
67 .89 
45 .64 
: 
220.20 
2 .00 
6 .40 
: 
32 .72 
: 
0.95 
47 .32 
51 .60 
51 .60 
20.33 
: 
270.30 
7 .10 
10 .70 
35 .61 
: 
1 .41 
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MAURITIUS 
Official development assistance, net (ODA) 13 
MAURICE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T ERAL 
1972 
3 . 7 9 
0 . C 3 
3 .CO 
C . 3 4 
7 . 1 6 
0 .4 
3 . 4 5 
1 C 6 1 
1973 
6 . 6 4 
0 . 1 6 
1 .CO 
G . 6 4 
8 . 4 4 
5 . 3 9 
1 3 . I ' S 
$ Mil 
1974 
1 C 4 C 
0 . 1 2 
3 .OC 
1 .C7 
1 4 . 5 9 
4 . 2 
1 C.SC 
2 5 . 0 9 
ion / Millions 
1975 
12 . 4 9 
0 . 1 0 
1 .co 
1 . 9 7 
1 5 . 5 6 
1.7 
1 0 . 8 9 
2 6 . 4 5 
de $ 
1976 
1 C 5 4 
C G ? 
υ. 02 
2 . 1 1 
1 2 . 6 9 
1.1 
6 . 4 . 
1 7 . 0 9 
1977 
11 . 3 0 
0 . 2 1 
C . 1 7 
0 . 8 4 
1 2 . 5 7 
4 . 4 
9 . 7 2 
22 . 2 4 
1978 
16.78 
C . 2 1 
C . 2 4 
C . 8 9 
18.1? 
2 5 . 0 ' 
43.75 
Mean / 
1970­72 
4 . 0 5 
■CC4 
1 . 6 7 
0 . 2 2 
5 . 9 7 
0 .2 
2 . 7 G 
» . 6 7 
vloyenne 
1973­75 
9 . 8 4 
G . 1 3 
1 . 6 7 
1 . 2 3 
1 2 . 8 6 
2 . 0 
8 . 9 3 
21 . 7 9 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
0 . 9 6 
C.C2 
0 . 9 8 
1973 
5 . 2 1 
0 . 0 7 
5 . 2 8 
S Mil 
1974 
7 . 4 5 
0 . 6 9 
1 . 9 4 
1 0 . 0 8 
ion / Millions 
1975 
­ 4 . 0 8 
2 . 3 0 
­ 1 . C 4 
­ 2 . 8 2 
de $ 
1976 
­ 1 . 3 5 
: 
­ 0 . 3 9 
­ 0 . 5 5 
­ 2 . 2 9 
1977 
1 . 7 1 
­ 0 . 3 7 
1 . 3 4 
1978 
7 .43 
: 
­ 0 . 7 3 
0 . 0 5 
6.75 
Mean 
1970­72 
3 . 4 2 
0 . 0 4 
3 . 4 6 
/ M ovenne 
1973­75 
2 . 8 6 
: 
1 . 0 2 
: 
0 . 3 0 
4 . 1 8 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E 1 A I S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATtRAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
4 . 7 5 
C.G3 
G.C2 
3 . 0 0 
0 . 3 4 
8 . 1 4 
3 . 5 4 
1 1 . 6 8 
1973 
11 . Λ 5 
0 . 1 6 
L . 1 3 
1 . ' G 
G . 9 4 
13 . 7 8 
5 . 2 4 
1 9 . 2 2 
$ Mil 
1974 
1 7 . 8 5 
C 1 2 
U . 6 9 
3 . G 2 
3 . 0 1 
2 4 . 6 7 
1 0 . 0 3 
3 4 . 7 G 
ion / Millions 
1975 
9 . 2 2 
U.1C 
2 . 3 0 
1 .CC 
C 9 3 
1 3 . 5 5 
1 4 . 6 1 
2 8 . 1 6 
de S 
1976 
9 . 1 9 
C G ­
­ C 3 7 
­ 2 . 4 4 
7 . 4 
9 . 8 9 
1 8 . 2 9 
1977 
1 3 . C 1 
0 . 2 1 
­ 0 . 2 G 
0 . 8 ' 
1 3 . 8 6 
1 8 . 5 4 
32 .4C 
1978 
2 3 . 9 7 
0 . 2 1 
­ G . 4 4 
C . 9 4 
2 4 . 6 3 
3 4 . 3 9 
5 9 . U 2 
Mean 
1970­72 
7 . 4 7 
0 . 0 4 
G.C4 
1 . 6 7 
0 . 2 2 
9 . 4 3 
2 . 5 3 
11 . 9 6 
/ Moyenne 
1973­75 
1 2 . 9 7 
0 . 1 3 
1 . 0 4 
1 . 6 7 
1 . 5 3 
1 7 . 3 3 
9 . 9 6 
2 7 . 2 9 
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NIGER NIGER 
NIGER 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUP1LS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION:F ERT IL 12.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Unils 
Unités 
MIO 
X 
: 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
4.21 
44.89 
100.89 
9.75 
15 
3 
1654 
43402 
1846 
368 
12 
114.4 
1973 
4.30 
43.91 
110.44 
11.11 
16 
3 
1526 
43000 
1899 
378 
15 
127.8 
1974 
4.48 
42.99 
120.98 
12.33 
: 
360.00 
18 
3 
1200 
41101 
1827 
157 
14 
132.2 
1975 
4.60 
: 
46.17 
142.18 
14.46 
1.45 
91 .00 
20 
4 
55422 
2051 
601 
16 
144.2 
1976 
4.73 
: 
159.51 
18.10 
1.49 
90.00 
21 
4 
47300 
2051 
1118 
16 
178.2 
1977 
4.86 
2.75 
159.00 
1.52 
90.00 
24 
4 
: 
: 
2051 
: 
18 
219.7 
1978 
4.99 
2.74 
: 
: 
1.56 
89.00 
26 
5 
: 
: 
: 
: 
19 
241.8 
(1) AVERA6E EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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NIGER 
National accounts 
NIGER 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PHICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE 8A5t=70­TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
GOP (CUHH. MARKET PHICES) 
GOP INDtX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
­CUNSOMMATION PUBLIUUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FURMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SEH VICES­EXPURTΑ Τ IONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUS 
AGRICULTURE 
MINING ANU U U A R H Y I N G 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,«ATER 
CONSTRUCTION 
OISTRieUTIUN 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPUTS INOIHEC1S NETS 
­PIB COUT FACTEURS (CUUPH.) 
­AGHICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GA7,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTHES 
«· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
** 
70=100 
X 
X 
X 
X 
* * 
*· 
1972 
590 
140 
95 
108700.0 
99.7 
13.2 
79.8 
12.« 
­5.7 
6500.0 
102200.0 
53.0 
1.« 
12.2 
0.8 
3.1 
13.7 
1.1 
11.7 
1973 
53« 
123 
7 9 
104700.0 
85.8 
16.3 
77.1 
15.3 
­9.3 
6900.0 
97800.0 
44.6 
1.6 
16.2 
0.9 
3.9 
15.2 
«.5 
13.1 
1974 
618 
139 
8« 
118800.0 
94.9 
21.0 
8«. 6 
15.2 
­20.7 
9100.0 
109700.0 
50.1 
2.3 
14.6 
0.8 
3.9 
13.1 
4.0 
11.1 
1975 
670 
1«6 
83 
131500.0 
95.8 
21.2 
73.8 
16.5 
­12.« 
9600.0 
121900.0 
«7.1 
2.1 
16.4 
0.7 
4.1 
12.7 
«.9 
12.0 
1976 
869 
18« 
95 
163500.0 
113.7 
12.1 
83.2 
11.2 
­6.5 
11900.U 
151600.0 
58.4 
2.3 
] 6.7 J 
4.1 
28.4 
1977 1978 
946 1111 
195 222 
97 1 
­0.5 1 
196200.0 I 
118.2 1 
: : 
I I 
! 1 
I 1 
ι : 
t ι 
t t 
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NIGER 
Principal agricultural products 
NIGER 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CERE ALES TOTAL 
WHEAT­BLt 
SORGHUM­SORGHO 
BILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ RIZ, PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­ΑRACH ID E S NON DECORTIQUEES 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
DATES­DATTES 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIFR FRAIS 
SHEEP MILK­LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK­LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BoVI N S,EF FE C Τ I F 
CATTLE SLAU6HTERED­B0V1NS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
! 1GGGMT 
M O O C M T 
M C O O M T 
!1COCMT 
¡nocMT 
! 12 00MT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
! 1CUCMT 
MCGOMT 
MCOOMT 
! 1000MT 
MOOOMT 
MOCCMT 
MOOCMT 
MOOOHEAD 
MCCGHEAD 
MOOOMT 
! 10COHEAD 
MCCGHEAD 
MOOCMT 
M0G0M3 
1162.2 
C.4 
208.4 
918.8 
2.3 
31.8 
106.7 
260.2 
0.3 
5.C 
1 .9 
5.2 
64.5 
I C C 
11C.G 
3.6 
420C.0 
22G.0 
22.0 
25.0 
17.5 
0.8 
2415.0 
126 
626 
2 
46 
171 . 
77. 
100. 
2. 
2 2 C 
180. 
1 7. 
25. 
17. 
C 
2566. 
1137.8 
1 .6 
218.8 
882.6 
3.7 
30.2 
2G7.9 
129.1 
0.2 
5.2 
2.9 
7.9 
51 .8 
9.C 
110.0 
3.C 
2326.0 
200.0 
20.C 
25.0 
17.5 
G.F 
2636.C 
870.7 
1 .8 
253.8 
581.3 
3.7 
29.3 
195.6 
41 .8 
0.8 
5.4 
4.1 
11 .1 
66.0 
10.0 
115.0 
3.6 
25C8.0 
180.C 
18.9 
26.0 
18.2 
0.8 
2710.0 
1347.5 
0.4 
286.0 
1019.0 
11 .9 
29.2 
252.2 
79.2 
0.4 
5.6 
2.6 
7.2 
86.0 
10.8 
120.0 
4.2 
2830.5 
210.0 
23.1 
27.C 
18.5 
0.8 
2784.0 
1506.3 
1.7 
342.0 
1130.0 
5.6 
26.6 
221.3 
90.0 
0.5 
5.6 
1 .3 
3.8 
85.1 
11.2 
117.5 
4.2 
2850.0 
220.0 
24.2 
28.1 
19.3 
0.9 
2862.0 
1494.9 
1 .7 
364.0 
1123.0 
7.0 
33.5 
221.3 
73.7 
G.5 
5.8 
1.5 
4.4 
94.9 
11 .4 
122.5 
4.5 
299Q.0 
220.0 
24.2 
29.2 
20.1 
0.9 
2941.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
TIN CONC.ISN C0NTENT1­C0NCENT . ETAIN (SN CONTI 
URANIUM 
ELECTRIC ENERGY­FNERGIi ELECTRI1UE 
THERM ELECTRIC F Ν E R G . - t Ν ER& Ι E THER« EL2CTRlQUt 
WOVEN COTTON FA3RICS ­ TISSUS DE COTON 
SALTED FISH­POISSON SALE 
CEMENT ­ C1­ENT 
"10 KWH 
KIO KWH 
1900"Τ 
1 GC'OMT 
91 .C 
869.0 
50.C 
5 0.L' 
12 .: 
4.7 
73 . C 
93.0 
949.0 
57.0 
57.0 
4 .4 
73.0 
140.0 
1114.0 
60.0 
60.0 
4.2 
21 .0 
127.0 
1306.0 
62.0 
62.0 
7.0 
2.4 
18.0 
118.0 
1459.0 
65.0 
65.0 
1 .2 
38.0 
105.0 
1441.0 
70.0 
70.0 
: 
2.0 
40.0 
90.0 
2109.0 
30.0 
30.0 
: 
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NIGER 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
NIGER 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPURES ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBC1URG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NFTHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME U N I 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( I Ü /VERS 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L IE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
5 8 3 6 8 
7 4 . 3 
6 3 . 8 
1 . 6 
0 . 1 
4 5 . 8 
7 . 8 
0 . 0 
1 .4 
4 . 8 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 3 
2 . 1 
1 9 . 5 
2 . 9 
4 . 7 
3 . 0 
1 . 3 
3 1 6 2 3 
6 5 . 1 
6 4 . 6 
0 . 1 
4 6 . 7 
0 . 5 
1 4 . 9 
1 . 8 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
3 4 . 7 
2 0 . 3 
1971 
5 2 9 9 1 
7 6 . 3 
6 4 . 5 
1 . 2 
0 . 1 
4 3 . 2 
7 . 8 
0 . 0 
3 . 1 
5 . 2 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 0 
1 . 0 
1 9 . 3 
7 . 1 
3 . 4 
2 . 6 
0 . 0 
3 8 3 7 3 
6 3 . 6 
5 8 . 9 
0 . 1 
5 1 . 7 
0 . 9 
3 . 4 
0 . 9 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
3 6 . 4 
2 6 . 0 
1972 
6 5 7 0 1 
7 3 . 1 
6 5 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
4 6 . 6 
8 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
4 . 5 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 9 
0 . 9 
2 3 . 6 
9 . 7 
2 . 4 
1 . 8 
0 . 1 
5 4 3 1 3 
6 2 . 5 
5 2 . 6 
0 . 9 
0 . 0 
3 8 . 4 
6 . 7 
0 . 1 
5 . 2 
0 . 3 
1 .1 
0 . 2 
0 . 8 
6 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
3 7 . 4 
2 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1973 
8 6 7 6 5 
7 4 . 0 
6 3 . 4 
1 . 5 
0 . 2 
4 3 . 2 
7 . 8 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 6 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
7 . 5 
0 . 7 
2 1 . 3 
1 1 . 7 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 1 
6 2 7 7 3 
6 5 . 1 
6 4 . 4 
0 . 1 
5 3 . 9 
2 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
3 4 . 1 
2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
9 6 3 6 4 
7 3 . 0 
5 4 . 1 
1 .0 
0 . 2 
3 7 . 1 
7 .8 
0 . 0 
1.5 
3 .3 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 2 . Β 
0 . 8 
2 6 . 3 
1 5 . 0 
2 . 2 
1 .8 
0 . 1 
5 2 5 6 6 
6 5 . 2 
6 4 . 3 
0 . 0 
5 4 . 5 
7 . 4 
l . B 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
3 4 . 5 
2 7 . 3 
0 . 0 
1975 
9 8 9 4 1 
6 2 . 0 
4 3 . 8 
1 . 2 
0 . 1 
3 0 . 4 
4 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
3 . 1 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 3 
1 2 . 2 
1 . 2 
3 4 . 0 
1 1 . 5 
2 . 3 
1 . 8 
0 . 1 
9 1 2 3 3 
7 0 . 0 
6 6 . 6 
0 . 0 
6 3 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 7 
2 9 . 9 
2 2 . 1 
1976 
126 636 
67 .9 
56 .2 
2 . 0 
0 .2 
43 .4 
6 .8 
1.1 
2.8 
0 . 0 
0.7 
6.4 
3.0 
22 .2 
3Ì8 
2.9 
0 . 0 
134 214 
73 .4 
73.2 
0 . 0 
54.0 
3.6 
15.6 
0 . 1 
I 
26 .4 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ C L A S S E l 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
5 E 3 6 8 
4 3 3 7 7 
3 7 2 2 9 
0 
128 
3 1 0 7 
1 2 5 3 
1 1 4 1 1 
1666 
2 7 2 1 
1 7 2 4 
155 
1971 
5 2 9 9 1 
4 0 4 4 7 
3 4 1 5 6 
0 
0 
187 
4 2 1 5 
515 
1 0 2 1 3 
1 7 6 4 
1818 
1 3 3 8 
10 
1972 
6 5 7 0 1 
4 8 0 5 6 
4 2 7 2 3 
2 
1 
2 1 0 
3 2 1 6 
609 
1 5 5 1 2 
6 3 5 B 
1 5 3 7 
1 167 
77 
1973 
8 6 7 6 5 
6 4 1 9 6 
5 5 0 4 9 
0 
1 
3 7 1 
6 4 7 3 
6 4 0 
1 8 5 0 1 
1 0 1 3 3 
2 2 6 5 
1 9 2 7 
73 
1974 
9 6 3 6 4 
6 7 4 7 3 
5 2 1 8 0 
0 
0 
335 
1 2 2 9 9 
750 
2 5 806 
1 4 4 1 2 
2 1 4 3 
1 7 1 4 
64 
1975 
9 8 9 4 1 
6 1 3 4 5 
4 3 3 8 0 
0 
1 8 1 
2 3 0 5 
1 2 0 9 1 
1 1 8 2 
3 3 6 1 7 
1 1 3 3 3 
2 3 0 0 
1 8 1 7 
1 0 9 
1976 
126636 
85935 
71145 
I 
I 
947 
8123 
3787 
28075 
1 
4749 
3673 
35 
348 
NIGER NIGER 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTION 0 » 1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE7 
DPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2»4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6.3 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASShl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSC2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSFl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
7 701 
6J51 
5498 
0 
111 
249 
4 
1210 
32 
423 
187 
1 
2936 
1088 
454 
2 
627 
1495 
280 
0 
0 
2318 
442 
397 
27 
0 
1593 
1220 
4359 
3584 
3011 
144 
10 
439 
14 
2 
15441 
14856 
12804 
7 
1465 
215 
443 
3D 
32 
27 
23351 
15427 
13527 
5 
3J1 
1 103 
6)74 
31 
2213 
1430 
137 
6521 
4594 
4138 
0 
0 
141 
298 
6 
1521 
7 
289 
259 
1 
1534 
328 
145 
2 
173 
1254 
484 
4481 
821 
804 
18 
3337 
3098 
0 
4037 
3870 
29?9 
14 
¡49 
10 
20C 
5 
12 
2 
15814 
15420 
12103 
4 
2778 
330 
303 
3 
50 
5C 
13306 
13360 
12628 
25 
233 
161 
3452 
158 
1445 
107! 
7 
9 99 8 
7408 
642 5 
2 
1 
194 
665 
5 
2149 
245 
33 8 
35 8 
1 
2753 
664 
565 
1 
94 
3 
2080 
1029 
2 
2 
5820 
528 
498 
22 
4 95 9 
4678 
4472 
4185 
3772 
141 
0 
276 
15 
2 
17474 
16945 
14228 
5 
1919 
400 
431 
25 
35 
30 
Q 
23479 
16991 
15974 
30 
290 
191 
535S 
31 2 
1154 
776 
72 
16316 
11530 
8708 
0 
1 
200 
2327 
5 
3986 
1528 
635 
578 
3 
3313 
1098 
998 
1 
39 
9 
2165 
905 
8253 
936 
800 
122 
2 
6218 
6038 
5588 
5246 
5027 
«0 
1 
244 
102 
8 
2 
5 
27585 
26320 
21679 
7 
3396 
421 
1034 
543 
92 
32 
5 
2 3 2 8 0 
17361 
16307 
0 
158 
386 
189 
4204 
756 
1529 
1265 
59 
19136 
14905 
9828 
0 
209 
4736 
18 
3578 
628 
435 
311 
4 
6556 
1134 
861 
2 
266 
4 
5420 
1127 
0 
13075 
1033 
903 
117 
3 
11580 
11335 
6298 
5793 
4976 
296 
1 
501 
201 
2 
1 
27332 
26506 
19464 
0 
9 
5564 
541 
561 
137 
166 
113 
44 
21599 
16330 
14783 
0 
113 
1026 
177 
3700 
Θ39 
1475 
1231 
14 
11573 
8382 
5483 
179 
209 
2451 
4 
2435 
254 
602 
584 
4 
16111 
1653 
1339 
1 
313 
14425 
1010 
15 
0 
12432 
2425 
449 
1902 
54 
: 9534 
9223 
4310 
3844 
3637 
1 
121 
27 
381 
108 
10 
9 
27239 
26079 
17445 
0 
36 
6552 
902 
936 
14 
141 
43 
88 
22262 
15617 
12916 
0 
0 
136 
1646 
235 
5182 
475 
1353 
1017 
3 
349 
NIGER 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
NIGER 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 973 1974 1975 1976 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0»1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
31623 
2C590 
20417 
18 
79 
58 
10979 
6431 
8700 
183 
183 
38373 
24399 
72598 
9 
7 
1104 
161 
40 
13958 
9986 
10009 
237 
237 
54 31 3 
33956 
28577 
82 
456 
3630 
526 
4 
20290 
16197 
1 
1 
14870 
536 
52 7 
62773 
40874 
40429 
8 
77 
170 
2 
21398 
16584 
13 
12 
15666 
639 
639 
52566 
34277 
33823 
21 
388 
19 
18162 
14360 
0 
13116 
610 
610 
91233 
63882 
60805 
20 
20 
2350 
647 
27321 
20193 
22564 
1030 
1007 
134214 
98446 
981J2 
t 
1 
11 
188 
0 
35423 
1 
: 
: 
9463 
5166 
21735 
19978 
19923 
15 
10 
27 
1757 
1094 
9764 
7490 
26735 
23253 
21595 
9 
1100 
41 
39 
3482 
2191 
14 
0 
C 
10 
IC 
14274 
11708 
35 50 4 
31233 
26451 
74 
456 
3571 
57 
1 
4271 
3892 
14941 
12310 
1 
42108 
38152 
38081 
8 
3585 
3033 
12505 
10214 
33113 
31502 
31476 
1611 
13 76 
21534 
17092 
60672 
57569 
57548 
3103 
2871 
10 13 
6 3 
43 
10 
5 
4 
32 
5 
> 2 
0 
. 10 
) 0 
) 315 
. 155 
. 139 
> 15 
1 
) 160 
43 
2 5 34 6 : 
( 
143 
69 
25 
41 
7 " 
2> 
> 
) ' 
139 
> 32 
19) 
> 7< 
107C 
" 
. 3 
) 1 
t 158. 
78' 
42' 
34 
t 
79t 
32 
2 : 
ι î : 
I 4 : 
ί : 
4676 : 
> 2836 : 
I 566 : 
20 : 
> 2248 : 
1836 : 
β. : 
350 
NIGER NIGER 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6*8 
WORLD-
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
- CLASSEl 
- GRECE 
PORTUGAL 
SPA IN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-
CLASS2 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR -
JAPON 
-CLASSE2 
OPEP 
- CLASSF3 
- CHINE 
URSS 
1970 
421 
127 
73 
2 
19 
31 
2 94 
107 
1971 
7 14 
355 
?96 
1 
53 
379 
236 
1972 
1826 
1072 
956 
59 
49 
754 
453 
1973 
2797 
1282 
1088 
76 
58 
2 
1502 
1126 
12 
12 
1974 
4083 
686 
933 
19 
17 
15 
3072 
2682 
1975 
2967 
2226 
1483 
20 
68 
647 
713 
143 
1976 
Principal exports 
V = 000 $, % - of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportations 
V — 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
. 1 BOVINE C A T 1 L E - I N C L U U I N G rtuFFALOES-
E3PECE BOVINE - B U F F L t S C T J M P H I S -
WOHLD 
MONUE 
.2 SHEEP, LAMBS ANU GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
nOHLO 
MONUE 
.1 GHOUNDNUTS-PEANUTS-GHttl.-tX.FLOUR S MEAL 
AHACHI0E3 NON CHICLEES, SAUF FA» ET 3EM0 
ItOHLO 
MONUE 
,1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON »HUT, NUN C0MPKIS LES LINTERS 
WORLD 
MONDE 
.U ORES A.CONC.THOKlUM URANIUM 
MINERAIS CONC.THORIUM UHAN. 
WOHLU 
MUNUE 
.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ARACHIDE 
WOHLD 
MONÙE 
VEGETABLES A N U TUBERS 
LEGUMES ET TUBERCULES 
WORLD 
MONOE 
87U9 
16.1 
1 158 
1 196 
2.2 
2/6 
18276 
33.7 
197 
769 
1.4 
565 
9383 
17.3 
2283O 
6U«1 
11.1 
28U 
905 
1.7 
257 
B««7 
13.5 
1«« 
19U9 
3.1 
6U2 
8426 
13.5 
2U1 
423 
0.7 
5B8 
2««79 
39.3 
17251 
6383 
10.2 
27« 
629 
1 .U 
353 
651« 
12.« 
167 
2U79 
«.U 
52U 
1923 
3.7 
68 
U.l 
680 
26326 
5U.1 
21112 
«760 
9.1 
889 
63« 
1.2 
161 
1U01« 
U . O 
769 
6932 
7.6 
1869 
1121 
0.8 : 
6« 
0.1 
9«1 
55438 
60.8 
«6508 
«786 
5.2 
770 
2685 
2.9 
301 
18986 
14.2 
6U8 
113U 
U.8 
1596 
2923 
2.2 
«03 
1608 
1.2 
920 
85856 
64.U 
58405 
3853 
2.9 
8«1 
11650 
8.7 
302 
o.u 
0.0 
351 
NIGER 
Balance of payments 
NIGER 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B A L A N C E O F T R A D E F O B 
SIRVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
« « C U R R E N T B A L A N C E 
• • L O N E - T E R M C A P I T A L 
» » » « B A S I C B A L A N C t 
- B A L A N C E C O M M E R C I A L E F O B 
- S E R V I C E S 
- T R A N S F E R T S U N I L A T t R A U X 
- » « B A L A N C E C O U R A N T E 
- « « C A P I T A U X A L O N G T E R M E 
- « « « « B A L A N C E DE B A S E 
» • » « S H O R T - T E R M C A P I T A L - » « « « C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
» » » « E R R O R S R O M I S S I O N S - » » » « E R R E U R S ί O M I S S I O N S 
. . . . . . G L O B A L B A L A N C E - » » » « » « B A L A N C E G L O B A L E 
2 
25 
33 
1 1 
3 
14 
5 
14 
5 
.90 
.19 
.39 
.09 
.79 
.FS 
41 
.50 
.79 
-10 
-26 
57 
2C 
F 
77 
-q 
-15 
3 
c -
IQ 
?° 
A q 
60 
? 0 
5 G 
9L 
-52 
-44 
R5 
-tu 
14 
3 
5 
-13 
-5 
79 
^ 
89 
.90 
.00 
1 " 
40 
9? 
42 
-v 
-52 
52 
-7 
33 
22 
1 
-2 2 
4 
80 
00 
60 
2C 
19 
99 
31 
OC 
30 
-18 
4P 
2° 
-13 
12 
27 
50 
7Π 
51 
6F 
29 
91 
Government f inance 
10 
Finances publ iques 
R i V T N U E - R E C E T T E S r-U D Gr 1 A I h E S 
t . P l N D I T U R E - C C P E N S L S L U D Cl T A Ι ι E S 
D I F I C I T O R S U R P L U S - E X C I C t N T O U D F F I C Ι Τ 
F I N A N C I N G - F I N A N C E M E N T 
B . ' R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y - E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
B " R R O W I N i - F O R E I G V C U PR E N C Υ - E M P S U N T S E X T E R I E U R S 
U i E O F C A S H P A L A N C E S - R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
O ' H E R F I N A N C I N L - A U T R E F I N A N C E M E N T 
R ' V t N U E P E R C A P I T A - F L C E T T C P A R H A B I T A N T 
E X P E N D I T U R E P E R C A P I T A - D E P E N S E P A R H A F . I T A N T 
R l V E N U E / G N P - R E C E T T E / P N B 
( « ) M I L L I O N S O F N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S D E M O N N A I t N A T I O N A L E 
Units 
Unités 
ι « ) 
<·) 
(.) 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
s 
χ 
1972 1973 1974 1975 1976 
2­"í99.2 
2­442." 
2 2 5 7.2 
­ ? 2 s Ζ . C 
­.'523.. 
266.2 
25 
77 
1F 
1977 
? 7 .' f 4 . υ 
■ I,! < 7 . " 
41/7.; 
­4127.' 
­4176. : 
49. 3 
31 
if 
70 
1978 
352 
NIGER 
Monetary survey and exchange rates 
11 
NIGER 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
»ONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTÍRIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US J. ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,74>­ TAUX EXPONENTI EL(7C,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF.­AA)­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 S ) ­ TAUX EXPON ENT I EL(70,78) 
(·) 1970 = 100 
34.59 
25-94 
38.37 
40.89 
5.46 
14.19 
37.52 
31.91 
43.89 
47.96 
6.63 
14.83 
39.17 
50.75 
77.07 
64.79 
9-85 
15.28 
41.93 
64.98 
I08.74 
76.67 
8.26 
21.98 
64.73 
56.25 
98.12 
85.79 
15.44 
19-75 
82.09 
56.90 
113.48 
113.13 
18.54 
7.25 
73.41 
155.53 
198.28 
170.37 
28.68 
atm 
252.21G0 2 2 2 . 7 J 2 ' G 240.5CG0 214.32GG 23H.9FCC 245.67C0 225.6400 
11C.1 124.7 115.5 129.6 116.2 113.0 123.1 
: : : : : : 2.6 
278.2C97 283.9697 272.0796 262.5396 288.6997 285.7595 272.2795 
99 .2 97.2 101.4 105.1 95.6 96.6 101.4 
: : : : : : 0.2 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­ RESERVES INTERNATIONALES 
CENT.BANK FOR. ASSETS ­ BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
FOR. LIABILIT.­ ENGAG. EXTER. 
NET FOR.ASSETS­ AV.EXT.NETS 
»ON.SURV.NET FOR.ASSETS­ SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
INTERN.RESERV/IMPORTS ­ RESERVES I NT/IMPORT AT . 
FXT .PUB.DEBT : TOTAL ­ DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTEREST ­ INTERETS 
SERVICE ­ SERVICE 
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­ DETTE E XT.PUB.ΤΟΤ/EXPOR Τ 
/GNP ­ /PNB 
DEBT SERVICE/EXPORTS ­ SERVICE DETTE/EXPORT 
/GNP ­ /PNB 
41 . 4 C 
41 .36 
7.82 
41 .28 
4 3 . 0 0 
61 . 0 1 
9 3 . 3 4 
0 . 6 6 
2 . 3 4 
1 3 1 . 4 8 
1 5 . 8 2 
3 . 2 9 
0 . 4 G 
5 0 . 8 0 
50.74 
0 .39 
50 .35 
51.73 
4 5 . 3 3 
1 1 3 . 5 0 
0 . 7 8 
2 . 7 3 
112 . 6 8 
21 . 2 5 
2 . 7 4 
0 . 5 1 
4 5 . 5C 
4 5 . 5 0 
0 .63 
44 .87 
47 .97 
31 . 3 7 
1 8 5 . 4 4 
0 . 5 9 
3 . 1 5 
2 2 3 . 4 3 
3 0 . C1 
3 . 8 7 
0 . 5 1 
5 0 . 3 0 
50 .25 
1.11 
4 9 . 1 4 
49 .09 
3 4 . 0 2 
2 0 6 . 6 4 
2 . 3 4 
7 . 9 8 
1 5 4 . 7 2 
3 0 . 8 4 
5 . 7 6 
1 . 1 9 
8 2 . 5 C 
7 1 . 0 1 
5.47 
65.54 
7 5 . 2 1 
2 6 9 . 7 3 
2 . 4 4 
8 . 9 6 
3 1 . G 4 
1 .G3 
1 0 1 . 4 0 
101.08 
3 .91 
97 .17 
9 9 . 6 4 
2 6 7 . 0 0 
3 . 1 0 
9 . 1 0 
2 8 . 2 2 
: 
0 . 9 6 
1 2 8 . 7 0 
128 .33 
1.10 
1 2 7 . 2 2 
93.65 
3 9 4 . 3 0 
3 . 8 0 
9 . 3 0 
3 5 . 4 9 
: 
0 . 8 4 
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NIGER 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
NIGER 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Oonor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
J A P A N - J A P O N 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
E D F - F E D 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : P I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 7 . 2 C 
7 . C 9 
2 . C C 
Ü.C5 
2 6 . 3 4 
10 .8 
1 6 . 7 E 
4 3 . 1 2 
1973 
2 3 . 8 6 
7 . 9 4 
1 0 . C C 
0 . 2 7 
4 2 . . 7 
2 1 . 3 
2F . 56 
7 G . 4 3 
S Mil 
1974 
4 7 . 1 i 
1 2 . 5 8 
C 6 6 
21 . 0 0 
1 . 2 5 
62 . 6 1 
4 2 . 1 
5 3 . 4 2 
1 3 6 . G 3 
ion / Millions 
1975 
5 0 . 4 8 
2 C 2 5 
9 . C C 
G . 4 7 
8 u . 2 C 
3 1 . 6 
43 . 9 1 
1 2 4 . 1 1 
de S 
1976 
5 3 . 9 ' 
13 .7 -2 
2 . 3 7 
9.U.7 
1 . 0 6 
8 C 6 
3 2 . 9 
4 5 . 2 9 
12 5 . 3 ' 
1977 
3 8 . 4 5 
2 . 7 9 
1 C . 4 1 
7 .CC 
0 . 7 3 
5 9 . 3 8 
17.9 
3 0 . 9 4 
9 0 . 3 2 
1978 
53.13 
3 . 1 R 
9 . 7 9 
9 . 0 0 
2 . 5 3 
7 7 . 6 8 
32 .7 
5 7 . 1 9 
134.87 
Mean / 
1970-72 
1 6 . 8 4 
5 . 5 3 
G. CG 
1 . 6 7 
0 . C 2 
2 4 . G 6 
8 .4 
1 3 . 5 1 
3 7 . 5 7 
vloyenne 
1973-75 
4 0 . 4 9 
1 3 . 5 9 
0 . 2 2 
1 3 . 3 3 
0 . 6 6 
6 8 . 2 9 
31 .7 
4 1 . 9 0 
1 1 0 . 1 9 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
J A P A N - J A P O N 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
- 1 . C 9 
- 1 . 0 9 
1973 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
S Mil 
1974 
- 4 . 1 0 
1 . 4 6 
: 
- 2 . 6 4 
ion / Millions 
1975 
1 . 7 1 
7 . 0 1 
: 
8 . 7 2 
de S 
1976 
1 .7C 
3 1 . 3 3 
: 
3 3 . 0 3 
1977 
2 2 . 8 1 
: 
3 . 5 7 
: 
2 6 . 3 8 
1973 
29 .16 
: 
1 7 . 4 6 
: 
4 6 . 6 2 
Mean / M 
1970-72 
7 . 6 3 
: 
- 0 . 0 2 
7 . 6 1 
oyenne 
1973-75 
- 0 . 5 0 
: 
2 . 8 2 
: 
2 . 3 2 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
J A P A N - J A P O N 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 6 . 4 9 
7 . C 9 
2 . 0 C 
2 . C 5 
2 5 . 6 3 
1 6 . 7 8 
4 2 . 4 1 
1973 
2 6 . 1 8 
7 . 9 4 
1 0 . 2C 
G . 2 7 
4 4 . 7 7 
2 9 . 1 1 
7 3 . 5 C 
S Mil 
1974 
4 3 . 0 3 
1 2 . 5 ' 
2 . 1 2 
21 . 0 2 
1 . 2 5 
7 9 . 9 8 
5 3 . 9 3 
1 3 2 . 9 1 
ion / Million! 
1975 
52 . 1 9 
2 b . 2 5 
7 . G 1 
9 .GC 
0 . 4 7 
8» . 9 2 
4 4 . 1 3 
1 3 3 . C 5 
de S 
1976 
5 9 . 6 / 
1 3 . 7 . ' 
3 3 . 7 ' 
9 . 0 2 
1 . 0 6 
1 1 7 . 1 < 
4 5 . 1 5 
1 6 2 . 2 F 
1977 
6 8 . 7 3 
2 . 7 9 
1 3 . 9 8 
7 .CO 
0 . 7 3 
9 3 . 2 3 
3 0 . B C 
124 .C3 
1978 
91 . 6 5 
3 . 1 8 
2 7 . 2 5 
9 . GG 
2 . 5 8 
1 7 3 . 6 6 
5 8 . 0 5 
1 9 1 . 7 1 
Mean / Moyenne 
1970-72 
2 5 . 7 1 
5 . 5 3 
G.CO 
1 . 6 7 
- C . GO 
3 2 . 9 1 
1 3 . 5 1 
4 6 . 4 2 
1973-75 
4 C 4 7 
1 3 . 5 9 
3 . C 4 
1 3 . 3 3 
C . 6 6 
7 1 . I C 
4 2 . 3 9 
1 1 3 . 4 9 
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NIGERIA NIGERIA 
NIGERIA 
NIGERIA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULAIION < 15 Y .OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON. ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
59.»5 
4247.45 
385.74 
125 
49 
1360 
18666 
2119 
19524 
413 
116.8 
1973 
61 .71 
4889.86 
568.30 
1 37 
16 
1379 
16503 
2015 
15200 
485 
121 .0 
1974 
63.65 
4368.78 
544.52 
153 
17 
1186 
16188 
2085 
28900 
569 
141 .4 
1975 
65.66 
43.47 
24.66 
58.00 
171 
20 
1168 
14814 
2291 
54300 
54D 
186.2 
1976 
67.76 
: 
25.20 
57.00 
192 
22 
: 
: 
2291 
79000 
690 
226.7 
1977 
69.94 
3.13 
25.75 
56.00 
215 
25 
: 
2291 
74000 
716 
285.4 
1978 
72 .22 
3.15 
26.30 
55.00 
730 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2> 10000 Τ COAL EQUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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NIGERIA 
National accounts 
NIGERIA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CUHH. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE HASE=71 
GUP (CURR. MARKET PHICES) 
GDP INDEX (CONS1. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FUHMATIUN 
NET EXPUHTS GOOOS SEHVICE' 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FAC10W COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND UUARHY1NG 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNH A PHIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PHIX CUNSTANTS 
­TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX CUUHANTS MARCHE) 
­INDICF PIB PRIX CONSTANTS 
­CUNSOMMATION PUBLIUUE 
­CUNSOMMATION PRIVEE 
­FUHMATIUN BHUTE Ut CAPITAL 
­EXPUHTATIUNS NETTES 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (CUUHH.) 
­AGHICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTHIFS MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,f AU 
­CUNSTHUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«« MILLION UE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
t 
s 
70=100 
χ 
« * 
70=100 
Χ 
χ 
χ 
χ 
** 
** 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
19879 
286 
108 
7bb8.0 
115.3 
10.6 
66.8 
19.3 
3.5 
«80.0 
7188.0 
«3.0 
17.0 
7.1 
0.7 
7.2 
1 1.4 
3.3 
10.3 
1973 
22713 
318 
Ι 1 « 
8796.4 
121.5 
12.9 
56.5 
?3.1 
8.0 
509.2 
8287.2 
35.3 
2«.0 
8.U 
0.7 
7.0 
3.6 
: 
1974 
28099 
3«« 
127 
10036.7 
133.2 
11.7 
«7.4 
16.7 
25.2 
521 .6 
13915.1 
24.8 
«5.7 
6.5 
0.« 
«.6 
2.2 
: 
1975 
3093« 
«12 
130 
16557.3 
131.8 
16.0 
57.4 
24.9 
1.7 
833.6 
15723.7 
30.1 
31.6 
7.« 
Ι).« 
5.5 
: 
3.2 
1976 
36216 
«71 
138 
212Α6.6 
146.6 
16.« 
56.b 
27.0 
0.1 
933.1 
20353.5 
30.0 
31.1 
8.8 
0.« 
5.8 
: 
3.1 
1977 
40540 
513 
138 
«.7 
25855.« 
154.6 
15.0 
56.2 
30.2 
­1.6 
1200.0 
24655.« 
33.6 
27.9 
8.8 
0.5 
6.1 
3.2 
: 
1978 
«5717 
56« 
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NIGERIA 
Principal agricultural products 
NIGERIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I 7 , P A D D Y 
ROOTS AND TUBfcRS­RAClNES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I DE S NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
SU6AR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE 6REEN­CAFE VERT 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ ΒOVIN S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIC STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROtlNDWOOD ­ t O I S ROND 
1G0CMT 
MÛOOMT 
MCCOMT 
MLCOMT 
I 1GGOMT 
MGOOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MCGCMT 
MGOOMT 
MGOGMT 
MCOGMT 
! 1G00MT 
! 1CG0MT 
MGOGMT 
MCOOMT 
MCGCMT 
MOGGMI 
MCOOMT 
MCGCMT 
MGOOMT 
MOCOMT 
MCOCHEAD 
MOOOHEAD 
! 1CCGMT 
M G L O H E A D 
MGOÛHEAD 
MGOGMT 
MG0GM3 
8183 .C 
2 0 . 0 . 
3 5 6 1 . C 
3 0 4 8 . 0 
1C64.C' 
4 4 7 . C 
2 5 8 4 7 . 0 
9 4 5 . 0 
9 . 1 
2 7 0 . 0 
5 9 0 . C 
2 9 . G 
1 9 . 7 
1 3 . 0 
241 . 1 
4 . 2 
9 C . C 
8 1 . 0 
3 8 . 0 
11 5 . G 
2 7 7 . 6 
6 . 3 
1 1 1 C 3 . C 
1 6 7 8 . 0 
1 9 3 . G 
8 7 8 . 0 
6 5 8 . 8 
2 9 . 2 
7 1 4 7 3 . C 
6 4 1 C C 
1 5 . 0 
2 9 6 F . L 
2 3 5 C G 
5 4 7 . C 
4 8 7 . 0 
2 6 0 8 7 . 0 
35C.G 
9 . 2 
2 3 1 . 3 
5 ° C C 
2 9 . C 
2 2 . 9 
1 1 . 5 
2 1 5 . 0 
2 .3 
9 C J 
9 1 . 0 
4 1 , . η 
1 4 6 . G 
2 7 2 . 2 
6 . 2 
1092 C O 
174C.C' 
1 9 1 . 4 
8 7 ? . . 
6 5 4 . 0 
? C 5 
7 3 6 . 1 . 3 
8 1 C 2 . G 
1 8 . 0 
3 5 0 3 . 0 
2 8 0 0 . G 
1 2 1 5 . C 
5 2 5 . C 
2 6 9 9 7 . C 
4 0 0 . 0 
9 . 2 
710.C 
6 C 0 . 0 
3 8 . C 
1 9 . 7 
11 . 9 
2 1 4 . 0 
2 .4 
9 0 . G 
9 0 . 0 
30 .C 
91 .C 
2 8 3 . 9 
6 . 4 
1 C 9 1 8 . G 
1 6 5 G . G 
161 . 5 
5 6 5 . G 
6 4 8 . " 
2 8 . 5 
75C04.G 
8333 .C 
1 8 . 0 
3 5 9 C . 0 
2 9 0 0 . 0 
1 2 6 0 . C 
5 1 5 . 0 
2 7 5 1 8 . 0 
28C.0 
9 . 0 
2 9 5 . C 
6 4 G . 0 
3 5 . 0 
2 4 . 3 
1 7 . 6 
2 1 6 . 0 
3 . 0 
9 0 . 0 
9 5 . 0 
52 .C 
157 .C 
2 9 7 . 0 
6 . 7 
1 1 G 0 G . 0 
1 5 7 0 . 0 
1 8 0 . 5 
PRG.C 
7 C C . C 
3 0 . 8 
7 8 1 2 6 . C 
8459 .C 
2 0 . C 
3 6 8 0 . 0 
2 8 6 5 . 0 
1 3 0 0 . 0 
5 3 4 . 0 
28230 .C 
500 .C 
8 . 9 
3 5 0 . 0 
6 5 5 . 0 
3 8 . C 
2 5 . 0 
1 3 . 9 
1 6 5 . 0 
3.C 
9 0 . 0 
8 5 . 0 
6 1 . 0 
1 8 5 . C 
3 1 6 . 4 
7 . 2 
1 1 3 0 0 . C 
1 5 5 5 . G 
1 9 4 . 4 
9 Û C . 0 
7 5 0 . C 
3 3 . C 
8 C 3 0 6 . C 
8 7 7 8 . 0 
2 1 . 0 
3 7 5 0 . 0 
2 9 5 0 . 0 
1 3 5 0 . 0 
6 4 7 . 0 
2 7 7 3 0 . C 
3 0 0 . C 
8 . 7 
3 0 2 . 0 
6 6 0 . C 
3 6 . 0 
2 5 . 6 
1 0 . 2 
2 0 2 . 0 
3 .C 
9 0 . 0 
5 9 . 0 
81 .C 
2 4 5 . 0 
3 1 6 . 3 
7 . 2 
1 1 5 0 0 . 0 
1 6 0 0 . C 
1 9 2 . C 
9 5 0 . 0 
8C0.C 
3 5 . 2 
8 2 5 7 2 . 0 
9 2 3 3 . 0 
2 1 . 0 
3 7 7 0 . 0 
3 0 6 0 . 0 
1 4 8 0 . 0 
8 4 2 . 0 
2 8 4 6 4 . 6 
4 5 0 . 0 
8 . 6 
2 3 9 . 0 
6 8 0 . 0 
2 7 . 0 
2 5 . 6 
1 0 . 2 
1 4 0 . 0 
2 . 0 
9 0 . 3 
5 8 . 0 
3 7 . 0 
1 1 2 . 0 
3 2 3 . 8 
7 . 4 
1 1 5 6 5 . 9 
1 6 3 8 . 6 
1 9 6 . 6 
9 7 3 . 0 
8 1 6 . 9 
3 5 . 9 
8 4 9 0 2 . 0 
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NIGERIA 
Principal manufactured products 
NIGERIA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A ­7 A S E DE POIS 
PAPER »CARDBOARD _ PAPIERS ET CARTONS 
T I N C O N C . Í S N CONTENT1­CONCFNT. ETAIN (SN CONTI 
LEAD ORE ­ M INERAI DE FLOMP 
GOLD­OR 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE BRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG . ­ E N ER G Ι E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG. ­EN ERGI E THERM ELECTRIQUE 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
VEHICLE ASSEMBLY^VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
­ 3 
Μ Τ 
»Τ 
MT 
KG 
1300MT 
TERACAL 
1OCOMT 
MIO KWH 
MIO KWH 
MIO KWH 
IOOOMT 
MIO M2 
1000MT 
1000MT 
1OCOMT 
IOOOMT 
MIO 
NC 
1000 
5 6 6 0 0 0 . C 
5 C 3 ' ' Û . Û 
10OC0.0 
6 7 3 1 .G 
3 O C . 0 
9 0 9 1 8 .C 
2544 . 0 
341 . 0 
2158 . 0 
1 4 4 7 . 0 
711 . C 
3 . 2 
191 .G 
5 1 7 . O 
5 6 6 . 0 
7 5 2 . 0 
1 1 4 3 . 0 
1 0 6 3 5 . 0 
6 1 0 0 . 0 
1 2 3 . 0 
782GGO.0 
5 5 0 0 0 . 0 
1 4 0 0 0 . 0 
5 8 2 8 . 0 
3 0 G . Q 
1 0 1 7 6 5 . 0 
2 8 2 4 . 0 
3 2 6 . 0 
2 6 2 5 . 0 
1 8 5 8 . 0 
7 6 7 . 0 
5 . 6 
3 0 7 . 0 
7 1 7 . 0 
6 6 0 . 0 
9 2 6 . 0 
1 2 2 2 . 0 
8 5 2 7 . 0 
7 5 0 0 . 0 
9 3 . 0 
8C7C0O.0 
6 1 9 0 0 . 0 
1 3 C 0 0 . C 
5 4 5 5 . 0 
2C0 .0 
4 .G 
1 1 1 5 7 8 . 0 
3 7 6 5 . 0 
3 0 4 . 0 
2 8 2 8 . 0 
1 9 5 8 . 0 
8 7 0 . 0 
5 . 0 
2 7 6 . 0 
6 2 3 . 0 
6 6 5 . 0 
9 7 6 . 0 
1 2 0 6 . O 
8 0 1 1 . 0 
5 5 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 4 9 0 C 0 . O 9 4 9 0 G 0 . 0 9 4 9 0 0 0 . 0 : 
6 5 5 0 0 . 0 6 8 0 0 0 . 0 6 8 0 0 0 . 0 : 
1 3 0 0 0 . 0 1 3 0 0 0 . 0 1 3 0 0 0 . 0 : 
4 6 5 2 . 0 3 7 1 0 . 0 3 2 6 7 . 0 2 7 4 8 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 8 4 4 0 . 0 1 0 3 4 7 9 . 0 1 0 2 9 6 9 . 0 
3 7 4 7 . 0 5 8 9 0 . 0 4 6 6 0 . 0 
2 3 7 . 0 3 1 0 . 0 
3 2 1 1 . 0 3 4 0 0 . 0 
2 3 4 1 . 0 2 5 2 5 . 0 
8 7 0 . 0 8 7 5 . 0 
5 . 0 6 . 4 
2 7 6 . 0 3 6 7 . 0 
5 3 5 . 0 6 3 2 . 0 
5 0 9 . 0 7 0 3 . 0 
8 5 5 . 0 9 8 6 . 0 
1 3 8 3 . 0 1 2 7 4 . 0 
1 0 1 7 0 . 0 1 2 6 0 6 . 0 
1 2 2 0 0 . 0 3 8 0 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 1 1 2 . 0 
2 6 5 . 0 
3 4 5 0 . 0 
2 5 7 5 . 0 
8 7 5 . 0 
7 2 6 . 0 
6 7 7 . 0 
5 5 7 . 0 
1 2 6 0 . 0 
1 3 0 0 0 . 0 
9 4 8 9 6 . 0 
5 0 0 0 . 0 
2 7 0 . 0 
3 5 0 0 . 0 
2 6 2 5 . 0 
8 7 5 . 0 
7 3 0 . 0 
6 8 0 . 0 
6 0 0 . 0 
1 5 3 6 . 0 
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NIGERIA NIGERIA 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
IMPORTS ( FROM /ORIGINE I 
MORLD 
CLASSI 
EUR 9 
BELGIU 
DENMAR 
FRANCE 
GERMAN 
1RELAN 
ITALY 
NETHER 
UK - R 
GREECE 
POR TUG 
SPAIN 
USA-ET 
JAPAN-
CLASS2 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR 
MONDE 
CLASSEl 
M-LUXEMBOURG 
K-OANEMARK 
Y-ALLEMAGNE 
DE 
I T A L I E 
LAND-PAYS BAS 
OYAUME UNI 
- GRECE 
AL 
-ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPON 
CLASSE2 
OPEP 
- CLASSE3 
- CHINE 
URSS 
EXPORTS ( TO /VERS ) 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1510469 
86.8 
58.1 
1.7 
0.9 
4.1 
12.2 
0.2 
3.8 
3.4 
31.9 
0.2 
0.7 
14.0 
8.4 
7.4 
0.1 
5.2 
1.9 
1.1 
1504897 
87.9 
60.9 
1.9 
1.0 
5.9 
13.6 
0.3 
4.2 
4.6 
29.5 
0.3 
0.9 
10.4 
9.9 
7.6 
0.1 
4.0 
1.8 
0.4 
1861680 
87.6 
61.1 
2.7 
1.1 
7.1 
14.8 
0.3 
4.1 
4.0 
26.9 
0.2 
0.7 
10.3 
9.1 
7.2 
0. 1 
4. 6 
1.9 
0.5 
27B0615 
87.1 
58.2 
2.0 
0.9 
6.6 
15.2 
0.2 
5.4 
4.7 
23.1 
0.5 
0.8 
12.3 
9.2 
7.8 
0.5 
4.5 
1.8 
0.9 
6041232 
89.9 
59.9 
2.3 
1.0 
8.3 
14.6 
0.3 
6.1 
4.3 
23.0 
1.1 
0.1 
1.4 
11.0 
9.9 
6.9 
0.2 
2.9 
1.2 
0.4 
8194631 
90.1 
61.5 
2.7 
1.2 
7.5 
16.1 
0.3 
5.9 
4.6 
23.3 
0.6 
0.1 
1.5 
10.9 
9.3 
6.6 
0.1 
3.2 
1.7 
0.2 
11017748 
89.1 
59.8 
2.4 
1.2 
7.0 
15.7 
0.3 
7.0 
4.2 
22.0 
0.6 
0.0 
1.6 
11.1 
10.6 
7.2 
0.0 
3.4 
1.3 
0.2 
1793170 
89.6 
62.6 
0.5 
1.8 
14.9 
5.5 
0.1 
4.4 
13.7 
21.7 
0.1 
2.8 
17.8 
1.4 
7.2 
0.0 
3.2 
0.0 
2.7 
2161091 
90.9 
60.3 
0.5 
1.4 
14.3 
4.6 
0.2 
4.5 
13.6 
21.1 
0.1 
1.4 
21.0 
3.9 
7.3 
0.2 
1.8 
0.2 
1.3 
3447955 
85.6 
52.8 
1.0 
0.9 
12.6 
3.6 
0. 2 
2.7 
13.1 
1 8.7 
0.1 
0.5 
24.2 
4.6 
12.9 
0.0 
1.5 
0.2 
1.0 
9194991 
89.8 
50.5 
0.6 
0.5 
10.0 
7.1 
0.1 
1.6 
13.7 
16.9 
0.0 
0.1 
32.6 
4.1 
8.8 
0.0 
1.4 
0.1 
1.0 
7991993 
82.4 
46.3 
0.8 
1.2 
10.9 
6.8 
0.1 
1.2 
11.3 
14.1 
0.0 
0.0 
0.1 
29.0 
3.5 
15.8 
0.0 
1.7 
0.1 
1.5 
10568723 
78.1 
40.3 
0.6 
0.3 
9.0 
6.9 
0.0 
0.9 
11.8 
10.7 
0.0 
0.0 0.0 
35.6 
0.5 
21.4 
0.1 
0.5 
0.0 
0.3 
11847395 
75.6 
32.8 
0.4 
0.1 
6.7 
4.9 
0.0 
1.5 
10.1 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
41.2 
0.1 
24.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1971 
1510469 
1311279 
878G60 
3258 
11210 
211S65 
127477 
112399 
1280 
78.401 
26251 
16231 
1972 
1504897 
1322301 
916490 
4031 
12865 
155952 
149350 
115027 
1291 
59773 
26362 
5353 
1973 
1861680 
1630315 
1136781 
2962 
13113 
191123 
169429 
133469 
1249 
85712 
35914 
8644 
1974 
2780615 
2421487 
1618438 
13557 
22484 
341150 
256401 
217463 
13587 
125301 
48664 
23833 
1975 
6041232 
5431842 
3616577 
68743 
3515 
85731 
662365 
595108 
419194 
14182 
1J5056 
69864 
24435 
1976 
8194631 
7382121 
5043214 
4E601 
5351 
121192 
894C26 
161281 
539946 
6C62 
259894 
140813 
16188 
1977 
11017748 
9818115 
6593278 
66160 
5457 
179583 
1226576 
1172272 
794992 
3567 
3T59S9 
146516 
25184 
359 
NIGERIA NIGERIA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 0*1 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
WORLO­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­Ü1ATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
WORLO­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6*8 
WORLO­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ ÜPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
1971 
1253C8 
11465C 
68226 
102 
: 1037 
40532 
389 
3286 
5S 
11001 
97 
4B09 
25139 
22476 
13863 
2269 
29 7 
1336 
64 
3924 
36 3 
2221 
118 
17 
12551 
8685 
6651 
: 219 
1706 
62 
3150 
391 
115 
436 
252 
170740 
155476 
134169 
177 
351 
6777 
3C98 
6551 
10 
3E85 
554 
1210 
60C403 
570019 
391344 
315 
li 3 7 
109226 
45587 
1E65E 
8 
11665 
1711 
2148 
546200 
420386 
248U53 
336 
7667 
51539 
78154 
7É440 
370 
4EE49 
24888 
7754 
1972 
151165 
140464 
94189 
105 
1267 
34461 
1742 
4681 
8 
5797 
286 
1031 
33035 
24564 
1499 7 
613 
650 
2041 
60 
5107 
30 
3154 
731 
0 
14865 
101C7 
8495 
: 310 
1282 
3 
4215 
883 
4C7 
227 
180 
155557 
144148 
123082 
1627 
339 
5619 
3680 
8528 
U 
2544 
989 
181 
605686 
5833C8 
425286 
230 
1941 
76524 
52404 
14137 
3 
814 1 
3666 
1541 
533629 
4159C6 
247484 
1453 
8212 
35467 
91366 
778β2 
226 
39564 
2U3S6 
238U 
1973 
199876 
180070 
105155 
39 
: 1752 
58213 
2180 
5759 
18 
1394S 
647 
9 
43104 
31627 
20919 
1488 
: 170 
2000 
623 
6987 
90 
3851 
107 
31 
20610 
13167 
10630 
331 
2139 
4 
6789 
882 
537 
173 
324 
202760 
190357 
161694 
182 
577 
6568 
3485 
8876 
7 
3152 
1116 
60 
746881 
711414 
511440 
291 
3457 
87605 
77180 
20434 
141 
12456 
4906 
4219 
635438 
498369 
322364 
959 
6822 
3­.214 
¿5903 
83327 
78 
51637 
28954 
4000 
1S74 
262259 
241220 
133902 
487 
3870 
79467 
3074 
6629 
2 
13264 
689 
22 
1C7721 
78602 
35879 
2597 
: 853 
22811 
2996 
23447 
: 3685 
84 
0 
88671 
45665 
42578 
3037 
28 
40804 
13013 
176 
9 
90 
305660 
286769 
241266 
174 
1743 
14405 
8578 
12689 
89 
6064 
2572 
104 
S79201 
S27685 
640685 
136 
3727 
125001 
114366 
29283 
7 
22117 
9B51 
8174 
1020C93 
835011 
5 19447 
10162 
11168 
S5894 
126895 
104272 
454 
78338 
35438 
15441 
1575 
561483 
524538 
321576 
1258 
2201 
11605 
107306 
7789 
19352 
52 
16350 
565 
85 
134064 
97256 
47905 
2474 
51 
6131 
20578 
5866 
33038 
: 2553 
150 
0 
162668 
102016 
92432 
1771 
1484 
5768 
10 
60005 
13465 
ne 17 
3 
540897 
510319 
422616 
572 
74 
2759 
29735 
11363 
20501 
74 
S726 
2903 
350 
25355B1 
2404747 
1613926 
33495 
41 
12530 
217761 
2S6664 
93575 
27 
36902 
14345 
13148 
2CE7E38 
1784835 
1102364 
29133 
1147 
50723 
18C833 
273406 
192387 
449 
1C7154 
51874 
1CE49 
19)t 
803244 
756780 
404273 
1923 
15S1 
24922 
207817 
17247 
2514S 
61 
13950 
35 50 
187 
164891 
118402 
70027 
514 
13 
3935 
20432 
4688 
35316 
30 
5061 
1290 
279135 
214694 
185307 
5233 
274 
11167 
5609 
566 
63581 
5158 
382 
128 
632Î33 
5933C1 
501374 
714 
1201 
2775 
32489 
7023 
21231 
56 
17659 
66C2 
178 
3896455 
3674SS1 
2521621 
14379 
920 
22824 
5026C2 
432343 
159619 
283 
6CS66 
30543 
12160 
240CC45 
2014048 
1344Í29 
2 1279 
1252 
54Í42 
124661 
299168 
226448 
257 
157192 
9E152 
26(3 
1977 
1364426 
U58224 
659914 
1351 
454 
30519 
312811 
47022 
115630 
: 12574 
5CC5 
25 
194448 
154657 
57621 
1816 
137 
1195 
21206 
4227 
34024 
196 
4S76 
179 
196756 
128241 
98459 
71 
18052 
6555 
18 
67230 
652 
140 
122 
18 
772152 
733339 
620373 
666 
25 
5457 
4090 7 
7269 
22665 
177 
15155 
8185 
162 
5247821 
4984863 
33934CE 
6485 
95 
1894C 
67065C 
676565 
178269 
11 
8277C 
3679C 
20835 
3233Se9 
2653101 
1679014 
55569 
4786 
1C539C 
174285 
434712 
316646 
2491 
26C222 
56230 
4144 
360 
NIGERIA NIGERIA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
1 9 7 5 1976 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
SECTION 0 - H 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHIME 
USSR - URSS 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - CRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - ÜPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - LRSS 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS2 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1793170 
1606112 
1122287 
1425 
49361 
319259 
24390 
129541 
165 
56525 
524 
48913 
2 3446 2 
179600 
125693 
0 
406 
3S641 
U 2 1 
326 
87 
54513 
520 
48E83 
167673 
157804 
125673 
1389 
3630 
8164 
10013 
7770 
25 
1225 
1335402 
1215666 
819033 
; 
4Ï243 
266967 
12659 
115457 
E21 
530 
530 
265 
2161091 
1963824 
1303855 
2380 
30376 
454037 
83730 
157199 
5184 
38565 
4836 
28723 
191109 
156256 
123249 
2673 
20524 
2792 
744 
313 
33656 
1118 
28714 
121966 
110998 
94144 
2341 
1988 
4392 
3915 
6801 
4836 
368 7 
2671 
1793619 
1646603 
1039637 
5 
25623 
426876 
76733 
145713 
1035 
1035 
913 
322 
322 
0 
5B9 
0 
3447955 
2951481 
1821541 
3428 
1666 7 
834534 
158059 
444369 
131 
50651 
7517 
34939 
244614 
198969 
130645 
0 
537 
41918 
11249 
2720 
73 
42924 
2620 
34883 
241197 
230081 
193795 
3342 
5938 
10773 
2922 
2916 
14 
7598 
4892 
2889889 
2460020 
1449239 
8 
425 
778562 
143629 
429158 
1 
1238 
683 
68 1 
535 
9194991 
8253649 
4647029 
3631 
10239 
3C01012 
377715 
808243 
206 
128661 
5793 
94465 
315913 
189882 
121299 
2 5 56 
1405 
45937 
5591 
912 
3 
124903 
4728 
S3460 
248861 
242882 
213729 
1018 
3085 
9398 
4133 
2443 
109 
2625 
1031 
4 
8547365 
7747349 
4243066 
2 
5683 
2941923 
367769 
7S6269 
9 
982 
2 
980 
2331 
1470 
1431 
39 
830 
12 
12 
7991993 
6586173 
3702635 
3006 
339 
7720 
2316235 
279580 
1266363 
272 
122993 
7652 
121442 
351575 
2216B3 
161418 
1306 
42637 
11828 
287 
3 
129954 
5711 
120851 
112762 
108003 
87983 
1595 
339 
207O 
5511 
7429 
2228 
128 
2434 
2133 
7452011 
6190126 
3395C83 
6 
5475 
2264656 
255875 
1256679 
42 
2186 
1971 
1966 
6 
212 
10568723 
8253813 
4256604 
586 
604 
1529 
3757241 
52336 
2261641 
Í296 
45590 
1CC5 
35687 
41É628 
367210 
293617 
: 
61150 
7797 
1C10 
2 
46485 
217 
35681 
95658 
91238 
89150 
49 5 
599 
779 
2368 
2577 
1258 
0 
1C59 
777 
9955341 
7708302 
3802658 
33 
5C6 
3685676 
41548 
2247667 
1370 
1263 
1244 
20 
1C7 
; 
11847395 
8958185 
3882583 
222 
1040 
3267 
4883334 
11832 
2849035 
17 
3T576 
11853 
10 
6C845C 
565887 
494176 
492 
64605 
7757 
3235 
1 
35165 
9546 
120020 
113846 
106122 
26 8 
1000 
1322 
2854 
1149 
3749 
11 
2360 
2300 
11018069 
8184223 
3203002 
10 
48C5688 
: 2831901 
2617 
1821 
1820 
1 
756 
i 
3979 
1493 
1203 
26 
225 
6 
2411 
21 
13 
4CC8 
3C55 
2604 
3 
435 
2 
945 
82 
1403 
3555 
2825 
; 
636 
65 
3837 
8 
e 0 
5692 
4849 
2902 
30 
1066 
781 
: 837 
361 
NIGERIA NIGERIA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
SECTION 6 * 8 
WORLC­MC(<DE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1971 
4 3 3 1 4 
4 1 1 5 0 
3 6 1 3 4 
2 
6 7 
3 4 2 4 
16 
6 2 3 
1972 
4 1 9 9 0 
3 9 5 8 9 
3 7 9 0 2 
0 
77 
1 3 3 3 
1 1 1 
2 0 0 4 
1 
1973 
3 9 6 6 1 
3 9 1 0 2 
3 7 3 2 3 
49 
137 
1 1 2 1 
9 2 
5 0 9 
2 
1974 
6 0 2 5 1 
5 8 0 1 3 
5 7 3 8 0 
43 
4 2 4 
49 
1 9 5 2 
­
1975 1976 1977 
4 3 5 7 8 4 4 2 8 5 3 8 2 6 1 
4 2 4 0 8 4 4 C 5 2 3 7 4 3 3 
4 1 6 4 5 4 2 1 5 8 3 3 2 8 4 
: 40 
1 6 4 2 2 3 3 4 1 
3 3 0 5 6 2 3C89 
2 1 2 3 0 1 
783 276 4 7 6 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V — 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
0 7 2 . 1 
2 2 1 . 1 
331 
COCOA BEANS, HAW OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WORLD 
MONOE 
G R 0 U N D N U 1 3 ­ P E A N U T S ­ G H E E N ­ E X . F L 0 U H K 
ARACHIDES NON G R I L L E E S , SAUF FAR ET 
WORLD 
MONUE 
PETROLEUM O I L S . C H U U E 
PETROLE BRUT 
WORLO 
MONDE 
MEAL 
SEMO 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
1 5 3 7 2 2 
7 . 1 
6 7 5 
2 9 U 8 2 
1 . 3 
2 7 3 
17H7H09 
8 2 . 7 
2U 
1973 
1 7 0 7 9 6 
5 . 0 
7 9 8 
6 9 1 6 9 
2 . U 
348 
2 8 7 8 1 8 2 
8 3 . 5 
30 
1974 
2 5 2 2 « 7 
2 . 7 
1 2 7 9 
1U83« 
0 . 1 
35b 
8 5 1 0 1 U 3 
9 2 . 6 
ne 
1975 
2 9 3 6 5 7 
3 . 7 
1 « 8 5 
0 
U.U 
0 
7 « U 5 U 7 9 
9 2 . 7 
9U 
1976 
3 4 9 4 2 4 
3 . 3 
1567 
¿ 6 6 
O.U 
166 
9 8 8 5 7 6 « 
9 3 . 5 
1UO 
1977 
« 8 2 7 5 7 
« . 1 
2 8 8 1 
127 
0 . 0 
15« 
1 0 9 5 1 6 8 5 
9 2 . 7 
1U9 
1978 
694300 
6 .6 
3338 
o.u 
9499273 
9 0 . 2 
Balance of payments Balance des paiements 
Million SDR Mil/ions de DTS 
B<LANCE OF TRAUE FOB 
S ! R V I C E 5 
UNREQUITED TRANSFERS 
«•CURRENT BALANCE 
««LONG­TERM CAFITAL 
« • » ♦ B A S I C BALANCE 
• » « « S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
« • • • E R R O R S S OMISSIONS 
• • » » » » G L O P A L BALANCE 
­BALANCE COM«tRCIALE FOP 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ • « C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » • • « B A L A N C E DI BASE 
­ « . . » C A P I T A U X A COURT TERCE 
­ . . . » E R R E U R S R OMISSIONS 
­ . . . . . « B A L A N C E GLOBALE 
1972 
791 .'JC 
­ 1 2 . 8 6 . ( 0 
­ 2 0 .CO 
­ i 1 5 . 2 Ζ 
33S.­JC 
73 . 0 0 
1 C 5 . 9 C 
5 .OC 
1 3 3 . O U 
1973 
1 6 3 0 . · 
­ 1 5 12.-'. 
­ 4 5 . . 2 
­ 7 . . " 
2 5 7 . C 
2 5 G . '. 
­ 1 G0 . . 
­ 4 C ι; 
1 2 1 . 1 
1974 
6 C 4 3 . 2 : 
­ 1 9 ' » . ? ' . 
­ ■ ■ 2 . 0 ' 
40 77 .CG 
1 4 1 . G G 
4 2 1 3 . 9 Γ 
­ 1 9 . 3 2 
^ 9 . 2 2 
4 2 5 7 . G ü 
1975 
2343 . .C 
­ 2 2 ­ 2 4 . : c 
­ I C i . G " 
35 .GG 
1 7 ? . 2 G 
237 .GO 
­ 1 F C C 
­ 7 5 . 2 0 
1 5 4 . O C 
1976 
Í ? 9 3.GO 
­ 7 41. 4 . Λ " 
­ 1 * 5 .2'Γ 
­ 3 " 9 . G G 
­ ? 4 . G G 
­ 3 ' 3 . O C 
­ 3 4 . C O 
3 9 . 0 0 
­ 3 2 8 . C G 
1977 
2 j 1 1 . J G 
­ 3 ' ? 1 . C G 
­ 1 5 7 . G G 
­ 8 6 7 . 0 0 
3 6 C 0 C 
­ 5 G 7 . G G 
­ 1 5 5 .GG 
­ 4 3 .GG 
­ 7 C 5 . 2 0 
1978 
­ 7 0 6 . 0 0 
­ 2 0 8 9 . 0 0 
­ 2 1 7 . O C 
­ 3 0 1 2 . 0 0 
1 2 7 4 . 0 0 
­ 1 7 . 3 8 . 0 0 
1 3 8 . 0 0 
­ 9 8 . C O 
­ 1 7 0 1 ­CO 
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NIGERIA 
Government finance 10 
NIGERIA 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R' VE NUE 
L.PENDITURE 
C' F ICI Τ OR SURPLU 
E ÌNANCING 
­ RECETTES nuDGE T A U E S 
­ DEP! NSLS "UDGE TAI0£s 
­ EXCtDtNT HU DEFICIT 
­ FINANCEMENT 
BORROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS I N T E R I E U R S 
b 'RROWlNG FOREIGN CURRΕ ΝCY­E f PRUNTS EXTERIEURS 
U'E OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
0THER F INANCING _ AUTRE FINANCEMENT 
RlVENUE PER CAPITA _ RECETTE PAR HABITANT 
E 'PENDITURE PER C A P I T A ­ DtPENSE PAI H A F I T 4 N T 
R.VENUE / GNP ­ ° t C E T T L / PNB 
( » ) M I L L I O N S CF NAT IONAL CURRENCY 
" I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
­12 7 . 2 
­ 1 1 . J 
M .3 
1 7 6 F . ' 7 
1 * 6 4 . ' ' 
4 4 . 1 
­ 1 1 4 . 1 
5 . 
­ 2 9 5 . ' 
3 4 
22 
4308.1 
3060.5 
1247.6 
-1247.6 
­ 1 2 5 7 . 3 
9.7 
1 .5 
67 
3 : 
4740 .4 
6176.2 
1435­8 
1435­8 
1446.1 
­ 1 0 . 3 
1 17 
11 
29 
5449­0 
7319.1 
­ I 8 7 0 . I 
1870.1 
I 8 6 5 . 6 
4­5 
132 
166 
26 
6659.2 
8793.4 
­ 2 1 3 4 . 2 
2134.2 
­ 6 F 6 . 0 
139 
194 
24 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
M0NE7AÍY SURVEY 
NEI FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
aUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ SITUATION MONETAIRE 
­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
­ CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
­ MONNAIE ( Ml ) 
­ aUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT. CURR./US » ( I M F : R F ) ­ MON.NAT/» US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX («>­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,7Í>­ TAUX EXPONENTI EL(70,7Í> 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( « ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RAT E(70,7$>­ TAUX EXPONENTI EL(70,76) 
(·) 1970 100 
3 4 1 
1 828 
1 0 5 9 
1 0 4 6 
6 3 9 
4 8 4 
1» 
82 
10 
22 
66 
12 
522 
18 36 
10 76 
1 1 6 6 
7 3 3 
4 2 8 
4 2 
59 
4? 
51 
7C 
7P 
4 6 3 9 
­ 7 6 2 
15C4 
1 8 5 3 
1 2 8 9 
7 3 3 
43 
39 
77 
62 
92 
5G 
4 9 9 8 
1 5 7 6 
2 4 5 0 
3 5 3 7 
2 1 4 3 
8 9 5 
95 
53 
81 
C5 
30 
13 
4 6 3 3 
4058 
3 3 0 6 
5 1 2 0 
2 7 0 0 
8 7 0 
. 3 ? 
25 
42 
36 
59 
68 
3 7 4 2 
7 2 9 7 
4 3 7 8 
6 5 5 1 
2 8 5 0 
1 6 3 7 
. 6 1 
15 
70 
87 
09 
81 
1 6 8 2 
9 9 3 9 
5 4 5 9 
6 2 4 9 
3 0 8 4 
2 2 8 9 
. 8 7 
. 3 2 
61 
. 0 0 
20 
00 
0 . 6 5 7 9 
1 0 8 . 6 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . 6 5 6 7 
1 0 8 . 8 
0 . 7 9 3 6 
9 0 . 0 
0 . 6 2 9 3 
1 1 3 . 5 
0 . 7 5 4 5 
9 4 . 7 
0 . 6 1 5 5 
1 1 6 . C 
0 . 7 3 3 6 
9 7 . 4 
0 . 6 2 6 6 
1 1 4 . 0 
0 . 7 3 2 9 
9 7 . 5 
0 . 6 4 4 7 
1 1 0 . 8 
0 . 7 9 1 2 
9 0 . 3 
0 . 6 3 5 3 
1 1 2 . 4 
1 .5 
0 . 8 4 3 6 
8 4 . 7 
­ 2 . 1 
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NIGERIA 
International reserves 
and external public debt 
S Mil/ion - % 
12 
NIGERIA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABILIT.-
NET F O R . A S S E T S -
M0N.SURV.NET FOR. A S S E T S ­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
FXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
376.00 
379.09 
379.09 
370.42 
28.36 
1066.28 
26.33 
64.5C 
48.81 
5.36 
2.95 
0.32 
583 
590 
592, 
630 
35 
162C 
32 
15G 
44 
7 
4 
Ü 
GG 
52 
52 
19 
03 
24 
57 
55 
39 
13 
.17 
.66 
5626 
5604 
5604 
5680 
233 
1669 
35 
168 
16 
5 
1 
0 
GO 
34 
34 
28 
.79 
41 
.64 
.91 
.91 
.94 
.74 
.60 
56C9 
5722 
5722 
5852 
1C5 
1606 
41 
246 
2C 
5 
2 
0 
GO 
02 
02 
07 
33 
11 
09 
46 
00 
19 
.96 
.80 
5203 
522C 
5220 
5383 
71 
1298 
38 
374 
12 
3 
3 
1 
GC 
71 
71 
2G 
.86 
8 0 
86 
.44 
.75 
.59 
.7C 
.03 
4259.00 
4245.59 
4245.59 
4546.18 
: 
1338.80 
44.30 
106.60 
3.30 
0.26 
1916 
2020 
2020 
2192 
3328 
75 
128 
7 
0 
.00 
07 
07 
43 
.20 
40 
.30 
.28 
.28 
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NIGERIA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
NIGERIA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FEC 
MULT ILATERAL TOTAL 
TOTAL : B U A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 8 . 8 9 
11 . 9 8 
C . 1 6 
2 8 . C C 
0 . 9 3 
t , 9 . 9 6 
1 3 . 2 2 
8 3 . 1 8 
1973 
3 6 . G 9 
1 0 . 3 4 
G . 7 7 
11 . 0 0 
1 . 6 5 
6 0 . 0 5 
1 6 . 86 
7 6 . 9 1 
$ Mil 
1974 
3 4 . 6 1 
1 C 6 4 
3 . 1 6 
6 . 0 0 
1 . 5 4 
5 5 . 9 5 
1 7 . 4 5 
7 3 . 4 2 
ÎDn / Millions 
1975 
2 2 . 5 5 
8 . 9 3 
2 7 . 3 1 
7 . 0 C 
2 . 4 5 
68 . 2 4 
15 . 2 3 
8 3 . 2 7 
de $ 
1976 
1 6 . 2 2 
1 4 . 7 3 
S . 8 7 
4 . 0 J 
2.3>­
4 6 . 1 7 
0 . 1 
7 . 1 1 
5 3 . 2 ° 
1977 
1 0 . 8 4 
3 . 3 C 
10 . 8 6 
3 . 2 8 
2? . 2 F 
0 .2 
13 . 6 2 
4 1 . 9 ­
1978 
4 . 6 6 
1 . 2 9 
9 . 7 2 
2 . 6 2 
18 .29 
4 . 0 
1 9 . 0 8 
37.37 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 8 . 8 5 
1 0 . 4 6 
4 . 1 5 
3 7 . 6 7 
2 . C 3 
8 3 . 1 6 
0 .7 
1 6 . 3 2 
9 9 . 4 8 
1973­75 
3 1 . 0 8 
9 . 9 7 
1 C 4 1 
8 . 0 0 
1 . 9 5 
6 1 . 4 1 
1 6 . 4 5 
7 7 . 8 6 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
8 4 . 7 3 
1 6 . 8 3 
4 0 . C C 
­ 6 . 2 4 
1 3 5 . 3 2 
1973 
6 7 . 1 C 
0 . 8 1 
2 0 . 3 C 
­ 2 5 7 . 0 0 
1 ­7C 
­ 1 6 7 . 0 9 
S Mil 
1974 
7 0 . 5 2 
5 . 3 1 
2 3 . 8 2 
­ 2 2 0 . 0 0 
­ 1 . 2 7 
­ 1 2 1 . 6 2 
ion / Million! 
1975 
226 . 5 3 
­ 4 . 8 6 
2 4 . 2 7 
3 3 2 . 0 0 
­ 2 . 6 7 
5 7 5 . 2 7 
de S 
1976 
2 6 1 . 7 3 
­ 0 . 2 0 
9 . 5 7 
­ 1 9 4 . 0 0 
7 . 7 9 
8 4 . 8 9 
1977 
1 0 4 . 4 1 
: 
6 . 4 4 
­ 1 2 . 0 0 
­ 1 5 . 5 8 
8 3 . 2 7 
1978 
332 .48 
­ 4 7 . 8 1 
5 3 . 0 0 
3 9 . 7 3 
377 .40 
Mean / Moyenne 
1970­72 
5 9 . 9 9 
6 . 6 9 
5 7 . 8 3 
1 . 3 7 
1 2 5 . 8 9 
1973­75 
1 2 1 . 3 8 
0 . 4 2 
2 2 . 8 0 
­ 4 8 . 3 3 
­ 0 . 7 5 
9 5 . 5 2 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B l L A T F R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 C 5 . 1 5 
11 . 9 8 
1 6 . 9 5 
6 9 . C u 
­ 5 . 2 7 
1 9 7 . 8 1 
7 3 . 9 7 
2 7 1 . 7 8 
1973 
92 . , 9 
1 1 . 1 5 
71 . . 1 
­ 2 3 4 . 20 
3 . 5 5 
­ 1 G 5 . 9 G 
7 9 . 1 1 
­ 7 6 . 7 9 
S Mil 
1974 
125 . 2 2 
1 5 . 9 5 
7 6 . 9 8 
­ 2 1 2 . L'G 
C 2 5 
­ 6 3 . 6 G 
4 9 . 8 3 
­ 1 2 . 7 7 
ion / Mill ion; 
1975 
248 . 5 9 
4 . . 7 
51 . 5 8 
3 3 b . G G 
­ 0 . 2 2 
6 4 2 . 0 2 
43 . 2 7 
6 8 5 . 2 9 
de S 
1976 
2 7 1 . 2 ο 
1 4 . 5 
1 · . 4 4 
­ 1 7 1 .G 
1 u . G 9 
12 2 . 2 9 
4 6 . 1 0 
1 6 V . 4 5 
1977 
1 1 7 . 4 9 
3 . 3 C 
17 . 3 0 
­ 1 9 . C C 
­ 1 2 . 3 8 
1G6 . 7 1 
57 . 2 7 
1 6 3 . 9 8 
1978 
3 4 0 . 4 b 
1 . 2 9 
­ 3 8 . C 9 
4 7 . O C 
4 2 . 3 3 
3 9 2 . 9 6 
5 9 . 2 5 
4 5 2 . 2 1 
Mean / 
1970­72 
8 5 . 9 8 
1 0 . 4 6 
1 0 . 8 8 
9 8 . 1 7 
3 . 4 1 
2 G 8 . 9 C 
4 9 . 9 1 
2 5 8 . 8 1 
Moyenne 
1973­75 
1 4 8 . 7 3 
1 0 . 3 9 
3 3 . 1 9 
­ 3 6 . O P 
1 . 1 9 
1 5 7 . 5 1 
4 G . 7 4 
1 9 8 . 2 4 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE PAPUA NEW GUINEA 
PAPUA NEW GUINEA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILI7.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
0 00 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
2.58 
: 
227.70 
30.81 
35 
14 
169 
2245 
4000 
65 
106.1 
1973 
2.56 
235.10 
Ϊ7.25 
34 
15 
11327 
2257 
6200 
6 8. 
114.9 
1974 
2.65 
: 
236.02 
38.68 
34 
16 
2232 
7300 
80 
141.6 
1975 
2.76 
: 
41.30 
238.27 
40.78 
1.38 
84.00 
: 
36 
18 
: 
13800 
2247 
5500 
77 
156.4 
1976 
2.83 
43.07 
250.71 
43.00 
1.41 
84.00 
366.00 
37 
19 
: 
11990 
2247 
6900 
82 
168.4 
1977 
2.91 
2.25 
252.50 
1 .44 
83.00 
2247 
8600 
85 
176.0 
1978 
3.00 
2.36 
1.47 
83.00 
88 
186.2 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1971=100 
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PAPUA NEW GUINEA 
National accounts 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES -PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) -PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) -PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE»70-TAUX EXPONENTIEL BASES1970 
GDP (CURR. MARKET PRICES) -PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) -INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION -CONSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTIUN -CUNSUMMATIUN PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION -FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SERVICES-EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPUTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR CUST-PIB CUUT FACTEURS (CUURH.) 
AGRICULTURE -AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING -INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CUNSTHUCTIDN 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTHES 
7 0=100 
X 
X 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
8 0 0 
3 1 b 
10 3 
6 « 5 . « 
1 1 3 . 3 
3 2 . 1 
b « . 3 
3 8 . 8 
- 3 5 . 1 
3 1 . 5 
613.9 
3 « . 3 
2.1 
7 . 2 
1 « . 7 
6 . 7 
6 . 2 
2 . 2 
2 6 . 2 
9 2 3 
3 5 7 
1 1 0 
7 8 8 . « 
1 2 3 . 2 
2 8 . 9 
5 « . 5 
1 8 . 9 
- 2 . 3 
3 3 . 5 
755.3 
3 0 . 8 
1 6 . 9 
6 . « 
8 . 1 
5 . 9 
5 . 0 
4 . 4 
2 2 . 5 
1102 
« 1 5 
1 1 7 
1 0 9 0 . 6 
1 3 8 . 8 
2 6 . 0 
« l . B 
1 2 . 9 
1 9 . « 
3 9 . 6 
1001.0 
2 6 . 2 
2 5 . 5 
6 . 6 
7 . 6 
5 . 7 
5 . « 
3 . 3 
1 9 . 6 
1228 
4 5 2 
1 0 8 
1 0 0 4 . 0 
1 3 8 . 0 
3 2 . 7 
5 1 . 0 
2 2 . 1 
- 5 . 7 
5 2 . 1 
951.9 
2 9 . 8 
1 3 . 5 
8 . 2 
8 . 1 
8 . 5 
7 . 0 
2 . 7 
2 2 . 2 
1331 
« 7 8 
1 0 8 
1 0 5 7 . 0 
1 3 7 . 9 
3 4 . 8 
5 0 . « 
1 7 . « 
- 6 . 6 
5 8 . 6 
998.4 
2 9 . 6 
1 1 . 5 
8 . 8 
7 . 8 
B . 2 
6 . 7 
2 . 9 
2 « . « 
1«28 
5 0 0 
111 
1.5 
1 2 0 2 . 0 
1 3 9 . 2 
2 9 . 6 
5 1 . 7 
1 7 . 7 
1 . 0 
7 1 . 8 
1130.2 
3 3 . 0 
9 . 6 
8 . 5 
B . O 
8 . 8 
6 . 3 
3 . 0 
2 2 . 8 
1610 
550 
·« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
Principal agricultural products 
PAPUA NEW GUINEA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
6ROUNDNUTS I N SHELL­ARACHID E S NON 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
DECORTIQUEES 
SUGAR NON CENTR1FU6AL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE 6REEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
Β ANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COU MILK.UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOV I N S , E F FE CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
¡1G00MT 
MGOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
! 1COOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
! 10CCMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MOCOHEAD 
MOOOHEAD 
MOCOMT 
1 1GCOHEAD 
MOOOHEAD 
MOCOMT 
MGOGM3 
1972 
3 . 1 
1 . 5 . 
0 . 1 
1 . 5 
9 6 1 . 2 
2 . 1 
1 2 7 . 8 
3 . 5 
2 0 . 8 
1 0 . 6 
2 9 . 3 
2 9 . 0 
2 . 2 
7 9 5 . G 
7 . 1 
7 2 5 . 0 
5 . 8 
1 . 5 
­ 0 2 . 6 
1 2 . 5 
1 . 9 
1' occ 
5 8 0 . C 
1 7 . 4 
5 2 9 4 . C 
1973 
7 . 7 
1 .6 
1 . 1 
9 8 1 . 4 
1 .3 
1 2 9 . 3 
6 . 0 
3 9 . 8 
1 G . 7 
2 3 . 3 
3 4 . 8 
3 . C 
8 1 0 . G 
7 . 3 
7 3 4 . C 
5 . 8 
1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 C 5 
2 . 0 
1 1 2 . , . G 
6CG.G 
1 8 . 2 
5 3 1 3 .G 
1974 
3 . 1 
1 . 2 
0 . 1 
1 . 7 
1 C 0 3 . 2 
1 .5 
1 2 7 . 6 
7 . 3 
4 4 . C 
1 0 . 8 
3 3 . 3 
4 3 . 8 
4 . 2 
8 2 5 . 0 
7 . 5 
7 1 8 . 0 
6 . 3 
1 .2 
1 4 4 . 0 
1 4 . 5 
2 . 2 
1 1 5 0 . C 
6 1 5 . C 
1 8 . 4 
5 6 C 3 . C 
1975 
3 . 8 
2 . 0 
G .1 
1 . 7 
1 0 3 4 . 3 
1 .C 
1 3 4 . 5 
8 . 2 
4 9 . 4 
1 0 . 9 
3 6 . G 
3 9 . 0 
4 . 7 
8 4 0 . 0 
7 . 7 
7 5 5 . C 
5 . 6 
0 . 9 
1 5 0 . 0 
1 4 . 5 
2 . 2 
1 2 5 0 . 0 
6 5 0 . 0 
1 9 . 5 
5 8 5 9 . C 
1976 
2 . 8 
G.6 
0 . 2 
2 . 0 
1 0 4 8 . 7 
1 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 . 9 
7 7 . 3 
11 . 0 
31 . 9 
4 2 . 2 
5 . G 
8 5 5 . 1 
7 . 9 
7 4 4 . 0 
4 . 1 
1 . 7 
1 5 3 . 0 
1 5 . 5 
2 . 3 
1 3 6 0 . 0 
7 0 0 . 0 
21 . 0 
6 1 9 4 . C 
1977 
3 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
2 . C 
1 0 6 3 . 2 
1 .C 
1 3 6 . C 
1 3 . 3 
8 0 . 0 
1 1 . 1 
2 8 . 5 
3 7 . C 
6 . 3 
8 7 0 . 2 
8 . 1 
7 5 6 . 0 
4 . 3 
1 . 7 
1 6 0 . 0 
1 6 . 0 
2 . 4 
1 3 7 1 . 4 
7 1 2 . 0 
21 . 4 
6 1 3 1 . 0 
1978 
3 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
1 0 7 7 . 7 
1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 . 3 
8 0 . 0 
: 
31 . 8 
4 7 . 2 
6 . 4 
8 8 5 . 3 
8 . 3 
7 6 0 . 0 
4 . 5 
1 . 7 
1 6 6 . 1 
1 6 . 9 
2 . 5 
1 3 8 2 . 8 
7 2 4 . 0 
2 1 . 7 
6 1 8 6 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1S72 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD < SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANVEAUX A BASE DE BOIS 
S ILVER­ARGENT 
COPPER OREICU CONTE N T ) ­ M I NERA 1 C U I V R E I C U CONTI 
GOLD­OR 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC EN ERG. ­EN ERGΙ E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G , ­ E N E R G Ι E THERM ELECTRIQUE 
! MT 
KG 
!MIO KWH 
! M I O KWH 
10 KUH 
1 7 8 0 0 0 . 0 1 4 1 0 0 0 . 0 1 4 2 G 0 0 . 0 1 3 7 0 0 0 . 0 1 6 3 0 0 0 . 0 1 3 8 0 0 0 . 0 : 
1 9 5 0 0 . 0 2 3 0 0 0 . 0 2 5 C 0 0 . 0 2 3 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 . 0 1 8 0 0 0 . 0 : 
1 0 . C 4 5 . 0 4 6 . 0 4 2 . 0 4 5 . 0 4 7 . 0 5 2 . 0 
1 2 4 0 0 0 . 0 1 8 2 9 0 0 . 0 1 8 4 1 0 0 . 0 1 7 2 5 0 0 . C 1 7 6 5 0 0 . 0 1 8 2 3 0 0 . 0 1 9 8 6 0 0 . 0 
1 1 9 3 9 . 0 2 0 5 4 5 . 0 2 0 5 0 6 . 0 1 8 1 7 6 . 0 2 0 2 3 3 . 0 2 0 7 0 0 . 0 : 
4 8 6 . G 8 4 9 . 0 9 5 5 . 0 9 6 4 . 0 1 0 3 9 . 0 1 1 2 2 . 0 1 1 5 0 . 0 
1 4 8 . C 1 5 8 . 0 1 7 0 . 0 1 8 4 . 0 2 6 0 . 0 2 8 5 . 0 2 9 0 . 0 
3 3 8 . 0 6 9 1 . 0 7 8 5 . 0 7 9 9 . 0 8 7 9 . 0 8 3 7 . 0 8 6 0 . 0 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E 1 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPT1RTS t TO / V E R S ) 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1 9 7 2 
3 0 0 4 5 2 
S B . 2 
8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 5 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
1 4 . 6 
8 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 0 
1 4 8 5 4 2 
9 7 . 8 
2 7 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 4 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 0 . 5 
0 . 0 
! 1 . 8 
8 . 5 
1 6 . 9 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
1973 
2 9 2 6 4 7 
8 7 . 7 
8 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
2 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 1 
1 5 . 3 
8 . 5 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
2 9 4 2 3 7 
9 6 . 4 
3 0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 0 
4 . 4 
5 . 0 
3 5 . 6 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
1974 
337656 
8 3 . 8 
6 .7 
0 .1 
0 .1 
0 .2 
1.6 
0 .2 
0 .7 
3 .8 
0 . 0 
0 . 0 
6 .2 
16.6 
13.2 : 
2 . 3 
2 . 2 
: 
710264 
9 6 . 8 
26 .9 
0 .3 
0 . 0 
0 .4 
20.7 
1 
0 . 0 
0 .7 
4 . 9 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 2 
4 2 . 8 
1.4 
0 .6 
0 . 0 
1 9 7 5 
488021 
8 3 . 0 
8 . 1 
0 .5 
0 .2 
0 .2 
1.8 
0.Ó 
0 .8 
3 .9 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
14.6 
14 .5 : 
2 . 1 
2 . 0 
: 
579528 
9 6 . 1 
37 .6 
0 .9 
0 . 0 
0 .3 
2 6 . 3 
1 
0 . 0 
2 . 0 
8 . 1 
0 .2 
2 . 2 
7 . 0 
35 .8 
1.6 
0 .0 
0 .0 
:. 
' 9 7 6 
437287 
£.0.7 
8.7 
0 .3 
0 .2 
0 .2 
1.4 
0 . 5 
0 .7 
5 .3 
: 0 .1 
0 .1 
7 . 0 
14.4 
17.4 
1.3 
1.1 
455663 
9 3 . 5 
31 .8 
0 .6 
0 . 0 
0 .2 
2 5 . 1 
: 0 . 0 
0 .6 
5 .3 
: : 6.4 
8 . 9 
29 .1 
3 .3 
1.9 
1.0 
1977 1 9 7 8 
613232 755953 
9 3 . 5 
26.7 
1.3 
0 . 0 
0 . 1 
24 .1 
0 . 0 
1.2 
6 .8 
1 
: 5.3 
11.6 
27 .7 
1.9 
t 
1.0 
1.0 
90 .7 
3 3 . 4 
0 .7 
0.1 
0 .2 
24 .1 
: 0 . 0 
2 . 0 
6 .2 
: 1 
3.8 
12 .2 
2 7 . 5 
3 .3 
t 
1.4 
1.4 
: 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
3 ) 0 4 5 2 
2 6 5 1 3 5 
2 6 2 6 4 
32 
51 
56 
2 3 6 0 1 
4 3 9 5 9 
2 4 1 4 2 
2 6 56 
2 6 6 2 
2 2 0 6 
67 
2 9 2 6 4 7 
2 5 6 6 1 1 
2 4 3 5 3 
36 
51 
56 
2 6 7 7 4 
4 4 8 1 1 
2 4 9 2 7 
2 1 7 2 
3 2 9 2 
2 9 6 6 
43 
337656 
282827 
22706 
1 
44 
95 
21039 
56156 
44587 
t 
7856 
7343 
f 
488021 
404924 
39394 
ι 
163 
167 
41398 
71363 
70662 
ι 
10350 
9575 
: 
437287 
352924 
37936 
t 
327 
291 
30813 
63096 
76028 
1 
5611 
4898 
I 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 376 1977 1978 
SECTION 0.1 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2.4 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPFC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ ÜPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PURTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSF2 
C1PEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6*8 
WURLIl­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSAI 
CUI 9 
GRPECF ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­FTATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLAS32­CLASSE? 
OPEC ­ iJPEP 
CL ASS3 ­ CLASSF3 
CHIMA ­ CHINF 
USS» ­ URSS 
60221 
57644 
2137 
28 
45 
19 
492 
5045 
2021 
5 
471 
425 
5 
1702 
1596 
82 
0 
1 
6 
396 
20 
79 
0 
27 
26 
6747e 
64550 
1825 
13 
48 
15 
586 
5514 
21Θ5 
6 
673 
654 
1 
1719 
1551 
93 
0 
C 
5 
73 
46 
1 30 
0 
37 
37 
15050 
33G3 
16 
87 
16 
11747 
2634 
14199 
2154 
12 
61 
4 
12045 
2153 
0 
C 
14876 
14311 
2277 
2 
1500 
936 
4Í5 
97 
38 
15904 
15367 
2307 
3 
o99 
1178 
472 
C 
63 
28 
109056 
1G°>33 
C2G7 
1 
4 
16552 
27β34 
548 
0 
141 
6d 
3 
76399 
Í5277 
4578 
3 
4 
25 
2573 
9973 
= 183 
17 
1522 
1649 
94 346 
92864 
4888 
! P. 
19453 
26134 
948 
C 
143 
84 
0 
77770 
662'? 
4634 
3 
2 
15 
3673 
CP22 
9257 
4 
23Ï5 
2162 
91018 105091 99602 
1493 2252 2028 
28979 52288 59611 
23917 
90978 153144 137844 
124733 95367 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 97S 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 7 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
UPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1 4 8 5 4 2 
1 4 5 3 0 1 
4 1 4 4 3 
2 6 
2 6 8 3 
12 5 8 9 
2 5 1 2 8 
2 3 0 3 
9 6 7 
3/13 
2 9 4 2 3 7 
2 8 3 7 8 9 
e 8 R 8 9 
1 2 8 2 6 
1 4 7 3 9 
1 0 4 7 8 2 
7 8 3 0 
2 4 9 0 
1 9 0 2 
0 
710264 
687682 
190791 
3 
29941 
29892 
304013 
10286 : 
4589 
41 
579528 
556933 
217838 
953 
12735 
40301 
207 681 
9407 
t 
0 
0 
455663 
425856 
145102 
1 
29193 
40357 
132823 
14901 
: 
8636 
4579 
613232 
573354 
205059 
1 
32501 
71374 
169774 
11702 
6339 
6333 
755993 
685430 
252858 
t 
28676 
92385 
208224 
24598 
10466 
10466 
47446 
46688 
17157 
10552 
4127 
123 
49 
383 
57212 
56791 
23743 
2676 
O 
19712 
139 
O 
27 
O 
27 
2 
333 
197 
O 
136 
3 
16069 
14602 
38 
1513 
602 
1452 
8 86 
56577 
51241 
15457 
14098 
6738 
3107 
2328 
1887 
195514 
192902 
72721 
12819 
11 
9 4 9 9 0 
2 2 4 8 
O 
1 
49 
16 
33 
O 
571 
373 
1 
3 
3 
198 
2 
11049 
9446 
2 ) 2 
3010 
1594 
57 
I24I89 107857 
4I6O95 301245 
6871 7724 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 976 
SECT ION 6.3 
hORLO­MONDF 
CLASSI ­ GLASSC 
FU» 9 
GREECE ­ GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S F 7 
OPEC ­ UPEP 
C L A S S I ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USS" ­ URSS 
5113 
4944 
14! 
7 
ise 624 
169 
9 
5784 
5466 
235 
6 
228 
372 
112 
SC 
6 
9899 10822 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % — des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
031.1 
071.1 
Ü72.1 
221.2 
242.3 
283.11 
«22.3 
122.il 
FISH, FRESH, CHILLED OH 
POISSON FRAIS, HEFHIGtHE 
KUHLU 
^UNUE 
COFFEE,GHEEN OK HOASTEU 
CAFE VERT OU TOHHFFIF 
«ORLO 
MONUE 
"HOZEN 
OU CONGELE 
COCOA BEANS, HAM OH HOASTEU 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU 
rtOHLD 
MONUE 
COPRA,­EX.FLOUH AND MEAL 
T0HHLFIEF5 
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
*UHLU 
MONDE 
3AHL0GS AND VENEER LOGS ­ NON­CONIFER 
BOIS OE NON CONIFERES POUR SCIAGE OU PLA 
rtOHLU 
MONUE 
COPPER OHES 
MINERAIS UE CUIVRE 
nOHLU 
MONUE 
COCONUT­COPRA­OIL 
HUILE DE COPRAH 
rtORLD 
MONDE 
PILI oïl. 
HUILE DE PALME 
nOHLD 
MONDE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
35U2 
2.« 
2«u«8 
16.2 
1652 
13U58 
8.8 
«35 
llUaU 
7.« 
126 
587« 
«.0 
99«3« 
66.9 
7U«« 
«.7 
617 
U.« 
1973 
«1U5 
1 .« 
3U1UU 
1D.2 
965 
1«511 
1.9 
638 
10«U0 
3.5 
13U 
7261 
2.5 
31U1«9 
105.0 
7088 
2.4 
1633 
0,6 
I 
1974 
15523 
2.2 
«2501 
6.0 
1299 
34648 
1.1 
118U 
3«877 
«.9 
«7« 
17U60 
2.4 
: 
273832 
38.6 
19828 
2.8 
3869 
U.5 
1975 
12311 
2.1 
«6297 
8.υ 
1259 
55B8U 
9.6 
1529 
39792 
6.9 
«16 
1U121 
1.7 
27U068 
«6.6 
18715 
3.2 
8891 
1.5 
: 
1976 
7512 
1.6 
53182 
11.7 
143U 
36423 
8.0 
1158 
1«652 
3.2 
157 
8382 
1.8 
25406« 
55.8 
9240 
2.0 
8350 
1.6 
I 
1977 
17309 
2.8 
167855 
27.« 
3370 
69776 
11.4 
2491 
24285 
4.0 
29« 
14781 
2.« 
: 
306339 
50.0 
438 
14008 
2.3 
• 
11378 
1.9 
: 
1978 
22564 
3.U 
: 
19891« 
26.1 
«715 
113395 
15.0 
«116 
28377 
3.8 
332 
10767 
2.0 
! 
294090 
38.5 
450 
15881 
2.1 
I 
1441? 
.1.9 
I 
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Balance of payments 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B A L A N C E OF T R A D E FOB 
S E R V I C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
" C U R R E N T B A L A N C E 
« • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
· > . « B A S I C B A L A N C E 
• « « • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­
• « • « E R R O R S S O M I S S I O N S ­
• • • • • • G L O B A L B A L A N C E 
­ B A L A N C E C O M M E R C I A L E FOB 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A L X 
­ • • B A L A N C E C O U R A N T E 
­ • • C A P I T A U X A L O N G T E R M E 
­ « « « • B A L A N C E Dc B A S E 
• • • « C A P I T A U X A C O U R T T E R M E 
· . « « E R R E U R S f. O M I S S I O N S 
« • • • • • B A L A N C E G L O B A L E 
­ 9 8 
­ 7 5 
152 
­ 2 2 
121 
99 
­ 7 
­ 9 5 
­ 3 
69 
79 
CO 
0 0 
0 0 
GO 
ü0 
. 0 0 
GG 
178 
­ 1 5 7 
15C 
172 
46 
218 
­ 2 1 
­ 1 2 6 
71 
59 
t 9 
79 
2C 
C 
' " I 
'1 
¿c 
1 A 4 . 2 9 
­ 1 7 7 . 5 2 
1 7 3 . 3 9 
1 8 0 . 0 " ! 
4 8 . G C 
2 2 8 . 0 0 
­ 1 2 . 3 0 
­ 1 3 3 . G O 
8 3 . 0 0 
92 
1 1 0 
f 6 
68 
29 
97 
­ 5 
­ 5 4 
37 
3 0 
9 0 
70 
10 
2 0 
30 
60 
50 
. 2 0 
10C 
­ 1 3 5 
16C 
126 
55 
181 
­ 4 2 
­ 1 9 
119 
9G 
4 C 
60 
10 
3C 
4G 
50 
. 0 0 
.9C 
2 5 . 4 0 
­ 1 7 2 . 5 0 
1 4 7 . 6 0 
0 . 5 0 
­ 3 3 . 2 0 
­ 3 2 . 7 0 
4 0 . 8 0 
­ 1 0 . 8 0 
­ 2 . 7 0 
Government f inance 10 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R ' V E N U E 
E A P E N D I T U R E 
D ' F I C I T OR S U R P L U S 
F 1 N A N C I N G 
­ R E C E T T E S L . U D G E T A I 5 E S 
­ D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
­ E »CEDENT CU D L F I C I T 
­ FINANCEMENT 
BURROWING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
BORROWING FOREIGN CU R R E NC Y­E MPR U M S EXTEFIEU'S 
USE OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
O'HER FINANCING ­ AUTRE FINANCE'ENT 
R rVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR H A M T A N T 
EXPENDITURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAC HABITANT 
RlVENUE / GNP ­ RECETTE / »NE 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
374 
330.3 
387.2 
­57.2 
5 7.3 
26.·" 
31 .G 
753.6 
'F C . 4 
­76.8 
26.F 
15.8 
1 C 9 
7 8 9 . C 
4 Ρ .4 
­19.4 
19.4 
9 .4 
I C O 
157 
1 84 
: 
158 
17G 
35 
169 
177 
33 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
PAPUA NEW GUINEA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR. % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
»ONEY ( M1 ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US * (IMF:RF)- MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (*) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPON ENT I EL(70,7Í) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA)- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7Ï)- TAUX EXPON ENTI EL(70,7Í) 
(·) 1970 100 
93.95 
91 .60 
182 
86 
113 
122 
118 
27 
77 
77 
39 
M 
71 
74 
255.70 
115.22 
1C9.95 
152.20 
194.67 
24.05 
191 
86 
119 
161 
101 
14 
.36 
45 
47 
93 
65 
23 
185 
138 
119 
143 
151 
29 
.53 
24 
14 
G9 
35 
33 
34C.35 
153.25 
149.67 
184.06 
281.53 
28.00 
295.80 
231.99 
216.91 
199.63 
301.17 
26.99 
0.8350 
106.9 
0.8515 
105.3 
0.7041 
126.8 
0.8107 
110.6 
0.6958 
128.3 
0.9226 
97.2 
0.7639 
116.9 
0.9312 
96.3 
0.7928 
112.6 
0.9435 
95.1 
0.7914 
112.8 
0.9202 
97.5 
0.7089 
125.9 
2.9 
0.8966 
100.0 
0.0 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSFTS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
M0N.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN . R ESER V/ I MPOR TS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/6NP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
189.5C 
5.4C 
5.5C 
98.72 
23.69 
2.87 
0.69 
1973 
31.26 
219.82 
10.78 
274.60 
7.70 
7.90 
53.97 
29.75 
1 .57 
0.86 
1974 
32.45 
313.07 
7.59 
292.40 
11 .90 
17.30 
44.23 
26.53 
2.66 
1.57 
1975 
179.67 
: 
: 
224.02 
35.68 
312.90 
16.20 
20.40 
71.20 
25.48 
4.48 
1 .66 
1976 
257.20 
: 
215.56 
: 
335.8C 
19.4C 
26.70 
25.23 
: 
2.01 
1977 
427.84 
: 
: 
: 
413.42 
: 
413.30 
19.10 
27.70 
28.94 
1.94 
1978 
424.15 
385.36 
459.90 
22.90 
32.50 
28.57 
2.02 
375 
PAPUA NEW GUINEA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF-EED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
0 . 0 1 
0 . 1 C 
1 8 9 . 3 1 
1 E 9 . 4 2 
4 . 5 4 
1 9 3 . 9 6 
1973 
0.C2 
0 . 1 9 
1 9 2 . 6 9 
1 9 2 . 9 C 
3 . 4 3 
1 9 6 . 1 3 
S Mil 
1974 
0.58 
2 . 4 7 
2 5 4 . 4 6 
2 5 7 . 5 1 
5 . 7 1 
2 6 3 . 2 2 
ion / Millions 
1975 
C.88 
0.03 
G .8 4 
2 9 5 . 7 7 
2 9 7 . 5 2 
7 . 8 2 
' 2 5 . 3 4 
de S 
1976 
1 . 3 ' 
2 .G5 
6 . 6 1 
2 2 4 . 9 2 
2 3 2 . 9 4 
8 . 3 -
2 4 1 . 2 4 
1977 
2 . 0 9 
0 . C 4 
- 2 . 1 6 
242 .7C 
2 4 2 . ( 7 
1 3 . 7 5 
2 5 6 . 4 2 
197E 
4.73 
C 0 3 
- C . 9 2 
2 7 C 5 7 
274 .4 3 
1.6 
2 5 . 3 2 
299.73 
Mean / 
1970-72 
G.C1 
G.C5 
1 5 8 . 4 8 
1 5 8 . 5 4 
7 . 5 2 
1 6 2 . ^ 6 
vloyenne 
1973-75 
0 . 4 9 
C . 0 1 
1 . 1 7 
2 4 7 . 6 4 
7 4 9 . 3 1 
5 . 6 5 
2 5 4 . 9 6 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
2 0 . 2 1 
1 0 1 . 8 2 
1 2 2 . C 3 ' 
1973 
1 . 7 8 
45 . 1 9 
8 0 . 7 4 
1 2 7 . 7 1 
S Mil 
1974 
- 1 . 1 3 
2 . 2 5 
6 2 . 7 7 
6 3 . 8 9 
ion / Millions 
1975 
- 1 . 9 2 
5 . 5 6 
- 2 4 . 4 7 
- 2 0 . 8 3 
de S 
1976 
2 . 9 7 
4 . 6 9 
4 2 . 6 4 
50 .30 
1977 
2 . 0 2 
- 5 . 4 2 
2 2 . 8 7 
1 9 . 4 7 
1978 
1.73 
5 . 5 6 
2 7 . 9 1 
33.47 
Mean / 
1970-72 
- 0 . 1 5 
2 9 . 5 9 
9 1 . 6 7 
1 2 1 . 1 1 
Moyenne 
1973-75 
- 0 . 4 2 
1 7 . 6 7 
3 9 . 6 8 
5 6 . 9 2 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B l L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
C . C 1 
2 G . 3 1 
5 .CC 
2 9 1 . 1 2 
3 1 6 . 4 4 
1 2 . C7 
3 2 6 . 5 1 
1973 
1 . 8 2 
4 5 C 8 
3 . L G 
2 7 3 . 4 2 
323 . 6 0 
12 . 'C 
3 3 5 . t- '2 
S Mil 
1974 
- G . 5 5 
4 . 7 2 
3 1 7 . 2 2 
3 2 1 . 3 9 
1 7 . 1 5 
3 3 6 . 5 4 
ion / Millions 
1975 
- 1 . 0 4 
Γ . 0 3 
6 . 4 C 
271 . 3C 
2 7 6 . 6 9 
2 G . 6 3 
2 9 7 . 3 2 
de $ 
1976 
1.8 
*■. 0 c 
1 1 . 3 ' 
- 1 2 . 2 . 
2 6 7 . 5 5 
268.70 
1 3 . 3 " 
282 .00 
1977 
4.22 
U . 2 4 
- 7 . 5 8 
- 1 8 .CC 
2 6 7 . 8 5 
246.43 
16 . 3 5 
262.78 
1978 
7 . 3 3 
G .03 
4 . 6 6 
2 9 8 . 4 8 
3 1 C . 4 7 
25 . 2 4 
3 3 5 . 7 1 
Mean / 
1970-72 
- G . 1 4 
2 9 . 6 8 
9 . 3 3 
2 5 3 . 6 9 
7 9 2 . 5 6 
6 . 9 8 
2 9 9 . 5 4 
vloyenne 
1973-75 
0 . C 7 
2 . 01 
1 8 . 8 3 
1 .CG 
2 8 7 . 3 1 
3 Γ 7 . 2 3 
1 6 . 5 9 
3 2 3 . 8 2 
376 
RWANDA RWANDA 
RWANDA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y .OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPT10N:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
OOC 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
(1) AVERA6E EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.­10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
4.37 
2.49 
4.51 
2.57 
4 9 . 5 9 
3 9 9 . 4 5 
1 0 . 5 4 
1 3 4 . 0 0 
8 
1 
743 
5 4 7 3 7 
2 1 1 0 
3 3 1 
5 
5 3 . 6 
4 9 . 5 5 
3 9 7 . 7 5 
1 0 . 5 3 
: 
1 3 9 . 0 0 
9 
1 
786 
5 2 5 2 4 
2 1 0 9 
3 3 3 
5 
5 8 . 6 
4 « . 8 3 
3 8 6 . 7 2 
1 1 . 2 3 
: 
1 4 4 . 0 0 
IG 
4 
556 
5 3 2 2 6 
2 0 8 6 
463 
5 
7 6 . 8 
4 8 . 4 5 
4 0 1 . 5 2 
1 2 . 0 5 
2 . 2 5 
91 . 0 0 
1 4 9 . 0 0 
: 
: 
58 3 
4 0 3 8 5 
2277 
280 
6 
1 0 0 . 0 
4 7 . 6 0 
4 3 4 . 1 5 
1 2 . 5 7 
2 . 3 1 
9 1 . 0 0 
1 5 4 . 0 0 
7 
4 
5 1 0 
4 2 9 0 0 
2277 
312 
7 
1 0 6 . 9 
: 
2 . 3 8 
9 1 . 0 0 
: 
9 
5 
: 
: 
2277 
3 0 0 
8 
1 2 2 . 4 
: 
: 
2 . 4 4 
90.00 
: 
10 
6 
8 
137.9 
377 
RWANDA 
National accounts 
RWANDA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PHICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GUP (CuHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CUNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FOHMATIUN 
-PNB A PHIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CI1UHANTS 
-PNB/TETE A PHIX CONSTANTS 
-TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
-PIH (PHIX C0UHANT3 MAHCHE) 
-INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
-CONSUMMATION PUBLIQUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FUHMATIUN BRUTE UE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SER V ICES-EXPORT AT I UNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPUTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST-PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND DUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-AGRICULTURE 
-INUUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIEHES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CUNSTHUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70 
70 
= 100 
X 
* * 
= 100 
X 
X 
X 
X 
*« 
• * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
«05 
107 
96 
22700.0 
101.5 
9.3 
92.1 
9.7 
-1 1.7 
139«.0 
21306.0 
69.6 
1.9 
3.5 
0.2 
3.0 
8.7 
1.2 
0.« 
1 1.5 
1973 
«a? 
1 1« 
97 
26100.0 
116.7 
9.6 
86.6 
10.7 
-7.4 
1621.0 
20079,0 
73.0 
1.9 
3.3 
0.2 
2.5 
7.0 
1 .0 
0.3 
10.9 
1974 
503 
126 
96 
30800.0 
155.5 
8.7 
85.5 
11.3 
-5.6 
2203.0 
32557.0 
73.6 
2.0 
3.8 
1.5 
: 
19.1 
1975 
601 
106 
10« 
«8600.0 
217.2 
7.5 
82.0 
17.7 
-7.2 
2699.0 
05901.0 
76.4 
1.9 
3.6 
1.4 
: 
: 
: 
16.7 
1976 
721 
170 
109 
59900.U 
267.7 
8.0 
83.6 
16.2 
-7.7 
5033.0 
50867.0 
75.8 
1.7 
3.4 
1.5 
: 
t 
: 
17.4 
1977 
709 
162 
1 1« 
1.9 
68200.0 
30«.8 
6.2 
81.6 
16.0 
-6.0 
6780.0 
61016.0 
: 
: 
: 
1978 
826 
183 
I 
378 
RWANDA 
Principal agricultural products 
RWANDA 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
MAIZE­MAIS 
RICE,PADDY ­ RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL­AR ACH I D E S NON DE COR Τ I «UEES 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK ,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOV I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOD ­ B O I S ROND 
MCOOMI 
MOOOMT 
MOOOMT 
MUÛCMT 
MCOOMT 
!1GOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOCOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MGOGMT 
MOOOHEAD 
MCOOHEAD 
MOOOMT 
MOOOHEAD 
MCCOHEAD 
MCOOMT 
M 0 0 0 M 3 
2 0 C . 8 
2 . 3 
1 4 4 . 1 
2 . 0 
4 9 . 9 
1 . 6 
9 2 3 . 7 
8 . 0 
0 .4 
0 . 8 
1 C . 6 
2 .4 
G.2 
2 3 . 7 
0 . 8 
5 . 1 
C I 
7 4 2 . 5 
6 6 . 0 
6 . 9 
5 7 . 0 
2 8 . 0 
1 . 2 
3 9 3 8 . 0 
2 2 4 . 
2 . 
1 4 1 . 
3 . 
54 
2 
9 5 ' 
1 4 . 
2. 
C. 
2 5 . 
1 .C 
6 . 3 
C . 1 
7 3 9 . 
5 9 . 
6 . 
5 ? . 
2 c . 
1 . 
4 0 4 0 . 
191 . 5 
2 . 8 
121 . 1 
1 . 6 
6 3 . 7 
2 . 2 
1 1 0 3 . C 
7 . 6 
0 . 6 
1 . 0 
1 9 . C 
3 . 4 
0 . 1 
2 5 . 0 
0 . 7 
5.C 
0 . 1 
7 0 5 . 3 
8 0 . 0 
3 . 3 
6 0 . 4 
2 8 . 5 
1 . 2 
4 1 4 7 . 0 
2 1 9 . 4 
2 . 3 
1 4 4 . 3 
2 . 7 
6 7 . 5 
2 . 6 
1 2 4 2 . 7 
1 4 . 0 
1 . 0 
1.5 
1 8 . 0 
4 . 0 
0 . 1 
2 1 . 0 
1 . 0 
6 . 3 
0 . 1 
6 8 6 . 8 
1 C 2 . C 
1 0 . 6 
7 4 . 5 
3 5 . 0 
1 . 5 
4 2 6 0 . G 
2 3 4 . 0 
3 . 0 
1 5 4 . 9 
2 . 9 
7 0 . 6 
2 . 7 
1 3 0 1 . 6 
1 3 . 3 
1 . 4 
1 . 5 
2 0 . 3 
5 . 0 
0 . 2 
2 2 . 2 
1 . 0 
7 . 2 
0 . 1 
6 3 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 . 4 
7 0 . 6 
3 8 . C 
1 . 6 
4 3 8 1 . 0 
2 4 4 . 4 
3 . 0 
1 6 3 . 0 
2 . 9 
71 . 0 
3 . 2 
1 3 0 4 . 7 
1 4 . 0 
1 . 5 
1 . 5 
1 5 . 3 
5 . 5 
0 . 1 
2 3 . 4 
1 . 0 
7 . 2 
0 . 1 
6 2 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 . 7 
7 0 . 6 
41 .C 
1 . 7 
4 5 0 9 . 0 
2 4 2 . 0 
3 . 0 
1 6 0 . 0 
3 . 0 
7 2 . 0 
4 . 0 
1 3 3 2 . 7 
1 4 . 0 
1 . 7 
1 . 5 
2 1 . 0 
5 . 3 
0 . 1 
2 4 . 6 
1 . 0 
7 . 2 
0 . 1 
6 1 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 . 0 
7 0 . 6 
4 1 . 0 
1 . 7 
4 6 4 2 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
T I N CONC. (SN C0NTENT1­C0NCENT . ETAIN (SN CONT) 
TUNGSTEN ­ CONCENTRE DE TUNGSTENE 
GOLD­OR 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG. ­ENERGΙ E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG. ­EN ERGΙ E THERM ELECTRIQUE 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
Units 
Unités 
! M3 
! MT 
! M τ 
! KG 
¡TERACAL 
!M IO KUH 
! MI 0 KUH 
¡MIO KUH 
! 100C 
1972 
2 3 0 0 . 0 
1 4 4 1 . 0 
4 8 3 . G 
9 . 0 
1 2 2 . C 
121 . C 
1 . 0 
4 . 0 
1973 
2 3 0 0 . 0 
1 4 2 1 . 0 
4 1 3 . 0 
9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
2 . 0 
7 . 0 
1974 
2 3 0 0 . 0 
1 5 5 0 . 0 
3 4 3 . 0 
9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 0 
2 . 0 
11 . 0 
1975 
2 3 0 0 . 0 
1 4 6 0 . 0 
4 2 0 . 0 
: 
9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 7 . 0 
3 . 0 
1 2 . 0 
1976 
2300 .0 
1 4 0 4 . 0 
5 2 5 . 0 
3 5 . 0 
9 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 3 . 0 
3 . 0 
1 7 . 0 
1977 
2300 .0 
1 7 0 4 . 0 
5 6 6 . 0 
6 3 . 0 
9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 0 
3 . 0 
: 
1978 
2 3 0 0 . 0 
1 7 0 4 . 0 
: 
: 
9 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 8 . 0 
4 . 0 
: 
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RWANDA RWANDA 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS C PROM /ORIGINE ) 
HORLD-MOHDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
Β^0:Τ2Ι2ΙΙ^Ι20Τ2Ε3«ΒΟΙ2Πία 
ΠΕΗΜΑΗΚ-ΒΑΚΕΜΑΜ 
FRANCE 
CTERMANT-ALLEMAONE 
IRELAND-IRLANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUOAL 
SPAM - ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3-CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS ) 
WCBL2D-MONDE 
CLASSI - CLASSE1 
EUR 9 
BEL0rT2TM-LIJXEMBOIJRG 
DENMARK-DANEMAHK 
FRANCE 
0SRJUNY-ALLEMAG2NE 
I2RELA1TD-IRLANDE 
ITALY-ITALIE 
NETBERLAND-PAÏS BAS 
UK - ROTAUME UNI 
CTREECE - ONECE 
PORTUOAL 
SPA2CN - ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
KENYA 
OPEC - OPEP 
CLASS3-CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1972 
34555 
67.3 
47.9 
17.7 
0 . 6 
5.7 
10.9 
0 . 0 
4 . 2 
2 . 8 
5.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6.9 
8.9 
29.0 
3.5 
0 . 3 
1.1 
19493 
41 .0 
32.7 
24.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
5.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1973 
30797 
63.7 
48.3 
20.2 
0 . 6 
6 . 4 
10.2 
0 . 0 
3 . 4 
1.9 
5.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 4 
7 . 0 
29.4 
5 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
30463 
26.6 
19.8 
15.4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
58108 
62.9 
46.1 
16.3 
0 . 8 
6 . 9 
9 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
2 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 9 
9 . 2 
26.2 
10.3 
4 . 0 
1 .6 
37261 
25.4 
21.8 
14.7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
1.5 
1.7 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
7 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
1975 
96102 
64.9 
48.0 
16.3 
0 . 5 
7 . 1 
10.2 
0 . 0 
6 . 0 
3 . 4 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 3 
6 . 8 
24.5 
9-8 
4 . 4 
2 . 9 
42202 
26.1 
23.8 
16.7 
o.o 
0 . 5 
1.3 
0 . 0 
1 .0 
0 . 7 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.9 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1976 
103476 
65.0 
47.5 
19.8 
0 . 6 
7 . 8 
8 . 3 
0 . 0 
4 . 7 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3.9 
11.3 
27.6 
7 . 2 
3 . 6 
2 . 1 
81168 
13.2 
11.7 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
1.1 
0 . 2 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.2 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1977 
114064 
: 
X 
: : 
91980 
1 
: 
1 
1978 
: 
: 
70257 
15.6 
14.1 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1.9 
2 . 1 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
82.6 
78.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
380 
RWANDA 
Principal exports 
V — 000 Î, % ­ of total exports, UV — $ 
8 
RWANDA 
Principales exportat ions 
V — 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
0 7 1 . 1 
0 7 4 . 1 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 9 2 
COFFEE,GREEN OH HOASTEO 
CAFE VERT OU TOKHEFIE 
MORLD 
MONJE 
TEA 
THE 
BORLO 
MONJE 
ORES AND CON OF T I N 
M I N E H A I S U ' E T A I N E l CONCENTRES 
«OHLD 
MONDE 
ORES A CON OF TUNGSTEN 
M I N E R A I S UE TUNGSTENE ET CONCENTRES 
nOHLD 
MONUE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
8 3 6 3 
« 2 . 9 
8 3 1 
189U 
9 . 7 
8 1 5 
5 3 1 9 
2 7 . 3 
229U 
1 5 6 6 
8 . 0 
2O50 
1973 
1 8 5 9 9 
6 1 . 1 
6 8 1 
2U80 
6 . 8 
7 8 « 
0 7 3 0 
1 5 . 5 
2 3 0 5 
1 6 0 5 
5 . 0 
2 2 8 1 
1974 
2 2 4 1 7 
6 0 . 2 
8 9 2 
2 3 7 5 
6 . « 
7 6 5 
0 2 8 1 
1 1 . 5 
2 2 7 3 
1 0 8 7 
0 . 0 
2 2 0 9 
1975 
2 6 2 5 8 
6 2 . 2 
9 8 1 
3 6 0 7 
8 . 5 
937 
5 3 9 2 
1 2 . 8 
2 5 U 5 
1 9 7 0 
» . 7 
2 « 7 « 
1976 
6 2 0 8 8 
7 6 . 5 
1 6 8 8 
5 4 6 4 
6 . 7 
1 0 9 0 
5 2 7 6 
6 . 5 
2 0 2 2 
1 8 1 2 
2 . 2 
2 2 0 2 
1977 
6 6 5 2 2 
70.8 
3472 
8958 
9.5 
1666 
t 
0 . 0 
: 
: 0 . 0 
: 
1978 
5«736 
I 
4082 
12806 
I 
1970 
1 
0 . 0 
t 
! 0 . 0 
: 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
O.LANCE OF TRAUE FOB 
SIRVICES 
UNREQUITED TRANSFFRS 
•■CURRENT BALANCE 
•■LONG­TERM. CAPITAL 
•.«•BASIC BALANCE 
»•«•SHORT­TERM CAPITAL 
­9ALANCE COMMERCIALE 'OP 
­SERv ICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­..BALANCE C O U P A N T L 
­«•CAPITAUX A LONE TERME 
­•...BALANCE DE BASE 
­•«••CAPITAUX A COURT TERME 
«...ERRORS R OMISSIONS ­...«ERREURS K OMISSIONS 
• »«««•GLOBAL BALANCE ­..**.*BALANC E GLOBALE 
­ 5 . 4 . 
1 7 .SC 
I f . 6 9 
­ 4 . .0 
1 . 0 0 
­ 3 . " G 
0 .50 
­ 0 . 4 0 
­ 2 . 9 O 
16.80 
­ 2 G .60 
? 4 . 10 
20 .30 
2 . 8 0 
23 . 1 0 
­ 7 . 9 0 
­ 8 . 3 0 
6 . 9 0 
­ 1 . 2 0 
­ 2 3 . 5 G 
26 . 6 0 
1.90 
7.7O 
9.6O 
­ 5 . I O 
­ 5 . O 
­O.5O 
­ 1 8 . 4 C 
­ 3 3 . 7 G 
4 7 . 7 C 
­ 5 . 3 C 
1 3 . 8 0 
» .SC 
7 . 8 C 
­ 6 . ' C 
9 . 6 G 
9 . Gi' 
­ 3 9 . 4 0 
4 6 . 6 0 
1 6 . 2 7 
23.IC 
3 6 . 5 0 
­ 5 . S C 
­ 2 . 5 0 
2 8 . 2 0 
2 0 . 7 C 
­ 5 8 . 4 ^ 
5 5 . 7 0 
1 8 . 0 0 
2 6 . 8 0 
4 4 . a o 
­ 1 G . 60 
­ 4 . 9 G 
2 9 . 3 C 
­ 2 6 . 6 0 
­ » 5 . 9 0 
7 5 . 3 0 
­ 3 7 . 2 0 
2 C . 5 0 
­ 1 6 . 7 0 
1 7 . 3 0 
0 . 9 0 
1 . 5 0 
381 
RWANDA 
Government finance 
10 
RWANDA 
Finances publiques 
R T V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D L F 1 C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
H i ' R R O U I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
B 1 R R 0 U I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U l - E OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P E R C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S B U D G E T A I R E S 
D E P E N S E S B U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T OU D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
- E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R t C O U R S F O N D S T R t a O F 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E P A » H A B I T A N T 
D E P E N S E P A R H A E I T / . N T 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
( · ) 
(.) 
(·) 
( · ) 
(*) 
(·) 
(») 
(») 
s 
5 
X 
1972 
i f ? 3 . 3 
7 6 9 8 . ; . 
- 8 1 7 . 9 
817-9 
8 21.7 
32.2 
- U .G 
s 
F 
8 
1973 
2425.0 
307B.O 
-653.0 
653.0 
418.0 
235-0 
7 
9 
1974 
3380.0 
4108.0 
-728.0 
728.O 
351.0 
377-0 
9 
11 
1975 
5018.0 
5745.0 
-727.0 
727.0 
-594.0 
1321.0 
13 
15 
1976 
6768.0 
7993.0 
-1255.0 
1255.0 
-892.0 
2117.0 
17 
20 
1977 
8715.0 
9741.O 
-1026.0 
1026.0 
-1187.0 
2213.0 
: 
21 
24 
: 
1978 
(«) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US I (IMF:RF>- MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. <«) 
EXPONENTIAL RATE(70,7S>- TAUX EXPON ENTI EL(70,76) 
NAT.CURR./SDR (IMF :AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 g ) - TAUX EXPONENTI EL(70,78) 
( · ) 1970 100 
382 
3.06 
28.88 
4 .63 
25 .21 
4 .52 
2 .21 
9.07 
35.56 
8.94 
35.66 
4 .63 
4 .29 
6.77 
44.GG 
15.62 
37.71 
9.35 
3.69 
17.77 
43.52 
15.26 
44 .60 
10.55 
6.14 
42.12 
40 .31 
19.73 
60.42 
14.18 
7.82 
58.81 
42.15 
35.43 
71 .56 
18 .66 
10.74 
58.35 
42.92 
39.54 
74.63 
18.35 
8.28 
92 .1060 
108.6 
83.9220 
119.2 
92.8400 
107.7 
92.8400 
107.7 
92.84C0 
107.7 
92.8400 
107.7 
92.8400 
107.7 
0.9 
100.0000 100.0000 113.6690 108.6840 107.8640 112.7740 120.9510 
100 .0 100 .0 88.0 92 .0 92 .7 88 .7 82 .7 
RWANDA 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
RWANDA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/6NP 
RESERVES INTERNATIONALES 
HANOUF CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
6 . 3 7 
6 . 3 6 
2 . 8 8 
3 . 4 9 
3 . 3 2 
2 4 . 4 5 
3 7 . 1 3 
0 . 0 5 
0 . 4 8 
1 8 3 . 9 7 
9 . 1 7 
2 . 3 8 
0 . 1 2 
1 5 . 1 8 
1 5 . 1 9 
4 . 6 2 
1 0 . 5 7 
1 0 . 8 8 
4 5 . 9 9 
4 5 . 2 9 
0 . 0 1 
0 . 1 4 
8 7 . 3 1 
1 0 . 2 5 
0 . 2 8 
0 . 0 3 
1 2 . 9 6 
1 2 . 9 7 
5 . 5 3 
7 . 4 4 
8 . 2 8 
2 2 . 9 3 
6 2 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 4 7 
1 1 3 . 9 3 
1 2 . 3 7 
0 . 8 8 
0 . 0 9 
2 5 . 5 9 
2 5 . 5 9 
5 . 6 5 
1 9 . 9 4 
2 0 . 8 0 
3 1 . 9 3 
8 8 . 8 7 
0 . 5 2 
0 . 8 0 
1 6 3 . 6 4 
1 4 . 7 9 
1 . 4 2 
0 . 1 3 
6 4 . 2 8 
6 4 . 2 8 
1 5 . 5 2 
4 8 . 7 6 
4 8 . 9 3 
6 1 . 5 2 
1 1 8 . 3 0 
0 . 2 8 
0 . 8 1 
1 0 4 . 4 3 
1 6 . 4 1 
0 . 7 2 
0 . 1 1 
8 3 . 0 4 
8 3 . 0 4 
1 8 . 8 5 
6 4 . 1 9 
7 1 . 4 3 
: 
1 6 0 . 1 0 
0 . 6 0 
1 . 3 0 
: 
2 2 . 5 8 
: 
0 . 1 8 
8 7 . 7 8 
8 7 . 6 0 
1 9 . 2 5 
6 8 . 3 5 
7 6 . 0 1 
: 
1 9 7 . 6 0 
0 . 7 0 
1 . 8 0 
: 
2 3 . 9 2 
: 
0 . 2 2 
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RWANDA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
RWANDA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 9 . C 4 
1 . 8 2 
C .C4 
1 .CC 
1 . 4 2 
2 3 . 3 2 
3 . 6 
6 . 7 9 
3 0 . 1 1 
1973 
2 2 . 8 5 
1 . 4 3 
0 . C 1 
1 . 9 4 
2 6 . 2 3 
7 . 0 
1 2 . 6 3 
3 8 . 8 6 
$ Mil 
1974 
2 5 . 7 4 
3 . G 3 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 .8C 
3 1 . 5 8 
6 .4 
1 4 . 0 C 
4 5 . 5 8 
ion / Millions 
1975 
43 . 5 7 
4 . 1 0 
0 . 7 2 
3 . 0 0 
2 . 2 7 
5 3 . 6 6 
16.8 
2 7 . 9 1 
81 . 5 7 
de $ 
1976 
4 3 . 0 1 
6 . 6 2 
2 . 7 8 
2 . 0 G 
2 . 1 9 
56 . 6 . 
8 . 1 
2 2 . 3 2 
77 .97 
1977 
49 . 4 6 
6 . 6 0 
0 . 3 7 
3 . C C 
2 . C I 
61 . 4 4 
11.1 
28 . 8 8 
9 0 . 3 2 
1978 
60 .08 
7 . 1 3 
2 . C 2 
3 .OC 
t . 7 3 
78 .93 
22 .6 
42 . 2 4 
121.17 
Mean / Moyenne 
1970-72 
16 . 4 6 
1 . 4 5 
C .C3 
1 . " 0 
1 . 0 2 
19 . 9 6 
3.3 
5 . 7 6 
25 . 7 2 
1973-75 
3 0 . 7 2 
2 . 8 5 
C 2 5 
1 . 3 3 
2.OC 
3 7 . 1 6 
10.1 
1 8 . 1 ? 
5 5 . 3 4 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
- C . 1 1 
- 0 . 0 2 
- 0 . 1 3 
1973 
- 0 . 3 1 
- 0 . 3 1 
S Mil 
1974 
- 0 . 1 8 
0 . 0 2 
: 
: 
- 0 . 1 6 
ion / Millions 
1975 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
de S 
1976 
0 . 4 7 
: 
: 
: 
: 
0 . 4 7 
1977 
- 0 . 7 G 
- 0 . 7 0 
1978 
- 1 . 6 4 
- 1 . 6 4 
Mean ' M 
1970-72 
0 . 6 6 
- 0 . 0 2 
: 
: 
0 . 6 3 
lyenne 
1973-75 
- 0 . 0 5 
: 
0 . 0 1 
: 
- 0 . 0 5 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AT-f MULT I L ATE RAL 
1972 
1 8 . 9 3 
1 . 8 2 
- 0 . 0 3 
1 -CC 
1 . 4 2 
2 3 . 1 4 
6 . 7 9 
2 9 . 9 3 
1973 
22 . 5 4 
1 . 4 3 
0 . 0 1 
1 . 9 4 
2 5 . 9 2 
1 2 . 6 3 
3 8 . 5 5 
S Mil 
1974 
2 5 . 7 6 
3 . 0 3 
0 . 0 3 
1 . 0 0 
1 .PC 
31 . 6 2 
1 4 . 0 0 
4 5 . 6 2 
ion / Millions 
1975 
4 4 . 0 
4 . 1 C 
G . 7 2 
3 . 20 
2 . 2 7 
5 4 . 0 0 
2 7 . 9 1 
8 2 . 0 0 
de S 
1976 
43.5 
6 . 6 ? 
2 . 7 8 
2 . G. 
2 . 1 9 
57 .09 
2 2 . 3 2 
7 9 . 4 1 
1977 
4 8 . 7 6 
6 . 6 0 
0 . 3 7 
3 .CC 
2 -C1 
60 .74 
2 9 . 1 8 
89 .92 
1978 
5? . 4 4 
7 . 1 3 
2 . 0 2 
3 . 0 0 
6 . 7 0 
7 7 . 2 9 
42 . 4 4 
1 1 9 . 7 3 
Mean / 
1970-72 
1 7 . 1 1 
1 . 4 5 
- G . 0 5 
1 .CO 
1 .02 
2 0 . 5 4 
5 . 7 6 
2 6 . 3G 
Mo\ enne 
1973-75 
30 .76 
2 . 8 5 
0 . 2 5 
1 . 3 3 
2 . 0 0 
37 .18 
1 8 . 1 8 
55 .36 
384 
STE-LUCIE ; ST. LUCIA 
ST. LUCIA 
STE-LUCIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY -
CONSUMPTION:FERTILI2.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NC'. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.10 
27.26 
3.78 
5 
2 
225 
5043 
2163 
5500 
4 
116.9 
1973 
0.11 
27.41 
4.19 
6 
2 
1S8 
3600 
2214 
5800 
4 
132.7 
1974 
0.11 
5 
2 
3633 
2129 
5800 
4 
178.0 
1975 
0.11 
: 
29.79 
4.46 
: 
6 
2 
202 
4231 
2207 
4400 
4 
209.6 
1976 
0.11 
: 
: 
29.86 
4.53 
: 
: 
6 
2 
: 
2207 
4100 
4 
229.9 
1977 
0.11 
1.37 
2207 
4600 
4 
250.3 
1978 
0.11 
1 .20 
4 
277.4 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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National accounts 
STE-LUCIE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CUN3T PRICES) 
..EXPUNENT1AL KATE UASE=70 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE; 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTUHE 
MINING AND OUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTHICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHER 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNH/TETE A PHIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PHIX CONSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=:1970 
-PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
-CUNSOMMATION PUBLIQUE 
-CONSUMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
-IMPUTS INDIRECTS NETS 
-PIB COUT FACTEURS (COURH.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-1NUUSTKIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GA2,EAU 
-CUNSTRUCTION 
-UISTHIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·» MILLIUN NATIONAL CUHHENCY UNITS 
«» MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
71) 
70 
= 100 
X 
• * 
= 100 
X 
X 
X 
X 
** 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
49 
926 
102 
90.7 
12.8 
81.9 
25.0 
24.2 
22.9 
27.9 
1973 
46 
454 
103 
109.9 
13.5 
96,4 
28.5 
29.1 
23.8 
: 
18.6 
1974 
53 
494 
102 
122.2 
13.8 
I08.4 
1975 
56 
508 
96 
123.2 
18.8 
78.3 
46.1 
-43.2 
107.2 
1976 
61 
543 
97 
152.5 
17.4 
71.4 
43.0 
-31.8 
134.9 
: 
1977 
70 
560 
98 
-0.2 
176.1 
21.0 
62.7 
«9.6 
-33.5 
t 
1978 
80 
630 
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STE­LUCIE 
Principal agricultural products 
ST. LUCIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
BANANAS­PANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ B O V Ι N S,E F F E CTI F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
1G0CMT 
1CCOMT 
1GOGMT 
100GMT 
1GC0MT 
1CU0MT 
1C0CMT 
1G0CHEAD 
12GDHEAD 
M O O M T 
10C"HEAD 
1 J C C H E A D 
10GUMT 
3 . 9 
6 . 1 . 
C 4 
6 2 . 0 
3 4 . 8 
G.2 
0.8. 
1 3 . 5 
2 . : 
C .4 
C C 
7 . ( 
2 . 4 
8 . 8 
t . 8 
2 . 4 
4 9 . G 
^ 9 . 6 
: . 2 
1 3 . F 
? . 1 
C 4 
7 . 8 
6 . J 
C ' 
9 . 2 
5 . 5 
C 4 
6 Ε . 0 
31 . 7 
0 . 2 
9 . 8 
1 4 . 1 
2 . 2 
0 . 4 
8 . G 
6 . C 
C 3 
9 . 3 
6 . 2 
2 . 4 
4 4 . 2 
3 6 . 2 
C . 2 
0 . 8 
1 4 . 5 
2 . 2 
G.4 
8 . C 
6 .G 
G. 3 
9 . 5 
4 . 7 
C 4 
6 0 . 8 
2 7 . 6 
0 . 2 
0 . 8 
1 4 . 8 
2 . 7 
0 . 5 
9 . C 
7 . G 
0 . 4 
1 0 . 3 
5 . 3 
0 . 4 
5 5 . 2 
3 1 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
1 5 . 0 
2 . 7 
0 . 5 
1 0 . 0 
8 . C 
0 . 5 
1 0 . 5 
5 . 9 
0 . 4 
6 6 . 9 
3 4 . 0 
0 . 2 
0 . 9 
1 5 . 3 
2 . 8 
0 . 5 
1 0 . 2 
8 . 1 
0 . 5 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ELECTRIC ENERGY­ENERG1E ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG.­EN ERGI E THERM ELECTRIQUE 
¡MIO KUH 
!MI0 KUH 
3 3 . 0 
3 3 . 0 
3 7 . 0 
3 7 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
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ST. LUCIA 
Principal exports 
V - 000 $, % - of total exports, UV = $ 
8 
STE-LUCIE 
Principales exportations 
V = 000 $, % - des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0 5 1 . 3 BANANAS- INCLUUING PL ANI A I N S - F R E S H 
BANANES F R A I C H E S , - Y COMP.BAN.DES ANT ILLE 
WOHLU 
MONDE 
4 2 2 . 3 COCONUT-CUPRA-OIL 
H U I L E DE COPRAH 
MOHLO 
MONUE X 
UV 
4UUU 
5 2 . 9 
87 
1U44 
1 3 . 8 
36U 
5075 
52.8 
141 
1496 
15.6 
379 
1U65U 
64.7 
2(19 
1609 
9.8 
662 
11000 
69.U 
244 
1600 
10.U 
64U 
8lo7 
42.4 
196 
1828 
9.6 
604 
9445 
41.7 
228 
2040 
9.0 
696 
0 . 0 
0 . 0 
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ST VINCENT ST. VINCENT 
ST. VINCENT AND GRENADINES 
ST VINCENT ET GRENADINES 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
Populat ion — Populat ion 
Pup i le : primary school - Elèves enseignement 
primaire 
Pup i le : second sohool - Elèves enseignement 
secondaire 
Eoonomio a c t i v e populat ion - Populat ion 
a c t i v e 
Pers by h o s p i t a l bed - Populat ion par l i t 
d 'h f lp i ta l 
Pers by doctor - PerBonne par Médecin 
Food supply: oa l /day - Al imentat ion Ca l / jou r 
Consumption : F e r t i l i z . - Consommation 
d ' e n g r a i s 
Energy - Energie 
Units 
Unités 
000 
000 
coo 
000 
NO 
NO 
NO 
TON. 
(2) 
1972 
90 
(1) 2 4 U ' 
70 
5411 
2373 
3800 
2 .0 
1973 
90 
5526 
2363 
4000 
2.2 
1 9 7 4 
90 
20.72 
5735 
2375 
4200 
1.8 
1975 
90 
21.88 
5.08 
5907 
2284 
4000 
1.8 
1976 
90 
: 
2284 
35OO 
2.0 
1977 
100 
2284 
3900 
2 .0 
1978 
100 
: 
2.0 
(1) 1970 
(2) 10 000 Τ ooal equivalent -
10 000 Τ équivalent charbon. 
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ST. VINCENT 
National accounts 
ST VINCENT 
Comptes nationaux 
GNP at current prioee - PNB à prix courante 
GNP/Capita (current prioea) - FNB/Tête 
(prix courants) 
GNP/Capita at const prices - ΗίΒ/τβΐβ à 
prix constante 
GDP (carrent market prioea)- PIB (prix 
courants du marché 
Publio consumption - Consommation publique 
Private consumption - Coneommation privée 
Groas capital formation - Formation brute 
de capital 
Net exporta goode services - Exportations 
nettes 
Net indirect taxée - Impôts indirects neta 
GDP (Factor coet) - PIB (coût des facteurs) 
Agriculture - Agriculture 
Mining and quarrying - Industries extractives 
Manufacturing - Industries manufacturières 
Electricity, Gas, Water - Electr ici té , gaz, 
eau 
Construction - Construction 
Transport — Transport 
Finance - Finances 
Other - Autres 
* Million national currency unite 
Units 
Unités 
i 
i 
70.100 
. 
* 
i 
i 
i 
* 
* 
* 
% 
% 
£ 
i 
>· 
1972 
125 
56.72 
5.16 
51.56 
1973 
108 
63.36 
6.01 
57.35 
1974 
96 
72.39 
6.89 
Ó5.50 
1975 
86 
58.IO 
37-9 
104.8 
20.7 
-63.5 
11.80 
46.30 
20.3 
0.9 
8.8 
1.7 
3.2 
4.6 
2.4 
58.1 
1976 
86 
74.70 
31.5 
91.0 
20.2 
-42.7 
15.30 
59.40 
24.O 
1.9 
7.6 
1.7 
4.4 
5-5 
2.1 
52.7 
1977 
30 
320 
87 
86.60 
31.4 
96.1 
27.1 
-54.6 
21.10 
65.50 
25.2 
1.5 
8.0 
1.4 
3.1 
5-8 
2.1 
53.0 
1978 
40 
380 
103.80 
35.4 
89.4 
23.0 
-47.8 
22.40 
81.40 
26.1 
1.6 
11.8 
1.3 
4.3 
5.8 
1.9 
47.3 
Millions de monnaie nationale 
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ST VINCENT 
Principal agricultural products 
ST. VINCENT 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
Marze - MaTa 
Roots and tubers - Tubercules 
Groundnuts in s h e l l - Arachides non 
décor t iquées 
Coprah - Copra 
Coco a beano — Fèves de cacao 
Bananas - Bananes 
Coconuts - Noix de coco 
Cow milk - Lalt de vache 
C a t t l e stocke - Bovins e f f e c t i f s 
C a t t l e , meat - Viande de bovine 
Pig s tocks - Porcins e f f e c t i f s 
Pii^neat - Viande porcs 
F i sh , ca tches - Pêche t o t a l e 
Units 
Unités 
0 0 0 » 
OOOMT 
OOOMT 
OOOMT 
OOOMT 
OOOMT 
OOOMT 
OOOMT 
COOHead 
OOOMT 
OOOHead 
OOOMT 
OOOMT 
1972 
0.18 
21.0 
0.25 
3.13 
0.10 
29.1 
25.0 
1 .3 
7 . 0 
0 . 4 
4 . 2 
0.11 
0 . 3 
1973 
0.18 
26.2 
0.25 
2.35 
0.11 
29.0 
22 .0 
1.3 
7 . 3 
0 . 4 
4 . 2 
0.12 
0 . 2 
1974 
0.18 
24.1 
0 .08 
2.45 
0.11 
23.5 
28.0 
1.3 
7 . 0 
0 . 4 
4 . 2 
0.12 
0 . 3 
1975 
0.20 
20.7 
0.10 
2.27 
0.11 
19.5 
23 .0 
1.3 
7 . 0 
0 . 4 
4 . 2 
0.12 
0 . 5 
1976 
0.21 
20 .0 
0.08 
1.06 
0.11 
31.4 
20.0 
1.3 
7 . 1 
0 . 4 
4 . 2 
0.12 
0 . 4 
1977 
0.22 
18.6 
0.02 
1.66 
0.13 
28.6 
21.0 
1.3 
7 . 2 
0 - 5 
4 . 2 
0.12 
0 . 6 
1978 
0.22 
19.1 
0.03 
1.70 
0.14 
28.6 
21 .0 
1.3 
7 . 3 
0 . 5 
4 . 2 
0.12 
o.î 
Trade by principal countries of origin and 
destination 
Echanges selon les principaux pays 
d'origine et de destinations 
Products / Produits 
Units 
Unités " 9 7 2 1973 1974 1975 1976 
1977 1978 
Import 
From/on provenance de World/monde 
SEC - CEE 
Onited Kingdom - Royaume Uni 
T r i n i t é Tobago 
Canada 
U S A 
Barbados - Barbade 
Ouyana - Guyane 
St Luoia - Ste Lucie 
Export 
To/vers World/monde 
EEC - CEE 
United Kingdom - Royaume Uni 
Trinité Tobago 
3arbadoe - Barbade 
U S A 
OOOJÍ 
000/2Í 
17622 
3299 
19051 26150 
5062 
23953 
7051 
23782 
36.0 
28.1 
17.4 
9-3 
9.3 
4.2 
2.7 
35.8 
30.3 
15.3 
8.2 
10.5 
4.6 
3.4 
0.1 
35.9 
30.4 
14.5 
13.1 
9.0 
5.4 
2.2 
2.6 
30.0 
30.0 
12.5 
9.2 
35.1 
29.7 
19.8 
9.1 
9.3 
4.3 
4.7 
5.0 
9075 
% 
5Í 
% 
* 
i 
61.4 
61.1 
10.7 
15.3 
5.6 
59.0 
59 .0 
16.8 
12.8 
4 . 0 
66.2 
66.2 
15.0 
9 . 2 
3 . 2 
75.2 
75.2 
3 . 1 
75-5 
75-4 
13.4 
3.9 
2 - 7 
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Principal exports 
V - 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
ST VINCENT 
Principales exportations 
V — 000 $, % - des exportations totales, UV - $ 
SITC/CTOI - Produot /Produi t 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
O5I.3 Bananas - Bananes 
V 000)! 
051.7 Nuts ed ib le - Noix comest ib les 
V 
St 
UV 
054.81 Roots t u b e r s - Racines t ube rcu l e s 
V 000 jj 
% 
uv i 
055.4 Flour of f r u i t vegeteb - Far ines de 
f r u i t s légumes 
V 000 jj 
¡i 
UV ji 
O75.24 Nutmeg - Noix de muscade 
V 000 ¡i 
UV )j 
2505 
49.5 
556 
11.0 
4061 
55-5 
671 
9.2 
4162 
59.0 
226 
956 
13.6 
321 
5611 
S1.8 
136 
255 
2.8 
412 
1130 
12.5 
315 
153 
2.2 
1070 
4h0 
5.1 
585 
172 
1.9 
843 
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SÃO TOMÉ ET PRINCIPE SÃO TOME AND PRINCIPE 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Ï.OLD­
PUPILS: PRIMART SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BT HOSPITAL BEO ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLT: CAL/DAT ­
CONSUMPTION:EERTILIZ.­
ENERGT 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PASC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ION. 
(2) 
(3) 
1972 
0.08 
12.52 
2.11 
2 
1 
: 
2149 
1 
: 
1973 
0.0? 
2 
1 
6666 
2133 
: 
1 
1974 
0.08 
0 03 
2109 
1 
1975 
0.08 
12.66 
2060 
: 
1 
: 
1976 
0.08 
: 
: 
14.16 
3.17 
: 
: 
: 
: 
: 
160 
: 
2060 
: 
1 
: 
1977 
0.08 
1.93 
2060 
: 
1 
: 
1978 
0.08 
1 .68 
1 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.­10000 Τ EOUIV. CHARBON 
<3> 1970=100 
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SAO TOME AND PRINCIPE 
National accounts 
SÃO TOMEET PRINCIPE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7l 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDtX (CONSr. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE? 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND OUARRTING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITT,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUKSTANTS 
­TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INUICE PIB PRIX CUNSTANTS 
­CONSUMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
­EXPOR1ATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INUUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EA'J 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
«· MILLION NATIONAL CURRENCT UNITS 
·« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
* * 
70=100 
** 
** 
} : 
1972 
19.2 
69.6 
20.8 
­10.4 
38.0 
5.6 
4.6 
49­1 
1973 
16.8 
73.7 
16.1 
­7 .3 
39.4 
5.5 
4.6 
48.6 
1974 
35 
056 
: 
38.2 
5.5 
3.6 
: 
: 
50.9 
1975 
31 
395 
1 
: 
: 
28.0 
83.0 
13.0 
­25.0 
: 
: 
22.4 
: 
9.2 
3.9 
1 
: 
63.2 
1976 
29 
363 
: 
: 
35.3 
64.7 
17.6 
­17.6 
: 
ΤΛΛ 
: 
8.0 
4.0 
ι 
1 
I 
52.0 
1977 
40 
460 
8,0 
1978 
40 
490 
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Principal agricultural products 
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
COCOA BEANS­FEVtS DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COU MILK,UH0LE FRESH ­ LAIT VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS.EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO «EAT ­ VIANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORC1NS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
I1000MT 
MCOCMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
M3CGMT 
MOCOMT 
MCOOMT 
¡10O0MT 
M2.C0MT 
!100CHEAD 
! 1C00HEAD 
MÜG0MT 
! 100CHEAD 
I 1C0ÜHEAD 
MOOOMT 
M000M3 
1972 
9.8 
5.2 
1.7 
0.8 
1C.4 
0.1 
2.0 
44.0 
C.1 
2.4 
C.9 
0.1 
2.7 
i.' 
C.2 
8.0 
1973 
9.9 
5.1 
2 .2 
0.7 
11.3 
' .1 
2.7 
43.9 
2.1 
2.6 
[ .9 
C.1 
3.3 
5.1 
0.2 
5.2 
1974 
10.0 
5.? 
2.3 
1 .0 
1C.4 
2l. 1 
1 .0 
43.0 
0.1 
2.3 
1 .0 
3.1 
1 .9 
4.C 
0.2 
5.C 
1975 
10.2 
5.2 
2.3 
1.0 
7.9 
0.1 
1 .1 
43.0 
0.1 
2.3 
1 .1 
0.2 
2.5 
4.1 
0.2 
5.0 
1976 
10.3 
5.C 
2 .4 
1.C 
7.7 
0.1 
1 .2 
43.0 
0.1 
2.4 
1 .1 
0.2 
2.5 
4.1 
C.2 
5.0 
1977 
10.5 
5.2 
2.4 
1.C 
5.5 
0.1 
1.2 
43.0 
0.1 
2 .5 
1 .1 
0.2 
2.6 
4.2 
0.2 
5.0 
1978 
10.8 
5.2 
2.5 
1 .0 
7.0 
0.1 
1.3 
43.0 
0.1 
2.6 
1 .2 
0.2 
2.7 
4.3 
0.2 
5.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités "972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENFRGT­ENERGIC ELECTRIQUE 
HTDRO ELECTRIC E NERG.­EN iRG I E HTDRO ELECTRIQU 
THERM ELECTRIC ENERG.­ESERGΙ E THERM ELECTRIQU 
! M3 
¡MIO KWH 
IMIO KUH 
!M10 KUH 
7600.0 2300.0 2300.0 2300.0 2000.0 2000.0 : 
7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 
2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 
395 
SAO TOME AND PRINCIPE 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 197b 1976 1977 1978 
072.1 COCOA BEANS, RA« OR ROASTEU 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
WOHLD 
MUNDE 
221.2 COPRA,­EX.FLOUR ANU MEAL­
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLD 
MONDE 
221.3 PALM NUIS S KERNELS 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
rtOHLD 
MONUE 
V 
I 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
63U7 
85.9 
567 
7.7 
1?0 
1.6 
11463 
»7.7 
1071 
8.2 : 
360 
2.Β 
îouoo 
57.7 
12UU 
6.9 
aoo 
2.3 
8 300 
77.1 
: 
125U 
11.6 
460 
4.3 
7396 
81.5 
567 
6.3 
47U 
5.2 
: 0.0 
: 
85« 
3.5 
1 
o.u 
0.0 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
RELANCE OF TRAJE FOB ­E­ALANCE COMMERCIALE f0t­
S1RVICES ­SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS ­TRANSFERTS UNILATERAUX 
«•CURRENT BALANCE ­«.BALANCE COURANTE 
«"LONG­TER" CAPITAL ­«'CAPITAUX A LONG Τ C ·< r E 
««««BASIC BALANCE ­****Ρ ALANCE 0 £ Û7bi 
»•»»SHORT­TERM CAPITAL ­«««»CAPITAUX A COURT TERME 
»•»«ERRORS S OMISSIONS ­««««ERREURS « OMISSIONS 
»«»»•«GLOBAL BALANCE ­·«»·· "F ALANC t GLOiALl 
­1.2 
­1.3. 
4.7·: 
­ C . 7 '■ 
4. 3L 
­.42' 
­6.15 
2.3 2 
­1 .4i. 
3.8C 
­1.20 
­ 2 . 9 C 
­1 . l u 
­9.60 
0.7C 
­1.00 
­1.20 
2. 7C 
­7.60 
14..0 
13.SO 
­1.10 
­7.11 
10.62 
­2.K 
2.IC 
6.­10 
τ. ie 
u.u 
­5.90 
1.70 
5.9­
­1 .00 
C.20 
4.70 
1.50 
6.20 
­0.10 
6.10 
396 
SÃO TOMEET PRINCIPE 
Monetary survey and exchange rates 11 
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­
MONET ( "1 ) 
QUASI­HONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHAN6E RATES 
NAT.CURR./US S <1HF:RF>­
APPREC­DEPREC.INDEX ( ♦ ) ­
EXPONENTIAL RATE(70,78>­
NAT.CUR»./SDR (IMF:AA>­
»PPREC­OEPREC.INDEX C O ­
EXPONENTIAL R A T E < 7 0 , 7 8 ) ­
(·) 1970 = 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 > 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
HON.NAT/S US (FHI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·> 
TAUX EXPONENTIEL(70,7&> 
MON.NAT/DTS (FMI:AA> 
INDEX APPREC­DEPREC. (») 
TAUX EXPONENTIEL(70,72) 
1972 
: 
27.0110 
106.4 
29.31*2 
98.1 
1973 
: 
: 
: 
: 
: 
24.6729 
116.5 
: 
31.1781 
92.2 
: 
1974 
25.4082 
113.2 
: 
30.1141 
95.5 
: 
1975 
25.5528 
112.5 
: 
32.1604 
89.4 
: 
1976 
30.2226 
95.1 
: 
36.6546 
78.4 
: 
1977 
37.8306 
76.0 
: 
45.2500 
63.5 
: 
1978 
35.9928 
79.9 
­2.8 
45.2S00 
63.5 
­5.5 
397 
SAO TOME AND PRINCIPE 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SAO TOME ET PRINCIPE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTA L :B I L A T-f MULTI LATER AL 
1972 1973 
$ Million / Millions 
1974 1975 
: 0 . 0 4 
: 0 . 0 4 
: 0 . 3 0 
0 . 3 4 
de $ 
1976 
0 . 7 3 
: 
: 
0 . 0 2 
0 . 7 5 
C . 9 6 
1 . 7 1 
1977 
1 . 5 4 
0 . C 3 
1 . 5 7 
1 . 3 9 
2 . 9 6 
1978 
1 . Π 
: 
0 . 6 2 
1.79 
: 
2 . 1 5 
3.94 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
: 0 . 0 1 
: : 
: : 
: : 
: 0 .01 
: : 
: C . 1 0 
C . 1 1 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
$ Million / Millions de S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-E1ATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:BILAT*MULTILATERAL 
1.54 1.17 
0 . C 4 
0 . 3 C 
0 . 3 4 
2 . 0 2 
0 . 7 5 
0.9t> 
1 . 7 1 
0 . C 3 
1 . 5 7 
1 . 3 9 
2 . 9 6 
Ci.62 
1 . 7 9 
2 . 1 5 
3 . 9 4 
0.C1 
0.1Γ 
0.11 
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SENEGAL SENEGAL 
SENEGAL 
SENEGAL 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y .0L0­
PUP1LS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMDER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CONSUMPTION : FERTIL IZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBA'NE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1C0C 
MIO 
ï 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
4.55 
283.2P 
842 
14982 
2000 
15684 
60 
109.9 
1973 
4.70 
297.56 
S56 
1468« 
2233 
23080 
65 
123.3 
1974 
4.84 
306.70 
871 
19031 
2309 
38700 
71 
142.8 
1975 
4.98 
38.53 
311.80 
61.73 
2.13 
77.00 
735 
13485 
2228 
47400 
76 
188.1 
1976 
5.12 
: 
2.17 
77.00 
1644.00 
66 
5 
S53 
17066 
2228 
39900 
79 
190.1 
1977 
5.25 
3.00 
346.58 
71.86 
2.21 
76.00 
: 
70 
S 
: 
2228 
50200 
81 
211 .6 
1978 
5.38 
2.93 
: 
370.41 
: 
2.25 
75.00 
75 
6 
86 
218.8 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EflUIV.­10000 Τ ERUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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SENEGAL 
National accounts 
SENEGAL 
Comptes nationaux 
GNP Al CUWRFNT PRICES 
Γ,ΝΡ/CAPIIA (CUHR. PRICtSl 
I1NP/CAPITA (CUNS1 PRICES) 
..EXPDNtNTIAL RAIt HASF. = 7C 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDLX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CUNSUMP110N 
PRIVATE CONSUMPTION 
GHUSS CAPITAL FORMAT1UN 
NET EXPURTS GOODS SERVILE.' 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTUH CUS 
AGRICULTURE 
MINING AND (1UARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
OISTRIBUTIUN 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHER 
­PNU A PRIX CUURANTS 
­PNB/IE.TE A P«lx CUURANTS 
­PNll/Tfclt A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX LXPIINENTIEL HASt = J970 
­PIH (PRIX CUURANTS MARCHÉ) 
­INDICE PIB PKI« CONSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PIIHLI'IIIE 
­CIINSUMMA1 IHN PR1VEF 
­FURMAT1UN BHUTF l)t CAPITAL 
­EXPURTATIUNS NtTTES 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­Pill CUIIT FACTEURS (CIHIRH.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPURTS 
­FINANCtS 
­AUTHES 
«« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·» MILLION DE MONNAIE NATIUNALt 
Units 
Unités 
5 
% 
70 = 
70 = 
1011 
X 
• * 
ino 
X 
X 
X 
X 
.. 
·· 
î 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
12SU 
27? 
101 
P736O0.O 
1U6.5 
1 11.9 
71 .7 
17.0 
­3.7 
31600.0 
2418OO.O 
21. 6 
1.2 
12.2 
2.7 
3.8 
26.7 
7.1 
21.4 
1973 
IPS? 
2hb 
'13 
27H30O.il 
ÎOU.R 
IS.7 
75.5 
16.4 
­ 1 U. 1 
31800.1) 
2435OO.O 
22.6 
1 .1 
13.0 
1 .7 
3.6 
27.θ 
7.7 
22.2 
1974 
1430 
?9S 
93 
1388 00.11 
11)1.9 
14.8 
69.7 
22.2 
­6.6 
38600.0 
300000.0 
23.6 
b.2 
11.9 
1.7 
4.0 
21.9 
7.2 
20.4 
1975 
1716 
315 
1 m 
aObilOU.O 
114.6 
15.2 
72.2 
17.6 
­5.2 
43500.0 
362900.0 
30.2 
4.5 
12.3 
1.6 
4.4 
20.1 
7 .0 
19.9 
1976 
191' 
37' 
1977 1978 
1977 1626 
377 310 
105 103 I 
456800.1 
0.4 1 
4741100.0 I 
121). i 117.6 1 
20.( 
72. 
15.6 1 
73.6 1 
16.6 lb.9 I 
­9.3 ­6.1 ! 
«91100.0 50600.0 I 
• 4074OO.O 423600.0 I 
30.0 27.9 ! 
17.8 19.6 1 
3. ; 3.1 ' 
22.8 22.7 ! 
6. 
19. 
> 6.5 ! 
) 20.2 I 
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SENEGAL 
Principal agricultural products 
SENEGAL 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
M I L L E T 
M A I Z E - M A I S 
R ICE.PADDY - R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACH ID E S NON DECORTIQUEES 
PALM K E R N E L S - P A L M I S T E S 
PALM O I L - H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAU-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
BANANAS-BANANES 
C0C0NUTS-N01X DE COCO 
ORANGES 
COTTON L I N T - F IBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COU M I L K . U H O L E FRESH - L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP M I L K - L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K - L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI N S ,E FFECTI F 
CATTLE SLAUGHTERED-BOV1NS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED-PORC1NS ABATTUS 
P I G M E A T - V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOD - B O I S ROND 
MOOOMT 
! 1 0 0 0 M T 
! 1000MT 
I 1 0 0 0 M T 
I 1 0 0 0 M T 
MOOOMT 
MOOOMT 
M 0 0 0 M 1 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
I 10OOMT 
! 1000HEAD 
! 10C0HEAD 
! UOOMT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
! UOOMT 
MQ0OM3 
3 8 4 . 1 
3 2 7 . 2 -
2 C . 2 
3 6 . 7 
1 5 7 . 9 
5 8 6 . 9 
2 . 8 
4 . 9 
4 . 4 
2 . C 
2 . 1 
8 . 5 
2 3 . 5 
6 9 . 0 
4 . 8 
7 . 5 
C .3 
2 6 7 4 . 0 
2 3 4 . 0 
2 4 . 8 
2 5 4 . 0 
1 3 5 . 0 
5 . 9 
2 5 9 1 . 0 
6 1 1 . 5 
5 1 ? . 3 
33.8 
6 4 . 3 
1 4 1 . 0 
6 9 2 . 8 
5 .7 
4 . Ρ 
1 . 0 
C .1 
7 . 4 
3 -D 
9 . 1 
1 1 . 9 
3 2 . 9 
7 5 . 0 
4 . 8 
6 . 8 
0 . 3 
2 5 0 8 . C 
3C0.O 
3 6 . 0 
1 8 0 . 0 
1 4 2 . 0 
6 . 7 
2 9 6 4 . C ' 
9 5 5 . 3 
7 9 5 . 0 
4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 3 0 . 3 
1 C C 5 . 6 
9 . 0 
5 . 3 
5 . 1 
C . 1 
2 . 7 
3 . 5 
1 2 . 0 
1 5 . 3 
4 0 . 6 
8 0 . 0 
6 . 4 
8.C 
0 . 3 
2 2 5 0 . 0 
220 .C 
3 1 . 9 
1 8 9 . 0 
145.C 
6 . 4 
3 C 3 8 . C 
7 8 5 . 6 
6 2 1 . 0 
4 8 . 9 
1 3 3 . 8 
1 1 7 . 7 
1 4 7 6 . 4 
5 . 0 
5 . 4 
1 7 . 5 
4 . 6 
3 . 5 
1 6 . 0 
1 1 . 4 
3 2 . 0 
91 . 0 
6 . 8 
8 . 4 
0 . 4 
2 3 1 8 . 0 
2 3 8 . 0 
3 4 . 5 
1 9 6 . 0 
1 4 7 . 0 
6 . 5 
3 1 0 6 . 0 
7 1 4 . 4 
5 5 4 . 9 
4 7 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 2 . 1 
5 . 0 
5 . 6 
2 1 . 3 
4 . 6 
3 . 5 
1 7 . 0 
1 6 . 8 
4 5 . 2 
9 7 . 2 
7 . 0 
8 . 7 
0 . 4 
2 3 8 0 . 0 
242 .C 
3 5 . 1 
1 6 0 . 0 
1 5 0 . 0 
6 . 6 
3 1 8 3 . 0 
5 3 9 . 6 
4 2 0 . 0 
4 5 . 5 
8 3 . 7 
1 3 4 . 9 
7 0 0 . 0 
5 . 0 
5 . 7 
3 0 . 4 
4 . 6 
3 . 5 
1 8 . 0 
1 3 . 4 
3 7 . 1 
9 4 . 5 
7 . 2 
8 . 7 
0 . 4 
2 4 4 0 . 0 
2 6 0 . C 
3 6 . 4 
1 6 6 . 0 
1 5 3 . C 
6 . 7 
3 2 6 0 . 0 
9 6 9 . 0 
8 0 3 . 0 
4 6 . 8 
1 2 7 . 0 
1 4 7 . 3 
1 0 2 1 . 0 
5 . 0 
5 . 8 
3 0 . 0 
4 . 6 
3 . 5 
1 8 . 0 
1 2 . 7 
3 3 . 8 
9 7 . 4 
7 . 5 
8 . 7 
0 . 4 
2 6 7 1 . 2 
2 6 0 . 0 
3 6 . 4 
1 7 7 . 5 
1 6 0 . 5 
7 . 1 
3 3 4 1 . 0 
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SENEGAL 
Principal manufactured products 
SENEGAL 
Principales productions manufacturées 
Pioducts / Produits Units Unités 972 1973 1974 1975 1976 1977 197 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
SAUNU00D ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
PHOSPHATE ROCK ­ PHOSPHATES NATURELS 
ELECTRIC E N E R G T ­ E N E R C I t ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG. ­EN ERG I E THERM ELECTRIOUE 
COTTON T A R N ­ F I L E S DE COTON 
UOVEN COTTON FA3RICS ­ T ISSUS DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CANNED F I S H ­ P O I S S O N EN CONSERVE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U 1 L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS PHOSPHATES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
IATIOHAL STATISTICS 
QRUUIUHiUT OIL DHRKFIHKD - HUTLE TJ¡ ARACHIDE BRUTE 
OIL Ftggo CAKE - TOURTEAU! D'ARACHIDE 
CANHEI) TOHA - COHSERVES DE TBOH 
SOAP - SAVOH 
PA32HT * 7ARHISH - I2ET2HTDRES * VERHIS 
M3 
100ÛMT 
MIO KUH 
MIO KUH 
ÌOCOMT 
1OOOMT 
1O00MT 
1000MT 
1OCOMT 
1 0 Ο 0 Π 
1C00MT 
MT 
HT 
IOOOMT 
MIO 
I 10OOKT 
! 1 0 0 0 « 
I 1000KT 
! IOOOMT 
'. HT 
2000 
1250 
359 
3 5 9 
0 
0 
12 
12 
119 
160 
246 
8716 
1975 
335 
1773 
0 
C 
0 
0 
3 
7 
b 
. 7 
C 
. 0 
.C 
. 0 
. 0 
. r 
. 0 
2O0O.0 
1533.0 
399.0 
399.0 
0 . 3 
0 . 6 
18.8 
8 . 7 
103.0 
145.0 
298 .0 
8768.0 
20400.C 
296.0 
1970.0 
4C00.0 
1472.0 
407.0 
407.0 
0 . 3 
0 . 8 
27.6 
14.4 
101.0 
132.0 
269.0 
8330.0 
23300.0 
332.0 
2 041 . 0 
5000.0 
1660.0 
433.0 
433 .0 
0 . 2 
0 . 8 
35.8 
12.6 
107.0 
133.0 
288.0 
10200.0 
20000.0 
357 .0 
2189.0 
5000.0 
2067.0 
450.0 
450 .0 
0 . 3 
0 . 2 
32.3 
11 .0 
115.0 
158.0 
303.0 
6500.0 
21000.0 
396.0 
2069.0 
6000 .0 
1818 .0 
527 .0 
527 .0 
11 .9 
135 .0 
190 .0 
310 .0 
9150 .0 
22000.0 
329 .0 
2265 .0 
: 
1555.0 
580.0 
580.0 
: 
: 
150 .0 
195.0 
302 .0 
6390 .0 
28400.0 
357.0 
: 
252.0 
311.0 
13.0 
17.0 
3213.0 
129.0 
164.0 
9 .0 
19.0 
3605.0 
142.0 
197.0 
14.0 
17.0 
3545.0 
250.0 
315.0 
14.0 
21.0 
3567.0 
307.0 
377.0 
16.0 
24.0 
3807.0 
286.0 
366.0 
12.0 
28.0 
3447.0 
118.0 
143.0 
1 
30.0 
1 
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SENEGAL SENEGAL 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IMPORTS I FROM / O R I G I N E ) 
UORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS I TO / V E R S 1 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1 9 2 4 2 9 
7 4 . β 
6 7 . 1 
2 . 0 
0 . 3 
5 1 . 3 
6 . 5 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 4 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
4 . 8 
0 . 4 
2 1 . 5 
4 . 6 
3 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
2 1 7 8 2 5 
7 1 . 2 
6 2 . 2 
1 . 4 
0 . 2 
4 7 . 3 
5 . 8 
0 . 0 
3 . 1 
2 . 7 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
6 . 0 
0 . 4 
2 3 . 8 
5 . 9 
4 . 3 
2 . 8 
0 . 5 
2 7 8 5 2 4 
7 4 . 6 
6 5 . 5 
1 . 8 
0 . 2 
4 9 . 2 
6 . 1 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 9 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 4 
2 0 . 6 
4 . 9 
3 . 9 
2 . 6 
0 . 3 
3 5 9 0 2 3 
7 1 . 6 
6 0 . 9 
1 . 4 
0 . 6 
4 6 . 5 
4 . 7 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
7 . 5 
0 . 7 
2 1 . 2 
5 . 7 
6 . 8 
5 . 4 
0 . 7 
4 9 7 4 * 7 
6 0 . 4 
5 0 . 4 
1 . 6 
0 . 5 
3 7 . 1 
5 . 6 
0 . 0 
2 . 2 
1 . 9 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
6 . 3 
0 . 7 
3 0 . 8 
1 2 . 3 
8 . 7 
2 . 9 
5 . 0 
5 8 1 4 4 6 
6 8 . 6 
5 7 . 2 
2 . 4 
0 . 3 
4 1 . 5 
5.4) 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
7 . 4 
0 . 8 
2 4 . 4 
1 0 . 9 
6 . 8 
1 . 5 
1 . 4 
583236 
7 3 . 0 
63 .7 
2 . 3 
0 . 4 
4 4 . 9 
6 .7 
: 4 . 0 
2 . 4 
3 . 0 
1 
1 
0 .9 
5 .4 
0 .7 
I 
1 .5 
0 . 1 
1 6 0 5 8 1 
7 4 . 9 
6 9 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
5 7 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
2 . 3 
5 . 6 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 4 
1 . 3 
2 2 . 1 
1 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 9 2 6 
6 7 . 4 
6 2 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
5 1 . 8 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 2 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 9 
2 8 . 5 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
21 5 8 8 0 
7 6 . 1 
7 0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
5 8 . 2 
1 . 2 
3 . 7 
4 . 2 
1 . 9 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
2 1 . 1 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
1 9 4 6 5 B 
6 7 . 8 
5 9 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
4 7 . 6 
0 . 7 
0 . 2 
4 . 0 
3 . 7 
2 . 6 
l . l 
0 . 4 
2 . 8 
0 . 2 
1 . 3 
2 8 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
3 9 0 7 1 8 
7 6 . 9 
6 8 . 6 
0 . 8 
0 . 1 
5 5 . 2 
O.B 
0 . 0 
1 . 5 
5 . 2 
5 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 0 
1 9 . 7 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 2 4 0 3 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
1 . 1 
0 . 2 
4 9 . 3 
1 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
3 . 6 
6 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
O.B 
0 . 1 
1 . 3 
2 2 . 1 
1 . 1 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
-49*741 
7 0 . 6 
65 .4 
0 . 6 
I 
4 7 . 0 
1.8 
: 5 .2 
3 .3 
7 . 4 
1.6 
1 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
1 5 . 8 
I 
1 
1 
: 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
TOTAL 
UORLO-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1970 
1 9 2 4 2 9 
1 4 4 0 0 3 
1 2 9 0 4 3 
119 
0 
687 
9 1 9 8 
829 
4 1 3 5 2 
8 7 7 8 
5 8 4 0 
4 4 9 6 
2 39 
1971 
2 1 7 8 2 5 
1 5 5 0 8 2 
1 3 5 5 0 0 
65 
0 
9 0 8 
1 3 0 7 3 
8 5 7 
5 1 8 5 5 
1 2 9 6 1 
9 4 5 6 
6 1 7 5 
1 1 6 1 
1972 
2 7 8 5 2 4 
2 0 7 7 9 3 
1 8 2 4 2 4 
1 7 7 
0 
8 0 1 
1 6 7 3 5 
1 1 4 7 
5 7 3 6 1 
1 3 7 0 1 
1 0 8 3 9 
7 1 3 6 
7 3 4 
1 9 7 3 
3 5 9 0 2 3 
2 5 7 1 3 0 
2 1 9 6 6 1 
7 4 
0 
1 1 2 0 
2 6 8 3 6 
2 5 3 6 
7 6 2 2 7 
2 0 6 3 2 
2 4 3 9 8 
1 9 2 1 5 
2 4 8 0 
1 9 7 4 
4 9 7 4 4 7 
3 0 0 4 0 7 
2 5 0 7 7 0 
177 
1 0 0 2 
1 6 3 3 
3 1 4 2 9 
3 3 2 9 
1 5 3 0 0 0 
6 1 2 5 1 
4 3 1 0 9 
1 4 4 2 4 
2 5 1 0 4 
1975 
5 9 1 4 4 6 
3 9 9 7 5 5 
3 3 2 4 8 5 
3 3 6 
2 5 0 9 
2 6 8 2 
4 2 8 9 0 
4 5 1 5 
1 4 2 0 2 8 
6 3 2 6 5 
3 9 3 6 9 
8 6 4 7 
9 0 5 0 
1976 
583236 
425931 
3 7 Π 9 2 
I 
I 
5105 
31512 
4007 
1 
1 
t 
8647 
729 
403 
SENEGAL SENEGAL 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTION 0 * 1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L 4 S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
QPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6*8 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
53969 
31319 
29729 
23 
496 
793 
2 
20257 
266 
2099 
1794 
13 
8204 
2839 
1618 
96 
0 
1 
948 
1 
5281 
12 
62 
17 
45 
9621 
1132 
1099 · 
33 
9430 
8314 
57 
67728 
39127 
35736 
19 
0 
423 
2822 
1 
24991 
272 
3583 
2719 
70 
9251 
3221 
1588 
46 
2 
1406 
5B39 
16 
165 
1 
163 
13601 
942 
909 
0 
32 
12549 
12461 
108 
76725 
46655 
43456 
45 
359 
2657 
2 
25768 
192 
3602 
2299 
?99 
11051 
4 5 2 0 
2259 
132 
2 
2006 
0 
6433 
35 
73 
1 
70 
15759 
922 
887 
35 
14115 
13323 
158 
128959 
90964 
66253 
42 
575 
12997 
44 
29902 
340 
17944 
15140 
2215 
17472 
5022 
3317 
31 
16 
1436 
1 
12312 
25 
101 
1 
99 
21849 
1666 
1624 
3 
39 
20070 
19991 
95 
168733 
63287 
50426 
69 
4 
681 
10248 
637 
72980 
645 
32167 
7249 
24757 
16551 
7220 
4441 
100 
0 
2151 
β 
9251 
30 
60 
0 
60 
64701 
4281 
4204 
25 
51 
0 
60321 
60315 
98 
137147 
67672 
58172 
20 
1242 
1242 
4926 
2 
46537 
975 
22601 
1505 
6177 
29769 
11099 
7354 
130 
0 
5 
3257 
0 
18114 
50 
507 
0 
120 
69238 
6500 
6429 
10 
60 
62709 
62123 
19 
16083 
15252 
13385 
45 
70S 
79 
2Θ5 
6 
257 
16 
11 
47626 
47101 
40330 
0 
Ü 
63 
5648 
164 
2 07 
24 
173 
43 
T4 
55599 
45086 
41608 
0 
2 
80 
1071 
583 
6344 
105 
2243 
2626 
B3 
16828 
15472 
14423 
8 
202 
20 
621 
1 
529 
16 
6 
51922 
50673 
42336 
C 
63 
7439 
2ca 
137 
22 
505 
202 
293 
57544 
44697 
39198 
o 
0 
312 
1129 
636 
7778 
ai 
4568 
3237 
644 
22744 
20430 
19005 
51 
478 
109 
1247 
0 
579 
49 
3 
73766 
72777 
6010B 
166 
9940 
30 3 
426 
12 
304 
218 
6 11 
76454 
6046Θ 
5428° 
0 
0 
224 
1611 
733 
9367 
¡•,9 
6127 
4569 
223 
25706 
23054 
21232 
173 
R89 
121 
1507 
164 
301 
5 
2 
95961 
80183 
66275 
148 
9830 
1587 
5250 
0 
398 
301 
61 
78389 
65560 
59280 
1 
0 
205 
164 4 
782 
7279 
112 
5168 
3760 
9 2 
41346 
37267 
32571 
998 
22 
1946 
207 
2160 
2 
1490 
31 
S 
101025 
98887 
79622 
4 
134 
14591 
1605 
658 
29 
1473 
1155 
94 
104246 
B8627 
78674 
4 
0 
771 
2437 
872 
7626 
231 
7922 
5989 
168 
59266 
55008 
49799 
138 
1209 
124 
1919 
195 
1511 
1 
2069 
42 
29 
150961 
144097 
113723 
5 
1 
183 
24859 
1245 
1367 
11 
5485 
997 
1239 
133243 
112558 
95201 
42 
57 
1118 
7868 
3082 
11791 
105 
8688 
6103 
465 
404 
SENEGAL SENEGAL 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 974 1975 1976 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSES 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - C L A S S E ' 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
160581 
120299 
111850 
1000 
174 
1295 
622 
2163 
35458 
1717 
333 
0 
30 
45615 
37274 
33480' 
5 
174 
772 
26 
2 
7701 
98 
1172 
720 
3670 
1425 
1377 
48 
0 
2135 
104 
6676 
3435 
2911 
1 
21 
474 
3112 
165 
28 
0 
26 
124926 
84199 
78057 
95 2 
430 
670 
646 
1169 
35558 
1575 
269 
215880 
164315 
151448 
1804 
725 
2051 
977 
2043 
45611 
1906 
1027 
52 
401 
194658 
1319B8 
115440 
2200 
786 
5473 
40 2 
2498 
55566 
1172 
354 
32318 
25132 
23121 
19 
317 
413 
61 
5 
6285 
101 
0 
54817 
46882 
42430 
13 
95 
796 
347 
55 
6995 
179 
71 
63717 
50457 
42086 
32 
3931 
22 
573 
12270 
101 
255 
3697 
298 
5257 
1534 
1497 
0 
3593 
100 
6393 
1831 
1623 
2 
5 
122 
4432 
438 
5 
390719 
300283 
268033 
9 899 
1 
5180 
2798 
7756 
76954 
3294 
133 
0 
13 
73608 
58100 
54797 
0 
1429 
19 
1744 
14076 
1362 
51 7 
36 
6434 
1611 
1601 
4676 
58 
6174 
2688 
2338 
2 
3431 
668 
1 2 
5991 
275 
7694 
2601 
2574 
10941 
375 
14684 
3265 
3171 
7079 
2971 
2771 
4017 
202 
5 
462403 
326839 
292946 
13277 
4 
3883 
455 
6128 
101999 
5278 
9665 
122 
109 
87407 
68001 
65518 
1 
842 
9 
1553 
16564 
426 
781 
79013 
74711 
70955 
995 
436 
41 
2159 
4111 
488 
113 
0 
4731 
17 
17 
56209 
51845 
48213 
930 
113 
119 
35C 
1164 
4077 
343 
263 
7309 
22 
22 
113949 
106015 
9984B 
1789 
630 
1169 
90 
1976 
6794 
302 
919 
52 
390 
8 740 
75797 
68597 
61923 
2161 
786 
1327 
80 
1905 
7122 
187 
11436 
0 
0 
240840 
227943 
202164 
9974 
3558 
145 
5982 
12911 
321 
22067 
0 
0 
273007 
241649 
212740 
13246 
4 
2758 
0 
4535 
26118 
621 
4964 
28 
32418 
0 
0 
11606 
1374 
13797 
2502 
2449 
856 
124 
7 
11104 
67 
12 
0 
10731 
1807 
11 
8744 
3863 
1559 
4 
10 
2266 
4830 
621 
13 
15132 
4501 
3775 
4 
145 
128 
6818 
494 
3726 
490741 
346319 
320938 
7892 
1 
3122 
63 
9878 
77546 
405 
SENEGAL SENEGAL 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTION 6 + 8 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S F l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
20723 
3364 
3144 
0 
11 
79 
2 
17148 
141 
192 
4 
17366 
3762 
7515 
101 
107 
13472 
294 
r 
C 
25032 
6461 
4619 
0 
72 
231 
6 
18465 
334 
19 
1 
23486 
6938 
5689 
0 
173 
122 
12 
21286 
283 
87 
30438 
6907 
6063 
20 
1 
157 
363 
21 
23063 
543 
20 
40563 
10107 
8400 
26 
79 
314 
39 
30161 
556 
183 
118 
7 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportations 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
032.01 PREP.OR PRESERV.FISH CAVIAR 
PREP.ET C0NS.POISSONS CAVIA 
«ORLO 
MONOE 
061.3 OIL-SEED CAKE S MEAL & OT VEG.OIL RESI 
TOURTEAUX & AUTHES RESID UES HUILES VEGE 
nUKLD 
MONDE 
271.3 NAT PHOSPHATES, WHET OK NOT GROUND 
PHOSPHATES NATURELS, BROTtS OU HON 
WORLD 
MONUF 
«21.« GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ARACHIDE 
WORLD 
MONUE 
UV 
10176 
4.7 
1121 
29878 
13.9 
93 
18287 
8.5 
13 
BU721 
37.5 
351 
11362 
5.8 
1387 
30198 
15.5 
176 
22292 
11.4 
23 
37426 
19.2 
UB« 
10275 
4.0 
1661 
27012 
7.5 
162 
1028«« 
26.5 
73 
79457 
22. U 
931 
1701U 
3.7 
1902 
37550 
8.1 
117 
103079 
22.« 
66 
1«52I8 
31.« 
7 38 
13189 
2.7 
1699 
«5765 
9.« 
122 
61189 
12.6 
23 
175906 
36.3 
721 
0.0 
60935 
9.8 
0.0 
0.0 
0.0 
406 
SENEGAL 
Balance of payments 
SENEGAL 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B A L A N C E OF T R A I E FOP 
S t R V I C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
" C U R R E N T B A L A N C E 
« • L O N G ­ T L R M C A P I T A L 
· . · · B A S I C B A L A N C E 
• ' « • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­
• • • • E R R O R S 4 O M I S S I O N S ­
. . . . . . G L O B A L B A L A N C C 
­l­ALANCE C O M M E R C I A L E FOB 
­ S I R V I C t S 
RANSFERTS UNILATERAUX 
BALANCE COUTANTE 
CAPITAUX A LONG TE.ÍME 
• •BALANCE If BASE 
• • C A P I T A U X A CCURT TERME 
•«ERREURS K OMISSIONS 
• « • • B A L A N C t GLOr­ALE 
54 . . 0 
4 . 4 o 
59 . 3 9 
9 .C2 , 
­ 0 . 6 0 
8 .40 
9 . 4 C 
1 3 . 8 0 
4 . 0 0 
­ 1 ' 4 
1 
47 
­ " 5 
45 
­ 4 0 . 
9 . 
2 . 
­ 2 7 . 
b 9 
7" 
7 ° 
■. '■ 
90 
90 
2 
-1 1 * . τ 2 
5 . 5 0 
be .bl 
-bl..Ζ' 
! 3 . '.■ J 
­ 2 1 . 2 0 
Σ . 50 
1 3 . 6 0 
­ 4 . 9 0 
­ 8 o . 3 0 
­ 5 Γ .3(2 
6 0 . 0 0 
­ 7 ' J . 6 0 
5 7 . 7 C 
­ 1 7 . 9 0 
2 C . 1 C 
­ S . 9 C ' 
­ 2 . 7 C 
­ 1 2 6 . 2 0 
­ 4 6 . 3 0 
9? . 6C 
-PC.2C 
7 T .¡.C 
- 8 . - Ό 
- 1 6 . 4 0 
1 1 . 2 ; 
- 1 4 . 0 0 
Government finance 
10 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197 
Rl V F N U E 
E . P I N D I T U R l 
DT F 1 CI T O R S U R P L U S 
FINANCING 
- R ICETTES r-IlCGETAl «ES 
- DEPENSES lUC-GETAHES 
- FXCFDENT OU D E F I C I T 
- F INANCLMENT 
IliRROUING NATION CURRINCT- EMPRUNTS INTERIEURS 
FI.RkOUING FOREIGN CU h R E N C Y-E MPR UNIS CXTERIEU CS 
U'.E OF CASH BALANCES - RECOURS FONDS TRESOR 
OIHER FINANCINi. - AUTRE FINANCEMENT 
RlVENUE PER CAPITA - RECETTE PAF. HABITANT 
EXPENDITURE PE« CAPITA - DEPENSE PAR HABITANT 
RlVENUE / GNF - RECETTE / PNB 
f.) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
»ILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
f ISIS .2 
F7777.2 
-737.0 
7 3 7'.'j 
? 5 5 . ', 
-15* .0 
76 
77 
21 
407 
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Monetary survey and exchange rates 
11 
SENEGAL 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml > 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>-
APPREC-DEPREC.INDEX (·>-
EXPONENTIAL RATE(70,78>-
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) -
APPREC-DEPREC. INDEX C M -
EXPONENTIAL RATE(70,78>-
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/Í US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
1972 
20.96 
169.76 
169.91 
140.58 
13.37 
36.77 
252.2100 
110.1 
278.2C97 
99.2 
1973 
-11 .94 
231.29 
223.58 
155.65 
28.77 
34.93 
222.700C 
124.7 
: 
283.9697 
97.2 
1974 
-21.72 
333.27 
329.50 
249.08 
34.88 
27.60 
240.5000 
115.5 
272.0796 
101.4 
: 
1975 
-39.27 
414.45 
407.33 
286.32 
41 .59 
47.27 
214.3200 
129.6 
262.5396 
105.1 
1976 
-37.06 
474 .47 
425.94 
328.68 
64.98 
43.75 
238.9800 
116.2 
288.6997 
95.6 
1977 
-45.25 
569.43 
511.09 
381.86 
76.46 
65.86 
245.6700 
113.0 
285.7595 
96.6 
1978 
-131.63 
783.57 
724.81 
464.67 
118.66 
68.61 
225.6400 
123.1 
2 .6 
272.2795 
101 .4 
0.2 
( · ) 1970 = 100 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
S Mi/lion - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR . LIABILIT.-
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR TS 
IXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANOUE CENT.AVOIRS EX1ER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
38.50 
38.51 
0.98 
37.53 
22.79 
13.56 
19.23 
4.92 
13.44 
97.31 
17.48 
5.97 
1.07 
12.00 
12.08 
11 .55 
0.52 
-14.73 
3.20 
367 .19 
7.24 
29 .44 
169.39 
29.33 
13.74 
2.35 
6.3C 
6.30 
11 .83 
-5.53 
-26 .60 
1 .14 
432.44 
13.86 
33.61 
101 .8? 
30.24 
8.06 
2.35 
31.10 
31.12 
31 .08 
0.05 
-45.97 
5.09 
533.71 
18.57 
39.83 
110.05 
31.10 
7.92 
2.32 
25. 3C 
25.23 
43.99 
-13.75 
-43.06 
: 
609.82 
IB.26 
42.87 
31.84 
2.24 
34 
3.3 
50 
16 
54 
24 
21 
57 
30 
67 
20 
54 
96 
80 
00 
90 
19 
18 
110 
-92 
-171 
1119 
31 
106 
80 
.80 
96 
.15 
.48 
20 
.00 
10 
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Official development assistance, net (ODA) 13 
SENEGAL 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donot / Donneur 
S Million / Millions de S Mean / Moyenne 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FED 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T < M U L T I L A T E R A L 
2 7 . 1 4 
5 . 5 7 
C.C3 
3.CO 
0 . 1 3 
3 5 . 8 7 
5.5 
1 2 . 4 5 
4 8 . 3 2 
3 2 . 3 7 
6 . 9 8 
0 . C 3 
7 . CO 
0 . 1 8 
4 6 . 5 6 
2 4 . 0 
31 . 9 3 
7S . 4 9 
5 4 . 1 1 
4 . 2 ? 
0 . 0 4 
4 .OC 
C . 3 7 
6 2 . 8 1 
19.5 
3 7 . 9 6 
1 C 0 . 7 7 
6 8 . 3 0 
6 . 1 8 
1 . 9 5 
6 . 0 0 
C . 5 6 
R 2 . 9 9 
2 3 . 6 
4 1 . 1 7 
1 2 4 . 1 6 
6 7 . 2 9 
6 . 1 > 
Ü . 2 7 
7 . 0 " 
C'. 9 7 
» 1 . 6 3 
17.7 
3 6 . 0 9 
1 1 7 . 7 , 
7 0 . 2 4 
6 . 3 9 
1 . 1 7 
1 0 . C C 
1 . 4 9 
8 9 . 2 9 
10.7 
29 . 6 1 
1 1 8 . 9 0 
92 .03 
1 C . 4 5 
1 . 4 9 
1 4 . Û C 
3 . 5 9 
121.56 
47.8 
91 . 6 7 
213 .23 
21 
4 
0 
2 
0 
28 
12 
19 
4S 
. 7 1 
15 
.C2 
. 6 7 
C7 
62 
9 
47 
C9 
5 1 . 5 9 
5 . 8 1 
0 . 6 7 
5 . 6 7 
0 . 3 7 
6 4 . 1 2 
22 .4 
3 7 . 0 2 
1 0 1 . 1 4 
Total net private flows 
14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneui 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
7 . 5 6 
: 
1 . 2 8 
8 . 8 4 
1973 
4 . 7 3 
: 
3 . 8 1 
8 . 5 4 
S Mil 
1974 
2 3 . 1 9 
: 
6 . 1 6 
: 
2 9 . 3 5 
ion / Millions 
1975 
3 . 4 4 
: 
2 . 3 4 
: 
0 . 0 9 
5 . 8 7 
de S 
1976 
3 1 . 1 9 
: 
0 . 6 3 
­ 0 . 0 6 
3 1 . 7 6 
1977 
31 . 9 2 
­ 0 . 2 7 
3 . 5 2 
3 5 . 1 7 
1978 
4 0 . 4 6 
0 . 4 5 
­ 0 . 7 6 
4 0 . 1 5 
Mean / 
1970­72 
4 . 1 9 
: 
0 . 4 3 
: 
4 . 6 2 
vloyenne 
1973­75 
1 0 . 4 5 
4 . 1 0 
: 
0 . 0 3 
1 4 . 5 9 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
TOTAL : 6 1 L A ^ M U L T I L A T E R A L 
1972 
3 4 . 7 C 
5 . 5 7 
1 . 3 1 
3 .OC 
C . 1 3 
4 4 . 7 1 
1 2 . 6 1 
5 7 . 3 2 
1973 
4 9 . 2 7 
6 . 9 8 
3 . " 4 
7.CC 
G . 18 
6 7 . 7 7 
3 2 . bC 
9 9 . 7 7 
S Mil 
1974 
7 3 . 1 3 
4 . 2 Í 
6 . 2 0 
6 . O C 
0 . 3 8 
8 9 . 9 9 
3 9 . 5 9 
1 7 9 . 5 8 
ion / Millions 
1975 
68 .RC 
6 . 1 8 
4 . 2 9 
8 . C C 
C . 6 5 
8 7 . 9 2 
4 8 . 8 1 
136 . 7 3 
de S 
1976 
1 C 9 . 0 9 
6 . 1 f 
0 . 8 6 
7.OC 
a. s ? 
124.0­2 ' 
4 2 . 1 7 
1 6 6 . 1 7 
1977 
1 0 2 . 4 3 
6 . 3 9 
0 . 9 0 
1 0 . C C 
5 . C 1 
1 2 4 . 7 3 
4 0 . 9 9 
1 6 5 . 7 2 
1978 
1 5 0 . 8 1 
1 2 . 0 0 
1 . 9 4 
1 5 . 0 Π 
2 . 8 3 
18 2 . 5 8 
1 C 0 . 3 5 
2 8 2 . 9 3 
Mean / 
1970­72 
2 6 . 7 3 
4 . 1 5 
0 . 4 4 
2 . 6 7 
0 . 0 7 
3 4 . 0 6 
1 9 . 5 2 
5 3 . 5 8 
vloyenne 
1973­.75 
6 3 . 7 3 
5 . 8 1 
4 . 7 8 
7 . 0 0 
0 . 4 0 
8 1 . 7 3 
4 0 . 3 C 
1 2 2 . 0 3 
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SEYCHELLES SEYCHELLES 
SEYCHELLES 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECCN.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
COMSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITA1RE5 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.05 
10.07 
2.91 
2 
1 
: 
3125 
: 
2 
139.1 
1973 
0.06 
40.00 
10.27 
3.20 
3 
1 
2 
164.4 
1974 
0.06 
: 
40.00 
10.35 
3.79 
: 
3 
1 
3 
204.5 
1975 
0.06 
41.67 
10.23 
3.78 
■ 
■ 
3 
1 
200 
2857 
: 
3 
242.6 
1976 
0.06 
9.95 
4 
1 
3 
278.8 
1977 
0.06 
2.64 
41.67 
9.97 
0.03 
19.00 
4 
1 
3 
320.4 
1978 
0.06 
2.31 
4 
359.1 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUI v.-1000(1 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970-100 
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National accounts 
SEYCHELLES 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PHICES ­PNB A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70­TAUX EXPONENTIEL BASï=1970 
GDP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CUNSOMMATION PUBLIUUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOUDS SER VICES­EXPURTΑ Τ I ONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C03T­PIB COUT FACTEURS (COURR.) 
S 
70=100 
70=100 
Χ 
AGRICULTURE 
MINING AND OUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
■j : 
23 
«25 
lia 
27 
αβυ 
12b 
30 
519 
125 
16.7 
68.6 
49.5 
-34.3 
1 1 5 . 6 
1 8 . 9 
0 . 3 
2.2 
1 . 0 
2 0 . 5 
1 0 . 3 
0 . 7 
3 . 9 
3 3 . 8 
13.0 
73.5 
48.4 
-35 .0 
î o o . i 
1 9 . 7 
o . i 
2 . 8 
1 . 5 
1 6 . 9 
1 5 . 6 
5 . 9 
0 . 8 
3 2 . 5 
12.0 
68.0 
50.5 
- 3 1 . 5 
1 5 5 . 3 
2 0 . 9 
0 . 1 
2 . 9 
1 . 0 
1 3 . 3 
1 6 . 9 
5 . « 
5 . 0 
3 0 . 4 
3 3 
5 7 2 
1 2 5 
12.4 
62.4 
26.2 
- 1 . 5 
21.1 
: 
3 . 9 
13 .3 
: 
: 
61.7 
3 9 
6 5 2 
1 3 5 
3 7 3 . 0 
2 2 . 2 
6 2 . 9 
3 1 . 9 
- 1 8 . 5 
3 9 . 1 
334.3 
1 5 . 7 
0 . 1 
5 . 8 
1.« 
1 0 . 2 
1 1 . 8 
1 2 . 7 
6 . 7 
3 5 . 6 
4 « 
7 1 « 
101 
5 . 0 
0 6 2 . 0 
! 
! 
45.5 
« 3 6 . 9 
1 5 . 7 
0 . 0 
5 . 5 
1 .5 
9 . 8 
1 1 . 1 
1 3 . 3 
5 . 5 
3 7 . 5 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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SEYCHELLES 
Principal agricultural products 
SEYCHELLES 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
BANANAS­BAÑARES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
CATTLE STOCKS ­ BOV I N S,EF F E CTI F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­V1ANDE DE PORC 
M O O C M T 
M C O O M T 
1CC0MT 
M O O O M T 
! 10C0HEAD 
I 1CCOHEAD 
M O O O M T 
M O O O H E A D 
I 1000HEAD 
M C O O M T 
0 . 5 
3 . 7 
1 .C 
3 1 . 5 
1 . 8 
C . 7 
C .1 
1 C . 0 
9 . 0 
C.4 
2 . 5 
3 . 6 
1 .? 
J C . 2 
1 .9 
j . 0 
2 . 1 
1 0 . 0 
9 . 0 
2 . 4 
0 . 5 
3 . 2 
1 . 2 
2 9 . 5 
2 . G 
0 . 8 
0 . 1 
11 . 0 
1 0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
3 . C 
1 . 3 
3 4 . 5 
2 . 1 
es 
0 . 1 
1 2 . C 
1 1 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
3 . C 
1 . 4 
3 0 . C 
2 . 1 
C . 8 
0 . 1 
11 . 0 
1 0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
3 . C 
1 . 5 
3 0 . 0 
2 . 3 
0 . 9 
0 . 1 
1 0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 0 
1 . 6 
3 0 . 0 
2 . 3 
0 . 9 
0 . 1 
1 0 . 9 
1 0 . 2 
0 . 5 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENER G. ­Ε Ν ERG 1 E THERM ELECTRIQUE 
CIGARETTES 
! M I O KUH 
¡MIO KUH 
! MIO 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
21 . 0 
21 . 0 
2 3 . 0 
2 3 . 0 
7 . 0 
2 7 . 0 
2 7 . 0 
2 1 . 0 
3 3 . 0 
3 3 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 0 
3 8 . 0 
3 8 . 0 
413 
SEYCHELLES 
Principal exports 
V - 000 $, % — of total exports, UV - $ 
8 
SEYCHELLES 
Principales exportations 
V - 000 $, % - des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
075.22 CINNAMON A.CINN.TREE FLOWER 
CANNELLE FLEURS UE CANNEL1. 
221.2 
WORLD 
MONUE 
COPRA,-EX.FLOUR ANO MEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLO 
MONOE 
V 
X 
UV 
V 
t 
UV 
1100 
61.6 
557 
439 
20.6 
126 
1318 
55.3 
8U9 
855 
35.9 
256 
1228 
37.« 
8«8 
17«2 
53.0 
569 
599 
27.9 
552 
1216 
56.6 
«18 
5«B 
20.« 
«55 
1319 
«9.1 
066 
032 
13.6 
1900 
59.7 
600 
273 
7.7 
: 
2326 
65.0 
775 
Balance of payments Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRAUE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
•«CURRENT BALANCE 
••LONG-TERM CAPITAL 
•••«BASIC BALANCE 
« » • • S H O R T - T E R M C A P I T A L 
- B A L A N C E C O M M E R C I A L E FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-••BALANCE COUBANTL 
-•«CAPITAUX A LONG TE«ME 
-....BALANCE DE BASE 
-••••CAPITAUX A COURT TERME 
••••ERRORS 8 OMISSIONS -••••ERREURS 8 OMISSIONS 
......GLOBAL BALANCE -««»»«*BALANCt GLO»ALE 
26.50 
1 5.6C 
l.iO 
-9.7 3 
1 2.60 
2.90 
-3.10 
0.80 
C.60 
-3 0.10 
20.2C 
1 .30 
-R.6C 
10.00 
1 .4C 
-1 .JO 
1 .sc 
1 .90 
-35.90 
25.80 
1.00 
-9.10 
10.00 
0.90 
0.50 
-2.1C 
-0.70 
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Government finance 10 
SEYCHELLES 
Finances publiques 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R' VI N U E 
L . P E N D I T U R E 
L, F I C I Τ OR S U R P L L ­ S 
F IN ANC I N Γ, 
R E C E T T E S u­ U D G t Τ A I . E S 
DEPENSES D U D G 1 7 A I = t S 
E «CEDENT CL D E F I C I T 
F 1 N A N C E M E N T 
BORROWING N A T I O N C U R R E N C Y ­ EMPRUNTS I N T E R I E U R S 
BORR OU I N G F O R E I G N CURREN C Y ­ Ε M P R U N T S Ê X T E R I E U f S 
U E OF CASH B A L A N C E S ­ P t C C U R S FOLDS TRI ' , 0 k 
OTHER F I N A N C I N G ­ AUTRE F I N A N C E M E N T 
R'­VE NU E PER C A P I T A ­ P E C E T T E " ' R H A . . I T ' Ν T 
E X P E N D I T U R E PE« C A P I T A ­ D E F E N S E PAI. Η Α " Π Α Ν Τ 
R l V E N U E / GNP ­ R t C E T T E / PNB 
( · ) M I L L I O N S OF N A T I O N A L CURRENCY 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
11 . 
"·'■'. 6 
9 1 . 5 
3 . 2 
­ 2 . 7 
It.b 
4 7 . 3 
- ' . 7 
'* . 7 
¿67 
7 6v 
176 . 4 
1? = . i 
­ 2 . 1 
3 . 1 
s . v 
­ 2 . 6 
2 9 1 
1 8 4 . 5 
l r . 4 . 4 
2 2 . 1 
­ 2 L . 1 
4 . 2 
3 5 ° 
Monetary survey and exchange rates 
Mi/lion SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
­
­
­
.. CLAIMS.PRIV.SECTOR ­
MONEY ( M1 ) 
DUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US S (IMF 
APPREC­DEPREC.INDEX 
EXPONENTIAL RATEÍ70 
NAT.CURR./SDR (IMF 
APPREC­DEPREC.INDEX 
EXPONENTIAL RATE(70 
(·) 1970 « 100 
­
­
­
­
R F ) ­
(·>­
.78)­
A A ) ­
(·>­
,78)­
SITUATION MONETAI«! 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
HON.NAT/S US (FMI.RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·> 
TAUX EXP0NENTIEL(7C,7&> 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
1972 
: 
= 
5.3405 
104.0 
: 
6.1650 
90.4 
= 
1973 
: 
: 
: 
5.4449 
102.0 
6.9235 
80.5 
= 
1974 
: 
: 
5.7025 
97.4 
: 
6.9511 
80.1 
: 
1975 
6.0280 
92.2 
: 
7.7137 
72.2 
: 
1976 
7.4189 
74.9 
9.0996 
61.2 
: 
1977 
7.6434 
72.7 
: 
8.4974 
65.6 
: 
1978 
6.9525 
79.9 
­2.8 
8. 5380 
65.2 
­5.2 
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SEYCHELLES 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SEYCHELLES 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L ATE RAL 
1972 
8 . 7 C 
8 . 7 C 
0 . 0 2 
8 . 7 2 
1973 
7 . 8 9 
: 
: 
0 . C 2 
7 . 9 1 
0 . 0 8 
7 . 9 9 
S Mil 
1974 
8 . 3 9 
0 . 0 1 
8 . 4 0 
0 . 1 3 
8 . 5 3 
ion / Millions 
1975 
7 . 2 4 
: 
0 . 0 2 
7 . 2 6 
0 . 2 2 
7 . 4 8 
de $ 
1976 
6 . 9 Γ 
: 
: 
0 . 0 1 
6 . 9 1 
: 
C . 4 9 
7 . 4 Π 
1977 
9 . 7 4 
0 . 0 5 
: 
0 . 4 4 
1 0 . 2 3 
0 . 2 6 
1 0 . 4 9 
1978 
14.95 
0 . 0 6 
0 . 0 1 
0 . 7 8 
15 .80 
0 . 5 C 
16 .30 
Mean < M 
1970­72 
6 . 8 0 
: 
: 
6 . 8 0 
0 . C 3 
6 . 8 3 
oyenne 
1973­75 
7 . 8 4 
: 
0 . 0 2 
7 . 8 6 
0 . 1 4 
8 .OC 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC ­ CAD 
1972 
2 . 5 6 
­ C . C 1 
2 . 5 5 
1973 
9 . 1 9 
9 . 1 9 
S Mil 
1974 
1 .8C 
1 . 8 0 
ion / Millions 
1975 
4 . 6 8 
3 . 3 2 
0 . 3 9 
8 . 3 9 
de S 
1976 
2 . 6 5 
­ 0 . 3 6 
2 . 2 9 
1977 
1 ­6C 
1 . 6 0 
1978 
1.65 
1.65 
Mean 
1970­72 
2 . 1 9 
­ 0 . 0 0 
2 . 1 9 
' M lyenne 
1973­75 
5 . 2 2 
1 . 1 1 
0 . 1 3 
6 . 4 6 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : E I L A T + M U L T I L ATER AL 
* Non a v a i l a b l e 
• Non d i s p o n i b l e 
1972 
1 1 . 2 6 
­ C C I 
1 1 . 2 5 
C .C2 
11 . 2 7 
1973 
1 7 . ' S 
0 . 2 7 
1 7 . 4 1 
C C * 
17 . 4 9 
$ Mil 
1974 
H . 4 4 
C . 0 1 
1 2 . 4 5 
0 . 1 3 
1 C'. 5 7 
ion / Millions 
1975 
1 1 . 9 7 
3 . 3 2 
^ . 3 9 
•2 . C 2 
1 5 . 6 5 
C .2Z 
15 . f 7 
de $ 
1976 
" . b' 
­ ­ . I l 
. . 2 1 
9 .20 
ι . 4 9 
9.69 
1977 
1 1 . 3 4 
' 
• 
C . 4 4 
» 
* 
« 
1978 
1 6 . 7 1 
C.Q6 
C .C1 
C . 7 h 
1 7 . 5 6 
0 . 5 Q 
1F . 0 6 
Mean / 
1970­72 
8 . 9 9 
­cr. ' 
7.97 
0 . Γ 3 
9.211 
vloyenne 
1973­75 
1 3 . 2 5 
1 . 1 1 
3 . 1 3 
0 . C 2 
1 4 . 5 2 
Ù .14 
1 4 . 6 5 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
SIERRA LEONE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD­
PUPILS: PRIMARY SCH. ­
PUPILS: SECOND. SCH. ­
ECON.ACTIVE POPULAT. ­
IN AGRICULTURE ­
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CON SUMPTION:FERTILIZ.­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
ï 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
2.83 
169.32 
41 .79 
15 
5 
927 
2280 
1226 
22 
103.8 
1973 
2.90 
181.91 
45.21 
15 
5 
13120 
2258 
2797 
30 
109.7 
1974 
2.97 
39.«7 
191.69 
47.88 
15 
2 
2224 
3348 
54 
125.5 
1975 
3.05 
41 .77 
205.91 
50.48 
1.07 
68.00 
17 
3 
1506 
21ol 
5100 
31 
150.5 
1976 
3.11 
: 
: 
1 .09 
68.00 
21 
3 
2101 
2511 
31 
170.3 
1977 
3.21 
2.56 
1 .11 
67.00 
: 
27 
3 
: 
2101 
1575 
32 
191.0 
1978 
3.20 
2.19 
: 
1.13 
66.00 
: 
33 
2 
32 
211.8 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE­1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE­=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.­10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3> 1970­100 
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SIERRA LEONE 
National accounts 
SIERRA LEONE 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES -PNB A PRIX COUPANTS 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) -PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) -PNB/1ETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70-TAUX EXPUNENTIEL BASE»1970 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) -PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) -INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION -CONSOMMATION PUBLIOUE 
PRIVATE CONSUMPTION -CONSOMMAT I UN PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION -FURMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICES-EXPORTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPUTS INOIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR COST-PIB CUUT FACTEURS (COURU.) 
AGRICULTURE -AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING -INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
70rlOO 
: 
70=100 
ï 
X 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
032 
153 
99 
359.9 
102.8 
9.1 
80.9 
1 1.3 
-1.5 
35.9 
320.0 
30.1 
16.« 
6.0 
0.8 
3.5 
15.1 
U . 2 
7.8 
9.2 
067 
161 
98 
391.0 
100.3 
10.7 
76.2 
11.6 
1.6 
SB.« 
353.0 
30.5 
17.7 
5.2 
0.0 
2.9 
15.0 
10.9 
7.5 
9.8 
537 
181 
100 
«81.8 
109.2 
10.2 
76.« 
15.7 
-2.7 
56.0 
425.8 
30.5 
18.4 
6.1 
. 
3.7 
14.2 
11.2 
7.9 
8.2 
607 
199 
100 
572.7 
112.6 
1«,9 
79.9 
15.7 
-11.6 
-10.6 
521.0 
35.5 
1«.T 
5.8 
0.0 
3.0 
14.5 
11.1 
7.6 
7.8 
601 
192 
93 
: 
613.3 
107.1 
13.9 
85.0 
11.2 
-11.2 
-io*i-
557.J 
38.1 
10.8 
5.6 
0.7 
3.1 
13.3 
11.7 
8.3 
8.3 
601 
200 
92 
-1.2 
691.5 
109.3 
16.1 
77.9 
10.2 
-8.9 
61.5 
630.0 
ï».5 
8.8 
5.» 
0.6 
3.0 
13.0 
11.9 
8.2 
8.9 
69« 
210 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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SIERRA LEONE 
Principal agricultural products 
SIERRA LEONE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS T O T A L ­ C E R E A L E S T O T A L 
SORGHUM­SORGHO 
M I L L E T 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND T U B E R S ­ R A C I N E S T U B E R C U L E S 
GROUNDNUTS I N S H E L L ­ A R A CH 1 DE S NON DE COR Τ I 0 UE E S 
PALM K E R N E L S ­ P A L M I S T E S 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO L E A V E S ­ T A B A C BRUT 
COCOA B E A N S ­ F E V E S DE CACAO 
C O F F E E 6 R E E N ­ C A F E V E R T 
C O C 0 N U T S ­ N 0 I X DE COCO 
COU M I L K , U H O L E FRESH ­ L A I T VACHE E N T I E R F R A I S 
C A T T L E STOCKS ­ Β O V I N S , E F F E C T I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S A B A T T U S 
BEEF B U F F A L O MEAT ­ V I A N D E B O V I N S B U F F L E S 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNOUOOD ­ B O I S ROND 
Units 
Unités 
MOOOMT 
MCOOMT 
M 3 0 0 M 1 
MOOOMT 
MOOOMT 
¡ 1 0 0 0 M T 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCCOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
! 10O0HEAD 
! 1000HEAO 
MOOOMT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M C 0 0 M 3 
1972 
5 0 2 . 8 
6 . 2 
6 . 6 
1 0 . 2 
4 7 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 4 . 1 
5 4 . 4 
4 3 . 5 
7 . 4 
1 4 . 1 
2 . 0 
1 C . 9 
2 0 0 . 0 
5 0 . 8 
5 . 1 
1 8 . 0 
1 6 . 0 
0 . 9 
2 6 2 6 . 0 
1973 
5 0 3 . 2 
6 . 3 
6 . 7 
1 0 . 4 
4 7 9 . 0 
1 2 7 . 1 
1 4 . 5 
4 7 . 2 
3 7 . 8 
6 . 0 
1 2 . 1 
2 . 2 
1 1 . 3 
2 1 C . 0 
4 9 . 0 
4 . 9 
2 1 . J 
1 9 . 8 
1 . 1 
2 6 3 1 . 0 
1974 
5 5 1 . 8 
6 . 4 
6 . 8 
1 0 . 7 
5 2 7 . 0 
1 2 4 . 6 
1 4 . 8 
48 . 8 
3 9 . 0 
6 . 2 
3 . 2 
2 . 3 
1 1 . 8 
2 2 0 . C 
5 0 . 0 
5 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 4 
1 . 2 
2 6 3 4 . 0 
1975 
6 0 5 . 0 
6 . 5 
6 . 9 
1 0 . 8 
5 8 0 . 0 
1 2 4 . 9 
1 5 . 2 
5 3 . 8 
4 3 . 1 
0 . 1 
6 . 5 
7 . 4 
2 . 5 
1 2 . 2 
2 3 0 . 0 
5 2 . 0 
5 . 2 
2 6 . C 
2 3 . 0 
1 . 3 
2 6 3 8 . 0 
1976 
6 0 5 . 4 
6 . 6 
7 . 0 
1 1 . 0 
5 8 0 . 0 
1 2 5 . 7 
1 5 . 2 
4 4 . 2 
4 4 . 0 
0 . 3 
5 . 0 
4 . 7 
2 . 5 
1 2 . 8 
2 4 0 . 0 
5 3 . 0 
5 . 3 
2 8 . C 
2 5 . 0 
1 . 5 
2 6 3 9 . 0 
1977 
6 1 2 . 5 
1 1 . 0 
9 . 0 
1 1 . 0 
6 C O . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 . 3 
4 6 . 0 
4 6 . 0 
0 . 4 
5 . 5 
7 . 5 
2 . 5 
1 3 . 3 
2 5 0 . 0 
5 5 . 0 
5 . 5 
3 0 . 0 
2 8 . 0 
1 . 7 
2 6 6 6 . 0 
1978 
5 2 6 . 9 
1 1 . 0 
9 . 0 
1 2 . 0 
6 2 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 . 5 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 4 
6 . 6 
4 . 3 
2 . 6 
1 3 . 6 
2 6 0 . 0 
5 6 . 0 
5 . 6 
3 3 . 0 
3 0 . 0 
1 . 8 
2 6 6 6 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
S A U N U 0 0 D « S L E E P E R S _ S C I A G E S ET T R A V E R S E S 
I R O N ORE ( F E C O N T E N T ) ­ M 1 Ν ER A I FER ( F E C O N T E N U ) 
B A U X I T E 
D I A M O N D S ­ D I A M A N T S 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G I E E L E C T R I O U E 
THERM E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E R G ì E THERM E L E C T R I O U E 
S A L T E D F I S H ­ P O I S S O N SALE 
PETROL ­ E S S E N C E 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
R E S I D U A L F U E L O I L ­ H U I L E LOURDE 
C I G A R E T T E S 
Units 
Unités 
! M3 
! 1 C 0 0 M T 
! 1 0 C 0 M T 
! 1 0 0 C C A R 
! M I O KUH 
! M I O KUH 
! 1OOOMT 
! 1OOOMT 
1 1OOOMT 
! 1 C 0 0 M T 
! M IO 
1372 
1 2 0 0 0 . 0 
1 5 3 1 . 0 
6 9 2 . 0 
969 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 8 . 0 
48 .C 
7 0 . C 
1 5 2 . 0 
» 2 8 . 0 
1973 
160OO.O 
1 5 1 5 . 0 
7 0 4 . 0 
7 8 4 . 0 
2 2 3 . 0 
2 2 3 . 0 
2 8 . 0 
4 1 . 0 
6 9 . 0 
1 5 9 . 0 
1 0 1 5 . 0 
1974 
14 0 0 0 . 0 
1 2 6 9 . 0 
6 9 3 . 0 
7 9 9 . 0 
2 1 9 . 0 
2 1 9 . 0 
2 8 . 0 
4 3 . 0 
5 3 . 0 
1 6 5 . 0 
4 9 3 7 . 0 
1975 
1 6 0 0 0 . 0 
9 1 6 . 0 
7 2 7 . 0 
7 3 2 . 0 
1 9 3 . 0 
1 9 3 . 0 
2 8 . 1 
4 1 . 0 
5 2 . 0 
1 6 0 . 0 
5 0 0 0 . 0 
1976 
4 1 0 0 0 . 0 
6 6 2 . 0 
4 8 3 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
2 8 . 2 
4 1 . 0 
5 6 . 0 
1 6 0 . 0 
1977 
4 1 0 0 0 . 0 
: 
7 3 7 . 0 
7 7 1 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
3 6 . 6 
4 2 . 0 
5 7 . 0 
1 6 4 . 0 
1978 
. 
: 
7 1 6 . 0 
: 
2 1 0 . ­ 0 
2 1 0 . 0 
: 
4 2 . 0 
5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce total 
IMPORTS ( FROM /ORIGINE 1 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERHANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO /VERS I 
UORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANOE 
ITALY-ITALIE 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
120970 
69.6 
49.8 
1.2 
1.4 
6.5 
9.6 
0.3 
L.B 
5.8 
23.1 
0.1 
0.9 
6.5 
9.9 
18.4 
6.8 
10.3 
3.9 
0.7 
157669 
70.9 
48.4 
1.4 
1.4 
7.8 
7.9 
0.2 
2.5 
5.0 
22.2 
0.1 
0.0 
1.4 
8.8 
9.4 
17.8 
3.7 
10.4 
3.6 
0.8 
222390 
64.1 
41.7 
0.9 
0.9 
5.3 
6.8 
0.3 
2.0 
4.0 
21.5 
0.1 
0.0 
1.2 
9.1 
9.6 
22.5 
8.1 
11.5 
4.9 
0.7 
117487 
92.2 
76.3 
0.1 
0.5 
0.0 
4.1 
0.2 
0.6 
6.9 
63.9 
0.7 
5.7 
5.0 
3.9 
0.1 
1.2 
0.0 
1.2 
131385 
94.5 
80.1 
0.0 
0.3 
0.0 
4.9 
0.5 
0.3 
6.2 
67.8 
0.2 
0.4 
5.6 
4.6 
1.3 
0.2 
2.3 
0.4 
1.9 
146242 
94.9 
81.7 
0.0 
0.2 
0.0 
4.5 
0.8 
0.0 
14.9 
61.3 
1.1 
0.0 
5.5 
4.8 
2.3 
0.1 
0.9 
0.9 
0.0 
125473 
97.2 
82.4 
0.2 
: 6.1 
0.6 
: 14.6 
60.6 
I 
7.0 
3.5 
0.3 
r 
1.6 
1.6 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
WORLD-
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
- CLASSEl 
- GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-
CLASS2 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR -
JAPON 
-CLASSE2 
OPEP 
- CLASSE3 
- CHINE 
URSS 
1969 1970 1971 1972 
120970 
84198 
60260 
102 
1059 
7838 
12006 
22241 
Θ250 
12424 
4666 
787 
1973 
157669 
111836 
76243 
201 
0 
22B2 
13797 
14804 
28065 
5824 
16348 
5732 
1252 
1974 
222390 
142647 
92694 
264 
0 
2611 
20247 
21434 
50115 
18110 
25634 
10826 
156Θ 
1975 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
SECTION 0 + 1 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSES 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6*8 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
: 25356 
: 20307 
: 14295 
: 69 
: 387 
: 4033 
: 314 
: 3036 
: 44 
: 897 
: 181 
: 0 
: 2683 
: 2244 
: 1024 
: 41 
: 1141 
: 436 
: 240 
: 3 
: 3 
: 0 
: 9021 
: 1272 
: 964 
: 170 
: 138 
: 7671 
: 7452 
: 78 
: 31 
: 47 
: 8525 
6550 
: 5941 
: 11 
: 12 
: 203 
: 33 
: 657 
: 248 
: 1319 
: 93 
: 258 
29673 
: 28076 
: 21963 
: 70 
1480 
4169 
1274 
5 
323 
180 
10 
43648 
25076 
15602 
15 
379 
657 
74B5 
8774 
243 
9 79 7 
4173 
469 
43476 
32065 
20160 
103 
1159 
8480 
240 
B890 
58 
2233 
1126 
l 
3463 
3168 
1876 
25 
1132 
7 
278 
34 
18 
5 
9336 
3126 
2199 
201 
725 
0 
6145 
5321 
65 
53 
11 
11216 
8828 
8300 
13 
0 
9 
189 
52 
668 
222 
1720 
109 
579 
31059 
29150 
20149 
169 
2236 
5575 
1775 
3 
134 
5fl 
24 
56965 
35027 
23314 
78 
719 
828 
8921 
9764 
182 
12175 
4376 
637 
55281 
34792 
18398 
119 
456 
13411 
519 
14835 
35 
3930 
2027 
2 
4974 
4574 
2408 
2Θ 
1937 
358 
42 
43 
β 
25565 
6401 
3893 
444 
50 
2007 
18808 
17505 
355 
48 
78 
14190 
11249 
10594 
25 
41 
241 
186 
980 
362 
1961 
182 
795 
45815 
42413 
30084 
1 
0 
22 
3088 
8125 
1648 
0 
1752 
653 
29 
73434 
42760 
27126 
119 
0 
1620 
1259 
10595 
13081 
166 
17592 
7906 
662 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
117487 
108351 
Θ9669 
791 
6664 
5893 
4555 
85 
1400 
2 
1397 
16134 
11820 
4440 
482 
5692 
2847 
6 
1397 
23881 
23410 
13051 
30B 
60 
5880 
471 
246 
3 
64 
0 
0 
63 
27 
37 
12 
12 
24 
13 
131385 
124100 
105176 
304 
503 
7315 
6026 
1737 
327 
300B 
502 
2 506 
19953 
16659 
8925 
498 
6451 
165 
17 
3005 
499 
2506 
27214 
26614 
16249 
304 
66 
6016 
600 
195 
2497 
106 
106 
0 
63 
47 
0 
0 
46 
101 
15 
12 
84 
33 
146242 
138813 
119473 
1551 
8106 
6959 
3433 
154 
1324 
1323 
2 
14193 
12031 
7526 
610 
3371 
0 
785 
63 
1213 
1212 
37529 
37247 
26586 
942 
595 
6955 
282 
1 
2332 
1 
1 
52 
0 
0 
52 
7 
174 
42 
21 
5 
10 
130 
15 
125473 
121932 
103329 
8823 
6839 
378 
t 
1987 
1987 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 6*8 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONOE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
1969 1970 197 1 1972 
73326 
72664 
71802 
853 
660 
13 
2 
2 
1973 
80511 
80117 
79442 
n 675 
386 
33 
4 
4 
1974 
90282 
88789 
B4759 
2 
4027 
1230 
15 
112 
110 
2 
1975 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
071.1 COFFEE,GREEN OR ROASTEU 
CAFE VERT OU TORREFIE 
«ORLD 
MONDE 
072.1 COCOA BEANS, RAn OR ROASTED 
FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
MORLD 
MONUE 
221.3 PALM NUT3 S KEHNELS 
NOIX ET AMANDES UE PALMISTE 
KIORLD 
MONDE 
281.3 IRON ORE S CON EX ROAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER S CONCENTRES,SAUF PYRITES 
WORLD 
MONUE 
667.2 OIAMONDS.NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 
DIAMANTS NON INUUSTRIFLS.NON SERTIS 
WORLD 
ΜΟκϋΕ 
V 
Χ 
UV 
11 191 
9.5 
7β3 
4167 
3.5 
592 
«9α« 
0.2 
103 
13030 
11.1 
5 
72767 
61.9 
υ 
0 
0.0 
0 
6250 
0.8 
788 
6081 
0.9 
172 
13776 
10.5 
5 
80036 
6U.9 
υ 
3330 
2.3 
1050 
8712 
6.0 
1468 
9098 
6.5 
37« 
14788 
10.1 
7 
88632 
60.6 
υ 
7890 
6.3 : 
9789 
7.8 
5069 
0.0 
179 
14656 
11.7 : 
70801 
59.6 
9049 
8.2 
1905 
10818 
1898 
3001 
2.7 
179 
67322 
60.9 
30627 
33.5 
4094 
15800 
17.3 
2897 
631 
0.7 
153 
: 
0.0 
t 
56«45 
41.7 
18187 
11.7 
3355 
21989 
Η·1 
3097 
888 
0.6 
268 
1 
0.0 : 
103782 
66.7 
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SIERRA LEONE 
Balance of payments 
SIERRA LEONE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B ' L A N C E OF T R A D E F O B 
ST R V I C E S 
U N R E Q U I T E D T R A N S F E R S 
• • C U R R E N T Õ A L A N C I 
• • L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
• " • • B A S I C B A L A N C E 
• • • • S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­
• • • • E R R O R S 8 0 M I S S 1 0 I . S ­
• • • • • • G L O B A L B A L A N C E 
­ B A L A N C E C O M M E R C I A L E I C H 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
­ • • B A L A N C E C O U R A N T E 
­ . . C A P I T A U X A L O N L· TEK"· E 
­ . . . . b A L A N C E DE BAS E 
C A P I T A U X 7 C O U R T TERMt 
E R R E U R S k O M I S S I O N S 
• • B A L A N C E G L O h A L C 
7 . 5 . : 
18 .8 9 
2 . ° C 
­ f . 5 u 
1 0 . 0 9 
1 . 5 9 
5 . 1 9 
­ 2 . 2 9 
4 . 4 9 
­ 7 . 4 ' 
­22.­.9 
5 . 4 2 
­ ? 4 . 5 9 
1 4 . 5 9 
­9 . . ' ­
4 . ' = 
1 2 . b : 
6 .99 
­ 4 4 . 5 ° 
­ 7 4 . 2 9 
I P . 2 9 
­ b C . 5 9 
29.bl 
­ 2 1 . O C 
1 7 . 0 9 
6 . 7 2 
­ 2 . 2 1 
­ 7 " . 7 Ci 
­ 3 1 .9Q 
E . 7 0 
­ 5 1 . 8 9 
2 7 . 5 0 
­ 2 2 . 3 9 
9 .1 ,9 
­ 9 . 59 
­ 2 2 . 8 9 
­ 2 8 . 3 0 
­ 2 9 . 9 2 
= . 2 0 
­ 4 9 . 0 0 
21 . 2 9 
­ 2 7 . 7 1 
0 . 2 0 
4 . 5 0 
­ 2 3 . " 1 
­ 1 6 . 1 0 
­ 3 3 . 9 0 
1 7 . 3 C 
­ 3 2 . 6 9 
11 . 3 9 
­ 2 1 . 6 0 
6 . 3 8 
­ 1 . 2 9 
­ 1 6 . 5 1 
Government f inance 10 Finances publiques 
R VF N U E 
E X P E N D I T U R E 
Di F I C H OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
B O R R O W I N G N A T I O N ' C U R R E N C Y ­
F ^ R R O U I N U F O R E I G N C U R R E N C Y 
U I E OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I Ν AN C I NC 
R . V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P E R C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R t C F T T E S L U D G L T A I R E S 
D E P E N S E S c U D G t Τ A Ι κ E S 
E X C E D E N T OL' D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S t X T E « l E U « S 
R E C O U R S F O N D S TRE 3ÜR 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E P A C H A L ­ . I T A N T 
D t P E N S t P A R Η Α Γ ­ Ι Τ Α Ν Τ 
R E C E T T E / P N B 
Units 
Unités 
X 
1972 1973 1974 
91.7 
112 .6 
­ 2 0 . 9 
2 0 . 9 
13 .0 
7'­9 
36 
44 
1975 
9 7 . 0 
157 .0 
­ 6 0 . 0 
6 0 . 0 
33 .3 
26 :7 
35 
57 
1976 
95 .4 
149.4 
­ 5 4 . 0 
5 4 . 0 
18 .0 
3 6 . 0 
28 
43 
1977 
119.4 
171.5 
­ 5 2 . 1 
5 2 . 1 
14.7 
37 .4 
32 
47 
1978 
: 
: 
: 
(*> M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S PE M O N N A I E N A T I O N A L E 
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SIERRA LEONE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
SIERRA LEONE 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONE* ( M1 ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
FXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( M1 ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHAN6E 
NAT. CURR./US ί (IMF:RF>- MON. NAT/» US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 6 ) - TAUX EXPONENTI EL(70,78) 
NAT.CURR ./SDR ( 1 M F : A A ) - MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE ( 7 0 , 76'> - TAUX EXPON ENTI EL ( 7 0 , 75") 
(·) 1970 100 
38.83 
33 .63 
23 .41 
42 .08 
19.03 
11 .35 
41 .66 
42 . π 6 
27.15 
46.49 
22.14 
15 . IC 
35.05 
03.11 
38.12 
52.62 
28.48 
17.D6 
11 .88 
85 .10 
35 .56 
52.10 
27.07 
17.81 
- 3 . 6 0 
11 1.24 
32.03 
52.82 
29.18 
25 .63 
1 .79 
133.22 
36 .71 
66.26 
40.62 
28.13 
- 1 0 . 3 3 
185.35 
47.49 
78.59 
52.57 
43.86 
0.8008 
104.1 
0.9247 
90 .4 
0.8163 
102.1 
1 .0385 
80 .5 
0.8555 
97.4 
1.0426 
80.1 
0.904C 
92 .2 
1.1570 
72.2 
1.1128 
74.9 
1 .3649 
61 .2 
1.1465 
72.7 
1.2746 
65 .5 
1.0509 
79 .3 
- 2 . 9 
1.3669 
61 .1 
- 6 . 0 
International reserves 
and external publ ic debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. L I A B I L I T . -
NET F0R.ASSETS-
M0N.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN . R ES ER V/I MP0R TS 
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE 
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
46 .50 
46.46 
46 .46 
46.79 
44.15 
97.25 
2 .64 
10.70 
85 .72 
22 .51 
9 .43 
2.48 
51.80 
51 .77 
1.27 
50.51 
50.26 
37.56 
119.23 
3.68 
12.86 
91 .27 
25.53 
9.96 
2.75 
54.6C 
54.85 
10 .47 
44.38 
42 .91 
27.80 
157.91 
3.96 
14.47 
108.66 
29 .41 
10.14 
2 .70 
28.40 
28.08 
14.06 
14.01 
13.91 
17.26 
183.99 
4 .35 
15.53 
147.31 
30 .31 
11 .99 
2.56 
25.20 
25.04 
32.32 
- 7 . 2 8 
- 4 . 1 9 
182.70 
5.18 
20.80 
30.40 
: 
3.46 
33 .40 
34.35 
38.99 
- 4 . 6 4 
2 .17 
238.60 
4 .80 
16.60 
37 .22 
: 
2.59 
34 .80 
35 .00 
59 .80 
- 2 4 . 8 0 
- 1 3 . 4 6 
: 
330.30 
6 .90 
34 .50 
:· 
47.59 
4.97 
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SIERRA LEONE 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SIERRA LEONE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­F.TATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : P I L A T * M U L T I L A T E R AL 
1972 
4 . 6 9 
3 .CC 
C.C5 
7 . 7 4 
2 . 5 6 
1 C . 3 C 
1973 
5 . 2 4 
0 . 1 3 
2 .CO 
0 . 1 3 
7 . 5 0 
6 . 7 7 
1 4 . 2 7 
S Mil 
1974 
C.9 6 
0 . 4 1 
3 .OC 
0 . 1 7 
4 . 4 9 
4 . 1 7 
f . 6 6 
ion / Millions 
1975 
5 . 5 7 
C .C7 
4 . C C 
0 . 1 4 
9 . 7 8 
6 . 4 7 
1 6 . 2 5 
de $ 
1976 
4 . 2 6 
■J.C7 
0 . 1 2 
3 . 0 2 
2 . 1 7 
7 . 4 f 
: 
7 . 4 6 
1 4 . 9 4 
1977 
7 . 8 9 
0 . C 1 
C .C3 
4 . C C 
0 . 1 1 
1 2 . C 4 
4 . 6 
12 . 8 9 
2 4 . 9 3 
1978 
8.19 
0 . 1 6 
0 . C 3 
4 .CO 
C.C7 
13.45 
2.9 
2 6 . 6 7 
4 0 . 1 5 
Mean / 
1970­72 
3 . 7 2 
: 
3 . 3 3 
0 . 1 4 
7 . 1 9 
J . C 4 
9 . 2 3 
vloyenne 
1973­75 
3 . 9 2 
0 . 2 0 
3 .OC 
C I 3 
7 . 2 6 
5 . 8 C 
1 3 . 0 6 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Dono! / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
­ 6 . C 2 
: 
­ 0 . 3 2 
: 
C . 4 1 
­ 5 . 9 3 
1973 
1 . 5 8 
0 . C 5 
­ 0 . 9 7 
0 . 2 6 
0 . 9 2 
S Mil 
1974 
­ 4 . 5 6 
­ 0 . 6 4 
: 
0 . 1 0 
­ 5 . 1 0 
ion / Million! 
1975 
­ 0 . 9 7 
: 
­ 0 . 6 0 
­ 0 . 1 C 
­ 1 . 6 7 
de S 
1976 
8 . 7 2 
­ 0 . 5 3 
: 
8.19 
1977 
­ 4 . 1 9 
­4.18 
1973 
­6.98 
2 . 6 7 
­ 4 . 3 1 
Mean / 
1970­72 
­ 3 . 4 1 
­ 0 . 1 9 
­
0 . 1 4 
­ 3 . 4 6 
Moyenne 
1973­75 
­ 1 . 3 2 
0 . 0 2 
­ 0 . 7 4 
■ 
0 . 0 9 
­ 1 . 9 S 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + MULTILATER AL 
1972 
­ 1 . 3 3 
­ 0 . 6 7 
3 . C C 
0 . 4 6 
1 . 4 6 
3 . 7 0 
4 . 6 6 
1973 
7 . 4 1 
0 . 1 8 
­ 1 . 17 
2 . 2 0 
0 . 3 9 
8 . 6 1 
6 . 5 2 
1 5 . 1 3 
S Mil 
1974 
­ 3 . 6 0 
C . 4 1 
­ 0 . 6 4 
3 . 0 0 
0 . 2 2 
­ C . 6 1 
7 . 6 3 
7 . 0 2 
ion / Millions 
1975 
9 . 0 7 
0 . 0 7 
­ 0 . 6 C 
4 . 0 0 
0 . 0 4 
12 . 5 8 
1 0 . 3 7 
2 2 . 9 5 
de $ 
1976 
1 4 . 1 5 
C . 0 7 
­ Ü . 5 1 
3 . 0 . 
0 . 1 3 
1 6 . R 4 
f . 7 1 
2 5 . 5 5 
1977 
4 . 4 3 
0 . C 1 
0 . 0 3 
15 .CC 
0 . 1 1 
1 9 . 5 8 
1 3 . 6 8 
3 3 . 2 6 
1978 
7 . 6 2 
0 . 1 6 
C.C3 
9 . 0 0 
2 . 7 4 
1 9 . 5 5 
2 6 . 5 4 
4 6 . 0 9 
Mean 
1970­72 
0 . 3 1 
: 
­ 0 . 4 ? 
3 . 6 7 
0 . 2 8 
3 . 8 3 
3 . 5 3 
7 . 3 6 
/ M oyenne 
1973­75 
4 . 2 9 
0 . 2 2 
­ 0 . 8 7 
3 . 0 0 
0 . 2 2 
6 . 8 6 
8 . 1 7 
1 5 . 0 3 
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SALOMON SOLOMON ISLANDS 
SOLOMON ISLANDS 
SALOMON 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
-
-
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. 
PUPILS: SECOND. SCH. 
ECON.ACTIVE POPULAT. 
IN AGRICULTURE 
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED 
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY 
CONSUMPTION:FERTIL1Z. 
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
POPULATION 
TAUX DF CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.17 
45.10 
25.57 
1 .94 
15 .27 
2052 
: 
3 
107.0 
1973 
0.18 
43.89 
25.95 
2.31 
2054 
: 
4 
110.4 
1974 
0.18 
26 .09 
2063 
: 
3 
131 .2 
1975 
0.19 
28.22 
2.00 
5135 
2128 
3 
144.4 
1976 
0.20 
6666 
2128 
: 
3 
150.6 
1977 
0.21 
3.96 
2128 
: 
4 
163.3 
1978 
0.21 
3.46 
4 
: 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE-1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ ESUIV. CHARBON 
<3> 1970=100 
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SOLOMON ISLANDS 
National accounts 
SALOMON 
Comptes nationaux 
GNP AT CURREN1 PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=7r 
GDP (CURR. MARKET PRICFS) 
GDP INDtX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVA1E CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FUHMATIUN 
NET EXPORTS GUODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AI CURREN1 FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTHICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTHER 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PHIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUy EXPUNFHTIEL HASF=1970 
­PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
­CUNSOMMATIUN PUBLIOUE 
­CUNSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BKUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EX1SACIIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·· MILLION OE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70 
70 
= 100 
X 
* · 
= 100 
X 
ζ 
X 
X 
·· 
*· 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
39 
223 
84 
31.6 
108.9 
17.1 
69.3 
23.1 
­10.3 
2.2 
29.4 
67.9 
1 .1 
4.1 
8.3 
4.8 
0.7 
12.8 
1973 
45 
250 
79 
35.6 
1 16.4 
­5.5 
2.4 
33.2 
1974 
59 
320 
93 
50.9 
122.« 
4.2 
4.2 
46.7 
1975 
57 
302 
75 
: 
09.5 
126.2 
1 
­22.2 
4.4 
»5.1 
: 
1976 
69 
3«J 
74 
: 
59.0 
: 
: 
1 
: 
1977 
79 
384 
73 
­4.4 
69.5 
: 
: 
: 
: 
1978 
92 
429 
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SALOMON 
Principal agricultural products 
SOLOMON ISLANDS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CFREALES TOTAL 
RICE,PADDY ­ RI7,PADDY 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTE S 
PALM OIL­HUILE DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOV IN S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
M O O O M T 
1 12CGMT 
M C O O M T 
n o o o M T 
M C C C M T 
!1 JOCMT 
M C O O M T 
M O O O M T 
M O O C M T 
I 1000MT 
I 1C00HEAD 
! 1000HEAD 
M O O O M T 
M O O O H E A D 
M O O O H E A D 
M C O O M T 
M 0 0 0 M 3 
1972 
1 .3 
1 .3 
70.C 
21 .2 
C.1 
C.1 
157.9 
C.8 
15.8 
2.5 
C.4 
3C.0 
21.0 
C.6 
417.0 
1973 
1 .2 
1.2 
71.„ 
16.1 
r.3 
2.1 
i'.l 
1??.3 
C.8 
17.2 
2.» 
C.5 
31.0 
21.7 
2.7 
442.0 
1974 
4.f 
4 .7 
72.5 
28 .6 
2.1 
0.3 
0.1 
0.1 
204.C 
0.9 
21 .2 
3.C 
C.5 
32.0 
22.4 
0.7 
408.0 
1975 
4.f 
4.6 
73.5 
25.0 
C.1 
C.4 
0.1 
0.1 
183.0 
1 .c 
22.7 
2.3 
C.6 
33.0 
23.1 
0.7 
415.0 
1976 
4.6 
4.6 
75.3 
24.4 
0.7 
3.5 
C.1 
0.1 
183.C 
1 .c 
24.1 
3.6 
0.6 
34.0 
24.0 
0.7 
457.C 
1977 
4.9 
'.9 
76.0 
29.0 
1 .1 
7.0 
0.1 
0.1 
204.0 
1 .1 
24.8 
4.4 
0.7 
35.0 
24.5 
0.7 
484.0 
1978 
4.9 
4.9 
77.0 
27.9 
1 .2 
6.0 
0.1 
0.1 
204.0 
1 .1 
25.2 
6.4 
0.7 
36.0 
25.2 
0.8 
490.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NER G.­E N ER Gl E THERM ELECTRIOUE 
! "3 
I M I O KUH 
| M I O KUH 
4 7 0 0 . 0 4 4 0 0 . 0 
1 0 . 0 1 2 . 0 
1 0 . 0 1 2 . 0 
5900.0 
14.0 
14.0 
8100.0 
16.0 
16.0 
9000.0 
18.0 
18.0 
8000.0 
18.0 
18.0 
­
20.0 
20.0 
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SOLOMON ISLANDS 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 
SALOMON 
Principales exportations 
V — 000 $, % — des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
0 3 1 . 1 F ISH, FRE3H, CHILLED OR FROZEN 
POISSON FHAI3, REFRIGERE OU CONGELE 
»ORLO 
MONOE 
2 2 1 . 2 
242 
422.2 
COPRA,-EX.FLOUR ANO MEAL-
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
»ORLO 
MONOE 
MOOD ROÜOE 
BOIS ROND 
PAL« OIL 
HUILE SE PALME 
KCBLD 
HORDE 
MORLD 
MONDE 
X 
UV 
V 
07 
V 
% 
UV 
4 3 2 7 
1 B . 9 
2 1 7 6 
9 . 5 
: : : 
1 
: 
2 2 8 8 
1 6 . 7 
I 
3 9 9 3 
2 9 . 1 
: : 
: : 
1 
5 1 8 0 
1 9 . 7 
1 2 9 7 4 
4 9 . 3 
: : 
: 
t 
t 
3 2 2 2 
2 0 . B 
6 1 0 7 
3 9 . 5 
219 
4022 
2 6 . 0 ι 
I 
1 
: 
8 6 6 6 
3 5 . 6 
1 
4 3 9 8 
1 8 . 0 
193 
7428 
30 .5 
: 
1421 
5.8 
400 
6 7 5 6 
2 6 . 7 
1 
6 8 5 9 
2 7 . 0 
329 
8563 
2 6 . 1 
t 
3209 
9.8 
5H 
«oto 
17.1 
ι 
8993 
!5 ,2 
345 
81Í3 
22.9 
5326 
14.9 
515 
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SALOMON 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SOLOMON ISLANDS 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973­75 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1 2 . C5 1 1 . 1 4 1 1 . 3 2 1 9 . 5 2 1 6 . 9 5 1 3 . 8 5 19 .99 
0 . 0 8 1 . 5 1 û . 0 9 ­ 0 . 1 3 0 . 6 4 
0 . 1 2 
1 2 . 2 5 
0 . 3 1 
1 2 . 5 6 
Ú . 1 9 
11 . 3 3 
0 . 3 2 , 
11 . 6 3 
0 . 3 1 
11 . 6 4 
G . 3 8 
1 2 . 0 2 
0 . 5 6 
21 . 5 9 
0 . 7 1 
2 2 . 3 0 
1 . 8 8 
1 8 . 9 2 
0 . 9 8 
1 9 . 9 1 . 
2 . 2 8 
1 6 . C C 
0 . 7 6 
16 . 7 6 
3 . 4 8 
24 .11 
2 . 4 9 
2 6 . 6 0 
8 . 9 1 1 3 . 9 9 
0 . 0 3 
0 . C 9 
9 . C 3 
0 . 2 6 
9 . 2 8 
0 . 3 5 
1 4 . 8 5 
0 . 4 6 
1 5 . 3 2 
Total net private flows 
14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
* 7/ot a v a i l a b l e 
* I o n d ispon ib le 
1972 
; 
: 
­ 0 . 0 1 
: 
­ C C I 
1973 
0 . 0 7 
: 
0 . 6 3 
: 
: 
0 . 7 C 
S Mil 
1974 
0 . 5 7 
: 
­ 0 . 0 5 
0 . 5 2 
ion / Mill ion; 
1975 
0 . 4 8 
1 . 7 6 
: 
1 . 0 5 
3 . 2 9 
de S 
1976 
­ 1 . 0 0 
: 
0 . 0 6 
: 
* 
* 
1977 
0 . 1 8 
* 
* 
1978 
; 
: 
0 . 6 1 
: 
0 . 6 3 
1 . 2 4 
Mean / Moyenne 
1970­72 
. 
: 
­ 0 . 0 6 
: 
: 
­ 0 . 0 6 
1973­75 
0 . 3 7 
: 
0 . 7 8 
: 
0 . 3 5 
1 . 5 0 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
OTHER D A C ­ A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
* Hon a v a i l a b l e 
* Hon d i s p o n i b l e 
1972 
* 
0 . C 7 
0 . 1 2 
• 
0 . 3 1 
• 
1973 
* 
0 . 6 3 
0 . 1 9 
• 
0 . 3 0 
# 
S Mil 
1974 
• 
­ 0 . 0 4 
0 . 3 1 
« 
C . 3 8 
» 
ion / Milli 3Π£ 
1975 
• 
3 . 2 7 
1 . 6 1 
# 
0 . 7 1 
# 
de S 
1976 
* 
0 . 1 5 
1 . 8 8 
* 
C . 9 8 
* 
1977 
• 
­ 0 . 1 3 
2 . 3 6 
» 
» 
» 
1978 
1 9 . 9 9 
1 . 2 5 
: 
4 . 1 1 
2 5 . 3 5 
2 . 4 9 
2 7 . 8 4 
Mean / M 
1970­72 
• 
­ 0 . 0 5 
C . 0 9 
« 
0 . 2 6 
• 
lyenne 
1973­75 
• 
: 
1 . 2 9 
C . 7 0 
» 
0 . 4 6 
• 
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SOMALIE SOMALIA 
SOMALIA 
SOMALIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
_ 
-
POPULATION < 15 Y .0L0-
PUPILS: PRIMARY SCH. 
PUPILS: SECOND. SCH. 
ECON.ACTIVE POPULAT. 
IN AGRICULTURE 
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED 
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY 
CON SUMPTION:FERTILI Ζ 
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
2.94 
53.46 
34 .13 
569 
190CD 
1991 
3600 
10 
96.5 
1973 
3.01 
69.49 
37.91 
557 
15544 
1935 
2800 
11 
102.7 
1974 
3.09 
0 
5 
1822 
2900 
13 
121 .5 
1975 
3.17 
45.02 
197.71 
31.86 
1.24 
82.00 
: 
: 
2129 
3640 
21 
145.0 
1976 
3.26 
: 
229.03 
12.39 
1.27 
82.00 
: 
: 
: 
?1?9 
22 
165.4 
1977 
3.35 
2.65 
1.31 
81.00 
2129 
: 
32 
182.9 
1978 
3.44 
2.65 
1.34 
81.00 
34 
204.7 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970*100 
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SOMALIA 
National accounts 
SOMALIE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE370 
GDP (CURR. MARKET PHICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FURMAT1UN 
NET EXPURTS GOODS SERVICE; 
NET INDIRECT TAXES 
GOP Al CURRENT FACTOR COS 
AGRICULTURE 
MINING AND OUARHYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,«ATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PHIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX COURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
­TAUX tXPONtNTIEL BASE=197U 
­PIB (PHIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PID PRIX CONSTANTS 
­CUNSUMMATION PUHLIUUfc 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BHUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NFTTE3 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
ï 
70=100 
χ 
• . 
70=100 
* . 
·* 
1972 
313 
96 
109 
1476.6 
11 4.3 
29.1 
59.8 
22.7 
­13.0 
­11.6 
1310.6 
33.8 
5.9 
7.7 
1.2 
5.3 
13.0 
7.7 
25.4 
1973 
339 
101 
109 
1604.3 
116.7 
33.5 
66.5 
24.9 
­30.3 
­26.9 
1123.9 
31.3 
6.1 
8.3 
1.3 
5.5 
13.5 
8.0 
26.0 
1974 
350 
102 
100 
I 
1761.1 
109.6 
«3.5 
63.6 
30.0 
­41 .9 
­37.3 
1580.9 
31.7 
5.1 
9.4 
5.6 
: 
48.1 
1975 
391 
112 
loo 
ι 
2172.3 
111.9 
43.0 
53.1 
33.9 
­33.7 
­29.8 
1928. 1 
31.5 
5.2 
9.6· 
5.7 
48.0 
1976 
420 
117 
100 
: 
2531.0 
114.3 
27.4 
69.5 
21.5 
­18.5 
1 
: 
31.7 
5.3 
9.5 
5.7 
ι 
: 
■· 
ι 
47.7 
1977 
432 
118 
95 
­0.0 
2713.3 
111.2 
: 
Ι 
1978 
469 
12S 
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SOMALIE 
Principal agricultural products 
SOMALIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLt 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I Z . P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ΑRACH ID E S NON DECORTIQUEES 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
BANANAS­BANANES 
DATES­DATTES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK ,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET 6HEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I S M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOO ­ B O I S ROND 
MOOCMT 
MCOOMT 
I10O0MT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
! 10OOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MCOOHEAD 
MOOOHEAD 
! 1000MT 
MOOOHEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
M00OM3 
3 1 9 . 2 
C .6 
1 6 5 . 3 
1 5 3 . 3 
2 9 . 0 
8 . 7 
5 1 . 1 
c i 
1 8 8 . 5 
5 . 5 
C . 8 
2 . 0 
C . 9 
2 . 9 
1 4 1 . 0 
9 0 . 0 
2 6 4 . 0 
1 . 4 
3 7 C G . 0 
3 9 5 . 0 
4 3 . 4 
7 . 0 
4 . 2 
C . 2 
2 9 7 8 . 0 
3 1 8 . 6 
1.11 
1 5 3 . 4 
1 6 4 . 1 
2 9 . 0 
9.C 
4 9 . 0 
2 . 1 
1 6 8 . 3 
S . 6 
I .8 
2 . 0 
0 .5 
1 .5 
1 3 2 . C 
8 8 . 5 
2 6 2 . u 
1.3 
3 6 5 0 . 0 
3 7 5 . 0 
4 1 . 3 
7 . 2 
4 . 3 
Γ..2 
3 0 6 5 . C 
291 . 2 
1 .2 
137 .C 
1 5 0 . 0 
3.C 
3 0 . 0 
9 . 5 
3 4 . C 
0 . 1 
1 5 7 . 5 
5 . 6 
0 . 8 
2 . 0 
0 . 4 
1 .2 
1 2 7 . 0 
8 2 . 5 
2 4 8 . C 
1 .3 
3 4 0 0 . 0 
3 6 0 . 0 
3 9 . 6 
7 . 5 
4 . 5 
0 . 2 
3 1 3 7 . C 
2 4 6 . 2 
1 . 2 
1 4 8 . C 
9 2 . 0 
5 . C 
3 1 . 0 
9 . 7 
3 6 . 0 
0 . 1 
1 0 6 . 0 
5 . 6 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 3 
4 . 0 
150 .C 
9 2 . 5 
2 6 4 . C 
1 .5 
3 7 4 4 . 0 
4 0 0 . C 
4 4 . C 
7 . 7 
4 . 6 
0 . 2 
3 2 3 0 . 0 
2 2 7 . 2 
1 .2 
1 3 0 . C 
9 0 . 0 
6 . C 
3 3 . 0 
9 . 7 
2 9 . 0 
0 . 1 
9 6 . 6 
5 . 7 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 3 
4 . C 
1 5 4 . C 
9 3 . 5 
2 7 2 . C 
1 . 5 
3 8 5 0 . 0 
4 1 0 . C 
4 5 . 1 
8 . 0 
4 . 8 
0 . 2 
3 3 1 9 . C 
2 4 7 . 2 
1 . 2 
1 6 0 . 0 
8 0 . 0 
6 . 0 
3 4 . 0 
9 . 8 
3 2 . 0 
0 . 1 
6 5 . 2 
5 . 7 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
3 . 3 
1 5 9 . 0 
9 3 . 5 
2 8 0 . 0 
1 . 6 
3 9 5 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 6 . 2 
8 . 2 
4 . 9 
0 . 2 
3 4 1 2 . 0 
2 3 7 . 2 
1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 0 
3 3 . 0 
9 . 8 
2 0 . 0 
0 . 1 
1 5 0 . 0 
5 . 7 
0 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
3 . 3 
1 6 3 . 0 
9 4 . 5 
2 8 8 . 0 
1 .6 
4 0 0 0 . 0 
4 3 0 . 0 
4 7 . 3 
8 . 5 
5 . 1 
0 . 3 
3 5 0 8 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOO0 BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGI l ELECTPIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G , ­ E 1 ERGΙ E THERM ELECTRIQUE 
U0VEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
CANNED F I S H ­ P O I S S O N EN CONSERVE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL 0 I L S ­ H U 1 L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
Units 
Unités 
! 13 
! M3 
I M I O KUH 
I M I O KUH 
! IOOOMT 
! 1 LOOM τ 
! 100GM1 
! 1C00MT 
! 1000ΜΤ 
1372 
1 C 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . C 
5 . 0 
0 . 5 
0 . 8 
: 
* 
1973 
1 5 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
0 . 4 
1 . 0 
­
1974 
1 0 0 0 0 . C 
1 5 0 0 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
: 
: 
* 
1975 
1 4 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
: 
0 . 9 
1 . 2 
: 
: 
1976 
1 4 0 0 0 . 0 
2 0 0 0 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
: 
: 
: 
: 
" 
1977 
1 4 0 0 0 . 0 
2 0 0 0 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
: 
: 
­. 
: 
* 
1978 
: 
: 
4 7".0 
4 7 . 0 
: 
: 
: 
2 1 . 0 
5 6 . 0 
1 . 0 
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SOMALIA SOMALIE 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et principaux 
partenaires sur le commerce total 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E I 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLANO­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TU /VERS 1 
UORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
4 5 1 0 4 
6 4 . 2 
4 7 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
1 . 2 
9 . 1 
2 9 . 5 
0 . 9 
6 . 2 
0 . 0 
7 . 9 
7 . 4 
2 6 . 3 
4 . 4 
9 . 6 
1 . 7 
6 . 7 
3 1 4 0 8 
3 0 . 2 
2 8 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 4 
2 6 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 2 
6 7 . 3 
5 2 . 4 
2 . 5 
1 . 0 
1 . 5 
1971 
62 54 7 
5 Θ . 6 
4 5 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 8 
7 . 5 
2 7 . 1 
1 . 9 
6 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
6 . 7 
5 . 2 
3 1 . 7 
2 . 6 
9 . 6 
1 . 5 
6 . 5 
3 4 4 7 5 
2 5 . 9 
2 5 . 6 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
6 5 . 6 
4 9 . 6 
B.4 
1 . 5 
6 . 3 
1972 
75 6 4 9 
5 6 . 3 
4 2 . θ 
0 . 5 
0 . 1 
1 . 1 
4 . 5 
2 9 . 5 
1 . 1 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 4 
5 . 7 
2 6 . 8 
2 . 2 
1 6 . 9 
5 . 8 
9 . 8 
4 3 2 0 9 
2 0 . 6 
2 0 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 8 . 3 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 9 . 3 
5 4 . 3 
1 0 . 0 
1 . 1 
6 . 4 
1973 
1 0 8 0 5 5 
5 5 . 4 
4 6 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
4 . 2 
4 . 9 
0 . 0 
3 1 . 3 
1 . 2 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 7 
1 5 . 7 
1 . 6 
2 8 . 9 
1 7 . 7 
9 . 4 
5 4 2 2 3 
1 9 . 0 
1 8 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
7 5 . 0 
5 9 . 0 
5 . 7 
3 . 0 
2 . 7 
1974 
1 4 2 7 5 6 
4 8 . 6 
3 9 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
3 . 7 
3 . 3 
0 . 0 
2 7 . 7 
0 . 9 
3 . 4 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
3 . 6 
3 0 . 5 
2 . 5 
2 0 . 9 
6 . 3 
1 2 . 7 
6 2 0 4 5 
1 3 . 2 
1 3 . 1 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 0 . 2 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
7 7 . 5 
6 3 . 6 
9 . 3 
3 . 9 
5 . 4 
1975 
1 5 4 6 8 4 
5 5 . 4 
4 6 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 6 
6 . 2 
3 2 . 0 
0 . 8 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 4 
0 . 6 
3 0 . 0 
5 . 6 
1 4 . 6 
6 . 2 
7 . 6 
8 8 5 7 9 
8 . 4 
8 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
8 3 . 2 
7 6 . 6 
8 . 3 
2 . 8 
5 . 5 
1976 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
UORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
196 9 1970 
4 5 1 0 4 
2 8 9 3 4 
2 1 4 4 6 
15 
3 5 6 8 
3 3 5 7 
1 1 8 4 7 
1 9 7 6 
4 3 2 3 
7B2 
3 0 0 3 
1971 
625k 7 
3664 4 
2 8 4 7 0 
2 0 
2 
45 
4 1 9 2 
1 2 7 9 
1 9 8 4 0 
1 6 3 9 
601 5 
94 2 
4 0 6 5 
1972 
7 5 6 4 9 
4 2 6 2 8 
3 2 4 1 1 
6 
2 
152 
4Θ76 
4 2 B 6 
2 0 2 5 8 
1 6 8 6 
1 2 7 5 4 
4 3 8 0 
7 4 3 3 
1973 
1 0 8 0 5 5 
Î 9 8 5 1 
5 0 6 5 6 
0 
49 
2 6 2 8 
3 9 5 2 
1 6 9 3 0 
1 7 6 9 
3 1 2 7 4 
1 9 0 7 7 
1 0 1 3 7 
1974 
1 4 2 7 5 6 
6 9 3 7 8 
5 6 5 2 1 
2 
: 10 
3 1 4 9 
5 1 4 9 
4 3 4 7 6 
3 5 9 6 
2 9 8 4 2 
8 9 8 2 
1 8 1 2 6 
1975 
1 5 4 6 8 4 
8 5 6 2 0 
7 2 5 5 2 
16 
292 
3 7 3 0 
922 
4 6 4 5 3 
B636 
2 2 6 1 0 
9 6 0 0 
U S O B 
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SOMALIE SOMALIA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
MORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
HORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SFCT ION 6 + 8 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 0»1 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
1969 1970 
12901 
7938 
5073 
3 
2767 
41 
4730 
1535 
232 
Θ7 
86 
4945 
1351 
86 β 
3 
233 
6 
3592 
9 
2 
2 
1 
1971 
21392 
10227 
B577 
158 8 
3 
10838 
147 2 
31 9 
268 
20 
659 4 
2396 
96 9 
1 5 
9 
126 0 
3 
4134 
si 
2 
1 
1972 
17686 
6882 
6684 
2 
0 
4 
23 
8802 
819 
1922 
864 
1013 
5270 
1065 
732 
188 
1 
4119 
40 
85 
84 
1 
1973 
23256 
9223 
8468 
4 
404 
1* 
4430 
1086 
9603 
9547 
3 
5701 
1905 
778 
1 
458 
4 
3485 
19 
311 
180 
131 
1974 
27040 
538B 
5226 
0 
9 
16681 
1510 
2972 
2938 
11 
9035 
3066 
935 
368 
0 
5414 
86 
554 
79 
43 
1975 
35540 
12136 
9975 
675 
: 20154 
2236 
3250 
3081 
20 
10827 
2626 
978 
550 
6772 
35 
1429 
1191 
239 
: 2837 
: 227 
: 160 
: 67 
: 0 
: 348 
: 208 
: 2262 
: 2262 
: 3045 
: 2638 
: 2411 
: : 
: 1 
: 51 
: 115 
: 360 
: 7 
: 47 
: 10 
: 27 
7451 
: 6996 
: 5976 
1 
: 254 
: 622 
: 181 
: 29 
: 275 
: Β 
: 264 
: 137118 
: 9682 
: 6892 
: 8 
163 
: 2572 
2603 
190 
1503 
675 
361 
265 1 
141 
11 7 
24 
310 
158 
2210 
3 
2206 
404 5 
3483 
3216 
4 
35 
Il 1 
43 8 
Il 9 
42 
56 
773 6 
6 80 9 
575 β 
31 
564 
36 1 
33 7 
5 
585 
53 
398 
19881 
1342 6 
9 75 0 
l 
5 
65 2 
2 79 6 
3 72 7 
2 
2732 
56 8 
138 1 
3547 
121 
93 
27 
0 
927 
775 
2 500 
0 
2500 
5559 
4548 
4137 
6 
12 
48 
215 
660 
0 
352 
189 
40 
18329 
14005 
9689 
133 
3200 
806 
722 
9 
3596 
796 
2796 
25034 
15899 
11005 
6 
1375 
32*0 
4895 
40 
4238 
2403 
1070 
4597 
118 
29 
90 
: 530 
148 
3949 
2 
3947 
12334 
95B0 
8802 
1 
25 
121 
1224 
167 
1529 
1262 
64 
2B769 
21201 
18052 
40 
1495 
1117 
1271 
64 
6297 
1848 
3871 
33090 
17648 
14379 
3 
135 
2694 
5884 
260 
9557 
6222 
2113 
9576 9526 
55 2358 
55 2329 
1377 5509 
65 4921 
81*4 1659 
24 7 
8120 1652 
10730 1052* 
7748 7230 
6695 5963 
9 
9 52 
73 12 
1852 2152 
397 3*2 
113 1142 
574 1011 
20 112 
30781 49039 
23729 40718 
18508 33893 
2 : 
; 281 
2389 2149 
1391 
216' 
a; 4881 
1191 
355' 
5519C 
2911C 
24B8E 
7 
32C 
3674 
138B1 
BOI 
12141 
417Í 
6365 
532 
2962 
52 
5360 
1429 
364* 
388*0 
20314 
19188 
16 
2 
295 
378 
B774 
1038 
9753 
2882 
6125 
437 
SOMALIA SOMALIE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1970 1971 1972 1 9 7 3 1975 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0*1 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 » * 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
3 1 * 0 8 
9 * 8 0 
8 9 0 9 
175 
0 
214 
66 
21129 
1646 Β 
7B9 
310 
473 
2 6 8 3 3 
7 5 7 2 
7 * 3 6 
41 
18819 
16289 
433 
* 3 3 
1281 
671 
631 
29 
6 0 6 
2 9 
3 
1 
1 
3 * * 7 5 
8 9 3 2 
883 3 
6 
4 0 
3 6 
2 2 6 3 0 
1709 5 
290 5 
50 3 
2173 
2966 8 
6 7 4 7 
673 3 
1* 
20572 
16872 
23*5 
2117 
2 6 1 6 
8 0 6 
5 7 3 
1 7 * 
43 
1 * 
1 5 0 2 
1 3 7 
3 0 8 
3 0 8 
0 
2 9 7 3 
1 2 5 6 
1 2 1 6 
6 
2 2 
1 2 1 3 
1 9 0 
50 2 
53 2 
72 
71 
71 
101 7 
42 2 
417 
59 1 
2 6 
1 
*3209 
8920 
8769 
3B 
*3 
43 
22 
29937 
23**7 
4334 
473 
2778 
38596 
6826 
6813 
0 
13 
27972 
23258 
378* 
2707 
3852 
1699 
1597 
38 
*3 
12 
7 
1686 
113 
*6 8 
46 8 
33 
30 
30 
241 
162 
153 
72 
11 
7 
5 
5*223 
102BO 
9878 
77 
14 
63 
98 
40682 
32011 
3117 
1622 
1*83 
48006 
8830 
8755 
0 
75 
37798 
31656 
1376 
17 
1359 
*935 
95* 
735 
77 
7 
3 
23 
2288 
3*9 
1576 
1575 
0 
279 
1*0 
114 
136 
0 
2 
620*5 
8193 
8129 
16 
36 
5 
48036 
39473 
5775 
2400 
3365 
57079 
6992 
6992 
46905 
39026 
316* 
65 
3099 
4124 
877 
85* 
16 
1 
5 
702 
*0* 
2542 
2329 
213 
128 
0 
0 
127 
0 
0 
228 
61 
61 
163 
18 
1 
0 
1 
88579 
7444 
7076 
209 
56 
83 
3 
73680 
67881 
7395 
2511 
4877 
79986 
5369 
5365 
3 
1 
69723 
66888 
48*0 
10 
*830 
57*2 
1710 
1*** 
209 
55 
0 
2 
1531 
963 
2501 
2501 
0 
2322 
11* 
90 
0 
0 
21 
2173 
8 
35 
35 
438 
SOMALIE SOMALIA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 6*8 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1969 1970 
263 
140 
122 
: 7 
11 
121 
3 
1971 
33 0 
166 
161 
: 3 
164 
1 
1972 
179 
50 
49 
0 
0 
128 
64 
2 
1 
1973 
547 
158 
152 
0 
: : 6 
381 
0 
7 
6 
1 
1974 
126 
59 
57 
2 
65 
16 
2 
: 0 
1975 
279 
107 
89 
18 
170 
6 
2 
: 1 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
UOl.l BOVINE CAIILE­1NCLUU1NG UUFFALOES­
ESPECE BOVIiME ­BUFFLES C O M P H I S ­
rtORLD 
MUNDE 
U01.2 SHEEP, LAMBS AHI) GOATS 
ESPECE OVlnE El CAPRINE. 
*UHL0 
MONUE 
U13.6 OTHtR PREPARED UK PRESEHVEu MEAT 
AUTRES PREPARAT VU CONSERVES Ut VIANUES 
rtOHLÛ 
M0HUE 
051.3 BANANAS­INCLUUING PL AN I AINS­FRtSH 
BANANES FHAICHtS,­Y LOMP.hAN.UES ANTILLE 
ÍIOHLD 
MUNUE 
292.2 NATURAL GUMS,RESI US,Β ALS AM AN» LACS 
GOMMES,RESINES,BAUMES EI LAíJutS NATURELS 
flOHLU 
10NUE 
322U 
7.b 
17834 4 M 
η 
29U3 
b.7 
742 
1 1291 
26.1 
96 
567 
1 .3 
354 
5561 
111.3 
221)26 
4U.6 
U 
2193 
4.0 
1573 
1U762 
19.8 
1U5 
1624 
3.4 
53« 
3428 
5.5 
¿7U96 
43.7 
η 
5U45 
6.1 
1508 
12663 
2U.4 
13U 
1715 
2.8 
839 
5317 
6.0 
47831 
54.U 
«736 
5.3 
1639 
10222 
11.5 
146 
1267 
1.9 
860 
10602 
11.4 
13476 
14.2 
4466 
4.7 
1580 
28386 
30.0 
264 
1146 
1.2 
720 
6624 
10.5 
8679 
13.8 
161 
0.0 
U.O 
9357 
8.8 
439 
SOMALIA 
Balance of payments 
SOMALIE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB - B A L A N C E C O M M E R C I A L E F O B 
SI RVICES 
UNREQUITED TRANSFtRS 
•CURRENT BALANCE 
'LONG-TERM CAPITAL 
«•«BASIC BALANCE 
-SERVICES 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-«»BALANCE COURANTE 
-««CAPITAUX A L0NÍ, TERME 
-••«»BALANCE DE BASE 
•««SHURT-TERM CAPITAL -«««»CAPITAUX A COURT TERME 
•»«ERRORS g OMISSIONS -»»»«ERREURS S OMISSIONS 
«»•»»GLOBAL BALANCE -«««««»BALANCE GLO';AL2 
- 5 . 7 9 
1 6 . 5 0 
15 . 7 0 
- 6 . 5 9 
16 . 2 9 
9 . 7 0 
- 1 . 2 0 
0 . 7 0 
9 . 2 C 
- 3 3 . H O 
- 2 2 . 5 9 
2 4 . 2 2 
- 3 2 . 5 . 
2 1 . = 4 
- 1 0 . 6 1 
9 . » ' 
: 
- 0 . 7 1 
- 2 8 . 2 0 
- ? 8 . U 0 
4 3 . 1 0 
- 4 3 . 2 2 
S C . 6 9 
/.«» 
- 1 . Ί 9 
- C S I 
6 . 1 7 
- 4 3 . 2 C 
- 4 1 . O C 
8 4 . 2 0 
0 .00 
4 3 . 5 0 
4 3 . 5 0 
- 2 2 . 5 0 
- 1 . 0 9 
2 1 . 9 0 
- 6 2 . 4 C 
- 3 2 . 9 0 
3 5 . 4 C 
- 5 9 . 8 9 
6 0 . 2 9 
2 . 4 0 
1 2 . 9 0 
0 . 6 0 
1 1 . 9 0 
- 9 2 . 3 0 
- 2 8 . 5 0 
9 2 . 6 0 
- 2 » . 1 9 
5 5 . 0 C 
2 6 . 8 1 
- 1 .OC 
5 . 7 9 
31 . 6 Γ 
- 1 0 3 . 8 0 
- 3 2 . 5 0 
R 4 . 4 0 
- 5 1 . 8 9 
6 2 . 7 9 
1 0 . 9 0 
- 8 . 7 0 
4 . 0 0 
6 . 2 0 
Government f inance 
10 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
H. VF NUE 
E>PcNDITURL 
D E F I C I T OR SURPLUS 
F INANCING 
­ RECE­TTtS i­UOGE I A I ­ . L S 
­ DEPENSES r U D G t T A I R E S 
­ E X C E D E M Ob D E F I C I T 
­ FINANCEMENT 
BIRROUINC NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
B"RR0UING FOREIGN CU RRCNCr­EMPRUNIS EXTERIEURS 
U'.E OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
O^HCP FINANCINC ­ AUTRE FINANCEMENT 
RlVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR H A M T A N T 
EXPENDITURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAR HA ι: IT­NT 
R VENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
5 ' 5 . 1 
64 4 . 7 
- 5 9 . t 
6 2 ^ . 9 ? 4 . ■ 
7 0 " . " 7 ? 4 . 7 
­ 7 2 . 1 ­ 1 2 0 . 7 
2 ' 
2< 
2 ) 
32 
34 
33 
31 
35 
20 
<■ 7 1 . 0 
9 q 5 . 3 
­ 1 2 3 . 4 
'•5 
32 
( » ) " I L H O N S OF N A T I O N A L CURRENCY 
" I L L I O N S DL MONNAIE NATIONALE 
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SOMALIE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
SOMALIA 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, Millions de D TS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PR1V.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ί M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US J (IMF:RF>- MON.NAT/I US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. (») 
EXPONENTIAL R A T £ ( 7 0 , 7 8 ) - TAUX EXPONENTIEL(70,78) 
{·) 1970 100 
3 9 . 6 5 
4 3 . 2 5 
4 1 . 5 2 
5 8 . 0 0 
1 0 . 1 8 
1 4 . 7 2 
3 2 . 7 6 
8 2 . 6 3 
8 2 . 0 3 
6 6 . 7 R 
1 3 . 3 1 
3 5 . 3 0 
2 3 . 9 0 
1 1 9 . 1 2 
1 1 8 . 8 1 
8 1 . 5 6 
2 0 . 0 3 
4 1 . 4 3 
6 7 . 9 0 
1 0 9 . 0 3 
1 2 6 . 8 2 
1 1 2 . 0 6 
2 4 . 3 3 
4 0 . 5 5 
7 0 . 4 4 
1 5 1 . 8 8 
1 2 0 . 4 4 
1 3 6 . 0 3 
2 8 . 0 4 
5 8 . 2 5 
1 0 5 . 1 4 
1 5 4 . 7 0 
1 4 6 . 2 9 
1 7 3 . 3 1 
2 8 . 6 9 
5 7 . 8 4 
1 1 4 . 4 5 
2 0 9 . 2 2 
1 4 9 . 0 2 
2 1 0 . 7 0 
3 8 . 8 7 
7 4 . 0 9 
6 . 9 7 9 3 
1 0 2 . 3 
7 . 5 9 4 5 
9 4 . 1 
6 . 2 8 1 5 
1 1 3 . 7 
7 . 5 9 4 0 
9 4 . 1 
6 . 2 9 5 0 
1 1 3 . 5 
7 . 7 0 7 3 
9 2 . 7 
6 . 2 9 5 0 
1 1 3 . 5 
7 . 3 6 9 3 
9 6 . 9 
6 . 2 9 5 0 
1 1 3 . 5 
7 . 3 1 3 7 
9 7 . 7 
6 . 2 9 5 0 
1 1 3 . 5 
7 . 6 4 6 6 
9 3 . 4 
6 . 2 9 5 0 
1 1 3 . 5 
1 . 6 
8 . 2 0 1 1 
8 7 . 1 
- 1 . 7 
International reserves 
and external publ ic debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR . LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T0T.EXT.PU8.DEBT/EXP0RT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
31 . 4 0 
3 8 . 1 4 
6 . 5 4 
3 1 . 5 9 
4 3 . 4 8 
5 0 . 0 5 
251 . 3 C 
0 . 7 7 
1 . 9 7 
4 4 5 . 1 1 
8 0 . 2 9 
3 . 4 8 
0 . 6 3 
3 5 . 1 0 
4 C . 8 0 
6 . 0 2 
3 4 . 7 8 
3 9 . 9 2 
3 6 . 0 0 
2 8 5 . 9 9 
0 . 8 5 
2 . 6 4 
4 9 5 . 0 3 
8 4 . 3 6 
4 . 6 2 
0 . 7 8 
4 2 . 4 0 
4 4 . 4 3 
2 9 . 9 9 
1 4 . 4 4 
2 9 . 2 6 
31 . 7 1 
3 6 8 . 0 7 
1 . 1 2 
3 . 5 3 
5 6 5 . 1 9 
1 0 5 . 1 6 
5 . 5 2 
1 . 0 1 
6 8 . 5 0 
7 0 . 1 0 
2 6 . 7 2 
4 3 . 3 8 
7 9 . 4 9 
4 8 . 5 6 
4 3 8 . 9 6 
1 . 2 7 
3 . 8 9 
5 1 3 . 6 6 
1 1 2 . 2 7 
4 . 3 9 
1 . 0 0 
8 5 . 0 0 
8 5 . 3 9 
2 4 . 9 2 
6 0 . 4 6 
8 1 . 8 4 
5 5 . 5 3 
6 1 2 . 9 8 
0 . 8 8 
3 . 0 4 
7 5 1 . 6 7 
1 4 5 . 9 5 
3 . 7 5 
0 . 7 2 
1 2 0 . 5 0 
1 2 0 . 1 6 
3 1 . 2 8 
8 8 . 8 Í 
1 2 7 . 7 2 
8 7 4 . 7 0 
2 . 2 0 
1 1 . 1 0 
2 0 2 . 4 8 
: 
2 . 5 7 
1 2 7 . 0 0 
1 3 0 . 3 7 
3 3 . 2 6 
9 7 . 1 1 
1 4 9 . 1 0 
: 
9 1 2 . 7 0 
3 . 0 0 
1 2 . 8 0 
1 9 4 . 6 1 
: 
2 . 7 3 
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SOMALIA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
SOMALIE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATFRAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AT»MULTILATERAL 
1972 
8 . 5 8 
0 . 0 1 
3 . C C 
0 . C 1 
11 , 6C 
6 .8 
1 2 . 1 2 
2 3 . 7 2 
1973 
1 8 . 3 C 
0 . C 1 
1 .ce 
0 . C 2 
1 9 . 3 3 
8 .9 
1 6 . 4 0 
3 5 . 7 3 
S Mil 
1974 
7 . 0 4 
0 . 0 2 
C . 2 6 
7 . 3 2 
12.9 
2 4 . 5 7 
3 1 . 8 9 
ion / Millions 
1975 
1 1 . 4 4 
1 . 3 6 
0 . O 2 
b .OC 
5 . 4 9 
2 3 . 3 1 
23 .2 
4 9 . 7 5 
7 2 . 6 6 
de S 
1976 
1 0 . 4 1 
3 . 9 ? 
0 . 0 1 
2. 02 
3 . 7 4 
2C.O>. 
2 4 . 5 
4 7 . 2 ' 
6 7 . 3 4 
1977 
18 . 3 1 
0 . 1 8 
Û.C2 
3 .C0 
3 . 7 3 
25 . 2 4 
19.3 
4 2 . 7 1 
6 7 . 9 5 
1978 
30.69 
C C I 
C . 1 2 
1 3 . 0 0 
3 . 0 ? 
46 .84 
12.7 
4 1 . 1 6 
8 8 . 0 0 
Mean 
1970-72 
11 . 7 1 
O . C l 
5 . 3 3 
O . C l 
1 7 . C 7 
4 .7 
1 0 . 3 4 
7 7 . 4 1 
/ M jyenne 
1973-75 
1 2 . 2 6 
0 . 4 5 
O.C2 
2 . 0 C 
1 . 9 2 
1 6 . 6 5 
15 .0 
3 d . 11 
4 6 . 7 6 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
7 . 4 5 
: 
: 
- 0 . 0 9 
7 . 3 6 
1973 
- 1 . 4 3 
: 
0 . 1 1 
- 1 . 3 2 
S Mil 
1974 
- 1 6 . 9 1 
: 
- 0 . 1 1 
- 1 7 . 0 2 
ion / Millions de S 
1975 1976 
1 0 . 7 8 3 . 0 7 
: : 
1 0 . 7 8 3.07 
1977 
1 0 1 . 2 2 
: 
: 
- 0 . 0 3 
1 0 1 . 1 9 
1978 
14.52 
: 
: 
: 
14.52 
Mean / Moyenne 
1970-72 
3 . 5 7 
: 
- 0 . 0 5 
3 . 5 1 
1973-75 
- 2 . 5 2 
- 2 . 5 2 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 6 . 0 9 
3 . 0 1 
3 . 0 C 
-G.ce 
1 9 . c? 
1 2 . 2 6 
31 . 2 8 
1973 
1 3 . "4 
0 . C 1 
1 . 2 0 
0 . 1 3 
1 4 . 9 8 
1 6 . 7 2 
31 . / C 
S Mil 
1974 
- 4 . 6 3 
0 . 0 2 
0 . 1 5 
- 4 . 4 6 
2 5 . 1 6 
? 0 . 7 C 
ion / Millions 
1975 
?1 . 8 9 
1 . 3 6 
C L ? 
5 . 0 0 
5 . 4 9 
3 3 . 7 6 
5 0 . 6 5 
8 4 . 6 1 
de S 
1976 
1 6 . 6 1 
3 . 9 7 
0 . 0 1 
2 . 0 · ' 
3 . 7 4 
2 6 . ? f 
4 7 . 3 5 
7 3 . 6 ' 
1977 
1 2 2 . 1 3 
0 . 1 8 
O .C2 
3 .UO 
3 . 7 C 
1 2 9 . C 3 
4 2 . 6 9 
171 . 7 2 
1978 
4 5 . 7 1 
0 . 0 1 
C . 1 2 
1 3 . 0 0 
3 . C ? 
6 1 . F 6 
4 1 . 1 1 
1 0 2 . 9 / 
Mean / 
1970-72 
1 6 . 2 3 
0 . C 1 
5 . 3 3 
- 0 . 0 5 
? 1 . 5 3 
1 0 . 3 9 
31 . 9 ? 
vloyenne 
1973-75 
1 0 . 3 7 
U.45 
U.O? 
? . 0 0 
1 . 9 ? 
1 4 . 7 6 
3 0 . 9 1 
4 5 . 6 7 
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SOUDAN SUDAN 
SUDAN 
SOUDAN 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE Or GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FE RT 1 LIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
14.81 
1067.49 
176.41 
2057.00 
50 
21 
1221 
13685 
2101 
53163 
233 
113.3 
1973 
14.96 
46.52 
1C82.60 
230.70 
4.44 
2757.00 
50 
22 
1098 
13921 
2036 
54838 
284 
132.6 
1974 
15.34 
: 
1130.86 
255.66 
: 
2920.00 
51 
25 
1106 
14267 
2074 
60316 
275 
167.2 
1975 
15.73 
: 
52.75 
1169.28 
281.84 
4.79 
79.00 
3098.00 
: 
: 
982 
11236 
2247 
95100 
264 
207.3 
1976 
16.13 
: 
1217.51 
327.04 
4.92 
79.00 
3288.00 
: 
932 
9488 
2247 
: 
261 
210.8 
1977 
16.95 
2.68 
5.06 
78.00 
2247 
: 
272 
246.2 
1978 
17.38 
2.66 
5.21 
78.00 
. : 
290 
294.9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE-1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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SUDAN 
National accounts 
SOUDAN 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL HATE BASE=70 
GDP (CURH. MARKET PHICES) 
GDP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORIS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOH COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND UUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PHIX CUURANTS 
­PNB/TLTE A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETF A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL UASE=1970 
­PIB (PRIX CUUHANIS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
­CUNSOMMATION PUBLIOUt 
­CONSUMMATION PRIVEE 
­FORMATIUN BRUTE UE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­INPUTS INDIRECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (CUURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70*100 
X 
.. 
7 0=100 
X 
X 
X 
X 
ft* 
ft* 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
3087 
208 
103 
! 
1098.2 
108.5 
1 2.8 
«1 .0 
6.9 
­Ο.β 
46.3 
1051.9 
38.2 
0.3 
8.0 
2.7 
4.1 
16.6 
β.1 
6.4 
15.7 
1973 
3439 
226 
105 
1192.6 
110.3 
13.9 
77.8 
8.8 
­0.5 
50.3 
1112.3 
38.2 
0.3 
8.0 
2.7 
4.1 
16.6 
8.1 
6.4 
15.7 
1974 
4255 
273 
115 
1246.2 
129.3 
14.5 
69.1 
1··· 
­2.1 
52.6 
1193.6 
3. i 
<>.3 
9.0 
1 .6 
5.1 
14.7 
6.3 
8.0 
11.7 
1975 
4744 
296 
1 15 
Ι 
1510.β 
132.2 
13.8 
77.5 
17.5 
­9.4 
88. β 
1422.0 
41.2 
0.3 
9.7 
1.5 
4.6 
17.2 
6.3 
7.7 
11.5 
1976 
50R0 
306 
no 
: 
1521.1 
130.8 
17.5 
66.2 
16.7 
­0.4 
: 
1 
34.9 
0.9 
L 14.5 
4.7 
40.5 
1977 
5652 
33« 
11« 
1.9 
172J.3 
138.7 
I 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
1978 
55α3 
519 
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SOUDAN 
Principal agricultural products 
SUDAN 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R IZ ,OADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I DE S NON DECORTIQUEES 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
BANANAS­BANANES 
DATES­DATTES 
PINEAPPLES­ANANAS 
ORANGES 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK ,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ 3 0 V I N S , E F F EC Τ I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
ROUNDUOOD 1 ­ B 0 I S ROND 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
MOCOMT 
! 1CÙJMT 
MOCOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MOCOMT 
MOCOMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MGOOMT 
I 1000MT 
MOCGMT 
! 120CMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
!1000MT 
!1C00HEAD 
MOOOHEAD 
MOOOMT 
MOGGHEAO 
Ι 1Γ00Μ3 
1972 
1 8 3 7 . 0 
1 5 6 . 5 
13 0 0 . 0 
3 6 5 . C 
1 1 . 0 
5 . 0 
? 5 0 . 0 
5 6 8 . 0 
9 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 5 
4 . C 
3 5 . C 
2 3 4 . 3 
6 8 5 . 0 
7 8 8 . 0 
8 4 . 0 
3 2 C . 0 
9 . 0 
1 2 9 C 0 . 0 
8 C C . C 
1 3 2 . 0 
6 . 7 
2 1 C 7 S . 3 
1973 
2 1 1 4 . 1 ) 
1 4 ? . L 
1 6 3 C 2 
3 1 C . Ü 
1 » . C 
6 . 1 
2 5 3 . 0 
5 4 4 . 0 
1 ? ? . 4 
» C . O 
1 ? C.O 
4 . C 
4 C.O 
1 9 C . J 
5 5 5 . 6 
8 0 6 . 0 
9 2 . 0 
3 2 C . G 
9 . 2 
131 c r . o 
8 1 ? . 0 
13 4 . 2 
6 . 7 
2 0 0 4 4 . C 
1974 
2 4 2 9 . 7 
2 3 6 . 2 
1 7 0 5 . C 
4 3 4 . 0 
4 7 . 5 
7 . ? 
?71 . 3 
9 3 0 . 0 
131 .5 
8 0 . 0 
1 0 0 . C 
4 . C 
4 0 . C 
2 7 0 . 5 
7 8 7 . 5 
8 2 5 . C 
1 C 3 . 0 
3 3 5 . 0 
9 . 5 
1 4 1 5 4 . 0 
8 7 4 . 2 
1 4 4 . 2 
7 . 0 
2 1 6 C 5 . C 
1975 
2 79 5 . 6 
2 7 6 . 0 
2 0 2 5 . 8 
4 3 2 . 0 
5 4 . 6 
7 . 2 
3 1 2 . 1 
9 3 1 .C 
1 3 9 . 9 
8 0 . 0 
1 0 2 . 0 
4 . C 
41 . 0 
2 2 9 . 3 
6 5 6 . 1 
8 4 4 . 3 
1 1 4 . 5 
3 5 3 . 3 
9 . 7 
1 4 7 2 0 . 0 
9 1 5 . 1 
151 . 0 
7 . 2 
2 2 3 3 7 . C 
1976 
2 5 1 8 . 0 
2 6 4 . 0 
1 7 6 2 . C 
4 3 0 . 0 
5 0 . C 
1 2 . C 
3 1 2 . 0 
8 2 7 . 0 
1 2 3 . 9 
8 3 . 0 
1 0 5 . 0 
4 . 2 
4 2 . C 
1 2 3 . 8 
3 5 6 . 6 
8 5 0 . 0 
1 1 8 . 0 
3 6 0 . 0 
9 . 9 
1 5 3 0 0 . 0 
9 6 0 . 0 
1 5 8 . 4 
7 . 4 
2 6 6 3 6 . C 
1977 
2 9 3 0 . 0 
3 3 6 . 0 
2 0 1 7 . 0 
5 1 5 . 0 
4 5 . C 
7 . 5 
3 0 6 . 0 
1 0 2 1 . 0 
1 5 1 . 0 
8 3 . 0 
1 G 6 . C 
4 . 2 
4 3 . 0 
2 0 8 . 1 
5 9 9 . 1 
8 8 5 . 0 
1 2 1 . 0 
3 7 0 . 0 
1 0 . 1 
1 5 8 9 2 . 0 
9 9 0 . 0 
1 6 3 . 3 
7 . 6 
2 8 4 4 2 . 0 
1978 
3 3 5 2 . 0 
3 1 7 . 0 
2 4 0 8 . 0 
5 5 7 . 0 
5 0 . 0 
8 . 0 
3 1 3 . 7 
8 1 1 . 0 
2 2 9 . 0 
8 5 . 6 
1 0 9 . 4 
4 . 4 
4 3 . 8 
2 2 3 . 0 
4 6 0 . 0 
9 0 6 . 4 
1 2 4 . 2 
3 8 2 . 2 
1 0 . 4 
1 6 5 6 7 . 4 
1 0 3 1 . 9 
1 7 0 . 3 
7 . 8 
2 8 9 9 3 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD » SLEEPERS _ SCIACES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PAN1EAUX A BASE DE BOIS 
PAPER »CARDBOARD _ PAPIERS ET CARTONS 
MANGANESE ORE(MN C O N T l ­ M N . M A 1 G ANE S E ( I N CONT) 
CHROME ORE _ MINERAI DE CHROME 
GOLD­OR 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC EN E R G . ­ EN ERGIE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG . ­ Ε Ν ERGI E THERM ELECTRIQUE 
UOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL 0 I L S ­ H U 1 L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
Units 
Unites 
1 M3 
'. M3 
! MT 
! "Τ 
l MT 
! KG 
I M I O KUH 
• M I O KUH 
¡MIO KUH 
.'MIO M2 
! 1 0 0 0 » T 
! 1Π00ΜΤ 
! IOOOMT 
1 IOOOMT 
! 1000MT 
! MIO 
1972 
2 1 0 0 0 . 0 
7 0 P 0 . 0 
1 7 C 0 . 0 
5 0 0 . 0 
1 2 8 0 0 . 0 
2 . C 
4 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 3 0 . 0 
94 . 0 
3 . 3 
1 0 ? . C 
3 3 6 . C 
3 0 6 . 0 
1R8 . 0 
501 . 0 
1973 
2 ? 0 0 0 . 0 
3 5 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
1 6 7 0 0 . 0 
2 . 0 
5 0 0 . 0 
? 0 0 . 0 
3 0 0 . 0 
9 6 . 0 
3 . 5 
1 0 6 . 0 
3 5 6 . 0 
5 6 4 . 0 
2 0 3 . 0 
6 8 5 . 0 
1974 
2 C 1 0 0 . 0 
3 2 0 0 . 0 
9 0 0 . 0 
: 
1 0 4 C 0 . 0 
1 0 . 0 
5 8 0 . 0 
2 7 0 . 0 
3 1 0 . 0 
9 7 . 0 
3 . 5 
1 1 3 . 0 
3 6 5 . 0 
5 0 7 . 0 
2 C 4 . 0 
5 7 1 . 0 
1975 
1 5 0 0 0 . 0 
3 5 0 0 . 0 
9 0 0 . 0 
: 
7 8 0 0 . 0 
9 . 0 
6 4 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 
1 0 3 . 0 
3 . 8 
1 1 4 . 0 
4 4 7 . 0 
4 6 3 . 0 
2 1 8 . 0 
6 8 0 . 0 
1976 
1 0 0 0 0 . 0 
5 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
1 1 5 0 0 . 0 
9 . 0 
7 2 0 . 0 
3 9 0 . 0 
3 3 0 . 0 
4 . 2 
1 2 0 . 0 
3 2 5 . 0 
5 7 7 . 0 
1 5 8 . 0 
6 9 0 . 0 
1977 
1 1 0 0 0 . 0 
5 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
: 
8 1 0 . 0 
4 4 0 . 0 
3 7 0 . 0 
: 
: 
1 3 0 . 0 
3 4 0 . 0 
6 0 0 . 0 
1 7 8 . 0 
7 3 0 . 0 
1978 
. 
: 
: 
: 
: 
9 1 ­ 1 . 0 
4 9 4 . 0 
4 1 7 . 0 
: 
: 
1 4 1 . 0 
3 5 0 . 0 
6 2 4 . 0 
: 
: 
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SUDAN 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
SOUDAN 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
«.ORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS I TO / V E R S ) 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1971 
3 5 5 1 5 5 
4 1 . 6 
2 7 . 0 
1 . 1 
O.B 
3 . 3 
5 . 4 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 6 
1 1 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 3 
3 . 8 
2 7 . 2 
0 . 3 
2 3 . 5 
6 . 5 
7 . 2 
3 3 1 7 3 8 
4 2 . 8 
2 8 . 2 
1 . 8 
0 . 1 
3 . 0 
7 . 1 
8 . 2 
3 . 4 
4 . 7 
0 . 2 
• 1 . 3 
3 . 8 
7 . 1 
2 5 . 0 
2 . 9 
3 2 . 0 
9 . 5 
1 5 . 4 
1972 
3 5 3 4 7 9 
4 5 . 0 
3 0 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
4 . 2 
5 . 8 
0 . 0 
2 . 2 
1 . 7 
1 4 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
2 9 . 9 
1 . 4 
1 7 . 4 
7 . 3 
4 . 5 
3 6 1 2 3 9 
4 8 . 2 
3 1 . 7 
3 . 2 
0 . 1 
3 . 4 
8 . 1 
9 . 5 
3 . 8 
3 . 6 
0 . 5 
1 . 7 
2 . 8 
7 . 5 
3 3 . 2 
4 . 0 
1 8 . 3 
1 1 . 5 
0 . 4 
1973 
479 47 4 
5 1 . 4 
3 4 . 5 
2 . 1 
0 . 5 
3 . 7 
6 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 3 
1 6 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
7 . 4 
5. 1 
2 3 . 8 
0 . 2 
1 8 . 6 
8 . 2 
5 . 5 
4 1 6 5 3 2 
5 4 . 8 
3 6 . 0 
1 . 6 
0 . 1 
6 . 0 
8 . 7 
1 1 . 2 
4 . 6 
3 . β 
1 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
1 1 . 5 
2 5 . 4 
5 . 3 
1 9 . 2 
1 4 . 4 
0 . 0 
1974 
6 5 5 8 3 1 
5 1 . 7 
3 5 . 1 
1 . 7 
0 . 5 
2 . 9 
7 . 1 
0 . 0 
4 . 9 
2 . 0 
1 6 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
7 . 1 
5 . 5 
2 8 . 0 
4 . 0 
1 3 . 4 
9 . 2 
1 . 0 
4 4 0 4 8 3 
5 5 . 7 
4 0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
1 1 . 0 
6 . β 
1 2 . 4 
4 . 0 
3 . 7 
0 . 6 
1 . 6 
5 . 2 
3 . 4 
2 9 . 6 
1 0 . 9 
1 4 . 5 
7 . 8 
1 . 0 
1975 
9 5 6 9 5 7 
6 1 . 7 
4 1 . 2 
3 . 2 
3 . 3 
2 . 3 
8 . 9 
0 . 0 
7 . 3 
3 . 7 
1 5 . 5 
0 . 2 
: α . 2 
β . 2 
9 . 1 
2 5 . 2 
2 . 7 
9 . 6 
4 . 8 
0 . 7 
4 2 9 3 6 1 
5 6 . 7 
4 1 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
1 4 . 4 
5 . 6 
0 . 1 
1 3 . 5 
2 . 8 
3 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 7 
2 . 1 
4 . 1 
2 7 . 2 
7 . 0 
1 6 . 1 
7 . 8 
2 . 6 
1976 
981010 
67 .7 
4 6 . 0 
3 .3 
0 .4 
3.7 
8 .4 
7 .7 
2 . 0 
2 0 . 3 
0 . 1 
: 0 .2 
9 .4 
6 .5 
20 .3 
I 
0 . 6 
: : 
554230 
64 .8 
4 2 . 4 
0 .3 
0 .9 
6 .6 
6 .6 
19.6 
4 . 9 
2 .9 
1.5 
1.7 
0.7 
3 .9 
7.5 
2 0 . 0 : 
I . 3 
1 
: 
1977 
1078530 
6 8 . 0 
4 5 . 3 
3 .3 
0 .8 
7­9 
11.6 
I 
4i5 
2 . 9 
14.1 
0 .3 
: 0.3 
6.5 
10.6 
2 4 . 5 
t 
0 .6 
: 
661110 
54.9 
32.9 
1.1 
0 .8 
5 .6 
7 .3 
12.3 
2 .5 
3.2 
2 .9 
1.3 
0 .8 
2 .2 
7 .8 
26 .3 
I 
0.7 
: : 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1971 
3 5 5 1 5 5 
1 4 7 E 6 Ï 
5 5 E 4 1 
6 9 6 
726 
8 1 3 7 
136C6 
9 6 6 4 5 
1 0 1 0 
8 3 3 8 8 
2 3 1 8 7 
2 5 5 1 7 
1972 
3 5 3 4 7 9 
1 5 9 0 4 4 
1 0 7 5 2 9 
8 4 0 
3 6 2 
1 4 3 0 3 
1 3 1 1 0 
1 0 5 6 S 6 
5 0 0 1 
6 1 5 3 4 
2 5 9 7 7 
1 6 0 5 5 
1973 
4 7 9 4 7 4 
2 4 6 4 1 7 
1 6 5 6 0 2 
771 
2 5 1 
7 4 5 
3 5 5 6 9 
2 4 6 7 9 
1 1 ­ . 2 8 6 
1 1 0 0 
8 8 9 7 3 
3 9 0 9 2 
2 6 2 4 1 
1974 
6 5 5 8 3 1 
3 3 9 3 9 2 
2 3 0 0 8 1 
6 2 2 
2 1 6 2 
4 6 6 1 0 
3 6 2 6 2 
1 8 3 4 5 1 
2 6 0 3 4 
8 7 6 4 1 
6 0 3 5 5 
6 3 3 7 
1975 
5 5 6 9 5 7 
5 9 0 0 0 7 
3 9 4 5 1 3 
2 1 3 2 
1 4 9 2 
7 8 2 1 1 
8 7 3 8 6 
2 4 1 4 1 8 
2 6 2 8 8 
9 1 8 8 7 
4 5 6 8 5 
6 6 5 4 
1976 
981010 
664380 
450880 
1280 
1 
2240 
92O7O 
6 4 I I O 
2O380O 
t 
5770 
1 
1 
1977 
1078530 
733080 
488720 
2960 
t 
3140 
69920 
114830 
264170 
I 
6010 
I 
: 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
OOO S 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
SECTION 0*1 
WORLD 
CLASS 
EUR 9 
GREEC 
PORTU 
SPAIN 
USA­E 
JAPAN 
CLASS 
OPEC 
CLASS 
CHINA 
USSR 
­MONOE 
1 ­ CLASSEl 
E ­ GRECE 
GAL 
­ESPAGNE 
TATS UNIS 
­JAPON 
2­CLASSE2 
OPEP 
3 ­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAFCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6*8 
HORLO­MCNUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR S 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ■­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
73193 
26988 
11813 
1 
406 
15 
23448 
69 7 
22757 
5581 
E613 
10318 
4579 
189C 
12 
9 
66 
231 
520 
12 
4419 
79 
1512 
2Í842 
1419 
1128 
212 
160 
9B 
5 
80844 
34188 
17854 
2 
8062 
210 
39305 
710 
7351 
6703 
334 
6836 
3327 
1549 
167 
127 
576 
124 
2532 
18 
1288 
25423 
1133 
947 
186 
41 
: 5 
5 
115242 
41079 
17096 
16 
23182 
195 
55913 
123 
18249 
17791 
1 
9413 
4095 
1674 
1 
12B 
299 
134 
768 
11 
4548 
161 
78 
28735 
1773 
1406 
268 
99 
642 
453 
13 
155076 
34069 
10654 
6 
171 
22067 
122 
91206 
678 
29801 
29200 
14 
15136 
9347 
2131 
; 
1262 
140 
1564 
503 
4225 
32B : 
44240 
2831 
1681 
1085 
66 
23 
15 
18 
18 
177293 
42285 
19349 
32 
36 
22C94 
370 
113219 
1074 
21153 
11736 
0 
1C761 
7579 
1091 
: 
202 
718 
22 
1416 
331 
1763 
202 
7 
35276 
4144 
2 594 
1549 
1 
1163 
0 
; 
40713 
3C153 
22460 
241 
77 
2E75 
559 
3200 
133 
7314 
1285 
2918 
66951 
49155 
39132 
338 
343 
3971 
2895 
5788 
29 
12C08 
1279 
7997 
134334 
34516 
18201 
105 
29d 
6C6 
SSC6 
62743 
4C 
355Ú7 
14962 
4477 
43624 
31511 
24746 
294 
78 
2662 
466 
58C5 
3312 
6302 
1752 
3366 
78090 
57121 
46412 
324 
177 
2429 
3371 
8001 
4E5 
12967 
1649 
8700 
117205 
31576 
158C6 
220 
1C7 
777 
8937 
51569 
370 
32373 
15849 
2367 
60695 
41157 
32888 
289 
60 
2630 
607 
1502B 
41 
4509 
2417 
855 
131888 
98669 
80407 
230 
251 
315 
7011 
7015 
4675 
348 
28544 
3918 
21093 
129859 
58710 
32070 
235 
243 
2178 
16630 
37255 
124 
31832 
14804 
2936 
83075 
5183Θ 
41757 
269 
148 
3629 
534 
27933 
21079 
3301 
1530 
14S 
180587 
161872 
130817 
158 
684 
16928 
9925 
9754 
1734 
8960 
3831 
2591 
174589 
79406 
43038 
190 
75 
2658 
25541 
52971 
2025 
39942 
25184 
2458 
115765 
89935 
75543 
302 
206 
7177 
1970 
24644 
20126 
5185 
3101 
217 
306502 
283433 
203493 
782 
403 
40560 
30285 
9761 
2950 
13307 
2403 
3999 
303514 
162257 
91274 
1016 
646 
6109 
54739 
91163 
1807 
48706 
272B7 
1812 
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SUDAN SOUDAN 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1974 
WORLO­MCNDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0 + 1 
WORLD­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ 2 T A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSES 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ C U N E 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
WORLD­MONOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
3 3 Π 3 8 
1 4 1 8 4 4 
9 3 6 3 3 
749 
4 4 3 5 
1 2 4 5 4 
2 3 5 2 8 
8 2 5 6 1 
5 6 8 1 
1 0 6 0 3 3 
3 1 6 6 8 
5 1 C 4 8 
2 4 6 7 3 
1 4 1 2 1 
133B2 
7 3 8 
9 7 4 4 
6 4 4 6 
8 0 9 
1 1 5 4 
1C49 
542 
10 
3 
3£2 
6 
2 2 3 
3 2 3 
3 6 1 2 3 9 
174176 
1 1 4 6 1 3 
1637 
5 9 6 7 
1 0 0 2 6 
2 7 2 2 9 
1 2 0 0 5 9 
1 4 5 8 1 
6 6 0 6 0 
4 1 5 5 6 
1 3 6 0 
341E2 
18207 
17B42 
3 6 3 
1 5 2 4 9 
8 8 3 9 
7 2 5 
4 1 6 5 3 2 
2 2 8 0 6 2 
1 4 9 9 2 5 
4 4 0 4 
9 3 1 2 
7 7 4 8 
4 7 8 3 2 
1 0 5 7 9 0 
2 1 9 5 7 
8 0 1 7 3 
6 0 0 1 2 
4 5 
5 5 8 9 4 
2 4 2 9 4 
2 2 8 4 5 
9 8 
11 
1303 
308 7 7 
1 9 6 3 8 
7 2 3 
4 4 0 4 B 3 
2 4 5 3 8 6 
1 7 6 1 6 7 
2 6 3 8 
7 1 4 2 
2 2 9 1 2 
1 4 8 5 7 
1 3 0 1 5 8 
4 8 1 2 0 
6 3 9 0 5 
3 4 3 7 2 
4 6 2 2 
57426 
11843 
11661 
0 
177 
43651 
29505 
1932 
89 
71 
2363 
1B22 
1132 
15 
23 
538 
58 
1 
1225 
1038 
990 
7 
0 
156 
18 
30 
29 
1291 
1121 
935 
95 
0 
147 
1 
22 
22 
429361 
243341 
175849 
3486 
3882 
7374 
9146 
17761 
116619 
30247 
69280 
33586 
11288 
26C71 
12960 
12876 
79 
13110 
10378 
1 
301200 
125927 
7ES52 
149 
4419 
12351 
22600 
70420 
2200 
104Í52 
31668 
5C686 
3488 
373 
188 
185 
2233 
1018 
9B 
9C 
74 
320473 
153169 
95277 
1633 
5560 
1OO02 
26522 
101975 
4742 
65328 
41555 
1360 
37C4 
619 
170 
319 
2153 
867 
183 
54 
87 
352088 
201471 
125526 
4305 
9273 
7399 
46231 
71203 
1699 
79413 
60012 
9 
6630 
816 
202 
319 
296 
3315 
59 7 
137 
101 
63 
363959 
224896 
159825 
2638 
6693 
22806 
114β7 
77122 
17149 
Í1939 
34372 
4594 
17C98 
7098 
3453 
413 
3232 
9064 
1446 
188 
120 
84 
381Î20 
222103 
157948 
3485 
3882 
7356 
7022 
17658 
91158 
17254 
68257 
33586 
10266 
15363 
4280 
1831 
1397 
: 11CB3 
1977 
495 
144 
126 
351 
138 
3855 
3492 
2747 
727 
0 
237 
3 
117 
117 
554230 
359350 
235220 
8340 
9610 
3980 
21740 
41550 
110920 
I 
6990 
661110 
362910 
217470 
19070 
8840 
5500 
14550 
51570 
173580 
ι 
4600 
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SOUDAN SUDAN 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo $ 
SECTION 6 * 8 
WORLD­HCNCE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P C N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1 9 7 1 
49 4 
2 8 1 
53 
0 
0 
133 
1 
165 
2 
4 8 
35 
1 9 7 2 
3 2 3 
26 5 
1 6 5 
3 
9 
0 
55 
4 
3 
1S73 
5 4 3 
34 0 
2 9 9 
1 
1 
12 
3 
2 0 3 
6 
0 
1 5 1 4 
4 5 6 
3C7 
2 1 0 
12 
0 
143 
14 
6 
1 5 7 5 
6 8 6 
359 
3 1 8 
0 
2 4 
2 2 1 
37 
1 9 7 6 1 9 1 7 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
U 8 1 . 3 
7.21. ι 
2 2 1 . 0 
2 6 3 . 1 
2 9 2 . 2 
U l L ­ S F E U CAKt Λ 1EAL A DI V t l î . O I L HFS1 
TUUH1FAUA Λ AUTHES rfEiil) MES HUILF'S 
■YIJKLU 
1UNUE 
G W O U N D N U I S ­ P t A N U I S ­ G H E t i J ­ L X . F L U t j H 11 
ARACHIDES NON G H l L L E f c S , SAUF F A H c Τ 
AUHLU 
MUNDE 
O I L ­ S E t U S , U I L NUTS * IJIL K f c K * t L S , N t S 
G N A I N E S . N U l X E l ArtANUES (IL t A 1,1 H t USE S 
* 0 K L U 
MUNOt 
HAW COTTON, O I H t H IHAN L l N l t H S 
CU lUN B R U I , NON COMPRIS LES L I N T t H S 
rtOHLU 
10 NI) F. 
NATURAL G U M S , R E S I N S , B A L S A M ANU LACS 
VECE 
MF.AL 
­SEMI' 
,NUA 
GOMMES,RESINES,BAUMES ¿T L A U U t S NATUHELS 
rtllHLD 
MONUE 
• S taan · aaad (CTCI Rav . 2 2 2 2 . 5 ) 
Ora inaa da Besana (CTCI Rév. 2 2 2 2 . 5 ) 
V 
X 
UV 
V 
X 
MV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
1 5 1 Ί 9 
4 . 2 
bl 
2 6 4 5 7 
7 . 3 
2 3 0 
2 6 5 7 8 
7 . 4 
2/7 
P 1 2 1 2 U 
5 8 . 7 
B6U 
2 6 2 1 6 
7 . 3 
1973 
19467 
4 . 7 
139 
3 7 4 8 9 
9 . 0 
r>/ll 
3 2 9 6 9 
7 . 9 
2 8 9 
2 2 9 4 U 3 
5 5 . 1 
1017 
2 2 5 2 6 
5 . 4 
1974 
9 6 2 U 
2 . 2 
1 10 
711339 
16.11 
54U 
K 2 8 2 U 
1 4 . 3 
5 3 0 
1 6 5 2 H 5 
3 7 . 5 
1627 
4 1 2 7 7 
9 . 4 
1975 
1 1239 
2 . 6 
71 
991UU 
2 3 . 1 
4 8 1 
3 8 1 U 9 
8 . 9 
527 
1 8 9 9 1 1 
4 4 . 2 
1 3 4 3 
2 U 7 9 5 
4 . 8 
1976 
1 4 1 0 0 
2 . 5 
81 
1 1 7 0 0 6 
2 1 . 1 
397 
: 0 . 0 
2 8 0 8 9 0 
5 0 . 6 
1 3 3 6 
31703 
5.7 
1977 
22476 
3.4 
148 
8 3 U 4 2 
1 ? . 6 
5 7 b 
52437' 
7.9 
564 
3 7 7 8 4 6 
5 7 . 2 
1 7 3 « 
36240 
5.5 
1978 
1 
o.u 
: 
5518I 
10.3 
: 
51055· 
9.5 
-r 
327121 
60 .8 
: 
37772 
7.0 
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Balance of payments 
SOUDAN 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
««CURRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
••«•BASIC BALANCE 
­PALANCE CO»»tRCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­««BALANCE COURANTE 
­•»CAPITAUX A LONG TERME 
­««««RALANCE DE BASE 
«»«•SHORT­TERM CAPITAL ­••••CAPITAUX A COURT TERML 
•••«ERRORS g OMISSIONS ­••••ERREURS X OMISSIONS 
«•««««GLOBAL BALANCE ­««««««PALANCE GLOSALt 
7 . 4 0 
61 . 5 9 
6 . 4 0 
4 7 . 7 9 
1 3 . 5 0 
.3 4 . ? 9 
5 . 2 0 
2 . 0 0 
Î / . 2 9 
» 9 . 5 
­ ? C . 1 ° 
1 . 9 ­
2 1 . 1 9 
4 . ',9 
2 5 . 2 3 
­ 3 . 3 ' 
­? . r : 
1 9 . Il· 
­ 1 3 2 . 7 9 
­ 1 1 5 . 5 9 
1 7 . 3 9 
­ 2 2 9 . C ' 
2 1 C . 8 9 
­ 1 R . 11 
­ 1 0 . 5 2 
1 2 . ? 9 
­ 1 6 . 3 ? 
­ 2 7 2 . 9 0 
­ 1 1 5 . 8 C 
3 7 . 5 0 
­ 3 5 1 . 2 0 
2 7 . ? 0 
­ 3 2 4 . O C 
4 3 . »Ρ 
­ 1 . 1 0 
­ ? 8 1 . 3 0 
­ 3 1 . 5 2 
­ 1 2 8 . 6 0 
1 7 . 5 3 
­ 1 4 3 . 0 0 
3 8 . 4 C 
­ 1 1 4 . 6 0 
­ 3 5 . 6 0 
2 . 1 0 
­ 1 3 8 . 1 0 
1 3 . 4 2 
­ o ? . 3 C 
1 7 . 4 0 
­ 6 2 . 5 0 
2 7 . 4 0 
­ 3 5 . 1 0 
2 6 . 4 " 
­ 1 . 1 C 
­ 9 . 8 C 
­ 4 7 . C O 
­ 3 8 . 0 0 
1 3 . 0 0 
­ 7 2 . 9 C 
­ 3 . 3 0 
­ 7 6 . 2 0 
2 9 . 9 0 
1 4 . 2 0 
­ 3 2 . 1 0 
Government f inance 10 Finances publiques 
R ­ v r N U E 
E X P E N D I T U R E 
C I F I C I Τ OP S U R P L U S 
F I N ANC I N G 
t R R P U I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
P R R O U I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U ^ E OF C A S H B A L A I . C E S 
O ' H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P E P C A P I T A 
R ; V E N U E / G N P 
R E C E T T I S : i l l D G l T « I » E S 
D t Ρ E N S E S S U D G E T A I k E S 
E X C E D E N T C L D t F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S t X T E ñ l E U ^ S 
R E C O U R S F O N D S T R E S O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R E C E T T E PAR Η Α ' Ί Τ Α Ν Τ 
D E P E N S E P A F H A ' - I T A N T 
R E C E T T E / P N P 
Units 
Unités 
ι * ) 
<»> 
o 
(.) 
o 
o 
<«) 
o 
1972 
15 7 . 3 
1 4 ? . ' . 
9.7 
­9­3 
­ 1 2 . 6 
4 . 2 
0 . 3 
'C 
¿ q 
14 
1973 1974 
203.3 
211 .5 
­ 8 . 2 
8 .2 
­15.7 
23.9 
: 
38 
40 
1975 
269.9 
347.7 
­77.8 
77.8 
47.9 
29.9 
49 
63 
1976 
306.6 
379 .6 
­ 7 3 . 0 
7 3 . 0 
11.3 
61.7 
55 
68 
1977 
359­7 
541 .0 
­ 1 8 1 . 3 
181.3 
164.3 
1 7 . 0 
61 
92 
1978 
425.5 
557.4 
­131.9 
131.') 
93.4 
38.4 
: 
: 
65 
85 
: 
(·) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
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Monetary survey and exchange rates 
11 
SUDAN 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ( M? ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M? ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US ί (IMF:RF>- MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R ATE ( 70,76, > - TAUX E XPON ENTI EL (70,7Ä) 
NAT. CURR ./SDR (IMF:AA)- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPON ENT I EL(70,7Í) 
116 
651 
?61 
382 
57 
95 
.19 
.33 
50 
00 
39 
75 
-84 
655 
271 
418 
70 
81 
77 
I1 
' 6 
09 
67 
60 
-112.44 
838.32 
332.72 
556.21 
95.20 
74.47 
-426 
1389 
506 
689 
1 19 
153 
77 
.83 
71 
92 
21 
92 
-519 
179 4 
620 
865 
153 
256 
.21 
.64 
10 
46 
24 
73 
-496 
2259 
679 
1174 
217 
371 
.96 
.98 
87 
89 
04 
08 
-434.82 
2275.17 
702.78 
1215.68 
224.81 
399.87 
(«) 1970 100 
0.3482 
100.0 
D.3781 
92.1 
0.3482 
100.0 
0.4201 
82.9 
0.3482 
100.0 
0.4264 
81.7 
0.3482 
100.0 
0.4077 
85.4 
0.3482 
100.0 
0.4046 
86.1 
0.3482 
100.0 
0.4230 
82.3 
0.3775 
92.3 
-1 .0 
0.5211 
66.8 
-4.9 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. LIABILIT.-
NET FOR.ASSETS­
HON.SURV.NET FOR.ASSETS-
INTERN.RESERV/IMPORTS -
FXT.PUB .DEBT : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
35.60 
40.25 
157.97 
117.72 
136.96 
11 .24 
580.92 
11.90 
48.23 
178.90 
18.82 
14.85 
1.56 
61 .30 
80.16 
171.54 
-91.38 
-123.36 
18.33 
851.67 
14.60 
54.85 
190.81 
24.77 
12.43 
1 .59 
124 
111 
?31 
-120 
-137 
22 
1571 
21 
61 
401 
36 
15 
1 
.30 
.59 
.77 
.18 
.66 
.95 
24 
.CI 
04 
55 
93 
88 
43 
36.40 
34.34 
494.83 
-460.49 
-499.60 
4.90 
1896.09 
56.81 
132.00 
477.51 
39.97 
32.05 
2.78 
23.60 
23.OC 
621.96 
-598.96 
-603.24 
3.77 
2335.97 
30.97 
97.24 
394.01 
46.35 
16.50 
1.93 
23.20 
25.99 
656.91 
-630.92 
-603.67 
: 
2957.10 
30.30 
62.30 
52.32 
: 
1.10 
28.40 
31 .52 
659.15 
-627.62 
-566.47 
3436.50 
35.80 
76.20 
62.00 
1.37 
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Official development assistance, net (ODA) 13 
SOUDAN 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E T A I S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FED 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : L 1 L A T « M U L T 1 L A T E S A L 
1972 
6 . 1 5 
C.C4 
1 .CC 
2 . 9 5 
1 0 . IF 
3 .5 
2 7 . 0 1 
3 7 . 1 9 
1973 
1 1 . 8 1 
0 . 39 
3 . 2 ï 
1 . » 9 
1 6 . 7 9 
4 . 6 
25 . 7 7 
4 2 . 6 6 
S Mil 
1974 
27 . 4 1 
L . 1 ? 
i.uL 
1 . 6 ? 
3 3 . 2 1 
2 . 6 
2 1 . 1 5 
5 4 . 2 6 
ion / Millions 
1975 
4 5 . 2 ' 
C . 0 1 
0 . 2 5 
&.­2C 
6 . 6 7 
6 2 . 1 6 
2 .4 
5 C . 1 ? 
1 1 C . 2 R 
de $ 
1976 
4 » . 0 > 
0 . 3 4 
­ 1 . 0 ' 
6 .9 b 
5 4 . 3 7 
3 . 1 
61 .λ' 
1 1 5 . 5 ' , 
1977 
4 3 . 9 2 
0 . 2 5 
? . 0 1 
4 . C C 
5 . 6 2 
5 5 . » ί 
1.6 
5 3 . 3 7 
1C9 . 17 
1978 
69 .77 
C . Γ ι 
? 3 . ι 
I C . CC 
ν . 1 3 
112.95 
11.5 
1 1 1 . ¿ 7 
2: '4 .18 
Mean / 
1970­72 
1 . 6 6 
0 . C 4 
­ 1 .CC 
? . 2 5 
2 . 7 6 
2 .1 
15 ' 2 
1» .2,8 
Moyenne 
1973­75 
2 8 . 1 5 
C.CO 
C . 1 5 
5.OC 
3 . 4 1 
3 6 . 7 ? 
3.2 
3 ? . 3 5 
6 9 . r 7 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
8 . C 6 
­ C . 6 6 
­ 5 . 2 6 
2 . 1 4 
1973 
3 9 . 7 6 
­ 0 . 5 ? 
5 . 1 3 
­ 2 . 5 5 
4 1 . 8 2 
S Mil 
1974 
5 1 . 4 1 
­ 0 . 2 8 
­ 1 . 0 4 
4 . 3 1 
5 4 . 4 C 
ion / Millions 
1975 
? 4 0 . 0 6 
0 . 7 6 
25 . 3 8 
6 . 2 7 
? 7 ? . 4 7 
de S 
1976 
9 7 . 7 C 
­ C . 1 5 
­ ? . 9 8 
6 1 . ? ? 
1 5 5 . 7 9 
1977 
9 0 . 4 4 
­ 0 . ? 6 
­ 0 . 3 7 
4 7 . 7 ? 
1 3 7 . 5 3 
1978 
136.81 
­ 0 . 1 1 
3 1 . 0 7 
0 . 7 4 
16e.51 
Mean 
1970­72 
? . 8 7 
­ 0 . 5 5 
C . 0 0 
2 . 4 6 
4 . 7 9 
/ Moyenne 
1973­75 
1 1 0 . 4 1 
­ 0 . 0 1 
9 . 8 ? 
2 . 6 8 
1 2 2 . 9 0 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : Β I L A TUMULTI LATE RAL 
1972 
1? . 5 7 
­ C . 6 6 
0 . C 4 
9 . C u 
­ 7 . 1 9 
1» . 7 6 
2 7 . 4 6 
4 6 . 2 2 
1973 
5 0 . 4 9 
­U.bi 
b . 77 
14 . 1 O 
­ 0 . C 6 
69 . . 4 
2 1 . f ί, 
9 u . » 4 
S Mil 
1974 
77 . 5 4 
- '. . 2 S 
- U . 9 ? 
7 . O u 
5 . 9 6 
» 9 . 3 u 
1 7 . 0 2 
U 6 . 3 ? 
ion / Millions 
1975 
2 8 4 . 6 1 
C . 7 7 
25 . 6 3 
4 . 1 0 
? C . 4 C 
335 . 4 1 
4 7 . 2 6 
3»? . 6 7 
de $ 
1976 
15 <- . 3 » 
- . . 1 5 
- 2 . 6 ' . 
- s . o . 
7 4 . 0 5 
? 1 7 . 6 4 
6 1.62-
27:..2t 
1977 
1 4 1 . 2 9 
-C . r i 
1 . 6 4 
6 .CO 
58 . 5 6 
? ' 7 . 4 » 
5 0 . 2 7 
2 5 7 . 7 5 
1978 
2 2 7 . 5 1 
C . 7 7 
5 4 . 2 4 
9.OC 
7 .72 
2 F C . 3 4 
1 1 4 . 9 6 
395 . ï w 
Mean / Moyenne 
1970-72 
3 . 7 ? 
-Cbb 
2 . 25 
1 . 6 7 
4 . 5 4 
9 . 4 3 
1 7 . 7 6 
? 7 . 1 9 
1973-75 
1 7 7 . 5 5 
-C . 0 1 
1 2 . 1 5 
8 . 3 3 
8 . 5 7 
1 6 4 . 5 F 
7 R . 6 9 
1 9 3 . 2 8 
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SURINAME SURINAM 
SURINAM 
SURINAME 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.0LD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTI.VE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
OOC 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ION. 
(2) 
(3) 
1972 
0.37 
47.57 
113.04 
25.28 
26 
6 
220 
2333 
2391 
4000 
97 
103.4 
1973 
0.37 
47.84 
110.82 
29.38 
2? 
7 
2375 
2800 
113 
116.9 
1974 
0.37 
47.30 
113.00 
29.83 
: 
31 
3 
171 
2030 
2376 
5000 
8 9 
136.6 
1975 
0.36 
46.39 
105.85 
30.60 
0.10 
20.00 
: 
34 
9 
184 
175R 
2286 
2800 
110 
148.0 
1976 
0.37 
: 
46.49 
106.17 
53.27 
0.11 
19.00 
39 
10 
: 
: 
ί-ΓΒδ 
6000 
99 
162.9 
1977 
0.37 
0.11 
19.00 
2Γ>86 
4000 
98 
178.9 
1978 
0.37 
0.11 
19.00 
99 
194.6 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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National accounts 
SURINAME 
Comptes nationaux 
GNP AT CURREN! PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RAIE HASE = 7fi 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FUHMATIUN 
NET EXPORTS GOODS SERVICE: 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATEH 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PHIX COURANTS 
-PNB/TETE A PRIX COURANTS 
-PNU/TETE A PRIX CONSTANIS 
-TAUX EXPONENTIEL BASE=1970 
-PIB fPHIX COURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
-CUNSUMMATIUN PUBLIQUE 
-CUNSOMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE UE CAPITAL 
-EXPURTATIONS NETTES 
-IMPOTS INDIRECTS NEIS 
-Plh COUT FACTEURS (CUURR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTHIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·* MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
* * 
70=100 
X 
X 
X 
X 
·* 
* * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
408 
1094 
100 
639.8 
25.2 
48.9 
20.6 
5.9 
69.1 
570.7 
1 0.6 
32.7 
9.0 
23.7 
24.0 
1973 
455 
1 134 
103 
713.5 
25.2 
50.0 
22.0 
3.1 
80.1 
633.4 
9.7 
31.3 
8.9 
23.7 
: 
26.4 
1974 
514 
1250 
103 
883.0 
23.« 
52.1 
26.4 
-î.» 
92.0 
791.0 
9.2 
37.9 
7.0 
21 .2 
24.7 
1975 
548 
1297 
95 
921.0 
26.1 
55.2 
27.7 
-10.0 
101.0 
820.0 
9.4 
36.0 
7.1 
I 
1 
22.2 
: 
25.4 
1976 
596 
1370 
97 
I 
1075.5 
: 
118.0 
957.5 
9.6 
91.2 
1977 
672 
1097 
102 
0.3 
1271.6 
: 
I 
139.2 
1132.6 
8.4 
I 
: 
: 
91.6 
1978 
769 
1660 
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SURINAME 
Principal agricultural products 
SURINAM 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A I I E ­ M A I S 
RICE .PADDY ­ R17 .PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH I D E S NON 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE "ALME 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COU MILK ,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­30V INS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ PORC I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P1GMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD BOIS ROND 
DECORTIQUEES 
BRUT 
ENTIER FRAIS 
BUFFLES 
Units 
Unités 
! 1ÜDGMT 
MOOOMT 
! 10LOMT 
MOOP­MT 
! 1JOCMT 
MOOOMT 
MOOCMT 
MOCOMT 
MOCOMT 
! 1Ú00MT 
MOCOMT 
! lûCiGMT 
! 1C0ÛMT 
! 1L0CMT 
! 100CMT 
MOCOMT 
MOOOHEAD 
1 10 OOH E AD 
! I C C I O M T 
! 1DCCHEA0 
I 1CCCHEAD 
MCCOMT 
M 0 0 0 M 3 
1972 
1 2 3 . 3 
C.7 . 
123.0 
2.3 
u.2 
0 . 9 
1 .C 
11 . 1 
C l 
C . 1 
4 ? . 3 
C .1 
5 . 7 
1 1 . 6 
7 . 7 
3 5 . 1 
e.o 
1 . 1 
1 3 . 2 
9 . 7 
C . 6 
1 7 9 . C 
1973 
1 6 4 . 3 
' . 3 
1 6 4 . 1 
? . 3 
~ . 3 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
. 1 
3 ° . 8 
Í . 1 
1 1 . 6 
7." 
3 2 . 5 
7 . 9 
1 
1 7 . » 
1 C . 9 
C . 7 
16 8 . 0 
1974 
1 6 ? . 6 
0 . 2 
1 6 ? . 4 
? .4 
0 . 4 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 1 
7 . 7 
0 . 1 
,2.1 
3 9 . 6 
4 .7 
9 . 9 
7 . 3 
2 8 . 1 
7 . 0 
Cl.9 
1 7 . 5 
1 2 . 0 
3 . 8 
2 1 4 . C 
1975 
1 7 5 . 1 
C .3 
1 7 4 . 8 
? . 5 
C.4 
0 . 7 
1 . 2 
C . 6 
1 0 . 0 
0 . 1 
7 . 1 
4 3 . 1 
4 . 4 
9 . 5 
7 . 6 
? 6 . 2 
7 . 9 
1 .G 
1 9 . C 
1 2 . 8 
0 . 9 
2 9 8 . C 
1976 
1 7 2 . 6 
C . 1 
1 7 2 . 5 
2 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
1 .? 
1 . 3 
» . 5 
0 . 1 
0 . 1 
4 1 . 4 
4 . 4 
9 . 0 
6 . 1 
7 5 . 8 
7 . 4 
1 . 0 
1 7 . 6 
11 .? 
0 . 8 
2 5 9 . 0 
1977 
2 C J . 1 
C . 2 
2 Π 2 . 9 
2 . 5 
C . 3 
C . 7 
1 . 2 
1 . 9 
6 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 6 
4 . 4 
1 0 . ? 
7 . 8 
2 4 . 0 
7 . C 
0 . 9 
1 8 . 3 
11 . 8 
2 . 8 
2 7 7 . 5 
1978 
1 9 0 . 3 
0 . 3 
2 0 5 . 0 
2 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 2 
2 . 8 
1 0 . 0 
: 
: 
3 5 . 0 
4 . 4 
1 0 . 0 
8 . 0 
2 6 . 0 
7 . 0 
0 . 9 
18 .5 
1 2 . 0 
0 . 8 
3 0 6 . 5 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD t SLEEPERS _ S C I ' G E S ET TRAVE 
UOOD BASED PANELS _ PANVEAUX A ¡USE DE 
BAUXITE 
GOLD­OR 
ELECTRIC ENERGY­cNCRGir ELECTK13UE 
HYDRO ELECTRIC ENER G . ­ E N E R G I E ■< Y D R 0 EL 
THERM ELECTRIC E NER G . ­ 1 H E i C I E THERM EL 
ALUMINIUM 
CEMENT ­ C IMENT 
CIGARETTES 
'SES 
1 0 I S 
CTRI1UF 
CT » I CUE 
Units 
Unités 
1 M 7 
1 t* 3 
! 1200ΜΤ 
1 < s 
! MI 0 KWH 
IM I C KUH 
! MI 0 KUH 
1 i^OüMT 
1 1000MT 
·. M I O 
1972 
4 5 4 2 0 
3 06U0 
6 7 7 7 
17 
1465 
1 157 
i n ? 
43 
54 
244 
c 
0 
C 
c 
C 
G 
0 
0 
0 
1973 
5 S 3 0 C . 3 
3 3 8 & 0 . 3 
6 7 1 8 . 0 
1 4 . 0 
1 5 2 8 . 0 
9 9 7 . 0 
531 . 0 
5 4 . 0 
6 2 . 0 
? 6 0 . 0 
1974 
4 8 0 0 C . 0 
2 6 2 C 0 . 0 
6 8 6 3 . 0 
1 0 . 0 
1 5 8 8 . 0 
1 C C 6 . 0 
5 8 2 . 0 
5 7 . 0 
4 5 . 0 
2 7 5 . 0 
1975 
7 9 0 C C . 0 
2 5 4 0 0 . 0 
4 7 5 1 . 0 
5 . 0 
1 2 0 1 . 0 
1 0 2 0 . 0 
5 8 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 0 9 . 0 
1976 
5 9 0 0 0 . 0 
3 1 0 0 0 . 0 
4 5 8 7 . 0 
1 . 0 
1 3 3 5 . 0 
1 1 7 6 . 0 
1 5 9 . 0 
4 5 . 0 
51 . 0 
3 4 2 . 0 
1977 
6 4 0 0 0 . 0 
2 3 0 0 0 . 0 
4 8 5 6 . 0 
1 2 . 0 
1 4 2 1 . 0 
1 2 1 5 . 0 
2 0 6 . 0 
5 0 . 0 
4 5 . 0 
3 5 4 . 0 
1978 
. 
5 2 8 8 . 0 
9 . 0 
1 5 4 0 . 0 
1 3 1 0 . 0 
2 3 0 . 0 
5 6 . 9 
5 7 . 0 
3 5 3 . 0 
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SURINAM 
Principal exports 
V = 0 0 0 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
SURINAME 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
114 2 
2 H 7 
R2ËV. 
¿ΆΙ 
H E V . 
2 
3 1 
2 
3 2 
2 
R I C E . G L A Z E U I W P U L I S H t U , N O I F U R P r t E P 
R I Z G L A C E Ο ι ) P O L I , S A N S A U T H f P H E P A K A H O N 
• J U H L I I 
Λ O N U t 
B A U X I T E A N U CU<* OF A L U M I N I U M 
B A U X I T E , - M I N E H A I 1) A L I I H I N I U M - E I C I I N C E N T K 
rtlJHLl) 
M G N i l t 
A L U M Ι Ν A 
A L U M I N E 
rtilRLU 
MUNUF. 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
4 3 5 6 
2 . 6 
U 5 8 6 7 
2 7 . 1 
H 2 9 0 U 
4 8 . 9 
1973 
1 1 4 5 3 
5 . 3 
4 7 6 1 8 
2 2 . 2 
B U 7 U O 
3 7 . 6 
1974 
2 D U 0 U 
8 . 3 
b 9 8 0 b 
¿ 9 . U 
9 5 6 0 U 
3 9 . 8 
1975 
2 6 U U U 
1 0 , 2 
4 9 8 6 U 
1 9 . 5 
1 1 8 7 71) 
4 b . 5 
1976 
2 U U 0 U 
7 . 3 
348 
4 7 6 0 0 
1 7 . 3 
1 3 0 5 3 U 
1 7 . 5 
1977 
0 . 0 
65546 
21 .2 
157423 
51.0 
1978 
t 
O . U 
71709 
; 
174790 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mil/ions de DTS 
1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 
(■'LANCE 0 1 I K A H I F Ob 
Si R V I C L S 
u» n i H U I T ί ο τ ι . «» S F F »s 
• .CURRENT ' "ALAI 'C i 
* ' L O N Í . ­ T * RM C A P I T A L 
• • • • B A S I C H A L A ­ . C » 
· ■ • • S H O K T ­ T E h ­ C Í I ' I T A L 
· · · ' E R R O R S ε P M I SS 1 Ο Γ'S 
* . * « « « G L O B A L B A L A N C E 
' • A L A N C I C O " M i » C l ' U Κ " ' 
Π κ ν 1 C 1 S 
TF'»A S H U T S U · . 1 L Α Τ E R A11Χ 
h A L A N C I C O U T A N T ! 
C A P I T A U X « L U N ; . Τ E > " C 
♦ * I ­ A L Α Ν CF Γ. ί B A S E 
» . f ΑΓ Ι T A U X A C l ' . 1 S T l l l ' l 
» « E R R E U R S 7 O M I S S I O N S 
» . . » M A L A N C L G L U ' A L I 
4 ' 
5 9 
8 
- 5 
1 -
9 
1 1 
ς 
4 
b'. 
sc· 
7 0 
. 9 
7 9 
IC 
. S O 
. ? 1' 
. r 
- 5 4 
7 
- ι < 
1 7 
4 
- 7 
1 1 
1? 
I I 4 » 
- t b 
' . 4 1 4 
·" 
. " ¿ 
b 
■ 
: r 
4 , 
'■>' 
5 4 
S 9 
i . 
4 ' 
:.' 
. 3 9 
. 9 2 . 
. ? 9 
ί " . 9 . 
- Η . " . 'C. 
1*< . 4 C 
1 ' » . ■■■ Γ 
­ 7 9 . H G 
? » . 1 1 
­ 7 . 6 ° 
» . 2 9 
2' . 7 1 
• 7 . 0 ί 
- S U ' 
/ / . 31 
5 4 . 7 9 
- 4 7 . 2 9 
I . 5 2 
- 7 . 1 1 
1 4 . ; Γ , 
1 7 . b l 
Government f inance 
10 
Finances publiques 
Rl V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
D F F 1 C 1 T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
- R E C E T T E S B U D G E T A I R E S 
- D E P E N S E S b U D G E T A l - F S 
- E X C E D E N T OU D E F I C I T 
- F I N A N C E M L N T 
H R R O U I N G N A T I O N C U R R E N C Y - E M P R U N T S I N T E i i l E U ^ S 
O l ' R R O U I N G F O R E I G N C U RR EN C Y - Ε MPR U N T S E X T E R I E U R S 
U ' E OF C A S H F A L A N C E S - R E C O U R S F O N D S T R E s O R 
0 1 H E R F I N A N C I N G - A U T R E F I N A N C E M E N T 
R ' V C N U E P E R C A P I T A - R E C E T T E "77 H A I - I T A N T 
E i P E N D I T U R E PER C A P I T A - D E P t N S E P A R H A I - I T A N T 
R V E N U E / G N P - R E C E T T E / P N B 
( « ) M I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R I N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
1972 
195 . « 
1 ° 7 . 7 
- 1 .» 
1 .» 
1 . 8 
1973 
¿ 1 0 . . 
­ 1 9 . 1 
1 ° . 1 
o . l 
I C . 
1974 1975 1976 1977 1978 
22» . 4 
2 3 7 . 3 
- 8 . 8 
31» . 1 
* 2 Ζ . 7 
­ 2 . 1 
2 . 1 
2 . 1 
4 2 3 . 1 
4 ? 4 . 9 
- 2 1 . 8 
?1 .7 
2 1 . 8 
3 . , ; 
7 3 ? 
3 1 
346 
3 5 9 
27 
4 9 5 
i t < 
35 
6 1 ' 
6 4 3 
7 9 
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SURINAME 
Monetary survey and exchange rates 
11 
SURINAM 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) - MONNAIE ( M1 ) 
3UASI-M0NEY ( M2 ) - QUA SI-MONNA I E ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) - AUTRES POSTES (NETS) 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
NAT. CURR./US » ( I M F : R F ) - MON.NAT/J US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPONENTI EL(70,7?) 
NAT.CURR./SDR ( I H F : A A ) - MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( » ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 % ) - TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
(«) 1970 » 100 
51.21 
61 .84 
61 .19 
53.28 
44.27 
15.51 
61 .64 
68.30 
56.78 
61 .79 
45.39 
22.76 
65.69 
77.05 
68.53 
64.06 
49.02 
29.67 
98.21 
82.08 
75.33 
80.71 
59.56 
40.02 
116.83 
119.91 
111.08 
95.59 
97.03 
44.12 
97.40 
168.82 
131.21 
101.30 
117.40 
47.52 
121 .19 
181.23 
155.20 
105.81 
132.79 
63.83 
1.7850 
105.6 
1.9380 
97.3 
1.7850 
105.6 
2.1533 
87.5 
1.7850 
105.6 
2.1855 
86.3 
1.7850 
105.6 
2.0896 
90.2 
1.7850 
105.6 
2.0739 
90.9 
1.7850 
105.6 
2.1683 
86.9 
1 .7850 
105.6 
0.7 
2.3255 
81 .1 
-2.6 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR . LIABILIT.-
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS 
LXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE 
10T.EXT.PUB.DEBT/EXP0RT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
96 
114 
40 
115 
135 
42 
99 
118 
132 
157 
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SURINAM 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SURINAME 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T t M U L T I L ATER AL 
1972 
3 C . 1 C 
3 0 . 1 C 
4 . 4 
5 . 2 1 
3 5 . 3 1 
1973 
2 3 . 9 5 
2 3 . 9 5 
4 . 7 
5 . 8 8 
2 9 . 8 3 
S Mil 
1974 
4 2 . 4 5 
: 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
4 2 . 4 8 
4 . 6 
5 . 7 8 
4 8 . 2 6 
ion / Millions 
1975 
4 8 . 2 3 
4 8 . 2 3 
3 .4 
4 . 5 8 
5 2 . 8 1 
de $ 
1976 
1 0 0 . 7 6 
: 
0 . 7 1 
1 0 1 . 4 7 
1.6 
2 . 3 7 
1 0 3 . 8 4 
1977 
86 . 8 6 
0 . 4 7 
8 7 . 3 3 
2 .2 
2 . 8 2 
9 0 . 1 5 
1978 
62 .11 
C.C2 
0 . 1 8 
: 
62 .31 
3 . 3 2 
65.63 
Mean / 
1970­72 
2 5 . 8 2 
: 
: 
: 
2 5 . 8 2 
2.Β 
3 . 4 6 
2 9 . 2 8 
vloyenne 
1973­75 
3 8 . 2 1 
o.oc 
0 . C 1 
3 8 . 2 2 
4 .2 
5 . 4 1 
4 3 . 6 3 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
C . 0 6 
2 . 9 8 
3 . 0 4 
1973 
­ 0 . 2 0 
­ 0 . 2 0 
S Mil 
1974 
6 . 4 4 
6 . 4 4 
ion / Millions 
1975 
­ 1 . 3 9 
0 . C 2 
­ 1 . 3 7 
de S 
1976 
1 . 0 3 
: 
0 . 0 6 
: 
1 . 0 9 
1977 
6 . 2 7 
0 . 0 2 
6 . 2 9 
1978 
0.07 
1 . 0 4 
1.11 
Mean / M 
1970­72 
­ 0 . 0 5 
0 . 9 9 
: 
0 . 9 5 
lyenne 
1973­75 
1 . 6 2 
: 
0 . 0 1 
1 . 6 2 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T * M U L T I L ATER AL 
1972 
3 2 . 6 7 
2 . 9 8 
3 3 . 6 5 
5 . 2 1 
2 8 . 8 6 
1973 
? 4 . ? 5 
?4 . 2 5 
5 . « ï 
3 0 . 1 3 
S Mil 
1974 
4 9 . ? 9 
C.C1 
1 . 0 ? 
4 9 . 3 2 
5 . 7 F 
5 5 . η 
ion / Millions 
1975 
5 0 . 1 8 
Ζ X2 
2 . 0 0 
: 
52 .2 
4 . 5 8 
56 .78 
de $ 
1976 
101.7 
2 . 7 7 
: 
0.03 
102.5 
2 . 3 7 
104.87 
1977 
9 3 . 2 1 
2 . 4 7 
O.C? 
93 .7C 
2 .72 
96 . 5 ? 
1978 
6 ? . 1 K 
C . 0 ? 
1 .?? 
6 3 . 4 ? 
3 . 3 2 
6 6 . 7 4 
Mean 
1970­72 
? 6 . 7 1 
0 . 9 9 
Σ 7 . 7 0 
3 . 4 6 
3 1 . 1 7 
M oyenne 
1973­75 
41 . 7 4 
0 . 0 1 
0 . 6 7 
0 .01 
41 .92 
5 . 4 1 
47 .34 
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SWAZILAND SWAZILAND 
SWAZILAND 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y .OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(?) 
(3) 
1972 
0.45 
76.34 
11 .31 
8 
* 
?61 
8654 
2154 
665' 
106.0 
1973 
0.46 
45.87 
81 .69 
13.19 
0.20 
36.61 
1? 
5 
?69 
8846 
?13? 
12744 
118.6 
1974 
0.48 
46.46 
86.11 
16.62 
: 
12 
5 
29? 
8000 
2068 
9200 
141 .2 
1975 
0.49 
46.94 
89.53 
16.20 
0.22 
77.00 
13 
6 
285 
7538 
2Γ81 
940O 
: 
160.0 
1976 
0.50 
: 
92.72 
17.40 
0.22 
76.00 
15 
7 
294 
10000 
2231 
4900 
: 
171.2 
1977 
0.51 
2.81 
: 
96.83 
19.36 
0.23 
75.00 
15 
6 
: 
2281 
5500 
: 
200.7 
1978 
0.54 
3.19 
: 
100.70 
20.58 
0.23 
74.00 
: 
: 
-
: 
: 
: 
: 
217.8 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 100O0 I COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3> 1970=100 
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SWAZILAND 
National accounts 
SWAZILAND 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PHICES ­PNB A PHIX COURANTS 
GNP/CAPITA (CURH. PHICES) ­PNH/TETF A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) ­PNH/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE HASE=/0­TAUX EXPONENTIEL BASF=1970 
GOP (CUHR. MAHKE1 PRICES) ­PI» (PRIX COURANTS MARCHE) 
GUP INOEX (CONST. PRICES) ­INDICE Plh PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTIUN ­CONSUMMAΤ HIN PUHLIUUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSOMMA 1 I ON PRIVEE 
GROSS CAPITAL FUHMATIUN ­FORMATION «HUTE Ut CAPIlAL 
NET EXPURTS GOOUS SEHVICE3­EXPUH1AT IONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPUTS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOH CU3T­PIU CUUT FACTEURS (CI1URR.) 
70=100 
X 
» » 
70=100 
X 
X 
X 
X 
AGKICULIURE 
MINING ANO UUARRYlNG 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTHES 
:] 
136 
303 
1 13 
99.1 
1 15.0 
13.1 
67.4 
19.6 
­o.i 
10.1 
89.0 
36.7 
ISO 
3?b 
1 1 1 
116.2 
121.0 
15.2 
69.3 
21.3 
­5.9 
12.6 
103.6 
33.0 
174 
369 
1 17 
147.6 
133.9 
13.7 
48.0 
22.3 
16.0 
17.8 
129.8 
32.8 
4.6 
221 
457 
136 
178.0 
138.3 
14.6 
52.4 
25.7 
7.1 
25.0 
153.0 
33.5 
4.6 
2ao 
482 
104 
207.6 
142.6 
15.9 
b7.8 
22.7 
­6.4 
32.0 
175.6 
33.6 
4.5 
271 
530 
146 
5.6 
237.9 
147.7 
17.1 
86.8 
17.8 
­21.6 
38. 2 
199.7 
29.9 
27.8 
26.2 
3.4 
32.7 
23.5 
5.1 
33.3 
23.5 
5.0 
33.7 45.1 
311 
549 
»» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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SWAZILAND 
Principal agricultural products 
SWAZILAND 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
C E R E A L S T O T A L ­ C E R E A L E S T O T A L 
U H t A T ­ B L I 
S O R G H U M ­ S O R G H O 
M A I Z E - M A I S 
RICE,PADDY ­ RI7,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­HACINES TUBERCULES 
SUGAR CENTR1F KAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TABAC PRUT 
BANANAS­BANANtS 
PINEAPPLES­ANANAS 
COTTON LINT ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK.UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTFR AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BO V Ι N S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANOE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
1ÜUUMT 
130BMT 
1LOOMT 
1GSOMT 
1COCMT 
1CC0MT 
1C00MT 
1­700MT 
1210ΓΜΤ 
1CCOMT 
1CCÛMT 
I0C0MT 
1C0OMT 
1C0CMT 
10CGHEAO 
1CC0HEAD 
1000MT 
1C00HEA0 
1000HEAD 
1000MT 
1CCOM3 
i ? 9 . 9 
1 . 1 
2 . 8 
1 2 0 . 3 
5 . 6 
12 . '2 
1 7 3 . 3 
C .4 
1 .6 
7 . 9 
3 . 6 
1 2 . 4 
? 9 . 0 
d 
5 8 9 . 2 
6 ? . 6 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
6 . 8 
0 . 3 
S 2 6 . 0 
9 6 . ' 
1 .4 
7 . 5 
» 7 . 1 
4 .5 
1 ' . 5 
1 7 3 . 1 
­ . 4 
2 . 1 
1 « . 9 
4 . 2 
1 2 . 5 
3 b . 0 
C . 1 
6 2 ? . 4 
6F..2 
1 3 . 0 
1 5 . i 
6 . 9 
2 . 4 
1 8 4 5 . 0 
1 2 4 . 4 
1 . 1 
2 .4 
1 1 7 . 3 
3 . 6 
1 2 . 7 
1 9 7 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
?1 .? 
5 . 9 
1 7 . 6 
31 . 0 
0 . 1 
6 0 7 . 4 
5 4 . 9 
1 2 . 0 
1 6 . 6 
1 4 . C 
0 . 7 
1 8 5 7 . 0 
1C1 . 1 
C .4 
2 . 3 
9 3 . 9 
4 . 4 
1 0 . 7 
2 1 3 . 1 
2 . 4 
1 .C 
1 7 . 4 
5 . 8 
1 7 . 3 
3 2 . 0 
0 . 1 
6 2 1 . 7 
5 2 . 6 
1 2 . 0 
1 8 . 1 
1 4 . C 
0 . 7 
2 5 2 9 . C 
1 0 4 . 1 
0 . 2 
1 . 4 
9 7 . 5 
5 . 1 
1 9 . 6 
2 0 9 . 1 
0 . 5 
1 .C 
1 7 . 9 
6 . C 
1 8 . 0 
3 3 . C 
0 . 1 
6 3 4 . 2 
6 8 . 6 
1 4 . 5 
1 8 . 5 
1 5 . 0 
0 . 7 
2 5 4 3 . 0 
9 3 . 4 
1 . 3 
2 . 0 
8 5 . C 
5 . 1 
1 5 . C 
? 2 5 . 6 
0 . 4 
1 . C 
1 8 . 0 
6 . C 
1 8 . 0 
3 4 . 0 
0 . 1 
6 3 4 . 1 
5 9 . 9 
1 3 . 0 
2 0 . 5 
1 6 . 0 
0 . 8 
2 5 5 7 . C 
9 8 . J 
1 . 3 
2 . 0 
9 0 . 0 
5 . 0 
1 5 . 0 
2 6 2 . 0 
0 . 4 
1 . 0 
2 0 . 0 
6 . 0 
1 8 . 0 
3 5 . 0 
0 . 2 
6 4 0 . 0 
6 5 . 0 
1 3 . 7 
2 1 . 0 
1 7 . 0 
0 . 8 
2572 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
S A U N U O O D ♦ S L E E P E R S _ S C I A G E S E T T R A V E R S E S 
U 0 0 D B A S E D P A N E L S _ P A N 1 E A U X A B A S E DE B O I S 
U O O D P U L P _ P A T E DE B O I S 
I R O N O R E ( F E C 0 N T E N T ) ­ » I N E R A 1 F E R ( F E C O N T E N U ! 
T I N C O N C . Í S N C O N T E N T l ­ C O N C E N T . E T A I N ( S N C O N T 
C O A L ­ H O U I L L E 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
H Y D R O E L E C T R I C E N E R G . ­ E N ERG I E H Y D R O E L E C T R I Q U 
T H E R M E L E C T R I C E N ERG . ­ E N E R G 1 E T H E R M E L E C T R I Q U 
! M3 
I M3 
.' M T 
Ι 1 O O O M T 
I MT 
I 1 0 0 0 M T 
I M I O K U H 
! M I O KUH 
i M I O KUH 
7 2 0 0 0 . 0 9 8 0 0 0 . 0 9 8 0 G 0 . 0 9 7 0 0 0 . 0 1 0 0 0 0 0 . 0 1 0 0 0 0 0 . 0 
3 7 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 4 0 0 0 . 0 4 0 0 0 . 0 
1 2 5 0 0 0 . 0 1 3 4 0 0 0 . 0 1 4 3 C 0 0 . 0 1 4 3 0 0 0 . 0 1 4 1 0 0 0 . 0 1 5 2 0 0 0 . 0 
1 2 7 0 . 0 
1 2 . 0 
1 4 3 . C 
1 6 3 . 0 
1 1 2 . 0 
51 . 0 
1 3 7 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 7 3 . 0 
1 1 9 . 0 
5 4 . 0 
1 3 1 4 . 0 
1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 0 
4 9 . 0 
1 4 1 7 . 0 
1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 6 5 . 0 
1 1 0 . 0 
5 5 . 0 
1 2 2 9 . 0 
4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 9 7 . 0 
1 4 2 . 0 
5 5 . 0 
9 1 5 . 0 
4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 7 3 . 0 
1 1 8 . 0 
5 5 . 0 
461 
SWAZILAND 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV ­ $ 
8 
SWAZILAND 
Principales exportations 
V ­ 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1161.1 RAW SUGAR, HEEI 1 CANE. 
SUCRE DE UETTEHAVt­CAUl.E.NON RAFFINE 
flOHLD 
M II NUL 
261.3 IKON OHE Ν CON EX HOASt IRON HYHITE.S 
MINERAIS FER 4 CONCENT HE S, S AUF PYHITtS Γ, 
WOHLO 
MONDE 
051.1 
+051.2 
242.1 
661.83 
CITRUS FUTJTT 
AGRUME:; 
WOOD POLP 
BOIS A PULPE 
ASBESTOS 
WORLD 
MONDE 
WORLD 
MOÛTS 
AJaiHTE-ASBESTOS 
WORLD 
MOITIE 
V 
% 
UV 
V 
% 
UV 
V 
UV 
2 4 9 6 6 
3 U . 5 
145 
121 12 
1 4 . a 
14410 
17.6 
5924 
7 .2 
206 
2 7 2 U 7 
2 5 . 4 
164 
1142F, 
1 U . 7 
57ΟΟ 
5.3 
102 
22128 
25 .4 
9625 
9.C 
243 
71321)1 
3 9 . 3 
3B2 
1HUHS 
l u . l 
6649 
3.7 
145 
46122 
2 5 . 8 
8364 
4 . 7 
258 
1118235 
1 0 . 9 
5 6 5 
1 6 1 5 1 
8 . ? 
: 
6099 
3 .1 
141 
17004 
8 .6 
12534 
6 .4 
304 
6 3 1 0 1 
3 2 . 6 
3 1 9 
1 3 9 6 8 
7 . 2 
8 . 0 
3578 
2 . 9 
113 
34389 
Π . 8 
15905 
8 . 2 
380 
61234 
37.2 
302 
IO413 
6.3 
7.5 
8723 
5.3 
182 
24687 
15.Ο 
17171 
10.4 
482 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BILANCE OF TRAIU FOb 
S ; R V I C F S 
UNREQUITED TRANSFCnS 
»«CURRENT HALANCL 
" L O N G ­ T E R M C A P I T A L 
· · « »BASI C «1ALANCE 
. . . . S H O R T ­ T E R M C u P I T A L ­
• ' • » E R R O R S R OMISSIONS ­
. . » » . » G L O B A L PALANCE 
1­ALANCE COMMERCIALI I 0 L 
SERVICES 
TRANSFERTS UNILATERAUX 
BALANCE COuFANTi 
CAPITAUX A LONG Τ E K M E 
».BALANCE C L Ρ A 1 E 
•«CAPITAUX A CPbRT TERME 
• »ERREURS t. OMISSIONS 
...» BALANCE GLOI­ALL 
462 
'. 1 . 4,.' 
­ ? ? . 9 , 
9 . 4 ' 
.· 7 . J '. 
' . 52 
" 1 .5 ! 
­ 1 . 1 3 
­ 2 9 . 0 ,, 
4 . 9 ' 
? » . 6 i 
­ 2 6 . 1 0 
1 J . 5 C 
Ι Α . JC 
6 . 1 0 
1 9 . 1 0 
­ ? . 5 0 
16 .»C 
2 3 . 6 C 
? 4 . 2 ■ 
­ M . b η 
1 Γ . » L, 
2 1 .62 
1 1 . 6 0 
2 3 . ? 0 
9. oc 
­ 1 8 . 2 0 
24. oc 
? : ι . 2 ΐ 
- ? ϊ . 6 2 
1 7 . 4 r 
1 s . 2 η 
1 " . C u 
3 3 . T C 
- 1 7 . 9 C 
3 . 1 c 
1F .?C 
- 1 9 . 4 0 
- 3 0 . 8 0 
2 9 . 3 0 
- 2 0 . 9 0 
4 4 . 5 0 
? J . 6 0 
- 5 . 6 0 
- 5 . 8 0 
1 2 . 2 0 
SWAZILAND 
Government finance 
10 
SWAZILAND 
Finances publiques 
REVENUE 
tXPENDIIURE 
DEFICIT OR SURPLUS 
FINANCING 
B U R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y -
BORROUING FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
OTHER FINANCING 
REVENUE PER CAPITA 
EXPENDITURE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES HUDGETAI-ES 
DEPENSES PUDGtTAIRES 
EXCEDENT OU DEFICIT 
F INANCEMENT 
EMPRUNTS INTERIEURS 
-EMPRUNTS EXTERIEURS 
RECOURS FONDS TRESOR 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
DEPENSE PAR HAPITANT 
RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
(· > 
(«) 
( ·) 
(*) 
(· ) 
(») 
c ) 
(· ) 
1 
1 
X 
1972 
?1 .4 
?6.2 
-4 .6 
4 .6 
-o.s 
5.4 
6? 
75 
?4 
1973 
27 . f 
'9. ' 
-IC* 
1r'.° 
3.7 
7.1 
: 
7.9 
1?T 
27 
1974 
46.3 
44.6 
1.7 
-1.7 
- 1 1 . û 
V.3 
: 
14? 
137 
37 
1975 
70.0 
52 .6 
17.4 
-17.4 
-22,.8 
2*. b 
: 
197 
145 
41 
1976 
61 .6 
60.5 
1 .1 
-1 .1 
-4.4 
3.2 
: 
14? 
139 
31 
1977 1978 
(«) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATI0N4LE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Mi/lions de DTS, % 
1972 973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
MONEY ( Ml ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- SITUATION MONETAIRE 
- AVOIRS EXTERIEURS NETS 
- CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IMF:RF>- MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. («> 
EXPONENTIAL RATE(70,7Ï>- TAUX EXPON ENTI EL(70,78) 
NAT. CURR ./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. Í«) 
EXPONENTIAL RATE(70,78)- TAUX EXPONENTIEL(70,7o) 
(·) 1970 « 100 
38.25 
38.96 
0.7687 
92.9 
0.8499 
84.4 
: 
0.6940 
102.9 
0.8097 
88.6 
: 
0.6795 
105.1 
0.8443 
84.9 
: 
0.7395 
96.6 
1.0180 
70.5 
: 
0.8696 
82.1 
1.0103 
71.0 
: 
0.8696 
82.1 
1.0563 
67.9 
: 
0.8696 
82.1 
-2.4 
1 .1329 
63.3 
-5.6 
463 
SWAZILAND 
International reserves 
and external public debt 
S Mil/ion - % 
12 
SWAZILAND 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L 1 T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
11 40 
39 1 
64 10 
82 26 
13.48 45 .61 73.38 94 .71 116.91 
14 50 
68 1 
06 4 
76 28 
34 56 
00 0 
38 3 
93 25 73 24 
21 112 
88 1 
96 2 
67 41 
60 202 
30 2 
20 4 
55 65 
464 
SWAZILAND 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
SWAZILAND 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Dono! / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
J A P A N - JAPON 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L T O T A L 
E D F - F E D 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B I L A T » H U L T I L ATER AL 
1972 
3 . 5 5 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
2 .CO 
0 . 8 7 
6 . 5 C 
0 .7 
2 . 4 9 
8 . 9 9 
1973 
6 . 3 5 
0 . 1 2 
0 . C 2 
1 .CO 
0 . 8 2 
8 . 3 1 
0 .2 
3 .CO 
1 1 . 3 1 
$ Mil 
1974 
8 . 7 6 
0 . 4 3 
0 . 0 3 
1 . 0 0 
1 . 7 2 
11 . 9 4 
3 . 9 4 
1 5 . 8 8 
ion / Millions 
1975 
6 . 7 3 
C . 6 7 
0 . 0 2 
1 .CO 
2 . 4 1 
1 0 . 8 3 
0 .1 
5 . 9 1 
1 6 . 7 4 
de $ 
1976 
5 . 8 0 
C . 9 5 
0 . 0 6 
1 . 0 0 
1 . 7 4 
9 . 5 5 
4 . 0 3 
1 3 . 5 8 
1977 
1 5 . 2 8 
2 . 1 6 
0 . 1 2 
1 . 0 0 
1 . 4 3 
1 9 . 9 9 
2 . 0 
7 . 5 6 
2 7 . 5 5 
1978 
30.35 
1 . 5 4 
0 . 1 8 
1 . 0 0 
3 . 6 C 
36 .67 
7.4 
11 . 5 6 
48.23 
Mean / Moyenne 
I 970-72 
2 . 2 6 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
1 . 3 3 
0 . 4 3 
4 . C 8 
0 .3 
1 . 6 8 
5 . 7 6 
1973-75 
7 . 2 8 
0 . 4 1 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
1 . 6 5 
1 0 . 3 6 
0 . 1 
4 . 2 8 
1 4 . 6 4 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E T A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
3 . 7 2 
: 
0 . 0 1 
3 . 7 3 
1973 
- 0 . 4 0 
- 0 . 4 C 
S Million / Millions 
1974 1975 
- 0 . 5 2 0 . 3 4 
- 0 . 5 ? 0 . 3 4 
de S 
1976 
2 . 0 5 
- 1 . 0 9 
C . 9 6 
1977 
0 . 4 0 
1 . 7 3 
: 
: 
2 . 1 3 
1978 
0 .03 
0 . 2 8 
: 
: 
0 .31 
Mean / 
1970-72 
2 . 7 6 
0 . 0 0 
: 
2 . 7 6 
vloyenne 
1973-75 
- 0 . 1 9 
: 
: 
: 
- 0 . 1 9 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donni / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - F I A T S U N I S 
OTHER D A C - A U T R E S CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
T O T A L : b ! L A T » M U L T I L ATE fi AL 
1972 
7 . 2 7 
U.G6 
0 . C 3 
2 . C C 
0 . 8 7 
1 0 . 2 3 
2 . 1 9 
1 2 . 4 ? 
1973 
5 . 9 5 
0 . 1 ? 
0 . 2 ? 
1 .2 -2 
0 . 5 ? 
7 . 9 1 
2.1-7 
1 2 . 5 ? 
S Mil 
1974 
7.21 
•2.4 3 
C . 0 3 
1 . 0 2 
1 . 7 2 
1 1 . 4 ? 
3 . 6 ? 
1 5 . 0 4 
ion / Millions 
1975 
7 . C 7 
0 . 6 7 
0 . 0 ? 
1 . 0 0 
2 . 4 1 
1 1 . 1 7 
6 . ? 4 
1 7 . 4 1 
de S 
1976 
1 . 7 b 
r . 9 5 
- 1 . 3 . ' 
1 . 2 ' 
1 . 7 4 
1 2 . 5 1 
8 . 5 ? 
19.02* 
1977 
1 7 . 4 3 
2 . 1 6 
1 . 8 5 
1 .CC 
1 . 4 3 
?3 . 8 7 
11 . 7 9 
35 . 6 6 
1978 
3 C . 3 R 
1 . 5 4 
C . 4 6 
1 . 0 0 
3 . 6 o 
3 6 . 9 » 
1 7 . 3 8 
5 4 . 3 6 
Mean 
1970-72 
5 . C 2 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
1 . 3 3 
0 . 4 3 
6 . 8 4 
1 . 5 5 
8 . 3 9 
/ Moyenne 
1973-75 
7 . C 9 
0 . 4 1 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
1 . 6 5 
1 0 . 1 7 
4 . 1 8 
1 4 . 3 4 
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TANZANIE TANZANIA 
TANZANIA 
TANZANIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
■ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C0NSUMPTI0N:FERTIL1Z.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
ζ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
14.00 
1017.94 
4 8.70 
73 
33 
26976 
1898 
16028 
99 
112.8 
1973 
14.37 
1126.16 
52.30 
1232.00 
7 6 
40 
2 6 2 5 0 
1976 
19937 
136 
124.5 
1974 
14.76 
: 
1592.40 
59.57 
: 
: 
SO 
41 
23828 
2003 
31144 
107 
148.9 
1975 
15.31 
46.10 
1954.44 
63.19 
6.49 
84.00 
84 
43 
619 
18482 
2089 
29670 
103 
187.7 
1976 
15.61 
: 
1956.32 
67.86 
6.65 
83.00 
: 
86 
44 
820 
22191 
2089 
31747 
106 
200.6 
1977 
16.09 
2.79 
: 
: 
6.81 
83.00 
90 
46 
: 
: 
?089 
37424 
105 
223.9 
1978 
16.55 
2.80 
6.97 
82.00 
108 
249.7 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL 6R0UTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EQUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
<3> 1970=100 
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TANZANIA 
National accounts 
TANZANIE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPI1A (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
GOP INDtX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GRUSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPURTS GOODS SEHVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
MINING AND UUARHYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,MATEH 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
UTMER 
­PNB A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
­PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX fcXPUNENTIEL MASE=1970 
­PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INDICE HIB PHIX CUNSTANTS 
­CONSOMMATION PUBLIUUE ? 
­CONSUMMATION PRIVEE J 
­FORMA1IUN BRUTE OE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIHECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (CUUHH.) 
­AGRICULTURE 
­INUUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­UISTRIBIITION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
«· MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·» MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
** 
70=100 
X 
X 
X 
X 
** 
* » 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1883 
134 
ins 
11172.0 
110.7 
1 3.0 
70.0 
21.8 
­5.8 
îioo.o 
10032.0 
00.1 
0.9 
1 1." 
1.0 
4.7 
12.8 
6.6 
1 0.4 
10.1 
1973 
2105 
145 
11)8 
13103.0 
1 17.0 
15.1 
70.7 
21.1 
­7.Β 
1613.0 
11090.0 
39.5 
1.1 
11.0 
0.9 
5.3 
13.1 
8.9 
10.2 
10.0 
1974 
2378 
159 
loa 
15990.0 
120.2 
91.6 
22.0 
­13.6 
1980.0 
14010.0 
38.6 
0.9 
10.6 
0.8 
4.9 
13.7 
9.2 
10.1 
11.1 
1975 
2705 
176 
108 
19011.0 
125.0 
91.7 
21.1 
­12.8 
2023.0 
16986.0 
01.2 
0.6 
îo.o 
0.9 
0.3 
12.8 
β.6 
9.7 
11.5 
1976 
3075 
194 
111 
1 
23139.0 
130.9 
82.2 
20.2 
­2.7 
2785.0 
20350.0 
46.1 
0.6 
10.1 
0.9 
3.6 
11.6 
7.6 
8.8 
10.β 
1977 
3037 
210 
115 
2.0 
28270.0 
102.9 
86.3 
17.1 
­3.β 
3222.0 
25008.0 
09.9 
0.5 
9.6 
0.9 
3.0 
11.7 
6.5 
8.0 
9.0 
1978 
3876 
230 
: 
: 
: 
1 
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TANZANIE 
Principal agricultural products 
TANZANIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS T O T A L ­ C F R E A L E S TOTAL 
UHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
RICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
6R0UNDNUTS I N SHELL­ARAC H I D E S NON DE CO PT I QUE E S 
COPRA­COPRAH 
PALM XERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
SISAL 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK ,UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI NS ,E F F EC Τ Ι F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­ B O I S ROND 
1000MT 
10G0MT 
1O00MT 
IOOOMT 
1 O O G M T 
100CMT 
IOOOMT 
10CCMI 
1C0OMT 
IOOOMT 
1C0CMT 
1000MT 
10OOMT 
IOOOMT 
luOOMT 
10COM1 
10O0MI 
1UQÙMT 
1C00MT 
1COOMT 
100CMT 
1COOMT 
UOOMT 
1COOMT 
10COMT 
1G00MT 
100CHEAD 
1COOHEAD 
1C30MT 
1COOHEAD 
10OOHEAD 
1000MT 
100OM3 
1 6 2 7 . 3 
6 7 . C · 
2 4 5 . C 
1 6 4 . 0 
9 A C . 0 
1 7 C . 9 
3 S 4 3 . 7 
2 9 . 1 
2 4 . 0 
5 . 3 
1 . 6 
9 6 . 2 
4 . 6 
1 4 . 2 
C . 6 
4 5 . 8 
1 2 . 7 
6 0 2 . 9 
4 0 . 0 
2 8 C . 0 
1 5 6 . 8 
7 7 . 1 
2 3 0 . 8 
6 1 7 . 1 
4 8 . 0 
2 . 4 
1 2 5 5 1 . 0 
9 3 7 . 0 
1 2 3 . 6 
2 3 . 3 
4 . 6 
C .2 
3 2 6 7 2 . 0 
141.8.4 
4 9 . C 
2 5 f . j 
17 7 . 0 
l i l . Ζ 
1 8 4 . 9 
3 R 4 F . 4 
5 3 . 6 
27.2 
6 . 3 
7.2, 
1 1 4 . 3 
5 .5 
1 3 . C 
' . . 6 
5 1 . 6 
1 2 . 7 
7C. Í .C 
4 ? . '2' 
3C2; .0 
1 5 5 . 4 
6 4 . 5 
1 9 J . 3 
5 8 6 . 2 
4 2 . 0 
2 . 4 
1 2 9 7 7 . 0 
1 1 9 3 . 8 
1 0 5 . 0 
2 3 . 0 
4 . 6 
P . 2 
33C.Ü2.2. 
1 1 9 7 . 2 
3 2 . G 
1 9 2 . 0 
8 8 . 0 
7 5 0 . 0 
1 3 4 . 3 
4C91 . 2 
4 4 . C 
2 7 . 2 
6 . 0 
2.G 
1 0 4 . 5 
5 . C 
1 8 . 9 
0 . 7 
3 4 . 8 
1 3 . C 
7 2 0 . 0 
4 4 . 0 
3 0 0 . 0 
1 4 2 . 1 
7 0 . 5 
211 . 2 
620 .C 
4 4 . 0 
2 . 5 
1 3 4 2 0 . 3 
1 2 2 5 . 0 
1 1 3 . 4 
2 3 . 0 
4 . 6 
0 . 2 
3 5 4 1 0 . 0 
1 4 6 3 . 1 
4 6 . 1 
2 8 0 . 0 
1 6 0 . 0 
8 2 5 . C 
1 5 0 . 0 
4 2 0 6 . 5 
4 6 . 0 
2 7 . 2 
7 . C 
2 . 4 
1 1 2 . 2 
5 . 4 
1 4 . 0 
0 . 9 
5 0 . 3 
1 3 . 7 
7 5 0 . 0 
4 5 . 0 
3 0 0 . C 
1 2 7 . 8 
4 2 . 5 
1 2 7 . 3 
6 5 C . C 
4 6 . 0 
2 . 7 
1 3 8 8 1 . 7 
12 7 4 . 4 
1 1 5 . 5 
2 4 . 0 
4 . 7 
0 . 2 
3 6 4 9 9 . 0 
1 5 1 8 . 2 
5 7 . 6 
2 6 0 . 0 
1 3 0 . 0 
8 9 6 . 6 
1 7 2 . C 
4 3 2 1 . 2 
7 4 . 0 
2 7 . 2 
7 . 0 
2 . 4 
1 Π 6 . 0 
5 . 1 
1 4 . 9 
0 . 8 
5 5 . 4 
1 6 . 7 
7 7 0 . 0 
4 5 . 0 
3 0 6 . 8 
1 0 5 . 0 
6 7 . 1 
2 0 0 . 9 
68 3 . 0 
48 .C 
2 . 7 
1 4 3 6 1 . 7 
1 3 1 7 . 3 
1 2 0 . 5 
2 4 . 0 
4 . 7 
0 . 2 
3 7 6 0 5 . 0 
1 6 1 6 . 0 
7 0 . 8 
2 4 0 . C 
1 5 0 . 0 
9 6 8 . C 
1 9 4 . 1 
4 4 3 1 . 0 
7 4 . 0 
2 7 . 2 
8 . 0 
2 . 7 
1 1 3 . 0 
5 . 5 
1 9 . 1 
0 . 8 
4 8 . 7 
1 6 . 7 
7 9 0 . 0 
4 5 . 8 
3 1 3 . 6 
1 0 5 . 0 
5 7 . C 
1 5 3 . 7 
7 0 0 . 0 
5 0 . 0 
? . 9 
1 4 8 1 6 . 7 
1 3 6 5 . 8 
1 2 5 . 5 
2 5 . 0 
4 . 8 
0 . 2 
3 8 8 2 6 . C 
1 7 6 8 . 0 
6 5 . 0 
2 5 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 0 4 1 . 0 
2 6 0 . 0 
4 5 1 4 . 9 
7 4 . 0 
2 7 . 2 
8 . 0 
2 . 7 
100.0 
5 . 8 
1 8 . 2 
0 . 8 
5 1 . 0 
1 7 . 0 
8 0 2 . 7 
4 6 . 6 
3 2 0 . 4 
9 2 . 0 
5 6 . 2 
1 6 8 . 4 
7 2 7 . 9 
5 0 . 0 
3 . 0 
1 5 2 7 1 . 7 
1 4 1 4 . 4 
1 3 0 . 5 
2 5 . 0 
4 . 8 
0 . 2 
4 0 0 3 9 . 0 
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TANZANIA 
Principal manufactured products 
TANZANIE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD * SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE POIS 
T I N C O N C . Î S N CONTENT1­CONCENT. E T A I N (SN CONT) 
TUNGSTEN ­ CONCENTRE DE TUNGSTENE 
GOLD­OR 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R G Ι E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E NERGΙ E THERM ELECTRIQUE 
UOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
SALTED F I S H ­ P O I S S O N SALE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS PHOSPHATES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
VEHICLE ASSEMBLY_VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 
Units 
Unités 
! M3 
1 M3 
! MT 
! MT 
! KG 
! 10CUCAR 
( IOOOMT 
¡MIO KUH 
¡ M I O KUH 
! MIO KUH 
¡MID M l 
1 1C0OMT 
! 10COMT 
! IOOOMT 
1 1COOMT 
! MT 
! MT 
·. 1000MT 
! MIO 
! NO 
1972 
192000.0 
9520.C 
40 .0 
4 . 0 
6 . 0 
6 5 2 . 3 
3 . 0 
556.0 
321 .0 
235.0 
74.C 
2 . 8 
127.C 
176.0 
384 .0 
1600.0 
10400.0 
237 .0 
32S5.0 
10C0.O 
1973 
101000.0 
11800.0 
12.0 
1 . 0 
2 . 0 
502.0 
2 . 0 
601 .0 
296 .0 
305.0 
81 .0 
2.S 
115.0 
178.0 
361 .0 
1768.0 
10200.0 
314 .0 
3451.0 
1974 
75C00.0 
14CG0.0 
86 .0 
ι .0 
4.C 
498.0 
2 . 0 
626.0 
294.0 
332.0 
86 .0 
2 . 0 
120.0 
193.0 
368.0 
3770.0 
14663.0 
296.0 
3652.0 
1975 
69000.0 
9000.0 
: 
2 . 0 
448 .0 
1 .0 
653.0 
431 .0 
222.0 
86 .0 
2 . 1 
106.0 
177 .0 
307 .0 
4209.0 
14100.0 
266.0 
3608.0 
1976 
67000.0 
11000.0 
: 
1 .0 
438.0 
1 .0 
66 5.0 
500.0 
165.0 
8 4 . 0 
8 . 0 
117.0 
193.0 
358 .0 
4047.0 
7096.0 
244.0 
3678.0 
: 
1977 
50000.0 
9000 .0 
: 
375 .0 
1 . 0 
695 .0 
520 .0 
175 .0 
10 .0 
105 .0 
161 .0 
278 .0 
5199.0 
10595.0 
247 .0 
4003 .0 
1978 
1 . 0 
695 .0 
520 .0 
175.0 
110.0 
175.0 
280.0 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 240.0 257.0 
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TANZANIE TANZANIA 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E I 
WORLO­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS ) 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLANO­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
3 6 3 4 2 2 
6 1 . θ 
4 1 . 8 
1 . 0 
0 . 7 
3 . 5 
7 . 9 
0 . 0 
3 . 3 
2 . 6 
1 7 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
5 . 4 
6 . 2 
1 3 . 9 
7 . 8 
2 1 . 4 
1 9 . 5 
0 . 2 
3 0 0 0 5 5 
4 6 . 7 
2 9 . 7 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
5 . 8 
0 . 7 
1 . 9 
2 . 7 
1 5 . 1 
0 . 2 
: 0 . 8 
6 . 4 
3 . 6 
4 4 . 6 
1 0 . 7 
7 . 8 
6 . 3 
0 . 5 
1973 
4 4 7 3 7 9 
5 7 . 4 
3 7 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
3 . 2 
Β .2 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 5 
1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
9 . 7 
1 6 . 3 
9 . 4 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
0 . 2 
3 4 3 5 4 5 
5 3 . 9 
3 3 . 8 
2 . 7 
0 . 6 
1 . 1 
6 . 2 
0 . 7 
2 . 0 
3 . 0 
1 7 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
7 . 7 
3 . 7 
3 8 . 6 
9 . 0 
6 . 6 
4 . 1 
1 . 0 
1974 
7 6 0 1 D 0 
5 7 . 2 
3 0 . 5 
1 . 9 
0 . 7 
2 . 8 
Β. Β 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 6 
1 1 . ι 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 2 
9 . 2 
3 0 . 0 
1 6 . 1 
1 2 . 6 
1 1 . 6 
0 . 4 
3 8 7 8 3 3 
5 6 . 2 
3 4 . 6 
5 . 0 
0 . 9 
O .B 
5 . 7 
1 . 8 
2 . 2 
3 . 7 
1 4 . 6 
0 . 2 
0 . 5 
7 . 4 
3 . 4 
3 5 . 6 
3 . 6 
5 . 7 
3 . 2 
2 . 0 
1975 
7 1 8 1 6 1 
6 7 . 8 
3 6 . 4 
2 . 0 
2 . 7 
1 . 6 
8 . 3 
0 . 2 
3 . 7 
3 . 1 
1 4 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
1 3 . 4 
6 . 7 
1 9 . 2 
1 0 . 1 
1 2 . 8 
1 1 . 0 
0 . 6 
3 4 8 6 5 4 
5 3 . 8 
3 6 . β 
3 . 3 
1 . 5 
0 . 7 
9 . 3 
0 . 6 
3 . 9 
4 . 0 
1 3 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 5 
6 . 5 
1 . 7 
3 7 . 6 
4 . 3 
6 . 2 
4 . 3 
1 . 0 
1 9 7 6 1977 1978 
565531 
63 .7 
3 9 . 1 
3.7 
4 . 0 
1.4 
10 .2 
I 
2 . 6 
3 . 7 
13.4 
ι 
1 
0 , 3 
6.4 
9.0 
27.3 
1 
8.3 
7.4 
: 111701? 
7 6 . 0 
: 52 .3 
ι 3 . 9 
4 . 0 
2 . 3 
1 0 . 9 
ι 
6 . 1 
6.7 
18 .4 
1 
I 
0 . 2 
3.5 
11 .2 
16.8 
1 
4.6 
3.6 
0 .3 : 0 . 6 
455478 
6 3 . 8 
4 2 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
0 .7 
14 .9 
0 .7 
Í . 7 
4 . 0 
14.3 
0 . 2 
0 .6 
0 .7 
10 .1 
2 . 4 
29 .2 : 
: : 4 . 8 : 
3 * 0 : 
1.4 
457424 
72.6 
49.3 
1.1 
0 . 6 
1.4 
15.7 
0 . 1 
5 .1 
5.5 
19.8 
0 . 2 
0 . 4 
0 .7 
11 .3 
2 . 6 
2 1 . 6 
1 
4.4 
2 . 9 
1.0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
UIIPLU­MUNDL 
C L A S S ! ­ C L A S S E ! 
EU" '1 
G« Ε Ρ CE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­ J A P U N 
CLASS7­CLASSC2 
OPFC ­ OPFP 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
1 6 3 4 ? ¿ 
? 2 4 4 Ρ J 
1 6 1 9 6 1 
b d l 
■<«b 
19 5 ) 1 
' 211 Λ 
52K81 
2 8 3 0 3 
7 7 6 8 2 
' 1 0 0 4 
64C 
1973 
4 ­ 7 ) 7 4 
7 5 6 5 9 2 
1 6 8 5 1 9 
6 
1231 
1 3B59 
4 3 1 8 7 
7 1P94 
41 844 
1 1 15C3 
1 Λ ' ) 1 1 0 
7b J 
1974 
7 o ' ) l J J 
4 H H 1 
2 3 1 B 4 9 
bu 
3 85 6 
56 )5 2 
6 9 6 2 1 
. ' 2 B 1 J ! 
1721 1 1 
9 5 9 2 7 
87 799 
/ 7 Q 4 
1975 
7 U 1 6 1 
4 6 6 9 7 7 
7 614 9 9 
173 
1 8 9 9 
9 6 0 3 1 
4 8 1 0 7 
1 . '7P17 
7?4f t7 
Ç2962 
7891 3 
3985 
1976 
565531 
360333 
221386 
I 
1 
1520 
36012 
50804 
154421 
1 
47154 
41623 
1873 
l 977 1978 
1117017 
849019 
583957 
1 
1 
2326 
39511 
125150 
188088 
1 
5 I8OI 
4O645 
6805 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 0*1 
U'IRLU­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
FUR 9 
GREFCE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S ? ­ C L A S S 6 2 
OPbC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CL4SSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
S E C T I U N 2 * 4 
UORL0­M0NDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GRFECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CL4SSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDF 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
CPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ IHSS 
SECT ION 6*8 
HnkLH­MONDE 
CLASS! ­ CHSSF1 
FUR α 
GREECE ­ GHECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­CTATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLSSS2­CLASSE2 
UPEC ­ OPEP 
C L A S S I ­ CL4SSF? 
CHINA ­ C H I N C 
USS» ­ UKSS 
31 605 
22662 
11607 
10 
66 
9370 
1 728 
129 
6Εβ7 
3158 
94 
1C494 
7611 
44B8 
2 
969 
681 
2541 
1 
341 
326 
34011 
2057 
1682 
270 
23 
30457 
27856 
117 
116 
1 
35340 
27395 
22270 
24 
1359 
809 
2393 
270 
5527 
5103 
129 
1235)5 
94822 
71259 
­.45 
200 
3867 
6745 
3 198 
2536c. 
74994 
90 
127231 
69667 
47349 
225 
2)1 
4696 
14 16) 
! 21 i b 
13 
1 ;444 
'7­.J7 
1 76 
281P7 
16812 
14177 
C 
162 
1678 
215 
777 
11 5 
9819 
1499 
0 
1 3877 
9877 
5826 
2 
1192 
848 
4539 
487 
462 
397 
51 
48339 
3063 
2691 
?44 
24 
44926 
40956 
29 
29 
49395 
36352 
27339 
2 
63 
1960 
744 
2925 
294 
9107 
9919 
62 
144525 
1 1 3655 
79156 
0 
6E 
4776 
19695 
71 )5 
1 
77765 
"59B4 
1 )6 
1636=9 
77332 
393 12 
7 
= 46 
4009 
? 1 6 c 4 
16813 
1 
6 4 3 2 l 
Ί ! i Λ i 
V.! 
1 1877 3 
Hl S ) 1 
£966·) 
h 
149 
14696 
2 
39269 
17 1 
17476 
14675 
679 
27863 
1463B 
9619 
1 2 
2616 
1944 
12790 
2192 
432 
432 
14071 β 
4915 
4195 
331 
30 
136693 
119677 
210 
210 
7] 198 
59972 
47512 
5 
(.2 4 
2624 
1427 
646 5 
-6 
4 85 1 
4509 
ì^2 
1 79430 
150995 
Β 84 0 2 
4 
1106 
1J29B 
2693 3 
o 161 
12 
22091 
215bO 
104 
2 )'. 299 
122327 
5190 1 
41 
! 96 3 
­...9 9 
41 39<i 
27^h ! 
1 l 
6 JH66 
τ',­: i 
! 1 ! 9 
129941 
102136 
13674 
6 
61479 
6 
17119 
31 
9697 
864 0 
1014 
21991 
17962 
11092 
4508 
1700 
54Θ5 
544 
339 
196 
7739Θ 
2843 
1863 
527 
13 
73850 
72116 
705 
91 
ol4 
e2793 
70654 
56131 
167 
139 
3695 
1647 
9146 
2991 
2283 
P l 
235939 
176378 
1 11612 
6 
1481 
203B2 
17412 
9517 
0 
6104 1 
46151 
97 
169211 
! 16635 
66725 
7 
274 
544 ; 
27 32 3 
22P31 
'73 
¿8)9? 
2 2 4)7 
! 36? 
31967 
36205 
102999 
56447 
198687 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
HORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
F HP 9 
GRFFCE ­ GPFCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPFC ­ OPEP 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0 * 1 
HORLU­MONOt 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 2 . 4 
HORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
QPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
33C055 
1421J17 
89101 
El ) 
2411 
19169 
13654 
¡33972 
31999 
23)83 
199P8 
1372 
143137 
81574 
52911 
1 
191 
13663 
2701 
58526 
'1427 
2505 
765 
88459 
39856 
22397 
505 
21B3 
2679 
7743 
27967 
11 
20354 
19593 
599 
343545 
1Ρ502Θ 
116017 
1029 
23C9 
76574 
12591 
132468 
30922 
22503 
17962 
3362 
163453 
95492 
56275 
79 
45 
2041 1 
4580 
59446 
30370 
6642 
566 
2597 
102071 
53319 
31679 
94 6 
2247 
1739 
6640 
33407 
54 
15126 
12805 
757 
387833 
217920 
134 31 2 
767 
1 H Π 
28595 
13156 
137963 
14050 
22760 
1242B 
7576 
14100 6 
90135 
59634 
159 
1643 4 
3068 
42052 
10982 
6751 
4129 
1757 
151224 
91875 
54161 
608 
1786 
2589 
8750 
44071 
517 
15163 
8184 
5818 
3 4 B 6 5 4 
U 7 4 5 7 
128238 
1 9 8 9 
1010 
1700 
22542 
5 9 7 6 
1 3 0 9 6 5 
14841 
2 1 5 2 8 
15059 
3 5 6 2 
184854 
101546 
6 5 8 9 1 
11J4 
22 
16530 
3773 
75078 
13593 
6 4 7 9 
4 7 B 0 
98154 
4 6 4 4 6 
2 8 0 4 6 
8B5 
1010 
1424 
2953 
1950 
3 6 7 4 7 
5 6 6 
14884 
10244 
3 5 6 2 
1 9 5 7 6 
3 4 8 2 
3 4 8 2 
2677 
447 
138 
21 
221 
1730 
35 
483 
371 
3351 
467 
101 
267 
2133 
77 
692 
599 
5847 
421 
13B 
?74 
9 
506? 
361 
336 
107 
3409 
342 
6 
233 
2899 
124 
11789 
270 
176 
1 
1 
13 
2 
11473 
23 
24 
?4 
4 90 3 
321 
.7 9 6 
4 
7 
0 
0 
4439 
39 
ti 
1 
B464 
239 
109 
1 
2 
821 5 
729 
5 
5 
35 36 
184 
10 6 
9 
3234 
1 
1? 
8 
455478 
290520 
195594 
906 
2602 
3162 
46I25 
11054 
132822 
1 
21936 
13492 
6155 
276429 
457424 
332203 
225291 
879 
1997 
3243 
5I6O6 
11823 
98830 
1 
I99O8 
13349 
4418 
117740 
20695 
4733 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECT ION 6»P 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUR 9 
GREECE - GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-FTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
ÜPEC - OPEP 
CLAS53 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSP - URSS 
22997 
17604 
13326 
4 
'.4 
2b63 
153 
??e3 
491 
43048 
3 5119 
77462 
9 
4151 
1306 
7790 
391 
19 
1 
401 33 
35359 
21149 
1 3 
9296 
127 ? 
49Q6 
14 61 
1 
79486 
35117 
'0502 
20 
3 051 
1 33 
3219 
439 
3 
1 
33759 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
051.71 COCONUTS,BRAZIL-CASHEW NUTS,FSH/DRIEU 
NOIX DE COCO BRESIL CAJOU,FHA1CHE/SECH. 
rtOHLD 
MONOE 
U71.1 COFFEE,GREEN 
CAFE VERT 
U75.23 CLOVES 
GIROFLES 
OU 
OR HOASTEU 
TORREFIE 
rtOHLD 
MONUE 
WUHLU 
MONUE 
263.1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUI, NON COMPHIS LtS LINTERS 
»OHLO 
MONUE 
265.» SISAL ANU OTH FIBRES OF IME AGAVE FAH 
SISAL El AUTRES FIBRES DE L'AGAVE 
MORLD 
MONDE 
655.61 TKINE CORDAGE ROPES 
FICELLES COROES CORDAGES 
nOHLU 
MONUE 
X 
UV 
X 
UV 
24194 
B.l 
S3626 
17.9 
98U 
33639 
11.2 
2B60 
U7U91 
15.7 
73U 
2U269 
6.8 
132 
5462 
l.B 
: 
29728 
7.2 
7U424 
20.5 
1 166 
33172 
9.7 
30Í5 
47350 
13.8 
769 
315U1 
9.2 
277 
1U167 
3.U 
349 
33996 
8.6 
288 
52533 
13.S 
1280 
12376 
3.2 
3376 
66164 
17.1 
1308 
64688 
16.7 
694 
20835 
5.4 
7bO 
29755 
a.5 
295 
6512U 
16.7 
1196 
43216 
12.« 
57«9 
3995U 
11.5 
1050 
40751 
11.7 
400 
1183« 
3.4 
756 
24756 
5.4 
342 
153025 
33.3 
2644 
31108 
6.6 
«295 
75Í6« 
16.5 
1317 
28727 
6.2 
316 
13071 
2.8 
36U 
! 
0.0 
: 
226444 
41.7 
4626 
1 
0.0 
I 
66079 
12.2 
1560 
27556 
6.0 
1 
0.0 
I 
0.0 
1 
169456 
35.9 
I 
: 
0.0 
I 
54491 
11.5 
I 
28351 
6.0 
1 
1 
0.0 
1 
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Balance of payments 
TANZANIA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
»LANCE OF TRADE FOB ­BALANCE COMMERCIALE FOB 
SI RV1CES 
UNREQUITED TRANSFERS 
.«CURRENT BALANCE 
«■LONG­T tRM C A P I T A L 
« · . · B A S I C BALANCE 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ " B A L A N C E COURANTF 
­"•CAPITAUX A LONG TERME 
­«...BALANCE DE BASE 
«·.«SHORT­TERM CAPITAL ­»..'CAPITAUX A COURT TERME 
...«ERRORS X OMISSIONS ­«.««ERREURS t. OMISSIONS 
*·**.«GLOBAL bALANCE ­**»«*»BA LAN C t 6L0UALF 
40 
16 
­ 3 
6 ' 
99 
39 
­ 3 
9 
45 
1 0 
5 (j 
79 
. 0 
00 
" 0 
0 0 
30 
2­0 
­ 6 ? . 
­i2 . 
4 . 
­ 9 C . 
1 i O . 
4 0 . 
­ 1 7 . 
4 . 
.2­7. 
1 ° 
09 
',9 
' r; 
­; 
­ 2 ' 5 . 1 9 
­ , ; 9 . 0 9 
7 7 . 5 9 
­ 2 3 7 . 2 2 
9 7 . D C 
­ i 4 : . : o 
11 . 7 2 
F.ÛG 
­ 1 2 1 . 0 3 
­ ? 4 4 . 7 C 
­ ? 9 . 0 0 
8 4 . 3 0 
­ 1 8 9 . 4 0 
1 4 C . 6 0 
­ 4 8 . 8 0 
1 6 . 4 0 
­ 9 . 7 0 
­ 4 ? . 1 0 
­ 5 6 . 5 0 
­ 2 0 . 8 0 
4 8 . OC 
­ 3 0 . 0 0 
8 0 . 4 0 
5 0 . 4 0 
­ 3 5 . 8 0 
2 . 9 0 
1 7 . 5 C 
­ 8 6 . 9 0 
­ 1 8 . 1 0 
9 2 . 0 0 
­ 1 4 . 0 0 
8 6 . 6 0 
7 2 . 6 0 
2 9 . 5 0 
1 2 . 1 0 
1 1 4 . 2 C 
­ 4 2 3 . 8 0 
­ 5 5 . 9 0 
1 1 2 . 2 0 
­ 3 6 8 . 5 0 
1 2 7 . 0 0 
­ 2 4 1 . 5 0 
4 9 . 8 0 
41 . 2 0 
­ 1 5 C . 5 0 
Government finance 10 
Finances publiques 
». VENUE 
EXPENDITURE 
D! F I C I T OR SURPLUS 
F Ì NA NC ING 
r ­ ' "RR0uIN& NATION CURRtHCY­
PIRPOWINC· FOREIGN CURRENCY 
U'.t OF CASH [.ALANCES 
Ο Ή Ι R F INANCING 
RlVENUE PER CAPITA 
EXPENDITURE PE" CAPITA 
R.VENUE / GNP 
RECETTES l-UDGETAIk'ES 
D t P L N S I S f U D G t T A I R E S 
EXCEDENT ÙU D t F I C I Τ 
F INANCEME'.T 
EMPRUNTS INTE« l E I i s S 
­EMPRUNTS EXTERIEURS 
RECOURS FONDS l !>t­ ,OR 
A Li TRE FINANCEMENT 
RECETTE PAH HAI ­ ITANT 
DEPENSE PAR H Α ­ I T ANT 
RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
I * ) 
(«) 
(«) 
(·> 
o 
C ) 
(.) 
(.) 
i 
s 
X 
1972 
1 ' 9 2 . F 
' 4 4 7 . s 
­ 5 5 5 . ' . 
555.0 
3 1 ? . 
2 4 3 . 1 
­ 1 . 1 
19 
?4 
17 
1973 
Λ ί ί . - . 
i°T7. .' 
- 7 5 9 . ■ 
359.8 
1 5 4 . . 
7 ' 9 . 
­ 3 . · ' 
2 r 
2'· 
2 
1974 
3 2 ­ F . b 
4 ? /. F . s 
­F b' . 1 
85O.3 
6 > 3 . 7 
2 2 1 . 5 
­ 4 . 4 
32 
4 2 
21 
1975 
4 3 ? 1 . 0 
6 1 ' 6 . ? 
­ 1 7 6 5 . ? 
I865.2 
12 6 6 . 6 
5 9 6 . 5 
? . 1 
3c 
55 
?3 
1976 
4 6 3 1 .«. 
' " 6 . 1 
­ 1 e 2 4 . 3 
I8O4.3 
13 5 4 . , 
44F . 4 
7 . ; 
­ 1 . 1 
75 
4S 
? i 
1977 1978 
( · ) M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENTY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
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Monetary survey and exchange rates 
11 
TANZANIE 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
QUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US J (IMF:RF>- HON.NAT/S US (FM1:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPONENT I EL(70,7%) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EXPONENTIEL(70,7o) 
(*) 1970 = 100 
177 
?68 
1?5 
304 
99 
4? 
56 
73 
34 
96 
29 
.04 
193 
?93 
12? 
333 
105 
48 
IP 
86 
9 0 
78 
4P 
1P 
66 
513 
138 
4C8 
117 
54 
89 
64 
59 
79 
55 
20 
36 
595 
166 
455 
134 
4? 
90 
34 
98 
90 
.?6 
13 
58 
737 
182 
567 
169 
57 
07 
16 
92 
91 
36 
97 
156 
774 
235 
672 
203 
54 
.63 
53 
71 
57 
.93 
66 
.1429 
100.0 
.7551 
92.1 
7.0214 
101.7 
8.3238 
85.8 
7.1429 
100.0 
8 .7454 
81 .7 
7.4135 
96.3 
9.6600 
73.9 
8.3793 
85.2 
9.6600 
73.9 
8.2740 
86.3 
9.6600 
73.9 
7.6893 
92.9 
-0.9 
9.6600 
73.9 
-3.7 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L1ABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT .PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.OEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES 1NT/1MPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
119.6C 
116.34 
6.3C 
110.04 
192.78 
33.24 
710.86 
6.61 
47.73 
224.85 
37.75 
15.1C 
2.53 
144.60 
151.02 
3.77 
147.25 
233.04 
33.03 
837.71 
8.24 
31 .91 
227.68 
39.80 
8.78 
1.52 
50. ?C 
56.00 
69.16 
-13.16 
81 .90 
7.77 
1128.56 
8.64 
23.41 
277.73 
47.46 
5.86 
0.98 
65.40 
66.07 
99.71 
-33.64 
43.20 
9.78 
1213.23 
11.21 
26.44 
337.48 
44.85 
7.09 
0.98 
112.30 
112.44 
99.59 
12.85 
67.39 
17.6C 
1416.50 
12.54 
27.74 
287.76 
46.07 
5.67 
0.90 
281.80 
288.57 
153.39 
135.18 
190.08 
1621.70 
15.80 
36.10 
47.18 
1.05 
99.90 
102.50 
169.93 
-67.43 
1679.70 
18.40 
38.20 
: 
43.34 
: 
0.99 
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Official development assistance, net (ODA) 13 
TANZANIA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
S Million / Millions de $ Mean / Moyenne 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF­FED 
MULT ILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T . M U L T I L A T E R A L 
16 
6 
1 
7 
22 
53 
7 
61 
. 7 6 
. 1 2 
11 
CC 
92 
41 
85 
26 
24 
11 
2 
9 
43 
90 
9 
10C 
. ? 7 
. 0 8 
72 
CC 
46 
53 
71 
2 4 
42 
31 
3 
10 
52 
14C 
15 
155 
. 3 4 
. 6 2 
41 
0 0 
64 
21 
15 
36 
7 8 . 7 0 
31 . 9 9 
2 . 9 0 
3 3 . 2 0 
88 . 1 9 
2 3 4 . 7 8 
15 .0 
5 3 . 4 4 
?8E . ? ? 
7 5 . 7 9 
? 2 . 3 3 
? . 6 ? 
3 3 . Ü 2 
8 2 . 3 : 
? 1 ? . C 4 
5­7 
5 4 . 9 5 
2 6 6 . 9 9 
1 2 0 . 3 8 
9 . 7 1 
2 . 4 1 
3 0 . C C 
94 . 7 9 
? 5 7 . ? 9 
10.6 
6 9 . 6 ? 
3 2 6 . 9 1 
166.98 
? 9 . C 1 
9 . 9 8 
1 6 . C G 
1 1 C . 3 5 
332 .32 
19 .9 
9 " . 0 2 
422 .34 
17 
4 
C 
8 
15 
47 
1 1 
SP 
.2C 
66 
. 9 6 
67 
55 
C4 
26 
3 0 
48 
24 
3 
17 
61 
155 
5 
26 
181 
. 4 4 
9C 
01 
33 
5C 
. 1 7 
0 
1C 
27 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
2 5 ­ 2 C 
: 
0 . 2 G 
­ 0 . 2 5 
2 5 . 1 5 
1973 
1 6 . 4 1 
: 
1 . 3 2 
0 . 3 1 
1 8 . C 4 
S Mi 
1974 
­ 3 . 0 0 
­ 0 . 0 3 
0 . 5 3 
0 . 4 1 
­ 2 . 0 9 
ion / Millions 
1975 
­ 8 . 7 6 
: 
0 . 8 3 
­ 1 . 4 3 
­ 9 . 3 6 
de $ 
1976 
4 9 . 4 0 
: 
0 . 7 7 
­ 0 . 4 6 
4 9 . 7 1 
1977 
4 5 . 7 2 
: 
1 0 . 1 9 
­ 0 . 2 C 
5 5 . 7 1 
1978 
2 3 . 3 8 
: 
1 2 . 9 9 
: 
­ 0 . 6 6 
3 5 . 7 1 
Mean / 
1970­72 
1 3 . 0 7 
0 . 1 8 
: 
0 . 1 2 
1 3 . 3 7 
Moyenne 
1973­75 
1 . 5 5 
­ 0 . 0 1 
0 . 8 9 
: 
­ 0 . 2 4 
2 . 2 0 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : b I L A T + M U L r i L A T E R A L 
1972 
41 .9C 
6 . 1 2 
1 . 3 1 
7 .CC 
? ? . 6 7 
7 9 . CÜ 
? 3 . 4 8 
1 u ? . 4 8 
1973 
41 . r 1 
1 1 . , 7 
4 . ' 4 
9 . '. ¡. 
4 3 . 7 7 
1C8. ­ .C 
1 9 . ." 4 
1 ? 7 . 9 < . 
S Mil 
1974 
4­2 .17 
3 1 . 5 " 
3 . 9 4 
1C.CC 
5 3 . 2 5 
1 " ­ . 9 5 
2 3 . 2 9 
1 6 7 . 2 4 
ion / Millions 
1975 
68 . 6 2 
' 1 . 9 9 
3 . 7 3 
33 .CC 
96 . 7 6 
2 2 4 . 1 C 
93 . 2 8 
' 1 7 . 1 8 
de $ 
1976 
17 1 . 4 1 
? . 3 3 
3 . 1 = 
7 3 . O 2 
7 6 . 8 4 
2 6 9 . 9 7 
bb ,bb 
2 3 6 . 6 ? 
1977 
l e b . 9 5 
9 . 7 1 
1? . 6 0 
3 0 . O C 
95 . ? 9 
3 1 3 . 5 5 
3 3 . 6 1 
4C7 . 1 6 
1978 
1 9 0 . 8 1 
5 Γ . ? 4 
? 2 . 9 7 
1 4 . C O 
H ' 9 . 6 9 
3 8 7 . 7 1 
1 0 6 . C 6 
4 9 3 . 7 7 
Mean / Moyenne 
1970­72 
3 C . 9 3 
4 . 6 6 
1 . 1 3 
8 . 6 7 
1 5 . 6 7 
6 1 . C 5 
1 9 . 2 7 
8 0 . 3 ? 
1973­75 
4 9 . 9 3 
Î 4 . 8 9 
3 . 9 C 
1 7 . 3 3 
6 1 . 2 6 
1 5 7 . 3 2 
4 5 . 1 4 
? C ? . 4 5 
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TOGO TOGO 
TOGO 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUP1LS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C0NSUMPTI0N:FERTIL1Z.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URRAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VFHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
2.07 
290.35 
31 .29 
18 
3 
680 
31859 
2188 
559 
17 
113.6 
1973 
2.1? 
311.68 
37.55 
321.23 
20 
3 
21999 
2116 
64? 
17 
119.5 
1974 
2.17 
329.44 
48.41 
: 
330.00 
?2 
3 
71? 
2047? 
2198 
2142 
16 
134.2 
1975 
?.23 
45.96 
362.89 
64.59 
0.95 
71 .00 
24 
3 
20770 
2035 
2291 
15 
158.8 
1976 
2.29 
: 
395.38 
81.37 
0.97 
70.00 
26 
3 
: 
2035 
2837 
19 
177.2 
1977 
2.35 
2.63 
: 
421.44 
105.77 
0.99 
70.00 
30 
5 
684 
23500 
2035 
1900 
22 
215.0 
1978 
2 
2 
458 
1 
69 
217 
41 
62 
10 
02 
00 
23 
.9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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TOGO 
National accounts 
TOGO 
Comptes nationaux 
GNP Al CIIHHtN! PRICES 
GNP/CAPITA (CURH. PHICtS) 
I.NP/CAPITA (CUNSr PRICES) 
. .EXPUNtNl IAL HAIE H A S t s K 
GDP (CUHR. MARKEI PRICFS) 
GUP INDEX (CONSI. PHICtS) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CUNSMMPTIilN 
GROSS CAPITAL FURHATIUN 
­PNU A PHIX COURANTS 
­PNH/TEIt A PRIX CUURANTS 
­PNH/TE1E A PHIX CUNSTANIS 
­1AUX EXPUNENIIEL HASt=197l 
­PIH (PH1K CUUHANTS MARCHE.) 
­INDICt HIH PHIX CUNSTANIS 
­CUNSUMMATIUN PUBLIOUt 
­CONSOMMA1IUN PRIVEE 
­FORMATION BHulF. Ut CAPITAL 
NET EXPORTS GUUDS SERVICES­EXPuRTATIUNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FAC1DH CÜS 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFAC1URING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIH CUUT FACTEURS (CuUHR.) 
­AGRICULTURE 
­INUUSTRItS EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERE! 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­THANSPURTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»» MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
i 
1 
70=1υυ 
χ 
* * 
70=100 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
** 
** 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
3114 
148 
10« 
871100.0 
114.3 
Η. 9 
80.0 
20.5 
­8.9 
9200.0 
77800.0 
33.7 
4.9 
8.2 
2.8 
4.6 
21.5 
8.3 
16.1 
1973 
3 lu 
159 
109 
92300.0 
IIB.« 
«.9 
77.5 
23.1 
­9.4 
11900.0 
8ο400.0 
31 .6 
5.9 
β.9 
2.8 
4.1 
21.6 
8.1 
17.0 
1974 
393 
182 
li« 
127900.0 
124.6 
Β.4 
56.6 
19.0 
15.9 
11000.0 
113900.0 
23.9 
23.2 
7.Β 
2.3 
3.5 
19.5 
6.6 
13.1 
1975 
«15 
187 
10» 
121600.0 
119.5 
11.9 
65.8 
28.6 
­6.2 
17«00.0 
■■ 106200.0 
26.1 
13.6 
10.1 
2.7 
6.6 
23.0 
7.« 
10.b 
1976 
61 4 
269 
105 
137000.0 
137.1 
15.0 
73.« 
27.6 
­16.3 
20500.0 
166500.0 
26.7 
10.6 
9.6 
7.3 
21.1 
2«.7 
1977 
653 
278 
1 09 
1.3 
168500.0 
152.2 
1 «.« 
75.9 
21.2 
­1«.5 
22500.0 
• 146000.0 
2«.3 
12.5 
9.5 
9.1 
20.7 
20.0 
1978 
775 
321 
Ι 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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TOGO 
Principal agricultural products 
TOGO 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CERF.ALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
MAI7E­MA1S 
RICE,PADDY ­ R I 7 , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUbERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH 1 D E S NON DE COR Τ I OLEE S 
COPRA­COPRAH 
PALM XERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ CCTON A GRAINES 
COU M1LK,UH0LE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOV Ι Ν S,E F F E CT I F 
CATTLE S L A U G H T E R E D ­ B O V I N S ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUCHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­ Ç O I S ROND 
Units 
Unités 
1 ICC'GNT 
M 3 C 0 M T 
MOCOMT 
MCCCMT 
I172CMT 
I1CC0MT 
MOCOMT 
MOOOMT 
I1C00MT 
!13Γ0ΜΤ 
I1CCCMT 
MOOCMT 
M 2 0 0 M T 
MGOOMT 
MCOCMT 
MJGGMT 
MOCOMT 
MOCCMT 
! 1CC0HEAD 
! 12CCHEAO 
MCOOMT 
! 10CCHEAD 
M C C O H E A D 
M2.CCMT 
MCOOM? 
1972 
2 9 C . C 
1 51 . C' 
1 2 ? . 0 
1 3 . C 
9 ? ? . 2 
1 7 . 0 
2 . 0 
1 6 . 5 
1 7 . 0 
2 . " 
1 8 . 6 
6 . 8 
11 . 6 
1 2 . 5 
8 . ? 
2 . ? 
7 . 1 
? . 6 
1 9 8 . 9 
3 0 . 7 
3 . ? 
2 1 8 . 8 
1 C 9 . 0 
3 . 6 
9 4 0 . C 
1973 
? s ; . 7 
1 4 7 . j 
° 1 .f' 
1 1 . 0 
8 4 7 . ? 
1 6 . Ί 
? . 2 
1 3 . 5 
1 7 . 1 
2 .2 ' 
1 6 . 5 
6 . 8 
1 2 . U 
1 7 . 8 
F . 4 
' . 2 
5 . 9 
7 . 7 
22 7 . 6 
3 5 . 7 
4 . 5 
2 ­ Í . 2 
12 3 . 0 
4 . 1 
9 8 3 . 0 
1974 
234 .Γ 
ι π .r, 
1 1 5 . 7 
1 3 . C 
8 6 0 . 5 
2 2 . 9 
?.r 
1 4 . C 
1 7 . 4 
2 . C 
1 4 . 5 
7 . 7 
1 2 . C 
1 3 . C 
8 . 6 
4 . 1 
Θ.8 
? . 7 
? C 6 . 6 
3 5 . C 
4 . 4 
? 4 5 . C 
1?? . 5 
4 . C 
1 C 2 6 . 2 
1975 
2 / 3 . 4 
1 1 0 . C 
1 2 7 . 0 
1 5 . 1 
8 7 3 . 3 
1 9 . 9 
? .C 
1 4 . C 
1 7 . 5 
? .C 
1 7 . 8 
8 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . C 
P . 9 
3 . 5 
1 C . 7 
?.s 
2 1 6 . 9 
3 9 . 5 
4 . 9 
? 5 7 . 3 
1 2 8 . C 
' .? 
1 C P 1 . c 
1976 
2 8 4 . C 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . U 
2 3 . C 
R 8 2 . C 
2 3 . C 
2 . C 
1 4 . 5 
1 7 . 8 
2 . C 
1 4 . 1 
1 0 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 3 
9 . C 
2 . 9 
9 . 7 
3 .C 
2 3 2 . 0 
4 0 . C 
5 . C 
2 7 0 . 0 
1 3 5 . C 
4 . 5 
1 0 5 9 . G 
1977 
2 5 1 . C 
1 1 3 . C 
1 1 6 . 0 
1 6 . C 
9 1 6 . 0 
2 7 . 0 
2 . C 
1 0 . 0 
1 7 . 9 
2 . C 
1 6 . 7 
4 . 7 
1 3 . 0 
1 3 . 5 
9 . C 
1 . 8 
7 . 0 
3 . 1 
2 4 0 . C 
41 . 0 
5 . 1 
2 5 0 . 0 
1 2 5 . C 
4 . 1 
1 0 9 0 . 0 
1978 
2 9 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 7 3 . 0 
2 3 . 0 
9 4 1 . 6 
3 5 . 0 
2 . 0 
1 5 . 0 
1 8 . 0 
2 . 0 
1 2 . 6 
6 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 5 
9 . 0 
5 . 4 
4 . 5 
3 . 2 
2 4 5 . 0 
4 2 . 0 
5 . 3 
2 7 0 . 0 
1 3 5 . C 
4 . 5 
1 C 9 3 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD . . S L E E P E R S _ SCIAGES ET TRAVERSES 
PHOSPHATE ROCK ­ PHOSPHATFS NATURELS 
ELECTRIC ENERGY­FNERG1E ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG. ­Ε Ν E 8 G Ι E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC EN E R G . ­ Ε Ν ERG Ι E THERM ELECTRIQUE 
UOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS DE COTON 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ CIMENT 
Units 
Unites 
Ι M 7 
I 120QMT 
! MI 0 KUH 
! Ml 0 KUH 
! M I 0 KUH 
imo M 
1 1CCHMT 
! IOOOMT 
! 1200ΜΤ 
! 10C0MT 
1972 
3 0 1 0 . C 
1 9 2 8 . C 
9 7 . 3 
3 . 0 
94 . 0 
1 4 . C 
1 1 0 . 0 
1973 
3 0 Γ 0 . 0 
2272.ZI 
6 5 . 0 
2 . 0 
6 3 . 0 
1 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1974 
4 0 0 0 . 0 
2 5 5 3 . 0 
61 . 0 
4 . 0 
5 7 . 0 
1 6 . C 
1 2 8 . 0 
1975 
5 0 0 0 . 0 
1 1 2 4 . C 
4 6 . 0 
5 . 0 
4 1 . 0 
1 6 . 0 
1 5 0 . 0 
1976 
5 0 0 0 . 0 
2 0 0 8 . C 
4 7 . 0 
4 . 0 
4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1977 
5 0 0 0 . 0 
2 8 5 7 . 0 
5 5 . 0 
4 . 0 
51 . 0 
: 
2 2 8 . 0 
1978 
2 8 2 7 . 0 
6 0 . 0 
4 . 0 
5 6 . 0 
261 . 0 
3 0 6 . 0 
2 7 9 . 0 
3 2 8 . 0 
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TOGO TOGO 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS 1 FRJM / U R I G I N F 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENHARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLANO­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORTS I TO / V E R S I 
HORLD­NONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1971 
7 0 0 2 4 
7 9 . 0 
6 5 . 4 
1 . 3 
0 . 4 
3 4 . 4 
8 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
6 . 4 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
5 . 3 
4 . 8 
1 4 . 9 
4 . 5 
6 . 2 
l . B 
2 . 9 
5 6 3 5 4 
8 2 . 4 
7 6 . 4 
4 . 9 
0 . 5 
3 3 . 6 
1 1 . 8 
1 . 8 
2 2 . 3 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 2 
0 . 5 
1 1 . 4 
0 . 2 
9 . 4 
1972 
8 4 7 9 1 
8 1 . 2 
6 7 . 6 
2 . 7 
0 . 3 
3 5 . 4 
1 0 . 7 
0 . 0 
2 . 7 
6 . 6 
9 . 0 
3 . 0 
0 . 6 
5 . 5 
4 . 3 
1 3 . 6 
4 . 3 
5 . 3 
2 . 1 
2 . 1 
4 9 6 4 1 
8 7 . 6 
8 5 . 4 
5 . 3 
0 . 7 
2 6 . 9 
1 1 . 3 
2 . 5 
3 7 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
: 
0 . 1 
l . B 
4 . 3 
0 . 2 
6 . 1 
8 . 1 
1973 
100 43 9 
8 1 . 4 
6 8 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
3 7 . Β 
1 0 . 3 
3 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
4 . 4 
2 . 8 
1 3 . 4 
4 . 4 
5. 2 
1 . 9 
1 . 9 
6 1 3 9 7 
9 2 . 5 
8 8 . 1 
5 . 0 
0 . 7 
3 1 . 1 
1 2 . 1 
2 . 6 
3 6 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 4 
6 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
1974 
1 1 9 0 8 6 
7 3 . 6 
6 1 . 4 
1 . 2 
0 . 2 
3 3 . 5 
9 . 0 
0 . 0 
2 . Β 
6 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
4 . 3 
3 . 0 
1 8 . 6 
8 . 5 
7 . 7 
4 . 6 
1 . 9 
1 8 9 1 2 3 
9 3 . 1 
8 9 . 8 
6 . 8 
0 . 7 
4 5 . 3 
6 . 2 
0 . 8 
2 9 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 9 
6 . 7 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
1975 
1 7 3 9 0 0 
8 0 . 7 
7 0 . 6 
1 .6 
2 . 4 
3 5 . 1 
1 0 . 8 
0 . 0 
3 . 9 
7 . 3 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
4 . 6 
2 . 9 
1 1 . 8 
5 . 5 
7 . 5 
3 . 8 
2 . 1 
1 2 4 8 2 9 
9 2 . 2 
8 9 . 7 
6 . 4 
0 . 6 
3 9 . 3 
1 0 . 4 
0 . 3 
3 2 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 9 
6 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
1976 
185674 
8 3 . 2 
66 .3 
1.3 
0 .2 
33 .1 
9 .1 
2 . 5 
7 .4 
12.7 
I 
1 
2.7 
5 .0 
5.1 
11.3 : 5.5 
2 .9 
1.5 
105186 
8 4 . 0 
75.6 
2 .8 
0 .7 
28 .7 
7 . 0 
: 1.8 
3 3 . 5 ν« 2 .2 
: 0 .2 
1.9 
6 .9 : 9 .1 
0 . 0 
1.7 
1977 
284364 
83 .3 
64 .2 
1.2 
0 .3 
3 4 . 0 
9.4 
1 
2 .3 
7 .3 
9 .6 
: : 4 . 1 
7 .9 
4 . 3 
8 . 1 
: 5.5 
3 .4 
1.1 
159394 
81 .2 
72 .7 
4 . 7 
0 .8 
20 .9 
11.8 
2 .7 
3 1 . 6 
0 .3 
0 .9 
I 
0 .5 
0 .4 
0 .6 
5 .6 
: 13.1 
2 .8 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
UORLO­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1971 
7CC24 
5 5 3 1 4 
4 6 6 0 6 
19 
1 
< 4 2 
3 706 
3 3 9 4 
1 0 4 0 0 
3 1 2 2 
4 3 0 7 
1 2 6 7 
2 0 4 0 
1972 
8 4 7 5 1 
6 8 8 1 9 
5 7 2 S 5 
10 
: 5 1 8 
4 6 8 6 
3 6 7 8 
1 1 4 9 4 
3 6 6 7 
4 4 5 4 
1 8 1 7 
1 8 1 8 
1973 
1 0 0 4 8 9 
8 1 8 2 8 
6 6 2 6 2 
9 
3 3 8 9 
4 3 8 9 
2 B 2 0 
12)430 
4 3 7 9 
5 2 2 3 
1 9 4 7 
1 9 5 3 
1974 
1 1 9 0 8 6 
6 7 5 S 8 
7 3 0 7 3 
9 
2 5 8 9 
5 1 8 0 
3 6 2 9 
2 2 1 0 2 
1 0 1 6 5 
9 2 0 7 
544Θ 
2 2 3 4 
1975 
1 7 3 9 0 0 
1 4 0 3 4 4 
1 2 2 7 0 1 
14 
0 
2C55 
7 9 1 4 
4 9 8 7 
2 0 4 7 9 
9 5 9 3 
1 2 9 9 6 
6 6 2 6 
3 6 1 8 
1976 
185674 
154052 
123186 
t 
t 
5056 
9249 
9435 
20942 
ι 
10217 
5477 
2837 
1977 
284364 
236925 
182587 
ι 
ι 
"793 
22330 
12349 
23107 
t 
15766 
9531 
3155 
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TOGO TOGO 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 S 
SECTION 0 * 1 
WORLD­MONOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD­MCNOE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
MORLO 
CLASS 
EUR 9 
GREEC 
Ρ OR TU 
S P A I N 
USA­E 
JAPAN 
CLASS 
OPEC 
CLASS 
CHINA 
USSR 
MCNOE 
1 ­ CLASSEl 
E ­ GRECE 
GAL 
ESPAGNE 
TATS U N I S 
JAPON 
2 ­ C L A S S E 2 
­ OPEP 
3 ­ CLASSES 
­ C H I N E 
­ URSS 
WORLD­NONCE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MCF.DE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ ÜPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6 * 8 
WORLD­MONDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E I A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
UPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
13372 
10458 
5155 
β 
1 
298 
6C1 
6 
1364 
39 
1548 
39 
1365 
3129 
2446 
1182 
291 
S55 
681 
42 
2 
2 
15999 
13345 
11051 
7 
: 367 
1288 
19 
956 
57 
1683 
269 
1341 
3409 
2305 
1620 
17 
620 
noi 
53 
2 
2 
19699 
16260 
13781 
: : 439 
1240 
37 
1085 
69 
2334 
520 
1375 
3854 
2765 
1770 
144 
808 
5 
1070 
49 
19 
19 
19102 
14722 
12159 
: 346 
1442 
6 
1619 
55 
2725 
42 
2012 
3219 
2575 
1264 
326 
957 
641 
a 
3 
3 
24434 
18759 
16209 
: : 667 
1500 
28 
1605 
81 
4057 
42 
2694 
5879 
4507 
2452 
558 
1474 
1368 
59 
3 
3 
3849 
430 
420 
10 
3418 
2901 
4746 
676 
414 
6 
4069 
3351 
1 
1 
5190 
902 
803 
0 
68 
42B8 
3898 
0 
0 
11492 
1338 
1310 
28 
10135 
9639 
19 
13012 
2554 
2499 
36 
1C446 
9041 
4S16 
4385 
4180 
1 
0 
74 
a 
346 
44 
185 
91 
56 
17659 
11438 
14C99 
1 
21 
1777 
1053 
331 
26 
89 
77 
7 
26847 
20104 
16713 
9 
32 
239 
2326 
4259 
70 
¿483 
1C59 
612 
6376 
5757 
5483 
5 
49 
2 
348 
35 
231 
54 
123 
2446Ç 
23867 
19450 
1 
16 
2075 
1380 
452 
47 
151 
123 
20 
29551 
22589 
19036 
2 
112 
647 
2277 
4568 
124 
2387 
1370 
334 
8179 
7091 
6757 
0 
35 
4 
87C 
39 
217 
44 
110 
28396 
27643 
23960 
7 
5 
1710 
1413 
503 
46 
250 
236 
3 
35100 
27074 
21141 
3 
2801 
528 
1361 
5615 
277 
2403 
1129 
464 
10556 
8926 
8374 
0 
1 
82 
11 
1429 
58 
201 
116 
59 
27377 
25946 
22184 
8 
23 
1974 
1469 
924 
62 
378 
328 
3 
46718 
33466 
27160 
0 
1Θ93 
65 7 
2144 
7355 
342 
5881 
4959 
141 
15746 
13460 
12709 
0 
24 
178 
24 
1353 
57 
933 
275 
519 
48166 
45217 
37152 
11 
522 
3616 
21B3 
1994 
85 
E51 
811 
4 
66344 
55429 
51361 
3 
0 
284 
1110 
1752 
3713 
271 
7151 
5495 
201 
483 
TOGO TOGO 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1575 1576 
WQRLD­MCNOE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
SECTIUN 0 * 1 
WORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 2*4 
WORLO­MCNDE 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ LRSS 
WORLO­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
LSSR ­ URSS 
WORLD­MCNCE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
ÜPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 7 
WORLD­M06.0E 
C L A S S I ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETA7S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
C L A S S Î ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
5 6 3 5 4 
46417 
43042 
102 
4 
6 3 3 
2017 
3514 
303 
4404 
112 
Í 2 7 4 
2 4 Í 3 9 
1ES55 
1 6 5 2 8 
27 
157 
3 
5 4 2 6 
4 9 6 4 1 
4 3 4 7 0 
4 2 4 1 7 
124 
26 
8 9 8 
2 1 4 5 
75 
4004 
4 0 C 4 
2 5 3 8 9 
2 1 0 C 4 
2 1 0 0 3 
362 
0 
4004 
23 
a 
o 
61397 
56779 
54086 
15 
1202 
1469 
4231 
371 
386 
386 
25009 
24913 
23741 
189123 
176004 
16981B 
168 
25 
1128 
3612 
12672 
1126 
446 
444 
2 
32435 
31636 
30521 
97 
0 
799 
17 
0 
0 
124829 
115133 
111534 
53 
42 
2C8 
2423 
7693 
1746 
1896 
31572 
30483 
30447 
1C87 
3 4 5 
21686 
2CE40 
19297 
74 
1 
1311 
649 
1 
197 
21674 
21318 
20295 
124 
1 
898 
356 
2 
32073 
29863 
28371 
14 
8 
1469 
1824 
185 
386 
3B6 
150506 
141862 
136818 
168 
12 
7 
3608 
8199 
999 
4 44 
444 
85950 
82167 
79191 
53 
42 
2423 
1784 
1053 
1696 
28 
0 
0 
3 23 
E4 
45 
33 
11 
27 
1 
11 
9 
281 
214 
168 
40 
Í4 
14 
1 
0 
> 204 
1 143 
1 125 
19 
61 
ι 6 
) : 
1 767 
) 269 
t 265 ) : 
> : 
3 
j : 
) 45 7 
j 59 
l : ) : 
: 
2 
103 
7 
7 
97 
30 
2056 
732 
726 
5 
0 
1323 
22 
8 27 
63 
56 
56 
7 
75 
15 
19 
55 
3 
2 
) 46B 
1 300 
1 184 
! 114 
1 167 
. 31 
) 883 
1 317 
i 266 
50 
Ì 565 
! 44 
> : 
> : 
105186 
88382 
79500 
2287 
t 
t 
159 
2002 
7207 
t 
9595 3 
1812 
159394 
129366 
115919 
1408 : 
747 
599 
991 
8851 
ι 
20854 
ι 
4454 
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TOGO 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
TOGO 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1973 1974 1975 1976 1977 
S E C T I O N 6 * 8 
WORLO­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
6 4 6 2 
4 0 2 2 
2 7 9 U 
1 
1 2 1 
69 9 
1775 
1 3 9 
É 35 
1 3 
« i l 
1 5 8 4 
7 3 5 
7 2 9 
1 
8 4 6 
7 
J 
2 1 5 3 
1 2 6 5 
1 2 4 1 
1 
1 7 
0 
8 6 8 
1 3 3 
4 7 8 8 
1 7 4 5 
1 7 2 0 
1 2 
S 
3 
3 0 4 3 
7 4 
5 9 2 9 
1 8 6 6 
1 6 4 6 
1 2 
4 0 6 2 
2 7 1 
Principal exports 
V ­ 000 $, % ­ of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
U7 1 . 1 
U 7 2 . 1 
2 7 1 . 3 
C O F F E E , U H t L N UH WOASI tU 
CAFE VERI OU T O K H t K l t 
»UKL.1 
­10 Nu t 
CULOA H E A i . S , » A * HK rtijASIUi 
F t V E S l)E CACAU, I1HUIE6 DU I O K H E F I E E S 
MJNL' I 
■Wl.lJt 
NAT P r i O S P H A T t S , .»Ht I UH ,1.1 oHOuNIJ 
PHOSPHATES N A I l I r t t L S , c.|. ' ITI.S U.J ..(IM 
Λ ­ I K L I J 
'MI j u t 
V 
X 
UV 
V 
X 
'J n 
V 
X 
■JV 
1972 
Ü I 2 9 3 
? U . 7 
9 1 2 
1.1 7 ? 1 
71. 7 
6«I3 
l l h P l 
.3 7 . 3 
1 1 
1973 
ÖI14U 
1 3 . 1 
7 4 1 
1HK7? 
2 5 . 9 
Ί 9 6 
? 7 9 7 1 
4 6 . b 
2 3 
1974 
» 2 5 1 
4 . 4 
7 7 P 
2 P 4 5 6 
1 1 . 9 
1 "16 
1 4 4 b 9 3 
7 6 . 6 
4 1 
1975 
8 1 6 5 
b . 5 
1 0 2 » 
21 7611 
1 7 . 4 
1 3 « « 
HUS9I 
6 4 . 6 
7 1 
1976 
1 6 8 2 7 
1 6 . U 
1 7 3 « 
1 7 5 1 3 
1 6 . 6 
14H3 
5 5 0 7 0 
5 2 . « 
3 Ü 
1977 
? 2 « l h 
1 4 . 1 
4 0 7 « 
« 1 1 5 7 
2 5 . 8 
2U97 
7 7 5 8 5 
« 8 . 7 
27 
1978 
21016 
8.9 
70245 
29.9 
91814 
39.1 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
H ^ L A N C t OF T R A P E F O B 
Sí R V I C E S 
UNREQUITED TRANSFERS 
••CURRENT "ALANCE 
«•LONG­TERM CAPITAL 
•••«BASIC 9ALA..CE 
.·".SHORT­TE»" CAPITAL ­
.•..ERRORS X OMISSIONS ­
«...»«GLOBAL RALANCE 
i3ALAr.CC COMMERCIALE FOii 
St RV1CFS 
TRANSFERTS UNILATERAUX 
«•BALANCE COURANTE 
««CAPITAUX A LONG TE.ME 
···«;. ALANCE DL Ρ A <; E 
CAPITAUX « CD..RT T E 9 ■" E 
ERREURS N OMISSIuNS 
..hALANCt GLCr.ALf 
1 ­
2 5 
2 4 
1 1 
4 
­ 7 
3 
­ 2 
­ 5 
.5 j 
. 5 0 
. 2 9 
. 9 2 
b ι 
. 3 1 
. 9 9 
5 9 
u 1 
­ 1 2 . ' 9 
­ 2 C . ­ 9 
? 6 . ■ 
­ 5 . 
4 , c ί 
- Ζ . 4 1 
2 . 7 0 
- 4 . ì . 
­ 2 . 21 
4 7 . 3 9 
­ 1 9 . 5 2 
1 1 . 6 9 
1 9 . ' 2 
­ 1 5 . 2 2 
0 4 . 3 . 
­ 4 8 . 3 . 
­ 1 6 . 8 9 
i 9 . 1 1 
­ 5 Β 
­ 3 6 
3 3 
­ 6 2 
1 5 
­ 4 4 
5 6 
­ 3 
8 
. 92 
. 7 2 
. 6 0 
. 0 0 
. 5 9 
4 1 
. 6 0 
2 0 
«99 
­ 7 1 
S4 
1 3 
­ 1 4 
1 
2' 
0 0 
6 9 
6 9 
6 9 
9 C 
9 3 
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TOGO 
Government finance 10 
TOGO 
Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
8 VI NUE 
I . P I N P I T U R l 
DI F 1 Γ Ι 1 OR SI 
F ÍN ANC ING 
H C E 1 H S 1­1'DL.l T AI '­F S 
Γ Ι Ρ E N S IS I 11 f G Ε Τ A Ι ι. FS 
1 «CT D Li . Τ ΓΙ. Dl F Ι C Ι Τ 
F 1 Ν Α Ν C Ε M L Ν Τ 
Η 'H9UU1NG NATlL 'N C U R R Ε F' C Y ­ EMPRUNTA Î N T E K I L U · · ! 
... « " O V I N I FOhEIGN CU R R Ε Ν C Y­E f'PR U'.T 5 I > Τ Ε Κ 1 E U '■ S 
Vt η F CASH ' .ALANCES ­ RL CC URS F Γ ' D S TW I ­ f l R 
( I ­ H l 9 FINANCIAN· ­ A U T 4 I F Ι Ν ANC El­1 NT 
R 'V i ­NUc FER C Í - Ί Τ Α - R I C E T T I P IK ΗΑ·- ΙΤ , -ΝΤ 
L ' P E N D I T U R E Ρ E fi CAPITA - DEPENSE F' AL H A I T / N T 
¡< VENUE / SNP ­ R tCETTL / PN« 
( « 1 M I L L I O N S PF NAT IONAL CURRENCY 
M I L L I O N S LE MONNAIE NATIONALE 
4 6 5 5 ? . C 
5 4 7 7 7 . : 
­ M M S . L' 
F 1 F S . Γ 
779 7 . 2 
5F C L 
F 1 
95 
2« 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de DTS, % 
972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV. SECTOR 
MONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml ) 
OUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>­ MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( · ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7o>­ TAUX EXPONENTIEL(7C,7g) 
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) ­ MON.NAT/DTS (FM1:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX (*)­ INDEX APPREC­DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL R A T E Í 7 0 . 7 Í ) ­ TAUX EXPON ENT I EL(7C,78) 
(·) 1970 100 
28.7 
28.5 
36.6 
42 .5 
7.5 
7.2 
26.4 
40.4 
46.9 
40,7 
15 .3 
10.8 
82 .3 
50.6 
59-8 
92.2 
19.8 
20.9 
22.1 
99.2 
93.9 
82.1 
25.6 
13.6 
44.0 
I I 5 . 6 
111.0 
114.1 
28.6 
16.9 
15.1 
162.5 
154.8 
127.5 
40.7 
9.4 
36.5 
212.1 
187.3 
176.6 
61.9 
10.1 
252.2100 222.7000 240.500C 214.3200 238.9800 245.67C0 225.6400 
1 1 C . 1 1 2 4 . 7 1 1 5 . 5 1 2 9 . 6 1 1 6 . 2 1 1 3 . 0 1 2 3 . 1 
: : : : : : 2 . 6 
2 7 8 . 2 0 9 7 
9 9 . 2 
2 8 3 . 9 6 9 7 
9 7 . 2 
2 7 2 . C 7 9 6 
I C I . 4 
2 6 2 . 5 3 9 6 
1 0 5 . 1 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
2 8 5 . 7 5 9 5 
9 6 . 6 
2 7 2 . 2 7 9 5 
101 . 4 
0 . 2 
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TOGO 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
12 
TOGO 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN . RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES 1NT/IMP0RTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
36 .50 
36.48 
1.37 
35.11 
35.58 
44.89 
59.83 
1.11 
5.28 
85.58 
19.68 
7.55 
1.74 
37.90 
•37.92 
0.o9 
37.84 
32.62 
45 .29 
120.90 
1 .24 
6 .02 
166.78 
36.20 
8 .41 
1.80 
54.4C 
54.45 
1.40 
53.06 
100.76 
55 .44 
141 .29 
2 .00 
8 .08 
64 .47 
35 .95 
3 .76 
2.C6 
41 .20 
41.20 
3.97 
37.23 
25.86 
19.40 
163.61 
4 .47 
16.62 
120.80 
39.42 
11.83 
4 .00 
66.60 
66.64 
11.03 
55.62 
51.15 
332.33 
3.48 
11.97 
54.13 
1.95 
46 .40 
46.12 
10.50 
35.62 
18.36 
575.90 
6 .60 
25.20 
88.19 
3.86 
70 .40 
70.00 
12.73 
57.27 
47.51 
749.20 
13.40 
44 .90 
96 .67 
: 
5.79 
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TOGO 
Official development assistance, net (ODA) 13 
TOGO 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
S Million / Millions de $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 197E 
Mean / Moyenne 
1970­72 1973 75 
EC ­ CE 
C A N A D A 
J A P A N ­ J A P O N 
U S A ­ E T A T S U N I S 
O T H E R D A C ­ A U T R E S CAO 
B 1 L A T Í R A L T O T A L 
E C F­F F 0 
M U L T I L A T E R A L T O T A L 
T O T A L : B 1 L A T + M U L T I L A T E R A L 
9 . 6 7 
2 . 2 C 
C C I 
1 .ce 
Ù.C7 
1 2 . 9 5 
5 . 0 
S . 7 L 
2 1 . 6 5 
1 3 . 6 5 
1 . 4 1 
2 . L C 
G . '. 7 
1 7 . 1 3 
5­3 
6 . 7 2 
? 5 . F 3 
? C . 7 C 
1 . 1 3 
0 . 0 4 
1 . 0 2 
.1 .11 
? 2 . 9 f 
10.0 
1 3 . 9 5 
' 6 . 9 5 
1 9 . 8 4 
1 . 9 9 
2 .CC 
­ 9 . 3 1 
2 3 . 5 ? 
10 .1 
1 6 . 2 6 
3 9 . 7 = 
1 6 . 3 3 
1 .1' 
0 . 1 1 
2 . 2 
J . 3 4 
2 2 . 4 9 
12.3 
1 9 . 7 ; 
4 2 . ­ ' 
2 7 . 5 1 
1 . 5 4 
0 . 1 4 
3 . 2 C 
û . ? 1 
4? . 4C 
6 .9 
2 1 . 7 1 
64 . 11 
59 .26 
4 . 5 6 
C . 1 ' 
ï . C L 
1 . 5 ' 
66.54 
14.1 
3 5 . 9 2­
102.47 
7 . C 4 
1 . 7 9 
2 . CC 
1 . 7 3 
2 . C 4 
1 2 . 7 1 
5 .3 
9 . 1 1 
1 9 . 3 2 
1 8 . C6 
1 . 5 1 
0 . C 1 
1 . 6 7 
­ C . C 4 
21 . ? 1 
8.5 
1 2 . 9 7 
3 4 . 1 s 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Dcnneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
2 . 8 ? 
0 . 7 ? 
3 . 5 4 
1973 
­ 2 . C 7 
­ 2 . C 7 
S Mil 
1974 
8 . 0 1 
­ 0 . 6 C 
7 . 4 1 
ion / Millions 
1975 
1 4 . 3 6 
­ 0 . 3 ? 
1 4 . C 4 
de S 
1976 
6 . ? 1 
1 6 . 9 ? 
2 3 . 1 3 
1977 
51 . 9 9 
: 
3 . 3 1 
5 5 . 3 C 
1978 
132.80 
: 
­ 0 . 1 0 
132 .70 
Mean / 
1970­72 
1 . 1 8 
0 . 2 4 
1 . 4 2 
Moyenne 
1973­75 
6 . 7 7 
: 
: 
: 
­ 0 . 3 1 
6 . 4 6 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneui 
EC ­ e t 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TCTAL 
T 0 T A L : P 1 L A T + M U L T I L ATE S AL 
1972 
1 2 . 4 6 
? . 2 C 
Γ . Γ1 
1 .cc 
1 . 5 " 
1 7 . 1 6 
9 . 9 4 
2 7 . 1 ? 
1973 
1 1 . 4 7 
1 . 4 1 
? . 21 
I . " 7 
1 4 . " 5 
6 ­ ~ 3 
? 3 . ' ­ L 
S Mil 
1974 
2 7.12 
1 . 1 3 
C . 0 4 
! . C Ζ 
­r .19 
3 ? . 4 2 
1 3 . 9 5 
4 6 . 3 5 
ion / Millions 
1975 
3 4 . ? C 
1 . 9 9 
? . ; r 
­ η . 6 3 
7 7 . 5 6 
1 t . 1 7 
5 3 . 7 3 
de S 
1976 
2 / . 4 4 
1 . 4 4 
I . 1 1 
? . " 
1 ί . 7 . 
4 7 . 7·. 
2 . . 'I -
t « . 4 F 
1977 
79 . 15 
1 . 5 4 
0 . 1 4 
? . i. C· 
' . 1 » 
9 7 . 2 1 
23 . 5 4 
1 ? C 5 5 
1978 
1 9 4 . 2 7 
4 . 5 f t 
9 . 1 » 
1 . J . l 
1 . 2 4 
2C1 .2.6 
( . 5 . 7 7 
2 6 6 . 8 3 
Mean 
1970-72 
8 . ? 9 
1 . 7 9 
C.C 7 
1 . 6 7 
0 . 5 ? 
1 2 . 7 7 
9 . 5 2 
21 .F ■ 
M oyenne 
1973-75 
? 4 . S C 
1 . 5 1 
2 . C 1 
2 . 3 3 
- 2 . 3 5 
? * . 3 ' 
1 3 . C i 
41 . 3 3 
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TONGA TONGA 
TONGA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FER TI LI Ζ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIC 
X 
X 
10O0 
1000 
MIO 
X 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
0.03 
16.57 
10.37 
1 
398 
2700 
2530 
2 
108.8 
1973 
0.09 
16.69 
10.55 
2 
401 
2724 
2571 
1 
131 .4 
1974 
D.09 
41 .11 
16.93 
10.42 
1 
401 
2901 
2622 
1 
150.6 
1975 
0.10 
19.26 
11.35 
413 
3085 
3157 
: 
2 
165.8 
1976 
0.09 
44.44 
19.47 
0.02 
: 
: 
: 
: 
300 
3004 
3157 
: 
1 
177.6 
1977 
0.09 
3157 
: 
1 
2 08.7 
1978 
0.09 
2 
228.7 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOTEN BASE-1970 
(2) 10000 T COAL ERUIV.-10000 T EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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TONGA 
National accounts 
TONGA 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
GNP AT CURRENT PRICES ­PUb A PRIX CllURANIS 
GUP/CAPITA (CUHR. PRICES) ­PNIl/TETE A PHIX COURANTS 
CNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PMH/IETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPUNENTIAL RATE HAÖE = 70­Τ AUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
GDP (CURR. MARKET PRICES) ­PIB (PRIX CUUHANIS MARCHE) 
GUP INDEX (CONST. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CUNSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CUNSOMMATION PUBLIOUt 
PRIVATE CONSUMPTIUN ­CONSOMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FUHMATIUN BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SEHVI CES­EXPORT A ΤI UNS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INDIRECTS NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR COST­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
70=100 
X 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
24 
261 
1 .6 
15.0 
54.7 
3.3 
0.7 
5.3 
8.7 
2.7 
0.7 
24.0 
24 
255 
9 0 
1 .9 
19.1 
61.3 
¿.t> 
0.5 
«.7 
7.9 
1.6 
21.5 
29 
30« 
98 
38 
391 
1 15 
35 
395 
96 
3» 
369 
98 
­0.3 
·« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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TONGA 
Principal agricultural products 
TONGA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R O O T S AND T U B F R S ­ R A C I N E S T U B E R C U L E S 
G R O U N D N U T S IN Γ.Η E L L ­ A R A C H 1 D E S NON DE CO 9 Τ I OUE E S 
C O P R A ­ C O P R A H 
B ANAN AS­I ANA NE S 
C O C O N U T S ­ N U I X Dt C O C O 
O R A N G E S 
COW M I L K . U H O L E IRF.SH ­ L A I T V A C H E E N T I I R F F A I S 
C A T T L E S T O C K S ­ bOV Ι Ν S , E F F E CT I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E C ­ B O V I N S A B A T T U S 
BEFF U U F F A L O M E A T ­ V I A N D E B O V I N S P U F F L E S 
P I S S T O C K S ­ P 0 » C I N S , E F F E C T I F 
P I S S S L A U G H T E R E D ­ P O R C I N S A B A T T U S 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE P O R C 
1 u c c. M τ 
1 2 J P M T 
1'PCMT 
1 cor M τ 
10CCMT 
1 "lOCMT 
I O C ; M T 
1 21'UHEAD 
1'JCCHEAD 
1000MT 
IfjOOHEAD 
1C0ÖHEAD 
10COM1 
8 5 . 5 
C.1 
1 4 . ..' 
5 . 0 
1 C ► . 2 
C . 2 
3 .1 
0 . 4 
C . 1 
31 . 0 
2 8 . 5 
2 . 9 
1 . 6 
4 . 7 
. 5 
' . 1 
77 . Ζ 
0 . 1 
1 ? . 3 
4 . 7 
1 C 5 . C 
2 . ? 
4 . C 
G . 5 
c i 
4 4 . 7 
3 2 . Γ 
1 .c 
F 9 . 3 
C.1 
1 5 . 7 
3 . 2 
1 ? 5 . C 
2 . 3 
C . 3 
6 . 4 
1 .C 
b . 2 
41 . ? 
3 6 . 0 
1 . 1 
P 9 . 9 
0 . 1 
1 4 . 2 
3 . ? 
11 5 . C 
2 . 4 
0 . 3 
6 . 9 
1 . 0 
C . ? 
5 4 . 7 
3 9 . C 
1 . ? 
9 C . P 
0 . 1 
1 2 . 7 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
? . 5 
r . 3 
6 . 3 
1 .C 
0 . ? 
7 9 . 8 
4 0 . 4 
1 . ? 
9 1 . 4 
0 . 1 
1 2 . 7 
3 . 6 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
6 . 3 
1 . 0 
0 . 2 
81 . 5 
4 1 . 8 
1 . 3 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC EN ER G . ­ Ε Ν ER GI E THERM ELECTRIOU 
! M I 0 KUH 
¡ M I O KUH 
5.G 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
8.0 
8.0 
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TONGA 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV ­ $ 
8 
TONGA 
Principales exportations 
V — 000 $, % ­ des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
U 5 1 . 3 
0 5 1 . 7 1 
2 2 1 . 2 
BANAN A S ­ I NC LUI) ING P L A N T A I U S ­ F H E S H 
BANANES F R A I C H E S , ­ Y COMP.HAN.ÜES A N I I L L K 
"ORLO 
MONDE 
C O C O N U T S . B K A Z I L ­ C A S H E H N U I S . F S H / U R I E D 
NOIX DE COCO B R E S I L C A J O U , F R A I C H E / S E C H . 
nOHLU 
MONUE 
C O P R A , ­ E X . F L O U H AND MF.AL­
COPHAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
ΛΟΗίΟ 
MONDE 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
3 9 « 
1 6 . 1 
129 
2 » b 
1 1 . 7 
3 0 3 
1 2 6 8 
5 1 . 9 
103 
1973 
4 3 6 
9 . 5 
151 
5 2 b 
1 1 . « 
357 
31)83 
6 7 . 1 
2 4 9 
1974 
52U 
7 . 9 
112 
6 9 2 
l u . 5 
777 
« 5 9 1 
6 9 . 7 
5 b b 
1975 
4 4 0 
7 . b 
151 
0 . 0 
4046 
6 9 . 9 
216 
1976 
3«0 
e . b 
122 
51? 
1 2 . 9 
323 
ΓΟ29 
51.5 
165 
1977 
4 4 1 
6 . 3 
136 
IO99 
15 .7 
587 
4394 
62 .7 
348 
1978 
207 
94 
889 
t 
o.u 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
P - L ' N C E OF TRAf'F FC-1 -9/LAf.CE C O M M E R C I A L E 10'. 
S. R V I C E S -SISV ICES 
U'.RFUUITtD T « A " S F t » S - T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
• • C U R R E N T O A L A N C E - « « " A L A N C E C O U R A N T E 
• « L O N O - T E R M C A P I T A L - « « C A P I T A L " 6 L O N L T E F M E 
• « • « B A S I C B A L A N C É ­ « . . . f A L A N C L ΓΙ P A S E 
• • « . S H O R T ­ T E R M C A P I T A L ­ . . . « C A P I T A U X 4 COURT TERME 
* « * . E R R O R S 7. O M I S S I O N S ­* * · · ERR E URS K O M I S S I O N S 
......GLOrtAL B A L A N C E ­ « « » « . « B A L A N C E GLO' Ä L L 
12­ . ? 0 
? . 4 C 
7 . 7 ' , 
­ 2 . 1 ? 
ï. 21 
1.1 C 
­ 1 . 4 1 . 
­ l ? . 7 
2 . 4 
b 
­ 2 . 3 
?.. 
­Ζ.: 
' . 3 
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TONGA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
TONGA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTÉRIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( Ml ) 
- OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » ( I M F : R F ) - HON.NAT/S US (FHI.-RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( · ) - INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,78>- TAUX EX PON ENT IEL(70,7%) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>- MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·>- INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
EXPONENTIAL RATE(70,7S>- TAUX EXPON ENTI EL(7C,78) 
(·) 1970 = 100 
0.8350 
106.9 
0.8515 
105.3 
0.7041 
126.8 
0.8107 
110.6 
0.6966 
128.2 
0.9226 
97.2 
0.7639 
116.9 
0.9312 
96.3 
0.8183 
109.1 
1.0694 
83.9 
0.9018 
99.0 
1.0642 
84.3 
0.8737 
102.2 
0.3 
1 .1324 
79.2 
-2.» 
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TONGA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
TONGA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FEO 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
C . 7 4 
: 
0 . 3 5 
1 . 0 9 
C . 0 8 
1 . 1 7 
1973 
0 . 5 1 
0 . 0 1 
0 . 7 4 
1 . 2 6 
0 . 1 4 
1 . 4 0 
S Mil 
1974 
C . 4 9 
0 . 0 8 
1 . 0 0 
1 . 3 4 
2 . 9 1 
C . 1 3 
3 . 0 4 
ion / Millions 
1975 
0 . 6 6 
0 . 0 8 
2 . 1 7 
2 . 9 1 
0 . 5 1 
3 . 4 2 
de $ 
1976 
1 . 4 4 
0 . 2 3 
1 . 9 8 
3 . 6 5 
: 
1 . 0 6 
4 . 7 1 
1977 
0 . 5 6 
0 . 6 8 
3 . 6 5 
4 . 8 9 
1 . 7 8 
6 . 6 7 
1978 
0 .71 
1 . 5 0 
5 . 7 8 
7.99 
1 . 5 7 
9.56 
Mean 
1970-72 
C . 7 9 
: 
0 . 2 2 
1 .C1 
0 . C 7 
1 . 0 8 
/ M yenne 
I973-75 
C . 5 5 
0 . 0 6 
0 . 3 3 
1 . 4 2 
2 . 3 6 
: 
0 . 2 6 
2 . 6 2 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAO 
$ Million / Millions de S 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
0 . C 4 
0 . C 4 
1978 
0 .06 
C.O? 
0 . ? 8 
0 .36 
Mean / Moyenne 
1970-72 1973-75 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRE1 1 CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATFRAL TOTAL 
T O T A L ; F I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1972 
2 . 7 4 
C . 3 5 
1 . C 9 
2.ce 
1 . 1 7 
1973 
9 . 2 1 
û . . 1 
2 . 7 4 
1 . ?e 
Û . 1 4 
1 .4^, 
S Mil 
1974 
2 . 4 4 
' J . C i 
1 .2 2 
1 . 3 -
? . 9 1 
- . 1 3 
3 . C i 
ion / Millions 
1975 
0 . e 6 
C .2.? 
? . 1 7 
? . 3 1 
0 . 5 1 
3 . 4 ? 
de $ 
1976 
1 . 4 . . 
. 2 < 
1 . 9 ' 
' . 6 ' 
1 . 2c 
4 . 7 1 
1977 
2 . 5 6 
C-.6P 
3 . 7 2 
4 . 9 6 
1 .7F 
6 . 7 4 
1978 
2 . ? 7 
1 . 5 ? 
6 . 2 6 
F-.35 
1 . 5 7 
9 . 9 ? 
Mean / 
1970-72 
C . f 2 
t . 2 ? 
1 .C2 
0 . 0 7 
1 . 0 9 
Vloyenne 
1973-75 
2 . 5 5 
C . 0 6 
3 . 3 3 
1 . 4 2 
2 . 3 o 
2 . ? 6 
? . 6 ? 
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TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: S E C O N D . SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ.-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
I 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
TON. 
(2) 
(3) 
1972 
1.C5 
39. «1 
220.36 
54.58 
98 
20 
21» 
2587 
10465 
517 
113.1 
1973 
1 .06 
39.34 
211.9» 
104 
21 
: 
2477 
10216 
524 
129.9 
1974 
1.07 
38.79 
11? 
?3 
2157 
2530 
8794 
475 
158.5 
1975 
1.08 
38.06 
: 
0.35 
17.00 
127 
?6 
??4 
1964 
2684 
7012 
409 
185.4 
1976 
1.10 
: 
: 
0.36 
17.00 
133 
28 
: 
2684 
7432 
467 
204.6 
1977 
1.12 
1.20 
: 
0.37 
17.00 
150 
32 
: 
: 
2684 
4997 
499 
228.7 
1978 
1 .13 
1 .16 
0.38 
16.00 
563 
252.0 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL EQUIV.-10000 T EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
National accounts 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) 
..EXPONENTIAL RAIE BASE*70 
GDP (CUHR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTION 
GRÜSS CAPITAL FOHMAT10N 
NET EXPURTS GUODS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CuSl 
AGRICULIURt 
MINING AND DUARRY1NG 
MANUFAC1URING 
ELECTKICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNH/TETE A PRIX COURANTS 
­PNH/TETt A PRIX CUNSTANIS 
­TAUX F.XPUNENTIFL FlA5E=1970 
­Plb (HHIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PUBLIUUE 
­CUNSUMMATIUN PRIVEE 
­FORMAI1UN BHUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPUTS INDIRECTS NETS 
­PIB CUUT FAC1EURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUNSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MUNNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
« * 
70=100 
X 
X 
X 
X 
ft ft 
ft* 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1972 
1777 
169« 
110 
2137.6 
1 ! 0.3 
15.5 
67.3 
26.3 
­9.6 
10«.1 
2033.« 
5.1 
9.b 
21.8 
2.2 
7.8 
10.2 
1«.3 
4.8 
20.3 
1973 
18?6 
1723 
105 
2573.5 
107.7 
13.3 
62.5 
21.0 
3.3 
100.7 
2Û72.7 
«.5 
18.« 
19.« 
1 .9 
6.9 
12.« 
12.« 
5.1 
18.9 
1974 
1768 
1650 
9? 
«044.9 
106.5 
12.1 
««.1 
19.0 
25.1 
«1.8 
4003.0 
3.5 
36.9 
16.3 
1 .1 
5.Β 
8.1 
β.9 
4.5 
1 «.9 
1975 
2286 
2113 
96 
5«11.9 
109.2 
12.0 
53.3 
19.9 
14.9 
29.6 
5382.2 
3.3 
«2.2 
14.1 
1.1 
5.0 
6.« 
7.0 
6.5 
19.5 
1976 
2571 
2337 
103 
6219.3 
117.7 
13.« 
52.« 
21.9 
12.3 
­1.5 
6220.6 
3.1 
«0.2 
14.1 
1.0 
6.5 
7.6 
6.6 
6.8 
14.1 
1977 
2933 
2623 
106 
0.8 
7123.3 
122.5 
1«.« 
52.6 
25.1 
7.8 
­75.5 
7196.8 
2.9 
«0.4 
14.1 
1.1 
6.9 
7.2 
b.l 
7 .7 
13.5 
1978 
3307 
2906 
: 
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Principal agricultural products 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CERE ALES TOTAL 
M A H Ε­MAI S 
RICE,PADDY ­ nil,PADDY 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPPA­COFPAH 
SUGAR CENTR1F RAU­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
T01ACCO LEAVES­TAPAC BRUT 
COCOA EEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANE S 
P INEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
PEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE POVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIbS SLAUOHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­V1ANDE DE PORC 
ROUNDUOOD ­BOIS ROND 
1CC0MT 
100OMT 
1CC0MT 
10C0MT 
12L0M1 
1Û00MT 
10C0MT 
10CCMT 
K DÖMT 
10C0MT 
1C0ÚMT 
1CCOMT 
1000MT 
1CC0MT 
10C0HEAD 
1C00HEAD 
1'DOOMT 
1CC&HEAD 
1300HEAD 
1CC0MT 
10C.OM3 
1 6 . 0 
3 . 7 
1 2 . 3 
1 7 . 6 
1 2 . 5 
2 3 5 . ? 
0 . 3 
4 . 8 
3 . 3 
5 . 5 
c . 4 
1 0 4 . 5 
1 2 . 0 
K . 6 
6 7 . 0 
9 . 5 
1 . 5 
5 5 . 0 
4 5 . 0 
? . 7 
9 7 . 2 
1 5 . 0 
2 . 3 
1 ? . 3 
? " . 1 
1 1 . 6 
1 R 9 . 1 
C .3 
' . 2 
? . 7 
4 .F 
? . b 
° C . D 
0 . 1 
7 . 5 
7." . 2 
c . 6 
1 . 6 
5 7 . 2 
4 7 . 2 
i . " 
1 1 6 . 0 
2 2 . C 
4 . 1 
1 8 . û 
2 0 . 5 
6 . 6 
1 8 9 . 2 
0 . 3 
4 . 2 
1 . 9 
5 . C 
? .b 
5 7 . 0 
1 ? . 1 
7 . 5 
71 .C 
7 . 4 
1 . 5 
5 4 . C 
4 5 . : 
2 . 7 
7 7 . C 
2 4 . 9 
4 . 6 
2 0 . 3 
2 0 . 3 
6 . 8 
1 6 7 . 1 
C .3 
5 . ? 
4 . C 
4 . 6 
2 . 2 
7 6 . C 
' . 1 
8 . C 
7 ? . C 
6 . 7 
1 . 2 
5 4 . 0 
4 8 . 0 
2 . 9 
9 3 . C 
? 6 . 1 
4 . 7 
21 . 4 
2 0 . 8 
9 . C 
2 0 7 . 2 
0 . 1 
3 . 3 
2 . 7 
4 . 8 
2 . 2 
7 8 . 0 
6 . ? 
6 . 5 
7 3 . C 
7 . C 
1 . 3 
5 5 . 0 
4 9 . C 
2 . 9 
9 3 . : 
2 6 . 3 
4 . 8 
2 1 . 5 
21 . 3 
9 . ? 
1 7 8 . 8 
0 . 1 
3 . 3 
2 . 9 
4 . 9 
2 . 3 
7 9 . C 
0 . 7 
6 . C 
7 4 . 0 
7 . 0 
1 . 3 
5 6 . C 
5 0 . C 
3 . 0 
9 3 . C 
2 6 . 4 
4 . 8 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
7 . 0 
1 4 7 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
2 . 6 
5 . 0 
? . 4 
8 2 . 0 
1 .C 
6 . 2 
7 5 . 0 
7 . 2 
1 . 3 
5 7 . 0 
51 . 0 
3 . 1 
9 3 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
SAUNUOOD . SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
CRUDE PETROLEUM­PETROLf BRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTI.10UE 
THERM ELECTRIC E NE RG . ­ Ε Ν E RG Ι E THERM E L t C T R I O U t ; 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O U ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I S E R S _ ENGRAIS AZOTES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
VEHICLE ASSEMBLY_VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
Units 
Unités 
! M 7 
! 120CMT 
ITE RACA L 
I M I O KUH 
! M I 0 KUH 
! 1 2 0 0 M τ 
! 1 DOOMT 
ì 1D00MT 
! MT 
! 1000MT 
! MIO 
1 NO 
! 1 0 0 0 
1972 
35 DOO 
7 2 4 6 
1754C 
1 3 07 
1 3 0 7 
2 3 9 6 
1R99 
1 2 S 8 1 
1 1 4 3 0 0 
?88 
M C 
1 0 7 8 4 
15 
0 
0 
2' 
0 
C 
ü 
c 
0 
c 
0 
C 
c 
c 
1973 
4 0 0 0 0 . 0 
8 F 0 4 . 0 
1 6 8 7 4 . 0 
1 2 1 0 . 0 
1 2 1 0 . 0 
2 3 3 3 . 0 
2 1 9 1 . 0 
1 2 3 4 2 . 0 
6 7 3 0 0 . 0 
2 5 3 . 0 
9 1 2 . 0 
8 9 ' ? . 0 
1 8 . 0 
1974 
4 1 0 0 C . 0 
9 6 4 1 . 0 
1 5 4 3 4 . 0 
1 3 1 4 . 0 
1 3 1 4 . 0 
? ? 4 3 . 0 
? 0 6 8 . 0 
1 1 2 5 0 . C 
9 1 1 C O . 0 
? 4 ? . 0 
8 0 4 . 0 
5 9 9 0 . 0 
1 7 . 0 
1975 
3 2 0 0 0 . 0 
1 1 1 2 6 . 0 
1 4 0 8 4 . 0 
1 3 1 4 . 0 
1 3 1 4 . 0 
1 6 6 4 . 0 
1 4 9 8 . 0 
7 3 0 7 . 0 
4 4 4 7 5 . 0 
2 5 9 . 0 
9 5 2 . D 
8 0 0 0 . 0 
1 6 . 0 
1976 
3 2 0 0 0 . 0 
1 0 9 9 0 . 0 
1 5 7 7 4 . 0 
1 4 1 2 . 0 
1 4 1 2 . 0 
1235 .C 
1 6 8 2 . 0 
1 0 0 8 9 . 0 
4 6 3 1 4 . 0 
2 4 2 . 0 
1 0 3 1 . 0 
1 1 5 6 2 . 0 
1 8 . 0 
1977 
3 2 0 0 0 . 0 
1 1 8 3 2 . 0 
1 8 8 2 2 . 0 
1 5 7 6 . 0 
1 5 7 6 . 0 
2 1 1 2 . 0 
1 4 8 6 . 0 
8 5 1 5 . 0 
4 2 9 9 0 . 0 
2 1 8 . 0 
1 0 0 3 . 0 
1 4 3 2 0 . 0 
1 5 . 0 
1978 
1 1 8 5 6 . 0 
2 2 8 8 0 . 0 
1 6 2 0 . 0 
1 6 2 0 . Q 
2 0 1 9 . 0 
1 4 0 2 . 0 
6 8 6 9 . 0 
2 2 0 . 0 
1 6 1 6 4 . 0 
1 2 . 0 
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Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IMPORTS ( FRC1M /tlPIGINF I 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSP ­ URSS 
EXPORTS ( TO /VERS ) 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
ITALY­ITALIE 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
762047 
46.6 
17.4 
■1.5 
0.2 
0.8 
1.3 
0,2 
0.5 
1.1 
12.8 
0.0 
0.1 
0.1 
1B.8 
3.4 
53.0 
43.8 
0.4 
0.3 
0.0 
792222 
43.4 
16.3 
0.5 
0.3 
1.0 
1.4 
0.3 
0.4 
1.1 
11.3 
0.0 
0.1 
0.1 
16.4 
3.0 
56.3 
4B.9 
0.3 
0.2 
0.0 
1B464B7 
24. 5 
H. 2 
0. 1 
0.2 
0.4 
0. ι 
0. ! 
0.2 
0. Β 
6. 5 
0.0 
0.0 
0.1 
10.9 
1.7 
75.3 
72.0 
0.2 
0. 1 
0.0 
1488447 
42.9 
12.4 
0.3 
0.4 
0.4 
! .3 
0.2 
0.3 
0.8 
8.8 
0.0 
0.1 
0.2 
21.7 
3.5 
56.6 
51.3 
0.5 
0.2 
0.0 
1976273 
37.b 
10.6 
0.2 
).? 
0.3 
1.3 
0.1 
0.3 
0.6 
7.6 
0.0 
0.0 
3.2 
19.7 
2.8 
62.0 
56.6 
0.3 
0.2 
0.0 
1808511 
45.8 
14.5 
0.4 
0.4 
0.* 
1 .2 
0.1 
0.6 
0.8 
10.5 
0.0 
0.0 
0.2 
20.9 
4.5 
53.7 
44.6 
0.5 
0.3 
0.0 
1967094 
52.2 
19.6 
0.3 
0.3 
1.9 
2.1 
0.1 
0.6 
1.8 
12.5 
0.0 
0.1 
0.2 
20.8 
5.5 
47.3 
39.3 
0.4 
0.2 
0.0 
557637 
67.3 
11.5 
0.0 
0.5 
0.2 
0.8 
0.0 
0.6 
1.3 
8.1 
0.0 
0.1 
0.2 
44.5 
0.0 
25.0 
0.8 
0.1 
0.0 
0.0 
695745 
70.6 
6.8 
0.1 
0.4 
0.1 
0.5 
0.0 
0.3 
0.8 
4.7 
0.0 
0.0 
0.1 
54.9 
0.9 
22.5 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2037665 
74.3 
6. 3 
0.2 
0.7 
0.6 
0. 3 
0.0 
0.5 
1. β 
2.2 
0.0 
0.0 
0.5 
63.7 
1.0 
20.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
1772727 
77.5 
6.4 
0.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.6 
1.0 
3.8 
0.1 
0.1 
1.3 
6Θ.3 
0.0 
17.7 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
2219266 
78.5 
8.2 
0.2 
0.2 
0.6 
0.2 
0.0 
0.3 
2.1 
4.6 
0.0 
0.0 
0.2 
68.9 
0.0 
17.1 
0.9 
0.3 
0.0 
2179813 
78.3 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.7 
1.8 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.3 
0.0 
16.5 
1.0 
0.2 
0.0 
0.0 
2039652 
77.8 
7.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.3 
3.3 
2.Β 
0.0 
0.2 
0.0 
69.3 
0.0 
17.7 
0.7 
0.6 
0.0 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EU« 9 
GRFFCE ­ C,°EC.E 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC. ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSED 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1972 
7*2047 
354970 
1324 2d 
28 
6lb 
134 3 
143125 
75669 
403584 
333992 
3124 
1921 
4 
1973 
792222 
143542 
129365 
59 
1097 
1046 
130154 
23567 
44bl)S7 
387176 
2583 
1446 
θ 
1974 
1646487 
451708 
151513 
Hb 
.44 
1142 
20)528 
30 9 0 ' 
139Π246 
1329910 
3673 
1 864 
41 
1975 
1488447 
637874 
185271 
153 
907 
2775 
323692 
51504 
8419b8 
763855 
7059 
2415 
140 
1976 
197627b 
743748 
2)9929 
aa 614 
12e: 2 
369440 
55352 
1226D44 
1118985 
5789 
3775 
182 
1977 
110851 1 
928577 
262416 
1D2 
596 
3608 
379647 
112219 
97074C 
806621 
8146 
5133 
169 
1978 
1967084 
ι 027728 
384695 
42 
1B04 
3949 
409288 
1C7367 
930195 
772298 
7984 
4496 
156 
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Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CL4SSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2»4 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTIUN 3 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-FTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF2 
CPEC - OPEP 
CLASSI - CLASSEl 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CL4SSF1 
FUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPÛN-JAPilN 
CLASS2-CLASSF2 
OPFC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - U"SS 
SFCTIUN 6*9 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
FUP 9 
GREECE - GRÍCF 
POPTUGAL 
SPAIN -6SP4GNF 
'JSA-CTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S F 2 
OPEC - UPE·» 
CLASSI - CL ASSE 1 
CHINA - C H IΊ E 
USSO - USSS 
72135 
60C44 
16 Î67 
24 
344 
91 
20687 
97 
11893 
296 
173 
147 
0 
67479 
73326 
19369 
58 
924 
276 
26017 
99 
14009 
1796 
142 
12)2 
129424 
12UOS7 
23977 
35 
221 
320 
45974 
317 
27196 
9092 
190 
121 
138877 
1C9114 
26357 
149 
30 
1442 
53677 
319 
26749 
3122 
300 3 
79 
14J051 
113435 
22349 
57 
45 
1451 
49399 
493 
26431 
476 
183 
131 
166526 
135888 
35361 
78 
179 
826 
50895 
461 
3344 1 
366 
173 
145 
202509 
167653 
46395 
32 
1327 
B03 
58156 
783 
34410 
465 
369 
119 
13261 
7100 
1958 
1 
9 
1665 
6 
6125 
628 
36 
IS 
15135 
9361 
1741 
3 
4 
2752 
10 
6771 
54 2 
3 
3 
23492 
16683 
2996 
4 
27 
9073 
52 
6796 
526 
13 
12 
21872 
15034 
2057 
1 
8021 
414 
6742 
379 
96 
33 
63 
2 99 70 
17946 
2222 
0 
0 
19 
9906 
348 
10891 
340 
106 
38 
66 
40994 
26413 
3891 
3 
13 
14566 
235 
14527 
386 
54 
32 
45304 
29148 
4279 
1 
17717 
167 
16010 
422 
145 
136 
364086 
1951 
a06 
362131 
331473 
432128 
3836 
2799 
1327776 
6995 
5774 
7525B6 
3820 
2406 
1131436 
3146 
1688 
1022 
0 
398274 
382416 
17 
2 
6 
1 112 
0 
1320967 
1315950 
13 
6 
7 
1400 
0 
748756 
742132 
10 
9 
1451 
1 
112Β2Θ7 
1113361 
3 
860978 
12189 
2484 
0 
9685 
12 
948786 
900927 
757551 
4609 
2533 
0 
1954 
105 
793342 
765624 
35975 
31047 
17769 
21 
41 
9753 
911 
4770 
116 
168 
27 
0 
38423 
32245 
17019 
C 
'3 
38 
11634 
626 
6149 
367 
28 
3 
: 
56926 
4Ö842 
24032 
13 
5 
U 3 5 7 
1033 
7961 
1)63 
122 
107 
1 
68908 
59352 
26531 
131 
6 
26924 
1290 
9309 
639 
147 
97 
74902 
63615 
30462 
13 
397 
338 
26415 
601 
11094 
697 
9? 
79 
0 
93731 
77153 
36754 
20 
247 
242 
33655 
463 
11380 
822 
171 
66 
3 
1C4718 
92325 
46489 
248 
192 
37310 
582 
11562 
733 
930 
292 
135943 
132679 
44761 
ld 
69 
69245 
1 1566 
2917 
159 
145 
42 
1 
104025 
1314 61 
37073 
28 
47 
45399 
11232 
2469 
170 
9 0 
49 
11746 3 
113934 
31043 
60 
33 
6792J 
9425 
3429 
125 
95 
50 
745342 
2¿43°6 
57230 
1 1 
333 
137882 
13689 
20304 
14946 
134 
103 
1 
339442 
327656 
82993 
0 
63 
526 
211341 
23302 
11143 
598 
318 
243 
333999 
323023 
99727 
2 Β 
251 
176023 
37315 
12525 
1296 
432 
355 
1 
425830 
410539 
15226C 
91 
249 
180232 
60664 
14951 
580 
360 
199 
1 
137957 
1 19 9 12 
5 0 3 3 6 
Q 
¿31 
32! 
39170 
1 τ 279 
:t52ö 
'.223 
76)9 
16"6 
ί 
142256 
122256 
50872 
2 
193 
H C 
47123 
11631 
1 Ί " 
Ι « 4 Ì 
'7)1 
• ") Q C 
? 
L99373 
162861 
62 49 9 
1 
46 
719 
5947­
2J062 
73 73 9 
3?34 
3'49 
I 5 a 4 
31 
257304 
224162 
69974 
ι η 
629 
1019 
94β69 
35791 
79193 
2712 
3651 
? 17? 
76 
259164 
216226 
73123 
1 9 
119 
919 
93724 
3 )899 
37947 
3333 
".392 
)23Π 
114 
311374 
251669 
97292 
4 
1 30 
2273 
94053 
43711 
52 175 
2955 
7304 
4530 
165 
3Ρ6ε32 
320679 
131696 
10 
136 
2705 
112Β92 
45036 
59339 
4421 
6283 
3760 
154 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
HORLP­MUNOb 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
FUR 9 
GRFFCE ­ G9ELF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S UNIS 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L 4 S S F 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASS63 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 3 H 
WORLD­MONOF 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CL4SS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 3 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
FUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTOGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
OSA­ETATS UNIS 
JAP4N­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTIUN 7 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPUN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSP ­ URSS 
557637 
375156 
64289 
94 
573 
12 57 
249"" 29 
95 
13924B 
4567 
627 
2 
0 
50177 
37013 
26643 
6 
1 
16 
Ε77Θ 
17 
11931 
155 
2923 
2349 
1870 
0 
5 
110 
60 
745 
349 
433641 
295533 
71897 
9 
562 
9 56 
219466 
92476 
2734 
825 
40536 
29657 
12424 
79 
268 
16945 
13673 
249 
6205 
2729 
337 
2 
2 345 
1 
1443 
165 
3 
■3 
696745 
491444 
47270 
12 
2 
B66 
392333 
6391 
166279 
7456 
127 
C 
127 
48441 
34191 
23619 
2 
2 
2C 
6921 
690 
13055 
139 
0 
0 
3610 
2696 
2093 
135 
394 
36 
755 
213 
126 
126 
5Τ1Θ23 
422117 
7615 
693 
357584 
5662 
103441 
5509 
38256 
25977 
12196 
0 
1 3747 
Ζ 
12 355 
732 
6658 
2393 
M 6 
1717 
1 
4226 
47 
2)37666 
1 5 1 3 OS 5 
127669 
in 
12 
10964 
1298437 
19494 
409426 
29722 
2 
0 
? 
93677 
5923? 
29914 
1 
! 7 
19317 
4940 
23092 
2519 
2 
0 
? 
4651 
3421 
2705 
0 
42 4 
19 0 
39 
1 199 
37 7 
1838666 
1394799 
65000 
7 
10410 
12 56847 
14399 
333064 
23739 
63932 
4B316 
29106 
0 
18835 
131 
19 929 
972 
9496 
2 97 2 
697 
0 
6 
1 
214? 
6463 
1)3 
1772727 
1373946 
1 12901 
1239 
?632 
23375 
1?13997 
Ç9C 
314393 
?7706 
4 
0 
1 
113224 
99394 
46267 
2 
1 
14725 
26827 
41 
22062 
101 
2 
0 
0 
3752 
?163 
2044 
12 
B2 
2 
1530 
433 
1543198 
1233879 
42243 
1277 
2631 
5554 
1159661 
205 
230940 
25945 
62559 
41930 
20164 
2709 
1892e 
3 
19794 
592 
2 
12816 
4924 
646 
1 
3722 
2? 
787) 
?' 
22 19266 
17411B3 
191)74 
442 
559 
3646 
1529499 
744 
379555 
20723 
5847 
140 
85110 
61025 
24929 
2 
7 
14 
30453 
93 
22255 
163 
66 
63 
3715 
235B 
1952 
333 
133 
4 
1236 
265 
77 
77 
2007268 
1636325 
133551 
432 
3263 
1452339 
224 
335084 
19639 
5697 
67916 
51409 
19694 
3 
66! 
30743 
419 
16319 
299 
0 
0 
22535 
13997 
2336 
2 
8 
1)624 
2 
6613 
43 
0 
2179913 
1706964 
130980 
89 
4 
50 
1573354 
709 
359447 
21079 
3982 
64 
? 
74907 
54089 
32150 
5 
1 
25 
19799 
72 
18408 
634 
64 
64 
2522 
1477 
1283 
119 
61 
983 
2 99 
1997047 
1593926 
44390 
60 
1523741 
442 
292894 
19903 
3913 
63784 
46149 
21360 
24763 
0 
17274 
354 
0 
3 
11132 
5567 
288 
2 
6 
4703 
63 
S479 
3 66 
1 
J 
2039632 
1397314 
144192 
45 
3498 
32 
1412579 
510 
360925 
13485 
13036 
0 
64570 
44965 
21385 
4 
7 
21393 
27 
17773 
285 
1 
1514 
529 
3Í7 
9 
114 
529 
369 
1826444 
1447054 
93157 
35 
3481 
1331588 
160 
290154 
10534 
13035 
85207 
63912 
20370 
1 
39702 
312 
20586 
231 
31379 
23962 
7612 
0 
3 
15792 
2 
7437 
1395 
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Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
5 FC Τ ION 6.9 
WUPID­MUNDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
P.JP 9 
G»EFCE ­ GMECf­
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­'TATS U U S 
JAPAN­JAPUN 
C L A S S 7 ­ C L A S S F ' 
LPEC ­ 1PEP 
CLASS ? ­ CLASSA ι 
CHINA ­ CHINE 
HSSP ­ U9SS 
1972 
'?626 
3312 
71d 
3 
6 
9 
1 330 
17 
19517 
753 
1973 
3 6 1 4 ? 
2793 
7'9 
g 
16 
1269 
1 
?'.'l 9 
361 
3 
C 
1974 
3)495 
3 Db 3 
79H 
9 
1? 
1561 
4 
2 7266 
9 3 1 
? 
1975 
3 544 6 
3667 
983 
9 
21 
1312 
SI 3 
316Ί 
639 
1 
1976 
31 339 
3457 
329 
5 
0 
19 
1711 
3 
27696 
312 
3 
1977 
29723 
4456 
1331 
14 
4 
14 
2615 
69 
24319 
61 3 
3 
1978 
28118 
4345 
594 
2 
6 
15 
2574 
0 
23396 
602 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV - $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
U61.1 RAW SUGAR, BEET * CANE 
SUCRE UE BETTERAVE-CANNE,NUN RAFFlNt 
WORLD 
MONUE 
331.Jl CRUUE PETROLEUM 
HUILES BRUTES OE PETROLE 
•lUKLD 
MONUE 
331.02 PART.HEF.PETROL.TOPP.CRUDE 3 
PETROLE PAKT.RAFFINE TOPPIN 
*0KLU 
MONDE 
332.1 SPIRIT, GAS AND Ol LIGHT OILS 
CAHBUR POUR Mu IEUHS-tSSENLE S/HU I LE S LEGE 
WOKLU 
MONUE 
332.3 DISTILLATE FUELS 
HUILES LEGERES-UISrILLATt FuELS-
^OKLII 
MONDE 
332.« RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LOUNUES-HtSIDUAL FUEL 01LS-
• ri«m 
-in..uE 
29589 
5.3 
153 
35U7» 
6.3 
1 3 
20U7» 
3.6 
21 
1U7188 
19.2 
32 
256193 
45.9 
19 
U 
O.U 
u 
22«19 
3.2 
15U 
111779 
16.1 
33 
2418« 
3.5 
22 
155130 
19.« 
4« 
23U358 
«U.3 
U 
O.U 
U 
52321 
2.b 
¿9b 
52U05U 
25.5 
92 
77195 
3.9 
IUI 
193U25 
7.U 
1 17 
185U7« 
9.1 
97 
b9U38h 
33.9 
b« 
75860 
4.3 
667 
57«UU2 
32.4 
Bb 
86«1 1 
«.9 
119 
96119 
5.4 
127 
l«b«53 
8.3 
1U3 
521UU1 
29.« 
7 5 
«7890 
2.2 
303 
6U2«95 
27.1 
97 
1««515 
b.5 
127 
133279 
6.0 
13« 
161645 
8.2 
104 
755071 
34.0 
75 
34661 
1.6 
206 
728231 
33.« 
106 
128343 
5.9 
130 
106635 
6.7 
1«7 
15««38 
7.1 
119 
683060 
31.3 
65 
22280 
1.1 
216 
761967 
37.« 
104 
83419 
«.1 
129 
159656 
7.6 
153 
139933 
6.9 
102 
561U86 
27.5 
81 
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Balance of payments 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCL OF TRADE FOP 
SI RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
" C U R R E N T B A L A N O 
««LONG­TERM CAPITAL 
««««BASIC 3ALANCL 
•'»«SHORT­TERM CAPITAL 
«»«.ERRORS R OMISSIONS 
......6LOBAL BALANCE 
­HALANCE COMMLSCIALE F D" 
­St RV ICE S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ " P A L A N C E COURANTE 
­.«CAPITAUX A LONC­ T£R ME 
­...."ALANCE DE BASE 
­....CAPITAUX A COURT TERME 
­«««»ERREURS k OMISSIONS 
.......BALANCE GLOnALt 
­ 9 7 
­ 4 8 
­ 3 
1 4 V 
9 6 
­ 5 1 
R 
? 4 
­ 1 f 
.' 9 
. . 9 
. 4 f. 
I 9 
BQ 
. 5 ­ , 
. 5 9 
5 0 
. 7 1 
1 
­ 1 6 
­ 7 
­ 7 2 
3 4 
S2 
9 
­ 4 7 
­^  
7 9 
1 4 
1 
'_ c 
'■ 
4 1 
­.9 
e 7 
2 ' 5 
­ 1 ¿<. 
­ 12 
1 6 4 
1 Y 
2 7 1 
­ 0 
­ 2 ? 
? ' 5 
5 ' 
5 ' j 
7 . 
7 9 
5 ­
2 9 
7 5 
5 j 
4 ' · . 
­ 1 0 7 
­ 1 7 
? 2 ' 
1 4 9 
3 / 2 
­b 
9 
} 7 I 
70 
3 C 
( 9 
? 9 
O n 
1 5 
S9 
3 F. 
4 3 1 
­ ' 6 6 
­ ' 6 
1 5 9 
4 2 
? '2 
­ 1 3 
­ 1 b 
1 7 ? 
?·■ 
3 ? 
ir­
se 
6 9 
1 9 
6 9 
or 
3 ü 
t . " 3 
­ 2 4 3 
­ ? 6 
; ? 3 
? 4 8 
4 ' 1 
­ 2 
­ 3 8 
' ï C 
4 . 
i : 
7 L 
5 9 
C9 
b7 
5 . · 
5 9 
5 9 
3 7 9 
­ 3 I R 
­ ? 9 
3 C 
1 9 6 
2 ? 7 
­ 4 
3 2 
? 3 5 
2 0 
6 2 
. 7 0 
119 
5 9 
4S 
3 9 
P9 
9 F 
Government f inance 10 Finances publ iques 
R l V E N U E 
E X P E N D I T U R E 
Ol F I C I T OR S U R P L U S 
F I N A N C I N G 
Ρ . R R O W I N G N A T I O N C U R R E N C Y ­
b . i R R O W I N G F O R E I G N C U R R E N C Y 
U S E OF C A S H B A L A N C E S 
O T H E R F I N A N C I N G 
R l V E N U E P E R C A P I T A 
E X P E N D I T U R E P E I . C A P I T A 
R l V E N U E / G N P 
R E C E T T E S U U D G E T A 1 . E S 
D E P E N S E S O U D G E T A I R E S 
E X C E D E N T n u D E F I C I T 
F I N A N C E M E N T 
E M P R U N T S I N T E R I E U R S 
­ E M P R U N T S E X T E R I E U R S 
R E C O U R S F O N D S I R E 9 O R 
A U T R E F I N A N C E M E N T 
R t C E T T t PAR H A M T A N T 
D E P E N S E P A R H A Í 1 T ­ N T 
R E C E T T E 1 P N B 
Units 
Unités 
( * ) 
(«) 
(») 
(.) 
(·) 
0 
(.) 
( * ) 
j 
t 
X 
1972 
5 2 F . 9 
3 6 8 . 1 
­ 3 9 . ? 
3 6 . 6 
3 5 . 6 
­ 5 7 . 2 
? 6 ? 
?°? 
? 6 
1973 
­89.3 
89.3 
3 6 . 6 
4 0 . f 
7 . 5 
1974 
419.1 
­419.1 
1 6 . 6 
­ 1 7 . 9 
­ 4 1 7 . 8 
1975 
463.7 
­463.7 
? 4 . 3 
­ ? ? . 7 
­ 4 6 5 . 7 
1976 
57.9 
­57­9 
= 0 . 1 
­ 6 8 . 8 
­ 7 9 . ? 
: 
1977 1978 
{*> MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS Π E MONNAIE NATICNALF 
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Monetary survey and exchange rates 11 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
M O N E T A R Y S U R V E Y 
NET F O R E I G N A S S E T S 
D O M E S T I C C R E D I T 
.. C L A I M S P R I V . S E C T O R 
M O N E Y ( M1 ) 
O U A S I ­ M O N E Y ( M ? ) 
O T H E R I T E M S ( N E T ) 
E X C H A N G E R A T E S 
­ S I T U A T I O N M O N E T A I R E 
­ A V O I R S E X T E R I E U R S N E T S 
­ C R E D I T I N T E R I E U R 
.. C R E A N C E S S E C T . P R I V E 
­ M O N N A I E ( M1 ) 
­ O U A S I ­ M O N N A I E ( M 2 ) 
­ A U T R E S P O S T E S ( N E T S ) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT. CURR. /US I (IMF:RF)­ MON.NAT/S US (FM1:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­ INDEX APPREC­DEPREC. (*) 
EXPONENTIAL RATE(70,7o>­ TAUX EXPONENT Ι EL(70,78) 
NAT.CURR./SDR (IMF:**)­ MON.NAT/OTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX («)­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
IXPONENTIAL RATE(70,7Í)­ TAUX EXPON ENTI EL(70,7%) 
(«) 1970 = 100 
38 
3C7 
226 
99 
234 
1 1 
.48 
38 
10 
80 
25 
80 
21 
3 34 
?34 
90 
?47 
19 
.7 3 
.73 
67 
11 
15 
3 0 
3C5 
160 
?65 
1 15 
326 
24 
.6? 
81 
.55 
81 
45 
?? 
6?3 
­4.3 
319 
154 
367 
5 i 
.59 
18 
59 
85 
67 
29 
870.C1 1?1?.99 1367.27 
­92.67 ­713.11 ­270.10 
447.04 603.82 747.50 
225.97 270.88 318.42 
471.24 569.69 648.39 
80.12 59.31 130.36 
1.9213 
104.1 
2.2194 
90.4 
1.9592 
102.1 
2.49?5 
80.5 
2.053? 
97.4 
2.5C24 
80.1 
2.1698 
92.? 
2.7770 
72.2 
2.4376 
82.0 
2.7884 
71.9 
?.4C0C 
83.3 
2.9153 
68.8 
2.4000 
83.3 
­2.3 
3.1267 
64.1 
­5.4 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
S Mi/lion ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L1ABILIT.­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT. EXT.PUB.DEBT/EXPORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANOUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
1972 
58.3C 
57.98 
57.98 
46.36 
8.32 
149.31 
6.29 
11.14 
25.08 
8.4C 
1.87 
0.63 
1973 
47.00 
47.19 
: 
47.19 
26.33 
6.55 
190.49 
8.15 
16.55 
26.15 
IC .43 
2.30 
0.91 
1974 
390.30 
389.56 
389.56 
374 .24 
22 .74 
222.97 
14.97 
55.20 
10.C5 
12.61 
2.53 
3.12 
1975 
731.00 
749.87 
749.87 
73C.48 
53.15 
216.75 
11.94 
26.79 
11.84 
9.48 
1.41 
1 .17 
1976 
1013.5C 
1025.76 
: 
1025.76 
1010.80 
54.98 
150.91 
10.09 
77.98 
6.33 
5.87 
3.29 
3.03 
1977 
1482.9C 
1494.51 
1494.51 
1473.43 
291.5C 
7.70 
14.90 
9.94 
: 
C.51 
1978 
1806.70 
1818.10 
1818.10 
1781 .27 
453.20 
22 .10 
31.80 
: 
13.70 
: 
0.96 
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Official development assistance, net (ODA) 13 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
t D F ­ F E D 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + MULTILATEhAL 
1972 
1 . 3 5 
C. 56 
C .C1 
C . C 7 
1 . 9 9 
? . 4 3 
4 . 4 ? 
1973 
C . ? 2 
G .9? 
0 . Γ ? 
G.C9 
1 . ? 6 
? . 5 5 
4 . 1 1 
S Mil 
1974 
1 . 4 5 
C.5 4 
0.05 
i . ?c 
? . ? 4 
3 . 4 9 
5 . 7 ' 
ion / Millions 
1975 
1 . 3 ? 
1 . 6 7 
Z.17 
0 . 2 7 
3 .?■? 
2 . ? 4 
5 . 4 4 
de S 
1976 
1 . 4 7 
2 . 3 ­
. . '2 ? 
. 2 . ­ = 
? .5 1 
2.2b 
L . 7 t 
1977 
L . 5 1 
C .C? 
0 . 1 ? 
C .C4 
0 . 6 5 
0 .1 
4 . 9 5 
5 . 6 4 
1978 
0 .20 
C . 3 3 
2 . 1 1 
C.f '6 
0 .70 
1.1 
2 . 75 
4.45 
Mean .' M 
1970­72 
1 . F 7 
1 . 2 1 
G.C? 
0 . C 9 
' .?P 
? . ? 5 
5 . 5 ' 
oyenne 
1973 75 
1 . 0 ? 
1 . 0 4 
Ü . 0 5 
' . 1 ? 
? . ? 3 
? . R 9 
5 . 1 3 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
6 . 1 8 
0 . 0 2 
6 . ? C 
1973 
­ 6 . 9 1 
5 . 8 1 
­ 0 . C 1 
­ 1 . 1 1 
S Mil 
1974 
1 0 . 4 9 
3 . 0 0 
­ 0 . 0 1 
1 3 . 4 8 
ion / Millions 
1975 
5 . ? 7 
0 . 1 2 
5 . 3 9 
de S 
1976 
­ ' 3 . 6 4 
­ 6 . 8 5 
­ 4 . 3 ­ 9 
­11.49 
1977 
2 . 4 4 
­ 0 . 1 C 
­ 2 7 . C C 
­ 1 . 0 7 
­25.73 
1978 
21 .03 
: 
4 7 . 6 4 
? . C 0 
1 8 . 6 3 
69.35 
Mean / 
1970­72 
3 . 9 0 
: 
0 . 0 2 
3 . 9 2 
Moyenne 
1973­75 
2 . 9 5 
2 . 9 8 
­ 0 . 0 1 
5 . 9 2 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T « M U L T I L A T E R A L 
1972 
7 . 5 7 
C . 5 6 
G.C1 
2 .CG 
0 . C 9 
1 0 . 1 ° 
5 . 6 3 
1 5 . 8 ? 
1973 
­ 6 . 6 F 
C . 9 ? 
b . 'i 
1 . '. 2 
C.Ci· 
1 . 1 5 
7 . 29 
8 . ? 4 
S Mil 
1974 
11.9 
G . 5 4 
3 . 0 3 
7 . C Ù 
2 . 1 9 
22 .68 
λ . 1 c 
30.84 
ion / Millions 
1975 
6.6 
1 . 6 7 
Ù.?C 
C .C7 
8.54 
7 . 3 1 
16.05 
de $ 
1976 
1.1 
2 . F ' 
­ 6 . 7 ­
­F..CC 
7.2)9 
­ 1 2 . 7 1 
7 . 9 4 
­3.77 
1977 
2.95 
0 . Γ 2 
0 . C 2 
­ ? f . C C 
­ 1 . 3 C 
­ 2 6 . 3 1 
9 . 7 ? 
16.59 
1978 
? 1 . ? ' 
Γ . 2 3 
4 7 . 7 5 
1 8 . 7 4 
8 8 . C S 
6 . 5 8 
9 4 . 6 < 
Mean / 
1970­72 
5 . 7 ? 
1 ­ i l 
C.C? 
­ C . 3 3 
C I O 
6 . 8 7 
5 . ? 7 
1 2 . 7 4 
vloyenne 
1973 75 
3.94 
1 . 0 4 
3 . 0 3 
? . 6 7 
2 . 1 1 
10.79 
7 . 5 9 
18.38 
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OUGANDA UGANDA 
UGANDA 
OUGANDA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
P O P U L A T I O N 
RATE OF G R O U T H ( 1 ) 
P O P U L A T I O N < 15 Y . O L D -
P U P I L S : P R I M A R Y S C H . -
P U P I L S : S E C O N D . S C H . -
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . -
IN A G R I C U L T U R E -
U R B A N P O P U L A T I O N 
N U M B E R OF C A R S 
G O O D S V E H I C U L E S 
P E R S BY H O S P I T A L B E D -
P E R S BY D O C T O R 
F O O D S U P P L Y : C A L / D A Y -
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I 2 . -
E N E R G Y 
C O N S U M E R P R I C E I N D E X -
P O P U L A T I O N 
T A U X DE C R O I S S A N C E (1) 
P O P U L A T I O N < 15 A N S 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : E N S . S E C O N D . 
P O P U L A T I O N A C T I V E 
.. D A N S L A G R I C U L T U R E 
P O P U L A T I O N U R B A I N E 
P A R C A U T O M O B I L E 
V E H I C U L E S U T I L I T A I R E S 
P E R S . P A R L I T H O P I T A L 
P E R S . P A R M E D E CI N 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U R 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
E N E R G I E 
P R I X A LA C O N S O M M A T I O N 
Units 
Unités 
MIO 
X 
100G 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
10.46 
46.12 
786.23 
51 .96 
838.30 
41 
14 
6 30 
81'D 
2208 
7696 
73 
112.3 
1973 
10.81 
46.46 
814.67 
52.68 
1020.00 
4? 
14 
56? 
?3R11 
2120 
7187 
6 5 
139.7 
1974 
11.17 
46.?? 
501.67 
53.59 
1 115.00 
4? 
15 
710 
21735 
2096 
3600 
66 
233.6 
1975 
11.55 
47.17 
973.60 
55.30 
4.80 
84.00 
1227.00 
: 
16 
636 
27113 
207o 
1689 
63 
280.8 
1976 
11 .94 
47.4R 
1036.92 
66.99 
4.91 
83.00 
1350.00 
: 
17877 
2o7o 
1656 
58 
434.2 
1977 
12.35 
3.34 
5.03 
?2.00 
24700 
2o7o 
2600 
69 
730.3 
1978 
12 
3 
5 
82 
.78 
36 
16 
00 
62 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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UGANDA 
National accounts 
OUGANDA 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONSI PRICES) 
..EXPUNENTIAL RATE BASE=7C 
GOP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CUNSUMPTIUN 
PRIVATE CUNSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATIUN 
NET EXPURTS GUOÜ5 SERVICE; 
NET INDIRECI TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR CUS 
AGRICULTURE 
MINING ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,«ATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­PNFl A PHIX CUURANIS 
­PNB/TETE A PHIX CUURANTS 
­PNH/TETE A PRIX CONSTANTS 
­TAUX EXPONENTIEL HASE=197u 
­PIH (PRIX CUURANTS MARCHE) 
­INUICt PIB PRIX CUNSTANTS 
­CUNSUMMATIUN PUBLIUUE 
­CUNSOMMATION PRIVEE 
­FURMATlriN BRUTE DE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­IMPOTS INDIRECTS NETS 
­PIB COUT FACTEURS (COUHH.) 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,EAU 
­CUN3THUCTI0N 
­UISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
»» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
·* MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
$ 
j 
7n=ioo 
X 
«. 
70=100 
X 
X 
X 
X 
* « 
*· 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
2721 
262 
97 
1 1267.0 
123.9 
9.1 
77.4 
1 1.0 
2.7 
1097.0 
10190.0 
50.7 
1.3 
S.5 
1.4 
10.7 
4.4 
: 
22.9 
1973 
2870 
26H 
94 
12953.0 
135.2 
9.5 
79.1 
8.2 
3.3 
1257.0 
11696.0 
53.6 
1.0 
B.O 
1.3 
9.1 
4.3 
: 
22.7 
1974 
3200 
291 
92 
! 
16025.0 
148.7 
12.5 
77.1 
10.7 
­0.3 
1763.0 
14262.0 
53.0 
0.9 
r.B 
1.4 
9.3 
4.6 
: 
22.9 
1975 
3327 
290 
66 
19028.0 
160.6 
13.1 
80. α 
9.0 
­2.8 
1726.0 
17302.0 
53.9 
0.8 
6.9 
: 
1.3 
8.6 
4.4 
= 
24.2 
1976 
3Î51 
304 
84 
20387.u 
171.9 
91 .9 
6.3 
2.0 
2090.0 
21897.0 
54.7 
0.5 
6.7 
1.1 
7.9 
4.3 
: 
24.7 
1977 
«173 
306 
62 
­2.8 
30057.8 
101 .0 
î 
: 
1978 
0524 
36« 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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OUGANDA 
Principal agricultural products 
UGANDA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
MAIZ Ε­MAI s 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNCNUTS I N S H E L L ­ A R A C H I 0 E S NON OECORTIOUEES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU M1LK,UH0LE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ Β OVI N S , E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDuOOD ­ B O I S ROND 
10C0MT 
1CCCMT 
10U0MT 
1C00MT 
1jOOMT 
100OMT 
1OOOMT 
1C00MT 
10UOMT 
1jCOMT 
1GOOMT 
1000MT 
1CÚOMT 
1000MT 
1000MT 
100CMT 
1ÛOOMT 
1COOMT 
10CCMT 
10OOHEAD 
10CCHEAD 
10C0MT 
1C00HEAD 
U100HEAD 
1000MT 
10Û0M3 
1 5 6 5 . 3 
6 . 1 
4 1 8 . 7 
5 9 5 . 9 
5 2 9 . 6 
1 5 . C 
2 0 1 1 . 8 
? 3 3 . 9 
1 3 2 . 0 
S.5 
5 . ù 
C .2 
1 8 3 . 7 
2 3 . 4 
3 C 0 . Û 
7 4 . 5 
2 4 3 . 3 
2 4 7 . 2 
1 2 . 2 
4 2 8 0 . 5 
4 7 5 . 9 
71 .4 
6 2 . 5 
4 6 . 9 
2 . 8 
1 6 7 8 5 . C 
1 5 0 C . 1 
6 . 9 
4 1 5 . 4 
6 5 ; . . 9 
4 1 9 . ? 
7.2 
2 C 9 6 . 6 
2 1 ? . 2 
7 4 . 6 
I C O 
4 . 9 
0 . 2 
2 2 5 . 2 
2? .2 i 
3 1 0 . 2 
7 7 . 8 
? 5 4 . 2 
? 5 5 . ? 
1 1 . 4 
4 4 1 8 . 8 
4 ° 9 . 1 
7 4 . 9 
8 3 . 2 
6 2 . 4 
' . 7 
1 7 2 7 5 . 0 
1 5 7 0 . 0 
9 . 2 
5 4 5 . 6 
5 7 0 . 6 
4 2 9 . 6 
1 5 . 0 
1 9 9 9 . 1 
1 9 9 . 7 
5 9 . 0 
1 2 . C 
4 . 6 
0 . 1 
2 0 2 . 3 
2 1 . 7 
3 2 0 . 0 
3 5 . 7 
1 1 6 . 6 
2 6 3 . 7 
1 0 . 9 
4 5 6 6 . 2 
5 1 5 . 0 
7 7 . 3 
1 5 4 . 6 
1 1 6 . 0 
7 . 0 
1 7 7 9 1 . G 
1 5 0 0 . 3 
1 3 . 8 
4 6 6 . 9 
4 3 5 . 8 
5 7 0 . 5 
1 3 . 2 
1 9 5 1 . 2 
1 9 4 . 4 
2 6 . 0 
9 . C 
3 . 7 
0 . 1 
2 1 2 . 8 
1 8 . 4 
3 3 0 . C 
31 . 9 
9 6 . 8 
2 8 2 . 2 
1 2 . 7 
4 7 8 9 . 7 
5 3 6 . 8 
8 0 . 5 
1 6 5 . 1 
1 2 3 . 8 
7 . 4 
1 8 2 6 3 . 0 
1 5 9 8 . C 
9 . 1 
4 9 0 . 3 
4 4 8 . 5 
631 . 8 
1 8 . 3 
2 C 5 1 . 5 
1 9 7 . 6 
2 0 . 1 
1 2 . 0 
3 . 1 
0 . 2 
1 9 8 . 5 
1 5 . 4 
3 4 0 . C 
2 4 . 7 
7 4 . 8 
2 8 2 . 7 
1 2 . 7 
4 8 7 9 . 9 
5 4 5 . 9 
8 1 . 9 
1 8 0 . C 
1 3 5 . 0 
8 . 1 
1 8 8 2 8 . 0 
1 4 3 5 . 5 
11 . 5 
4 2 C . 1 
4 7 4 . 7 
5 1 5 . 2 
1 4 . 1 
1 9 6 9 . 8 
2 0 7 . 5 
2 3 . 0 
1 7 . C 
6 . 9 
0 . ? 
1 3 7 . 1 
1 5 . 2 
3 5 0 . 0 
1 3 . 8 
4 1 . 7 
2 8 5 . 1 
1 2 . 7 
4 9 6 2 . 7 
5 8 5 . 4 
8 7 . 8 
1 5 6 . 1 
1 1 7 . 1 
7 . 0 
1 9 4 C 5 . 0 
1 7 0 0 . 0 
1 5 . 0 
5 2 0 . 0 
4 8 0 . 0 
6 6 0 . 0 
1 6 . 0 
2 1 0 4 . 3 
2 0 8 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
7 . 0 
0 . 2 
1 5 5 . 9 
1 0 . 1 
3 6 0 . 0 
1 5 . 0 
61 . 2 
3 8 0 . 8 
5 3 2 1 . 4 
6 0 0 . 0 
9 0 . 0 
2 2 0 . 3 
1 6 5 . 2 
9 . 9 
2 C 0 0 4 . 0 
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UGANDA 
Principal manufactured products 
OUGANDA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
S A U N W O O D ♦ S L E E P E R S _ S C I A O E S E T T R A V E R S E S 
WOOD B A S E D P A N E L S _ P A N N E A U X A B A S E DE » O I S 
P A P E R « C A R D B O A R D _ P A P I E R S E T C A R T O N S 
C O P P E R O R E ( C U C O N T E N T ) ­ «Ι Ι N FRA I C U 1 V R E Í C U C O N T ) 
P H O S P H A T E R O C K ­ P H O S P H A T E S N A T U R E L S 
T I N C O N C . Í S N C O N T E N T I ­ C O N C E N T . E T A I N ( S I . F O N T ) 
T U N G S T E N ­ C O N C E N T R E D t T U N G S T E N E 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N F R C ­ I 1 " t L L C T ­ . I O U E 
H Y D R O E L E C T R I C E N E R C· . ­ C N E R 0 Ι E H Y D R O E L E C T R I O U E 
T H E R M E L E C T R I C E NE R G . ­ F N E F G I E T H E R M E L i . C T ° I O U E 
W O V E N C O T T O N F A B R I C S ­ T I S S U S DE C O T O N 
S A L T E O F I S H ­ P O I S S O N S A L E 
S U L P H I P I C A C I D ­ Û C I P F S U L F H U R I 9 U E 
P H O S P H A T E F E R T I L I S E R S _ E N C R A I S P H O S P H A T E S 
C E M E N T ­ C I M E N T 
C I G A R E T T E S 
Units 
Unités 
! M2 
! M7 
1 MT 
Ι M Τ 
! 1 Γ Ο Ο Μ Τ 
! MT 
! MT 
¡ M I O K U H 
¡ M I G K U H 
I M I O KWH 
• M I O 11 
! 1 0 0 0 M T 
1 1 C C 0 M T 
! MT 
! 1 2 0 ­ T 
1 M IO 
1372 
3 7 0 0 0 
7 7 0 0 
1 5 0 0 
1 4 5 0 0 
23 
7? 
148 
F44 
?33 
11 
40 
C 
s i " : 
166 
165? 
0 
ü 
Γ. 
0 
0 
0 
c 
. 0 
.c 
2 
. 0 
. 4 
.c 
­ 3 
. J 
1973 
3 8 0 0 0 . 0 
8 1 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 0 
1 4 2 0 0 . 0 
1 5 . C 
4 4 . 0 
1 1 2 . 0 
8 3 7 . 0 
8 2 5 . 0 
12 . 0 
3 2 . 0 
0 . 4 
4 1 0 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 S 6 2 . 0 
1974 
4 2 0 0 0 . 0 
8 5 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 0 
1 1 6 0 0 . 0 
1 5 . C 
1 9 9 . 0 
1 2 2 . 0 
F 2 7 . D 
8 1 4 . 0 
1 3 . 0 
3 0 . 0 
0 . 3 
7 . C 
4 0 C C 0 
1 5 3 . 0 
2 0 0 9 . 0 
1975 
3 4 0 0 0 . 0 
4 0 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 0 
8 5 0 0 . 0 
1 5 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 0 
8 3 0 . 0 
8 1 5 . 0 
1 5 . 0 
2 8 . 0 
0 . 2 
2 . 0 
8 5 0 . 0 
9 8 . 0 
1 7 5 4 . 0 
19/6 
4 5 0 0 0 . 0 
4 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
2 3 1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
4 8 . 0 
7 2 9 . 0 
7 1 4 . 0 
1 5 . 0 
3 3 . 0 
1 . 0 
4 0 0 0 . 0 
8 8 . 0 
1 8 1 3 . 0 
1977 
4 5 0 0 0 . 0 
4 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
1 0 8 0 0 . 0 
5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 0 
7 2 5 . 0 
7 0 5 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 0 
1 . 0 
2 0 0 0 . 0 
8 0 . 0 
1 8 6 7 . 0 
1978 
1 3 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
7 2 5 . 0 
7 0 5 . 0 
2 0 . 0 
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OUGANDA UGANDA 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
WOPLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANOE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
C L A S S I - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S ) 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1 9 7 1 
1 9 0 6 8 2 
8 2 . 9 
5 6 . 5 
1 . 4 
1 . 0 
4 . 1 
9 . 7 
0 . 1 
5 . 5 
2 . 6 
3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 1 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
0 . 2 
4 . 0 
1 . 3 
1 . 4 
2 3 5 2 5 5 
8 2 . 2 
3 7 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
1 . 6 
6 . 7 
0 . 3 
1 . 6 
2 . 5 
2 4 . 1 
0 . 0 
1 . 8 
2 2 . 2 
1 0 . 8 
1 4 . 1 
0 . 2 
3 . 7 
1 . 3 
1 9 7 2 
1 1 3 6 3 3 
7 B . 8 
5 5 . 3 
1 . 4 
1 . 1 
3 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
5 . 2 
2 . 4 
3 3 . 6 
0 . 6 
: 0 . 1 
4 . 5 
1 0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 4 
7 . 0 
0 . 6 
4 . 9 
2 6 0 5 4 0 
7 9 . 3 
3 7 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
4 . 2 
7 . 4 
0 . 3 
2 . 0 
3 . 3 
1 9 . 0 
0 . 3 
2 . 1 
2 1 . 5 
U . O 
1 0 . 7 
0 . 7 
9 . 3 
2 . 4 
0 . 3 
1 9 7 3 
9 7 3 4 2 
8 1 . 1 
5 5 . 3 
1 . 8 
1 . 2 
4 . 0 
1 2 . 7 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 7 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 2 
9 . 1 
1 0 . 9 
0 . 2 
4 . 8 
1 . 5 
1 . 0 
2 9 9 8 9 9 
8 0 . 9 
4 1 . 7 
1 . 0 
0 . 2 
4 . 4 
7 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
4 . 2 
2 1 . 5 
0 . 3 
1 . 4 
2 0 . 6 
6 . 8 
1 2 . 7 
0 . 8 
6 . 3 
1 . 8 
1 . 5 
1 5 1 4 
1 3 2 0 6 8 
8 1 . 9 
5 7 . 6 
1 . 7 
1 . 0 
3 . 4 
1 3 . 7 
0 . 1 
8 . 3 
2 . 3 
2 7 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
4 . 6 
9 . 1 
1 3 . 1 
0 . 4 
4 . 9 
2 . 5 
1 . 0 
3 1 5 8 2 1 
8 1 . 3 
3 4 . 7 
0 . 9 
0 . 2 
2 . 6 
5 . 4 
0 . 2 
4 . 3 
2 . 9 
1 8 . 2 
0 . 2 
2 . 6 
2 4 . 2 
9 . 5 
8 . 1 
0 . 2 
1 0 . 4 
1 . 0 
2 . 7 
15 7 5 
1 2 8 7 4 2 
7 9 . 7 
5 5 . 5 
1 . 4 
O.B 
3 . 7 
1 2 . 1 
0 . 2 
8 . 7 
2 . β 
2 5 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 2 
1 1 . 6 
1 0 . 8 
0 . 4 
9 . 5 
4 . 5 
4 . 1 
2 6 3 5 8 4 
8 1 . 3 
3 7 . 8 
l . l 
0 . 3 
4 . 1 
6 . 1 
0 . 2 
3 . 3 
2 . 5 
2 0 . 2 
0 . 3 
1 . 5 
2 4 . 4 
8 . 0 
1 4 . 7 
1 . 8 
3 . 8 
0 . 6 
1 .2 
K i t 
77 432 
8 6 . 8 
6 5 . 0 
2.4 
1.6 
3 . 0 
18 .9 
0 .4 
4 . 8 
4 .2 
2 9 . 8 
0.? 
6.3 
7.9 
7 .9 
5.2 
1.5 
2 . 5 
349 671 
90 .5 
4 2 . 3 
0 .6 
0 .3 
6.5 
4 .5 
0 . 1 
6 . 2 
3.7 
2 0 . 5 
0 .3 
2 . 7 
3 3 . 0 
6.4 
5 .5 
3.9 
0 . 5 
0 . 1 
1 9 7 7 
182 100 
31 .4 
2 9 . 1 
1.5 
5.3 
10 .3 
0 .9 
0 .3 
10 .8 
1.3 
58 .6 
373 30C 
90.4 
32.6 
0.2 
0 . 1 
10.4 
6.2 
4 .4 
1.6 
6 .7 
8 .9 
48 .4 
1.7 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TCTAL 
HORLD-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
1 9 7 1 
19C682 
1 5 8 C 8 1 
1 0 7 7 9 7 
38 
0 
3 8 9 
1 3 5 1 8 
2 5 7 1 4 
2 3 7 5 7 
3 5 4 
7 70 8 
2 4 6 9 
2 7 2 5 
1 9 7 2 
1 1 3 6 3 3 
8 9 5 1 3 
6 2 7 S 3 
6 7 8 
: 1 2 3 
5 1 6 1 
1 1 5 6 9 
1 4 3 6 4 
4 3 7 
7 8 5 8 
6E5 
5 5 5 9 
1973 
9 7 3 4 2 
7 8 9 3 1 
5 3 8 6 7 
39 
56 
3 1 0 8 
8 8 8 6 
1 0 6 1 8 
20 8 
4 6 3 8 
1 4 9 2 
9 7 1 
1 9 7 4 
1 3 2 0 6 8 
1 C 8 1 6 2 
7 6 0 1 9 
1 2 7 
: 3 4 2 
6 0 1 2 
1 2 0 0 5 
1 7 3 6 4 
5 2 1 
6 4 2 9 
3 3 4 2 
1 3 4 8 
1 9 7 5 
1 2 8 7 4 2 
1 0 2 5 4 6 
7 1 4 9 5 
71 
1 8 0 
4 1 6 2 
1 4 9 2 1 
1 3 9 4 4 
4 7 2 
1222Θ 
5 7 9 8 
5 2 4 5 
1 9 7 6 
77432 
67216 
50306 
1 
1 
185 
4890 
6153 
6134 
1 
4048 
1192 
1942 
1 9 7 7 
182100 
57IOO 
53000 
1 
1 
1 
I 
2400 
106800 
: t 
t 
: 
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UGANDA OUGANDA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
SECTION 0*1 
HURLD­MCNDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ LRSS 
SECTION 2*4 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS2 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HORLD­MCN.DE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS2 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6*8 
HORLD­MCNOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAFCN 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
8678 
5443 
4188 
32 
β2 
341 
39 
2112 
17 
115 
15 
0 
6736 
5534 
4871 
17 
26 
115 
7 
1064 
31 
127 
6 
6922 
5241 
4489 
12 
80 
0 
184 
0 
1496 
0 
12410 
7963 
5440 
3 
32 
2122 
2 
4000 
39 
441 
É200 
4269 
3363 
21 
598 
0 
306 
71 
1714 
1705 
1306 
4233 
3008 
3 
177 
17 
2836 
158 
133 
69 
0 
1135 
521 
i 54 
114 
10 
225 
2C1 
38 
38 
iei34 
16869 
14537 
1 
41 
736 
329 
758 
7 
461 
167 
1S5 
76397 
71755 
45491 
2 
20 
1C152 
10252 
2912 
0 
1671 
228 
1350 
7EÍ51 
56706 
35306 
3 
0 
243 
1558 
15C67 
13823 
11 
5290 
1590 
1148 
5859 
2513 
14E6 
177 
3143 
167 
57 
25 : 
752 
461 
370 
86 
2 
249 
223 
42 
42 
11861 
11092 
93e3 
14 
15 
339 
177 
416 
357 
41 
2)4 
49638 
41082 
29BC7 
637 
33 
3537 
4971 
36C7 
13 
4B58 
18 
4744 
38389 
28528 
16572 
10 
50 
5C7 
6412 
58E5 
3 
2376 
ibi 
46)9 
5151 
2647 
176 5 
0 
0 
99 
1292 
66 
566 
426 
337 
77 
1 
140 
128 
12949 
12104 
9753 
16 
31 
437 
46 
553 
0 
293 
1 
258 
33136 
29699 
19960 
0 
1726 
2672 
2737 
658 
445 
210 
38594 
28B14 
17563 
17 
13 
690 
6167 
5710 
13 
2151 
1045 
50 3 
6409 
3868 
1816 
12 
43 
31 
2O50 
216 
43B 
0 
438 
921 
6 56 
576 
66 
0 
265 
265 
15692 
15110 
12824 
99 
57 
320 
81 
325 
257 
71 
39 
44519 
41278 
32200 
21 
1937 
3429 
2757 
479 
159 
88 
51665 
38850 
22726 
25 
221 
1524 
8461 
7960 
2 
4814 
3112 
775 
4573 
2471 
1700 
0 
1 
85 
26 
1471 
631 
0 
631 
1553 
1487 
1260 
227 
463 
398 
3 
3 
13528 
11698 
10273 
17 
22 
334 
145 
1313 
517 
168 
268 
57C18 
47781 
33037 
51 
2296 
7283 
4840 
4357 
245 
2801 
44Θ83 
34366 
21386 
53 
64 
623 
7468 
5551 
3 
4566 
3676 
537 
8030 
2063 
581 
10171 
33734 
22836 
510 
OUGANDA UGANDA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1971 1972 1973 1976 1977 
TCTAL 
WlJRLC-PCNOE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E I A T S UNIS 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
UPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
SECTIUN 0 * 1 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2 * 4 
WORLD 
CLASS 
EUR 9 
GREEC 
PORTU 
S P A I N 
USA-E 
JAPAN 
CLASS 
OPEC 
CLASS 
CHINA 
USSR 
MONDE 
1 - CLASSEl 
E - GRECE 
GAL 
-ESPAGNE 
l A T S UNIS 
-JAPON 
2 - C L A S S E 2 
OPEP 
- CLASSE3 
CHINE 
URSS 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E I A T S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS2 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
WORLO-MONOE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - LRSS 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E I A T S U N I S 
JAPAN-JAFCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
235255 
193274 
88598 
113 
4131 
52247 
25476 
33249 
463 
8605 
3001 
158826 
145544 
61524 
2534 
52G68 
4598 
7617 
119 
5530 
3 
55057 
23322 
12568 
113 
1194 
167 
11683 
23691 
333 
3029 
2597 
260540 
206559 
97353 
849 
5462 
5605 1 
28616 
27975 
1862 
24269 
6317 
Θ18 
181883 
157373 
75611 
3463 
53703 
9466 
5899 
754 
17948 
818 
60731 
32664 
19256 
848 
1990 
266 
773 1 
20193 
1129 
6317 
6317 
299899 
242536 
125175 
968 
4127 
61790 
20541 
37938 
2398 
18333 
5330 
4445 
226954 
190695 
92813 
123 
1536 
61619 
3174 
21916 
2365 
13770 
319 
4444 
56023 
36181 
18415 
346 
905 
16 5 
12363 
14772 
14 
5064 
5061 
1 
315821 
256771 
109523 
540 
SCSI 
76361 
30139 
25639 
684 
32758 
3235 
6557 
251343 
2C7433 
85213 
160 
7705 
68314 
16494 
13353 
623 
29953 
390 
8557 
46555 
32375 
15977 
330 
376 
89 
3979 
11335 
60 
2845 
2845 
263584 
214407 
99534 
903 
3832 
64220 
21069 
38793 
4347 
10037 
1605 
3099 
219627 
181145 
76592 
590 
3785 
64055 
16871 
29333 
4522 
8931 
449 
3C99 
33894 
23791 
14153 
213 
47 
165 
251B 
8879 
325 
1155 
1155 
349671 373300 
316408 337500 
148085 118000 
1002 1 
t 1 
9322 33400 115559 180700 
22523 1 
19195 6200 
ι 
13633 1 
I685 1 
317 1 
31556; 
24577 
: 
2 6 5 
6 
583 
73 
53 
5C9 
11 
240 
1 
837 
137 
101 
3 
4 
6 9 9 
4 2 8 
78 
62 
341 
18 
70 
17 
17 
67 
0 
0 
1530 
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UGANDA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
OUGANDA 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 6 * 8 
WURLO­
C L A S S 1 
EUR 9 
GREECE 
MCNCE 
­ C L A S S E l 
­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­
CLASS? 
OPEC ­
CLASS2 
CHINA 
USSR ­
JAPON 
­ C L A S S E 2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
LRSS 
1971 
2 C 2 8 8 
1 9 3 1 3 
E43 7 
0 
8 
5 1 5 3 
5 7 5 
C 
1972 
1 6 6 7 9 
1 5 8 5 7 
2 3 6 1 
1 
2 0 7 9 
1 1 4 1 4 
8 1 9 
3 
: 
1973 1974 1975 1976 
1 6 2 8 3 1 7 4 3 3 5 5 1 2 795­
155B2 1 6 5 1 7 5 4 5 8 
1 3 8 8 5 4 3 0 3 6 7 7 8 
1 6 8 6 
7 5 4 7 I 
• 4 6 6 6 6 7 9 
7 0 1 514 47 
1977 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV = $ 
Products / Produits 
U71 . 1 
U 7 4 . 1 
2 6 3 . 1 
CuFFEE,GREEN 
CAFE VEUT OU 
TEA 
THF 
ΗΛΛ COTTON, 
CuTON B R U I , 
UH ROASTED 
l O R H E F l E 
rtOKLU 
I.I0N0Ë 
NORLU 
MONDE 
l l l i i t H IHAN L I I 
.MON C0MPH1S 
rtlIRLI) 
MlINiJt 
1 t H S 
LES L I N T F . ­ I S 
V 
X 
UV 
V 
X 
ÜV 
V 
X 
1972 
1 5 7 9 6 1 
611.6 
737 
17b3U 
b . B 
» 5 2 
5 1 5 8 8 
19 . M 
7HÜ 
1973 
2 0 2 4 1 5 
6 7 . 5 
4U4 
15617 
5 . 2 
fl 16 
4 7 7 5 « 
1 5 . 9 
7 3H 
1974 
2 3 1 0 6 1 
7 3 . 2 
1 146 
1 5 3 3 2 
4 . 9 
921 
3 8 1 2 b 
1 2 . 1 
1U52 
1975 
1 9 9 3 3 4 
7 5 . 6 
1U6U 
1 6 3 0 3 
6 . ? 
9 6 4 
¿ 8 5 3 7 
1 0 . 8 
1 1 2 5 
1976 
2 9 9 9 6 U 
8 5 . 3 
1 8 3 5 
1 0 6 5 9 
3 . U 
9 1 4 
2 1 7 4 6 
6 . 2 
1 1 3 0 
1977 
548781 
9 5 . 0 
24270 
4 . 3 
1614 
15244 
2 . 6 
1978 
314495 
90 .2 
8291 
2.4 
957 
19762 
5.7 
Balance of payments 
Mi/lion SDR 
Balance des paiements 
Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B ­ L Í N C E OF T 4 A C E F O S ­ H A L A F . C F C O " " ' F ? C I A L E 1 0 = 
S ' R V I C E S ­ S E RV I C E S 
U I . R E O U l T t D T R A N S F E R S ­ T R A N S F E R T S U N I L A T E R A U X 
• • C U R R E N T 9 A L A N C F ­ « « B A L A N C E C O U R A N T E 
• « L O N C ­ T L R M C A P I T A L ­ " . C A P I T A U X A L 0 N 6 T E = M E 
4 . . . P A S I C Õ A L A N C E ­ « . * * r ' A L A N C E f i l Ρ A r . ί 
. . . « S H O R T - T E R M C A P I T A L - « » « « C A Ρ 1 Τ AU X A COI F T Τ E F. M L 
« . « « E R R O R S Κ O M I S S I O N S - « . « « E R R E U R S (4 O M I S S I O N S 
. . . . . . G L O B A L B A L A N C E - « . . * . * 6 A L A N C E G L O P A L L 
84 
64 
- 5 
16 
24 
79 
1 
41 
- t 
69 
1 5 
4 ' 
29 
. 2 9 
7? 
1 G 
. 1 9 
71 
- 3 . 
- 4 6 . 
- 1 . 
" 6 . 
- 1 ? . 
? 3 . 
- Ί . 
- ' 9 . 
- 7 . 
. 5 
. 9 
'9 
. C 
. 9 
4 F . G . 
- 6 ? . r 
- 1 . . 2 
- ; c 2 
1 1 . 5 ' 
- F . S -
- 4 , G ° 
- ? L . '2 2 
- < ? . S = 
7 
- Ò ' 
1 
- 4 6 
4 
- 4 1 
- 1 . 
29 
- ? ? 
' L ' 
. 9 G 
4L 
. 1 9 
19 
4 G 
. 9 0 
.5° 
71 
• 2 1 . 2 U 
- 6 5 . 6 " 
1 . ? 2 
1 7 . ' 0 
- 1 7 . V Ί 
? i . . ' 
- r . ? G 
- ? 3 . 0 e 
- r . 4 2 
1 5 5 . ? ( 
- 9 4 . 6 " 
- 2 . ' 7 
5? . 2 9 
- 1 " . 2 i 
4? . "5 
- 6 . c 1 
- ? ? . 1 5 
19 . ' 5 
12 
- 1 15 
-; 
- 1 24 
- 1 7 
- 1 2? 
- 3 
79 
- I t 
70 
30 
30 
29 
79 
Γ8 
9 0 
?9 
69 
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UGANDA 
Finances publiques 
R 
F 
1· 
1 
Γ 
1' 
I I 
0 
R 
1 
4 
V l N J E 
• P ' N I 1 TU F ι 
F ; C I Τ 0 ? S U F ' L U S 
Ν « NC I N L 
­
­
­
R " 9 » 1 H C, '1 A Τ I " Ν C U R R E Ν C Y ­
R R O W I N ; , F O ­ U I G ' I C i l 4 α 
F OF C A S H . . « L A N C E S 
H r 4 F I Ν A N C I N I 
V I NUE PER C A I I T A 
Ρ F Ν D Ι Τ U R E P L " C A P I T A 
V E N U E / o N P 
I N C Y 
­
­
­
­
­
R l CE Τ TF S 
L I K L N S I s 
L > r ι η Ε f.' τ 
F I N A N C I f t 
E M P R U N T S 
­ L ' * P R U N T S 
R L C O U R S F 
l U D G I 
' U C C I 
' ι n i 
ι. τ 
I M C . 
I « T t k 
(IF DS 
A U T R E F I N / N C E F 
R I C E T T E Ρ 
D E P E N S E Ρ 
P r C F T T E / 
19 HA 
7 7 HA 
PN 9 
1 « I 
1 t ] 
­ Ι. s 
. F S 
1 I C Ι τ 
I F U 
I E L 
U E 
ι. Ν Τ 
■ I T 
I T 
­s 
s 
■ OR 
• • i l 
ι . Τ 
Units 
Unités 
c ) 
< · ) 
ι . ) 
1 ' ) 
I ■ ) 
1 · ) 
( · ) 
< · ) 
< 
s 
1972 
1 5 3 1 . 2 
. ' 7 9 . 7 
­'.' ·.: 
9 0 8 . 5 
·. ? : · . 1 
3 1 5 . 4 
6 . ? 
7 . 
'.· 
1Í . 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
(·) MILLIONS I. F NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Monetary survey and exchange rates 
Million SDR, % 
11 Situation monétaire et taux de change 
Mil/ions de D TS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT ­ CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PR1V.SECTOR ­ .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
9UASI­M0NEY ( M? ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
­ MONNAIE ( M1 ) 
­ QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
­ AUTRES POSTES (NETS) 
­ TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IMF:RF>­ MON.NAT/S US (FMI:RF) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( « ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R A T E Í 7 0 . 7 Ã ) ­ TAUX E X PON ENTI EL(7C.7Í) 
NAT.CURR./SDR ( I M F : A A ) ­ MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC­DEPREC.INDEX ( « ) ­ INDEX APPREC­DEPREC. (») 
EXPONENTIAL RATE(70,78>­ TAUX EXPON ENT IEL(7C,78) 
(·) 1970 = 100 
1 7 . 5 4 
3 1 4 . 6 3 
1 2 1 . 0 8 
2 0 0 . 1 3 
7 8 . 0 1 
5 4 . 0 3 
9 . 8 5 
4 1 9 . 7 6 
1 3 7 . ? i 
2 5 5 . 4 1 
9 5 . 7 5 
7 8 . 4 5 
- 3 . 2 
531.2 
'169.7 
344.1 
98.2 
85.7 
3.1 
542.2 
168.6 
337.2 
147.6 
60.7 
5.0 
701.9 
189.5 
465.5 
180.4 
61.0 
11.6 
866.0 
:281.2 
599.2 
167.1 
111.3 
26.3 
1077.9 
'" 310.4 
730.1 
237.5 
136.6 
7 . 1 4 2 9 
1 0 0 . 0 
7 . 7 5 5 1 
9 2 . 1 
7 . 0 2 1 4 
101 . 7 
8 . 3 2 3 8 
8 5 . 8 
7 . 1 4 3 9 
H C . 3 
8 . 7 4 6 6 
81 . 7 
7 . 4 1 2 2 
9 6 . 4 
9 . 6 6 0 0 
7 3 . 9 
8 . 3 6 7 7 
8 5 . 4 
9 . 6 6 0 0 
7 3 . 9 
8 . 2 6 5 6 
8 6 . 4 
9 . 6 6 0 0 
7 3 . 9 
7 . 6 9 1 7 
9 2 . 9 
­ 0 . 9 
9 . 6 6 0 0 
7 3 . 9 
­ 3 . 7 
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UGANDA 
International reserves 
and external public debt 
5 Million - % 
12 
OUGANDA 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS 
FOR. L1ABILIT.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPOR TS 
I XT.P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANOUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
25.90 
37 .10 
18.62 
18.48 
19.04 
20.89 
208.64 
4 .32 
9.84 
79.08 
7 .67 
3.73 
U.36 
29.00 
29.42 
19 .71 
9 .71 
11 .88 
16.53 
229.00 
4 .17 
22.32 
82.25 
7.98 
8 .11 
0.78 
16.80 
25.52 
-6.72 
-3.92 
: 
2 7 7 . C3 
3 .77 
11 .62 
92 .54 
8.66 
3 .95 
0.36 
: 
25.19 
31.13 
-5-94 
3.63 
: 
272.91 
2.67 
7 .07 
119.31 
8 .20 
2.98 
0 .21 
: 
37.53 
42.10 
-4.57 
5.77 
: 
276.48 
2 .31 
5.89 
84.90 
7.79 
1.82 
0.17 
: 
39.73 
45.89 
6.16 
14.08 
340.10 
3.20 
12.80 
8.15 
: 
0.31 
52.71 
44.35 
8.36 
34.24 
362.30 
1.50 
4 .40 
: 
8 .01 
0.10 
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OUGANDA 
Official development assistance, net (ODA) 
13 
UGANDA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
bILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
MULTILATERAL TOTAL 
"OTAL: fa lLAT+MULTILATERAL 
1972 
1 3 . 1 S 
1 . 7 7 
1 . 3 G 
3 .CC 
? . 1 5 
? 1 . 4 C 
R.C9 
? 9 . 4 5 
1 9 7 3 
4 . 5 7 
1 . 3 6 
C.6G 
2.GO 
G . 5 5 
5 . i ' 8 
5 . 7 4 
1 4 . 7. 2 
S Mil 
1 9 7 4 
4 . 8 8 
C . 2 8 
G.5C 
1 .CO 
0 . 1 7 
6 . 8 3 
4 . 5 C 
11 . 3 3 
ion / Mill ion; 
1975 
3 . 1 3 
0 . 7 9 
C . 4 1 
G . 1 9 
4 . 5 ? 
S . 6 3 
1 3 . 1 5 
de $ 
1976 
8 . 0 6 
2 . 5 3 
1 . 6 4 
2 . 1 5 
9 . 4 ? 
2 . 0 
1 .. . 4 5 
1 9 . 9 1 
1977 
2 . 2 0 
0 . 5 3 
0 . 6 9 
0 . 2 3 
3 . 6 5 
4 . 4 
1C . 2 7 
1 3 . 5 ? 
1978 
6.07 
' 2 . 33 
C.52) 
C . 5 1 
7 .41 
0 . 8 
9 . 5 5 
16.96 
Mean 
1970-72 
13 . 6 4 
1 . 7 0 
3 . ? 2 
4 . 3 3 
1 . 5 3 
2 ? . C 3 
9 . 4 3 
31 . 4 6 
/ Moyenne 
1973-75 
4 . 1 9 
C . 8 1 
0 . 5 C 
1 . 0 0 
C . 3 0 
6 . 8 1 
6 . 2 9 
1 3 . 1 0 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC - CAD 
1972 
3 . 1 4 
- C . 1 2 
- C . C 2 
- 0 . C 3 
2 . 9 7 
1973 
- 8 . C 4 
- 0 . 1 1 
- 0 . 0 3 
- 0 . C 4 
- 8 . 2 2 
$ Mil 
1974 
- 8 . 7 5 
- 0 . 0 6 
- 0 . 8 6 
- 9 . 6 7 
ion / Milli 
1975 
- 6 . 5 6 
- 0 . 0 3 
- 6 . 5 9 
ons de S 
1976 
2 0 . 6 6 
: 
0 . 2 4 
: 
2 0 . 9 0 
1977 
5 . 4 9 
: 
5 . 4 9 
1978 
- 1 5 1 . 9 0 
0 . 0 3 
: 
- 1 5 1 . 8 7 
Mean 
1970-72 
5 . 8 5 
- 0 . 0 7 
0 . 1 0 
C . 0 6 
5 . 9 3 
/ Moyenne 
1973-75 
- 7 . 7 8 
- 0 . 0 4 
- 0 . 0 4 
- 0 . 3 0 
- 8 . 1 6 
Total net official and 
private resource flows 15 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E I A T S UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL: ! - IL AT* MULT I L ATE RAL 
1972 
1 6 . 7 4 
1 . 6 5 
1 . 2 3 
3 .CC 
? . 11 
2 4 . 7 3 
7 . 6 5 
3 2 . 3 8 
1973 
- 3 . f l 
1 .?5 
ύ.ί2 
i .'.'. 
G . 51 
U.6F 
7 . 9 3 
8 . 6 1 
S Mil 
1974 
- 3 . 7 7 
' .2' 
1 . 4 4 
1 . 1 2 
-'. . 6 9 
- 2 . 8 4 
4 . Il 
1 . 8 9 
ion / Millions 
1975 
- 3 . 4 3 
C . 7 9 
C ' . ' 8 
2 . 1 9 
- 2 . 2 7 
9 . 5 4 
7 . 4 7 
de $ 
1976 
? L . 7," 
. 5 ' 
■" . ? w 
. 1 1 
' . · . ' < 
1 ' . 1 ; 
i n . 
1977 
7 .71 
G . 5 3 
C . 6 9 
0 . 2 3 
9 .16 
1 2 . 7 5 
21 .91 
1978 
- 1 4 5 . 86 
L . 7 1 
2 . 5 1 
G. 5 1 
- 1 4 4 . 4 9 
1 C . 0 1 
- 1 3 4 . 4 η 
Mean 
1970-72 
1 9 . 6 1 
1 . 6 3 
G.8? 
4 . 3 3 
1 . 5 9 
2 8 . 0 5 
? . 9 5 
3 7 . ύ 1 
/ M lyenne 
1973-75 
- 3 . 6 3 
C . 7 7 
C . 4 5 
1.GC 
2 . 0 1 
- 1 . 4 1 
7 .4 (1 
5 . 9 9 
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HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA 
UPPER VOLTA 
HAUTE-VOLTA 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY -
CONSUMPTION:FERTILIZ .-
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3> 
1972 
5 .61 
: 
117.58 
12.13 
2.86 
615.00 
13 
? 
: 
16 73 
1102 
8 
72.0 
1973 
5.79 
124.97 
14.4? 
14 
I 
59792 
1651 
603 
? 
77.4 
1974 
5.93 
: 
133.61 
15.47 
: 
18 
3 
59595 
1859 
1200 
1 1 
84.2 
1975 
6.07 
43.15 
141.18 
16.23 
3.03 
84.00 
19 
3 
1997 
1200 
12 
100.0 
1976 
6.23 
: 
: 
149.27 
18.06 
3.09 
84.00 
21 
3 
57130 
1997 
4800 
13 
91.6 
1977 
6.39 
2.49 
: 
: 
3.14 
83.00 
2? 
4 
: 
1997 
8500 
15 
121.7 
1978 
6.55 
2.49 
: 
: 
3.20 
83.00 
: 
25 
4 
16 
158.9 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE-1970 
(2) 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EOUIV. CHARBON 
(3) 1975=100 
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UPPER VOLTA 
National accounts 
HAUTE­VOLTA 
Comptes nationaux 
GNP Al CURRENI PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) 
..EXPONENTIAL HATE. BASE = 70 
GDP (CURR. MARKET PHICES) 
GUP INDEX (CONST. PHICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GDODS SERVICES 
NET INDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTO« CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING ANU OUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CUNSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRAN3P0RT 
FINANCE 
OTHER 
­PNB A PRIX COURANTS 
­PNH/TETE A PRIX COURANTS 
­PNH/TEIE A PRIX CUNSTANIS 
­TAUX EXPUNENTIEL BASE=1970 
­PIB (PRIX COURANTS MARCHE) 
­INDICE PIB PRIX CUNSTANIS 
­CONSOMMATION PUBLIilUt 
­CUNSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE UE CAPITAL 
­EXPORTATIONS NETTES 
­1MPUTS INUlKECTS NETS 
­PIB CUUT FACTEURS (COURR.) 
­AGRICULTURE 
­INUUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GA7.EAJ 
­CONSTRUCTION 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCES 
­AUTRES 
·» MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
s 
70=100 
X 
«* 
701100 
X 
X 
X 
X 
*« 
** 
X 
X 
} : 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
445 
ne 
100 
94U00.0 
103.3 
17.7 
84.3 
15.1 
­17.2 
4900.0 
89500.0 
41.3 
0.1 
12.3 
0.8 
4.9 
20.4 
5.0 
0.7 
1 9.4 
1973 
467 
91 
97 
lOlOOOiO 
102.6 
lT.fc 
83.6 
16.3 
­19.5 
S700.0 
95300.0 
42.3 
0.1 
13.2 
0.6 
5.11 
19.8 
5.0 
0.7 
12.9 
1974 
530 
102 
98 
109600.0 
105.9 
16.1 
84.9 
20.5 
­21.6 
8600.0 
100600.0 
45.2 
0.1 
13.0 
0.8 
5.5 
19.6 
5.9 
0.7 
8.6 
1975 
622 
1 17 
103 
: 
121600.0 
114.0 
21.5 
85.9 
20.5 
­27.9 
10300.0 
111500.0 
43.9 
0.1 
13.8 
O.B 
5.7 
19.7 
6.1 
0.7 
9.1 
1976 
679 
126 
104 
139600.0 
ne.« 
25.1 
88. β 
17.3 
­31.1 
11600.0 
127800.0 
41.0 
0.1 
11.7 
4.6 
42.6 
1977 
761 
139 
106 
1.1 
168100.0 
125.3 
14200.0 
153900.0 
42.3 
: 
20.4 
: 
37.3 
1978 
672 
157 
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HAUTE­VOLTA 
Principal agricultural products 
UPPER VOLTA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ΑRAC H IDE S NON DECORTIOUEES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO L E A V E S ­ T A B A C BRUT 
COTTON L I N T ­ FIBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ 30V Ι N S,E F F E CT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PTSMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDWOOD ­ B O I S ROND 
ENTIER FRAIS 
bUFFLES 
Units 
Unités 
1 1000MT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MûCGMT 
MOOOMT 
MGOOMT 
MGÛCMT 
MOOOMT 
! IOOOMT 
MOOCMT 
MUOGMT 
MOCOMT 
! 1G00MT 
MOCOMT 
MOOGHEAD 
M G O C H E A D 
MOOOMT 
MCCGHEAD 
! I9OCHEAD 
MOOOMT 
M r 0 O M 3 
1972 
8 8 5 . 3 
5 1 2 . 4 
2 6 5 . 6 
5 8 . 7 
3 3 . 6 
1 0 2 . G 
6 G . 4 
0 . 8 
ICC 
2 8 . 1 
5 5 . 8 
1 7 . ? 
0 . 9 
Î 4 0 C . 0 
1 8 6 . C 
1 7 . 7 
150.C 
7 5 . 0 
? . 6 
4 ? 7 2 . û 
1973 
8 * 9 . 4 
4 8 1 . 4 
2 5 2 . 5 
5 8 . 3 
3 1 . 1 
1 G 5 . 2 
6 2 . 9 
: 
C R 
1 ? . o 
3 ? . 6 
41 . 8 
14 . 6 
0 . 7 
K C O . ' J 
1 ? 6 . 0 
1 2 . . 
12 5 . 0 
6 . . . J 
2 . 1 
4 3 7 '2 . ù 
1974 
1 1 9 2 . 6 
7 0 5 . 0 
3 7 0 . 0 
61 . 5 
3 9 . 1 
9 8 . 1 
6 5 . C 
C . 6 
9 . 8 
2 6 . 7 
3 8 . 4 
1 3 . 5 
0 . 6 
1 6 0 0 . C 
1 1 7 . G 
11 . 7 
1 2 0 . 0 
6 C . C 
2 . ? 
4 4 5 1 .G 
1975 
1 2 5 7 . 2 
7 3 8 . 1 
3 8 2 . 7 
8 4 . 5 
3 9 . 9 
1 1 8 . 0 
9 0 . C 
6 . 8 
0 . 6 
1 1 . 3 
3 0 . 6 
4 7 . 3 
1 5 . 2 
C .8 
1 8 Û 0 . 0 
1 C 0 . 0 
1 1 . C 
1 4 C . C 
7 0 . C 
2 . 7 
4 5 4 5 . C 
1976 
1 1 9 4 . 0 
7 1 7 . 0 
3 7 0 . C 
4 6 . 0 
4 1 . 0 
1 2 5 . C 
8 7 . 2 
1 1 . 7 
0 . 6 
1 8 . 2 
5 0 . 7 
5 4 . C 
1 7 . 3 
0 . 8 
2 C C 0 . 0 
1 6 6 . 0 
1 9 . 1 
. 1 5 0 . 0 
7 5 . C 
3 . 0 
4 6 4 1 .G 
1977 
1 0 5 1 . C 
6 1 0 . 0 
3 5 0 . 0 
5 0 . 0 
2 3 . 0 
1 2 0 . C 
8 5 . 0 
2 3 . 8 
0 . 6 
2 0 . 2 
5 5 . 3 
5 7 . 8 
1 7 . 8 
0 . 8 
2 2 0 0 . 0 
1 8 5 . 0 
2 0 . 3 
1 6 C . C 
8 0 . 0 
3 . 2 
4 7 4 0 . C 
1978 
1 1 7 7 . 5 
6 2 0 . 0 
4 0 3 . 0 
101 . 0 
3 7 . 9 
1 3 0 . 0 
7 0 . 0 
3 4 . 9 
0 . 7 
1 3 . 9 
38 . 0 
5 4 . 0 
1 8 . 4 
0 . 8 
2 0 0 0 . 0 
1 6 5 . 0 
1 9 . 0 
1 5 0 . 0 
7 5 . 0 
3 . 0 
4 8 4 0 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAWNWOOD * SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENFRGIE ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E NERG . ­ E N E ? G Ι E THERM E L E C T í l C U E 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
CIGARETTES 
«•I C KWh 
» I C KUF 
1 e c o . C 1 CCC . c 
3 7 . C 4 2 . 0 
' 7 . C 4 ? . C 
C F C . 6 
3 ? C C 3 1 3 . C 
K C C C 1 C C C C 1 C 0 0 . C 1 0 C O . C 
4 6 . C 5 3 . C 6 C . C 7 C . C 
4 6 . C 5 3 . C 6 C C 7 0 . C 
C .5 C.5 C.5 : 
3 6 7 . C 3 8 C C 4 6 C C : 
75 .C 
75 .C 
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UPPER VOLTA 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
HAUTE­VOLTA 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
EXPORIS ( TO /VERS 1 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
OENMARK­DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­Ç.TATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1971 
4 9 6 5 9 
6 7 . 4 
5 9 . 5 
1 . 1 
0 . 2 
4 4 . θ 
5 . 6 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 4 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
4 . 3 
1 . 9 
3 1 . 2 
1 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
1 5 8 6 8 
4 5 . 6 
4 0 . 1 
0 . 4 
3 . 3 
2 2 . 3 
1 . 8 
1 0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
4 . 6 
5 4 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
1972 
60 74 8 
7 0 . 8 
6 5 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
5 4 . 1 
4 . 6 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 5 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 5 
1 . 8 
2 6 . 4 
1 . 7 
2 . 6 
1 . 9 
0 . 2 
2 0 3 4 9 
3 9 . 6 
3 4 . 6 
0 . 5 
2 . 8 
1 9 . 2 
2 . 3 
7 . 1 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
1 . 5 
5 9 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
1973 
7 8 7 9 1 
7 1 . 9 
6 6 . 7 
1 . 7 
0 . 1 
5 3 . 8 
5 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 9 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 9 
2 6 . 3 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
2 5 3 7 9 
4 6 . 8 
4 3 . 1 
1 . 5 
1 . 8 
2 6 . 6 
2 . 6 
7 . 6 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
1 . 3 
5 3. 1 
0 . 1 
1974 
1 4 4 4 8 6 
8 0 . 1 
6 7 . 3 
5 . 3 
0 . 2 
4 5 . 8 
1 2 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
9 . 5 
0 . 8 
1 8 . 5 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
3 6 0 4 8 
5 2 . 6 
4 9 . 1 
0 . 6 
1 . 9 
3 5 . 6 
4 . 2 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 8 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 1 
4 7 . 4 
0 . 0 
1975 
1 5 1 2 3 2 
6 7 . 7 
5 6 . 8 
2 . 3 
0 . 2 
4 3 . 4 
4 . 2 
0 . 0 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
7 . 1 
2 . 0 
2 7 . 4 
0 . 8 
4 . 6 
1 . 6 
1 .2 
4 3 5 3 1 
4 0 . 4 
3 8 . 3 
2 . 1 
1 . 1 
1 8 . 8 
3 . 3 
6 . 6 
0 . 0 
6 . 4 
: 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 6 
5 8 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
1976 
144129 
7 4 . 1 
62 .5 
3 .5 
0 . 6 
4 4 . 4 
6 .4 
2 .5 
3 .4 
1.7 
: 0.7 
7 .3 
2 .2 
2 2 . 5 
t 
2 . 9 
2 . 3 
0 . 0 
5376B 
7 3 . 2 
6 3 . 5 
4 .3 
0 .2 
2 6 . 3 
11.6 
3 .6 
0 . 0 
17.4 
: : 1.8 
0 .2 
7 . 6 
2 5 . 3 
: 0 .4 
0 .4 
1977 
208355 
7 5 . 8 
61 .7 
3.4 
0.7 
4 4 . 6 
5 . 5 
: ?.1 
3.7 
1.6 
: : 0.9 
9 .4 
2.7 
20 .1 
: 2 .2 
1.9 
0 . 0 
55232 
5 1 . 1 
4 7 . 1 
1.5 
2 2 . 2 
7 .2 
4 . 2 
: 1.2 
10.8 
ι 
: I 
1.4 
0 .1 
2.4 
4 5 . 4 
2 .1 
2 .1 
: 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TOTAL 
WORLO­MCNDE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CH INE 
USSR ­ URSS 
1971 
4 9 6 5 9 
3 3 4 7 0 
2 5 5 4 7 
0 
: 43 7 
2 1 5 5 
5 3 7 
1 5 4 8 7 
5 5 3 
3 3 2 
1 1 2 
' 1 1 
1972 
6 0 1 4 8 
4 3 0 2 5 
3 9 6 7 0 
5 
: 1 7 3 
1 5 0 3 
1 0 7 1 
1 6 0 4 4 
1 0 3 7 
1 6 1 0 
1 1 5 8 
1 1 1 
1973 
7 8 7 9 1 
5 6 6 4 9 
5 2 5 3 1 
2 
: 10B 
2 6 4 1 
6 9 2 
2 0 7 5 8 
6 2 3 
1 2 9 6 
4 6 6 
192 
1974 
1 4 4 4 8 6 
1 1 5 8 0 5 
5 7 2 8 4 
3 
0 
4 0 5 
1 3 6 6 7 
1 2 0 5 
2 6 7 B 3 
1 0 6 0 
1 6 1 2 
8 2 2 
48 
1975 
1 5 1 2 3 2 
1 0 2 3 1 7 
8 5 9 6 7 
2 
4 
6 7 3 
1 0 6 8 1 
3 0 6 0 
4 1 4 4 0 
1 2 3 2 
6 9 1 6 
2 4 5 6 
1 7 5 0 
1976 
144129 
106835 
90025 
1 
1 
1022 
IO48O 
3153 
32495 
1 
4246 
3312 
63 
1977 
208355 
157842 
128526 
1 
t 
1935 
19571 
5672 
41905 
: 4564 
3858 
32 
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HAUTE-VO LT A UPPER VOLTA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 0 * 1 
WORLO-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE) 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
WORLD-MCNOE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
U S A - E I A T S UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
WORLD-
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
PORTUG 
SPAIN 
USA-ET 
JAPAN 
CLASS? 
OPEC -
CLASS3 
CHINA 
USSR -
MONDE 
- C L A S S E l 
- GRECE 
AL 
ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPCN 
CLASSE2 
OPEP 
- CLASSE3 
CHINE 
URSS 
WORLC-MCK.DE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - CRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6 * 8 
WORLO-MCNDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E I A T S UNIS 
JAPAN-JAPCN 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - UPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
10202 
6185 
5981 
0 
141 
20 
S 
3703 
24 
69 
37 
5 
3663 
1C97 
514 
112 
35 
0 
2549 
15129 
829 8 
789 7 
3 
147 
30 
5 
6727 
33 
102 
70 
0 
2556 
921 
769 
2 
149 
0 
1600 
17 
25 
: 
19840 
11401 
10857 
1 
65 
314 
11 
7897 
47 
538 
379 
109 
3041 
1112 
826 
2 
283 
0 
1923 
3 
0 
0 
47442 
38462 
27761 
1 
0 
264 
8337 
18 
8261 
196 
716 
635 
1 
5244 
3046 
2173 
1 
871 
0 
2185 
3 
0 
0 
29657 
17792 
12797 
1 
4 
422 
3682 
58 
5855 
40 
5605 
1766 
1700 
6370 
3664 
201O 
1 
1648 
1 
2688 
2 
1 
1 
4 3 9 2 
6 9 0 
6 0 4 
83 
4 
3 Í 4 9 
£ 4 1 
5 2 C 1 
4 0 4 8 
4 0 4 4 
1 1 2 1 
7 8 2 
5 5 7 1 
4 6 4 4 
4Ó40 
8 8 2 
3 9 5 
9366 
8574 
8541 
32 
0 
764 
627 
0 
0 
13372 
482 
478 
4 
: 12842 
951 
4326 
3211 
3113 
1 
27 
16 
ICH 
54 
2 
0 
12017 
12477 
10565 
11 
1585 
249 
503 
5 
12 
5 
1 
13866 
5516 
8178 
90 
484 
662 
4C72 
29 
250 
70 
4 
4849 
3582 
3464 
1 
0 
30 
10 
1259 
111 
7 
0 
0 
13945 
13029 
11856 
8 
477 
521 
879 
20 
32 
20 
9 
18774 
12852 
11306 
0 
16 
813 
534 
4457 
74 
1444 
1068 
77 
7459 
5332 
5152 
0 
29 
18 
2118 
58 
8 
2 
1 
18121 
16968 
15422 
1 
14 
917 
468 
1119 
6 
27 
17 
6 
24619 
17052 
15494 
27 
1094 
195 
6820 
69 
723 
67 
76 
11931 
9614 
8545 
17 
5C9 
26 
2237 
69 
76 
8 
1 
34506 
32771 
29269 
2 
0 
1 
2295 
806 
1681 
3 
47 
30 
7 
35972 
23317 
20972 
122 
1623 
354 
11653 
162 
972 
149 
35 
19215 
13578 
13026 
1 
188 
32 
5629 
40 
5 
5 
40165 
38059 
33869 
1 
0 
85 
2C78 
1632 
2218 
6 
372 
338 
19 
41838 
28728 
23773 
0 
163 
3C82 
1337 
12107 
154 
535 
347 
32 
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UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1973 1974 
WORLO-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
SECTION 0*1 
W0RL0 
CLASS 
EUR 9 
GREEC 
PORTU 
SPAIN 
USA-E 
JAPAN 
CLASS 
OPEC 
CLASS 
CHINA 
USSR 
-MCN0E 
1 - CLASSEl 
E - GRECE 
GAL 
-ESPAGNE 
lATS UNIS 
JAPLN 
2-CLASSE2 
- OPEP 
3 - CLASSE3 
- C U N E 
URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-EIATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 3 
WORLD-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
WORLD-MONCE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - LRSS 
WORLD-MCNDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - C U N E 
USSR - LRSS 
1 5 E 6 8 
7 2 3 5 
6 3 5 6 
2 
34 
23 
J 2 3 
E i 12 
2 1 
2 1 
2 0 3 4 9 
80 51 
7 0 3 3 
2 
5 1 4 
20 
2 S 8 
1 2 1 5 3 
1 
145 
2 5 3 7 9 
1 1 8 8 9 
1 0 9 2 8 
3 
3 3 9 
62 
342 
1 3 4 8 2 
2 4 
3 6 0 4 8 
1 8 9 6 4 
1 7 6 8 9 : 
67 
1 6 8 
7 5 1 
1 7 0 8 3 
6 
4 3 5 3 1 
1 7 5 9 9 
1 6 6 5 4 
; 
43 
172 
707 
2 5 6 3 8 
15 
2 9 4 
: 
53768 
39349 
34116 : : 
953 
81 
4072 
13605 
t 
216 
216 
55232 
28245 
25997 
t 
: 767 
41 
1351 
25097 
1 
1168 
1168 
7805 
143 
131 
11 
1 
7662 
7C98 
6879 
6C43 
2 
33 
0 
714 
15 8 
21 
21 
282 
31 
31 
10256 
291 
289 
10004 
0 
8304 
7380 
6410 
2 
514 
262 
779 
145 
145 
12 
1 
1 
305 
55 
44 
1 
10 
250 
1 
12461 
516 
477 
40 
1193B 
11445 
10749 
9866 
3 
332 
β 
333 
656 
131 
104 
104 
26 
11 
13 
1 
1 
380 
204 
202 
177 
1 
15270 
860 
860 
14410 
5 
17812 
17338 
16143 
66 
123 
734 
474 
1 
30 
0 
0 
336 
147 
147 
18676 
1047 
1047 
17629 
12 
22C18 
15439 
14614 
43 
90 
690 
6288 
0 
290 
290 
494 
232 
?21 
26? 
2 
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HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
SECTION 6 * 8 
WURLD­
C L A S S 1 
EUR 9 
GREECE 
MCNCE 
­ C L A S S E l 
­ GRECE 
PORTUCAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
U S A ­ E I A T S U N I S 
J A P A N ­
CLASS? 
UPEC ­
C L A S S ; 
CHINA 
USSR ­
JAPCN 
­ C L A S S E 2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
LRSS 
1971 1972 
6 7 4 1 4 2 7 
182 322 
1 5 1 2 9 0 
1 
1 : 
11 16 
r 5 
4 9 2 1 1 0 4 
1 
1973 
9 5 0 
3 1 5 
2 7 8 
7 
13 
9 
634 
13 
1974 
2 5 9 3 
6 1 9 
5 4 0 
0 
44 
17 
1 9 7 4 
0 
1975 
2 2 3 0 
8 8 0 
7 7 3 
0 
70 
17 
1 3 4 6 
1 
4 
4 
1976 1977 
Principal exports 
V ­ 000 $, % = of total exports, UV ­ $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV ­ $ 
Products / Produits 
U U l . l BOVINE C A I I L t ­ l N C L U U I N U H U F F A L u t S ­
ESPtCE BIIVIiMC ­ H U F F L E S C 0 ~ l P K l 6 ­
1UPL1I V 
MtJNUt X 
UV 
I I U l . 2 S H E t P , LAMHS ANU GOATS 
E S P È C E : ( I V I N F Ε 1 C A H H I N C 
1972 
4 2 1 1 
2 U . 7 
¿2i 
1973 
5 9 1 2 
2 3 . 4 
316 
1974 
6 7 9 H 
l a . Β 
336 
1975 
8U47 
l a . 4 
4 7 8 
1976 
2307 
4 . 3 
1977 
U.U 
1978 
u.u 
*U*LI> 
^l.NllE 
OUI.4 POULTRY, LIvt 
VOLAILLE VIVAMit 
.­.URLI) 
3.1 NU t 
U1I.1 MEAT OF HIIVINE ANIM, Fut SU, CHILL F90Z 
VIANDE DE U0V1NS, FKAICHE, HEFRIi,. C U N G F 
.VUHLU 
MONUE 
221.) r,R0UN0NUTS­PEANUT5­GHEtfl­EX .FLOuH K ItAL 
AHACHIDES NON bHILLEES, SAUF' FAH ET SEMII 
«ORLU 
MUNUt 
221.β OIL­SEEDS,OIL NUTS S UIL KERNELS,NE S 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OL t AUINEUStS,NUA 
«IIKLU 
MONDE 
¿63.1 RAW COTTON, UIHtH IHAN LlNlF.KS 
COTON 6RU1, NUN COnPHIS LtS LINIERS 
rtUKLD 
MONUE 
2 5 3 4 
1 2 . 5 
291 
1545 
7 . b 
427 
755 
3 . 7 
6 1 9 
147H 
7 . 3 
195 
1 4 2 0 
I . u 
¡ n i 
4U42 
1 9 . 9 
4 5 9 
3U29 
1 2 . l i 
405 
1337 
5 . 3 
51) 3 
6 8 9 
2 . 7 
657 
2 9 5 5 
1 1 . 7 
2 6 1 
137U 
5 . 4 
17? 
5 4 3 7 
2 1 . 5 
5 1 9 
3 7 2 0 
1 U . 3 
431 
2 1 7 9 
6 . u 
99U 
62(1 
1 .7 
6 1 6 
7U7U 
1 9 . S 
42U 
2H2B 
7 . 6 
2 1 8 
6 4 3 6 
1 7 . a 
778 
5 3 8 7 
1 2 . 3 
615 
2 3 U 1 
5 . 3 
9 1 3 
459 
1 .1 
6 3 9 
6 7 3 1 
1 5 . 4 
3 7 8 
5 4 7 3 
1 2 . 5 
3 3 1 
7 1 1 3 
1 6 . 3 
7 4 6 
: u.u 
u.u 
I 
U.O 
27S7 
5 . 2 
327 
9 2 8 9 
1 7 . 5 
2 2 0 
2 4 2 U 7 
4 5 . 6 
1 1 7 1 
: 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 5 1 
2 . 6 
327 
6 3 5 8 
1 1 . 5 
189 
2 1 9 8 1 
3 9 . 7 
1 4 3 6 
U.O 
0.0 
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UPPER VOLTA 
Balance of payments 
HAUTE­VOLTA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UI.REOUITED TRANSFERS 
«■CURRENT BALANCE 
«•LONG­TERM CAPITAL 
«««♦BASIC BALANCE 
»»»•SHORT­TERM CAPITAL 
«««•ERRORS S OMISSIONS 
..»»••GLOBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOU 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­..BALANCE COURANTE 
­.»CAPITAUX A LONG TERME 
­.•••BALANCE DE BASE 
­...•CAPITAUX A COURT TERME 
­..»»ERREURS X OMISSIONS 
.......PALANCE GLOBALE 
35 . ? 9 
?6 . 7 9 
6 5 . 2 9 
3 . 2 0 
­ 4 . 5 0 
­ 1 . 3 3 
5 . 0 0 
­ 1 . 2 3 
? . 7 0 
­ 5 0 . T 4 
­ 3 0 . 5 . : 
? 3 . ­' 
2 . . ­ 5 
1 5 . 5 9 
1 7 . 6 ? 
­ 6 . C J 
­ 2 . 5 . 
8 . 7 « 
­ 6 8 . 0 
­ 3 4 . 4 0 
115 .60 
13 .20 
11 .00 
2 4 . 2 0 
5 . 8 0 
­ I 5 . 5 O 
14 .50 
­ 9 4 . 3 0 
­ 5 7 . 1 C 
1 27 .CiC 
­ ? 4 . 4 C 
1 5 . 6 0 
­ R . 8 C 
11 . 0 0 
­ F .OC 
­ 5 . 8 0 
Government finance 10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
R.VENUE 
E «PENOITURi 
DI FICIT OR SURPLUS 
FINANCING 
RFCQTTF.S .UIDGE T A L E S 
DEPENSES FUDGtTAI=ES 
EXCEDENT OU DEFICIT 
F INANCEMENT 
B RROUINC NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTERIEURS 
b RROUING FORtIGN CU RR E N C Y­FMPRUNTI cXTERlEUFS 
U'E OF CASH PALANCES ­ RECOURS FONDS TRE,,0R 
OTHER FINANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
R'VENUE PER CAPITA ­ RtCETTE Pf.K HtrIT»NT 
E1PEND1TURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAR H4.­1T«NT 
RlVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
(») MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
1 2 ? 6 ? . 
1 2 5 . 2 . 
7 6 2. . 
1 
1 
1? 
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HAUTE-VOLTA 
Monetary survey and exchange rates 
11 
UPPER VOLTA 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US I (IMF:RF>-
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) -
FXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) -
NAT. CURR./SDR ( I M F : A A ) -
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) -
EXPONENTIAL RATE(70,78>-
(·) 1970 = 100 
SIIUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. («) 
TAUX EXPONENTIEL(70,78> 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC-DEPREC. (·) 
TAUX EXP0NENTIEL(7C,78) 
41 . 7 7 
7 . 8 0 
2 6 . 2 7 
3 5 . 5 1 
2 . 5 5 
1 1 . 5 0 
5 3 . 7 7 
1 0 . 2 1 
3 2 . 2 6 
4 7 . 5 4 
3 . 4 9 
1 2 . 9 6 
6 3 . 6 9 
2 2 . 4 2 
5 6 . 5 6 
6 C . 1 7 
4 . 2 6 
21 . 6 8 
6 G . 6 C 
6 3 . 4 9 
8 2 . 2 3 
8 5 . 7 0 
6 . 9 3 
31 . 4 6 
4 3 . 7 8 
8 8 . 1 9 
1 1 2 . 2 6 
9 5 . 4 6 
1 3 . 8 6 
2 2 . 6 5 
2 0 . 5 4 
1 3 3 . C 5 
1 6 0 . 1 0 
1 0 7 . 7 1 
1 6 . 7 6 
2 9 . 1 2 
- 4 . 7 7 
1 8 9 . 2 2 
2 01 . 3 0 
1 2 6 . 3 4 
2 9 . 8 2 
2 8 . 2 8 
2 5 2 . 2 1 0 0 
1 1 C . 1 
2 7 8 . 2 0 9 7 
9 9 . 2 
2 2 2 . 7 3 G 0 
1 2 4 . 7 
2 8 3 . 9 6 9 7 
9 7 . 2 
2 4 0 . 5 0 0 0 
1 1 5 . 5 
2 7 2 . C 7 9 6 
I C I . 4 
2 1 4 . 3 2 0 0 
1 2 9 . 6 
2 6 2 . 5 3 9 6 
1 0 5 . 1 
2 3 8 . 9 8 0 0 
1 1 6 . 2 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
2 4 5 . 6 7 0 0 
1 1 3 . 0 
2 8 5 . 7 5 9 5 
9 6 . 6 
2 2 5 . 6 4 0 0 
1 2 3 . 1 
2 . 6 
2 7 2 . 2 7 9 5 
101 . 4 
0 . 2 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
5 Million - % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. LIABIL1T.-
NET FOR.ASSETS-
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS 
I X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/6NP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
4 7 . 5 0 
4 7 . 4 6 
0 . 2 7 
4 7 . 1 9 
4 5 . 4 3 
6 3 . 8 7 
41 . 3 0 
0 . 5 4 
2 . 0 3 
1 1 4 . 6 1 
9 . 2 8 
5 . 6 4 
0 . 4 6 
6 2 . 6 0 
6 2 . 6 0 
0 . 0 4 
6 2 . 5 5 
6 6 . 3 3 
6 0 . 0 1 
1 2 3 . 5 1 
0 . 7 6 
3 . 0 6 
2 7 6 . 0 5 
2 6 . 4 5 
6 . 9 2 
0 . 6 6 
8 3 . 6 C 
83 . 5 7 
2 . 3 0 
81 . 2 7 
7 7 . 9 9 
5 6 . 5 2 
1 4 7 . 6 C 
1 . 0 9 
3 . 5 7 
2 1 9 . 6 3 
2 7 . 8 5 
5 . 4 1 
0 . 6 7 
7 6 . 5 0 
7 6 . 5 6 
5 . 0 4 
7 1 . 5 2 
7 0 . 9 4 
4 0 . 7 6 
1 9 0 . 0 1 
1 . 5 2 
5 . 2 0 
2 6 8 . 2 8 
3 0 . 5 5 
7 . 0 8 
0 . 8 4 
7 1 . 5 0 
7 1 . 4 3 
1 1 . 1 5 
6 C . 2 8 
5 0 . 8 7 
2 4 7 . 7 8 
1 . 5 9 
4 . 6 7 
3 6 . 4 9 
0 . 6 9 
5 6 . 4 0 
5 6 . 2 4 
2 . 4 2 
5 3 . 8 2 
2 4 . 9 5 
2 9 4 . 4 0 
1 . 8 0 
5 . 5 0 
: 
3 8 . 6 9 
: 
0 . 7 2 
3 6 . 6 0 
3 6 . 2 7 
1 3 . 4 0 
2 2 . 8 7 
- 6 . 2 2 
: 
3 3 7 . 3 0 
2 . 7 0 
7 . 7 0 
: 
3 8 . 6 8 
0 . 8 8 
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UPPER VOLTA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
HAUTE­VOLTA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1972 
1 6 . 4 3 
C . 9 8 
5 .CG 
C 1 4 
2 2 . 5 5 
8 .2 
1 1 . 8 5 
3 4 . 4 C 
1973 
2 6 . 6 2 
1 . 3 7 
0 . 0 1 
6 .CO 
û . 7 3 
2 4 . 7 3 
17.4 
?? . 1 7 
5 6 . 3 C 
S Mil 
1974 
4 0 . 3 1 
2 . 2 5 
0 . 0 3 
7 . 0 G 
G . 6 1 
5 C . 2 C 
3 2 . 3 
4 L . 4 5 
9 u . 6 5 
ion / Millions 
1975 
44 . 3 4 
? . 5 1 
0 . 0 3 
5 .GO 
1 . ? 4 
5 3 . 1 2 
17 .6 
3 3 . 0 ? 
8 6 . 1 4 
de $ 
1976 
48 . 8 1 
? .2.4 
3 . 1 6 
8 . 0 . 
1 . 0 8 
6 1.3·» 
6 .3 
2 ? . 9 F 
8 3 . G 6 
1977 
5 0 . 6 2 
1 . 2 4 
0 . ? 1 
14 .CC 
5 . 6 ? 
71 . 6 9 
14.4 
3 5 . 6 5 
1 0 7 . 3 4 
1978 
69 .23 
3 . 5 7 
0 . 2 6 
2 CGC' 
3 . 5 7 
96 .63 
25 .2 
6 1 . 3 1 
157.94 
Mean / 
1970­72 
1 3 . 5 3 
G . 4 3 
: 
3 . 3 3 
G.C9 
1 7 . 3 9 
8 .4 
1 1 . 2 5 
2 8 . 4 3 
vloyenne 
1973­75 
3 7 . C 9 
2 . 0 4 
0 . 0 2 
6 . 0 0 
0 . 8 6 
4 6 . 0 2 
22.4 
31 . 8 8 
7 7 . 9 C 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donoi / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
1973 
­ 0 . 6 9 
­ 0 . 6 9 
S Mil 
1974 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
ion / Millions 
1975 
­ 1 . 7 8 
1 . 0 3 
: 
­ 0 . 7 5 
de S 
1976 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 0 3 
1977 
0 . 2 6 
0 . C 9 
: 
0 . 3 5 
1978 
0 .74 
: 
: 
0 .74 
Mean 
1970­72 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
/ Moyenne 
1973­75 
­ 0 . 2 4 
: 
0 . 3 4 
C . 1 0 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :B1LAT + MULT IL ATE RAL 
1972 
1 6 . 7 6 
■7.9 8 
5 .CC 
3 . 1 4 
2 ? . 8 8 
1 2 . 1 9 
3 5 . C7 
1973 
? 5 . ° 3 
1 . 3 7 
0 . 2 1 
6 . f'2 
G . 7 3 
34 . 2 4 
2 3 . 32 
5 7 . 7 6 
$ Mil 
1974 
42 . 0 6 
? . 2 5 
U . 0 3 
7 . 0 2 
G. 61 
5 1 . 9 5 
4 1 . 3 C 
9 3 . 2 5 
ion / Millions 
1975 
4? . 5 6 
? . 5 1 
1 . 2 6 
5 .OC 
1 , ? 4 
52 . 3 7 
33 .C? 
?5 . 3 9 
de S 
1976 
4 5 . 1 3 
2 . C.4 
.1.1c, 
0 Ί . 
1 .DP 
6 G . 4 1 
? 3 . 9 y 
8 4 . 3 ° 
1977 
5 G . 8 C 
1 . 2 4 
2). 3 0 
15 .CC 
5 .6? 
7? . 9 6 
35 . 4 8 
108 . 4 4 
1978 
6 5 . 8 ? 
Î . 5 7 
C . 2 6 
2C . 0 2 
3 . 5 7 
9 T . 2 ? 
6 ? . ' 2 
1 5 9 . 3 ' 
Mean / 
1970­72 
13 . 64 
G . ¿ τ 
3 . 3 3 
C G 9 
1 7 . 5 5 
1 1 . 3 1 
? 8 . 8 6 
vloyenne 
1973­75 
2 6 . 8 5 
2 . 0 4 
0 . 3 7 
6 . 0 0 
j . 8 6 
4 6 . 1 ? 
3 ? . 5 5 
7 8 . 6 7 
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SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
WESTERN SAMOA 
SAMOA OCCIDENTALES 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATF OF GROUTH (1) 
POPULATION < 15 Y.OLD-
PUPILS: PRIMARY SCH. -
PUPILS: SECOND. SCH. -
ECON.ACTIVE POPULAT. -
IN AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C0NSUMPTION:FERTILIZ.-
FNERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE (1) 
POPULATION < 15 ANS 
FLEVES: ENS.PRIMAIRE 
ELEVES: ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
.. DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES UTILITAIRES 
PERS.PAR LIT HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
ALIMENTATION: CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1000 
1000 
MIO 
χ 
1000 
000 
000 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
(2) 
(3) 
1972 
0.15 
29.47 
12.19 
2 
1 
224 
3000 
2358 
: 
? 
1973 
0.15 
: 
30.39 
11.71 
3 
1 
??6 
?846 
2251 
2 
100.0 
1974 
0.15 
31.40 
11.87 
: 
33.00 
3 
2 
??7 
2759 
2217 
2 
124.9 
1975 
0.15 
32.64 
15.94 
: 
3 
2 
2?9 
2727 
2183 
100 
2 
135.9 
1976 
0.15 
48.67 
32.87 
16.57 
0.04 
: 
32.00 
3 
2 
32? 
2904 
2183 
: 
2 
142.7 
1977 
0.15 
0.99 
33.38 
17.64 
: 
214 
2884 
2183 
: 
? 
163.8 
1978 
0 
0 
167 
15 
87 
3 
.3 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2> 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 Τ EQUIV. CHARBON 
(3) 1973 - 100 
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WESTERN SAMOA 
National accounts 
SAMOA OCCIDENTALES 
Comptes nationaux 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IÎNP Al LUHRENl PRICES ­PNH A PRIX CUURANTS 
Γ,ΝΡ/CAPITA (CURR. PRICES) ­PNH/TETE A PRIX CUURANTS 
GNP/CAPITA (CONST PRICES) ­PNB/TF.Tt A PRIX CUNSTANTS 
..EXPONENTIAL RAIE BASE =70­7 AUX FXPUNFNTIFCL HASF = I970 
GOP (CURR. MARKET PRICES) ­PIH (PRIX COURANTS MARCHE 
GUP INDEX (CONSr. PRICES) ­INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTIUN ­CUNSOMMATION PUBLIQUE 
PRIVA1E CUNSUMPTIUN ­CUNSUMMATIUN PRIVEE 
GRUSS CAPITAL FUHMATIUN ­FORMATIUN HRUIE DE CAPITAL 
NET EXPURTS GOODS SEH V ICES­EXPURΤ Al KINS NETTES 
NET INDIRECT TAXES ­IMPOTS INUIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FAC1DH CUST­PIB CUI1T FACTEURS (COUHR.) 
AGRICULTURE 
MINING AND UUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,HATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
­AGRICULTURE 
­INDUSTRIES EXTRACTIVES 
­INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
­ELECTRICITE,GAZ,FAU 
­CUNSTRUCTIUN 
­DISTRIBUTION 
­TRANSPORTS 
­FINANCE S 
­AUTRES 
S3 
222 
106 
I 
14.6 
114.6 
22.0 
­51.8 
36 
241 
109 
42 
275 
1 14 
46 
300 
1 13 
50 
328 
118 
55 
359 
122 
2.9 
I 
«« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«· MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
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SAMOA OCCIDENTALES 
Principal agricultural products 
WESTERN SAMOA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA PEANS­FEVES DE CACAO 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COU MILK,UHOLE FRESH ­ LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS ­ ΒOVIN S,E F F E CT 1 F 
CATTLE SLAU6HTERED­B0VINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT­VIANDE DE PORC 
ROUNDUOOD BOIS ROND 
Units 
Unités 
I1000MT 
MCOOMT 
MOOCMT 
noooHT 
M O C O M T 
I IOOOMT 
M O O C M T 
M O G C M T 
M O O C M T 
1 1000HEAD 
! 1CLOHEAD 
I1G0CMT 
M C O O H E A D 
M O O G H E A D 
M O O O M T 
M C C O M 3 
1972 
30.1 
2C.6 
0.1 
0.1 
1.7 
22.G 
4.3 
199.0 
G.6 
19.5 
1 .6 
0.3 
44.0 
26.C 
1 .3 
116.0 
1973 
30.3 
15.4 
2.1 
C I 
1 .4 
?2 .0 
4.6 
2 2 2.0 
2.6 
14.5 
3.5 
Π.4 
43.7 
26.2 
1.3 
125.C 
1974 
30.6 
13.6 
0.1 
0.1 
1 .6 
22.C 
4.7 
205.C 
2.6 
19.5 
1 .9 
0.3 
45.0 
26.0 
1 .3 
125.0 
1975 
30.8 
15.5 
0.1 
1 .6 
'2.0 
4.9 
208.C 
G.6 
22.0 
3.C 
G.5 
47.0 
26.C 
1 .3 
121 .0 
1976 
33.3 
14.0 
: 
0.1 
1 .5 
23.C 
5.C 
195.C 
0.6 
23.C 
3.5 
0.5 
50.0 
35.C 
1.8 
86.G 
1977 
33.3 
16.0 
0.1 
1 .7 
20.C 
5.1 
215.0 
0.6 
23.6 
4.C 
0.6 
52.0 
35.C 
1.8 
116.0 
1978 
34.3 
15.0 
0.1 
1 .5 
20.0 
5.2 
220.0 
0.6 
24.5 
4.0 
0.6 
55.0 
35.0 
1 .8 
123.0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unites 1972 1973 19/4 1975 1976 1977 1978 
SAUNJOOD ♦ SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASFD PANELS _ PANNEAUX 4 3ASE OE =OIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG . ­Ε Ν Ε»G I E HYORO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC E NE R (· . ­ ί Ν E R C I E THERM ELECTRIOUE 
M ι η KWH 
MIO KUH 
MIO KUH 
3 O O G 0 . 0 3 2 0 0 3 . O 2 6 0 0 0 . 0 3 1 0 0 0 . 0 1 4 0 0 0 . 0 1 8 0 0 0 . 0 
1 8 0 0 . C 1 6 0 0 . 0 1 6 0 0 . 0 1 6 0 0 . 0 2 0 0 0 . 0 : 
1 6 . " 1 9 . 0 2 2 . 0 2 5 . 0 2 7 . 0 3 0 . 0 
7 . 0 7 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 5 . 0 
9 . " 1 2 . 0 1 6 . 0 1 9 . 0 2 1 . 0 2 5 . 0 
3 2 . 0 
5 . 0 
2 7 . 0 
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WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTALES 
Share of trade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce tota l 
IMPORTS ( PROM / O R I G I N E 1 
UORLO-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANFMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
FXPORTS ( TO / V E R S I 
HORLD-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
U S A - E T A T S UNIS 
J A P A N - J A P O N 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
□PEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1972 
1 9 5 1 1 
8 8 . 8 
1 4 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
1 2 . 2 
1 0 . 2 
1 . 9 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
5 0 6 5 
9 4 . 5 
4 7 . 0 
3 . 8 
1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
1 8 . 6 
8 . 9 
1 6 . 2 
3 . 1 
5 . 4 
1973 
2 1 4 1 6 
8 6 . 5 
1 0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 5 
5 . 8 
0 . 0 
8 . 5 
1 2 . 7 
1 2 . 9 
2 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
593 0 
8 3 . 5 
3 6 . 4 
4 . 0 
1 7 . 8 
1 3 . 7 
0 . 8 
6 . 8 
l . B 
1 5 . 9 
1974 
2 6 2 1 0 
8 1 . 1 
1 0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
β . 8 
9 . 5 
1 3 . 7 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 0 
1 2 6 4 9 
9 2 . 3 
3 0 . 4 
0 . 0 
1 4 . 1 
: 1 0 . 4 
5 . 9 
7 . 9 
0 . 9 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1975 
3 6 7 9 9 
8 4 . 3 
7 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
1 1 . 3 
1 4 . 3 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
• 
7 1 0 9 
9 3 . 1 
5 3 . Β 
0 . 0 
1 9 . 9 
3 3 . 7 
0 . 1 
4 . 2 
2 . 0 
6 . 6 
1976 
29546 
7 9 . 2 
6 .2 
0 . 0 
1 
0 .1 
1.8 
: : 0 .2 
4 . 0 
: I 
8 .6 
15 .3 
20 .1 
! 0.7 
0.7 
: 
6777 
93.8 
4 1 . 4 
1 
: 
3 5 . 0 
: : 6 .3 
0 . 1 
I 
1 
: 3 .9 
8 .3 
6 .2 
: : : : 
1977 
41296 
8 2 . 0 
1 2 . 0 
0 .2 
1 
0 . 0 
8 .4 
: : 0 .1 
3 .3 
: : 8.7 
14.6 
16.4 
1.5 
1.5 
: 
14794 
9 4 . 4 
57 .8 
4 5 . 5 
9.7 
2 .6 
9.7 
6 .9 
5 .6 
1 
1978 
52551 
83 .4 
5.3 
0 .1 
: 0 .1 
1.9 
t 
: 0.4 
2 .8 
t 
: : 0.2 
19.3 
9 .6 
1.3 
1.3 
: 
11145 
8 7 . 3 
37.7 
2 .7 
21 .1 
1: 
9.3 
4.7 
6.2 
12.5 
0 .2 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
OOO S 
TOTAL 
UORLO-MONDE 
C L A S S I - C L A S S E l 
EUR 9 
GREFCE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-FTATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
C L A S S 2 - C L A S S E 2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - C L A S S E l 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1972 
1 5 5 1 1 
1 7 7 1 6 
2 8 4 8 
0 
1 
1568 
2384 
1582 
376 
2 0 8 
133 
48 
1973 
2 1 4 ) 6 
1 5 5 1 9 
2 2 5 6 
3 
1B15 
2 7 0 9 
2 7 6 8 
538 
72 
43 
1 1 
1974 
2 6 2 1 0 
2 1 2 4 4 
2 7 1 1 
10 
1 
2 3 1 6 
2 4 7 7 
3 6 7 9 
137 
35 0 
11? 
2 
1975 
3 6 7 9 9 
3 1 0 0 4 
2 9 0 4 
ύ 
9 
4 32 7 
4 1 7 2 
5 2 7 2 
2 3 5 
4 3 9 
4 0 1 
1976 
29456 
23406 
1823 
1 
ι 
t 
2605 
4529 
5947 
193 
193 
' 
1977 
41296 
33872 
4964 
ι 
I 
t 
3578 
6029 
6784 
: 638 
633 
: 
1978 
52551 
43809 
2608 
1 
1 
I 
117 
10134 
5070 
1 
3 Í 7 2 
661 
ι 
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SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SFCTION 0.1 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CL4SS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
HORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPFC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECT ION 7 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ G5ECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF.2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
3ECT ION 6F8 
HORLC­MONJE 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
EU» q 
GRE?CE ­ GREC? 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
U S A ­ F T A T S UNIS 
JAUAN­JAPON 
C L A S S ? ­ C L A S S ? ? 
nPEC ­ UPEP 
C L A S S I ­ GLASS 1 " 1 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ U9SS 
6167 
5674 
355 
0 
118 
547 
466 
3 
25 
25 
664C 
5986 
301 
0 
182 
653 
57? 
39 
34 
9958 
8102 
444 
0 
53? 
267 
861 
0 
63 
56 
12582 
11198 
398 
0 
1 
916 
921 
1226 
0 
8d 
72 
548 
544 
10 
674 
271 
9 
331 
320 
2? 
29 
10 
94 1 
363 
11 
725 
711 
27 
140 
11 
1 4 
7 9 1 
1?3 
1 
424 
417 
27 
?08 
1 
1 
3045 
72? 
14 
5 
1 
404 
370 
9Ë7 
903 
210 
44 
43 
30 
4 
1 
5135 
5083 
153B 
■0 
1371 
594 
43 
7 
0 
e 
0 
578 
538 
1023 
949 
207 
33 
73 
74 
5181 
5145 
B97 
1091 
12°4 
33 
3 
3 
23 
468 
37 3 
1074 
990 
209 
3 
98 
35 
i ] 
6 
6 
4808 
471? 
37'. 
10 4 8 
96 9 
3" 
5 
3 
2 
64 
70 
2323 
220 
1410 
1346 
239 
1 
83 
21 
S3 
5 
b 
9154 
9044 
1372 
0 
2394 
1732 
93 
7 
1 
5 3 37 
4157 
Í55 
G 
1 
263 
7 2 6 
9·.? 
? 
17! 
106 
43 
61 78 
4842 
7?7 
3 
41 3 
6>5 
1 1)5 
' 1 
9 
: ι 
7234 
5345 
66 0 
9 
1 
3"1 
1 OT 6 
1 96 4 
1 
275 
¿ M 
7 
9349 
7551 
1C6 1 
o 
u 
569 
1401 
1471 
0 
326 
ÌJ' 
2106 
1229 
3715 
1842 
9533 
"377 
531 
WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTALES 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
WORLC-HONOE 
CLASSI - CLASSFl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPFC - OPEP 
CLASS3 - CLASSF3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECT ION 0*1 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 3 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
HOPLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PURTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECT ION 7 
HORLD-MDNCE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GRFECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE? 
CPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - UPSS 
5065 
4786 
2379 
822 
153 
275 
1708 
1656 
1160 
90 
26 
48 
2588 
2453 
1216 
359 
132 
136 
25 
25 
5933 
4953 
2157 
403 
108 
945 
2311 
2151 
1347 
130 
16 
12e 
3062 
2511 
8C9 
48 
90 
551 
247 
37 
0 
210 
12649 
11675 
3848 
9" 3 
116 
903 
3909 
3678 
187 7 
938 
23 
16 5 
8323 
7716 
197 1 
0 
84 
607 
41 
3? 
7109 
6617 
3822 
300 
143 
472 
2312 
2205 
1533 
196 
13 
87 
4377 
4111 
2290 
3 
100 
266 
?4 
0 
6777 
6359 
2807 
I 
: 
261 
562 
418 
14794 
13971 
8549 : 
: 
1441 
1022 
822 
11145 
9733 
4206 
I 
I 
692 
1389 
23 
2 2 
14 
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SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SECTION 6.3 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRFCF 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPFC - OPEP 
CLASSI - CLASSE 3 
CHINA - CHINF 
USSP - URSS 
735 ?<=1 
6 52 74 9 
i 1 
)73 275 
) 2 
33 44 
3? 7 363 
234 281 
) 0 
54 91 
9 33 
»1 dl 
Principal exports 
V - 000 $, % - of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportations 
V = 000 $, % — des exportations totales, UV - $ 
Products / Produits 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B A N A N A S - I N C L U U I N G PLANfAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-T COMP.BAN.DES ANTILLE 
flORLU 
MONUE 
COCOA BEANS, RAH OR HOASItU 
FEVES DE CACAO,BKUtES OU TORREFIEES 
WORLU 
MONDE 
C O P R A , - E X . F L O U R A N U M E A L -
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
«ORLO 
«ONUE 
293 
b.9 
139 
1327 
26.2 
694 
2U42 
4U.3 
1119 
126 
2.3 
128 
1754 
31.2 
1428 
2666 
47.8 
193 
¿1U 
1.7 
124 
3U43 
24.1 
1775 
7679 
6U.7 
612 
83 
1.2 
134 
1768 
24.7 
1291 
4076 
57.U 
207 
179 
2.6 
103 
2763 
40.8 
1690 
2332 
34.4 
195 
78 
0.5 
7467 
50.5 
3421 
5884 
39.8 
331 
: 
0.0 : 
3583 
26.9 
4882 
36.6 
349 
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WESTERN SAMOA 
Balance of payments 
SAMOA OCCIDENTALES 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de D TS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
B/LANCE OF TRADE F Ob 
Si RVICES 
­FALANCE COMMtFClALE FOB 
­SERVICES 
U".REOUITED TRANSFERS ­TRANSFERTS UNILATERAUX 
«•CURRENT 3ALANCE 
««LONG­TER» CAPITAL ­· 
••««BASIC BALANCE ­· 
««»«SHORT­TERM CAPITAL ­« 
»•••ERRORS S 0»ISSIONS ­· 
«.».»»GLOBAL E.ALANCE ­« 
«»BALANCE COURANTE 
• « C A F I T A U X A LONf­ TE*ME 
•»»»BALANCE OE BASE 
••♦•CAPITAUX A COURT TERME 
•ERREURS le OMISSIONS 
..«BALANCE GLCf.ALt 
1 4 . 5 6 
G . 1 5 
3 . 8 4 
1 3 . 5 6 
6 . 7 5 
­ 3 . 8 1 
1 . 7 6 
­ G . 7 5 
­ 2 . 8 0 
­ 1 ? . 2 5 
­ Γ.. ' 9 
6 . 7 5 
­ 6 .»F 
5 . 2 ? 
­ O . ' i 
? . 1 
­ 2 . 1 . 7 
­ n . o . 
­ 8 . 9 4 
­ 2 . 3 5 
8 . 1 3 
­ 1 . 1 5 
6 . 2 ? 
4 . 8 7 
­ 4 . 8 5 
l . 7 4 
L . 7 6 
­ 2 1 1 9 7 . C C 
9 3 1 . V C 
1 2 2 6 ? . O C 
­ 1 2 . 2 0 
I J . 1 3 
­ G . 0 7 
­ 1 . 7 3 
1 . ? ( . 
­ J . 6 C 
­ 1 716 C O C 
­ 6 3 . CIC 
62 5 6 .CC 
­ 1 1 . 1 8 
8 . 3 ? 
­ 2 . 8 6 
­ 1 .7.7 
3 . 2 1 
­ 1 . 5 ? 
Government f inance 10 Finances publiques 
Units 
Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Rl VENUE 
EVPFNDI IURE 
Dl F I C I T OR SURPLUS 
F I N A N C I N G 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU DLFICIT 
­ FINANCEMENT 
P..RROUING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS INTEF1EUBS 
F.'RPOUING FOREIGN CU R R EN C Y­E MPR UNTS E X T E H E U î S 
UGE OF CASH BALANCES ­ RECOURS FONDS TRESOR 
OTHER FINANCINu ­ AUTRE FINANCEMENT 
RlVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HAuITANT 
EXPENDITURE PER CAPITA ­ DEPENSE PAR HABITANT 
R V E N U E / GNP ­ RECETTE / PNP 
(*) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
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SAMOA OCCIDENTALES 
Monetary survey and exchange rates 11 
WESTERN SAMOA 
Situation monétaire et taux de change 
Million SDR, % Millions de D TS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ■ 
MONEY ( Ml > 
0UAS1­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHAN6E RATES 
NAT.CURR./US S (IMF:RF>­
APPREC­DEPREC.INDEX (·)­
EXPONENTIAL RATE(70,78>­
NAT.CURR./SDR (IMF;AA>­
APPREC­DEPREC.INDEX (·>­
EXPONENTIAL RATE(70,78)­
(*) 1970 = 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( M1 ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXP0NENTIEL(7C78) 
MON.NAT/OTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXP0NENTIEL(7C,7S) 
4.10 
3.28 
4.33 
4.29 
2.15 
0.94 
4.58 
4.63 
4.47 
5.5 7 
2.9C 
0.78 
4.87 
5.86 
5.9? 
5.0G 
3.69 
2.05 
3.57 
5.97 
4.74 
4.07 
3.46 
?.00 
?.G0 
9.07 
6.98 
4.33 
4.73 
2.01 
4.43 
8.19 
8.47 
4.84 
5.61 
2.18 
­0.25 
15.13 
12.58 
5.77 
6.34 
2.77 
0.6753 
106.8 
0.7313 
98.6 
0.61?? 
117.8 
0.7317 
98.5 
0.6066 
118.9 
0.7427 
97.1 
0.6356 
113.4 
0.8982 
80.3 
0.7954 
9C.7 
0.9295 
77.6 
0.7861 
91.7 
0.9093 
79.3 
0.7333 
98.3 
­0.2 
0.9308 
77.5 
­3.1 
International reserves 
and external public debt 
S Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L1AB1L1T.­
NET FOR.ASSETS­
MCN.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS ­
IXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGA6. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
4.53 5.07 5.96 6.39 
4, 
21 
5 
?3 
5 . 
?5 . 
4 
19. 
5.24 9.13 
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WESTERN SAMOA 
Official development assistance, net (ODA) 13 
SAMOA OCCIDENTALES 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAL Λ 
JAPAN ­ JAPON 
USA­FTATS UNIS 
OTHER OAC­AUTFES CAD 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL: L­ILAT + MLLTILATEPAL 
1972 
C . 1 ? 
C G 3 
G.C1 
1 . 1 5 
1 . 3 1 
1 . 8 5 
3 . 1 6 
1973 
C ? 4 
G . . ? 
0 . . 5 
1 . 7 3 
? . 29 
1 . 4 8 
3 . 5 7 
$ Mil 
1974 
C . 1 7 
G. 1 6 
1 .CC 
2 . 9 6 
A .?Ç 
1 .27 
5 . 5 7 
ion / Millions 
1975 
G . 3 7 
0 . 1 9 
1 . GG 
7 . 2 7 
F .8 3 
4 . 6 1 
1 3 . 4 4 
de $ 
1976 
. .6Λ 
..,.?? 
1 . ' . 
5 . 4 " 
7 . 3 
4 . 37 
1 1 . 6 7 
1977 
C 9 4 
0 . 8 1 
1 .G? 
F . ' 4 
11 .C9 
7 .19 
18 . 6 8 
1978 
1. ­6 
1 . 2 3 
1 . 2J 
7 . ■"· 
M.."7 
8 . 4 5 
:■). V 
Mean / M 
1970­72 
2 . G 7 
. .G 2 
eco 
" . 5 6 
" . 6 5 
1 . 5 8 
? . ? 3 
lyenne 
1973­75 
G . 2 8 
2 . 0 1 
2 . 1 3 
C . 6 7 
3 . 9 9 
5 . 0 7 
2 . 4 6 
7 . 5 3 
Total net private flows 
14 
Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : 0AC ­ CAD 
1972 
C C ? 
1 . 5 9 
: 
­ C . C 1 
1 . 6 2 
1973 
­ 0 . C 1 
­ 0 . C 1 
S Mil 
1974 
0 . 1 6 
­ 0 . 0 1 
0 . 1 5 
ion / Millions 
1975 
0 . 3 2 
­ 0 . 1 C 
­ 0 . C 8 
de S 
1976 
. 
­ ù . 0 9 
• 
4 
1977 
1 . 8C 
0 . 8 9 
« 
1 7 4 8 0 6 " 
1578 
­ 0 . 2 0 
1 . 3 C 
1 . 1 0 
Mean / M 
1970­72 
0 . C 1 
C 5 4 
0 . 0 1 
0 . 5 5 
Venne 
1973­75 
□ .Cl 
: 
0 . 0 2 
­ 0 . 0 1 
0 . 0 2 
* Not available 
* Non disponible 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:B1LAT»MULT ILATERAL 
* Non a v a i l a b l e 
* Non d ispon ib le 
1972 
C 1 4 
G. 2 3 
1 . 6 C 
1 . 1 4 
2 . 9 1 
1 . Í 5 
4 . 7 6 
1973 
O . Î O 
C . 2 
G. i 5 
1 .7? 
? . " 8 
1 . 4 8 
i.bt 
S Mil 
1974 
2 . 1 7 
C 3 ? 
1 . G' C 
7 . 9 5 
4 . 4 4 
1 . ? 8 
5 . 7 ? 
ion / Millions 
1975 
C 3 9 
0 .ZI 
1 . 2 2 
7 . 2 7 
8 . 7 5 
4 . 6 1 
1 3 . 3 6 
de $ 
1976 
0 .66 
": .1 · 
1 .21 ' 
5 . 4 2 
7 .21 
4 . 7 ' 
11.58 
1977 
» 
1 . 7 0 
1 .CG 
8 . 8 4 
' 
1 . 7 9 
• 
1978 
1 . 9 1 
1 . 0 3 
1 .cc 
1 C 4 Î 
1 4 . 3 6 
8 . 4 3 
7 Î . 8 1 
Mean / 
1970­72 
: . c « 
G. G? 
C 5 4 
G .57 
1 . ? 1 
1 . 5 8 
? . 7 8 
vloyenne 
1973­75 
C 2 F 
G . 0 1 
G .15 
0 . 6 7 
7 . 9 8 
5 . 0 4 
2 . 4 6 
7 . 5 5 
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ZAIRE ZAIRE 
ZAIRE 
ZAÏRE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROUTH ( 1 ) 
POPULATION < 15 Y . O L D -
P U P I L S : PRIMARY SCH. -
P U P I L S : SECOND. SCH. -
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . -
I N AGRICULTURE -
URBAN POPULATION 
NUMBER OF CARS 
GOODS VEHICULES 
PERS BY H O S P I T A L BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL /DAY -
CONSUMPTION: F E R T 1 L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE ( 1 ) 
POPULATION < 15 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : E N S . S E C O N D . 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PARC AUTOMOBILE 
VEHICULES U T I L I T A I R E S 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
PERS . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PR IX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1 0 0 0 
100C 
MIO 
I 
1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
N O . 
NO. 
NO. 
T O N . 
( 2 ) 
( 3 ) 
1972 
2 2 . 9 1 
3 2 9 2 . 0 2 
3 2 0 . 4 0 
: 
5 4 7 6 . 1 3 
143 
60 
3 2 7 
2 8 2 4 9 
1815 
428 7 
182 
1 2 2 . 2 
1973 
2 3 . 5 6 
4 4 . 5 C 
3 3 5 . 2 0 
5 9 1 7 . 1 4 
1 48 
67 
327 
2 8 8 0 2 
1 8 4 4 
6 6 0 0 
174 
1 4 1 . 7 
1974 
2 4 . 2 2 
4 4 6 . 0 7 
6 3 9 4 . 0 0 
1 5 7 
7 0 
: 
1 8 8 5 
6 7 0 0 
1 8 1 
1 8 1 . 8 
1975 
2 4 . 9 0 
4 2 . 3 8 
: 
1 0 . 6 6 
7 7 . 0 0 
6 9 1 2 . 0 0 
170 
71 
: 
2312 
1 0 7 1 3 
172 
2 3 2 . 9 
1976 
2 5 . 5 7 
1 0 . 8 8 
7 6 . 0 0 
7 4 8 0 . 0 0 
2312 
1 2 6 8 4 
181 
4 3 8 . 3 
1977 
2 6 . 3 1 
2 . 8 0 
1 1 . 0 9 
7 6 . 0 0 
2312 
8 8 0 0 
188 
7 1 5 . 0 
1978 
2 7 . 7 5 
3 . 1 3 
1 1 . 3 1 
7 5 . 0 0 
192 
1132.4 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2) 10000 T COAL EQUIV.-10000 T EQUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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ZAIRE 
National accounts 
ZAÏRE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES1 
GNP/CAPITA (CONST PHICtS) 
. .EXPUNENTIAL RATE BASE = 7C 
GDP (CURR. MARKET PHICES) 
GUP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE! 
NET INDIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR CUSÍ 
AGRICULTURE 
MINING AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRICITY,GAS,WATER 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PHIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUURANTS 
-PNB/TETE A PRIX CUNSTANTS 
-TAUX EXPONENTIEL BASt=1970 
-PIB (PRIX CUURANTS MARCHE) 
-INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
-CUNSOMMATIUN PUBLIQUE 
-CONSUMMATIUN PRIVEE 
-FORMATIUN BHUTE DE CAPITAL 
-EXPURTATIONS NETTES 
-IMPUTS INDIRECTS NETS 
-PIB CuUT FACTEURS (COUHR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
-ELECTRICITE,GAZ,EAU 
-CUNSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPORTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
·· MILLION NATIUNAL CURRENCY UNITS 
·« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
s 
.1 
70=100 
X 
»* 
7o=ino 
t 
X 
X 
X 
** 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
3727 
166 
1113 
1132.8 
107.1 
23.0 
55.5 
34.1 
-12.7 
210.2 
922.6 
16.6 
14.3 
8.7 
O.B 
4.7 
13.1 
8.3 
33.3 
1973 
4266 
185 
107 
1491.6 
115.9 
20.6 
55.4 
29.6 
-5.6 
271.2 
1220.4 
16.0 
22.8 
7.8 
0.7 
4.0 
11.6 
8.2 
28.7 
1974 
4904 
207 
1 1 u 
18S4.0 
121.7 
22.6 
54.1 
29.7 
-6.5 
361.3 
1492.7 
16.6 
22.4 
S.l 
0.5 
4.6 
13.4 
5.0 
29.2 
1975 
5ΐαα 
212 
106 
1929.4 
114.4 
22.7 
57.1 
31.8 
-11.6 
250.« 
1679.0 
20.3 
10.tt 
9.9 
0.5 
5.8 
16.9 
«.3 
: 
31.8 
1976 
5150 
206 
101 
2907.« 
109.5 
18.2 
61.9 
25.5 
-5.5 
269.0 
2638.4 
25.« 
11.6 
6.2 
0.« 
4.7 
18.3 
3.3 
: 
28.2 
1977 
529« 
206 
95 
-0.7 
»207.1 
106.3 
20.9 
66.6 
18.6 
-6.1 
: 
: 
: 
: 
ι 
I 
: 
: 
1978 
5515 
209 
: 
1 
: 
: 
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ZAIRE 
Principal agricultural products 
ZAIRE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
UHEAT­BLE 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACH 1 D E S NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAR­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES­TAbAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
TLA­THE 
Β ANANAS­BANANES 
P IN ÍAPPLES­ANANAS 
ORANGES 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
SISAL 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COU MILK .UHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHEE­BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IPS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P IGMEAT­V IANDE DE PORC 
ROUNDUOOD 'BOIS ROND 
MOCOMT 
MOOOMT 
!1G00MT 
MOOOMT 
MGOOMT 
I 1GOOMT 
MOCCMT 
HGCOMT 
MGOOMT 
MOCOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MOOOMT 
MCOOMT 
MOOCMT 
MCOOMT 
MCOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
MOOOMT 
! 100OHEAD 
! 10O0HEAD 
MOCOMT 
MOOOHEAD 
MOCCHEAD 
MOOOMT 
MCCGM3 
7 1 1 . 6 
1 .7 
2 3 . 5 
451 .5 
1 9 6 . 2 
1 1 1 2 2 . 2 
?81 . 9 
8 6 . 1 
2C8.C 
5 4 . 5 
5 . 7 
6 . 5 
7 9 . 2 
7 . 6 
2 9 6 . 1 
1 6 1 . C 
1 3 6 . 1 
3 8 . 8 
C I 
2 C C 
6 0 . 5 
5 . 2 
C.4 
1 0 5 3 . 5 
1 3 5 . 1 
1 9 . 6 
6 4 3 . 1 
5 1 7 . 0 
2 5 . 8 
1 81 C8 .G, 
7 ? ? . 7 
1 . 3 
' 4 . 2 
4 5 9 . 1 
1 9 9 . 1 
11 5 7 3 . G 
2 8 9 . 4 
8 2 . 5 
1 9 4 . 4 
6 ? . 7 
5 . 9 
5 . 7 
7 7 . 7 
7.1 
3 i 1 . 7 
1 5 9 . ? 
14G.4 
3 3 . 0 
C.1 
? 3 . 2 
7 C 2 
5 . 3 
C.4 
1 0 8 4 . 4 
1 3 8 . 8 
2 0 . 1 
6 5 3 . 6 
5 2 8 . 9 
2 6 . 6 
1 8 5 1 9 . 2 
7 4 4 . 3 
1 . 1 
2 5 . 3 
4 7 6 . 8 
2C1 . 3 
1 2 C 1 6 . 8 
3 0 3 . 5 
7 6 . 3 
1 8 4 . 4 
6 8 . 0 
6 . ? 
5 . 0 
7 8 . 3 
6 . 7 
3 1 0 . 5 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . C 
31 .5 
1 9 . 2 
5 8 . 3 
5 . 5 
0 . 4 
1 1 1 4 . 4 
1 4 3 . 3 
2 0 . 6 
6 6 4 . 5 
5 3 5 . 1 
2 7 . 0 
1 8 9 5 7 . C 
7 6 9 . 0 
2 . C 
2 5 . 0 
4 9 5 . 4 
2 3 7 . 8 
1 2 4 2 3 . 0 
3 0 8 . 0 
7 5 . 1 
1 8 1 . 4 
6 8 . 8 
6 . 5 
5 . 3 
5 9 . 4 
6 . 7 
3 1 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 4 4 . 0 
2 8 . 7 
1 6 . 3 
5 4 . 1 
5 . 6 
0 . 4 
1 1 3 4 . 1 
1 4 5 . 4 
2 0 . 9 
6 7 4 . 3 
5 4 2 . 7 
2 7 . 4 
1 9 1 8 8 . C 
78 9 . 3 
2 . 0 
2 5 . 7 
5 0 9 . 5 
2 1 2 . 3 
1 2 7 2 6 . 1 
3 1 9 . 3 
7 3 . 7 
1 7 8 . 1 
4 5 . 8 
6 . 5 
5 . 2 
1 0 9 . 5 
6 . 8 
3 1 7 . 6 
1 6 7 . 4 
1 4 7 . 2 
2 3 . 8 
11 . 4 
5 1 . 1 
5 . 8 
0 . 5 
1 1 5 0 . 2 
1 4 7 . 2 
2 1 . 4 
6 8 1 . 7 
5 4 9 . 2 
2 7 . 6 
1 9 6 1 3 . 0 
8 2 C 1 
3 . C 
2 5 . 9 
5 1 0 . 0 
2 1 4 . 0 
1 2 8 9 9 . 7 
3 3 0 . 0 
7 2 . 0 
1 7 5 . 0 
4 5 . 0 
6 . 5 
5.C 
6 4 . 7 
1 0 . C 
3 1 8 . 6 
1 6 C C 
1 5 0 . 4 
3 C C 
9 . 0 
4 0 . 0 
5 . 9 
0 . 5 
1 1 4 3 . 6 
1 4 9 . 0 
2 1 . 6 
7 0 5 . 3 
5 5 5 . 0 
2 8 . 0 
2 C 1 5 5 . C 
7 5 9 . 3 
5 . 0 
2 6 . 0 
5 0 0 . 0 
2 1 3 . 0 
1 3 1 2 1 . 9 
3 3 8 . 5 
7 2 . 0 
1 7 5 . 0 
3 9 . 0 
6 . 5 
5 . 1 
9 3 . 7 
1 0 . 0 
3 2 1 . 3 
1 6 5 . 2 
1 5 3 . 6 
2 7 . C 
. 8 . 0 
3 8 . 0 
6 . 0 
1 1 4 3 . 6 
1 4 9 . 0 
21 . 9 
7 2 8 . 9 
5 7 4 . 8 
2 8 . 9 
2 C 6 9 1 . 0 
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ZAIRE 
Principal manufactured products 
ZAIRE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD » S L E E P E R S _ S C I A G E S ET T R A V E R S E S 
WOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE S O I S 
PAPER ­ .CARDBOARD _ P A P I E R S ET CARTONS 
S I L V E R ­ A R G E N T 
COPPER O R E ( C U C ONTE N T ) ­ Μ I N E RA 1 C U I V R E ( C U C O N T ) 
T I N C O N C . Í S N C O N T E N T 1 ­ C 0 N C E N T . E T A I N ( S N C O N T ) 
MANGANESE 0 R E ( M N C O N T I ­ M I N . M ANG ANE S E (MF: C O N T ) 
T U N G S I E N ­ CONCENTRE DE T U N G S T E N E 
Z I N C ORE ( Z N C O N T F N T ) ­ " I N E R A I 7 I N C ( Z N C O N T . ) 
G O L D ­ O R 
D I A M O N D S ­ D I A M A N T S 
CRUDE P E T R O L E U M ­ P E T R O L E BRUT 
COAL ­ H O U I L L E 
E L E C T R I C E N E R G Y ­ E N E R G I E E L E C T R I O U E 
HYDRO E L E C T R I C E N E R G . ­ E N ER G l E HYDRO E L E C T R I Q U E 
THERM E L E C T R I C E N E R G . ­ E N E R G I E THERM E L E C T R I Q U E 
UOVEN C O T T O N F A B R I C S ­ T I S S U S DE COTON 
S U L P H I R I C A C I D ­ A C I D E S U L P H U R 1 Q U E 
P E T R O L ­ E S S E N C E 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U 1 L E S LEGERES 
R E S I D U A L F U E L O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMENT ­ C I M E N T 
C I G A R E T T E S 
V E H I C L E A S S E M B L Y _ V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S MONTAGE 
MT 
MT 
KG 
1 0 Ù 0 C A R 
1 DOOMT 
1 C Ù O M T 
M I O KUH 
M I O KUH 
M I O KUH 
MIO M2 
1OOOMT 
1OCOMT 
1 0 0 0 M T 
1 0 O 0 M T 
1OOOMT 
M I O 
NO 
I » C O : C G 
7 4 0 C G . 0 
14 GG.G 
6 5 . C 
4 3 5 7 0 0 . 0 
5 9 6 0 . 0 
1 9 5 8 2 C C 
3 3 8 . 0 
9 9 5 0 0 . C 
4 3 2 4 . G 
1 3 3 8 1 . G 
1 2 8 . 0 
3 5 5 4 . 0 
3 4 3 7 . 0 
1 1 7 . Γ 
5 9 . 0 
1 4 5 . 0 
1 1 7 . C 
1 7 9 . 0 
3 0 9 . 0 
4 7 7 . C 
4 4 9 1 . 0 
4 9 6 . 0 
7 G C 0 0 C 0 
7 4 C 0 0 . 0 
1 5 3 0 . G 
6 2 . 0 
4 8 8 6 0 0 . 0 
5 4 4 2 . 0 
17O000 .0 
291 . 0 
8 7 6 0 0 . 0 
4 1 5 7 . 3 
1 2 9 3 9 . 0 
1 1 5 . 0 
3 8 4 8 . 0 
3 7 6 8 . 3 
8 0 . 0 
6 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 7 4 . 0 
3 2 8 . 0 
5 4 3 . 0 
4 4 6 0 . 0 
8 4 7 . 0 
1 9 0 C C C 3 
7 4 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
5 1 . 0 
4 9 9 7 0 0 . 0 
4 7 2 0 . 0 
1 6 0 5 0 0 . C 
2 3 9 . 0 
S 9 7 G 0 . G 
4 0 6 4 . 0 
1 3 5 9 7 . 0 
8 8 . 0 
3 4 7 5 . 0 
3 3 9 4 . 0 
8 1 . 0 
6 9 . 0 
1 6 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 7 4 . 0 
3 2 4 . 0 
7 2 5 . 0 
7 0 7 4 . 0 
1 3 8 8 . 0 
2 0 0 0 0 0 . C 
7 4 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
7 1 . 0 
4 9 5 9 0 0 . 0 
4 5 7 4 . 0 
1 6 0 4 0 0 . 0 
3 0 0 . 0 
7 9 3 2 0 . 0 
3 2 4 7 . 0 
1 2 8 0 1 . 0 
2 6 . 0 
9 0 . 0 
3 8 0 0 . 0 
3 7 0 6 . 0 
9 4 . 0 
8 0 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 9 4 . 0 
7 7 0 . 0 
3 9 3 0 . 0 
2 1 0 8 . 0 
2 0 0 0 0 0 . 0 
7 4 0 0 0 . 0 
2 0 0 0 . 0 
7 7 . 0 
4 4 3 9 0 0 . 0 
3 7 2 3 . 0 
9 4 7 0 0 . 0 
2 8 8 . 0 
6 7 8 0 C 0 
2 6 8 6 . 0 
1 1 8 2 1 . 0 
1 2 5 1 . 0 
1 0 9 . 0 
4 0 8 8 . 0 
4 0 0 8 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
1 7 3 . 0 
68. .O 
9 4 . 0 
1 3 2 . 0 
5 4 0 . 0 
2 8 6 0 . 0 
2 0 0 0 0 0 . 0 
7 4 0 0 0 . 0 
2 0 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
4 2 7 2 0 0 . 0 
3 5 6 0 . 0 
2 1 3 0 0 . 0 
2 0 6 . 0 
7 2 3 0 0 . 0 
2 5 4 0 . 0 
1 1 2 1 0 . 0 
1 1 2 6 . 0 
1 3 2 . 0 
4 1 0 0 . 0 
4 0 1 5 . 0 
8 5 . 0 
9 5 . 0 
151 .0 
3 2 . 0 
4 4 . 0 
5 3 . 0 
4 8 9 . 0 
8 9 . 0 
4 2 3 8 0 0 . 0 
3 4 5 6 . 0 
7 3 6 8 0 . 0 
2286.0 
1 3 5 0 0 . 0 
1 1 4 5 . 0 
1 3 2 . 0 
4 1 0 0 . 0 
4 0 1 5 . 0 
8 5 . 0 
138 .0 
4 5 . 0 
6 4 . 0 
7 2 . 0 
475.0 
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ZAIRE ZAIRE 
Share of t rade by economic groups and 
selected countr ies 
Part des zones économiques et pr incipaux 
partenaires sur le commerce to ta l 
IMPORTS ( FROM / O R I G I N E ) 
UORLO-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
DENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLAND-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
EXPORTS ( TO / V E R S ) 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
OENMARK-DANEMARK 
FRANCE 
GERMANY-ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y - I T A L I E 
NETHERLANO-PAYS BAS 
UK - ROYAUME UNI 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CH INE 
USSR - URSS 
1969 1970 1971 1972 
: 5 3 2 9 7 5 
: 8 4 . 0 
: 6 0 . 6 
: 2 4 . 5 
: 0 . 7 
: 8 . 1 
: 1 0 . 4 
: 0 . 0 
: 5 . 4 
: 4 . 2 
: 7 . 3 
: 0 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
1 0 . 7 
6 . 7 
1 4 . 9 
3 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
7 6 6 3 7 8 
: 7 6 . 3 
5 2 . 9 
: 1 7 . 4 
: 0 . 7 
: 9 . 5 
: 9 . 9 
0 . 0 
: 6 . 8 
: 3 . 4 
5 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
1 . 4 
7 . 9 
9 . 4 
1 3 . 2 
2 . 7 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 0 : 0 . 0 
: 7 3 5 3 6 6 
7 5 . 9 
7 2 . 7 
4 2 . 3 
0 . 0 
7 . 0 
2 . 6 
1 1 . 5 
2 . 1 
7 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 1 
2 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 7 6 7 4 
6 3 . 2 
5 1 . 6 
2 3 . 2 
0 . 0 
5 . 1 
3 . 0 
1 2 . 5 
0 . 9 
6 . 9 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
1 . 9 
4 . 5 
3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1973 
7 8 1 9 2 4 
8 1 . 7 
6 0 . 9 
1 8 . 3 
1 . 2 
8 . β 
1 3 . 3 
0 . 0 
1 0 . 0 
4 . 0 
5 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 2 
6 . 4 
7 . 4 
1 3 . 2 
2 . 8 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 0 1 3 1 0 
5 6 . β 
4 9 . 1 
2 2 . 3 
0 . 0 
4 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
1 1 . 1 
2 . 6 
6 . 7 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 2 
2 . 4 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
9 3 9 9 6 2 
7 6 . 8 
5 5 . 6 
1 7 . 7 
1 . 1 
9 . 2 
1 2 . 2 
0 . 0 
6 . 5 
3 . 8 
5 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 1 
8 . 7 
5 . 7 
1 7 . 4 
4 . 9 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
1 3 8 1 4 5 7 
5 9 . 0 
5 2 . 4 
1 9 . 5 
0 . 0 
6 . 7 
2 . 6 
0 . 0 
1 5 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
2 . 4 
1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1975 
932821 
76 .6 
51.5 
15.4 
0 . 4 
10.9 
10.2 
0 . 1 
5 . 2 
3 . 5 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 3 
12.5 
6 . 0 
17 .0 
5 . 7 
1 . 8 
0 . 7 
0 . 2 
864B41 
63 .8 
51 .0 
21 .9 
0 . 1 
5.β 
3 . 0 
0 . 0 
11.6 
3 . 1 
5 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
6 . 6 
3 . 1 
5 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
: 0 . 1 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
TOTAL 
WORLD-MONDE 
C L A S S I - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1969 1970 
5 3 2 9 7 5 
4 4 7 4 6 4 
3 2 2 B 5 4 
6 3 2 
4 3 8 9 
6 1 3 5 
5 6 9 8 5 
3 5 9 1 7 
7 9 1 8 7 
1 9 8 0 0 
3 7 7 6 
2 2 
2 0 1 
1971 1972 
7 6 6 3 7 8 
5 B 4 8 I 3 
* 0 5 4 4 5 
1 8 7 5 
3 7 3 0 
1 0 8 0 7 
6 0 6 9 0 
7 1 9 1 9 
1 0 1 2 3 5 
2 0 5 0 4 
1 0 2 8 6 
3 9 8 
7 0 
1973 
78 1 9 2 4 
6 3 8 7 3 8 
4 7 6 3 8 0 
3 5 5 5 
4 2 0 5 
9 0 6 3 
5 0 1 6 0 
5 7 5 4 9 
1 0 3 0 9 0 
2 1 6 5 9 
9 0 9 7 
1 9 0 8 
143 
1974 
9 3 9 9 6 2 
7 2 1 9 5 1 
5 2 3 0 7 3 
2 7 6 0 
1 6 6 9 
1 0 2 9 0 
8 1 9 9 1 
5 3 7 6 6 
1 6 3 1 2 1 
4 6 1 6 0 
1 2 0 6 1 
3 1 4 0 
9 3 2 
1975 
932821 
714639 
480019 
2389 
2304 
11820 
116333 
56228 
158608 
53318 
16958 
6129 
1740 
541 
ZAIRE ZAIRE 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
SECTION 0+1 
WORLD-MONOE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 2*4 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 3 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 5 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 7 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
SECTION 6*8 
WORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSE2 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINE 
USSR - URSS 
1969 1970 1971 1972 
83007 
59140 
41397 
267 
3283 
4729 
6849 
437 
22689 
46 
622 
40 
119852 
81073 
55317 
1186 
1956 
52B2 
7165 
6217 
32399 
4 
532 
10 
1 
: 10025 
7450 
4654 
2 
76 
11 
2230 
2346 
1 
38 
38 
12454 
8577 
4416 
6 
543 
24 
2912 
131 
1864 
3 
21 
: 37783 : 47064 
6201 
4557 
26 
378 
1196 
1 
31194 
19655 
6700 
4621 
245 
1824 
2 
35429 
20453 
0 
: 45561 : 56617 
42178 
35125 
99 
229 
20 
3002 
153 
2918 
11 
134 
88 
47622 
39670 
305 
64 
130 
3215 
500 
1638 
12 
1217 
4 
1 
: 162412 : 287994 
178073 
12066B 
37 
94 
448 
35634 
15279 
3473 
27 
460 
0 
2 
247170 
159175 
59 
323 
2274 
39227 
38939 
6Ί89 
7 
3 06 8 
7 
31 
: 174071 : 228748 
154337 
116368 
227 
682 
550 
8074 
20047 
16538 
60 
2523 
22 
33 
180533 
129799 
297 
B4 1 
2830 
6099 
25915 
23107 
23 
5421 
377 
23 
1973 
141846 
97630 
69878 
1751 
1639 
4B97 
7485 
5216 
34908 
5 
2230 
1454 
49 
15240 
1047B 
5767 
12 
781 
6 
3386 
204 
3656 
76 
7 
44620 
3805 
2066 
8 
616 
1110 
0 
39780 
21440 
l 
73394 
67218 
55535 
1099 
48B 
166 
32Θ5 
345 
1398 
16 
280 
2 
294971 
281183 
211295 
190 
135 
65B 
26935 
28796 
3412 
25 
1817 
4 
15 
207747 
174764 
129207 
494 
1155 
2630 
7348 
22806 
19677 
81 
4 74 8 
450 
75 
197* 
201021 
121863 
86751 
1157 
404 
2401 
16749 
1189 
51472 
49 
4474 
2585 
B47 
16458 
10343 
5254 
347 
24 
3832 
257 
4360 
1 17 
7B908 
7893 
4216 
2579 
1084 
70389 
45996 
157 
92762 
84552 
70159 
1134 
2 30 
1194 
4016 
654 
3B07 
72 
209 
0 
4 
293729 
27BB12 
195060 
164 
44 
761 
42658 
26589 
8779 
21 
1271 
0 
13 
251171 
213085 
157340 
300 
645 
3324 
13302 
24515 
24139 
22 
5920 
556 
66 
1975 
156959 
90266 
63127 
581 
843 
2145 
11348 
1094 
43497 
1 
5580 
2984 
1661 
15160 
11610 
6489 
131 
130 
2903 
193 
2 048 
2 
0 
91246 
14466 
9049 
3079 
2326 
0 
74202 
53029 
17 
96597 
87493 
68965 
1089 
853 
1085 
4616 
2606 
2538 
54 
728 
: 
305243 
285680 
177579 
110 
19 
1163 
65036 
28684 
1105Θ 
174 
2523 
267 
25B740 
216763 
148077 
519 
457 
4215 
28838 
23501 
241Θ6 
47 
80B0 
2877 
73 
542 
ZAÏRE ZAIRE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sect ions CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
WORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1284 
513 
3 
1 
353 
306 
272 
0 
44 
10 
0 
1282 
118B 
1028 
3 
0 
2 
113 
42 
94 
TOTAL 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
MONDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
SECTION 0*1 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
MONDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
SECTION 2*4 
WORLD­
CLASS1 
EUR 9 
GREECE 
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
URSS 
•ONDE 
­ CLASSEl 
­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­
CLASS2 
OPEC ­
CLASS3 
CHINA 
JAPON 
­CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
­ CHINE 
1969 1970 1971 1972 
: 735366 
: 558211 
: 534902 
: 4700 
: 193 
: 2865 
: 12598 
: 539 
173845 
: 20 
17 
0 
: 737674 
: A66113 
: 380386 
: 7276 
: 324 
: 28711 
: 13851 
33147 
: 265247 
: 260 
: 622 
47131 
45497 
40081 
1 
155 
2010 
3025 
l 
1567 
0 
0 
: : 
80789 
77886 
68857 
31 
1352 
6942 
2 
1811 
81 
: : 
85722 : 100526 
77737 
66128 
0 
0 
852 
8955 
492 : 
5807 
0 : 
17 : 
92343 
50001 
5 
91 
6791 
4298 
29542 
6552 
55 
464 
1973 
1001310 
569173 
4912B4 
11101 
147 
10545 
22403 
2 3596 
93848 
90 
210 
79 
18 
107021 
104683 
75717 
6 
10 
1384 
19260 
1 
1729 
23 
: 
116175 
111120 
78325 
1 
0 
7380 
2592 
21255 
950 
10 
BO 
79 
1974 
1381457 
815142 
724262 
1592 
205 
13755 
27595 
33556 
164969 
162 
3447 
1 
14 
98060 
96501 
64762 
195 
: 1496 
19119 
1287 
1217 
0 
49 
: 0 
173784 
159909 
111730 
149 
0 
10466 
7275 
27001 
461 
0 
3067 
: 
1975 
864841 
551678 
441302 
9962 
50 
4934 
56800 
26393 
48709 
2023 
5731 
: 1127 
119411 
117382 
53645 
1228 
52677 
0 
1742 
4 
: : : 
122176 
117029 
85946 
37 
1855 
2012 
25502 
2362 
1250 
0 
22048 1754 
20591 391 
92 205 
: : 
20498 186 
D 0 
1336 1304 
101 
Θ9 
88 
1 
269" 
1601 
151' 
C 
1' 
11 
5" 
i 
1071 
1B< 
2139 
) 2046 
) 1978 
) 30 
) 38 
1 45 
4813 
3749 
3499 
2 
48 
6 
132 
4 
1038 
24 
0 
2161 5792 
558 3102 
393 1744 
239 
0 : 
165 : 
937 
IB9 478 
289' 
277 
276' 
( 
ί 
ί 
7ί 
S 
C 
592S 
469Í 
4203 
82 
21 
S 
94 
227 
1201 
47 
1 
1144 
1096 
1768 
i 1693 
' 157β 
: 
115 
0 
29 : : 
5742 
3280 
30B1 
5 
1 
1 
179 
3 
2105 
22 
I 
543 
ZAIRE ZAIRE 
Trade by SITC sect ions: 
exports to selected countr ies 
and economic groups 
Commerce extér ieur par sections CTCI: 
exportat ions vers les pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
S E C T I O N 6 + 8 
W O R L D ­ M O N D E 
C L A S S I ­ C L A S S E l 
E U R 9 
G R E E C E ­ G R E C E 
P O R T U G A L 
S P A I N ­ E S P A G N E 
U S A ­ E T A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S E 2 
O P E C ­ O P E P 
C L A S S 3 ­ C L A S S E 3 
C H I N A ­ C H I N E 
U S S R ­ U R S S 
1 9 6 9 1 9 7 0 
5 9 9 5 8 6 
4 3 2 9 6 1 
4 2 7 0 1 5 
4 5 5 6 
3 8 
2 
4 6 8 
3 
1 6 5 7 1 3 
1 
0 
0 
1 9 7 1 1 9 7 2 
5 2 5 4 0 3 
2 6 9 4 6 4 
2 5 6 2 6 8 
7 0 9 4 
1 9 0 
6 
2 3 9 8 
3 5 0 0 
2 5 2 6 9 2 
4 
7 3 
1 9 7 3 
7 6 4 0 5 1 
3 4 2 3 9 1 
3 2 7 5 1 9 
1 0 9 4 9 
4 
1 4 7 1 
2 1 3 
2 1 8 4 
8 8 3 1 9 
Β 
7 2 
1 9 7 4 
1 0 8 6 9 7 1 
5 4 0 4 9 0 
5 3 3 4 5 7 
4 6 6 
8 
2 0 6 
6 0 3 
4 8 7 9 
1 6 1 0 5 2 
5 
6 
0 
1 9 7 5 
6 0 1 6 9 2 
3 0 1 9 7 8 
2 8 9 2 7 5 
9 5 2 3 
2 
1 7 6 7 
4 2 9 
7 3 2 
4 1 2 1 2 
6 0 3 
4 4 B 9 
Principal exports 
V = 000 $, % = of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportat ions 
V = 000 $, % = des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
U 7 1 
2 3 1 
2 8 3 
2 8 3 
2 9 2 
« 2 2 
1 
1 
1 1 
h 
9 1 
2 
6 6 7 . 2 
6 8 e 
6 6 9 
6 8 2 
1 
5 
C O F F E E , G K t t r j UH H U A s r t u 
C A F E V t R 1 OU T O H H t ' F I L 
N O r f L U 
M υ Ν111 
N A T U R A L rfillt.iE.K AN . ) ¿ L I I L A « N A T U R A L G U M S 
C A O U T C H O U C M A l . I k t ' L E l U O M ­ l t . S ­ I A I U R . 6 1 M 1 
. . U H L I l 
' 1 U N J F . 
C O P P E R 0 « t S 
M 1 N E H A 1 5 U t C H l v H F 
i l l R L U 
M O N . i E 
O W E S A N O C O N IIF U N 
M I N E R A I S l l ' t U l N t i L i n . C t f . | . . t S 
rtOKLO 
III N U E 
V E G E T A B L E S A P S A . t X T H A C T s 
S U C S t T t X T R A i r s V E G E T A U X 
« U K L U 
« l l N ' l f c 
P A L M O I L 
H U I L E U E P A L M E 
rtllKLiJ 
M U N U t 
D I A M O N D S , N O I I N O U S . ' l u T S t i 0 « a l R I I N I , 
D I A M A N I S N O U I N D U S T R I E L S , N O N S E R T I S 
rtOuL» 
M O N O E 
Z I N C A N D / I N C A L L O Y S , U N r c h O U U H T 
Z I N C F F A L L I A G E S O t Z I N C , N O N O U V R E S 
* O K L I ) 
M O N J E 
B A S E M E T A L S , N E S 
M E T A U X C O M M U N S , N U A 
n U H L U 
MCJNUt 
C u P P E F i 
C U I V R E 
rtlIKLO 
M O N U E 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
u V 
V 
ί 
UV 
V 
> 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
V 
X 
UV 
1972 
h S 1 7 b 
1 1 1 . « 
H 9 9 
9 Ί 7 7 
1 . 6 
¿b>¿ 
2 ) 3 4 2 
4 . / 
1 2 N S 
1 5 7 9 υ 
2 . 5 
2 5 5 1 
4 ¿ b ( ) 
U . 7 
1 2 4 2 0 
1 5 1 I B 
2 . « 
1 8 3 
« 3 / « l 
7 . U 
¿ U U U l l 
3 . 2 
2 9 8 
« 7 U 7 5 
7 . 5 
3 5 1 2 
4 0 7 3 6 3 
5 3 . 6 
979 
1973 
7 5 I I B 7 
7 . 3 
1 0 3 1 
1 3 9 H b 
1 . 4 
4 5 . 4 
^ U 1 4 3 
2 . U 
¿79 
1 6 7 M 
l . 7 
¿7. Ih 
Ί 8 5 5 
I I . b 
1 9 1 9 7 
1 9 1 9 8 
1 . 9 
779 
5 4 6 U 2 
5 . 5 
2 4 3 9 5 
¿ .1 
4116 
6 3 5 5 b 
6 . 3 
3 9 U U 
6 1 2 8 1 4 
6 6 . 9 
1 4 0 9 
1974 
6 2 7 7 ! 
o . κ 
U H I 
1 » 6 S 3 
1 . 4 
b i 3 
2 b / « l 
2 . 1 
3711 
2 5 9 7 1 
1 . 9 
4 b P 9 
7 « < U 
U . b 
2 r ? 2 1 « 
3 9 7 8 2 
2 . 9 
5 7 · , 
4 b b b « 
3 . 4 
4 1 9 7 6 
3 . U 
b b 5 
b f l 5 4 B 
5 . G 
3 8 6 1 
9 2 4 6 0 4 
6 1 . 2 
2 1 2 6 
1975 
1 U 3 9 1 3 
1 2 . 1 1 
1 7 h b 
1 1 1 1 1 
1 . 3 
4 b u 
r > 5 3 U 6 
¿.9 
311(1 
¿ 7 b 2 1 
3 . 2 
5 1 1 3 2 
9 2 8 1 1 
1 . 1 
3 3 7 4 5 
¿ 2 « U b 
¿ . b 
4 9 6 
4 3 5 2 2 
S . U 
2 9 1 3 1 
3 . 4 
7 Ü 4 
5 0 U 1 0 
6 . 2 
4 1 5 9 
4 6 3 3 3 6 
5 5 . 2 
1 1 2 3 
1976 
1 0 2 6 9 « 
2 U . 7 
1 7 7 « 
1 U 2 6 U 
1 . 5 
b 7 b 
U . U 
2 1 1 6 9 5 
2 . 2 
3 8 9 2 
U . U 
1 0 5 3 0 
1 . 1 
2 5 3 
5 8 7 3 6 
6 . 3 
5 0 2 5 2 
5 . « 
B 2 9 
1 2 2 2 U 8 
1 3 . 1 
1 0 4 . 1 1 
6 3 3 U 0 U 
6 8 . 1 
1977 
1 9 3 1 3 8 
1 2 . 3 
3 U 1 P 
2 3 8 5 « 
1 . 5 
B b 3 
U . U 
2 6 9 7 « 
1 . 7 
5 2 9 6 
1 
f l . O 
9 5 4 1 
0 . 6 
4 6 5 
6 4 4 1 1 
4 . 1 : 
3 2 0 5 5 
2 . 1 
6 3 6 
1 U 6 5 7 U 
6 . 9 
9 9 1 7 
3 9 6 9 6 1 
2 5 . 3 
1978 
1 6 5 3 1 1 
1 7 . 8 
U . U 
u.u 
u.u 
1 
u.u 
u.u 
1 2 3 4 4 5 
1 3 . 3 
u.u 
U . O 
3 8 6 0 0 5 
4 1 . 5 
544 
ZAÏRE 
Balance of payments 
ZAIRE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BILANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UÍ.REQUITED TRANSFERS 
" C U R R E N T PALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
••••BASIC BALANCE 
••••SHORT­TERM CAPITAL 
­BALANCE COMMERCIALE FOH 
­SERVICES 
­TRANSFERTS U N I L A T E R A L 
­••BALANCE COURANT! 
­••CAPITAUX A LONS TE4«E 
­•«••DALANCE DE 8AÎE 
­•••»CAPITAUX » COURT TtR.E 
• • • • E R R O R S t, O M I S S I O N S - ' • ' t í n í u i s *. O M I S S I O N S 
» • » . » » G L O B A L bALANCE . . . . . . . f i A LAN C E GLOFiALL 
­ 5 6 . S G 
2 8 4 . ­ 9 
5 . ? Γ 
3 3 6 . 1 9 
? 9 ? . 3 9 
­ 4 3 .8 . . . 
15 . b C 
1? . 2 9 
­ 1 6 . 1 1 
5 1 . 5 . ' 
­ " " ? . : 4 
? ? . : " · 
­ ? ' 4 . , , ' . 
? 1 4 . ' 9 
­ 1 9 . M 
5 6 . ' c 
6 . 4 " 
4 3 . 4 5 
l ' . 8 9 
­ 4 t . ? . 6 9 
? . 7 P 
­ 4 ? 6 . 0 2 
2 1 5 . 2 9 
­ Z U . 7 1 
T ­ . 4 9 
3 .2C 
­ 7 7 . 2 ? 
­ 1 1 5 
­ 4 3 1 
44 
­ 5 G ? 
1 9 * 
­ 3 ' 3 
­ 1 1 1 
3b 
­ 3 7 9 
. 5 9 
. 0 9 
5G 
. 1 9 
.29 
92 
58 
29 
19 
Government finance 10 Finances publiques 
k . V i N U E ­ * L C ¡ T T [ S h l ' Î G F T A I 
E P i N D I T l ' R : ­ r­EFFFiSES I L 6 G L T A I 
M F I C I T OR SURPLUS ­ EXCEDENT OL D L F I C 
F 'NANC ΙΝΓ ­ F INANCt­MF '*T 
Γ. RRUUING NATION CURRENCY­ EMPRUNTS I N T c D J E U 
E'RROUINC­ FCkE IGN CU R R Ε Ν C Y ­E " P R UNTS F . T E F l t U 
U E OF CASH F.J.LANCES ­ RECOURS FONDS Mi 
n i H t R F INANCING ­ AUTLE F Ι Ν AN C E F c NT 
'E S 
' L S 
Τ 
s 
S 
>0F 
S VENUE PCI C t ° I T A ­ RECETTE FA'" Fi A 1T­INT 
L . P L N D I T U R t PEU CAPITA ­ DEPENSE P A F H · ·"■ 1 T 
R'VFNUE / GNF ­ RtCETTE / ΓΝο 
( « ) M I L L I O N S GF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S CI MONNAIE NATIONALE 
NT 
Units 
Unités 
( · ) 
(·) 
( · ) 
(·) 
( · ) 
( « ) 
( · > 
( · ) 
i 
1 
% 
1972 
■ u . ;.' 
4 ? f . " 
­ 8 1 . 7 
81 . 9 
11.1 
5. .7 
7 4 
' 7 
':? 
1973 
4 7 » . ­
5r 7 .' 
­ 1 ' 9 . ·­
139­5 
< ? . ' 
1 7 . . 
3^ 
C' 
1 
1974 
5 ­ T . 5 
O F . ; 
­1,1.7 
326.7 
? π . . . 
1 1 e . 6 
: 
4 = 
76 
74 
1975 
4 "7 . 7 
71 ' . 5 
­ ? 7 7 . 7 
2 2 3 . 2 
1 1 ­ . 4 
1 4 . » 
' 0 
5 7 
74 
1976 
s 76 . 3 
990.6 
­413.8 
413.8 
313.2 
100.6 
28 
48 
18 
1977 
835­5 
1281.8 
­446.3 
44Ó.3 
288.2 
158.1 
38 
58 
1978 
545 
ZAIRE 
Monetary survey and exchange rates 
11 
ZAÏRE 
Situat ion monétaire et taux de change 
Million SDR. % Millions de DTS. % 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR ­
MONEY ( M1 ) 
OUASI­MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
NAT. CURR./US i (IMF:RF)­
APPREC­DEPREC.INDEX («)­
EXPONENTIAL RAT E(70,7?)­
NAT.CURR./SDR (IMF:AA>­
APPREC­DEPREC.INDEX («)­
EXPONENTIAL RATE(70,7?)­
(«) 1970 = 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml ) 
QUASI­MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
M0N.NAT/Í US (FMI:RF) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXPONENTIEL(7C,78) 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
INDEX APPREC­DEPREC. («) 
TAUX EXP0NENT1EL(7C',7%) 
1972 
156.C3 
457.03 
158.05 
434.56 
82.16 
96.34 
0.5000 
100.0 
0.5428 
9?.1 
1973 
185.85 
535."3 
214.G3 
488.58 
153.35 
79.74 
0.500C 
100.0 
U.603? 
82.9 
1974 
1 11.4C 
910.03 
359.86 
644.74 
184.91 
191.77 
0.5000 
1C0.0 
0.6122 
81 .7 
1975 
­86.45 
1274 .84 
483.66 
791.01 
152.22 
245.16 
O.5C0O 
100.C 
: 
0.5853 
85.4 
1976 
­50.70 
1191.80 
356.20 
680.00 
99.20 
361.90 
0.8075 
61.9 
1.0000 
50.0 
: 
1977 
­72.70 
1696.40 
507.10 
1C58.8C 
181.70 
383.20 
0.8568 
58.4 
1.0000 
50.0 
: 
1978 
­5CC2 
1786.70 
480.44 
1257.38 
194.23 
285.07 
0.8359 
59.8 
­6 .2 
1.3134 
38.1 
­11 .4 
Internat ional reserves 
and external publ ic debt 
S Million ­ % 
12 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1N7ERNATIONAL RESERVES ­ RESERVES INTERNATIONALES 
CENT.BANK FOR. ASSETS ­ BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
FOR. LIABILIT.­ ENGAG. EXTER. 
NET FOR.ASSETS­ AV.EXT.NETS 
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­ SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
INTERN.RESERV/IMPORTS ­ RESERVES I NT/I MPORT AT . 
EXT.PUB.DEBT : TOTAL ­ DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTEREST ­ INTERETS 
SERVICE ­ SERVICE 
TOT.EXT.PUB.DEBT/EXPORT­ DETTE E XT . SUB . TOT/EXPOR Τ 
/GNP ­ /PNB 
DEBT SERVICE/EXPORTS ­ SERVICE DETTE/EXPORT 
/GNP ­ /PNB 
178.4C 
174.8C 
31.4C 
143.40 
169.4C 
23.7? 
714.94 
17.15 
61 .1C 
103.51 
19.18 
8.85 
1.64 
234.6G 
222.80 
34.40 
188 .40 
2?4 .20 
24.01 
1750.78 
33.86 
93.29 
166.57 
41 .04 
8.98 
2.19 
140 
136 
55 
80 
136 
9 
2677 
63 
189 
177 
54 
12 
3 
20 
?C 
40 
80 
4C 
74 
01 
84 
3 C 
66 
59 
79 
86 
58.56 
57.60 
114.40 
­56.80 ­
­101.20 
5.89 
3008.29 
61 .84 
154.79 
365.70 
58.48 
18.14 
3.01 
60 
1C4 
228 
­1?3 
­58 
3337 
61 
1?7 
64 
? 
85 
89 
48 
59 
89 
3G 
7C 
?? 
8C 
47 
144 
144 
324 
­179 
­87 
3690 
67 
121 
69 
? 
9? 
9G 
47 
57 
SC 
10 
3C 
3C 
7C 
29 
139.79 
184.48 
370.15 
­185.67 
­65.27 
3649.80 
159.90 
501.60 
: 
66.18 
9.10 
546 
ZAIRE 
Official development assistance, net (ODA) 13 
ZAIRE 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANA DA 
JAPA'. ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHEF. DAC­AUTRES CAD 
B ILATERAL TOTAL 
EDF­F ED 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : P I L A T + K U L T I L A T E S A L 
1972 
8 4 . 8 9 
1 . C d 
C.29 
9.ZZ 
C . 8 5 
° o . G 4 
14­5 
¿ 6 . 4 C 
1 7 2 . 4 9 
1973 
1 2 2 . f 5 
l . ­ ' i 
t . t ! 
4 . L C 
1 . 1 ? 
1 1 1 . 4 2 
14.2 
?8 . . 5 
1 3 9 . 4 5 
S Mil 
1974 
13 5 . 8 ? 
5 . 9 7 
2 . 6 4 
8 . 'G G 
2 . 6 ? 
1 ; 3 . 2 5 
11.1 
2 7 . 4 3 
1 s : . 4 ,· 
ion / Millions 
1975 
1 4 4 . 5 ? 
4 . 0 6 
G. 6? 
4 . α 
G .»? 
1 5 4 . 1 ? 
18.3 
3 F . 2 2 
1 9 2 . 1 ? 
de $ 
1976 
12 7 . 4 , . 
'. . ' 6 
. 5 ­
1 7 . 2 . 
. .19 
1 4 ­ . y 3 
20 .1 
4 4 . 0 ? 
1 9 : . 6 5 
1977 
14? . 2 8 
1 . 8 1 
2 . 5 2 
?4 . r r 
0 . 5 2 
1 7 0 . 9 4 
31.3 
8 7 . 4 7 
2 5 8 . 4 1 
1978 
172.02 
7 . 5 2 
1 . 9 2 
? 1 . . . G 
1 . 5 7 
203.99 
19 .0 
1 1 " . ­ 3 
314.82 
Mean / Moyenne 
1970­72 
69 . U 
0 . 8 c 
j . ? 4 
1 2 . 6 7 
2 . 5 3 
8 1 . 5 1 
16 .3 
? s . 3 5 
1G6 .8 t 
1973­75 
1 Z 7 . 6 6 
4 . 3 4 
C 6 3 
5 . 3 3 
1 . 5 7 
1 3 9 . 5 ? 
14.7 
31 . 1 6 
1 7 2 . 6 8 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
4 8 . 1 6 
? . 4 7 
1 8 . 9 9 
6 9 . 6 2 
1973 
? 6 2 . 7 5 
4 3 . C C 
­ 4 . C C 
G . 5 1 
5 0 ? . ? 6 
S Mil 
1974 
1 C 4 . 2 3 
43 . 5 8 
1 4 . 0 0 
5 3 . 0 1 
2 1 4 . 8 2 
ion / Mill ion; 
1975 
1 3 9 . ? 9 
1 2 . 4 3 
1 1 3 . C C 
­ 0 . 2 ? 
2 6 4 . 5 C 
de S 
1976 
16 C JR 
1 0 9 . 4 3 
­ 6 S . C 
­G . 4 9 
2 0 4 . 0 7 
1977 
1 G 2 . 3 7 
­ 2 . 5 3 
6 . C Q 
­ 6 . 1 1 
9 9 . 7 3 
1978 
110.28 
1 0 . 0 5 
7 3 . C G 
1 C 4 5 
203 .78 
Mean / Moyenne 
1970­72 
7 8 . 3 2 
G . 1 1 
1C.CC 
1 . 2 5 
8 9 . 6 8 
1973­75 
1 6 8 . 7 6 
: 
3 3 . 0 0 
4 1 . O C 
1 7 . 7 7 
2 6 0 . 5 3 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
D o n o r / Donneur 
EC ­ CE 
C t Ν A I A 
JAPAN ­ JAPON 
USA­FTATS UN 13 
OTHER DAC­AUTOL^ C D 
B ILATERAL T11TAL 
MULTILATERAL TGTAL 
T O T A L : b I L 8 T * M U L T I L A T t r f A L 
1972 
13 5 . 9 1 
1 . 2 6 
6 . 1 6 
19 . 9 0 
. . 6 5 
1 8 5 . 9 7 
3 ? . b C 
2 18 . 5 ' 
1973 
4 4 4 . ' c 
3 . ? 
< 9 . ? 7 
3 . · ? 
1 . r i 
' ­ 9 1 . 4 9 
? O . W 
" 1 8 . 4 6 
S Mil 
1974 
2bb .7 
9 . 1 ? 
44 . ? ? 
/ 1 . G 2 
'j ï . (· c 
4 4 2 . 8 F 
2 4 . ? 5 
4 * ? . 1 2 
ion / Millions 
1975 
129 .bC 
1 4 . 7 S 
1 3 . L 5 
; c 5 . ; c 
. . . 7 2 
5 ( 3 . 1 3 
47 . ; ( . 
6 I G . 7 I 
de $ 
1976 
5? 4 . '!· 
' . 7* 
U ' 9 . 9 9 
­ 3 . ­ . C 
­ . . 1 : 
4 G 4 . 2 ' 
r 3 . 7 ϋ 
4 6 » . j 7 
1977 
'G8 . c » 
? . 4 1 
- O . G 1 
° 0 . Í G 
­ 5 . 6 4 
3 9 5 . 4 4 
112 .FÇ 
5 G 8 . 3 7 
1978 
4 5 3 . 1 9 
8 . 1 ' . 
1 1 . 9 5 
I 1 C . U 2 
1 1 . 8 7 
5 = 7 . G 1 
133 . 3 1 
7 ? C 3 2 
Mean / Moyenne 
1970­72 
1 4 9 . 7 4 
υ . 8 8 
1 0 . 7 ? 
? 5 . IP 
1 . 7 8 
1 8 8 . 1 1 
? 4 .7,6 
? 1 ? . 4 8 
1973­75 
3 4 7 . 5 7 
8 . 9 9 
3 C 3 5 
95.CG' 
1 9 . 3 3 
4 9 9 . 1 7 
.' ? . 9 ? 
5 3 2 . 1 G 
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ZAMBIE ZAMBIA 
ZAMBIA 
ZAMBIE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
P O P U L A T I O N 
RATF OF GROUTH ( 1 ) 
P O P U L A I I O N < 1 5 Y . O L D -
P U P I L S : P R I M A R Y S C H . -
P U P I L S : S E C O N D . S C H . -
É C O N . A C I I V E P O P U L A T . -
I N A G R I C U L T U R E -
URBAN P O P U L A T I O N 
NUMBER OF CARS 
GOODS V E H I C U L E S 
PERS BY H O S P I T A L BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD S U P P L Y : C A L / D A Y -
C 0 N S U M P T I 0 N : F E R T I L 1 Z . -
ENERGY 
CONSUMER P R I C E I N D E X -
P O P U L A T I O N 
TAUX DE C R O I S S A N C E ( 1 ) 
P O P U L A T I O N < 15 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : E N S . S E C O N D . 
P O P U L A T I O N A C T I V E 
. . DANS L A G R I C U L T U R E 
P O P U L A T I O N U R B A I N E 
PARC A U T O M O B I L E 
V E H I C U L E S U T I L I T A I R E S 
P E R S . P A R L I T H O P I T A L 
P E R S . PAR M E D E C I N 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U R 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
E N E R G I E 
P R I X A LA C O N S O M M A T I O N 
Units 
Unités 
MIO 
X 
X 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
MIO 
: 
10 00 
ooo 
0 0 0 
NO. 
NO. 
NO. 
ΤΟΝ. 
( 2 ) 
( 3 ) 
1972 
4 . 5 3 
7 7 7 . 8 7 
6 4 . 9 1 
110 
45 
254 
: 
2 0 2 1 
4 1 7 6 3 
231 
1 1 0 . 2 
1973 
4 . 6 8 
8 1 0 . 2 3 
6 5 . 7 4 
1 5 9 0 . 0 0 
1?6 
45 
2 4 7 
1975 
4 3 4 5 1 
?49 
1 1 7 . 3 
1974 
4 . 8 3 
8 5 8 . 1 9 
7 0 . 9 7 
1 7 5 8 . 0 0 
1 4 1 
46 
?45 
2 0 5 2 
6 2 0 0 0 
2 3 9 
1 2 6 . 8 
1975 
4 . 9 8 
: 
4 6 . 8 1 
8 7 2 . 3 9 
7 3 . 0 5 
1 . 8 8 
7 0 . 0 0 
1 R 0 6 . 0 0 
250 
1 0 3 7 0 
2013 
5 3 5 0 0 
251 
1 3 9 . 7 
1976 
5 . 1 4 
1 . 9 3 
6 9 . 0 0 
2018 
6 3 8 0 0 
2 5 5 
1 6 5 . 9 
1977 
5 . 3 0 
3 . 2 C 
4 5 . 6 0 
1 . 9 8 
6 9 . 0 0 
2018 
7 0 6 0 0 
2 5 6 
1 9 8 . 7 
1978 
5 . 4 7 
3 . 2 0 
2 . 0 3 
6 8 . 0 0 
2 5 9 
2 3 1 . 2 
(1) AVERAGE EXPONENTIAL GROUTH RATE BASE=.1970 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN BASE=1970 
(2> 10000 Τ COAL EOUIV.-10000 T EOUIV. CHARBON 
(3) 1970=100 
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ZAMBIA 
National accounts 
ZAMBIE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES 
GNP/CAPITA (CURR. PRICES) 
GNP/CAPITA (CONST PHICES) 
..EXPONENTIAL RATE BASE=70 
GDP (CURR. MARKET PRICES) 
GDP INDEX (CONST. PRICES) 
PUBLIC CONSUMPTIUN 
PRIVATE CONSUMPTIUN 
GRUSS CAPITAL FORMATIUN 
NEI EXPURTS GUOUS SERVICE: 
NET INDIRECT TAXES 
3DP AT CURRENT FACTOR COS 
AGRICULTURE 
MINING AND GUARRYINii 
MANUFAC1URING 
ELECTRICITY,GAS,*ATEH 
CONSTRUCTION 
DISTRIBUTION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER 
-PNB A PRIX COURANTS 
-PNH/TETE A PRIX CUURANTS 
-PNH/TETfc A PRIX CONSTANTS 
-TAUX EXPUNENT1EL 6ASF. = 1970 
-PIH (PRIX CUURANTS MAHCHE) 
-INDICE PIB PHIX CUNSTANTS 
-CUNSOMMATION PUBLIUUE 
-CUNSDMHATIUN PRIVEE 
-FURMATION BRU1E Ofc CAPITAL 
-EXPUHTATIUNS NETTES 
-IMPUTS INDIRECTS NETS 
-PIB COUT FACTtlIRS (CUURR.) 
-AGRICULTURE 
-INDUSTRIES EXTRACTIVES 
-INDUSTRIES MANUFACTURIERE! 
-ELECTRICITE,GA7,EAU 
-CONSTRUCTION 
-DISTRIBUTION 
-TRANSPUHTS 
-FINANCES 
-AUTRES 
«« MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
»« MILLION DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
$ 
\ 
70=100 
X 
** 
7 0=100 
X 
X 
X 
X 
» * 
** 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1972 
1 510 
343 
98 
1330.7 
107.1 
22.7 
«1.6 
3 « . 2 
1.6 
103.7 
1231.0 
12.9 
24.« 
13.7 
1.9 
7.7 
1 1.0 
«.8 
7.7 
lb.O 
1973 
1644 
363 
98 
16IF..0 
109.3 
20.2 
35.5 
28.7 
15.6 
239.8 
1376.2 
11.5 
33.7 
12.2 
1 .7 
6.6 
9.» 
4.4 
7.5 
12.6 
1974 
198« 
«25 
105 
1887.2 
1 18. i 
18.« 
35.1 
36.4 
10.2 
300.0 
I587.2 
10.2 
32.« 
13.1 
1 .9 
6.6 
13.1 
«.0 
5.9 
12.9 
1975 
2178 
«53 
102 
1612.8 
118.1 
26.0 
52.3 
39.3 
-17.6 
74.0 
1538.8 
12.2 
12.9 
17.1 
2.2 
9.« 
15.2 
5.« 
7.8 
17.7 
1976 
2310 
«65 
10U 
: 
1916.2 
120.6 
25.0 
«6.6 
25.6 
2.8 
165.0 
1751.2 
13.4 
17.5 
15.9 
2.0 
9.5 
13.5 
5.0 
7.6 
15.7 
1977 
2351 
«59 
93 
-1.0 
1921.3 
115.8 
30.6 
«7.5 
25.9 
-«.0 
: 
: 
13.5 
12.6 
17.9 
2.0 
8.0 
15.6 
«.8 
8.5 
16.9 
1978 
2525 
«77 
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ZAMBIE 
Principal agricultural products 
ZAMBIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
CEREALS T O T A L - C E R E A L E S TOTAL 
U H E A T - B L E 
SORGHUM-SORGHO 
M I L L E T 
M A H r - M A I S 
R I C E , P A D D Y - R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND T U B E R S - R A C I N E S T U B E R C U L E S 
GROUNDNUTS I N S H E L L - A R A C H I D ES NON D E C O R T I Q U E E S 
SUGAR C E N T R I F R A U - S U C R E C E N T R I F U G E BRUT 
TOBACCO L E A V E S - T A B A C BRUT 
B A N A N A S - B A N A N E S 
ORANGES 
COTTON L I N T - F I B R E S DE COTON 
SEED COTTON - COTON A G R A I N E S 
COU M I L K . U H O L E FRESH - L A I T VACHE E N T I E R F R A I S 
BUTTER AND G H E E - B E U R R E ET GHEE 
C A T T L E STOCKS - B O V I N S , E F F E C T I F 
C A T T L E S L A U G H T E R E D - B O V I N S A B A T T U S 
BEEF B U F F A L O MEAT - V I A N D E B O V I N S B U F F L E S 
P I G STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S S L A U G H T E R E D - P O R C I N S APATTUS 
P 1 G M E A T - V I A N D E DE PORC 
ROUNDUOOD - É O I S ROND 
1 C C 0 M 1 
10CÙMT 
I C C u M T 
1 0 0 0 M T 
1CGCMT 
I G COMI 
I O C O M T 
1 C 0 2 M T 
U O O M T 
1COOMT 
10GOMT 
1 0 Ü C M 1 
1 0 C C M T 
1GC0MT 
U O O M T 
1 0 C 0 M T 
U O O H E A D 
1 JOCHEAD 
1 0 0 0 M T 
1CG0HEAD 
U G O H E A D 
1COOMT 
1CCGM3 
5 3 . 
8 7 . 
9 5 0 . 
C 
1 8 5 
3 2 
5 1 
6 
2 
? 
8 
45 
C 
1 6 6 8 
1 4 9 
25, 
1 3 3 . 
1 ? 5 . 
6. 
4 9 2 9 . 
9 3 C 6 
. 1 
5 ' . j 
8 C G 
8 2' :.. G. 
. 5 
1 8 6 . 6 
3 2 . 3 
5 » . ? 
7 . ? 
? . 1 
2 . 4 
? . 8 
7 . 4 
4 7 . 1 
" . ? 
17 2 . . 3 
15 8.?. 
2 7 . ? 
7 . 4 
5 0 3 5 . 2 
1 ? C 7 . C 
1 . 2 
5 4 . G 
8 9 . 0 
1 C 6 2 . C 
C i 
1 8 4 . 6 
3 2 . f . 
6 4 . 5 
7 . 1 
2 . 0 
2 . 5 
1 . ? 
3 . 9 
4 8 . 6 
C .2 
1 7 3 5 . C 
1 6 2 . C 
2 5 . £ 
156 .G 
1 3 9 . " 
7 . 6 
51°2 .c 
1 0 9 2 . 2 
3 . 5 
5 2 . C 
8 5 . 0 
9 5 C 0 
1 . 7 
1 » 6 . 7 
31 .G 
8 5 . 1 
7 . 5 
1 .C 
2 . 6 
1 .C 
3 . 1 
4 9 . 5 
0 . 2 
1 7 8 0 . 0 
1 6 7 . C 
2 6 . 7 
1 7 0 . C 
1 5 3 . C 
8 . 4 
5 4 5 6 . C 
1 2 1 9 . 9 
3 . 5 
5 4 . G 
9 0 . 0 
1 0 7 0 . C 
2 . 4 
1 8 8 . 7 
3 C . C 
8 4 . C 
6 . 5 
1 .C 
2 . 7 
1 . 3 
3 . 9 
5 1 . G 
0 . 2 
1 8 1 5 . 0 
1 7 3 . 0 
2 8 . 5 
1 9 0 . 0 
1 7 C G 
9 . 3 
5 6 2 2 . 0 
1 1 2 3 . 7 
4 . 7 
5 1 . C 
8 6 . C 
9 8 0 . 0 
1 . 9 
1 9 0 . 7 
7 3 . C 
9 5 . 0 
5 . 9 
1 .C 
2 . 8 
? . 9 
8 . 7 
4 9 . 5 
0 . 2 
1 8 6 0 . C 
1 7 5 . 0 
2 8 . 0 
2 0 0 . C 
1 8 0 . 0 
9 . 9 
5 7 8 6 . C 
9 8 9 . 0 
6 . 4 
4 0 . 0 
6 0 . 0 
1 2 4 0 . 0 
2 . 6 
1 9 3 . 6 
7 4 . 0 
7 8 . 9 
3 . 9 
1 . 0 
2 . 9 
3 .4 
1 0 . 2 
4 8 . 0 
0 . 2 
1 8 0 0 . 0 
1 7 8 . 0 
2 7 . 6 
1 8 0 . 0 
1 9 8 . 0 
1 0 . 9 
5 9 6 4 . 0 
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ZAMBIA 
Principal manufactured products 
ZAMBIE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
SAUNUOOD * SLEEPERS _ SCIAGES ET TRAVERSES 
UOOD BASED PANELS _ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
SILVER­ARGENT 
COPPER ORE(CU CONTE NT )­M I NERA I CUIVRE(CU CONT) 
TIN CONC.CSN CONTENTÌ­CONCENT. ETAIN (SN CONT) 
LEAD ORE ­ MINERAI DE PLOMB 
ZINC ORE (7N C O N T E N U ­ M I N E R A I ZINCIZN CONT.) 
GOLD­OR 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIOUE 
HYDRO ELECTRIC E NERG .­EN ERG Ι E HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC E N ERG.­E N ERGIE THERM ELECTRIOUE 
UOVEN COTTON FABRICS ­ TISSUS DE COTON 
SULPHIRIC ACID ­ ACIDE SULPHURIQUE 
PETROL ­ ESSENCE 
DISTILLATE FUEL OILS­HUILES LEGERES 
RESIDUAL FUEL OIL­HUILE LOURDE 
NITROGENOUS FERTILISERS _ ENGRAIS AZOTES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGARETTES 
VEHICLE ASSEMBLY_VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
KG 
1OOOMT 
MIO KUH 
MIC KUH 
MIO KUH 
UOOMT 
1OOOMT 
1OOOMT 
IOOOMT 
MT 
1OOOMT 
MIC 
NO 
1 0 0 0 
3 1 0 G 0 . 2 
1 7 0 0 . 0 
2 9 . û 
8 8 0 8 0 0 . 0 
2 4 . 0 
3 5 8 0 0 . 0 
7 1 0 0 C 0 
2 7 6 . C 
9 3 6 . 0 
3 2 7 5 . 0 
3 0 5 0 . C 
225 .C 
1 2 . 0 
1 7 4 . 0 
6 9 0 0 . 0 
4 8 4 . 0 
1 2 2 0 . C 
2 7 0 0 . O 
61 . 0 
1 7 0 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
1 6 . 0 
883 50C.0 
2 4 . 0 
3 7 0 0 0 . 0 
7 9 2 0 0 . 0 
5 0 . 0 
9 4 0 . 0 
3 2 7 5 . 0 
3 0 2 7 . 0 
2 4 8 . 0 
1 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 7 9 . 0 
8 0 . 0 
4 3 0 0 . 0 
4 1 5 . 0 
1 1 7 0 . 0 
4 8 0 0 . 0 
4 0 . 0 
1 7 C 0 C 0 
4 1 C 0 . 0 
3 7 . 0 
8 8 3 8 0 0 . 0 
1 2 . 0 
3 5 8 0 0 . 0 
8C7CO.0 
179.0 
8 1 0 . 0 
5 9 7 3 . û 
5 7 3 6 . 0 
2 3 7 . 0 
1 8 . 0 
2 5 5 . 0 
1 5 2 . 0 
3 1 4 . 0 
2 1 3 . 0 
7 6 0 0 . 0 
4 4 4 . 0 
1 3 1 0 . 0 
5 0 0 0 . 0 
38.0 
4 6 0 0 0 . 0 4 1 0 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 3 0 0 0 . 0 
6 0 . 0 3 3 . 0 
806300.0 849600.0 
10.0 10.0 
26100.0 
67300.0 
500.0 
814.0 
6191.0 
5940.0 
251.0 
283.0 
173.0 
338.C 
194.0 
5600.0 
452.0 
1300.0 
15500.0 
48720.0 
341.0 
762.0 
7046.0 
6904.0 
142.0 
3 0 3 . 0 
1 8 0 . 0 
3 5 0 . 0 
2 0 0 . 0 
6 4 0 0 . 0 
3 8 5 . 0 
1 3 0 0 . 0 
4 2 0 0 0 . 0 
4 0 0 0 . 0 
5 . 0 32 
B 1 9 2 0 0 . 0 6 4 3 0 0 0 
1 0 . 0 
13500.0 12900 
45000.0 42400 
708.0 
8683.0 
8544.0 
139.0 
2 7 5 . 0 
1 9 0 . 0 
3 5 5 . 0 
2 0 0 . 0 
9 4 0 0 . 0 
3 3 2 . 0 
1 3 5 0 . 0 
7 1 0 
8 6 9 0 
B546 
144 
195 
3 6 0 
2 1 0 
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ZAMBIE ZAMBIA 
Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et principaux 
partenaires sur le commerce total 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IMPURTS I FROM / O R I G I N E I 
UORLD­
CLASS1 
FUR 9 
BELGIU 
OENMAR 
FRANCE 
GERMAN 
IRELAN 
ITALY 
NETHER 
UK 
GREECE 
PORTUG 
SPAIN 
USA­ET 
JAPAN­
CLASS2 
flPEC ­
CLASS3 
CHINA 
USSR ­
MONDE 
­ CLASSEl 
M­LUXEMBUURG 
K­DANEMARK 
Y­ALLEHAGNE 
OE 
I T A L I E 
LAND­PAYS BAS 
OYAUME UNI 
­ GRECE 
AL 
­ESPAGNE 
ATS UNIS 
JAPON 
CLASSE2 
OPEP 
­ CLASSE3 
CHINE 
URSS 
EXPORTS ( TO /VERS I 
UORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
DENMARK­OANEMARK 
FRANCE 
GERMANY­ALLEMAGNE 
IRELANDE 
I T A L Y ­ I T A L I E 
NETHERLAND­PAYS BAS 
UK ­ ROYAUME UNI 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
4 7 6 9 9 2 
6 1 . 1 
3 7 . 0 
1 . 0 
0 . 4 
2 . 4 
4 . 8 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 3 
2 3 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 3 
9 . 7 
6 . 4 
1 8 . 8 
2 . 5 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
5 5 8 8 7 2 
6 4 . 5 
3 9 . 7 
1 . 6 
1 . 4 
2 . 6 
4 . 4 
0 . 0 
5 . 1 
1 . 2 
2 4 . 3 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 2 
1 0 . 9 
6 . 7 
1 7 . 2 
2 . β 
1 . 9 
1 . 0 
0 . 2 
5 6 3 4 0 7 
6 5 . 0 
3 9 . 5 
1 . 4 
0 . 6 
1 . 9 
5 . 4 
0 . 3 
5 . 4 
1 . 3 
2 3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
8 . 7 
9 . 7 
1 5 . 0 
3 . 3 
3 . 9 
2 . 4 
0 . 3 
5 3 ? 0 4 4 
5 6 . 4 
3 8 . 7 
1 . 5 
0 . 5 
1 . 8 
6 . 5 
0 . 0 
4 . 7 
? . l 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
9 . 0 
9 . 0 
1 6 . 9 
5 . 3 
3 . 4 
2 . 8 
0 . 1 
7 8 7 3 0 0 
6 7 . 1 
3 9 . 3 
2 . 4 
0 . 7 
1 . 6 
8 . 1 
0 . 0 
4 . 7 
2 . 3 
1 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
7 . θ 
9 . 6 
1 8 . 7 
8 . 8 
5 . 3 
4 . β 
0 . 0 
9 2 8 7 1 6 
7 1 . 0 
3 8 . 5 
2 . 9 
0 . 6 
1 . 7 
7 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 2 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 2 . 5 
9 . 0 
1 6 . 5 
1 2 . 4 
3 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
654800 
I 
4 3 . 0 
2 . 0 
0 .7 
1.7 
7 . 1 
: 5 . 8 
1.5 
2 4 . 1 
: : 0 .3 
10 .8 
4 . 9 
2 0 . 1 
: 0 . 1 
: 
1030950 
8 7 . 3 
5 4 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
8 . 2 
1 1 . 8 
3 . 0 
1 3 . 9 
0 . 8 
2 2 . 4 
0 . 8 
3 . 3 
1 .5 
0 . 2 
2 3 . 3 
6 . 0 
0 . 2 
5 . 4 
4 . 8 
679248 
8 1 . β 
4 7 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
9 . 1 
9 . 4 
0 . 0 
1 0 . 6 
1 . 1 
1 6 . 3 
0 . 9 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 9 
2 0 . 5 
9 . 0 
0 . 1 
6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 
758189 
8 2 . 8 
5 1 . 8 
0 . 8 
0 . 4 
9 . 2 
8 . 4 
1 2 . 4 
0 . 8 
1 9 . 9 
1 . 0 
0 . 2 
2 . 2 
0 . 4 
2 0 . 4 
1 2 . 3 
0 . 0 
2 . 8 
2 . 3 
1 1 4 1 7 6 1 
8 5 . 7 
5 2 . * 
0 . 9 
0 . 5 
7 . 9 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
1 . 3 
2 0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 5 
2 4 . 1 
1 2 . 1 
0 . 1 
1 . 9 
1 . 8 
1406591 
8 7 . 4 
5 7 . 7 
1 . 6 
0 . 3 
8 . 8 
1 2 . 7 
1 2 . 1 
0 . 7 
2 1 . 6 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 6 
1 9 . 5 
9 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
811503 
9 0 . 3 
6 2 . 0 
2 . 5 
0 . 4 
8 . 4 
1 4 . 1 
0 . 0 
1 2 . 8 
1 . 4 
2 2 . 5 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
1 7 . 4 
6 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
2 . 5 
1043800 
88.4 
47 .0 
2 . 9 
0 . 1 
6 . 4 
13.9 
: 9.4 
0 . 8 
13.6 
1.1 
0 . 0 
0 . 2 
16.2 
16.3 
I 
; : 
: 
Trade by SITC sections: 
imports from selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importations par principaux 
partenaires et zones économiques 
ooo s 
TCTAL 
UORLD­MONCE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSEl 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
1970 
1CCC950 
8 7 3 9 6 Θ 
5 4 8 6 G 0 
7 9 3 0 
2 7 1 3 
1 5 4 4 8 
2 0 1 8 
2 3 3 3 4 3 
6 0 4 4 0 
1555 
5 4 1 8 4 
4 7 6 9 3 
1971 
6 7 9 2 4 8 
5 5 5 6 9 7 
3 2 2 8 0 4 
6 3 5 8 
1 0 1 7 
7 2 3 0 
6 3 8 0 
1 3 9 5 3 7 
6 1 1 4 3 
84 3 
4 6 6 7 7 
4 4 8 8 6 
0 
1972 
75B1 89 
6 2 7 7 5 1 
3 9 2 3 6 9 
7 8 5 ? 
1 4 0 6 
1 6 3 0 8 
3 2 0 3 
1 5 4 8 5 1 
93 45 8 
28 1 
2133 7 
1 7 6 8 9 
1973 
1 1 4 1 7 6 1 
9 7 8 4 2 1 
5 9 7 7 7 5 
1 1 2 4 1 
1 3 7 7 
2 2 0 9 8 
5 9 6 7 
2 7 5 4 3 5 
1 3 8 4 0 0 
6 4 9 
2 1 4 0 8 
2 0 8 3 4 
1974 
1 4 0 6 5 9 1 
1 2 2 9 1 2 7 
8 1 1 7 7 5 
1 2 7 9 1 
2 9 7 6 
17 306 
8 2 2 0 
2 7 4 0 5 6 
1 3 7 7 5 4 
117 
3 4 0 3 9 
3 4 0 3 5 
4 
1975 
8 1 1 5 0 3 
7 3 3 1 7 6 
5 0 3 3 9 2 
8 6 7 0 
1 0 3 2 
4 8 2 8 
2 0 6 
1 4 1 3 1 3 
5 4 6 2 5 
1 
2 0 8 5 0 
2 0 2 4 6 
1976 
1043800 
922500 
490700 
11ÍCO 
300 
2400 
169600 
170300 
553 
ZAMBIA 
Trade by SITC sect ions: 
imports f rom selected countr ies 
and economic groups 
ZAMBIE 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
importat ions par pr incipaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTION O­H 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ G.ÍFCF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSE? 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPFP 
CLASS3 ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 5 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPFP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLO­MONUE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASSI ­ CLASSF3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 6+8 
UORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S F l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S F 7 
OPEC ­ UPEP 
CLASS3 ­ CLASSFS 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
4537 
1094 
993 
l» 
20 
3366 
6991 
5495 
2626 
15 
22 
67? 
625 
422 
20 
32 
3 
1)6 
O 
5925 
917 
B43 
0 
3 
4930 
8251 
723? 
4976 
1 6 2 8 
4 5 4 
2 3 9 
3 
3 
0 
. 4 8 1 
6? 6 
57 5 
14947 
5396 
26Θ3 
241 
1 
195 5 
765 
20 
11811 
1815 
1661 
O 
0 
9978 
6044 
5255 
3823 
324 
5 
1104 
611 
26 
561 
0 
0 
367 
30 
25 
b 
-iin 
21332 
2227 
2226 
O 
19103 
10399 
9 846 
6096 
5 
1 
1749 
392 
2391 
33 
33 
10344 
3147 
2861 
14214 
13641 
6043 
32 
13 
2441 
555 
2077 
1 
1 
4649 
2215 
1658 
1t6 
44 
1528 
3 
r7 
41 
5380 
234? 
1921 
170 
1 
1213 
16 
3 
6774 
4272 
3507 
607 
1 
777 
13 
5197 
2865 
2551 
1 
0 
306 
3 
1 TQq 
44 
9 5 
95 
6137 
3827 
3307 
413 
2 
1995 
B 
4 
3026 
1511 
1187 
0 
158 
3 
901 
1 19 
106 
934)06 
«65144 
5433C7 
79^1 
2713 
! 5 4 3 ! 
1611 
212307 
54275 
1555 
54126 
47653 
6*8 876 
54623? 
U 5 260 
6358 
1017 
7! 6 T 
6004 
! ιτς )5 
578Î0 
ROO 
466 T4 
44E86 
0 
7 3 U 0 7 
617434 
386094 
7 353 
140 6 
16067 
2580 
152895 
3 T 1 1 4 
24Q 
21 337 
17689 
1117658 
968455 
689714 
11241 
1377 
21774 
5651 
274328 
125C04 
5τη 
2111? 
20739 
1362224 
1213194 
800112 
12791 
2976 
1 7301 
7806 
272306 
139803 
109 
34035 
34136 
0 
779262 
714875 
493300 
»670 
1 332 
4796 
3 4 
138869 
41318 
1 
20731 
20140 
554 
ZAMBIE ZAMBIA 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 $ 
TOTAL 
UORLO­MONDE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 0»1 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE? 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE? 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 2*4 
1970 
476992 
79 124 6 
176)17 
132 
329 
1257 
46353 
33532 
39530 
12013 
3968 
3335 
1635 
4427Q 
.70 31 7 
9342 
56 
43 
46 
1432 
191 
10581 
7 
224 
83 
b 
1971 
56ββ72 
3604a0 
221618 
103 
427 
933 
60713 
37566 
96187 
15729 
1042 5 
5719 
<J74 
69453 
78514 
1?71 1 
56 
?20 
55 
6531 
214 
?2734 
10 
693 
77 
5 
1972 
563407 
366418 
222597 
336 
34 2 
1368 
4901 1 
5438') 
34 72 7 
18768 
22240 
13762 
1 58 9 
53743 
22 98 1 
10836 
52 
143 
56 
354 
36 4 
12 09 0 
3 
221 
21 5 
4 
1973 
532044 
353122 
205699 
211 
184 
1050 
47947 
47858 
90120 
28229 
18236 
14725 
700 
38834 
18019 
10654 
22 
59 
48 
145 
504 
9340 
47 
10B3 
1073 
5 
1974 
787300 
523302 
309194 
229 
129 
1922 
61623 
754Θ3 
147420 
69053 
41621 
37782 
343 
69326 
45130 
19229 
42 
34 
93 
327 
2077 
11987 
76 
3333 
3224 
100 
1975 
92B716 
659206 
357916 
125 
153 
1639 
115744 
83274 
171848 
114828 
30312 
26541 
190 
57136 
43368 
19764 
14 
49 
179 
363 
1151 
6900 
46 
2127 
2102 
0 
1976 
6548ΟΟ 
1 
281300 
1 
1 
1700 
70900 
31800 
131900 
: 500 
1 
: 
UORLD­MONDE 
CLASSI ­ CLASSEl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE? 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLD­MONOE 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GREECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNE 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSE2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ CLASSE' 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
UORLD­MONOF 
CLASSI ­ CLASSFl 
EUR 9 
GRFECE ­ GRECE 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
JAPAN­JAPON 
CLASS2­CLASSF? 
OPEC ­ OPEP 
CLASS? ­ CLASSE3 
CHINA ­ CHINE 
USSR ­ URSS 
SECTION 7 
UORLD­MONDE 
C L A S S I ­ C L A S S f l 
EUR 9 
GREECE ­ GRECF 
PORTUGAL 
SPAIN ­ESPAGNF 
USA­ETATS UNIS 
J A P A N ­ J A P O N 
C L A S S 2 ­ C L A S S Ç 2 
OPEC ­ OPEP 
CLASS3 ­ C L A S S F l 
CHINA ­ CHINF 
USSR ­ URSS 
13631 
5757 
2562 
6 
13 
3 
517 
123 
4830 
156 
1205 
1 
0 
49257 
4495 
37Í7 
703 
5 
43369 
11643 
33 
14 
1702)3 
6570 
2366 
2 
21 
70 
435 
187 
6602 
231 
965 
35C 
469 
45123 
4720 
3972 
676 
72 
38949 
15342 
46 
24 
16590 
6804 
3157 
5 0 
12 
127 
509 
192 
3 57 6 
435 
3 08 8 
31 4 
84 
37133 
4557 
4133 
320 
103 
31067 
17946 
71 
71 
14945 
9270 
6239 
4 
54 
4 
64 3 
260 
2983 
169 
305 
107 
51056 
6144 
5749 
250 
145 
43623 
27739 
259 
259 
26627 
16049 
8555 
: 20 
7 
719 
353 
5257 
0 
212 
212 
94947 
17081 
16414 
497 
170 
76581 
67811 
369 
369 
29494 
20687 
11780 
2 
14 
20 
731 
355 
3588 
: 133 
138 
126061 
11248 
10735 
399 
73 
112417 
110504 
503 
503 
36442 
19663 
15491 
3 
2 
13 
2121 
116 
159Û 
5 
T5 
27 
4 
134402 
'. 49 100 
33325 
0 
47 
35551 
1 1395 
3321 
1 
2764 
1 )34 
1 313 
44207 
76319 
20805 
0 
θ 
19 
3755 
791 
?131 
2 
190 
39 
1 
??4437 
13767C 
116891 
C 
19 
195 
43192 
1 3025 
3250 
3 
4386 
3242 
368 
46123 
26353 
21 49 0 
59 
27 
2698 
31 7 
2854 
310 
321 
231 
10 
235532 
195112 
113353 
9 
90 
39147 
29 67 2 
3571 
1052 3 
7233 
1113 
53552 
35200 
23224 
93 
14 
7452 
2835 
3593 
5 
389 
361 
6 
213440 
179075 
98303 
19 
0 
149 
34293 
20796 
3095 
5044 
3895 
256 
74825 
49689 
36279 
49 
6 
152 
8430 
1693 
7381 
1038 
2579 
1760 
14 
258023 
218729 
124379 
65 
0 
314 
4248? 
24610 
6019 
0 
9329 
9291 
67 
119567 
83571 
64466 
49 
2 
53 
11092 
4058 
8860 
3307 
1996 
1672 
9 
328662 
296467 
13B654 
6 
4 
521 
91655 
31473 
6947 
47 
7507 
6215 
163 
555 
ZAMBIA 
Trade by SITC sections: 
exports to selected countries 
and economic groups 
ZAMBIE 
Commerce extérieur par sections CTCI: 
exportations vers les principaux 
partenaires et zones économiques 
000 s 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
SECTION 6»B 
HORLD-MONDE 
CLASSI - CLASSEl 
EUR 9 
GREECE - GRFCE 
PORTUGAL 
SPAIN -ESPAGNE 
USA-ETATS UNIS 
JAPAN-JAPON 
CLASS2-CLASSF? 
OPEC - OPEP 
CLASS3 - CLASSE3 
CHINA - CHINF 
USSR - URSS 
1 4 7 4 4 1 
'G 347 
65512 
67 
271 
1093 
5638 
1 7 3 9 7 
2 5 2 9 3 
200 
4 6 6 6 
1 8 7 7 
1 )6 
1 5 6 4 0 5 
! 34 3 ) 0 
63CD1 
45 
160 
644 
6 0 3 4 
? ' 2 6 e 
2 7 4 3 1 
91 
41 39 
1 9 3 6 
132 
1 7 2 1 7 0 
1 0 3 6 9 3 
6 7 8 7 6 
165 
187 
106 3 
5 3 6 7 
? 2 7 2 5 
3 1 6 3 4 
19 
3 0 1 0 
5 1 4 5 
37 7 
1 5 7 1 0 0 
1 0 2 4 1 3 
5 3 3 8 3 
69 
71 
«35 
5 0 9 3 
2 3 3 0 5 
2 7 4 4 4 
219 
1 1 1 5 2 
9 0 3 0 
433 
2 5 8 5 4 4 
1 7 3 7 5 6 
1 0 1 6 8 0 
73 
67 
1355 
3935 
4 6 5 7 3 
3 9 6 4 3 
127 
2 5 2 9 3 
2 2 9 2 6 
167 
2 6 2 6 0 6 
1 9 8 7 0 3 
1 0 7 6 7 8 
54 
e3 
8 2 6 
1 1 2 0 3 
4 6 1 5 9 
3 3 1 1 6 
9 2 4 
1 3 0 4 3 
1 5 9 1 3 
13 
Principal exports 
V = 000 $, % - of total exports, UV = $ 
8 
Principales exportations 
V = 000 $, % — des exportations totales, UV — $ 
Products / Produits 
682 C0PPEH 
CUIVRE 
«.OHLu 
MONUE 
V 
X 
UV 
1972 
684778 
91.3 
966 
1973 
1072418 
94.4 
1604 
1974 
1294854 
92.5 
1927 
1975 
721259 
89.6 
1127 
1976 
965348 
91.6 
1977 
818678 
91.2 
1 
1978 
760327 
92.9 
t 
Balance of payments 
Million SDR 
Balance des paiements 
Mi/lions de DTS 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BALANCE OF TRADE FOB 
SI RVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
«.CURRENT BALANCE 
««LONG-TERM CAPITAL 
•«««BASIC BALANCE 
•«»»SHORT-TtRM CAPITAL 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
-SERVICES 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-««BALANCE COURANTE 
-•«CAPITAUX A LONG TERME 
-».*.PALANCE Df BASE 
-«»«•CAPITAUX A COURT TERME 
• »•«ERRORS ί OMISSIONS -««««ERREURS F. OMISSIONS 
».»»»»GLOBAL BALANCE - »·« »*«BALANCE GLOEALL 
556 
179 
2 4 7 
124 
192 
93 
- 9 9 
15 
- 5 4 
138 
0 0 
CO 
0 0 
2G 
GO 
CO 
GO 
re 
OG 
496 . C 
- 2 7 1 . 2 
- 1 G 5 . ".. 
1 2 C ·" 
- 2 . 
1 1 8 . j l 
- 4 6 . 2 " . 
- 8 2 . Τ 
- 1 0 . 1 Ρ 
5 C 4 . 0 0 
- 3 6 7 . O G 
- 1 C 5 . 0 0 
1 4 . GG 
1 2 6 . O C 
1 4 C . C 0 
6 3 . OC 
- 1 8 G.DG 
? 3 . 0 0 
- 1 1 9 
- 3 7 0 
- 1 0 2 
- 5 9 1 
317 
- 2 7 4 
3? 
- t ' 
- 2 8 5 
Oi] 
21c 
30 
2G 
rZ 
GC 
3 C 
GO 
OC 
3 1 2 
- 3 2 8 
- 9 6 
- 1 1 ? 
127 
- 5 
- 6 5 
- 7 4 
- 1 4 4 
G'G 
CO 
00 
CO 
30 
GO 
j r , 
co 
0 2 
183 
- 2 9 9 
- 7 0 
- 1 8 6 
18 
- 1 6 R 
l i 
- » 5 
- ? 1 8 
OG 
.00 
.oc 
:o 
co 
30 
or 
00 
00 
1 6 5 . CO 
- 2 8 5 . 0 0 
- 7 0 . 0 0 
- 1 9 0 . 0 0 
4 . 0 0 
- 1 8 6 . 0 0 
- 1 0 . 0 0 
- 8 3 . 0 0 
- 2 7 9 . 0 0 
ZAMBIE 
Government finance 10 
ZAMBIA 
Finances publiques 
t i V F N U E ­ R E C E T T E S L­UDC­L Τ A I ITF S 
E X P E N D I T U R E ­ U r P E N S E S E O D G E T A I i . E S 
D I F I C I T OR S U R P L U S ­ E X C E D E N T I I , D F F I C I T 
F : N A N C I N 0 ­ F I N A N C E M E N T 
B ' . R R O U I N L N A T I O N C U R R E N C Y ­ E M P R U N T S 1 ' l T E R I E U l . S 
l l l . R R O w I N G F O R E I G N CU R R E NC Υ ­ E " PR U N T S E X T E R I E U R S 
U ' E OF C A S H B A L A N C E S ­ R E C O U R S F O F ' D S T R F J O R 
O I H r » F I N A N C I N G ­ A L ' T C E F I N A N C E C F N T 
R ' V E N U E P E R C A P I T A ­ R E C E T T E P A F H A M T F N T 
E X P E N D I T U R E PER C A P I T A ­ D E P E N S E P A R H A ­ I T F N T 
R' V E N U E / » I I P ­ R E C E T T E / ' N b 
( » ) " I L L I O N S OF N A T I O N A L C U R R E N C Y 
M I L L I O N S DE M O N N A I E N A T I O N A L E 
Units 
Unités 
Ï . ) 
o 
(·) 
ί . ) 
o 
o 
(«) 
(.) 
χ 
1972 
?98 . 0 
476 . 9 
- 1 7 ' . -
178 .0 
1 2 1 . 1 
1 5 . 3 
41 . 6 
°2 
147 
?4 
1973 
' 8 5 . , 
666 . " 
- 2 / 1 . -
2 7 1 . ' 
1 ' 3 . 5 
14F . 
1 2 / 
2 1 6 
25 
1974 
6 4 C . 3 
5 6 6 . 3 
'?.-. 
- 8 3 . 0 
- 1 2 2 . 2 
2 6 . 7 
2 . 6 
ICI 
18? 
.'6 
1975 
7.1*1 .2 
747 . 6 
- 2 9 1 . 4 
2 9 8 . 4 
2 6 6 . 7 
6 9 . 1 
- Ι 7 .Ί 
1 4 -
<.33 
2 ' 
1976 
4 6 6 . 7 
69 5 . 3 
- ? 3 8 . 6 
2 3 8 . 6 
2 4 0 . 6 
1 4 . 3 
- 1 6 . 7 
1?7 
187 
?5 
1977 
5 " C 2 
7 4 8 . 6 
- 2 4 8 . 4 
248 .4 
2 6 0 . 5 
51 . / 
- 6 3 . 6 
1 2 . ' 
1 7 ° 
?7 
1978 
5 5 1 . 9 
6 7 0 . 6 
- 1 1 8 . 7 
118 . 7 
2 9 3 . 3 
- 3 . 4 
- 1 7 1 . 2 
: 
124 
1 5 1 
Monetary survey and exchange rates 
Mi/lion SDR, % 
11 
Situation monétaire et taux de change 
Mil/ions de DTS, % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
"ONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( M1 ) 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 
- MONNAIE ( M1 ) 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
- TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US t (IMF:RF>- MON.NAT/Í US (FM1:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (*)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) - TAUX EXPONENTIEL(70,7?) 
NAT.CURR ./SDR ( I M F : A A ) - MON.NAT/DTS (FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX ( « ) - INDEX APPREC-DEPREC. (*> 
EXPONENTIAL R A T E ( 7 0 , 7 Í ) - TAUX EXPONENTI EL(70,7Î) 
(«) 1970 « 100 
99 
4 0 3 
2 1 3 
259 
1 8 0 
64 
84 
65 
. 0 3 
38 
G2 
G9 
87 
485 
2 2 7 
3 1 2 
2 1 6 
43 
79 
17 
f c 
9? 
71 
04 
95 
5 2 7 
4 2 8 
3 3 7 
2 2 2 
64 
68 
74 
09 
23 
G9 
10 
-79.19 -96.69 -152.61 
941.96 1091.30 1404.39 
523.52 435.23 512.02 
427.58 408.71 419.25 
227.86 267.64 338.68 
207.33 318.27 493.85 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . 7 7 6 2 
9 2 . 0 
0 . 6 4 9 4 
1 1 0 . G 
0 . 7 7 6 2 
9 2 . 0 
0 . 6 4 3 5 
1 1 1 . 0 
0 . 7 8 7 8 
9 0 . 7 
0 . 6 4 3 5 
1 1 1 . 0 
0 . 7 5 3 3 
9 4 . 8 
C 7 2 1 8 
9 9 . 0 
0 . 9 2 1 8 
7 7 . 5 
0 . 7 8 9 0 
9 0 . 5 
0 . 9 2 1 8 
7 7 . 5 
0 . 8 1 3 9 
8 7 . 8 
- 1 . 6 
557 
ZAMBIA 
International reserves 
and external public debt 
S Mil/ion - % 
12 
ZAMBIE 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L 1 A B I L I T . -
NET FOR.ASSETS-
M0N.SURV.NET FOR. ASSETS­
INTERN. RESERV/IMPORTS -
EXT.PUB.DEBT: TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT.PUB.DLBT/EXPORT-
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/GNP 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB.TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE DETTE/EXPORT 
/ = NB 
166.00 
164.72 
41.24 
123.48 
108.50 
29.35 
927.03 
34.02 
106.94 
121.98 
61.39 
14.07 
7.08 
193.90 
192.58 
68.74 
123.84 
106.01 
35.98 
1115.95 
87.77 
362.43 
97.58 
67.88 
32.07 
22.05 
171 
205 
69 
135 
117 
21 
1384 
43 
105 
97 
69 
7 
5 
6G 
C9 
76 
31 
15 
7? 
20 
70 
.57 
.38 
77 
.56 
.32 
148.90 
148.38 
211 .31 
-62.92 
-92.70 
15.97 
1669.40 
43.45 
88.44 
212.84 
76.65 
10.87 
4.06 
99 
90 
* 8 8 
-88 
- 1 1 2 
1797 
57 
112 
77 
4 
60 
96 
17 
21 
3! 
77 
18 
7G 
83 
88 
73 
7? 
213 
-140 
-185 
1849 
60 
180 
78 
7 
5C 
42 
71 
?9 
14 
10 
40 
70 
65 
69 
60.20 
60.16 
388.11 
-327.94 
-354.04 
: 
2063.00 
86.20 
249.50 
81.70 
9.88 
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ZAMBIE 
Official development assistance, net (ODA) 13 
ZAMBIA 
Aide publique au 
développement nette (APD) 
Donor/ Donneur 
EC ­ Ct 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
E D F ­ I E D 
M U L T I L A T E f A L TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A T ERAL 
1972 
1 1 . 7 6 
1 .7C 
C I C 
3 . C 3 
1 6 . 5 9 
0 .1 
5 . 4 4 
22. C3 
1973 
? 2 . G 2 
2 . 3 9 
7 . 9 9 
7 . « ? 
4 0 . 4 2 
5 . 1 1 
4 5 . 3 3 
S Mil 
1974 
2 8 . 2 5 
2 . 9 1 
7 . 9 5 
1 2 . 0 3 
5 ? . 1 4 
4 . ? 4 
bo.17 
ion / Mill ion: 
1975 
3 C . 7 C 
6 . 3 ? 
5 . 0 3 
1 .CC 
? 3 . 8 7 
6 7 . 5 2 
6 . 5 8 
7 4 . I C 
de $ 
1976 
2 3 . 9 0 
6 . 0 . 
2 . 6 3 
S.u. 
1 9 . 9 7 . 
5 5 . 5 5 
0 .8 
6 . 5 c 
6 ? . 1 1 
1977 
29 . 9 1 
1 1 . 5 4 
0 . 7 5 
1 6 . CT 
3 7 . 3 3 
95 . 3 3 
7 .4 
1 2 . 6 C 
1GS . 1 3 
1978 
52 .52 
1 5 . 9 4 
? 7 . 0 5 
3 5 . 0 0 
3 3 . 1 3 
164.54 
11.7 
1 0 . 0 4 
18/1.48 
Mean / 
1970­72 
1 G . 8 7 
1 . 2 ? 
3 . C 7 
C 3 3 
2 . Î C 
1 4 . 6 9 
0 . 1 
4 . 4 1 
1 9 . 1 C 
vloyenne 
1973­75 
2 6 . 9 9 
4 . 2 7 
7 . 1 9 
0 . 3 3 
1 4 . 5 7 
5 3 . 3 6 
5 . 3 1 
5 8 . 6 7 
Total net private flows 14 Total des apports privés nets 
Donor/ Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1972 
4 9 . 6 4 
­ C . 2 8 
­ 1 1 . C G 
­ C . 4 8 
3 7 . 8 8 
1973 
1 4 . 8 6 
0 . 1 3 
5 1 . 7 1 
: 
4 . 3 1 
71 . 0 1 
S Mil 
1974 
9 4 . 1 9 
­ C I C 
­ 1 8 . 4 9 
: 
­ 1 . 8 8 
7 3 . 7 2 
ion / Millions 
1975 
181 . 4 2 
­ 0 . 0 4 
­ 8 . 2 5 
0 . 2 5 
1 7 3 . 3 8 
de S 
1976 
­ I C 1 1 
­ 0 . 0 2 
­ 7 . 5 6 
­ 0 . 9 6 
­ 3 8 . 6 5 
1977 
1 5 . 2 4 
­ 5 . G 5 
­ 2 . 7 2 
7 . 4 7 
1978 
55.97 
­ 8 . 9 7 
: 
0 . 8 9 
47.89 
Mean / Moyenne 
1970­72 
2 6 . 0 8 
­ 0 . 3 9 
­ 7 . 0 6 
0 . 8 0 
1 9 . 4 2 
1973­75 
9 6 . 8 2 
­coo 
8 . 3 2 
: 
0 . 8 9 
1 C 6 . 0 4 
Total net official and 
private resource flows 15 Total des apports publics et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L TOTAL 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A TUMULTI LATE RAL 
1972 
7 6 . 8 7 
1 . 4 2 
1 . 1 4 
1 . GG 
2 . 6 8 
6 3 . 1 1 
1 5 . 2 8 
9 8 . 3 9 
1973 
5 1 . 1 6 
4 . 2 7 
5 7 . 2 1 
8 . C 0 
1? . 1 3 
13? .17 
2b.M 
158 . " G 
S Mil 
1974 
1?1 .8 1 
3 . 6 6 
­ I G . 5 4 
9 . J G 
U . 1 5 
13 4 . 0 8 
4 9 . 3 8 
1 8 3 . 4 6 
ion / Millions 
1975 
2 ­ 2 7 . 9 2 
2 4 . 1 5 
­ ? . 6 ? 
5 .OC 
?4 . 9 1 
? 5 9 . 3 6 
51 . 7 8 
3 1 1 . 1 4 
de S 
1976 
2 2 . 0 7 . 
1 7 . 6 ­
­ 6 . 9 3 
7 . o ■: 
1 8 . 9 1 
5 4 . 6 0 
7 c . 7 ' 
131 . 3 0 
1977 
4 0 . C 6 
8 . 1 ? 
­ 4 . 3 C 
32 .GG 
34 . 4 9 
1 1 0 . 3 7 
57 . 3 9 
1 6 7 . 7 6 
1978 
1 4 4 . C 3 
1? . 7 8 
1 8 . 9 8 
3 5 . c : 
3 3 . 8 3 
2 4 4 . 6 ? 
4 7 . 9 4 
2 9 ? . 5 6 
Mean / Moyenne 
1970­72 
42 . 4 8 
C 8 ? 
­ 3 . 6 1 
2 . 0 3 
3 . 0 5 
4 4 . 7 4 
9 . 2 4 
5 3 . 9 9 
1973­75 
1 2 6 . 9 6 
1 0 . 6 ? 
1 4 . 6 ? 
7 . 3 3 
1 5 . 7 3 
1 7 5 . 2 7 
4 2 . 4 3 
2 1 7 . 7 C 
559 
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Main economic 
and social indicators 16 
Principaux indicateurs économiques 
et sociaux 
Counlry 
Pays 
A F G H A N I S T A N 
A L l ­ E R I A ­ A L G E R I E 
A N G O L A 
A N T I G U A 
A R G E N T I N A ­ A R G E N T I N E 
B A H A M A S 
B A H R A I N ­ B A H R E I N 
B A N G L A D E S H 
B A R B A D O S ­ 9 A R B A D E 
B E L I Z E 
B E N I N 
B E R M U D A ­ B E R M U D E 
B H U T A N ­ B H O U T A N 
B O L I V I A ­ B O L I V I E 
B O T S W A N A 
B R A Z I L ­ B R E S I L 
P R U N E I 
B U R M A ­ B I R M A N I E 
B U R U N D I 
C A M E R O O N U N I T R E P ­ R E P U N I E C A M E R O U N 
K L " OF C A P E V E R D E ­ R E P DU C A R V E ° T 
C A Y M A N I S L A N D S ­ I L E S C A Y M A N 
C E N T R A L A F R I C A ­ C E N T R E A F R I 3 
C H A D ­ T C H A D 
C H I L E ­ C H I L I 
C O L O M B I A ­ C O L O M B I E 
C O ­ O R O S ­ C O M O R F S 
C O N G O P E O P L E P E D ­ R E F P O P U L A I R E C O N G O 
C O S T A R I C A 
C V ' R U S ­ C H Y P B r 
D J I B O U T I 
D O M I N I C A ­ D O M I N I O UE 
D O M I N I C A N ¿ E P I J ^ L I C ­ 4 E F Ur­ D G ι· ! ' I l C A I NF. 
E C U A D O R ­ E Q U A T i U « 
E G Y ° T ­ E G Y P T E 
EL S A L V A D G'4 
L Q t A T O R I A L o U l N I A ­ G U I N l t E SUA T OR I f L i 
E T H I O P I A ­ L Τ Η I f P Ι E 
F A I K L A N D I S L A N D S ­ I L E S F Λ L < L β \ ^ 
F U I ­ F U J I 
• 1 9 7 0 ­ 1 9 7 7 
Popu 
000 
at 
30th June 
1978 
000 
au 
30 juin 
1978 
1 5 1 1 G 
1 8 5 1 G 
6 7 3 : 
7 . 
2 6 3 9 C 
? 3 G 
3 5 3 
F . 4 6 6 0 
2 7 . ' 
1 5 G 
3 3 8 G 
6 2 
1 2 4 9 
5 2 9 G 
7 3 3 
1 1 5 4 0 2 , 
2 0 0 
3 2 2 1 1 
4 2 6 2 
R 3 o 2 
3 1 2 
1 2 
1 9 G . " 
4 3 1 ι 
1 0 8 6 
? 5 6 4 : 
3 2 ' 
1 4 6 2 
2 1 1 
6 ? 
1 1 
6 
5 1 2 
7 8 1 
' 5 6 4 
4 3 5 ­
7 5 
2 9 7 1 
6 1 
ation 
Growth rale/ 
year 
1670­78. 
Taux 
d'ac 
croisse­
ment/an 
1970 78 
' . 3 
2 . 3 
1 .1 
3 . 0 
6 . L 
1 . 5 
2 . 8 
2 . 8 
? . 3 
? . 1 
• 
2 . 9 
? . 8 
5 . 5 
? . ? 
? . 1 
? . ? 
1 . 7 
2 . 2 
? . 1 
2 . 1 
1 .1 
2 . 6 
? . 1 
2 . 5 
; _ ς 
... 
? . 5 
1 . 7 
? . o 
< . 4 
C F 
-.„ 
.- . 4 
:-» 
No. of 
calories 
per capila 
per day 
1975-1977 
Nb. de 
calories 
par 
personne 
par jour 
1975-1977 
1974 
2357 
2o63 
2o36 
3359 
2296 
1945 
3048 
2504 
2153 
2736 
2058 
2134 
2070 
2522 
2959 
2211 
2260 
2408 
2344 
225c 
1793 
2644 
2255 
2180 
2234 
2477 
3047 
2081 
2107 
?lo? 
?71S 
2075 
183B 
S Million 
1978 
Millions 
de S 
1978 
.'5 77 
2220? 
29.2 
70 
502 SC 
5 71 
151c 
76 ? f 
4 * 6 
1 1 1 
7 6 7 
500 
1 2 0 
2 6 9 2 
4 3 9 
' 8 7 1 S 6 
1 8 2 0 
4 9 . 2 
6 1 ? 
5 7 . 1 
50 
4 8 5 
6 ? 2 
1 5 1 7 7 
? 1 7 = o 
7 ? 
7 > - 4 
I ? u 7 
1 3 6 6 
140 
30 
..e-7 
t . 8 ■'. ? 
1 5 5 21 
?s I 
1 1 8 
< 6 t 4 
u . ; 
GNP ­ PNB 
per capita / par habit. 
S 
1978 
2 4 1 
1 2 5 9 
4 2 1 
9 5 0 
1 0 Q 6 
2 6 2 0 
u n 
0 1 
1 9 4 2 
8 4 7 
2 4 5 
926O 
1 0 0 
5 2 9 
6 1 5 
1 5 6 7 
I O 6 4 O 
1 5 2 
1 4 5 
4 5 r ' 
1 6 0 
2 5 4 
1 4 3 
1 4 1 4 
' 4 7 
1 8 4 
5 ^ 7 
1 5 3 0 
2 1 1 4 
4 5 0 
4 4 0 
0 1 5 
0 1 3 
4 " 1 
6 4 1 
3 4 1 
1 1 ' 
1 4 4 ? 
Growth rate/ 
year 
Taux 
d'ac­
croisse­
ment/an 
1570­78 
8 . 3 
B.8 
­ 2 . 7 
7 . 7 
1 . 1 
1 8 2 . 9 
6 . 0 
9 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 4 
» . 9 
2 G . 8 
1 3 . 2 
» . 4 
7 . 4 
ς . r. 
7 . 4 
5 . 5 
6 . 8 
1 3 . 8 
2 . 1 
6 . 7 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 ? . 1 
1 3 . 2 
L . t 
1 . 5 
7 . 1 
1 . ? 
Annual 
inflation 
Rate 
Taux 
d'inflation 
annuel 
1970-78 
4 . 5 
6.6« 
1 1 7 . 3 
5.2 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 5 . 6 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
2 2 . 2 
0 . 7 
1 0 . 0 
1 6 3 . 6 
1 0 . 9 
8.9 
U . I 
7 . 0 
1 2 . 4 
9 . 6 
1 ? . 8 
7 . 0 
9 . 4 
0 . 3 
v . « 
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Main economic 
and social indicators 16 Principaux indicateurs économiques et sociaux 
Countiy 
Pays 
FRENCH GUYANA ­ GUYANE FRANÇAISE 
FRENCH POLYNESIA ­ POLYNESIE FRANÇAISE 
GABON 
GAMBIA ­ GAMBIE 
GHANA 
K IR IBATI 
GRENADA ­ GRENADE 
GUADELOUPE 
GUATEMALA 
GUINEA ­ GUINEE 
GUINEA B I S S A U ­ GUINEE B ISSAU 
GUYANA 
H A I T I 
HONDURAS 
HONG KONG 
I N D I A ­ INDE 
INDONESIA ­ I N D O N E S I E 
IRAN 
IRAQ ­ IRAK 
ISRAEL 
IVORY COAST ­ COTE D I V O I R E 
JAMAICA ­ JAMAIOUE 
JORDAN ­ JORDANIE 
KAMPUCHEA DEMOCRAT 
KENYA 
KOREA REPUBLIC ­ REPUBLIQUE DE CO»LF 
KUWAIT ­ KOWEIT 
LAO PEOPLE OEM Ρ Ε Ρ ­ REP DEM POF LAO 
LEBANON ­ L I B A N 
LESOTHO 
L I P E R I Ä 
L I B Y A N ARA H REP ­ REP ARA Γ­F L I ' Υ Ε V i F 
MACAO 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MAI AYS1A ­ M A L ' IS I I 
MALD1VE S 
MALI 
MARTINIQUE 
M A U R I T I U S ­ MAUl ­ IC t 
Popu 
000 
at 
30th June 
1978 
000 
au 
30 |uin 
1978 
70 
153 
5 4 0 
5 7 0 
1 0 9 7 0 
6G 
1 0 0 
3 3 0 
6 6 2 3 
4 7 6 0 
5 5 0 
8 2 3 
4 8 3 0 
3 4 4 3 
4 6 1 2 
6 3 8 3 9 G 
1 4 5 1 0 G 
3521C 
1 2 3 3 0 
3 6 9 3 
7 6 U 
2 1 3 0 
2982' 
8 5 7 ^ 
1486G 
.37 0? Π 
1?CG 
35 50 
3 0 1 ' j 
1 ? 8 . 
17 4 2 
?75 
28 . 
8 2 9 2 
5 6 7 1 
1 ? 0 6 L 
14b 
6 2 9 . 
3 3 . 
ï: 2 
ation 
Giowth rate/ 
year 
1970 78 
Taux 
d'ac­
croisse­
ment/an 
1970 78 
4 . 3 
4 . 0 
1 . 0 
? . 7 
3 . 1 
1 . 3 
2 . 9 
2 . 5 
1 .5 
1 . 8 
1 . 6 
3 . 4 
1 . 9 
2 . 1 
2 . 5 
? . 6 
3 . 4 
?.s 
4 . 6 
1 . 6 
3 . 3 
? . 5 
3 . 6 
1 . 7 
6 . 2 
7 . 3 
? . 6 
7 . 4 
7 . 3 
4 . 1 
1 . 4 
? . 5 
1 . o 
­­.F 
­ . 4 
1 . 3 
No. of 
calories 
per capita 
pei day 
1975­1977 
Nb. de 
calories 
pai 
personne 
par jour 
1975­1977 
2430 
2403 
2281 
2 o l 4 
2079 
2578 
2166 
1921 
2344 
2431 
2040 
2074 
2763 
1949 
2115 
3193 
2306 
3145 
2563 
266Γ 
2067 
1857 
2060 
263? 
1979 
249^ 
2138 
2374 
2946 
1984 
2480 
2282 
2594 
1797 
2114 
2625 
25^7 
S Million 
1978 
Millions 
de S 
1978 
150 
780 
1 9 2 7 
1 7? 
4 2 5 0 
40 
56 
9IO 
62)45 
1 0 7 1 
160 
46G 
1 ? 4 0 
1 6 4 9 
1 4 3 5 4 
1 1 2 6 6 4 
4 8 8 1 6 
? ? 7 2 1 
15 3 3b 
6 5 7 5 
? 8 » 5 
? ? 7 . 
48 ! 1 
4 ? 4 ( , 3 
1 S l) 4 4 
300 
2 6 
8 1 8 
18 0 , . ' 
440 
? ­ t 1 
1 2 1 : 
14 5 . . ' 
It ' 
1?70 
GNP ­ PNB 
per capita / pai habit. 
S 
1978 
2340 
5270 
3 5 7 6 
2?9 
387 
69O 
574 
2O5O 
01? 
?G9 
200 
5 5 3 
?57 
4 7 0 
3 3 4 1 
175 
ibi 
1 » 6 3 
4 1 2 6 
8.3 9 
1 3 5 4 
125 5 
: 
318 
1162 
1488P 
90 
2 8 1 
4 6 9 
0 s' : F 
1460 
247 
1 Ib 
1 ­ 4 
121 
3950 
' 2 7 
Giowth rate/ 
year 
Taux 
d'ac­
croisse­
ment/an 
1570­78 
1 3 . 1 
1 1 . 8 
4 . 3 
7 . 3 
: 
1 0 . 1 
8 . 4 
: 
6 . 3 
9 . 2 
7 . 8 
1 3 . 2 
8 . 1 
1 2 . 5 
1 3 . 9 
9 . 4 
? . 0 
4 . 9 
1 7 8 . 7 
7 . 9 
1 5 . 1 
5 . 6 
1 5 . 6 
F . 2 
? . 4 
4 . 3 
11 . 
1 1 . 8 
­ . 1 
9.1 
Annual 
inflation 
Rate 
Taux 
d'inflation 
annuel 
1970­78 
9 . 7 
8 . 9 
1 1 . 3 
25.8 
: 
9 . 9 
: 
: 
8 . 8 
9 . 6 
6 . 4 
8 . 0 
7 . 5 
1 7 . 0 
12 .4 
7.1 
2 9 . 4 
1 1 . 2 
1 5 . 7 
I O . 9 
9 . 1 
1 4 . 5 
6.7 
8.6 
0 . 3 
7 . 5 
7 . 6 
F.G 
6 . 1 
I 5 . 9 
1 ' . 6 
1 1 . 5 
562 
Main economic 
and social indicators 16 Principaux indicateurs économiques et sociaux 
Country 
hi y s 
Population 
000 
at 
30ih June 
1978 
000 
au 
30 juin 
1978 
Growth rale/ 
/ear 
1970­78 
Taux 
d'ac 
croisse­
ment/an 
1970­78 
No. of 
calories 
per capila 
pei day 
1975­1977 
Nb. de 
calories 
par 
personne 
par jour 
1975­1977 
GNP­ PNB 
S Million 
1978 
Millions 
de S 
1978 
per capita / par habit. 
S 
1978 
Growth rate/ 
year 
Taux 
d'ac­
croisse­
ment/an 
1970 78 
Annual 
inflation 
Rate 
Taux 
d'inflation 
annuel 
1970­78 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
MEXICO ­ MEXIQUE 
MOROCCO ­ MAROC 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 
NETHERLANDS A N T I L L E S ­ A N T I L NEERLAND 
NEW CALEDONIA ­ NOUVELLE CALEDONIE 
NEW HEBRIDES ­ NOUVELLES HEBRIDES 
NICARAGUA 
N I G E R 
N I G E R I A 
OMAN 
PAKISTAN 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA ­ PAPAOUSIE NV GUINEE 
PARAGUAY 
PERU ­ PEROU 
P H I L I P P I N E S 
QATAR 
REUNION 
Z I M B A B W E 
R W A N D A 
ST HELENA ­ ST HELENNE 
ST K I T T S 
ST L U C I A ­ ST LUCIE 
ST P IERRE MIQUELON 
ST VINCENT 
SAMOA 
SAO TOME P R I N C I P E 
SAUDI ARABIA ­ «RABIE S A O U L I T I 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
S U R R A LEONE 
SINGAPORE ­ SINGAPOUR 
SOIOMON ISLANDS ­ I L E S SOLfMON 
SOMALIA ­ SOMALIE 
SRI LANKA 
SUi'AN ­ SCUDAK 
S U ' I N A I 
SWAZILAND 
15 40 
6 6 9 4 0 
1 R 9 U 
9 9 4 0 
1342G 
25G 
140 
100 
2400 
4 9 9 0 
7222C 
840 
7 6 7 7 0 
1 8 3 0 
2 9 9 0 
2 8 9 0 
1 6 8 2 0 
4 6 3 5 0 
200 
5 0 ­
6 9 3 ­
4 5 1 3 
112. 
5 
12G 
152 
8 0 
7 F 7 . 
5 3 7u 
62 
3 2 . 2 
?3 3 2 
212. 
34 4 " 
14 18 . 
1 7 3 F . 
3 7 . 
¿ . 6 
3 .5 
2 . 7 
? . 5 
2 . Γ 
1 . 6 
3 . 1 
? . 8 
3 . 4 
? . 7 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 0 
2< . 1 
2 . 3 
i .9 
2 . 8 
? . 9 
7 . 8 
1 . 3 
i . 4 
? . 6 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
2 . 9 
1 . 7 
1 .b 
3 . 5 
1 . 6 
? . 7 
1894 
2668 
2568 
1930 
2070 
2636 
2453 
20 SI 
2?91 
2255 
2357 
2779 
2286 
2155 
2649 
2545 
2277 
2128 
2207 
2237 
2060 
247? 
2228 
2101 
3039 
2129 
204 3 
2247 
2286 
2281 
4 ? 2 
841 48 
1 ? 6 L , 0 
2 1 ? 6 
1 5 2 4 
6 18 
700 
60 
?1 ° ? 
u n 
4 5 7 1 7 
2 1 5 7 
1 7 5 2 7 
2 2 7 3 
16 1 C 
2 4 4 6 
12 4 3 6 
? 3 2 4 7 
2 8 4 1 
■"319 
8 ? 6 
30 
80 
240 
4P 
s T 3 t 
18?8 
70 
6'­4 
7 6 ^ 7 
4 * 9 
2 7 1 > 
5 5 4 ! 
779 
3 1 1 
273 
1?85 
667 
?14 
116 
? 4 4 ? 
4650 
540 
844 
??? 
564 
?570 
?27 
1245 
552 
a 4 6 
739 
5 39 
1 2 7 3 8 
660 
630 
380 
74C0 
490 
1060 
21 , 
3? 64 
4 ? 0 
1?8 
1?0 
3 U 
166 
5 4 ) 
4 . 6 
7 . 7 
12. . 6 
C . 7 
8 . 1 
8 . 2 
7 . 3 
6 . 5 
1 1 . 2 
9 . 4 
7 . 5 
6 . 4 
9 . C 
1 1 . 3 
7 . 3 
1 J . 4 
6 . 5 
5 . 7 
7 . 6 
1 ° . 1 
4 . ? 
4 . 0 
1 4 . G 
10.2 
1 5 . 2 
7.3 
7.0 
8.1 
8 . 3 
1 1 . 7 
22.3 
12.8 
6.8 
8.1 
1 0 . 3 
2 3 . 1 
10 .1 
9.7 
7.3 
6 . 8 
13.3 
17.3 
0 . 8 
.2 .8 
7.1 
0 . 4 
6 . 4 
1 4 . 5 
F . 7 
1 2 . 2 
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Main economic 
and social indicators 16 
Principaux indicateurs économiques 
et sociaux 
Country 
Pays 
Population 
000 
at 
30th June 
1978 
000 
au 
30 juin 
1978 
Growth rate/ 
year 
1970-78 
Taux 
d'ac 
ctoisse 
ment/an 
1970-78 
No. of 
calories 
per capita 
per day 
1975-1977 
Nb. de 
calories 
par 
personne 
par jour 
1975-1977 
GNP - PNB 
S Million 
1978 
Millions 
de S 
1978 
per capita / par habit. 
S 
1978 
Growlh rate/ 
year 
Taux 
d'ac-
croisse-
ment/an 
1970-78 
Annual 
inflation 
Rate 
Taux 
d'inflation 
annuel 
1970-78 
SYRIA - S Y R I E 
TAIWAN 
TANZANIA - TANZANIE 
THAILAND - THAILANDE 
TIMOR 
TOGO 
TONGA 
T R I N I D A D TOBAGO - T R I N I T E TOBAGO 
T U N I S I A - T U N I S I E 
TURKS CAICOS I S - TURQUES ET CAIQUES 
UGANDA - OUGANDA 
UNIT ARAB EMIRATES - EMIRATS ARAB UNIS 
UPPER VOLTA - HAUTE VOLTA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
WALLIS FUTUNA 
YE-EN 
YE"EN OE»OCRAT 
ZAIRE 
ZAMBIA - ZAMBIE 
8 0 9 Ü 
17200 
1655C 
4 5 1 0 0 
7 2 0 
241G 
90 
113Û 
6 0 8 0 
6 
1 2 7 8 0 
7 1 ; . 
6 5 5 0 
2 8 6 c 
1 3 1 2 . , 
11 
565G 
1R5G 
2775G 
547G 
3 . 3 
1 . 6 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 4 
1 5 . 1 
2 . 5 
3 . 1 
1 .? 
2 . 0 
3 . 2 
i . 1 
3 . 2 
2089 
2193 
2035 
?6R4 
2657 
2O7O 
1997 
3098 
2480 
2179 
1897 
2312 
2C18 
7 4 8 6 
2 3 9 9 4 
3 8 7 6 
2 1 7 8 8 
7 7 5 
40 
33L.7 
5764 
4 5 2 4 
1 1 4 4 4 
8 7 2 
46 5 7 
4G7. .6 
2 9 6 0 
7 18 
5515 
25 2 5 
2 3 2 
491 
321 
430 
2 9 3 8 
9 5 3 
364 
1 4 2 3 4 
1 5 7 
1 6 1 3 
?915 
581 
42? 
2 09 
111 
9 . 4 
1 3 . 6 
5 . 1 
2 3 C 5 
9 . 0 
' . 1 
9 . 7 
3 2 . 3 
1 1 2 . 9 
4 . 4 
5 . 1 
564 
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Analyse comparative 
du commerce extérieur 
Counlry 
Pays 
Exports Exportations 
»1970­72 
$ Mio 
1978 
S Mio 
per 
capita 
par hab. 
S 
/GNP 
/PNB 
% 
Imports Importations 
51970­72 
S Mio 
1978 
S Mio 
per 
capita 
par hab. 
S 
/GNP 
/PNB 
% 
Export / Import 
01970­72 
% 
1978 
% 
AFGHANISTAN 
ALGERIA ­ ALGERIE 
ANGOLA 
ANTIGUA 
ARGENTINA ­ AHI­ENTINF 
BAHAMAS 
BAHPAIN ­ BAHREIN 
BANGLADESH 
BARBADOS ­ r tAREAtè 
B E L I Z E 
BENIN 
BE0MU6A ­ BERMUDE 
BHUTAN ­ UHOUTAN 
B O L I V I A ­ M O L I V I E 
BOTSWANA 
Β RAZIL ­ BRF SIL 
BRUNE I 
BURMA ­ H I R M A M E 
BUfiUND 1 
CAMEROON U N I T FEP ­ RFT UNIE CAMEROUN 
CANARY ISLANDS ­ 1 L F ' L A Ν » ° Ι E 1 
REP OF CAPE VEFDE ­ FEF CL' CAP V ' C ' T 
CAYMAN ISLANDS ­ I L = S CAYMAN 
CENTRAL AFRICA ­ C C N T U ; ; FRIG 
CHAD ­ TCHAD 
CHILE ­ C H I L I 
COLOMBIA ­ COLOMi ' I . 
COMOROS ­ COMUFFS 
CONGO PEOPLE » I P ­ ­Ε Ρ P O P I L A I 1 · : CONr.C 
COSTA > I C A 
CYPRUS ­ C H Y P . ' 
D J I B O U T I 
D O M I N I C » ­ D O * I N I u l ' ! 
DOMINICAN FFPL­TLIC ­ . " o U ' DO ' I " I C ·> Τ Ν >: 
ECUADOR ­ E'JUATEl' . 
Er­YPT ­ EGYPT. 
EL SALVADOR 
EQUATORIAL ( G I N ' . ' ­ V I I N ­ ' F '■ ­ . ­ 7 C ■ ! .' L ' 
E T H I O P I A ­ i l n l O f l 
FALKLANI ' I S L A M S ­ I L ' r . ' LKL ­ I JO 
F U I ­ F ι :■ j ι 
FRENCH ΓΙ.ιγ (>',·. ­ f i l ' · . ­ F V ' ι C ." " ■ 
FFENCF, POLYNESIA ­ r ­ r i V i r M ' i . J ' . r ; i . ­
1977 
197° 
1 .' 4 9 . 4 
4 5 ' . 8 
1 ' . 7 
1 8 1 » . 2 
? 3 ? . 1 
1 4 5 . 2 
4 1 . 9 
1 C . 7 
37.2* 
7 « . 4 
7 1 2 5 . 
180 ■ . 
5 ? o . 
1 ­.." . 
0 * 
Cf 
2:27 .2 c 4 ■' . 2 
3 6 . 1 : 
S? 1 1 . 7 126 6 F . 6 
1 2 8 . 8 1 7 7 t . 
1 1 ' . 5 2 4 » . . 
? 3 . '. f 7 . . 
2 1 6 . 6 8 ­ ! . ; 
9.1 
26.3 
12.7 
369.3 
125.4 
7 .5 
26 .5 
4 .6 < 
8.5 
2 3 . 8 
1 . 9 . 7 6 . 8 
' - V 5 . , 97.5 
? . · 5 .0 
I M 10 .8 
91.1 21.7 
9 1 5 ? .2 
5 A L F .1 
9.6« 
722.2 
1 ■' 1 ' . 7 7 4 . ' 
7 6 ' . 1 ' ­ . 1 ­
c . 4 
7 C · . ' 7 . 0 I 5 . O 
59.0»* 14.0** 1 β · 5 * 
­ r u ; 15.9 
117.? 13.8 
4 · ° 173.Ο» 121.6* 2 4 .4 * 
: 4 3 . ­ s «. 4 . . 4 ■' . ·' 2 6 . 0 
11 . 7 2 , . 7 : = 4 . ι 2 5 . 1 
1 1 7 . ' ­
I M . ' 
1 ' 4 . ­
12 .9 
2 1 . 7 
11.2 
2 2 . 4 
16.0» 
2 3 . 1 
4 . 9 
2 . 3 " 
1 7 4 . 5 
1 ' 1 ( .3 
"O ' . 9 
' 1 . 7 
1 8 1 ; , F 
44 1 .5 
1 ? ' . o 
:/ . 2 
) ? . 7 
1 C O 
68 U C 
• 5 ' 1 .'. 
' 8 6 4 . 2 
2 4 5 3 . 1 . 
?G46 .' 
1 ? 0 4 . .­
' 1 4 . 2 
4 5 . 1 
4 6 C 9 
146 . 4 
H « * » . 2 
5 ? 4 U 7 
16 . 7 
1 16 7 . G 
246.Ο» 7 6 . 2 . 
186.0» 3444.4 
19.3 
38.3 
7.7 
430.4 
135.5 
16.9 
64.1 
3 6 . 7 ) 
40.4 
1 6 <­. 1 δ 4 8 . r 16 5. . · . 3 1 . 5 
c S . ' : ­ * 
' 7 7 2 . " 1 5 G 1 f . 7 1 " . ' . 1 8 . 0 
1 1 ? . ? 7 7 6 . L 1 3 5 2 . G 15 .2 
1 7 ' . 7 i 5 . ; O . f 6 . 3 
­ ' . 1 V C C 2 3 . 2 15 .8 
; : : . ! U 5 7 . r 1 3 1 . 1 2 8 . 6 
ς 7 . ' 
118 .Ό* * 
' 1 1 . 2 
5 c 2 
201 .0« 
1 1 : 4 . . . 
b ¿ b .7 
1 * 7 . 
:m.< 
1 ' ; ' . 
2 1 4 . , 
1 ·" 1 . . 
327 .0» 
2 7 . 9 * * 
2 ς 6 . 4 
1 U . 2 
141.3* 
6 6 1 . 1 
U c- . 8 
1 ' 7 .0 
- -< ; - .? 
1 . 0 . 7 
' e . 6 
1 7 . ' 
- : ' . ι· 
: 7 7 ? . --
2 2 5 5 . 2 * 
11 .9 
2 1 . 1 * » 
2 0 . 5 
13.4 
2 8 . 3 » 
36 .4 
54.6 
18.4 
23.6 
43.3 
36.5 
14.1 
41.4 
127.5 
47.4 » 
1 2 6 . 6 
4 7 . 6 
1 C 6 . E 
8 6 . 7 
5 4 . 1 
5 4 . ' 
7 1 . C 
41 . 0 
1 2 . 1 
3 ς . 7 
o ? . * 
7 6 . ' 
V U ? 
0 9 . 2 
0 7 . 7 
7 5 . 7 
1 4 5 . 4 
F ' . 4 
1 1 . 6 
126 . 3 
5 0 . 0 » ! 
7 7 . 4 
1 C 3 . 1 
86 .H« 
71 . 3 
4 5 . 9 
7. . 2 
o i . H 
2'..' 
61 . 4 
5 0 . 5 
55 .9 
1:9 
4.9« 
F ? . 7 
7 9 . 7 
1 1 4 . 6 
7 7 . 6 
U G . 3 
5 2 . 3 
5 6 . 8 
3 3 . C 
5 L ? 
4 7 . 6 
6 6 . 8 
4 7 . 3 
6 8 . 8 
16 5 . 6 
8 5 . 8 
9 ? . 5 
4 4 . 5 
41 . 4 
1 2 . 6 · 
2 1 . 0 
1 2 4 . 3 
5 2 . 2 
8 5 . 1 
1 1 2 . ? 
t 7 . 0 
£ 1 . 7 
8 2 . 2 
7 5 . 5 
8 4 . 3 
6 4 3 . 1 
7 8 . 6 
6 8 . 4 
7 6 . C 
565 
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Counliy 
Pays 
6AP0N 
GAMBIA ­ CAMP IF 
GHANA 
ECHIB1ÏT 4 TUVALU 
GRENADA ­ GPENAOE 
GUADELOUPE 
GUATEMALA 
GUINEA ­ GUINEE 
GUINEA B I S S A U ­ GUINEE B I S S A U 
GUYANA 
H A I T I 
HONDURAS 
HONG KONG 
I N D I A ­ INDF 
I N D O N t S I A ­ INDONESIE 
I RAN 
IRAQ ­ IRAK 
ISRAEL 
IVORY COAST ­ COTF ? lVCIIb 
JAMAICA ­ JA MA IO UE 
JORDAN ­ JOS DANI F 
KAMPUCHEA DEMOCRAT 
KENYA 
KOREA REPUBLIC ­ i : P | l " I H l ' i C . CO.»!"C 
KUWAIT ­ KOUF IT 
LAO PEOPLE I F f 4 FP ­ o ' P D­ fc FOP L7C 
LEBANON ­ LIG'AN 
LESOTHO 
L Ι Γ Ε » I A 
L I B Y A N A D A i ' P.Ρ ­ ' ^ P ' ­ ­ A ; ' L l ' ­ Y E N N ­
MACAO 
MA CACA SCA' 
MALAWI 
MALAY' I Í ­ ­ 4L.'­I 2 I · ' 
M ALDI V E ' 
MALI 
MARTINIQUE 
MAUP1 T H I S ­ MAURI C' 
MAURITANIA ­ ­ S . ­ I T ­ N i 
" E M C " ­ rE Y I j l ' E 
MCRCCC Π ­ MA FCC 
Μ07ΛΜ­ I .V­
NFPAL 
* 1977 
* · 1976 
Exports ­ Exportations 
01970­72 
S Mio 
164 .1 
1 ' . 4 
' 8 0 . 1 
'■ . 4 
5 . * 
' ­ . 8 
' : ι . 5 
4 7 . 7 
7 . 5 
1 4 ­ . ? 
4 '■ .7 
U 1 .4 
? 0 5 ' . ' 
? 1» ■ . 7 
1 " . 4 . 1 
? " ­ 7 7 . s 
r r c . . 
5 6 1 . ' 
40 ; _L 
' S T . ' 
' 7.9 
?1 . 1 
2 2 4 . 5 
117 = .* . 
? 8 1 . ? 
. 4 
? t. ' . ^ 
'­
■'?■'. 1 
26c7.o 
5 4 . 7 
T U ' 
?■.! 
U ' . . ' 
1 . 
r ' . 1 
U . « 
1 . ( 
1 ­. : ■ . 
11 ­ . 1 
1978 
$ Mio 
1 2 1 ? . r 
■ I 0 .? 
962 .0« 
1 7 . ' 
1 1 1 . F 
i . " 8 4 . : 
11.1» 
?> 0 . ­
149.0« 
5 9 f . C 
1 1 4 P 4 . : 
bf: U . r 
1 1 6 4 ; . : 
2 ? 4 : 2 . Γ 
H ' 1 1 . 1 
3 7 1 ' . ' 
?7 2' . 2 
7 1 ' . ­
? ■■ 7 . : 
1... ι C ­
Ml<­9. 7 
U . A ' U : 
r : : . . 
4 ­ . . 
■ ί . · - · . 2 
1 - 1 . . 
1 - . 
1 . - . . . .· 
1 1 ' · . 
1 ' 1 1 . ' 
1 2 9 . 0 * 
' -
per 
capita 
par hab. 
S 
? 4 ? .; . L 
«■F . . 
87.7* 
17 2.2 
" . ï 
164 . " 
1 4 . 9 * 
7 5 ? . 4 
31 .4 * 
1 7 3 . 7 
2 4 0 ^ . 1 
I C . 
' 2 . . 
f 7 7 . 1 
1 c ? . ? 
1 2 r 7 . . 
1 .5 .1 
:·:'... ' 
' C ? 
.­. ' 
H 7 . C 
' f 9 ■ . ; 
" 7 . , 
, 7 0 . ' 
: 5 2 Ί . 1 
- 2 5 . . 
-/ . · 
17 . . 
. 7 7 . '1 
' 7 . ■ 
13.J* 
/GNP 
/PNB 
% 
67.7 
3 0 . 0 
2 2 . 6 * 
28 .3 
12.3 
18 .0 
8 .5» 
6 2 . 8 
13 .7* 
3 6 . 1 
8 1 . 8 
5.9 
2 3 . 8 
n . a . 
4 8 . 5 
24 .3 
3 5 . 3 
30.2 
13 .1 
2 1 . 2 
29.9 
57.9 
n . a . 
59.3 
SUI 
58.9 
18.8 
18.5 
55.3 
14 .1 
9.8 
42.9 
28.3 
6.8 
12.0 
9.8» 
5.3 
01970­72 
$ Mio 
1 ■ 1 . ' 
1 ' . J 
' 7 : . û 
: . 4 
r ; . ? 
U ­ .o 
2 . 1 . 1 
t i . « 
2 f . · ' 
1 ­ 7 . 1 
. c . ­
? ' , . ' 
; 3 9 · . F 
2 2 4 ? . . ' . 
1 2 ­ 2 2 . 7 
? 1 ; ? . ? 
r ? F . 7 
1 7 4 ¿ . : 
4 1 2 . 7 
66 ' .4 
7.2.'. 
7 ' . ' 
4 ! c . 4 
■; 99 .7 
1­ '. : . 0 
T U « 
< o r . ­
L ; . 4 
1 · ; .5 
7 .' r . 2 
­ ' . 1 
1 : ' . * 
1 . ■ . ' 
1 . . ■ ' . ; 
:·.'· 
1 '­. . 1 
­' u . 
7 1 . 2 
' ­ ­' 
Imports ­ 1 Tiportations 
1978 
S Mio 
z'9. : 
1 ' '. . ' 
8 6 2 . 0 » · 
2 ' . r 
4 2 4 . G 
1 2 F 6 . G 
3 2 . 3 « 
2 7 9 . C 
140.0 
6 0 < . ' 
1.­ 3 0 ' . 0 
7 9 5 4 .G 
66 0 " . G 
U F ­ 2 . 2 
42 1 3 . 1 ' 
' 5 « ? . . 
23 2 5 . 2 
" 2 . Γ 
u " . : 
17 0 . ς 
14 91 F . 0 
4 f 1 ί . : 
16 9 6 . . : 
464 .0« 
46-, . - . . 
-" ·' 
F ' ' . 2 
3 : 0 . . 
».«. -C 
.-1 - . 
- ' '. .1. 
' 1 . : 
1 1 . ' 
7 7 - 4 . . ' 
278.O» 
per 
capita 
par hab. 
S 
u 0 . . . 7 
1 7 5 . 4 
78.6«« 
:■>«.­ . c 
1 0 4 . 3 
43.2« 
7 4 2 . 2 
29.5 
2 G 1 . 5 
?o ' 5 . 4 
1 7 . 5 
1b . 1 
440 . 9 
' 4 1 . 7 
1 Ί Σ . 7 
225 .5 
4 G 0 . 4 
s < 7 . ' 
1 1 F . Ι­
Ο ' 4 . 7 
' ' 4 6 . 7 
' 6 ' . 5 
2 6 6 . 4 * 
1 '■ 7 7 . S 
: ? . o 
' ; . F 
' = . : 
1 ■ ? . ; 
.- 4 . ■ 
1 : .T . 1 
' b ί . 7 
' 1 7 . ' 
1 1 ' . 'I 
1 " 7 . 1 
28.7« 
1 ' . ' 
/GNP 
/PNB 
% 
30.5 
76.9 
2 0 . 3 * * 
58.3 
46.6 
21 .3 
24 .8« 
60 .7 
12 .8 
4 2 . 0 
95.3 
7.1 
13.7 
n . a . 
18.5 
36.5 
35.3 
37.1 
6 6 . 0 
35.4 
35.2 
25.6 
n . a . 
56.6 · 
24.3 
56.8 
2 1 . 6 
33.6 
44.6 
28.8 
39.2 
65.9 
4 3 . 1 
9 . 2 
2 3 . 6 
2 1 . 1 * 
14.3 
Export / Import 
01970-72 
% 
1 6 ? . G 
7 7 . 8 
1 G 2 . 8 
1 5 4 . 7 
Î 4 . 6 
2 9 . 7 
98 . 5 
7 3 . 7 
8 . 3 
1 G 4 . 6 
7 4 . 1 
8 9 . 9 
8 7 . L 
9 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 4 
5 4 . 1 
1 1 0 . 3 
6 ? . 3 
1 7 . 1 
? 7 . 6 
49 . 0 
5 1 . 1 
3 6 3 . 3 
6 . 8 
3 8 . 4 
1 4 . 2 
1 2 9 . 4 
' 4 8 . ? 
6 6 . 0 
7 7 . 7 
6 5 . ? 
1 1 3 . ' 
br . 0 
2 3 . 1 
. ' 6 . 5 
148 .' 
5 0 . G 
7 Γ · . S 
Í . C . Q 
' r . *· 
1978 
% 
?21 .9 
2 9 . C 
: 
4 8 . 6 
? 6 . 4 
F4 . 7 
34.4 · 
1 C 3 . 6 
: 
8 6 . C 
8 5 . 8 
8 3 . ? 
1 7 4 . C 
141 . 6 
2 6 1 . 3 
77­ . 6 
0 9 . 9 
61 . 4 
19 . 8 
50 . 8 
8 4 . 8 
?26 . 1 
3 6 . 9 
­
?1C.A 
1 C 3 . 6 
8 7 . 1 
■­5.7 
1 ? ' . 0 
4 6 . 4 
2 5 . 1 
6 5 . 1 
» b . 7 
Í 4 . 1 
' ' .9 
46.4* 
' ï . < 
566 
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Analyse comparative 
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Country 
Pays 
Exports Exportations 
' Ί970-72 
$ Mio 
1978 
S Mio 
per 
cáfila 
par lab. 
S 
/GNP 
/PNB 
Imports Importations 
01970­72 
$ Mio 
1978 
S Mio 
per 
capita 
pai hab. 
S 
/GNP 
/PNB 
Export / Import 
01970-72 
% 
1978 % 
N E T H E R L A N D S A N T I L L E S ­ A NT 1L ' . í í » L A N D 
NEW C A L E D O N I A ­ N O U V E L L E C A L E D O N I Ç 
NEW H E B R I D E S ­ N O U V E L L F S P F r ­ F l t F S 
N I C A R A G U A 
N I C E R 
N I C ­ E R I A 
OMAN 
P A K I S T A N 
PANAMA 
PAPUA NFW G U I N E A ­ P A P A O U S I E NV C U I N E ' 
PARAGUAY 
P E R U ­ PEROU 
P H I L I P P I N E S 
QATAR 
R E U N I O N 
z m i K 
RWANDA 
ST H E L E N A ­ ST H E L t N N C 
S T K I T T S 
ST LUCIA ­ ST LUCI t 
ST PIFRUE MIJUFLON 
ST VINCENT 
SAMOA 
SAO TOML PRINCIPE 
SAUDI ARABIA ­ APATIE SAOUDIT' 
SENEGAL 
S E Y C H F L L E S 
S I E R R A LEONE 
S I K ' I M 
S I N G A P O R E ­ S I N G A P O U R 
SOLOMON I S L A N D S ­ I L F S SOLOMON 
S O M A L I A ­ S O P A L I E 
S S I L ' N K A 
SUDAN ­ SGUCAN 
S U R I N A M 
S W A Z I L AND 
S Y F I A ­ S Y R 1 ' 
TA ILA N 
T A N Z A N I r ­ T AN? M 1 . 
T H A I L A N D ­ T H M L / . I 
T I MOR 
TOGO 
TONO» 
* 1977 
" 1 9 7 6 
7? .4 
1 9 ; . o 
1 ' .4 
2 . 1 . 5 
4 1.4 
1 7 ? 7 . 4 
1 :· ' . 4 
4 ? . 5 
1 2 3 . 1 
71 . ' 
0 6? . 6 
l í e 1 . ' 
32 : . 7 
' . 
' . 3 
7 . 4 
0 1 Ρ . ' 
1 6 7 . 1 
? . 1 
12 5 . 8 
22 
12 
9 
n . 
3 o? 1 . . 
476 
3 
1r 1 . 
T 2 0 . 7 111 
26460.0« 10844.3« 389.1« 
2 ? 4 . . 16 C I 32.0 
" ' - ' ' 7 - C ' 55.0 
M r . ' . ? ( 0 . ; 30 .8 
1 3 4 . 0 * * 2 7 . 6 * 1 4 . 1 * 
0 4 ! ' . : 1 2 1 . ' 2 0 . 7 
15 1 . . . 1 ■ . G . I 7O.O 
14 7 . . ? 1 0 . 1 8 . 4 
2 4 4 . : 1 " . ' 10.4 
7 ? . . . ? - , - . : 47.6 
? : ■ ' . " f7.9 1 0 # 5 
1433.o« 87.6» 12 .1* 
' 4 2 ' . ■ r<.. 14 .7 
? ' 6 7 . ' 1 1 " ' . ' 8 3 . 3 
IV. i 27?.b 7.5 
7 .2 15 .5 8.4 
.6» 191.5« 32 .3« 
, 9 « : : 
,1«* 88.3»« 30.3** 
-9-2.2 6 1 . 9 
,C** 90.8** 24.0** 
,6 57.1 5.1 
'■'■'' 23.3 
■'<■­ . ' 131.8 
173.7 44.5 
22.7 * * 19.3»* 
" ' ' . 31.1 
' r - · 9.4 
B08.4* 43.4* 
35.6 
83.0** 
308 .O* 
159.0* 
739.9 
67.7* 
14.1 
53.0 
11.8 
18.8 
24.5* 
12 .5 
1 C : 
1 i / 
3128.0* 12819.7. 
? o ? . 2 ? r F « . 7 
4 5 . · . ' 5 C . 2 
5 '· 6 . ' ? 4 F . ' 
26.1 « 
1 7 F . C 
1 1 2 7 . 4 
4 ? . 7 
5 1 4 . F 
2 ? 5 . 2 
127 . 
1?8 8 7 . 
0 4 7 . 
' 2 7 5 . 
9 4 ? . 
6 7'. . 
3 1 9 . 
1614. 
' 1 4 ' . 
1 1 F 6 . 
S O ? . 
H C 
1 7 9 . C 
64O, 
57. 
3* 
2 * * 
502.5 
3«* 2 3 1 . 1 * 
CHH. 
9 
' 2 8 . 
122. 
919. 
46O.O . 
4.1 .T 
75.0 
28.4 
13.4« 
28.1 
43.8 
18.9 
4 0 . 1 
4U2 
13.0 
13.7« 
22.1 
4 1 . 7 
3 8 . 2 
21 .6 
84.7 
79.3** 
n . a . 
35.3 
32.3** 
82.7 
40.1 
4 1 " I F . F 5 6 ' ? . ? 169.7 
35.5 173.2 44.4 
1 106.0»* 29.O«» 24.7*« 
4 0 - 0 . - t 5 . 4 J4.5 
o 1 1 - - . i · . ? 21.6 
396.0* 1039.4* 55.8* 
7 11 ­ 1 . 
1 . ' 1 ; 
284.0» 
8 5 . 1 
8 6 . 6 
6 6 . 6 
0 6 . 6 
7 2 . 2 
1 2 7 . ? 
4 0 7 . 3 
7 5 . 1 
1 C . 7 
4 3 . 1 
9 5 . 6 
1 3 ? . 9 
81 . 8 
305.7 
27 .3 
374 .5 
68.4 
33 .7 
18.8 
1 0 . 7 
3 4 . 6 
8 9 . 6 
4 4 ' . 3 
7 2 . 8 
1 3 . 0 
9 C 4 
6 7 . ' 
71 . 2 
5 9 . ' 
84.6« 
76 . 7 
73 . 3 
I C C 4 
105.5» 
73 .8 
1 5 9 . 7 
4 4 . 9 
2 S . 9 
1 1 5 . 4 
8 2 . 6 
88.8« 
Í 6 . 6 
1 9 9 . 7 
1 9 . 6 
39.1 
38.1 
47i4** 
38.2»· 
2 L . 8 
1 7 5 . 5 
74.4** 
6'.2 
5 . C 1 
77 .7 
100.3 
78.3** 
77 .8 . 
1 . ? 
644.8 
t ' . 5 
 : . = 
120.9« 
: ; . 0 
3 2 . 5 
4 6 . 2 
2 8 . 8 
2 4 . 6 
43.7* 
65.0 
5 1 . 6 
1 ­ 8 . 5 
i 1 . 1 
­ . 4 . 1 
7 2 . 2 
i : . 7 
4 ' .? 
1 1 4 . F 
!.. .9 
7 F . 3 
56 rf* 
10 . ? 
567 
Comparat ive analysis 
of external t rade 17 Analyse comparat ive du commerce extérieur 
Counliy 
Pays 
Exports ■ Exportations 
'1970­72 
$ Mio 
1978 
$ Mio 
per 
capita 
pai hab. 
S 
/GNP 
/PNB % 
Imports ­ Importations 
'1970­72 
S Mio 
1978 
$ Mio 
pei 
capita 
par hab. 
S 
/GNP 
/PNB 
% 
Export / Import 
01970­72 
% 
1 9 7 8 % 
T R I N I D A D TOPATO ­ T R I N I T E TOPACIO 
T U N I S I A ­ T U N I S I E 
TURKS CAICOS IS ­ TUR1UFS ET CAIQUES 
UC­ANPA ­ OUGANDA 
U N I T ARAB EMIRATES ­ EPIRATS 4RA4 UNIS 
UPPER VOLTA ­ HAUTI VOLTA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
WALL IS FUTUNA 
YEMEN 
YEMEN DEMOCRAT 
ZAIRE 
ZAMBIA ­ ZAMBIE 
« 1977 
* * 1976 
568 
' 1 0 . 0 
t l t .1 
¿1? 
3G86 
1 10 
7C4 
« l i 
1 55 
5 7 2 ' 
5 0 1 ? t 
8 11 
4 177 
? V . 5 . 2 6 1 . 6 
1 U C ' 1 9 · 3 
C Ί . i n . a . 
" 1 2 7 4 6 . 5 7 9 . 1 
0 * 1 0 . 1 « 6 . 3 * 
C ? 5 ? . F 15 .5 
7<-',.t 2 2 . 4 
O» 2 . 2 * 
0 » * 1 0 3 . 1 * · 
175.1' 
0.4* 
16.-8 
38.2* 
: e . 1 1 0 6 7 . 1 174 G.F 
■: ' . ' ? 11 ■>. ·. ' 4 » . 5 
. 1 . 8 2 f 8 .c ?1 . r 
Ό . 5 lUb.Z f ' 0 5 . 6 
' 2 . 4 2 0 9 . 0 * 3 8 . 2 ' 
2 1 Í . 6 7 5 7 . C 
1=7 2 . 0 11 V U C 
Í S . Ô 1040.0* 
V U o 335.O»» 
59.4 
36.8 
n i a . 
42.8 
24.0* 
64.7 16.2 
5".7 27.4 
208.8* 40.9* 
195.1** 55.8* 
6 6 4 . 6 5 ' F . C 21 .? 10.-7 
5 " . 1 6 8 0 . 0 * 1 3 2 . 6 * 2 8 . 9 * 
7 9 . ? 
6 4 . ? 
7 . 7 
7 C 7 
1C6 .C 
1 5 2 . 5 
1 C 3 . 7 
52 . 4 
1 7 4 . 2 2 4 5 . 9 
1 8 C 8 1 8 4 . 8 
2 4 . 6 2 6 . 3 « 
1GC.9 9 5 . 5 
1 6 5 . 0 £ 1 . 8 
1 . 1 * 
52.8* 
157.3 
132.1* 
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Balance des paiements 
Million SDR ­ "/„ Millions de DTS ­ % 
Country 
Pay, 
Average 1970­172 ­ Moyenne 1970­1972 
Current 
Balance 
Balance 
courante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
globale 
Current/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global/ 
PNB 
1978 
Current 
Balance 
Balance 
courante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
globale 
Current/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global 
PNB 
ALGERIA ­ ALGERIE 
ARGENTINA ­ ARGENTINE 
BAHAMAS 
BANGLADESH 
BARBADOS ­ BARBADE 
BENIN 
BOLIVIA ­ BOLIVIE 
tRAZIL ­ BRESIL 
BURMA ­ BIRMANIE 
BURUNDI 
CAMEROON UNIT REP ­ REP UNIE CAMEROUN 
CENTRAL AFRICA ­ CENTRE AFRIO 
CHAD ­ TCHAD 
CHILE ­ CHILI 
COLOMBIA ­ COLOMBIE 
CONGO PEOPLE REP ­ REP POPULAIRE CONGO 
COSTA RICA 
CYPRUS ­ CHYPRE 
DOMINICAN REPUBLIC ­ REPUB DOMINICAINE 
ECUADOR ­ EQUATEUR 
EGYPT ­ EGYPTE 
EL SALVADOR 
EOUATOR1AL GUINEA ­ GUINEE EQUATORIALE 
E T H I O P I A ­ E T H I O P I E 
F I J I ­ F I D J I 
GAPON 
GAMBIA ­ GAMBIE 
GHANA 
GUATEMALA 
GUINEA ­ GUINEE 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
INDIA ­ INDE 
INDONESIA ­ INDONESIE 
IRAN 
IRAQ ­ IRAK 
ISRAEL 
IVORY COAST ­ COTE O IVOIRE 
JA­AICA ­ JAMAÏQUE 
JOHDAN ­ JORDANIE 
» 1977 
­65.67 
­253.67 
16.33 : 
­44.00 ­143.00 
­33.33 
1342.33 
­49.26 
­3.27 
­41 .00 
­6.00 : : 
5.00 : : 
­240.67 ­235.33 ­228.00 
­307.00 ­85.67 48.33 
28.6? 1.00 
705.33 1063.33 
­43.6G ­37.17 
3.57 1.33 
­10.OG ­6.67 
­93.33 
­19.67 
­91.00 
­113.00 
­172.33 
1.67 
­4.33 
­22.67 
­23.33 
4.00 
­37.67 
­22.00 
­72.20 
­13.33 
3.33 
­32.00 
­385.00 
­329.67 
­327.33 
?65.33 
­367.00 
­77.00 
­16S.0D 
­24.23 
­36.OC 
11.3? 
­2.6? 
32.33 
­138.00 
9.33 
­2.00 
4.33 
­6.OG 
8.67 
28.OG 
21 .67 
1.33 
8.67 
137.Ου 
46.00 
2 13.CC 
146.33 
284.3' 
­13. GG 
­13.67 
­10.57 
­ 5 . 0 0 
34.67 
5.00 
19.33 
­ 6 0 . 0 0 
3.JO 
­ 1 .33 
6.67 
­ 2 . 3 3 
20 .67 
1 .67 
4 .00 
29.33 
98.33 
137.33 
72.67 
?3?.G0 
­ 1 7 . 0 0 
1 .67 
­ 9 . 9 7 
­0 .85 
­1 .03 
­O 
­12 
-5 
O 
­ 4 
­O 
­ 1 
­ 1 
4 
­ 7 
­ 3 
-10 
-3 
­ 2 . 2 4 
­ 2 . 2 2 
­ 2 . 2 7 
­1 .19 
­ 2 . 9 4 
­ 2 . 1 9 
1 .54 
­ 3 . 1 1 
­ 3 . 8 3 
­ 7 . 8 2 
­ 3 . 02 
­ 5 . 22 
­4 .95 
­ 3 . 1 9 
0.14 
­ 5 . 3 1 
­1 .28 
­6 .76 
C.59 
­ 1 . 5 6 
99 
88 
.59 
.04 
.74 
.90 
. 1? 
. 17 
.19 
.49 
.37 
. 2 5 
0.07 
1.76 
­ 1 . 7 1 
0.37 
-0.48 
­ 2 . 9 5 
0.60 
­ 0 . 42 
5.32 
0.29 
0.85 
­ 1 . 1 1 
C 2 6 
­1 .63 
G.38 
­G.10 
0.93 
G.66 
C.71 
C.06 
0.57 
C'.49 
1 .14 
4.55 
­C.77 
C I O 
­1 .26 
­2826.0° 91.00 74.00 
1672.00 2285.00 1903.00 
46.00 25.70 -5.60 
­307.80 
­34.40 
­45.70 
­307.20 
13.00 
­24.10 
­30.40 
­88.40 
33.60 
38.30 
4.7O 
­59.50 
­5616 .00 2387.00 3578.00 
­123.80 ­18.40 ­28.70 
­ 1 4 8 . 0 0 
­ 1 9 . 0 0 
­24.50» 
­ 6 2 8 . 0 0 
133.00 
­ 1 3 3 . 0 0 
­296.70 
­ 1 2 7 . 0 0 
-298.IO 
­120.40 
­ 7 3 9 . 0 0 
­194.10 
­ 8 9 . 0 0 
­31.20 
91.00 
­ 3 6 . 0 0 
7 .00 
­164.90 
­ 5 1 . 0 0 
­ 8 . 0 0 
3.80* 
518.00 
163.00 
7.00 
-56.50 
-5.0C 
­178.10 
124.60 
­ 1 6 6 . 0 0 
- 64.50 
­ 5 6 . 0 0 
­30.30 
163.00 
­ 2 8 . 2 0 
53.00 
31.70 
-4.50» 
554.00 
­15.87 
4.16 
10.11 
-5.05 
-8.80 
-7.43 
-14.29 
-3.75 
­3.16 
­8.02 
~t.96 
­5 .10* 
­5.17 
422 .00 O.76 
­ 1 1 . 0 0 ­21.34 
-19.Í0 
16.00 
-9.00 
-7.20 
-671 .00 
44.30 
­ 7 0 . 0 0 
­17.10 
6 .00 
­ 1 3 . 0 0 
­ 3 7 . 0 0 
53.90 
­16.51 
­11.60 
-7.97 
2.18 
-5.96 
-8.64 
­3.06 
M.54 
5.90 
­34.16 
0.20 
­3.41 
­23.1 2.40 : ­6.29 
­44.90* 11.50* 9.00» ­4.80 
-125.70 -15.00 7.6O -9.53 
I37O.OO 2263.00 1917.00 1.52 
­1010 .00 137.00 121.00 ­2.59 
4352.00« 4661.OO» 2917.00» ! 
-783.00 57.00 657.00 -6.40 
­110.2 ­1.30 ­44.10 ­5.87 
­224.20 ­O.40 ­199.50 ­12.36 
0.42 
4.74 
­1.23 
0.55 
9.80 
O.76 
-2.76 
2.39 
0.73 
-0.54 
-0.93*. 
4.56 
2.42 
­ I . 7 6 
1.09 
1.45 
­0.24 
­0.13 
­5.41 
1.97 
-2.40 
-2.43 
0.38 
-12.50 
J . 0 8 
1.11 
0.96 
0.57 
2.13 
0.31 
5.62 
­2.34 
11.00 
569 
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Balance des paiements 
Million SDR - % Millions de DTS - % 
Country 
Pays 
Average 1970-172 - Moyenne 1970-1972 
Current 
Balance 
Balance 
courante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
globale 
Current/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global/ 
PNB 
1978 
Current 
Balance 
Balance 
coûtante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
globale 
Cuirent/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global 
PNB 
KAMPUCHEA DEMOCRAT 
KENYA 
KOREA REPUBLIC - REPUBLIQUE DE COREE 
LEBANON - LIBAN 
LESOTHO 
LIBERIA 
LIBYAN ARAB REP - REP ARABE LIBYENNE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAYSIA - M A L A I S I E 
MALI 
M A U R I T I U S - MAURICE 
MAURITANIA - M A U R I T A N I E 
MEXICO - MEXIQUE 
MOROCCO - MAROC 
NETHERLANDS A N T I L L E S - A N T I L NEERLAND 
NICARAGUA 
NIGER 
N I G E R I A 
PAKISTAN 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA - PAPAOUSIE NV GUINEE 
PARAGUAY 
PERU - PEROU 
P H I L I P P I N E S 
RWANDA 
SA»OA 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
SINGAPORE - SINGAPOUR 
SOMALIA - SOMALIE 
SRI LANKA 
SUDAN - SOUDAN 
SURINAM 
SYRIA - S Y R I E 
TAIWAN 
TANZANIA - TANZANIE 
THAILAND - THAILANDE 
TOCO 
TONGA 
* 1977 
- 1 3 . 9 3 - 1 8 . 1 3 - 1 6 . 4 0 : 
- 7 4 . 0 0 - 7 . 0 0 - 1 . 0 0 - 3 . 9 1 
- 6 0 3 . 3 3 - 8 5 . 6 7 49 .67 - 5 . 9 7 
14.57 
-11 .63 
548.33 
5.00 
-37 .33 
- 109 .33 
- 7 . 0 0 
5.33 
8.53 : 
624 .67 644.67 
9.67 6.33 
- 3 . 3 3 : 
93.67 33 .67 
LOC : 
-41 .69 
- 4 3 . 8 6 
-8 .OC 
- 3 4 . 0 0 
214.33 
- 6 4 . 6 7 
-157 .00 
- 4 . 0 0 
-C.83 
5.86 
- 3 7 . 3 6 
- ? . 6 7 
0.67 
230.00 
37.67 
-4 5.6 7 
- 2 . 3 3 
-U .67 
7.33 
-21 .56 
3.JO 
- 2 . JO 
229.00 
4.30 
27.33 
0.33 
- 0 . 2 3 
15.43 
- 3 . 2 1 
5.38 
0.42 
- 1 0 . 0 0 
- 2 . 1 8 
- 2 . 0 3 
1.97 
- 9 1 3 . 3 3 -196.OG 109.33 - 2 . 6 2 
- 4 6 . 3 3 42.33 35.67 - 1 . 0 4 
-133 .67 - 1 2 6 . 3 3 8.33 - 5 2 . 8 2 
- 2 1 . 3 3 26.00 9.(,7 - 2 . 3 3 
-362 .67 - 7 8 . 6 7 71 .10 - 2 . 5 7 
- 4 5 6 . 3 3 - 6 3 . 0 0 - 5 9 . 6 7 - 6 . 2 9 
- 7 5 . 6 7 29.00 2.33 - 6 . 6 3 
- 1 4 . 0 0 6.00 4.33 - 1 . 6 8 
59.00 32.33 12.67 0.84 
- 4 . 0 0 71.67 114.33 - 0 . 0 5 
- 5 . 6 7 -2.OC : - 1 9 . 9 9 
778.33 782.00 658.00 5.03 
- 1 0 . 6 7 : : - 0 . 9 0 
- 1 4 . 0 0 -3.CG 0.33 - 3 . 8 0 
- 5 5 8 . 0 0 - 4 0 6 . 6 7 271.00 -21 .59 
- 2 . 7 6 
-1 .84 
- 2 . ? 4 
- 1 . 0 5 
2.64 
- 4 . 2 7 
- 2 . 0 2 
- 1 .09 
- 3 . 8 9 
- 0 . 0 5 
0.49 
6.33 
0.54 
0.31 
0.80 
3.17 
1 .06 
0.50 
- 0 . 8 2 
C 2 0 
0.52 
0.18 
1.30 
0.09 
9.95 
C 4 9 
- C 9 1 
0.R4 
-0 .C6 
2.82 
C 2 6 
0.35 
0.09 
-1 .09 
-429 .00 
-885.00 
- 1 9 6 . 0 0 
789.OO 
- 1 7 6 . 0 0 
565.OO 
-11.11 
-2.60 
-».56 
1.66 
818.00 
-19.00» 
- 1 0 0 . 0 0 
-16.00 
- 5 9 . 0 0 
- 8 2 . 0 0 
- 5 6 . 0 0 
-203.00 -653.00 
5.00« -14.00» 
-29.OC 
662.OC 
- 1 3 . 0 0 
- 6 1 . 0 0 
2.00 
-2167 .00 1501.00 
-1032 .00 96 .00 
- 1 . 0 0 - 1 1 6 . 0 0 
- 1 6 . 0 0 
216.00 
- 1 5 . 0 0 
- 5 7 . 0 0 
16.00 
327.00 
- 5 5 . 0 0 
- 2 6 . 0 0 
- 2 0 . 0 0 43.00 -114.00 
-63.GO - 1 5 1 . 0 0 
5.40 
-1.1» 
-12.39 
-0.13 
-9.71 
-13.50 
-16.71 
-10.24 
-0.16 
-1.19 
521.00 
-48.00 
64.9 
- 1 2 . 0 0 
14?-70 
369.00 
427.00 
1.50 
-8.32 
-4.19 
-1.22 
-5.O7 
-1.59 
-5.18 
-5.61 
-4.16 
-0.34 
¿.45 
-0.91 
7.29 
-3.71 
2.29 
0.23 
-3039.00 -1695 .00 -1 .  
-588.OO -206.00 
- 1 7 6 . 0 0 : 
- 1 6 . 0 0 - 5 9 . 0 0 
-99.30 68.00 
- 1 5 8 . 0 0 -184.CO 
-962 .00 -340.CO 
-37.20 -I6.7O 
10957.00» 3279.00« 680.OO» 23.17" 
-32.90» -21.80» - I6.7O* -6.00« 
-596 .00 - 3 5 2 . 0 0 509.00 -9.70 
-51 .00 11.00 7.00 -13.60 
-53.80 40.50 8.30 -2.47 
-72.90 -76.20 -32.10 -1.64 
-6.20 
-366.50 -24I.5O -150.40 -11.89 
-953 .00 - 4 2 4 . 0 0 - 1 3 . 0 0 -5.47 
~J.31 
-O.87 
-1.98 
1.85 
-2.47 
-9.39 
4.77 
-0.54 
-4.17 
-6.79 
-3.04« 
8.28 
1.66 
0.38 
-O.72 
-2.52 
-4.85 
-0.07 
570 
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Balance des paiements 
Million SDR - % Millions de DTS - % 
Country 
l'a y, 
Average 1970-172 - Moyenne 1970-1972 
Current 
Balance 
Balance 
courante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
globale 
Current/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global/ 
PNB 
1978 
Current 
Balance 
Balance 
courante 
Basic 
Balance 
Balance 
de base 
Overall 
Balance 
Balance 
Current/ 
GNP 
Courant/ 
PNB 
Overall/ 
GNP 
Global 
PNB 
7RINIDAD IOBAGO - TRINITE TOBAGO 
TUNISIA - TUNISIE 
UGANDA - OUGANDA 
UPPER VOLTA - HAUTE VOLTA 
URU6UAY 
VENEZUELA 
YEMEN DEMOCRAT 
ZAIRE 
Z A M B I A - Z A M B I E 
1977 
- 121 .33 
- 1 7 . 0 0 
- 1 6 . 6 7 
4.17 
-30 .33 
-70 .33 
- 1 4 . 6 7 
-174 .33 
-110 .33 
- 1 9 . 6 7 
56.00 
3.33 
3.93 
- 5 . 0 0 
- 0 . 6 ? 
- 6 . 6 7 
- 6 6 . 3 3 
-126 .67 
-8 .33 
58.00 
- 1 6 . 0 0 
5.47 
204.00 
- 1 .33 
-36.00 
- 8 7 . 3 3 
- 7 . 6 5 
- 0 . 8 4 
- 0 . 8 1 
1.11 
-1 .27 
- 0 . 4 6 
- 4 . 3 4 
- 9 . 0 3 
- 8 . 3 5 
- 0 . 5 3 
2.85 
- 0 . 7 8 
1.46 
1.33 
- 0 . 3 9 
- 1 . 8 6 
- 6 . 6 1 
30.00 226.00 254.00 1.13 9.50 
- 4 0 2 . 0 0 - 1 4 5 . 0 0 44 .00 .3.73 0.95 
- 1 0 4 . 0 0 - 1 2 1 . 0 0 - 4 6 . 0 0 : : 
-83.50* -65.40* 154.50 « -2.33« 4.32« 
-4287.00 - 1 2 7 0 . 0 0 - 1 5 1 3 . 0 0 -13.18 -4.65 
-190 .00 - 1 8 6 . 0 0 - 2 7 9 . 0 0 -9.40 -13.80 
571 
International reserves 
and external public debt 19 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
International Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de S 
/Import 
/Impor­
tations 
External Public Debt - Dette extérieure publique 
Outstanding - Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Exoor-
Setvice 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
AFGHANISTAN 
19 ?6 
1977 
19 78 
ALGERIA - ALGERIE 
1 9 / 6 
19 77 
19 78 
ARGENTINA - ARGENTINE 
1976 
1977 
19 7 8 
BAHAMAS 
19 76 
1977 
19 78 
BAHRAIN - BAHREIN 
1976 
19 77 
1978 
BANGLADESH 
19 76 
19 77 
1978 
BASBADOS - BARBADE 
19 Ib 
1977 
1978 
BENI N 
1976 
19 77 
1978 
B O L I V I A - B O L I V I E 
1 9 / 6 
1977 
1978 
eOTSWANA 
19 76 
1977 
19 76 
F.RAZIL - BRESIL 
19C6 
19 77 
1978 
fcU'MA - B IRMANIG 
1 9 ' 6 
19 77 
1978 
1 6 8 . 8 2 
3 1 5 . 8 3 
4 3 3 . 8 3 
1987.40 
1917-40 
2232.60 
16C8.00 
3331.00 
5161.00 
47.42 
67.44 
58.71 
442.4C 
510.20 
5C0.20 
2 S 8 . 9 Q 
2 3 5 . 0 0 
3 1 6 . 4 0 
2 7 . 9 8 
3 7 . 0 0 
5 9 . 8 3 
1 9 . 2 0 
2 0 - 6 0 
1 5 . 9 0 
167.90 
236.70 
199.20 
7 4 . 8 5 
1 0 0 . 1 2 
1 5 0 . 5 8 
6541.03 
7256.00 
11899.00 
126.40 
112.9C 
107.12) 
4 2 . 3 5 
3 0 . 9 4 
3 0 . 6 1 
5 7 . 7 7 
8 7 . 7 6 
1 4 7 . 1 2 
1 . 6 5 
2 . 3 8 
2 . 4 2 
3 o . 00 
2 2 . 5 9 
2 2 . 7 9 
1 4 . 3 2 
1 4 . 7 8 
2 0 . 9 9 
1 C 4 9 
2 9 . 8 6 
3 6 . 7 7 
2 5 . 2 2 
1748.66 
1930.50 
2003.70 
11440.38 
14289.60 
19113.48 
6219.30 
7273.50 
8403.20 
92.36 
153.61 
176.63 
2903.93 
3487.40 
4274.40 
59.77 
79.31 
102.61 
204.60 
254.30 
259.60 
1583.74 
1994.00 
2377.30 
30 
42 
51 
5 3 
6G 
8 7 
62 
36 
24 
9C 
60 
89 
26 
35 
45 
19 
77 
63 
226 
259 
234 
'19361 
23222 
31757 
864 
1199 
1323 
83 
io 
40 
89 
19 
70 
?4 
OC 
DO 
60 
61 
56 
65 
73 
85 
14 
14 
16 
87 
10 
?1 
90 
C1 
74 
4 0 
93 
7? 
219 
241 
301 
159 
128 
131 
91 
69 
47 
66 
.64 
.17 
26.78 
33.30 
51.90 
773.11 
1026.50 
1641.60 
852.06 
1 0 2 C 3 O 
2058.90 
7. 
11. 
11. 
47 
53 
56 
14 
18 
21 
35 
37 
33 
69 
81 
88 
66 
66 
51 
13 
14 
16 
?? 
27 
27 
11 
13 
70 
65 
48 
C4 
61 
C? 
11 
C9 
79 
85 
49 
19 
38 
13 
ic 
07 
.27 
. 17 
97 
48 
.70 
. CO 
724 
731 
778 
80 
87 
100 
208 
?78 
306 
371 
123 
135 
104 
193 
104 
?55 
5G? 
58? 
481 
86 
93 
04 
41 
?0 
?G 
00 
90 
57 
73 
65 
40 
.48 
.66 
.73 
.08 
.C9 
.6? 
.4? 
5.01 
7.07 
7.05 
64.86 
66.00 
94.00 
3.71 
8.90 
7.42 
4.18 
3.90 
11.50 
104.17 
152.10 
349.50 
4.27 
5.80 
34.40 
1919.68 
2507.20 
3933.50 
3?.73 
32.20 
55.10 
0 . 9 3 
1 . 2 1 
1 . 4 7 
4 . 4 6 
5 . 2 4 
7 . 3 6 
1 . 9 7 
2 . 0 9 
4 . 1 0 
0 . 3 9 
0 . 5 1 
0 . 4 7 
1 . 0 6 
1 . 0 1 
1 . 2 3 
0 . 9 1 
2 . 0 2 
1 . 5 3 
0 . 7 2 
O . 5 8 
1 . 5 0 
4 . 5 7 
6 . 1 9 
1 2 . 9 9 
1 . 2 5 
1 . 4 8 
7 . 4 9 
1 . 3 0 
1 . 5 3 
2 . 1 0 
0 . 8 5 
0 . 7 4 
1 . 1 2 
1 4 . 8 6 
1 7 - 3 6 
2 5 . 8 9 
2 1 . 8 7 
1 8 . 0 4 
3 2 . 1 4 
1 6 . 1 9 
1 3 - 8 5 
1 7 . 1 1 
4 . 9 9 
9 . 7 8 
7 . 2 5 
4 . 2 5 
1 8 . 3 5 
2 3 . 3 8 
5 4 . 6 5 
2 . 5 2 
3 . 0 3 
1 5 . 3 3 
1 9 . 2 2 
2 1 . 0 2 
31 . 5 9 
1 9 . 0 1 
1 5 . 6 3 
2 0 . 0 5 
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Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
BURUNDI 
1976 
1977 
19 78 
CAMEROON U N I T REP - REP UNIE CAMEROUN 
1976 
1977 
19 78 
CENTRAL A F R I C A - CENTRE AFRIQ 
1976 
1977 
1978 
CHAD - TCHAD 
1976 
1977 
19 78 
CHILE - C H I L I 
1976 
1977 
1 9 / 8 
COLOMBIA - COLOMBIE 
1976 
19 77 
1 9 / 8 
COMOPOS - COMORES 
19 76 
19 77 
1 9 ' 8 
CONGO PEOPLE REP - REP POPULAIRE CONGO 
1976 
1977 
1 9 / 8 
COSTA RICA 
1976 
1977 
1 9 / 8 
CYPRUS - CHYPRE 
1976 
19 77 
1978 
DOMINICAN REPUBLIC - REPUB D O M I N I C A I N E 
19 76 
1 9 / 7 
1 9 / 8 
ECUADOR - EQUATEUR 
1976 
1977 
19 78 
international Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de S 
4 9 . 0 8 
9 4 . 7 8 
8 1 . 7 3 
4 3 . 8 0 
4 3 . 0 3 
5 2 . 9 7 
1 8 . 8 3 
2 5 . 5 9 
2 4 . 5 1 
2 3 . 2 8 
1 9 . 0 3 
1 2 . 1 8 
4 5 9 . 5 0 
4 8 4 . 4 0 
1 1 5 3 . 5 0 
1 1 5 8 . 0 0 
1 8 2 1 . 0 0 
2 4 5 6 . 0 0 
1 2 . 1 6 
1 3 . 7 7 
9 . 8 2 
9 7 . 8 3 
1 9 3 . 6 0 
1 9 7 . 5 3 
2 9 1 . 9 0 
3 3 2 . 2 C 
3 6 5 . 5 G 
12 7 . 0 0 
1 8 4 . 5 0 
1 5 8 . 7 0 
5 1 4 . 6 G 
6 7 0 . 6 0 
6S8 . 1 J 
/Import 
/Impor­
tations 
/0 
8 . 4 3 
5 . 4 2 
5 . 0 6 
2 4 . 8 3 
2 4 . 6 3 
2 0 . 5 9 
2 0 . 1 9 
1 3 . 3 8 
3 2 . 5 4 
2 4 . 5 4 
4 4 . 3 6 
6 9 . 0 8 
9 2 - 0 2 
8 9 . 2 1 
5 . 1 7 
5 . 8 8 
3 . 6 / 
1 4 . 0 7 
2 0 . 9 3 
1 8 . 5 3 
6 9 . 1 7 
5 9 . 4 1 
5 3 . 4 1 
1 6 . 6 3 
21 . 7 6 
1 8 . 4 6 
4 8 . 5 3 
4 9 . 2 9 
5 2 . 3 3 
Externa Public Debt -
Outstanding - Encours 
S Million 
Millions 
de S 
7 4 . 5 3 
1 0 8 . 9 0 
1 3 6 . 5 0 
8 9 9 . 0 0 
1 4 0 9 . 4 0 
1 9 7 8 . 4 0 
1 2 2 . 1 1 
1 4 5 . 8 0 
1 9 5 . 7 0 
2 5 0 . 1 0 
2 4 4 . 7 0 
2 8 2 . 7 0 
4 2 6 1 . 7 0 
4 5 9 7 . 8 0 
5 7 5 5 . 5 0 
3 3 0 5 . 3 1 
3 7 1 9 . 9 0 
4 4 0 1 . 9 0 
4 2 . 3 4 
5 2 . 4 4 
61 . 6 1 
6 6 9 . 2 3 
7 7 0 . 2 0 
8 6 5 . 5 0 
1 0 0 1 . 0 0 
1 2 9 9 . 6 0 
1 6 1 6 . 3 0 
1 4 1 . 8 6 
2 2 2 . 3 0 
3 1 6 . 3 0 
8 2 2 . 4 3 
» 6 0 . 8 C 
9 9 3 . 4 0 
1 0 6 7 . 2 1 
1 7 6 9 . O C 
2 2 6 8 . 6 0 
/GNP 
/PNB 
0/ 
1 5 . 1 5 
1 9 . 8 7 
2 2 . 3 0 
3 1 . 0 5 
4 2 . 9 4 
5 3 . 4 6 
3 0 . 9 1 
3 2 . 9 9 
4 0 . 3 5 
4 8 . 4 7 
4 3 . 9 3 
4 5 . 6 0 
3 6 . 6 9 
3 4 . 9 3 
3 7 . 9 2 
1 9 . 6 1 
1 9 . 8 3 
2 0 . 2 0 
6 7 . 2 0 
7 8 . 2 6 
8 5 . 5 7 
9 5 . 3 3 
1 0 8 . 6 3 
1 1 0 . 4 0 
3 9 . 8 2 
4 5 . 2 7 
4 9 . 7 8 
1 4 . 5 1 
1 8 . 8 5 
2 3 . 16 
21 . 7 6 
2 0 . 5 4 
2 1 . 2 2 
2 0 . 2 5 
2 9 . 4 7 
3 2 . ° 2 
/Export 
/Expor­
tations 
/o 
: 
1 8 3 . 0 5 
1 7 4 . 2 0 
1 8 0 . 5 3 
1 7 5 . 7 2 
1 3 9 . 5 3 
1 7 7 . 4 2 
2 4 8 . 1 7 
2 2 9 . 5 6 
2 0 5 . 1 9 
2 1 0 . 2 6 
2 3 2 . 7 6 
1 3 8 . 3 1 
1 3 7 . 1 0 
1 3 8 . 0 9 
3 0 2 . 0 8 
2 8 8 . 8 3 
2 8 0 . 7 9 
1 6 8 . 9 S 
1 5 7 . 0 0 
1 8 8 . 3 0 
5 3 . 4 7 
7 2 . 9 4 
9 6 . 8 3 
1 1 4 . 8 0 
1 1 C 2 9 
1 4 7 . 0 7 
8 2 . 3 7 
1 2 6 . 2 9 
1 4 6 . C 9 
Dette extérieure publique 
Service 
S Million 
Millions 
de $ 
2 . 7 8 
2 . 7 0 
2 . 5 0 
4 2 . 0 9 
5 2 . 7 0 
1 0 3 . 8 0 
2 . 1 1 
6 . 2 0 
3 . 9 0 
5 . 3 0 
1 3 . 2 0 
1 5 . 5 0 
7 5 7 . 2 5 
8 8 4 . 4 0 
1 0 6 3 . 7 0 
2 7 4 . 6 1 
3 1 4 . 3 0 
4 0 2 . 3 0 
0 . 4 7 
C . 7 1 
0 . 6 6 
1 9 . 2 4 
3 6 . 6 0 
2 7 . 8 0 
6 6 . 9 5 
8 6 . 7 0 
2 3 6 . 3 0 
1 4 . 5 7 
1 7 . 9 0 
2 5 . 8 0 
6 1 . 1 0 
6 3 . 3 0 
8 3 . 7 0 
8 1 . 6 2 
1 1 7 . 1 0 
2 0 5 - 3 0 
/GNP 
/PNB 
' 0 
0 . 5 6 
0 . 4 9 
0 . 4 1 
1 . 4 5 
1 . 6 1 
2 . 8 0 
0 . 5 4 
1 . 4 0 
0 . 8 0 
1 . 0 3 
2 - 3 7 
2 . 5 0 
6 . 5 2 
6 . 7 2 
7 . 0 1 
1 . 6 3 
1 . 6 8 
1 . 8 5 
0 . 7 4 
1 . 0 6 
0 . 9 1 
2 . 7 4 
5 . 1 6 
3 . 5 5 
2 . 6 6 
3 . 0 2 
7 . 2 8 
1 . 4 9 
1 . 5 2 
1 . 8 9 
1 . 6 2 
1 . 5 1 
1 . 7 9 
1 . 5 5 
1 . 9 5 
2 . 9 8 
/Export 
/Expor­
tations 
% 
: 
8 . 5 7 
6 . 5 1 
9 . 4 7 
3 . 0 4 
5 . 9 3 
3 . 5 4 
5 . 2 6 
1 2 . 3 8 
: 
3 6 . 4 6 
4 0 . 4 4 
4 3 . 0 2 
1 1 . 4 9 
1 1 . 5 8 
1 2 . 6 2 
: 
8 . 6 8 
1 3 . 7 3 
9 . 0 2 
1 1 . 3 0 
1 0 - 4 7 
2 7 . 5 3 
5 . 4 9 
5 . 8 8 
7 . 9 0 
8 . 5 3 
8 . 1 1 
1 2 . 3 9 
6 . 3 0 
8 . 3 6 
1 3 . 4 0 
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Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
EGYPT - EGYPTE 
1976 
19 77 
19 78 
EL SALVADOR 
1 9 / 6 
1 9 ^ 7 
1978 
E T H I O P I A - E T H I O P I E 
1976 
1977 
1978 
F I J I - F I D J I 
1976 
1977 
1978 
GABON 
19 76 
1977 
1978 
GAMBIA - GAMBIE 
1976 
1077 
1978 
GHANA 
1 9 / 6 
1977 
1978 
GRENADA - GRENADE 
19 76 
19 77 
1978 
GUATEMALA 
1 9 / 6 
19 77 
1978 
GUINEA - GUINEE 
19 76 
1977 
1978 
GUYANA 
1 9 / 6 
1977 
1978 
H A I T I 
1 9 / 6 
1977 
19 78 
International Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de S 
3 3 9 . 0 0 
5 3 4 . 0 0 
6 0 5 . 0 0 
2 0 5 . 2 0 
2 3 2 . 5 0 
2 9 0 . 9 0 
3 0 5 . 9 0 
2 2 5 . 4 0 
1 6 5 . 9 0 
1 1 6 . 3 3 
1 4 7 . 3 7 
1 3 5 . 0 7 
1 1 6 . 1 5 
1 0 . 1 7 
2 3 . 0 1 
2 0 . 6 3 
2 4 . 3 9 
2 6 . 0 7 
1 0 4 . 1 0 
1 6 3 . 9 0 
2 8 9 . 5 0 
4 . 6 6 
5 . 8 3 
7 . 7 4 
5 1 1 . 0 0 
6 9 0 . 4 0 
7 6 5 . C C 
2 7 . 2 8 
2 2 . 9 8 
5 8 . 2 7 
2 8 . C O 
3 4 . 0 0 
3 9 . 0 0 
/Import 
/Impor 
talions 
% 
8 . 8 2 
1 2 . 9 5 
1 2 . 5 4 
3 1 . 7 6 
2 7 . 0 1 
3 0 . 5 4 
8 9 . 4 0 
5 4 . 0 9 
3 8 . 0 8 
4 7 . 5 3 
5 6 . 0 7 
4 4 . 7 6 
1 8 . 2 5 
1 . 5 0 
3 . 9 0 
3 4 . 5 7 
3 8 . 9 4 
3 C 8 4 
1 5 . 2 3 
1 8 . 5 6 
2 1 . 7 0 
5 6 . 4 9 
6 C . 5 1 
6 3 . 3 8 
8 . 2 6 
8 . 0 1 
2 2 . 9 8 
1 7 . 6 7 
1 6 . 2 3 
External Public Debt -
Outstanding - Encours 
S Million 
Millions 
de S 
8 6 1 8 . 3 2 
1 2 4 8 4 . 9 0 
1 4 1 2 6 . 8 0 
4 4 5 . 1 4 
4 5 0 . 5 0 
6 6 7 . 4 0 
6 9 7 . 2 7 
7 8 3 . 5 0 
8 0 9 . 8 0 
8 8 . 0 5 
1 0 1 . 8 0 
1 3 2 . 0 0 
1 1 4 7 . 7 7 
1 2 9 7 . 6 0 
1 2 6 1 . 0 0 
5 4 . 7 2 
8 7 . 2 0 
1 0 9 . 4 0 
9 3 1 . 0 2 
1 0 5 0 . 9 0 
1 0 7 5 . 2 0 
5 5 5 . 7 1 
6 6 2 . 3 0 
7 8 9 . 5 0 
1 0 3 1 . 9 3 
1 0 5 2 . 7 2 
12 0 0 . 3 3 
4 5 4 . 8 5 
4 9 7 . 8 0 
6 3 4 . 7 0 
1 6 8 . 0 8 
? 1 7 . 3 0 
7 4 7 . 9 6 
/GNP 
/PNB 
8 1 . 1 0 
9 6 . 3 9 
9 1 . 0 2 
1 9 . 6 4 
1 7 . 9 6 
2 3 . 7 8 
2 3 . 1 4 
2 3 . 8 8 
2 2 . 2 2 
1 2 . 4 5 
1 3 . 0 3 
1 5 . 2 8 
7 5 . 6 1 
7 6 . 4 2 
6 5 . 4 4 
5 4 . 7 2 
7 5 . 8 3 
8 4 . 1 5 
2 5 . 2 2 
2 6 . 6 9 
2 5 . 3 0 
: 
1 1 . 8 7 
1 2 . 3 9 
1 3 . 0 6 
1 1 5 . 3 0 
1 0 5 . 5 9 
1 1 2 . C 5 
1 0 8 . C 4 
1 1 7 . 1 3 
1 3 7 . 9 8 
1 6 . 5 9 
1 9 . 8 4 
2 0 . 0 C 
'Export 
/Expor-
talions 
5 3 5 . 5 0 
6 2 6 . 4 5 
7 1 1 . 8 9 
5 9 . 2 8 
4 6 2 . 7 7 
7 8 . 8 4 
2 5 0 . 4 0 
2 3 4 . 7 3 
2 6 3 . 4 6 
6 1 . 3 1 
6 1 . 8 8 
71 . 5 8 
9 4 . 2 9 
1 0 4 . 2 0 
9 6 . 3 4 
1 2 4 . 9 0 
1 6 3 . 0 7 
2 6 1 . 5 4 
1 2 1 . 1 9 
: 
6 9 . 9 6 
5 5 . 5 8 
6 9 . 8 6 
1 6 7 . 0 9 
191 . 8 9 
2 1 4 . 8 1 
1 5 0 . 8 7 
1 5 7 . 0 6 
Dette extérieure publique 
Service 
S Million 
Millions 
de S 
6 5 3 . 9 1 
1 0 9 4 . 7 0 
1 2 0 7 . 3 0 
3 2 . 4 7 
6 3 . 5 0 
3 1 . 1 0 
2 6 . 0 8 
2 8 . 2 0 
3 0 . 3 0 
5 . 7 7 
7 . 4 0 
9 . 4 0 
8 2 . 7 2 
1 3 6 . 6 0 
3 0 8 . 1 0 
0 . 3 6 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
5 2 . 6 1 
3 7 . 2 0 
4 6 . 6 0 
: 
: 
1 4 . 8 6 
1 6 . 2 0 
2 4 . 0 0 
4 C . 4 1 
4 9 . 5 8 
4 7 . 0 8 
3 1 . 8 8 
3 8 . 6 0 
5 6 . 8 0 
/GNP 
/PNB 
6 . 1 5 
8 . 4 5 
7 . 7 8 
1 . 4 3 
2 . 5 3 
1 . 1 1 
0 . 8 7 
0 . 8 6 
0 . 8 3 
0 . 8 2 
0 . 9 5 
1 . 0 9 
5 . 4 5 
8 - 0 4 
1 5 . 9 9 
0 . 3 6 
0 . 3 5 
0 . 3 8 
1 . 4 3 
0 . 9 4 
1 . 1 0 
: 
0 . 3 2 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
4 . 5 1 
4 . 9 7 
4 . 4 0 
7 . 5 7 
9 . 0 8 
1 2 . 3 5 
,'Export 
/Expor­
tations 
4 0 . 6 3 
5 4 . 9 3 
6 0 . 8 4 
4 . 3 2 
6 5 . 2 3 
3 . 6 7 
9 . 3 6 
8 . 4 5 
9 . 8 6 
4 . 0 2 
4 . 5 0 
5 . 1 0 
6 . 8 0 
1 0 . 9 7 
2 3 . 5 4 
0 . 8 3 
0 . 7 5 
1 . 2 0 
6 . 8 5 
1 . 8 7 
1 . 3 6 
2 . 1 2 
1 1 . 7 1 
1 4 . 8 8 
1 9 . 2 2 
: 
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Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pay: 
International Reserves 
Réserves internationales 
S Million 
Millions 
de S 
/Import 
/Impor-
External Public Debt - Dette extérieure publique 
Outstanding - Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
Service 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
HONDURAS 
1976 
19 77 
1978 
HONG KONG 
1976 
1977 
1978 
I N D I A - INDE 
1976 
19 77 
1978 
INDONESIA - INDONESIE 
1976 
1977 
1978 
IRAN 
1976 
1977 
1978 
IRAQ - IRAK 
1976 
1977 
19 78 
ISRAEL 
1976 
19 77 
19 78 
IVORY COAST - COTE D I V O I R E 
19 76 
1977 
1 9 / 8 
JAMAICA - JAMAÏQUE 
19 76 
1977 
1 9 / 8 
JORDAN - JORDANIE 
1 9 ' 6 
1977 
19 /8 
KENYA 
1976 
1977 
1 9 / 8 
KOREA REPUBLIC - REPUBLIQUE DE COREE 
1976 
1977 
19 1% 
13G 
180 
185 
3074 
5184 
6808 
1499 
2516 
2636 
8833 
12266 
12152 
46 00 
6995 
1373 
1571 
2678 
76 
185 
449 
32 
48 
58 
491 
67? 
922 
275 
523 
355 
1974 
2973 
2776 
.96 
.35 
.06 
.GO 
.00 
.00 
.00 
.00 
OC 
OC 
GO 
00 
.70 
70 
10 
GO 
5G 
5G 
70 
50 
40 
30 
80 
30 
50 
60 
50 
30 
90 
50 
4L 
40 
3C 
32 
28 
66 
21 
33 
31 
123 
77 
25 
28 
38 
6 
4 
7 
7 
53 
55 
60 
3 2 
46 
23 
23 
28 
19 
.67 
.78 
.27 
.51 
.98 
.67 
.99 
88 
52 
33 
27 
75 
73 
09 
24 
83 
88 
30 
24 
48 
51 
16 
48 
27 
23 
585.36 
811.90 
917.90 
918.60 
785.20 
727.30 
16445.10 
18730.99 
20567.60 
14454.77 
15811.20 
18554.00 
7026.74 
11571.00 
11726.90 
1376.13 
1221.30 
1210.20 
7233.43 
8736.5C 
9826.70 
2144.92 
3628.00 
4363.40 
1113.60 
1299.10 
1362.60 
707 .80 
1237.OC 
1559.70 
1271.05 
1603.20 
2C1S.40 
10210.45 
13424.»0 
18146.?9 
47. 24 
57.54 
55.66 
9.15 
6.60 
5.18 
18.57 
18.70 
18.26 
38.48 
37.05 
38.01 
10.74 
16.56 
8.54 
6.60 
5.33 
56.92 
64.34 
64. 10 
41 .63 
63.52 
66.36 
41.91 
47.95 
47.23 
41 .32 
63.18 
68.71 
33.67 
37.2« 
41.78 
33.98 
38.10 
42.73 
145 
153 
146 
303 
167 
146 
168 
29 
47 
269 
256 
241 
13C 
168 
17C 
176 
341 
496. 
525. 
17C 
140. 
2C4. 
1IC 
133. 
143. 
.07 
.24 
.60 
: 
.84 
.79 
.95 
.38 
.65 
51 
82 
88 
72 
60 
81 
87 
28 
75 
72 
86 
88 . 
88 
65 
56 
78 
1 ' 
28.47 
41.70 
59.10 
4.50 
9.40 
94.20 
751.10 
813.30 
941.50 
987.24 
1299.40 
1381.00 
873.71 
889.50 
1350.80 
60.60 
116.20 
231.90 
532.87 
631.60 
537.70 
175.11 
288.20 
424.10 
107.83 
147.30 
211.60 
27.26 
37.40 
68.70 
47.16 
54.10 
121.00 
893.77 
1170.30 
1795.20 
2 . 3 0 
2 . 9 6 
3 . 5 8 
0 . 0 4 
0 . 0 8 
0 . 6 7 
0.85 
0.81 
0.84 
2 . 6 3 
3 . 0 4 
2 . 8 3 
1 . 3 4 
1 - 2 7 
0 
0 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
6 
4 
5 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
.38 
.63 
.02 
.19 
.65 
.51 
.40 
05 
45 
06 
44 
33 
59 
91 
03 
25 
26 
50 
97 
33 
27 
7 . 0 6 
7 . 8 7 
9 . 4 4 
11 
12 
12 
3 
3 
.46 
08 
53 
69 
65 
1 9 . 8 8 
1 8 . 5 7 
1 3 . 2 3 
1 0 . 6 6 
1 6 . 3 5 
1 9 . 3 7 
2 7 . 3 7 
1 3 . 1 6 
1 5 . 0 2 
2 3 . 1 6 
6 . 3 4 
4 . 7 5 
1 2 . 2 8 
1 1 . 4 3 
1 1 . 6 6 
1 4 . 1 6 
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KUWAIT ­ KOWEIT 
1 9 / 6 
19 77 
19 78 
LEBANON ­ L I B A N 
1 9 / 6 
1 9 7 7 
1978 
LESOTHO 
1976 
19 77 
19 78 
L I B E R I A 
1976 
1 9 7 7 
1978 
L I B Y A N ARAB 
1976 
1 9 7 7 
1978 
MADAGASCAR 
1976 
1977 
1978 
MALAWI 
1 9 / 6 
1977 
1978 
MALAYSIA ­
1 9 / 6 
1977 
1978 
MALI 
1 9 / 6 
1977 
1978 
MAURIT IUS ­
19 76 
1977 
1978 
MAURITANIA 
1976 
19 77 
1 9 / 8 
REP 
Country 
Pays 
­ REP ARABE L IBYENNE 
M A L A I S I E 
MAURICE 
­ M A U R I T A N I E 
MEXICO ­ MEXIQUE 
1976 
1977 
19 78 
International Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de S 
1 9 2 8 . 6 0 
2 9 5 9 . 9 0 
2 6 1 5 . 6 0 
1 6 7 7 . 3 0 
1 9 6 0 . 7 0 
2 2 5 5 . 2 0 
: 
: 
1 7 . 1 7 
2 7 . 3 4 
1 8 . 0 2 
3 2 C 5 . 5 0 
4 8 9 0 . 5 0 
4 2 1 6 . 3 9 
4 2 . 2 C 
6 8 . 9 0 
5 9 . 2 0 
2 6 . 2 2 
8 7 . 7 6 
7 5 . 2 4 
2 4 7 2 . 0 0 
2 8 5 8 . 0 0 
3 3 3 0 . O C 
6 . 9 C 
5 . 8 0 
8 . 8 C 
8 9 . 5 2 
6 6 . 7 2 
4 7 . 3 2 
8 2 . 0 0 
5 0 . 3 0 
7 9 . 9 0 
1 2 5 3 . O C 
1 7 2 3 . OG 
1 9 2 8 . O C 
/Import 
/Impor­
tations 
6 0 . 4 4 
6 6 . 5 9 
6 0 . 5 5 
: 
7 4 . 9 4 
9 3 . 7 9 
7 4 . 9 7 
1 6 . 1 0 
2 1 . 1 5 
1 4 . 4 1 
4 7 . 9 7 
2 8 . 6 0 
6 5 . 6 8 
6 4 . 0 1 
5 5 . 7 2 
6 . 1 0 
5 . 0 7 
5 . 9 2 
2 9 . 1 1 
1 8 . 1 2 
1 1 . 2 6 
3 2 . 3 0 
1 7 . 3 0 
3 2 · . 2 0 
2 1 . 3 9 
3 7 . 8 9 
? 4 . 9 7 
External Public Debt ­
Outstanding ­ Encours 
S Million 
Millions 
de S 
: 
7 3 . 3 0 
1 7 3 . 0 0 
3 2 4 . 4 0 
3 8 . 6 9 
6 7 . 3 0 
7 9 . 4 0 
3 1 5 . 1 0 
4 1 3 . 6 0 
6 5 6 . 6 0 
3 2 6 . 3 5 
3 9 7 . 4 0 
5 7 1 . 1 0 
3 4 1 . 7 1 
4 5 2 . 6 0 
5 7 7 . 8 0 
3 1 6 9 . 7 3 
3 5 4 0 . 3 0 
4 3 5 9 . 7 0 
5 7 0 . 4 7 
6 8 3 . 3 0 
7 8 5 . 1 0 
1 3 8 . 7 5 
2 2 0 . 2 0 
2 7 0 . 3 0 
6 1 9 . 2 9 
6 8 0 . 7 0 
8 0 5 . 2 0 
1 7 8 0 7 . 8 7 
2 2 3 6 6 . 8 9 
2 7 0 2 1 . 4 8 
/GNP 
/PNB 
: 
: 
: 
1 4 . 2 2 
2 1 . 1 6 
2 2 . 0 6 
4 8 . 7 0 
5 5 . 5 2 
8 0 . 2 7 
1 9 . 1 3 
2 1 . 2 2 
2 7 . 8 4 
4 6 . 2 4 
5 2 . 5 1 
5 7 . 2 1 
2 8 . 5 3 
2 8 . 1 1 
2 9 . 9 8 
8 9 . 8 4 
9 4 . 6 4 
1 0 3 . 3 0 
2 3 . 3 2 
3 2 . 7 2 
3 5 . 6 1 
1 5 2 . 9 1 
1 6 6 . 3 2 
1 9 0 . 8 1 
2 5 . 8 5 
3 C 3 4 
3 2 . 1 1 
/Export 
/Expor­
tations 
% 
: 
: 
: 
: 
: 
1 1 3 . 0 7 
1 0 8 . 4 0 
2 0 7 . 8 5 
2 2 6 . 3 3 
3 0 9 . 7 3 
6 0 . 4 5 
58 . 6 6 
6 0 . 9 5 
6 0 1 . 9 2 
5 4 8 . 5 1 
8 3 3 . 8 8 
5 2 . 4 1 
71 . 5 5 
8 4 . 2 4 
3 2 7 . 9 0 
4 3 3 . 8 0 
6 7 9 . 1 3 
4 4 7 . 6 1 
5 2 2 . 7 2 
4 4 5 . 0 0 
Dette extérieure publique 
Service 
S Million 
Millions 
de S 
: 
: 
8 . 1 0 
8 . 2 0 
9 . 9 0 
0 . 4 9 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
1 9 . 6 3 
2 7 . 8 0 
2 6 . 0 0 
: 
: 
1 3 . 0 2 
1 3 . 2 0 
1 4 . 2 0 
1 4 . 1 8 
1 2 . 7 0 
2 C . 7 0 
2 6 2 . 6 1 
4 4 6 . 2 0 
7 0 3 . 7 0 
3 . 6 7 
6 . 6 0 
8 . 7 0 
3 . 4 6 
6 . 4 0 
1 0 . 7 0 
7 7 . 3 6 
4 1 . 1 0 
2 7 . 4 0 
2 2 9 2 . 8 2 
3 5 8 3 . 3 0 
6 0 8 7 ­ 5 0 
/GNP 
/PNB 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 8 
0 . 1 6 
0 . 2 8 
3 . 0 3 
3 . 7 3 
3 . 1 8 
: 
0 . 7 6 
0 . 7 0 
0 . 6 9 
1 . 9 2 
1 . 4 7 
2 . 0 5 
2 . 3 7 
3 . 5 4 
4 . 8 4 
C 5 8 
0 . 9 1 
1 . 1 4 
0 . 5 8 
0 . 9 5 
1 . 4 1 
1 9 . 1 0 
1 0 . 0 2 
6 . 4 9 
3 . 3 3 
4 . 8 6 
7 . 2 3 
/Export 
/Expor­
tations 
α 
4 . 5 1 
3 . 6 0 
8 . 6 3 
6 . 3 5 
1 1 . 1 0 
5 . 0 3 
7 . 3 9 
9 . 8 4 
3 . 8 7 
5 . 3 0 
9 . 2 4 
1 . 3 1 
2 . 0 8 
3 . 3 3 
4 0 . 9 6 
2 6 . 1 9 
2 3 . 1 1 
5 7 . 6 3 
8 3 . 7 4 
1 0 0 . 2 5 
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International reserves 
and external public debt 19 Réserves internationales et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
International Reserves 
Réserves internationales 
S Million 
Millions 
de $ 
/Import 
/Impor­
tations 
External Public Debt ­ Dette extérieure publique 
Outstanding ­ Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Exoor­
Service 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
MOROCCO ­ MAROC 
19 76 
1977 
1978 
NEPAL 
19 76 
19 77 
1978 
NE7HERLANDS A N T I L L E S ­ A N T I L NEERLAND 
1976 
19 77 
1978 
NICARAGUA 
19 76 
1977 
1978 
NIGER 
1976 
1977 
1978 
N I G E R I A 
1976 
1977 
1978 
OMAN 
1 9 / 6 
1977 
19 78 
ΡΑΚΙ STAN 
1976 
1977 
1978 
PANAMA 
1976 
1977 
19 78 
PAPUA NEW GUINEA ­ PAPAOUSIE NV GUINEE 
19 76 
1977 
1 9 ' S 
PARAGUAY 
1 9 / 6 
1977 
19 78 
PEOU ­ PEROU 
1 9 / 6 
1977 
1978 
4 9 1 . 0 0 
5 3 2 . 0 0 
6 4 9 . 0 0 
1 3 4 . 6 0 
1 4 7 . 9 0 
1 5 4 . 0 0 
1 1 5 . 0 0 
1 2 4 . 0 0 
9 2 . 0 0 
1 4 6 . 7 5 
1 4 9 . 4 4 
5 2 . 0 1 
8 2 . 5 0 
1 0 1 . 4 0 
1 2 8 . 7 0 
5 2 0 3 . 0 0 
4 2 5 9 . 0 0 
1 9 1 6 . O C 
3C8.85 
423.17 
395.83 
532.00 
518.00 
486.00 
78.90 
7 0.90 
150.40 
2 5 7 . 2 0 
4 2 7 . 8 4 
4 2 4 . 1 5 
1 5 7 . 5 9 
2 6 8 . 1 1 
4 4 9 . 2 1 
3 3 0 . 20 
7 9 9 . 4 G 
4 3 5 . 4 3 
16 
1S 
24 
.89 
85 
68 
3211 
5145 
6503 
236 
301 
381 
.43 
00 
.40 
50 
20 
60 
4 . 2 2 
4 . 1 9 
3 . 1 7 
2 9 . 4 9 
2 1 . 2 2 
9 . 4 0 
7 1 . 8 6 
4 4 . 0 7 
1 7 . 0 3 
2 3 . 9 6 
2 0 . 8 2 
1 4 . 9 9 
1 0 . 0 6 
8 . 9 5 
1 6 . 9 1 
5 9 . 2 ? 
7 6 . 4 7 
61 . 7 C 
6 8 . 5 3 
7 4 . 4 6 
1 0 4 . 0 0 
1 5 . 7 ? 
1 8 . 4 5 
2 7 . 2 1 
935.87 
1146.10 
1144.50 
269.73 
267.00 
394.30 
1298.80 
1338.80 
3328.20 
8 2 5 . 9 0 
8 6 4 . 2 0 
8 2 1 . 8 0 
7 8 8 0 . 2 7 
8 7 8 7 . 6 0 
9 8 5 8 . 6 0 
1433.16 
1849.80 
2423.60 
335.80 
413.30 
459.90 
450.08 
533.30 
7CS.70 
5554.16 
6435.60 
7177.1C 
32 
46 
51 
17 
20 
24 
19 
18 
58 
81 
76 
09 
257 
400 
437 
56 
6? 
?4 
14C.22 
234.50 
499.30 
1.70 
2.20 
2.70 
50.21 
54.94 
54.45 
31.C4 
28.22 
35.49 
3.59 
3.30 
7.28 
4 4 . 2 1 
4 2 . 2 2 
3 8 . 1 0 
5 6 . 5 5 
5 8 . 3 2 
5 6 . 2 5 
7 1 . 1 2 
9 0 . 4 5 
1 0 6 . 6 3 
2 5 . 2 3 
2 8 . 9 4 
? 8 . 5 7 
2 5 . 3 6 
2 5 . 3 8 
2 8 . 9 7 
4 9 . G 7 
5 4 . 2 7 
5 7 . 7 1 
1 7 2 . 7 3 
1 8 0 . 0 2 
1 7 7 . 1 6 
1 2 . 8 3 
1 0 . 8 3 
3 2 . 1 1 
685.30 
784.03 
702.43 
535.78 
644.58 
831 .16 
6 2 . 0 8 
6 1 . 0 2 
6 3 . 9 4 
248.31 
164.55 
202.38 
4 C 8 . 0 4 
3 7 1 . 7 1 
3 7 1 .27 
7 7 . 5 3 
1 0 2 . 1 0 
1 3 2 . 5 0 
8 . 9 6 
9 . 1 0 
9 . 3 0 
374.44 
106.60 
128.30 
34.30 
81.30 
135.00 
274.00 
316.40 
383.50 
98.52 
165.70 
571.90 
26.70 
27.70 
32.50 
19.11 
26.10 
35.00 
4 5 4 . 3 5 
6 5 2 . 1 0 
7 4 8 . 0 0 
1 . 4 1 
2 . 1 1 
3 . 9 6 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
1 1 . 2 5 
1 8 . 2 6 
3 3 . 5 7 
4.16 
4 .89 
6.30 
1.03 
0.96 
0.84 
1.03 
0.26 
0.28 
1.84 
3.97 
6.26 
1 .97 
2 .10 
2.19 
4.89 
8.10 
25.16 
2.01 
1.94 
2.C2 
1 .08 
1 .24 
1 .43 
4.01 
5 .52 
6.01 
14.31 
16.04 
20.51 
: 
: 
3.70 
0.86 
1.24 
: 
23.83 
28.23 
27.32 
36.83 
57.74 
196.13 
4.94 
4.09 
4.52 
10.54 
8.05 
9.99 
33.38 
37.79 
38.69 
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and external public debt 19 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
International Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de $ 
/Import 
/Impor­
tations 
External Public Debt - Dette extérieure publique 
Outstanding - Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
Service 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor-
P H I L I P P 1 N E S 
1 9 7 6 
19 77 
19 78 
QATAR 
1976 
19 77 
1978 
RWANDA 
1 9 7 6 
19 77 
1978 
SAMOA 
1976 
1977 
19 78 
SAUDI ARABIA 
19 76 
19 77 
1978 
SENEGAL 
1976 
ARABIE SAOUDITE 
19 77 
1978 
SIERRA LEONE 
19 76 
19 77 
1 9 / 8 
SINGAPORE 
19 76 
19 77 
1978 
SOMALIA 
1976 
1977 
1978 
SRI LANKA 
19 76 
1977 
19 78 
SUKAN - SOUDAN 
19 76 
1977 
1078 
SURINAM 
19 76 
1 9 / 7 
1978 
1640.00 
1524.00 
1832.00 
137.10 
162.20 
222.20 
6 4 . 2 8 
8 3 . 0 4 
8 7 . 7 8 
5 . 2 4 
9 . 1 3 
6 . 1 1 
27025.CO 
30034.00 
19437.00 
2 5 . 3 0 
3 4 . 3 0 
1 9 . 8 0 
2 5 . 2 0 
3 3 . 4 0 
3 4 . 8 0 
3 3 6 3 . 8 0 
3 8 5 7 . 7 0 
5 3 0 2 . 7 0 
8 5 . 0 0 
1 2 0 . 5 0 
1 2 7 . 0 0 
9 2 . 0 0 
2 9 2 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
2 3 . 6 0 
2 3 . 2 0 
2 8 . 4 0 
1 1 6 . 2 3 
1 3 0 . 3 G 
1 3 C . 1 3 
4 5 . 1 5 
3 8 . 9 3 
3 8 . 7 7 
6 1 . 5 2 
8 1 . 1 9 
6 C 5 5 
1 9 . 5 5 
2 5 5 . 7 4 
2 0 9 . 2 3 
1 7 . 2 C 
2 C 6 9 
3 9 . 8 7 
3 9 . 8 7 
4 4 . 3 1 
5 5 . 5 3 
6 7 . 2 8 
5 3 . 0 5 
1 5 . 9 7 
4 5 . 2 2 
4 4 . 5 7 
3.77 
3.60 
4.57 
4321.54 
5336.40 
7376.60 
118.30 
160.10 
197.60 
609.82 
824.80 
1119.20 
182.70 
238.60 
330.30 
939.40 
1188.50 
1314.60 
612.98 
874.70 
912.70 
1110.32 
1196.90 
1527.40 
Î335.97 
Î957.10 
3436.50 
23.82 
26.15 
31.73 
171.55 
173.53 
215.74 
222.88 
309.40 
650.70 
16 
22 
23 
41 
58 
92 
105 
132 
176 
09 
11 
94 
3 1 . 8 4 
4 1 . 7 2 
6 1 . 2 3 
3 0 . 4 0 
3 7 . 2 2 
4 7 . 5 9 
1 6 . 5 5 
1 8 . 1 7 
1 7 . 1 0 
1 4 5 . 9 5 
2 0 2 . 4 8 
1 9 4 . 6 1 
5 3 . 4 3 
5 2 . 2 9 
5 6 . 2 0 
160 
167 
15 
15 
13 
7 5 6 . 4 3 
1 2 2 6 . 1 8 
8 3 4 . 0 9 
1 9 9 . 5 3 
1 6 0 . C6 
1 8 C . 7 6 
46.35 
52.72 
62.00 
396 
448 
61G 
51 
52 
00 
0 . 8 1 
1 . 3 0 
1 . 8 0 
4 2 . 8 7 
5 7 . 9 0 
1 0 6 . 1 0 
2 0 . 8 0 
1 6 . 6 0 
3 4 . 5 0 
7 C 3 9 
8 1 . 2 0 
3 0 2 . 5 0 
3 . 0 4 
1 1 . 1 0 
1 2 . 8 0 
1 2 6 . 8 3 
1 2 3 . 2 0 
8 9 . 1 0 
9 7 . 2 4 
6 2 . 3 0 
7 6 . 2 0 
1 . 2 3 
U 5 2 
2 . 8 0 
0 . 1 1 
0 . 1 8 
0 . 2 2 
2 . 2 4 
2 . 9 3 
5 . 8 0 
3 . 4 6 
2 . 5 9 
4 . 9 7 
1 . 2 4 
1 . 2 4 
3 . 9 4 
0 . 7 2 
2 . 5 7 
2 . 7 3 
6 . 1 0 
5 . 3 8 
3 . 2 8 
1 . 9 3 
1 . 1 0 
1 . 3 7 
8 . 8 5 
1 0 - 0 6 
1 9 . 0 3 
0 . 7 2 
1 . 0 7 
1 . 6 1 
1 8 . 2 7 
1 1 . 6 4 
1 . 1 4 
1 . 0 5 
3 . 1 7 
3 . 7 5 
1 5 . 5 6 
1 1 . 7 0 
2 2 . 7 9 
1 6 . 4 8 
1 0 . 5 4 
1 6 . 5 0 
9 . 4 5 
13.53 
578 
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and external public debt 19 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
International Reserves 
Réserves internationales 
S Million 
Millions 
de $ 
/Import 
/Impor­
tations 
External Public Debt - Dette extérieure publique 
Outstanding Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Exoor-
Service 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
SWAZ ILAND 
1976 
1 9 / 7 
19 78 
SYRIA 
19 76 
1977 
19 78 
TAIWAN 
1976 
19 77 
19 78 
TANZANIA 
19 76 
1977 
19 78 
THAILAND 
19 76 
THAILANDE 
1977 
1978 
TOGO 
1976 
1977 
1978 
T R I N I D A D TOBAGO - T R I N I T E TOBAGO 
1976 
1977 
19 78 
7 U N I S I A 
1976 
1977 
1 9 / 8 
UNIT ARAB EMIRATES - EMIRATS ARAB UNIS 
1976 
197? 
19 78 
UPPER VOLTA 
1976 
1977 
1 9 ' 8 
HAUTE VOLTA 
URUGUAY 
1976 
1977 
1978 
VEF-E7UELA 
19 76 
1977 
19 78 
73.38 
94.71 
116.91 
361.00 
546.00 
416.00 
16C7.00 
1447.00 
1515.00 
112.30 
281.80 
99.90 
1893.00 
1915.00 
2121.00 
66.60 
46.40 
70.40 
1013.50 
1482.90 
18C6.70 
371.00 
357.50 
450.30 
1928.60 
824.40 
838.10 
71.5C 
56.40 
36.60 
315.30 
458.70 
453.20 
8 5 78.00 
8214.00 
bibi.CC 
44.60 
59.04 
54.32 
17.17 
22.88 
18.95 
22.13 
17.60 
43.50 
9.95 
59.97 
45.11 
43.13 
54.98 
88.94 
98.35 
26.51 
22.35 
25.53 
58.76 
67.48 
131.09 
70.44 
59.47 
59.21 
112.60 
202.30 
3125.10 
3713.50 
4059.70 
3500.60 
3833.60 
4348.10 
1416.50 
1621.70 
1679.70 
1618.43 
2400.60 
3680.30 
332.33 
575.90 
749.20 
150.91 
291.50 
453.20 
2546.79 
3321.90 
4015.60 
247.78 
294.40 
337.30 
984.69 
1141.40 
1168.GO 
315G.G5 
4779.OC 
735C.8C 
24 
41 
65 
49 
55 
54 
20 
19 
18 
46 
47 
43 
9 
12 
16 
54 
88 
96 
5 
9 
13 
57 
67. 
69 
.67 
.55 
.05 
64 
41 
23 
28 
36 
12 
C7 
18 
34 
79 
87 
89 
13 
19 
67 
87 
94 
7G 
12 
26 
67 
30 
61 
105 
293 
349 
385 
43 
289 
296 
354 
55 
69 
91 
6 
12 
19 
326 
430 
449 
.76 
.20 
.96 
.27 
14 
.10 
.55 
.58 
80 
.17 
.17 
46 
15 
37 
29 
60 
80 
45 
21 
1.96 
2.20 
4.00 
105.04 
104.60 
227.10 
312.50 
471.10 
632.70 
27.74 
36.10 
38.20 
87.69 
119.10 
186.30 
11.97 
25.20 
44.90 
77.98 
14.90 
31.80 
103.36 
142.30 
196.60 
36 
38 
38 
25 
27 
25 
10 
13 
18 
49 
69 
68 
93 
28 
CS 
03 
47 
C6 
174 
186 
32 
40 
80 
28 
64 
45 
47 
1 3 
4.67 
5.50 
7.70 
205.51 
244.70 
426.00 
406.54 
827.10 
750.40 
0 . 8 2 
0 . 8 1 
1 . 2 9 
1 . 6 7 
1 . 5 6 
3 . 0 3 
1 . 8 1 
2 . 3 8 
2 . 6 4 
0 . 9 0 
1 . 0 5 
0 . 9 9 
0 . 5 3 
0 . 6 4 
0 . 8 6 
1 . 9 5 
3 . 8 6 
5 . 7 9 
3 . 0 3 
0 . 5 1 
0 . 9 6 
2 . 3 2 
2 . 8 8 
3 . 4 1 
0 . 6 9 
0 . 7 2 
0 - 8 8 
5 . 4 1 
5 . 8 7 
9 . 1 5 
1 . 2 9 
2 . 3 3 
1 . 8 4 
1 . 0 2 
1 . 2 0 
2 . 1 0 
9 . 8 6 
9 . 8 3 
2 1 . 5 4 
3 . 8 9 
5 . 6 7 
6 . 6 1 
8 . 0 5 
2 . 9 9 
3 . 4 5 
4 . 6 1 
3 . 2 9 
0 . 6 3 
1 . 3 8 
1 3 . 2 6 
1 8 . 4 4 
2 1 . 9 9 
3 6 . 3 7 
4 0 . 0 1 
4 . 3 2 
8 . 5 6 
8 . 1 8 
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Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Country 
Pays 
International Reserves 
Réserves internationales 
$ Million 
Millions 
de $ 
/Import 
/Impor­
tations 
External Public Debt - Dette extérieure publique 
Outstanding < Encours 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Exoor-
Service 
S Million 
Millions 
de S 
/GNP 
/PNB 
/Export 
/Expor­
tations 
YEMEN 
T976 
1 9 / 7 
1978 
YEMEN DEMOCRAT 
1976 
1 9 / 7 
1978 
Z A I R E 
1976 
1977 
1978 
ZAMBIA - ZAMBIE 
1976 
1977 
1978 
720.07 
1240.42 
1459.73 
82.22 
1C0.56 
189.24 
60.85 
144.92 
139.79 
99.60 
73.50 
60.20 
151 
172 
159 
14 
10 
9 
46 
28 
85 
.90 
.76 
.69 
502.80 
642.90 
698.00 
445.10 
529.10 
533.30 
3337.30 
3690.10 
3649.80 
1797.77 
1849.10 
2063.00 
26.46 
25.34 
23.58 
93.31 
87.74 
72.26 
64.80 
69.70 
66.18 
77.83 
78.65 
81.70 
3690 
4335 
12670 
174 
206 
249 
73 
86 
65 
.77 
.22 
.28 
5.20 
2.SO 
17.50 
0.10 
0.40 
20.30 
127.22 
121.30 
501.60 
112.70 
180.70 
249.50 
0.27 
0.11 
0.59 
0.02 
0.07 
2.75 
2.47 
2.29 
9.10 
4.88 
7.69 
9.88 
38.17 
18.88 
317.67 
: 
: 
: 
: 
10.96 
20-15 
30.15 
580 
External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
S Million 
AMERICA TOTAL-TOTAL AMERIQUE 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 C - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
ASIA O C E A N y A - A S I E OCEANIE 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 C - 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
LAND LOCKED - ENCLAVES 
MEAN 1 9 7 0 - 7 2 - MOYENNE 1 9 7 C - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
ISLANDS - I L E S 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 0 - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
LEAST DEVELOPED-MOINS AVANCES 
MEAN 1 9 7 0 - 7 2 - MOYENNE 1 9 7 0 - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
MUST SERIOUSLY AFFECTED (MSA) 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 0 - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
ACP 
MEAN 1 9 7 0 - 7 2 - MOYENNE 1 9 7 G - 7 2 
»EAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
MAGHREB 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 C - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
MASHREQ - MACHRAK 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 1970-7? 
MEAN 1973-78 - MOYENNE 1973-75 
197? 
1978 
L N P / C A P I T A - P N a / l A - I T A N T <2cGS 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 2 
MEAN 1 9 7 3 - 7 2 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
10 77 
1 0 7 3 
G N P / C A P I T A - P N B / H 2 8 1 - 5 5 0 » 
MEAN 1 9 / 0 - 7 ? - MOYENNE 1 9 / 0 - 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 1 9 7 3 - 7 5 
1 0 7 7 
1 0 7 8 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
TOTAL 
MEAN 1 9 7 0 - / 2 - MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 - / 5 - MOYENNE 
1 9 7 7 
1 7 7 8 
EUROPA-EUROPE 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
AFRICA T O T A L - T O T A L AFRIQUE 
MEAN 1 9 7 0 - 7 ? - MOYENNE 
«EAN 1 9 7 3 - 7 5 - MOYENNE 
1 9 7 7 
1 0 7 8 
1 9 7 Ü - 7 ? 
1 0 / 3 - 7 5 
1 9 / 2 - 7 2 
1 0 7 3 - 7 5 
1 9 7 G - 7 ? 
1 9 7 3 - 7 5 
Officiai 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
6 1 3 6 . G 
9 1 5 8 . 5 
1 2 ? 4 1 . 6 
1 6 0 7 4 .C 
? ? 5 . 3 
1 7 7 . ? 
3 3 ? . 4 
3 5 3 . 3 
l ô o l . 1 
? 9 2 3 . 1 
4 6 1 8 . . 8 
6 3 8 1 . 6 
Other 
Official 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
1 6 9 1 . -
3 4 2 5 . 4 
4 5 9 2 . 6 
6 2 7 8 . u 
? 7 6 . 7 
5 0 0 . 9 
5 8 3 . 7 
1 2 6 8 . 2 
2 6 0 . 3 
5 6 9 . 2 
1 1 5 1 . 5 
1 6 1 7 . « 
Total 
Officiai 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
7 ' " 7 . 7 
1 2 5 8 3 . 9 
1 6 k 3 4 . 1 
? ? < M . 9 
5 ' 2 . 1 
C 7 8 . 1 
» 1 3 . 1 
1 * 2 1 . 2 
1 0 7 1 . 4 
" . 0 2 . 0 
5 7 7 G . 3 
7 0 0 9 . 4 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
diteets 
nets 
2 4 3 4 . 4 
5 5 7 4 . 1 
4 1 3 C 1 
6 9 3 4 . 6 
29 0 . 6 
Z 6 9 . 7 
4 6 7 . 7 
5 4 1 . 8 
4 4 4 . 1 
1 1 1 . 3 
3 7 3 . 6 
4 1 4 . 7 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
2735.0 
5774.1 
1334U8 
21444.4 
304.8 
678.8 
2631.5 
2343.8 
36Ό.4 
1773.6 
4653.2 
6376.5 
Total 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
5 1 3 9 . 4 
1 1 3 4 8 . 7 
1 7 4 7 1 . 0 
2 8 3 7 Ç . 2 
695 . 4 
1 4 4 8 . 5 
3 2 9 9 . ? 
2 8 * 5 . 6 
1 2 0 4 . 5 
1 8 8 4 . 0 
5 ' 2 6 . S 
6 7 9 1 . ? 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
1 2 9 6 7 . 1 
2 3 9 3 2 . 3 
3 4 3 . 6 . 0 
5 C 7 3 C 9 
1 0 9 7 . 5 
2 1 2 6 . 6 
4 0 1 2 . 3 
45 3 6 . 3 
2 9 2 5 . 9 
5 3 7 6 . 9 
1 Γ 7 9 7 . 1 
1 4 7 0 2 . 6 
1 0 9 7 . 5 
1 3 7 8 . 6 
1 6 3 3 . 0 
1 9 9 7 . 6 
3 1 5 2 .G 
4 6 7 9 . 6 
5 6 6 0 . 4 
7 3 4 1 . 7 
5 1 7 . 1 
386 .3 
1 1 8 7 . 3 
1 6 8 8 . 6 
1 5 1 2 . 4 
? ? 3 4 . G 
? 6 6 1 . 6 
7 4 21 . 3 
/ 2 C 5 
1 8 9 2 . 3 
? 4 1 4 . ? 
35C4 .3 
? 4 5 ? . 4 
4 3 2 2 . 3 
5 7 6 6 . 5 
8 1 3 2 . 4 
1 4 1 1 . 3 
2 4 9 3 . 7 
3 3 9 8 . 5 
4 7 5 1 . 1 
3 3 6 . G 
3 8 3 . 9 
4 9 0 . 6 
6 .30 .2 
138 .8 
334 .G 
9V5 . 5 
1 7 ­ 7 . 6 
2 1 3 4 . 1 
3 6 9 7 . 3 
4 5 6 9 . 5 
6 3 8 4 .5 
132» . 9 
2 1 3 7 . 2 
3 J 4 0 . 8 
4 3 4 1 . 4 
5 4 9 . 1 
1 3 5 1 . 3 
1 5 3 1 . 4 
1 3 9 6 . 1 
6 2 5 . 6 
U C 4 . 2 
1 3 5 9 . 3 
1 9 9 5 . 8 
5 0 . ' 
8 0 . C 
1 2 2 . 7 
1 4 5 . 5 
3 4 6 . 4 
0 6 2 . 3 
7 6 2 . 1 
8 4 2 . 1 
6 3 . 4 
7 2 . 7 
6 9 . 4 
41 . 1 
141 . » 
1 5 2 . 7 
4 ° 2 . 2 
5 9 0 . 3 
2 2 2 . 3 
4 2 2 . j 
6 3 0 . 2 
7 7 2 . 8 
5 9 . 4 
1 7 6 . 7 
4 3 2 . î 
7 3 9 . 6 
2 ? . . 
4 3 . 0 
6 0 . 8 
7 3 . Ρ 
7 3 . G 
91 .7 
2 6 3 . 0 
4 1 4 . 7 
2 ? 7 . o 
.< 5 3 . G 
9 . ' .6 .1 
1 ^ 7 3 . 2 
1 5 4 6 . 6 
2 7 2 0 . 9 
3 1 Ί . 4 
3 3 0 3 . 7 
7 7 5 7 . 6 
5 5 » 3 . 8 
7 J 1 9 . 3 
9 3 3 7 . 6 
5 6 8 . C 
7 6 8 . 3 
1 3 1 3 . G 
1= ' 4 . 2 
1 = 5 8 . 8 
2 ! ' 6 . 3 
' 4 ? 3 . 7 
4 7 4 3 . 5 
7 ' 1 . 0 
1 ' 6 5 . C 
2 4 » 3 . 6 
3 5 4 5 . 4 
2 ^ 0 4 . 2 
4 4 = 5 . 0 
6 2 4 8 . 7 
8 7 ? 2 . 4 
16 3 3 . 3 
2 0 1 2 . 6 
4 „ ', » . 7 
5 5 2 2 . 8 
.< 0 5 . 4 
5 C 7 . 6 
- ? ? . 9 
13 5 9 . 6 
16 2 . 7 
' 7 8 . U 
1 ' 5 6 . 3 
1 3 = 2 . 7 
2 2 . 4 . 1 
­■ 7 '■ 8 . 7 
4« < C 4 
6 7 : 7 . ? 
1 5 3 6 . 6 
? 4 '­ 2 . 1 
2 7 5 5 . 9 
5 4 1 4 . 6 
1 G 6 3 . 6 
3 ? 9 2 . 7 
2 5 3 6 . 9 
3 7 1 5 . 6 
6 3 6 . 2 
1 4 0 G . 3 
7 5 1 . 9 
2 2 6 2 . 5 
? G . 8 
4 3 . 8 
1 4 . 8 
?8 .5 
6 6 1 . 6 
2 1 4 5 . 3 
7 8 6 . 7 
1 9 0 5 . 8 
1 8 . 9 
2 » . 3 
6 9 . 0 
3 0 . 1 
6 4 . 6 
1 ? 4 . 5 
51 . 3 
5 0 . 4 
438 . 3 
4 6 2 . 6 
5 3 8 . 0 
8 1 0 . 8 
5 4 . 7 
? 5 . 4 
' 0 . 9 
3 C . 2 
1 . 2 
6 . 5 
1 4 . 7 
2 C.O 
5 0 . 6 
1 2 0 . 8 
3 8 . 0 
1 1 4 . 1 
4 2 3 . 2 
1 0 7 3 . ? 
291 .6 
8 0 0 . 9 
I O I 9 . 2 
2OO8.5 
3 I 7 5 . I 
8003 .1 
85O.5 
1313.3 
2881.9 
4 7 2 1 . 0 
22 .9 
97 .7 
9 9 . 3 
­ 3 3 . 6 
581 .4 
755 .2 
837 .8 
1463.8 
40 .3 
124.4 
279 .8 
143.2 
122.2 
8 7 . 4 
I458 .O 
1154.6 
363 .4 
1047.3 
1983.9 
2144 .9 
266 .6 
8 3 3 . 2 
2148 .5 
3713.3 
28 .7 
4 8 . 2 
349 .7 
4 7 2 . 4 
130.2 
122 .3 
2 7 3 . 1 
319 .2 
2 1 0 . 6 
8 8 5 . 1 
1912.9 
2157.3 
2 " 8 2 . 8 
5 3 3 1 . ? 
5 7 1 2 . ­ 3 
1 1 7 1 8 . 7 
1 4 5 6 . 7 
2 7 1 3 . 6 
3 6 3 3 . 8 
6 9 8 3 . 5 
4 3 . 7 
1 4 1 . 5 
1 1 4 . 1 
­ 5 . 1 
1 2 4 3 . 0 
2 9 0 0 . 5 
1 6 2 4 . 1 
3 3 6 9 . 6 
5 9 . 2 
1 5 2 . 7 
3 4 8 . 8 
1 7 3 . 3 
1 S 6 . 8 
2 1 1 . 9 
15 3 9 . 3 
1 2 0 5 . 3 
" 0 1 . 7 
1 5 0 9 . 9 
2 5 2 1 . 9 
2 9 5 5 . 7 
' 2 1 . 3 
» 6 2 . 6 
2 1 7 9 . 4 
3 7 4 3 . 5 
2 9 . 9 
5 4 . 7 
3 6 4 . 4 
4 9 2 . 4 
1 3 9 . 8 
2 4 3 . 1 
3 1 1 . 1 
43? . 3 
6 3 3 . 6 
19 5 8 . 3 
2 2 3 4 . 5 
2 9 5 8 . ? 
3 7 2 9 . 4 
S 0 7 1 . 0 
8 8 4 3 . 4 
1 5 1 1 2 . 4 
5 2 1 4 . 3 
8 3 ° 7 . 4 
1 0 6 5 3 . 2 
1 6 3 2 1 . 1 
6 1 1 . 7 
1 1 0 9 . 8 
1 4 2 4 . 2 
1 8 2 9 . 1 
3 1 2 1 . S 
5 7 9 6 . 8 
5 0 4 7 . 8 
7 6 1 3 . 1 
8 4 0 . 1 
2 1 1 7 . 6 
2 8 3 2 . 4 
3 7 1 8 . 8 
2 7 8 1 . 0 
4 6 6 6 . 9 
7 7 5 8 . 0 
9 9 2 7 . 5 
2 4 3 4 . 9 
4 4 2 ? . 5 
6 5 5 0 . 6 
8 4 7 9 . 5 
7 1 6 . 6 
1 4 2 2 . 1 
3 1 2 2 . 4 
5 1 1 3 . 1 
1 9 0 . 7 
4 3 2 . 7 
1 4 2 0 . 7 
1 8 7 3 . 1 
2 3 9 3 . 9 
4 0 3 1 . 9 
5 1 4 4 . 6 
7 2 7 2 . 4 
2 1 0 ? . 4 
4 4 4 8 . 4 
6 1 6 0 . 4 
S 3 7 2 . 8 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
$ Mi/lion 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
G N F / C A P l T A ­ P N B / H 5 5 1 ­ 1 1 3 5 1 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 9 7 j ­ 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE I 0 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 7 
1 0 7 8 
O N P / C A P I T A ­ P N B / H 1 1 3 6 ­ 2 5 0 3 · · 
MEAN 1 9 7 C ­ 7 ' ­ MOYENNE 1 9 7 2 ­ 7 ? 
"EAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 0 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 7 
1 0 7 8 
o N P / C A P I T A ­ P N B / H A ' ' I T A N T > 2 5 3.?J 
MEAN I 0 7 3 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 0 7 . ­ 7 ? 
»EAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ «0YEKNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 0 ? 7 
1 ? 7 8 
AFGHANISTAN 
MEAN 1 0 / U ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 ; 
1 ­ 7 7 
1 9 / 8 
A L G E R I A ­ A L G E R I E 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 G ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 0 7 8 
ANGOLA 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 ° 7 C ­ 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 7 
1 0 7 8 
ARGENTINA­ARGENTINE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
BAHAMAS 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 b ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 0 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
BAHRAIN 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 J ­ 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
BANGLADESH 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
BARBADOS­BARBADE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 2 
"EAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
B E L I Z E 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
BENIN 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
BERMUDA­BERMUDES 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Official 
Development 
Assistance. 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
0 4 1 . j 
1 2 G 6 . 7 
1 4 4 6 . G 
1 8 G 1 . ' 
1 2 4 3 . ' 
1 1 0 9 . 4 
14 7 7 . 6 
14 6 5 . 1 
491 . 6 
0 1 8 . 3 
1 7 4 2 . 7 
2 , 7 7 .2 
43 . · 
47 .5 
74 . 0 
7 6 . 4 
1 19 . 8 
1 1 6 . 4 
1 ? 7 . 7 
1 3 C . 9 
3 . 1 
1 . 8 
34 . 4 
4 7 . 0 
2 0 . 3 
' 5 . 3 
2» . 1 
2 8 . 5 
0 . 5 
'J . 6 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 5 
1 . 3 
1 . « 
1 . 6 
7 9 . 7 
6 2 1 . 6 
5 8 3 . 7 
9 6 2 . 9 
3 . o 
4 . 7 
5 . 8 
11 . 0 
6 . 6 
6 . 5 
9 . 5 
18 . 2 
21 . 4 
3 7 . 3 
44 . 8 
5 7 . 7 
G'. 3 
C G 
3 . 1 
0 . 2 
Other 
Official 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
2 / 2 . 9 
3 7 1 . 5 
7 6 9 . ' 
5 7 5 . G 
8 5 2 . 1 
2 1 1 8 . 6 
? 4 ■: 4 . ? 
3 7 5 8 . 7 
7 6 9 . ' . 
4 0 3 . ί 
? 4 9 . 1 
4 5 6 . 3 
- 4 . . 
- 2 . 0 
Π. Ι 
1 5 . 9 
8 7 . 4 
3 2 2 . 8 
6 8 8 . ? 
- 0 . 5 
- 0 . 3 
- C 9 
- C . 9 
7 ? . 1 
9 3 . 2 
9 2 . 3 
1 2 6 . 6 
5 .8 
2 0 . 1 
- 2 0 . 1 
C .1 
0 . / 
C C 
- 0 . 5 
3 . 3 
3.G 
2 0 . 6 
3 . 3 
- 2 . 3 
3 . 3 
2 . 0 
6 . 4 
U ? 
O.G 
G.3 
G.? 
0 . 1 
- 0 . 0 
0 . 1 
3 . 5 
? . 5 
4 . ? 
1 5 . 1 
1 4 . ? 
1 8 . ' 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
1 2 1 3 . 9 
1 5 "' 8 . 2 
2 ? 1 5 . ? 
? < 7 6 . 7 
? . · ' · ? . 3 
" 1 7 . 9 
1- ' 7 . 7 
5 « - 7 . 9 
7 · . . . 5 
1 . ' . 9 
1 - - 1 . 8 
25 < ' . 6 
'9 .1 
- 4 . 6 
' 4 . 0 
- 6 . 4 
12 5 . 7 
? " 3 . 8 
4 5 3 . I 
« 1 9 . 1 
- 3 . 5 
1 . 5 
' 3 . 5 
4 6 . 1 
0 2 . 4 
1 2 8 . 3 
U 1 . 4 
1 2 5 . 1 
6 . 3 
? C 7 
- 1 9 . 5 
1 . 4 
1 . ? 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
7 9 . 7 
6 4 ? . 2 
5 » 4 . 0 
3 6 2 . 6 
2 . 9 
7 . 5 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
6 . 6 
6 . 9 
= . 8 
1 8 . 3 
?1 . 4 
1 7 . 3 
4 » . 3 
6 0 . 2 
4 . 2 
1 5 . 1 
1 4 . 3 
18 . 4 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
2 3 4 . 3 
5 1 9 . 7 
I 8 4 . 1 
? 5 ? . 1 
9 9 0 . 8 
2 2 6 6 . 7 
? 4 5 c - . 8 
3 9 1 U 3 
6 8 7 . 8 
1502 . 7 
1 1 5 0 . 6 
1 8 5 1 . 2 
r . ' 
r . 1 
- ' . 2 
2 . 2 
4 C . 7 
2 6 . 1 
1 9 . 4 
6 . G 
î . 1 
4 . 6 
G .G 
- C G 
9 5 . 7 
5 7 . 5 
1 5 9 . 0 
? 6 2 . 0 
7 5 . 1 
89 . 6 
1 6 5 . 5 
5 5 1 . 3 
C C 
1 . 6 
0 . 6 
5 . 3 
C C 
1 . 5 
G.O 
C.O 
C C 
- 6 . 7 
J .G 
G.C 
3 . 5 
G'. G 
C.O 
G.O 
C O 
- 0 . 1 
C.O 
- C . O 
3 6 . 4 
7 7 9 . 1 
- 2 8 . 2 
3 2 . 3 
Other 
Private 
Flows, 
Nel 
Autres 
apports 
piivés 
nets 
129.4 
4 1 2 . 1 
846 .7 
2172.7 
1313.3 
2965 .6 
7658.8 
13035.8 
951 .4 
1388.9 
2650.4 
3759.5 
1.7 
- 1 . 9 
0 .0 
0 .5 
247 .4 
7 5 8 . 2 
1888.2 
3038 .9 
1.4 
2 6 . 0 
- 2 1 . 1 
- 6 . 0 
104.3 
6O.7 
9 3 . 0 
6 9 6 . 4 
52 .7 
143.5 
21 .6 
77.5 
41 .7 
- 1 0 . 7 
- 0 . 1 
135 .1 
- 0 . 6 
2 .6 
- 0 . 2 
8 . 0 
0 .4 
0 .7 
- 2 . 9 
- 1 . 0 -
- U 9 
1.4 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
1.8 
3 .9 
6 .0 
7 .2 
10.8 
- 8 9 . 6 
- 2 2 1 . 1 
Total 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
' 6 3 . / 
0 3 1 . 8 
U .7 G . » 
? 4 2 4 . ° 
2 3 1 3 . 1 
5 2 3 ? . 3 
U 1 1 5 . 0 
1 6 0 5 7 . 1 
1 6 ' 0 . ? 
2 0 8 ? . 6 
3 8 1 C G 
5 6 1 C 7 
2 . . 
- 1 .F 
- r . ? 
0 . 5 
2 8 8 . 1 
7 8 4 . 3 
1 9 0 7 . 6 
3 i',4 4 . 9 
3 . 5 
3 0 . 6 
- 2 1 . 1 
- 6 . 3 
2 0 0 . 3 
1 1 8 . 2 
? 5 ? . G 
9 5 8 . 4 
1 2 7 . 8 
2 3 3 . 1 
1 8 7 . 1 
6 2 8 . 8 
4 1 . 7 
- 9 . 1 
G.5 
1 4 0 . 4 
- 0 . 6 
4 . 1 
- 0 . 2 
8 . r 
t. u- 0 . 4 
",. - 6 . 0 
- ί « - 2 . 9 
- Λ . υ - U u 
1 .b 
1 . 4 
- C 6 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
1 . 7 
7 . 9 
6 . Π 
4 3 . 6 
7 8 9 . 0 
- 1 1 7 . 8 
- 1 8 8 . 8 
Total 
Official 
and 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
15 / / . 5 
? 5 1 u . 0 
3 2 4 6 . 3 
4 U 2 1 . 4 
4 4 G 5 . 4 
8 5 5 . .? 
1 3 9 5 7 . 3 
? ? 1 » G . 3 
? 3 o o . 7 
4 3 9 1 . 5 
5 8 . - 1 . 7 
8 1 4 4 . ? 
41 . 9 
4 ? . 7 
7 4 . 3 
7 6 . 0 
4 Î 3 . 8 
9 8 8 . 1 
2 3 5 7 . 7 
3 8 6 4 . Cl 
3 . 3 
3 ? . 1 
1 2 . 4 
4 0 . 1 
2 9 2 . 4 
2 4 6 . 4 
3 7 ? . 5 
1 1 1 3 . 5 
1 3 4 . 2 
2 5 3 . 8 
1 6 7 . 6 
6 3 0 . 2 
4 2 . 8 
- 7 . 7 
1 . 8 
1 4 2 . D 
7 9 . 1 
6 4 6 . 3 
5 8 3 . 8 
9 6 8 . 6 
4 . 3 
1 .6 
0 . 2 
1 1 . 6 
8 . 2 
8 . 3 
0 . 1 
1 8 . 3 
2 1 . 0 
3 9 . 0 
5 2 . 2 
6 6 . 2 
4 7 . 8 
8 ί · 5 . 0 
- 1 0 3 . 5 
- 1 7 0 . 4 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
S Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Mi/lions de $ 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance. 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official' 
Flows. 
Net 
Auties 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et piivés 
nets 
ÜHUTAN­BHOUTAN 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
19/? 
1078 
BOLIVIA­BOLIVIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­73 ­ MOYENNE 1973­75 
1577 
1978 
HOTSUANA 
"EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1973­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
BRAZIL­bRESIL 
MEAN 1570­7,; ­ MOYENNE 197C­7? 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
197» 
BRUNEI 
"EAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 9 7 5 ­ 7 ? 
"EAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
P.UFMA­BIRMANIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­7 2 
"EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1078 
BURUNDI 
"EAN 1570­7? ­ MOYENNE 1972­7? 
"EAN 1973­75 ­ MOYENNE IO73­75 
1077 
1 7/8 
C AMESOON­C AMEROG'N 
»EAN 1970­7? ­ "0 Y ENNE 1572­72 
MEAN 1973­7: ­ MOYENNE 1*73­75 
10/7 
107» 
CAPE VFRDE­CAP V iuΤ 
"ΕΑΝ 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 19/3­/3 ­ MOYENNE 1973­/5 
10 77 
1­17» 
C A Y M A N ­ C A I M A N 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 197C­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
CENTRAL AFRICA­CENTRAFR1QUE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 5 7 7 
1 9 7 8 
CHAD ­ TCHAD 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
«ΕΑΝ 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
197» 
CHILE ­ C H I L I 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 C ­ 7 2 
«ΕΑΝ 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
COLOMBIA ­ COLOMBIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
C . 2 
1 . 1 
2 .9 
3 .2 
' 9 . 4 
4 9 . 8 
5 3 . 4 
1 4 5 . 9 
21 . 1 
3 9 . 7 
47 . 1 
6» . 4 
164 . t 
1 4 9 . 3 
7 9 . 4 
1 1 . 1 . 5 
C . 2 
G . 1 
3 . 1 
G . 1 
7,6 . 1 
65 .5 
9 9 . 7 
274 .3 
?1 .7 
3 5 . » 
46 .6 
71 . 0 
5 6 . 0 
76 .? 
16? . 0 
1 6 0 . 8 
2 . 0 
2 4 . 4 
'. ? .b 
C d 
1 . 1 
1 .5 
3 . 2 
1 6 . 5 
3 8 . 9 
4 0 . 2 
51 .3 
2 7 . 9 
5 4 . 0 
81 . 8 
1 1 7 . 8 
5 7 . G 
6 7 . 3 
1 0 . 9 
7 . 7 
1 3 7 . 1 
114 .5 
48 . 4 
71 . 3 
O.G 
O.G 
O.G 
0 . " 
1 5 . 5 
0 . 2 
3 5 . 9 
5 1 . 4 
1 8 . 4 
1 9 . 5 
­ 4 . 0 
­ 2 5 . 1 
1 6 1 . 0 
5 7 3 . 4 
4 1 0 . 6 
4 1 3 . 6 
1 . 3 
3 . 1 
o. : · 
2 . 4 
­ 7 . 5 
­ 3 . 1 
2 . 0 
­G . ' 
­ C I 
1 . 1 
­ 1 . 6 
1 4 . 4 
1 9 . » 
4 3 . 7 
6 6 . ; 
C ' . . 
η 
0 . 
C G 
4 . 3 
0 . 1 
­ 7 . G 
0 . 3 
0 . 8 
­ 0 . 7 
­ 0 . 1 
0 . 2 
­ 0 . 0 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
3 . 9 
9 3 . 3 
4 9 . 9 
­ 2 2 . 7 
6 3 . 7 
7 4 . 7 
8 3 . 7 
7 0 . » 
3 . 2 
1 . 1 
2 . 9 
3 . 2 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
1 ? o . 3 
U 7 . 3 
3 9 . 6 
5 9 . 2 
4 2 . 2 
4 3 . 3 
S 7 6 . 6 
6 ­ 2 . 7 
4 0 C Û 
> ? 4 . 5 
' . 1 
1 . 5 
G.2 
G . 1 
.7 . 5 
= 9 . 3 
^ / 7 . 2 
?1 .5 
' 5 . 7 
L 7 . 7 
7 2 . 1 
' 1 . 3 
• 5 .9 
­ 7 . 3 
; ; 6 . 3 
? .9 
1 4 . 4 
' ? . 5 
■3.0 
5 . 4 
1 .5 
­ 3 . 8 
1» . 9 
' 9 . 7 
4 2 . 0 
5 1 . 2 
2 8 . 2 
5 4 . 8 
° 1 . 8 
1 1 7 . 7 
61 . 0 
1 ( 2 . 4 
6 0 . 8 
­ 1 5 . 0 
2 Ό . 8 
I 8 O . 3 
1 ! 1 . 7 
1 4 2 . 1 
c e ­
c i 
C l 
C C 
C 4 
2 . 4 
2 . 6 
- 2 . 0 
0 . 0 
G.1 
C .3 
- 0 . 3 
4 5 5 . 5 
1 3 7 5 . 9 
8 9 4 . 2 
1464 . 7 
21 . 4 
1 . 1 
- 3 . 3 
4 . 6 
0 . 1 
1 .5 
2 . 1 
C G 
C 2 
2 . 3 
- C 2 
2 . 0 
2 . 7 
- 3 . 3 
- 1 . 8 
C . G 
3 .C 
1 . 5 
2 4 . 0 
71 . 3 
G .1 
G.4 
0 . 2 
1 . 1 
co 
C.4 
0 . 0 
G.7 
- 3 5 . 3 
- 8 9 . 7 
- 4 4 . 9 
2 2 . 0 
2 1 . 3 
2 7 . 3 
5 6 . 4 
7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .7 
20 .4 
3 8 . 0 
3 3 . 7 
- 5 . 3 
15.9 
- 0 . 8 
- 2 5 . 3 
4 8 9 . 9 
836 .7 
8 6 3 . 3 
2667.2 
0 . 0 
5.1 
1.1 
0 . 0 
4 . 7 
2 . 8 
4 . 4 
69 .7 
0 .1 
1.2 
4 . 8 
0 .3 
0 . 9 
10.4 
117 .0 
7 8 . 8 
0 . 0 
3 . C 
3 . 2 
0 .0 
2 5 . 9 
119.4 
81 .3 
- 0 . 4 
- 1 . 7 
0 .7 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
0 .4 
6 . 0 
13.0 
21 .8 
- 4 6 . 3 
- 1 4 1 . 2 
119 .0 
4 6 . 6 
- θ .7 
4 1 . 9 
111.8 
o 
0 . 1 
co 
3 . G 
1 . 1 
2 2 . 8 
4 0 . 6 
3 3 . 7 
- 5 . 7 
1 6 . 0 
- 2 5 . 6 
0 4 5 . 4 
2 2 1 2 . 6 
1 7 5 7 . 5 
4 1 3 1 . 9 
2 1 . 4 
6 . 2 
- ? . ? 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 3 
4 . 5 
6 9 . 7 
C ? 
1 . 8 
4 . 6 
C . 6 
1 . ? 
1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
7 7 . 2 
- c : 
Û.G' 
2 7 . 4 
1 4 3 . 4 
1 5 2 . 6 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
C . o 
0.7 
- 0 . 5 
3 . 8 
6 . 0 
1 3 . 7 
- 1 3 . 5 
- 1 3 6 . 0 
- 1 8 6 . 1 
141 .G 
6 7 . 9 
1 8 . 6 
9 8 . 3 
1 8 4 . 7 
2 . 2 
1 .2 
2 . 9 
3 . ? 
5 6 . 0 
7 2 . 8 
1 6 0 . 9 
2 7 1 . 0 
3 4 . 3 
/ 5 . 1 
41 . 6 
1 7 . 7 
1 2 7 2 . 0 
2 8 9 5 . 3 
2 2 4 7 . 4 
4 6 5 6 . 4 
2 4 . 5 
7 . 7 
- 2 . 1 
4 . 7 
4 3 . 3 
6 6 . 3 
1 0 3 . 8 
3 4 6 . 9 
2 1 . « 
3 7 . ? 
5 ? . 2 
7 C . 7 
7 2 . 4 
1 1 0 . 0 
3 ? C 1 
3 1 3 . 3 
C 3 
2 .i 
? 4 . 4 
3 2 . 5 
0 . 0 
3 2 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 8 . S 
1 8 . 6 
3 8 . 4 
4 G . 9 
5 2 . 0 
2 7 . 7 
5 5 . 6 
» 7 . 7 
1 3 1 . 4 
4 7 . 5 
2 4 . 5 
- 1 2 5 . 2 
1 2 6 . 0 
2 6 8 . 7 
2 0 7 . 9 
2 3 0 . 0 
3 2 6 . 8 
583 
External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
5 Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de $ 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
COMOROS ­ COMORES 
«EAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
CONGO 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
COSTA RICA 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
CUBA 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
CYPRUS ­ CHYPRE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
DJ1BUTI ­ D J I B O U T I 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 W 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
DOMINICA ­ DOMINIQUE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 3 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 3 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
DOMINICAN REP ­R D O M I N I C A I N E 
MEAN 1 9 7 C ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
ECUADOR ­ EOUATEUR 
"EAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
197S 
EGYPT ­ EGYPTE 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ «0YENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 / 
1 0 7 8 
EL SALVADOR 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
«EAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
19 78 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 0 ­ 7 2 
1 9 7 2 ­ 7 5 
1 0 7 2 ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 L ­ 7 ? 
1 0 7 3 ­ 7 5 
EQUATORIAL GU I NE A­GU I NE E EOUAT 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 9 7 7 
1 977 
E T H I O P I A ­ E T H I O P I E 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
FALKLAND ISLANDS 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 
1 9 / G ­ 7 2 
1 9 7 3 ­ 7 5 
1 0 7 Γ ­ 7 ? 
1 0 7 3 ­ 7 5 
10 7 .Ί -7? 
Official 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
3 . G 
C G 
C G 
3.0 
19 .2. 
4 0 . 4 
4 5 . 1 
6 9 . 2 
1 6 . » 
? 5 . S 
2 4 . 7 
51 . 0 
2 . 7 
1 4 . 3 
4 5 . 1 
4 8 . 7 
6 . 4 
1 9 . 9 
95 . 9 
4 8 . 7 
11 . 9 
2 7 . 6 
3 4 . 5 
3 2 . 1 
3 . 3 
G .2 
0 . 3 
0 . 0 
3 4 . » 
2 5 . » 
3 2 . 9 
4 9 . c 
? 4 . 0 
5 0 . 6 
5 4 . 8 
4 4 . 5 
42 . 1 
155 .6 
744 . 1 
1 0 5 4 . 6 
15 .4 
31 .4 
4 3 . f 
54 .'. 
G . 
0 . 8 
j .' 
C i 
4 5 . 
1 ' ? . 
1 1 1 . ' 
1 3 7 . , 
Other 
Official 
Flows. 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
3 . Γ 
O.C 
0 . 0 
cc 
1 2 . 7 
3 . 5 
? 7 . 5 
2 4 . 5 
4 . 6 
1 4 . 1 
3 7 . 8 
3 3 . 3 
5 . 6 
1 .9 
1 5 . 5 
5 . 0 
2 . 0 
6 . 2 
3 . 8 
7 . 0 
O.C 
O.G' 
­ 0 . 6 
­ 0 . 1 
O.G 
O.G 
O.G 
0 . 3 
1 8 . 5 
1 4 . G 
­ 5 . 3 
­ 2 9 . 6 
2 . 6 
7 . 0 
9 . 1 
2 2 . 2 
2 1 . 1 
2 3 . 3 
7 7 . 7 
4 9 . 4 
­ 0 . 6 
4 . 6 
9 . 8 
1 3 . 6 
O.G 
O.G 
G.? 
'3.2 
7 . 7 
­ 2 . 5 
­ 5 . 2 
­ 5 . » 
'1.2 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
c o 
0 . 0 
C D 
C O 
' 1 . 6 
4 3 . 9 
7 2 . 7 
5 3 . 7 
21 . 4 
3 9 . 9 
6 2 . 5 
» 4 . 3 
8 . 3 
1 6 . 2 
6 1 . 7 
5 4 . 6 
9 . 3 
? 6 . 2 
0 0 . 7 
5 6 . 5 
11 . 9 
? 7 . 6 
' 3 . 9 
3 ? . C 
0 . 0 
C.O 
3 . 0 
G.O 
5 3 . 3 
3 9 . 8 
? 7 . 6 
7 '3. 2 
? 7 . 5 
5 7 . 8 
6 3 . 9 
6 7 . 0 
63 .? 
2 1 8 . 9 
I t , . 6 
1 1 ' 4 . 0 
1 4 . 7 
' 6 . 0 
5 3 . 6 
68 . 1 
C C 
. Β 
' . 4 
2 . 6 
3 ? . 7 
0 9 . 5 
1 6 . 5 
1 ' 1 .? 
­ . 2 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
e n 
n.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 C 6 
3 . 3 
C .2 
­ G . O 
0 . 8 
1 . 7 
2 . 2 
5 . 0 
C O 
­ 0 . 1 
C C 
C G 
­ 0 . 3 
­ 1 . 1 
3 . 7 
­ 1 . 2 
G.O 
0 . 2 
2 .G 
0 . 0 
C . 3 
0 . 3 
O.G 
G.O 
C I 
C I 
G . 3 
C C 
2 . 3 
1 .4 
6 . 5 
1 . 1 
1 .G 
1 . 1 
9 . 7 
1 0 . 7 
1 .5 
1 . 5 
1 . 8 
C . 7 
n.O 
G . 0 
ce ­ " . 3 
C K 
1 . . ' 
­ 1 . 2 
C C 
C O 
Other 
Private 
Flows. 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
0 . 0 
O.G 
0 . 0 
G.3 
2 3 . 2 
4 L 3 
­ 1 8 . 0 
0 .8 
3.4 
7.8 
29.9 
20.7 
25 .2 
4 8 . 2 
17 .8 
157.7 
9.7 
7.5 
42.2 
15.5 
0.9 
­ 1 . 6 
­ ' . 0 
­ 0 . 4 
0 . 0 
C .O 
C.O 
o.u 
­ 2 . 3 
3 . 2 
­3 .4 
­ 3 . 1 
10.3 
­9 .1 
116.7 
297.0 
29.3 
9.9 
341 .0 
357.1 
0.9 
8.9 
­ 1 1 . Β 
18.2 
0 .0 
­1 .5 
­3 .8 
0.7 
­ 0 . 8 
­3.3 
­ 2 . 1 
­ 2 . 4 
O.C' 
Total 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
O.u 
G.2 
C C 
C G 
3 3 . 8 
4 4 . 6 
­ 1 7 . 8 
0 . 8 
4 . 2 
0 . 5 
3 2 . 1 
2 5 . 7 
2 5 . 2 
4 8 . 1 
1 7 . » 
1 5 7 . 7 
9 . 4 
6 . 4 
4 5 . 9 
1 8 . 3 
0 . 9 
­ 1 . 4 
1 .Q 
­ 0 . 4 
O.C 
C G 
0 . 0 
0 . 0 
­ 2 . 2 
8 . 3 
­ 8 . 1 
­ 0 . 1 
1 0 . 6 
­ 7 . 7 
1 2 3 . ? 
?98 . 1 
3 " . ? 
1 1 . 3 
3 5 0 . 7 
4 1 6 . 8 
2 . 4 
1 C 4 
­ 1 3 . 2 
1 8 . 9 
C . 
­ 1 . 3 
­ 3 . 8 
" . 7 
O .u 
­ 2 . 7 
­ 3 . 3 
­? . 4 
­ C G 
Total 
Official 
and 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
C G 
C . 3 
CO 
O.û 
65 . 4 
» 8 . 5 
5 4 . 9 
9 4 . 5 
2 5 . 6 
4 9 . 4 
9 4 . 5 
1 1 C 0 
3 3 . 5 
6 4 . 3 
7 8 . 5 
2 1 2 . 3 
1 8 . 8 
3 2 . 6 
1 4 5 . 6 
7 4 . 8 
1 2 . 8 
2 6 . 2 
3 5 . 3 
3 1 . 5 
C O 
3 . 0 
3 . 3 
C O 
5 1 . 1 
4 8 . 1 
1 9 . 5 
2 0 . 1 
3 8 . 1 
5 0 . 1 
1 8 7 . 2 
3 6 5 . 1 
9 3 . 5 
2 2 9 . 7 
1 1 3 2 . 5 
1 5 2 C 8 
1 7 . 2 
4 6 . 4 
4 3 . 6 
8 7 . 3 
C O 
­ J . 7 
­ 7 . 4 
1 . 3 
5 2 . 7 
9 7 . 5 
1 ' 3 . 2 
1 ? 8 . 8 
2 . 1 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1073­75 
1577 
10?B 
2 .1 
1 .9 
2.1 
1.9 
4 .1 
584 
External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
$ Million 
FRENCH GUIANA ­ GUYANE FR. 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
FRFNCH POLYNESIA ­POLYNESIE FR 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1973­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1978 
GABON 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1977­75 
1977 
1978 
6AMBIA ­ GAMBIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GHANA 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 19/3­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GIBRALTAR 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GILBERT ELLICE ­ GILBERT ELLIS 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1973­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GREECE ­ GRECE 
MEAN 1970­7,: ­ MOYtNNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1577 
1578 
GRENADA ­ GRENADE 
«EAN 197C­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GUADELOUPE 
«EAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
GUATEMALA 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1978 
GUINEA ­ GUINEE 
"EAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1078 
GUINEA BISSAU ­ GUINEE EISSAU 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 197G­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Mi/lions de S 
F I J I ­ F I D J I 
»EAN 1 9 7 0 
»EAN 1 9 7 3 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
­ 7 ? ­ MOYENNE 1 5 / 3 ­ 7 2 
■75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Officiai 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
» . 7 
1 6 . 2 
22 . 8 
2 6 . 5 
Other 
Official 
Flows. 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
•0.2 
7 . 5 
6 . 7 
1 . » 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
8 . 9 
2 3 . 8 
? 9 . 4 
2 » . 4 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
C 6 
1 .2 
1 7 . 1 
1 2 . 2 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Auties 
apports 
privés 
nets 
2 . 5 
1.4 
­ 2 . 4 
5.3 
Total 
Privale 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
3 . 1 
2 . 6 
U . 7 
1 7 . 5 
Total 
Official 
and 
Piivate 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
1 2 . 0 
2 6 . 4 
4 4 . 1 
4 5 . 9 
2 5 . 0 
43 . 4 
6 5 . 3 
7 8 . 9 
2 2 . 3 
5 3 . 2 
8 3 . 2 
9 ' . 6 
2 4 . 8 
3 3 . 1 
2 7 . 5 
4 3 . R 
3 . 3 
7 . 7 
1» . 0 
2 6 . 7 
58 . 3 
66 . 3 
8 6 . 5 
93 . 8 
3 . 6 
5 . 3 
4 .4 
3 . 5 
3 . C 
5 . » 
6 . 2 
1 0 . 7 
­ 5 . 2 
­ 5 . 5 
6 . 6 
6 2 . 0 
O.G 
1 . 5 
7 . 2 
2 . 4 
66 . 2 
1 1 1 . 6 
1 5 8 . 2 
151 . 7 
2 2 . 9 
' 1 . 1 
6 0 . 9 
71 . 7 
8 . 2 
9 .8 
1 7 . 0 
4 8 . 3 
G . 1 
5 . 5 
75 .= 
4 7 . 7 
O.G 
3 . 4 
3 . ? 
7 . i 
C G 
5 . 3 
9 . 5 
7 . 9 
­ 3 . 8 
­ 7 . 4 
8 . 6 
­ 1 3 . 9 
3 . 3 
0 . 3 
1 .3 
C C ' 
­ 1 1 . 1 
­ 2 4 . 1 
1 4 . 8 
2 4 . 4 
0 . 1 
C G 
O.G 
O.G 
C G 
C G 
0 . 1 
O.G 
9 3 . 2 
4 5 . 3 
9 5 . 7 
1 8 . 5 
O.C 
3 . G 
­ 0 . 0 
O.G 
0 . 0 
2 2 . 3 
4 3 . » 
4 6 . 6 
2 . 1 
3 . » 
5 2 . 3 
3 0 . 8 
2 2 . 7 
1 1 . 1 
7 . 1 
­ 6 . 7 
3.2 ' 
C G 
C G 
O. G 
? 5 . 9 
4 6 . 7 
' 8 . 5 
» 6 . 5 
? 2 . 3 
5 8 . 6 
9 2 . 7 
9 8 . 5 
2 1 . 0 
2 5 . 7 
7 6 . 3 
2 9 . 9 
3 . 3 
7 . 7 
1 9 . 4 
? 6 . 7 
4 7 . 2 
4 2 . 2 
1 ' 1 . 3 
1 1 8 . 2 
3 . 6 
5 . 3 
4 . 4 
3 . 5 
3 . 0 
5 . 8 
6 . 2 
1 0 . 7 
' 8 . 0 
3 9 . 8 
1 3 2 . 2 
8 0 . 5 
C O 
1 . 6 
7 . 1 
2 . 4 
6 6 . 2 
13 3 . 8 
? G ? . 0 
2 2 B . 3 
? 5 . 1 
3 5 . C 
1 1 3 . 2 
1 ■' 2 . 5 
' 3 . 9 
2 G . 9 
2 4 . 1 
41 . 6 
0 . 1 
5 . 5 
' 5 . 8 
4 7 . 7 
G.1 
■2.C 
C ? 
­ O . U 
C C 
C O 
C.2 
0 . 5 
0 . 2 
2 3 . 6 
2 5 . 6 
9 . 1 
C ? 
C . 6 
­ C . 6 
2 .C 
3 . 1 
9 . 6 
­ 5 . 3 
1 . 3 
C . 4 
2 . 3 
G.8 
O.C 
C O 
C G 
0 . 3 
G.O 
11 . 2 
9 1 . 2 
­ 1 . 2 
4 4 . 2 
C O 
G .G 
C O 
0 . 0 
C G 
C G 
C O 
G.O 
G.4 
4 . 5 
C . 7 
1 . 9 
C C 
1 .C 
­ U f 
3 . 6 
C O 
­ L . C 
C O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
­ 0 . 1 
0 . 0 
0 .1 
­ 0 . 1 
0 .2 
9.8 
54.9 
222 .6 
44.9 
0 . 0 
0 . 0 
5.9 
3.3 
­5 .7 
­ 8 . 0 
55.6 
52 .2 
0 . 1 
­ 0 . 1 
2 .2 
0 .1 
C G 
0 . 0 
C C 
­ 0 . 1 
34.5 
138.5 
223 .6 
65 .7 
0 . 0 
■3 . '3 
­ O . C 
G.2 
3 . 0 
3 . ^ 
­ 0 . 2 
C G 
0 .9 
1.6 
19.2 
4 7 . 8 
11.2 
­ 0 . 3 
­5 .4 
20 .7 
1.6 
­ 0 . 6 
0 .8 
3 . 1 
C .1 
­ C C 
C l 
­ C l 
C.û 
0 . 1 
c i 
0 . 7 
I C O 
7 8 . 5 
2 4 8 . 2 
5 4 . 0 
C 2 
0 . 6 
5 . 3 
3 . 3 
­ 2 . 6 
1 . 6 
5 0 . 3 
5 3 . 5 
C . 5 
2 . 2 
3 .G 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
C G 
­ 0 . 1 
4 5 . 7 
2 2 9 . 7 
2 2 2 . 4 
1 0 9 . 9 
0 . 0 
C C 
C C 
O.n 
O.C 
­ 0 . 0 
­ 0 . 2 
0 . 0 
1 . 3 
6 . 1 
1 9 . 9 
4 9 . 7 
1 1 . 2 
0 . 7 
­ 7 . 2 
2 1 . 3 
1 . 6 
­ 0 . 6 
C » . 
3 . 1 
2 6 . 0 
4 6 . 7 
8 8 . 6 
8 6 . 5 
2 2 . 3 
5 8 . 7 
9 2 . 8 
9 9 . 2 
3 1 . 0 
1 3 4 . 2 
2 » 4 . 5 
8 3 . 9 
3 . 4 
8 . 3 
2 4 . 6 
3 0 . 1 
4 4 . 6 
4 3 . 8 
1 5 1 . 6 
1 7 1 . 7 
4 . 2 
7 . 5 
7 . 4 
3 . 6 
3 . 0 
5 . 8 
6 . 2 
1 0 . 7 
1 7 3 . 7 
2 6 9 . 5 
3 2 4 . 6 
1 9 0 . 5 
0 . 0 
1 . 6 
3 . 1 
2 . 5 
6 6 . 2 
1 3 3 . 8 
2 0 1 . 8 
2 3 8 . 3 
2 6 . 4 
« 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 5 2 . 1 
4 2 . 1 
2 1 . 6 
1 6 . 9 
6 2 . 9 
1 . 7 
4 . 8 
3 6 . 6 
s e s 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
S Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Mi/lions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance. 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteui 
public 
neis 
Total 
Officiai 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment. 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows. 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
G U Y A N A 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 157G­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1573­75 
1077 
1978 
HAITI 
»EAN 1970­7? ­ MOYENNE 1973­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
19/8 
hONDURAS 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1070­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1077­75 
19 77 
15/3 
HONG KONG 
»EAN 1970­7? ­ MOYENNE 197G­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1073­75 
19 77 
1"/8 
INDIA ­ 1NDL 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNF 107J­7? 
MEAN 1977­/F ­ MOYENNE 1973­75 
19 7/ 
1 078 
INDONESIA ­ INDONESIE 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 197C­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1077­75 
1077 
1978 
IRAN 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
»EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1578 
IRAQ ­ IRAK 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 197Γ­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
197» 
ISRAEL 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 197u­7? 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
IVORY COAST ­COTE D'IVOIRE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
JAMAICA ­ JAMAÏQUE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
19/8 
JORDAN ­ JORDANIE 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1570­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
KAMPUCHEA 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
KENYA 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
15 . 3 
1 C . 2 
1 0 . 3 
?6 . 4 
7 . J 
? 7 . 2 
8 7 . 2 
53 . 0 
1 7 . 6 
31 . 5 
< 6 . 1 
9 ? . 5 
? . 7 
C 7 
2 . 1 
? . ! 
8 1 4 . 1 
1 1 2 5 . 7 
5 4 2 . u 
11 15 . 7 
5 1 9 . 1 
657 . 1 
4 8 5 . r . 
6 0 7 . 9 
12 . 9 
0 . 4 
3 5 . 1 
1 02 . G 
1 0 . 8 
1 8 . C 
7 3 . 8 
4 5 . 5 
7 3 . 7 
2 5 7 . 1 
7 9 7 . 4 
8 9 9 . 7 
5 0 . 8 
8 O.G' 
106 . 3 
131 . 4 
1 6 . 7 
23 . 5 
3 2 . 7 
117 .G 
6 9 . 3 
1 0 2 . 4 
1 2 4 . 7 
1 3 9 . 6 
42 . 1 
1 7 8 . S 
0 . 3 
G.3 
6 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 6 0 . 1 
2 4 5 . 4 
1 ."/ 
9 . 1 
5 .E 
8 . 1 
­ U . 9 
­ U G 
­ 1 .G 
­ 1 . 2 
5 . 5 
9 . 5 
2 C 6 
2 6 . 6 
6 7 . 0 
7 0 . 1 
­ 4 . 6 
­ 2 . G 
­ 1 . . c 
­ 5 4 . 5 
­ 7 . 0 
5 6 . 2 
3 6 . G 
8 8 . » 
3 2 1 . 4 
3 C 6 . C 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 6 
1 9 0 . 8 
1 8 6 . 4 
7 . 5 
4 2 . 2 
­ 1 3 7 . 7 
1 0 . 7 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
1 2 . 5 
5 6 . 0 
2 2 . » 
4 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . ' 
1 2 . 8 
2 5 . 8 
1 4 . 7 
3 8 . 4 
3 . 1 
3 . 7 
­ 2 . 1 
­ 1 . 1 
0 . » 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
2 7 . 7 
5 8 . 7 
5 7 . 3 
8 2 . 2 
1 7 . 0 
1 9 . 3 
1 6 . 1 
' 4 . 5 
6 . 1 
2 6 . 2 
» 2 . 2 
0 2 . C 
ί 3 . 1 
- 0 . 9 
7 6 . 6 
1 1 0 . 1 
?■_ .5 
7 " . 8 
­ 2 . 5 
­ . 4 
­ 7 . 6 
1 ­ 1 . 1 
¡ ' 4 . 8 
11? 1 . 8 
S 5 5 . 1 
7 4 6 . 0 
5 . 6 . 4 
0 1 4 . C' 
1 4 1 . 9 
17 0 . 9 
2 Ì 6 . 0 
?»8 . 4 
1 8 . 3 
6 0 . 4 
­ ' 7 . 9 
5 6 . 2 
0 3 . 9 
2 7 7 . 6 
• I C O 
9 5 5 . 7 
72 . 5 
1 2 9 . 7 
2 3 1 . 1 
2 '. 4 . 7 
? 9 . 5 
4 9 . 3 
4 7 . 0 
1 5 5 . 4 
7 ? . 4 
1 G 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 3 8 . 5 
4 2 . 9 
1 7 8 . 6 
C . 4 
0.3 
9 3 . 5 
1 7 2 . 1 
2 1 2 . 4 
3 2 7 . 7 
­ 1 . 3 
­ C . 2 
C 3 ' 
G.G 
C G 
C I 
L . 8 
1 .2 
C . 3 
G.6 
C 9 
3 .8 
78 . 7 
14 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 8 2 . 9 
3 7 . 2 
6 C 1 
­ 3 6 . 1 
2 7 2 . 7 
6 8 4 . 0 
­ 7 7 . 9 
4 ? ' . 5 
­ 1 3 . ? 
­ 8 7 . 9 
3 5 6 . 2 
8 9 9 . 4 
­ C . 4 
­ 2 U . 1 
4 . 4 
0 . 3 
1 3 . 9 
2 3 . 7 
1 . 0 
­ 1 . 4 
­ 1 . 4 
3 . 7 
7 . » 
5 . 5 
8 G . 1 
1 0 . 1 
0 . 1 
­ 4 8 . C 
O.C 
3 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
­ C I 
0 . 6 
0 . 0 
C C 
7 . 3 
1 3 . 1 
6 . 1 
­ C . 6 
2 .6 
0 .2 
2.C 
­ 0 . 4 
0 .6 
­ 0 . 4 
0 .6 
0 .7 
0 .0 
0 . 5 
4 . ó 
­ 1 4 . 6 
163.9 
­ 2 6 . 9 
122.8 
­ 7 O . 8 
­ 1 5 . 1 
­ 4 7 . 1 
­ 1 3 . 0 
­ 1 0 0 . 6 
­ 1 0 . 4 
282 .2 
138.1 
8 6 . 4 
31 .8 
­ 5 0 . 8 
1178.9 
1637.6 
­ 1 2 . 7 
76 .4 
24 .6 
156.4 
278 .2 
420 .7 
282 .8 
4 4 0 . 5 
29 .2 
38 .6 
329.O 
3 3 9 . 6 
6.7 
­ 3 . 0 
­ 2 . 4 
4 . 0 
1.6 
17.4 
­ 1 . 6 
­ 2 . 6 
3.0 
D.1 
5.9 
4 . 0 
292 .7 
65.O 
1 . 3 
— ­■ Γ» 
2 . ' · 
­ 0 . 4 
G.O 
­ C 7 
1 . 4 
1 . 0 
C3 
1 . 1 
5 . 5 
­ 1 C 8 
2 3 2 . 6 
1 1 9 . 4 
2 3 9 . 4 
1 1 2 . 1 
?1 . 0 
1 3 . ' 
­ 4 0 . 1 
­ 1 ' 3 .1 
? 2 2 . 3 
9 6 6 . Σ 
6 C 2 
5 0 9 . 5 
1 8 . 6 
­ 1 3 4 . 7 
1 5 3 5 . 1 
2 5 3 7 . 2 
­ 1 3 . 1 
5 6 . 3 
2 9 . 2 
1 5 6 . 7 
2 9 2 . 1 
4 4 4 . 4 
2 8 4 . 7 
4 3 9 . 1 
2 7 . 8 
4 2 . 3 
7 3 6 . 8 
3 4 5 . 1 
8 6 . 8 
2 3 . 9 
­ 6 . 1 
­ 5 1 . 0 
­ 2 . 4 
4 . 1 
2 . 1 
1 7 . 4 
­ 1 . 7 
­ 2 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 3 . 2 
1 7 . 1 
? 9 8 . 8 
6 4 . 4 
1 8 . 3 
1 9 . 3 
1 8 . 1 
3 4 . 1 
6 . 7 
7 5 . 9 
8 3 . 6 
9 7 . 9 
2 1 . 4 
4 2 . 3 
» 2 . 2 
1 ­ 8 . 5 
2 7 3 . 2 
1 O 0 . 2 
2 3 6 . 9 
1 1 2 . 5 
8 2 5 . 5 
109 4 . 1 
8 8 5 . 7 
105 8 . 2 
7 7 7 . 4 
1 7 1 2 . 2 
8 6 6 . 6 
­ I 4 2 3 . 8 
1 6 0 . 6 
­ . 7 . 8 
1 7 6 1 . 1 
2 8 2 5 . 5 
5 . 2 
1 1 6 . 7 
­ 7 4 . 9 
2 1 2 . 8 
3 8 6 . 0 
7 2 2 . 0 
1 0 9 4 . 7 
1 3 9 4 . 8 
U t . i 
1 7 2 . 0 
5 6 7 . 9 
5 7 9 . 8 
1 1 6 . 3 
7 3 . 2 
4 0 . 9 
1 0 4 . 4 
7 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 9 
4 1 . 2 
1 7 6 . 6 
0 . 4 es 
1 0 6 . 7 
1 8 9 . 2 
5 1 1 . 2 
3 9 2 . 1 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
5 Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de $ 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance. 
Nel 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows. 
Nel 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
KOREA,SOUTH ­ COREE DU SUD 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
»EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
KUUAIK ­ KOWEIT 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­7? 
»EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1978 
LAOS 
«EAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
LEBANON ­ LIBAN 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 197G­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
LESOTHO 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1973­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1073­75 
10/7 
10/8 
LIBERIA 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1573­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1578 
LY1IA ­ LIBYE 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1573­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1978 
MACAO 
MEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 5 ? r ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 0 7 3 ­ 7 5 
13 77 
1 0 7 8 
MADAGASCAR 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1973­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
19 77 
1078 
»ALAUI 
MEAN 1972­7? ­ MOYENNE 107.­7? 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 10 7 3­75 
1577 
10/3 
MALAYSIA ­ M A L A I S I E 
NEAN 1 9 7 0 ­ 7 ? ­ MOYENNE 1 9 7 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
MALDIVES 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1578 
MALI 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­7? 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MALTA ­ MALTE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
3 2 1 . 7 
261 . 4 
2 1 6 . 5 
151 . 3 
1 . 1 
1 .7 
2 . 7 
3 . 1 
6 9 . 5 
58 .3 
3 0 . 1 
71 . 7 
12 .8 
14 . 6 
5 3 . 3 
51 .G 
1 3 . 6 
2 0 . 8 
3 6 . » 
5 0 . 3 
1 3 . 0 
1 4 . 7 
3 3 . 5 
4 8 . 2 
5 . 5 
1 2' . 6 
1 1 . 2 
11 .8 
0.2 
? . 1 
3 . 0 
3 . 3 
5 G . 2 
6 5 . 7 
2 7 . 3 
8 9 . 4 
34 . 0 
45 .1 
7 9 . 9 
98 . 0 
3 9 . 7 
7 C . 8 
62 .3 
7 1 . 3 
3 . 6 
1 . 4 
2 . 2 
4 . 7 
7 0 . 0 
9 6 . 6 
96 . 9 
151 . 4 
1 4 . 9 
2 4 . 8 
1 9 . 8 
2 7 . 5 
9 2 . 7 
7 6 8 . 8 
3 8 8 . 1 
7 5 5 . 4 
­ 4 . 1 
­ 9 . 9 
­ 0 . 4 
O.G 
­ O . G 
­ 0 . G 
C . ' 
O.G 
­ 3 . 7 
1 6 . 5 
­ 1 9 . ? 
­ 5 . ? 
G..' 
0 . 3 
O.G 
1 . 4 
­ 1 4 . 4 
­ 3 . 4 
­ 1 . 3 
­ 8 . 8 
2 . 4 
0 . 8 
2 C 3 
? 0 . 5 
.­_. 
0 . '■ 
C G 
0 . 0 
2 . 7 
5 . 0 
» . 0 
7 . 7 
C " 
2 . » 
1 5 . » 
2 2 . 6 
3 0 . 2 
4 7 . 9 
1 2 8 . 6 
8 0 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
3.r 
3 . 2 
1 . 2 
­ 0 . 6 
4 . 5 
C ? 
­ C . 6 
1 .2 
3 . 4 
4 1 4 . 4 
5 3 0 . 2 
5 0 4 . 5 
9 J 6 . 7 
­ 3 . 0 
­ » . 6 
2 . 4 
3 . 1 
6 9 . 5 
5 8 . 2 
' 0 . 1 
71 . 7 
0 . 2 
7 1 . 1 
3 3 . 6 
4 5 . 8 
1 3 . 6 
2 3 . 9 
3 6 . 8 
5 1 . 4 
­ 1 . 4 
11 . 2 
3 2 . 5 
' 0 . 5 
7 . 8 
11 . 4 
' 1 . 3 
3 ? . 3 
C 2 
0 . 1 
co 
1.0 
3 ? . 7 
71 . 1 
60 . 2 
= 7 . 6 
' 5 . 8 
' ­ 5 . 5 
­ 5 . 7 
1 2 1 . 5 
6 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 9 0 . 9 
1 5 2 . 2 
3 . 6 
1 . 6 
? . 3 
4 . 7 
' 3 . 1 
9 7 . 8 
9 6 . 3 
1 5 5 . 9 
1 4 . 9 
? 4 . 2 
2 1 . 0 
2 » . 0 
3 7 . 6 
1 3 1 . 2 
2 7 . 8 
1 8 3 . 6 
8 . 7 
G.2 
1 . 7 
C.8 
­ G . O 
3 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 1 
4 . 3 
0 . 3 
r.G' 
C G 
2 . 4 
C C 
1 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 7 C 4 
1 4 6 . 6 
1 7 1 . 3 
­ 2 5 7 . 1 
8 . ? 
1 3 5 . 7 
0 . 1 
! .G 
C G 
G.O 
1 .G 
? . 0 
­ 5 . 5 
C 6 
4 . 6 
U . 5 
? . 2 
­ 2 . 2 
4 4 . 7 
111 . 4 
1 7 . 0 
8 3 . 0 
G.G 
G.6 
1 . ? 
1 .G 
­ 0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
c ? 
C 9 
5 . C 
1 . 9 
11 . 4 
58 .3 
144.9 
698 .4 
4 1 5 . 5 
15.6 
­ 8 . 1 
22 .7 
4 9 . 7 
0 . 8 
­ 1 . 2 
0 . 1 
0 .4 
0 . 1 
1.7 
­ 2 5 . 8 
66 .2 
0 . 0 
0 . 1 
­ 0 . 1 
0 .4 
4 9 . 1 
253 .3 
508 .1 
525 .1 
­ 4 . 7 
Π . 3 
188.8 
3 2 1 . 6 
­ 0 . 1 
0 . 0 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
1.1 
­3.3 
­ 1 0 . 6 
2 0 . 3 
3.7 
­ 0 . 9 
0 .4 
7.5 
9 . 0 
37 .7 
­ 8 7 . 4 
4 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 5 
­ 1 . 2 
1.3 
9.9 
0 . 2 
­ 0 . 3 
­ 0 . 6 
­ 0 . 7 
9 5 . 9 
2 7 6 . 1 
7 2 6 . 2 
5 9 9 . 1 
2 4 . 3 
­ 7 . 9 
2 4 . C 
5 0 . 5 
0 . 8 
­ 0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
6 . 8 
­ 2 1 . 5 
6 6 . 5 
C O 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 4 
6 3 . 7 
3 5 7 . 6 
6 7 8 . 5 
6 7 1 . 7 
1 6 6 . 6 
­ 2 3 9 . 8 
1 9 7 . 2 
4 2 7 . 3 
C G 
C G 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
2 . 1 
­ 0 . 4 
­ 1 6 . 1 
2 C . 9 
8 . 3 
5 . 6 
2 . 6 
7 . 3 
5 3 . 7 
1 4 9 . 1 
­ 7 0 . 4 
13 C C 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 5 
­ 0 . 8 
1 . 4 
1 0 . 1 
1 . 1 
4 . 7 
1 . 3 
1 0 . 7 
5 1 0 . 4 
8 3 6 . 4 
1 3 3 0 . 7 
1 5 0 5 . 8 
2 1 . 3 
­ 1 6 . 5 
2 6 . 4 
5 3 . 6 
7 0 . 3 
5 7 . 5 
3 0 . 3 
7 2 . 2 
9 . 5 
7 7 . 9 
1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 3 . 6 
2 0 . 9 
3 7 . 1 
5 1 . 8 
6 2 . 3 
3 6 8 . 8 
7 1 1 . 0 
7 1 1 . 1 
1 7 4 . 4 
­ 2 2 8 . 5 
2 2 8 . 3 
4 5 9 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
­ 1 . 9 
­ 1 . 9 
5 4 . 8 
7 Γ . 7 
4 9 . 8 
1 1 4 . 5 
4 4 . 1 
5 5 . 5 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 3 . 6 
2 6 7 . 8 
1 2 0 . 5 
2 8 2 . 2 
0 . 6 
2 . 3 
3 . 5 
6 . 3 
3 2 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
1 6 6 . 0 
1 6 . 0 
2 8 . 9 
2 2 . 3 
3 8 . 7 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
$ Mi/lion 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows. 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Piivate 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
MARTINIQUE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MAURITIUS ­ MAURICE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­7? 
»EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MEXICO ­ MEXIQUE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MOROCCO ­ MAROC 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
MOZAMBIQUE 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
NEPAL 
«EAN 1 9 7 0 ­ 7 2 ­ MOYENNE 1 9 / 0 ­ 7 2 
MEAN 1 9 7 3 ­ 7 5 ­ MOYENNE 1 9 7 3 ­ 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
NETH ANTILLES_ANT1LLES NEERL. 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
NEU CALEDONIA ­NELLE CALEDONIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
NEW HEBRIDES ­NELLES HEBRIDES 
«EAN 1970­72 ­ MOYENNE 197i.­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1578 
NICARAGUA 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1077 
1978 
NIGER 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1973­72 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1578 
NIGERIA 
MEAN 19/0­72 ­ MOYENNE 1972­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
OMAN 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 197"­72 
»EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
107» 
7 9 . 8 
1 ? 4 . 3 
2 0 2 . 1 
2 3 5 . 4 
9 . 6 
5 6 . 3 
4 8 . 5 
8 7 . 0 
8 . 7 
2 1 . 8 
2 2 . 2 
4 3 . 7 
6 0 . 2 
5 8 . 9 
4 9 . 1 
1 7 . 9 
1 G 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 8 3 . 5 
2 3 5 . 2 
3 . 1 
6 . » 
7 6 . 9 
I C I . 8 
2 5 . 9 
3 7 . 7 
71 . 1 
7 5 . 3 
2 9 . 1 
2 8 . 1 
41 . 6 
4 8 . 0 
38 . 7 
6 7 . 1 
78 . 1 
1 1 5 . G 
4 . 7 
1 2 . 1 
1 4 . 5 
1 8 . 8 
1 9 . 2 
4 0 . 5 
3 6 . 4 
41 . 6 
7 7 . 6 
1 1 3 . 2 
9 0 . 3 
134 . 0 
9 0 . 5 
7 7 . 9 
41 . o 
2 7 . 4 
C I 
1 . 1 
1 . 9 
2 .3 
O.G 
2 6 . G 
3 6 . 7 
5 2 . C 
­ 2 . 8 
­ 1 3 . 8 
1 .1 
­ 0 . 1 
­ 0 . 2 
1 . 7 
8 .S 
8 . 5 
1 0 7 . 6 
2 9 2 . 1 
4 1 9 . 9 
2 9 9 . 4 
2 6 . 7 
4 9 . 5 
5 7 . 1 
5 0 . 7 
0 . 7 
­ 0 . 2 
­ 3 . 5 
2 9 . 2 
O.C 
0 . 5 
2 . 1 
0 . 5 
­ 0 . 4 
­ 1 . 6 
­ 0 . 8 
­ 1 . 2 
­ 3 . 4 
1 4 . 9 
6 . 2 
1 5 . 5 
O.C 
0 . 1 
0 . 2 
1 .3 
2 . 7 
7 . 1 
1 9 . 4 
5 . 7 
1 . 2 
1.Γ 
7 . 3 
1 3 .? 
2 3 . 4 
2 4 . V 
3 8 . 8 
3 7 . 4 
7 . 0 
1 4 . 1 
9 . 4 
7 9 . 8 
1 5 C 2 
2 ' » . 8 
2 8 7 . 3 
6 . 8 
2 2 . 5 
4 9 . 6 
8 6 . 9 
8 . 5 
? 3 . 1 
7 1 . 1 
5 2 . 3 
1 6 7 . 8 
3 5 1 . 0 
4 6 9 . 0 
3 1 7 . 3 
1 7 0 . 3 
1 7 3 . 1 
2 4 C . 6 
2 8 5 . 9 
0 . 8 
6 . 6 
7 3 . 4 
1 7 1 . 0 
2 5 . 9 
7 8 . 2 
7 3 . 1 
7 5 . 8 
2 8 . 6 
? 6 . 6 
4 0 . 8 
4 6 . 8 
3 8 . 3 
S 2 . 1 
= 4 . 3 
1 7 0 . 6 
4 . 8 
12 . 2 
1 4 . 7 
2 C 2 
21 . 7 
4 7 . 6 
5 5 . 8 
4 7 . 4 
3« . 8 
1 1 1 . 2 
0 7 . 6 
1 4 5 . 1 
1 < 2 . 9 
1 ' ? . 7 
' 1 . 7 
7 4 . 8 
j . 1 
4 . 2 
1 5 . 9 
11 . 8 
C.O 
C.O 
O.C 
co 
2 . 0 
4 . 6 
0 . 6 
­ 6 . 0 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
1 6 C . 4 
3 8 9 . 1 
3 2 4 . 7 
4 9 8 . 7 
5 . 3 
­ 5 . 0 
8 . 4 
1 5 . 4 
1 . 9 
2 . 0 
G.O 
0 . 1 
G.O 
0 . 1 
0 . 5 
G.4 
1 ? . 0 
1 3 3 . 9 
3 5 2 . 5 
7 0 6 . 9 
C C 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
co 
2 . 6 
2 . 3 
4 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
C . 2 
­C . 2 
2 . 9 
4 . 1 
3 . 5 
1 0 . 0 
1 1 5 . 4 
51 . 3 
3 ? . 2 
­ 1 4 . 7 
1 . 5 
­ ? . 7 
­2.7 
? .4 
­ 0 . 6 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
4 . 2 
­ 1 . 5 
10.4 ­5.9 
2.8 
2.2 
1.0 
5.9 
14.8 
4 7 0 . 4 
1053.2 
1687.3 
16 .6 
6 1 . 3 
171.8 
541 .9 
4 . 5 
­ 0 . 8 
­ 1 . 2 
­ 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 .2 
0 . 1 
55 .2 
101 .8 
211 .7 
502 .2 
2 . 0 
­ 2 . 5 
­ 0 . 4 
­ 2 . 2 
0 . 0 
0 .7 
­ 0 . 6 
0 . 0 
­ 1 . 1 
8 .7 
0 .0 
1.2 
6.7 
­ 1 . 8 
22 .9 
26 .7 
6 .5 
4 4 . 2 
51 .1 
391 .7 
3 .5 
103.8 
­ 1 6 . 3 
­ 6 . 6 
­ 0 . 6 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
6 . 2 
3 . 1 
1 1 . 0 
­ 1 1 . 9 
3 . 5 
4 . 2 
1 .3 
6 . 7 
1 7 5 . 2 
8 5 9 . 5 
1 3 7 7 . 9 
2 1 8 6 . C 
21 . 9 
5 6 . 3 
1 8 0 . 2 
5 5 7 . 3 
6 . 4 
1 . ? 
­ 1 . 2 
­ 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . ? 
0 . 2 
C .5 
6 7 . 2 
2 3 5 . 7 
5 6 4 . 2 
» 3 9 . 1 
2 . Γ 
0 . 8 
­ 0 . 4 
­ 2 . 2 
0 . 0 
7 . ' 
1 . 7 
4 . 0 
­ P . 8 
9 . Γ 
0 . ? 
1 . 3 
7 . 6 
2 . 3 
2 6 . 4 
4 6 . 6 
1 2 5 . 9 
9 5 . 5 
« 3 . 3 
7 7 7 . 4 
5 . Γ 
1 0 1 . 1 
­ 1 9 . 1 
­ 4 . 2 
7 9 . 1 
1 5 0 . 2 
2 3 8 . 8 
2 8 7 . 3 
1 3 . 0 
2 5 . 6 
6 C 6 
7 4 . 9 
1 2 . 0 
2 7 . 3 
3 2 . 4 
5 9 . 0 
3 4 3 . 0 
1 2 1 0 . 5 
1 8 4 6 . 8 
2 5 0 3 . 2 
1 5 2 . 2 
2 2 9 . 5 
4 2 0 . 7 
8 4 3 . 2 
7 . 3 
7 . 8 
7 2 . 1 
1 0 7 . Β 
2 5 . 9 
3 8 . 4 
7 3 . 3 
7 6 . 3 
9 5 . 8 
2 6 2 . 3 
6 0 5 . 0 
8 5 5 . 9 
4 C 3 
8 2 . 8 
» 3 . 9 
1 2 8 . 4 
4 . 8 
1 5 . 4 
1 6 . 4 
2 5 . 1 
2 3 . 9 
5 6 . 6 
5 5 . 9 
4 » . 3 
4 6 . 4 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 0 1 . 7 
2 5 8 . 8 
1 9 8 . 2 
1 6 4 . 3 
4 5 2 . 2 
5 . 1 
1 3 5 . 2 
­ 3 . 2 
7 . 6 
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External resource flows 
from DAC members and 
multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
S Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de $ 
Beneficiaiy 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows, 
Nel 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Privale 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
PACIFIC ISL -ILES DU F A CI F I S UE 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 157.-77 
»EAN 1973-75 - MOYENNE 1073-75 
1577 
1978 
PAKISTAN 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 197Ü-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
PANAMA 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
PAPUA NEW 6UINEA-PAP0UASIE NG 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 197C-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
PARAGUAY 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-7? 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
19 78 
PERU - PEROU 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1973-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
PHILIPPINES 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
PORTUGAL 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
«EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
QATAR 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 197u-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
REUNION 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
RHODESIA - RHODESIE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
RWANDA 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
«EAN 19/3-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
ST HELENA - ST HELENNE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
«EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
ST PIERRE MIQUELON 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 197C-7? 
«EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
5 ? . 9 
74 . 1 
01 . 7 
1 2 1 . 2 
3 8 0 . 0 
1 5 7 . 0 
475 . 4 
5 8 4 . 0 
?4 . 1 
2 8 . 3 
3 5 . 0 
2 9 . 2 
1 6 2 . 1 
255 . 0 
2 5 6 . 4 
2 9 9 . 7 
2 2 . 1 
3 2 . 4 
4 8 . C 
4 3 . 0 
5 7 . 9 
8 3 . 5 
9 6 . 3 
1 4 2 . 7 
9 4 . 2 
1 8 7 . 0 
181 . 6 
2 4 3 . 1 
- 0 . 7 
3 . 8 
1 3 9 . 6 
6 7 . 8 
0 . 3 
D .7 
1 . 5 
2 . 0 
1 1 9 . G 
2 1 6 . 7 
3 1 9 . C 
3 7 6 . 9 
0 . 8 
2 . 2 
6 . 7 
9 . 2 
2 5 . 7 
5 5 . 3 
9 0 . 3 
121 . 2 
1 . 3 
2 . 4 
4 . 1 
7 . 1 
5 . 4 
I G . 3 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
C G 
O.C 
3 .2 
1 6 . 6 
- J . 4 
4 4 . 4 
0 . 1 
6 . 8 
2 9 . 4 
5 8 . 1 
1 6 . 4 
1 6 . 4 
1 1 . 9 
- 1 3 . 1 
0 . 8 
3 . 1 
4 . 4 
4 . 8 
1 4 . 6 
2 0 . 6 
6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 4 7 . 6 
6 5 . 2 
7 2 . 7 
1 6 8 . 1 
1 7 2 . 8 
- 7 . 0 
7 . 5 
1 2 7 . 9 
5 2 9 . 7 
1 .7 
- 0 . 1 
- 1 . 4 
O.G 
O.C 
3 7 . 9 
4 3 . 7 
6 3 . 7 
- 4 . 1 
- 4 . 5 
- 3 . 5 
- 2 . 9 
- 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
C ? 
0 . 0 
C G 
C C 
D . ' ' 
0 . 0 
1.2 
G.3 
- 0 . 4 
5 ? . 9 
74 . 1 
- 1 . 7 
1 " 1 . 2 
3 9 6 . 6 
1 5 6 . 6 
5 1 9 . 8 
5 9 3 . 1 
3 1 . 0 
5 7 . 7 
0 3 . 1 
4 5 . 7 
1 7 8 . 4 
2 0 6 . 9 
2 4 3 . 3 
3 G C 5 
2 5 . 4 
3 6 . 8 
5 2 . 8 
5 7 . 6 
7 8 . 5 
9 0 . 1 
2 1 9 . 4 
2 9 0 . 3 
1 5 9 . 4 
2 5 9 . 7 
3 4 9 . 7 
4 1 5 . 9 
- 7 . 7 
1 1 . 3 
2 3 7 . 5 
5 9 7 . 5 
2 . 0 
C 6 
0 . 1 
2 . 0 
1 1 9 . 0 
2 5 4 . 6 
3 6 2 . 7 
4 4 C . 6 
- 3 . 3 
- 2 . 4 
3 . 2 
6 . 3 
2 5 . 7 
5 5 . 4 
0 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 . 3 
2 . 4 
4 . 1 
7 . 1 
5 . 4 
11 . 5 
2 C . 1 
2 0 . 1 
r i . 7 
G . G 
C C 
C.7 
2 . G' 
- 0 . 3 
2 . 4 
1 2 3 . 9 
2 0 9 . 0 
2 7 3 . 6 
2 0 6 . 4 
8 7 . 7 
6 0 . 8 
2 3 . 4 
3 2 . 9 
0 . 3 
2 . 4 
2 . 8 
5 . 1 
9 . 3 
2 9 4 . 5 
4 4 . 6 
6 8 . 2 
8 . 2 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 3 8 . 1 
1 7 . 0 
4 2 . 0 
3 8 . 8 
3 8 . 4 
1 1 . 0 
7 . 8 
2 . 0 
8 . 9 
G.O 
C O 
0 . 0 
G.O 
2 1 . 3 
2 9 . 5 
- 0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
C I 
- 0 . 7 
O.C 
co 
co 
C G 
C O 
cc 
C.O 
G.O 
0 . 0 
0 .0 
- 1 . 6 
0 .0 
10.8 
- 3 0 . 6 
23<4 
20 .1 
55.4 
106.3 
198.2 
317 .6 
33 .4 
-3.9 
-3.9 
2 .3 
- 2 . 0 
-7.5 
15.6 
5.2 
- 1 5 . 7 
110.9 
34.5 
64.8 
55.7 
- 1 4 . 0 
248 .7 
499.6 
- 2 . 7 
4 1 . 8 
200 .2 
4 8 2 . 4 
16 .9 
3 0 . 8 
3 2 . 5 
236 .9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
- 1 . 2 
- 0 . 6 
0 .4 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
- 0 . 9 
3 .G 
G.C 
- 0 . 4 
0 . 0 
O.C 
co 
C . G 
O.G 
O.C 
C G 
- 1 . 6 
O.G 
11 . 5 
- 2 8 . 6 
2 3 . 1 
2 2 . 5 
1 7 9 . 3 
3 1 5 . 3 
4 7 1 . 8 
5 2 4 . 0 
121 . 1 
5 6 . 9 
1 9 . 5 
3 5 . 2 
- 1 . 7 
- 5 . 1 
1 8 . 4 
1 0 . 3 
- 6 . 4 
4 0 5 . 4 
7 9 . 1 
1 3 3 . 0 
6 3 . 9 
8 8 . 2 
3 5 9 . 6 
6 3 7 . 7 
1 4 . 3 
8 3 . 8 
2 3 9 . 0 
5 2 0 . 8 
2 7 . 9 
3 8 . 6 
3 4 . 5 
2 4 5 . 8 
CO 
C . 1 
- 0 . 0 
G.C 
2 C 6 
2 9 . 0 
- 1 . 7 
- C i 
0 . 6 
- 0 . 0 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
0 . 0 
C G 
- 0 . 4 
C G 
0 . 3 
C ' i 
C G 
C O 
3 ? . 9 
7 4 . 1 
9 C 1 
101 . 3 
4 0 8 . 1 
1 2 8 . 1 
5 4 2 . 9 
6 1 5 . 6 
2 1 0 . 2 
3 7 3 . 0 
5 6 5 . 0 
5 6 9 . 7 
2 9 9 . 5 
3 2 3 . S 
2 6 2 . 8 
3 3 5 . 7 
2 3 . 7 
3 1 . 7 
7 1 . 2 
6 7 . 9 
7 2 . 1 
4 9 5 . 5 
2 9 8 . 5 
4 2 3 . 4 
2 2 3 . 3 
3 4 7 . 9 
7 0 9 . 4 
1 0 5 3 . 6 
6 . 7 
9 5 . 1 
4 7 6 . 4 
1 1 1 8 . 3 
2 9 . 8 
3 9 . 2 
3 4 . 6 
2 4 7 . 9 
1 1 9 . 0 
2 5 4 . 7 
3 6 2 . 6 
4 4 0 . 6 
1 7 . 3 
2 6 . 6 
1 .5 
5 . 7 
2 6 . 3 
5 5 . 4 
8 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 . 3 
2 . 4 
3 . 8 
7 . 1 
5 . 4 
1 1 . 5 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
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External resource f lows 
f rom DAC members and 
mul t i la tera l agencies to indiv idual 
recipients and selected 
groups of recipients 
S Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance, 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
neis 
Other 
Private 
Flows 
Nel 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
SAO TOME PRINCIPE 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SAUDI ARABIA ­ ARABIE SAOUDITE 
«EAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1577 
1978 
SENEGAL 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1573­75 
1077 
19/8 
SEYCHELLES 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1073­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1=73­75 
1977 
197» 
SIERRA LEONE 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 197C­7? 
MEAN 19/3­73 ­ MOYENNE 1973­/3 
1077 
1978 
SINGAPORE ­ SINGAPOUR 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNE 157.­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1073­75 
1577 
1978 
SOLOMON IS ­ ILLS SOLOMON 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SOMALIA ­ SOMALIE 
MEAN 1970­7? ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SPAIN ­ ESPAGNE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SRI LANKA 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNE 197G­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SUDAN ­ SOUDAN 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­7? 
«EAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SURINAM 
»EAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SWAZILAND 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­7? 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
SYRIA ­ SYRIE 
MEAN 1970­72 ­ MOYENNE 1970­72 
MEAN 1973­75 ­ MOYENNE 1973­75 
1977 
1978 
O.C 
G . 1 
3 . 3 
3 . 9 
3 . 3 
5 . 1 
16 . 6 
15 . 1 
4» . 1 
I C I . 1 
1 1 8 . 9 
? 1 3 . ? 
6 . 8 
? . 0 
1 2 . 5 
1 6 . 7 
9 . ? 
1 2 . 1 
? 4 . 9 
4 C 1 
29 .9 
?G . G 
13 . 1 
F . 7 
0 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 8 
? 6 . 6 
? 7 . 4 
46 . 8 
6 7 . 9 
8 8 . 0 
5 . Π 
­ 9 . 4 
1 . 6 
1 0 . 4 
5 4 . 3 
9 6 . 8 
1 7 3 . 5 
3 1 9 . 2 
1 8 . 1 
6 9 . 1 
1 C 9 . ? 
2 2 4 . 2 
2 9 . 7 
4 3 . 6 
9 0 . 1 
6 5 . 6 
5 . 8 
1 4 . 6 
2 7 . 5 
4 8 . 2 
1 4 . 6 
21 . 3 
7 3 . 4 
6 2 . 5 
O.G cr 
O.u 
0 . 2 
5 . 1 
1 4 . 1 
­ 3 . 8 
­ 4 . Π 
J . 9 
6 . ' 
1 1 . 6 
2 9 . 5 
O.G 
0 . 2 
3.G 
0 . 1 
1 . 6 
7 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 3 
2 3 . 2 
4 7 . 4 
­ 5 . 2 
9 5 . 9 
­ C C 
cr 
■2.1 
C G 
1 . 0 
1.4 
2 . 6 
0 . 4 
2 9 . 7 
1 3 6 . 3 
1 7 . 9 
6 9 . 1 
4 . 6 
2 . 4 
­ 2 . C 
0 . 5 
4 . 7 
1 . 3 
1 1 . 1 
2 . 6 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
6 .C 
5.8. 
1 .4 
0 . 4 
4 4 . 9 
2 9 . 9 
3 . 0 
C I 
3 . 0 
3 . 9 
8 . 6 
1 9 . 1 
12 . 8 
1 1 . 1 
4 9 . 0 
1 7 . 4 
1 ' C 5 
2 4 2 . 8 
t.« 
8 . 2 
1 0 . 5 
1 6 . 4 
1 0 . 8 
1 / . 0 
' 7 . 4 
1 *. . 4 
5 3 . 1 
1.7.3 
7 . 0 
1 . 2 . 6 
9 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 8 
7 6 . 6 
? 8 . 4 
4 8 . 2 
7 0 . 5 
» 8 . 4 
' 4 . 7 
1 2 6 . 9 
1 9 . 6 
7 9 . 5 
5 8 . 9 
09 . 2 
1 7 1 . 5 
3 1 9 . 7 
?? . 4 
7 0 . 4 
1 2 0 . 2 
2 ? 6 . 8 
3 0 . 2 
4 5 . 7 
5 C . 2 
6 5 . 6 
5 . 6 
1 4 . 5 
3 3 . 5 
5 4 . 0 
1 6 . 0 
2 1 . 8 
1 1 8 . 3 
9 2 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
Û . Q 
6 . 7 
13 .C ' 
1 7 . 1 
4 C 8 
r . 4 
2 . 1 
' . 4 
­ 4 . 5 
1 . 8 
4 . C 
0 . 8 
C 5 
­ 4 . 3 
3 . 3 
­C . ? 
; . c 
? » . : 
»O.C 
5 9 . 3 
1 3 5 . 5 
­ 0 . 1 
1 . 2 
C C 
C 6 
1 . 1 
2 . 7 
5 6 . 6 
­ C I 
2 5 2 . 8 
5 8 8 . 5 
4 2 9 . 2 
429 . 8 
­ 0 . 1 
­ 8 . 9 
0 . 3 
C . 9 
C 8 
C .1 
4 . 8 
4 . 1 
1 . 0 
2 . 8 
6 . 4 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 3 
­ 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
­ 0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 .2 
23 .4 
190.3 
3 6 5 . 6 
4 . 2 
12.5 
3 1 . 8 
4 4 . 6 
0 .4 
2 .5 
0 .3 
1.1 
0 . 8 
­ 5 . 2 
­ 4 . 0 
­ 4 . 3 
32 .9 
15.3 
121.4 
115.8 
0 . 0 
C.3 
C.2 
C.6 
2 . 4 
­ 5 . 2 
4 4 . 6 
14.6 
118.6 
2 1 6 . 0 
7 4 0 . 2 
530 .4 
1.6 
­ 1 1 . 7 
­ 1 3 . 2 
­ 1 3 . 7 
4 . 0 
122.8 
132.7 
164.4 
­ 0 . 1 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
0 . 1 
2 . 6 
­ 0 . 2 
0 .4 
0 .0 
1.7 
32 .7 
3 3 . 1 ­8.3 
0 . 0 
G.G 
C G 
0 . 0 
1 3 . 9 
3 6 . 4 
2 0 7 . O 
4 0 6 . 4 
4 . 6 
1 4 . 6 
3 5 . 2 
4 C . 1 
2 . 2 
6 . 5 
1 . 6 
1 . 6 
­ 3 . 5 
­ 1 . 0 
­ 4 . 2 
­ 4 . ' 
6 C 9 
1 0 8 . 3 
1 7 2 . 7 
? 5 5 . 2 
­ 3 . 1 
1 . 5 
C ? 
1 .? 
3 . 5 
­ 2 . 5 
101 . 2 
14 .5 
371 . 4 
S 0 4 . 5 
1 1 6 9 . 4 
O 6 0 . 2 
1.5 
­ 2 C 6 
­ 1 2 . 9 
­ 1 2 . 8 
4 . 8 
1 2 2 . 9 
1 3 7 . 5 
1 6 8 . 5 
0 . 9 
1 . 6 
6 . 3 
1 . 1 
2 . 8 
­ 0 . 2 
2 . 1 
0 . 3 
1 . 7 
3 2 . 8 
3 3 . 2 
­ 8 . 3 
C . 0 
c . 1 
7 . 3 
3 . 9 
2 2 . 5 
5 5 . 5 
2 2 0 . 7 
4 1 7 . 6 
5 3 . 6 
1 2 2 . 0 
1 6 5 . 7 
2 8 2 . 9 
9 . C 
1 4 . 6 
1 2 . 1 
1 8 . 1 
7 . 4 
1 5 . 3 
3 3 . 3 
4 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 7 5 . 7 
1 8 « . 7 
3 5 7 . 8 
9 . 2 
1 6 . 8 
1 7 . 0 
2 7 . S 
3 1 . 9 
4 5 . 7 
1 7 1 . 7 
1 0 3 . 3 
4 ­ 6 . 1 
9 3 1 . 4 
1 1 8 9 . 0 
1 0 3 9 . 7 
6 0 . 4 
7 8 . 6 
1 5 » . 6 
3 0 6 . 9 
2 7 . 2 
1 9 3 . 3 
2 5 7 . 7 
3 9 5 . 3 
3 1 . 2 
4 7 . 3 
9 6 . 5 
6 6 . 7 
8 . 4 
1 4 . 3 
3 5 . 7 
5 4 . 4 
1 7 . 7 
5 4 . 5 
1 5 1 . 5 
8 4 . 1 
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External resource flows 
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multilateral agencies to individual 
recipients and selected 
groups of recipients 
5 Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Millions de $ 
3eneficiary 
Bénéficiaites 
Officiai 
Development 
Assistance. 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Other 
Official 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Auties 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows. 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Official 
and 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
TAIWAN 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-7? 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TANZANIA - TANZANIE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
THAILAND - THAILANDE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TOGO 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TONGA 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-73 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TRINIDAD TOBAGO-TRINITE TOBAGO 
MEAN 19/0-7? - MOYENNE 19/0-7? 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TUNISIA - TUNISIE 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 1970-7? 
«EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
TURKEY - TURQUIE 
MEAN 1970-7? - MOYENNE 1970-72 
»EAN 1973-75 - MOYENNE 1073-75 
1577 
1078 
TURKS CAICOS 
»EAN 1070-72 - MOYENNE 1070-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1o77 
10/8 
UGANDA - OUGANDA 
»EAN 1970-72 - MOYENNE 1=73-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
14/8 
UNITED ARAL· EMIRATES 
MEAN 1 9 7 0 - 7 2 - MOYENNE 1 5 7 0 - 7 ? 
MEAN 1 9 7 3 - 7 C - MOYENNE 1 0 7 5 - 7 5 
U / 7 
1 5 7 » 
UPPER VOLTA - HAUTE VOLTA 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
«EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
URUGUAY 
»EAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
»EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
VENEZUELA 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1570-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
8 . 4 
- 2 1 . 2 
- 1 7 . 1 
- 1 3 . 3 
5 8 . 3 
181 . 3 
3 2 6 . 9 
4 2 2 . 3 
6 3 . 6 
7 4 . 3 
131 . 6 
2 5 9 . 6 
1 9 . 3 
34 . 2 
6 4 . 1 
1 C 2 . 5 
1 . 1 
2 . 6 
6 . 7 
9 . 6 
5 . 5 
5 . 1 
5 . 6 
4 . 4 
112 . 6 
1 4 0 . 8 
1 7 9 . 8 
2 6 3 . 8 
2 3 3 . 9 
6 8 . 1 
» 7 . 5 
1 7 S . G 
C G 
1 . 0 
3 . 4 
2 . 8 
31 .5 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
17 . C 
,, . 3 
0 . 4 
7 . 9 
4 . 2 
2 8 . 4 
7 7 . 9 
1 0 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 6 . 9 
1 4 . ? 
7 . 0 
1 0 . 6 
1 3 . 9 
1 4 . 5 
- 0 . 1 
- 1 4 . 5 
7 5 . 4 
1 4 9 . C 
9 7 . 0 
3 0 . 9 
8 . 6 
1 9 . C 
2 4 . 5 
3 5 . 7 
2 2 . 2 
3 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 4 7 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 1 
3 1 . 7 
0 . 0 
O.G 
0 . 2 
O.G 
3 . 3 
7 . 4 
3 . 5 
0 . » 
1 6 . 8 
3 9 . 8 
5 2 . 4 
C « 
5 0 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 4 . 5 
3 9 4 . 8 
O.G 
0 . 2 
0 . 2 
c. ; . 
- j . 4 
L ' ? 
2 . 5 
0 . 4 
2 . 1 
G. -
3.-2 
O.G 
G.3 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 0 . 9 
8 . 3 
- 2 . 9 
- 2 . 7 
1 4 . 5 
1 5 . 8 
- 4 2 . C 
8 . 9 
» 3 . 8 
1 2 7 . 8 
0 C O 
1 7 . 5 
6 6 . 9 
?:o.3 
3 5 1 . 4 
4 5 8 . 1 
» 5 . 9 
U 8 . 9 
2 5 2 . 1 
4 - 7 . 1 
? 0 . 4 
3 4 . 9 
6 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 . 1 
? . 6 
6 . 7 
9 . 6 
ί . 8 
1 2 . 5 
0 . 1 
5 . 3 
1 ? 9 . 3 
1 » G . 6 
2 7 2 . 2 
2 6 4 . 6 
2 5 4 . 5 
2 2 „ . 4 
2 f.. ? . C 
5 7 ? . 7 
U.O 
1 . 5 
7 . 4 
? .S 
' 1 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 4 
1 7 . 4 
? . 4 
G.4 
1 .9 
4 . ? 
? 8 . 7 
7 8 . 6 
1 C 8 . 1 
1 5 8 . 6 
2 7 . 8 
2 2 . 2 
5 . 0 
7 . 9 
2 8 . 4 
7 0 . 2 
- 4 2 . 1 
- 5 . 6 
1 3 . 8 
2 7 . 1 
1 8 . 7 
2 7 . 8 
5 . 3 
1 . 3 
2 . 9 
0 . 4 
1 4 . 1 
2 7 . 5 
3 2 . 0 
3 0 . 7 
0 . 2 
- 1 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
G.O 
C O 
c o 
C . 1 
3 . 4 
2 . C 
- G . 1 
1 . 3 
8 . 6 
8 . 4 
3 . 1 
8 . 8 
1 . 8 
3 2 . 2 
- 1 0 . 4 
* . 4 
O.C 
ι .r 
3 . 0 
C O 
C 4 
C 7 
C O 
0 . 1 
0 . 4 
7 . 3 
5 5 . 0 
3 8 . 4 
G.O 
0 . 2 
- 0 . 1 
C C 
0 . 1 
8 . 6 
? . 4 
G.1 
- 1 . 3 
- 1 7 . 2 
2 8 7 . 6 
1 8 3 . 6 
9 2 . 5 
156.3 
- 7 0 . 8 
- 4 3 . 0 
8 .1 
0 . 9 
5 2 . 8 
3 5 . 3 
2 . 4 
4 3 . 4 
- 1 1 . 7 
196.0 
1.2 
7 . 8 
5 4 . 6 
132.6 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .3 
0 .5 
3 . 9 
- 2 5 . 6 
8 8 . 0 
2 . 7 
13.5 
88.5 
132.5 
31 .2 
130.4 
635 .3 
5 6 0 . 3 
n . n 
0 .5 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
5.5 
-8.5 
5.5 
- 1 5 2 . 0 
23.Β 
129.3 
-57.9 
283 .5 
0 .2 
- 0 . 1 
0 . 4 
0 .7 
- 1 0 . 0 
2 .3 
4.5 
5 . 0 
147.4 
9 3 . 8 
548 .4 
1223.0 
1 0 6 . 3 
1 8 3 . 4 
- 5 2 . 1 
- 1 5 . 2 
1 3 . 4 
2 . 2 
5 5 . 7 
3 5 . 7 
1 6 . 5 
7 0 . 9 
2 0 . 3 
2 2 6 . 7 
1 . 4 
6 . 5 
5 5 . 3 
1 3 2 . 7 
0 . 3 
O.C 
C C 
0 . 4 
3 . 9 
5 . 9 
- 2 5 . 7 
8 9 . 3 
1 1 . 3 
2 1 . 9 
91 . 6 
141 . 3 
3 3 . 0 
1 6 2 . 6 
6 1 5 . 9 
5 6 5 . 7 
Q r 
-o ls 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
5 . 9 
- » . 2 
5 . 5 
- 1 5 1 . 9 
7 2 . 2 
1 3 6 . 3 
- ? . 9 
3 2 1 . 5 
3 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
- 9 . 9 
1 0 . 9 
6 . 9 
5 . 1 
1 4 6 . 1 
7 6 . 6 
8 3 6 . 0 
1 4 0 6 . 6 
1 9 0 . 1 
3 1 1 . 2 
2 7 . 8 
2 . 3 
8 0 . 3 
2 0 2 . 5 
4 0 7 . 2 
4 9 3 . 8 
1 0 2 . 3 
1 7 9 . 8 
2 7 2 . 5 
6 3 3 . 8 
21 . 8 
4 1 . 3 
1 2 0 . 5 
2 6 6 . 8 
1 .1 
2 . 6 
6 . 7 
9 . 9 
1 2 . 7 
1 8 . 4 
- 1 6 . 6 
9 4 . 6 
1 4 0 . 6 
2 0 2 . 5 
3 2 3 . 9 
4 0 5 . 9 
2 8 7 . 6 
3 9 3 . J 
8 7 7 . 9 
1 1 3 8 . 5 
0 . 0 
1 . 4 
2 . 3 
1 . 5 
3 7 . 0 
6 . 0 
2 1 . 9 
- 1 3 4 . 5 
3 4 . 6 
1 7 6 . 7 
1 . 0 
3 ? 6 . 2 
2 8 . 9 
7 8 . 7 
1 0 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 7 . 8 
3 3 . 1 
1 1 . 9 
1 3 . 0 
1 7 4 . 5 
1 0 6 . 8 
7 9 3 . 9 
1 4 0 1 . 0 
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S Million 
Apports extérieurs en provenance 
des membres du CAD et 
des agences multilatérales 
vers les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Mi/lions de S 
Beneficiaiy 
Bénéficiaires 
Officiai 
Development 
Assistance. 
Net 
Aide 
publique au 
développement 
nette 
Othei 
Officiai 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
du secteur 
public 
nets 
Total 
Officiai 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
nets 
Direct 
Investment, 
Net 
Investisse­
ments 
directs 
nets 
Other 
Private 
Flows, 
Net 
Autres 
apports 
privés 
nets 
Total 
Private 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
privés 
nets 
Total 
Officiai 
and 
Piivate 
Flows, 
Net 
Total des 
apports 
publics 
et privés 
nets 
VIETNAM 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
»EAN 1073-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
WALLIS FUTUNA 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
WESTERN SAMOA - SAMOA OCCIDENT 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
WEST IND1ES-INDES OCCIDENTALES 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
19/7 
1978 
YEMEN,NORTH - YEMEN.NORD 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
YEMEN,SOUTH - YEMEN,SUD 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVIE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
»EAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
ZAIRE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
ZAMBIA -ZAMBIE 
MEAN 1970-72 - MOYENNE 1970-72 
MEAN 1973-75 - MOYENNE 1973-75 
1977 
1978 
2 . 7 
4 7 . 9 
2 4 7 . 6 
3 6 5 . 0 
C .2 
2 .5 
3 . 6 
? .5 
? . ? 
7 . 5 
1 8 . 9 
1 9 . 7 
3 8 . 2 
3 5 . 1 
2 6 . 9 
2 7 . 7 
1 4 . 0 
3 2 . 2 
6 4 . 3 
7 3 . 0 
4 . 7 
1 2 . 7 
31 . 9 
4 7 . 3 
- 2 . 5 
7 C 2 
7 . 0 
- 4 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 7 0 . 7 
2 5 8 . 4 
3 1 4 . 8 
1 9 . 1 
5 8 . 7 
1 0 8 . 1 
1 8 4 . 5 
3 . 2 
C G 
0 . 5 
3 0 . 0 
O.G 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
O.G 
0 . 3 
1 . 0 
2 .G 
- 0 . 1 
1 .2 
2 . 7 
- 0 . 3 
0 . 2 
O.C 
- 0 . 0 
- 0 . 0 
O.C' 
- 0 . 0 
O.G 
O.G 
1 C 7 . ? 
1 4 3 . 9 
1 5 9 . 5 
? 4 7 . 9 
1 5 . 9 
U ' 3 . 9 
1 5 0 . ? 
2 1 1 . 7 
1 5 . 5 
5 3 . 0 
5 2 . 2 
6 0 . 2 
2 . 7 
4 7 . 9 
2 4 » . 1 
3 9 5 . 0 
2 . 2 
? . 5 
3 . 7 
? . 5 
2 . 2 
7 . 5 
1 9 . 8 
21 . 7 
3 8 . 1 
3 6 . 3 
2 9 . 6 
2 7 . 5 
1 4 . 1 
7 2 . 2 
6 4 . 3 
7 3 . 0 
4 . 8 
1 2 . 7 
' 1 . 9 
4 7 . 3 
1 .34.6 
2 1 4 . 1 
1 6 6 . 5 
2 - 2 . 9 
1 2 2 . 8 
? 7 1 . 6 
4 1 8 . 6 
5 ? 6 . 5 
2 4 . 6 
1 1 1 . 7 
1 6 D . 3 
7 4 4 . 7 
C O 
0 . 0 
- 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
G.O 
0 . 0 
C O 
G.1 
0 . 3 
0 . 3 
1 9 . 3 
1 0 . 6 
0 . 3 
? . 4 
C I 
1 . ? 
- 0 . 2 
0 . 4 
4 . 0 
- 0 . 0 
1 . 3 
C O 
6 . 8 
9 . 7 
1 3 . 8 
1 3 . 7 
7 . 5 
2 6 . 3 
1 6 . 4 
9 3 . 8 
1 3 . 2 
21 . 2 
2 . 8 
G.o 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 1 
9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 .6 
- 0 . 1 
2 .6 
0 .8 
5.4 
- 5 . 1 
2 8 . 5 
2 1 . 0 
-o.-
2 .4 
5 .8 
8 .3 
0 .5 
3 . 1 
- 1 . 9 
2 .5 
113 .1 
144 .8 
7 8 8 . 6 
6 8 6 . 0 
8 2 . 2 
234 .2 
B3.3 
110.0 
6 .2 
8 4 . 8 
4 . 7 
4 7 . 0 
C O 
- 0 . 0 
5 7 . 1 
9 9 . 0 
O .L 
C O 
O.G 
O.G 
0 . 6 
O.C 
2 . 9 
1 . 1 
2 4 . 7 
5 . 5 
2 8 . 8 
2 3 . 4 
- 0 . 6 
3 . 6 
5 . 6 
8 . 7 
4 . 5 
3 . 1 
- 0 . 6 
2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 5 4 . 5 
8 0 2 . 4 
6 9 9 . 7 
8 9 . 7 
2 6 C . 5 
9 9 . 7 
2 0 3 . 8 
1 9 . 4 
1 C 6 . 0 
7 . 5 
4 7 . 9 
2 . 7 
4 7 . 9 
3 0 5 . 2 
4 9 3 . 9 
0 . 2 
2 . 5 
3 . 7 
2 . 5 
? . 8 
7 . 5 
2 2 . 7 
2 2 . 8 
6 2 . 9 
4 1 . 8 
5 8 . 5 
5 C 8 
1 3 . 5 
3 5 . 9 
6 9 . 9 
81 . 6 
9 . 2 
1 5 . 8 
3 1 . 3 
4 9 . 8 
2 2 4 . 5 
3 6 8 . 6 
9 6 8 . 9 
9 0 2 . 7 
2 1 2 . 5 
5 3 2 . 1 
5 0 8 . 3 
7 3 0 . 3 
5 4 . 0 
2 1 7 . 7 
1 6 7 . S 
2 9 2 . 6 
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Share of pr incipal DAC donors 
in to ta l net bi lateral ODA 
by individual recipients and 
selected groups of recipients 
Part des principaux donneurs du CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
7 0 I A L 
»EAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1 9 7 7 TD 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
EUROPA­EUROPE 
MEAN 1 9 7 3 TO 7? 
»EAN 1973 TO 75 
1 0 7 7 
1978 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
­ "OYENNE 1 9 7 3 A 
­ "OYENNE 1 9 7 3 A 
­ «OYENNE 1 9 7 u A 
­ "OYENNE 1 9 7 3 A 
AFRICA TOTAL­TOTAL AFRIQUE 
MEAN 1973 TO 7? 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ »OYENNE 1 9 7 3 A 
AMERICA TOTAL­TOTAL AMERIQUE 
MEAN 197." TO 72 
MEAN 1 9 7 ' TO 75 
1 0 7 7 
1 9 / 8 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ »OYENNE 1 9 7 3 A 
ASIA O C E A N I A ­ A S I E OCEANIE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 7 A 
LAND LOCKED ­ ENCLAVES 
MEAN 197C TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
ISLANDS ­ ILES 
MEAN 1 9 7 . , TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
LEAST D E V E L O P E D ­
MiAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 70 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
­ »OYENNE 1 9 7 0 A 
­ »OYENNE 1 9 7 3 A 
MOINS AVANCES 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
Μ Γ ST SERIOUSLY AFFECTED (MSA) 
MEAN 1 9 7 3 70 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
ACP 
MEAN 1 9 7 . . TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
MAGHREB 
MEAN 1 9 7 0 TO 7? 
MEAN 1973 TD 75 
1 9 / 7 
1 9 7 8 
­ »OYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
MASHREO ­ »ACHRAK 
«EAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­ MOYENNE 197G A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
G N P / C A P I T A ­ P N P / H A H 1 T A N T < 2 8 0 » 
MEAN 1 9 7 n TO 7? 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
G N P / C A P I T A ­ P N B / H 
MEAN 1 9 7 3 TO 7? 
MEAN 1973 TD 75 
1 977 
1 9 7 8 
G N P / C A P I T A ­ P N B / H 
MEAN 197 J 10 72 
MEAV 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­ »OYENNE 197G A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
? 8 1 ­ 5 5 0 1 
­ MOYENNE 1 9 7 0 A 
­ MOYENNE 1 9 7 3 A 
5 5 1 ­ 1 1 3 5 1 
­ »OYENNE 1 9 7 Γ A 
­ »OYENNE 1 9 7 3 A 
77 
75 
7? 
75 
72 
75 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
4 1 . 5 
4 7 . 2 
4 6 . 2 
4 7 . 3 
4 7 . 5 
1 0 2 . 7 
5 1 . ? 
71 . 6 
6 9 . 8 
71 . ? 
5 9 . 9 
5 8 . 6 
4 8 . 8 
6 0 . 5 
7 ? . ' ' 
71 . 5 
2 6 . 3 
2 7 . 6 
2 7 . 7 
3 0 . 2 
51 . 6 
5 8 . . 
5 8 . 4 
5 7 . 1 
4 7 . 0 
4 9 . 7 
5 3 . 7 
55.r 
4 7 . 7 
4 3 . · 
5 ? . 7 
s i . ? 
3 8 . 8 
4 ? . 4 
4 4 . ? 
4 5 . » 
5 6 . ί 
5 7 . 6 
5 8 . 1 
6 C 5 
6 5 . 7 
7 9 . 3 
7 8 . 2 
6 8 . 5 
4 ? . 2 
4 ? . / 
1 6 . 7 
1 4 . 8 
3 7 . F 
4 0 . 8 
4 9 . 2 
51 . 1 
3 ? . ? 
3 6 . 7 
3 1 . 2 
3 1 . G 
4 3 . 5 
4 9 . 7 
5 4 . f 
5 1 . 9 
Canada 
5 .? 
5 . 0 
4 . 4 
4 . 5 
1 .6 
3 . 7 
3 . 6 
1 .4 
6 . ? 
7 . 3 
4 . 5 
4 . 4 
3 . 3 
7 . 4 
3 . 7 
4 . 4 
5 . 6 
5 . 8 
4 . 3 
4 . 7 
5 . 0 
8 . Ü 
7 . 7 
6 . 0 
2 . 0 
2 . 6 
?.S 
2 . 7 
6 . 3 
1 0 . 2 
7 . ? 
7 . 7 
9 . 7 
9 . 9 
7 . 4 
7 . 3 
6 . 4 
7 . » 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 1 
7.G 
4 . 1 
4 . 4 
C G 
3.a 
G.5 
C.2 
0 . 3 
1 0 . 7 
8 . 4 
8 . 3 
? . ' 
4 . C 
3 . 1 
3 . 1 
f .c 
6 . 8 
5 .8 
5 . 3 
Japan 
Japon 
USA 
Etats-
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
'2' 
F . 3 
11 . 4 
0 . 8 
1 ? . » 
3 . 2 
1 ' . 1 
? . 1 
- . 7 
2 . 7 
? . 7 
4 . 4 
6 . 3 
- 1 . 2 
4 . 3 
C O 
0 . 3 
15 . 3 
1« . 4 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
2 . 2 
7 . 5 
6 . 8 
5 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 4 
« . 9 
1 2 . 1 
2 . 9 
4 . 1 
7 . 0 
1 0 . 0 
5 . 6 
7 . 7 
7 . 9 
11 . 7 
j . " 
? .2 
2 . 3 
4 . 2 
2 . 1 
2 . 2 
- , . 4 
!, . 7 
2 . 4 
9 . 3 
o .O 
1 2 . 4 
6 . 1 
7 . 3 
7 . 6 
1 1 . 4 
1 6 . 4 
2 3 . 5 
1 7 . 9 
1 9 . 5 
2 . 4 
8 . 6 
- .5 
1 2 . 7 
38 . 6 
25 . 0 
2 7 . 2 
2 4 . 8 
49 . 9 
- ? 1 ,C 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
1 9 . 2 
1 0 . 7 
1 9 . 7 
2 0 . 8 
4 » . 5 
2 9 . 5 
1 4 . 4 
1 2 . 9 
43 . 7 
33 . 9 
36 . 6 
31 .5 
3 8 . 1 
23 .? 
1 5 . 3 
1 7 . 2 
2 3 . 7 
15 . 0 
1 8 . 6 
1 5 . 5 
3 3 . 1 
3 0 . 3 
1 6 . 9 
1 7 . 1 
4 3 . 6 
3 0 . ? 
2 6 . 4 
? 4 . 8 
1 6 . 6 
9 . 6 
9 . 9 
0 . 7 
?6 . 3 
9 . 3 
7 .8 
5 .6 
5 5 . 9 
4 6 . 8 
6 9 . ? 
71 . 5 
4 1 . 5 
2 3 . 1 
1 6 . 7 
1 4 . 9 
3 3 . 3 
I 7 . 4 
3 1 . 3 
71 . ' 
48 .? 
?9 . 4 
2 3 . 9 
?1 .4 
6 . 4 
1 0 . 5 
1 2 . 4 
1 0 . 6 
0 . 9 
1 . 5 
1 1 . 4 
6 . 0 
4 . 1 
8 . 1 
1 1 . 5 
1 0 . 0 
0 . 8 
2 . 7 
7 . 3 
1 .o 
9 . 3 
1 4 . 4 
1 5 . 8 
1 3 . 7 
3 . 0 
7 . 3 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 3 . 5 
1 7 . 4 
1 6 . 4 
1 4 . 7 
1 0 . 1 
1 2 . 4 
1 6 . 3 
1 4 . 0 
5 . 3 
1 0 . 1 
1 4 . 1 
1 0 . 4 
1 9 . 5 
2 2 . 9 
2 3 . 9 
1 9 . 6 
1 . 9 
4 . 1 
3 . 8 
1 4 . 5 
0 . 5 
1 . 1 
4 . 6 
1 . 1 
5 . 3 
1 1 . 6 
1 8 . 1 
1 4 . 3 
1 8 . 3 
2 1 . 3 
2 C 4 
1 5 . ? 
? . 1 
5 . 5 
7 . 3 
i o . * 
Bilateial 
Total 
Total 
bilatéral 
S Millions 
5 0 1 3 . 2 2 
6 7 8 4 . 0 / 
8 9 9 1 . 5 5 
1 1 6 2 8 . 8 6 
1 9 3 . 0 8 
1 2 8 . 6 8 
1 9 8 . 1 9 
? 9 7 . 1 3 
1 2 5 4 . 8 8 
2 1 2 3 . 7 1 
3 4 4 9 . 4 9 
4 5 2 3 . 2 6 
7 7 3 . 7 2 
9 7 6 . 8 3 
1 1 4 8 . 3 6 
1 3 9 8 . 3 5 
2 7 9 1 . 5 5 
3 5 9 4 . 8 5 
4 1 9 5 . 5 1 
5 4 1 0 . 1 2 
3 8 0 . 7 5 
5 7 6 . 2 0 
7 6 9 . 5 1 
1 0 5 5 . 8 3 
1 3 8 9 . 5 7 
1 9 1 6 . 8 8 
2 2 4 3 . 4 8 
2 8 2 7 . 1 1 
5 2 9 . 7 1 
1 2 7 2 . 1 3 
1 5 0 5 . 6 4 
2 1 5 7 . 5 9 
1 9 4 0 . 8 5 
2 8 1 8 . 6 ? 
7 7 1 8 . 0 6 
5 1 9 9 . 7 4 
1 0 6 1 . 9 9 
1 7 9 9 . 0 6 
2 4 0 5 . 0 9 
3 1 4 3 . 5 6 
2 9 1 . 5 2 
3 2 5 . 4 9 
4 3 5 . 6 4 
5 5 1 . 8 7 
7 8 . 5 1 
2 2 4 . 8 5 
7 9 7 . 5 3 
1 3 3 6 . 3 9 
1 7 4 3 . 7 6 
2 4 6 4 . 7 1 
? 8 6 6 . 1 6 
3 9 6 1 . 1 ? 
1 1 1 7 . 3 6 
1 6 8 1 . 2 6 
2 3 3 2 . 0 8 
7 1 9 4 . 3 5 
7 ? 6 . 8 1 
8 9 1 . 5 5 
1 3 4 7 . 9 9 
1 2 7 2 . 9 5 
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Β 
Bi 
b N R / C A P I T A ­ O N g / H 
MEAN 197C TD 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 7 
1 9 / « 
eneficiary 
néficiaiies 
1 3 6 ­ 2 5 0 0 5 
MOYENNE 
MOYENNE 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
G N P / C A P I T A ­ P N B / H A = i I T A N T > 2 5 0 G S 
»EAN 197G TD 72 -
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­
1 9 / 7 
197» 
AFGHANISTAN 
MEAN 1 9 ? j TO 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 0 7 7 
1978 
A L G E ' I A ­ A L S E R I E 
MEAN 197 G TD 72 ­
MEA>1 1973 TD 75 ­
1 ° 7 7 
107h 
ANGOLA 
MEAN 197G TO 72 ­
MEAN 1973 TD 75 ­
1 9 7 7 
1978 
MOYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
"OYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
«OYENNE 
ARGENTINA­ARGENTINE 
MEAN 1 9 7 3 TD 72 ­
«EAN 1 9 7 3 TO 75 ­
1977 
1 9 7 8 
BAHAMAS 
MEAN 197?. TD 72 ­
MEAN 1973 TD 75 ­
197 7 
1978 
BAHRAIN 
MEAN 197 0 TO 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 7 
1978 
BANGLADESH 
MEAN 1 9 7 0 TO 7? ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1977 
1978 
BARBADOS­BARBADL 
MEAN 197Γ TD 72 ­
»EAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 7 
1 9 / 8 
BEL IZE 
»EAN 1 9 7 0 TD 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 / 
1 9 7 8 
BENIN 
MEAN 1 9 7 0 TO 7? ­
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­
1 9 7 7 
1978 
BERMUDA­BERMUDES 
MEAN 1 9 / 0 TO 7? ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 7 
1 978 
BHUTAN­BHOUTAM 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­
MEAN 1973 TD 75 ­
1 9 7 7 
1978 
P O L I V I A ­ B O L I V I E 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1 9 7 7 
1978 
MOYENNE 
«OYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
«OY ENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
1 9 7 2 A 
1 9 7 2 A 
197 G A 
1973 A 
19 7­J A 
1973 A 
197 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1973 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 3 A 
197 G A 
1 9 7 3 A 
197 3 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 7 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
72 
75 
72 
75 
7 2 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
7? 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
European 
Community 
Communauté 
euiopéenne 
3 5 . ? 
5 3 . 1 
4 9 . 7 
5 8 . . ' 
9 3 . 7 
7 6 . 5 
5 4 . > 
5 6 . 4 
3 C Ï 
2 2 . 
? 5 . 3 
3 0 . 4 
9 4 . 2 
9 4 . 1 
8 4 . ' 
8 ? . ? 
1 3 3 . 7 
5 1 . o 
7 3 . 1 
4 9 . 1 
­ 1 6 1 . 1 
1 1 9 . ; 
13 5 . ' 
1?8 . ( 
9 8 . ? 
1 0 C , 
6 7 . 5 
100. ·G 
1 0 C . G 
9 6 . 9 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
1 4 . 2 
2 4 . G 
3 6 . 8 
3 4 . 7 
71 . 6 
3 8 . 5 
1 4 . 1 
2 . 4 
8 8 . 2 
8 5 . 7 
7 3 . 3 
6 1 . 5 
8 0 . 4 
7 4 . 1 
5 6 . 7 
6 9 . 6 
1 0 C O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . ' . 
1 0 0 . 1 , 
5 . 6 
6 . 9 
8 . 1 
2 5 . 7 
1 2 . 8 
3 7 . 9 
4 2 . 0 
2 6 . 5 
Canada 
1 .8 
2 . 1 
1 .6 
2 . C 
C 5 
C 2 
3 . 1 
C C 
4 . C 
4 . 6 
1 . 2 
1 3 . 1 
5 . 2 
7 .2 
3 . 2 
1 . 3 
O.G 
0 . 0 
0 . 0 
ce 
­ 1 8 . 7 
O.G 
­ 3 . 2 
­ 0 . 2 
C C 
C C 
C G 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C.O 
1 2 . 6 
1 2 . 4 
11 . 0 
1 1 . 6 
2 8 . 3 
5 1 . 1 
5 3 . 4 
8 2 . 1 
1 2 . C 
1 4 . 3 
2 6 . 5 
3 8 . 0 
1 2 . 4 
1 6 . 4 
1 1 . 5 
7 . 7 
O.u 
D.3 
C G 
0 . 0 
O.G 
C C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
1 . 1 
Japan 
Japon 
USA 
Etats­
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
1 3 . 7 
1» . 7 
?? .? 
2 3 . 0 
1 . 5 
1 . 1 
2 . 9 
' . 4 
3 . 9 
? . 7 
2 2 . 0 
1 5 . ? 
. υ 
: . 1 
12 . 6 
1 : . 4 
3 . 3 
2 . 0 
: . 0 
. . 0 
1 7 3 . 5 
5 . 0 
? C 1 
1 9 . 0 
: . 0 
r . 0 
'J.O 
7 . 0 
0 . 0 
3 .5 
? . 3 
4 .5 
Λ . 3 
7 . ? 
1 7 . ? 
1 7 . 9 
C O 
3 . 0 
3 . 3 
C . 3 
: . 3 
3 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
■2.0 
1 . 5 
2 . 6 
C O 
C O 
C O 
'CO 
? ? . 2 
1 6 . 0 
9 . 7 
1 2 . 9 
1 . 3 
4 . 4 
1 3 . 3 
1 5 . 9 
51 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 2 
1 3 . 2 
4 . 0 
21 . 5 
4 3 . 9 
4 2 . 9 
5 8 . 9 
6 6 . 9 
4 3 . 5 
3 4 . 4 
­ 0 . 7 
­ 1 .G 
­ C 0 
­ C S 
O.C 
G.O 
C C 
3 . 5 
1C1 . Γ 
­ ? 1 .F 
­ 5 6 . 1 
­ 5 1 . 3 
G .C 
C G 
Ù.C' 
0 . 0 
c c 
Ü.C 
cc· 
G.C' 
3 7 . 3 
4 5 . 6 
21 . 1 
2 4 . 8 
O.G 
1 0 . 0 
31 . 3 
1 3 . 9 
O.G 
C C 
0 . 0 
C G 
4 . 0 
8 . 2 
3 0 . 1 
9 . 9 
G.G 
O.G 
O.C 
0 . 0 
O.G 
0 . 0 
O.G 
C C 
8 4 . 7 
5 3 . C 
4 0 . C 
5 2 . 6 
0 . 8 
1 . 9 
3 . 6 
3 . 7 
C 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 5 
7 . 8 
8 . 2 
7 .G 
1 . 2 
0 . 6 
Ü.9 
1 . 2 
­ 2 3 3 . 3 
4 8 . 1 
2 7 . C 
4 7 . 5 
5 . 7 
­ 0 . 2 
0 . 9 
4 . 5 
1 . 8 
O.C 
1 2 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
­ 3 . 4 
­ 3 . 4 
2 7 . 6 
1 0 . 9 
1 3 . 9 
11 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . ? 
0 . 1 
? . 3 
1 . 7 
1 .? 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 2 . 2 
7 7 . 1 
8 2 . 3 
61 . 4 
1 . 2 
2 . 7 
3 . » 
2 . 9 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
S Millions 
9 7 1 . 7 5 
8 8 2 . 2 9 
1 0 6 0 . 1 2 
1 1 8 9 . 2 C 
4 5 3 . 5 4 
8 6 4 . 2 6 
1 6 8 5 . ? G 
2 0 1 1 . 2 4 
3 3 . 4 1 
3 0 . 9 3 
? 7 . 6 3 
7? .CG 
1 0 1 . 9 8 
5 7 . 6 6 
1 1 2 . 7 7 
1 1 8 . 6 1 
0 . 0 2 
1 . 4 9 
7 . 9 ? 
? 8 . 8 6 
­ 1 . 3 2 
9 . 1 7 
8 . 9 ? 
9 . 7 5 
0 . 3 6 
C 0 9 
3 . 1 6 
0 . 1 3 
0 . 3 7 
0 . 6 5 
0 . 8 7 
0 . 8 9 
6 9 . 6 8 
4 5 1 . 6 8 
3 P 3 . 9 7 
6 6 6 . 5 ? 
3 . 5 7 
3 . 3 4 
3 . 2 3 
7 . 1 9 
4 . 8 5 
5 . 1 5 
5 . 8 1 
1 1 . 7 0 
1 3 . 7 1 
2 0 . 4 2 
2 6 . 6 1 
3 0 . 2 5 
3 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 1 8 
0 . 4 8 
0 . 6 2 
0 . 7 0 
3 0 . 7 0 
2 8 . 9 3 
5 7 . 5 6 
8 5 . 5 9 
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BOTSWANA 
MEAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
B R A Z I L ­ B R E S I L 
«EAN 1 9 7 0 TD 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
CRUNE 1 
«EAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
6 U R M A ­ 3 I R M A N I E 
MEAN 1 9 / U TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
BURUNDI 
MEAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1973 TD 75 
1 5 7 7 
1 9 / 8 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
­ »OYENNE 
­ "OYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ «OYENNE 
­ «OYENNE 
­ MOYENNE 
­ "OYENNE 
­ «OYENNE 
­ »OYENNE 
CA»ERO0N­CA«EROUN 
»EAN 1 9 7 3 TO 72 
«EAV 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 3 
­ "OYENNE 
­ MOYENNE 
197G A 
1 9 7 3 A 
197 j A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 u A 
1 9 7 3 A 
197." A 
1 9 7 3 A 
1972, A 
1973 A 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
5 1 . 4 
3 1 . 5 
4 4 . ? 
3 5 . r 
2 3 . 2 
3 7 . ' 
5 5 . 6 
7 8 . 5 
1 0 0 . G· 
8 9 . 7 
4 0 . 2 
3 3 . 3 
1 7 . 7 
1 2 . 6 
3 0 . 3 
2 5 . 9 
9 3 . 0 
9 5 . 5 
9 4 . 6 
9 0 . 7 
7 U > 
8 C f. 
5 6 . 5 
6 2 . ι 
Canada 
Japan 
Japon 
USA 
Etats 
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
2 9 . 2 
21 .2 
5 . 5 
4 . 3 
1 . 7 
1 . 3 
2 . 3 
2.7 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
U.O 
4 .7 
7 . 4 
1 1 . 3 
1 .7 
1 . 1 
C » 
C.2 
C .1 
11 . 4 
1 1 . 0 
7 . 1 
1 1 . 4 
2 . 3 
. . . 0 
2 . 0 
3 . 1 
­ 1 . ' . 4 
6 . 7 
4 9 . 0 
4 5 . 6 
3 . 0 
5 . 1 
6'. . 0 
6 6 . 7 
6 9 . 0 
7 9 . 6 
3 7 . 6 
5 5 . 3 
3 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
3 . 0 
. . 0 
' . 3 
: . ι 
G.O 
1 5 . 4 
1 6 . 1 
7 . 9 
2 0 . 1 
8 3 . 8 
5 3 . 1 
­ 8 . 7 
­ 2 9 . 1 
3 . 0 
O.C 
0 . 0 
3 . 0 
5 . 1 
3 .G 
1 6 . 5 
1 . 7 
2 . 4 
1 . 7 
3 . 5 
7 . 8 
14 . 6 
5 . 8 
4 . 0 
' . 4 
4 . 1 
3 1 . 3 
4 2 . 2 
4 0 . 6 
1 . 7 
0 . 6 
2 . 0 
1 . 8 
c r 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 4 
4 . 3 
4 . 7 
2 . 6 
2 . 1 
1 . 7 
1 . 8 
2 . 2 
2 . 6 
3 1 . 5 
3 . 1 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
1 7 . 3 6 
3 3 . 1 3 
3 7 . 8 9 
5 4 . 6 9 
1 1 0 . 5 8 
9 6 . 7 1 
5 7 . 7 6 
7 5 . 6 9 
0 . 0 1 
0 . 1 3 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
3 2 . 9 9 
5 2 . 0 2 
5 4 . 6 3 
1 5 6 . 8 1 
1 3 . 9 7 
2 0 . 1 2 
? 8 . 7 5 
3 8 . 6 4 
3 4 . 3 5 
5 1 . 4 8 
1 2 2 . 4 6 
1 1 7 . 2 ? 
CAPE VERDE­CAP VERT 
MEAN 1970 TD 7? ­ «OYENNE 1972 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1972 
1977 
19/6 
77 
75 
CAYMAN ­ CAIMAN 
»EAV 1973 TD 7? ­ »OYENNE 1 9 7 . A 7? 
»ΕΑΝ 1973 TO 75 ­ »OYENNE 1973 A 75 
1977 
19/8 
CENTRAL AFRICA­CENTRAFRIQUE 
MEAN 1970 TO 72 ­ "OYENNl 1973 
MEAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 
1977 
1978 
72 
75 
CHAD ­ TCHAD 
MEAN 1970 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1977 
19/8 
MOYENNE 197G A 72 
MOYENNE 1973 A 75 
CHILE ­ CHILI 
MEAN 197G TD 72 ­ MOYENNE 197C A 72 
MEAN 197? 10 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
COLOMBIA ­ COLOMBIE 
MEAN 1970 70 72 ­ MOYENNE 197Ü A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
COMOROS ­ COMORES 
«ΕΑΝ 1970 TD 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
«ΕΑΝ 1973 TD 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
CONGO 
«ΕΑΝ 1970 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1977 
1978 
»OYENNE 1970 A 72 
MOYENNE 1973 A 75 
COSTA RICA 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 197C A 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
C 
7 5 . ? 
3 2 . 1 
4 6 . 1 
1 0 0 . 
1 G 0 . : 
9 8 . ' 
9 1 . 9 
9 8 . . 
8 1 . 5 
7 0 . . 
7 5 . 2 
4 7 . 6 
4 9 . f 
- 3 7 8 . 2 
4C .0 
? 9 . 6 
8 ? . 1 
6 1 . 4 
5 . 5 
? . ; 
G. G 
2 . 0 
C ? 
0 . 4 
C . 
C G 
O.G 
9 8 . 7 
8 7 . . 
9 3 . 3 
9 4 . 4 
1 3 . 8 
3 7 . 8 
4 7 . C 
3 1 . ? 
3 
3 
15 
10 
C 
0 
9 
6 
0 
0 
0 
3 
C O 
G.7 
0.7 
0 . 6 
0 
' 
_ T 
7 
99 
­ 7 
2, 
4 
4 
r, 
υ 
p 
3 
r, 
υ 
G 
D 
π 
1 
9 
55 
. 0 
. 0 
.5 
2 
. 1 
. 5 
1 
? 
? 
.? 
G 
■3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
4 
0 
0 . G 
G.O 
2 5 . 4 
24 .C 
O.C 
3 . G 
0 . 0 
G.C 
6 . 3 
C.C 
C O 
C.O 
3 . 2 
11 . 9 
1 8 . 2 
1 6 . 9 
4 8 . 3 
3 6 . 4 
3 6 8 . 7 
71 . 2 
8 4 . 6 
6 6 . 3 
­ 3 . 2 
2 3 . 2 
0 . 0 
O.C 
O.C 
8 4 . 5 
5 8 . 7 
41 . 4 
11 . 7 
2 4 . 8 
3 7 . 0 
2 7 . 7 
0 . 2 
O. ' ì 
n.o 
O.G 
0 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
0.6 
0 . 9 
1 . 7 
4 . 0 
7 . 4 
1 . 3 
5 . G 
1 9 . 4 
­ 6 . 4 
0 . 2 
C . 3 
1 . 4 
1 . 1 
O.G 
O.G 
C . 3 
O.G 
0 . 8 
0 .4 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 4 
1 .4 
1 .4 
1 . 4 
J . O l · 
0 . 7 1 
1 5 . 7 5 
2 5 . 0 3 
C O I 
3 . 7 3 
0 . 9 5 
0 . 4 9 
1 0 . 6 3 
2 2 . 3 1 
3 0 . 1 6 
2 9 . 6 6 
2 0 . 5 2 
3 0 . 8 3 
4 9 . 5 7 
7 0 . 9 0 
3 5 . 1 8 
4 9 . 4 0 
2 . 1 7 
­ 1 4 . 0 4 
9 9 . 7 0 
8 2 . 9 2 
3 1 . 3 5 
5 1 . 6 5 
0 . 0 C 
3 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 0 . 8 5 
2 5 . 3 2 
3 2 . 7 3 
4 4 . 7 2 
1 3 . 0 1 
1 5 . 3 2 
1 4 . 5 0 
7 4 . 0 6 
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CUBA 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
CYPRUS ­ CHYPRE 
MEAN 1 0 7 ; TO 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TD 7 5 
1 9 / 7 
1 9 7 8 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
­ MOYENNE 
­ » O Y E N N E 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
D j I B U T l ­ D J I B O U T I 
MEAN 1 9 7 C TO 7 2 
MEAN 1 9 7 3 10 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ MOYENNE 
­ » O Y E N N E 
D O M I N I C A ­ D O M I N I Q U E 
MEAN 1 9 7 0 TD 7 2 
«EAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
D 0 " 1 N I C A N REP ­ f i 
MEAN 1 9 7 Γ TD 72 
«FAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ » O Y E N N E 
­ MOYENNE 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 u 
1 9 7 3 
D O M I N I C A I N E 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
ECJADOR ­ EQUATEUR 
MEAN 1 9 7 G TO 7 2 
»EAN 1 9 7 3 TD 7 5 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
EGYPT ­ E b Y P T E 
MEAN 197G TD 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
I O 7 7 
1 9 7 8 
EL SALVADOR 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 0 7 6 
E Q U A T O R I A L G U I N E 
«EAN 1 9 7 0 TD 7 2 
MEAN 1 9 7 7 TO 75 
1 0 7 7 
1 0 7 8 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
A ­ G U I N E E 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
E T H I O P I A ­ E T H I O P I E 
«EAN 1 0 7 3 TO 7? 
MEAN 1 9 7 3 TD 75 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
FALKLAND I S L A N D F 
«EAN 1 9 7 ? TD 77 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
F I J I ­ F l n J I 
«EAN 1 9 7 3 TD 7? 
«EAN 1 9 7 3 TD 75 
1 0 7 7 
1 0 7 9 
FRENCH G U I A N A ­
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
FRENCH P O L Y N E S I F 
MEAN 1 9 7 3 TO 7? 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
GABON 
MEAN 1 9 7 C TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 7 5 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
­ » O Y E N N E 
­ COTENNE 
­ »OYENNE 
­ " O Y E N N E 
GUYANE FR 
­ » O Y E N N E 
­ MOYENNE 
1 9 7 G 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 C 
1 9 7 2 
:QUAT 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 G 
1 9 7 3 
1 5 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 ? 
1 0 7 3 
1 9 7 G 
1 9 7 3 
­ P O L Y N E S I E FR 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
i 
A 
1 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
7? 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
Euiopean 
Community 
Communauté 
européenne 
1 3 . 6 
3 . 8 
1 3 . c 
3 4 . 5 
6 9 . 8 
8 1 . 4 
1 0 . 6 
?1 . ? 
1 0 0 . G 
1 0 0 . C 
1 0 0 . C 
9 6 . 2 
O.G 
o.r 
cr. 
0 . 2 
1 . . . 
6 . 1 
2 1 . 3 
3 4 . 1 
3 1 . 7 
41 .2 
6 7 . 4 
6 0 . 7 
9 5 . 8 
51 . t . 
1 5 . 3 
1 2 . 3 
1 5 . 1 
1 8 . 1 
1 5 . 8 
1 2 . 4 
G. : 
1 0 C ' 
o. : 
C.2 
3 1 . F 
3 6 . r 
4 1 . 5 
4 4 . 5 
uu. : 
1 C C . ' 
1 G C ­ . 
1 J O . 
7 6 . ' 
51 ­ c 
4 7 . '. 
3 0 . 9 
1 OC. L 
1 0 0 . G 
1 0 0 . G 
1 0 0 . . 1 
1 0 0 . t 
1 0 0 . . 
1 0 0 . c 
1 0 0 . ' 
9 8 . ? 
9 6 . 9 
8 5 . 7 
9 8 . 3 
Canada 
0 . 0 
3 . 9 
1 5 . 6 
1 0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
3 . 0 
C C 
co 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
O.G 
C O 
1 1 . 8 
1 . 0 
3 . 5 
4 . 4 
9 . 4 
2 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
C G 
3 . 6 
C .3 
1 . 3 
5 . 3 
1 .5 
1 . 1 
C O 
3 .G 
C G 
3.G 
0 . 4 
· . . : > 
L . 7 
1 . 1 
3 . 0 
2 . 3 
π _ r 
C G 
C O 
0.2 
G . 3 
G . 3 
0 . 3 
G.ü 
2 . 3 
C.O 
0 . 0 
C G 
C.O 
C O 
1 . 5 
3 . C 
4 . 2 
1 . 4 
Japan 
Japon 
USA 
Etats­
Unis 
Othet 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
3 . 9 
:. . 6 
3 . 3 
1 . 0 
G .G 
0 . 2 
G.O 
' 3 . 1 
C O 
G.O 
3 . 3 
3 . 1 
G . 3 
2 . 0 
1 . 3 
u.O 
3 . 1 
G . 6 
1 . 2 
1 . 4 
' . 8 
7 . ? 
6 . 3 
5 3 . 2 
1 . 3 
1 6 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 8 
1 . 0 
5 . 0 
7 7 . 5 
4 8 . 4 
; . 3 
2 . 3 
i .0 
2 . G 
1 . 2 
5 . 5 
2 . 7 
1 . 4 
2 . 0 
u .O 
2 . 2 
l'.o 
'.'. G 
: . 4 
1 . 3 
2 . 7 
0 . 0 
' .0. 
·. . 0 
2 . 3 
3 . 0 
G . 3 
G.O 
2 . 0 
3 . 3 
Γ . G 
1 3 . 4 
3 . 2 
C O 
O.C 
0 . 0 
C O 
3 0 . 0 
7 . 0 
8 9 . 2 
7 8 . 3 
C G 
O.G 
O.C 
3 . 4 
O.G 
O.C 
Q.G 
O.C 
9 8 . 9 
81 . 5 
7 6 . 3 
6 3 . 6 
5 9 . 0 
3 9 . 3 
21 . 9 
4 . ? 
­ 2 . C 
3 0 . 7 
6 7 . 7 
7 2 . 7 
8 1 . 7 
6 6 . 2 
4 5 . 0 
3 8 . C 
C C 
O.C 
O.C 
c r 
4 6 . 3 
3 5 . 1 
1 7 . C 
1 9 . 6 
C C 
O.C 
C G 
O.C 
8 .4 
6 . 6 
5 . 1 
4 . ? 
O.C 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 3 
C G 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C C 
O.C 
0 . 0 
8 5 . 5 
9 1 . 8 
7 1 . 1 
5 3 . 8 
0 . 1 
11 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0.0 
co 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
4 . C 
2 . 9 
2 . 4 
4 . 4 
1 . 2 
1 . 6 
5 . 4 
1 .G 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
C I 
0 . 2 
O.G 
O.C 
C G 
2 0 . 3 
1 8 . 3 
3 8 . 1 
? 8 . 9 
C u 
0 . 3 
C C 
C G 
1 5 . 3 
4 0 . 9 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
0 . 7 3 
9 . 6 4 
2 9 . 6 6 
1 7 . 4 1 
3 . 3 4 
4 . 7 8 
4 9 . 3 3 
2 4 . 2 8 
1 1 . 4 3 
2 7 . 2 8 
3 2 . 7 0 
2 9 . 3 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
coo 
0 . 0 0 
2 5 . 6 1 
1 4 . 3 2 
1 0 . 4 9 
9 . 4 4 
1 5 . 2 5 
2 2 . 9 0 
2 2 . 8 8 
2 3 . 5 4 
1 6 . 4 5 
1 2 4 . 9 9 
6 1 6 . 9 9 
8 6 0 . 2 1 
1 0 . ? 0 
1 0 . 0 7 
2 0 . 0 0 
2 6 . 2 9 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
o.oc 
3 5 . 9 9 
6 7 . 5 C 
5 8 . 9 9 
5 6 . 0 0 
0 . 1 5 
2 . 1 2 
1 . 9 5 
4 . 0 7 
7 . 9 8 
1 5 . 1 7 
1 9 . 4 4 
2 3 . 9 7 
2 5 . 0 7 
4 2 . 1 9 
8 5 . 1 0 
7 7 . 6 3 
2 2 . 1 3 
5 2 . 3 4 
8 3 . 0 0 
9 0 . 6 3 
1 6 . 9 1 
2 5 . 4 8 
2 3 . 5 8 
3 6 . 8 7 
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Beneficiary 
Bénéficiaires 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
Canada 
Japan 
Japon 
USA 
Etats 
Unis 
Othei 
DAC 
Autres 
CAD 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
S Millions 
GABBIA ­ GAMBIE 
MEAN 197C IO 72 ­ MOYENNE 1973 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1977 A 75 
1977 
1978 
GHANA 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197G A 72 
MEAN 197Î TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
6I3RALTAR 
BEAN 1970 IO 72 ­ MOYENNE 197C A 72 
MEAN 1973 ΤΟ 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
19/8 
GILdERT ELLICE ­ GILBERT ELLIS 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
SREECE ­ GRECE 
»ΕΑΝ 1970 TO 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1977 
1978 
GRENADA ­ GRENADE 
MEAN 1970 TO 72 ­
MEAN 1973 TO 75 ­
1977 
1978 
MOYENNE 
MOYENNE 
«OYENNE 
«OYENNE 
1970 
1973 
1970 
1973 
A 
A 
A 
A 
72 
75 
72 
75 
GUADELOUPE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 
1977 
1978 
72 
75 
6UATEMALA 
MEAN 1970 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1977 
1978 
«OYENNE 1970 A 72 
MOYENNE 1973 A 75 
GUINEA ­ GUINEE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197U A 72 
MEAN 1973 TD 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
GUINEA BISSAU ­ GUINEE BISSAU 
BEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197C 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 
1977 
19/8 
7? 
75 
GUYANA 
MEAN 197C TD 72 ­ MOYENNE 197u A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
HAITI 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1977 A 75 
19/7 
1978 
HONDURAS 
MEAN 197U TO 7? ­ MOYENNE 197C A 72 
MEAN 1973 TD 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
HONG 
MEAN 
MEAN 
KONG 
1970 TO 72 
1977 TO 75 
1977 
1978 
INDIA ­ INDE 
MEAN 
MEAN 
197C TO 7? 
1973 TO 75 
1077 
1978 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
197 3 A 
1973 A 
197 0 A 
1 9 7 ' A 
7? 
75 
72 
75 
67 
79 
73 
84 
41 
64 
3? 
41 
100 
1G0 
100 
100 
96 
9? 
/? 
67 
3 
18 
­19 
7 
0 
58 
3? 
60 
100 
1G0 
lu . 
100 
11 
11 
16 
20 
29 
13 
29 
­ 2 8 . 
0. 
17. 
36. 
4 7 . 
33. 
13. 
­ 5 . 
5 4 . 
0 . 
3 9 . 
16. 
2 8 . 
.4 
.7 
.2 
.6 
.5 
. 2 
.1 
. [ι 
r .c .r 
6 
2 
4 
F 
9 
,0 
' 
L 
2 
c 
3 
C 
u 
. c 
C 
5 
6 
9 
8 
1 
8 
6 
r 
c 5 
? 
4 
2 
5 
3 
? 
G 
5 
0 
1 9 . 1 
1 5 . ­
71 . 
5 9 . 
3 C .­
4 2 . o 
5 5 . r 
6 1 . 2 
0.5 
C O 
1 5 . 3 
7 . 4 
1 6 . 8 
2 2 . 2 
2 5 . 9 
2 7 . 2 
O.G 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 1 . 8 
6 7 . 3 
3 5 . 3 
C.O 
0 . 3 
C O 
0 . 3 
3 . 3 
Γ . 2 
4 . 1 
1 5 . 1 
C.6 
? . 5 
2 . 0 
1 . 9 
C G 
C O 
C O 
C l 
1 9 . 9 
4 0 . 1 
1 9 . 7 
1 5 . 7 
CG 
5 . 4 
2 
5 
4 
22 
­, 
C 
0 
η 
13 
14 
7 
.1 
.7 
.5 
.C 
7 
0 
L 0 
'/ 
7 
6 
? 
j 
2 
d 
3 
1 
5 
1 3 
0 
0 
2 
c 
r. 
3 
6 
8 
0 
­G 
I u 
D 
G 
G 
1 
3 
r. 
u 0 
1 
5 
S 
_ 
0 
9 
1 ί 
-
" G 
-
-
4 
1 
_ c 
G. 
? 
'J 
0. 
1 " 
1 !■ . 
<­
7 5 . 
?4 . 
* 5 . 
L . 
9. 
6 . 
F . 
.0 
.0 
.9 
.2 
.6 
.7 
.7 
.9 
.0 
.3 
.0 
.0 
. η 
.1 
.8 
.4 
.0 
.3 
. I 
.2 
.0 
.G 
.0 
.5 
.3 
.0 
.0 
.0 
.0 
.9 
5 
1 
1 
1 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
7 
2 
G 
0 
0 
G 
1 
3 
0 
6
7 
2 
9 
5 
5 
6 
0 
7 
30. 
18. 
7. 
6 
39 
10 
26 
14 
3 
8 
8 
8 
8 
? 
9 
C 
C C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
85 
55 
86 
3 
3 
0 
G 
0 
Q 
G 
3 
88 
86 
69 
49 
68 
76 
59 
11 1 
C 
c 
0 
0 
0 
0 
.0 
.7 
.3 
.8 
.3 
.C 
.G 
.0 
.C 
.0 
.0 
.0 
.c 
.8 
.9 
.9 
.5 
.1 
.3 
2 
7 
C O 
3 
7 
13 
46 
41 . 
8 4 . 
?8 . 
» 0 . 
51 . 
7 0 . 
5 4 . 
91 . 
»1 . 
6 5 . 
4 7 . 
G 
7 
6 
6 
9 
0 
2 
7 
G 
3 
2 
7 
4 
j 
2 
3 . G' 
­65.4 
3.2 
O.C 
97 .7 
21.3 
13.3 
12.4 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
1 . 0 
4 . 7 
7 . 0 
O.G 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
2 1 . 1 
2 4 . 2 
­ 1 . 4 
­ 4 . 0 
6 2 . 1 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
O.G 
C G 
C O 
­0 
0 
3 
6 
1 
­0 
0 
0 
1CO 
83 
55 
30 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
c 
3 
0 
0 
0 
0. 
2. 
15. 
7. 
5. 
3. 
1 1 . 
IS. 
1 2. 
.? 
.4 
.5 
.0 
.4 
.1 
.0 
.1 
.G 
. 0 
4 
? 
.1 
4 
3 
Q 
C 
6 
4 
3 
1 
7 
8 
8 
S 
7 
5 
7 
2 
7
1 
8 
2 
3 
12 
14 
50 
55 
51 
57 
3 
5 
4 
3 
? 
5 
6 
10 
­6 
­7 
5 
60 
0 
1 
2 
0 
65 
1 C8 
1 57 
18S 
14 
21 
37 
26 
4 
6 
5 
0 
0 
2 
26 
36 
14 
7 
7. 
17 
4. 
13. 
3 9 . 
4 9 . 
9. 
17. 
2 ? . 
' 3 . 
?. 
3. 
?. 
?. 
6 8 2 . 
626. 
4 8 1 . 
6 7 0 . 
.?0 
.55 
.80 
.77 
.?9 
.46 
.97 
.21 
.55 
.30 
.45 
.53 
.85 
.64 
.01 
.00 
.83 
.42 
.36 
.24 
.00 
.02 
.05 
.68 
.04 
.02 
.60 
71 
26 
48 
.19 
?5 
93 
99 
07 
85 
04 
/1 
1G 
76 
31 
17 
07 
73 
83 
07 
55 
77 
81 
6C 
87 
80 
53 
51 
01 
C9 
1G 
1 7 
56 
1? 
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groupes de bénéficiaires 
Β 
B( 
eneficiaiy 
néficiaiies 
INDONESIA ­ INDUNESIE 
MEAN 197G TD 72 
MEAN 1973 TD 75 
1 9 7 7 
1078 
IRAN 
MEAN 1 9 7 υ TO 72 
»ΕΑΝ 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
IRAQ ­ IRAK 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
ISRAEL 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
«ΕΑΝ 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­­
­­
­­
­­
IVORY COAST ­COTE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­­
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
«OYENNE 
MOYENNE 
D ' I V O I R E 
»OYENNE 
MOYENNE 
JAMAICA ­ JAMAÏQUE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
­­
JORDAN ­ JORDANIE 
MEAN 197C TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
KAMPUCHEA 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
KENYA 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­­
­­
­­
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
197G A 72 
1 9 7 3 A 75 
197C A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 3 A 72 
1 9 7 3 A 75 
197C A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
KOREA,SOUTH ­ COREE DU SUD 
MEAN 1 9 7 0 TD 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
KUWAIK ­ KOWEIT 
«ΕΑΝ 197C TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
LAOS 
MEAN 197G TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
LEBANON ­ L IBAN 
MEAN 197G TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
L E S O T H D 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
L I B E R I A 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­­
­­
­­
­­
­­
­­
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
«OYENNE 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 3 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 7 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
1 9 7 0 A 72 
1 9 7 3 A 75 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
Canada 
Japan 
Japon 
USA 
Etats­
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
3 1 . 4 
31 .b 
2 5 . ( 
2 1 . . . 
1 7 7 . 3 
­ 6 6 . 4 
­es 2 . 8 
3ÚGC. I 
9 . 5 
1 . 4 
2 . 5 
51 . 5 
2 0 . 2 
4 . 2 
6 . 5 
8 3 . 5 
» 9 . 5 
8 9 . 3 
8 5 . 7 
3 6 . 5 
3 0 . 5 
4 0 . 7 
6 3 . 1 
2 3 . 2 
2 7 . 9 
2 6 . 3 
2 2 . 1 
2 1 . 6 
2 . 4 
1 2 . 5 
9 . 1 
6 5 . F 
5 4 . 5 
51 . 7 
6 6 . 7 
1 . 6 
9 . 8 
1 6 . 2 
1 3 . L 
5 3 . 8 
2 2 . 2 
4 5 . 5 
2 6 . 7 
1 3 . 4 
1 4 . 7 
4 2 . 2 
5 5 . 4 
3 6 . 8 
8 6 . 7 
2 3 . 2 
3 0 . 1 
5 6 . 1 
6 9 . 1 
3 5 . 2 
5 5 . 8 
4 . 7 
1 9 . 1 
3 1 . ? 
4 6 . ? 
1 . 3 
4 . 5 
? .9 
2 . 7 
3 . 1 
2 . 3 
3 .G 
0 . 0 
3 .C 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
O .J 
3 . 3 
0 . 0 
9 . 0 
7 . 4 
8 . 6 
1 4 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 1 
1 7 . 4 
1 1 . 2 
C G 
O.G 
0 . 0 
0 . 0 
? . » 
0 . 1 
­ 8 . 3 
ce 
4 . 2 
5 . 6 
6 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
­ 0 . 0 
­ C O 
­ C O 
G.O 
3 . 3 
3 . 0 
C O 
0 . 4 
C 3 
8 . 9 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
O.G 
1 .? 
5 . 0 
2 4 . J 
1 3 . 7 
0 . 0 
C O 
G .G 
0 . 0 
2 ' . 6 
35 . 4 
' ? . ? 
4 2 . 1 
71 . 1 
­ 1 . 9 
1 7 3 . 2 
1G1 . 7 
4L C G 
9 4 . 0 
9 0 . 7 
9 8 . 4 
? . 0 
" . 2 
3 . 0 
G.O 
G.1 
.' . 3 
3 . 7 
3 . 4 
l . 0 
G . 1 
1 . 4 
0 . 1 
? ­G 
2 . 1 
3 . 5 
6 . 0 
1 5 . 2 
7 . 7 
41 . 7 
6 8 . 2 
2 . 2 
4 . 3 
3 . 8 
5 . 6 
3 5 . 0 
5 9 . 1 
4 9 . 1 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
72 . 2 
5 4 . 5 
7 5 . 3 
7 . 4 
1 3 . 3 
2 3 . 1 
1 4 . 4 
. . . 6 
1 . 9 
C O 
2 . 5 
2 . 0 
2 . 0 
' . 1 
1 . 8 
'CO 
ï . 0 
? 2 . 2 
» . 1 
3 9 . 5 
? C 9 
? 5 . 6 
2 6 . ? 
­ 1 4 9 . 3 
164 . 7 
­ 4 2 . 7 
­ 8 . 5 
­ 3 3 3 3 . 3 
­ 9 . 3 
­ 1 . 4 
­ 2 .5 
4 7 . 6 
7 9 . 6 
9 5 . 7 
9 3 . 4 
7 . 1 
1 . 7 
1 . 3 
­ 1 . 2 
3 7 . 6 
4 7 . 4 
7 9 . 7 
2 3 . 5 
7 6 . C 
71 . 8 
6 9 . 2 
71 . 4 
5 6 . 4 
9 2 . 9 
0 . 0 
G.O 
1 2 . 7 
7 . 8 
9 . 6 
6 . 0 
6 2 . 7 
3 0 . 4 
3 3 . 8 
3 7 . 5 
0 . 0 
O.G 
O.C 
O.C 
7 6 . 6 
6 4 . 1 
0 . 0 
C.O 
6 5 . 1 
6 . 1 
7 1 . 4 
5 8 . 9 
3 9 . 6 
1 9 . 7 
1 9 . 3 
1 7 . 2 
9 4 . 6 
7 6 . C 
4 6 . 2 
4 5 . 5 
4 . 3 
7 . 3 
8 . 7 
8 . C 
0 . 9 
3 . 7 
1 3 . C 
4 . 0 
3 3 . 7 
5 . 5 
G.3 
1 . 6 
C 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
P .5 
1 . 2 
2 . 1 
0 . 7 
0.2 
1 . 1 
0 . 4 
4 . 0 
0 . 8 
5 4 . ? 
2 2 . 7 
1 5 . 2 
2 7 . 7 
2 8 . 7 
1 8 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
1 .0 
C O 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 2 
7 . 6 
2 8 . 7 
3 0 . 2 
­ 2 . 4 
6 . 3 
5 . 4 
8 . 6 
3 . 1 
6 . 2 
2 1 . 3 
11 . 5 
1 . 3 
3 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
4 8 2 . 0 7 
5 2 8 . 3 3 
3 9 9 . 1 8 
5 4 1 . 0 3 
6 . 9 ? 
­ » . 3 0 
2 5 . 7 6 
9 3 . 6 5 
0 . 0 2 
1 0 . 7 5 
6 9 . 6 7 
3 9 . 9 6 
7 2 . 7 8 
2 5 5 . 4 5 
7 9 7 . 0 1 
8 9 9 . 4 0 
3 7 . 6 5 
5 7 . 5 5 
7 5 . 1 7 
8 5 . 7 3 
1 3 . 3 1 
1 6 . 8 6 
? 2 . 6 5 
9 7 . 7 5 
5 4 . 3 5 
8 4 . 5 0 
1 0 6 . 9 2 
1 1 9 . 0 1 
4 0 . 1 7 
1 7 6 . 0 9 
0 . 2 4 
0 . 2 2 
5 5 . 2 4 
9 3 . 8 5 
1 2 4 . 8 9 
1 8 4 . 2 4 
3 0 8 . 2 6 
2 3 2 . 2 8 
1 7 1 . 6 9 
1 3 6 . 1 2 
0 . 0 4 
0 . 1 2 
0 . 4 4 
0 . 6 0 
6 8 . 3 ? 
5 4 . 1 ? 
2 6 . 6 8 
4 2 . 5 9 
6 . 6 6 
5 . 4 6 
2 8 . 0 0 
2 2 . 0 9 
9 . 2 6 
1 1 . 8 3 
? 3 . 7 0 
? 0 . 1 1 
1 0 . 5 7 
8 . 3 3 
2 1 . 6 5 
?1 . 9 8 
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Share of principal DAC donors 
in total net bilateral ODA 
by individual recipients and 
selected groups of recipients 
Part des principaux donneurs de CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
LYoIA ­ LIBYE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197G A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ »OYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MACAO 
MEAN 1971', TO 72 ­ MOYENNE 197C A 72 
»EAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MADAGASCAR 
»EAN 1973 TO 7? ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TD 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
1977 
197» 
»ALAUl 
»EAN 197G TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1977 
1978 
MOYENNE 1970 A 72 
MOYENNE 1973 A 75 
MALAYSIA ­ »ALA1SIE 
MEAN 197G TO 72 ­ «OYENNE 1972. A 72 
MEAN 1977 TO 75 ­ »OYENNE 1973 A 75 
1977 
197» 
MALDIVES 
BEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197G A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MALI 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
BEAN 1973 10 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
«ALTA ­ »ALTE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
«EAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MARTINIQUE 
«EAN 1973 TO 72 ­ MOYENNE 197G A 72 
»EAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197J A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MAURITIUS ­ MAURICE 
MEAN 1973 TO 72 ­ «OYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 
1977 
1978 
«OYENNE 1973 75 
MEXICO ­ MEXIQUE 
MEAN 1970 TD 72 ­ «OYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 10 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
MOROCCO ­ «AROC 
MEAN 1970 70 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
BEAN 
MOZAMBIQUE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
BEAN 197C TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1977 
1978 
­ MOYENNE 1970 A 72 
­ MOYENNE 1973 A 75 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
Canada 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 6 . 5 
0. 
c 
91 . 
78 . 
71 . 
48 . 
8 4 . 
74 . 
6 3 . 
6 7 . 
4 5 . 
2 1 . 
2 7 . 
7. 
7 7 . 
16. 
23. 
7. 
80. 
6 8 . 
81 . 
65 
80 
54 
41 
66 
100 
10C 
1CG 
103 
75 
58 
5? 
82 
67 
76 
50 
92 
88 
61 
125 
86 
52 
78 
70 
84 
69 
15 
28 
37 
27 
5C 
41 
44 
„ 
5 
9 
7 
4 
3 
4 
t 
9 
6 
f 
c 
5 
7 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
£ 
? 
c 1 
c 
r 
C 
5 
1 
0 
6 
8 
5 
1 
b 
.7 
1 
.G 
.9 
.3 
.7 
.5 
.? 
.7 
.7 
.0 
.5 
2 
.¿ 
.7 
.2 
C G 
3.G 
0 . 3 
O.G 
C 
G 
1 
2 
4 
6 
1 
26 
22 
0 
C 
7 
1 
5 
9 
.1 
.1 
.9 
.4 
C G 
C G 
C O 
C O 
3 . ? 
8 . 9 
6 .G 
4 . 7 
3 . 0 
G.G 
C 
c c. G. 
6. 
9. 
23 
3 
Γ. 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
2 
0 
3 
0 
2 
2 
? 
5 
6 
0 
C 
G 
0 
2 
6 
2 
0 
6 
0 
7 
2 
4 
J 
0 
.0 
.5 
.? 
.3 
.5 
.0 
.0 
.1 
.4 
.4 
.3 
.? 
.1 
Japan 
Japon 
i . 1 
' . . 2 
C O 
3 . 0 
2 . 2 
= . 7 
6 . 1 
1 4 . 7 
1 . 1 
2 5 . 9 
5 9 . 9 
5 C 3 
71 . 9 
? . 8 
0 9 . 8 
4 7 . 9 
» 6 . 1 
C O 
1 . 3 
. . 3 
6 . 5 
2 . 3 
3 . ? 
C 3 
2 . 0 
2 . 3 
G. G 
C G 
G.3 
U . O 
i . 0 
9 . 1 
3 . 1 
G.O 
­ . 0 
1 . 4 
1 . 3 
5 . 8 
2 3 . 2 
8 9 . 9 
5 5 . 5 
2 . 1 
3 . 5 
7 . 9 
2 . 4 
2 . 4 
7 . 7 
1 2 . 6 
2 4 . 0 
USA 
Etats­
Unis 
c o 
2.C 
0 . 0 
Q . G 
O.C 
3 . C 
3 . 0 
O.C 
2 . 1 
6 . 1 
5 . 0 
7 . 3 
8 .7 
7 . 5 
4 . 7 
5 . 1 
4 . 5 
3.G 
O.C 
0 . 0 
C O 
1 6 . 3 
2 2 . 5 
9 . 9 
1 6 . 1 
1 8 . 7 
44 . 9 
5 7 . 7 
3 3 . 1 
C G 
C C 
C C 
O.G 
1 8 . 3 
2 7 . 7 
8 . 1 
1 2 . 6 
2 7 . 9 
1 3 . 0 
O.G 
0 . 0 
4 . C 
­ 1 1 . 8 
­ 1 2 1 . 7 
- 4 7 . 5 
4 3 . 0 
1 7 . C 
1 8 . 3 
1 2 . 8 
O.C 
0 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
6 2 . 2 
31 . 0 
? 6 . 7 
1 0 . 1 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
c c 
O.G 
0 . 2 
0 . 2 
C O 
C G 
O . u 
C G 
2 . 7 
7 . 6 
1 1 . 4 
2 4 . 6 
C G 
3 . 5 
G.3 
0 . 3 
1 1 . 9 
1 0 . » 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
1 4 . 7 
1 3 . 6 
2 8 . 9 
1 0 . 4 
O.G 
0 . 5 
2 . 8 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 3 
0 .4 
C C 
0 . 6 
2 . 1 
1 . 7 
3 . 7 
9 . 5 
6 . 7 
4 . 0 
1 . 2 
3 0 . 5 
6.B 
5 . 1 
C l 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 0 . 3 
8 0 . 9 
5 5 . 7 
4 8 . 1 
5 . 7 
9 . 2 
1 4 . 3 
1 5 . 6 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
3 . 2 6 
7 . 2 7 
5 . 2 8 
4 . 0 2 
0 . 0 3 
C O G 
0 . 0 G 
0 . 0 0 
2 3 . 5 7 
3 2 . 2 0 
3 2 . 5 6 
3 9 . 6 2 
2 5 . 1 7 
3 3 . 2 ? 
5 4 . 8 0 
5 6 . 6 3 
3 5 . 4 7 
6 3 . 9 6 
5 8 . 5 9 
6 6 . 7 5 
0 . 4 3 
3 . 8 6 
1 . 2 1 
3 . 7 4 
1 6 . 3 6 
5 0 . 2 7 
6 0 . 8 5 
9 3 . 0 3 
1 4 . 2 5 
2 3 . 7 5 
1 9 . 0 8 
2 7 . 1 7 
79.30 
121.62 
201.7U 
232.56 
3 . 6 5 
1 8 . 0 5 
2 4 . 8 2 
3 9 . 5 7 
5 . 9 7 
1 2 . 8 6 
1 2 . 5 2 
1 8 . 1 2 
8 . 4 3 
8 . 4 7 
5 .75 
8 . 4 2 
9 3 . 0 2 
1 0 9 . 5 8 
1 5 8 . 6 7 
1 8 0 . 3 5 
0 . 1 1 
4 . 0 6 
6 5 . 9 2 
7 5 . 3 C 
21 .43 
24.72 
37.45 
39.65 
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Share of principal DAC donors 
in total net bilateral ODA 
by individual recipients and 
selected groups of recipients 
Part de principaux donneurs de CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Beneficiary 
bénéficiaires 
NETH A N T I L L E S _ A N T I L L E S NEERL. 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ «OYENNE 
­ MOYENNE 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
NEW CALEDONIA ­NELLE CALEDONIE 
MEAN 197C TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
197C 
1 9 7 3 
NEW HEBRIDES ­NELLES HEBRIDES 
MEAN 1972 TO 72 
MEAN 1973 TD 75 
1 9 7 7 
1978 
NICARAGUA 
MEAN 1 9 7 3 TD 72 
«EAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
NIuER 
«EAN 197G TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
N IGERIA 
MEAN 197C TO 7? 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
OMAN 
«fc«N 197G TD 7? 
«EAN 197? TD 75 
1 9 / 7 
1 5 7 8 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
­ «OYENNE 
­ »OYENNE 
­ «OYENNE 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
197 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
19 7 0 
1 9 7 3 
PACI ETC I S L ­ I L E S DU P A C I F I Q U E 
MEAN 1 9 7 1 TD 72 ­ «OYENNE 197G 
»EAN 1973 TD 75 
1 9 7 7 
1378 
"AKI U I N 
«EAN 1 0 / 3 TD 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
PANAMA 
MEAN 1 9 7 3 TO 72 
«EAN 1 9 / 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
PAPUA NEW GUINEf 
MEAN 197C TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
PARAGUAY 
MEAN 197G TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
PERU ­ PEROU 
MEAN 197Û TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
P H I L I P P I N E S 
«LAN 1 9 7 3 TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 0 7 8 
PORTUGAL 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 0 7 7 
1975 
­ «OYENNE 
­ »OYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
1 9 7 ? 
1 9 7 u 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
­PAPOUASIE NG 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
­ »OYENNE 
197 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1973 
197C 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
72 
75 
72 
75 
7? 
75 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
7? 
75 
72 
75 
7? 
75 
7? 
75 
77 
75 
7? 
75 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
1 0 C G 
9 9 . 9 
1 0 0 . C 
1 0 0 . C 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . C 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
91 . 3 
9 5 . 4 
8 . 4 
2 2 . 1 
21 . , 
7 . 5 
7 0 . ; 
5 9 . 3 
6 4 . 8 
6 8 . 4 
3 4 . 7 
5 0 . 6 
3 8 . 3 
2 5 . 5 
1 u G . G 
9 9 . ' 
9 8 . 2 
7 7 . ' . 
C.G 
C . ' 
G'. 
2 7 . 5 
2 9 . 4 
3 7 . . . 
3 9 . ' 
3 . L 
3 . 7 
2 . 7 
7 . ? 
O.C 
Ci 
0.9 
1 . 7 
? 4 . 6 
4 C 7 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
4 4 . 3 
3 4 . 5 
6 0 . 5 
5 0 . 3 
4 . 1 
5 . 7 
1 0 . 2 
1 1 . 4 
0 . . ' 
­ 2 9 . ? 
­ 4 . G 
11 . 7 
Canada 
0 . 0 
C G 
0 . 0 
0 . 0 
C G 
C O 
O.C 
co 
C G 
C C 
3 . 0 
3 . 9 
3 . 3 
0 . 3 
2 3 . 0 
1 9 . 9 
4 . 7 
4 . 1 
1 2 . 6 
1 o . ? 
11 . 7 
7 . 1 
C O 
3 . 0 
C G 
0 . 3 
O.O 
U.O 
3 . 3 
9 . 2 
1 7 . 2 
21 . 3 
1 9 . » 
C O 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
C.C 
C O 
■CG 
G . 3 
C S 
0.0 
­ 0 . 1 
­ G . 1 
0 . 1 
1 .8 
1 C . 7 
3 . 1 
0 . 0 
C.C 
1 . 0 
1 . 3 
C O 
0 . 3 
7 . 9 
6 . G 
Japan 
Japon 
USA 
Etats 
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
0 . 0 
co 
1 . 0 
G.O 
3 . 0 
2 . 1 
G.O 
'.'. 0 
. . e 
C . 1 
3 . 7 
C . 8 
1 . 4 
2 . 9 
1 . 7 
'.'■. 0 
3 . 3 
1 7 . 5 
1? . 6 
5 . 0 
17 . 0 
5 » . 4 
3 7 . 1 
3 . 7 
1 . 8 
2 3 . 0 
3 . 0 
? . 5 
2 . 1 
­ . 5 
7 . 9 
4 . 9 
F . 9 
1 ? . 4 
C O 
1 . 6 
1 . 5 
1 . 8 
G . 0 
1 . 5 
­ 2 . 9 
­ 2 . 3 
2 . 2 
4 . 4 
5 8 . 5 
5 3 . 3 
9 . 3 
3 6 . 2 
■3.8 
9 . 6 
5 8 . 2 
5 · ! . 3 
21 . 3 
4 Ü . 4 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
C 1 
O.G 
O.C 
3 . C 
O.G 
O.G 
O.C' 
O.G 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
3 . C 
C O 
9 0 . 6 
7 2 . 6 
7 4 . 8 
9 3 . 7 
6 . 9 
1 9 . 5 
11 . 8 
11 . 6 
4 5 . 3 
1 3 . C 
0 . 0 
C G 
G. C 
O.G 
C G 
O.C 
1 0 0 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 4 
51 . 8 
41 . 1 
2 7 . 4 
?1 . 1 
9 7 . 0 
9 4 . 8 
9 6 . 2 
9 3 . 9 
3 . C 
C G 
C G 
C O 
6 8 . 2 
4 9 . 9 
1 9 . 8 
1 4 . 4 
4 3 . 8 
21 . 3 
2 0 . 7 
3 4 . 1 
3 6 . 7 
3 4 . 1 
5 9 . 7 
4 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 
7 8 . 9 
6 8 . 5 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
8 . 6 
4 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
1 .C 
1 . 2 
3 . 3 
2 . 4 
3 . 2 
11 . 6 
1 4 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.G 
C ? 
■CC 
0 . 0 
C G 
3 . 6 
7 . 4 
5 . 3 
8 . C 
C.O 
­ 0 . 0 
­ 0 . 1 
0 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
1 C 0 . C 
9 8 . 6 
4 . 5 
5 .C 
? . 3 
3 . 8 
? . 5 
6 . 3 
7 . 3 
2 . 9 
0 . 9 
4 . 3 
7 . 8 
6 . 5 
0 . 0 
1 2 . 1 
1 7 . 1 
1 3 . 8 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
2 5 . 2 3 
2 2 . 0 9 
3 9 . 5 4 
4 4 . 4 7 
3 7 . 3 7 
6 7 . 1 5 
7 6 . 6 2 
1 1 4 . 2 5 
4 . 6 2 
1 1 . 7 5 
1 2 . 5 7 
1 8 . 4 4 
1 5 . 0 8 
2 2 . 0 5 
1 8 . 7 2 
2 6 . 4 7 
2 4 . 0 6 
6 8 . 2 9 
5 9 . 3 8 
7 7 . 6 8 
8 3 . 1 6 
6 1 . 4 1 
2 8 . 2 8 
1 8 . 2 9 
C C 5 
0 . 4 9 
0 . 5 7 
3 . 6 1 
5 2 . 6 7 
7 3 . 7 7 
91 . 0 9 
1 0 3 . 5 7 
3 3 9 . 9 8 
1 2 5 . 0 4 
3 2 1 . 7 5 
3 7 9 . 4 1 
1 4 . 0 9 
1 7 . 9 4 
2 2 . 8 8 
1 8 . 7 C 
1 5 8 . 5 4 
2 4 9 . 3 1 
2 4 2 . 6 7 
2 7 4 . 4 3 
1 1 . 2 4 
1 3 . 3 6 
2 5 . ? C 
2 0 . 7 » 
3 4 . 9 7 
6 2 . 6 9 
7 2 . 4 3 
1 2 0 . 0 6 
8 7 . 2 1 
1 6 8 . 8 9 
1 4 3 . 9 4 
1 6 4 . 6 6 
­ 0 . 6 7 
3 . 4 2 
8 8 . 6 9 
6 5 . 7 0 
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Share of principal DAC donors 
in to ta l net bi lateral ODA 
by individual recipients and 
selected groups of recipients 
Part des principaux donneurs de CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
QATAR 
MEAN 1 9 7 3 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
REUNION 
MEAN 197C TO 72 
MEAN 1 9 7 7 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
­ »OYENNE 
­ MOYENNE 
RHODESIA ­ RHODESIE 
BEAN 197U TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
197C A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
1 9 7 0 A 
1 9 7 3 A 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
European 
Cummunity 
Communauté 
européenne 
C G 
C G 
3 8 . 9 
2 2 . 2 
U O . u 
1 0 0 . L 
1 0 0 . r 
1 0 0 . c 
8 3 . 5 
9 4 . 5 
9 8 . 8 
9 4 . 3 
Canada 
C . 0 
C.O 
U.O 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
1 0 . 0 
2 . 4 
3 . 6 
C .6 
Japan 
Japon 
USA 
Etats 
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
% 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
61 . 1 
7 7 . 8 
G.O 
3 . 0 
3 . 0 
G.O 
C 3 
2 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
3 . 2 
0 . 6 
5 . 1 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
$ Millions 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 1 8 
0 . 0 9 
1 1 7 . 4 1 
2 1 1 . 5 2 
3 1 7 . 0 0 
3 7 1 . 4 1 
0 . 6 7 
2 . 1 1 
6 . 6 9 
8 . 4 7 
RWANDA 
MEAN 1970 TD 7? 
MEAN 1973 ΤΟ 75 
1977 
1978 
MOYENNE 1970 A 72 
»OYENNE 1973 A 75 
ST HELENA ­ ST HELENNE 
MEAN 1970 TO 72 ­ »OYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
SI PIERRE MIQUELON 
MEAN 1970 TO 72 ­ »OYENNE 197G A 72 
MEAN 1973 TD 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
SAO TOBE PRINCIPE 
BEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
1977 
1978 
SAUDI ARAPIA ­ ARABIE SAOUDITE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1°7C A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
19/8 
SENEGAL 
BEAN 197C TO 72 
MEAN 1973 TD 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
SEYCHELLES 
MEAN 197C I D 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 / 8 
SIERRA LEONE 
MEAN 1 9 7 u ID 72 
MEAN 197? TO 75 
1 9 7 7 
1978 
­ MOYENNE 
­ MOYENNE 
­ «OYENNE 
­ MOYENNE 
­ »OYENNE 
«OYENNE 
197 G 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 u 
1973 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
72 
75 
ti 
75 
72 
75 
SINGAPORE ­ SINGAPOUR 
BEAN 197G TO 7? ­ "OYENNE 1 9 7 . A 7? 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
19/7 
1978 
SOLO»ON IS ­ ILLS SOLOMON 
MEAN 197G TD 72 - MOYENNE 107C A 7? 
MEAN 1973 TO 75 ­ «OYENNE 1973 A 75 
19/7 
1078 
SOMALIA ­ SOMALIE 
MEAN 1970 TO 7? ­ «OYENNE 197G A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1977 A 75 
19/7 
1978 
SPAIN ­ tSPAGNE 
MEAN 1973 TO 72 ­ MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
1977 
197Í 
8 2 . 5 
8 2 . 7 
8 0 . 5 
7 6 . 1 
1 0 C G 
1 0 0 . C 
1 0 0 . L 
100.c 
1 CO. L 
1 Û 0 . Î 
1 0 0 . G 
I O C ' ? 
O.G 
1 D C G 
9 8 . 1 
6 5 . 4 
9 0 . 7 
5 0 . » 
7 0 . 5 
1 8 . 8 
7 5 . 9 
8 0 . 5 
7 8 . 7 
7 5 . 7 
1 0 C C 
9 9 . 8 
9 5 . 2 
9 4 . 6 
5 1 . 7 
5 4 . 1 
6 5 . ' 
6 8 . 3 
7 ? . 4 
4 5 . '.· 
9 . 7 
7 . / 
9 « . 7 
9 4 . ; 
8 6 . 6 
8 2 . 9 
6 8 . 6 
7 3 . f 
/ 2 . 5 
6 5 . 5 
4 1 4 . 4 
2 6 . 5 
7 2 5 . 7 
1 2 6 . 4 
7 . 3 
7 . 7 
1 0 . 7 
9 . D 
C.O 
G.O 
C G 
C O 
0 . 3 
■CO 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 3 
3 . 0 
C G 
3 . 0 
C O 
C O 
1 4 . 5 
9 . 1 
7 . 2 
8 . 6 
C O 
3 . 5 
3 . 4 
2 . 8 
3 . 1 
1 . 2 
1 . 7 
1 .9 
C O 
C G 
C O 
0 . 3 
C O 
O.u 
G.G 
2 . 7 
■2.7 
C G 
C O 
G.O 
C C 
C C 
3 . 1 
C . 7 
C 6 
? . 6 
2 . 3 
U . O 
' . 3 
C O 
2 . 3 
3 . 3 
G.O 
2 . 0 
G . 0 
2 . 3 
0 . 3 
C O 
9 . 3 
4 4 . 7 
21 . 2 
6 ? . 2 
3 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
C . 1 
ί . 0 
2 . 0 
3 . 2 
C ? 
?? . 0 
4 5 . 5 
78 . 3 
6 5 . 4 
- . 3 
b . 4 
- C » 
? . 7 
2 . 1 
2 . 1 
. . 1 
' . 3 
2 . 2 
- C 4 
I C O 
2 . 2 
5 . 0 
3 . 6 
4 . 9 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C C 
0 . 0 
O.C 
o.o 
3 . C 
0 . 0 
0 . 0 
cc 
O.C 
O.C 
O.C 
9 . 3 
8 . 8 
1 1 . 2 
11 . 5 
0 . 0 
O.C 
C.O 
0 . 0 
4 6 . 3 
41 . 3 
3 3 . 2 
2 9 . 7 
C C 
0 . 0 
C C 
O.G 
C.C 
C C 
C C 
cr 
3 1 . 3 
1 2 . C 
11 . 9 
2 7 . 8 
- 3 1 4 . 9 
7 4 . 7 
- 6 4 2 . 9 
- 3 C 2 
5 . 1 
5 . 4 
3 . 3 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 3 
C O 
1 . 9 
3 4 . 6 
0 . 0 
4 . 5 
8 . 3 
1 8 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 7 
3 . 0 
O.C 
0 . 2 
4 . 3 
4 . 9 
2 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 5 
2 . 8 
7 . 6 
1 2 . 1 
2 2 . 9 
1 . 3 
2 . 4 
1 4 . 2 
1 4 . 4 
0 . 0 
1 1 . 5 
1 4 . 8 
6 . 4 
0 . 3 
- 0 . 8 
7 . 1 
1 . 6 
1 9 . 9 6 
3 7 . 1 6 
6 1 . 4 4 
7 8 . 9 3 
1 . 3 3 
2 . 4 0 
4 . 1 5 
7 . 1 4 
5 . 2 4 
1 0 . 3 2 
1 9 . 8 0 
2 0 . 5 2 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
1 . 5 7 
1 . 7 9 
0 . 3 2 
0 . 8 1 
2 . 1 7 
2 . 5 0 
2 8 . 6 2 
6 4 . 1 2 
« 9 . 2 9 
1 2 1 . 5 6 
6 . 8 G 
7 . 8 6 
1 0 . 2 3 
1 5 . 8 0 
7 . 1 9 
7 . 2 6 
1 2 . 0 4 
1 3 . 4 5 
2 7 . 2 9 
1 7 . 6 1 
1 1 . 2 8 
5 . 1 9 
9 . 0 1 
1 4 . 8 5 
1 6 . 0 , 3 
2 4 . 1 1 
1 7 . 0 7 
1 6 . 6 5 
2 5 . 2 4 
4 6 . 8 4 
3 . 4 9 
- 1 0 . 7 1 
1 . 4 0 
9 . 9 2 
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Share of principal DAC donors 
in total net bilateral ODA 
by individual recipients and 
selected groups of recipients 
Part des principaux donneurs de CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
SRI LANKA 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
SUDAN ­ SOUDAN 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
SURINA« 
BEAN 1 9 7 3 TO 7? 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
SWAZILAND 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
SYRIA ­ S Y R I E 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
TAIWAN 
BEAN 1 9 7 Γ TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
Β eneficiaiy 
Beneliciaires 
­. 
­­
_ _ 
­­
­­
­_ 
«OYENNE 
«OYENNE 
»OYENNE 
MOYENNE 
«OYENNE 
«OYENNE 
MOYENNE 
«OYENNE 
MOYENNE 
«OYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
TANZANIA ­ TANZANIE 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
BEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
_ _ 
MOYENNE 
MOYENNE 
THAILAND ­ THAILANDE 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
TOGO 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
TONGA 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
T R I N I D A D TOBAGO­
BEAN 197Γ TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
_ _ 
_ 
-_ 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
MOYENNE 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1973 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1973 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1973 
T R I N I T E TOBAGO 
­_ 
T U N I S I A ­ T U N I S I E 
MEAN 197.1 TO 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 
1 9 7 7 
1978 
TURKEY ­ TURQUIE 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
TURKS CAICOS 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
BEAN 1973 TO 75 
197? 
19?» 
UGANDA ­ OUGANDA 
BEAN 1 9 7 0 TO 72 
MEAN 1973 TO 75 
1 9 7 7 
197» 
_ _ 
­_ 
­_ 
­­
»OYENNE 
«OYENNE 
«OYENNE 
«OYENNE 
«OYENNE 
»OYENNE 
«OYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
»OYENNE 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
1 9 7 0 
1973 
1 9 7 0 
1 9 7 3 
197C 
1 9 7 3 
197G 
1 9 7 3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
72 
75 
European 
Community 
Communauté 
euiopéenne 
Canada 
Japan 
Japon 
USA 
Etats­
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
3 9 . : 
3 7 . 5 
2 4 . 4 
3 9 . 4 
6 C 3 
7 6 . 7 
7 8 . 7 
61 . 8 
I C O . G 
1 0 0 . G 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
5 5 . 4 
7 C 3 
7 6 . 4 
8 2 . » 
1 5 8 . . 
3 1 . 5 
8 . 5 
4 1 . 8 
2 7 . 5 
­ 5 . 5 
­ 1 2 . C 
­ 4 2 . 4 
3 6 . 6 
31 . 2 
4 6 . 6 
5 0 . ? 
8 . 0 
2 1 . » 
1 5 . 5 
7 . 8 
6 9 . . 2 
8 5 . ? 
8 8 . 5 
8 9 . 1 
7 7 . 5 
2 3 . 4 
1 1 . 5 
8 . 0 
5 7 . 1 
4 5 . 7 
7 3 . 0 
2 8 . 6 
4 8 . 5 
6 8 . 1 
8 U t 
5 1 . 6 
? 8 . 4 
4 ? . o 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 6 
C G 
1 0 0 . 2 
9 9 . 7 
1 CO. C 
6 1 . 5 
6 1 . 6 
6 0 . ' 
81 . 0 
1 5 . 6 
1 C .6 
1 3 . 6 
11 . 7 
0 . 0 
c o 
0 . 4 
0 . 8 
C O 
co co O.C 
1 .? 
3 . 0 
1 0 . 8 
4 . ? 
O.G 
Ü.G 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
O.C 
C O 
O.G 
9 . 9 
1 6 . 0 
3 . S 
8 . 7 
1 .? 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 6 
1 7 . 6 
7 . 1 
3 . 6 
6 . 9 
G.O 
C G 
G.C 
3 . 3 
3 9 . 9 
4 6 . 7 
2 . 9 
4 7 . 1 
8 . 5 
1 C 4 
5 . 8 
7 . 3 
1 . 7 
11 . 6 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
G .G 
0 . 3 
O.G 
7 . 7 
1 1 . 9 
1 4 . 5 
4 . 5 
11 . 1 
15 . 2 
1 5 . 6 
1 8 . 2 
1 . 6 
u . 4 
3 . 6 
2 C 5 
2 . 0 
' . 0 
G.5 
3 . 3 
1 . 2 
C ? 
0 . 6 
3 . 5 
6 . 7 
? . 3 
1 . 6 
4 . 3 
1 7 8 . 1 
6 7 . 6 
55 . 0 
81 . 3 
2 .C 
1 . 9 
G.O 
' . 0 
2 7 . 3 
5 9 . 5 
5 1 . 7 
6 9 . 5 
C O 
0 . 1 
" ' .7 
G.? 
C O 
2 . 4 
1 3 . 9 
1 8 . 8 
2 . 6 
2 . 2 
1 7 . 4 
1 5 . 7 
C O 
co 3 . 5 
6 . 5 
G . 3 
1 7 . 9 
2 2 . 7 
' . 3 
C O 
' . 3 
G.O 
C O 
' . 7 
7 . 4 
1 8 . 9 
6 . 7 
2 9 . 5 
1 9 . 5 
31 .C 
1 9 . 0 
­ 3 6 . 2 
1 3 . 6 
7 . 2 
8 . 9 
G.O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
32 . 7 
9 . 7 
5 . 0 
2 . 7 
­ 6 3 . 7 
6 0 . 6 
» 7 . 7 
51 . 3 
­ 1 0 7 . 4 
3 8 . 0 
4 7 . 3 
6 4 . 1 
1 8 . 4 
11 . 2 
11 . 7 
4 . 8 
5 3 . 0 
2 8 . 5 
9 . 5 
6 . C 
1 3 . 1 
7 . 9 
7 . 1 
1 .5 
O.C 
1 4 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . c 
C. 0 
1 . 0 
0 . 0 
3 8 . 7 
1 3 . 7 
3 . 7 
3 . 6 
6 8 . 5 
26 . 2 
­ 6 8 . 3 
­ 1 9 . 5 
C C 
3 . 0 
0 . 0 
1 9 . 7 
1 4 . 7 
0 . 0 
O.C 
4 . 8 
1 7 . 2 
1 5 . 5 
1 1 . 7 
7 4 . 4 
9 . 3 
1 0 . 1 
8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 5 
1 5 . 9 
7 . 2 
9 . 8 
­ 1 . 0 
0 . 5 
1 . 6 
2 . 5 
1 . 7 
­ 0 . 1 
­ 0 . 2 
­ 2 . 9 
3 7 . 1 
3 9 . 6 
3 6 . 8 
3 3 . 2 
1 0 . 5 
9 . 7 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
0 . 4 
­ 0 . 2 
0 . 5 
2 . 3 
2 2 . 1 
6 O.C 
7 4 . 6 
7 2 . 3 
2 . 4 
5 . 4 
5 . 8 
8 . 6 
4 . 7 
1 0 . » 
9 . 1 
71 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
9 . 8 
3 . 6 
O.G 
G . 0 
0.0 co 
7.G 
4 . 5 
6 . 7 
6 . 9 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
S Millions 
4 6 . 2 9 
6 6 . 8 ? 
1 1 9 . 4 2 
2 1 6 . 2 7 
2 . 7 6 
3 6 . 7 2 
5 5 . 8 0 
1 1 2 . 9 5 
? 5 . 8 2 
7 8 . 2 2 
8 7 . 3 3 
6 2 . 3 1 
4 . 0 8 
1 0 . 3 6 
1 9 . 9 9 
7 6 . 6 7 
1 . 0 5 
9 . 9 0 
4 5 . 6 2 
3 5 . 0 8 
2 . 4 8 
­ 2 1 . 0 5 
­ 1 6 . 9 2 
­ 1 4 . 0 5 
4 7 . 0 4 
1 5 5 . 1 7 
2 5 7 . 2 9 
3 3 2 . 3 2 
5 8 . 4 5 
6 4 . 2 5 
8 4 . 0 4 
1 4 9 . 2 1 
1 0 . 2 1 
2 1 . 2 1 
4 2 . 4 0 
6 6 . 5 4 
1 . 0 1 
2 . 3 6 
4 . 8 9 
7 . 9 9 
3 . 2 8 
2 . 2 3 
3 . 6 9 
0 . 7 0 
9 6 . 5 1 
1 1 8 . 2 5 
1 6 4 . 2 4 
2 5 2 . 7 1 
1 8 0 . 0 0 
4 0 . 6 4 
24 . 9C 
1 5 3 . 9 7 
3 . 0 0 
1 . 8 5 
3 . 4 2 
2 . 7 1 
2 2 . 0 3 
6 . 8 1 
3 . 6 5 
7 . 4 1 
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in tota l net bi lateral ODA 
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selected groups of recipients 
Part des principaux donneurs du CAD 
sur le total de l'APD nette bilatérale 
suivant les différents bénéficiaires et 
groupes de bénéficiaires 
Benefic iary 
Bénéf ic ia i res 
European 
Community 
Communauté 
européenne 
Canada 
Japan 
Japon 
USA 
Etats­
Unis 
Other 
DAC 
Autres 
CAD 
Bilateral 
Total 
Total 
bilatéral 
S Millions 
UNITTû ARAB EMIRATES 
MEAN 197C TD 72 ­ «OYENNE 157Γ A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1973 A 75 
19/7 
1978 
UPPER VOLTA ­ HAUTE VOLTA 
MEAN 1973 TD 72 ­ »OYENNE 197'. A 7? 
MFAN 1973 TD 76 ­ »OYENNE 1973 A 75 
1 977 
1978 
URUGUAY 
MEAN 1970 10 7? ­ »OYENNE 1970 A 7? 
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This yearbook presents: 
1. For the ACP states : 
A set of tables for each country, with each table concentrating on a particular 
aspect of the economy (balance of payments, public finance, production, demo­
graphy, external trade, debt, etc.). 
2. For all developing countries: 
Summary tables to facilitate comparisons between the infrastructure of the diffe­
rent countries (ACP and other developing countries). 
The data contained in the publication cover the period 1972­1978. 
Cet annuaire présente : 
1. Pour les ACP: 
Pour chaque pays, des tableaux dont chacun recouvre un domaine particulier (ba­
lance des paiements, finances publiques, production, démographie, commerce ex­
térieur, dette...) de l'ensemble des données démographiques et économiques. 
2. Pour l'ensemble des PVD: 
Des tableaux de synthèse permettant des comparaisons entre les différents pays 
(ACP et autres PVD). 
Les statistiques de cette publication sont relatives à la période 1972­1978. 
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